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Fecha Origen Destino Titulo / Documento Caja/doc Observaciones
00/07/1940 González Pons, Mario Albareda Herrera, José Mª 001/001-002
00/05/1940 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 001/003
00/00/1940  Sin firma Institución Príncipe de Viana, Presidente 001/004
2/1/1940 Javillier, M. Embajador de España en París 001/005
15/1/1940 Donnan, F.G. Gérard, Jean 001/006
23/3/1940 Barbado, Manuel Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidende del 001/007
13/4/1940 Barbado, Manuel Zaragüeta, Juan 001/008
21/4/1940  Sin firma Barbado, Manuel 001/009
26/4/1940 Eijo Garay, Leopoldo Ibáñez Martín, José 001/010
29/4/1940 Albareda Herrera, [José Mª] Lorente, José 001/011
3/5/1940 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 001/012
9/5/1940 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 001/013
11/5/1940 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Manuel 001/014
15/5/1940 Cort, J. Sánchez Bella, Alfredo 001/015
26/5/1940 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 001/016
29/5/1940 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 001/017
29/5/1940 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 001/018
4/6/1940 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 001/019
4/6/1940 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 001/020
4/6/1940 Albareda Herrera, José Mª Riviere, Francisco Luis 001/021
17/6/1940 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 001/022
20/6/1940 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 001/023
20/6/1940 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 001/024
20/6/1940 Riviere, Francisco Luis Albareda Herrera, José Mª 001/025
21/6/1940 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 001/026
1/7/1940 Lora Tamayo, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/027
2/7/1940 Sánchez Bella, Alfredo Lora Tamayo, Manuel 001/028
2/7/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/029
2/7/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, Alfredo 001/030
4/7/1940 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 001/031
6/7/1940 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 001/032
8/7/1940 Sánchez Bella, Alfredo Sánchez Reyes, Enrique 001/033
9/7/1940 González Pons, Mario Albareda Herrera, José Mª 001/034
10/7/1940 Sánchez Bella, Alfredo Sánchez Reyes, Enrique 001/035
11/7/1940 Albareda Herrera, José Mª Riviere, Francisco Luis 001/036
15/7/1940 González Pons, Mario Albareda Herrera, José Mª 001/037
15/7/1940 González Pons, Mario Albareda Herrera, José Mª 001/038
16/7/1940 Sánchez Bella, Alfredo Griera, Antonio 001/039
17/7/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, Alfredo 001/040 (001/041).
23/7/1940 González Pons, Mario Albareda Herrera, José Mª 001/042
25/7/1940 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 001/043
26/7/1940 Albareda Herrera, José Mª González Pons, Mario 001/044
26/7/1940 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 001/045
29/7/1940 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 001/046
6/8/1940  Sin firma Griera, Antonio 001/047
6/8/1940 Montoliu, Manuel de Sánchez Bella, Alfredo 001/048
8/8/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Montoliu, Manuel de 001/049
12/8/1940 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 001/050
17/8/1940 Riviere, Francisco Luis Albareda Herrera, José Mª 001/051
10/8/1940 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 001/052
21/8/1940  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 001/053
13/8/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, Alfredo 001/054
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23/8/1940 Sánchez Bella, Alfredo Sánchez Reyes, Enrique 001/055
23/8/1940 Sánchez Bella, Alfredo Barbado, Manuel 001/056
24/8/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/057
28/8/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Santiago, Manuel 001/058
2/9/1940 Barbado, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/059
4/9/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Montoliu, Manuel de 001/060
4/9/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Sánchez Reyes, Enrique 001/061
4/9/1940 Torroja, José Mª Sánchez Reyes, Enrique 001/062
12/9/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/063
17/9/1940 Griera, Antonio Sánchez Bella, Alfredo 001/064
18/9/1940 Albareda Herrera, José Mª Riviere, Francisco Luis 001/065
18/9/1940 Bordonau, Miguel Sánchez Bella, Alfredo 001/066
19/9/1940 Sánchez Bella, Alfredo Santiago, Manuel 001/067
20/9/1940 Montoliu, Manuel de Residencia de Estudiantes (Madrid), Director 001/068
21/9/1940 Sánchez Bella, Alfredo Griera, Antonio 001/069
23/9/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, Alfredo 001/070
24/9/1940 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 001/071
25/9/1940 Sánchez Bella, Alfredo Sánchez Reyes, Enrique 001/072
26/9/1940 Albareda Herrera, [José Mª] Griera, Antonio 001/073
3/10/1940 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 001/074
3/10/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, Alfredo 001/075
8/10/1940  Firma ilegible Artigas, Miguel 001/076
8/10/1940 Montoliu, Manuel de Sánchez Bella, Alfredo 001/077
9/10/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, Alfredo 001/078
9/10/1940 Conde López, Manuel Santiago, Manuel 001/079
10/10/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Sánchez Reyes, Enrique 001/080
14/10/1940 Santiago, Manuel Conde López, Manuel 001/081
15/10/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Montoliu, Manuel de 001/082
15/10/1940 Griera, Antonio Sánchez Bella, Alfredo 001/083 Pone Rafael Sánchez Bella.
15/10/1940 Artigas, Miguel Sánchez Bella, [Alfredo] 001/084
18/10/1940  Firma ilegible Barbado, Manuel 001/085
19/10/1940 Sánchez Bella, Alfredo Artigas, Miguel 001/086
19/10/1940 Sánchez Bella, Alfredo Sánchez Reyes, Enrique 001/087
20/10/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/088
17/10/1940 Conde López, Manuel Santiago, Manuel 001/089
29/10/1940 Montoliu, Manuel de Sánchez Bella, Alfredo 001/090
22/10/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, Alfredo 001/091
23/10/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, Alfredo 001/092
22/10/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/093
24/10/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, [Alfredo] 001/094
24/10/1940 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 001/095
25/10/1940 Riviere, Francisco Luis Albareda Herrera, José Mª 001/096
25/10/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/097
29/10/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/098
31/10/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, [Alfredo] 001/099
1/11/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/100
3/11/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, Alfredo 001/101
3/11/1940 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 001/102
4/11/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Santiago, Manuel 001/103
5/11/1940 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 001/104
14/11/1940 Sánchez Bella, Alfredo Sánchez Reyes, Enrique 001/105
15/11/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/106
18/11/1940 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 001/107
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19/11/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, Alfredo 001/108
19/11/1940 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 001/109
21/11/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/110
22/11/1940 Domínguez Arévalo, Tomás (Conde de Rodezno) Albareda Herrera, José Mª 001/111
23/11/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/112
24/11/1940 Lora Tamayo, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/113
26/11/1940 Albareda Herrera, José Mª Regiones Devastadas, Director General de 001/114
27/11/1940 Albareda Herrera, [José Mª] San Miguel de la Cámara, Maximino 001/115
27/11/1940 Albareda Herrera, [José Mª] Raurich Sas, Fidel 001/116
29/11/1940 Albareda Herrera, [José Mª] Lorente, José 001/117
29/11/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Lora Tamayo, Manuel 001/118
30/11/1940  Sin firma Sánchez Reyes, Enrique 001/119
30/11/1940 Santiago, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/120
1/12/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, Alfredo 001/121
2/12/1940 Lorente, José Albareda Herrera, José Mª 001/122
3/12/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Lora Tamayo, Manuel 001/123
3/12/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Sánchez Reyes, Enrique 001/124
5/12/1940 Griera, Antonio Sánchez Bella, [Alfredo] 001/125 Pone Rafael Sánchez Bella.
7/12/1940 Lora Tamayo, Manuel Sánchez Bella, Alfredo 001/126
11/12/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Lora Tamayo, Manuel 001/127
11/12/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Griera, Antonio 001/128
13/12/1940 Sánchez Bella, [Alfredo] Romañá, Antonio de 001/129
13/12/1940 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 001/130
15/12/1940 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 001/131
16/12/1940  Sin firma Santiago, Manuel 001/132
17/12/1940 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 001/133
18/12/1940  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 001/134
18/12/1940 Santiago, Manuel Albareda Herrera, José Mª 001/135
23/12/1940  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 001/136
30/12/1940  Sin firma Santiago, Manuel 001/137
31/12/1940 Sánchez Reyes, Enrique Sánchez Bella, Alfredo 001/138
2/1/1941 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 002/001
3/1/1941 Sánchez Bella, [Alfredo] Sánchez Reyes, Enrique 002/002
4/1/1941 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 002/003
16/1/1941 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 002/004
17/1/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Marcilla Arrazola, Juan 002/005
17/1/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Lozano, Eugenio 002/006
17/1/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Sota, Daniel de la 002/007
19/1/1941 Albareda Herrera, José Mª Valls Taberner, Fernando 002/008
20/1/1941  Sin firma Raurich Sas, Fidel 002/009
20/1/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Laín Entralgo, Pedro 002/010
20/1/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Valls Taberner, Fernando 002/011
20/1/1941 Griera, Antonio Sánchez Bella, Alfredo 002/012
21/1/1941 Olivo, M.D. Cirac Estopañán, Sebastián 002/013
22/1/1941 Gómez García, Francisco Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidende del 002/014
23/1/1941 Albareda Herrera, [José Mª] González Palencia, Ángel 002/015
27/1/1941 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 002/016
28/1/1941 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, [José Mª] 002/017
29/1/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Griera, Antonio 002/018
30/1/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 002/019
6/2/1941 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 002/020
7/2/1941 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 002/021
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11/2/1941 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 002/022
12/2/1941 Correa, Antonio F. de la Lorente Sanz, José 002/023
14/2/1941 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 002/024
15/2/1941 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 002/025
17/2/1941 Consejo Leonés de Estudios Económicos y Sociales, Presidente Ibáñez Martín, José 002/026
19/2/1941 Lorente, José Albareda Herrera, José Mª 002/027
21/2/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, [José Mª] 002/028
25/2/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Gómez de Llanera, Joaquín 002/029
26/2/1941 Albareda Herrera, [José Mª] García Siñeriz, José 002/030
27/2/1941 García Figueras, Tomás Albareda Herrera, José Mª 002/031 (002/032) Informe.
1/3/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/033-034
3/3/1941 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 002/035
4/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tovar, Antonio 002/036
5/3/1941 Lorente, José Albareda Herrera, José Mª 002/037
5/3/1941 Parellada Reig, Tomás Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidende del 002/038
7/3/1941 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 002/039
11/3/1941 Galindo, P. Albareda Herrera, José Mª 002/040
12/3/1941 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 002/041
17/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 002/042
18/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] García Figueras, Tomás 002/043
18/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Gregorio Rocasolano, Antonio de 002/044
18/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Consejo Leonés de Estudios Económicos y Sociales, Presidente 002/045
18/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 002/046
18/3/1941 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 002/047
20/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Fernández Galeano, Emilio 002/048
20/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Lorente Sanz, José 002/049
20/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Lozano, Eugenio 002/050
21/3/1941  Sin firma Carreras y Artau, Tomás 002/051
21/3/1941 Lorente, José Albareda Herrera, José Mª 002/052
22/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Eijo Garay, Leopoldo 002/053
22/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Raurich Sas, Fidel 002/054
22/3/1941 Gregorio Rocasolano, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 002/055
24/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Orts, José Mª 002/056
24/3/1941 Ballester y Nieto,  Carmelo Ibáñez Martín, José 002/057
24/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 002/058
24/3/1941 Corral Albareda Herrera, José Mª 002/059
24/3/1941  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 002/060
24/3/1941 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 002/061
25/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Eijo Garay, Leopoldo 002/062
25/3/1941 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 002/063
26/3/1941 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 002/064
27/3/1941 Gregorio Rocasolano, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 002/065
28/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Gregorio Rocasolano, Antonio de 002/066
28/3/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/067
29/3/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 002/068
31/3/1941  Sin firma San Miguel de la Cámara, Maximino 002/069
31/3/1941 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 002/070
2/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 002/071
2/4/1941 Consejo Leonés de Estudios Económicos y Sociales, Presidente
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidende del 002/072
2/4/1941 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 002/073
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3/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Ceballos, Luis 002/074
3/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] San Miguel de la Cámara, Maximino 002/075
4/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Griera, Antonio 002/076
5/4/1941 Gamir, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 002/077
5/4/1941 García-Escudero y Fernández de Urrutia, Pío Albareda Herrera, José Mª 002/078
5/4/1941 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 002/079
6/4/1941 Gregorio Rocasolano, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 002/080
7/4/1941 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 002/081
7/4/1941 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 002/082
8/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Griera, Antonio 002/083
8/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Lozano, Eugenio 002/084
9/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Pascual Vila, José 002/085
9/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 002/086
9/4/1941 Guerrero Ruiz, Juan Albareda Herrera, José Mª 002/087
10/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Gregorio Rocasolano, Antonio de 002/088
10/4/1941 Iprens, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/089
11/4/1941 Gregorio Rocasolano, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 002/090
12/4/1941 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 002/091
12/4/1941 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 002/092
13/4/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/093
14/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Aranda, Antonio 002/094
14/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Griera, Antonio 002/095
14/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez de Velasco, Julián 002/096
14/4/1941 Ceballos, Luis Albareda Herrera, José Mª 002/097
14/4/1941 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 002/098
14/4/1941 Rodríguez de Velasco, Julián Albareda Herrera, José Mª 002/099
15/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 002/100
16/4/1941 Benítez, F. de P. Albareda Herrera, José Mª 002/101
16/4/1941 Pascual, José Albareda Herrera, José Mª 002/102
18/4/1941 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 002/103
18/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Ballester y Nieto,  Carmelo 002/104
18/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Carreras y Artau, Joaquín 002/105 (002/106) Informe.
18/4/1941 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 002/107
18/4/1941 Muñoz, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/108
18/4/1941 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 002/109
19/4/1941  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 002/110
20/4/1941 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/111
21/4/1941 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/112
21/4/1941 López de Meneses, Amada Albareda Herrera, [José Mª] 002/113 (002/114) Falta.
21/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez López-Neyra, Carlos 002/115
22/4/1941 Aranda, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/116
22/4/1941 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 002/117
22/4/1941 López, A. Albareda Herrera, José Mª 002/118
22/4/1941 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 002/119
23/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 002/120
24/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 002/121
25/4/1941 Iprens, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/122
26/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Aranda, Antonio 002/123
26/4/1941 Belenguer Llaneras, José Consejo Superior de Investigaciones Científicas 002/124
29/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] García Siñeriz, Luis 002/125
29/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] García Siñeriz, Luis 002/126
30/4/1941 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 002/127
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1/5/1941 Institución Príncipe de Viana, Presidente Patronato Menéndez Pelayo, Presidente 002/128
2/5/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/129
4/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez López-Neyra, Carlos 002/130
5/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Marcilla Arrazola, Juan 002/131
6/5/1941 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 002/132
6/5/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/133
7/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Arco, Ricardo del 002/134
7/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] García Gallo, Alfonso 002/135
7/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Laín Entralgo, Pedro 002/136
7/5/1941 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 002/137
8/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 002/138
8/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Santos Díaz y Gomara, Miguel de los 002/139
8/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 002/140
8/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 002/141
9/5/1941 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 002/142
9/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Orts, José Mª 002/143
10/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 002/144
10/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Domínguez Berrueta, Mariano 002/145
13/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Orts, José Mª 002/146
13/5/1941 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 002/147
14/5/1941 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 002/148
15/5/1941 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 002/149
16/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Sagüés, José Mª 002/150
16/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 002/151
16/5/1941 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 002/152
17/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Arco, Ricardo del 002/153
19/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 002/154
19/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 002/155
19/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 002/156
19/5/1941 Lorente, José Albareda Herrera, José Mª 002/157
19/5/1941 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 002/158
21/5/1941 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 002/159
21/5/1941 Fuess, R. Marcet, J. 002/160
22/5/1941 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 002/161
23/5/1941 Hill, Rolla B. Rodríguez López-Neyra, Carlos 002/162
23/5/1941 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 002/163
24/5/1941 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 002/164
24/5/1941 Escudero Ruiz, A. Albareda Herrera, [José Mª] 002/165
27/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 002/166
27/5/1941 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, [José Mª] 002/167
27/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 002/168
27/5/1941 Muñoz, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/169
27/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Toledo, Romualdo de 002/170
30/5/1941 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 002/171
31/5/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Casciaro, Pedro 002/172
31/5/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/173
00/06/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/174
1/6/1941 Raurich Sas, Fidel Albareda Herrera, José Mª 002/175
1/6/1941 Albareda Herrera, José Mª Turmo Alfaro, Teresa 002/176
3/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Fuente Arce, Leónides 002/177
3/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] García Gallo, Alfonso 002/178
3/6/1941 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 002/179
3/6/1941 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 002/180
4/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 002/181
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4/6/1941 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 002/182
6/6/1941 Fuente Arce, Leónides Albareda Herrera, José Mª 002/183
6/6/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/184
7/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 002/185
7/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 002/186
9/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] San Miguel de la Cámara, Maximino 002/187
6/6/1941 Álvarez, Manuel San Miguel de la Cámara, Maximino 002/188
9/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 002/189
9/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Fuente Arce, Leónides 002/190
9/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Fuente Arce, Leónides 002/191
10/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 002/192
10/6/1941 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 002/193
11/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Fuente Arce, Leónides 002/194
11/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 002/195
11/6/1941 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 002/196
13/6/1941 Caldas de Montbuy, Marqués de Albareda Herrera, José Mª 002/197
15/6/1941 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 002/198
15/6/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/199
16/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 002/200
16/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Sota, Daniel de la 002/201
16/6/1941 Fuente Arce, Leónides Albareda Herrera, José Mª 002/202
17/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 002/203
17/6/1941 Blánquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 002/204
18/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 002/205
18/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 002/206
18/6/1941 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 002/207
20/6/1941 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 002/208
20/6/1941 Fuente Arce, Leónides Albareda Herrera, José Mª 002/209
21/6/1941 Turmo Alfaro, Teresa Ibáñez Martín, José 002/210
22/6/1941 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 002/211
16/6/1941 Oficina Técnica Liesau Delegación Universitaria Española de Barcelona 002/212
23/6/1941 Ibarra Rodríguez, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 002/213
23/6/1941 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 002/214
23/6/1941 Turmo Alfaro, Teresa Albareda Herrera, José Mª 002/215
24/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Casas Font, Enrique 002/216
24/6/1941 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/217
25/6/1941 Blánquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 002/218
26/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 002/219
26/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Turmo Alfaro, Teresa 002/220
27/6/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Eijo Garay, Leopoldo 002/221
27/6/1941 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 002/222
27/6/1941 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 002/223
29/6/1941 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 002/225 (002/224) Informe.
30/6/1941 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 002/226
00/00/1941 Albareda Herrera, José Mª Simarro Puig, Antonio Mª 002/227
1/7/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/228
1/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Aranda, Antonio 002/229
1/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 002/230
2/7/1941 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 002/231
3/7/1941 Miral, Domingo Albareda Herrera, José Mª 002/232
3/7/1941 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 002/233
4/7/1941 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 002/234
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4/7/1941 Ministerio de Educación Nacional, Subsecretario Banco de España, Director 002/235
5/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Fuente Arce, Leónides 002/236
5/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Valls Taberner, Fernando 002/237
5/7/1941 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 002/238
8/7/1941 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 002/239
10/7/1941 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 002/240
11/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Cantera, Francisco 002/241
11/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 002/242
13/7/1941 Pueyo Luesma, José Albareda Herrera, José Mª 002/243
14/7/1941 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 002/244
15/7/1941 Seco de Lucena Paredes, Luis Albareda Herrera, José Mª 002/245
4/2/1941 Marín Ocete, Antonio Ibáñez Martín, José 002/246
15/7/1941 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 002/247
19/7/1941  Sin firma Barcia Goyanes, Juan José 002/248
19/7/1941 Sánchez Alonso Albareda Herrera, José Mª 002/249
19/7/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/250
20/7/1941 Hernández, Mariano (et al.) Albareda Herrera, José Mª 002/251
21/7/1941 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 002/252
21/7/1941 Tortajada, A. Albareda Herrera, José Mª 002/253
22/7/1941 Galindo, P. Tomeo Lacrue, Mariano 002/254
23/7/1941 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 002/255
23/7/1941 Plaza, Manuel de la Albareda Herrera, José Mª 002/256
24/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 002/257
24/7/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/258
25/7/1941 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 002/259
25/7/1941 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 002/260
25/7/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Galindo, Pascual 002/261
26/7/1941 Tortajada, A. Albareda Herrera, José Mª 002/262
27/7/1941 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 002/263
28/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Ferri, Antonio 002/264
28/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Hernández, Mariano 002/265
28/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] López de Meneses, Amada 002/266
28/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Marín Ocete, Antonio 002/267
28/7/1941 Moneva y Puyol, Juan Albareda Herrera, José Mª 002/268
28/7/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/269
29/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] García Figueras, Tomás 002/270
29/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Orgaz, Luis 002/271
29/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] San Miguel de la Cámara, Maximino 002/272
29/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tortajada, Amadeo 002/273
30/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Barcia Goyanes, Juan José 002/274
30/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Bordonau, Miguel 002/275
30/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 002/276
30/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 002/277
31/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 002/278
31/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 002/279
1/8/1941 García Figueras, Tomás Albareda Herrera, José Mª 002/280
1/8/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/281
2/8/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Marín Ocete, Antonio 002/282
2/8/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Moneva y Puyol, Juan 002/283
3/8/1941 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 002/284
5/8/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 002/285
6/8/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Marcilla Arrazola, Juan 002/286
6/8/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez López-Neyra, Carlos 002/287
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6/8/1941 Cicognani, Gaetano Albareda Herrera, José Mª 002/288
7/8/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tortajada, Amadeo 002/289
12/8/1941 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 002/290
12/8/1941 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 002/291
17/8/1941 Orgaz, Luis Albareda Herrera, José Mª 002/292
18/8/1941 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/293
20/8/1941 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 002/294
24/8/1941 Jimeno Albareda Herrera, José Mª 002/295
25/8/1941  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 002/296
27/8/1941 Orgaz, Luis Albareda Herrera, José Mª 002/297
27/8/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Orgaz, Luis 002/298
30/8/1941 Soler Coll, José Mª Patronato Alonso de Herrera del CSIC, Presidente de la Comisión Ejecutiva 002/299
3/9/1941 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 002/300
4/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Orgaz, Luis 002/301
4/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Reyes, Enrique 002/302
5/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Griera, Antonio 002/303
5/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Plaza, Manuel de la 002/304
5/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 002/305
5/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 002/306
5/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Valls Taberner, Fernando 002/307
5/9/1941 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/308
6/9/1941 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 002/309
8/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] García Siñeriz, José 002/310
8/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] González Palencia, Ángel 002/311
8/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Barcia Goyanes, Juan José 002/312
8/9/1941 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/313
9/9/1941 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/314
9/9/1941 Plaza, Manuel de la Albareda Herrera, José Mª 002/315
10/9/1941 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 002/316
18/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Hernández, Mariano 002/317
18/9/1941 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 002/318
18/9/1941 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/319
19/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Cicognani, Gaetano 002/320
20/9/1941 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 002/321
20/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz y Odriozola, Miguel 002/322
21/9/1941 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/323
22/9/1941 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 002/324
22/9/1941 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/325
22/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 002/326
23/9/1941 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/327
25/9/1941 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/328
26/9/1941 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 002/329
28/9/1941 Odriozola, Miguel y Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 002/330
29/9/1941 Montero Díaz Albareda Herrera, José Mª 002/331
29/9/1941 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 002/332
30/9/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Muñoz Cortés, Manuel 002/333
30/9/1941 Miral, Domingo Albareda Herrera, José Mª 002/334
2/10/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Barcia Goyanes, Juan José 002/335 (002/336) Acta de constitución.
6/10/1941 Ceballos, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 002/337 (002/338) Acta.
9/10/1941 Cicognani, Gaetano Albareda Herrera, José Mª 002/339
9/10/1941 Pertierra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 002/340
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9/10/1941 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 002/341
10/10/1941 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 002/342
10/10/1941 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/343
11/10/1941 Hernández, Mariano Jimeno Gil, Emilio 002/344
11/10/1941 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/345
13/10/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Pertierra, José Mª 002/346
13/10/1941 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 002/347
25/10/1941 Gamir, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 002/348
3/11/1941 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 002/349
3/11/1941 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 002/350
7/11/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Barcia Goyanes, Juan José 002/351
7/11/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Planas de Tovar, Francisco 002/352
7/11/1941 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 002/353
8/11/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Rodilla, Antonio 002/354
10/11/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Griera, Antonio 002/355
10/11/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Mateu y Llopis, Felipe 002/356
10/11/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 002/357
10/11/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Valls Taberner, Fernando 002/358
12/11/1941 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 002/359
12/11/1941 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/360
13/11/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Lacarra, José Mª 002/361
14/11/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Querejeta, Elías 002/362
23/11/1941 Miravitlles Albareda Herrera, José Mª 002/363
24/11/1941 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/364 (002/365) Acta.
28/11/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Gamir, Alfonso 002/366
30/11/1941 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 002/367
1/12/1941 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 002/368
13/12/1941 Calamita, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 002/369
13/12/1941 Calamita, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 002/370
15/12/1941 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 002/371
16/12/1941  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 002/372
20/12/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Calamita, Gonzalo 002/373
21/12/1941 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 002/374
22/12/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 002/375
22/12/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 002/376
22/12/1941 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 002/377
23/12/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Barcia Goyanes, Juan José 002/378
25/12/1941 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 002/379
22/12/1941 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/380
29/12/1941 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 002/381
30/12/1941 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 002/382
30/12/1941 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 002/383
00/00/1941 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 002/384
00/00/1941 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 002/385
00/00/1941 Miral, Domingo Albareda Herrera, José Mª 002/386 (002/387) Proyecto de residencia.
00/00/1941 Caldas de Montbuy, Marqués de Albareda Herrera, José Mª 002/388
2/1/1942 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 003/001
4/1/1942 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 003/002
5/1/1942 Cremades, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/003
7/1/1942 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 003/004
9/1/1942 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 003/005
10/1/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Pabón y Suárez de Urbina, José Manuel 003/006
10/1/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 003/007
13/1/1942 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/008
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13/1/1942 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 003/009 (003/010) Acta.
13/1/1942 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 003/011
13/1/1942 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 003/012
15/1/1942 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 003/013
16/1/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Porcioles, José Mª de 003/014
16/1/1942 García Figueras, Tomás Albareda Herrera, José Mª 003/015
17/1/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Mergelina, Cayetano de 003/016
21/1/1942 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/017
16/1/1942 Alonso, Dámaso Albareda Herrera, José Mª 003/018
22/1/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Alonso, Dámaso 003/019
23/1/1942 Arrese, José Luis de Albareda Herrera, José Mª 003/020
25/1/1942 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/021
26/1/1942  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 003/022
27/1/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Olivé, Felipe 003/023
(003/024) Proyecto de filología 
semítica. Va adjunto al documento 
025.
27/1/1942 Albareda Herrera, [José Mª] García Figueras, Tomás 003/025
28/1/1942 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 003/026
28/1/1942 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 003/027
29/1/1942 Cicognani, Gaetano Albareda Herrera, José Mª 003/028
00/00/0000 "Informes acerca del Profesor Siegried Behn". 003/029
31/1/1942 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 003/030
3/2/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 003/031
3/2/1942 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 003/032
3/2/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 003/033
5/2/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Cicognani, Gaetano 003/034
6/2/1942 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 003/035
9/2/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Mergelina, Cayetano de 003/036
9/2/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Rotaeche, Jesús Mª 003/037
11/2/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Asín Palacios, Miguel 003/038
11/2/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Romañá, Antonio 003/039 (003/040) Acta.
19/2/1942 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 003/041
20/2/1942 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 003/042
24/2/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades, José Antonio 003/043-044 (003/044) Documento de cesión. Puede ir con el documento 043.
24/2/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Porcioles, José Mª de 003/045
27/2/1942 Albareda Herrera, [José Mª] García Figueras, Tomás 003/046
27/2/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Orgaz, Luis 003/047
28/2/1942 Cremades, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/048
4/3/1942 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 003/049
7/3/1942 Solé Olivé, Felipe Albareda Herrera, José Mª 003/050
11/3/1942 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 003/051
13/3/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Jiménez Díaz, Carlos 003/052
17/3/1942 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 003/053
18/3/1942 Echeverri, Ángel Jorge Albareda Herrera, José Mª 003/054
19/3/1942 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 003/055
25/3/1942 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/056
27/3/1942 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 003/057
28/3/1942 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 003/058
30/3/1942 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 003/059
2/4/1942 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/060
3/4/1942 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 003/061
9/4/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Bolós y Vayreda, Antonio 003/062
9/4/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 003/063
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9/4/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabaris, María 003/064
10/4/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Sancho Izquierdo, Miguel 003/065
10/4/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 003/066
11/4/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Marín Ocete, Antonio 003/067
11/4/1942 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 003/068 (003/069) Disertación titulada 
"Eclipse del experimento".
13/4/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 003/070
13/4/1942 Bolós y Vayreda, Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/071
16/4/1942 Cerezo, José Albareda Herrera, José Mª 003/072
16/4/1942 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 003/073
19/4/1942 Solé Sabaris, María Albareda Herrera, José Mª 003/074
20/4/1942 Domínguez Arévalo, Tomás (Conde de Rodezno) Albareda Herrera, José Mª 003/075
(003/076) Proposición de venta y un 
croquis de una finca.
25/4/1942 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 003/077
28/4/1942 Sancho, Miguel Albareda Herrera, José Mª 003/078 (003/079) Falta.
29/4/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Eucken 003/080
30/4/1942 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 003/081
8/5/1942 Asín Palacios, Miguel Albareda Herrera, José Mª 003/082
12/5/1942 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 003/083
13/5/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 003/084
13/5/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Porcioles, José Mª de 003/085
13/5/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez López-Neyra, Carlos 003/086
13/5/1942 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 003/087
16/5/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Marín Ocete, Antonio 003/088
19/5/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Servet, José Luis 003/089
23/5/1942 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 003/090 (003/091) Informe sobre el Instituto José Celestino Mutis.
25/5/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Cerezo, José 003/092
27/5/1942 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 003/093
29/5/1942 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 003/094
29/5/1942 Cerezo, José Albareda Herrera, José Mª 003/095
29/5/1942  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 003/096
30/5/1942 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 003/097
2/6/1942 Albareda Herrera, [José Mª] San Miguel de la Cámara, Maximino 003/098
5/6/1942 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 003/099
7/6/1942 González Palencia Albareda Herrera, José Mª 003/100
9/6/1942 Moneva Pujol, Juan Albareda Herrera, José Mª 003/101
10/6/1942 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 003/102
11/6/1942 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/103
13/6/1942 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 003/104
14/6/1942 García Vélez, José Albareda Herrera, José Mª 003/105
15/6/1942 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 003/106
17/6/1942 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 003/107
18/6/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Marín Ocete, Antonio 003/108
18/6/1942 Albareda Herrera, [José Mª] García Vélez, José 003/109
18/6/1942 Clavera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 003/110
18/6/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Camón Aznar, José 003/111
20/6/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Camón Aznar, José 003/112
20/6/1942 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/113
23/6/1942 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 003/114
24/6/1942 Pérez de Barreda, José Albareda Herrera, José Mª 003/115
26/6/1942 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 003/116
30/6/1942 Burriel, Fernando Albareda Herrera, José Mª 003/117
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1/7/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Laín Entralgo, Pedro 003/118
3/7/1942 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 003/119
3/7/1942 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 003/120
00/00/0000 Albareda Herrera, [José Mª] Camón Aznar, José 003/121
4/7/1942 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 003/122
2/7/1942 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 003/123
00/07/1942 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 003/124
5/8/1942 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 003/125
(003/126) Informe sobre la 
investigación tecnológica en 
Zaragoza.
7/8/1942 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 003/127
14/8/1942 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 003/128
18/8/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Pérez Villanueva, Joaquín 003/129
1/9/1942 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 003/130
2/9/1942 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/131
3/9/1942 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 003/132
12/9/1942 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 003/133 (003/134) Falta.
18/9/1942 Valls Taberner, Fernando Albareda Herrera, José Mª 003/135
19/9/1942 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 003/136
21/9/1942 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 003/137
22/9/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Hernández, Mariano 003/138
25/9/1942 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 003/139
26/9/1942 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 003/140
26/9/1942 Eijo Garay, Leopoldo Ibáñez Martín, José 003/141
27/9/1942 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 003/142
28/9/1942 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/143
28/9/1942 Vilahur Pedrals, Jaime Albareda Herrera, José Mª 003/144
29/9/1942 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 003/145
29/9/1942 Escribano, Antonio y Zúñiga, Manuel Albareda Herrera, José Mª 003/146
30/9/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Mergelina, Cayetano de 003/147
1/10/1942 Pérez Villanueva, Joaquín Ibáñez Martín, José 003/148
2/10/1942 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 003/149
5/10/1942 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 003/150
5/10/1942 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 003/151
8/10/1942 Bolós y Vayreda, Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/152
10/10/1942  Sin firma Cantera, Francisco 003/153
10/10/1942 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 003/154
11/10/1942 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 003/155
12/10/1942 Peray March, José de Albareda Herrera, José Mª 003/156
12/10/1942 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 003/157
14/10/1942 Domínguez, Ramón Albareda Herrera, José Mª 003/158
15/10/1942 Alonso, Dámaso Albareda Herrera, José Mª 003/159
19/10/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Carreras y Artau, Tomás 003/160
19/10/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades, José Antonio 003/161
19/10/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Odriozola, Miguel 003/162
19/10/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Orgaz, Luis 003/163
19/10/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Porcioles, José Mª de 003/164
21/10/1942 Tarragó Pleyán, José A. Albareda Herrera, José Mª 003/165
22/10/1942 Janini Cuesta, José Albareda Herrera, José Mª 003/166
22/10/1942 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 003/167 (003/168) Informe sobre los 
acuerdos de Jaca.
22/10/1942 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 003/169
23/10/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Folch Girona, Joaquín 003/170
23/10/1942 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 003/171
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26/10/1942 Manzano, Juan Albareda Herrera, José Mª 003/172
27/10/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 003/173
27/10/1942 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 003/174
27/10/1942 Valls-Taberner y Arnó, Félix Albareda Herrera, José Mª 003/175
28/10/1942 Folch Girona, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 003/176
24/10/1942 García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 003/177
29/10/1942 Albareda Herrera, José Mª García, Francisco 003/178
30/10/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Valls-Taberner y Arnó, Félix 003/179
30/10/1942 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 003/180
31/10/1942 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 003/181
2/11/1942 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 003/182
3/11/1942 Domínguez, Ramón Albareda Herrera, José Mª 003/183
3/11/1942 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 003/184
14/11/1942 Balzola, Martín Albareda Herrera, José Mª 003/185
6/11/1942 Botella, Francisco Albareda Herrera, José Mª 003/186
7/11/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Soler Coll, José Mª 003/187
7/11/1942 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 003/188
8/11/1942 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 003/189 (003/190) Decreto creación Escuela Estudios Hispano-americanos.
11/11/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Folch Girona, Joaquín 003/191
11/11/1942 Albareda Herrera, [José Mª] García Gallo, Alfonso 003/192
11/11/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Orts, José Mª 003/193
11/11/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Porcioles, José Mª de 003/194
11/11/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 003/195
11/11/1942 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 003/196
12/11/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Mergelina, Cayetano de 003/197
12/11/1942 Cámara, Fernando Albareda Herrera, José Mª 003/198
18/11/1942 Heras, Agustín de las Albareda Herrera, José Mª 003/199
18/11/1942 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 003/200
19/11/1942 Ibáñez Martín, José Primo de Rivera, Miguel 003/201
19/11/1942 Ferrandis Torres, Manuel Albareda Herrera, José Mª 003/202
19/11/1942 Íñiguez y Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 003/203
19/11/1942 Orts, José Mª y Botella, Francisco Albareda Herrera, José Mª 003/204
21/11/1942 Gracia Dorado, F. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidende del 003/205
00/00/1942 Alonso, Dámaso Albareda Herrera, José Mª 003/206
23/11/1942 Albareda Herrera, José Mª Alonso, Dámaso 003/207
23/11/1942 Albareda Herrera, José Mª Orts, José Mª y Botella, Francisco 003/208
23/11/1942 Asín Palacios, Miguel Albareda Herrera, José Mª 003/209
23/11/1942 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 003/210
24/11/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Caballero, Francisco 003/211
24/11/1942 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 003/212
24/11/1942 Albareda Herrera, José Mª Ferrandis Torres, Manuel 003/213
24/11/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Galiay, José 003/214
16/11/1942 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 003/215
16/11/1942 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, [José Mª] 003/216
25/11/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Laín Entralgo, Pedro 003/217
26/11/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Eijo Garay, Leopoldo 003/218
28/11/1942 Caballero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 003/219
30/11/1942 Galiay Sariñana, José Albareda Herrera, José Mª 003/220
30/11/1942 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 003/221
00/12/1942 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 003/222
1/12/1942 Orts, José Mª y Botella, Francisco Albareda Herrera, José Mª 003/223
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2/12/1942 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 003/224 (003/225) Informe Comisión en Barcelona del CSIC.
9/12/1942 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 003/226
9/12/1942 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 003/227
11/12/1942 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 003/228
12/12/1942  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 003/229
12/12/1942 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 003/230
13/12/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Canellas López, Ángel 003/231
15/12/1942 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 003/232
16/12/1942 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 003/233
18/12/1942 Folch Girona, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 003/234
19/12/1942 Íñiguez y Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 003/235
21/12/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Martín Lagos, F. 003/236
21/12/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Soler Coll, José Mª 003/237
21/12/1942 Pascual, José Albareda Herrera, José Mª 003/238
21/12/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Porcioles, José Mª de 003/239
21/12/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 003/240
21/12/1942  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 003/241
22/12/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Mainar, Jesús 003/242
22/12/1942 Albareda Herrera, [José Mª] Pardillo, Francisco 003/243
23/12/1942 Heras, Agustín de las Albareda Herrera, José Mª 003/244
23/12/1942 Palacios, Julio Casares Gil, José 003/245
24/12/1942  Sin firma Gómez Aranda, Vicente 003/246
24/12/1942 Orts, José Mª y Botella, Francisco Albareda Herrera, José Mª 003/247
26/12/1942 Escribano, Antonio y Zúñiga, Manuel Albareda Herrera, José Mª 003/248-249
27/12/1942 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 003/250
29/12/1942 Raurich Sas, Fidel Albareda Herrera, José Mª 003/251
30/12/1942 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 003/252
00/00/1942 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 003/253
(003/254 y 255). Proyecto de 
constitución de Institución genética 
experimental agrículoa y un 
discurso.
3/1/1943 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 004/001
4/1/1943 Carro, Santiago García Siñeriz, José 004/002
7/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Suanzes, Juan Antonio 004/003
8/1/1943 Hoyos Sáinz, Luis de Asín Palacios, Miguel 004/004
8/1/1943 Ibáñez Martín, José Asensio Cabanillas, Carlos 004/005
8/1/1943 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 004/006
8/1/1943 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 004/007
9/1/1943  Sin firma Cremades, José Antonio 004/008
9/1/1943 Albareda Herrera, José Mª Fanlo Cayuela, Benigno 004/009-010
9/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Almagro Basch, Martín 004/011
9/1/1943 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 004/012
9/1/1943 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 004/013
9/1/1943 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/014
10/1/1943 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/015
11/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Barranquero, Julia 004/016
11/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Lorenzo Pardo, Manuel 004/017
11/1/1943 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 004/018
11/1/1943 Peray March, José de Albareda Herrera, José Mª 004/019
12/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Diario Informaciones, Redactor jefe 004/020
12/1/1943 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 004/021
13/1/1943 Riera, Francisco J. Albareda Herrera, José Mª 004/022
14/1/1943 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 004/023
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15/1/1943 Francisco Galdeano, Luis de Primera Enseñanza, Director General de 004/024
11/1/1943 Francisco Galdeano, [Luis de] Primera Enseñanza, Director General de 004/025
11/1/1943 Francisco Galdeano, [Luis de] Junta Municipal de Educación de Jaca, Presidente de la 004/026
15/1/1943 Francisco Galdeano, [Luis de] Primera Enseñanza, [Director General de] 004/027
15/1/1943 Francisco Galdeano, [Luis de] Escuelas Nacionales de Jaca, Maestros de las 004/028
23/1/1943 Francisco Galdeano, [Luis de] Primera Enseñanza, [Director General de] 004/029
26/1/1943 Francisco Galdeano, [Luis de] Primera Enseñanza, [Director General de] 004/032 (004/030) Notas y (004/031) Copia de oficios.
15/1/1943 Peray March, José de Albareda Herrera, José Mª 004/033
00/00/1943 Ibáñez Martín, José Primo de Rivera, Miguel 004/034
4/1/1943 Primo de Rivera, Miguel Ibáñez Martín, José 004/035
16/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Esteruelas Rolando, Ramón 004/036
16/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Pérez Pardo, Justiniano 004/037
16/1/1943 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 004/038
18/1/1943 Lorenzo Pardo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 004/039
18/1/1943 Raurich Sas, Fidel Albareda Herrera, José Mª 004/040
18/1/1943 Suanzes, Juan Antonio Ibáñez Martín, José 004/041
18/1/1943 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, [José Mª] 004/042
19/1/1943 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/043
19/1/1943 Sánchez Cózar, Juan Albareda Herrera, José Mª 004/044
20/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Mergelina, Cayetano de 004/045
20/1/1943 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 004/046
20/1/1943 Arriero Manjón, Fernando Ibáñez Martín, José 004/047
20/1/1943 Íñiguez y Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/048
22/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Casas Homs, José Mª 004/049
22/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] García Siñeriz, José 004/050
22/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Tamés, Cayetano 004/051
22/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Tormo Cervino, Juan 004/052
22/1/1943 Heras, Agustín de las Albareda Herrera, José Mª 004/053
22/1/1943 Pólit, Isidro Albareda Herrera, José Mª 004/054
23/1/1943 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/055
25/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Barcia Goyanes, Juan José 004/056
25/1/1943 Casas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/057
25/1/1943 Cuello Calón, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 004/058
25/1/1943 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 004/059
25/1/1943 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 004/060
25/1/1943 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 004/061
26/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Cuello Calón, Eugenio 004/062
26/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Ferrandis Torres, Manuel 004/063
26/1/1943 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 004/064
26/1/1943 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 004/065
27/1/1943  Firma ilegible Soler Coll, José Mª 004/066
27/1/1943 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 004/067
28/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Tovar, Antonio 004/068
28/1/1943 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/069
29/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Echeverría, Ignacio 004/070
29/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Legaz Lacambra, Luis 004/071
29/1/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 004/072
29/1/1943 Riera, Francisco J. Albareda Herrera, José Mª 004/073
30/1/1943 Echeverría, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 004/074
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30/1/1943 Ferrandis Torres, Manuel Albareda Herrera, José Mª 004/075
22/2/1943 Calzada, Luciano de la Albareda Herrera, José Mª 004/076
1/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Echeverría, Ignacio 004/077
1/2/1943 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 004/078
2/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Fernández Ávila, Áureo 004/079
2/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] López Ortiz, José 004/080
2/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Albareda Herrera, José Mª 004/081
2/2/1943 Echeverría, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 004/082
2/2/1943 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 004/083
2/2/1943 Escribano, Antonio y Zúñiga, Manuel Albareda Herrera, José Mª 004/084
3/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Albareda Piazuelo, Joaquín 004/085
3/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 004/086
3/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 004/087
3/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Tormo Cervino, Juan 004/088
3/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Uceda, Antonio 004/089
3/2/1943 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 004/090
4/2/1943 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 004/091
5/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Lorente Sanz, José 004/092
6/2/1943 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 004/093
6/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Tomás, Cayetano 004/094
8/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 004/095
8/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Aller, Ramón Mª 004/096
8/2/1943 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 004/097
8/2/1943 Íñiguez y Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/098
9/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Seco de Lucena, Luis 004/099
9/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Escribano, Antonio y Zúñiga, Manuel 004/100
10/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Martínez Santa-Olalla, Julio 004/101
10/2/1943 Marcet Riba, J. Albareda Herrera, José Mª 004/102
11/2/1943 Fernández Vallespín, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 004/103
12/2/1943 Buide Laverde, Ramón Albareda Herrera, José Mª 004/104
12/2/1943 Buide Laverde, Ramón Ibáñez Martín, José 004/105
12/2/1943 Lorente, José Albareda Herrera, José Mª 004/106
13/2/1943 Álvarez, Ursicino Albareda Herrera, José Mª 004/107 (004/108) Nota.
15/2/1943 Francisco Galdeano, Luis de Albareda Herrera, José Mª 004/109
16/2/1943 Giménez Reyna, Simeón Albareda Herrera, José Mª 004/110
16/2/1943 Martín Abril, Francisco J. Albareda Herrera, José Mª 004/111
18/2/1943 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 004/112
19/2/1943 Álvarez, Ursicino Albareda Herrera, José Mª 004/113
19/2/1943 Castillo, Carlos Mª del Albareda Herrera, José Mª 004/114
20/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 004/115
20/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Ruiz Santaella, José 004/116
20/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Zumalacárregui, José Mª 004/117
20/2/1943 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 004/118
20/2/1943 Orgaz, Luis Ibáñez Martín, José 004/119
23/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Álvarez, Ursicino 004/120
23/2/1943 Galiay Sariñana, José Albareda Herrera, José Mª 004/121
23/2/1943 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 004/122
23/2/1943 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 004/123
23/2/1943 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 004/124
24/2/1943 Consiglio, Carlo Albareda Herrera, José Mª 004/125
00/02/1943 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 004/126
24/2/1943 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 004/127
25/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Marcilla, Juan 004/128
25/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª de 004/129
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25/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Ruiz del Castillo, Carlos 004/130
25/2/1943 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 004/131
25/2/1943 Esteruelas Rolando, Ramón Ruiz Santaella, José 004/132
25/2/1943 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 004/133
26/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Buide Laverde, Ramón 004/134
26/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Carreras y Artau, Tomás 004/135
26/2/1943 Albareda Herrera, José Mª Uceda, Antonio 004/136
27/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Álvarez Delgado, Juan 004/137
27/2/1943 Albareda Herrera, José Mª García, Francisco 004/138
27/2/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Sancho Izquierdo, Miguel 004/139
28/2/1943 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 004/140
1/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Fernández Vallespín, Ricardo 004/141
1/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Galiay, José 004/142
1/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Tamés, Cayetano 004/143
1/3/1943 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 004/144
2/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Azpeitia, Florentino 004/145
2/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 004/146
2/3/1943 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 004/147
2/3/1943 Moreno, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 004/148
2/3/1943 Navarro Borrás, Francisco de Asís Albareda Herrera, José Mª 004/149
3/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 004/150
4/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Alcázar, Cayetano 004/151
4/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez Casado, Vicente 004/152
4/3/1943 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 004/153
4/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 004/154
4/3/1943  Sin firma Soto Redondo, Manuel 004/155
5/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Baeza, Eduardo 004/156
5/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Cantera, Francisco 004/157
5/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 004/158
5/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Hernández, Mariano 004/159
5/3/1943 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 004/160
5/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Orgaz, Luis 004/161
5/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 004/162
5/3/1943 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 004/163
5/3/1943 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 004/164
6/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Moreno, Alfonso 004/165
6/3/1943 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 004/166
8/3/1943 Blasco López-Rubio, Fernando Albareda Herrera, José Mª 004/167
9/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Alcobé, Santiago 004/168
9/3/1943 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 004/169
9/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 004/170
9/3/1943 Casares, Julio Asín Palacios, Miguel 004/171
9/3/1943 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 004/172
10/3/1943 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 004/173
10/3/1943 Beltrán, Juan Albareda Herrera, José Mª 004/174
10/3/1943 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 004/175
00/00/1943  Sin firma Raurich Sas, Fidel 004/176
10/3/1943 Raurich Sas, Fidel Albareda Herrera, José Mª 004/177
11/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Álvarez, Ursicino 004/178
11/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Asín Palacios, Miguel 004/179
11/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Blasco López-Rubio, Fernando 004/180
11/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 004/181
11/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Carreras y Artau, Tomás 004/182
11/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Font Quer, Pío 004/183
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11/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Lacasa Lacasa, Juan 004/184
11/3/1943 Asín Palacios, Miguel Albareda Herrera, [José Mª] 004/185
11/3/1943 Casares, Julio Albareda Herrera, José Mª 004/186
11/3/1943 Garganta, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 004/187
11/3/1943 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/188
12/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Arco, Ricardo del 004/189
12/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Casares, Julio 004/190
12/3/1943 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 004/191
12/3/1943 Lorenzo-Cáceres Torres, Andrés de Albareda Herrera, José Mª 004/192
13/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Garganta, José Mª de 004/193
13/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Martínez Val, José Mª 004/194
13/3/1943 García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 004/195
13/3/1943 Heras, Agustín de las Albareda Herrera, José Mª 004/196
15/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Navarro Borrás, Francisco 004/197
15/3/1943 Benedito, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/198
15/3/1943 Regis, Celsia Albareda Herrera, José Mª 004/199
16/3/1943  Sin firma Altamirano, Ramón 004/200
16/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 004/201
16/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 004/202
16/3/1943 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 004/203
17/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 004/204
17/3/1943 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 004/205
17/3/1943 Garganta, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 004/206
17/3/1943 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 004/207
17/3/1943 Marcet Riba, J. Albareda Herrera, José Mª 004/208
18/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Heras, Agustín de las 004/209
18/3/1943 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 004/210
18/3/1943 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 004/211
18/3/1943 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 004/212
18/3/1943 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 004/213
18/3/1943 Íñiguez y Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/214
18/3/1943 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/215
18/3/1943 Muñoz Cortés, Manuel Albareda Herrera, José Mª 004/216
18/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Cortés, Manuel 004/217
18/3/1943 Puigdollers Oliver, Mariano Albareda Herrera, José Mª 004/218
18/3/1943 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 004/219
20/3/1943 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 004/220
20/3/1943 Estevan, José Albareda Herrera, José Mª 004/221
20/3/1943 Seco de Lucena Paredes, Luis Albareda Herrera, José Mª 004/222
22/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Estevan, José 004/223
22/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 004/224
22/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez y Almech, José Mª 004/225
22/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 004/226 (004/227) Falta.
22/3/1943 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/228
22/3/1943 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 004/229
22/3/1943 Pascual de Quinto, José Albareda Herrera, José Mª 004/230
22/3/1943 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 004/231
22/3/1943 Taracena, Blas Albareda Herrera, José Mª 004/232
23/3/1943 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/233
23/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Castro y Calvo, José Mª 004/234
23/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Díaz Caneja, Emilio 004/235
23/3/1943 Albareda Herrera, José Mª García, Francisco 004/236
00/00/1943 González, C. Albareda Herrera, José Mª 004/237
23/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Martín García, Toribio 004/238
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23/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Val, José Mª 004/239
23/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Seco de Lucena, Luis 004/240
23/3/1943 Albareda Herrera, José Mª Uceda, Antonio 004/241
23/3/1943 Bover, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/242
23/3/1943 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 004/243
23/3/1943 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 004/244
24/3/1943 Fernández Almagro, Melchor Albareda Herrera, José Mª 004/245
24/3/1943 Araujo-Costa, Luis Albareda Herrera, José Mª 004/246
24/3/1943 Galiay Sariñana, José Albareda Herrera, José Mª 004/247
25/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Álvarez Gendín, Sabino 004/248
25/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Fernández Galiano, Emilio 004/249
25/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Lafita, Felipe 004/250
25/3/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Marcilla Arrazola, Juan 004/251
25/3/1943 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 004/252
26/3/1943 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/253
26/3/1943 Maynar, Jesús Albareda Herrera, José Mª 004/254
27/3/1943 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 004/255
29/3/1943 Aunós, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 004/256
29/3/1943 Lorente Sanz, José Albareda Herrera, José Mª 004/257
30/3/1943 Nadal, Joaquín M. de Albareda Herrera, José Mª 004/258
31/3/1943 Gómez Canedo, Lino Albareda Herrera, José Mª 004/259
2/4/1943 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 004/260
3/4/1943 Beltrán, Juan Albareda Herrera, José Mª 004/261
3/4/1943 Albareda Herrera, José Mª Lorente Sanz, José 004/262
3/4/1943 Albareda Herrera, José Mª Nárdiz, Francisco de 004/263
3/4/1943 Baeza, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 004/264
5/4/1943 Albareda Herrera, [José Mª] García Siñeriz, José 004/265
5/4/1943 García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 004/266
6/4/1943 Albareda Herrera, José Mª Bordonau, Miguel 004/267
6/4/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Baeza, Eduardo 004/268
6/4/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Galiay, José 004/269
6/4/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Hernández, Mariano 004/270
6/4/1943 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 004/271
6/4/1943 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 004/272-273
6/4/1943 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 004/274
6/4/1943 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 004/275
6/4/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 004/276
7/4/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Ballester y Nieto,  Carmelo 004/277
7/4/1943 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 004/278
7/4/1943 Luis, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 004/279
7/4/1943 Escribano, Antonio y Zúñiga, Manuel Albareda Herrera, José Mª 004/280
9/4/1943 Cañedo-Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 004/281
10/4/1943 Albareda Herrera, José Mª Bover, José Mª 004/282
10/4/1943 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 004/283
10/4/1943 Albareda Herrera, José Mª Escribano, Antonio y Zúñiga, Manuel 004/284
10/4/1943 Ballester y Nieto, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 004/285
10/4/1943 Pérez de Urbel, Justo Albareda Herrera, José Mª 004/286
12/4/1943 Nárdiz, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 004/287
13/4/1943 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Gendín, Sabino 004/288
13/4/1943 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Francisco 004/289
13/4/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Luis, Francisco de 004/290
13/4/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Marín Ocete, Antonio 004/291
13/4/1943 Albareda Herrera, José Mª Escribano, Antonio y Zúñiga, Manuel 004/292
14/4/1943 Albareda Herrera, [José Mª] García, Francisco 004/293
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14/4/1943 Heras, Agustín de las Albareda Herrera, José Mª 004/294
15/4/1943 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 004/295
16/4/1943 Albareda Herrera, José Mª Barón de Cárcer 004/296
16/4/1943 Albareda Herrera, José Mª Heras, Agustín de las 004/297
16/4/1943 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 004/298
17/4/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 004/299
17/4/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Pascual Vila, José 004/300
17/4/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Uceda, Antonio 004/301
20/4/1943 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 004/302
20/4/1943 Martínez Val, José Mª Instituto San José de Calasanz del CSIC, Director del 004/303
17/4/1943 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 004/304
20/4/1943 Piquer y Jover, Juan José Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidende del 004/305
21/4/1943 Navascués, Joaquín Mª Albareda Herrera, José Mª 004/306
21/4/1943 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 004/307
24/4/1943 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/308
27/4/1943 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 004/309
28/4/1943 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 004/310
29/4/1943 Ramírez, Santiago Mª Albareda Herrera, José Mª 004/311
00/05/1943 Gallego, Jaime Albareda Herrera, José Mª 004/312
1/5/1943 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 004/313
3/5/1943 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 004/314
4/5/1943 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 004/315
4/5/1943 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 004/316
4/5/1943 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 004/317
4/5/1943 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 004/318
5/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Navascués, Joaquín Mª 004/319
5/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Piquer y Jover, Juan José 004/320
5/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 004/321
5/5/1943 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 004/322
5/5/1943 Lorenzo-Cáceres y de Torres, Andrés de Albareda Herrera, José Mª 004/323
5/5/1943 Lorenzo-Cáceres y de Torres, Andrés de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidende del 004/324
6/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 004/325
6/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 004/326
6/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Martínez Val, José Mª 004/327
6/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Simarro Puig, Antonio Mª 004/328
6/5/1943 Emilio Albareda Herrera, José Mª 004/329
6/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/330
7/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Zumalacárregui, José Mª 004/331
7/5/1943 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 004/332
7/5/1943 Santos Ruiz, A. Albareda Herrera, José Mª 004/333
7/5/1943 Zapatero, Emilio Albareda Herrera, José Mª 004/334
7/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Baeza, Eduardo 004/335
7/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Simarro Puig, Antonio Mª 004/336
8/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Brunet González, Agustín 004/337
8/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Arévalo, Tomás (Conde de Rodezno) 004/338
8/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Bassols de Climent, Mariano 004/339
8/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Fenollera, Francisco Javier 004/340
8/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio de 004/341
8/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Rumeu de Armas, Antonio 004/342
8/5/1943 Blasco López-Rubio, Fernando Albareda Herrera, José Mª 004/343
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8/5/1943 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 004/344
8/5/1943 Mota Salado, José Mariano Albareda Herrera, José Mª 004/345
9/5/1943 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 004/346
10/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Mota Salado, José Mariano 004/347
10/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 004/348
10/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª de 004/349
10/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Diputación de Huesca, Presidente de la 004/350
10/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Diputación de Lérida, Presidente de la 004/351
10/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Puyó, Jorge 004/352
10/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Zapatero, Emilio 004/353
11/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 004/354
11/5/1943 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 004/355
11/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 004/356
11/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Pueyo Luesma, José 004/357
11/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 004/358
11/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Tabar, Federico 004/359
11/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 004/360
11/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Ayuntamiento de Seo de Urgel, Alcalde del 004/361
12/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Blasco López-Rubio, Fernando 004/362
12/5/1943 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 004/363
12/5/1943 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 004/364
12/5/1943 Zapatero, Emilio Albareda Herrera, José Mª 004/365
13/5/1943  Firma ilegible Barcia Goyanes, Juan José 004/366
13/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Legaz, Luis 004/367
14/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 004/368
14/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 004/369
14/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Buide, Ramón 004/370
14/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades y Royo, Juan Antonio 004/371
14/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 004/372
14/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Esteruelas Rolando, Ramón 004/373
14/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Marcilla Arrazola, Juan 004/374
14/5/1943 Estevan, José Albareda Herrera, José Mª 004/375
17/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Estevan, José 004/376
17/5/1943  Sin firma González, César 004/377
17/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Otero Navascués, José Mª 004/378
17/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez Casado, Vicente 004/379
17/5/1943 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 004/380
17/5/1943 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 004/381
18/5/1943  Sin firma Ceballos, Gonzalo 004/382
18/5/1943 Estevan, José González, César 004/383
18/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Marcilla Arrazola, Juan 004/384
18/5/1943  Sin firma Navarro Borrás, Francisco 004/385
18/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Reyna, Guillermo 004/386
18/5/1943  Sin firma Rius, Antonio 004/387
18/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 004/388
19/5/1943  Sin firma Rodríguez López-Neyra, Carlos 004/389
19/5/1943 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 004/390
19/5/1943 Marcet Riba, J. Albareda Herrera, José Mª 004/391
19/5/1943 Pérez de Urbel, Justo Albareda Herrera, José Mª 004/392
19/5/1943 Pueyo Luesma, José Albareda Herrera, José Mª 004/393
19/5/1943 Pueyo Luesma, José Balbín Lucas, Rafael de 004/394
20/5/1943 Ballester y Nieto,  Carmelo Albareda Herrera, José Mª 004/395
21/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 004/396
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21/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 004/397
21/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 004/398
21/5/1943 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 004/399
22/5/1943  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 004/400
23/5/1943 Íñiguez y Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/401
23/5/1943 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 004/402
24/5/1943 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 004/403
25/5/1943 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 004/404
25/5/1943 Metodio Amor, Viuda de Albareda Herrera, M. 004/405
26/5/1943 Díaz Hernández, José Albareda Herrera, José Mª 004/406
27/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Orgaz, Luis 004/407
27/5/1943 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 004/408
28/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Gállego, Jaime 004/409
28/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 004/410
28/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 004/411
28/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 004/412
28/5/1943 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 004/413
28/5/1943 Bayle, Constantino Albareda Herrera, [José Mª] 004/414
31/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Álvarez Delgado, Juan 004/415
31/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Lorenzo-Cáceres y de Torres, Andrés de 004/416
31/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Ruiz del Castillo, Carlos 004/417
31/5/1943 Albareda Herrera, [José Mª] San Martín Casamada, Ramón 004/418
1/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Lafita, Felipe 004/419
1/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Metodio Amor, Viuda de 004/420
1/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Zabala, Pío 004/421
1/6/1943 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 004/422
1/6/1943 Regis, Celsia Albareda Herrera, José Mª 004/423
5/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Ballester y Nieto,  Carmelo 004/424
5/6/1943 Metodio Amor, Viuda de Albareda Herrera, José Mª 004/425
6/6/1943 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 004/426
7/6/1943 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 004/427
7/6/1943 Piquer y Jover, Juan José Albareda Herrera, José Mª 004/428
7/6/1943 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 004/429
7/6/1943 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 004/430
8/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Ceballos, Gonzalo 004/431
8/6/1943 Ballester y Nieto,  Carmelo Albareda Herrera, José Mª 004/432
8/6/1943 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 004/433
8/6/1943 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 004/434
9/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Cremades y Royo, Juan Antonio 004/435
9/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 004/436
9/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Martínez Cataneo, Antonio 004/437
9/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 004/438
9/6/1943 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 004/439
9/6/1943 Ibeas, Bruno Albareda Herrera, José Mª 004/440
10/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Alcobé, Santiago 004/441
10/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Canales, Salvador 004/442
10/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades y Royo, Juan Antonio 004/443
10/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Otero Navascués, José Mª 004/444
10/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Piquer y Jover, Juan José 004/445
10/6/1943 Orgaz, Luis Albareda Herrera, José Mª 004/446
10/6/1943 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 004/447
11/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 004/448
11/6/1943 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 004/449
11/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez López-Neyra, Carlos 004/450
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11/6/1943 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 004/451
11/6/1943 Martínez Cattanéo, A. Albareda Herrera, José Mª 004/452
11/6/1943 Sales, Miguel Albareda Herrera, José Mª 004/453
12/6/1943 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 004/454
11/6/1943 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 004/455
12/6/1943 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 004/456
14/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 004/457
14/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Enríquez de Salamanca, Fernando 004/458
14/6/1943  Sin firma Sales Vázquez, Miguel 004/459
14/6/1943 Ibáñez Martín, José Moreno, Salvador 004/460
14/6/1943 García Figueras, Tomás Albareda Herrera, José Mª 004/461
14/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] González, Vicente 004/462
15/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Azpeitia, Florentino 004/463
15/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 004/464
15/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Lafita, Felipe 004/465
15/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 004/466
15/6/1943 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 004/467
15/6/1943 Zapatero, Emilio Albareda Herrera, José Mª 004/468
16/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Cantera, Francisco 004/469
16/6/1943 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 004/470
18/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Goded, Antonino 004/471
18/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] González, César 004/472
18/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Ibeas, Bruno 004/473
18/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Pradera García, Juan José 004/474
19/6/1943 Domínguez Arévalo, Tomás (Conde de Rodezno) Albareda Herrera, José Mª 004/475
19/6/1943 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 004/476
21/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades y Royo, Juan Antonio 004/477
21/6/1943 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 004/478
21/6/1943 Piquer y Jover, Juan José Albareda Herrera, José Mª 004/479
21/6/1943 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 004/480
22/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Armada Sabau, Ramón 004/481
22/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 004/482
22/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Registros y Notariado de Madrid, Director General de 004/483
22/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Guijarro, Alfredo 004/484
22/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Orgaz, Luis 004/485
22/6/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Rosal, Juan del 004/486
22/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 004/487
22/6/1943 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 004/488
22/6/1943 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 004/489
23/6/1943 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 004/490
23/6/1943 Puigvert Gorro, A. Albareda Herrera, José Mª 004/491
23/6/1943 Rocamora, Pedro de Albareda Herrera, José Mª 004/492
23/6/1943 Salvat Editores, S. A. Albareda Herrera, José Mª 004/493
24/6/1943 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 004/494
25/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 004/495
25/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Deszö, Ladislao L. 004/496
25/6/1943 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 004/497
25/6/1943 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 004/498
27/6/1943 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 004/499
30/6/1943 Ríos, Teodoro Albareda Herrera, José Mª 004/500
30/6/1943 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 004/501
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00/00/1943 Gómez Morán, Luis Albareda Herrera, José Mª 004/502
(004/503) Informe: Trabajos 
publicados en el Boletín del Centro 
Excursionista de Cataluña para la 
Estación de Estudios Pirenaicos.
00/00/1943 Albareda Herrera, [José Mª]  [Matheu] 004/504
(004/505) Ciclo Conferencias. 
Universidad de Valladolid. Curso 
1943-1944.
00/00/1943 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 004/506
00/00/1943  Sin firma Esteruelas Rolando, Ramón 004/507
00/00/1943 Blanco Soler Albareda Herrera, José Mª 004/508
00/00/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Fernández Ávila, Áureo 004/509 (004/510) Nota sobre el Museo de Villafranca del Panadés.
13/2/1943 Marcilla, Juan Albareda Herrera, José Mª 004/511
13/2/1943 Instituto Cajal, Director del Albareda Herrera, José Mª 004/512
1/7/1943 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 005/001
2/7/1943 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 005/002
2/7/1943 Losa, J. M. Albareda Herrera, José Mª 005/003
2/7/1943 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 005/004
3/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Canosa, Emilio 005/005
3/7/1943 Mezquita, Daniel Albareda Herrera, José Mª 005/006
3/7/1943 Miravitlles, J. Albareda Herrera, José Mª 005/007
5/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Burriel, Fernando 005/008
5/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 005/009
5/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Enríquez de Salamanca, Fernando 005/010
5/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Gil y Gil, Carlos 005/011
5/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Hernández, Mariano 005/012
5/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Puigvert Gorro, A. 005/013
5/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 005/014
5/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 005/015
5/7/1943 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/016
5/7/1943  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 005/017
6/7/1943 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 005/018
7/7/1943 Rocamora, Pedro de Albareda Herrera, José Mª 005/019
8/7/1943 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 005/020
8/7/1943 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 005/021
8/7/1943 Puigvert Gorro, A. Albareda Herrera, José Mª 005/022
9/7/1943 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 005/023
9/7/1943 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 005/024
9/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Barcia Goyanes, Juan José 005/025
9/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Casares, Julio 005/026
9/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 005/027
9/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Ríos, Teodoro 005/028
9/7/1943 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 005/029
9/7/1943 Marquina, Matilde Albareda Herrera, José Mª 005/030
10/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Marquina, Matilde 005/031
10/7/1943 Asín Palacios, Miguel Albareda Herrera, José Mª 005/032
10/7/1943 Marcilla, Juan Albareda Herrera, José Mª 005/033
10/7/1943  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 005/034
11/7/1943 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 005/035
12/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Aller, Ramón Mª 005/036
12/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Gendín, Sabino 005/037
12/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Asín Palacios, Miguel 005/038
12/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 005/039
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12/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Miravitlles, Luis 005/040
12/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Pardillo, Francisco 005/041
12/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Pujiula Dulne, Jaime 005/042
12/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Zapatero, Emilio 005/043
12/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Jiménez Salas, José Antonio 005/044
13/7/1943 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/045
13/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Orgaz, Luis 005/046
13/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Pérez de Urbel, Justo 005/047
13/7/1943 Balbín Lucas, Rafael de de Albareda Herrera, José Mª 005/048
13/7/1943 Marcet Riba, J. Albareda Herrera, José Mª 005/049
14/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Bordonau, Miguel 005/050
14/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Esteruelas Rolando, Ramón 005/051
14/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 005/052
14/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] López Ibor, Juan José 005/053
14/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Otero Navascués, José Mª 005/054
14/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Royo, José 005/055
14/7/1943 Noguera, Enrique Albareda Herrera, José Mª 005/056
15/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 005/057
15/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Hernández, Mariano 005/058
15/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Suarez, Manuel 005/059
15/7/1943 Rodríguez Velasco, Julián Albareda Herrera, José Mª 005/060
16/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez Velasco, Julián 005/061
16/7/1943 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 005/062
17/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Aznar, Severino 005/063
17/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 005/064
17/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Guerrero, Juan 005/065
17/7/1943 Durán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 005/066
17/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Camón Aznar, José 005/067
17/7/1943 Pérez de Urbel, Justo Albareda Herrera, José Mª 005/068
17/7/1943 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 005/069
17/7/1943 Goded, Antonino Albareda Herrera, José Mª 005/070
18/7/1943 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 005/071
18/7/1943 Marcet Riba, J. Albareda Herrera, José Mª 005/072
19/7/1943 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 005/073
19/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Goded, Antonino 005/074
19/7/1943 Royo López, José Albareda Herrera, José Mª 005/075
19/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Domínguez Berrueta, Mariano 005/076
19/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Peña, Alfonso 005/077
19/7/1943  Sin firma Noguera, Enrique 005/078
19/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José Mª 005/079
19/7/1943 Valera, Enrique Albareda Herrera, [José Mª] 005/080
20/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Durán, Miguel 005/081
20/7/1943  Sin firma Cirac Estopañán, Sebastián 005/082
20/7/1943 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 005/083
21/7/1943 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 005/084
21/7/1943  Sin firma Esteruelas Rolando, Ramón 005/085
22/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Arias Salgado, Gabriel 005/086
22/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 005/087
22/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] García Marquina, Juan M. 005/088
22/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José Mª 005/089
22/7/1943 Ponz, Antonio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidende del 005/090
23/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Domínguez Arévalo, Tomás (Conde de Rodezno) 005/091
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23/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 005/092
23/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Losa, Mariano T. 005/093
23/7/1943 Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de Albareda Herrera, José Mª 005/094
23/7/1943 Hernández, Mariano Albareda Herrera, José Mª 005/095
24/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Hernández, Mariano 005/096
24/7/1943 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 005/097
24/7/1943 Moreno Fernández, Salvador Ibáñez Martín, José 005/098
24/7/1943 Soler Díaz-Guijarro, José Albareda Herrera, José Mª 005/099
24/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Royo, José 005/100
24/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 005/101
26/7/1943 Burriel Martí, Fernando Albareda Herrera, José Mª 005/102
26/7/1943 Luis, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 005/103
27/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Entrambasaguas, Joaquín de 005/104
27/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Soler Díaz-Guijarro, José 005/105
27/7/1943 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 005/106
27/7/1943 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 005/107
27/7/1943 Losa, Mariano Albareda Herrera, José Mª 005/108
28/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de 005/109
28/7/1943 Arias Salgado, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 005/110
29/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Alcobé, Santiago 005/111
29/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Díaz Caneja, Emilio 005/112
29/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Antonio 005/113
29/7/1943 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 005/114
30/7/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Goded, Antonino 005/115
30/7/1943 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 005/116
31/7/1943 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 005/117
2/8/1943 Albareda Herrera, José Mª Mérida, Jesús 005/118
3/8/1943 Avinent, Julián Albareda Herrera, José Mª 005/119
3/8/1943 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 005/120
3/8/1943 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/121
4/8/1943  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 005/122
4/8/1943 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 005/123
5/8/1943 Albareda Herrera, José Mª Editorial Salvat, S. A., Director Gerente de la 005/124
7/8/1943 Cossío, Conde de Albareda Herrera, José Mª 005/125
7/8/1943 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 005/126
7/8/1943 Sánchez Calvo, Ramiro Albareda Herrera, José Mª 005/127
7/8/1943 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 005/128
8/8/1943 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 005/129
9/8/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Calvo, Ramiro 005/130
9/8/1943 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 005/131
9/8/1943 Hidalgo Nieto, Manuel Albareda Herrera, José Mª 005/132
10/8/1943 Avinent, Julián Albareda Herrera, José Mª 005/133
14/8/1943 Mérida, Jesús (Obispo de Astorga) Albareda Herrera, José Mª 005/134
15/8/1943 Ponz, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/135
16/8/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Botella, Francisco 005/136
16/8/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Cossío, Conde de 005/137
16/8/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 005/138
16/8/1943 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/139
16/8/1943 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/140
16/8/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 005/141
16/8/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Soler Coll, José Mª 005/142
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17/8/1943  Firma ilegible Hidalgo Nieto, Manuel 005/143
18/8/1943 Gómez Trenor, Juan A. Albareda Herrera, José Mª 005/144
19/8/1943 Avinent, Julián Albareda Herrera, José Mª 005/145
19/8/1943 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/146
19/8/1943 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 005/147
21/8/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Domínguez Arévalo, Tomás (Conde de Rodezno) 005/148
21/8/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Nagore, Daniel 005/149
21/8/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Sinués, José Mª 005/150
25/8/1943 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/151
25/8/1943 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 005/152
26/8/1943 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/153
26/8/1943 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 005/154
28/8/1943 Roda, Ángeles Albareda Herrera, José Mª 005/155
30/8/1943 Díaz Plaja, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 005/156
31/8/1943 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/157
1/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Botella, Francisco 005/158
1/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 005/159
1/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 005/160
1/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Roda, Ángeles 005/161
2/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Luis, Francisco de 005/162
3/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades, José Antonio 005/163
3/9/1943  Sin firma Gómez Aranda, Vicente 005/164
3/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Díaz Plaja, Guillermo 005/165
3/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Mateu y Llopis, Felipe 005/166
3/9/1943 Fernández Ládreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/167
4/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 005/168
4/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 005/169
4/9/1943 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/170
5/9/1943 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 005/171
7/9/1943 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 005/172
8/9/1943 Bayle, Constantino Albareda Herrera, José Mª 005/173
10/9/1943 Calvo Alfaro, Julio Albareda Herrera, José Mª 005/174
13/9/1943 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 005/175
13/9/1943 Lasala Llanas, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 005/176-177
14/9/1943 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 005/178
16/9/1943 Oliver Villalonga, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/179
19/9/1943 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/180
20/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Bayle, Constantino 005/181
20/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Griera, Antonio 005/182
20/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Iglesias Iglesias, Luis 005/183
20/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 005/184
20/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 005/185
20/9/1943 Pardo, José Albareda Herrera, José Mª 005/186
20/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Pardo, José 005/187
21/9/1943 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 005/188
22/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Gendín, Sabino 005/189
22/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Calvo Alfaro, Julio 005/190
22/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Legaz Lacambra, Luis 005/191
22/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 005/192
23/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Casso Romero, Ignacio de de 005/193
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23/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Oliver Villalonga, Antonio 005/194
23/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Sala, Manuel de la 005/195
23/9/1943 Bosch Ariño, Francisco de A. Albareda Herrera, José Mª 005/196
23/9/1943 Echarri, Xavier de Albareda Herrera, José Mª 005/197
23/9/1943 Luis, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 005/198
23/9/1943 Seco de Lucena Paredes, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/199
24/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Barcia Goyanes, Juan José 005/200
24/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Casso Romero, Ignacio de de 005/201
24/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 005/202
24/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 005/203
24/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Nagore, Daniel 005/204
25/9/1943 Legaz, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/205
26/9/1943 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 005/206
26/9/1943 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 005/207
28/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Echarri, Xavier de 005/208
28/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Sota, Daniel de la 005/209
28/9/1943 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 005/210
28/9/1943 Casso Romero, Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 005/211
28/9/1943 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 005/212
28/9/1943 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/213
28/9/1943 Nagore, Daniel Albareda Herrera, José Mª 005/214
29/9/1943 Mérida, Jesús (Obispo de Astorga) Albareda Herrera, José Mª 005/215
30/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 005/216
30/9/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Almagro Basch, Martín 005/217
30/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Martínez Val, José Mª 005/218
30/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco 005/219
30/9/1943 Albareda Herrera, José Mª Simarro Puig, Antonio Mª 005/220
2/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Alcázar, Cayetano 005/221
2/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 005/222
2/10/1943 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/223
4/10/1943 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 005/224
4/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Gendín, Sabino 005/225
4/10/1943 Jimeno, Emilio Albareda Herrera, José Mª 005/226
4/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 005/227
4/10/1943  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 005/228
4/10/1943 Íñiguez y Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/229
4/10/1943 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/230
5/10/1943 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/231
5/10/1943 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 005/232
5/10/1943 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 005/233
6/10/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Orts, José Mª 005/234
6/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Altamirano, Ramón 005/235
6/10/1943 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 005/236
7/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Guijarro, Alfredo 005/237
7/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez y Almech, José Mª 005/238
7/10/1943 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 005/239
7/10/1943 Pardo, José Albareda Herrera, José Mª 005/240
8/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 005/241
8/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 005/242
8/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 005/243
8/10/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Cuenca, Francisco 005/244
8/10/1943 Albareda Herrera, [José Mª] García Fernández Castañón, César 005/245
8/10/1943 Altamirano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 005/246
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8/10/1943 Ipiéns, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/247
8/10/1943 Manzanares, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/248
8/10/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Manzanares, Luis 005/249
9/10/1943 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 005/250
9/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez y Almech, José Mª 005/251
9/10/1943  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 005/252
13/10/1943 Losa, Mariano Albareda Herrera, José Mª 005/253
13/10/1943 Piquer y Jover, Juan José Albareda Herrera, José Mª 005/254
13/10/1943 Pérez Agudo, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 005/255
14/10/1943 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 005/256
15/10/1943 Royo López, José Aznar, Severino 005/257
15/10/1943 Laza Palacios, Modesto Albareda Herrera, José Mª 005/258
19/10/1943 Cuenca, Francisco Albareda Herrera, José Mª 005/259
19/10/1943 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 005/260
19/10/1943 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 005/261
20/10/1943 Legaz, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/262
21/10/1943 Güell Cortina, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/263
21/10/1943 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 005/264 (005/265 y 266) Recorte prensa y 
nota.
22/10/1943 García del Cid, Francisco Ibáñez Martín, [José] 005/267
23/10/1943 Aznar, Severino Royo, José 005/268
23/10/1943 Bolós y Vayreda, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/269
23/10/1943 Seco de Lucena Paredes, Luis Ibáñez Martín, José 005/270
25/10/1943 Gual Villalbí Albareda Herrera, José Mª 005/271
25/10/1943 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 005/272
25/10/1943 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 005/273
25/10/1943 García Vélez, José Albareda Herrera, José Mª 005/274
26/10/1943  Sin firma Güell Cortina, Antonio 005/275
26/10/1943  Sin firma Pérez Bustamante, Ciriaco 005/276
26/10/1943 Anglés, Higinio Otaño, Nemesio 005/277
26/10/1943 Sanz Sánchez, Félix Albareda Herrera, [José Mª] 005/278
27/10/1943 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 005/279
29/10/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Botella, Francisco 005/280
29/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Lacasa, José Mª 005/281
29/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 005/282
29/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Serra, Adolfo 005/283
29/10/1943 Albareda Herrera, José Mª Siemens Industria Eléctrica, S. A., Director de 005/284
29/10/1943 Asín Palacios, Miguel Albareda Herrera, José Mª 005/285
29/10/1943 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 005/286
29/10/1943 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 005/287
29/10/1943 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 005/288
29/10/1943 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 005/289
30/10/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 005/290
30/10/1943 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 005/291
1/11/1943 Amorós, José Albareda Herrera, José Mª 005/292
2/11/1943 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 005/293
2/11/1943 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 005/294
2/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/295
3/11/1943 Redera Guijarro, Alfredo 005/296
3/11/1943 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 005/297
2/11/1943 Anglés, Higinio Otaño, Nemesio 005/298
3/11/1943 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 005/299
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3/11/1943 Martín Artajo, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 005/300
3/11/1943 Sánchez Calvo, Ramiro Albareda Herrera, José Mª 005/301
4/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Altamirano, Ramón 005/302
4/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 005/303
4/11/1943 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 005/304
4/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 005/305
5/11/1943 Velayos, Salvador Albareda Herrera, José Mª 005/306
6/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 005/307
6/11/1943 Albareda Herrera, José Mª García Fernández Castañón, César 005/308
6/11/1943 Albareda Herrera, José Mª García Velez, José 005/309
6/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Marínez Sánchez, Fernado 005/310
6/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 005/311
6/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 005/312
6/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Velayos, Salvador 005/313
6/11/1943 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/314
6/11/1943 Heras, Agustín de las Albareda Herrera, José Mª 005/315
6/11/1943 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 005/316
6/11/1943 Rumeu de Armas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/317
7/11/1943 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/318
7/11/1943 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 005/319
8/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] García Sainz, Luis 005/320
8/11/1943 Ibáñez Martín, José Jordana, Francisco 005/321
7/11/1943 Blanco Soler Albareda Herrera, José Mª 005/322
8/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Orgaz, Luis 005/323
8/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 005/324
8/11/1943 Dantín Gallego, Juan Albareda Herrera, José Mª 005/325
8/11/1943 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/326
8/11/1943 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 005/327
9/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Altamirano, Ramón 005/328
9/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Cubillas, Ignacio 005/329
9/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 005/330
9/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 005/331
9/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 005/332
9/11/1943 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 005/333
9/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Bolos, Antonio de 005/334
10/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Suárez Perdiguero, Jesús 005/335
10/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Torroja, Juan Mª 005/336
10/11/1943 Altamirano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 005/337
10/11/1943 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 005/338
10/11/1943 Royo López, José Martínez Santa-Olalla, Julio 005/339
11/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 005/340
11/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 005/341
11/11/1943 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 005/342
11/11/1943 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 005/343
11/11/1943 Sanz Orrio, Fermín Ibáñez Martín, José 005/344
11/11/1943 Velayos, Salvador Albareda Herrera, José Mª 005/345
11/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Cavanillas, Luis 005/346
11/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 005/347
12/11/1943 Legaz, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/348
13/11/1943 Orgaz, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/349
13/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Esteruelas Rolando, Ramón 005/350
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13/11/1943 Albareda Herrera, José Mª García Sainz, Luis 005/351
13/11/1943 Ibáñez Martín, José Moreno, Salvador 005/352
13/11/1943 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 005/353
13/11/1943 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 005/354
15/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 005/355
15/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 005/356
15/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Eguren, Enrique de 005/357
15/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Guijarro, Alfredo 005/358
15/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Jimeno, Emilio 005/359
15/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 005/360
15/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Mergelina, Cayetano de 005/361
15/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 005/362
15/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Torroja, Juan Mª 005/363
15/11/1943 Calzada, Luciano de la Albareda Herrera, José Mª 005/364
15/11/1943 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 005/365
16/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Cantón, Francisco Javier 005/366
16/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 005/367
16/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 005/368
16/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 005/369
16/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª de 005/370
17/11/1943 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 005/371
17/11/1943 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 005/372
17/11/1943 Domínguez, Ramón Albareda Herrera, José Mª 005/373
17/11/1943 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 005/374
17/11/1943 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 005/375
17/11/1943 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 005/376
18/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 005/377
18/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 005/378
18/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 005/379
18/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 005/380
18/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Torroja, Juan Mª 005/381
18/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Orgaz, Luis 005/382
18/11/1943 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 005/383
18/11/1943 Castro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/384
18/11/1943 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 005/385
18/11/1943 Prieto Castro, Leonardo Albareda Herrera, José Mª 005/386
18/11/1943 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 005/387
19/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 005/388
19/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Piquer y Jover, Juan José 005/389
19/11/1943 Ibáñez Martín, José Seco de Lucena, Luis 005/390
19/11/1943 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 005/391
20/11/1943 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/392
21/11/1943 Lozano Valtueña, Bernardo Carlos Cabetas, Ángel 005/393
21/11/1943 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 005/394
22/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 005/395
22/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 005/396
22/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Botella, Francisco 005/397
22/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Calzada, Luciano de la 005/398
22/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 005/399
22/11/1943 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/400
22/11/1943 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 005/401
23/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] García Siñeriz, José 005/402
23/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Mateu y Llopis, Felipe 005/403
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23/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Prieto Castro, Leonardo 005/404
23/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Ribas Marqués, Ignacio 005/405
23/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Velayos, Salvador 005/406
23/11/1943 Consiglio, Carlo Albareda Herrera, José Mª 005/407
24/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Díaz Plaja, Guillermo 005/408
24/11/1943  Sin firma Torre, Antonio de la 005/409
25/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Calzada, Luciano de la 005/410
25/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 005/411
25/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Martínez Sánchez, Fernando 005/412
25/11/1943 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 005/413
25/11/1943 Cayuela, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 005/414
26/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Altamirano, Ramón 005/415
26/11/1943 Blanco Soler Albareda Herrera, [José Mª] 005/416
26/11/1943 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/417
26/11/1943 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 005/418
26/11/1943 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/419
27/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Íñiguez y Almech, José Mª 005/420
27/11/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Orts, José Mª 005/421
27/11/1943 Amorós, José Albareda Herrera, José Mª 005/422
27/11/1943 Escario, José Luis Albareda Herrera, José Mª 005/423
27/11/1943 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 005/424
28/11/1943 Rumeu de Armas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/425
29/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José 005/426
29/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 005/427
29/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 005/428
29/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Cirac, Sebastián 005/429
29/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 005/430
29/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Medinaceli, Duque de 005/431
29/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 005/432
29/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Simarro Puig, Antonio Mª 005/433
29/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Torroja, Juan Mª 005/434
29/11/1943 Eguren, Enrique de Albareda Herrera, José Mª 005/435
29/11/1943 Íñiguez y Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/436
29/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Cayuela, Roberto 005/437
30/11/1943 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 005/438
30/11/1943 Mozas Mesa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 005/439
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Alcobé, Santiago 005/440
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 005/441
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 005/442
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 005/443
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Blanco Soler 005/444
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 005/445
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 005/446
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 005/447
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 005/448
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 005/449
1/12/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz Muñoz, Luis 005/450
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 005/451
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 005/452
1/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Uceda, Antonio 005/453
1/12/1943 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 005/454
1/12/1943 Calzada, Luciano de la Albareda Herrera, José Mª 005/455
1/12/1943 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 005/456
1/12/1943 Rein y Segura, Carlos Albareda Herrera, [José Mª] 005/457
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2/12/1943 Cerezo, José Albareda Herrera, José Mª 005/458
2/12/1943 Blanco Soler Albareda Herrera, José Mª 005/459
2/12/1943 Villa, Julián de la Albareda Herrera, José Mª 005/460
3/12/1943 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 005/461
3/12/1943 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 005/462
3/12/1943 Laguna Santos Ruiz, Ángel 005/463
3/12/1943 Maluquer [de Motes, Juan] Albareda Herrera, José Mª 005/464
3/12/1943 Sánchez Calvo, Ramiro Albareda Herrera, José Mª 005/465
4/12/1943 Bover, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/466
4/12/1943 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 005/467
6/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Escario, José Luis 005/468
6/12/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Mergelina, Cayetano de 005/469
6/12/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Rein y Segura, Carlos 005/470
6/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 005/471
6/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Zapatero, Emilio 005/472
6/12/1943 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 005/473
7/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Calzada, Luciano de la 005/474
7/12/1943  Sin firma Torre, Antonio de la 005/475
7/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Villa, Julián de la 005/476
7/12/1943 Velayos, Salvador Albareda Herrera, José Mª 005/477
8/12/1943 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 005/478
8/12/1943 Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) Albareda Herrera, José Mª 005/479
8/12/1943 Zapatero, Emilio Albareda Herrera, José Mª 005/480
8/12/1943 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 005/481
9/12/1943 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 005/482
9/12/1943 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 005/483
9/12/1943 Ballester, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 005/484
9/12/1943 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 005/485
9/12/1943 Sancho, Miguel Albareda Herrera, José Mª 005/486
10/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Alcobé, Santiago 005/487
10/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Blanco Soler 005/488
10/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Bover, José Mª 005/489
10/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Buide Laverde, Ramón 005/490
10/12/1943  Sin firma Ballesteros, Antonio 005/491
10/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Heras, Agustín de las 005/492
10/12/1943 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 005/493
10/12/1943 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 005/494
10/12/1943 Pueyo, José Albareda Herrera, José Mª 005/495
10/12/1943 Vela, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/496
11/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Cuello Calón, Eugenio 005/497
11/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez y Almech, José Mª 005/498
11/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Marcilla, Juan 005/499
11/12/1943 Ballester, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 005/500
11/12/1943 Cubillas, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 005/501
11/12/1943 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 005/502
00/00/1943 Alcázar, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 005/503
13/12/1943  Sin firma Alcázar, Enrique 005/504
13/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 005/505
13/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 005/506
13/12/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Esteruelas Rolando, Ramón 005/507
13/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Maluquer de Motes, Juan 005/508
13/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 005/509
13/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 005/510
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13/12/1943 Blanco Soler Albareda Herrera, José Mª 005/511
13/12/1943 Iglesias Iglesias, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/512
13/12/1943 Rafael Verhulst, Enrique de Albareda Herrera, José Mª 005/513
13/12/1943 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/514
13/12/1943 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 005/515
13/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 005/516
16/12/1943 Maquinista Terrestre y Marítima, Director de la Albareda Herrera, José Mª 005/517
16/12/1943 Rodríguez Velasco, Julián Albareda Herrera, José Mª 005/518
17/12/1943 Balbín Lucas, Rafael de de Albareda Herrera, José Mª 005/519
17/12/1943 Cort, R. Albareda Herrera, José Mª 005/520
17/12/1943 Arias, Nicolás Albareda Herrera, José Mª 005/521
17/12/1943 Vela, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/522
18/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 005/523
18/12/1943  Sin firma García Siñeriz, José 005/524
18/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Iglesias Iglesias, Luis 005/525
18/12/1943 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 005/526
18/12/1943 Cuervo, Máximo Albareda Herrera, José Mª 005/527
18/12/1943 Fernández de Castro, Rafael Albareda Herrera, José Mª 005/528
18/12/1943 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 005/529
18/12/1943 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 005/530
19/12/1943 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 005/531
19/12/1943 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 005/532
20/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 005/533
20/12/1943 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 005/534
20/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Arias, Nicolás 005/535
20/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Ballester y Nieto,  Carmelo 005/536
20/12/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez de Velasco, Julián 005/537
20/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 005/538
20/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Vela, Luis 005/539
20/12/1943 Alcázar, Enrique Albareda Herrera, José Mª 005/540
20/12/1943 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 005/541
20/12/1943 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/542
21/12/1943 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 005/543
21/12/1943 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 005/544
21/12/1943 Martínez Val, José Mª Barbado, [Manuel] 005/545
21/12/1943 Lasso de la Vega, Miguel (Marqués de Saltillo) Albareda Herrera, José Mª 005/546
22/12/1943 Albareda Herrera, [José Mª] Cuervo, Máximo 005/547
22/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Miguel (Marqués de Saltillo) 005/548
22/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª de 005/549
22/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 005/550
22/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Velasco, Julián 005/551
22/12/1943 Iglesias Iglesias, Luis Albareda Herrera, José Mª 005/552
22/12/1943 Zorrilla, Ángel Martín-Sánchez Juliá, Fernando 005/553
23/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 005/554
23/12/1943 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 005/555
23/12/1943 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Gimeno, Antonio 005/556
23/12/1943 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 005/557
23/12/1943 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 005/558
23/12/1943 Pascual, José Albareda Herrera, José Mª 005/559
24/12/1943 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 005/560
25/12/1943 Filgugira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 005/561
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26/12/1943 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 005/562
26/12/1943 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 005/563
26/12/1943 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 005/564
27/12/1943 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 005/565
28/12/1943 Blanco Soler Albareda Herrera, José Mª 005/566
29/12/1943 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 005/567
29/12/1943 Marcilla, Juan Albareda Herrera, José Mª 005/568
29/12/1943 Nogués Aragonés, Juan Albareda Herrera, José Mª 005/569
30/12/1943 Alarcos, Emilio Albareda Herrera, José Mª 005/570
30/12/1943 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 005/571
30/12/1943 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 005/572
30/12/1943 Rodríguez Gimeno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 005/573
30/12/1943 Arias, Nicolás Albareda Herrera, José Mª 005/574
31/12/1943 Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 005/575
12/7/1943 Aznar, Severino Albareda Herrera, José Mª 005/576
20/10/1943 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 005/577
2/1/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/001
3/1/1944 Llorente Falcó, Teodoro Asín, Miguel 006/002
3/1/1944 Torre, Antonio de la Ibáñez Martín, José 006/003
3/1/1944 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 006/004
5/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Marcilla Arrazola, Juan 006/005
5/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 006/006
5/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Muñoyerro, Luis A. 006/007
6/1/1944 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 006/008
7/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Arias, Nicolás 006/009
7/1/1944 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 006/010
7/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Castro, Rafael 006/011
7/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Zúñiga Cerrudo, Toribio 006/012
7/1/1944 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 006/013
7/1/1944 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 006/014
8/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Altamirano, Ramón 006/015
8/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 006/016
8/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ceballos, Gonzalo 006/017
8/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Eijo Garay, Leopoldo 006/018
8/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Nogués, Juan 006/019
8/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Filgueira, José 006/020
8/1/1944 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 006/021
9/1/1944 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 006/022
10/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 006/023
10/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Blanco Soler 006/024
10/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Botella, Francisco 006/025
10/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Calzada, Luciano de la 006/026
10/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Cantón, Francisco Javier 006/027
11/1/1944 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 006/028
11/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 006/029
11/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 006/030
11/1/1944 Rodríguez, Gerardo Albareda Herrera, José Mª 006/031
11/1/1944 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/032
11/1/1944 Pardo, José Albareda Herrera, José Mª 006/033
11/1/1944 Pardo, José Griera, Antonio 006/034
12/1/1944  Sin firma Otero Navascués, José Mª 006/035
12/1/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/036
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12/1/1944 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/037
12/1/1944 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 006/038
13/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 006/039
13/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Pardo Asso, José 006/040
13/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Peray March, José 006/041
13/1/1944 Balbín Lucas, Rafael de de Albareda Herrera, José Mª 006/042
14/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ayuntamiento de Pontevedra, Alcalde del 006/043
14/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Casas Carnicero, Jesús 006/044
14/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Kirchhof, Arturo 006/045
14/1/1944 Balbín Lucas, Rafael de de Albareda Herrera, José Mª 006/046
14/1/1944 Cañedo-Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 006/047
14/1/1944 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 006/048
14/1/1944 Íñiguez y Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/049
14/1/1944 Pascual, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 006/050
14/1/1944 Puig Adam, P. Albareda Herrera, José Mª 006/051
14/1/1944 Seco de Lucena Paredes, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/052
14/1/1944 Velayos, Salvador Albareda Herrera, José Mª 006/053
15/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Marcilla, Juan 006/054
15/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Marcilla, Juan 006/055
15/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Mateo Tinao, Mariano 006/056
15/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez Casado, Vicente 006/057
15/1/1944 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/058
15/1/1944 Torcal Albareda Herrera, José Mª 006/059
15/1/1944 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 006/060
16/1/1944 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 006/061
16/1/1944 Robles Álvarez de Sotomayor, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 006/062
17/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 006/063
17/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Asín, Miguel 006/064
17/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Cañedo-Argüelles, Ernesto de 006/065
17/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Arévalo, Tomás (Conde de Rodezno) 006/066
17/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ávila, Áureo 006/067
17/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Herrera Oria, Ángel 006/068
17/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez y Almech, José Mª 006/069
17/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 006/070
17/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Velayos, Salvador 006/071
17/1/1944 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 006/072
17/1/1944 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 006/073
17/1/1944 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 006/074
18/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 006/075
18/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Pascual, Joaquín de 006/076
18/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez, Gerardo 006/077
18/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Toral, D. N. 006/078
18/1/1944 Blanco Soler Albareda Herrera, José Mª 006/079
18/1/1944 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 006/080
19/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Puig Adam, P. 006/081
20/1/1944 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/082
20/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Carreras y Artau, Tomás 006/083
20/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Modrego, Gregorio 006/084
20/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 006/085
20/1/1944 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 006/086
20/1/1944 L. de Zuazo y Elizalde, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/087
21/1/1944 Rein y Segura, Carlos Martín-Sánchez Juliá, Fernando 006/088
22/1/1944 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 006/089
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22/1/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/090
22/1/1944 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/091
22/1/1944 Fernández Ávila, Aureo Albareda Herrera, José Mª 006/092
22/1/1944 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/093
22/1/1944  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 006/094
23/1/1944 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 006/095
24/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Botella, Francisco 006/096
24/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Bustinza, Florencio 006/097
00/01/1944 Ferrandiz, José Albareda Herrera, José Mª 006/098
24/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ferrandiz, José 006/099
24/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] García del Cid, Francisco 006/100
24/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Seco de Lucena, Luis 006/101
24/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Kirchhof, Arturo 006/102
24/1/1944 Albareda Herrera, José Mª L. de Zuazo y Elizalde, José Mª 006/103
24/1/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/104
24/1/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/105
24/1/1944 Cuervo, Máximo Albareda Herrera, José Mª 006/106
25/1/1944 Novellas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/107
26/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 006/108
26/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Esteruelas Rolando, Ramón 006/109
26/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Gracia Dorado, Felipe 006/110
26/1/1944 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 006/111
26/1/1944 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 006/112
26/1/1944 Rein y Segura, Carlos Martín-Sánchez Juliá, Fernando 006/113
27/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 006/114
27/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 006/115
27/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 006/116
27/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Ferrando, Jesús Ernesto 006/117
27/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Simarro Puig, Antonio Mª 006/118
27/1/1944 Fuenmayor, Amadeo de Albareda Herrera, José Mª 006/119
27/1/1944 López Enríquez, M. Albareda Herrera, José Mª 006/120
28/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 006/121
28/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Roquer Vilarrasa, Ramón 006/122
28/1/1944 Modrego, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 006/123
29/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Buscarons, Francisco 006/124
29/1/1944 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 006/125
29/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz Muñoz, Luis 006/126
29/1/1944 Kirchhof, Arturo Albareda Herrera, José Mª 006/127
29/1/1944 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 006/128
29/1/1944 Peray March, José de Albareda Herrera, José Mª 006/129
31/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 006/130
31/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Baeza, Eduardo 006/131
31/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 006/132
31/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] García Gallo, Alfonso 006/133
31/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 006/134 006/135 (Falta).
1/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 006/136
1/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Peguero, Carlos 006/137
1/2/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/138
1/2/1944 Zapatero, Emilio Albareda Herrera, José Mª 006/139
2/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Botella, Francisco 006/140
2/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Mergelina, Cayetano de 006/141
2/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Fuenmayor, Amadeo de 006/142
2/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Rosal, Juan del 006/143
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2/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Talleres de Arte GRANDA, S. A., Director de los 006/144
2/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Traval, Ángel 006/145
2/2/1944  Sin firma Vilas, Lorenzo 006/146
2/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Zapatero, Emilio 006/147
2/2/1944 Seco de Lucena Paredes, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/148
2/2/1944 Sancho, Miguel Albareda Herrera, José Mª 006/149
2/2/1944 Tomeo, Mariano Albareda Herrera, José Mª 006/150
3/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 006/151
3/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, Presidente del 006/152
3/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Fuenmayor, Amadeo de 006/153
3/2/1944 Marín y Peña, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/154
3/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Marín y Peña, Manuel 006/155
3/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 006/156
3/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 006/157
3/2/1944 Gracia Dorado, Felipe Albareda Herrera, José Mª 006/158
3/2/1944 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 006/159
3/2/1944 Sedó Peris-Mencheta, Juan Albareda Herrera, José Mª 006/160
3/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Sandoval Landázuri, Alberto 006/161
4/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 006/162
4/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Liquiniano, Cleofé 006/163
4/2/1944  Sin firma Torroja, Eduardo 006/164
4/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Villa, Julián de la 006/165
4/2/1944 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 006/166
5/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Rosal, Juan del 006/167
5/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez del Río Peguero, Carlos 006/168
5/2/1944 Coll, Andrés Albareda Herrera, José Mª 006/169
6/2/1944 Zamora Vicente, A. Albareda Herrera, José Mª 006/170
7/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Miguel (Marqués de Saltillo) 006/171
7/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Orgaz, Luis 006/172
7/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Sedó Peris-Mencheta, Juan 006/173
8/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 006/174
8/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 006/175
8/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz Muñoz, Luis 006/176
8/2/1944 Baeza, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 006/177
8/2/1944 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 006/178
8/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Anglés, Higinio 006/179
8/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 006/180
8/2/1944 Moneva y Puyol, Juan Albareda Herrera, José Mª 006/181
8/2/1944 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 006/182
9/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Ceballos, Gonzalo 006/183
9/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 006/184
9/2/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/185
9/2/1944 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/186
9/2/1944 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 006/187 (006/188) Nota.
10/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Fuente Arce, Leónides 006/189
10/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Entrambasaguas, Joaquín de 006/190
10/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Esteruelas Rolando, Ramón 006/191
10/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Gracia Dorado, Felipe 006/192
10/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] López Ortiz, José 006/193
10/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Pascual, Joaquín de 006/194
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10/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Torre y del Cerro, Antonio de la 006/195
10/2/1944 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 006/196
11/2/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/197
11/2/1944 Ceballos, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 006/198
11/2/1944 Rubio, Lamberto Albareda Herrera, José Mª 006/199
11/2/1944 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 006/200
12/2/1944 Royo Villanova Morales, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 006/201
15/2/1944 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/202
16/2/1944 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 006/203
16/2/1944 Sánchez Gerona, Fernando Albareda Herrera, José Mª 006/204
17/2/1944 Massutí Alzamora, M. Albareda Herrera, José Mª 006/205
18/2/1944 Albareda Herrera, José Mª Torre y del Cerro, Antonio de la 006/206
18/2/1944 Cort, R. Albareda Herrera, José Mª 006/207
18/2/1944 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/208
19/2/1944 Pérez de Barrados, José Albareda Herrera, José Mª 006/209
21/2/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ceballos, Gonzalo 006/210
21/2/1944 Marcilla, Juan Albareda Herrera, José Mª 006/211
21/2/1944 Salord Barceló, Rafael Albareda Herrera, José Mª 006/212
21/2/1944 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 006/213
22/2/1944 Errandonea, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 006/214
23/2/1944 Orgaz, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/215
22/2/1944 Botella Raduán, Francisco Albareda Herrera, José Mª 006/216
25/2/1944 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/217
26/2/1944 Maluquer, José Albareda Herrera, José Mª 006/218
27/2/1944 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 006/219
27/2/1944 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 006/220
27/2/1944 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 006/221
28/2/1944 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 006/222
28/2/1944 Neuman, S. Albareda Herrera, José Mª 006/223
1/3/1944 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 006/224
1/3/1944 Laguna Azorín, Emilio Albareda Herrera, José Mª 006/225
1/3/1944 Rumeu Albareda Herrera, José Mª 006/226
3/3/1944 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/227
3/3/1944 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/228
4/3/1944 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 006/229
4/3/1944 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 006/230
6/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] García Gallo, Alfonso 006/231
6/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Marcilla Arrazola, Juan 006/232
6/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Marquina, Matilde 006/233
6/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Ferrando, Jesús Ernesto 006/234
6/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 006/235
6/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 006/236
6/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Torroja, Juan Mª 006/237
6/3/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/238
6/3/1944 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/239
7/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Cuervo, Máximo 006/240
7/3/1944 Lasala Llanas, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 006/241
7/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Torre y del Cerro, Antonio de la 006/242
7/3/1944 Herrero, Juan Albareda Herrera, José Mª 006/243
8/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Lasala Llanas, Manuel de 006/244
8/3/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/245
8/3/1944 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 006/246
8/3/1944 Botella Raduán, Francisco Albareda Herrera, José Mª 006/247
8/3/1944 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 006/248
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8/3/1944 Maynar, Jesús Albareda Herrera, José Mª 006/249
9/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Baltá, José 006/250
9/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Salord Barceló, Rafael 006/251
9/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 006/252
9/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 006/253
9/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Comenge, Miguel 006/254
9/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Cort, Rafael 006/255
9/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Fuenmayor, Amadeo de 006/256
9/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Maluquer, José 006/257
9/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Orgaz, Luis 006/258
9/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Lamberto 006/259
9/3/1944 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/260
10/3/1944 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 006/261
10/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 006/262
10/3/1944 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 006/263
10/3/1944 Rodríguez Velasco, Julián Albareda Herrera, José Mª 006/264
11/3/1944 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/265
11/3/1944 Solano Costa, Fernando Albareda Herrera, José Mª 006/266
12/3/1944 Rodríguez de la Borbolla Alcalá, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/267
13/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Anglés, Higinio 006/268
13/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] García Siñeriz, José 006/269
13/3/1944  Sin firma Casares, Román 006/270
13/3/1944  Sin firma González, César 006/271
13/3/1944  Sin firma Matilla, Valentín 006/272
13/3/1944  Sin firma Rius Miró, Antonio 006/273
13/3/1944 Arribas, Mariano Albareda Herrera, José Mª 006/274
13/3/1944 Tomeo, Mariano Albareda Herrera, José Mª 006/275
14/3/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/276
15/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Barcia Goyanes, Juan José 006/277
15/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Solano Costa, Fernando 006/278
15/3/1944 Botella Raduán, Francisco Albareda Herrera, José Mª 006/279
15/3/1944 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 006/280
15/3/1944 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 006/281
16/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Aller, Ramón Mª 006/282
16/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 006/283
16/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Roquer Vilarrasa, Ramón 006/284
16/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 006/285
16/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] García del Cid, Francisco 006/286
16/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 006/287
16/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Royo Villanueva, Ricardo 006/288
16/3/1944 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/289
17/3/1944 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 006/290
17/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Guerrero, Juan 006/291
17/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 006/292
17/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 006/293
17/3/1944 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 006/294
17/3/1944 Íñiguez y Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/295
18/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Plá y Deniel, Enrique 006/296
18/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Castro y Calvo, José Mª 006/297
18/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Matilla, Valentín 006/298
18/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Gerona, Fernando 006/299
18/3/1944 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 006/300
18/3/1944 Rodríguez de la Borbolla Alcalá, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/301
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18/3/1944 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/302
20/3/1944 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 006/303
20/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Manuel 006/304
20/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 006/305
20/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 006/306
20/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Navarro Borrás, Francisco 006/307
20/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 006/308
20/3/1944 Bolos, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 006/309
20/3/1944 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/310
20/3/1944 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 006/311
21/3/1944 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 006/312
21/3/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/313
21/3/1944 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/314
22/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 006/315
22/3/1944 Cerezo, José Albareda Herrera, José Mª 006/316
22/3/1944 Aznar, Severino Albareda Herrera, José Mª 006/317
23/3/1944 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 006/318
23/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 006/319
23/3/1944 Font Quer, Pío Albareda Herrera, José Mª 006/320
23/3/1944 Gaspar y Arnal, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 006/321
23/3/1944 Navarro Borrás, Francisco Albareda Herrera, José Mª 006/322
24/3/1944 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 006/323
24/3/1944 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 006/324
24/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz, Enrique 006/325
24/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Cerezo, José 006/326
24/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Echeverri, Ángel Jorge 006/327
24/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Fuenmayor, Amadeo de 006/328
24/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Maluquer, José 006/329
24/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 006/330
25/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Eijo Garay, Leopoldo 006/331
25/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de la Borbolla, José Mª 006/332
25/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Plá y Deniel, Enrique 006/333
25/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 006/334
25/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Velasco, Julián 006/335
26/3/1944 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 006/336
26/3/1944 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 006/337
26/3/1944 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 006/338
27/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 006/339
27/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 006/340
27/3/1944 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 006/341
27/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Guijarro, Alfredo 006/342
27/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 006/343
27/3/1944 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 006/344
28/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 006/345
28/3/1944 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 006/346
28/3/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/347
28/3/1944 Barbado, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/348
28/3/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/349
28/3/1944 Pando Baura, J. L. Ibáñez Martín, José 006/350
29/3/1944 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/351
30/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Acevedo, Federico 006/352
30/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Aznar, Severino 006/353
30/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 006/354
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30/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 006/355
30/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Muntadas, Luis 006/356
30/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 006/357
30/3/1944 Iglesias Iglesias, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/358
30/3/1944 Marín y Peña, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/359
30/3/1944 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 006/360
31/3/1944 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 006/361
31/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 006/362
31/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Soto Redondo, Manuel 006/363
31/3/1944 Alcaraz, Enrique Albareda Herrera, José Mª 006/364
31/3/1944 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 006/365
31/3/1944 Weil, G. Cantera Burgos, Francisco 006/366
2/4/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/367
3/4/1944 Balbín Lucas, Rafael de de Albareda Herrera, José Mª 006/368
3/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 006/369
3/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez Casado, Vicente 006/370
3/4/1944 Font Quer, Pío Albareda Herrera, José Mª 006/371
4/4/1944 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 006/372
4/4/1944 Maluquer, José Albareda Herrera, José Mª 006/373
4/4/1944 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/374
5/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez Casado, Vicente 006/375
9/4/1944 Massutí Alzamora, M. Albareda Herrera, José Mª 006/376
10/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Batuecas, Tomás 006/377
10/4/1944 Cerezo, José Albareda Herrera, José Mª 006/378
10/4/1944 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 006/379
11/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 006/380
11/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 006/381
11/4/1944 Juliá, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 006/382
12/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Argemi, Luis 006/383
12/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Maluquer, José 006/384
12/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José 006/385
12/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Raurich Sas, Fidel 006/386
12/4/1944 Albareda Herrera, José Mª García Sainz, Luis 006/387
12/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 006/388
12/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 006/389
12/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 006/390
12/4/1944 Aznar, Severino Albareda Herrera, José Mª 006/391
13/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Casayús, Antonio 006/392
14/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Braun Blanquet 006/393
14/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Cerezo, José 006/394
14/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Font Quer, Pío 006/395
14/4/1944 Arauz de Robles, Carlos Albareda Herrera, José Mª 006/396
14/4/1944 Pujiula Dulne, Jaime Albareda Herrera, José Mª 006/397
14/4/1944 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 006/398
15/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Massuti, Miguel 006/399
15/4/1944 Jiménez, Jerónimo Albareda Herrera, José Mª 006/400
16/4/1944 Alonso, Julián Albareda Herrera, José Mª 006/401
17/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 006/402
17/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Herrera Oria, Ángel 006/403
17/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 006/404
17/4/1944 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/405
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17/4/1944 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 006/406
18/4/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/407
19/4/1944 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 006/408
19/4/1944 Allúe Salvador, Claro Albareda Herrera, José Mª 006/409
19/4/1944 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 006/410
20/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Aller, Ramón Mª 006/411
20/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Ballester y Nieto,  Carmelo 006/412
20/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 006/413
20/4/1944 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/414
20/4/1944 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/415
21/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Alonso, Julián 006/416
21/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Bollón, Eloy 006/417
21/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 006/418
21/4/1944 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 006/419
21/4/1944 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/420
22/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Arauz de Robles, Carlos 006/421
21/4/1944 Sanz y Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 006/422
22/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Sanz y Díaz, José 006/423
22/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 006/424
22/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Santa-Olalla, Julio 006/425
22/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 006/426
22/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Royo Villanueva, Ricardo 006/427
22/4/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/428
22/4/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/429
23/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Barbado, Manuel 006/430
23/4/1944 Barbado, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/431
24/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Allúe Salvador, Claro 006/432
24/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 006/433
24/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 006/434
24/4/1944 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 006/435
24/4/1944 Uranga, Francisco Albareda Herrera, José Mª 006/436 (006/437) Falta.
25/4/1944 Balbín Lucas, Rafael de de Albareda Herrera, José Mª 006/438
25/4/1944 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 006/439
25/4/1944 Cuervo, Máximo Albareda Herrera, José Mª 006/440
25/4/1944 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/441
25/4/1944 Rodríguez Velasco, Julián Albareda Herrera, José Mª 006/442
25/4/1944 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/443
25/4/1944 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/444
26/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Arauz de Robles, Carlos 006/445
26/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 006/446
26/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Pujiula Dulne, Jaime 006/447
26/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 006/448
26/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Torre y del Cerro, Antonio de la 006/449
26/4/1944 Rodríguez, Gerardo Albareda Herrera, José Mª 006/450
27/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Cuervo, Máximo 006/451
27/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Marín y Peña, Manuel 006/452
27/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 006/453
28/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Gerardo 006/454
27/4/1944 Maluquer, José Albareda Herrera, José Mª 006/455
27/4/1944 Muñoz Casayús, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/456
27/4/1944 Soler, Enrique Torre y del Cerro, Antonio de la 006/457
28/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Jiménez, Dionisio 006/458
28/4/1944 Albareda Herrera, José Mª Martínez Val, José Mª 006/459
28/4/1944 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 006/460
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28/4/1944 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 006/461
28/4/1944 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/462
28/4/1944 Rumeu de Armas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/463
29/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Arco, Ricardo del 006/464
29/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Barbado, Manuel 006/465
29/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades, José Antonio 006/466
29/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Lacasa, José 006/467
29/4/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Uranga, Francisco 006/468
29/4/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/469
29/4/1944 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/470
30/4/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/471
30/4/1944 Marín y Peña, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/472 (006/473) Falta.
1/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 006/474
1/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Muñoz, Antonio 006/475
1/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 006/476
1/5/1944 Cerezo, José Albareda Herrera, José Mª 006/477
1/5/1944 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 006/478
1/5/1944 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 006/479
1/5/1944 Pujiula Dulne, Jaime Albareda Herrera, José Mª 006/480
2/5/1944 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 006/481
3/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 006/482
3/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Juliá, Joaquín 006/483
3/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Velasco, Julián 006/484
3/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Salas, Juana (Viuda de Jiménez) 006/485
3/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 006/486
3/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Torroja, José Mª 006/487
3/5/1944 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 006/488
3/5/1944 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 006/489
4/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Aller, Ramón Mª 006/490
4/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 006/491
4/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Maluquer, José 006/492
4/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 006/493
4/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Leonardo 006/494
4/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Pujiula Dulne, Jaime 006/495
4/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 006/496
4/5/1944 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 006/497
4/5/1944 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 006/498
4/5/1944 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 006/499
5/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 006/500
5/5/1944 Seco de Lucena Paredes, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/501
6/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Carreró, Luis 006/502
6/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 006/503
6/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Orts Aracil, José Mª 006/504
6/5/1944 Casas Homs, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/505
8/5/1944 Albareda Herrera, José Mª García Fernández Castañón, César 006/506
8/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Legaz Lacambra, Luis 006/507
8/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Pérez Bustamante, Ciriaco 006/508
8/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Torroja, José Mª 006/509
8/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 006/510
8/5/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/511
8/5/1944 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 006/512
8/5/1944 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/513
9/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 006/514
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9/5/1944 Albareda Herrera, José Mª García Sainz, Luis 006/515
9/5/1944 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 006/516
9/5/1944 Maluquer, José Albareda Herrera, José Mª 006/517
9/5/1944 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/518
10/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Cerezo, José 006/519
10/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 006/520
10/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 006/521
10/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 006/522
10/5/1944 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/523
10/5/1944 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/524
10/5/1944 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 006/525
11/5/1944 Barbado, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/526
12/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Manuel 006/527
12/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 006/528
12/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Marín y Peña, Manuel 006/529
12/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 006/530 (006/531) Falta.
12/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 006/532
12/5/1944 Ballester y Nieto,  Carmelo Albareda Herrera, José Mª 006/533
13/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 006/534
13/5/1944 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 006/535
13/5/1944 Casares, Francisco Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidende del 006/536
13/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 006/537
13/5/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/538
14/5/1944 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 006/539
15/5/1944 Duclos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 006/540
16/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Cañedo-Argüelles, Ernesto de 006/541
16/5/1944 Cañedo-Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 006/542
00/00/1944 Cañedo-Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 006/543
16/5/1944 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 006/544
16/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Torre y del Cerro, Antonio de la 006/545
16/5/1944 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/546
16/5/1944 Marín Peña, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/547
17/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Casares, Francisco 006/548
17/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Duclos, Francisco 006/549
17/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Pascual, José 006/550
17/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez del Río Peguero, Carlos 006/551
17/5/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/552
17/5/1944 Marraco Teresa, Santiago Albareda Herrera, José Mª 006/553
17/5/1944 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 006/554
17/5/1944 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 006/555
18/5/1944 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 006/556
18/5/1944 Orts, José Mª y firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 006/557
19/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 006/558
19/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 006/559
19/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Marraco Teresa, Santiago 006/560
19/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 006/561
19/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 006/562
19/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Torroja, José Mª 006/563
19/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Cavanillas, Luis 006/564
19/5/1944 Cerezo, José Albareda Herrera, José Mª 006/565
19/5/1944 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/566
19/5/1944 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/567
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20/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Altamirano, Ramón 006/568
20/5/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/569
20/5/1944 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/570
21/5/1944 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 006/571
22/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Casares Gil, José 006/572
22/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 006/573
22/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez y Almech, José Mª 006/574
22/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 006/575
22/5/1944 Casares Gil, José Albareda Herrera, José Mª 006/576
22/5/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/577
22/5/1944 Rein, Carlos Martín-Sánchez Juliá, Fernando 006/578
23/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Aller, Ramón Mª 006/579
23/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] García Siñeriz, José 006/580
23/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Rubio, Jesús 006/581
23/5/1944 Duclos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 006/582
24/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 006/583
24/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Marcilla, Juan 006/584
24/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 006/585
24/5/1944 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 006/586
24/5/1944 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 006/587
25/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 006/588
25/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 006/589
25/5/1944 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 006/590
26/5/1944 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/591
26/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 006/592
26/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 006/593
26/5/1944 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 006/594
26/5/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/595
26/5/1944 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 006/596
26/5/1944 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/597
26/5/1944 Manzano, Juan Albareda Herrera, José Mª 006/598
26/5/1944 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/599
26/5/1944 Mateo Tinao, Mariano Albareda Herrera, José Mª 006/600
26/5/1944 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 006/601
27/5/1944 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 006/602
27/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Aller, Ramón Mª 006/603
27/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 006/604
27/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Arco, Ricardo del 006/605
27/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Berdejo Casañal, Mariano 006/606
27/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, Presidente del 006/607
27/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 006/608
27/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Rocamora, Pedro 006/609
27/5/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/610
27/5/1944 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/611
22/5/1944 Universidad de Salamanca, Rector de la Ibáñez Martín, José 006/612
28/5/1944 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 006/613
29/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 006/614
29/5/1944 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 006/615
29/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Zamora Vicente, A. 006/616
29/5/1944 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 006/617
30/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Aller, Ramón Mª 006/618
30/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Díaz Caneja, Emilio 006/619
30/5/1944 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 006/620
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30/5/1944 Rocamora, Pedro de Albareda Herrera, José Mª 006/621
31/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 006/622
31/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª de 006/623
31/5/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/624
31/5/1944 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 006/625
00/00/1944 Zamora Vicente, A. Albareda Herrera, José Mª 006/626
00/00/1944 Zamora Vicente, A. Albareda Herrera, José Mª 006/627
1/6/1944 Altamirano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/628
1/6/1944 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/629
1/6/1944 Otaño, P. Albareda Herrera, José Mª 006/630
2/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Alcobé, Santiago 006/631
2/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 006/632
2/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 006/633
2/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Cerezo, José 006/634
2/6/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Marín Ocete, Antonio 006/635
2/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 006/636 (006/637) Falta.
2/6/1944 Albareda Herrera, [José Mª] San Miguel de la Cámara, Maximino 006/638
2/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 006/639
3/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 006/640
3/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 006/641
3/6/1944 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 006/642
3/6/1944 Torroja Miret, Juan Mª Albareda Herrera, José Mª 006/643
4/6/1944 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 006/644
00/00/1944 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 006/645
5/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 006/646
5/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 006/647
5/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 006/648
5/6/1944 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/649
5/6/1944 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 006/650
6/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Plá y Deniel, Enrique 006/651
6/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Uranga, Francisco 006/652
6/6/1944 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 006/653
7/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 006/654
7/6/1944 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 006/655
7/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Zabala, Pío 006/656
7/6/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/657
7/6/1944 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 006/658
7/6/1944  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 006/659
7/6/1944 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 006/660
7/6/1944 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/661
9/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Acevedo, Federico 006/662
9/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Goitia Angulo, Manuel 006/663
9/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Torre y del Cerro, Antonio de la 006/664
10/6/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Batuecas, Tomás 006/665
10/6/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Marcilla, Juan 006/666
10/6/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Rein Segura, Carlos 006/667
10/6/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ribas Marqués, Ignacio 006/668
10/6/1944 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/669
10/6/1944 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 006/670
10/6/1944 Rodríguez de Valcárcel, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 006/671
10/6/1944 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 006/672
10/6/1944 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 006/673
10/6/1944 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 006/674
10/6/1944 Velayos, Salvador Albareda Herrera, José Mª 006/675
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11/6/1944 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/676
11/6/1944 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 006/677
11/6/1944 Banús, José Luis Navarro Latorre, José 006/678
11/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Ballester, Isidro 006/679
12/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 006/680
12/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 006/681
12/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Maluquer, José 006/682
12/6/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Millás Vallicrosa, José Mª 006/683
12/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 006/684
12/6/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/685
12/6/1944 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 006/686
12/6/1944 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/687
12/6/1944 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 006/688
12/6/1944 Romero Jiménez, Carlos Albareda Herrera, José Mª 006/689
13/6/1944 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 006/690
13/6/1944 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 006/691 (006/692) Falta.
13/6/1944 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 006/693 (006/694) Recorte de prensa.
14/6/1944 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 006/695
14/6/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Rosal, Juan del 006/696
14/6/1944 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 006/697
14/6/1944 Cuenca, Francisco Albareda Herrera, José Mª 006/698
14/6/1944 Reguera Sevilla, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 006/699
15/6/1944 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/700
15/6/1944 Muñoz Iglesias, Salvador Albareda Herrera, José Mª 006/701
15/6/1944 Salas, Juana Albareda Herrera, José Mª 006/702
16/6/1944 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 006/703
16/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 006/704
16/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 006/705
16/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Maynar, Jesús 006/706
16/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 006/707
16/6/1944 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/708
17/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 006/709
17/6/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/710
17/6/1944 Castro, José Ramón Galindo, Pascual 006/711
17/6/1944 Cuesta, Juan Albareda Herrera, José Mª 006/712
17/6/1944 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 006/713
17/6/1944 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/714
17/6/1944 Seco de Lucena Paredes, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/715
18/6/1944 Muntadas S. Prim, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/716
19/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Manuel 006/717
19/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 006/718
19/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 006/719
19/6/1944 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 006/720 (006/721) Proyecto de viaje Cádiz.
20/6/1944 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 006/722
20/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 006/723
20/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 006/724
20/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 006/725
20/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Muntadas S. Prim, Luis 006/726
20/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Alejandro 006/727
20/6/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/728
20/6/1944 Covaleda, Justo Albareda Herrera, José Mª 006/729
20/6/1944 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 006/730
20/6/1944 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 006/731
20/6/1944 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 006/732
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20/6/1944 Orts, José Mª Enseñanza Superior, Director de 006/733
20/6/1944 Reyero, Marcelino Albareda Herrera, José Mª 006/734
20/6/1944 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 006/735
21/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 006/736
21/6/1944 Albareda Herrera, José Mª García Fernández Castañón, César 006/737
21/6/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Legaz Lacambra, Luis 006/738
21/6/1944 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 006/739
21/6/1944 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 006/740
21/6/1944 Ruiz Almansa, Javier Albareda Herrera, José Mª 006/741
22/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 006/742
22/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 006/743
22/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Covaleda, Justo 006/744
22/6/1944 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 006/745
22/6/1944 Canillas, José Albareda Herrera, José Mª 006/746
23/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 006/747
23/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 006/748
23/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 006/749
23/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Julián 006/750
24/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Maluquer, José 006/751
24/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Salas, Ramón (et al.) 006/752
24/6/1944 Benjumea Burín, Joaquín Ibáñez Martín, José 006/753
24/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Zulueta, Antonio 006/754
24/6/1944 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 006/755
26/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Acevedo, Federico 006/756
26/6/1944  Sin firma Asociación de Ingenieros Agrónomos, Presidente de la 006/757
26/6/1944  Sin firma Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, Presidente del 006/758
26/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Clavero, Gerardo 006/759
26/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Gallardo, Eduardo 006/760
26/6/1944 Selgas, Ezequiel de Albareda Herrera, José Mª 006/761
26/6/1944 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 006/762
26/6/1944 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 006/763
27/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Reguera Sevilla, Joaquín 006/764
27/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Selgas, Ezequiel de 006/765
27/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 006/766
27/6/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 006/767
27/6/1944 Barbado, Manuel Albareda Herrera, José Mª 006/768
27/6/1944  [Cantero, P.] Albareda Herrera, José Mª 006/769
28/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Cuenca, Francisco 006/770
28/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 006/771
28/6/1944 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 006/772
29/6/1944 Ruiz Santaella, José Albareda Herrera, José Mª 006/773
30/6/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Barreda, Fernando 006/774
30/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 006/775
30/6/1944 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 006/776
30/6/1944 Martín Artajo, Alberto Albareda Herrera, José Mª 006/777
00/00/1944 Díaz, Eusebio Albareda Herrera, José Mª 006/778
00/00/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 006/779
5/1/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Casas Font, Enrique 006/780
22/4/1944 Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) Albareda Herrera, José Mª 006/781
13/5/1944 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 006/782
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25/4/1944 Alonso, Julián Albareda Herrera, José Mª 006/783
27/5/1944 Albareda Herrera, [José Mª] García Siñeriz, José 006/784
6/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 006/785
28/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 006/786
29/6/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Muñoz Iglesias, Salvador 006/787
23/6/1944 Albareda Herrera, José Mª Ballester y Nieto,  Carmelo 006/788 (007/001) Falta.
1/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz, Enrique 007/002
1/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 007/003
1/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 007/004
1/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Romero Jiménez, Carlos 007/005
1/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Almansa, Javier 007/006
1/7/1944 Gallardo, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 007/007
1/7/1944 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 007/008
2/7/1944 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 007/009
3/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Pérez Gallardo, Florentino 007/010
3/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Pérez Pardo, Justiniano 007/011
4/7/1944 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 007/012
4/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Bullón, Eloy 007/013
4/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 007/014
4/7/1944  Sin firma Asociación de Ingenieros Agrónomos, Presidente de la 007/015
4/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Uranga, Francisco 007/016
4/7/1944 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 007/017
4/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 007/018
4/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Zunzunegui, José 007/019
4/7/1944 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 007/020
4/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Casares López, Román (et al.) 007/021
5/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 007/022
5/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Torroja, Juan Mª 007/023
5/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 007/024
5/7/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/025
5/7/1944 Clavero, G. Albareda Herrera, José Mª 007/026
5/7/1944 Pujol Puig, Eusebio Albareda Herrera, José Mª 007/027
6/7/1944 Pérez Gallardo, Florentino Albareda Herrera, José Mª 007/028
7/7/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Torre, Antonio de la 007/029
7/7/1944 Morales y Fraile, Eladio Albareda Herrera, José Mª 007/030
7/7/1944 Torroja Miret, Juan Mª Albareda Herrera, José Mª 007/031
7/7/1944 Bayle, Constantino Albareda Herrera, José Mª 007/032
8/7/1944 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 007/033
10/7/1944 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 007/034
10/7/1944 Calvo, Aurelio Albareda Herrera, José Mª 007/035
10/7/1944 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 007/036
11/7/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 007/037
12/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 007/038
12/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Ferrer, José 007/039
12/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Pané, José 007/040
12/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Morales y Fraile, Eladio 007/041
12/7/1944 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 007/042
13/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Altamirano, Ramón 007/043
13/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 007/044
13/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 007/045
13/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 007/046
13/7/1944 Moreno Pérez, Román Albareda Herrera, José Mª 007/047
14/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Cayuela, Roberto 007/048
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14/7/1944  Sin firma García Gallo, Alfonso 007/049
14/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 007/050
14/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Maluquer, José 007/051
14/7/1944 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/052
15/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 007/053
15/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Pujol Puig, Eusebio 007/054
15/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Uranga, Francisco 007/055
17/7/1944 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 007/056
18/7/1944 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 007/057
19/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 007/058
19/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 007/059
19/7/1944 Altamirano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/060
19/7/1944 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 007/061
19/7/1944 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 007/062
19/7/1944 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 007/063
19/7/1944 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 007/064
19/7/1944 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 007/065
20/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 007/066
20/7/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Cavanillas, Luis 007/067
20/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Zamora Vicente, A. 007/068
20/7/1944 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 007/069
20/7/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Almagro Basch, Martín 007/070
20/7/1944 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 007/071
20/7/1944 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 007/072
21/7/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Castiella, Fernando Mª 007/073
21/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 007/074
21/7/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 007/075
21/7/1944 Albareda Herrera, [José Mª] González Carreró, Jaime 007/076
21/7/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Junyent, Eduardo 007/077
21/7/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ruiz del Castillo, Carlos 007/078
21/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Julián 007/079
21/7/1944 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 007/080
22/7/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz Muñoz, Luis 007/081
22/7/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Orts Aracil, José Mª 007/082
22/7/1944 Rodríguez de la Borbolla Alcalá, José Mª Albareda Herrera, José Mª 007/083
23/7/1944 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 007/084
23/7/1944 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 007/085
24/7/1944 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 007/086
24/7/1944 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 007/087
27/7/1944 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 007/088
28/7/1944 Barreda, Fernando Albareda Herrera, José Mª 007/089
29/7/1944 Pardo, J. P. Albareda Herrera, José Mª 007/090
31/7/1944 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 007/091
31/7/1944 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 007/092
31/7/1944 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 007/093
2/8/1944 Bordonau, Miguel Albareda Herrera, José Mª 007/094
3/8/1944  Sin firma Sanz Ibáñez, Julián 007/095
8/8/1944 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 007/096
9/8/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/097
9/8/1944 Sánchez, Miguel Albareda Herrera, José Mª 007/098
9/8/1944 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 007/099
10/8/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/100
10/8/1944 Pané Mercé, José Albareda Herrera, José Mª 007/101
12/8/1944 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 007/102
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16/8/1944 Kaye, S. A. Albareda Herrera, José Mª 007/103
18/8/1944 Barreda, Fernando Albareda Herrera, José Mª 007/104
19/8/1944 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 007/105
20/8/1944 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 007/106
20/8/1944 Gómez Morán, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/107
22/8/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 007/108
23/8/1944 Rodríguez Candela, Consuelo de Albareda Herrera, José Mª 007/109
25/8/1944 Peñarroya, J. Albareda Herrera, José Mª 007/110
25/8/1944 Riba García, Carlos Albareda Herrera, José Mª 007/111
26/8/1944 Pujiula Dulne, Jaime Albareda Herrera, José Mª 007/112
31/8/1944 Pujol Puig, Eusebio Albareda Herrera, José Mª 007/113
00/00/1944 Barreda, Fernando Albareda Herrera, José Mª 007/114
1/9/1944 Gómez Morán, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/115
2/9/1944 Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) Albareda Herrera, José Mª 007/116
2/9/1944 Pallejá Brú, Jaime Albareda Herrera, José Mª 007/117
2/9/1944 Pérez Vitoria, Octavio Albareda Herrera, José Mª 007/118
3/9/1944 Botella y Valor, Juan Albareda Herrera, José Mª 007/119
4/9/1944 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 007/120
4/9/1944 Oliver, Jaime Albareda Herrera, José Mª 007/121
4/9/1944 Baró y Comas, Joaquín José Albareda Herrera, José Mª 007/122
6/9/1944 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/123
7/9/1944 Tarragó Pleyán, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 007/124
8/9/1944 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 007/125
8/9/1944 Hoyos Sainz, Luis de Albareda Herrera, José Mª 007/126
11/9/1944 Rein, Carlos Albareda Herrera, José Mª 007/127
12/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Baró y Comas, Joaquín José 007/128
13/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 007/129
13/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 007/130
13/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Font, Jaime 007/131
13/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Gómez Morán, Luis 007/132
14/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Botella y Valor, Juan 007/133
14/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Pérez Vitoria, Octavio 007/134
14/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Pujiula Dulne, Jaime 007/135
14/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Pujol Puig, Eusebio 007/136
14/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 007/137
14/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Tarragó, Alfonso 007/138 (007/139) Decreto Alto Comisario Tetuán.
14/9/1944 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/140
14/9/1944 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 007/141
14/9/1944 Queipo de Llano, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 007/142
15/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Hoyos Sainz, Luis de 007/143
15/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Ortega, Julio 007/144
15/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Pallejá Brú, Jaime 007/145
15/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Silva, Leandro 007/146
15/9/1944 Grau Fernández, Arturo Albareda Herrera, José Mª 007/147
15/9/1944 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 007/148
15/9/1944 Tarragó Pleyán, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 007/149
00/00/1944 Hoyos Sainz, Luis de Albareda Herrera, José Mª 007/150
17/9/1944 Albareda, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 007/151
18/9/1944 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 007/152
18/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 007/153
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18/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Bossoms, José Mª 007/154
18/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades, José Antonio 007/155
18/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 007/156
18/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Griera, Antonio 007/157
18/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Roquer, Ramón 007/158
18/9/1944 Tarragó Pleyán, José A. Albareda Herrera, José Mª 007/159
18/9/1944 Tolsada, F. Albareda Herrera, José Mª 007/160
19/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Cativiela, Eduardo 007/161
19/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª de 007/162
19/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga, Manuel 007/163
19/9/1944 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 007/164
19/9/1944 Pallejá Brú, Jaime Albareda Herrera, José Mª 007/165
20/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Balleter, Carmelo 007/166
20/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 007/167
20/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Plá y Deniel, Enrique 007/168
20/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Grau Fernández, Arturo 007/169
20/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 007/170
20/9/1944 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 007/171
20/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz Muñoz, Luis 007/172
20/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 007/173
20/9/1944 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 007/174
20/9/1944 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 007/175
21/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 007/176
21/9/1944 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 007/177
21/9/1944 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 007/178
21/9/1944 Hoyos Sainz, Luis de Albareda Herrera, José Mª 007/179
21/9/1944 Rodríguez-Fornos González, Fernando Albareda Herrera, José Mª 007/180
22/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Albareda, Joaquín 007/181
22/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Fernández Ávila, Áureo 007/182
22/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] García del Cid, Francisco 007/183
22/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Jiménez Díaz, Carlos 007/184
22/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª de 007/185
22/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Salas, Juana (Viuda de Jiménez) 007/186
22/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Torroja, José Mª 007/187
22/9/1944 Frutos, Eugenio y Burbano, Santiago Albareda Herrera, José Mª 007/188
22/9/1944 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 007/189
23/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Cicognani, Cayetano 007/190
23/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Millás, José Mª 007/191
23/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Olaechea, Marcelino 007/192
23/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Torre, Antonio de la 007/193
25/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Durán y Sampere, Agustín 007/194
25/9/1944 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 007/195
26/9/1944 Magdaleno, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 007/196
26/9/1944 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 007/197
27/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Magdaleno, Ricardo 007/198
27/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez-Fornos González, Fernando 007/199
27/9/1944 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 007/200
27/9/1944 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 007/201
27/9/1944 Olaechea, Marcelino Albareda Herrera, José Mª 007/202
28/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 007/203
29/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Selgas, Ezequiel de 007/204
30/9/1944 Albareda Herrera, José Mª Latorre, Antonio de 007/205
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30/9/1944  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 007/206
(007/207) Foto edificios colegios 
Santiago; (007/208) Informe del 
curso 1943-44; y (007/209) 
Discurso de José García Siñeriz en 
XVIII Congreso de Córdoba.
1/10/1944 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 007/210
1/10/1944 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 007/211
2/10/1944 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 007/212
2/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Moreu Figueroa 007/213
2/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 007/214
2/10/1944 Banús, José Luis Albareda Herrera, José Mª 007/215
2/10/1944 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 007/216
3/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 007/217
3/10/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades, José Antonio 007/218
3/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Escarré, Aurelio Mª 007/219
3/10/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 007/220
3/10/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz Muñoz, Luis 007/221
3/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Queipo de Llano, Gonzalo 007/222
3/10/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 007/223
4/10/1944 Plá y Deniel, Enrique Albareda Herrera, José Mª 007/224
5/10/1944 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 007/225
7/10/1944 Marcilla, Juan Albareda Herrera, José Mª 007/226
9/10/1944 Maluquer, José Albareda Herrera, José Mª 007/227
10/10/1944 Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela, Decano de la 
Universidad de Santiago de Compostela, 
Rector de la 007/228
10/10/1944 Tarragó Pleyán, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 007/229
11/10/1944 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 007/230
13/10/1944 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 007/231
14/10/1944 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 007/232
16/10/1944 Canellas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 007/233
16/10/1944 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 007/234
16/10/1944 Moro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 007/235
17/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Altamirano, Ramón 007/236
17/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 007/237
17/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 007/238
17/10/1944 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 007/239
17/10/1944 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 007/240
18/10/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Jiménez Vargas, Juan 007/241
18/10/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Moro, José Mª 007/242
18/10/1944 Pujol Puig, Eusebio Albareda Herrera, José Mª 007/243
19/10/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Martín, Isidoro 007/244
19/10/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Tarragó, Alfonso 007/245
19/10/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Torroja, Juan Mª 007/246
20/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 007/247
20/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Francisco 007/248
20/10/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Manzano, Juan 007/249
20/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 007/250
20/10/1944 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 007/251
20/10/1944 Rubio, Lamberto Albareda Herrera, José Mª 007/252
21/10/1944 Maluquer Cueto, José Albareda Herrera, José Mª 007/253
22/10/1944 Gonzalo Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 007/254
22/10/1944 Zapatero, Emilio Albareda Herrera, José Mª 007/255
23/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Francisco 007/256
24/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Canellas, Ángel 007/257
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24/10/1944 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 007/258
24/10/1944 Juliá, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 007/259
25/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Maluquer, José 007/260
25/10/1944 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 007/261
25/10/1944 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/262
26/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 007/263
26/10/1944 Losa, Mariano Albareda Herrera, José Mª 007/264
27/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Altamirano, Ramón 007/265
27/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 007/266
27/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Banús, José Luis 007/267
27/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 007/268
27/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 007/269
27/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Marcilla, Juan 007/270
28/10/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Bermejillo, Manuel 007/271
28/10/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Casares Gil, José 007/272
30/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Alcázar, Cayetano 007/273
30/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Juliá, Joaquín 007/274
30/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Losa, Mariano 007/275
30/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Zapatero, Emilio 007/276
31/10/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/277
31/10/1944 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 007/278
31/10/1944 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 007/279
31/10/1944 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/280
1/11/1944 Peña Yáñez, Arsacio Albareda Herrera, José Mª 007/281
1/11/1944 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 007/282
2/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 007/283
2/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 007/284
2/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 007/285
3/11/1944 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 007/286
3/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Pujol Puig, Eusebio 007/287
3/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 007/288
3/11/1944 Contreras, Juan de Albareda Herrera, José Mª 007/289
3/11/1944 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 007/290
3/11/1944 Perez de Urbel, Justo Albareda Herrera, José Mª 007/291
4/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Benasque, Barón de 007/292
4/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Juliá, Joaquín 007/293
4/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Peña Yañez, Arsacio 007/294
4/11/1944 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 007/295
4/11/1944 Tarragó Pleyán, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 007/296
6/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 007/297
6/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Marcilla, Juan 007/298
6/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Tarragó, Alfonso 007/299
6/11/1944 Ciriquiain Gaiztarro, M. Albareda Herrera, José Mª 007/300
6/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 007/301
6/11/1944 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 007/302
7/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 007/303
7/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Orts, José Mª 007/304
7/11/1944 Montoliu, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 007/305
8/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Ciriquiain Gaiztarro, M. 007/306
8/11/1944 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 007/307
8/11/1944 Areilza, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 007/308
8/11/1944 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 007/309
8/11/1944 Contreras, Juan de Albareda Herrera, José Mª 007/310
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8/11/1944 Chocomeli Galán, José Albareda Herrera, José Mª 007/311
8/11/1944 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 007/312
8/11/1944 Sáenz de Tejada, Francisco Albareda Herrera, José Mª 007/313
9/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 007/314
9/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Montoliu, Manuel de 007/315
9/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ruiz del Castillo, Carlos 007/316
9/11/1944 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 007/317
10/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 007/318
10/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Bassols de Climent, Mariano 007/319
10/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 007/320
10/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Tormo, Juan 007/321
10/11/1944 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 007/322
10/11/1944 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 007/323
11/11/1944 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 007/324
11/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 007/325
11/11/1944 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 007/326
12/11/1944 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 007/327
13/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 007/328
13/11/1944 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 007/329
13/11/1944 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 007/330
13/11/1944 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/331
13/11/1944 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/332
13/11/1944 Rogerio Sánchez, José Albareda Herrera, José Mª 007/333
14/11/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/334
15/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ferrer Castán 007/335
15/11/1944 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 007/336
15/11/1944 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 007/337
15/11/1944 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/338
15/11/1944 Juliá, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 007/339
15/11/1944 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 007/340
16/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Arias, Nicolás 007/341
16/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Margalef López, Ramón 007/342
16/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Rogerio Sánchez, José 007/343
16/11/1944 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 007/344
16/11/1944 Muñoz, Antonio Albareda Herrera, José Mª 007/345
16/11/1944 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/346
17/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Barbado Viejo, Manuel 007/347
17/11/1944 Rogerio Sánchez, José Albareda Herrera, José Mª 007/348
17/11/1944 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 007/349
18/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Chocomeli Galán, José 007/350
18/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 007/351
18/11/1944 Contreras, Juan de Albareda Herrera, José Mª 007/352
18/11/1944 Riba García, Carlos Albareda Herrera, José Mª 007/353
20/11/1944 Marín Peña, Manuel Albareda Herrera, José Mª 007/354
21/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 007/355
21/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ribas Marqués, Ignacio 007/356
21/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Rogerio Sánchez, José 007/357
21/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 007/358
21/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 007/359
22/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Torre, Antonio de la 007/360
22/11/1944 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 007/361
22/11/1944 Raurich Sas, Fidel Albareda Herrera, José Mª 007/362
23/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Acevedo, Federico 007/363
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23/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Casayús, Antonio 007/364
23/11/1944 Albareda Herrera, José Mª Torre y del Cerro, Antonio de la 007/365
24/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Raurich Sas, Fidel 007/366
24/11/1944  Sin firma Rogerio Sánchez, José 007/367
24/11/1944 G.-Posada, Isidro Albareda Herrera, José Mª 007/368
25/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Mendizábal, Manuel 007/369
25/11/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/370
25/11/1944 Álvarez Querol, Manuel Carlos Albareda Herrera, José Mª 007/371
25/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Arco, Ricardo del 007/372
25/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 007/373
27/11/1944 Cañedo-Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 007/374
27/11/1944 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/375
27/11/1944 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 007/376
27/11/1944 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/377
28/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Baselga Neyra, Eduardo 007/378
28/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] García Gallo, Alfonso 007/379
29/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Griera, Antonio 007/380
28/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] D´Ors, Álvaro 007/381
28/11/1944 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 007/382
29/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Hinojosa, Juan de 007/383
29/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Jiménez Díaz, Carlos 007/384
29/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Morales Oliver, Luis 007/385
29/11/1944 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 007/386
29/11/1944 Maluquer Cueto, José Albareda Herrera, José Mª 007/387
29/11/1944 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 007/388
30/11/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 007/389 (007/390) Conmemoración IV Centenario Concilio Trento.
1/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Zúñiga Cerrudo, Toribio 007/391
1/12/1944 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 007/392
2/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Maluquer, José 007/393
2/12/1944 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 007/394
2/12/1944 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 007/395
3/12/1944 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 007/396
3/12/1944 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 007/397
4/12/1944 Canellas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 007/398
4/12/1944 Morales Oliver, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/399
4/12/1944 Peñuela, Joaquín M. Albareda Herrera, José Mª 007/400
4/12/1944 Riba García, Carlos Albareda Herrera, José Mª 007/401
5/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Areilza, José Mª de 007/402
5/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Morales Oliver, Luis 007/403
5/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Rubio, Jesús 007/404
5/12/1944 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/405
5/12/1944 Gual Villalbí, P. Albareda Herrera, José Mª 007/406
5/12/1944 Mendizábal, Carlos Albareda Herrera, José Mª 007/407
5/12/1944 Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) Albareda Herrera, José Mª 007/408
6/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Torroja Miret, Eduardo 007/409
6/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Arco, Ricardo del 007/410
7/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Álvarez, Ursicino 007/411
7/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Cuello Calón, Eugenio 007/412
7/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Riba, Carlos 007/413
7/12/1944 Hinojosa, Juan de Albareda Herrera, José Mª 007/414
7/12/1944 Maluquer, José Albareda Herrera, José Mª 007/415
7/12/1944 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/416
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7/12/1944 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 007/417
8/12/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/418
9/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Maluquer, José 007/419
9/12/1944 Chocomeli Galán, José Albareda Herrera, José Mª 007/420
9/12/1944 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 007/421
9/12/1944 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/422
10/12/1944 Auria, José Luis Albareda Herrera, José Mª 007/423
11/12/1944 Albareda Herrera, José Mª Durán y Sampere, Agustín 007/424
11/12/1944 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 007/425
12/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Legaz Lacambra, Luis 007/426
12/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Marín Ocete, Antonio 007/427
12/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Tovar, Antonio 007/428
12/12/1944 Ceballos, Arturo Albareda Herrera, José Mª 007/429
12/12/1944 Ochoa, Antonio Albareda Herrera, José Mª 007/430
13/12/1944 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 007/431
13/12/1944 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 007/432
13/12/1944 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 007/433
13/12/1944 Laffón, Alberto Albareda Herrera, José Mª 007/434
13/12/1944 Martínez Díaz, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/435
13/12/1944 Orts, José Mª y Botella, Francisco Albareda Herrera, José Mª 007/436
14/12/1944  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 007/437
14/12/1944 Moll, Manuel Albareda Herrera, José Mª 007/438
16/12/1944 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 007/439
17/12/1944 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 007/440
18/12/1944 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 007/441
18/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Ibarra Méndez, Rafael 007/442
18/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Perelló, José Mª 007/443
18/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 007/444
18/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Vives, José 007/445
18/12/1944 Barreda, Fernando Albareda Herrera, José Mª 007/446
18/12/1944 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 007/447
19/12/1944 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Querol, Manuel Carlos 007/448
19/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Caballero, Arturo 007/449
19/12/1944 Albareda Herrera, José Mª Calzada, Luciano de la 007/450
19/12/1944 Albareda Herrera, José Mª Auría, Luis 007/451
19/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Font y Quer, Pío 007/452
19/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Maluquer, José 007/453
19/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Orts, José Mª 007/454
19/12/1944 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers, Mariano 007/455
19/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Torre, Antonio de la 007/456
19/12/1944 Díaz, Eusebio Albareda Herrera, José Mª 007/457
19/12/1944 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 007/458
20/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Botella, Francisco 007/459
20/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 007/460
20/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Maluquer, José 007/461
20/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Sáenz Melón, Ángel 007/462
20/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Torre, Antonio de la 007/463
20/12/1944 Cayuela, Roberto Albareda Herrera, José Mª 007/464
20/12/1944 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 007/465
20/12/1944 Puigdollers, Mariano Albareda Herrera, José Mª 007/466
21/12/1944 Albareda Herrera, José Mª Barreda, Fernando 007/467
21/12/1944  Sin firma Ceballos y Fernández de Córdoba, Gonzalo 007/468
21/12/1944 Albareda Herrera, José Mª Posada, Isidro G. 007/469
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21/12/1944 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 007/470
21/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Ferrando, Jesús Ernesto 007/471
21/12/1944 Albareda Herrera, José Mª Morales, Fermín 007/472
21/12/1944 Albareda Herrera, José Mª Plá y Deniel, Enrique 007/473
21/12/1944 Cuervo, Máximo Albareda Herrera, José Mª 007/474
21/12/1944 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 007/475 (007/476) Falta.
21/12/1944 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 007/477
22/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Arias Salgado, Gabriel 007/478
22/12/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Castiella, Fernando Mª 007/479 (007/480) Certificado a nombre de Ramón Margalef López.
22/12/1944 Areilza, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 007/481
23/12/1944 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 007/482
22/12/1944 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 007/483
23/12/1944 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 007/484
23/12/1944 Barreras Massó, José García Siñeriz, José 007/485
23/12/1944  Sin firma Calzada, Luciano de la 007/486
23/12/1944 Albareda Herrera, José Mª Juoy Cornet, Manuel 007/487
22/12/1944 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 007/488
23/12/1944 Pallejá Brú, Jaime Albareda Herrera, José Mª 007/489
23/12/1944 Perelló, José Mª Albareda Herrera, José Mª 007/490
24/12/1944 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 007/491
24/12/1944 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 007/492
25/12/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/493
27/12/1944 San Martín, Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/494
27/12/1944 G. Sánchez-Lucas, Julio Albareda Herrera, José Mª 007/495
27/12/1944 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 007/496
27/12/1944 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 007/497
28/12/1944 Aznar, Severino Albareda Herrera, José Mª 007/498
28/12/1944 Balbín Lucas, Rafael de de Albareda Herrera, José Mª 007/499
28/12/1944 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 007/500
28/12/1944 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 007/501
29/12/1944 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 007/502
29/12/1944 Font Quer, Pío Albareda Herrera, José Mª 007/503
30/12/1944 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 007/504
30/12/1944 Serra Castells, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 007/505
00/00/1944 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 007/506 Puede ser de 1944 ó 1945.
00/04/1944  Sin firma Font y Quer, Pío 007/507
00/00/1944 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 007/508
00/00/1944 Barreda, Fernando Albareda Herrera, José Mª 007/509
00/00/1944 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 007/510 (007/511) Nota: Relación de 
colaboradores fijos.
24/7/1944 Plá y Deniel, Enrique Albareda Herrera, José Mª 007/512
20/9/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 007/513
17/10/1944 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 007/514
24/11/1944 Hinojosa, Juan de Albareda Herrera, José Mª 007/515
00/05/1944 Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) Albareda Herrera, José Mª 007/516
00/09/1944 Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) Albareda Herrera, José Mª 007/517
00/00/1944 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 007/518
00/00/1944 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Santoella, José 007/519
00/00/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Areilza, José Mª de 007/520
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00/00/1944 Maluquer, José Albareda Herrera, José Mª 007/521
(007/522) Invitación a la 
consagración como Obispo de 
Sigüenza de Luis Alonso 
Muñoyerro.
00/01/1945 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 008/002 (008/001) Programa de un curso del Centro de Estudios Universitarios.
1/1/1945 Castro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/004 (008/003) "La enseñanza israelita 
en el Marruecos español".
1/1/1945 Zapatero, Emilio Albareda Herrera, José Mª 008/005
2/1/1945 Areilza, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 008/006
2/1/1945 Areilza, José Mª de Guerrero Ruiz, Juan 008/007
2/1/1945 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 008/008
2/1/1945 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 008/009
3/1/1945 Barreras Massó, José Albareda Herrera, José Mª 008/010
3/1/1945 Gros, José Albareda Herrera, José Mª 008/011
4/1/1945 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 008/012
4/1/1945 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 008/013
4/1/1945 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/014
5/1/1945 Ciriquiain Gaiztarro, M. Albareda Herrera, José Mª 008/015
5/1/1945 Ponz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 008/016
5/1/1945 Riba García, Carlos Albareda Herrera, José Mª 008/017
7/1/1945 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 008/018
8/1/1945 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 008/019
8/1/1945 Yoldi, J. Albareda Herrera, José Mª 008/020
9/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 008/021
9/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 008/022
9/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel 008/023
9/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Cuervo, Máximo 008/024
9/1/1945  Sin firma Herrera Oria, Ángel 008/025
9/1/1945 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 008/026
9/1/1945 Albareda Herrera, José Mª G. Sánchez-Lucas, Julio 008/027
9/1/1945 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 008/028
9/1/1945 Serra Castells, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 008/029
10/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 008/030
10/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Carreras y Artau, Tomás 008/031
10/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ciriquiain Gaiztarro, M. 008/032
10/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 008/033
10/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 008/034
10/1/1945 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 008/035
10/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Vives, José 008/036
10/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Moll, Manuel 008/037
10/1/1945 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 008/038
10/1/1945 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/039
10/1/1945 Maluquer, José Albareda Herrera, José Mª 008/040 (008/041) Instancia de José Mª Rodríguez de la Borbolla.
11/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Sáenz de Tejada, Francisco 008/042
11/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Gros, José 008/043
11/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Riba, Carlos 008/044
11/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Urquijo, Julio de 008/045
11/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Zapatero, Emilio 008/046
12/1/1945 Chocomeli Galán, José Albareda Herrera, José Mª 008/047
12/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Pardillo, Francisco 008/048
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12/1/1945 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 008/049
12/1/1945 Contreras, Juan de Albareda Herrera, José Mª 008/050
12/1/1945 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 008/051
12/1/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/052
12/1/1945 Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) Albareda Herrera, José Mª 008/053
12/1/1945 Marcilla, Juan Albareda Herrera, José Mª 008/054
13/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Serre, Adolfo 008/055
13/1/1945 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 008/056 (008/057) Propuesta.
14/1/1945 Juliá, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 008/058
15/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Peñuela, Joaquín Mª 008/059
15/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 008/060
15/1/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/061
15/1/1945 Lorente, José Albareda Herrera, José Mª 008/062
15/1/1945 Durán Sanpere; A. Albareda Herrera, José Mª 008/063
15/1/1945 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 008/064
15/1/1945 Velasco, M. Albareda Herrera, José Mª 008/065
16/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbi, Pedro 008/066
16/1/1945 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 008/067
16/1/1945 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 008/068
16/1/1945 Nicóstrato, Hno. (Leónides Fuentes) Albareda Herrera, José Mª 008/069
16/1/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/070
16/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Mª 008/071
(008/072) Informe sobre materias 
celulósicas nacionales (Plan de 
ensayos).
17/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 008/073
17/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Juliá, Joaquín 008/074
17/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 008/075
17/1/1945 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 008/076
18/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 008/077
18/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades, José Antonio 008/078
18/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Enseñanza Media, Director General de 008/079
18/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 008/080
18/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Rocamora, Pedro 008/081
18/1/1945 Juliá, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 008/082
18/1/1945 Serra Castells, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 008/083
19/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Rubiano, Pablo 008/084
19/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 008/085
19/1/1945 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 008/086
19/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 008/087
19/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Francisco 008/088
20/1/1945 Duclós, Francisco Albareda Herrera, José Mª 008/089
21/1/1945 Castro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/090
21/1/1945 Maeso, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 008/091
21/1/1945 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 008/092
21/1/1945 Suils, Enrique Albareda Herrera, José Mª 008/093
22/1/1945 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 008/094
22/1/1945 Ceballos, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 008/095
22/1/1945 Alonso Muñoyerro, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/096
22/1/1945 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 008/097
23/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ceballos y Fernández de Córdoba, Gonzalo 008/098
23/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 008/099
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23/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Maluquer, José 008/100
23/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Ortiz, Luis 008/101
23/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Riba, Carlos 008/102
23/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 008/103
23/1/1945 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 008/104
(008/105) Proyecto de una 
colección de láminas para el estudio 
de los Orígenes de la escritura 
visigótica.
23/1/1945 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/106
23/1/1945 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 008/107
24/1/1945 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 008/108
24/1/1945 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 008/109
25/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 008/110
25/1/1945 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 008/111
25/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Margalef López, Ramón 008/112
25/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Pérez Villanueva, Joaquín 008/113
25/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Riba, Carlos 008/114
25/1/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Zúñiga Cerrudo, Toribio 008/115
25/1/1945 Barrado, Arcángel Albareda Herrera, José Mª 008/116
25/1/1945 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 008/117
25/1/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/118
25/1/1945 Tarragó Pleyán, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 008/119
26/1/1945 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 008/120
26/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Aznar, Severino 008/121
26/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Cantera, Francisco 008/122
26/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 008/123
26/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Odriozola, Miguel 008/124
26/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 008/125
26/1/1945 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 008/126
27/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Alcobé, Santiago 008/127
27/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ávila, Áureo 008/128
27/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 008/129
28/1/1945 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 008/130
29/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 008/131
29/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Alonso Muñoyerro, Luis 008/132
29/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Ceballos y Fernández de Córdoba, Gonzalo 008/133
29/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Cremades, José Antonio 008/134
29/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 008/135
30/1/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/136
30/1/1945 Ciriquiain Gaiztarro, M. Albareda Herrera, José Mª 008/137
31/1/1945 Gonzalo, Justo Ibáñez Martín, José 008/138
31/1/1945 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 008/139
1/2/1945 Ceballos, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 008/140
1/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Duclós, Francisco 008/141
1/2/1945 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 008/142
1/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Suils, Enrique 008/143
1/2/1945 Gaspar y Arnal, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 008/144
1/2/1945 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 008/145
2/2/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/146
2/2/1945 Pertierra, José M. Albareda Herrera, José Mª 008/147
2/2/1945 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/148
3/2/1945 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 008/149
3/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Gonzalo Maeso, David 008/150
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3/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Lorente, José 008/151
3/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Poggio Mesorana, Francisco 008/152
3/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 008/153
3/2/1945 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 008/154
3/2/1945 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 008/155
3/2/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/156
3/2/1945 Tormo, Elías Albareda Herrera, José Mª 008/157
4/2/1945 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 008/158
4/2/1945 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 008/159
4/2/1945 Peña Yánez, Arsacio Albareda Herrera, José Mª 008/160
5/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Barrado, Arcángel 008/161
5/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ceballos y Fernández de Córdoba, Gonzalo 008/162
5/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Tormo, Elías 008/163
5/2/1945 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 008/164
5/2/1945 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 008/165
5/2/1945 Zapatero, Emilio Albareda Herrera, José Mª 008/166
5/2/1945 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/167
6/2/1945 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 008/168
6/2/1945 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 008/169
6/2/1945 Zapatero, Emilio Albareda Herrera, José Mª 008/170
7/2/1945  Sin firma Otero, José Mª 008/171
Nota: los documentos 172-175 en 
realidad no existen. En realidad el 
documento 171 es un "Saluda" en 
el que sólo se cita a los señores 
Marcilla, Lora, Enríquez y Sanz 
porque a ellos también se les ha 
enviado ese mismo saluda.
7/2/1945  Sin firma Marcilla, Juan 008/172
7/2/1945  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 008/173
7/2/1945  Sin firma Enríquez de Salamanca, Fernando 008/174
7/2/1945  Sin firma Sanz, Julián 008/175
7/2/1945 Boix Raspall, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/176
7/2/1945 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 008/177
7/2/1945 Echeverría, Lamberto Albareda Herrera, José Mª 008/178
7/2/1945 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 008/179
8/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 008/180
8/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Forgas, Eduardo 008/181
8/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Fuster, Fernando 008/182
8/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 008/183
8/2/1945 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 008/184
8/2/1945 Urquijo, Julio Albareda Herrera, José Mª 008/185
8/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Zúñiga Cerrudo, Toribio 008/186
8/2/1945 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/187
8/2/1945 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 008/188
9/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Laguna, Emilio 008/189
9/2/1945 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 008/190
9/2/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/191
9/2/1945 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 008/192
10/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 008/193
10/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Martín-Sánchez Juliá, Fernando 008/194
10/2/1945  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 008/195
11/2/1945 Menéndez Pidal, Ramón Anglés, Higinio 008/196 Confróntese con 008/205.
12/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Díaz-Villegas Bustamante, José Mª 008/197
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12/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 008/198
12/2/1945 Domínguez Berrueta, Mariano Albareda Herrera, José Mª 008/199
12/2/1945 Íñiguez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/200
12/2/1945 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 008/201
12/2/1945 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 008/202
13/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 008/203 (008/204) Falta.
13/2/1945 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 008/205 Confróntese con 008/196.
13/2/1945 Forgas Prat, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 008/206
13/2/1945 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 008/207
14/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Calzada, Luciano de la 008/208
14/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 008/209
14/2/1945 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 008/210
14/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Peña Yañez, Arsacio 008/211
14/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Sala, Ramón 008/212
14/2/1945 Lorente, José Albareda Herrera, José Mª 008/213
15/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbi, Pedro 008/214
15/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 008/215
15/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 008/216
15/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Cantera, Francisco 008/217
15/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 008/218
15/2/1945 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 008/219
15/2/1945 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 008/220
16/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Canellas, Ángel 008/221
16/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 008/222
17/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Lorente Sanz, José 008/223
16/2/1945 Calzada, Luciano de la Albareda Herrera, José Mª 008/224
16/2/1945 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 008/225
16/2/1945 Ballesteros, Manuel Albareda Herrera, José Mª 008/226
17/2/1945 Auria, José Luis Albareda Herrera, José Mª 008/227
(008/228) Dictamen Consejo 
Nacional de Educación de 17-02-
1945.
18/2/1945 Rodríguez Ladrón de Guevara, Jesús Albareda Herrera, José Mª 008/229 (008/230) Falta.
19/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 008/231
19/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga, Manuel 008/232
19/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Sáenz de Tejada, Francisco (Barón de Bensaque) 008/233
19/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Peñaflorida, Conde de 008/234
19/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Bermejo, Cándido 008/235
19/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Berrueta, Mariano 008/236
19/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Carreras y Artau, Tomás 008/237
19/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 008/238
19/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Íñiguez Almech, José Mª 008/239
19/2/1945 Albareda Herrera, José Mª López y Azcona, Juan Manuel 008/240
19/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Martínez Díaz, José Ramón 008/241
19/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Puigdollers, Mariano 008/242
19/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Seco de Lucena, Luis 008/243
19/2/1945 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 008/244
20/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 008/245
20/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Puigdollers, Mariano 008/246
20/2/1945 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/247
20/2/1945 Gual Villalbí, P. Albareda Herrera, José Mª 008/248
20/2/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/249
20/2/1945 Puigdollers, Mariano Albareda Herrera, José Mª 008/250
21/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 008/251
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21/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 008/252
21/2/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/253
21/2/1945 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 008/254
21/2/1945 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 008/255
21/2/1945 Pólit, Isidro Albareda Herrera, José Mª 008/256
21/2/1945 Selgas, Ezequiel de Albareda Herrera, José Mª 008/257
21/2/1945 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 008/258
22/2/1945 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 008/259
22/2/1945 Nicóstrato, Hno. (Leónides Fuentes) Albareda Herrera, José Mª 008/260
22/2/1945 Botella Raduán, Francisco Albareda Herrera, José Mª 008/261
22/2/1945 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 008/262 (008/233 y 264) Faltan.
24/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers, Mariano 008/265
23/2/1945 San Martín, Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/266
24/2/1945 San Martín, Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/267
26/2/1945 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 008/268
26/2/1945 García Fernández, José Albareda Herrera, José Mª 008/269
26/2/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/270
27/2/1945 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 008/271
27/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 008/272
27/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Plá y Deniel, Enrique 008/273
28/2/1945 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 008/274
28/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Boix, José Mª 008/275
28/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 008/276
28/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Ramón 008/277
28/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 008/278
28/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Pólit, Isidro 008/279
28/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 008/280
28/2/1945 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 008/281
28/2/1945 Robles Álvarez de Sotomayor, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 008/282
1/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 008/283
1/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Barcia Goyanes, Juan José 008/284
1/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 008/285
1/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Gaspar y Arnal, Teófilo 008/286
1/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Martín Casamada, Ramón 008/287
1/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Ladrón de Guevara, Jesús 008/288
1/3/1945 Maluquer, José Albareda Herrera, José Mª 008/289
1/3/1945 San Martín, Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/290
2/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros, Manuel 008/291
2/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Selgas, Ezequiel de 008/292
2/3/1945 Pérez de Urbel, Justo Albareda Herrera, José Mª 008/293
2/3/1945 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/294
2/3/1945 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 008/295
3/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 008/296
3/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Otero Navascués, José Mª 008/297
3/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Robles Álvarez de Sotomayor, Alfredo 008/298
3/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 008/299
3/3/1945 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 008/300
3/3/1945 Fuster, Fernando Albareda Herrera, José Mª 008/301
3/3/1945 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 008/302
3/3/1945 Losa, Mariano Albareda Herrera, José Mª 008/303
5/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto de 008/304
5/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 008/305
5/3/1945 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 008/306
5/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 008/307
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5/3/1945 Altamirano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/308
5/3/1945 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 008/309
5/3/1945 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 008/310
5/3/1945 Mendizábal, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 008/311
5/3/1945 Pérez Agudo, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 008/312
6/3/1945 Castro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/313
6/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Peguero, Carlos 008/314
6/3/1945 Pallejá Bru, Jaime Albareda Herrera, José Mª 008/315
6/3/1945 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 008/316
6/3/1945 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 008/317
7/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Peñaflorida, Conde de 008/318
7/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Pérez Agudo, Eduardo 008/319
7/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 008/320
7/3/1945 Aznar, Severino Albareda Herrera, José Mª 008/321
7/3/1945 Echeverría, Lamberto Albareda Herrera, José Mª 008/322
7/3/1945 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 008/323
7/3/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/324
8/3/1945 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 008/325
8/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Areilza, José Mª de 008/326
8/3/1945 Casas Homs, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/327
8/3/1945 Cayuela, Roberto Albareda Herrera, José Mª 008/328
8/3/1945 Cela, Camilo José Albareda Herrera, José Mª 008/329
9/3/1945 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 008/330
9/3/1945 Navarro Borrás, Francisco de Asís Albareda Herrera, José Mª 008/331
9/3/1945 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 008/332
10/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Aznar, Severino 008/333
10/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Blázquez, Joaquín 008/334
10/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Cantera, Francisco 008/335
10/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Cela, Camilo José 008/336
10/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Martín Artajo, Alberto 008/337
10/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Peguero, Carlos 008/338
10/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Zúñiga 008/339
10/3/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/340
10/3/1945 San Martín, Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/341
10/3/1945 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 008/342
00/03/1945 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 008/343
11/3/1945 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 008/344
12/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 008/345
12/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Fuster, Fernando 008/346
12/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Juliá, Joaquín 008/347
12/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 008/348
12/3/1945 Laguna, Emilio Albareda Herrera, José Mª 008/349
12/3/1945 Siemens Industria Eléctrica, S. A. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 008/350
12/3/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/351
13/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 008/352
14/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Aller, Ramón Mª 008/353
14/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 008/354
14/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Maluquer, José 008/355
14/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Peguero, Carlos 008/356
14/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Llopis, Antonio Mª 008/357
14/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 008/358
14/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 008/359
14/3/1945 Álvarez Querol, Manuel Carlos Albareda Herrera, José Mª 008/360
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14/3/1945 Bosacoma, Jaime Albareda Herrera, José Mª 008/361
14/3/1945 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 008/362
14/3/1945 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/363
15/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 008/364
15/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Nicóstrato, Hno. (Leónides Fuentes) 008/365
15/3/1945 Aunós, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 008/366
16/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Escarré, Aurelio Mª 008/367
16/3/1945 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 008/368
16/3/1945 Corte, Carrington da Albareda Herrera, José Mª 008/369
16/3/1945 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 008/370
16/3/1945 Martínez Díaz, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/371
17/3/1945 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 008/372
17/3/1945 Fernández Almagro, Melchor Albareda Herrera, José Mª 008/373
17/3/1945 Laguna, Emilio Albareda Herrera, José Mª 008/374
17/3/1945 Luño Peña, Enrique Albareda Herrera, José Mª 008/375
17/3/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/376
17/3/1945 Pólit, Isidro Albareda Herrera, José Mª 008/377
18/3/1945 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 008/378
19/3/1945 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 008/379
20/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 008/380
20/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 008/381
20/3/1945 Álvarez Rubiano, Pablo Albareda Herrera, José Mª 008/382
20/3/1945 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 008/383
20/3/1945 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 008/384
20/3/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/385
21/3/1945 Gómez Morán, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/386
21/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Querol, Manuel Carlos 008/387
21/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Argemí, Luis 008/388
21/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 008/389
21/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Fernández Almagro, Melchor 008/390
21/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 008/391
21/3/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, José 008/392
21/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Pólit, Isidro 008/393
21/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 008/394
21/3/1945 Bolos, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 008/395
21/3/1945 Romero Aguirre, Francisco Albareda Herrera, José Mª 008/396
22/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José 008/397
22/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Bosacoma, Jaime 008/398
22/3/1945 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 008/399
22/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 008/400
22/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª de 008/401
22/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 008/402
22/3/1945 Romañá, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 008/403
23/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Romero, Francisco 008/404
23/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Gómez Morán, Luis 008/405
23/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Siemens Industria Eléctrica, S. A. 008/406
23/3/1945 Fernández Cruz, A. Albareda Herrera, José Mª 008/407
24/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Altamirano, Ramón 008/408
24/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Moreno Torres, José 008/409
24/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Baquedano, Francisca 008/410
24/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Maluquer, José 008/411
24/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 008/412
24/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 008/413
25/3/1945 Gálvez, [Arsenio] Albareda Herrera, José Mª 008/414
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26/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Rubiano, Pablo 008/415
26/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Aznar, Severino 008/416
26/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 008/417
26/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Durán, Armando 008/418
26/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 008/419
26/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Martín Saurás, Juan 008/420
26/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Peña Yañez, Arsacio 008/421
26/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Salas, Ramón 008/422
26/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Tovar, Antonio 008/423
26/3/1945 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 008/424
26/3/1945 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 008/425
26/3/1945 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 008/426
27/3/1945 Caballero, Arturo Albareda Herrera, [José Mª] 008/427
27/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Fontán, Jesús 008/428
27/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 008/429
27/3/1945 Albareda Herrera, [José Mª] G. Fresca, Antonio 008/430
27/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 008/431
27/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Victory Rojas, Antonio 008/432
27/3/1945 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 008/433
27/3/1945 López, Pedro Pablo Albareda Herrera, José Mª 008/434
28/3/1945 Altamirano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/435
30/3/1945 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 008/436
30/3/1945 López, Pedro Pablo Albareda Herrera, José Mª 008/437
31/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Selgas, Ezequiel de 008/438
31/3/1945 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 008/439
1/4/1945 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 008/440
3/4/1945 Argemí, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/441
3/4/1945 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/442
3/4/1945 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 008/443
4/4/1945 Royo, José Bolos, Antonio 008/444
4/4/1945 Suño, E.  Desconocido 008/445
4/4/1945 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 008/446
5/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 008/447
5/4/1945 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 008/448
5/4/1945 Pedro y Pons, A. Albareda Herrera, José Mª 008/449
5/4/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/450
6/4/1945 Domínguez Arévalo, Tomás (Conde de Rodezno) Albareda Herrera, José Mª 008/451
6/4/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/452
7/4/1945 Gómez Morán, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/453
7/4/1945 Arias Salgado, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 008/454
7/4/1945 Álvarez Querol, Manuel Carlos Albareda Herrera, José Mª 008/455
7/4/1945 Casas Pérez, José de las Albareda Herrera, José Mª 008/456
7/4/1945 Rodríguez de la Borbolla Alcalá, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/457
9/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Alonso Muñoyerro, Luis 008/458
9/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Bayle, Constantino 008/459
9/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 008/460
9/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 008/461
9/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Cantón, Francisco Javier 008/462
9/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Taracena, Blas 008/463
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9/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Torre, Antonio de la 008/464
9/4/1945 Durán Sanpere, Agustín Albareda Herrera, José Mª 008/465
9/4/1945 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 008/466
9/4/1945 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 008/467
10/4/1945 Altamirano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/468
10/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Argemí, Luis 008/469
10/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Caballero, Francisco 008/470
10/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Fernández Galiano, Emilio 008/471
10/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Val, José Mª 008/472
10/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de la Borbolla, José Mª 008/473
10/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Salas, Xavier de 008/474
10/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 008/475
10/4/1945 Chamoso Lomas, Manuel Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 008/476
11/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Gálvez, Alcalde del Ayuntamiento de Fuentelsaz (Guadalajara), 008/477
11/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Bassols de Climent, Mariano 008/478
11/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Canalt, Luis de 008/479
11/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Casas Pérez, José de las 008/480
11/4/1945 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 008/481
11/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas, Ramón 008/482
11/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] García del Cid, Francisco 008/483
11/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Puig y Cadafalch, José 008/484
11/4/1945 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 008/485
12/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] López Ortiz, José 008/486
12/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 008/487
12/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Toledo, Romualdo de 008/488
12/4/1945 Casas Pérez, José de las Albareda Herrera, José Mª 008/489
12/4/1945 Fuster, Fernando Albareda Herrera, José Mª 008/490
12/4/1945 San Martín, Ramón Albareda Herrera, José Mª 008/491
13/4/1945 Boix Raspall, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/492
13/4/1945 Lorente, José Albareda Herrera, José Mª 008/493
13/4/1945 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 008/494
14/4/1945 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 008/495
14/4/1945 Pascual Vila, J. Albareda Herrera, José Mª 008/496
14/4/1945 García Fernández, José Albareda Herrera, José Mª 008/497
15/4/1945 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 008/498
15/4/1945 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 008/499
16/4/1945 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 008/500
16/4/1945 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 008/501
17/4/1945 Strömberg, Paul Arnal, Teófilo Gaspar 008/502
18/4/1945 Álvarez Rubiano, Pablo Albareda Herrera, José Mª 008/503
18/4/1945 Bassols, Mariano Albareda Herrera, José Mª 008/504
18/4/1945 Salas, Xavier de Albareda Herrera, José Mª 008/505
19/4/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 008/506
19/4/1945 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 008/507
21/4/1945 Marchesi, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/508
22/4/1945 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 008/509
23/4/1945 Garmendia, Pedro Albareda Herrera, José Mª 008/510
23/4/1945 Ybarra, Javier de Albareda Herrera, José Mª 008/511
24/4/1945 Canellas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 008/512
00/00/1945 Planellas Albareda Herrera, José Mª 008/513
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25/4/1945 Royo, José Marchesi, José Mª 008/514
25/4/1945 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 008/515
26/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 008/516
27/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 008/517
27/4/1945 Silván, Leandro Albareda Herrera, José Mª 008/518
28/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Alcobé, Santiago 008/519
28/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Rubiano, Pablo 008/520
28/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 008/521
28/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Esteruelas, Ramón 008/522
28/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Lorente Sanz, José 008/523
28/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Martín, María F. 008/524
28/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Navarro, José 008/525
28/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga, Manuel 008/526
28/4/1945 Muñoz Aguilar, Julio Albareda Herrera, José Mª 008/527
28/4/1945 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 008/528
29/4/1945 Bartolomé y Mas, Antonio Escuela Central Superior de Comercio, Director de la 008/529
30/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Fuster, Fernando 008/530
30/4/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, José 008/531
30/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 008/532
30/4/1945 Álvarez Rubiano, Pablo Albareda Herrera, José Mª 008/533
30/4/1945 Álvarez Rubiano, Pablo Albareda Herrera, José Mª 008/534
30/4/1945 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 008/535
30/4/1945 García, E. Albareda Herrera, José Mª 008/536
00/00/1945 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 008/537 (008/538) Nota sobre Antonio Unzeta Conde.
00/00/1945  Sin firma Eijo Garay, Leopoldo 008/539
25/1/1945 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 008/540
30/1/1945 Laguna, Emilio Albareda Herrera, José Mª 008/541
14/3/1945 Albareda Herrera, José Mª Laguna Azorín, Emilio 008/542
25/3/1945 Rumeu, Antonio Albareda Herrera, José Mª 008/543
8/4/1945 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 008/544
1/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 009/001
1/5/1945 Cadafalls, J. Luis Albareda Herrera, José Mª 009/002
2/5/1945 García Fresca, Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/003
3/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Rubiano, Pablo 009/004
3/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Blázquez Hernández, Joaquín 009/005
3/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Carda, Pedro 009/006
3/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Luño Peña, Enrique 009/007
3/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Marañón, Gregorio 009/008
3/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Aguilar, Julio 009/009
3/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Ortiz, Luis 009/010
3/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 009/011
3/5/1945 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 009/012
3/5/1945 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 009/013
3/5/1945 García Fernández, José Albareda Herrera, José Mª 009/014
3/5/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 009/015
4/5/1945 Laguna Azorín, Emilio Albareda Herrera, José Mª 009/016
4/5/1945 Lorente, José Albareda Herrera, José Mª 009/017
5/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Gálvez, Alcalde del Ayuntamiento de Fuentelsaz (Guadalajara), 009/018
5/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Cayuela, Roberto 009/019
5/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 009/020
5/6/1945 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 009/021
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5/3/1945 Boix Raspall, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/022
5/5/1945 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 009/023
6/5/1945 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/024
7/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas, Ramón 009/025
7/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 009/026
8/5/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, José 009/027
9/5/1945 Bartolomé y Mas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/028
9/5/1945 Taracena, Blas Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 009/029
10/5/1945 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 009/030
11/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Casares Gil, José 009/031
11/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiana, Emilio 009/032
11/5/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, José 009/033
11/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Laguna Azorín, Emilio 009/034 (009/035) Nota titulada "Servicio de la Inteligencia".
11/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 009/036
12/5/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, César 009/037
14/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Altamirano, Ramón 009/038
14/5/1945 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 009/039
15/5/1945 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 009/040
16/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 009/041
16/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Castro Calvo, José Mª 009/042
16/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 009/043
16/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 009/044
16/5/1945 Álvarez Rubiano, Pablo Albareda Herrera, José Mª 009/045
16/5/1945 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 009/046
16/5/1945 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/047
16/5/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 009/048
17/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Arias Salgado, Gabriel 009/049
17/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Aznar, Severino 009/050
17/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Baeza, Eduardo 009/051
17/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Bartolomé y Mas, Antonio 009/052
17/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 009/053
17/5/1945 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 009/054
17/5/1945 Bassols, Mariano Albareda Herrera, José Mª 009/055
17/5/1945 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 009/056
17/5/1945 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 009/057
18/5/1945 Amorós, José Albareda Herrera, José Mª 009/058
18/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 009/059
18/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Casas Pérez, José de las 009/060
18/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 009/061
18/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 009/062
18/5/1945 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 009/063
19/5/1945 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/064
19/5/1945 Castro Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/065
20/5/1945 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 009/066
21/5/1945 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/067
21/5/1945 Romañá, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 009/068
22/5/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Armada, Ramón 009/069
22/5/1945 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 009/070
23/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Cavanillas, Luis 009/071
23/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Ferrandis, José 009/072
23/5/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Porcioles, José Mª de 009/073
23/5/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez López-Neyra, Carlos 009/074
24/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José 009/075
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24/5/1945 Albareda Herrera, [José Mª] San Miguel de la Cámara, Maximino 009/076
24/5/1945 Aznar, Severino Albareda Herrera, José Mª 009/077
24/5/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 009/078
24/5/1945 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 009/079
25/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Aznar, Severino 009/080
25/5/1945 Prieto Castro, Leonardo Albareda Herrera, José Mª 009/081
25/5/1945 Bolos, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 009/082
26/5/1945 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 009/083
26/5/1945 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 009/084
26/5/1945 Rodríguez de la Borbolla Alcalá, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/085
27/5/1945 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 009/086
28/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Pedro y Pons, A. 009/087
28/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de la Borbolla, José Mª 009/088
28/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Soto, Manuel 009/089
28/5/1945  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 009/090
28/5/1945 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 009/091
29/5/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Aunós, Eduardo 009/092
29/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 009/093
29/5/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades, Juan Antonio 009/094
29/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 009/095
29/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Marchesi, José Mª 009/096
29/5/1945 Albareda Herrera, José Mª Silván, Leandro 009/097
29/5/1945 Arias Salgado, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 009/098
29/5/1945 Civeira Otermin, Fernando Albareda Herrera, José Mª 009/099
29/5/1945 Cuervo, Máximo Albareda Herrera, José Mª 009/100
30/5/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Bolos, Antonio 009/101
30/5/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Carreras y Artau, Tomás 009/102
30/5/1945 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 009/103
31/5/1945 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 009/104
8/3/1945 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 009/105
00/00/1945 Shulten Almagro Basch, [Martín] 009/106
8/6/1945 Torroja, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/107
2/6/1945 González Menéndez, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 009/108
2/6/1945 Marcilla, Juan Albareda Herrera, José Mª 009/109
3/6/1945 Areny, Ramón de Consejo Superior de Investigaciones Científicas 009/110
3/6/1945 Gaspar y Arnal, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 009/111
12/11/1944 Gaspar y Arnal, Teófilo Universidad de Valladolid, Rector de la 009/112
3/6/1945  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 009/113
3/6/1945 Rumeu, Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/114
3/6/1945 García Fernández, José Albareda Herrera, José Mª 009/115
4/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 009/116
4/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Civeira Otermín, Fernando 009/117
4/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Ortiz, Luis 009/118
4/6/1945 Beneyto, Juan Albareda Herrera, José Mª 009/119
5/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 009/120
5/6/1945 Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 009/121
5/6/1945 Puig y Cadafalch, José Albareda Herrera, José Mª 009/122
6/6/1945 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 009/123
6/6/1945 Amorós, José Albareda Herrera, José Mª 009/124
6/6/1945 Ferreiro, Ramón Albareda Herrera, José Mª 009/125
7/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Bosacoma, Jaime 009/126
7/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 009/127
7/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Torre, Antonio de la 009/128
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7/6/1945 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/129
8/6/1945 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 009/130
8/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Jiménez, Baldomero 009/131
8/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ferreiro, Ramón 009/132
8/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Gonzalo, Justo 009/133
8/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Pérez Villanueva, Joaquín 009/134
8/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Rumeu de Armas, Antonio 009/135
8/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Vives, José 009/136
8/6/1945 Álvarez Querol, Manuel Carlos Albareda Herrera, José Mª 009/137
8/6/1945 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 009/138
8/6/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 009/139
9/6/1945 Lorente Sanz, José Albareda Herrera, José Mª 009/140
9/6/1945 Suárez de Artiñano Consejo Superior de Investigaciones Científicas 009/141
10/6/1945 García Fresca, Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/142
10/6/1945 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 009/143
11/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Álvarez Querol, Manuel Carlos 009/144
11/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José 009/145
11/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Calzada, Luciano de la 009/146
11/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Cuervo, Máximo 009/147
11/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Millás, José Mª 009/148
11/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 009/149
11/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Navarro Latorre, José 009/150
11/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz, Luis 009/151
11/6/1945 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 009/152
11/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 009/153
11/6/1945 Civeira Otermin, Fernando Albareda Herrera, José Mª 009/154
11/6/1945 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 009/155
12/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 009/156
12/6/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, José 009/157
12/6/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fresca, Antonio 009/158
12/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 009/159
12/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Leonardo 009/160
13/6/1945 García Fernández, José Albareda Herrera, José Mª 009/161
13/6/1945 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 009/162
14/6/1945 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 009/163
14/6/1945 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 009/164
14/6/1945 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 009/165
14/6/1945 Prieto Castro, Leonardo Albareda Herrera, José Mª 009/166
15/6/1945 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 009/167
15/6/1945 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 009/168
16/6/1945 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 009/169
16/6/1945 Morcillo, Casimiro Albareda Herrera, José Mª 009/170
16/6/1945 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/171
17/6/1945 Jiménez, Baldomero Albareda Herrera, José Mª 009/172
18/6/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 009/173
18/6/1945 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 009/174
18/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Porcioles, José Mª de 009/175
18/6/1945 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 009/176
18/6/1945 Bustinza, Florencio Albareda Herrera, José Mª 009/177
18/6/1945 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 009/178
18/6/1945 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 009/179
18/6/1945 Palos Yranzo, Luis Miguel Albareda Herrera, José Mª 009/180
19/6/1945 Albareda Herrera, José Mª González Menéndez, Eduardo 009/181
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19/6/1945 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 009/182
19/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Navarro Latorre, José 009/183
19/6/1945 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 009/184
20/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Altamirano, Ramón 009/185
20/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Palos Yranzo, Luis Miguel 009/186
20/6/1945 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 009/187
20/6/1945 García Fresca, Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/188
21/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] García Fernández, José 009/189
21/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Ortiz, Luis 009/190
21/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Lozano, Eugenio 009/191
21/6/1945 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 009/192
22/6/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, José 009/193
22/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Palomeque, Antonio 009/194
23/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 009/195
23/6/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fresca, Antonio 009/196
23/6/1945 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 009/197
23/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Rocamora, Pedro 009/198
23/6/1945 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 009/199
24/6/1945 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 009/200
25/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Ballester, Isidro 009/201
25/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 009/202
26/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Buscarons Úbeda, Francisco 009/203
26/6/1945 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 009/204
26/6/1945 Areilza, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 009/205
26/6/1945 Duclós, Francisco Albareda Herrera, José Mª 009/206
26/6/1945 Castro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/207
26/6/1945 Roa y Ursúa, Luis de Albareda Herrera, José Mª 009/208 (009/209 y 009/210). Autorizaciones de Ana Mª López Díaz-Otagu.
26/6/1945 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 009/211
26/6/1945 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/212
27/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Aunós, Eduardo 009/213
27/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Esteruelas, Ramón 009/214
27/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Peña Yáñez, Arsacio 009/215
27/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Valero Bermejo, Luis 009/216
27/6/1945 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 009/217
27/6/1945 Gómez del Campillo, M. Albareda Herrera, José Mª 009/218
27/6/1945 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 009/219
27/6/1945 Castro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/220
27/6/1945 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 009/221
28/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Castro Calvo, José Mª 009/222
28/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Ortiz, Luis 009/223
28/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 009/224
28/6/1945 Albareda Herrera, José Mª Zulueta, Antonio 009/225
28/6/1945 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 009/226
28/6/1945 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/227
28/6/1945 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 009/228
28/6/1945 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 009/229
29/6/1945 Penedo, Manuel y Vázquez Pajar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 009/230
1/7/1945 Lora Tomayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 009/231
2/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Areilza, José Mª de 009/232
2/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Penedo Rey, Manuel y Vázquez Pájaro, Manuel 009/233
2/7/1945 Bayle, Constantino Albareda Herrera, José Mª 009/234
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2/7/1945 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 009/235
2/7/1945 Otero, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/236
2/7/1945 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 009/237
3/7/1945 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 009/238
3/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 009/239
3/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Palomeque, Antonio 009/240
3/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Peña, Alfonso 009/241
3/7/1945  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 009/242
4/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 009/243
4/7/1945 Ibáñez Martín, José Cuervo López, José 009/244
4/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 009/245
4/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 009/246
4/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 009/247
4/7/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 009/248
4/7/1945 Roldán, Rafael Albareda Herrera, José Mª 009/249
5/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 009/250
5/7/1945 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 009/251
5/7/1945 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 009/252
5/7/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 009/253
5/7/1945 Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) Albareda Herrera, José Mª 009/254
5/7/1945 Pueyo Luesma, José Albareda Herrera, José Mª 009/255
5/7/1945 Rivas, Salvador Albareda Herrera, José Mª 009/256
5/7/1945 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/257
5/7/1945 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 009/258
6/7/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Esteruelas, Ramón 009/259
6/7/1945 Albareda Herrera, [José Mª] López Ortiz, José 009/260
6/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Roa y Ursúa, Luis de 009/261
6/7/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Roldán, Rafael 009/262
6/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Santos, Ángel 009/263
6/7/1945 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 009/264
6/7/1945 García Fresca, Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/265
6/7/1945 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 009/266
6/7/1945 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 009/267
6/7/1945 Saenz García, Clemente Albareda Herrera, José Mª 009/268
7/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 009/269
7/7/1945 Albareda Herrera, José Mª González Palencia, Ángel 009/270
7/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Ortiz, Luis 009/271
7/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Saenz García, Clemente 009/272
7/7/1945 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 009/273
7/7/1945 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 009/274
7/7/1945 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 009/275
7/7/1945 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 009/276
8/7/1945 Albareda, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 009/277
8/7/1945 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 009/278
9/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Aller, Ramón Mª 009/279
9/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Ballester, Isidro 009/280
9/7/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, José 009/281
9/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Guijarro, Alfredo 009/282 (009/283) Nota 09-07-1945.
9/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Legísima, Juan 009/284
9/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 009/285
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9/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 009/286
9/7/1945 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 009/287
9/7/1945 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/288
10/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Duclós, Francisco 009/289
10/7/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 009/290
10/7/1945 Taracena, Blas Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 009/291
16/7/1945 Banús, José Luis Albareda Herrera, José Mª 009/292
11/7/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Caballero, Arturo 009/293
11/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 009/294
11/7/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fresca, Antonio 009/295
11/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 009/296
11/7/1945 González Jiménez, Epifanio Albareda Herrera, José Mª 009/297
11/7/1945 Layna Serrano, Francisco Albareda Herrera, José Mª 009/298
12/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Caleri, Juan 009/299
12/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 009/300
12/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 009/301
12/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas, Ramón 009/302
12/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Taracena, Blas Aguirre, Blas 009/303
12/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Zulueta, Antonio 009/304
12/7/1945 Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de Albareda Herrera, José Mª 009/305
12/7/1945 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 009/306
12/7/1945 Saldaña, Germán Albareda Herrera, José Mª 009/307
13/7/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Fernández Vallespín, Ricardo 009/308
13/7/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Torroja Miret, José Mª 009/309
13/7/1945 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 009/310
14/7/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Gil y Gil, Carlos 009/311
14/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Larstenn-Lichterfelde, Mª Mercedes M. von 009/312
14/7/1945 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/313
14/7/1945 Roldán, Rafael Albareda Herrera, José Mª 009/314
15/7/1945 González Palencia, Ángel Albareda Herrera, José Mª 009/315
16/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Banús, José Luis 009/316
16/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de 009/317
16/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Saldaña, Germán 009/318
16/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 009/319
16/7/1945 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 009/320
16/7/1945 Rogerio Sánchez, José Albareda Herrera, José Mª 009/321
16/7/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 009/322
17/7/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 009/323
19/7/1945 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 009/324
19/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Llanera, Joaquín 009/325
19/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 009/326
19/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Marañón, Gregorio 009/327
19/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 009/328
19/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Rogerio Sánchez, José 009/329
19/7/1945 Orfila, Manuel Albareda Herrera, [José Mª] 009/330
19/7/1945 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 009/331
20/7/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Gómez del Campillo, M. 009/332
20/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Duclós, Francisco 009/333
20/7/1945 Albareda Herrera, [José Mª] García Fernández, José 009/334
20/7/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Layna Serrano, Francisco 009/335
20/7/1945 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 009/336
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20/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 009/337
21/7/1945 Gómez Ruiz, Pedro Mª Albareda Herrera, José Mª 009/338
21/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Gaspar Arnal, Teófilo 009/339
21/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 009/340
21/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 009/341
21/7/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Vives, José 009/342
21/7/1945 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 009/343
21/7/1945 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/344
21/7/1945 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/345
21/7/1945 Orts, José Mª Ibáñez Martín, José 009/346
21/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Orfila, Manuel 009/347
22/7/1945 Allué Salvador, Miguel Albareda Herrera, José Mª 009/348
22/7/1945 Layna Serrano, Francisco Albareda Herrera, José Mª 009/349
23/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Starkie, Walter 009/350
23/7/1945 Gaspar y Arnal, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 009/351
24/7/1945 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 009/352
24/7/1945 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 009/353
25/7/1945 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 009/354
26/7/1945 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 009/355
28/7/1945 Vior, María G. de Albareda Herrera, José Mª 009/356
30/7/1945 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 009/357
1/8/1945 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 009/358
2/8/1945 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 009/359
2/8/1945 Puig y Cadafalch, José Albareda Herrera, José Mª 009/360
2/8/1945 Sánchez Lozano, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 009/361
7/8/1945 Banus, José Luis Albareda Herrera, José Mª 009/362
8/8/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 009/363
10/8/1945 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 009/364
11/8/1945 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 009/365
11/8/1945 González Barredo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/366
13/8/1945 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/367
16/8/1945 Vior, María G. de Albareda Herrera, José Mª 009/368
21/8/1945 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 009/369
21/8/1945 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 009/370
21/8/1945 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª de 009/371
21/8/1945 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 009/372
21/8/1945 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 009/373
22/8/1945 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 009/374
22/8/1945 Prieto Castro, Leonardo Albareda Herrera, José Mª 009/375
23/8/1945 Albareda Herrera, José Mª Gómez Ruiz, Pedro Mª 009/376
23/8/1945 Albareda Herrera, José Mª Acevedo, Federico 009/377
23/8/1945 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 009/378
23/8/1945 Albareda Herrera, José Mª Banús, José Luis 009/379
23/8/1945 Albareda Herrera, José Mª Canellas López, Ángel 009/380
23/8/1945 Albareda Herrera, José Mª Pardillo Vaquer, Francisco 009/381
23/8/1945 Albareda Herrera, José Mª Yangüas Messía, José 009/382
23/8/1945 Sánchez Lozano, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 009/383
23/8/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 009/384
23/8/1945 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 009/385
23/8/1945 Vives, José López Ortiz, José 009/386
24/8/1945 Albareda Herrera, José Mª Royo López, José 009/387
24/8/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 009/388
24/8/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ceñal, Ramón 009/389
24/8/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Rocamora, Pedro 009/390
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24/8/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Lozano, Eugenio 009/391
24/8/1945 Ceñal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 009/392
24/8/1945 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 009/393
27/8/1945 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 009/394
27/8/1945 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 009/395
27/8/1945 Gómez Ruiz, Pedro Mª Albareda Herrera, José Mª 009/396
28/8/1945 Simón Vilella, José Mª Albareda Herrera, José Mª 009/397
29/8/1945 Martínez, José Albareda Herrera, José Mª 009/398
31/8/1945 Pérez de Urbel, Justo Albareda Herrera, José Mª 009/399
00/06/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Rumeu de Armas, Antonio 009/400
1/9/1945 López Neyra, Carlos R. Albareda Herrera, José Mª 010/001
2/9/1945 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 010/002
5/9/1945 Peña Yáñez, Arsacio Albareda Herrera, José Mª 010/003
5/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ibáñez Martín, José 010/004
8/9/1945 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/005
9/9/1945 Gómez Ruiz, Pedro Mª Albareda Herrera, José Mª 010/006
10/9/1945 Fernández de Soto, Fernando Albareda Herrera, José Mª 010/007
11/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Gómez Ruiz, Pedro Mª 010/008
11/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Bozal, José 010/009
11/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Anglés, Higinio 010/009 BIS
11/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Riba García, Carlos 010/010
11/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Seco de Lucena y Paredes, Luis 010/011
12/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ceñal, Ramón 010/012
12/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Guijarro Alcocer, Alfredo 010/013
12/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Luño, Enrique 010/014
12/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Madruga, Enrique 010/015
12/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz Muñoz, Luis 010/016
12/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Peña Yáñez, Arsacio 010/017
13/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Gómez Ruiz, Pedro Mª 010/018
13/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Acevedo, Federico 010/019
13/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Allue, Miguel 010/020
13/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, José Mª 010/021
13/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Lora, Manuel 010/022
13/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Gómez Ledo, Avelino 010/023
13/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Yanguas Messía, José 010/024
13/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Vives, José 010/025
13/9/1945 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 010/026
13/9/1945 Cumellas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 010/027
13/9/1945 Bozal, José Albareda Herrera, José Mª 010/028
14/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Alonso, Dámaso 010/029
14/9/1945 Albareda Herrera, José Mª González Barredo, José Mª 010/030
14/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ceñal, Ramón 010/031
14/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades, Juan Antonio 010/032
14/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Lasso de la Vega, Miguel 010/033
14/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Marín Peña, Manuel 010/034
14/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Plaza, Manuel de la 010/035
14/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Royo, José 010/036
14/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Casas, Juan 010/037
15/9/1945 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 010/038
15/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Banús Aguirre, José Luis 010/039
15/9/1945 Ceñal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/040
15/9/1945 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/041
15/9/1945 Solé Sabarís, Luis (Et al.) Albareda Herrera, José Mª 010/042
15/9/1945 Orgaz, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/043
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15/9/1945 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 010/044
15/9/1945 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 010/045
16/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Val, José Mª 010/046
17/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Cumellas, Antonio 010/047
17/9/1945 Yanguas Messía, José Albareda Herrera, José Mª 010/048
19/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Díaz, José Ramón 010/049
19/9/1945 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 010/050
19/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Pardillo Vaquer, Francisco 010/051
19/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Simón Vilella, José Mª 010/052
19/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Vives, José 010/053
20/9/1945 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 010/054
20/9/1945 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 010/055
20/9/1945 San Martín, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/056
21/9/1945 Gómez Mur, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/057
21/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Estudios y Construcciones de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas, Jefe de 010/058
21/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Guijarro Alcocer, Alfredo 010/059
21/9/1945 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 010/060
22/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Barreda, Fernando 010/061
22/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 010/062
22/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Odriozola, Miguel 010/063
22/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 010/064
22/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Orgaz, Luis 010/065
22/9/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/066
24/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Gómez Mur, Luis 010/067
24/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 010/068
24/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Ardid Manchón, Vicente 010/069
24/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Soto Redondo, Manuel de 010/070
24/9/1945 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 010/071
25/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Manuel 010/072
25/9/1945 Albareda Herrera, José Mª López Enríquez, M. 010/073
25/9/1945 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 010/074
25/9/1945 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 010/075
25/9/1945 García Velázquez, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 010/076
25/9/1945 Orfila, Manuel Albareda Herrera, José Mª 010/077
26/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Carda, Pedro 010/078
26/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Díaz, Eusebio 010/079
26/9/1945 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 010/080
26/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Marcilla, Juan 010/081
26/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Acevedo, Federico 010/082
27/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Tinoco Acero, José 010/083
27/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Manuel 010/084
27/9/1945 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 010/085
27/9/1945 Aguilar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 010/086
27/9/1945 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 010/087
28/9/1945 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 010/088
29/9/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ibáñez Martín, José 010/089
29/9/1945 Blanco Soler Albareda Herrera, José Mª 010/090
29/9/1945 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 010/091
29/9/1945 Martínez de Marigorta, José Albareda Herrera, José Mª 010/092
30/9/1945 Barreda, Fernando Albareda Herrera, José Mª 010/093
1/10/1945 Romañá, Ignacio Mª Albareda Herrera, José Mª 010/094
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2/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 010/095
2/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Bustinza, Sra. de 010/096
2/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ferrer Castán, José 010/097
2/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Dominicos, Provincial de los (Caldas de Besaya, Santander) 010/098
2/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Melón, Amando 010/099
2/10/1945 Pascual de Quinto, F. Albareda Herrera, José Mª 010/100
2/10/1945 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 010/101
2/10/1945 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/102
2/10/1945 Valdés Pastor, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/103
3/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Ignacio Mª 010/104
3/10/1945 Casas, Juan Albareda Herrera, José Mª 010/105
3/10/1945 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 010/106
4/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Orgaz, Luis 010/107
4/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz Muñoz, Luis 010/108
4/10/1945 Láinez Alcalá, Rafael Albareda Herrera, José Mª 010/109
4/10/1945 Romañá, Ignacio Mª Albareda Herrera, José Mª 010/110
4/10/1945 Laffón, Alberto y Selgas, Ezequiel de Albareda Herrera, José Mª 010/111
4/10/1945 Tinoco, José Albareda Herrera, José Mª 010/112
5/10/1945 Tomeo, Mariano Albareda Herrera, José Mª 010/113
5/10/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/114
5/10/1945  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 010/115
6/10/1945  Sin firma Universidad de Santiago, Rector de la 010/116
6/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 010/117
6/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] López Ibor, Juan José 010/118
6/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Palanca, Alberto 010/119
6/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 010/120
6/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel de 010/121
6/10/1945 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/122
6/10/1945 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 010/123
6/10/1945 Pérez González, Blas Albareda Herrera, José Mª 010/124
6/10/1945 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/125
7/10/1945 Gómez Morán, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/126
8/10/1945 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 010/127
8/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Gómez Morán, Luis 010/128
8/10/1945 Guijarro, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 010/129
8/10/1945 Albareda Herrera, José Mª López Enríquez, M. 010/130
8/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Otaño, Manuel 010/131
8/10/1945 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 010/132
8/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Cremades, Juan Antonio 010/133
8/10/1945 Casares Gil Martín Artajo, Alberto 010/134
8/10/1945 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 010/135
8/10/1945 Ferreiro, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/136
8/10/1945 Orgaz, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/137
8/10/1945 Universidad de [Santiago], Decano de la Universidad de [Santiago], Rector de la 010/138
9/10/1945 Casas Homs, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/139
9/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 010/140
9/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Pardillo Vaquer, Francisco 010/141
9/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Pérez González, Blas 010/142
9/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Rocamora, Pedro 010/143
10/10/1945 Saltillo, M. Albareda Herrera, José Mª 010/144
10/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Alcobé, Santiago 010/145
10/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Asensio, Isidoro 010/146
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10/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Ferreiro, Ramón 010/147
10/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ibáñez Martín, José 010/148
10/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Jimeno Gil, Emilio 010/149
10/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Láinez Alcalá, Rafael 010/150
10/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Lora, Manuel 010/151
10/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José Mª 010/152
10/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Valdés Pastor, José Mª 010/153
10/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Yoldi, Francisco 010/154
10/10/1945 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 010/155
10/10/1945 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 010/156
10/10/1945 Bayle, Constantino Albareda Herrera, José Mª 010/157
11/10/1945 Gallardo, Arturo Albareda Herrera, José Mª 010/158
11/10/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/159
11/10/1945 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 010/160
12/10/1945 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 010/161
12/10/1945 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 010/162
12/10/1945 Torroja, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/163
13/10/1945 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 010/164
13/10/1945 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 010/165
13/10/1945 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 010/166
14/10/1945 Cuervo, José Albareda Herrera, José Mª 010/167
14/10/1945 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/168
15/10/1945 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 010/169
15/10/1945 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 010/170
15/10/1945 Tarragó Pleyán, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 010/171
16/10/1945 Ardid Manchón, Vicente Albareda Herrera, José Mª 010/172
16/10/1945 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 010/173
16/10/1945 Romañá, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 010/174
17/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Aller, Ramón Mª 010/175
17/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 010/176
17/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 010/177
17/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 010/178
17/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Torroja Miret, José Mª 010/179
17/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Vilas, Lorenzo 010/180
18/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Asuntos Exteriores, Subsecretario de 010/181
18/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Gallardo Rueda, Arturo 010/182
18/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Miguel 010/183
18/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 010/184
18/10/1945 Bassols, Mariano Albareda Herrera, José Mª 010/185
18/10/1945 Tomeo, Mariano Albareda Herrera, José Mª 010/186
18/10/1945 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/187
18/10/1945 Simón Vilella, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/188
19/10/1945 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 010/189
19/10/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/190
19/10/1945 Tomeo, Mariano Albareda Herrera, José Mª 010/191
20/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 010/192
20/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Escolar García, José 010/193
20/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Gaspar Arnal, Teófilo 010/194
20/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Sanz Ibáñez, Julián 010/195
20/10/1945 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 010/196
20/10/1945 Yoldi, Francisco Albareda Herrera, José Mª 010/197
22/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Bassols, Mariano 010/198
22/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 010/199
22/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Ferrer Castán, José 010/200
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22/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas, Ramón 010/201
22/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez, Esteban 010/202
22/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 010/203
22/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 010/204
22/10/1945 Casas, Juan Albareda Herrera, José Mª 010/205
22/10/1945 Cuervo, José Albareda Herrera, José Mª 010/206
22/10/1945 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 010/207
22/10/1945 Ferreiro, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/208
22/10/1945 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 010/209
23/10/1945 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 010/210
23/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 010/211
23/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Sala Balust, Luis 010/212
23/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Yoldi, Francisco 010/213
23/10/1945 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 010/214
24/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Anglés, Higinio 010/215
24/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 010/216
24/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Cuervo, José 010/217
24/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Tomeo, Mariano 010/218
24/10/1945 Bassols, Mariano Albareda Herrera, José Mª 010/219
24/10/1945 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 010/220
24/10/1945 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 010/221
24/10/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/222
24/10/1945 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/223
25/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Acevedo, Federico 010/224
25/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 010/225
25/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Escolar García, José 010/226
25/10/1945 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 010/227
25/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Millás, José Mª 010/228
25/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Griera, Antonio 010/229
25/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 010/230
25/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 010/231
25/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Pérez González, Blas 010/232
25/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Tomeo Lacrue, Mariano 010/233
25/10/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/234
26/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Bassols, Mariano 010/235
26/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 010/236
26/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 010/237
26/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena y Paredes, Luis 010/238
26/10/1945 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 010/239
26/10/1945 Fuentes Isla, Benito Albareda Herrera, José Mª 010/240
26/10/1945 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 010/241
26/10/1945 Romañá, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 010/242
27/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 010/243
27/10/1945 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 010/244
27/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 010/245
27/10/1945 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 010/246
27/10/1945 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 010/247
27/10/1945 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 010/248
27/10/1945 Castro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/249
29/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Aznar Embid, Severino 010/250
29/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Casas Torres, José Manuel 010/251
29/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Díaz de Villegas, José 010/252
29/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz Muñoz, Luis 010/253
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29/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de 010/254
29/10/1945 Álvarez Querol, Manuel Carlos Albareda Herrera, José Mª 010/255
29/10/1945 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 010/256
29/10/1945 Pólit, Isidro Albareda Herrera, José Mª 010/257
30/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Fuenmayor, Amadeo de 010/258
30/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Laffón y Soto, Alberto 010/259
30/10/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez de Muniain, José Mª 010/260
30/10/1945 Bassols, Mariano Albareda Herrera, José Mª 010/261
30/10/1945 Zapatero, Emilio Albareda Herrera, José Mª 010/262
31/10/1945 Albareda Herrera, José Mª Canellas López, Ángel 010/263
31/10/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/264
31/10/1945 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 010/265
31/10/1945 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 010/266
1/11/1945 Pemán, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/267
2/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Querol, Manuel Carlos 010/268
2/11/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz Muñoz, Luis 010/269
2/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Robles Trueba, Salvador 010/270
2/11/1945 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 010/271
3/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 010/272
2/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Zapatero, Emilio 010/273
3/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Bassols, Mariano 010/274
3/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Ferrer Castán, José 010/275
3/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 010/276
3/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 010/277
3/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 010/278
3/11/1945 Morcillo, Casimiro Albareda Herrera, José Mª 010/279
3/11/1945 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 010/280
3/11/1945 Rodríguez Ladrón de Guevara, Jesús Albareda Herrera, José Mª 010/281
3/11/1945 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/282
4/11/1945 Marcet Riba, J. Albareda Herrera, José Mª 010/283
5/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Galán Gutiérrez, Eustaquio 010/284
5/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Torre y del Cerro, Antonio de la 010/285
5/11/1945 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 010/286
5/11/1945 Carderera, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 010/287
5/11/1945 Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de Albareda Herrera, José Mª 010/288
5/11/1945 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 010/289
5/11/1945 Sala, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/290
6/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 010/291
6/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Carderera, Eduardo 010/292
6/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Guijarro Alcocer, Alfredo 010/293
6/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Morcillo, Casimiro 010/294
6/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Pólit, Isidro 010/295
6/11/1945 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/296
6/11/1945 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 010/297
7/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 010/298
7/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 010/299
7/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Rico de Bustinza, Julia 010/300
7/11/1945 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 010/301
7/11/1945 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 010/302
7/11/1945 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 010/303
8/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Alcobé, Santiago 010/304
8/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 010/305
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8/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 010/306
8/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 010/307
8/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 010/308
8/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 010/309
8/11/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Mergelina, Cayetano de 010/310
8/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 010/311
8/11/1945 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/312
8/11/1945 Jerez Pastor, Antonio Albareda Herrera, José Mª 010/313
8/11/1945 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 010/314
9/11/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Navarro Latorre, José 010/315
9/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Ladrón de Guevara, Jesús 010/316
9/11/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de 010/317
9/11/1945 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 010/318
9/11/1945 Morales Oliver, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/319
9/11/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/320
10/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 010/321
10/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 010/322
10/11/1945 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 010/323
10/11/1945 Martínez Santa-Olalla, Julio Ibáñez Martín, José 010/324
10/11/1945 Robles Trueba, Salvador Albareda Herrera, José Mª 010/325
11/11/1945 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 010/326
11/11/1945 Rubio, Lamberto Albareda Herrera, José Mª 010/327
12/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas, Ramón 010/328
12/11/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez de Muniain, José Mª 010/329
12/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 010/330
12/11/1945 Castro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/331
12/11/1945 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 010/332
12/11/1945 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/333
12/11/1945 Real Academia de Farmacia, Secretario Perpetuo Albareda Herrera, [José Mª] 010/334
12/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Pemán, José Mª 010/335
13/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 010/336
13/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 010/337
13/11/1945 Marcilla, Juan Albareda Herrera, José Mª 010/338
13/11/1945 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 010/339
13/11/1945 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 010/340
13/11/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/341
14/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 010/342
14/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Casas Homs, José Mª 010/343
14/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 010/344
14/11/1945 Cuervo, Máximo Albareda Herrera, José Mª 010/345
14/11/1945 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 010/346
15/11/1945 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 010/347
15/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Cuervo, Máximo 010/348
15/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Salamanca, Obispo de 010/349
15/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Lamberto 010/350
(010/351) Resumen memoria 
actividades de la sección a cargo de 
Ángel Canellas en el año 1945.
15/11/1945 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 010/352
15/11/1945 Peñuela, Joaquín M. Albareda Herrera, José Mª 010/353
15/11/1945 San Martín, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/354
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15/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 010/355
16/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 010/356
16/11/1945 Bassols, Mariano Albareda Herrera, José Mª 010/357
16/11/1945 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 010/358
16/11/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Matilla, Valentín 010/359
17/11/1945 Cuervo, Máximo Albareda Herrera, José Mª 010/360
17/11/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/361
17/11/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Marín, Antonio 010/362 (010/363) Nota para Ángel Herrera 
sobre gestiones en Suiza e Italia.
19/11/1945 Gamero del Castillo, Pedro Castiella, Fernando Mª 010/364
19/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 010/365
19/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 010/366
19/11/1945 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/367
19/11/1945 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 010/368
19/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Marañón, Gregorio 010/369
20/11/1945 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 010/370
20/11/1945 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 010/371
21/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Canellas López, Ángel 010/372
21/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Canellas López, Ángel 010/373
21/11/1945 Larraz López, José Castiella, Fernando Mª 010/374
21/11/1945 Lequerica, José Félix de Castiella, Fernando Mª 010/375
21/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Guirao, Ricardo 010/376
21/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 010/377
21/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 010/378
21/11/1945 Díaz de Villegas, José Ibáñez Martín, José 010/379
21/11/1945 La Orden, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 010/380
21/11/1945 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/381
21/11/1945 Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) Albareda Herrera, José Mª 010/382
21/11/1945 Orfila, Manuel Albareda Herrera, José Mª 010/383
21/11/1945 Simón Vilella, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/384
21/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Alcobé, Santiago 010/385
21/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 010/386
22/11/1945 Azaola, José Miguel de Albareda Herrera, José Mª 010/387
22/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Bassols, Mariano 010/388
22/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 010/389
23/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 010/390
23/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Odriozola, Miguel 010/391
23/11/1945 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 010/392
23/11/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 010/393
23/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Zapatero, Emilio 010/394
23/11/1945 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 010/395
23/11/1945 González Muela, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 010/396
23/11/1945 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 010/397
23/11/1945 Morales Oliver, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/398
23/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 010/399
23/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Cuervo, Máximo 010/400
24/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) 010/401
24/11/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fernández Castañón, César 010/402
24/11/1945 Ferrer Castán, José Albareda Herrera, José Mª 010/403
24/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Ferrer Castán, José 010/404
24/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Homedes Ranguini, Juan 010/405
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24/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Orfila, Manuel 010/406
24/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Robles Trueba, Salvador 010/407
24/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Simón Vilella, José Mª 010/408
24/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 010/409
24/11/1945 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/410
24/11/1945 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/412 (010/411) Sentencia 24-11-1945.
24/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 010/413
24/11/1945 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 010/414
25/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Morales, Luis 010/415
26/11/1945 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 010/416
26/11/1945 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 010/417
26/11/1945 San Martín, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/418
26/11/1945 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 010/419
26/11/1945 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 010/420
26/11/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Rico de Bustinza, Julia 010/421
27/11/1945 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/422
27/11/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/423
27/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Conde García, Francisco Javier 010/424
27/11/1945 Castro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/425
28/11/1945 López de Azcona, Juan Manuel Balbín Lucas, Rafael de 010/426
28/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Selgas, Ezequiel de 010/427
28/11/1945 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/428
28/11/1945 San Martín, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/429
28/11/1945 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/430
28/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Mateo Tinao, Mariano 010/431
28/11/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Santos Ruiz, Ángel 010/432
29/11/1945 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 010/433
29/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto de 010/434
29/11/1945 Azorín Castiella, Fernando Mª 010/435
29/11/1945 Albareda Herrera, José Mª González Muela, Joaquín 010/436
29/11/1945 Albareda Herrera, José Mª González Oliveros, Wenceslao 010/437
29/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Jerez Pastor, Antonio 010/438
29/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Orts, José Mª 010/439
29/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 010/440
29/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 010/441
29/11/1945 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 010/442
29/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Ballester Tormo, Isidro 010/443
29/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Canellas López, Ángel 010/444
30/11/1945 Hernández de la Rosa, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 010/445
30/11/1945 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 010/446
30/11/1945 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 010/447
30/11/1945 González Oliveros, Wenceslao Albareda Herrera, José Mª 010/448
30/11/1945 Homedes Ranguini, Juan Albareda Herrera, José Mª 010/449
30/11/1945 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/450
30/11/1945 Vázquez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 010/451
30/11/1945 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 010/452
30/11/1945 Borrallo Nueda, Paulino Albareda Herrera, José Mª 010/453
00/11/1945 Marañón, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 010/454
1/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Raurich Sas, Fidel 010/455
1/12/1945 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/456
1/12/1945 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/457
2/12/1945 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 010/458
2/12/1945 Mateo Tinao, Mariano Albareda Herrera, José Mª 010/459
3/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 010/460
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3/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 010/461
3/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 010/462
3/12/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Seco de Lucena y Paredes, Luis 010/463
3/12/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Soler Coll, José Mª 010/464
3/12/1945 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 010/465
3/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Hernández de la Rosa, Eugenio 010/466
4/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 010/467
4/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Borrallo Nueda, Paulino 010/468
4/12/1945 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, José 010/469
4/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Gaspar Arnal, Teófilo 010/470
4/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Guijarro Alcocer, Alfredo 010/471
4/12/1945 Izquierdo Tamayo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 010/472
4/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Peñuela, Joaquín M. 010/473
4/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 010/474
4/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Izquierdo Tamayo, Antonio 010/475
4/12/1945 Jiménez Quesada, M. Albareda Herrera, [José Mª] 010/476
4/12/1945 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 010/477
5/12/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Anglés, Higinio 010/478
5/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 010/479
5/12/1945 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 010/480
5/12/1945 Arco, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 010/481
5/12/1945 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/482
5/12/1945 Ruiz Morales, José Miguel Rubio, Jesús 010/483
5/12/1945 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/484
6/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 010/485
6/12/1945 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 010/486
6/12/1945 Conde, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 010/487
6/12/1945 Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de Albareda Herrera, José Mª 010/488
6/12/1945 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 010/489
6/12/1945 Yela, Juan Francisco Albareda Herrera, José Mª 010/490
7/12/1945 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 010/491
7/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Almarcha, Luis 010/492
7/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 010/493
7/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Quesada, M. 010/494
7/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 010/495
7/12/1945 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 010/496
7/12/1945 Castro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/497
7/12/1945 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 010/498
7/12/1945 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, [José Mª] 010/499
8/12/1945 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 010/500
8/12/1945 Llombard, Antonio Albareda Herrera, José Mª 010/501
9/12/1945 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 010/502
9/12/1945 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 010/503
10/12/1945 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 010/504
10/12/1945 Cuervo, Máximo Albareda Herrera, José Mª 010/505
11/12/1945 Vázquez Dodero, José Luis Castiella, Fernando Mª 010/506
11/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel 010/507
11/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Granda Granda, César 010/508
11/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Selgas, Ezequiel de 010/509
11/12/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/510
11/12/1945 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 010/511
11/12/1945 Cascón, Miguel Tortajada, Amadeo 010/512
11/12/1945 Gil Ulecia, Antonio Albareda Herrera, José Mª 010/513
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11/12/1945 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 010/514
12/12/1945 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 010/515
12/12/1945 García Blanco, José Albareda Herrera, José Mª 010/516
12/12/1945 Almarcha, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/517
12/12/1945 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/518
13/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Ramón y Cajal, Pedro 010/519
13/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Ramón Fallamar, Luis 010/520
13/12/1945 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 010/521
13/12/1945 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 010/522
13/12/1945 Muñoz, José E. Instituto de Física y Qímica de la Universidad de Madrid, Director del 010/523
13/12/1945 Novo Campelo, Antonio y Jorge Echeverri, Ángel Albareda Herrera, José Mª 010/524
14/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Salamanca, Obispo de 010/525
14/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 010/526
14/12/1945 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 010/527
14/12/1945 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 010/528
14/12/1945 Gaspar y Arnal, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 010/529
14/12/1945 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 010/530
15/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Galán, Antonio 010/531
15/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 010/532
15/12/1945 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 010/533
16/12/1945 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 010/534
17/12/1945 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 010/535
17/12/1945 Baucells, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/536
17/12/1945 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/537
18/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Caro Baroja, Julio 010/538
18/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 010/539
18/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, J. 010/540
19/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 010/541
19/12/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Marcilla, Juan 010/542
19/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 010/543
19/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Pérez Mateos, Josefa 010/544
19/12/1945 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 010/545
19/12/1945 López de Azcona, Juan Manuel Balbín Lucas, Rafael de 010/546
19/12/1945 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 010/547
19/12/1945 Romañá, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 010/548
20/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 010/549
20/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 010/550
20/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Luño Peña, Enrique 010/551
20/12/1945 Aparicio, Juan Albareda Herrera, José Mª 010/552
20/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 010/553
20/12/1945  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 010/554
21/12/1945 Gallas, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 010/555
21/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Baucells, Ramón 010/556
21/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Puig y Cadafalch, José 010/557
21/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 010/558
21/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 010/559
21/12/1945 Roríguez Ladrón de Guevara, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/560
21/12/1945 Ruiz del Castillo, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 010/561
21/12/1945 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 010/562
21/12/1945 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 010/563
22/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Aparicio, Juan 010/564
22/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Yanguas Messía, José 010/565
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22/12/1945 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 010/566
22/12/1945 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 010/567
22/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 010/568
23/12/1945 Ibarz, José Albareda Herrera, José Mª 010/569
23/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 010/570
25/12/1945 Cifuentes Delatte, L. Albareda Herrera, José Mª 010/571
23/12/1945 Fuster, Fernando Albareda Herrera, José Mª 010/572
25/12/1945 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 010/573
25/12/1945 Guinea, Emilio Albareda Herrera, José Mª 010/574
26/12/1945 Aguilar López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 010/575
27/12/1945 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 010/576
27/12/1945 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/577
27/12/1945 Luño Peña, Enrique Albareda Herrera, José Mª 010/578
27/12/1945 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 010/579
27/12/1945 Selgas, Ezequiel de Albareda Herrera, José Mª 010/580
28/12/1945 García-Valdecasas Santamaría, Francisco Albareda Herrera, José Mª 010/581
28/12/1945 San Martín, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/582
29/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 010/583
29/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 010/584
29/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 010/585
30/12/1945 Albareda Herrera, José Mª García Barsala, Pascual 010/586
31/12/1945 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 010/587
31/12/1945 G. de Vior, María Albareda Herrera, José Mª 010/588
31/12/1945 Martínez Laurencena, Ignacio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidende del 010/589
31/12/1945 Nogués Aragonés, Juan Albareda Herrera, José Mª 010/590
00/12/1945 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 010/591
00/00/1945 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 010/592 (010/593) Falta.
00/00/1945 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 010/594
00/00/1945 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 010/595
00/00/1945 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 010/596
00/00/1945 Alonso, Dámaso Balbín Lucas, Rafael de 010/597
00/00/1945 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 010/598
00/00/1945 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 010/599
00/00/1945 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 010/600
00/00/1945 Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) Albareda Herrera, José Mª 010/601
00/00/1945 Barbado Viejo, Francisco (Obispo de Salamanca) Albareda Herrera, José Mª 010/602
00/00/1945 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 010/603
00/00/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Ardid Manchón, Vicente 010/604
00/00/1945 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 010/605
00/00/1945 Fuenmayor, Amadeo de Albareda Herrera, José Mª 010/606
00/00/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Galindo, Pascual 010/607
00/00/1945 Escohotado Giménez, Román Albareda Herrera, José Mª 010/608
00/00/1945  Sin firma Enseñanza Media, Director General de 010/609
26/10/1945 Cuervo, José Albareda Herrera, José Mª 010/610
1/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 010/611
1/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 010/612
1/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Cantera, Francisco 010/613
21/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 010/614
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00/01/1946 Lasso de la Vega, Javier Albareda Herrera, [José Mª] 011/001 Tarjeta de visita. Le adjunta un 
oficio que no se conserva.
2/1/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Durán Sampere, Agustín 011/002
2/1/1946 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 011/003
2/1/1946 Carreras Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 011/004
3/1/1946 Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/005
3/1/1946 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/006
4/1/1946 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 011/007
5/1/1946 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 011/008
7/1/1946 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 011/009
7/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 011/010
7/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 011/011
7/1/1946 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/012
7/1/1946 Orts Aracil, José Mª Ibáñez Martín, José 011/013
7/1/1946 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 011/014
7/1/1946 Rubio, Jesús Albareda Herrera, [José Mª] 011/015
7/1/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/016
7/1/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 011/017
8/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 011/018
8/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Fuster, Fernando 011/019
8/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Gallas, Gonzalo 011/020
8/1/1946 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 011/021
8/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Novo Campelo, Antonio 011/022
8/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 011/023
8/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 011/024
9/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Arias Salgado, Gabriel 011/025
9/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Carreras Cejudo, José 011/026
9/1/1946 Codina, Salvador Albareda Herrera, José Mª 011/027
9/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 011/028
9/1/1946 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/029
10/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 011/030
10/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 011/031
10/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 011/032
10/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Casas Font, Enrique 011/033
10/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Escolá, José 011/034
10/1/1946 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 011/035
10/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Ladrón de Guevara, Jesús 011/036
10/1/1946 Romero Aguirre, Francisco Albareda Herrera, José Mª 011/037
10/1/1946 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 011/038
10/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Roquer, Ramón 011/039
00/00/1946 Roquer, Ramón Albareda Herrera, José Mª 011/040
10/1/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Satorres, Demetrio 011/041
10/1/1946  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 011/042
11/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 011/043
11/1/1946 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/044
11/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Ibarz Anderez, José 011/045
11/1/1946 Laguna, Emilio Albareda Herrera, José Mª 011/046
11/1/1946 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 011/047
11/1/1946 Romañá, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 011/048
11/1/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/049
12/1/1946 Amorós, José Albareda Herrera, José Mª 011/050
12/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Gil y Gil, Carlos 011/051
12/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Homedes Ranguini, Juan 011/052
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12/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Martínez Laurencena, Ignacio 011/053
12/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Serra, Adolfo 011/054
12/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Torroja Miret, José Mª 011/055
12/1/1946 Valero Bermejo, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/056
13/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Canellas López, Ángel 011/057
13/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 011/058
14/1/1946 Blanco García, Vicente Albareda Herrera, José Mª 011/059
14/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 011/060
14/1/1946 Díaz Caneja, Juan Albareda Herrera, José Mª 011/061
14/1/1946 Fuster, Fernando Albareda Herrera, José Mª 011/062
14/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Laguna Azorín, Emilio 011/063
14/1/1946 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 011/064
00/01/1946 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 011/065
14/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 011/066
14/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Nogués, Juan 011/067
15/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Valera y Ramírez de Saavedra, Enrique (Marqués de Auñón) 011/068
15/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Codina, Salvador 011/069
15/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Modrego, Gregorio 011/070
15/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 011/071
15/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 011/072
15/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 011/073
15/1/1946 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/074
15/1/1946 Arce Álvarez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/075
16/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Valera y Ramírez de Saavedra, Enrique (Marqués de Auñón) 011/076
16/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 011/077
16/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 011/078
16/1/1946 Gallardo Rueda, Arturo Albareda Herrera, José Mª 011/079
16/1/1946 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 011/080
16/1/1946 Muñoz, Enrique Pemán, José Mª 011/081
16/1/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Castiella, Fernando Mª 011/082
17/1/1946 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 011/083
17/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José 011/084
17/1/1946 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 011/085
17/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 011/086
17/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 011/087
17/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez, Francisco Javier 011/088
17/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Valero Bermejo, Luis 011/089
17/1/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 011/090
18/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Blanco García, Vicente 011/091
18/1/1946 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 011/092
18/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Cirac, Sebastián 011/093
18/1/1946 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 011/094
18/1/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 011/095
18/1/1946 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 011/096
18/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Lozano, Eugenio 011/097
18/1/1946 Biblioteca de la Universidad de Madrid, Director de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Madrid, Decano de la 011/098
19/1/1946 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 011/099
19/1/1946 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 011/100
19/1/1946 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 011/101
19/1/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 011/102
19/1/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Jiménez Vargas, Juan 011/103
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19/1/1946 Marín y Peña, Manuel Albareda Herrera, José Mª 011/104
19/1/1946 Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/105
20/1/1946 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 011/106
20/1/1946 Cascón, Miguel Albareda Herrera, José Mª 011/107
20/1/1946 Silván, Leandro Albareda Herrera, José Mª 011/108
21/1/1946 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 011/110 (011/109) "Noticias de la provincia de Aragón S. I.", nº 74, enero 1946.
21/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto 011/111
21/1/1946 Cañedo Argüelles, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 011/112
21/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Cascón, Miguel 011/113
21/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Juan 011/114
21/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Huete, Blas 011/115
21/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Pemán, José Mª 011/116
21/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Puyeo Luesma, José 011/117
21/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 011/118
21/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Valera y Ramírez de Saavedra, Enrique (Marqués de Auñón) 011/119
21/1/1946 Valero Bermejo, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/120
21/1/1946 Aguilar, Francisco Albareda Herrera, José Mª 011/121
22/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Francisco 011/122
22/1/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 011/123
22/1/1946 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 011/124
22/1/1946 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 011/125
22/1/1946 Eseverri, Crisóstomo Albareda Herrera, José Mª 011/126
22/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Echeverría Roncal, Manuel 011/127
22/1/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 011/128
22/1/1946 Navarro Borrás, Francisco de Asís Albareda Herrera, José Mª 011/129
22/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 011/130
22/1/1946 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 011/131
22/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Sala Roqueta, Ramón 011/132
22/1/1946 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 011/133
22/1/1946 Sancho, Miguel Albareda Herrera, José Mª 011/134
22/1/1946 Sanz Ibáñez, J. Albareda Herrera, José Mª 011/135
23/1/1946 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 011/136
23/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Bermejo Zuazúa, Antonio 011/137
23/1/1946 Carrera, José Albareda Herrera, José Mª 011/138
23/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Gil y Gil, Carlos 011/139
23/1/1946 Laguna Azorín, Emilio Albareda Herrera, José Mª 011/140
23/1/1946 Olaechea, Marcelino Albareda Herrera, José Mª 011/141
23/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 011/142
23/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Pujals Fontrodona, Esteban 011/143
24/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Acevedo, Federico 011/144
24/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 011/145
24/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Aguilar López, Manuel 011/146
24/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Bordonau, Miguel 011/147
24/1/1946 Rafael, Enrique de Albareda Herrera, José Mª 011/148
24/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 011/149
24/1/1946 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 011/150
24/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Pérez de Barradas, José 011/151
24/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 011/152
24/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 011/153
24/1/1946 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/154
24/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 011/155
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24/1/1946 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 011/156
24/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 011/157
24/1/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Fuster, Fernando 011/158
25/1/1946 Bermejo Zuazúa, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/159
25/1/1946 Cascón, Miguel Albareda Herrera, José Mª 011/160
25/1/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 011/161
25/1/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Gallardo Rueda, Arturo 011/162
25/1/1946 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 011/163
25/1/1946 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 011/164
25/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Silván, Leandro 011/165
26/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 011/166
26/1/1946 Echeverría Roncal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 011/167
26/1/1946 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 011/168
26/1/1946 Albareda Herrera, José Mª González Palencia, Ángel 011/169
26/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Laguna Azorín, Emilio 011/170
26/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 011/171
26/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Selgas Marín, Ezequiel de 011/172
26/1/1946 Zapatero, Emilio Albareda Herrera, José Mª 011/173
27/1/1946 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 011/174
28/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 011/175
28/1/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 011/176
28/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Bermejo Zuazúa, Antonio 011/177
28/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 011/178
28/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 011/179
28/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Gendín, Sabino 011/180
28/1/1946 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 011/181
28/1/1946 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 011/182
28/1/1946 Modrego, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 011/183
28/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 011/184
29/1/1946 Aguilar López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 011/185
29/1/1946 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 011/186
29/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 011/187
29/1/1946 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 011/188
30/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 011/189
30/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Huete, Blas 011/190
30/1/1946 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 011/191
30/1/1946 Pueyo Luesma, José Albareda Herrera, José Mª 011/192
30/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Ramírez, Santiago 011/193
30/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Roquer, Ramón 011/194
30/1/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Lozano, Eugenio 011/195
31/1/1946 Bordonau, Miguel Albareda Herrera, José Mª 011/196
31/1/1946 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/197
31/1/1946 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 011/198
31/1/1946 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/199
31/1/1946 Sánchez Lozano, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 011/200
31/1/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/201
31/1/1946  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 011/202
1/2/1946 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 011/203
1/2/1946 Errandonea, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 011/204
1/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Lafuente, Mercedes 011/205
1/2/1946 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 011/206
1/2/1946 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/207
1/2/1946 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 011/208
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1/2/1946 Abad, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/209
1/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 011/210
1/2/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Canellas López, Ángel 011/211
00/00/1946 Terán, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 011/212
1/2/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Terán, Manuel de 011/213
1/2/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Lasso de la Vega, Javier 011/214
2/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Francisco 011/215
2/2/1946 Caldas de Olieira, Ernestina Conill Montobbio, Víctor 011/216
2/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Cayuela, Roberto 011/217
2/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 011/218
2/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Llopis Galofré, Antonio Mª 011/219
2/2/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Enríquez de Salamanca, Fernando 011/220
3/2/1946 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 011/221
3/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 011/222
4/2/1946 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 011/223
4/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Fontán, Jesús 011/224
4/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 011/225
4/2/1946 Albareda Herrera, José Mª López, Alfredo 011/226
4/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Llombart Rodríguez, Antonio 011/227
4/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Maqua Sagnier, José Emilio 011/228
4/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 011/229
4/2/1946 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 011/230
4/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 011/231
4/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 011/232
5/2/1946 Gómez Pereira, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 011/233
5/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Abad, Antonio 011/234
6/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 011/235
6/2/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 011/236
6/2/1946 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 011/237
6/2/1946 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 011/238
7/2/1946 Carreras Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 011/239
7/2/1946 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/240
7/2/1946 Llopis, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/241
7/2/1946 Maqua Sagnier, José Emilio Albareda Herrera, José Mª 011/242
7/2/1946 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 011/243
7/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 011/244
7/2/1946 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 011/245
7/2/1946 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 011/246
7/2/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/247
8/2/1946 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/248
8/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 011/249
8/2/1946 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 011/250
8/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Olaechea, Marcelino 011/251
9/2/1946 Albareda, José Albareda Herrera, José Mª 011/252
9/2/1946 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 011/253
9/2/1946 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 011/254
9/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 011/255
9/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 011/256
11/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 011/257
11/2/1946 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 011/258
11/2/1946 Blanco, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 011/259
11/2/1946 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 011/260
11/2/1946 Cortés, Hernán Albareda Herrera, José Mª 011/261
11/2/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 011/262
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11/2/1946 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 011/263
11/2/1946 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 011/264
11/2/1946 Romañá, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 011/265
11/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 011/266
11/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Lozano, Eugenio 011/267
11/2/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/268
11/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 011/269
12/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 011/270
12/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 011/271
12/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 011/272
12/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 011/273
12/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz, Enrique 011/274
12/2/1946 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 011/275
12/2/1946 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 011/276
12/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Griera Gaya, Antonio 011/277
12/2/1946 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 011/278
12/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 011/279
12/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 011/280
12/2/1946 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/281
12/2/1946 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 011/282
13/2/1946 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 011/283
13/2/1946 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 011/284
13/2/1946 Gomá, José García Fernández, César 011/285
13/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 011/286
13/2/1946 Cierva, Juan de la Albareda Herrera, José Mª 011/287
13/2/1946 Cónill, Víctor Albareda Herrera, José Mª 011/288
13/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 011/289
13/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Jimeno Gil, Emilio 011/290
13/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Jimeno Gil, Emilio 011/291
13/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Morcillo, Casimiro 011/292
13/2/1946  Ramón (Mura) Albareda Herrera, José Mª 011/293
13/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Robles Álvarez de Sotomayor, Alfredo 011/294
13/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 011/295
13/2/1946 Rumeu, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/296
13/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Observatorio Ebro, Director del 011/297
14/2/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 011/298
14/2/1946 Ferreiro, Ramón Albareda Herrera, José Mª 011/299
14/2/1946 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/300
14/2/1946 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/301
14/2/1946 Rodríguez Tornos, Fernando Albareda Herrera, José Mª 011/302
14/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 011/303
14/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 011/304
14/2/1946 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 011/305
15/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Blanco, Ricardo 011/306
15/2/1946 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 011/307
15/2/1946 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 011/308
16/2/1946 Alcaraz, Enrique Albareda Herrera, José Mª 011/309
16/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 011/310
16/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 011/311
16/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Garre, Felipe 011/312
16/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 011/313
16/2/1946 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 011/314
16/2/1946 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 011/315
16/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 011/316
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16/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 011/317
17/2/1946 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 011/318
18/2/1946 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 011/319
18/2/1946 Carreras Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 011/320
18/2/1946 Albareda Herrera, [José Mª] García Hoz, Víctor 011/321
18/2/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/322
18/2/1946 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/323
19/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Cierva, Juan de la 011/324
19/2/1946 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 011/325
19/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 011/326
19/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 011/327
19/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 011/328
19/2/1946 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 011/329
19/2/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/330
20/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 011/331
20/2/1946 Cavanillas, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/332
20/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Romeu de Armas, Antonio 011/333
20/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 011/334
20/2/1946 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/335
20/2/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Garre, Felipe 011/336
22/2/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 011/337
20/2/1946 Guinea, Emilio Albareda Herrera, José Mª 011/338
21/2/1946 Heredia R.-Jaén, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 011/339
21/2/1946 Navarro Borrás, Francisco de Asís Albareda Herrera, José Mª 011/340
21/2/1946 Pérez Gallardo, F. Albareda Herrera, José Mª 011/341
21/2/1946 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 011/342
22/2/1946 Pallejá Brú, Jaime Albareda Herrera, José Mª 011/343
22/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 011/344
22/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 011/345
22/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 011/346
22/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 011/347
22/2/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Hoyo, José del 011/348
22/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 011/349
23/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 011/350
23/2/1946 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 011/351
23/2/1946 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 011/352
23/2/1946 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 011/353
23/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Guinea, Emilio 011/354
23/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 011/355
23/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 011/356
23/2/1946 Torroja Miret, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/357
23/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 011/358
25/2/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 011/359
25/2/1946 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 011/360
25/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez Plata, Cristóbal 011/361
25/2/1946 Carreras Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 011/362
25/2/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 011/363
25/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Heredia R.-Jaén, Joaquín 011/364
25/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 011/365
25/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 011/366
25/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Santos Díaz, Miguel de los 011/367
25/2/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Hernández Pacheco, Francisco 011/368
26/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Alastrué Castillo, Eduardo 011/369
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26/2/1946 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 011/370
26/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 011/371
26/2/1946 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 011/372
26/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 011/373
26/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Homedes Ranguini, Juan 011/374
26/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 011/375
26/2/1946 Navarro Borrás, Francisco de Asís Albareda Herrera, José Mª 011/376
26/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 011/377
26/2/1946 Santamaría, Ángel Albareda Herrera, José Mª 011/378
26/2/1946 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 011/379
28/2/1946 Calvet, Fernando Albareda Herrera, José Mª 011/380
28/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 011/381
00/03/1946 Pericot García, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 011/382
1/3/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 011/383
1/3/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 011/384
1/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Pemartín, Julián 011/385
2/3/1946 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 011/386
2/3/1946 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 011/387
2/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 011/388
2/3/1946 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 011/389
4/3/1946 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 011/390
4/3/1946 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 011/391
4/3/1946 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 011/392
4/3/1946 Castillo de Lucas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/393
4/3/1946 Conde, Javier Albareda Herrera, José Mª 011/394
4/3/1946 Llobet, Salvador Albareda Herrera, José Mª 011/395
4/3/1946 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 011/396
4/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Pascual de Quinto, Francisco 011/397
4/3/1946 Plaza, Valentín de la Albareda Herrera, José Mª 011/398
4/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 011/399
5/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Calvet, Fernando 011/400
5/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 011/401
5/3/1946 Garre, Felipe Albareda Herrera, José Mª 011/402
5/3/1946 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 011/403
6/3/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 011/404
6/3/1946 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/405
6/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 011/406
6/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Sagarmínaga, ángel 011/407
6/3/1946 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 011/408
6/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Lorenzo 011/409
6/3/1946 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 011/410
7/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Homedes Ranguini, Juan 011/411
7/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 011/412
7/3/1946 Llopis, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/413
7/3/1946 Serra Abril, S. Albareda Herrera, José Mª 011/414
7/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Jorge 011/415
7/3/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Otero Navascués, José Mª 011/416
8/3/1946 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 011/417
8/3/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 011/418
8/3/1946 Matilla, Valentín y Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 011/419
8/3/1946 Guinea, Emilio Albareda Herrera, José Mª 011/420
8/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Ibero, José Mª 011/421
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8/3/1946 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 011/422
8/3/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Otero Navascués, José Mª 011/423
8/3/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Torroja Miret, José Mª 011/424
9/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez Plata, Cristóbal 011/425
9/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Brú, Luis 011/426
9/3/1946 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 011/427
9/3/1946 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/428
9/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 011/429
9/3/1946 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 011/430
10/3/1946 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 011/431
11/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 011/432
11/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Castro, Rafael 011/433
11/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Losada de la Torre, José 011/434
11/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 011/435
11/3/1946 Pascual de Quinto, Francisco Albareda Herrera, José Mª 011/436
11/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Sala, Ramón 011/437
00/3/1946 Sala, Ramón Albareda Herrera, José Mª 011/438
11/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Serra, S. 011/439
12/3/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 011/440
12/3/1946 Boix Raspall, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/441
12/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Manzano Manzano, Juan 011/442
13/3/1946 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 011/443
13/3/1946 Morcillo, Casimiro Albareda Herrera, José Mª 011/444
13/3/1946 Ríos, Teodoro Albareda Herrera, José Mª 011/445
14/3/1946 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 011/446
14/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 011/447
14/3/1946 García-Blanco Oyarzábal, José Albareda Herrera, José Mª 011/448
14/3/1946 Lasheras, Féliz Albareda Herrera, José Mª 011/449
14/3/1946 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/450
14/3/1946 Ponz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 011/451
14/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 011/452
15/3/1946 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 011/453
15/3/1946 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 011/454
15/3/1946 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/455
15/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 011/456
15/3/1946 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 011/457
16/3/1946 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 011/458
16/3/1946 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 011/459
17/3/1946 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 011/460
17/3/1946 Cascón, Miguel Albareda Herrera, José Mª 011/461
17/3/1946 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 011/462
17/3/1946 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 011/463
18/3/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 011/464
18/3/1946 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 011/465
18/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 011/466
18/3/1946 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/467
18/3/1946 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/468
18/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Ríos, Teodoro 011/469
19/3/1946 Legísima, Juan de Albareda Herrera, José Mª 011/470
19/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Moreno Torres, José 011/471
20/3/1946 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 011/472
20/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 011/473
20/3/1946 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 011/474
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20/3/1946 Palanca, José A. Albareda Herrera, José Mª 011/475
20/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Francisco 011/476
20/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Santos y Díaz de Gómara, Miguel de los 011/477
21/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Canellas López, Ángel 011/478
21/3/1946 Cónill, Víctor Albareda Herrera, José Mª 011/479
21/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Escolá, José 011/480
21/3/1946 Fernández de Castro, Rafael Albareda Herrera, José Mª 011/481
21/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Ferreiro, Ramón 011/482
21/3/1946 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 011/483
21/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Lasheras, Félix 011/484
21/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José Alberto 011/485
21/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Pascual de Quinto, Francisco 011/486
21/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 011/487
22/3/1946 Beneyto, Juan Albareda Herrera, José Mª 011/488
22/3/1946 Beneyto, Juan Balbín Lucas, Rafael de 011/489
22/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 011/490
22/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 011/491
22/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Conde, Javier 011/492
22/3/1946 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 011/493
22/3/1946 G. Gallarza, Joaquín García Siñeriz, José 011/494
22/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 011/495
22/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Jual del 011/496
22/3/1946 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 011/497
23/3/1946 Bru Villaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/498
23/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 011/499
23/3/1946 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 011/500
23/3/1946 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 011/501
25/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Beneyto, Juan 011/502
25/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 011/503
25/3/1946 Albareda Herrera, José Mª García-Blanco Oyarzábal, José 011/504
25/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 011/505
25/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 011/506
25/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 011/507
25/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 011/508
26/3/1946 Font Quer, Pío Albareda Herrera, José Mª 011/509
26/3/1946 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 011/510
26/3/1946 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 011/511
26/3/1946 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 011/512
27/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Cascón, Miguel 011/513
27/3/1946 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 011/514
27/3/1946 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/515
27/3/1946 Nadal, Joaquín Mª de Albareda Herrera, José Mª 011/516
27/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez Plata, Cristóbal 011/517
28/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Bru Villaseca, Luis 011/518
28/3/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 011/519
28/3/1946 García-Blanco Oyarzábal, José Albareda Herrera, José Mª 011/520
28/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Boix Raspall, José Mª 011/521
29/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Ibarra Méndez, Rafael 011/522
29/3/1946 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 011/523
29/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Caballero Segares, Arturo 011/524
29/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 011/525
29/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Escarré, Aurelio Mª 011/526
29/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Font Rius, José Mª 011/527
29/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Galante, Hipólito 011/528
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29/3/1946 Albareda Herrera, José Mª García Santandreu, Pascual 011/529
29/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Gómez Canedo, Lino 011/530
29/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Gómez-Menor Ortega, Juan 011/531
29/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Pan, Ismael del 011/532
29/3/1946 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 011/533
29/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 011/534
30/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 011/535
30/3/1946 Pascual de Quinto, Francisco Albareda Herrera, José Mª 011/536
30/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 011/537
00/03/1946 Ibarz Aznárez, José Albareda Herrera, José Mª 011/538
30/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Ibarz Aznárez, José 011/539
30/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Romeu de Armas, Antonio 011/540
31/3/1946 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 011/541
31/3/1946 Albareda Herrera, José Mª Cónill, Víctor 011/542
1/4/1946 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 011/543
1/4/1946 Albareda Herrera, José Mª Herrera Oria, Ángel 011/544
2/4/1946 Pan, Ismael del Albareda Herrera, José Mª 011/545
4/4/1946 Salas, Xavier de Albareda Herrera, José Mª 011/546
4/4/1946 Gómez Morán, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/547
5/4/1946 Royo López, José Sánchez Cantón, Francisco Javier 011/548
5/4/1946 Royo López, José Gómez Morán, Luis 011/549
6/4/1946 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 011/550
7/4/1946 Rumeu, Antonio Albareda Herrera, José Mª 011/551
8/4/1946 Bosacoma, Jaime Albareda Herrera, José Mª 011/552
8/4/1946 Royo López, José Salas, Xavier de 011/553
10/4/1946 Otal y Valonga, Francisco de Ibáñez Martín, José 011/554
15/4/1946 Calderón Albareda Herrera, José Mª 011/555
15/4/1946 Auria, Luis Albareda Herrera, José Mª 011/556
23/4/1946 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 011/557
16/4/1946 Royo López, José Aznar Embid, Severino 011/558
16/4/1946 Garre, Felipe Albareda Herrera, José Mª 011/559
19/4/1946 Amorós, José Albareda Herrera, José Mª 011/560
18/4/1946 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 011/561
29/4/1946 Navarro Borrás, Francisco de Asís Albareda Herrera, José Mª 011/562
30/4/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 011/563
30/4/1946 Royo, [José] Auria, Luis 011/564
30/4/1946 Royo López, José Amorós, José 011/565
19/2/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 011/566
4/3/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 011/567
00/00/1946 Zúñiga Cerrudo, Toribio Primer Congreso Hispan-portugués de Farmacia, Comisión Ejecutiva 012/001
00/05/1946 Madariaga, Rogelio de Casares Gil, José 012/002
1/5/1946 Pérez, Benedicto Albareda Herrera, José Mª 012/004
(012/003) Invitación del patronato 
del R. Monasterio de San Cugat del 
Vallés.
2/5/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 012/005
4/5/1946 Fuster Arpal, Teodoro Albareda Herrera, José Mª 012/006
6/5/1946 Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/007
8/5/1946 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 012/008
8/5/1946 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 012/009
8/5/1946 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/010
10/5/1946 Maldonado Liñán, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 012/011
10/5/1946 Medina Vilallonga, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 012/012
13/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Heredia R.-Jaén, Joaquín 012/013
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13/5/1946 Otero Aenlle, Enrique Albareda Herrera, José Mª 012/014
14/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 012/015
14/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Bayle, Constantino 012/016
14/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Berrueta, Juan 012/017
14/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Bosacoma, Jaime 012/018
14/5/1946 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 012/019
14/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Fuster, Fernando 012/020
14/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Herrera Oria, Ángel 012/021
14/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Lasala Perruca, Luis 012/022
14/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 012/023
14/5/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Puigdollers, Mariano 012/024
15/5/1946 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/025
15/5/1946 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/026
16/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 012/027
16/5/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 012/028
16/5/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 012/029
16/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Medina Vilallonga, Rafael de 012/030
16/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Maldonado Liñán, Gonzalo 012/031
16/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Pérez, Benedicto 012/032
16/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 012/033
16/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 012/034
17/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 012/035
17/5/1946 Domínguez Berrueta, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/036
17/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Diputación de Zaragoza, Vicepresidente de la 012/037
17/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza, Secretario de la 012/038
18/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 012/039
18/5/1946 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/040
18/5/1946 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 012/041
20/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José 012/042
20/5/1946 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 012/043
20/5/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 012/044
20/5/1946 Albareda Herrera, José Mª García y Fernández Castañón, César 012/045
20/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Guijarro Alcocer, Alfredo 012/046
20/5/1946 Gutiérrez Rus, Enrique Albareda Herrera, José Mª 012/047
20/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 012/048
20/5/1946 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 012/049
20/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Salas, Xavier de 012/050
21/5/1946 Marteu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 012/051
21/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 012/052
21/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenlle, Enrique 012/053
22/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 012/054
22/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 012/055
23/5/1946 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/056
24/5/1946 Carreras Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 012/057
24/5/1946 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/058
24/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 012/059
24/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 012/060
25/5/1946 Salas, Xavier de Albareda Herrera, José Mª 012/061
26/5/1946 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 012/062
26/5/1946 San Pío, Daniel de Albareda Herrera, José Mª 012/063
27/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 012/064
27/5/1946 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 012/065
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27/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 012/066
27/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Cierva, Juan de la 012/067
27/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 012/068
27/5/1946 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/069
27/5/1946 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/070
27/5/1946 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/071
28/5/1946 Casares Gil, José Albareda Herrera, José Mª 012/072
28/5/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 012/073
28/5/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 012/074
28/5/1946 González, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/075
28/5/1946 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 012/076
28/5/1946 Albareda Herrera, José Mª San Pío, Daniel de 012/077
29/5/1946 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 012/078
30/5/1946 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 012/079
30/5/1946 Lorenzo Velázquez, B. Albareda Herrera, José Mª 012/080
31/5/1946 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/081
00/00/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/082
1/6/1946 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 012/083
1/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 012/084
1/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Martín Artajo, Alberto 012/085
1/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 012/086
3/6/1946 Cierva, Juan de la Albareda Herrera, José Mª 012/087
3/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 012/088
4/6/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 012/089
4/6/1946 Faust, Carlos Albareda Herrera, José Mª 012/090
4/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 012/091
4/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 012/092
4/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 012/093
4/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 012/094
4/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Novo, Pedro de 012/095
4/6/1946 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/096
4/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/097
5/6/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 012/098
5/6/1946 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 012/099
5/6/1946 Errandonea, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 012/100
00/00/1946 Quintano Ripollés, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 012/101
5/6/1946 Hervás, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/102
5/6/1946 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/103
5/6/1946 Ruiz, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/104
5/6/1946 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 012/105
5/6/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Otero Navascués, José Mª 012/106
5/6/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Rius Miró, Antonio 012/107
6/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 012/108
6/6/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 012/109
6/6/1946 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 012/110
6/6/1946 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/111
7/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 012/112
7/6/1946 Cremades, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/113
7/6/1946 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 012/114
7/6/1946 Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/115
7/6/1946 Selgas Marín, Ezequiel de Albareda Herrera, José Mª 012/116
8/6/1946 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 012/117
8/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Azcoiti, Mariano de 012/118
8/6/1946 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 012/119
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8/6/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/120
8/6/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Burriel, José 012/121
8/6/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Selgas Marín, Ezequiel de 012/122
9/6/1946 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/123
10/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcalá Santaella, Rafael 012/124
10/6/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 012/125
10/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 012/126
10/6/1946 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 012/127
10/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Cierva, Juan de la 012/128
10/6/1946 Crespo Gil-Delgado, Carlos Albareda Herrera, José Mª 012/129
10/6/1946 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 012/130
10/6/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/131
10/6/1946 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 012/132
11/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Martín Artajo, Alberto 012/133
11/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Jorge 012/134
12/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 012/135
00/06/1946 Alcalá Santaella, Rafael Albareda Herrera, José Mª 012/136
12/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 012/137
12/6/1946 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 012/138
12/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 012/139
12/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 012/140
13/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 012/141
13/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 012/142
13/6/1946 Cierva, Juan de la Albareda Herrera, José Mª 012/143
13/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 012/144
14/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 012/145
14/6/1946 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 012/146
14/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 012/147
14/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Beltrán, Rufino 012/148
14/6/1946 Bilbao Eguía, Esteban Albareda Herrera, José Mª 012/149
14/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Cierva, Juan de la 012/150
14/6/1946 Gil, Inocencio Albareda Herrera, José Mª 012/151
14/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Gómez Fresno, Fernando 012/152
14/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 012/153
14/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Llorens, Jaime 012/154
14/6/1946 Pérez de Navades, José Albareda Herrera, José Mª 012/155
14/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Salas, Xavier de 012/156
14/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Terán, Manuel de 012/157
00/00/1946 Terán, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 012/158
15/6/1946 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 012/159
15/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 012/160
16/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Calvet, Fernando 012/161
17/6/1946 Aunós, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 012/162
17/6/1946 Cierva, Juan de la Albareda Herrera, José Mª 012/163
17/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 012/164
17/6/1946 San Pío, Daniel de Albareda Herrera, José Mª 012/165
17/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/166
17/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/167
18/6/1946 Cremades, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/168
18/6/1946 Torroja, Juan Mª Albareda Herrera, José Mª 012/169
19/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 012/170
19/6/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 012/171
19/6/1946 Erice, J. Albareda Herrera, José Mª 012/172
19/6/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Álvarez Gendín, Sabino 012/173
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19/6/1946 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 012/174
20/6/1946 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 012/174 BIS
24/6/1946 Calvet, Fernando Albareda Herrera, José Mª 012/175
24/6/1946 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/176
25/6/1946 Alcalá Santaella, Rafael Albareda Herrera, José Mª 012/177
25/6/1946 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 012/178
25/6/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 012/179
25/6/1946 Carrera Pujal, Jaime Albareda Herrera, José Mª 012/180
25/6/1946 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/181
25/6/1946 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/182
25/6/1946 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 012/183
26/6/1946 Brú Villaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/184
26/6/1946 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 012/185
26/6/1946 García Fresca, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/186
26/6/1946 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/187
26/6/1946 Contreras, Juan de Albareda Herrera, José Mª 012/188
26/6/1946 Royo López, José Albareda Herrera, José Mª 012/189
26/6/1946 Ruigómez Iza, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 012/190
27/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 012/191
27/6/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 012/192
27/6/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Casas Torres, José Manuel 012/193
27/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 012/194
27/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 012/195
27/6/1946 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/196
27/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José 012/197
27/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/198
28/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 012/199
27/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga, Manuel 012/200
28/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Bernis, Francisco 012/201
28/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Bru Vilaseca, Luis 012/202
28/6/1946 Albareda Herrera, José Mª García Fresca, Antonio 012/203
28/6/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Montilla Perales, Rafael 012/204
28/6/1946 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 012/205
28/6/1946 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/206
28/6/1946 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 012/207
29/6/1946 Bayle, Constantino Albareda Herrera, José Mª 012/208
29/6/1946 Fernández, Florentino Albareda Herrera, José Mª 012/209
29/6/1946 Pertierra, José M. Albareda Herrera, José Mª 012/210
30/6/1946 Canivell, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/211
30/6/1946 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/212
1/7/1946 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 012/213
1/7/1946 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 012/214
1/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 012/215
1/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 012/216
1/7/1946 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/217
1/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 012/218
1/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 012/219
1/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 012/220
1/7/1946 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 012/221
2/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 012/222
2/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Margalef López, Ramón 012/223
3/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 012/224
3/7/1946 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/225
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3/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Florentino 012/226
3/7/1946 García Fresca, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/227
3/7/1946 Juliá, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 012/228
3/7/1946 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/229
4/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 012/230
(012/231) Nota sobre la memoria 
"Principios fundamentales de la 
nueva teoría general de las 
ecuaciones".
4/7/1946 Ballesteros Beretta, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/232
4/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 012/233
4/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Canivell, Manuel 012/234
4/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 012/235
4/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Crespo Gil-Delgado, Carlos 012/236
4/7/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/237
4/7/1946 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 012/238
5/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Beretta, Antonio 012/239
5/7/1946 Brú Villaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/240
5/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Cierva, Juan de la 012/241
5/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 012/242
5/7/1946 Morales Agacino, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 012/243
6/7/1946 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/244
7/7/1946 Badía Margarit, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/245
8/7/1946 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 012/246
8/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Brú Villaseca, Luis 012/247
8/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Ceballos y Fernández de Córdoba, Gonzalo 012/248
8/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 012/249
8/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Pertierra, José Manuel 012/250
9/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Acevedo, Federico 012/251
9/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio 012/252
9/7/1946 Castañeda, José Albareda Herrera, José Mª 012/253
9/7/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/254
10/7/1946 Catalá, J. Albareda Herrera, José Mª 012/255
10/7/1946 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 012/256
10/7/1946 Gracia Dorado, Felipe Albareda Herrera, José Mª 012/257
10/7/1946 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 012/258
10/7/1946 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 012/259
10/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Selgas Marín, Ezequiel de 012/260
11/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz, Nazario 012/261
11/7/1946 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 012/262
11/7/1946 Pascual Teresa, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 012/263
11/7/1946 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 012/264
12/7/1946 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 012/265
12/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Brú Villaseca, Luis 012/266
12/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 012/267
12/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 012/268
12/7/1946 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 012/269
12/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Madueño, Manuel 012/270
12/7/1946 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/271
12/7/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Portillo Moya, Ramón 012/272
12/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 012/273
12/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/274
12/7/1946 Simón Vilella, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/275
13/7/1946 Bañuelos García, Micael Albareda Herrera, José Mª 012/276
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13/7/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Gracia Dorado, Felipe 012/277
13/7/1946 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/278
13/7/1946 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 012/279
13/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 012/280
13/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/281
15/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez Plata, Cristóbal 012/282
15/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Catalá, Joaquín 012/283
15/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 012/284
15/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 012/285
15/7/1946 Albareda Herrera, José Mª García Velázquez, Álvaro 012/286
15/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 012/287
15/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Morales Agacino, Eugenio 012/288
15/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Odriozola, Miguel 012/289
15/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Pascual Teresa, Joaquín de 012/290
15/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Simón Vilella, José Mª 012/291
15/7/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/292
16/7/1946 Larra, Gonzalo de Albareda Herrera, [José Mª] 012/293
16/7/1946 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 012/294
16/7/1946 Pérez de Barrados, J. Albareda Herrera, [José Mª] 012/295
16/7/1946 Rius, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/296
16/7/1946 Rius, Antonio Ibáñez Martín, José 012/297
17/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Morales Agacino, Eugenio 012/298
17/7/1946 Morales Agacino, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 012/299
18/7/1946 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 012/300
19/7/1946 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 012/301
19/7/1946 Bernis, F. Albareda Herrera, José Mª 012/302
19/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Luño Peña, Enrique 012/303
19/7/1946 Pérez Mateos, Josefina Albareda Herrera, José Mª 012/304
19/7/1946 Simón Vilella, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/305
19/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/306
20/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Peñuela, Joaquín Mª 012/307
20/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 012/308
20/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 012/309
20/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 012/310
20/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 012/311
20/7/1946 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/312
21/7/1946 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 012/313
21/7/1946 Andreu, Ventura Albareda Herrera, José Mª 012/314
28/7/1946 F. Villamil, Enrique Albareda Herrera, José Mª 012/315
29/7/1946 Areilza, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 012/316
29/7/1946 Cremades, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/317
30/7/1946 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 012/318
30/7/1946 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 012/319
31/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 012/320
31/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 012/321
31/7/1946 Gómez Aranda, Vicente Entrambasaguas, Joaquín de 012/322
31/7/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 012/323
31/7/1946 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 012/324
1/8/1946 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 012/325
1/8/1946 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 012/326
2/8/1946 Continente Ros, José Albareda Herrera, José Mª 012/327
2/8/1946 Madueño Box, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/328
3/8/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 012/329
5/8/1946 Rodríguez de Valcárcel, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 012/330
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5/8/1946 Albareda Herrera, José Mª Torroja Miret, Juan Mª 012/331
6/8/1946 Albareda Herrera, José Mª Pemán, José Mª 012/332
7/8/1946 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 012/333
7/8/1946 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 012/334
7/8/1946 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/335
8/8/1946 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 012/336
9/8/1946 Barreda, Fernando Albareda Herrera, José Mª 012/337
11/8/1946 Rodríguez Casado, Vicente Tortajada Ferrandis, Amadeo 012/338
11/8/1946 Vargas Ponce, José Albareda Herrera, [José Mª] 012/339
12/8/1946 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 012/340
12/8/1946  Firma ilegible Royo López, José 012/341
12/8/1946 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 012/342
12/8/1946 Torre, Antonio de la Lora Tamayo, Manuel 012/343
13/8/1946 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/344
13/8/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/345
14/8/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/346
14/8/1946 Tortajada Ferrandis, Amadeo Rodríguez Casado, Vicente 012/347
15/8/1946 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/348
16/8/1946 Morales Agacino, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 012/349
17/8/1946 Tortajada Ferrandis, Amadeo Vargas Ponce, José 012/350
19/8/1946 Tortajada Ferrandis, Amadeo Barreda, Fernando 012/351
19/8/1946 Tortajada Ferrandis, Amadeo Gómez Aranda, Vicente 012/352
20/8/1946 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 012/353
22/8/1946 Tortajada Ferrandis, Amadeo Aller Ulloa, Ramón Mª 012/354
23/8/1946 Rodríguea de Valcárcel, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 012/355
25/8/1946 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 012/356
27/8/1946 Boix Raspall, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/357
30/8/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 012/358
31/8/1946 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 012/359
31/8/1946 Albareda Herrera, José Mª Boix Raspall, José Mª 012/360
31/8/1946 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 012/361
31/8/1946 Albareda Herrera, José Mª García Fresca, Antonio 012/362
31/8/1946 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 012/363
31/8/1946 Stevens, Cyril G. Enríquez de Salamanca, Fernando 012/364
00/00/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/365
1/9/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/366
2/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 012/367
2/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 012/368
2/9/1946 García Fresca, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/369
2/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/370
2/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 012/371
3/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Canellas López, Ángel 012/372
4/9/1946 Gil Vernet, S. Albareda Herrera, José Mª 012/373
4/9/1946 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 012/374
4/9/1946 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/375
5/9/1946 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 012/376
4/9/1946 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/377
5/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Herrera Oria, Ángel 012/378
6/9/1946 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/379
6/9/1946 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 012/380
6/9/1946 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 012/381
6/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/382
7/9/1946 Brú Villaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/383
9/9/1946 Viguera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/384
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10/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 012/385
10/9/1946 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 012/386
10/9/1946 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 012/387
11/9/1946 Catalá, J. Albareda Herrera, José Mª 012/388
12/9/1946 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 012/389
12/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Gil Vernet, S. 012/390
12/9/1946 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/391
12/9/1946 Ochoa Iglesias, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/392
12/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 012/393
13/9/1946 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/394
12/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/395
13/9/1946 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 012/396
13/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Brú Villaseca, Luis 012/397
13/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 012/398
13/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 012/399
13/9/1946 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 012/400
12/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 012/401
13/9/1946 Sánchez de Muniain, José Mª Vallejo, Antonio 012/402
13/9/1946 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 012/403
14/9/1946 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 012/404
14/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 012/405
14/9/1946 Hoyos de Castro, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/406
14/9/1946 Laguna Azorín, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/407
14/9/1946 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 012/408
16/9/1946 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 012/409
16/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Continente Ros, José 012/410
16/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 012/411
16/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 012/412
16/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Montequi, Ricardo 012/413
16/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Viguera, José Mª 012/414
17/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Catalá Alemany, Joaquín 012/415
17/9/1946 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 012/416
17/9/1946 Cremades, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/417
17/9/1946 García Blanco, José Albareda Herrera, José Mª 012/418
17/9/1946 Sueiro Villarino, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 012/419
18/9/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/420
18/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 012/421
18/9/1946 Montoliu, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 012/422
18/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 012/423
19/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 012/424
19/9/1946 Guinea, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/425
19/9/1946 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/426
19/9/1946 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 012/427
19/9/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Barcia Goyanes, Juan José 012/428
20/9/1946 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 012/429
20/9/1946 Barbado, Francisco Albareda Herrera, José Mª 012/430
20/9/1946 Batllé, Mercedes (Viuda de Peray); Peray Batllé, José de; Peray Batllé, Mercedes de Albareda Herrera, José Mª 012/431
20/9/1946 Ingunza, Miguel de Albareda Herrera, José Mª 012/432
21/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 012/433
21/9/1946 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 012/384B
Desde (012/384) hasta (012/433) se 
ha añadido una B porque están 
repetidos.
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21/9/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz Muñoz, Luis 012/385B
21/9/1946 Palos, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/386B
21/9/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Royo López, José 012/387B
21/9/1946 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 012/388B
21/9/1946 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 012/389B
21/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Tovar Llorente, Antonio 012/390B
22/9/1946 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 012/391B
23/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 012/392B
23/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Francisco 012/393B
23/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 012/394B
23/9/1946 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/395B
23/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Montoliu, Manuel de 012/396B
23/9/1946 Pérez Mateos, Josefina Albareda Herrera, José Mª 012/397B
23/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 012/398B
23/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Tovar Llorente, Antonio 012/399B
24/9/1946 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 012/400B
24/9/1946 Tomeo, Mariano Albareda Herrera, José Mª 012/401B
24/9/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Zúñiga Cerrudo, Toribio 012/402B (012/403) Nota.
25/9/1946 Badía Margarit, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/404B
25/9/1946 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/405B
26/9/1946 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/406B
26/9/1946 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 012/407B
26/9/1946 Prieto Castro, Leonardo Albareda Herrera, José Mª 012/408B
27/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Palos, Luis 012/409B
27/9/1946  [Ilegible] Sánchez, José Albareda Herrera, José Mª 012/410B
28/9/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/411B
28/9/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Navarro Latorre, José 012/412B
28/9/1946 Pujol Puig, Eusebio Albareda Herrera, José Mª 012/413B
29/9/1946 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/414B
30/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 012/415B
30/9/1946 Guinea, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/416B
30/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Ibarra Méndez, Rafael 012/417B
30/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Ingunza, Miguel de 012/418B
30/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 012/419B
30/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Otero, Enrique 012/420B
30/9/1946 Pabón S. de Urbina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/421B
30/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Leonardo 012/422B
30/9/1946  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 012/423B
30/9/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/424B
30/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Toledo, Romualdo de 012/425B
1/10/1946 Batlle Prats, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/426B
2/10/1946 Castro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/427B
2/10/1946 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 012/428B
2/10/1946 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/429B
2/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 012/430B
3/10/1946 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/431B
3/10/1946 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/432B
3/10/1946 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 012/433B
3/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Torroja Miret, Juan Mª 012/434
4/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 012/435
4/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Castro Calvo, José Mª 012/436
4/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Ignacio 012/437
4/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Ibeas, Bruno 012/438
4/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Martínez Ferrando, Jesús Ernesto 012/439
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00/10/1946 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 012/440
4/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 012/441
4/10/1946 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 012/442
4/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Palomeque Torres, Antonio 012/443
4/10/1946 Perelló Pou, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/444
4/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Pérez Mateos, Josefina 012/445
4/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 012/446
4/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Toledo, Romualdo de 012/447
5/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 012/448
5/10/1946 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/449
5/10/1946 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/450
5/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 012/451
5/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Pabón S. de Urbina, José Mª 012/452
5/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 012/453
7/10/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 012/454
7/10/1946 Ingunza, Miguel de Albareda Herrera, José Mª 012/455
7/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 012/456
7/10/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/457
8/10/1946 Montero Díaz, Santiago Albareda Herrera, José Mª 012/458
8/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Morales Agacino, Eugenio 012/459
8/10/1946 Prieto Castro, Leonardo Albareda Herrera, José Mª 012/460
8/10/1946 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 012/461
8/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 012/462
8/10/1946 Tormo, Elías Albareda Herrera, José Mª 012/463
9/10/1946 Aguilar, Francisco Albareda Herrera, José Mª 012/464
9/10/1946 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 012/465
9/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Tormo, Elías 012/466
10/10/1946 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 012/467
10/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Batlle Prats, Luis 012/468
10/10/1946 Baneyto Pérez, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/469
10/10/1946 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 012/470
10/10/1946 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/471
10/10/1946 Continente Ros, José Albareda Herrera, José Mª 012/472
10/10/1946 Salas, Xavier de Albareda Herrera, José Mª 012/473
11/10/1946 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/474
11/10/1946 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 012/475
11/10/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/476
12/10/1946 Canivell, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/477
12/10/1946 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 012/478
14/10/1946 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 012/479
14/10/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 012/480
14/10/1946 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/481
15/10/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 012/482
15/10/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 012/483
15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Concha, Ignacio de la 012/484
15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Durán, Armando 012/485
15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª García, Narciso 012/486
15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª González Palencia, Ángel 012/487
15/10/1946 Ibeas, Bruno Albareda Herrera, José Mª 012/488
15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Montero Díaz, Santiago 012/489
15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 012/490
15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 012/491
15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Pujol Puig, Eusebio 012/492
15/10/1946 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 012/493
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15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Rosal Fernández, Juan del 012/494
15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 012/495
15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Todolí Duque, José 012/496
16/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 012/497
16/10/1946 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 012/498
16/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Luño, Enrique 012/499
16/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 012/500
16/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Archivo Real y General de Navarra, Jefe del 012/501
17/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 012/502
17/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Córdoba y Osuna, Joaquín (Duque de Arión) 012/503
17/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Acevedo, Federico 012/504
17/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 012/505
17/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Guijarro Alcocer, Alfredo 012/506
17/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 012/507
17/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 012/508
17/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Salas, Xavier de 012/509
18/10/1946 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 012/510
18/10/1946 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 012/511
18/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 012/512
18/10/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 012/513
18/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 012/514
18/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 012/515
18/10/1946 García, Narciso Albareda Herrera, José Mª 012/516
18/10/1946 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/517
18/10/1946 Todolí Duque, José Albareda Herrera, José Mª 012/518
19/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Guinea, Emilio 012/519
19/10/1946 Hoyos de Castro, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/520
19/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 012/521
19/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Tamés, Cayetano 012/522
20/10/1946 Bayle, Constantino Albareda Herrera, José Mª 012/523
20/10/1946 Covaleda, Justo Albareda Herrera, José Mª 012/524
21/10/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 012/525
21/10/1946 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/526
21/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 012/527
21/10/1946 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/528
21/10/1946 Menéndez Pidal, Ramón Anglés, Higinio 012/529
22/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Bayle, Constantino 012/530
22/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 012/531
22/10/1946 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 012/532
22/10/1946 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 012/533
22/10/1946 Todolí Duque, José Albareda Herrera, José Mª 012/534
20/10/1946 Ramírez, Luis Todolí Duque, José 012/535
23/10/1946 Tamés, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 012/536
23/10/1946 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, [José Mª] 012/537
24/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 012/538
24/10/1946 Albareda Herrera, [José Mª] González Carreró, Jaime 012/539
24/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 012/540
24/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 012/541
24/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 012/542
24/10/1946 Albareda Herrera, José Mª García, Narciso 012/543
24/10/1946 Albareda Herrera, José Mª González Palencia, Ángel 012/544
24/10/1946 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 012/545
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24/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 012/546
24/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Torroja Miret, Juan Mª 012/547
24/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Tovar Llorente, Antonio 012/548
25/10/1946 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 012/549
25/10/1946 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/550
25/10/1946 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/551
25/10/1946 García, Narciso Albareda Herrera, José Mª 012/552
26/10/1946 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 012/553
26/10/1946 Ferrando, Pedro Albareda Herrera, José Mª 012/554
26/10/1946 Gómez, Hilario Albareda Herrera, [José Mª] 012/555
26/10/1946  Sin firma Universidad de Barcelona, Rector de la 012/556
28/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 012/557
28/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Barón Castro, Rodolfo 012/558
28/10/1946 Albareda Herrera, José Mª García, Narciso 012/559
28/10/1946 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 012/560
28/10/1946 González Palencia, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/561
28/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Llanera, Joaquín 012/562
28/10/1946 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 012/563
28/10/1946 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/564
29/10/1946 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 012/565
29/10/1946 Brú Villaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/566
29/10/1946 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/567
29/10/1946 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/568
30/10/1946 Fernández de Córdoba y Osuna, Joaquín (Duque de Arión) Albareda Herrera, José Mª 012/569
30/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Los Huertos, Ángel 012/570
30/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Gómez, Hilario 012/571
30/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Maqua Sagnier, José Emilio 012/572
30/10/1946 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 012/573
30/10/1946 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/574
30/10/1946 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 012/575
30/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Selgas Marín, Ezequiel de 012/576
30/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/577
30/10/1946 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/578
30/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 012/579
31/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 012/580
31/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Brú Villaseca, Luis 012/581
31/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 012/582
31/10/1946 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/583
31/10/1946 Montenegro, Enrique Albareda Herrera, José Mª 012/584
00/11/1946 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 012/585
1/11/1946 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 012/586
1/11/1946 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 012/587
1/11/1946 Mozas Mesa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/588
2/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Francisco 012/589
2/11/1946 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 012/590
2/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Córdoba y Osuna, Joaquín (Duque de Arión) 012/591
2/11/1946 Barbado, Francisco Albareda Herrera, José Mª 012/592
2/11/1946 Fernández de Castro, Rafael Albareda Herrera, José Mª 012/593
2/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 012/594
2/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 012/595
2/11/1946 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 012/596
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Errandonea, Ignacio 012/597
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4/11/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/598
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Ferrando, Pedro 012/599
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 012/600
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 012/601
4/11/1946 Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/602
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 012/603
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 012/604
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 012/605
4/11/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/606
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 012/607
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 012/608
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 012/609
6/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Francisco 012/610
5/11/1946 Brú Villaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/611
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 012/612
5/11/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 012/613
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Castro, Rafael 012/614
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 012/615
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Mozas Mesa, Manuel 012/616
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 012/617
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 012/618
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Tolsada Picazo, Francisco 012/619
5/11/1946 Universidad de Barcelona, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 012/620
6/11/1946 Fernández de Córdoba y Osuna, Joaquín (Duque de Arión) Albareda Herrera, José Mª 012/621
6/11/1946 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 012/622
6/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 012/623
6/11/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Montenegro, Enrique 012/624
6/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 012/625
6/11/1946 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 012/626
6/11/1946 Taracena Aguirre, Blas Balbín Lucas, Rafael de 012/627
7/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Agueras, José 012/628
7/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Córdoba y Osuna, Joaquín (Duque de Arión) 012/629
7/11/1946 Aunós, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 012/630
7/11/1946 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 012/631
7/11/1946 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/632
7/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/633
8/11/1946 Anglés, [Higinio] Albareda Herrera, José Mª 012/634
8/11/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 012/635
8/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 012/636
8/11/1946 Tomeo, Mariano Albareda Herrera, José Mª 012/637
9/11/1946 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 012/638
9/11/1946 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 012/639
9/11/1946 Celada, Benito Albareda Herrera, José Mª 012/640
10/11/1946 Ardid, Vicente Albareda Herrera, José Mª 012/641
10/11/1946 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 012/642
10/11/1946 Barbado, Francisco Albareda Herrera, José Mª 012/643
00/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 012/644
11/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 012/645
11/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 012/646
11/11/1946 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 012/647
11/11/1946 Calvet, Fernando Albareda Herrera, José Mª 012/648
11/11/1946 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/649
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11/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 012/650
11/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Celada, Benito 012/651
11/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 012/652
11/11/1946 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 012/653
11/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 012/654
11/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 012/655
11/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Zaragoza, Sebastián 012/656
8/11/1946 Zaragoza, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 012/657
12/11/1946 Alonso, Julián Albareda Herrera, José Mª 012/658
12/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Ballester, Isidro 012/659
12/11/1946 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 012/660
12/11/1946 Estévez, Tomás Albareda Herrera, José Mª 012/661
12/11/1946 Montero Díaz, Santiago Albareda Herrera, José Mª 012/662
12/11/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/663
12/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 012/664
13/11/1946 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/665
13/11/1946 Casas Torres, José Manuel Balbín Lucas, Rafael de 012/666
13/11/1946 Coraleda Albareda Herrera, José Mª 012/667
13/11/1946 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/668
13/11/1946 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 012/669
13/11/1946 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/670
13/11/1946 Ramírez, Santiago Albareda Herrera, José Mª 012/671
13/11/1946 Selgas Marín, Ezequiel de Albareda Herrera, José Mª 012/672
14/11/1946 Casacuberta, José Mª Propaganda, Director General de 012/673
14/11/1946 Guinea, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/674
14/11/1946 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/675
15/11/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 012/676
15/11/1946 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/677
15/11/1946 Nárdiz y Pombo, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 012/678
15/11/1947 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 012/679
16/11/1946 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/680
17/11/1946 Escolá, José Albareda Herrera, José Mª 012/681
18/11/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 012/682
18/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Marañón, Gregorio 012/683
18/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 012/684
18/11/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/685
19/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Alonso, Julián 012/686
19/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Calvet, Fernando 012/687
19/11/1946 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 012/688
19/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 012/689
19/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Guinea, Emilio 012/690
19/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Nárdiz y Pombo, Francisco de 012/691
19/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 012/692
20/11/1946 Marañón, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 012/693
21/11/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 012/694
21/11/1946 Ribas Marqués, Ignacio y Cruz Fernández, Enrique Albareda Herrera, José Mª 012/695
21/11/1946 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/696
21/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 012/697
21/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Valera y Ramírez de Saavedra, Enrique (Marqués de Auñón) 012/698
21/11/1946 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/699
21/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Valera y Ramírez de Saavedra, Enrique (Marqués de Auñón) 012/700
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22/11/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 012/701
22/11/1946 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 012/702
22/11/1946 Gadea, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/703
23/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Agüeras, José 012/704
23/11/1946 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 012/705
23/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Francisco 012/706
23/11/1946 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 012/707
23/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 012/708
24/11/1946 Rodríguez de las Heras, Antonio Ibáñez Martín, José 012/709
25/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 012/710
25/11/1946 Díaz Caneja, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/711
25/11/1946 Albareda Herrera, José Mª García Santendreu, Pascual 012/712
25/11/1946 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/713
25/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio y Cruz Fernández, Enrique 012/714
25/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Taracena Aguirre, Blas 012/715
25/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Valera y Ramírez de Saavedra, Enrique (Marqués de Auñón) 012/716
26/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 012/717
26/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 012/718
26/11/1946 Bachiller, R. Albareda Herrera, José Mª 012/719
26/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 012/720
26/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 012/721
26/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 012/722
27/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 012/723
27/11/1946 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 012/724
27/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Martínez Val, José Mª 012/725
27/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 012/726
27/11/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/727
28/11/1946 Bassols de Climent, Mariano Royo, José 012/728
29/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 012/729
29/11/1946 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 012/730
29/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez Plata, Cristóbal 012/731
29/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Bernis Madrazo, Francisco 012/732
29/11/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/733
29/11/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/734
29/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 012/735
29/11/1946 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 012/736
29/11/1946 Sanz Orrio, Fermín Albareda Herrera, José Mª 012/737
30/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Guijarro Alcocer, Alfredo 012/738
30/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 012/739
30/11/1946 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 012/740
30/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Estévez, Tomás 012/856
00/12/1946 Ibáñez Martín, José González Pons, Mario 012/741
1/12/1946 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 012/742
2/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Claro, Rafael 012/743
2/12/1946 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/744
2/12/1946 Ballesteros Beretta, Antonio Albareda Herrera, José Mª 012/745
2/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 012/746
2/12/1946 Ribas Marqués, Ignacio y Fernández Cruz, Enrique Albareda Herrera, José Mª 012/747
2/12/1946 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 012/748
2/12/1946 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 012/749
3/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 012/750
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3/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 012/751
3/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Gadea, Manuel 012/752
3/12/1946 Homedes, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/753
3/12/1946 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/754
3/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Ibarra Méndez, Rafael 012/755
3/12/1946 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/756
3/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Reyes, Enrique 012/757
3/12/1946 Torroja Miret, Juan Mª Albareda Herrera, José Mª 012/758
4/12/1946 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 012/759
4/12/1946 Escolá, José Albareda Herrera, José Mª 012/760
4/12/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Esteruelas Rolando, Ramón 012/761
4/12/1946 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 012/762
4/12/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Torre, Antonio de la 012/763
5/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 012/764
5/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 012/765
5/12/1946 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 012/766
5/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 012/767
5/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 012/768
5/12/1946 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 012/769
5/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Homedes Ranquini, Juan 012/770
5/12/1946 Valcárcel Albareda Herrera, José Mª 012/771
6/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Beretta, Antonio 012/772
6/12/1946 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 012/773
6/12/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/774
7/12/1946 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/775
7/12/1946 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 012/776
7/12/1946 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 012/777
7/12/1946 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/778
9/12/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 012/779
9/12/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Pérez Bustamante, Ciriaco 012/780
9/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Alejandro 012/781
10/12/1946 Ballester Tormo, Isidro Albareda Herrera, José Mª 012/782
10/12/1946 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 012/783
11/12/1946 Alonso, Dámaso Albareda Herrera, José Mª 012/784
11/12/1946 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 012/785
11/12/1946 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 012/786
11/12/1946 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 012/787
11/12/1946 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/788
6/12/1946 Sopeña, José Ortiz Muñoz, Luis 012/789
12/12/1946 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/790
12/12/1946 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/791
13/12/1946 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/792
13/12/1946 Homedes, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/793
13/12/1946 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 012/794
14/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Covaleda Ortega, Justo 012/795
14/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 012/796
14/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 012/797
14/12/1946 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 012/798
14/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Sanz Orrio, Fermín 012/799
15/12/1946 Casacuberta, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/800
16/12/1946 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/801
17/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 012/802
17/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Alonso, Dámaso 012/803
17/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 012/804
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17/12/1946 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 012/805
17/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Maqua Sagnier, José Emilio 012/806
17/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 012/807
17/12/1946 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 012/808
17/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Jorge 012/809
18/12/1946 Llavero, F. Albareda Herrera, José Mª 012/810
18/12/1946 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 012/811
19/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Herrera Oria, Ángel 012/812
19/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Homedes Ranquini, Juan 012/813
19/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 012/814
19/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 012/815
19/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 012/816
19/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Roquer, Ramón 012/817
19/12/1946 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/818
19/12/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Solé Sabarís, Luis 012/819
19/12/1946 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 012/820
20/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 012/821
20/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 012/822
20/12/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Rocamora, Pedro 012/823
20/12/1946 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 012/824
21/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 012/825
21/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 012/826
21/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Casacuberta, José Mª 012/827
21/12/1946 Lasso de la Vega, Javier Albareda Herrera, José Mª 012/828
21/12/1946 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 012/829
21/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 012/830
21/12/1946 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 012/831
22/12/1946 Álvarez Claro, Rafael Albareda Herrera, José Mª 012/832
22/12/1946 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 012/833
23/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 012/834
23/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 012/835
23/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Durán Sanpere, Agustín 012/836
23/12/1946 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 012/837
23/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Faust, Carlos 012/838
23/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 012/839
23/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 012/840
23/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Martínez Ferrando, Jesús Ernesto 012/841
23/12/1946 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 012/842
23/12/1946 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 012/843
24/12/1946 Albareda Herrera, José Mª Cárdenas Rodríguez, Gonzalo 012/844
26/12/1946 García Royo, Luis Albareda Herrera, José Mª 012/845
29/12/1946 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 012/846
29/12/1946 Perelló Pou, Juan Albareda Herrera, José Mª 012/847
30/12/1946 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 012/848
30/12/1946 Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de Albareda Herrera, José Mª 012/849
31/12/1946 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 012/850
00/00/1946 Barreda, Fernando Albareda Herrera, José Mª 012/851
00/00/1946 Albareda Herrera, José Mª Heredia R., Joaquín 012/852
22/00/1946 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 012/853
00/00/1946 Albareda Herrera, José Mª Roquer, Ramón 012/854
00/00/1946 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 012/855
1/1/1947 Rubió, Jesús Albareda Herrera, José Mª 013/001
7/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Isairoz Yaben, Mª Dominica 013/002
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7/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 013/003
7/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 013/004
8/1/1947 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 013/005
8/1/1947 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 013/006
9/1/1947 Pérez Mateos, Josefina Albareda Herrera, José Mª 013/007
9/1/1947 Pérez Mateos, Josefina Albareda Herrera, José Mª 013/008
9/1/1947 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 013/009
9/1/1947 Balcells, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/009 BIS
9/1/1947 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 013/010
10/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 013/011
11/1/1947 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 013/012
11/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Balcells, José Antonio 013/013
12/1/1947 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 013/014
12/1/1947 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 013/015
13/1/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 013/016
13/1/1947 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 013/017
14/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 013/018
14/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Moreno Torres, José 013/019
14/1/1947 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 013/020
14/1/1947 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/021
14/1/1947 Albareda Herrera, José Mª García Royo, Luis 013/022
14/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 013/023
14/1/1947 Meseguer, Pedro Albareda Herrera, José Mª 013/024
14/1/1947 Carrero, Camilo Guijarro Alcocer, Alfredo 013/025
30/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Guijarro Alcocer, Alfredo 013/026
14/1/1947  Sin firma Arancibia, Luis Mª de 013/027
15/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Perelló Pou, Juan 013/028
15/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Roquer, Ramón 013/029
15/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 013/030
15/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Meseguer, Pedro 013/031
15/1/1947 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 013/032
15/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Javier 013/033
15/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 013/034
16/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/035
16/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez Plata, Cristóbal 013/036
16/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 013/037
16/1/1947 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 013/038
16/1/1947 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 013/039
16/1/1947 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 013/040
16/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 013/041
16/1/1947 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 013/042
16/1/1947 Campos Turmo, Ramiro Albareda Herrera, José Mª 013/043
17/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 013/044
17/1/1947 Covaleda, Justo Albareda Herrera, José Mª 013/045
17/1/1947 Simón Vilella, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/046
17/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 013/047
17/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 013/048
17/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 013/049
17/1/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 013/050
17/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/051
17/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 013/052
18/1/1947 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 013/053
18/1/1947 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 013/054
18/1/1947 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 013/055
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19/1/1947 Marraco Teresa, Santiago Albareda Herrera, José Mª 013/056
20/1/1947 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 013/057
20/1/1947 Gil, Bonifacio Albareda Herrera, José Mª 013/058
20/1/1947 Jordana, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/059
20/1/1947 Roig Güell, J. Albareda Herrera, José Mª 013/060
21/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 013/061
21/1/1947 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 013/062
21/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Simón, José 013/063
21/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Marraco Teresa, Santiago 013/064
21/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 013/065
21/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Gil, Bonifacio 013/066
21/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 013/067
21/1/1947 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 013/068
21/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 013/069
21/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 013/070
21/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Guijarro Alcocer, Alfredo 013/071
21/1/1947 González Palencia, Ángel Ibáñez Martín, José 013/072
21/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 013/073
21/1/1947 Balcells, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/074
22/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Bover, José Mª 013/075
22/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Jordana, Luis 013/076
23/1/1947 Andreu Morera, Ventura Albareda Herrera, José Mª 013/077
22/1/1947 Casacuberta, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/078
23/1/1947 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 013/079
23/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Aranda, Eladio 013/080
21/1/1947 González Palencia, Ángel González Palencia, Ángel 013/081
23/1/1947 González Palencia, Ángel González Palencia, Ángel 013/082
24/1/1947 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 013/083
24/1/1947 Jiménez Díaz, C. Ibáñez Martín, José 013/084
24/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 013/085
24/1/1947 Vallina, Faustino de la Albareda Herrera, José Mª 013/086
24/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 013/087
25/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 013/088
25/1/1947 Simón Vilella, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/089
25/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Zugaza Bilbao, Álvaro 013/090
26/1/1947 Goicoechea, Cesáreo Albareda Herrera, José Mª 013/091
26/1/1947 Ibáñez Martín, José Suanzes, Juan Antonio 013/092
26/1/1947 Puig Gross, Juan Albareda Herrera, José Mª 013/093
27/1/1947 Correa, Félix Albareda Herrera, José Mª 013/094
27/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 013/095
27/1/1947 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 013/096
28/1/1947 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/097
28/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Claro, Rafael 013/098
28/1/1947 Bayle, Constantino Albareda Herrera, [José Mª] 013/099
28/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Campos Turmo, Ramiro 013/100
28/1/1947 Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/101
29/1/1947 Castán, José Albareda Herrera, José Mª 013/102
30/1/1947 Cuesta Garrigós, Ildefonso Albareda Herrera, José Mª 013/103
31/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 013/104
31/1/1947 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/105
31/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Ortiz, Luis 013/106
00/00/1947 Vallina, Faustino de la Albareda Herrera, José Mª 013/107
1/2/1947 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 013/108
1/2/1947 Díaz Cardama, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 013/109
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1/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas Peña, Joaquín de 013/110
1/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 013/111
1/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Álcázar Molina, Cayetano 013/112
3/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Castán, José 013/113
2/2/1947 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 013/114
3/2/1947 Suanzes, Juan Antonio Ibáñez Martín, José 013/115
3/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Cuesta Garrigós, Ildefonso 013/116
3/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Pemán, José Mª 013/117
3/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 013/118
3/2/1947 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 013/119
3/2/1947 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/120
3/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 013/121
4/2/1947 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 013/122
4/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/123
4/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/124
4/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 013/125
4/2/1947 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/126
4/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 013/127
4/2/1947 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 013/128
4/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 013/129
4/2/1947 Maqua Sagnier, José Emilio Albareda Herrera, José Mª 013/130
5/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 013/131
5/2/1947 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 013/132
5/2/1947 Andreu Morera, Ventura Albareda Herrera, José Mª 013/133
5/2/1947 Blanco García, Vicente Albareda Herrera, José Mª 013/134
5/2/1947 Arnaldos Jimeno, Pedro Albareda Herrera, José Mª 013/135
5/2/1947 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 013/136
6/2/1947 Fernández, Celso Albareda Herrera, [José Mª] 013/137
6/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Cañal, Carlos 013/138
6/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 013/139
6/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 013/140
6/2/1947 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/141
6/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Vallina, Faustino de la 013/142
6/2/1947 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 013/143
7/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 013/144
7/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 013/145
7/2/1947 Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de Albareda Herrera, José Mª 013/146
7/2/1947 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 013/147
7/2/1947 Ribas Marqués, Ignacio y Cruz Fernández, Enrique Albareda Herrera, José Mª 013/148
7/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio y Cruz Fernández, Enrique 013/149
7/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 013/150
7/2/1947 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 013/151
7/2/1947 Moral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 013/152
7/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 013/153
7/2/1947 Campos Turmo, Ramiro Albareda Herrera, José Mª 013/154
7/2/1947 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 013/155
7/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 013/156
8/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Valera y Ramírez de Saavedra, Enrique (Marqués de Auñón) 013/157
8/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Fresno, Carlos del 013/158
8/2/1947 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 013/159
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8/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Celso 013/160
8/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 013/161
00/02/1947 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 013/162
8/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Soto, Manuel 013/163
8/2/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 013/164
8/2/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 013/165
10/2/1947 Auría Berduque, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/166
10/2/1947 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 013/167
10/2/1947 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 013/168
10/2/1947 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 013/169
10/2/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 013/170
10/2/1947 Abadía Margarit, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/171
10/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 013/172
11/2/1947 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 013/173
11/2/1947 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 013/174
11/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Díaz Cardana, Alfonso 013/175
11/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/176
11/2/1947 Albareda Herrera, José Mª González Palencia, Ángel 013/177
11/2/1947 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 013/178
12/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 013/179
12/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 013/180
12/2/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 013/181
12/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 013/182
12/2/1947 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 013/183
12/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Arnaldos Jimeno, Pedro 013/184
13/2/1947 González Palencia, Ángel Albareda Herrera, José Mª 013/185
13/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 013/186
13/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/187
13/2/1947 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 013/188
13/2/1947 Algibez Nuin, José Albareda Herrera, José Mª 013/189
13/2/1947 Navarro, Gustavo Albareda Herrera, José Mª 013/190
13/2/1947 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/191
13/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 013/192
14/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 013/193
14/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 013/194
14/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 013/195
14/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 013/196
14/2/1947 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 013/197
14/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 013/198
14/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 013/199
14/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio 013/200
14/2/1947 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/201
14/2/1947 Navarro, José Albareda Herrera, José Mª 013/202
15/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 013/203
15/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 013/204
15/2/1947 Corral, J. Mª de Albareda Herrera, José Mª 013/205
15/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 013/206
16/2/1947 Vallina, Faustino de la Albareda Herrera, José Mª 013/207
17/2/1947 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 013/208
17/2/1947 Simón Vilella, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/209
17/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 013/210
17/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 013/211
17/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Algibez Nuin, José 013/212
17/2/1947 Albareda Herrera, [José Mª] Bayle, Constantino 013/213
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17/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Siguán, Miguel 013/214
18/2/1947 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 013/215
18/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Navarro, José 013/216
18/2/1947 Puig y Cadafalch, José Albareda Herrera, José Mª 013/217
18/2/1947 Andreu Morera, Ventura Albareda Herrera, José Mª 013/218
19/2/1947 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 013/219
19/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Vallina, Faustino de la 013/220
20/2/1947 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 013/221
20/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 013/222
20/2/1947 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/223
20/2/1947 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 013/224
21/2/1947 Cárdenas, Gonzalo de Sánchez de Muniain, José Mª 013/225
22/2/1947 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/226
22/2/1947 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 013/227
23/2/1947 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 013/228
23/2/1947 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 013/229
23/2/1947 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/230
24/2/1947 Durán Sanpere, Agustín Albareda Herrera, José Mª 013/231
24/2/1947 Rodríguez de Velasco, Julián Albareda Herrera, José Mª 013/232
24/2/1947 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 013/233
24/2/1947 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 013/234
24/2/1947 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 013/235
24/2/1947 R. Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 013/236
00/00/1947 R. Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 013/237
00/00/1947 R. Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 013/238
24/2/1947 Rius Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/239
20/2/1947 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 013/240
4/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 013/241
26/2/1947 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/242
26/2/1947 Durán Sanpere, Agustín Albareda Herrera, José Mª 013/243
27/2/1947 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/244
27/2/1947 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/245
27/2/1947 Aunós, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 013/246
28/2/1947 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 013/247
28/2/1947 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/248
28/2/1947 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/249
1/3/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 013/250
3/3/1947 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 013/251
3/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 013/252
4/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 013/253
4/3/1947 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/254
4/3/1947 Rodríguez de las Heras, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/255
4/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 013/256
4/3/1947 Gutiérrez del Álamo, Nicolás Albareda Herrera, José Mª 013/257
4/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 013/258
5/3/1947 García Blanco, José Albareda Herrera, José Mª 013/259
5/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 013/260
5/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Dualde Serrano, Manuel 013/261
5/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Maqua Sagnier, José Emilio 013/262
5/3/1947 Florensa, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 013/263
5/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Isairoz Yaben, Mª Dominica 013/264
6/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 013/265
6/3/1947 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 013/266
6/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 013/267
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6/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 013/268
6/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 013/269
6/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 013/270
6/3/1947 Guerrero Ruiz, Juan Albareda Herrera, [José Mª] 013/271
7/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 013/272
7/3/1947 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 013/273
7/3/1947 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 013/274
7/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 013/275
7/3/1947 Albareda Herrera, [José Mª] Ayuntamiento de Barcelona, Alcalde Presidente del 013/276
7/3/1947 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 013/277
7/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José 013/278
8/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Florensa, Adolfo y Vilaseca, Joaquín 013/279
8/3/1947 Aramón, R. Albareda Herrera, José Mª 013/280
9/3/1947 Arribas, Filemón Albareda Herrera, José Mª 013/281
9/3/1947 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 013/282
10/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Castro, Rafael 013/283
10/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Simarro Puig, Antonio Mª 013/284
10/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 013/285
10/3/1947 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 013/286
10/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 013/287
10/3/1947 Ponz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 013/288
10/3/1947 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 013/289
00/03/1947 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 013/290
10/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 013/291
11/3/1947 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 013/292
11/3/1947 Alonso, Práxedes Albareda Herrera, José Mª 013/293
11/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 013/294
11/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Guijarro Alcocer, Alfredo 013/295
11/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Moral, José Mª del 013/296
11/3/1947 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 013/297
12/3/1947 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 013/298
12/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Ventura 013/299
12/3/1947 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 013/300
13/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 013/301
13/3/1947 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 013/302
13/3/1947 Trías, Carlos Albareda Herrera, José Mª 013/303
13/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 013/304
00/03/1947 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/305
14/3/1947 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 013/306
14/3/1947 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 013/307
14/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 013/308
14/3/1947 González Bueno, Carlos Albareda Herrera, José Mª 013/309 (013/310) Nota del Consejo General de Colegio de Médicos.
14/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Ibarra Méndez, Rafael 013/311
15/3/1947 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/312
15/3/1947 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/313
15/3/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 013/314
15/3/1947 Rivas, Salvador Albareda Herrera, José Mª 013/315
15/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Trias, Carlos 013/316
00/03/1947  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 013/317
6/3/1947 Legaz Lacambra, Luis Alcázar Molina, Cayetano 013/318
17/3/1947 Andreu Morera, Ventura Albareda Herrera, José Mª 013/319
17/3/1947 Cascón, Miguel Albareda Herrera, José Mª 013/320
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17/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 013/321
17/3/1947 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 013/322
17/3/1947 Garganta, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 013/323
17/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Valera y Ramírez de Saavedra, Enrique (Marqués de Auñón) 013/324
17/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 013/325
13/3/1947 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/326
12/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 013/327
6/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 013/328
17/3/1947 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 013/329
18/3/1947 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 013/330
18/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 013/331
18/3/1947 Balcells, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/332
18/3/1947 Ibáñez Martín, José Benjumea, Joaquín 013/333
19/3/1947 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/334
20/3/1947 Rius Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/335
20/3/1947 Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de Albareda Herrera, José Mª 013/336
20/3/1947 Barrado, Arcángel Albareda Herrera, José Mª 013/337
20/3/1947 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/338
21/3/1947 Aguilar, Francisco Albareda Herrera, José Mª 013/339
21/3/1947 Landín, Félix Albareda Herrera, José Mª 013/340
21/3/1947 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/341
21/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Folch Andreu, Rafael 013/342
21/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Alonso, Práxedes 013/343
21/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 013/344
22/3/1947 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 013/345
22/3/1947 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/346
22/3/1947 Salas, Valeriano Albareda Herrera, José Mª 013/347
23/3/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/348
23/3/1947 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/349
24/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Rivas, Salvador 013/350
24/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 013/351
24/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Cascón, Miguel 013/352
24/3/1947 Albareda Herrera, José Mª García Figar, Antonio 013/353
24/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 013/354
24/3/1947 Trías, Carlos Albareda Herrera, José Mª 013/355
25/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 013/356
25/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Casayús, Antonio 013/357
25/3/1947 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 013/358
25/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Otero, Enrique 013/359
25/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 013/360
25/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 013/361
25/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 013/362
26/3/1947 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/363
26/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/364
26/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Barrado, Arcángel 013/365
26/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 013/366
26/3/1947 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 013/367
26/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 013/368
26/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de la Borbolla, José Mª 013/369
26/3/1947 Pereiro Cuesta, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/370
26/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Francisco 013/371
26/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 013/372
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26/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/373
27/3/1947 Felipe Alonso, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/374
27/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 013/769
27/3/1947 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 013/375
27/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Velasco, Julián 013/376
27/3/1947 Correa, Félix Albareda Herrera, José Mª 013/377
27/3/1947 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 013/378
28/3/1947 Albareda Herrera, [José Mª] Garganta, José Mª de 013/379
28/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Caydela, Roberto 013/380
28/3/1947 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 013/381
28/3/1947 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 013/382
28/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 013/383
28/3/1947 Albareda Herrera, [José Mª] Anglés, Higinio 013/384
28/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez Plata, Cristóbal 013/385
29/3/1947 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/386
29/3/1947 Guerrero Ruiz, Juan Albareda Herrera, José Mª 013/387
29/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Aramón, R. 013/388
29/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 013/389
29/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 013/390
29/3/1947 Rius Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/391
30/3/1947 Rodríguez de la Borbolla, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/392
30/3/1947 Charro Arias, Aniceto Albareda Herrera, José Mª 013/393
31/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 013/394
31/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 013/395
31/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Correa, Félix 013/396
31/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 013/397
31/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Guerrero, Juan 013/398
31/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 013/399
31/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Pereiro, Manuel 013/400
31/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 013/401
1/4/1947 Rodríguez de Velasco, Julián Albareda Herrera, José Mª 013/402
1/4/1947 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 013/403
2/4/1947 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 013/404
2/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 013/405
2/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 013/406
2/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 013/407
2/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 013/408
2/4/1947 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 013/409
2/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Hoyos, Ángel 013/410
2/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 013/411
5/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 013/412
5/4/1947 Andreu Morera, Ventura Albareda Herrera, José Mª 013/413
5/4/1947 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 013/414
5/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Salas, Valeriano 013/415
7/4/1947 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 013/416
9/4/1947 Amorós Barra, José Albareda Herrera, José Mª 013/417
9/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 013/418
9/4/1947 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 013/419
9/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 013/420
9/4/1947 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/421
10/4/1947 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/422
10/4/1947 Folch Andreu, Rafael Albareda Herrera, José Mª 013/423
10/4/1947 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 013/424
11/4/1947 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 013/425
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11/4/1947 Maqua Sagnier, José Emilio Albareda Herrera, José Mª 013/426
12/4/1947 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/427
12/4/1947 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 013/428
12/4/1947 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 013/429
13/4/1947 Andreu Morera, Ventura Albareda Herrera, José Mª 013/430
13/4/1947 Zúñiga Cerrudo, Toribio  Desconocido 013/431
14/4/1947 Suárez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/432
14/4/1947 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 013/433
14/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 013/434
15/4/1947 Kaibel, Enrique Albareda Herrera, José Mª 013/435
15/4/1947 Ciriquiain, Mariano Albareda Herrera, José Mª 013/436
15/4/1947 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 013/437
15/4/1947 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/438
00/04/1947 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José Mª 013/439
15/4/1947 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 013/440
12/4/1947 González Carreró, Jaime Ibáñez Martín, José 013/441
16/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Kaibel, Enrique 013/442
16/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 013/443
16/4/1947 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 013/444
00/04/1947 Massuti Alzamora, Miguel Albareda Herrera, José Mª 013/445
16/4/1947 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 013/446
17/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Amorós Barra, José 013/447
17/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 013/448
17/4/1947 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 013/449
17/4/1947 Santiago Juárez, Antolín Albareda Herrera, José Mª 013/450
17/4/1947 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 013/451
18/4/1947 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 013/452
18/4/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/453
18/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 013/454
18/4/1947 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/455
18/4/1947 Tortajada Ferrandis, Amadeo Anglés, Higinio 013/456
18/4/1947 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 013/457
18/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 013/458
18/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 013/459
18/4/1947 Rumeu, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/460
18/4/1947 Albareda Herrera, José Mª García Espina, Gabriel 013/461
18/4/1947 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/462
18/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 013/463
19/4/1947 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 013/464
19/4/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 013/465
20/4/1947 Salas, Valeriano Albareda Herrera, José Mª 013/466
20/4/1947 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 013/467
21/4/1947 Kaibel, Enrique Albareda Herrera, José Mª 013/468
21/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 013/469
21/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 013/470
22/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Caballero Segares, Arturo 013/471
22/4/1947 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 013/472
22/4/1947 Ruiz Hebrard, Fernando Albareda Herrera, José Mª 013/473
22/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 013/474
23/4/1947 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/475
23/4/1947 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 013/476
21/4/1947 García Badell, Gabriel Rubio, Jesús 013/477
23/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 013/478
23/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Caballero Segares, Arturo 013/479
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23/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 013/480
24/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 013/481
25/4/1947 Losa, Taurino Mariano Albareda Herrera, José Mª 013/482
25/4/1947 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 013/483
25/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Gaibrois, Manuel 013/484
26/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 013/485
26/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 013/486
26/4/1947 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/487
26/4/1947 Hernández Rubio, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/488
26/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/489
26/4/1947 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 013/490
27/4/1947 Andreu Morera, Ventura Albareda Herrera, José Mª 013/491
27/4/1947 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 013/492
27/4/1947 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 013/493
28/4/1947 Ybarra Méndez, Rafael Albareda Herrera, José Mª 013/494
28/4/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/495
28/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 013/496
28/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Isairoz Yaben, Mª Dominica 013/497
28/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Hernández Rubio, José Mª 013/498
28/4/1947 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/499
28/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Losa, Taurino Mariano 013/500
28/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Hebrard, Fernando 013/501
28/4/1947 García Blanco, José Albareda Herrera, José Mª 013/502
28/4/1947 Anglés, Higinio Tortajada, Amadeo 013/503
29/4/1947 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 013/504
29/4/1947 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/505
29/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Font Puig, Pedro 013/506
29/4/1947 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 013/507
29/4/1947 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/508
30/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Soto, Fernando 013/509
30/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Fuenmayor, Amadeo 013/510
30/4/1947 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 013/511
30/4/1947 Hernández Rubio, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/512
30/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Alonso, Práxedes 013/513
00/04/1947 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 013/514
1/5/1947 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 013/515
1/5/1947 Amorós Barra, José Albareda Herrera, José Mª 013/516
1/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 013/517
3/5/1947 Simón Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 013/518
3/5/1947 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 013/519
3/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 013/520
3/5/1947 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 013/521
3/5/1947 Albareda Herrera, José Mª García Blanco, José 013/522
3/5/1947 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/523
4/5/1947 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 013/524
4/5/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 013/525
4/5/1947 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 013/526
5/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 013/527
5/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Herrero Egaña, Andrés 013/528
5/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/529
5/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Caballero Segares, Arturo 013/530
5/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Rivas Goday, Salvador 013/531
5/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 013/532
5/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Escolar, José 013/533
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5/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 013/534
5/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 013/535
5/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Castañeda, José 013/536
5/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Gaibrois, Manuel 013/537
6/5/1947 Algibez Nuin, José Albareda Herrera, José Mª 013/538
6/5/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 013/539
6/5/1947 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 013/540
6/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 013/541
6/5/1947 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/542
6/5/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/543
6/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Ciriquiain, Mariano 013/544
6/5/1947 Turrientes, Ramón Albareda Herrera, José Mª 013/545
30/4/1947 Turrientes, Ramón Ibáñez Martín, José 013/546
7/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Taracena Aguirre, Blas 013/547
7/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Ibarz Roqueta, José 013/548
7/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Eduardo 013/549
7/5/1947 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 013/550
7/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 013/551
7/5/1947 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 013/552
7/5/1947 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 013/553
8/5/1947 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 013/554
8/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Algibez Nuin, José 013/555
8/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 013/556
8/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Alcázar, Cayetano 013/557
8/5/1947 Andreu Morera, Ventura Albareda Herrera, José Mª 013/558
8/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Landín, Félix 013/559
8/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 013/560
8/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 013/561
8/5/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 013/562
8/5/1947 L. de la Infiesta, Juan Albareda Herrera, José Mª 013/563
4/5/1947 Codoñer Lacal, Vicente Albareda Herrera, José Mª 013/564
9/5/1947 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/565
9/5/1947 Sala Balust, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/566
10/5/1947 Castañeda, José Albareda Herrera, José Mª 013/567
10/5/1947 Sanz Orrio, Fermín Albareda Herrera, José Mª 013/568
11/5/1947 Ballester, Isidro Albareda Herrera, José Mª 013/569
12/5/1947 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 013/570
12/5/1947 Pericot, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/571
12/5/1947 Cicognani, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 013/572
12/5/1947 Landín, Félix Albareda Herrera, José Mª 013/573
13/5/1947 Herrero Egaña, Andrés Albareda Herrera, José Mª 013/574
14/5/1947 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 013/575
14/5/1947 Ballester, Isidro Albareda Herrera, José Mª 013/576
17/5/1947 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/577
14/5/1947 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/578
15/5/1947 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/579
16/5/1947 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 013/580
16/5/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/581
17/5/1947 Fernández Quintanilla, César Albareda Herrera, José Mª 013/582
19/5/1947 Lago Carballo, Ángel Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/583
20/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 013/584
21/5/1947 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 013/585
21/5/1947 Brú Villaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/586
22/5/1947 Rumeu, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/587
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22/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Lago Carballo, Ángel Antonio 013/588
22/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/589
22/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto de 013/590
22/5/1947 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 013/591
22/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Herrero Egaña, Andrés 013/592
22/5/1947 González Palencia, Ángel Albareda Herrera, José Mª 013/593
22/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 013/594
22/5/1947 Burriel, Fernando Albareda Herrera, José Mª 013/595
22/5/1947 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 013/596
22/5/1947 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 013/597
23/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 013/598
23/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/599
23/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández Quintanilla, César 013/600
24/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 013/601
24/5/1947 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 013/602
26/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Cordoñer Lacal, Vicente 013/603
00/05/1947 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 013/604
26/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Araiz, Andrés 013/605
00/05/1947 Araiz, Andrés Albareda Herrera, José Mª 013/606
26/5/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 013/607
26/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/608
26/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 013/609
26/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Burriel, Fernando 013/610
26/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 013/611
26/5/1947 Fernández, [José Mª] Palomeque, Antonio 013/612
26/5/1947 Calvet, Fernando Albareda Herrera, José Mª 013/613
26/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 013/614
27/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 013/615
27/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 013/616
28/5/1947 Albareda Herrera, [José Mª] Gómez Ledo, Avelino 013/617 (013/618) Nota sobre Iglesia en 
construcción en Paseo de Ronda.
28/5/1947 Albareda Herrera, [José Mª] Vilas, Lorenzo 013/619
28/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/620
28/5/1947 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 013/621
28/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 013/622
00/05/1947 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 013/623
28/5/1947 Dusmet, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/624
28/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 013/625
28/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 013/626
28/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 013/627
28/5/1947 Albareda Herrera, José Mª González Palencia, Ángel 013/628
29/5/1947 Navarro, José Albareda Herrera, José Mª 013/629
29/5/1947 Albareda Herrera, [José Mª] Andreu Morera, Ventura 013/630
29/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Dusmet, José Mª 013/631
29/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 013/632
30/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 013/633
30/5/1947 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/634
31/5/1947 Serrano Ingerto, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/635
15/5/1947 Serrano Ingerto, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/636
1/6/1947 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/637
2/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José Mª 013/638
2/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 013/639
2/6/1947 Pericot, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/640
2/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 013/641
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12/6/1947 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 013/642
2/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Zulueta Enríquez, Manuel Mª de 013/643
2/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 013/644
2/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Pericot, Luis 013/645
3/6/1947 Taracena Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 013/646
3/6/1947 Casares Gil, José Albareda Herrera, José Mª 013/647
4/6/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 013/648
5/6/1947 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 013/649
5/6/1947 Rújula y Ochotorena, José de (Marqués de Ciadoncha) Albareda Herrera, José Mª 013/650
5/6/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 013/651
6/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Bermejillo Martínez, Manuel 013/652
6/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 013/653
6/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Bordonau, Miguel 013/654
6/6/1947 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 013/655
6/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 013/656
7/6/1947 Pericot, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/657
7/6/1947 Pericot, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/658
7/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Suanzes Fernández, Juan Antonio 013/659
7/6/1947 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 013/660
7/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 013/661
7/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Suanzes Fernández, Juan Antonio 013/662
8/6/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 013/663
9/6/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 013/664
9/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Toledo, Romualdo de 013/665
9/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Pericot, Luis 013/666
10/6/1947 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 013/667
10/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Amorós Barra, José 013/668
10/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Taracena Aguirre, Blas 013/669
10/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Valera y Ramírez de Saavedra, Enrique (Marqués de Auñón) 013/670
12/6/1947 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 013/671
12/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Serrano Ingerto, Antonio 013/672
16/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Pinillos, José Luis 013/673
19/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 013/674
11/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Pelayo Hore, Santiago 013/675
11/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Ballester Nieto, Carmelo 013/676
11/6/1947 Due Rojo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/677
12/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Bermejillo Martínez, Manuel 013/678
12/6/1947 Manso Pérez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 013/679
12/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 013/680
12/6/1947 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/681
28/5/1947 Gállego, Mariano
Patronato de Estudios Pirenáicos 
dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones, Presidente del
013/682
12/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Toledo, Romualdo de 013/683
13/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 013/684
13/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Casares Gil, José 013/685
13/6/1947 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 013/686
13/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 013/687
13/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Margalef López, Ramón 013/688
14/6/1947 Alonso, Dámaso Albareda Herrera, José Mª 013/689
14/6/1947 Prieto Bances, Ramón Albareda Herrera, José Mª 013/690
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14/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Rújula y Ochotorena, José de (Marqués de Ciadoncha) 013/691
15/6/1947 Andreu Morera, Ventura Albareda Herrera, José Mª 013/692
15/6/1947 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/693
16/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Gaibrois, Manuel 013/694
16/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Alonso, Dámaso 013/695
16/6/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/696
16/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Escario, José Luis 013/697
16/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 013/698
17/6/1947 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 013/699
17/6/1947 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/700
17/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Ramón 013/701
17/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 013/702
17/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández Vallespín, Ricardo 013/703
18/6/1947 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 013/704
18/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Angulo, Diego 013/705
18/6/1947 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/706
18/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Due Rojo, Antonio 013/707
19/6/1947 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 013/708
19/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers Oliver, Mariano 013/709
20/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 013/710
20/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Cañal, Carlos 013/711
20/6/1947 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 013/712
20/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 013/713
21/6/1947 Prieto Bances, Ramón Albareda Herrera, José Mª 013/714
21/6/1947 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 013/715
23/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 013/716
23/6/1947 Homedes Ranguini, Juan Albareda Herrera, José Mª 013/717
23/6/1947 Martínez Val, Mª Jesús Albareda Herrera, José Mª 013/718
23/6/1947 García Vélez, José Albareda Herrera, José Mª 013/719
23/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 013/720
23/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 013/721
23/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 013/722
24/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 013/723
24/6/1947 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 013/724
24/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 013/725
24/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 013/726
24/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 013/727
24/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 013/728
25/6/1947 Gálvez, Nicanor Albareda Herrera, José Mª 013/729
25/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 013/730
25/6/1947 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 013/731
25/6/1947 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 013/732
25/6/1947 Anós, Ángel Albareda Herrera, José Mª 013/733
25/6/1947 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 013/734
25/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 013/735
25/6/1947 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 013/736
26/6/1947 García, Narciso Albareda Herrera, José Mª 013/737
26/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/738
27/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 013/739
27/6/1947 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/740
27/6/1947 Albareda Herrera, José Mª García, Narciso 013/741
27/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Simón Díaz, José 013/742
27/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Viñas Mey, Carmelo 013/743
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27/6/1947 Amorós, José Albareda Herrera, José Mª 013/744
27/6/1947 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 013/745
27/6/1947 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 013/746
27/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Jorge 013/747
28/6/1947 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 013/748
28/6/1947 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/749
28/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Homedes Ranquini, Juan 013/750
28/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Jorge 013/751
28/6/1947 Albareda Herrera, José Mª García, Narciso 013/752
29/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 013/753
29/6/1947 Fernández Anadón, Cándido Francisco Albareda Herrera, José Mª 013/754
29/6/1947 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 013/755
29/6/1947 Pericot, Luis Albareda Herrera, José Mª 013/756
29/6/1947 Codoñer Lacal, Vicente Albareda Herrera, José Mª 013/757
29/6/1947 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 013/758
29/6/1947 R. de Legisima, Juan de Albareda Herrera, José Mª 013/759
30/6/1947 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 013/760
(013/761) Invitación a la 
consagración como Obispo de 
Málaga de Ángel Herrera Oria.
30/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Anós, Ángel 013/762
30/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Amorós Barra, José 013/763
30/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Manso, Francisco 013/764
30/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 013/765
30/6/1947 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 013/766
30/6/1947 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 013/767
30/6/1947 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 013/768
1/7/1947 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 014/001
1/7/1947 Álvarez Querol, Manuel Carlos Albareda Herrera, José Mª 014/002
1/7/1947 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 014/003
1/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Ramírez, Santiago 014/004
1/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 014/005
1/7/1947 García, Narciso Albareda Herrera, José Mª 014/006
1/7/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/007
2/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández Anadón, Cándido Francisco 014/008
2/7/1947 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 014/009
2/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 014/010
2/7/1947 Albareda Herrera, José Mª García Velez, José 014/011
2/7/1947 Giner Bolufer, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 014/012
2/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 014/013
2/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Angulo Íñiguez, Diego 014/014
2/7/1947 Aldrey, Max Luis Albareda Herrera, José Mª 014/015
2/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 014/016
3/7/1947 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 014/017
3/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 014/018
3/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 014/019
3/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 014/020
3/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Pemartín, Julián 014/021
3/7/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/022
3/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 014/023
3/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/024
3/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 014/025
3/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 014/026
4/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Querol, Manuel Carlos 014/027
4/7/1947 Corral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 014/028
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4/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 014/029
5/7/1947 Continente Ros, José Albareda Herrera, José Mª 014/030
5/7/1947 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 014/031
5/7/1947 Marquínez, León Albareda Herrera, José Mª 014/032
6/7/1947 Laza Palacios, Modesto Albareda Herrera, José Mª 014/033
7/7/1947 Rodríguez Arango, Celso Albareda Herrera, José Mª 014/034
7/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª del 014/035
7/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Giner Bolufer, Carmelo 014/036
21/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 014/037
7/7/1947 Comisión de Penas Accesorias del Ministerio de Justicia, Presidente de la Puigdollers Oliver, Mariano 014/038
7/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 014/039
7/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 014/040
7/7/1947 Nárdiz y Pombo, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 014/041
7/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Marquínez, León 014/042
7/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 014/043
8/7/1947 Rújula y Ochotorena, José de (Marqués de Ciadoncha) Albareda Herrera, José Mª 014/044
8/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 014/045
8/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Arango, Celso 014/046
9/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Pons Piedrafita, Francisco 014/047
00/07/1947 Pons Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 014/048
9/7/1947 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 014/049
9/7/1947 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 014/050
9/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 014/051
9/7/1947 Aranda Heredia, Eladio Albareda Herrera, José Mª 014/052
9/7/1947 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 014/053
9/7/1947 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/054
9/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 014/055
9/7/1947 Pérez de Barradas, José
Patronato Juan de la Cierva del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
Presidente del
014/056
9/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 014/057
10/7/1947 Fernández Anadón, Cándido Francisco Albareda Herrera, José Mª 014/058
10/7/1947 Puigdollers Oliver, Mariano Albareda Herrera, José Mª 014/059
10/7/1947 Abellanas Cebolleros, Pedro Albareda Herrera, José Mª 014/060
10/7/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/061
11/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Planas, Agustín 014/062
11/7/1947 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/063
11/7/1947 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 014/064
11/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Doussinague, José Mª 014/065
11/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 014/066
11/7/1947 Doussinague, José Mª Albareda Herrera, José Mª 014/067
11/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 014/068
11/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 014/069
11/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 014/070
11/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 014/071
11/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Aranda Herrera, Eladio 014/072
11/7/1947 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/073
11/7/1947 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 014/074
12/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 014/075
12/7/1947 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 014/076
12/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Folch Andreu, Rafael 014/077
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13/7/1947 Martín Cardoso, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 014/078
13/7/1947 Lorenzo, José Albareda Herrera, José Mª 014/079
14/7/1947 Terán, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 014/080
14/7/1947 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 014/081
15/7/1947 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 014/082
15/7/1947 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 014/083
16/7/1947 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 014/084
16/7/1947 Homedes Ranguini, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/085
18/7/1947 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 014/086
19/7/1947 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 014/087
19/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 014/088
19/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Valera y Ramírez de Saavedra, Enrique (Marqués de Auñón) 014/089
19/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Font Puig, Pedro 014/090
19/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Garcia del Cid, Francisco 014/091
19/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 014/092
19/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/093
19/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 014/094
19/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Abellanas Cebolleros, Pedro 014/095
21/7/1947 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 014/096
21/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 014/097
21/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo, Pedro 014/098
21/7/1947 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 014/099
21/7/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/100
21/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Homedes Ranquini, Juan 014/101
21/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 014/102
22/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 014/103
22/7/1947 Pericot, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/104
22/7/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/105
22/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 014/106
22/7/1947 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 014/107
22/7/1947 Rodríguez Fornos, Fernando Ibáñez Martín, José 014/108
23/7/1947 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 014/109
25/7/1947 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 014/110
23/7/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 014/111
24/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Galán Lechuga, Antonio 014/112
24/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 014/113
24/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Selgas Marín, Ezequiel de 014/114
24/7/1947 Pericot, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/115
24/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 014/116
24/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 014/117
24/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 014/118
(014/119) Nota invitación al Obispo 
de Génova a dar unas 
conferencias.
24/7/1947 Ceñal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/120
25/7/1947 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 014/121
26/7/1947 Muñoz, José Albareda Herrera, José Mª 014/122
26/7/1947 Albareda Herrera, José Mª González Castro, José 014/123
26/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 014/124
26/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 014/125
26/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 014/126
26/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Ibarra Méndez, Rafael 014/127
26/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Ramírez, Santiago 014/128
26/7/1947 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 014/129
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27/7/1947 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/130
28/7/1947 Rodríguez Fornos, Fernando Albareda Herrera, José Mª 014/131
28/7/1947 Sala, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/132
28/7/1947 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 014/133
28/7/1947 Liaño, Alejandro Albareda Herrera, [José Mª] 014/134
30/7/1947 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 014/135
30/7/1947 Ramírez, Santiago Albareda Herrera, José Mª 014/136
31/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Steiger, A. 014/137
31/7/1947 Albareda Herrera, José Mª González Castro, José 014/138
31/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Jorge 014/139
31/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 014/140
31/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 014/141
31/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Fornos, Fernando 014/142
31/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Muñoz, José 014/143
1/8/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 014/144
1/8/1947 Bordonau, Miguel Albareda Herrera, José Mª 014/145
4/8/1947 Ceñal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/146
5/8/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/147
6/8/1947 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 014/148
8/8/1947 Muro Orejón, Antonio Albareda Herrera, José Mª 014/149
9/8/1947 Michelena, Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/150
9/8/1947 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 014/151
12/8/1947 Albareda Herrera, José Mª Michelena, Manuel 014/152
12/8/1947 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/153
13/8/1947 Albareda Herrera, José Mª Aramón, R. 014/154
13/8/1947 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 014/155
13/8/1947 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 014/156
13/8/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 014/157
00/08/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/158
14/8/1947 López Mata, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 014/159
15/8/1947 Gil Crespo, Adela Albareda Herrera, José Mª 014/160
16/8/1947 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 014/161
16/8/1947 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 014/162
23/8/1947 López Mata, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 014/163
25/8/1947 Sala, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/164 (014/165) Oficio de la Jefatura Agronómica de Lérida.
25/8/1947 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 014/166
26/8/1947 López Mata, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 014/167
27/8/1947 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 014/168
27/8/1947 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 014/169
28/8/1947 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 014/170
1/9/1947 Montoliu, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 014/171
3/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Ferrer Castán, José 014/172
3/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 014/173
3/9/1947 Albareda Herrera, José Mª López Mata, Teófilo 014/174
3/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Cabrera y Felipe, Juan 014/175
3/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Salas, Ramón 014/176
3/9/1947 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 014/177
3/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 014/178
3/9/1947 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 014/179
3/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 014/180
4/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 014/181
4/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 014/182
4/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/183
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5/9/1947 Lastra, Gumersindo Albareda Herrera, José Mª 014/184
6/9/1947 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/185
6/9/1947 Téllez, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 014/186
7/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 014/187
9/9/1947 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 014/188
10/9/1947 Santos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 014/189
10/9/1947 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/190
11/9/1947 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/191
11/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 014/192
11/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 014/193
11/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 014/194
12/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 014/195
12/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/196
12/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Téllez, Ricardo 014/197
13/9/1947 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 014/198
13/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 014/199
15/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 014/200
15/9/1947 Ramírez, Santiago Albareda Herrera, José Mª 014/201
15/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 014/202
11/9/1947 Llobregat, Ramón Ibáñez Martín, José 014/203
15/9/1947 Andreu Morera, Ventura Albareda Herrera, José Mª 014/204
15/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Muro Orejón, Antonio 014/205
15/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Moreno Torres, José 014/206
15/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Cuesta Urcelay, Juan 014/207
15/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 014/208
15/9/1947 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 014/209
15/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 014/210
15/9/1947 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/211
16/9/1947 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/212
16/9/1947 R. de Legisima, Juan de Albareda Herrera, José Mª 014/213
16/9/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/214
16/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 014/215
16/9/1947 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/216
13/9/1947 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 014/217
13/9/1947 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 014/218
17/9/1947 Pericot, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/219
17/9/1947 Pons Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 014/220
18/9/1947 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 014/221
18/9/1947 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/222
19/9/1947 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 014/223
19/9/1947 Albareda Herrera, José Mª R. de Legisima, Juan de 014/224
19/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 014/225
20/9/1947 Pernau Muntadas, Jaime Albareda Herrera, José Mª 014/226
21/9/1947 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 014/227
22/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 014/228
22/9/1947 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/229
22/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 014/230
22/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 014/231
22/9/1947 Cuesta Ucelay, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/232
23/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Ventura 014/233
23/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 014/234
23/9/1947 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 014/235
23/9/1947 Albareda Herrera, [José Mª] Folch Andreu, Rafael 014/236
23/9/1947 Rodríguez Fornos, Fernando Albareda Herrera, José Mª 014/237
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24/9/1947 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 014/238
25/9/1947 García Sáinz, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/239
25/9/1947 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 014/240
25/9/1947 Ballesteros Beretta, Antonio Albareda Herrera, José Mª 014/241
26/9/1947 Bordonau, Miguel Albareda Herrera, José Mª 014/242
26/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Cuesta Dutarí, Norberto 014/243
26/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 014/244
26/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Caballero Segares, Arturo 014/245
26/9/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/246
27/9/1947 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 014/247
27/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Gil Crespo, Adela 014/248
27/9/1947 Rodríguez Ladrón de Guevara, Jesús Albareda Herrera, José Mª 014/249
27/9/1947 Cuesta Dutarí, Norberto Albareda Herrera, José Mª 014/250
27/9/1947 R. de Legisima, Juan de Albareda Herrera, José Mª 014/251
27/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 014/252
27/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Montoliu, Manuel de 014/253
27/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Custa Urcelay, Juan 014/254
27/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 014/255
28/9/1947 Prieto Bances, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/256
29/9/1947 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 014/257
29/9/1947 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 014/258
29/9/1947 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 014/258 BIS
29/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Cicognani, Cayetano 014/259
30/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 014/260
30/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández Vallespín, Ricardo 014/261
30/9/1947 Morcillo, Santigo Albareda Herrera, José Mª 014/262
30/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Due Rojo, Antonio 014/263
30/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Galán Lechuga, Antonio 014/264
30/9/1947 Albareda Herrera, José Mª García Sainz, Luis 014/265
30/9/1947 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 014/266
30/9/1947 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/267 (014/268) Nota relativa al profesor José Díez Pérez.
30/9/1947 Pericot, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/269 (014/270) Programa de Principios de Estética.
2/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Ballester, Isidro 014/271
2/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José Mª 014/272
2/10/1947 Rodríguez Rodríguez, Julio Albareda Herrera, José Mª 014/273
2/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Ladrón de Guevara, Jesús 014/274
2/10/1947 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 014/275
2/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Agüeras, José 014/276
2/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 014/277
2/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 014/278
2/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Pernau Muntadas, Jaime 014/279
2/10/1947 Albareda Herrera, [José Mª] Simón Díaz, José 014/280
29/9/1947 Simón Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 014/281
2/10/1947 González Gómez, César Albareda Herrera, José Mª 014/282
2/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 014/283
2/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 014/284
2/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 014/285
3/10/1947 Albareda Herrera, José Mª García y Fernández Castañón, César 014/286
3/10/1947 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 014/287
3/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Ferreiro, Ramón 014/288
3/10/1947 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 014/289
3/10/1947 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 014/290
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3/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Pérez de Urbel, Justo 014/291
3/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 014/292
3/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Gallo, Alejandro 014/293
3/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 014/294
4/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 014/295
4/10/1947 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 014/296
4/10/1947 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 014/297
4/10/1947 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 014/298
6/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Aranda Herrera, Eladio 014/299
7/10/1947 Aranda Herrera, Eladio Albareda Herrera, José Mª 014/300
7/10/1947 Ferreiro, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/301
7/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Ríos, Sixto 014/302
7/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Ramón 014/303
7/10/1947 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 014/304
7/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 014/305
7/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Ros, Silvestra 014/306
7/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 014/307
8/10/1947 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 014/308
8/10/1947 Cuesta Dutarí, Norberto Albareda Herrera, José Mª 014/309
8/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Casares Gil, José 014/310
8/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 014/311
8/10/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/312
27/9/1947 Dirección General de Comercio y Política Arancelaria, Director General de la 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 014/313
8/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 014/314
8/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Rubió, Jorge 014/315
9/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José Mª 014/316
10/10/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 014/317
10/10/1947 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 014/318
10/10/1947 Cuesta Ucelay, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/319
10/10/1947 Villa, J. de la Albareda Herrera, José Mª 014/320
10/10/1947 Pascual de Quinto, Francisco Albareda Herrera, José Mª 014/321
11/10/1947 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 014/322
11/10/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/323
11/10/1947 Martín Artajo, Alberto Albareda Herrera, José Mª 014/324
11/10/1947 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 014/325
11/10/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Lora Tamayo, Manuel 014/326
13/10/1947 Larcegui, Francisco de S. Ibáñez Martín, José 014/327
13/10/1947 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 014/328
13/10/1947 Rubió, Jorge Albareda Herrera, José Mª 014/329
14/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 014/330
14/10/1947 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 014/331
14/10/1947 Selgas Marín, Ezequiel de Albareda Herrera, José Mª 014/332
14/10/1947 Fernández Vallespín, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 014/333
14/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibarz, Julián 014/334
14/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Sirvent, José 014/335
14/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 014/336
15/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Villa, Julián de la 014/337
15/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 014/338
15/10/1947 Anzar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 014/339
15/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 014/340
15/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Aranda Herrera, Eladio 014/341
15/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 014/342
15/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández Vallespín, Ricardo 014/343
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15/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 014/344
15/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Garre Comas, Felipe 014/345
15/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Guijarro Alcocer, Alfredo 014/346
15/10/1947 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/347
16/10/1947 Albareda Herrera, [José Mª] García Fernández, César 014/348
16/10/1947 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 014/349
16/10/1947 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/350
16/10/1947 Rodríguez Rodríguez, Julio Albareda Herrera, José Mª 014/351
16/10/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 014/352
16/10/1947 Sirvent, José Albareda Herrera, José Mª 014/353
17/10/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/354
17/10/1947 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 014/355
18/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Selgas Marín, Ezequiel de 014/356
18/10/1947 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 014/357
18/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Martín Artajo, Alberto 014/358
18/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Casares Gil, José 014/359
18/10/1947 Albert, José Mª de Albareda Herrera, [José Mª] 014/360
20/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 014/361
20/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Ramírez, Santiago 014/362
20/10/1947 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 014/363
21/10/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/364
21/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 014/365
21/10/1947 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 014/366
21/10/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 014/367
21/10/1947 Trías, Carlos Albareda Herrera, José Mª 014/368
21/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Ríus Miró, Antonio 014/369
21/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 014/370
21/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 014/371
00/10/1947 Blanco, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 014/372
22/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Blanco, Ricardo 014/373
22/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Zulueta, Manuel Mª de 014/374
22/10/1947 Albareda Herrera, José Mª R. de Legisima, Juan de 014/375
22/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Alcázar, Cayetano 014/376
22/10/1947 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/377
22/10/1947 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 014/378
22/10/1947 Albareda Herrera, [José Mª] Entrambasaguas, Joaquín de 014/379
22/10/1947 Taracena Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 014/380
22/10/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 014/381
22/10/1947 Fernández de Soto Morales, Fernando Albareda Herrera, José Mª 014/382
22/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 014/383
23/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 014/384
23/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 014/385
23/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Rubió, Jorge 014/386
23/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 014/387
23/10/1947 Barreda, Fernando Albareda Herrera, José Mª 014/388
23/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Cuesta Dutarí, Norberto 014/389
00/10/1947 Cuesta Dutarí, Norberto Albareda Herrera, José Mª 014/390
23/10/1947 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 014/391
23/10/1947 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/392
23/10/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/393
23/10/1947 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 014/394
25/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Durán y Sanpere, Agustín 014/395
25/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 014/396
25/10/1947 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 014/397
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25/10/1947 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 014/398
24/10/1947 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 014/399
24/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Beretta, Antonio 014/400
24/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 014/401
24/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Gallo, Alejandro 014/402
24/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 014/403
24/10/1947 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 014/404
25/10/1947 Zulueta, Manuel Mª de Albareda Herrera, José Mª 014/405
25/10/1947 Ramírez, Santiago Albareda Herrera, José Mª 014/406
25/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 014/407
25/10/1947 Ballester, Isidro Albareda Herrera, José Mª 014/408
25/10/1947 Martín Artajo, Alberto Albareda Herrera, José Mª 014/409
26/10/1947 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 014/410
26/10/1947 Agüeras, José Albareda Herrera, José Mª 014/411
00/10/1947 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/412
27/10/1947 Membiela de Vidal, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/413
27/10/1947 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 014/414
27/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 014/415
27/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 014/416
27/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 014/417
27/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 014/418
27/10/1947 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 014/419
27/10/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 014/420
27/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/421
27/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 014/422
00/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 014/423
27/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 014/424
27/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 014/425
28/10/1947 Blázquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 014/426
28/10/1947 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/427
28/10/1947 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 014/428
28/10/1947 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 014/429
28/10/1947 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 014/430
28/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Cuesta Dutarí, Norberto 014/431
28/10/1947 Covaleda, Justo Albareda Herrera, José Mª 014/432
28/10/1947 Folch Andreu, Rafael Albareda Herrera, José Mª 014/433
28/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 014/434
28/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/435
28/10/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 014/436
28/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/437
00/10/1947 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/438
29/10/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 014/439
29/10/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/440
29/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Isairoz Yaben, Mª Dominica 014/441
00/10/1947 Isairoz Yaben, Mª Dominica Albareda Herrera, José Mª 014/442
29/10/1947 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 014/443
29/10/1947 Aranda Herrera, Eladio Albareda Herrera, José Mª 014/444
29/10/1947 López de Azcona, Juan Manuel Ibáñez Martín, José 014/445
29/10/1947 Badía Margarit, Antonio Albareda Herrera, José Mª 014/446
29/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 014/447
30/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Cárdenas Rodríguez, Gonzalo 014/448
30/10/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/449
30/10/1947 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 014/450
30/10/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/451
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31/10/1947 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 014/452
31/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 014/453
31/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Sirvent, José 014/454
31/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 014/455
31/10/1947 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 014/456
31/10/1947 Albareda Herrera, José Mª Trias, Carlos 014/457
31/10/1947 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/458
3/11/1947 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 014/459
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan 014/460
3/11/1947 R. de Legisima, Juan de Albareda Herrera, José Mª 014/461
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Ceñal, Ramón 014/462
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 014/463
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 014/464
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Pericot, Luis 014/465
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 014/466
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 014/467
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 014/468
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 014/469
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Palomeque Torres, Antonio 014/470
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Covaleda, Justo 014/471
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio 014/472
3/11/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 014/473
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 014/474
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 014/475
3/11/1947 Ceñal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/476
3/11/1947  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 014/477
3/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 014/478
4/11/1947 Simón, José Albareda Herrera, José Mª 014/479
4/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 014/480
4/11/1947 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 014/481
4/11/1947 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 014/482
4/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 014/483
4/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Vega, Evaristo 014/484
00/11/1947 Vega, Evaristo Albareda Herrera, José Mª 014/485
4/11/1947 Ros, Silvestra Albareda Herrera, José Mª 014/486
5/11/1947 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 014/487
5/11/1947 Pagés Costart, José Albareda Herrera, José Mª 014/488
5/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Larcegui, Francisco de S. 014/489
5/11/1947 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 014/490
5/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 014/491
5/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Caro Baroja, Julio 014/492
5/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Isairoz Yaben, Mª Dominica 014/493
5/11/1947 Navarro Borrás, Francisco Albareda Herrera, José Mª 014/494
5/11/1947 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 014/495
5/11/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 014/496
5/11/1947 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 014/497
5/11/1947 Rubió, Jorge Albareda Herrera, José Mª 014/498
8/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Rubió, Jorge 014/499
5/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 014/500
5/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, Luis 014/501
6/11/1947 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 014/502
7/11/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/503
7/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 014/504
7/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/505
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7/11/1947 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 014/506
7/11/1947 Griera Gaya, Antonio Albareda Herrera, José Mª 014/507
8/11/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 014/508
8/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Yurramendi, Máximo 014/509
9/11/1947 Sánchez Corral, Miguel Albareda Herrera, José Mª 014/510
9/11/1947 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 014/511
10/11/1947 Maldonado, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/512
10/11/1947 Yurramendi, Máximo Albareda Herrera, José Mª 014/513
10/11/1947 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/514
10/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 014/515
10/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Maravall, José Antonio 014/516
11/11/1947 Agüeras, José Albareda Herrera, José Mª 014/517
11/11/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 014/518
11/11/1947 Ibáñez Martín, José Suanzes, Juan Antonio 014/519
11/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Royo, José 014/520
12/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Valera, Enrique de (Marqués de Villasinda) 014/521
12/11/1947 Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/522
12/11/1947 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 014/523
12/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/524
12/11/1947 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/525
12/11/1947 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 014/526
13/11/1947 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 014/527
13/11/1947 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 014/528
13/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 014/529
13/11/1947 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 014/530
13/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Hoyos, Ángel 014/531
13/11/1947 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 014/532
13/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 014/533
13/11/1947 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 014/534
13/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Puig y Cadafalch, José 014/535
13/11/1947 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 014/536
14/11/1947 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 014/537
14/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 014/538
14/11/1947 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 014/539
14/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Jorge 014/540
14/11/1947 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 014/541
15/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Pagés Costart, José 014/542
16/11/1947 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/543
17/11/1947 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 014/544
17/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Planas, Agustín 014/545
17/11/1947 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/546
17/11/1947 Durán y Sanpere, Agustín Albareda Herrera, José Mª 014/547
17/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 014/548
17/11/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/549
18/11/1947 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 014/550
19/11/1947 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 014/551
19/11/1947 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 014/552
19/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, Luis 014/553
19/11/1947 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 014/554
19/11/1947 Santos Ruiz, A. Albareda Herrera, José Mª 014/555
19/11/1947 Lastra, Gumersindo Albareda Herrera, José Mª 014/556
19/11/1947 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/557
21/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Vives Castell, José 014/558
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21/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Toledo, Romualdo de 014/559
21/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Corral, Miguel 014/560
21/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Durán y Sanpere, Agustín 014/561
21/11/1947 Mingarro Satué, Antonio Albareda Herrera, José Mª 014/562
21/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/563
21/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Lastra, Gumersindo 014/564
21/11/1947 Martínez Ferrando , Albareda Herrera, José Mª 014/565
21/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Alcázar, Cayetano 014/566
21/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 014/567
21/11/1947 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 014/568
13/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 014/569
8/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 014/570
13/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 014/571
10/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 014/572
22/11/1947 Garrido, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/573
22/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Strong, P.; Pérez Mateos, Josefina y García Bayón, P. 014/574
22/11/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 014/575
22/11/1947 H. del Villar, Emilio Albareda Herrera, José Mª 014/576
24/11/1947 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/577
24/11/1947 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 014/578
24/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 014/579
24/11/1947 Rubió, Jorge Albareda Herrera, José Mª 014/580
24/11/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/581
25/11/1947 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 014/582
25/11/1947 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 014/583
25/11/1947 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 014/584
26/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Caballero Ibáñez, Francisco 014/585
26/11/1947 Manzano Manzano, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/586
26/11/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/587
27/11/1947 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 014/588
27/11/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 014/589
27/11/1947 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 014/590
27/11/1947 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/591
25/11/1947 Dorda, José Valentín de Lora Tamayo, Manuel 014/592
28/11/1947 Hergueta, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/593
28/11/1947 Calderón, J. A. Albareda Herrera, José Mª 014/594
28/11/1947 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 014/595
28/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 014/596
28/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Zabala y Lera, Pío 014/597
28/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 014/598
28/11/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/599
29/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Pascual de Quinto, Francisco 014/600
29/11/1947 Albareda Herrera, José Mª H. del Villar, Emilio 014/601
29/11/1947 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 014/602
29/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Ramón 014/603
29/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 014/604
29/11/1947 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 014/605
29/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 014/606
29/11/1947 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 014/607
30/11/1947 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 014/608
1/12/1947 Zabala y Lera, Pío Albareda Herrera, José Mª 014/609
1/12/1947 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/610
2/12/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 014/611
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2/12/1947 Esteruelas Rolando, Ramón Balbín Lucas, Rafael de 014/612
1/12/1947 Princep Curto, José Mª Albareda Herrera, José Mª 014/613
1/12/1947 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 014/614
2/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Hergueta, Luis 014/615
2/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 014/616
2/12/1947 Charro Arias, Aniceto Albareda Herrera, José Mª 014/617
25/11/1947 Charro Arias, [Aniceto] Instituto Alonso Barba, Secretario del 014/618
2/12/1947 Durán y Sanpere, Agustín Albareda Herrera, José Mª 014/619
2/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Agüeras, José 014/620
2/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 014/621
2/12/1947 Díaz Jiménez, Mercedes Albareda Herrera, José Mª 014/622
3/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 014/623
3/12/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/624
3/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 014/625
3/12/1947 Rubió, Jorge Albareda Herrera, José Mª 014/626
3/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Princep Curto, José Mª 014/627
3/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 014/628
4/12/1947 Pascual de Quinto, Francisco Albareda Herrera, José Mª 014/629
4/12/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/630
4/12/1947 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/631
4/12/1947 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 014/632
4/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 014/633
4/12/1947 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 014/634
4/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 014/635
4/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 014/636
5/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 014/637
5/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Simón, José 014/638
5/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Hoyos, Ángel 014/639
5/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 014/640
5/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/641
5/12/1947 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 014/642
6/12/1947 Lorente Sanz, José Albareda Herrera, José Mª 014/643
6/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Mille, Luis 014/644
8/12/1947 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/645
9/12/1947 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 014/646
9/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Lain Entralgo, Pedro 014/647
9/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 014/648
9/12/1947 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 014/649
9/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Lorente Sanz, José 014/650
9/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Selgas Marín, Ezequiel de 014/651
9/12/1947 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 014/652
9/12/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 014/653
9/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 014/654
9/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 014/655
9/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 014/656
10/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 014/657
10/12/1947 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 014/658
10/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Charro Arias, Aniceto 014/659
11/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 014/660
11/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 014/661
9/12/1947 Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, Director del Albareda Herrera, [José Mª] 014/662
12/12/1947 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 014/663
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12/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Cerro, Tomás 014/664
12/12/1947 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 014/665
12/12/1947 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 014/666
13/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 014/667
13/12/1947 García Vélez, José Albareda Herrera, José Mª 014/668
13/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/669
13/12/1947 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 014/670
13/12/1947  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 014/671 (014/671 y 672) Notas acerca de la 
reforma del plan de estudios.
13/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 014/674
14/12/1947 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 014/675
15/12/1947 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 014/676
15/12/1947 García Siñeriz, José Compañía de Jesús, Superior de la 014/677
15/12/1947 Charro Arias, Aniceto Albareda Herrera, José Mª 014/678
15/12/1947 Saenz de Tejada, Francisco (Barón de Benasque) Albareda Herrera, José Mª 014/679
15/12/1947 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 014/680
16/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Caballero Segares, Arturo 014/681
16/12/1947 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 014/682
16/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 014/683
00/12/1947 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 014/684
16/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Hernández Sanpelayo, Primitivo 014/685
17/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 014/686
17/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 014/687
17/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 014/688
17/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 014/689
17/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 014/690
17/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 014/691
18/12/1947 Isairoz Yaben, Mª Dominica Albareda Herrera, José Mª 014/692
19/12/1947 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 014/693
19/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 014/694
19/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Caballero Segares, Arturo 014/695
19/12/1947 Durán y Sanpere, Agustín Albareda Herrera, José Mª 014/696
19/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Salvador de Reyna, Guillermo 014/697
20/12/1947 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 014/698
20/12/1947 Sánchez Cantón, Francisco Javier Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 014/699
20/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Folch, Rafael 014/700
20/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 014/701
21/12/1947 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 014/702
21/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 014/703
22/12/1947 Gómez Arboleya, Enrique Albareda Herrera, José Mª 014/704
22/12/1947 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 014/705
22/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Saenz de Tejada, Francisco (Barón de Benasque) 014/706
23/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Fernández Vallespín, Ricardo 014/707
24/12/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 014/708
26/12/1947 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 014/709
26/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Durán y Sanpere, Agustín 014/710
26/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 014/711
27/12/1947 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 014/712
29/12/1947 Fernández Vallespín, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 014/713
30/12/1947 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 014/714
31/12/1947 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 014/715
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2/1/1948 Aguirre, Jesús Albareda Herrera, José Mª 015/001
2/1/1948 Aldrey, Max Luis Albareda Herrera, José Mª 015/002
2/1/1948 Princep Curto, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/003
3/1/1948 Maravall, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/004
3/1/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 015/005
3/1/1948 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 015/006
5/1/1948 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 015/007
5/1/1948 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 015/008
6/1/1948 Hernández Sampelayo, Primitivo Albareda Herrera, José Mª 015/009
6/1/1948 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 015/010
6/1/1948 Lasso de la Vega, Miguel (Marqués del Saltillo) Albareda Herrera, José Mª 015/011
7/1/1948 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 015/012
7/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 015/013
7/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 015/014
7/1/1948 Roig, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/015
7/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Maravall, José Antonio 015/016
7/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 015/017
7/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 015/018
7/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 015/019
7/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Garganta, José Mª de 015/020
7/1/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 015/021
7/1/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 015/022
7/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 015/023
7/1/1948 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 015/024
7/1/1948 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/025
7/1/1948 Sánchez de Muniain, [José Mª] Zaragüeta, Juan 015/026
10/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 015/027
8/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Salvador de Reyna, Guillermo 015/028
8/1/1948 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 015/029
8/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Arango, Celso 015/030
8/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 015/031
8/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Massuti Alzamora, Miguel 015/032
8/1/1948 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 015/033
8/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Hernández Sanpelayo, Primitivo 015/034
8/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 015/035 (015/036) Nota informativa de Luis Lozano y Rey de 09-01-1948.
9/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Princep Curto, José Mª 015/037
9/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 015/038
10/1/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 015/039
12/1/1948 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/040
12/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Mingarro, Antonio 015/041
12/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Berdejo Casañal, Mariano 015/042
13/1/1948 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 015/043
13/1/1948 Amorós, José Albareda Herrera, José Mª 015/044
13/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Selgas Marín, Ezequiel de 015/045
13/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Aguirre, Jesús 015/046
14/1/1948 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/047
14/1/1948 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/048
14/1/1948 Echeverría, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 015/049
14/1/1948 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/050
14/1/1948 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 015/051
14/1/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/052
14/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Salvador de Reyna, Guillermo 015/053
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15/1/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 015/054
15/1/1948 Princep Curto, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/055
14/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 015/056
15/1/1948 Berdejo Casañal, Mariano Albareda Herrera, José Mª 015/057
15/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 015/058
15/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Aramón, Ramón 015/059
15/1/1948 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/060
15/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 015/061
16/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Berdejo Casañal, Mariano 015/062
16/1/1948 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/063
16/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Infiesta, Juan Luis de la 015/064
16/1/1948 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 015/065
16/1/1948 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 015/066
16/1/1948 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 015/067
17/1/1948 Comenge, Miguel Albareda Herrera, José Mª 015/068
17/1/1948 Amorós, José Albareda Herrera, José Mª 015/069
17/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/070
17/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Marquínez, Modesto 015/071
17/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Rodríguez, J. 015/072
17/1/1948 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 015/073
17/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 015/074
19/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Comenge, Miguel 015/075
19/1/1948 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 015/076
19/1/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 015/077
19/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Font Puig, Pedro 015/078
19/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Nogués Aragonés, Juan 015/079
19/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 015/080
19/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 015/081
19/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco 015/082
19/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 015/083
20/1/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/084
20/1/1948 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 015/085
20/1/1948 Velayos, Salvador Albareda Herrera, José Mª 015/086
27/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 015/087
20/1/1948 Zúñiga Cerrudo, Toribio Sánchez de Muniain, [José Mª] 015/088
21/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Alonso Zaldívar, Práxedes 015/089
21/1/1948 Cremades, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/090
21/1/1948 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 015/091
21/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 015/092
21/1/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/093
22/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 015/094
22/1/1948 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 015/095
22/1/1948 Ruiz, Santos Albareda Herrera, José Mª 015/096
22/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 015/097
22/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 015/098
22/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Miguel (Marqués del Saltillo) 015/099
22/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 015/100
22/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 015/101
23/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 015/102
23/1/1948 Albareda Herrera, José Mª González Oliveros, Wenceslao 015/103
23/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Roig Güell, J. 015/104
23/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 015/105
23/1/1948 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 015/106
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24/1/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 015/107
24/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Ollero, Carlos 015/108
24/1/1948 Isairoz Yaben, Mª Dominica Albareda Herrera, José Mª 015/109
24/1/1948 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 015/110
24/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Eduardo 015/111
24/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 015/112
25/1/1948 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/113
25/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 015/114
25/1/1948 Ollero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/115
25/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Mañas, Enrique 015/116
26/1/1948  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 015/117
26/1/1948 Alfonso, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 015/118
27/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Salas, Valeriano 015/119
27/1/1948 Roig Güell, J. Albareda Herrera, José Mª 015/120
28/1/1948 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/121
28/1/1948 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 015/122
29/1/1948 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/123
29/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 015/124
29/1/1948 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 015/125
29/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 015/126
29/1/1948 Asensio Amor, I. Albareda Herrera, José Mª 015/127
29/1/1948 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/128
30/1/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/129
30/1/1948 Pastor, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/130
30/1/1948 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/131
1/2/1948 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/132
2/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/133
2/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 015/134
2/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Alfonso, Alfonso 015/135
2/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Vieitez, Ernesto 015/136
2/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 015/137
2/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 015/138
2/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 015/139
2/2/1948 Roig Güell, J.
Patronato Juan de la Cierva del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
Presidente del
015/140
3/2/1948 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 015/141
3/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Casayús, Antonio 015/142
3/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 015/143
4/2/1948 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/144
5/2/1948 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/145
5/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 015/146
22/1/1948 Mañas, Enrique Albareda Herrera, José Mª 015/147
29/1/1948 Mañas, Enrique Albareda Herrera, José Mª 015/148
5/2/1948 Sancho, Miguel Albareda Herrera, José Mª 015/149
5/2/1948 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/150
5/2/1948 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 015/151
5/2/1948 Villa, Juan de la Albareda Herrera, José Mª 015/152
5/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/153
5/2/1948 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 015/154
5/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Galán Lechuga, Antonio 015/155
5/2/1948 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 015/156
6/2/1948 Saenz de Tejada, Francisco (Barón de Benasque) Albareda Herrera, José Mª 015/157
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6/2/1948 Lozano Cabo, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/158
6/2/1948 Madueño, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/159
6/2/1948 Martín Guzmán, Gonzalo Ibáñez Martín, José 015/160
00/02/1948  Sin firma Martín Guzmán, Gonzalo 015/161
7/2/1948 Cuesta Urcelay, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/162
7/2/1948 Comenge, Miguel Albareda Herrera, José Mª 015/163
8/2/1948 Gálvez, Nicanor Albareda Herrera, José Mª 015/164
9/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Marquínez, Modesto 015/165
9/2/1948 Lorente Sanz, José Albareda Herrera, José Mª 015/166
9/2/1948 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/167
9/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez, Baldomero 015/168
9/2/1948 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 015/169
9/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 015/170
9/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Saenz de Tejada, Francisco (Barón de Benasque) 015/171
9/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 015/172
21/1/1948 Rodríguez Arango, Celso Albareda Herrera, José Mª 015/173
22/1/1948 Cabrera, J. Albareda Herrera, José Mª 015/174
9/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Julián 015/175
10/2/1948 Iniesta Sánchez, Agustín Albareda Herrera, José Mª 015/176
10/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Bachiller, Tomás 015/177
10/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Cruz Lapararán, José Mª 015/178
10/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 015/179
11/2/1948 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 015/180
11/2/1948 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 015/181
11/2/1948 Jiménez, Baldomero Albareda Herrera, José Mª 015/182
11/2/1948 Royo, José Consorcio de Industrias Textiles Algodoneras, Director General del 015/183
11/2/1948 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 015/184
11/2/1948 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 015/185
11/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibañez, Julián 015/186 (015/187) Nota Sección de Embriología.
11/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Canet, José 015/188
11/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 015/189
11/2/1948 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/190
12/2/1948 Iglesias, Manuel Ibáñez Martín, José 015/191
12/2/1948 Andrés, Valeriano Iniesta Sánchez, Agustín 015/192
12/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 015/193
12/2/1948 Marquínez Isasi, Modesto Albareda Herrera, José Mª 015/194
12/2/1948 Pagés Costart, José Albareda Herrera, José Mª 015/195
12/2/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 015/196
13/2/1948 Iniesta Sánchez, Agustín Albareda Herrera, José Mª 015/197
13/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Huguet del Villar, Emilio 015/198
13/2/1948 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 015/199
14/2/1948 Arriba, Benjamín de Albareda Herrera, José Mª 015/200
14/2/1948 Simón Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 015/201
14/2/1948 Burriel, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/202
14/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 015/203
15/2/1948 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/204
16/2/1948 Saenz de Tejada, Francisco (Barón de Benasque) Albareda Herrera, José Mª 015/205
16/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 015/206
16/2/1948 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 015/207
16/2/1948 Ibáñez Martín, José Regalado Rodríguez, Francisco 015/208
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17/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 015/209
17/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Zamora Vicente, Alonso 015/210
17/2/1948 Aranda Heredia, Eladio Albareda Herrera, José Mª 015/211
17/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Aramón, Ramón 015/212
17/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Pagés Costart, José 015/213
17/2/1948 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/214
17/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuello Calón, Eugenio 015/215
18/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Iglesias, Manuel 015/216
18/2/1948 Ibarz, José Albareda Herrera, José Mª 015/217
18/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/218
16/2/1948 Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/219
19/2/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 015/220
18/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/221
17/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Isairoz Yaben, Mª Dominica 015/222
17/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanco, Antonio 015/223
18/2/1948 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 015/224
18/2/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/225
18/2/1948 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/226
18/2/1948 Mut Remolá, Enrique Albareda Herrera, José Mª 015/227
18/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez, Baldomero 015/228
18/2/1948 Marquínez, León Albareda Herrera, José Mª 015/229
24/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 015/230
18/2/1948 Linares-Rivas, José Albareda Herrera, José Mª 015/231
19/2/1948 Cuello Calón, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 015/232
19/2/1948 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/232 BIS
19/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/233
19/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Toledo, Romualdo de 015/234
19/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Jorge 015/235
19/2/1948 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 015/236
19/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Saenz de Tejada, Francisco (Barón de Benasque) 015/237
19/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/238
19/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Frontera Marqués, Bartolomé 015/239
19/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibañez, Julián 015/240
19/2/1948 Díaz Jiménez, Mercedes Albareda Herrera, José Mª 015/241
19/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 015/242
19/2/1948 Frontera Marqués, Bartolomé Albareda Herrera, José Mª 015/243
20/2/1948 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/244
20/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/245
20/2/1948 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 015/246
20/2/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 015/247
20/2/1948 Yagües, Carmen Albareda Herrera, José Mª 015/248 (015/249) Nota sobre Antonia Yagües Flor.
21/2/1948 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/250
21/2/1948 Vidal Colmena, José Albareda Herrera, José Mª 015/251
21/2/1948 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/252
21/2/1948 Castro Rial, V. Albareda Herrera, José Mª 015/253
21/2/1948 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/254
21/2/1948 Ballester Nieto, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 015/255
22/2/1948 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 015/256
23/2/1948 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 015/257
23/2/1948 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 015/258
23/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Ortiz, Luis 015/259
23/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Marcilla, Juan 015/260
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23/2/1948 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 015/261
24/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Marquínez, León 015/262
24/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 015/263
24/2/1948 Garganta, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 015/264
24/2/1948 Pericot, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/265
24/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Simón Díaz, José 015/266
24/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 015/267
25/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Ibarz, José 015/268
25/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Ipiens Lacasa, Antonio 015/269
25/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/270
25/2/1948 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 015/271
25/2/1948 Blanco, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/272
25/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Castro Rial, Buenaventura José 015/273
25/2/1948 Yagües, Carmen Albareda Herrera, José Mª 015/274
25/2/1948 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/275
25/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 015/276
25/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 015/277
25/2/1948 Bayle, Constantino Albareda Herrera, José Mª 015/278
22/2/1948 Bayle, Constantino Ibáñez Martín, José 015/279
25/2/1948 Regalado Rodríguez, Francisco Ibáñez Martín, José 015/280
25/2/1948 Regalado Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/281
(015/282) Invitación de la Real 
Academia de Farmacia (febrero 
1948).
26/2/1948 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 015/283
26/2/1948 Vidal Colmena, José Albareda Herrera, José Mª 015/284
26/2/1948 Saenz de Tejada, Francisco (Barón de Benasque) Albareda Herrera, José Mª 015/285
26/2/1948 Escario, José Luis Albareda Herrera, José Mª 015/286
27/2/1948 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 015/287
27/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 015/288
27/2/1948 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/289
27/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuesta Urcelay, Juan 015/290
27/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 015/291
27/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 015/292
27/2/1948 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/293
27/2/1948 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 015/294
27/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 015/295
27/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Arriba, Benjamín de 015/296
27/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Villa, Julián de la 015/297
28/2/1948 Escario, José Luis Albareda Herrera, José Mª 015/298
28/2/1948 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 015/299
28/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Eduardo 015/300
28/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 015/301
29/2/1948 Blas Álvarez, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/302
29/2/1948 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 015/303
29/2/1948 Lozano y Rey, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/304
1/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Mut Remolá, Enrique 015/305
1/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Blas Álvarez, Luis 015/306
1/3/1948 Marcilla, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/307
1/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Alcázar, Cayetano 015/308
1/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 015/309
24/2/1948 Costa, Juan Albareda Herrera, [José Mª] 015/310
1/3/1948 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 015/311
1/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 015/312
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2/3/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 015/313
2/3/1948 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/314
2/3/1948 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 015/315
2/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 015/316
2/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 015/317
2/3/1948 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/318
2/3/1948 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 015/319
2/3/1948  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 015/320
3/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 015/321
3/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Durán Sampere, Agustín 015/322
3/3/1948 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 015/323
3/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/324
3/3/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 015/325
3/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Almarcha, Luis 015/326
3/3/1948 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/327
4/3/1948 Marcilla, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/328
4/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 015/329
4/3/1948 Marraco Teresa, Santiago Albareda Herrera, José Mª 015/330
4/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 015/331
4/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/332
4/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Linares Rivas, José 015/333
4/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Rubió, Jorge 015/334
5/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Durán Miranda, Armando 015/335
5/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Aranda Heredia, Eladio 015/336
5/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 015/337
5/3/1948 Hernández, Emilio Albareda Herrera, José Mª 015/338
5/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 015/339
5/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 015/340
5/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 015/341
5/3/1948 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 015/342
5/3/1948 Hernández, Emilio Albareda Herrera, José Mª 015/343
5/3/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/344
5/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 015/345
6/3/1948 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 015/346
6/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Llanera, Joaquín 015/347
6/3/1948 Rodríguez Vázquez, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/348
6/3/1948 Vázquez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 015/349
6/3/1948 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/350
6/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 015/351
7/3/1948 Almarcha, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/352
7/3/1948 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/353
8/3/1948 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 015/354
8/3/1948 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 015/355
8/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 015/356
8/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Hernández, Emilio 015/357
8/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Vázquez, Pedro 015/358
8/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Fornos, Fernando 015/359
8/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 015/360
9/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 015/361
9/3/1948 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 015/362
9/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/363
9/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 015/364
9/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 015/365
9/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 015/366
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10/3/1948 Aranda Heredia, Eladio Albareda Herrera, José Mª 015/367
10/3/1948 Rodríguez Velasco, Julián Albareda Herrera, José Mª 015/368
10/3/1948 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 015/369
11/3/1948 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 015/370
11/3/1948 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 015/371
11/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 015/372
11/3/1948 Giménez Arnau, Enrique Albareda Herrera, José Mª 015/373
11/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Giménez Arnau, Enrique 015/374
11/3/1948 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 015/375
12/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Velasco, Julián 015/376
12/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Toledo, Romualdo de 015/377
12/3/1948 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/378
13/3/1948 Bover, José M. Albareda Herrera, José Mª 015/379
14/3/1948 García Sainz, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/380
14/3/1948 Linares-Rivas, José Albareda Herrera, José Mª 015/381
15/3/1948 Albareda Herrera, José Mª García Madariaga, Antonio 015/382
15/3/1948 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 015/383
15/3/1948 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 015/384
15/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Berdejo Casañal, Mariano 015/385
15/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Marraco Teresa, Santiago 015/386
15/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 015/387
15/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Bayle, Constantino 015/388
15/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Guijarra, Luis 015/389
16/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 015/390
16/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 015/391
16/3/1948 Massutí, M. Albareda Herrera, José Mª 015/392
16/3/1948 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 015/393
17/3/1948 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/394
17/3/1948 Albareda Herrera, José Mª García Sainz, Luis 015/395
17/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 015/396
17/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Sopeña Boncompte, José 015/397
17/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Massuti, Miguel 015/398
17/3/1948 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 015/399
17/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 015/400
17/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 015/401
18/3/1948 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 015/402
18/3/1948 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 015/403
18/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 015/404
18/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez González, Alejandro 015/405
18/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 015/406
1/3/1948 Consorcio de Industriales Textiles Algodoneros Albareda Herrera, José Mª 015/407
19/3/1948 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 015/408
19/3/1948 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/409
20/3/1948 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 015/410
20/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 015/411
20/3/1948 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 015/412
21/3/1948 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 015/413
22/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Alcázar, Cayetano 015/414
22/3/1948 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 015/415
22/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 015/416
22/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Dualde Serrano, Manuel 015/417
22/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 015/418
22/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 015/419
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22/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/420
22/3/1948 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 015/421
22/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Cartuja Aula Dei, Prior de la 015/422
22/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Aranda Heredia, Eladio 015/423
22/3/1948 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 015/424
23/3/1948 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/425
23/3/1948 Núñez Lagos, Rafael Albareda Herrera, José Mª 015/426
23/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 015/427
26/3/1948 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 015/428
27/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 015/429
27/3/1948 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 015/430
29/3/1948 Vidal, José Albareda Herrera, José Mª 015/431
30/3/1948 Aranda Heredia, Eladio Albareda Herrera, José Mª 015/432
30/3/1948 Guijarro, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/433
30/3/1948 Zunzunegui, José Albareda Herrera, José Mª 015/434
31/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 015/435
31/3/1948 Rubió, Jorge Albareda Herrera, José Mª 015/436
31/3/1948 Gómez Morán, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/437
31/3/1948 Saez, Remigio Albareda Herrera, José Mª 015/438
31/3/1948 Domínguez Berrueta, Mariano Albareda Herrera, José Mª 015/439
31/3/1948 Gaspar y Arnal, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 015/440
31/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 015/441
31/3/1948 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/442
2/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Vieitez, Ernesto 015/443
2/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 015/444
2/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Baeza, Eduardo 015/445
3/4/1948 Vicens Vives, Jaime Albareda Herrera, José Mª 015/446
3/4/1948 Rincón Arellano, Adolfo y Gil Quinzá, Rafael Dualde Serrano, Manuel 015/447
3/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Galán Lechuga, Antonio 015/448
3/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Zunzunegui, José 015/449
4/4/1948 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez Casado, Vicente 015/450
4/4/1948 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 015/451
5/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Marquínez, Modesto 015/452
5/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Todolí, José 015/453
5/4/1948 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 015/454
5/4/1948 Fuente, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 015/455
5/4/1948 Facultad de Derecho de la Universidad Central, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 015/456
5/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Font Puig, Pedro 015/457
5/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Pire, Lucas 015/458
6/4/1948 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 015/459
6/4/1948 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/460
6/4/1948 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 015/461
6/4/1948 Pérez Mateos, Josefina Albareda Herrera, José Mª 015/462
6/4/1948 Bermúdez González, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 015/463
6/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 015/464
6/4/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/465
6/4/1948 Aramón, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/466
6/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Sáchez del Río Peguero, Carlos 015/467
7/4/1948 Santos Ruiz, A. Albareda Herrera, José Mª 015/468
7/4/1948 Todolí, José Albareda Herrera, José Mª 015/469
7/4/1948 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 015/470
7/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 015/471
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8/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Pérez Mateos, Josefina 015/472
8/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Gaspar y Arnal, Teófilo 015/473
8/4/1948 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 015/474
8/4/1948 Ayuntamiento de Madrid, Secretario del Albareda Herrera, José Mª 015/475
8/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Vicens Vives, Jaime 015/476
8/4/1948 Velayos, Salvador Albareda Herrera, José Mª 015/477
8/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 015/478
8/4/1948 Sánchez del Río, Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/479
8/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Montero, Eloy 015/480
8/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Saez, Remigio 015/481
8/4/1948 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 015/482
9/4/1948 Instituto Nacional Femenino de Enseñanza Media Isabel la Católica, Dirección Albareda Herrera, José Mª 015/483
9/4/1948 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 015/484
9/4/1948 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 015/485
9/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 015/486
15/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 015/487
9/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 015/488
10/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 015/489
11/4/1948 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 015/490
12/4/1948 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/491
12/4/1948 Casquero Sorolla, José Albareda Herrera, José Mª 015/492
12/4/1948 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 015/493
12/4/1948 Losa España, Taurino Mariano Albareda Herrera, José Mª 015/494
12/4/1948 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 015/495
12/4/1948 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 015/496
12/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Aguilar López, Manuel 015/497
12/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Aguilar López, Manuel 015/498
12/4/1948 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 015/499
12/4/1948 Rodríguez Arango, Celso Albareda Herrera, José Mª 015/500
13/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 015/501
13/4/1948 Álvarez Querol, Manuel Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/502
13/4/1948 Navarro, José Albareda Herrera, José Mª 015/503
13/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/504
14/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Berrueta, Mariano 015/505
14/4/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/506
14/4/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/507
15/4/1948 Sánchez de Muniain, José Mª Cárdenas, Gonzalo de 015/508
15/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/509
15/4/1948 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 015/510
17/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 015/511
15/4/1948 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/512
15/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 015/513
15/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 015/514
15/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 015/515
15/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Sección Comercial de la Compañía Telefónica, Jefe de la 015/516
15/4/1948  Sin firma Casares Gil, José 015/517
15/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 015/518
15/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 015/519
15/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Rubió, Jorge 015/520
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16/4/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 015/521
16/4/1948 García Siñeriz, José Fernández Ladreda, José Mª 015/522
16/4/1948 Instituto Nacional de Enseñanza Media de Ávila, Director del Albareda Herrera, José Mª 015/523
16/4/1948 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/524
16/4/1948 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 015/525
15/4/1948 San Miguel de la Cámara, Maximino Zulueta, Antonio de 015/526
17/4/1948 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/527
6/4/1948 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/528
00/04/1948 Albareda Herrera, José Mª Dualde Serrano, Manuel 015/529
18/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 015/530
19/4/1948 López, Pedro Pablo Albareda Herrera, José Mª 015/531
19/4/1948 Lasso de la Vega, Miguel (Marqués del Saltillo) Albareda Herrera, José Mª 015/532
20/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/533
20/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Casquero Sorolla, José 015/534
20/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Arango, Celso 015/535
20/4/1948 Torroja, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 015/536
20/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/537
20/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Miguel (Marqués del Saltillo) 015/538
20/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Aramón, Ramón 015/539
20/4/1948 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 015/540
9/4/1948 Ferreira Sampaio, Joaquim A. González Guerrero, Pedro 015/541
27/1/1948 Guarrera, Sebastián González Guerrero, Pedro 015/542
11/4/1948 Lami, Rob González Guerrero, Pedro 015/543
13/4/1948 Le Coq, F.-X. González Guerrero, Pedro 015/544
4/4/1948 Toni, Giuseppe de González Guerrero, Pedro 015/545
21/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 015/546
21/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 015/547
21/4/1948 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 015/548
21/4/1948 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 015/549
21/4/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 015/550
21/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Dualde Serrano, Manuel 015/551
21/4/1948 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/552
22/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/553
22/4/1948 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 015/554
22/4/1948 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 015/555
22/4/1948 Cañal, Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/556
22/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 015/557
23/4/1948 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/558
23/4/1948 Vara López, R. Albareda Herrera, José Mª 015/559
23/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Gómez Morán, Luis 015/560
23/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 015/561
23/4/1948 Gallardo Martínez, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 015/562
24/4/1948 Rodríguez Arango, Celso Albareda Herrera, José Mª 015/563
24/4/1948 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 015/564
24/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 015/565
24/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Cañal, Carlos 015/566
24/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 015/567
24/4/1948 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 015/568
25/4/1948 Salvador E. Albareda Herrera, José Mª 015/569
26/4/1948 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 015/570
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26/4/1948 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 015/571
26/4/1948 Gracia Dorado, Felipe Albareda Herrera, José Mª 015/572
26/4/1948 Gallart, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/573
26/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Ballester Nieto, Carmelo 015/574
27/4/1948 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/575
27/4/1948 Albareda Herrera, José Mª López, Pedro Pablo 015/576
27/4/1948 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 015/577
27/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 015/578
27/4/1948 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 015/579
00/04/1948 Albareda Herrera, [José Mª]  Desconocido 015/580
16/4/1948 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 015/581 Sin año.
27/4/1948 Valverde Gil, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/582
27/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Burriel, Fernando 015/583
27/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Cañal, Carlos 015/583 BIS
28/4/1948 Cañal, Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/584
28/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 015/585
23/4/1948 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 015/586
28/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Losa España, Taurino Mariano 015/587
28/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Gracia Dorado, Felipe 015/588
28/4/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 015/589
28/4/1948 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/590
28/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/591
28/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Vara López, Rafael 015/592
28/4/1948 Ruiz Almansa, Javier Albareda Herrera, José Mª 015/593
29/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Torroja, Antonio Mª 015/594
29/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 015/595
29/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 015/596
29/4/1948  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 015/597
29/4/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 015/598
29/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández Vallespín, Ricardo 015/599
30/4/1948 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 015/600
30/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Almansa, Javier 015/601
30/4/1948 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/602
1/5/1948 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 015/603
1/5/1948 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 015/604
1/5/1948 Joaquín Albareda Herrera, José Mª 015/605
1/5/1948 Blanco Loizelier, Enrique Albareda Herrera, José Mª 015/606
1/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 015/607
1/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 015/608
2/5/1948 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 015/609
2/5/1948 Zunzunegui Aramburu, José Albareda Herrera, José Mª 015/610
3/5/1948 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/611
3/5/1948 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 015/612
3/5/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 015/613
3/5/1948 Echeverría, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 015/614
3/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 015/614 BIS
3/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 015/615
3/5/1948 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 015/616
3/5/1948 Urabayen, Leoncio Consejo Superior de Investigaciones Científicas 015/617
4/5/1948 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/618
4/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José Mª 015/619
4/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/620
4/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Gallart, José Mª 015/621
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4/5/1948 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/622
4/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Valverde Gil, Antonio 015/623
4/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Albareda, Miguel Ángel 015/624
4/5/1948 Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón, Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/625
4/5/1948 Arauz de Robles, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/626
5/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 015/627
5/5/1948 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 015/628
5/5/1948 Martín Sauras, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/629
5/5/1948 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 015/630
5/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/631
5/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanco Loizelier, Enrique 015/632
5/5/1948 Carandell, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/633
5/5/1948 Albareda Herrera, José Mª D´Ors, Álvaro 015/634
5/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Zunzunegui, José 015/635
6/5/1948 Torroja, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 015/636
7/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 015/637
7/5/1948 Aramón, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/638
7/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 015/639
7/5/1948 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 015/640
7/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Salvador, Esteban 015/641
8/5/1948 Marquínez, Modesto Albareda Herrera, José Mª 015/642
8/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Carandell, Juan 015/643
8/5/1948 Alarcos, Emilio Albareda Herrera, José Mª 015/644
8/5/1948 Díaz Jiménez, Mercedes Albareda Herrera, José Mª 015/645
9/5/1948 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 015/646
9/5/1948 Valle, Luis del Albareda Herrera, José Mª 015/647
10/5/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 015/648
10/5/1948 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/649
10/5/1948 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/650
10/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 015/651
7/5/1948 Anguera, A. Albareda Herrera, José Mª 015/652
10/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Anguera, A. 015/653
10/5/1948 González, Félix Albareda Herrera, José Mª 015/654
10/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Aramón, Ramón 015/655
10/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 015/656
10/5/1948 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 015/657
11/5/1948 Zunzunegui Aramburu, José Albareda Herrera, José Mª 015/658
11/5/1948 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/659
11/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Ferreiro Rodríguez, Ramón 015/660
11/5/1948 Albareda Herrera, José Mª González, Félix 015/661
11/5/1948 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/662
11/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 015/663
11/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 015/664
8/5/1948 Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, Director de la Albareda Herrera, José Mª 015/665
11/5/1948 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 015/666
11/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 015/667
12/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Alarcos, Emilio 015/668
12/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 015/669
12/5/1948 Vicens Vives, Jaime Albareda Herrera, José Mª 015/670
12/5/1948 Mariano Albareda Herrera, José Mª 015/671
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7/5/1948 Octavio de Toledo y Guillén, José Mª
Junta de Relaciones Culturales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Director General de 
la
015/672
12/5/1948 Pastor Mateos, Enrique Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vicesecretario General del 015/673
13/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Valle, Luis del 015/674
13/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 015/675
13/5/1948 Hernández, Emilio Albareda Herrera, José Mª 015/676
13/5/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/677
13/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Soto, Manuel 015/678
13/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Marquínez, Modesto 015/679
13/5/1948 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 015/680
13/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuesta Urcelay, Juan 015/681
13/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 015/682
13/5/1948 Álvarez Querol, Manuel Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/683
5/5/1948 Briscoe, H. V. A. Álvarez Querol, Manuel Carlos 015/684
13/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/685
13/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 015/686
13/5/1948 Fernández de Soto Morales, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/687
14/5/1948 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/688
14/5/1948 Valverde Gil, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/689
14/5/1948 Valverde Gil, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/690
14/5/1948 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/691
14/5/1948 Céspedes, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 015/692
14/5/1948 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 015/693
14/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 015/694
14/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/695
15/5/1948 Donostia, J. A. de Albareda Herrera, José Mª 015/696
15/5/1948 Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de Albareda Herrera, José Mª 015/697
17/5/1948 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/698
17/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 015/699
17/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 015/700
17/5/1948 Conde, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 015/701
17/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 015/702
18/5/1948 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 015/703
18/5/1948 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 015/704
18/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Céspedes, Guillermo 015/705
18/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 015/706
18/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 015/707
18/5/1948 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 015/708
19/5/1948 Pérez Mateos, Josefina Albareda Herrera, José Mª 015/709
19/5/1948 Montoliu, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 015/710
19/5/1948 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 015/711
19/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 015/712
19/5/1948 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 015/713
19/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 015/714
19/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 015/715
19/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Zunzunegui, José 015/716
20/5/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 015/717
20/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 015/718
20/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/719
20/5/1948 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 015/720
20/5/1948 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/721
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20/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Francisco 015/722
20/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 015/723
21/5/1948 Guerrero Ruiz, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/724
21/5/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/725
21/5/1948 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/726
21/5/1948 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/727
21/5/1948 Aguilar López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/728
21/5/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 015/729
18/5/1948 Enciso, Jesús Albareda Herrera, José Mª 015/730
22/5/1948 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/731
22/5/1948 Prevosti, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/732
00/05/1948 Sopeña, Federico José Luis 015/733
23/5/1948 Sopeña, Federico Albareda Herrera, José Mª 015/734
23/5/1948 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 015/735
24/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 015/736
24/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Prevosti, Antonio 015/737
24/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 015/738
25/5/1948 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 015/739
25/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 015/740
25/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Cañal, Carlos 015/741
25/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 015/742
25/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 015/743
25/5/1948 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 015/744
25/5/1948 Aramón Serra, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/745
25/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 015/746
25/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Crusafont, Miguel 015/747
26/5/1948 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/748
26/5/1948 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 015/749
26/5/1948 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/750
26/5/1948 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 015/751
26/5/1948 Pérez Mateos, Josefina Albareda Herrera, José Mª 015/752
28/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 015/753
28/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/754
28/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Pérez Mateos, Josefina 015/755
28/5/1948 Gerona, Federico Albareda Herrera, José Mª 015/756
26/5/1948 Rodríguez Bachiller, Tomás Albareda Herrera, José Mª 015/757
28/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Bachiller, Tomás 015/758
28/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 015/759
29/5/1948 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 015/760
29/5/1948 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 015/761
29/5/1948 Universidad de Zaragoza, Rector de la Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Director General de 015/762
29/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Sopeña, Federico 015/763
30/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 015/764
31/5/1948 Tomeu Albareda Herrera, José Mª 015/765
31/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 015/766
31/5/1948  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 015/767
31/5/1948 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/768
31/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Losa España, Taurino Mariano 015/769
31/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Vieitez, Ernesto 015/770
31/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Gerona, Federico 015/771
31/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Enciso, Jesús 015/772
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1/6/1948 Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón, Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/773
1/6/1948 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/774
1/6/1948 Albareda Herrera, José Mª D´Ors, Álvaro 015/775
2/6/1948 Colomina, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/776
2/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Anguera, A. 015/777
2/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 015/778
2/6/1948 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/779
2/6/1948 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/780
3/6/1948 Aramón Serra, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/781
3/6/1948 Guardia, Francisco de la Albareda Herrera, José Mª 015/782
3/6/1948 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/783
3/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 015/784
3/6/1948 Mozas Mesa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/785
3/6/1948 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 015/786
3/6/1948 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/787
31/5/1948  Sin firma Patronato "José Mª Quadrado" del CSIC, Presidente del 015/788
3/6/1948 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 015/789
11/12/1944 Marcet Riba, Jaime Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidente del 015/790
3/6/1948 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 015/791
3/6/1948 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 015/792
4/6/1948 Valle, Luis del Albareda Herrera, José Mª 015/793
5/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Dualde Serrano, Manuel 015/794
00/06/1948 Albareda Herrera, José Mª Font Quer, Pío 015/795
5/6/1948 Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/796
6/6/1948 Sánchez del Río, Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/797
7/6/1948 Zunzunegui Aramburu, José Albareda Herrera, José Mª 015/798
7/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Mozas Mesa, Manuel 015/799
9/6/1948 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 015/800
7/6/1948 Colom, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 015/801
7/6/1948 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 015/802
8/6/1948 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 015/803
8/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 015/804
8/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Querol, Manuel Carlos 015/805
8/6/1948 Cuesta Urcelay, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/806
8/6/1948 Belina, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/807 No se entiende bien el apellido (Belina, Beluca?).
8/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Albareda, José y Joaquín 015/808
9/6/1948 Aramón Serra, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/809
9/6/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/810
10/6/1948 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 015/811
10/6/1948 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/812
10/6/1948 Horno, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 015/813
10/6/1948 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 015/814
10/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Gaspar y Arnal, Teófilo 015/815
10/6/1948 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 015/816
10/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Aramón Serra, Ramón 015/817
10/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 015/818
11/6/1948 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 015/819
11/6/1948 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 015/820
00/06/1948 Albareda Herrera, José Mª Marruecos y Colonias, Director General de 015/821
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11/6/1948 Durán Miranda, Armando Albareda Herrera, José Mª 015/822
11/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Pastor Mateos, Enrique 015/823
11/6/1948 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/824
11/6/1948 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 015/825
11/6/1948 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 015/826
11/6/1948 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 015/827
11/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Botella Raduán, Francisco 015/828
11/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Aguilar López, Manuel 015/829
12/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Colom, Guillermo 015/830
12/6/1948 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 015/831
12/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Horno Liria, Ricardo 015/832
12/6/1948 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 015/833
12/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Zulueta, Antonio de 015/834
12/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 015/835
12/6/1948 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/836
12/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Catalá, Joaquín 015/837
12/6/1948 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 015/838
12/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 015/839
10/6/1948 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/840
14/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 015/841
14/6/1948 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 015/842
14/6/1948 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/843
14/6/1948 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 015/844
14/6/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/845
15/6/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/846
15/6/1948 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 015/847
15/6/1948 Plaza, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/848
15/6/1948 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/849
15/6/1948 Arauz de Robles, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/850
15/6/1948 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 015/851
16/6/1948 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/852
16/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/853 (015/854) Nota sobre Emilio Morera y Llauradó.
19/5/1948 Montoliu, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 015/855
00/06/1948 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 015/856
16/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel 015/857
16/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanco, Vicente 015/858
16/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 015/859
16/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Orts, José Mª 015/860
16/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 015/861
17/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 015/862
17/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 015/863
17/6/1948 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/864
17/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Plaza, Juan 015/865
17/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 015/866
17/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 015/867
17/6/1948 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 015/868
17/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Baeza, Eduardo 015/869
17/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Tomeo, Mariano 015/870
18/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Montoliu, Manuel de 015/871
18/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 015/872
18/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 015/873
18/6/1948 Blázquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 015/874
18/6/1948 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 015/875
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18/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 015/876
18/6/1948 Aller, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/877
19/6/1948 Ganuza, María Albareda Herrera, [José Mª] 015/878
19/6/1948 Triviño Méndez, R. Albareda Herrera, [José Mª] 015/879
19/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 015/880
19/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Caro Baroja, Julio 015/881
19/6/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 015/882
19/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Zulueta, Antonio de 015/883
20/6/1948 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 015/884
20/6/1948 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/885
21/6/1948 Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de Albareda Herrera, José Mª 015/886
21/6/1948 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/887 (015/888) Nota sobre Adela Gil Crespo.
21/6/1948 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/889
21/6/1948 Zunzunegui Aramburu, José Albareda Herrera, José Mª 015/890
00/06/1948 Rodríguez Arango, Celso Albareda Herrera, José Mª 015/891
21/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Arango, Celso 015/892
21/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández Vallespín, Ricardo 015/893
21/6/1948 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 015/894
21/6/1948 Valverde Gil, Antonio Albareda Herrera, José Mª 015/895
21/6/1948 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 015/896
22/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuesta Urcelay, Juan 015/897
22/6/1948 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 015/898
22/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 015/899
22/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/900
22/6/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 015/901
23/6/1948 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 015/902
23/6/1948 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 015/903
23/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Triviño Méndez, R. 015/904
23/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 015/905
23/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Gallardo Martínez, Eduardo 015/906
23/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 015/907
23/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Blánquez, Joaquín 015/908
24/6/1948 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 015/909
23/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 015/910
24/6/1948 Arriba Castro, Benjamín de Albareda Herrera, José Mª 015/911
24/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 015/912
24/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 015/913
25/6/1948 Triviño Méndez, R. Albareda Herrera, José Mª 015/914
25/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 015/915
22/6/1948 Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón, Carlos Albareda Herrera, José Mª 015/916
25/6/1948 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 015/917
25/6/1948 Millás Vallicrosa, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/918
25/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 015/919
25/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Arauz de Robles, José Mª 015/920
26/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Valverde Gil, Antonio 015/921
26/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 015/922
26/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Marichalar, Antonio 015/923
28/6/1948 Cuesta Urcelay, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/924
28/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 015/925
28/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 015/926
28/6/1948 Cordero Torres, José Mª Albareda Herrera, José Mª 015/927
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28/6/1948 Yela, Mariano Albareda Herrera, José Mª 015/928
28/6/1948 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 015/929
00/06/1948 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 015/930
29/6/1948 Sánchez Asensio, Nicolás Albareda Herrera, José Mª 015/931
29/6/1948 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 015/932
30/6/1948 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 015/933
30/6/1948 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 015/934
30/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 015/935
30/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 015/936
30/6/1948 González Palencia, Ángel Albareda Herrera, José Mª 015/937
30/6/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 015/938
30/6/1948 Baeza, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 015/939
30/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Cordero Torres, José Mª 015/940
30/6/1948 Forns, José Albareda Herrera, José Mª 015/941
30/6/1948 Albareda Herrera, José Mª García Santandreu, Pascual 015/942
1/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Gómez, José 016/001
1/7/1948 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 016/002
1/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 016/003
1/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Ferrando Mas, Pedro 016/004
2/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 016/005
2/7/1948 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 016/006
2/7/1948 Albareda Herrera, José Mª González Palencia, Ángel 016/007
2/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 016/008
2/7/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/009
14/5/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 016/010
2/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Canet, José 016/011
3/7/1948 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/012
3/7/1948 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, A. 016/013
3/7/1948 González Palencia, Ángel Albareda Herrera, José Mª 016/014
4/7/1948 Delgado, Enrique Albareda Herrera, José Mª 016/015
4/7/1948 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 016/016
5/7/1948 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/017
5/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/018
5/7/1948 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 016/019
5/7/1948 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 016/020
5/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanco, Antonio 016/021
6/7/1948 Terán, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 016/022
6/7/1948 Beltrán de Heredia, Vicente Albareda Herrera, José Mª 016/023
6/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 016/024
6/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 016/025
7/7/1948 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 016/026
7/7/1948 Blanco, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/027
7/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Baeza, Eduardo 016/028
7/7/1948 Blanco, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/029
8/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 016/030
7/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 016/031
8/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 016/032
8/7/1948 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/033
8/7/1948 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 016/034
8/7/1948 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 016/035
8/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Forns, José 016/036
8/7/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/037
8/7/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/038
8/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Ganuza, María 016/039
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8/7/1948 Canet, José Albareda Herrera, José Mª 016/040
8/7/1948 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 016/041
9/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 016/042
8/7/1948 Bullón, Eloy Albareda Herrera, José Mª 016/043
9/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Jerez, Antonio 016/044
9/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Gómez Menor, Juan 016/045
9/7/1948 Ballesteros Beretta, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/046
9/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 016/047
9/7/1948 Espresati, Carlos G. Albareda Herrera, José Mª 016/048
9/7/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/049
9/7/1948 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 016/050
9/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 016/051
9/7/1948 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 016/052
9/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Suñer y Ferrer, Tomás 016/053
10/7/1948 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/054
10/7/1948 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 016/055
10/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José Mª 016/056
12/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Abbad, Manuel 016/057
12/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 016/058
12/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 016/059
12/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/060
12/7/1948 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 016/061
12/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Portillo, Ramón 016/062
12/7/1948 Orts, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/063
13/7/1948 Guerrero, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/064
13/7/1948 Casares Gil, José Albareda Herrera, José Mª 016/065
14/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Bullón, Eloy 016/066
15/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 016/067
14/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Regalado, Francisco 016/068
15/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos G. 016/069
15/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 016/070
15/7/1948 Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/071
15/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Guerrero, Juan 016/072
15/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 016/073
15/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 016/074
15/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Canet, José 016/075
15/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 016/076
15/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanco, Antonio 016/077
15/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Arriba Castro, Benjamín de 016/078
16/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 016/079
16/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Gendín, Sabino 016/080
16/7/1948 Suñer y Ferrer, Tomás Albareda Herrera, José Mª 016/081
16/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 016/082
16/7/1948 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 016/083
16/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/084
16/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 016/085
16/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Sols, Alberto 016/086
16/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Soto, Manuel 016/087
16/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 016/088
16/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Beretta, Antonio 016/089
16/7/1948 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 016/090
17/7/1948 Rodríguez Delgado, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 016/091
17/7/1948 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 016/092
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18/7/1948 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 016/093
19/7/1948 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 016/094
19/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Delgado, José Manuel 016/095
19/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 016/096
19/7/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 016/097
20/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 016/098
20/7/1948 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 016/099
20/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 016/100
20/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Pastor, Antonio 016/101
20/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 016/102
20/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Errandonea, Ignacio 016/103
20/7/1948 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 016/104
10/7/1948 Balbín Lucas, Rafael de Mergelina, Cayetano de 016/105
19/7/1948 Mergelina, Cayetano de Balbín Lucas, Rafael de 016/106
21/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Cañal, Carlos 016/107
21/7/1948 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 016/108
21/7/1948 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 016/109
21/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 016/110
23/7/1948 Pinillos, José Luis Albareda Herrera, José Mª 016/111
24/7/1948 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 016/112
26/7/1948 Sueiro Villarino, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 016/113
29/7/1948 Ajo de Gonzal, Cándido M. Albareda Herrera, José Mª 016/114
29/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Aller, Ramón Mª 016/115
29/7/1948 Albareda Herrera, José Mª González Oliveros, Wenceslao 016/116
29/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 016/117
29/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Pinillos, José Luis 016/118
30/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Adrados, Francisco 016/119
19/7/1948 Rodríguez Adrados, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/120
30/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Ríos, Sixto 016/121
30/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 016/122
30/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 016/123
30/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Sauras, Manuel 016/124
30/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 016/125
31/7/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/126
2/8/1948 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/127
2/8/1948 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 016/128
3/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 016/129
3/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Royo, José 016/130
3/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 016/131
3/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Ajo de Gonzal, Cándido M. 016/132
3/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 016/133
3/8/1948 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 016/134
4/8/1948 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 016/135
5/8/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 016/136
6/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 016/137
6/8/1948 R. Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 016/138
6/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 016/138 BIS
6/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 016/139
6/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Valverde Gil, Antonio 016/140
7/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 016/141
7/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Margalef López, Ramón 016/142
7/8/1948 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 016/143
7/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Propper, Eduardo 016/144
7/8/1948 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/145
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9/8/1948 Valverde Gil, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/146
11/8/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/147
11/8/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 016/148
13/8/1948 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 016/149
18/8/1948 Tomeo Lacrué, Mariano Albareda Herrera, José Mª 016/150
30/7/1948 Blasco del Cacho, Antonio Tomeo Lacrué, Mariano 016/151
19/8/1948 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 016/152
19/8/1948 Matud Clavería, Jaime Albareda Herrera, José Mª 016/153
20/8/1948 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 016/154
12/8/1948 Valverde Gil, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/155
25/8/1948 García Conde, Rodrigo Albareda Herrera, José Mª 016/156
30/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 016/157
26/8/1948 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 016/158
28/8/1948 Canet, José Albareda Herrera, José Mª 016/159
30/8/1948 Albareda Herrera, José Mª Matud Clavería, Jaime 016/160
31/8/1948 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 016/161
1/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Bellot Rodríguez, Francisco 016/162
1/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Blázquez, Joaquín 016/163
1/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 016/164
1/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrué, Mariano 016/165
1/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Carrato, Alfredo 016/166
1/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 016/167
1/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 016/168
1/9/1948 Albareda Herrera, José Mª García Conde, Rodrigo 016/169
2/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 016/170
2/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/171
2/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 016/172
2/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Valverde Gil, Antonio 016/173
2/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 016/174
2/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 016/175
3/9/1948 Albareda Herrera, [José Mª] Fernández Vallespín, Ricardo 016/176
30/8/1948 Tejero, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 016/177
3/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 016/178
3/9/1948 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 016/179
3/9/1948 Matud Clavería, Jaime Albareda Herrera, José Mª 016/180
4/9/1948 García Conde, Rodrigo Albareda Herrera, José Mª 016/181
5/9/1948 Clavera Armenteros, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/182
8/9/1948 García, Narciso Albareda Herrera, José Mª 016/183
8/9/1948  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 016/184
8/9/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/185
10/9/1948 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/186
10/9/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 016/187
10/9/1948 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/188
10/9/1948 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 016/189
13/9/1948 Albareda Herrera, [José Mª] D´Ors, Álvaro 016/190
10/9/1948 Ezquerra, Ramón Albareda Herrera, José Mª 016/191
13/9/1948 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 016/192
4/8/1948 Conde-Valvís Fernández, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/193
13/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 016/194
13/9/1948 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 016/195
13/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 016/196
13/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 016/197
13/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 016/198
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14/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 016/199
14/9/1948 Terán, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 016/200
14/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 016/201
14/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Terán, Manuel de 016/202 (016/203) Nota sobre Ángela O´Valle y Alva.
14/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Simón, José 016/204
14/9/1948 Cabrera y Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/205
14/9/1948 Albareda Herrera, José Mª García, Narciso 016/206
15/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Matud Clavería, Jaime 016/207
15/9/1948 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 016/208
15/9/1948 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 016/209
15/9/1948 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 016/210
15/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Conde García, Francisco Javier 016/211
15/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 016/212
15/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 016/213
15/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 016/214
16/9/1948 Xandri Tagüeña, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/215
17/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/216
7/9/1948 Sánchez Gerona, Fernando Albareda Herrera, José Mª 016/217
17/9/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 016/218
17/9/1948 Escarré, Aurelio Mª Albareda Herrera, José Mª 016/219
17/9/1948 Material Médico Quirúrgico, S. A. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 016/220
18/9/1948 Garrido Sancho, Jose Albareda Herrera, José Mª 016/221
18/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 016/222
19/9/1948 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 016/223
19/9/1948 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 016/224
20/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 016/225
20/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Material Médico Quirúrgico, S. A. 016/226
20/9/1948 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/227
27/9/1948 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 016/228
20/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Moya Rodríguez, José 016/229
20/9/1948 Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, Decano Albareda Herrera, José Mª 016/230
20/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Julio 016/231
21/9/1948 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 016/232
21/9/1948 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 016/233
21/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Escarré, Aurelio Mª 016/234
21/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 016/235
21/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 016/236
22/9/1948 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 016/237
22/9/1948 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/238
22/9/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/239
22/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Cabrera Felipe, Juan 016/240
22/9/1948 Conde, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 016/241
23/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Gerona, Fernando 016/242
23/9/1948 Simón, José Albareda Herrera, José Mª 016/243
23/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 016/244
24/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 016/245
24/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 016/246
24/9/1948 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 016/247
20/9/1948 Correos y Telecomunicación, Director General de Rubio, Jesús 016/248
24/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco 016/249
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24/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 016/250 (016/251) Adjunta tarjeta de visita de Jaime Bofill y Bofill.
25/9/1948 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/252
25/9/1948 Rodríguez Tornos, Fernando Albareda Herrera, José Mª 016/253
25/9/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/254
25/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Barreda, Fernando 016/255
25/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 016/256
25/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Valverde Gil, Antonio 016/257
25/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 016/258
27/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 016/259
27/9/1948 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 016/260
27/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Terán, Manuel de 016/261
27/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José 016/262
27/9/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/263
27/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Salas, Antonio 016/264
27/9/1948 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 016/265
28/9/1948 Terán, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 016/266
28/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Salas, Antonio 016/267
28/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Gómez Menor, Juan 016/268
28/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 016/269
29/9/1948 Ybarra y Berge, Javier de Albareda Herrera, José Mª 016/270
29/9/1948 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/271
29/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Fornos, Fernando 016/272
29/9/1948 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/273
29/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Clavera Armenteros, José Mª 016/274
29/9/1948 Calle Iturrino, Esteban Albareda Herrera, José Mª 016/275
29/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Madoz, José 016/276
29/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 016/277
30/9/1948 Giménez Arribas, Emilio Albareda Herrera, José Mª 016/278
30/9/1948 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/279
30/9/1948 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 016/280
30/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Salas, Antonio 016/281
30/9/1948 Pinillos, José Luis Rodríguez Flores, Antonio 016/282
30/9/1948 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 016/283
30/9/1948 Sánchez Gerona, Fernando Albareda Herrera, José Mª 016/284
1/10/1948 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/285
1/10/1948 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 016/286
1/10/1948 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 016/287
2/10/1948 Cerro, Tomás Albareda Herrera, José Mª 016/288
2/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Lacarra de Miguel, José Mª 016/289
2/10/1948 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 016/290
2/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 016/291
4/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Font Puig, Pedro 016/292
4/10/1948 Pérez de Barrados, José Albareda Herrera, José Mª 016/293
4/10/1948 Albareda Herrera, José Mª García Santesmases, José 016/294
4/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 016/295
4/10/1948 Caballero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/296
4/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Julián 016/297
4/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanchart, Eduardo 016/298
4/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrué, Mariano 016/299
4/10/1948 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 016/300
4/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Morcillo, Casimiro 016/301
4/10/1948 Ayuso, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 016/302
4/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 016/303
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5/10/1948 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/304
5/10/1948 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 016/305
5/10/1948 Jiménez Salas, José A. Albareda Herrera, José Mª 016/306
5/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Cerro, Tomás 016/307
5/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 016/308
2/10/1948 Rodríguez Arango, [Celso] Albareda Herrera, José Mª 016/309
5/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/310
5/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 016/311
5/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/312
5/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Giménez Arribas, Emilio 016/313
5/10/1948 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 016/314
6/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Faust, Carlos 016/315
6/10/1948 Donostia, José Albareda Herrera, José Mª 016/316
6/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/317
6/10/1948 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 016/318
8/10/1948  Sin firma  Desconocido 016/319 Borrador de un oficio.
6/10/1948 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 016/320
6/10/1948 Vidal, Enrique Albareda Herrera, José Mª 016/321
6/10/1948 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 016/322
6/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 016/323
6/10/1948 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 016/324
6/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Ayuso Marazuela, Teófilo 016/325
7/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Pérez González, Blas 016/326
7/10/1948 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 016/327
7/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/328
7/10/1948 Blázquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 016/329
7/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Guerrero, Juan 016/330
10/9/1948 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/331
7/10/1948 Palencia, Ángel Albareda Herrera, José Mª 016/332
7/10/1948 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/333
7/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 016/334
7/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 016/335
7/10/1948 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/336
7/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Taracena Aguirre, Blas 016/337
8/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 016/338
8/10/1948 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 016/339
8/10/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/340
8/10/1948 Romañá, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 016/341
8/10/1948 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 016/342
8/10/1948 Ybarra y Berge, Javier de Albareda Herrera, José Mª 016/343
8/10/1948 Taracena Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 016/344
7/10/1948 Calle Iturrino, Esteban Albareda Herrera, José Mª 016/345
8/10/1948 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 016/346
8/10/1948 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 016/347
8/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 016/348
9/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Marcilla, Juan 016/349
9/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 016/350
9/10/1948 Gimeno, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/351
9/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Abbad, Manuel 016/352
9/10/1948 Barreda, Fernando Albareda Herrera, José Mª 016/353
10/10/1948 Andreu, Vicente Albareda Herrera, José Mª 016/354
10/10/1948 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 016/355
11/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Pujiula, Jaime 016/356
11/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 016/357
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11/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Núñez Iglesias, José 016/358
13/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Gimeno, José Mª 016/359
13/10/1948 Institución Alfonso el Magnánimo de la Diputación Provincial de Valencia Albareda Herrera, José Mª 016/360
Adjunta Reglamento de la 
Institución.
13/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 016/361
13/10/1948 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 016/362
13/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Gerona, Fernando 016/363
13/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/364
13/10/1948 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 016/365
13/10/1948 Martínez Cattaneo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/366
13/10/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/367
30/8/1948 Blázquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 016/368
13/10/1948 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 016/369
13/10/1948 Aldama, Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 016/370
13/10/1948 Ollero Gómez, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/371
14/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 016/372
14/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Moya Rodríguez, José 016/373
14/10/1948 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 016/374
14/10/1948 Felipe Alonso, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/375
14/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/376
14/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Donostia, José 016/377
14/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Blázquez, Joaquín 016/378
14/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Garín y Ortiz de Taranco, Felipe Mª 016/379
14/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 016/380
14/10/1948 Material Médico Quirúrgico, S. A. Albareda Herrera, José Mª 016/381
14/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Suministros Escolares y Científicos de Barcelona 016/382
15/10/1948 Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/383
15/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Blázquez, Joaquín 016/384
15/10/1948 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 016/385
15/10/1948 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/386
15/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Caro Baroja, Julio 016/387
15/10/1948 Ponce de León Almazán, Brígido Albareda Herrera, José Mª 016/388
15/10/1948 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 016/389
15/10/1948 Albareda Herrera, José Mª D´Ors, Álvaro 016/390
16/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Cantera, Francisco 016/391
16/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 016/392
16/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Martínez Cattaneo, Antonio 016/393
16/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Hernández, Mariano 016/394
16/10/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/395
16/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Maravall, José Antonio 016/396
16/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Botella Raduán, Francisco 016/397
16/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 016/398
17/10/1948 Sánchez Gerona, Fernando Albareda Herrera, José Mª 016/399
18/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 016/400
18/10/1948 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/401
18/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Pujiula, Jaime 016/402
18/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 016/403
18/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Faust, Carlos 016/404
18/10/1948 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 016/405
19/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 016/406
19/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Material Médico Quirúrgico, S. A. 016/407
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19/10/1948 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 016/408
19/10/1948 Cerro, Tomás Albareda Herrera, José Mª 016/409
19/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 016/410
19/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 016/411
20/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Escolar, José 016/412
20/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/413
20/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/414
20/10/1948 Donostia, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 016/415
20/10/1948 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 016/416
20/10/1948 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 016/417
20/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 016/418
20/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 016/419
21/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 016/420
20/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 016/421
20/10/1948 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 016/422
21/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Vidal, Enrique 016/423
21/10/1948 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/424
21/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 016/425
18/10/1948 Rodríguez Arango, Celso Albareda Herrera, José Mª 016/426
21/10/1948 Caballero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/427
22/10/1948 Albareda Herrera, [José Mª] Todolí, José 016/428
22/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 016/429
22/10/1948 Estrada, José Luis Ibáñez Martín, José 016/430
22/10/1948 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 016/431
22/10/1948 Albareda Herrera, José Mª García Consuegra, Tomás 016/432
22/10/1948 Blanco, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/433
22/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/434
22/10/1948 Batlle Prats, Luis y Pla, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 016/435
22/10/1948 Garrido Sancho, Jose Albareda Herrera, José Mª 016/436
22/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Gómez Serranillos, Manuel 016/437
22/10/1948 Garín, Felipe Mª Albareda Herrera, José Mª 016/438
13/10/1948 Garín, Felipe Mª Albareda Herrera, José Mª 016/439
19/10/1948 Garín y Ortiz de Taranco, Felipe Mª Albareda Herrera, José Mª 016/440
22/10/1948 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 016/441
23/10/1948 Rodríguez Arango, Celso Albareda Herrera, José Mª 016/442
23/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Vigueras Lobo, José Mª 016/443
23/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 016/444
23/10/1948 Pujiula, Jaime Albareda Herrera, José Mª 016/445
24/10/1948 Pericot, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/446
24/10/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/447
24/10/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/448
25/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/449
25/10/1948 Hernández Sampelayo, Primitivo Albareda Herrera, José Mª 016/450
25/10/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/451
25/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/452
25/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 016/453
25/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanco González, José Luis 016/454
25/10/1948 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 016/455
21/10/1948 Román Camacho, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 016/456
25/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 016/457
26/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 016/458
26/10/1948 Gómez Menor, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/459
26/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Pujiula, Jaime 016/460
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26/10/1948 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 016/461
26/10/1948 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 016/462
26/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Aldama, Ignacio de 016/463
27/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª de 016/464
27/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/465
27/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/466
27/10/1948 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 016/467
27/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanco, Antonio 016/468
27/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 016/469
27/10/1948 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 016/470
27/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Garín y Ortiz de Taranco, Felipe Mª 016/471
28/10/1948 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/472
28/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/473
28/10/1948 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/474
28/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Celada, Benito 016/475
28/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Felipe Alonso, José Mª 016/476
28/10/1948 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 016/477
28/10/1948 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 016/478
(016/479 y 480) Disposición del 
Ministerio de Educación Nacional 
sobre el LTIEMA y Nota para J. Mª 
Albareda sobre el viaje a Blanes del 
Jefe de Fundaciones Benéfico-
docentes del Mº Educación 
Nacional.
29/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Arango, Celso 016/481
29/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/482
29/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Gómez Menor, Juan 016/483
29/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 016/484
29/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 016/485
29/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Merello Llasera, Eduardo 016/486
00/10/1948 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 016/487
30/10/1948 Saiz Barberá, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/488
1/11/1948 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 016/489
2/11/1948 Morales Oliver, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/490
2/11/1948 Schneider, Marius Albareda Herrera, José Mª 016/491
3/11/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 016/492
3/11/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/493
3/11/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/494
4/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/495
5/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Gendín, Sabino 016/496
5/11/1948 Caballero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/497
5/11/1948 Nubiola, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/498
5/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 016/499
6/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 016/500
8/11/1948 Garganta, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 016/501
8/11/1948 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 016/502
8/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Saiz Barberá, Juan 016/503
8/11/1948 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/504
9/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 016/505
Adjunta Programa de las Jornadas 
Inaugurales del Curso Académico 
1948-49 del Instituto de Estudios 
Ilerdenses.
9/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Pagés Costart, José Mª 016/506
9/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 016/507
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9/11/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/508
3/11/1948 Domínguez Berrueta, Mariano Albareda Herrera, José Mª 016/509
10/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 016/510
10/11/1948 Díaz Jiménez, Mercedes Albareda Herrera, José Mª 016/511
11/11/1948 Cordero Torres, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/512
11/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 016/513
11/11/1948 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/514
11/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 016/515
11/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 016/516
12/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Nubiola, Francisco 016/517
12/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Francisco 016/518
12/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Berrueta, Juan 016/519
00/11/1948 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/520
12/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 016/521
12/11/1948 Hernández Sampelayo, Primitivo Albareda Herrera, José Mª 016/522
12/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Garganta, José Mª de 016/523
12/11/1948 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 016/524
13/11/1948 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 016/525
13/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 016/526
13/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Pla, Joaquín 016/527
13/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Agüeras, José 016/528
13/11/1948 López Prieto, R. Albareda Herrera, José Mª 016/529
13/11/1948 Corral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 016/530
14/11/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 016/531
14/11/1948 Bustinza, Florencio Albareda Herrera, José Mª 016/532
15/11/1948 Garganta, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 016/533
15/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 016/534
15/11/1948 García Conde, Rodrigo Albareda Herrera, José Mª 016/535
15/11/1948 Charro Arias, Aniceto Albareda Herrera, José Mª 016/536
15/11/1948 Albareda Herrera, José Mª López Prieto, Ramón 016/537
15/11/1948 Pertusa, José Albareda Herrera, José Mª 016/538
15/11/1948 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/539
15/11/1948 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/540
16/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 016/541
12/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 016/542
16/11/1948 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 016/543
16/11/1948 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 016/544
16/11/1948 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 016/545
17/11/1948 Albareda Herrera, [José Mª] Pericot García, Luis 016/546
17/11/1948 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 016/547
17/11/1948 García González, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/548
17/11/1948 Gallo de Renovales, José Albareda Herrera, José Mª 016/549 Adjunta: Nota biográfica y esquema 
sobre Paidotécnia jurídica.
17/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Cordero Torres, José Mª 016/550
17/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Díaz Jiménez, Mercedes 016/551
17/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 016/552
17/11/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/553
17/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Viñas May, Carmelo 016/554
17/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 016/555
17/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Bueno Monreal, José 016/556
3/11/1948 Bueno Monreal, José Albareda Herrera, José Mª 016/557
18/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/558
18/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/559
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18/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/560
18/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 016/561
18/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Durán Miranda, Armando 016/562
18/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª de 016/563
18/11/1948 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/564
18/11/1948 Gimeno, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/565
18/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Ollero, Carlos 016/566
19/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/567
00/11/1948 Royo, José Santos Ruiz, Ángel 016/568
19/11/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 016/569
19/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 016/570
19/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Schneider, Marius 016/571
19/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Aranda, Eladio 016/572
19/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Bustinza, Florencio 016/573
19/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/574
19/11/1948 Arrillaga, José Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 016/575
20/11/1948 Tortajada, José Albareda Herrera, José Mª 016/576
21/11/1948 Bustinza, Florencio Albareda Herrera, José Mª 016/577
21/11/1948 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 016/578
21/11/1948 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 016/579
22/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 016/580
22/11/1948 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 016/581
22/11/1948 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/582
22/11/1948 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 016/583
22/11/1948 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 016/584
22/11/1948 Santos Ruiz, Ángel y Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 016/585
22/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 016/586
22/11/1948 Durán Miranda, Armando Albareda Herrera, José Mª 016/587
22/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Orts Llorca, Francisco 016/588
22/11/1948 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 016/589
22/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Blázquez, Joaquín 016/590
22/11/1948 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 016/591
22/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 016/592
Adjunta (016/593). Nota sobre el 
proyecto de obras de reparación en 
el grupo escolar de Caspe.
22/11/1948 Sanz García, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/594
23/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 016/595
23/11/1948 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 016/596
23/11/1948 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 016/597
23/11/1948 Sánchez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/598
23/11/1948 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/599
23/11/1948 Ollero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/600
23/11/1948 Marquínez, León Albareda Herrera, José Mª 016/601
23/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Material Médico Quirúrgico, S. A. 016/602
23/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Torre y del Cerro, Antonio de la 016/603
23/11/1948 Pericot, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/604
23/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Simón Díaz, José 016/605
23/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/606
23/11/1948 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 016/607
23/11/1948 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 016/608
23/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 016/609
23/11/1948 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 016/610
23/11/1948 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 016/611
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23/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 016/612
23/11/1948 Garrido Sancho, Jose Albareda Herrera, José Mª 016/613
24/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Charro Arias, Aniceto 016/614
24/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 016/615
24/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Abbad, Manuel 016/616
00/11/1948 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 016/617
22/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Palacios, Julio 016/618
23/10/1948 Palacios, Julio Albareda Herrera, José Mª 016/619
24/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Miguel, Luis 016/620
00/11/1948 Escribano, Estanislao Albareda Herrera, José Mª 016/621
24/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 016/622
24/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 016/623
24/11/1948 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 016/624
25/11/1948 Hoyos Sáinz, Luis de Albareda Herrera, José Mª 016/625
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 016/626
25/11/1948 Durán Miranda, Armando Albareda Herrera, José Mª 016/627
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 016/628
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Tortajada, José 016/629
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Infiesta, Juan Luis de la 016/630
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Hoyos, Miguel 016/631
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 016/632
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 016/633
25/11/1948 Garganta, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 016/634
25/11/1948 Bustinza, Florencio Albareda Herrera, José Mª 016/635
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Bustinza, Florencio 016/636
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª García González, Francisco 016/637
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Alcázar, Cayetano 016/638
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 016/639
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Tomeo, Mariano 016/640
25/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 016/641
25/11/1948 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 016/642
26/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Pla, Joaquín 016/643
26/11/1948 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 016/644
26/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Infiesta, Juan Luis de la 016/645
26/11/1948 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 016/646
26/11/1948 Orts Llorca, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/647
26/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 016/648
26/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Marquínez, Modesto 016/649
26/11/1948 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 016/650
27/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 016/651
27/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Marquínez, León 016/652
27/11/1948 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 016/653
27/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 016/654
00/11/1948 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 016/655
27/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 016/656
29/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 016/657
24/11/1948 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 016/658
29/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/659
30/11/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/660
30/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 016/661
30/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 016/662
30/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Tallada, Francisco 016/663
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22/11/1948 Tallada, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/664
Adjunta: Segunda Reunión de la 
Asamblea Nacional de la 
Asociación Nacional de Qímicos de 
España.
30/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/665
30/11/1948 Merello, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 016/666
30/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Ybarra, Javier 016/667
30/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto de 016/668
30/11/1948 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 016/669
30/11/1948 Albareda Herrera, José Mª Sánchez, José Mª 016/670
1/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Montoliu, Manuel de 016/671
1/12/1948 Rodríguez Arango, Celso Albareda Herrera, José Mª 016/672
1/12/1948 Fernández, Celso Albareda Herrera, José Mª 016/673
1/12/1948 Romañá, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 016/674
2/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/675
30/10/1948 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 016/676
1/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 016/677
1/12/1948 Hueso, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/678
Adjunta: Escrito al Ministro de 
Educación Nacional ante el 
Proyecto de creación de Institutos 
Laborales y una copia del escrito 
que se dirigió al Ministro el 27 de 
noviembre de 1948.
2/12/1948 Porcioles Colomer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/679
2/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Orts Llorca, Francisco 016/680
2/12/1948 Cañal, Carlos Albareda Herrera, José Mª 016/681
2/12/1948 Rodríguez de Valcárcel, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 016/682
2/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Pérez González, Blas 016/683
3/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/684
3/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Sanz García, José Mª 016/685
3/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Arango, Celso 016/686
3/12/1948 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 016/687
3/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 016/688
3/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Merello Llasera, Eduardo 016/689
4/12/1948 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 016/690
4/12/1948 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 016/691
5/12/1948 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 016/692
5/12/1948 Fernández Anadón, Cándido Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/693
5/12/1948 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 016/694
6/12/1948 Malo Jiménez, Salvador Albareda Herrera, José Mª 016/695
00/12/1948 Vega, Evaristo Malo Jiménez, Salvador 016/696
7/12/1948 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 016/697
4/12/1948 Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/698 (016/699) Falta.
7/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 016/690 B
Desde (016/690) hasta (016/968) se 
ha añadido una B porque están 
repetidos.
7/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Cañal, Carlos 016/691 B
7/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 016/692 B
9/12/1948 Ayats, José Albareda Herrera, José Mª 016/693 B
9/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 016/694 B
9/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/695 B
9/12/1948 Roig, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/696 B
9/12/1948 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 016/697 B
9/12/1948 Bayle, Constantino Albareda Herrera, José Mª 016/698 B
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10/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández Anadón, Cándido Francisco 016/699
10/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 016/700
7/12/1948 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 016/701
10/12/1948 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 016/702
10/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Alejandro 016/703
10/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 016/704
Adjunta: Proyecto de Decreto sobre 
construcción de Centros de 
Ensañanza Media y Profesional.
30/11/1948 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/705
11/12/1948 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 016/706
11/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/707
11/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Rincón de Arellano, Adolfo 016/708
11/12/1948 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/709
12/12/1948 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 016/710
12/12/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 016/711
13/12/1948 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 016/712
14/12/1948 Rincón de Arellano, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 016/713
14/12/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/714
14/12/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 016/715
24/10/1948 Ruiz de Linares, José L. Albareda Herrera, José Mª 016/716
17/12/1948 Gálvez, Nicanor Albareda Herrera, José Mª 016/717
15/12/1948 Jiménez, Baldomero Albareda Herrera, José Mª 016/718
15/12/1948 Oliva, Andrés Albareda Herrera, José Mª 016/719
Adjunta: (016/720) Acta; (016/721) 
Instancia; (016/722) Proyecto de 
constitución del Instituto de 
Estudios Malagueños.
17/12/1948 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 016/723
17/12/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 016/724
17/12/1948 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 016/725
17/12/1948 Navarro, José Albareda Herrera, José Mª 016/726
17/12/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 016/727
12/12/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 016/728
12/12/1948 Andreu Morera, Buenaventura Navarro, Francisco de P. 016/729
1/12/1948 Navarro, Francisco de P. Andreu Morera, Buenaventura 016/730
14/11/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 016/731
18/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 016/732
18/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 016/733
18/12/1948 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 016/734
19/12/1948 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 016/735
20/12/1948 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/736
12/12/1948 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/737
20/12/1948 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 016/738
20/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Ruiz de Linares, José L. 016/739
20/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 016/740
20/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 016/741
20/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Roig, Juan 016/742
20/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Oliva, Andrés 016/743
20/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Ayats, José 016/744
21/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/745
21/12/1948 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 016/746
21/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 016/747
21/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Jiménez, Baldomero 016/748
21/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 016/749
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21/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Aldrey, Max-Luis 016/750
12/12/1948 Fernández Díez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 016/751
21/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 016/752
00/12/1948 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 016/753
22/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 016/754
22/12/1948 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 016/755
22/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 016/756
22/12/1948 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 016/757
22/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 016/758
22/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 016/759
22/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 016/760
22/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 016/761
22/12/1948 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 016/762
22/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Gálvez, Nicanor 016/763
24/12/1948 Pascual de Quinto, Francisco Albareda Herrera, José Mª 016/764
25/12/1948 R. de Legisima, Juan de Albareda Herrera, José Mª 016/765
23/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Galindo Romeo, Pascual 016/766
23/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanquez, Joaquín 016/767
23/12/1948 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 016/768
23/12/1948 Rodríguez Rodríguez, Julio Albareda Herrera, José Mª 016/769
23/12/1948 Roig, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/770
23/12/1948 Donostia, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 016/771
23/12/1948 García Blanco, José Albareda Herrera, José Mª 016/772
23/12/1948 Candel Vila, Rafael Ibáñez Martín, José 016/773
24/12/1948 Guerrero Ruiz, Juan Albareda Herrera, José Mª 016/774
25/12/1948 González Palencia, Ángel Albareda Herrera, José Mª 016/775
27/12/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 016/776
27/12/1948 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 016/777
27/12/1948 Lozano y Rey, Luis Albareda Herrera, José Mª 016/778
28/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos G. 016/779
28/12/1948 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 016/780
28/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Pascual de Quinto, Francisco 016/781
28/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 016/782
29/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Roig, Juan 016/783
29/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 016/784
11/12/1948 Charro Arias, Aniceto Casares Gil, José 016/785
29/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 016/786
29/12/1948 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 016/787
29/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 016/788
29/12/1948 Albareda Herrera, José Mª R. de Legisima, Juan de 016/789
29/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Taracena Aguirre, Blas 016/790
00/12/1948 Garín, Felipe Mª Albareda Herrera, José Mª 016/791
29/12/1948 Albareda Herrera, José Mª González Palencia, Ángel 016/792
29/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 016/793
29/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Escolar, José 016/794
30/12/1948 Albareda Herrera, José Mª García Blanco, José 016/795
30/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Bustelo Vázquez, Francisco 016/796
30/12/1948 Ruiz de Linares, José L. Albareda Herrera, José Mª 016/797
30/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Julio 016/798
30/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 016/799
30/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Isairoz Yaben, Mª Dominica 016/800
30/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 016/801
30/12/1948 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 016/802
31/12/1948 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 016/803
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31/12/1948 Rincón de Arellano, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 016/804
31/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Miguel, Luis 016/805
27/12/1948 Escribano, Estanislao Albareda Herrera, José Mª 016/806
31/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 016/807
(016/808) Expediente Julio G. 
Sánchez-Lucas, catedrático de 
Histología y Anatomía Patológica de 
la Universidad de Barcelona, en el 
que solicita no explicar la 
enseñanza de la Embriología 
General y la Citología.
1/1/1949 Nogués Aragonés, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/001
3/1/1949 Bustelo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/002
3/1/1949 Espresati, Carlos G. Albareda Herrera, José Mª 017/003
3/1/1949 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/004
4/1/1949 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 017/005
5/1/1949 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 017/006
5/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 017/007
5/1/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 017/008
5/1/1949 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 017/009
5/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 017/010
5/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 017/011
5/1/1949 Oliva Marra-López, Andrés Albareda Herrera, José Mª 017/012
5/1/1949 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 017/013
5/1/1949 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 017/014
5/1/1949 Fernández Anadón, Cándido Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/015
5/1/1949 Cañal, Carlos Albareda Herrera, José Mª 017/016 Adjunta: (017/017) "El Museo 
canario".
5/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 017/018
5/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Luño, Enrique 017/019
5/1/1949 Gómez, Hilario Albareda Herrera, José Mª 017/020
6/1/1949 Polit, Isidro Albareda Herrera, José Mª 017/021
7/1/1949 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 017/022
7/1/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 017/023
7/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Martín Cardoso, Gabriel 017/024
7/1/1949 Jiménez Sánchez, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 017/025
16/12/1948 Jiménez Sánchez, Sebastián Albareda Herrera, [José Mª] 017/026
23/12/1948 Comisaría del Cuerpo General de Policía de Las Palmas, Comisario Jefe  Desconocido 017/027
7/1/1949 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 017/028
7/1/1949 Rincón de Arellano, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 017/029
7/1/1949 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 017/030
7/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 017/031
7/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 017/032
7/1/1949 Bulnes, Tomás Albareda Herrera, José Mª 017/033
8/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Viñas, Carmelo 017/034
8/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos G. 017/035
8/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Sánchez, Celso 017/036
9/1/1949 González Palencia, Ángel Albareda Herrera, José Mª 017/037
10/1/1949 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 017/038
10/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Bayle, Constantino 017/039
10/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 017/040
10/1/1949 Luño, Enrique Albareda Herrera, José Mª 017/041
10/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 017/042
10/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 017/043
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10/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Francisco 017/044
10/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Blázquez, Joaquín 017/045
4/1/1949 Blázquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 017/046
11/1/1949 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 017/047
11/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Filgueira Valverde, José 017/048
11/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Cañal, Carlos 017/049
11/1/1949 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 017/050
11/1/1949 Domínguez Berrueta, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/051
30/12/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 017/052
11/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Polit, Isidro 017/053
11/1/1949 García Dihinx Albareda Herrera, José Mª 017/054
11/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Oliva, Andrés 017/055
11/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 017/056
11/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 017/057
11/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 017/058
11/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Pagés Costart, José Mª 017/059
12/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Alonso, Dámaso 017/060
12/1/1949 Garrido, Julio Albareda Herrera, José Mª 017/061
12/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Bulnes, Tomás 017/062
12/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 017/063
7/1/1949 Bulnes, Tomás Albareda Herrera, José Mª 017/064
12/1/1949 Cañal, Carlos Albareda Herrera, José Mª 017/065
13/1/1949 Bustinza, Florencio Albareda Herrera, José Mª 017/066
13/1/1949 Albareda Herrera, José Mª González Palencia, Ángel 017/067
13/1/1949 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 017/068
13/1/1949 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/069
13/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 017/070
13/1/1949 Albareda Herrera, José Mª García Hernández, José 017/071
14/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 017/072
14/1/1949 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 017/073
14/1/1949 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 017/074
14/1/1949 Domínguez Berrueta, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/075
14/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 017/076
11/1/1949 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 017/077
14/1/1949 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 017/078
14/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Pla y Deniel, Enrique 017/079
14/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Domenech, Rigoberto 017/080
14/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 017/081
14/1/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 017/082
14/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Díez, Antonio 017/083
15/1/1949 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 017/084
15/1/1949 Blázquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 017/085
16/1/1949 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 017/086
17/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Díez, Antonio 017/087
17/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/088
17/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Dualde Serrano, Manuel 017/089
17/1/1949 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/090
17/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Rincón de Arellano, Adolfo 017/091
17/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Manuel 017/092
17/1/1949 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 017/093
17/1/1949 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 017/094
18/1/1949 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 017/095
18/1/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 017/096
22/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 017/097
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18/1/1949 Fernández, Celso Albareda Herrera, José Mª 017/098
18/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 017/099
18/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Arango, Celso 017/100
15/1/1949 Rodríguez Arango, Celso Albareda Herrera, José Mª 017/101
18/1/1949 Ollero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 017/102
18/1/1949 Arrillaga, José Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 017/103
18/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 017/104
19/1/1949 Navarro, José Albareda Herrera, José Mª 017/105
19/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 017/106
19/1/1949 Perpiñá Grau, Román Albareda Herrera, José Mª 017/107
19/1/1949 Suñer, Tomás Albareda Herrera, José Mª 017/108
19/1/1949 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 017/109
19/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Galán Lechuga, Antonio 017/110
19/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto de 017/111
19/1/1949 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 017/112
19/1/1949 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/113
9/12/1948 Solé Sabarís, Luis San Miguel de la Cámara, Maximino 017/114
19/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, José Mª 017/115
20/1/1949 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 017/116
20/1/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 017/117
20/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Perpiñá, Román 017/118
20/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 017/119
20/1/1949 Rossi, Silvano Albareda Herrera, José Mª 017/120
21/1/1949 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 017/121
21/1/1949 Pinillos, José Luis Pujol, Emilio 017/122
21/1/1949 Durán Sanpere, Agustín Albareda Herrera, José Mª 017/123
21/1/1949 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 017/124
21/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 017/125
21/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Javier 017/126
21/1/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 017/127
21/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Celso 017/128
21/1/1949 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 017/129
21/1/1949 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 017/130
22/1/1949 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 017/131
22/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 017/132
23/1/1949 Íñiguez Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/133
22/1/1949 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 017/134
23/1/1949 Cabrera Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/135
23/1/1949 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 017/136
24/1/1949 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 017/137
24/1/1949 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 017/138
18/1/1949 Peñaranda, José Mª de García Siñeriz, José 017/139
25/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Guijarro, Luis 017/140
25/1/1949 Roig, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/141
26/1/1949 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/142
26/1/1949 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 017/143
26/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 017/144
26/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 017/145
26/1/1949 Ibáñez Martín, José Albert y Despujol, José Mª (Barón de Terrades) 017/146
27/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 017/147
27/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 017/148
27/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Escolar, José 017/149
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27/1/1949 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 017/150
Adjunta: (017/151) Nota acerca de 
subvenciones para la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de 
Santiago.
27/1/1949 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 017/152
27/1/1949 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 017/153
28/1/1949 Luna, Antonio de Perpiñá Grau, Román 017/154
28/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José Mª 017/155
28/1/1949 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 017/156
29/1/1949 Domínguez Berrueta, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/157
30/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Peñaranda, José Mª de 017/158
31/1/1949 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 017/159
31/1/1949 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 017/160
31/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Rossi, Silvano 017/161
31/1/1949 Cuervo, Máximo Albareda Herrera, José Mª 017/162
31/1/1949 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 017/163
31/1/1949 Cordero Torres, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/164
31/1/1949 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 017/165
31/1/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/166
31/1/1949 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 017/167
1/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 017/168
1/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, José Mª 017/169
1/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Berrueta, Juan 017/170
1/2/1949 Albareda Herrera, José Mª García Badell, Gabriel 017/171
1/2/1949 García Badell, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 017/172
1/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 017/173
1/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Durán Miranda, Armando 017/174
1/2/1949 Perpiñá Grau, Román Albareda Herrera, José Mª 017/175
1/2/1949 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 017/176
1/2/1949 Pérez Alonso, Benedicto Albareda Herrera, José Mª 017/177
2/2/1949 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 017/178
1/2/1949 Boix Raspall, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/179 Adjunta varios escritos más.
1/2/1949 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/180
1/2/1949 Perpiñá Grau, Román Luna, Antonio de 017/181
1/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 017/182
21/1/1949 Ángel Albareda Herrera, José Mª 017/183
2/2/1949 Peñaranda, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 017/184
2/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 017/185
2/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 017/186
2/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Garín, Felipe Mª 017/187
00/02/1949 Garín, Felipe Mª Albareda Herrera, [José Mª] 017/188
2/2/1949 Albareda Herrera, José Mª D´Ors, Álvaro 017/189
3/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/190
3/2/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 017/191
3/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 017/192
3/2/1949 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 017/193
3/2/1949 Domínguez Berrueta, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/194
3/2/1949 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 017/195
3/2/1949 Ybarra, Javier de Albareda Herrera, José Mª 017/196
3/2/1949 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 017/197
3/2/1949 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/198
3/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Cordero Torres, José Mª 017/199
4/2/1949 García Badell, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 017/200
4/2/1949 Millas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/201
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8/2/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 017/202
4/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 017/203
4/2/1949 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 017/204
5/2/1949 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/205
5/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Ollero, Carlos 017/206
7/2/1949 Bru Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/207
7/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 017/208
7/2/1949 Ricón de Arellano, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 017/209
7/2/1949 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 017/210
7/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Ybarra, Javier 017/211
7/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Cabrera Felipe, Juan 017/212
7/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 017/213
7/2/1949 Martel Sangil, Manuel Albareda Herrera, José Mª 017/214
8/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 017/215
8/2/1949 Saez, Remigio Albareda Herrera, José Mª 017/216
8/2/1949 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 017/217
8/2/1949 Bermúdez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 017/218
8/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 017/219
8/2/1949 Serra Ráfols, Elías Albareda Herrera, José Mª 017/220
8/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Ibarra, Rafael 017/221
8/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Pérez Alonso, Benedicto 017/222
8/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 017/223
8/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Valdés Cavanillas, Luis 017/224
8/2/1949 Macabich, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 017/225
8/2/1949 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 017/226
9/2/1949 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 017/227
9/2/1949 Ricón de Arellano, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 017/228
9/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Saez, Remigio 017/229
9/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 017/230
9/2/1949 Montoliu, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 017/231
9/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Simón Díaz, José 017/232
10/2/1949 Pascual de Quinto, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/233
10/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 017/234
10/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 017/235
10/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 017/236
10/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 017/237
10/2/1949 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 017/238
10/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 017/239
10/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Herrera Oria, Ángel 017/240
11/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 017/241
11/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Mendaña Álvarez, Delio 017/242 Adjunta: (017/243) Nota "Asunto del Sr. Bernis".
11/2/1949 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 017/244
11/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 017/245
11/2/1949 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 017/246
11/2/1949 Carreras Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 017/247
11/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 017/248
11/2/1949 Taracena Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 017/249
4/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Taracena Aguirre, Blas 017/250
24/12/1948 Garín, Felipe Mª Ibáñez Martín, José 017/251
24/12/1948 Garín, Felipe Mª Albareda Herrera, José Mª 017/252 Fecha probable.
11/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Alcorta, Ignacio 017/253
12/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 017/254
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12/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 017/255
12/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Ibarra, Rafael 017/256
12/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Suñer, Tomás 017/257
12/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Serra Rafols, Elías 017/258
12/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Bataller, Ramón 017/259
13/2/1949 González Palencia, Ángel Albareda Herrera, José Mª 017/260
13/2/1949 Roig, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/261
14/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Tomás 017/262
14/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Berrueta, Juan 017/263
14/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 017/264
14/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 017/265
14/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos G. 017/266
14/2/1949 Saez, Remigio Albareda Herrera, José Mª 017/267
14/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Morcillo, Casimiro 017/268
14/2/1949 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 017/269
15/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Bru Vilaseca, Luis 017/270
15/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 017/271
15/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Escagües, Isidoro 017/272
15/2/1949 Grau Barón, José Albareda Herrera, José Mª 017/273
15/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Macabich, Isidoro 017/274
15/2/1949 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 017/275
15/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 017/276
16/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/277
16/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Boix Raspall, José Mª 017/278
16/2/1949 Domínguez Berrueta, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/279
16/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Grao, José 017/280
17/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Berrueta, Juan 017/281
17/2/1949 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 017/282
17/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 017/283
17/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Roig, Juan 017/284
17/2/1949 Albert, José Mª de (Barón de Terrades) Albareda Herrera, José Mª 017/285
17/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 017/286
5/2/1949 Espresati, Carlos G. Albareda Herrera, José Mª 017/287
17/2/1949 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 017/288 Adjunta varios escritos más.
17/2/1949 Ibáñez Martín, José Martín-Sánchez Juliá, Fernando 017/289
18/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 017/290
00/02/1949 Rubio Martínez-Chacón, Pablo Albareda Herrera, José Mª 017/291
18/2/1949 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 017/292
18/2/1949 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/293
18/2/1949 Domínguez Berrueta, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/294
18/2/1949 Ibáñez Martín, José Argamasilla, J. (Marqués de Santa Cara) 017/295
19/2/1949 Yangüas Messía, José de Albareda Herrera, José Mª 017/296
20/2/1949 Macabich, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 017/297
20/2/1949 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 017/298
21/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Botella, Francisco 017/299
21/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/300
21/2/1949 Pascual de Quinto, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/301
21/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Pascual de Quinto, Francisco 017/302
21/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José Mª 017/303
22/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 017/304
22/2/1949 Guinea, Emilio Albareda Herrera, José Mª 017/305
22/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José Mª 017/306
22/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Saez, Remigio 017/307
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22/2/1949 Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/308
22/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Escolar, José 017/309
22/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 017/310
22/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 017/311
22/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 017/312
24/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Ríos, Sixto 017/313
24/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 017/314
24/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Berrueta, Juan 017/315
24/2/1949 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 017/316
24/2/1949 Carreras Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 017/317
24/2/1949 Alcorta, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 017/318
24/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/319
23/2/1949 Martínez, Benito Albareda Herrera, José Mª 017/320
23/2/1949 Bru Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/321
23/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Yangüas Messía, José de 017/322
23/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 017/323
23/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 017/324
23/2/1949 Rivero, Jesús Albareda Herrera, José Mª 017/325
23/2/1949 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 017/326
24/2/1949 Taracena Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 017/327
25/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 017/328
25/2/1949 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/329
25/2/1949 Domínguez Berrueta, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/330
25/2/1949 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 017/331
25/2/1949 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 017/332
26/2/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 017/333
14/2/1949 Argamasilla, J. (Marqués de Santa Cara) Ibáñez Martín, José 017/334
27/2/1949 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 017/335
28/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Rivero, Jesús 017/336
28/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Zabala López, Arturo 017/337
28/2/1949 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/338
28/2/1949 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 017/339
28/2/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/340
27/2/1949 Domínguez Berrueta, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/341
(017/342 y 017/343). Estatutos del 
Instituto de Estudios Políticos y 
Relación de personalidades que 
ocupan los cargos de rectores del 
Instituto de Estudios Turolenses.
1/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 017/344
1/3/1949 Coronel, Antonio Albareda Herrera, José Mª 017/345
1/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Bassols, Mariano 017/346
1/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Galán Lechuga, Antonio 017/347
1/3/1949 Lozano y Rey, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/348 Adjunta anteproyecto para realizar 
un Instituto Ictiológico en el CSIC.
1/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez, Hilario 017/349 Adjunta (017/350). Certificado.
1/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 017/351
2/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Lozano Rey, Luis 017/352
2/3/1949 Marcilla, Juana Francisca Albareda Herrera, José Mª 017/353
2/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Simón Díaz, José 017/354
2/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 017/355 Adjunta (017/356). Recorte de prensa.
2/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 017/357
2/3/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 017/358
3/3/1949 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 017/359
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17/2/1949 Santos Ruiz, [Ángel] Albareda Herrera, [José Mª] 017/360
3/3/1949 Simón Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 017/361
3/3/1949 Nogués Aragonés, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/362
3/3/1949 Martín Lagos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/363
3/3/1949 Albareda Herrera, José Mª García Badell, Gabriel 017/364
3/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Rius, Antonio 017/365
3/3/1949 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 017/366
3/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Bru Vilaseca, Luis 017/367
3/3/1949 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/368
3/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 017/369
4/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Martel Martel, Manuel 017/370
4/3/1949 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/371
4/3/1949 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/372
5/3/1949 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 017/373
5/3/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 017/374
5/3/1949 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 017/375
5/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 017/376
00/03/1949 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 017/377
5/3/1949 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/378
5/3/1949 Rossi, Silvano Albareda Herrera, José Mª 017/379
6/3/1949 Gómez, Hilario Albareda Herrera, José Mª 017/380
7/3/1949 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 017/381
7/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Guerrero, Juan 017/382
2/3/1949 Espresati, Carlos G. Albareda Herrera, José Mª 017/383
7/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Rubio Martínez-Chacón, Pablo 017/384
7/3/1949 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 017/385
7/3/1949 Zabala López, Arturo Albareda Herrera, José Mª 017/386
7/3/1949 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 017/387
7/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Arias, Nicolás 017/388
7/3/1949 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/389
7/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 017/390
7/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 017/391
7/3/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 017/392
8/3/1949 Íñiguez Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/393
8/3/1949 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 017/394
8/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Martínez, Benito 017/395
9/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 017/396
9/3/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/397
9/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Nogués, Juan 017/398
9/3/1949 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 017/399
9/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 017/400
9/3/1949 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 017/401
9/3/1949 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 017/402
9/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/403
9/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Zabala López, Arturo 017/404
9/3/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/405 Adjunta (017/406).
23/1/1945 Roca Serra, José García del Cid, Francisco 017/406
9/3/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/407
9/3/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/408
9/3/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/409
9/3/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/410
10/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/411
10/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 017/412
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10/3/1949 Rius Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 017/413
10/3/1949 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 017/414
8/3/1949 Fernández Anadón, Cándido Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/415
18/3/1949 Fernández Anadón, Cándido Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/416
10/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 017/417
10/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, José Mª 017/418
10/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 017/419
10/3/1949 Guerrero Ruiz, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/420
10/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 017/421
10/3/1949 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/422
11/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 017/423
11/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 017/424
11/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués de Huétor Santillán) 017/425
11/3/1949 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 017/426
12/3/1949 Cuervo, Máximo Albareda Herrera, José Mª 017/427
12/3/1949 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 017/428
12/3/1949 Navarro Borrás, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/429
12/3/1949 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 017/430
13/3/1949 Rivas Goday, Salvador Albareda Herrera, José Mª 017/431
00/03/1949 Rivas Goday, Salvador Albareda Herrera, José Mª 017/432
13/3/1949 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 017/433
14/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 017/434
14/3/1949 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 017/435
14/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Siguán, Miguel 017/436
14/3/1949 Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués de Huétor Santillán) Albareda Herrera, José Mª 017/437
11/3/1949 Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués de Huétor Santillán) Albareda Herrera, José Mª 017/438
14/3/1949 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 017/439
14/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 017/440
14/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Roca Serra, José 017/441
14/3/1949 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 017/442
15/3/1949 Azoy, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 017/443
15/3/1949 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 017/444
15/3/1949 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 017/445
15/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 017/446
15/3/1949 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 017/447
16/3/1949 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/448
17/3/1949 Martel Sangil, Manuel Albareda Herrera, José Mª 017/449
17/3/1949 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/450
17/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Bru Vilaseca, Luis 017/451
17/3/1949 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 017/452
17/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Acevedo, Federico 017/453
18/3/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 017/454
17/2/1949 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 017/455
18/3/1949 Íñiguez Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/456
18/3/1949 Dualde Serrano, Manuel (Et Al.) Albareda Herrera, José Mª 017/457
18/3/1949 Guallart, José Albareda Herrera, José Mª 017/458
18/3/1949 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 017/459
19/3/1949 Errandonea, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 017/460
20/3/1949 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 017/461
21/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 017/462
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21/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 017/463
21/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 017/464
21/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Azoy, Adolfo 017/465
21/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 017/466
21/3/1949 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 017/467
21/3/1949 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 017/468
15/3/1949 Gráficas González Instituto de Farmacología Experimental del CSIC 017/469
22/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 017/470
22/3/1949 Fuente, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 017/471
22/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Gaibrois, Manuel 017/472
22/3/1949 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 017/473
22/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Anadón, Cándido Francisco 017/474
22/3/1949 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 017/475
22/3/1949 Navarro, José Albareda Herrera, José Mª 017/476
22/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/477
22/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 017/478
22/3/1949 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 017/479
22/3/1949 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 017/480
23/3/1949 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 017/481
23/3/1949 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 017/482
23/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Fuente, Alfonso de la 017/483
23/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Vidal, Enrique 017/484
23/3/1949 Íñiguez Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/485
23/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, José Mª 017/486
23/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 017/487
23/3/1949 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 017/488
23/3/1949 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 017/489
23/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Martín Lagos, Francisco 017/490
23/3/1949 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 017/491
23/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 017/492
00/03/1949 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 017/493
24/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 017/494
24/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 017/495
22/3/1949 Brabo de Urizar, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 017/496
24/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, José Mª 017/497
24/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Anadón, Cándido Francisco 017/498
00/03/1949 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 017/499
24/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Filgueira Valverde, José 017/500
24/3/1949 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 017/501
25/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Nogués, Juan 017/502
25/3/1949 Montoliu, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 017/503
25/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 017/504
25/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Guallart, José 017/505
25/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Taracena Aguirre, Blas 017/506
25/3/1949 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/507
25/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Marcilla, Juana Francisca 017/508
25/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Luño, Enrique 017/509
26/3/1949 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/510
26/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 017/511
26/3/1949 Martín Lagos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/512
26/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 017/513
28/3/1949 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 017/514
28/3/1949 Blázquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 017/515
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29/3/1949 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 017/516
29/3/1949 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/517
29/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Núñez, Guillermo 017/518
29/3/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 017/519
29/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 017/520
29/3/1949 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 017/521
24/3/1949 Roca Serra, José Albareda Herrera, José Mª 017/522
30/3/1949 Cabrera, J. Albareda Herrera, José Mª 017/523
30/3/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Hernández, Romualdo 017/524
30/3/1949 Nogués Aragonés, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/525
30/3/1949 Íñiguez Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/526
30/3/1949 Fernández Anadón, Cándido Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/527
30/3/1949 Albareda Herrera, José Mª Pérez González, Blas 017/528
30/3/1949 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/529
17/3/1949 Carreras Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 017/530
31/3/1949 Hernández Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 017/531
31/3/1949 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 017/532
31/3/1949 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 017/533
2/4/1949 Saldaña, Germán Albareda Herrera, José Mª 017/534
2/4/1949 Vidal Colmena, José Albareda Herrera, José Mª 017/535
2/4/1949 García Barberena, Tomás Albareda Herrera, José Mª 017/536
4/4/1949 Jiménez Salas, José A. Albareda Herrera, José Mª 017/537
4/4/1949 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 017/538
4/4/1949 Rubió, José Albareda Herrera, José Mª 017/539
4/4/1949 Díaz, Simón Albareda Herrera, José Mª 017/540
4/4/1949 Due Rojo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 017/541
4/4/1949 Perpiñá Grau, Román Albareda Herrera, José Mª 017/542
28/3/1949 Perpiñá Grau, Román Luna, Antonio de 017/543 Adjunta (017/544).
5/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 017/545
5/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 017/546
5/4/1949 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 017/547
5/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 017/548
6/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 017/549
7/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Errandonea, Ignacio 017/550
7/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/551
7/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 017/552
7/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Lara, Rafael 017/553
00/4/1949 Álvarez Lara, Rafael Albareda Herrera, José Mª 017/554
8/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Margalef López, Ramón 017/555
8/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Dualde Serrano, Manuel 017/556
8/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 017/557
8/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 017/558
8/4/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 017/559
8/4/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 017/560
8/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Moral, José Mª del 017/561
9/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 017/562
9/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez, Hilario 017/563
9/4/1949 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 017/564
9/4/1949 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 017/565
9/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 017/566
10/4/1949 Gual, Miguel Albareda Herrera, José Mª 017/567
11/4/1949 Albareda Herrera, [José Mª] López Rodó, Laureano 017/568
11/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 017/569
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14/1/1949 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 017/570
11/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/571
11/4/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 017/572
11/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 017/573
11/4/1949 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 017/574
11/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Due Rojo, Antonio 017/575
12/4/1949 Gómez, Hilario Albareda Herrera, José Mª 017/576
12/4/1949 Rogerio Sánchez, José Albareda Herrera, José Mª 017/577
12/4/1949 Cerro, Tomás Albareda Herrera, José Mª 017/578
12/4/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 017/579
13/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Montoliu, Manuel de 017/580
13/4/1949 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 017/581
13/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 017/582
13/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/583
13/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/584
13/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 017/585
13/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Filgueira Valverde, José 017/586
13/4/1949 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 017/587
13/4/1949 Albareda Herrera, José Mª García Barberena, Tomás 017/588
13/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 017/589
14/4/1949 Dios Vidal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 017/590
14/4/1949 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/591
16/4/1949 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 017/592
16/4/1949 Rodríguez Arango, Celso Albareda Herrera, José Mª 017/593
17/4/1949 Bastero Beguiristáin, Juan Bautista Albareda Herrera, José Mª 017/594
18/4/1949 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/595
18/4/1949 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 017/596
18/4/1949 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 017/597
19/4/1949 Martí Güell, Salvador E. Albareda Herrera, José Mª 017/598
19/4/1949 García Marquina, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 017/599
20/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 017/600
20/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Vallina, Faustino de la 017/601
00/04/1949 Vallina, Faustino de la Albareda Herrera, José Mª 017/602
20/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 017/603
20/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 017/604
20/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/605
20/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/606
8/4/1949 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 017/607
20/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Aldama, Mariano 017/608
21/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Pastor Mateos, Enrique 017/609
21/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 017/610
21/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Guerrero, Juan 017/611
21/4/1949 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 017/612
21/4/1949 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 017/613
21/4/1949 Solano Costa, Fernando Albareda Herrera, José Mª 017/614
00/04/1949 Solano Costa, Fernando Albareda Herrera, José Mª 017/615
21/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 017/616
21/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 017/617
22/4/1949 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 017/618
22/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 017/619
22/4/1949 Carreras, B. Albareda Herrera, José Mª 017/620
22/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José Mª 017/621
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22/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 017/622
22/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Vidal Colmena, José 017/623
22/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 017/624
22/4/1949 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 017/625
22/4/1949 Díaz Jiménez, Mercedes Albareda Herrera, José Mª 017/626
23/4/1949 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 017/627
23/4/1949 Moral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 017/628
23/4/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/629
23/4/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/630
23/4/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/631
23/4/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/632
23/4/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/633
23/4/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 017/634
23/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 017/635
23/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Vidal Abascal, Enrique 017/636
23/4/1949 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 017/637
23/4/1949 Guerrero Ruiz, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/638
24/4/1949 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 017/639
24/4/1949 Muñoyerro, Luis Alonso Albareda Herrera, José Mª 017/640
25/4/1949 Pastor Mateos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 017/641
25/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 017/642
25/4/1949 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 017/643
25/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Cerro, Tomás 017/644
25/4/1949 Palafox, Silverio Albareda Herrera, José Mª 017/645
25/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Filgueira Valverde, José 017/646
25/4/1949 Suñer, Tomás Albareda Herrera, José Mª 017/647
25/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 017/648
26/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Sagarra, Cecilio 017/649
26/4/1949 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, José 017/650
26/4/1949 Gómez, Hilario Albareda Herrera, José Mª 017/651
26/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 017/652
26/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers Oliver, Mariano 017/653
26/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Carreras, B. 017/654
26/4/1949 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/655
26/4/1949 Losa España, Mariano Albareda Herrera, José Mª 017/656
26/4/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 017/657
26/4/1949 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan M. 017/658
26/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Cayuela, Roberto 017/659
26/4/1949 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 017/660
27/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez, Hilario 017/661
27/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Martí Güell, Salvador E. 017/662
27/4/1949 Yela, Mariano Albareda Herrera, José Mª 017/663
27/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 017/664
27/4/1949 Sanz, J. Albareda Herrera, José Mª 017/665
27/4/1949 Palafox, Emilio Albareda Herrera, José Mª 017/666
27/4/1949 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 017/667
28/4/1949 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 017/668
28/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Losa España, Mariano 017/669
28/4/1949 Sagarra, Cecilio Albareda Herrera, José Mª 017/670
28/4/1949 Zudaire, Eulogio Albareda Herrera, José Mª 017/671
28/4/1949 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 017/672
28/4/1949 Albareda Herrera, José Mª García Belenguer, José Mª 017/673
28/4/1949 Badia Margarit, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 017/674
28/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Viñas Mey, Carmelo 017/675
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29/4/1949 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 017/676
29/4/1949 Otero Navascués, José Mª Fisac Serna, Miguel 017/677
28/4/1949 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 017/678
29/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz Jiménez, Mercedes 017/679
29/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 017/680
29/4/1949 Albareda Herrera, José Mª González Palencia, Ángel 017/681
29/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Aldrey, Luis 017/682
29/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Pastor Mateos, Enrique 017/683
29/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 017/684
29/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 017/685
30/4/1949 Vidal Abascal, Enrique Albareda Herrera, José Mª 017/686
2/5/1949 Vallejo Nájera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/001
2/5/1949 Viñas Mey, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 018/002
2/5/1949 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 018/003
3/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 018/004
3/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 018/005
3/5/1949 Bernis, Francisco Albareda Herrera, José Mª 018/006
3/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 018/007
3/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Arango, Celso 018/008
3/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 018/009
3/5/1949 Martínez Cattaneo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/010
3/5/1949 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/011
3/5/1949 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 018/012
3/5/1949 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 018/013
3/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 018/014
3/5/1949 Badia Margarit, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 018/015
4/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 018/016
4/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 018/017
4/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Bernis Madrazo, Francisco 018/018
4/5/1949 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 018/019
4/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 018/020
4/5/1949 Gómez, Hilario Albareda Herrera, José Mª 018/021
4/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez, Hilario 018/022
4/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 018/023
5/5/1949 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 018/024
5/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Palafox, Emilio 018/025
5/5/1949 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/026 Adjunta (018/027) Certificado.
20/5/1949  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 018/028
5/5/1949 Viñas Mey, Carmelo Albareda Herrera, [José Mª] 018/029
5/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio Mª 018/030
5/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/031
5/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 018/032
6/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 018/033
6/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 018/034
6/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Zumalacárregui, José Mª 018/035
6/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Vallejo Nájera, Antonio 018/036
6/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 018/037
6/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Zudaire, Eulogio 018/038
6/5/1949 Rivero, Jesús Albareda Herrera, José Mª 018/039
6/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 018/040
6/5/1949 Vidales, Luis M. de Albareda Herrera, José Mª 018/041
4/5/1949 Garelly, Antonio Vidales, [Luis M. de] 018/042
7/5/1949 García Berenguer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 018/043
7/5/1949 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 018/044
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7/5/1949 Suñer, Tomás Albareda Herrera, José Mª 018/045
7/5/1949 Tomeo, Mariano Albareda Herrera, José Mª 018/046
7/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Yela, Mariano 018/047
7/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Alfredo 018/048
6/5/1949 Ruiz, Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/049
7/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/050
7/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Viñas Mey, Carmelo 018/051
7/5/1949 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 018/052
8/5/1949 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 018/053
9/5/1949 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 018/054
9/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Martínez Cattaneo, Antonio 018/055
9/5/1949 Moral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 018/056
9/5/1949 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 018/057
9/5/1949 Pérez de Urbel, Justo Albareda Herrera, José Mª 018/058
9/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/059
9/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Rivero, Jesús 018/060
9/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 018/061
10/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 018/062
10/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/063
10/5/1949 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 018/064
10/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 018/065
10/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Palafox, Silveiro 018/066
7/5/1949 Consejo Superior de Investigaciones Científicas Laín Entralgo, Pedro 018/067
10/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Vidales, Luis M. de 018/068
10/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 018/069
10/5/1949 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 018/070
11/5/1949 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 018/071
11/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/072
11/5/1949 Zumalacárregui, José Mª Albareda Herrera, José Mª 018/073
11/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 018/074
11/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 018/075
11/5/1949 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 018/076
11/5/1949 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 018/077
11/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Abbad, Manuel 018/078
11/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Moral, José Mª del 018/079
11/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Jaquetti, Palmira 018/080
00/05/1949 Jaquetti, Palmira Albareda Herrera, José Mª 018/081
11/5/1949 Aguilar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/082
(018/083 y 018/084) Proyecto de 
decreto y Cesión a la Escuela de 
Ingenieros de Caminos de los 
Institutos Cajal e Isabel la Católica.
11/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 018/085
12/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 018/086
12/5/1949 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 018/087
12/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 018/088
14/5/1949 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/089
16/5/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/090
16/5/1949 Vigón Suerodíaz, Jorge Albareda Herrera, José Mª 018/091
16/5/1949 Gómez, Hilario Albareda Herrera, José Mª 018/092
16/5/1949 Morales Fraile, Eladio Albareda Herrera, José Mª 018/093
16/5/1949 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 018/094
18/5/1949 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 018/095
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19/5/1949 Pinillos, José Luis Albareda Herrera, José Mª 018/096
20/5/1949 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 018/097
20/5/1949 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 018/098
20/5/1949 Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/099
20/5/1949 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 018/100
21/5/1949 Vallejo Nájera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/101
21/5/1949 Avinent, Julián Albareda Herrera, José Mª 018/102
21/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez, Hilario 018/103
21/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, José F. de 018/104
21/5/1949 Ochagavía, Diego Albareda Herrera, José Mª 018/105
22/5/1949 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 018/106
23/5/1949 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 018/107
23/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 018/108
23/5/1949 Perdomo García, José Albareda Herrera, José Mª 018/109
23/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/110
23/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 018/111
24/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Mas Magro, Francisco 018/112
24/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 018/113
24/5/1949 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 018/114
24/5/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 018/115
24/5/1949 Calle Iturrino, Esteban Albareda Herrera, José Mª 018/116 Adjunta (018/116) Instancia.
25/5/1949 Cora, Jesús Albareda Herrera, José Mª 018/118
25/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 018/119
25/5/1949 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 018/120
25/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Avinent, Julián 018/121
25/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 018/122
25/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/123
25/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/124
23/5/1949 Rivero, Jesús Albareda Herrera, José Mª 018/125
25/5/1949 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 018/126
25/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Ochagavía, Diego 018/127
25/5/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 018/128
26/5/1949 Hernando, José F. Albareda Herrera, José Mª 018/129
27/5/1949 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 018/130
27/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 018/131
27/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Ferreiro, Ramón 018/132
27/5/1949 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 018/133
27/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Calle Iturrino, Esteban 018/134
27/5/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 018/135
27/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Filgueira Valverde, José 018/136
27/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Vigón Suerodíaz, Jorge 018/137
27/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Prieto Bances, Ramón 018/138
28/5/1949 Rubió, Jorge Albareda Herrera, José Mª 018/139
28/5/1949 Vilaseca Rivera, J. y Florensa, A. Albareda Herrera, José Mª 018/140
28/5/1949 Liquiniano, Cleofé Albareda Herrera, José Mª 018/141
28/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/142
28/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 018/143
28/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 018/144
29/5/1949 Martel Sangil, Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/145
29/5/1949 Vallejo Nájera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/146
29/5/1949 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 018/147
29/5/1949 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/148
30/5/1949 Marcet Riba, J. Albareda Herrera, José Mª 018/149
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30/5/1949 Puig, Acacio Albareda Herrera, José Mª 018/150
30/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Rivas Goday, Salvador 018/151
26/5/1949 Blanco, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 018/152
30/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 018/153
30/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Alcázar, Cayetano 018/154
30/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Hernando, José F. 018/155
30/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/156
30/5/1949 Díaz Jiménez, Mercedes Albareda Herrera, José Mª 018/157
30/5/1949 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 018/158
31/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 018/159
31/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 018/160
31/5/1949 Torroja Miret, José Mª Albareda Herrera, José Mª 018/161
31/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 018/162
31/5/1949 Vigón Suerodíaz, Jorge Albareda Herrera, José Mª 018/163
31/5/1949 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 018/164
31/5/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 018/165
31/5/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 018/166
31/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/167
31/5/1949 Avinent, Julián Albareda Herrera, José Mª 018/168
31/5/1949 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/169
31/5/1949 Navarro, Gustavo Albareda Herrera, José Mª 018/170
31/5/1949 Blázquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 018/171
1/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/172
1/6/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Puig, Acacio 018/173
1/6/1949 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 018/174
1/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Bidagor Lasarte, Pedro 018/175
1/6/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/176
1/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Artigas, José Antonio de 018/177
2/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/178
2/6/1949 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/179
2/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 018/180
31/5/1949 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 018/181
2/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 018/182
2/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Perdomo García, José 018/183
2/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 018/184
2/6/1949 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, [José Mª] 018/185
2/6/1949 Guerrero Ruiz, Juan Albareda Herrera, José Mª 018/186
2/6/1949 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 018/187
3/6/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 018/188
3/6/1949 Espresati, Carlos Albareda Herrera, José Mª 018/189
3/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 018/190
3/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Cubillas Giménez, Ignacio 018/191
3/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 018/192
4/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 018/193
4/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Torroja Miret, José Mª 018/194
4/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/195
4/6/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/196
4/6/1949 Taracena Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 018/197
4/6/1949 Ferreiro, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/198
4/6/1949 González Salazar, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 018/199
4/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Durán, Armando 018/200
21/5/1949 Palacios, Julio Albareda Herrera, José Mª 018/201
6/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 018/202
6/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Toledo, Romualdo de 018/203
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6/6/1949 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 018/204
6/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 018/205
6/6/1949 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 018/206
6/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Suñer, Tomás 018/207
Adjunta (018/208) Peticiones de 
licencia de importación pendientes 
de aprobación.
6/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Vega, Evaristo 018/209
3/6/1949 Vega, Evaristo Albareda Herrera, José Mª 018/210
6/6/1949 Prieto Bances, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/211
Adjunta (018/212) Escrito titulado 
"Impresiones de un viaje a 
América".
7/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz, Enrique 018/213
7/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 018/214
7/6/1949 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 018/215
7/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Bassols, Mariano 018/216
7/6/1949 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 018/217
7/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 018/218
7/6/1949 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 018/219
7/6/1949 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/220
7/6/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/221
7/6/1949 Cuesta Urcelay, Juan Albareda Herrera, José Mª 018/222
Adjunta "La investigación y el 
problema pesquero" y 
"Anteproyecto de acuerdo creando 
el Instituto de Biología Marina y 
Pesquera dependiente del CSIC".
8/6/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 018/223
8/6/1949 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 018/224
8/6/1949 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/225
8/6/1949 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 018/226
8/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 018/227
8/6/1949 Miguelez, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 018/228
8/6/1949 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 018/229
9/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/230
9/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/231
9/6/1949 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 018/232
9/6/1949 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/233
9/6/1949 Taracena Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 018/234
9/6/1949 Romojaro, Tomás Albareda Herrera, José Mª 018/235
9/6/1949 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 018/236
9/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Cuesta Urcelay, Juan 018/237
9/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Avinent, Julián 018/238
9/6/1949 García Ortega, Miguel Albareda Herrera, José Mª 018/239
9/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 018/240
10/6/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 018/241
10/6/1949  Firma ilegible Fernández Ladreda, José Mª 018/242
10/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 018/243
10/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 018/244
10/6/1949 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 018/245
10/6/1949 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 018/246
11/6/1949 Calle Iturrino, Esteban Albareda Herrera, José Mª 018/247
11/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Miguélez, Lorenzo 018/248
11/6/1949 Albareda Herrera, José Mª García Ortega, Miguel 018/249
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11/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Siguán, Miguel 018/250
12/6/1949 Nogués Aragonés, Juan Albareda Herrera, José Mª 018/251
12/6/1949 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 018/252
13/6/1949 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 018/253
6/6/1949 Patronato Santiago Ramón y Cajal del CSIC, Secretario del Escolar García, José 018/254
13/6/1949 Cuesta Urcelay, Juan Albareda Herrera, José Mª 018/255
13/6/1949 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 018/256
13/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 018/257
13/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 018/258
13/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 018/259
13/6/1949 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 018/260
13/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/261
13/6/1949 Navarro Borrás, Francisco Albareda Herrera, José Mª 018/262
13/6/1949 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 018/263
13/6/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/264
14/6/1949 Guerrero Ruiz, Juan Albareda Herrera, José Mª 018/265
15/6/1949 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 018/266
15/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Lacarra de Miguel, José Mª 018/267
15/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Galán, Antonio 018/268
15/6/1949 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 018/269
16/6/1949 Garrido, Julio Albareda Herrera, José Mª 018/270
17/6/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Núñez, Guillermo 018/271
00/06/1949 Núñez, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 018/272 Adjunta (018/273) Nota.
17/6/1949 Rodríguez Arango, Celso Albareda Herrera, José Mª 018/274
17/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Bullón, Eloy 018/275
17/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 018/276
17/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Julián 018/277
29/5/1949 Bartolomey, Georges Escolar García, José 018/278
17/6/1949 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 018/279
18/6/1949 Blanco Soler Albareda Herrera, José Mª 018/280
18/6/1949 Millas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 018/281
18/6/1949 Martínez Aguirre, Rafael Albareda Herrera, José Mª 018/282
18/6/1949 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 018/283
19/6/1949 Nogués Aragonés, Juan Albareda Herrera, José Mª 018/284
20/6/1949 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 018/285
20/6/1949 Schneider, Marius Albareda Herrera, José Mª 018/286
20/6/1949 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 018/287
20/6/1949 González Palencia, Ángel Albareda Herrera, José Mª 018/288
19/6/1949 González Palencia, Ángel Sancho Izquierdo, Miguel 018/289
20/6/1949 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 018/290
20/6/1949 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 018/291
20/6/1949 González Salazar, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 018/292
21/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José 018/293
21/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 018/294
21/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Arango, Celso 018/295
21/6/1949 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 018/296
21/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Canellas López, Ángel 018/297
21/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 018/298
21/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Cuesta Urcelay, Juan 018/299
21/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos 018/300
21/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Nogués Aragonés, Juan 018/301
21/6/1949 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 018/302
21/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/303
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21/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/304
21/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/305
21/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Víctor 018/306
22/6/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/307
17/6/1949 Torroja Miret, José Mª Albareda Herrera, José Mª 018/308
28/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 018/309
23/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Schneider, Marius 018/310
22/6/1949 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 018/311
22/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 018/312
22/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 018/313
22/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Navarro, Gustavo 018/314
22/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Bassols, Mariano 018/315
23/6/1949 Marcilla, Juan Albareda Herrera, José Mª 018/316
23/6/1949 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 018/317
23/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 018/318
23/6/1949 Lozano y Rey, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/319
23/6/1949 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/320
23/6/1949 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 018/321
23/6/1949 Areny de Llopis, Mª Rosa Albareda Herrera, José Mª 018/322
24/6/1949 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 018/323
24/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Blein Zarázaga, Gaspar 018/324
24/6/1949 Núñez, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 018/325
24/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Caro Baroja, Julio 018/326
24/6/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 018/327
26/6/1949 Alonso, Dámaso Albareda Herrera, José Mª 018/328
24/6/1949 Palafox, Silverio Albareda Herrera, José Mª 018/329
24/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 018/330
24/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Siguán, Miguel 018/331
24/6/1949 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 018/332
25/6/1949 Zudaire, Eulogio Albareda Herrera, José Mª 018/333
25/6/1949 Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 018/334
25/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 018/335
25/6/1949 Tarragó Pleyán, José A. Albareda Herrera, José Mª 018/336 Adjunta (018/337) Nota "Ciencias biológicas".
25/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Prieto Bances, Ramón 018/338
26/6/1949 Vallejo Nájera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/339
26/6/1949 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 018/340
27/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 018/341
27/6/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Ayuntamiento de Caspe, Alcalde del 018/342
24/6/1949 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 018/343
27/6/1949 Albareda Herrera, José Mª González González, Antonio 018/344
27/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/345
27/6/1949 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 018/346
17/6/1949 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 018/348
Adjunta (018/347) Nota a lápiz y  
(018/349) Recibo de Aplicaciones 
Eléctircas Ene.
27/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Julio 018/350
27/6/1949 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 018/351
28/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 018/352
28/6/1949 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 018/353
28/6/1949 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/354
28/6/1949 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 018/355
30/6/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Hernández, Romualdo 018/356
30/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Alonso, Dámaso 018/357
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30/6/1949 Calle Iturrino, Esteban Albareda Herrera, José Mª 018/358
30/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 018/359
30/6/1949 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 018/360
30/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Areny de Llopis, Mª Rosa 018/361
30/6/1949 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 018/362
30/6/1949 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 018/363
30/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 018/364
30/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 018/365
30/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Lastra, Gumersindo de la 018/366
30/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Pérez González, Blas 018/367
30/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Terradas, Esteban 018/368
1/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José 018/369
Adjunta (018/370) Documentación 
relativa al homenaje a José 
Amorós.
1/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Galán Lechuga, Antonio 018/371
1/7/1949 Garcia Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 018/372
1/7/1949 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 018/373
1/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Ollero, Carlos 018/374
1/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Manuel 018/375
1/7/1949 Aguilar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/376
1/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 018/377
1/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz, Enrique 018/378
1/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Abellanas Cebollero, Pedro 018/379
1/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 018/380
1/7/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/381
1/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Vallejo Nájera, Antonio 018/382
1/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 018/383
2/7/1949 Bosch, Francisco Albareda Herrera, José Mª 018/384
2/7/1949 Donostia, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 018/385
2/7/1949 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 018/386
3/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Areny de Llopis, Mª Rosa 018/387
3/7/1949 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/388
4/7/1949 Vallejo Nájera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/389
4/7/1949 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 018/390
4/7/1949 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 018/391
4/7/1949 Terradas, Esteban Albareda Herrera, José Mª 018/392
5/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Donostia, José Antonio de 018/393
5/7/1949 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/394
5/7/1949 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 018/395
5/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Palafox, Silveiro 018/396
5/7/1949 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 018/397
5/7/1949 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 018/398
5/7/1949 Palafox, Silveiro Albareda Herrera, José Mª 018/399
Adjunta (018/400 a 018/406) . 
(018/405) Transcipción 
mecanográfica del artículo "A 
propósito de las anunciadas 
conferencias del Dr. Palafox" en La 
Tarde, 01-06-1949.
6/6/1949 Palafox, Silveiro Colegio Oficial de Médicos de Málaga, Presidente del 018/400
3/6/1949 Palafox, Silveiro García del Olmo, Manuel (Gobernador Civil de Málaga) 018/401
6/6/1949 Palafox, Silveiro García del Olmo, Manuel (Gobernador Civil de Málaga) 018/402
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30/6/1949 Palafox, Silveiro Colegio Oficial de Médicos de Málaga, Presidente del 018/403
30/6/1949 Palafox, Silveiro García del Olmo, Manuel (Gobernador Civil de Málaga) 018/404
1/7/1949 Palafox, Silveiro Colegio Oficial de Médicos de Málaga, Presidente del 018/406
6/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/407
6/7/1949 Durán, Armando Albareda Herrera, José Mª 018/408 Adjunta: (018/409). Nota sobre el 
cese de Julio Garrido Mareca.
6/7/1949 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 018/410
6/7/1949 Vivar, Rodrigo Albareda Herrera, José Mª 018/411
6/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 018/412
6/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Zudaire, Eulogio 018/413
6/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 018/414
6/7/1949 Otero Soto, Juan Albareda Herrera, José Mª 018/415
6/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/416
6/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Calle, Esteban 018/417
6/7/1949 Díaz Jiménez, Mercedes Albareda Herrera, José Mª 018/418
7/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 018/419
7/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 018/420
7/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 018/421
7/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/422
4/7/1949 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 018/423
7/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Montero, Eloy 018/424
7/7/1949 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 018/425
7/7/1949 Rafael, Enrique Albareda Herrera, José Mª 018/426
7/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/427
7/7/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 018/428
7/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz Jiménez, Mercedes 018/429
7/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 018/430
00/07/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/431
8/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 018/432
8/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 018/433
8/7/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 018/434
8/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Palafox, Silveiro 018/435
8/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Plafox Marqués, Emilio 018/436
8/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/437
8/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/438
8/7/1949 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 018/439
8/7/1949 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 018/440
9/7/1949 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 018/441
9/7/1949 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 018/442
9/7/1949 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 018/443
9/7/1949 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 018/444
9/7/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 018/445
9/7/1949 Galán Lechuga, Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/446
10/7/1949 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/447
10/7/1949 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 018/448
11/7/1949 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 018/449
11/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 018/450
11/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Montero, Eloy 018/451
11/7/1949 Montoliu, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 018/452
11/7/1949 Fernández Galiano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/453
11/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Julio 018/454
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11/7/1949 Elorduy, Eleuterio Albareda Herrera, José Mª 018/455
12/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Lozano Rey, Luis 018/456
12/7/1949 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 018/457
12/7/1949 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 018/458
12/7/1949 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 018/459
12/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 018/460
12/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Otero Soto, Juan 018/461
12/7/1949 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 018/462
12/7/1949 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 018/463
12/7/1949 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 018/464
13/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Canera, Francisco 018/465
13/7/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/466
13/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 018/467
13/7/1949 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 018/468
13/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz, Nazario 018/469
13/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 018/470
13/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 018/471
13/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 018/472
13/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/473
13/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/474
14/7/1949 Aguilar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/475
14/7/1949 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 018/476
14/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 018/477
14/7/1949 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 018/478
14/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 018/479
14/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 018/480
15/7/1949 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 018/481
15/7/1949 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 018/482
15/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 018/483
15/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 018/484
15/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 018/485
15/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 018/486
15/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 018/487
15/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 018/488
15/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 018/489
15/7/1949 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/490
15/7/1949 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 018/491
16/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Gaibrois, Manuel 018/492
16/7/1949 González González, Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/493
16/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos 018/494
16/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/495
17/7/1949 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 018/496
18/7/1949 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 018/497
19/7/1949 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 018/498
19/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Guerrero, Juan 018/499
19/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Manuel (Conde de Casa Rull) 018/500
19/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 018/501
9/7/1949 Casares, Román Albareda Herrera, José Mª 018/502
19/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 018/503
19/7/1949 Palacios, Julio Albareda Herrera, José Mª 018/504
19/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Martín, Isidoro 018/505
19/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Sallés Martí, Eugenio 018/506
19/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 018/507
19/7/1949 Albareda Herrera, José Mª González González, Antonio 018/508
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19/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 018/509
20/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Cantera, Francisco 018/510
20/7/1949 Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/511
20/7/1949 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/512
20/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Carrato Ibáñez, Alfredo 018/513
20/7/1949 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 018/514
20/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 018/515
20/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José Mª 018/516
20/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Luño, Enrique 018/517
20/7/1949 Palafox Marqués, Silverio Albareda Herrera, José Mª 018/518
12/7/1949 Palafox Marqués, Silverio Colegio Oficial de Médicos de Málaga, Presidente del 018/519
20/7/1949 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 018/520
21/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Romojaro, Tomás 018/521
21/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Ricardo 018/522
21/7/1949 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 018/523
21/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Ríos, Sixto 018/524
21/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 018/525
21/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 018/526
21/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 018/527
21/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Francisco 018/528
21/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Margalef, Ramón 018/529
21/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Miracle, José 018/530
21/7/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Ortiz Muñoz, Luis 018/531
21/7/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Rocamora, Pedro 018/532
12/7/1949 Miracle, José Albareda Herrera, José Mª 018/533
21/7/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/534
21/7/1949 Garrido, Julio Albareda Herrera, José Mª 018/535
22/7/1949 Espresati, Carlos Albareda Herrera, José Mª 018/536
22/7/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/537
22/7/1949 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/538
22/7/1949 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 018/539
17/7/1949 Pertusa, José Marcilla Arrazola, Juan 018/540
23/7/1949 Prieto Bances, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/541
23/7/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 018/542
26/7/1949 Serrano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/543
27/7/1949 Luño, Enrique Albareda Herrera, José Mª 018/544
27/7/1949 Vidal Abascal, Enrique Albareda Herrera, José Mª 018/545
28/7/1949 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/546
28/7/1949 Barbado, Francisco Albareda Herrera, José Mª 018/547
28/7/1949 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 018/548
28/7/1949 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 018/549
29/7/1949 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 018/550
29/7/1949 Alcaraz, Enrique Albareda Herrera, José Mª 018/551
29/7/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Gómez Aranda, Vicente 018/552
24/7/1949 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 018/553
29/7/1949 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 018/554
1/8/1949 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 018/555
1/8/1949 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 018/556
1/8/1949 Gómez-Pereira y Ranz, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 018/557
7/7/1949 Ministerio de Educación Nacional, Subsecretario del Central de Pagos, Ordenador 018/558
2/8/1949 Díez Macho, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 018/559
3/8/1949 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 018/560
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3/8/1949 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 018/561
4/8/1949 Guiraum Martín, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 018/562
4/8/1949 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 018/563
4/8/1949 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 018/564
5/8/1949 Prieto Bances, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/565
6/8/1949 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 018/566
6/8/1949 Taracena Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 018/567
6/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 018/568
8/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 018/569
8/8/1949 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 018/570
10/8/1949 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 018/571
10/8/1949 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/572
10/8/1949 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 018/573
10/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos 018/574
11/8/1949 Jiménez González, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/575
11/8/1949 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 018/576
12/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 018/577
13/8/1949 Cámara Niño, Fernando Albareda Herrera, José Mª 018/578
13/8/1949 Modrego, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 018/579
17/8/1949 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 018/580
17/8/1949 Gómez Izaguirre Albareda Herrera, José Mª 018/581
17/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 018/582
17/8/1949 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 018/583
18/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 018/584
18/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Modrego, Gregorio 018/585
18/8/1949 Simón Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 018/586
00/07/1949 Ponce de León, Mario Albareda Herrera, José Mª 018/587
Transcripción mecanográfica en un 
único folio de dos cartas. La 
primera de 16-07-1949 de Mario 
Ponce de León a Albareda y la 
segunda de 21-07-1949 de Mario 
Ponce de León a Juana Granados 
de Bagnasco.
18/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 018/588
19/8/1949 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/589
19/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 018/590
19/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Durán Miranda, Armando 018/591
19/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Ricardo 018/592
19/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Simón Díaz, José 018/593
19/8/1949 Albareda Herrera, José Mª González Tarrio, Justo 018/594
00/08/1949 González Tarrio, Justo Albareda Herrera, José Mª 018/595
19/8/1949 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 018/596
20/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 018/597
20/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 018/598
20/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 018/599
21/8/1949 González González, Antonio Albareda Herrera, José Mª 018/600
19/8/1949 Albareda Herrera, José Mª González, César 018/601
22/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Millás, José Mª 018/602
22/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 018/603
22/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 018/604
22/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Díez Macho, Alejandro 018/605
22/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Casquero, José 018/606
23/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 018/607
23/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 018/608
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23/8/1949 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 018/609
23/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 018/610
24/8/1949 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 018/611
12/8/1949 Miralles, Claudio Educación Popular, Subsecretario 018/612
24/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Bosch Ariño, Francisco 018/613
25/8/1949 Espresati, Carlos Albareda Herrera, José Mª 018/614
25/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Pérez González, Blas 018/615
27/8/1949 Martínez Aguirre, Rafael Albareda Herrera, José Mª 018/616
25/8/1949 Martínez Aguirre, Rafael Educación Nacional, Ministro de 018/617
25/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 018/618
26/8/1949 Gómez-Pereira y Ranz, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 018/619
26/8/1949 Guiraum Martín, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 018/620
25/8/1949 Guiraum Martín, Alfonso Educación Nacional, Ministro de 018/621
27/8/1949 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 018/622
27/8/1949 Candel Vila, Rafael Albareda Herrera, José Mª 018/623
27/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 018/624
28/8/1949 Serrano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 018/625
28/8/1949 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 018/626
29/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos 018/627
29/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 018/628
29/8/1949 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 018/629
29/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Cañal, Carlos 018/630
30/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 018/631
30/8/1949 Albareda Herrera, José Mª Prieto Bances, Ramón 018/632
31/8/1949 Luño, Enrique Albareda Herrera, José Mª 018/633
1/9/1949 Pascual Serres, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/001
2/9/1949 Serrano Ingerto, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/002
2/9/1949 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/003
3/9/1949 Espresati, Carlos Albareda Herrera, José Mª 019/004
5/9/1949 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 019/005
5/9/1949 Ponz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 019/006 (019/007) Nota.
7/9/1949 Burriel, Fernando Albareda Herrera, José Mª 019/008
7/9/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 019/009
7/9/1949 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/010
7/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Burriel, Fernando 019/011
8/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Prieto Bances, Ramón 019/012
9/9/1949 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 019/013
9/9/1949 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 019/014
10/9/1949 Sánchez-Lucas, Julio G. Albareda Herrera, José Mª 019/015
10/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Francisco 019/016
10/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Luño Peña, Enrique 019/017
11/9/1949 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 019/018
12/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 019/019
12/9/1949 Pival, Manuel Casares Gil, José 019/020
12/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 019/021
12/9/1949 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 019/022
12/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 019/023
12/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Calvet, Agustín 019/024
12/9/1949 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/025
12/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 019/026
13/9/1949 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 019/027
13/9/1949 Sala Balust, Luis Albareda Herrera, José Mª 019/028
13/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Pérez González, Blas 019/029
13/9/1949 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 019/030
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13/9/1949 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 019/031
13/9/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 019/032
14/9/1949 Calvet, Agustín Albareda Herrera, José Mª 019/033
14/9/1949 Bernis, Francisco Albareda Herrera, José Mª 019/034
15/9/1949 Dios Vidal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 019/035
15/9/1949 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 019/036
15/9/1949 Amorós, José Luis Albareda Herrera, [José Mª] 019/037
16/9/1949 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/038
16/9/1949 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 019/039
17/9/1949 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 019/040
18/9/1949 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/041
19/9/1949 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/042
19/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 019/043
19/9/1949 Gómez, Hilario Albareda Herrera, José Mª 019/044
19/9/1949 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 019/045
20/9/1949 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 019/046
20/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/047
20/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 019/048
20/9/1949 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/049
20/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Seijo Rubio, José 019/050
20/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez, Hilario 019/051
20/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 019/052
20/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 019/053
20/9/1949 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 019/054
20/9/1949 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/055
21/9/1949 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 019/056
21/9/1949 Pastor, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/057
22/9/1949 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 019/058
22/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Ricardo 019/059
22/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Julián 019/060
22/9/1949 Luño, Enrique Albareda Herrera, José Mª 019/061
22/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 019/062
00/09/1949 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/063
22/9/1949 Albareda Herrera, José Mª García Conde, Manuel 019/064
22/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Luño Peña, Enrique 019/065
22/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 019/066
22/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 019/067
22/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Paulino 019/068
22/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 019/069
23/9/1949 Azoy, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 019/070
23/9/1949 Felipe Alonso, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/071
23/9/1949 Garrido, Julio Albareda Herrera, José Mª 019/072
23/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 019/073
23/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Botella, Vicente 019/074
23/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Gendín, Sabino 019/075
24/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Bachiller, Tomás 019/076
25/9/1949 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 019/077
25/9/1949 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 019/078
26/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 019/079
26/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Canel Vila, Rafael 019/080
26/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Figar, Gabino 019/081
26/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Pastor, Antonio 019/082
26/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 019/083
26/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Vieitez, Ernesto 019/084
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26/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 019/085
27/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 019/086
27/9/1949 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 019/087
27/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Dios, Ramón 019/088
27/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 019/089
27/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 019/090
28/9/1949 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 019/091
28/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Bernis Madrazo, Francisco 019/092
28/9/1949 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 019/093
28/9/1949 Ibáñez Martín, José Modrego Casasús, Gregorio 019/094
28/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 019/095
29/9/1949 Laguna Azorín, Emilio Albareda Herrera, José Mª 019/096
29/9/1949 Laguna Azorín, Emilio Albareda Herrera, [José Mª] 019/097
29/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 019/098
29/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Arcenigui, Isidro 019/099
29/9/1949 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 019/100
29/9/1949 Polo Díez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/101
29/9/1949 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 019/102
30/9/1949 Prieto Castro, Leonardo Albareda Herrera, José Mª 019/103
30/9/1949 Cabrera Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 019/104
30/9/1949 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 019/105
30/9/1949 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 019/106
30/9/1949 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 019/107
00/00/1949 Royo-Villanova Morales, Ricardo Albareda Herrera, [José Mª] 019/108
Tarjeta de visita. Adjunta Relación 
de Servicios, Méritos, Honores y 
Publicaciones de Ricardo Royo-
Villanova.
1/10/1949 Martel Sangil, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/109
1/10/1949 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 019/110
1/10/1949 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 019/111
1/10/1949 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 019/112
2/10/1949 Candel Vila, Rafael Albareda Herrera, José Mª 019/113
3/10/1949 Figar Álvarez, Gabino Albareda Herrera, José Mª 019/114
3/10/1949 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 019/115
3/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 019/116
3/10/1949 Cascón, Miguel Albareda Herrera, José Mª 019/117
3/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Alcázar, Cayetano 019/118
27/9/1949 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 019/119 Adjunta (019/120) Nota sobre Francisco Caballero Austerlitz.
4/10/1949 Taracena Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 019/121
4/10/1949 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 019/122
4/10/1949 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 019/123
4/10/1949 Espresati, Carlos Albareda Herrera, José Mª 019/124
Adjunta (019/125) Factura de 
Talleres Gráficos Hijos de F. 
Armengot.
4/10/1949 Font Quer, Pío Albareda Herrera, José Mª 019/126
5/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 019/127
5/10/1949 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 019/128
5/10/1949 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/129
5/10/1949 Sopeña Boncompte, José Albareda Herrera, José Mª 019/130
5/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 019/131
5/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Querol, Manuel Carlos 019/132
5/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 019/133
5/10/1949 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 019/134
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24/2/1949 Dirección General de Cinematografía y Teatro, Secretario General de la
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 019/135
6/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/136
6/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 019/137
6/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 019/138
6/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Azoy, Adolfo 019/139
6/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 019/140
6/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 019/141
6/10/1949 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/142
6/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 019/143
Adjunta (019/144) Comunicación 
oficial en la que se otorga la 
representación del Consejo en la 
compra de una finca.
7/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/145 Adjunta (019/146) Nota acerca de la traducción de dos libros.
00/10/1949 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 019/147
7/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Bru Vilaseca, Luis 019/148
7/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Dios Vidal, Ramón 019/149
7/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Laguna Azorín, Emilio 019/150
7/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Muñoz, Cruz 019/151
7/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 019/152
7/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 019/153
7/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Azcárraga, Luis de 019/154 Adjunta (019/155) Nota sobre Rafael Cid Palacios.
7/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Candel Vila, Rafael 019/156
8/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos 019/157
9/10/1949 Izquierdo, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 019/158
10/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 019/159
10/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Ipiens, Antonio 019/160
10/10/1949 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 019/161
11/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Felipe Alonso, José Mª 019/162
11/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Rivas, Salvador 019/163
11/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 019/164
13/10/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 019/165
13/10/1949 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 019/166
13/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 019/167
13/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 019/168
13/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 019/169
13/10/1949 Zudaire Huarte, Eulogio Albareda Herrera, José Mª 019/170
13/10/1949 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/171
13/10/1949 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/172
14/10/1949 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 019/173
14/10/1949 Hoyos de Castro, Ángel Albareda Herrera, José Mª 019/174
14/10/1949 Guinea, Emilio Albareda Herrera, José Mª 019/175
Adjunta (019/176) Prospecto del 
libro de Emilio Guinea "Vizcaya y su 
paisaje vegetal".
14/10/1949 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 019/177
14/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/178
11/10/1949 Arco y Garay, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 019/179
15/10/1949 Abellanas Cebolleros, Pedro Albareda Herrera, José Mª 019/180
15/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 019/181
15/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Correas, V. 019/182
15/10/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 019/183
15/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 019/184
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15/10/1949 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 019/185
15/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 019/186
15/10/1949 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 019/187
15/10/1949 Candel Vila, Rafael Albareda Herrera, José Mª 019/188
15/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 019/189
00/10/1949 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 019/190
15/10/1949 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 019/191
16/10/1949 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 019/192
17/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 019/193
17/10/1949 Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 019/194
17/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 019/195
17/10/1949 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/196
17/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Llombart, Antonio 019/197
17/10/1949 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 019/198
17/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Santos, Ángel 019/199
17/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Zudaire Huarte, Eulogio 019/200
17/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 019/201
17/10/1949 Rius Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/202
17/10/1949 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 019/203
17/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Sopeña Boncompte, José 019/204
17/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Pujiula, Jaime 019/205
00/10/1949 Pujiula, Jaime Albareda Herrera, José Mª 019/206
17/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Francisco 019/207 Adjunta (019/208) Nota sobre Fernando Mayo López Correia.
18/10/1949 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 019/209
18/10/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Lorenzo Velázquez, Benigno 019/210
17/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 019/211
18/10/1949 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/212
14/10/1949 Alvar, Manuel Casas Torres, José Manuel 019/213
18/10/1949 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 019/214
19/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/215
19/10/1949 Mateos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 019/216
19/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Mateos, Francisco 019/217
19/10/1949 Sopeña Boncompte, José Albareda Herrera, José Mª 019/218
19/10/1949 Azoy, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 019/219
19/10/1949 Enciso, Jesús Albareda Herrera, José Mª 019/220
20/10/1949 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 019/221
20/10/1949 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 019/222
21/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 019/223
21/10/1949 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 019/224
21/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 019/225
21/10/1949 Montero Díaz, Santiago Albareda Herrera, José Mª 019/226
21/10/1949 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 019/227
21/10/1949 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/228
21/10/1949 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 019/229
21/10/1949 Gómez-Pereira y Ranz, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 019/230
21/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 019/231
21/10/1949 Pujiula, Jaime Albareda Herrera, José Mª 019/232
22/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Sopeña Boncompte, José 019/233
22/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 019/234
22/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/235
22/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 019/236
22/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/237
22/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 019/238
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22/10/1949 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 019/239
23/10/1949 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 019/240
24/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 019/241
24/10/1949 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 019/242
24/10/1949 Cordero Torres, José Albareda Herrera, José Mª 019/243
24/10/1949 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 019/244
24/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 019/245
24/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 019/246
24/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 019/247
24/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Zulueta, Antonio de 019/248
24/10/1949 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/249
25/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 019/250
25/10/1949 Rodríguez de Velasco, Julián Albareda Herrera, José Mª 019/251
25/10/1949 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 019/252
25/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 019/253
25/10/1949 Martel Sangil, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/254
25/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 019/255
26/10/1949 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 019/256
26/10/1949 Carreras Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 019/257
26/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Manuel 019/258
26/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 019/259
27/10/1949 Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 019/260
27/10/1949 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 019/261
28/10/1949 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 019/262
28/10/1949 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 019/263
28/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Tomeo, Mariano 019/264
28/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 019/265
28/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Ybarra Méndez, Rafael 019/266
28/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 019/267
29/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 019/268
29/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Font Puig, Pedro 019/269
29/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 019/270
29/10/1949 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 019/271
29/10/1949 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/272
30/10/1949 Jiménez González, Luis Albareda Herrera, José Mª 019/273
31/10/1949 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 019/274
31/10/1949 Azcárraga, Luis de Albareda Herrera, José Mª 019/275
31/10/1949 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 019/276
31/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Manuel 019/277
31/10/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 019/278
31/10/1949 Albareda Herrera, José Mª García Santandreu, Pascual 019/279
31/10/1949 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 019/280
31/10/1949 Lledó Albareda Herrera, [José Mª] 019/280 BIS
1/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Ríos, Sixto 019/281
00/10/1949 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 019/282
1/11/1949 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 019/283
2/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 019/284
4/11/1949 Terradas, Esteban Albareda Herrera, José Mª 019/285
2/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Martínez Santa-Olalla, Julio 019/286
2/11/1949 Losa España, Mariano Albareda Herrera, José Mª 019/287
2/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 019/288
2/11/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 019/289
2/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Vidal Abascal, Enrique 019/290
2/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 019/291
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2/11/1949 Izquierdo, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 019/292
2/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 019/293
2/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 019/294
2/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Ríos, Sixto 019/295
00/11/1949 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 019/296
3/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Luño, Enrique 019/297
3/11/1949 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 019/298
3/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Leszek, Geysa 019/299
3/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 019/300
4/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Filgueira, José 019/301
4/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 019/302
4/11/1949 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 019/303
4/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Pan, Ismael del 019/304
4/11/1949 Schneider, Marius Albareda Herrera, José Mª 019/305
4/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 019/306
4/11/1949 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 019/307
5/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 019/308
5/11/1949 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 019/309
5/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Francisco 019/310
5/11/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 019/311
6/11/1949 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 019/312
6/11/1949 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 019/313
7/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 019/314
7/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Chereguini, Ricardo 019/315
7/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Izquierdo, Isidoro 019/316
7/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 019/317
1/11/1949 Jover, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/318
7/11/1949 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 019/319
8/11/1949 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 019/320
8/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 019/321
8/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Jover, Antonio 019/322
8/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 019/323
8/11/1949 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 019/324
8/11/1949 Otaño, Nemesio Albareda Herrera, José Mª 019/325
8/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/326
Adjunta (019/327). Nota para el Sr. 
Flores acerca ce una factura de 
Gráficas Marina, S. A.
29/10/1949 Gráficas Marina, S. A. Albareda Herrera, José Mª 019/328
9/11/1949 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 019/329
9/11/1949 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/330
9/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 019/331
9/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Zulueta, Antonio de 019/332
9/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 019/333
9/11/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 019/334
10/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 019/335
10/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Guijarro Alcocer, Alfredo 019/336
10/11/1949 Blanchart, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 019/337
10/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Otaño, Nemesio 019/338
10/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 019/339
10/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 019/340
10/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Prieto Castro, Leonardo 019/341
10/11/1949 Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/342
10/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Terradas, Esteban 019/343
11/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 019/344
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11/11/1949 García Alfonso, Cristino Ibáñez Martín, José 019/345
11/11/1949 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 019/346
11/11/1949 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 019/347
11/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Todolí, José 019/348
11/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 019/349
11/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 019/350
11/11/1949 Rius Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/351
11/11/1949 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 019/352
11/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 019/353
12/11/1949 Charro Arias, Aniceto Albareda Herrera, José Mª 019/354
12/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Palacios, Julio 019/355
14/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/356
14/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 019/357
14/11/1949 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 019/358
14/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Blanchart, Eduardo 019/359
14/11/1949 Tomeo, Mariano Albareda Herrera, José Mª 019/360
14/11/1949 Suñer, Tomás Albareda Herrera, José Mª 019/361
14/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Alvar López, Manuel 019/362
14/11/1949 Alvar López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/363
14/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 019/364
14/11/1949 Recalde, Luis Albareda Herrera, José Mª 019/365
15/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Velasco, Julián 019/366
15/11/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/367
8/11/1949 Durán, Armando Lora Tamayo, Manuel 019/368
15/11/1949 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 019/369
15/11/1949 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 019/370
00/11/1949 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 019/371
15/11/1949 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 019/372
15/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 019/373
16/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 019/374
14/11/1949 Mas Magro, Francisco Ibáñez Martín, José 019/375
16/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Montero Díaz, Santiago 019/376
16/11/1949 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 019/377
16/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 019/378
16/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 019/379
12/11/1949 Calvet, Fernando Albareda Herrera, José Mª 019/380
16/11/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 019/381
17/11/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Fisac, Miguel 019/382
14/11/1949 Bordonau, Miguel Albareda Herrera, José Mª 019/383
17/11/1949 Mohedano Hernández, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/384
17/11/1949 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/385
17/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Mohedano Hernández, José Mª 019/386
17/11/1949 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 019/387
18/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/388
18/11/1949 Casares Gil, José Albareda Herrera, José Mª 019/389
18/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 019/390
18/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 019/391
18/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 019/392
18/11/1949 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/393
18/11/1949 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 019/394
18/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 019/395
18/11/1949 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 019/396
19/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Plana, Agustín 019/397
19/11/1949 Fernández Galiano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/398
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19/11/1949 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 019/399
19/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 019/400
19/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 019/401
19/11/1949 Cámara Niño, Fernando Albareda Herrera, José Mª 019/402
21/11/1949 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 019/403
21/11/1949 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/404
21/11/1949 Beltrán de Heredia, Vicente Albareda Herrera, José Mª 019/405
22/11/1949 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 019/406
22/11/1949 Chinchilla, Celestino Albareda Herrera, José Mª 019/407
22/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 019/408
22/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 019/409
22/11/1949 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 019/410
22/11/1949 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 019/411
22/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Abbad, Manuel 019/412
22/11/1949 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 019/413
22/11/1949 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 019/414
22/11/1949 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 019/415
22/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 019/416
22/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 019/417
22/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 019/418
22/11/1949 Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 019/419
22/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 019/420
22/11/1949 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 019/421
00/11/1949  Sin firma.  [Elorduy] 019/422 Es un borrador de carta.
23/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 019/423
23/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 019/424
23/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 019/425
23/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 019/426
23/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 019/427
23/11/1949 Balcells, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/428
23/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Luengo, Emilio 019/429
23/11/1949 Luengo, Emilio Albareda Herrera, José Mª 019/430
23/11/1949 Burriel, Fernando Albareda Herrera, José Mª 019/431
24/11/1949 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/432
24/11/1949 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 019/433
24/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 019/434
14/11/1949 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 019/435
24/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 019/436
24/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 019/437
25/11/1949 Chinchilla, Celestino Albareda Herrera, José Mª 019/438
24/11/1949 Carro, Venancio, D. Albareda Herrera, José Mª 019/439
24/11/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Zudaire Huarte, Eulogio 019/440
27/10/1949 Zudaire Huarte, Eulogio Albareda Herrera, José Mª 019/441
24/11/1949 Pacual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 019/442
24/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Recalde, Luis 019/443
24/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 019/444
24/11/1949 Gómez, Hilario Albareda Herrera, José Mª 019/445
25/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Manuel 019/446
25/11/1949 Navarrina, Natalio Albareda Herrera, José Mª 019/447
25/11/1949 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 019/448
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25/11/1949 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 019/449
Adjunta (019/450). "Recensio 
Asseclarum" de Maioricensis 
Schola Lullistica y (019/451) 
Trabajos por publicar último 
semestre 1949.
26/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/452
18/11/1949 Blecua Albareda Herrera, José Mª 019/453
26/11/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/454
26/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/455
25/11/1949 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 019/456
26/11/1949 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 019/457
26/11/1949 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 019/458
26/11/1949 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 019/459
26/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 019/460
26/11/1949 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 019/461
26/11/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/462
27/11/1949 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 019/463
28/11/1949 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 019/464
28/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 019/465
28/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 019/466
28/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Carro, Venancio, D. 019/467
28/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Beltrán de Heredia, Vicente 019/468
28/11/1949 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 019/469
28/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 019/470
27/11/1949 Terradas Illa, Esteban Albareda Herrera, José Mª 019/471
28/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Terradas Illa, Esteban 019/472
29/11/1949 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/473
29/11/1949 Pacual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 019/474
29/11/1949 Palacio Atard, Vicente Albareda Herrera, José Mª 019/475
29/11/1949 Bru Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 019/476
29/11/1949 Bover, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/477
30/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez, Hilario 019/478
30/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Cámara Niño, Fernando 019/479
30/11/1949 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/480
30/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 019/481
30/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Chinchilla, Celestino 019/482
30/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 019/483
30/11/1949 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 019/484
30/11/1949 Ibáñez Martín, José Mas Magro, Francisco 019/485
30/11/1949 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 019/486
1/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Palacio Atard, Vicente 019/487
1/12/1949 Boix Raspall, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/488
1/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 019/489
1/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 019/490
2/12/1949 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 019/491
2/12/1949 Beltrán de Heredia, Vicente Albareda Herrera, José Mª 019/492
2/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Mezquita Moreno, Daniel 019/493
2/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Galindo Romeo, Pascual 019/494
2/12/1949 Mohedano Hernández, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/495
2/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Abbad, Manuel 019/496
2/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 019/497
2/12/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/498
3/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 019/499
3/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 019/500
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3/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 019/501
3/12/1949 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 019/502
3/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Baeza, Eduardo 019/503
3/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Bru Villaseca, Luis 019/504
3/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 019/505
3/12/1949 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 019/506
2/12/1949 Leszek, Geysa Marcilla Arrazola, Juan 019/507
5/12/1949 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 019/508 Adjunta (019/509). Nota de Amadeo Tortajada.
5/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 019/510
5/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Bernis, Francisco 019/511
5/12/1949 Silván, Leandro Albareda Herrera, José Mª 019/512
6/12/1949 Gil Atrio, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/513
6/12/1949 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/514
10/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Roger, Juan 019/515
6/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Navarrina, Natalio 019/516
6/12/1949 Rius Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/517
6/12/1949 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 019/518
6/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Bover, José Mª 019/519
6/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Gendín, Sabino 019/520
00/12/1949 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 019/521
6/12/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 019/522
6/12/1949 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/523
6/12/1949 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 019/524
6/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 019/525
6/12/1949 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 019/526
6/12/1949 García Valdecasas, [Francisco] Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidente del 019/527
7/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Boix Raspall, José Mª 019/528
7/12/1949 Gómez-Pereira y Ranz, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 019/529
7/12/1949 Pujol, Pedro Albareda Herrera, José Mª 019/530
7/12/1949 Cardelús Dalfó, Juan Albareda Herrera, José Mª 019/531
7/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 019/532
7/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 019/533
7/12/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/534
7/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Mohedano Hernández, José Mª 019/535
7/12/1949 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 019/536
7/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Garín Ortiz de Taranco, Felipe Mª 019/537
00/12/1949 Garín Ortiz de Taranco, Felipe Mª Albareda Herrera, José Mª 019/538
23/11/1949 Garín Ortiz de Taranco, Felipe Mª Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidente del 019/539
23/11/1949 Garín Ortiz de Taranco, Felipe Mª Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidente del 019/540
23/11/1949 Garín Ortiz de Taranco, Felipe Mª Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidente del 019/541
7/12/1949 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 019/542
8/12/1949 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 019/543
9/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Ortiz, Luis 019/544
9/12/1949 Agüeras, José Albareda Herrera, José Mª 019/545
9/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Gil Atrio, Manuel 019/546
9/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 019/547
9/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Legas, Luis 019/548
9/12/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/549
9/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 019/550
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10/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Biel, Ángel 019/551
10/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Socías, Arnaldo 019/552
10/12/1949 Odriozola, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/553
10/12/1949 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/554
10/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Gastón de Iriarte, Eliseo 019/555
9/12/1949 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/556
10/12/1949 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 019/557
11/12/1949 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 019/558
12/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Agüeras, José 019/559
12/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 019/560
00/12/1949 Anós, Ángel Albareda Herrera, José Mª 019/561
12/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 019/562
12/12/1949 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 019/563
12/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 019/564
12/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 019/565
13/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Mezquita Moreno, Daniel 019/566
13/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 019/567
13/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 019/568
13/12/1949 Aguilar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/569
13/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Alcázar, Cayetano 019/570
13/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 019/571
13/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 019/572
13/12/1949 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 019/573
14/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Pujol, Pedro 019/574
14/12/1949 Bullón, Eloy Albareda Herrera, José Mª 019/575
14/12/1949 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 019/576
14/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Saenz de Tejada, Francisco 019/577
14/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 019/578
14/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Manuel (Conde de Casa Rull) 019/579
14/12/1949 Allué Salvador, Miguel Albareda Herrera, José Mª 019/580
15/12/1949 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 019/581
15/12/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Zúñiga Cerrudo, Toribio 019/582
15/12/1949 Muro Orejón, Antonio (Et Al.) Ibáñez Martín, José 019/583
15/12/1949 Pérez Embid, Florentino Facultad de Derecho de Madrid, Catedrático de la 019/584
15/12/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Aguilar, Manuel (Conde de Casa Rull) 019/585
15/12/1949 Albareda Herrera, [José Mª] García Escudero, Pío 019/586
16/12/1949 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 019/587
(019/588) Convocatoria de Junta 
General de la Real Academia de 
Farmacia.
16/12/1949 Jiménez Salas, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/589
16/12/1949 Albareda Herrera, José Mª García Santandreu, Pascual 019/590
16/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Sainz Barberá, Juan 019/591
16/12/1949 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/592
16/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 019/593
16/12/1949 Badia Margarit, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 019/594
17/12/1949 Ibáñez Martín, José García Alfonso, Cristino 019/595
17/12/1949 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 019/596
18/12/1949 Rubio Serrano Albareda Herrera, José Mª 019/597
(019/598) Invitación a la Misa en 
conmemoración de la llegada a 
León del cuerpo de S. Isidoro.
18/12/1949 Socías, Arnaldo Albareda Herrera, José Mª 019/599
19/12/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 019/600
20/12/1949 Alcaraz, E. Albareda Herrera, José Mª 019/601
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20/12/1949 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 019/602
20/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 019/603
20/12/1949 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/604
20/12/1949 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 019/605
20/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Gastón de Iriarte, Eliseo 019/606
20/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Francisco 019/607
20/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Vicens Vives, Jaime 019/608
20/12/1949 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 019/609
20/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Suarez Perdiguero, Manuel 019/610
20/12/1949 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 019/611
20/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 019/612
16/12/1949 Gastón de Iriarte, Eliseo Albareda Herrera, José Mª 019/613
21/12/1949 Serrano López-Hermoso Albareda Herrera, José Mª 019/614
21/12/1949 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 019/615
21/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Allué Salvador, Miguel 019/616
21/12/1949 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 019/617
21/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 019/618
21/12/1949 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 019/619
22/12/1949 Hoyos de Castro, Ángel Albareda Herrera, José Mª 019/620
22/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 019/621
22/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 019/622
24/12/1949 Dirección General de Cinematografía y Teatro, Secretario General de la
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 019/623
22/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 019/624
22/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 019/625
22/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 019/626
22/12/1949 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 019/627
22/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 019/628
23/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Llombart Rodríguez, Antonio 019/629
23/12/1949 Rodríguez Rodríguez, Julio Albareda Herrera, José Mª 019/630
23/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Blecua, José Manuel 019/631
23/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Gráficas Marina, S. A. 019/632
23/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Silván, Leandro 019/633
23/12/1949 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 019/634
23/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 019/635
23/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 019/636
23/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 019/637
23/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 019/638
23/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Manuel (Conde de Casa Rull) 019/639
23/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 019/640
23/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Ricardo 019/641
24/12/1949 Rivas Godoy, S. Albareda Herrera, José Mª 019/642
24/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Baeza Alegría, Eduardo 019/643
24/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 019/644 (019/645) Nota informativa sobre el CSIC.
25/12/1949 Cámara Niño, Fernando Albareda Herrera, José Mª 019/646
25/12/1949 Suárez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 019/647
27/12/1949 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 019/648
29/12/1949 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 019/649
29/12/1949 Rivas Goday, Salvador Albareda Herrera, José Mª 019/650
29/12/1949 Suanzes, Juan Antonio Ibáñez Martín, José 019/651
30/12/1949 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 019/652
30/12/1949 Gráficas Marina, S. A. Albareda Herrera, José Mª 019/653
30/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 019/654
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30/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 019/655
30/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 019/656
31/12/1949 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 019/657
31/12/1949 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 019/658
31/12/1949 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 019/659
1/1/1950 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 020/001
2/1/1950 Zabala López, Arturo Albareda Herrera, José Mª 020/002
2/1/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/003
3/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 020/004
3/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 020/005
3/1/1950 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 020/006
3/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 020/007
3/1/1950 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 020/008
3/1/1950 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/009
3/1/1950 Legaz Lacambra, Luis Ibáñez Martín, José 020/010
3/1/1950 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 020/011
4/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Serrano, José Mª 020/012
4/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 020/013
4/1/1950 Inza, Carlos de Albareda Herrera, José Mª 020/014
5/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 020/015
5/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 020/016
31/12/1949 Bulnes, Tomás Albareda Herrera, José Mª 020/017
5/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio 020/018
5/1/1950 Albareda Herrera, José Mª García Santandreu, Pascual 020/019
6/1/1950 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 020/020
6/1/1950 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 020/021
6/1/1950 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 020/022
6/1/1950 Escolar, [José] Barcia Goyanes, Juan José 020/023
7/1/1950 Nogués Aragonés, Juan Albareda Herrera, José Mª 020/024
7/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 020/025
7/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 020/026
8/1/1950 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 020/027
9/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Barreda, Fernando 020/028
9/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 020/029
9/1/1950 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 020/030
9/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/031
9/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Tapies, Joaquín 020/032
9/1/1950 García Gómez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 020/033
9/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Baeza Alegría, Eduardo 020/034
9/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 020/035
9/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 020/036
9/1/1950 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 020/037
10/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 020/038
10/1/1950 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 020/039
10/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Millet Maristany, Félix 020/040
10/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Alfredo 020/041
11/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Urquijo Landaluze, Pedro 020/042
11/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Zabala López, Arturo 020/043
11/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Royo Villanova, Ricardo 020/044
11/1/1950 Larstern-Lichterfd, Mercedes von Albareda Herrera, José Mª 020/045
11/1/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 020/046
11/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Sainz Barberá, Juan 020/047
11/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 020/048
12/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 020/049
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12/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Martínez Val, José Mª 020/050
12/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 020/051
12/1/1950 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 020/052
12/1/1950 Sección de Química Orgánica del CSIC, Director de la Albareda Herrera, [José Mª] 020/053
12/1/1950 Hermida, José Albareda Herrera, José Mª 020/054
12/1/1950 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 020/055
12/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 020/056
12/1/1950 Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 020/057
12/1/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/058
12/1/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/059
12/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Cerdá Reig, Francisco 020/060
12/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Zulueta, Antonio de 020/061
12/1/1950 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 020/062
13/1/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/063
13/1/1950 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 020/064
13/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 020/065
13/1/1950 Prieto, Ramón Esteruelas Rolando, Ramón 020/066
13/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 020/067
13/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Guerrero, Juan 020/068
13/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 020/069
13/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 020/070
14/1/1950 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 020/071
14/1/1950 Buide Laverde, Ramón Albareda Herrera, José Mª 020/072
14/1/1950 Due, Antonio Albareda Herrera, José Mª 020/073
14/1/1950 Lorenzo Velázquez, B. Albareda Herrera, José Mª 020/074
14/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 020/075
14/1/1950 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 020/076
15/1/1950 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 020/077
16/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Miguelez, Lorenzo 020/078
16/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/079
15/1/1950 Pérez Mier, Laureano Albareda Herrera, José Mª 020/080
16/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 020/081
16/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José Mª 020/082 Adjunta fotografías de una finca.
17/1/1950 El Mehdi, Muley Albareda Herrera, José Mª 020/083
17/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 020/084
17/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Francisco 020/085
17/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Larstern-Lichterfd, Mercedes von 020/086
17/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Rafael Foz, Octavio 020/087
17/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Alfredo 020/088
17/1/1950 Muro Orejón, Antonio Albareda Herrera, José Mª 020/089
17/1/1950 Xandri, José Mª Albareda Herrera, José Mª 020/090
17/1/1950 Zabala López, Arturo Albareda Herrera, José Mª 020/091
18/1/1950 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 020/092
18/1/1950 Bru Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/093
18/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 020/094
18/1/1950 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 020/095
18/1/1950 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 020/096
18/1/1950 Martín Lagos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 020/097
18/1/1950 Pertierra, José M. Albareda Herrera, José Mª 020/098
18/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Armada, Ramón 020/099
18/1/1950 Amat Bargués, Miguel Albareda Herrera, José Mª 020/100
18/1/1950 Universidad de Barcelona, Rector de la Rubio, Rafael 020/101
18/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Bordiú, Javier 020/102
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18/1/1950 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 020/103
19/1/1950 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 020/104
19/1/1950 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 020/105
19/1/1950 Miguelez, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 020/106
19/1/1950 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 020/107
19/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 020/108
20/1/1950 Valls Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/109
20/1/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Xandri Tagüeña, José Mª 020/110
20/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 020/111
20/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Due, Antonio 020/112
20/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 020/113
19/1/1950 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 020/114
20/1/1950 Canellas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 020/115
20/1/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Rivas Godoy, Salvador 020/116
20/1/1950 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 020/117
21/1/1950 Albareda Herrera, José Mª El Mehdi, Muley 020/118
21/1/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 020/119
21/1/1950 Lora Tamayo, Manuel Salvó Salvó, Celestino 020/120
21/1/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 020/121
23/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 020/122
23/1/1950 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 020/123
23/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 020/124
23/1/1950 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 020/125
23/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 020/126
20/1/1950 Radiodifusión, Subdirector General de Albareda Herrera, José Mª 020/127
00/01/1950 Pemán, José Mª Radiodifusión, [Subdirector General de] 020/128
23/1/1950 Pemán, José Mª Albareda Herrera, José Mª 020/129
23/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Canellas, Ángel 020/130
23/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 020/131
23/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 020/132
23/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 020/133
23/1/1950 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 020/134
23/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Villanueva, Víctor 020/135
23/1/1950 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 020/136
23/1/1950 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 020/137
23/1/1950 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 020/138
23/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Brú Villaseca, Luis 020/139
24/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Miguelez, Lorenzo 020/140
24/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 020/141
23/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Rafael 020/142
24/1/1950 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 020/143
24/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 020/144
25/1/1950 Gastón de Iriarte, Eliseo Albareda Herrera, José Mª 020/145
25/1/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/146
25/1/1950 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 020/147
25/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Hermida, José 020/148
25/1/1950 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 020/149
25/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 020/150
25/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Gañez Repollés, Joaquín 020/151
25/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Zabala López, Arturo 020/152
(020/153) Escritos "Actividad de los 
Magistri y Profesores de la Schola" 
y "Catálogo de Maioricensis Schola 
Lullistica, Studior Mediaevalium".
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25/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 020/154
25/1/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/155
26/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Pertierra, José Mª 020/156
26/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 020/157
26/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 020/158
26/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 020/159
26/1/1950 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 020/160
26/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Viñas Rey, Carmelo 020/161
26/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Gómez, Hilario 020/162
26/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Sanz Orrio, Fermín 020/163
26/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 020/164
26/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 020/165
27/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 020/166
27/1/1950 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 020/167
28/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Prieto Bances, Ramón 020/168
28/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 020/169
28/1/1950 Sanz-Orrio, Fermín Albareda Herrera, José Mª 020/170
28/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Galindo Romeo, Pascual 020/171
28/1/1950 García Vélez, José Albareda Herrera, José Mª 020/172
28/1/1950 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 020/173
28/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 020/174
29/1/1950 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 020/175 (020/176) Instancia de Jaime González Carreró.
29/1/1950 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 020/177
30/1/1950 Suils, Enrique Albareda Herrera, José Mª 020/178
30/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Rubio Mañé, Jorge 020/179
30/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 020/180
30/1/1950 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 020/181
30/1/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/182
30/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Pemán, José Mª 020/183
30/1/1950 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 020/184
30/1/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 020/185
30/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 020/186
31/1/1950 Albareda Herrera, José Mª González Repollés, Joaquín 020/187
31/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Martín Lagos, Francisco 020/188
31/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 020/189
31/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Suils, Enrique 020/190
31/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/191
31/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/192
31/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 020/193
31/1/1950 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 020/194
31/1/1950 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 020/195
31/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 020/196
31/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio de 020/197
31/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 020/198
31/1/1950 Albareda Herrera, José Mª Tortajada Ferrandis, Amadeo 020/199
00/01/1950 Ibáñez Martín, José Mateu, Miguel 020/200
31/1/1950 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 020/201
2/1/1950 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 020/202 B
26/1/1950 Leszek, Geysa Albareda Herrera, [José Mª] 020/203 B
00/01/1950 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 020/204 B
00/01/1950 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 020/205 B
00/01/1950 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 020/206 B
00/01/1950 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 020/207 B
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30/10/1949 Leszek, Geysa Franco Bahamonde, Francisco 020/208 B Instancia.
22/8/1949 Leszek, Geysa Prisión Provincial de Madrid, Director de la 020/209 B Instancia.
1/2/1950 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 020/202
1/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Muro Orejón, Antonio 020/203
1/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 020/204
1/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Buide Laverde, Ramón 020/205
1/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Reboll, José Luis 020/206
1/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 020/207
1/2/1950 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 020/208
1/2/1950 Albareda Herrera, José Mª García Velez, José 020/209
1/2/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 020/210
1/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 020/211
1/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Cimiano, Leonardo 020/212
1/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 020/213
1/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Suárez y Fernández-Pello, Alejandro 020/214
2/2/1950 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 020/215
2/2/1950 Educación Nacional, Ministro de Fernández Ladreda, José Mª 020/216
2/2/1950 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 020/217
2/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 020/218
2/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 020/219
28/1/1950 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 020/220
2/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/221
3/2/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Fisac Serna, Miguel 020/222
3/2/1950 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 020/223
3/2/1950 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 020/224
4/2/1950 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 020/225
5/2/1950 Montero Díaz, Santiago Albareda Herrera, José Mª 020/226
6/2/1950 Albareda Herrera, José Mª García Santandreu, Pascual 020/227
6/2/1950 Díez de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 020/228
6/2/1950 Torroja, Juan Mª Albareda Herrera, José Mª 020/229
6/2/1950 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 020/230
7/2/1950 Reboll, José Luis Albareda Herrera, José Mª 020/230 B
7/2/1950 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 020/231
8/2/1950 Prieto Bances, Ramón Albareda Herrera, José Mª 020/232
8/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 020/233
8/2/1950 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 020/234
8/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Carlos 020/235
8/2/1950 Andreu Morera, Buenaventura García del Cid, Francisco 020/236
4/2/1950 Instituto Oceanográfico, Director General del Albareda Herrera, José Mª 020/237
9/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/238
10/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Rafael Foz, Octavio 020/239
10/2/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 020/240
2/2/1950 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 020/241 (020/242) Programa Homenaje a Severino Anzar y Embid.
12/2/1950 Lauzorica, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 020/243
13/2/1950 Pertierra, José M. Albareda Herrera, José Mª 020/244
13/2/1950 Bordiú, Javier Albareda Herrera, José Mª 020/245
13/2/1950 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 020/246
13/2/1950 Ibáñez Martín, José Lavigne, Ana 020/247
13/2/1950 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 020/248
13/2/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/249
Adjunta (020/250). Propuesta de 
Consejeros Adjuntos del Patronato 
"Alfonso el Sabio".
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14/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Montero Díaz, Santiago 020/251
14/2/1950 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 020/252
14/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 020/253
15/2/1950 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 020/254
15/2/1950 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 020/255
16/2/1950 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 020/256
17/2/1950 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 020/257
17/2/1950 Sangro, Pedro Albareda Herrera, José Mª 020/258
18/2/1950 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 020/259
19/2/1950 Martínez Díaz, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 020/260
19/2/1950 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 020/261
21/2/1950 Montero Díaz, Santiago Albareda Herrera, José Mª 020/262
21/2/1950 Juez Vicente, J. Albareda Herrera, José Mª 020/263
22/2/1950 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 020/264
22/2/1950 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 020/265
22/2/1950 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 020/266
23/2/1950 Romañá, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 020/267
24/2/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Roger, Juan 020/268
24/2/1950 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 020/269
24/2/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Ynfiesta, Juan Luis de la 020/270
24/2/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/271
24/2/1950 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 020/272
Adjunta (020/273). Nota relacionada 
con reclamaciones hechas al CSIC 
por una factura.
25/2/1950 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 020/274
27/2/1950 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 020/275
27/2/1950 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 020/276
28/2/1950 Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, Presidencia Ibáñez Martín, José 020/277
23/2/1950 Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, Presidencia Vives Gatell, José 020/278
1/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 020/279
1/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 020/280
1/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Font Puig, Pedro 020/281
1/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Juez Vicente, José 020/282
1/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Ignacio 020/283
1/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 020/284
1/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 020/285
1/3/1950 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 020/286
1/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Vicens Vives, Jaime 020/287
1/3/1950 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 020/288
1/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 020/289
1/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/290
1/3/1950 Vicens Vives, Jaime Albareda Herrera, José Mª 020/291
1/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Buide Laverde, Ramón 020/292
2/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 020/293
2/3/1950 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 020/294
2/3/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/295
23/2/1950 Mateu, Miguel Vives Gatell, José 020/296
2/3/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 020/297
3/3/1950 R. de Legisima, Juan de Albareda Herrera, José Mª 020/298
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3/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 020/299
3/3/1950 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 020/300
4/3/1950 Tortajada Ferrandis, Amadeo Albareda Herrera, José Mª 020/301
5/3/1950 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 020/302
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 020/303
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Montero Díaz, Santiago 020/304
6/3/1950 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 020/305
6/3/1950 Calvet, Fernando Albareda Herrera, José Mª 020/306
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/307
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/308
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 020/309
6/3/1950 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 020/310
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª R. de Legisima, Juan de 020/311
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 020/312
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 020/313
00/03/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/314
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 020/315
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Vidal Abascal, Enrique 020/316
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 020/317
22/2/1950 Miravitlles Albareda Herrera, José Mª 020/318
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 020/319
6/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 020/320
7/3/1950 Guardans Vallés, Ramón Albareda Herrera, José Mª 020/321
7/3/1950 Roldán Albareda Herrera, José Mª 020/322
7/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Reboll, José Luis 020/323
7/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 020/324
8/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Reboll, José Luis 020/325
8/3/1950 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 020/326
8/3/1950 Figar Álvarez, Gabino Albareda Herrera, José Mª 020/327
8/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Tortajada Ferrandis, Amadeo 020/328
8/3/1950 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 020/329
8/3/1950 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 020/330
8/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Del Río Peguero, Carlos 020/331
8/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 020/332
8/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 020/333
8/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 020/334
9/3/1950 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 020/335
9/3/1950 Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 020/336
9/3/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 020/337
10/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Canellas, Ángel 020/338
10/3/1950 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 020/339
10/3/1950 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 020/340
10/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Calvet, Fernando 020/341
10/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/342
10/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/343
22/2/1950 Beinert, Berthold Albareda Herrera, José Mª 020/344
10/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Figar, Gabino 020/345
10/3/1950 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 020/346
10/3/1950 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 020/347
10/3/1950 García Vélez, José Albareda Herrera, José Mª 020/348
10/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 020/349
7/3/1950 Fisac, Pedro Albareda Herrera, José Mª 020/350
10/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Torroja, José 020/351
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10/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 020/352
10/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 020/353
10/3/1950 Bueno Monreal, José Mª Albareda Herrera, José Mª 020/354
11/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Benjumea y Burín, Rafael (Conde de Guadalhorce) 020/355
12/3/1950 Gáñez Repollés, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 020/356
12/3/1950 Sección de Óptica Electrónica, Jefe de la Albareda Herrera, José Mª 020/357
9/3/1950 Sección de Óptica Electrónica, Jefe de la Instituto de Óptica "Daza Valdés", Diretor del 020/358
12/3/1950 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 020/359
13/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 020/360
13/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 020/361
13/3/1950 Benjumea y Burín, Rafael (Conde de Guadalhorce) Albareda Herrera, José Mª 020/362
13/3/1950 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/363
13/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto de 020/364
13/3/1950 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 020/365
28/2/1950 Álvarez de Estrada y Luque, Luis (Barón De las Torres) López Ortiz, José 020/366
13/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 020/367
00/03/1950 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, [José Mª] 020/368
13/3/1950 Díez del Corral, M. Albareda Herrera, José Mª 020/369
24/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Díez del Corral, M. 020/370
16/3/1950 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 020/371
14/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 020/372
14/3/1950 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 020/373
14/3/1950 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 020/374
14/3/1950 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 020/375
14/3/1950 Albareda Herrera, José Mª García Velez, José 020/376
14/3/1950 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 020/377
14/3/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 020/378
15/3/1950 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 020/379
15/3/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/380
15/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Abellanas, Pedro 020/381
15/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Contreras y López de Ayala, Juan de (Marqués de Lozoya) 020/382
15/3/1950 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 020/383
15/3/1950 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 020/384
15/3/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 020/385
14/3/1950 Manero, Julio  Desconocido 020/386
8/3/1950 Martínez Bello, Juan Secretaría Patronato "Juan de la Cierva" 020/387
Adjunta (020/388). Memoria 
"Desnivelación del líquido contenido 
en los vasos comunicantes".
16/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 020/389
16/3/1950 Royo, José González Palencia, Viuda de 020/390
16/3/1950 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 020/391
16/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 020/392
16/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 020/393
16/3/1950 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 020/394
16/3/1950 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 020/395
16/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Revelli, Yves 020/396
16/3/1950 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 020/397
16/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 020/398
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16/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Socías, Arnaldo 020/399
16/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 020/400
16/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Sociedad de Microbiólogos, Secretario de la 020/401
13/3/1950 Ferrán Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidente del 020/402
16/3/1950 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 020/403
16/3/1950 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 020/404
17/3/1950 Sala Roqueta, Ramón Torre, Antonio de la 020/405
17/3/1950 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 020/406
17/3/1950 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 020/406
18/3/1950 Espresati, Carlos Albareda Herrera, José Mª 020/408
18/3/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 020/409
18/3/1950 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 020/410
18/3/1950 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/411
18/3/1950 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 020/412
18/3/1950 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 020/413
18/3/1950 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 020/414
18/3/1950 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 020/415
19/3/1950 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 020/416
20/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Millán Vallicrosa, José Mª 020/417
20/3/1950 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 020/418
20/3/1950 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 020/419
21/3/1950 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 020/420 Adjunta (020/421). Nota de 14-03-1950.
21/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 020/422
21/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Del Río Peguero, Carlos 020/423
21/3/1950 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 020/424
21/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Ruiz de Gaona, Máximo 020/425
6/3/1950 Ruiz de Gaona, Máximo Albareda Herrera, José Mª 020/426
00/03/1950 Ruiz de Gaona, Máximo Albareda Herrera, José Mª 020/427
21/3/1950 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 020/428
22/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Martínez Ferrando, Jesús Ernesto 020/429
22/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 020/430
22/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Calvet, Fernando 020/431
22/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 020/432
22/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Durán Sanpere, Agustín 020/433
22/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Clavero del Campo, Gerardo 020/434
22/3/1950 Palafox, Silverio Albareda Herrera, José Mª 020/435
22/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 020/436
22/3/1950 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 020/437
23/3/1950 Díaz Ambrona, Domingo Albareda Herrera, José Mª 020/438
23/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 020/439
23/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 020/440
23/3/1950 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/441
23/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 020/442
23/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos 020/443
23/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 020/444
24/3/1950 Toroja Miret, José Mª Albareda Herrera, José Mª 020/445
24/3/1950 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 020/446
24/3/1950 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 020/447
24/3/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 020/448
24/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 020/449
24/3/1950 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 020/450
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25/3/1950 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 020/451
27/3/1950 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 020/452
27/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 020/453
27/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 020/454
27/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Palafox, Silverio 020/455
27/3/1950 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 020/456
27/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio de 020/457
27/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 020/458
27/3/1950 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 020/459
28/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Toroja Miret, José Mª 020/460
28/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Gonzalo, Justo 020/461
28/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 020/462
28/3/1950 Calvet, Fernando Albareda Herrera, José Mª 020/463
28/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Rafael, Enrique de 020/464
28/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 020/465
28/3/1950 R. de Legisima, Juan de Albareda Herrera, José Mª 020/466
29/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 020/467
28/3/1950 Millet Maristany, Félix Albareda Herrera, José Mª 020/468
28/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 020/469
29/3/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/470
29/3/1950 Díez del Corral, M. Albareda Herrera, José Mª 020/471
29/3/1950 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 020/472
29/3/1950 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 020/473
00/03/1950 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 020/474
29/3/1950 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 020/475
30/3/1950 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 020/476
30/3/1950 Pérez Embid, Florentino Lora Tamayo, Manuel 020/477
31/3/1950 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 020/478
31/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Martínez Díaz, José Ramón 020/479
30/10/1950 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 020/480
31/3/1950 Bilbao, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 020/481
31/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Ríos, Sixto 020/482
31/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Guardans, Ramón 020/483
(020/484) y (020/485) Programas 
del Primer curso de ampliación de 
Pediatría y Puericultura.
3/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Garriga Roca, M. 020/486
3/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 020/487
3/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 020/488
3/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Francisco 020/489
3/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Calvet, Fernando 020/490
3/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 020/491
3/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Garaizábal Bastos, Ángel 020/492
00/04/1950 Garaizábal Bastos, Ángel Albareda Herrera, [José Mª] 020/493
4/4/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/494
4/4/1950 Albareda Herrera, José Mª R. de Legisima, Juan de 020/495
4/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/496
4/4/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 020/497
5/4/1950 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 020/498
5/4/1950 Serrats Urquiza, Salvador Albareda Herrera, [José Mª] 020/499
8/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 020/500
8/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Serrats, Salvador 020/501
8/4/1950 Ibáñez Martín, José Mateu, Miguel 020/502
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8/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 020/503
(020/504) Borrador de declaración 
entre el CSIC y la Sociedad 
Anónima Minas de Figaredo.
8/4/1950 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 020/505
8/4/1950 López Rodó, Laureano Hervás, Luis 020/506
9/4/1950 Mozas Mesa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 020/507
9/4/1950 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 020/508
10/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Gamir, Alfonso 020/509
00/04/1950 Gamir, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 020/510
10/4/1950 Espresati, Carlos Albareda Herrera, José Mª 020/511
10/4/1950 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 020/512
10/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José Mª 020/513
10/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Canellas, Ángel 020/514
10/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Ollero, Carlos 020/515
11/4/1950 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 020/516
00/04/1950 Fernández Ávila, Aureo Albareda Herrera, José Mª 020/517
12/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ávila, Aureo 020/518
12/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Mozas Mesa, Manuel 020/519
13/4/1950 Marín, Agustín Albareda Herrera, José Mª 020/520
14/4/1950 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 020/521
14/4/1950 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, [José Mª] 020/522
15/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 020/523
16/4/1950 Lasso de la Vega, Miguel Albareda Herrera, José Mª 020/524
17/4/1950 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 020/525
17/4/1950 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 020/526
17/4/1950 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 020/527
17/4/1950 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 020/528
18/4/1950 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 020/529
18/4/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez López-Neyra, Carlos 020/530
11/4/1950 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 020/531
18/4/1950 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 020/532
18/4/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Fisac Serna, Miguel 020/533
19/4/1950 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 020/534
19/4/1950 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 020/535
19/4/1950 Espasa Calpe, S. A., Director General de Albareda Herrera, José Mª 020/536
20/4/1950 Ollero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 020/537
20/4/1950 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 020/538
20/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Marín, Agustín 020/539
20/4/1950 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 020/540
20/4/1950 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 020/541
20/4/1950 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 020/542
20/4/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/543
21/4/1950 Cantero, Pedro Albareda Herrera, José Mª 020/544
21/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Bover, José Mª 020/545
21/4/1950 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 020/546
21/4/1950 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 020/547
21/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 020/548
21/4/1950 García Gómez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 020/549
21/4/1950 Alcaldía de Zaragoza, Alcalde de la Ibáñez Martín, José 020/550
22/4/1950 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 020/551
22/4/1950 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 020/552
22/4/1950 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 020/553
22/4/1950 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 020/554
22/4/1950 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 020/555
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22/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Ybarra Méndez, Rafael 020/556
22/4/1950 Velasco, M. Albareda Herrera, José Mª 020/557
22/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 020/558
22/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Garriga Roca, M. 020/559
22/4/1950 Mérida, Jesús Albareda Herrera, José Mª 020/560
23/4/1950 Ayuso, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 020/561
24/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/562
24/4/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 020/563
20/4/1950 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 020/564
24/4/1950 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 020/565
24/4/1950 Lizán, Luis Albareda Herrera, José Mª 020/566
24/4/1950 Rodríguez Gómez, José Mª Albareda Herrera, [José Mª] 020/567
24/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 020/568
24/4/1950 Mateu, Miguel Albareda Herrera, José Mª 020/569
25/4/1950 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 020/570
00/04/1950 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 020/571
25/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 020/572
25/4/1950 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 020/573
25/4/1950 Nubiola, Francisco Albareda Herrera, José Mª 020/574
25/4/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Pérez Embid, Florentino 020/575
25/4/1950 Universidad de Zaragoza, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 020/576
25/4/1950 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 020/577
Nota. Adjunta (020/578) nota sobre 
la Biblioteca de la Casa de España 
en la Ciudad Universitaria de París.
26/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/579
26/4/1950 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 020/580
26/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 020/581
26/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Martínez Val, José Mª 020/582
26/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Canellas, Ángel 020/583
26/4/1950 Larstern-Lichterfd, Mercedes von Albareda Herrera, José Mª 020/584
26/4/1950 Diputación Provincial de Valencia, Presidente y Secretario de la Albareda Herrera, [José Mª] 020/585
27/4/1950 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 020/586
27/4/1950 Brañez, Enrique Albareda Herrera, José Mª 020/587
27/4/1950 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 020/588
27/4/1950 Rius Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 020/589
27/4/1950 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 020/590
27/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Ferreiro, Ramón 020/591
27/4/1950 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 020/592
27/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 020/593
27/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 020/594
27/4/1950 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 020/595 Adjunta (020/596) Informe sobre la labor del Instituto "Balmes".
27/4/1950 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 020/597
27/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto de 020/598
28/4/1950 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 020/599
28/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto de 020/600
28/4/1950 Mota, Mariano Albareda Herrera, José Mª 020/601
29/4/1950 Izquierdo (Delegado de distrito Asturias-León Educación Nacional) Ibáñez Martín, José 020/602
28/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 020/603
28/4/1950 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 020/604
28/4/1950 Allué Salvador, Miguel Albareda Herrera, José Mª 020/605
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00/01/1950 Galindo Herrero, Santiago  Desconocido 020/606
28/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Lauzurica, Francisco Javier 020/607
29/4/1950 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 020/608
29/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Morales Oliver, Luis 020/609
29/4/1950 Lázaro, Fernando Albareda Herrera, José Mª 020/610
29/4/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gómez, Emilio 020/611
29/4/1950 Pemán, José Mª Albareda Herrera, José Mª 020/612
29/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 020/613
29/4/1950 Martín Lagos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 020/614
29/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Tarragó, José 020/615
25/4/1950 Tarragó, José Albareda Herrera, José Mª 020/616
29/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 020/617
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Fecha Origen Destino Titulo / Documento Caja/doc Observaciones
1/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 021/001
1/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 021/002
1/5/1950 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/003
1/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 021/004
1/5/1950 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 021/005
1/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Prieto Bances, Ramón 021/006
1/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Cantero, Pedro 021/007
1/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 021/008
1/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Casares Gil, José 021/009
1/5/1950 Ayuntamiento de Caspe, Alcalde del Albareda Herrera, José Mª 021/010
1/5/1950 García Gómez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 021/011
1/5/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, [Manuel] 021/012
27/4/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/013
1/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Mérida, Jesús 021/014
1/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Millet Maristany, Félix 021/015
2/5/1950 Valgoma y Díaz-Varela, Dalmiro de la Albareda Herrera, José Mª 021/016
2/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 021/017
2/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 021/018
2/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Figar, Gabino 021/019
3/5/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 021/020
3/5/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Otero Navascués, José Mª 021/021
25/4/1950 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, [José Mª] 021/022
3/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 021/023
3/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Vigón Cortés, Paulino 021/024
3/5/1950 Albareda Herrera, José Mª García Conde, Manuel 021/025
3/5/1950 Pérez Embid, [Florentino] Lora Tamayo, Manuel 021/026
3/5/1950 Pérez Embid, Florentino Sánchez de Muniain, José Mª 021/027
3/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Manuel (Conde de Casa Rull) 021/028
3/5/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Solano, Fernando 021/029
24/4/1950 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 021/030
3/5/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Ayuntamiento de Caspe, Alcalde del 021/031
4/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 021/032
4/5/1950 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 021/033
4/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 021/034
00/05/1950 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 021/035
4/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Mota, José Mariano 021/036
4/5/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 021/037
4/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 021/038
4/5/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 021/039
4/5/1950 Vicens Vives, Jaime Albareda Herrera, José Mª 021/040
4/5/1950 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 021/041
5/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/042
5/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 021/043
5/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Griera Gaya, Antonio 021/044
5/5/1950 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 021/045
5/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 021/046
5/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 021/047
5/5/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/048
5/5/1950 Casas Torres, Jose Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/049
5/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Moreno Torres, José 021/050
5/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 021/051
6/5/1950 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 021/052
6/5/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gómez, Emilio 021/053
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6/5/1950 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 021/054
6/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/055
6/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Válgoma, Dalmiro de la 021/056
6/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 021/057
8/5/1950 Marcilla Arrazola, Juan Albareda Herrera, José Mª 021/058
8/5/1950 Blecua, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/059
12/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Blecua, José Manuel 021/060
8/5/1950 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/061
8/5/1950 Aguilar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/062
9/5/1950 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 021/063
9/5/1950 Alvar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/064
9/5/1950 García y Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 021/065
9/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 021/066
9/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 021/067
9/5/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/068
9/5/1950 Griera Gaya, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/069
9/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 021/070
9/5/1950 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/071
9/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 021/072
9/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/073
9/5/1950 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 021/074
9/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Calvo Serer, Rafael 021/075
19/5/1950 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 021/076
24/5/1950 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 021/077
9/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 021/078
9/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 021/079
10/5/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/080
10/5/1950 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 021/081
10/5/1950 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 021/082
10/5/1950 Iniesta Sánchez, Agustín Albareda Herrera, José Mª 021/083
10/5/1950 Palomeque Torres, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/084
10/5/1950 García Conde, Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/085
10/5/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/086
10/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 021/087
11/5/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 021/088
11/5/1950 Domínguez, Ramón Albareda Herrera, José Mª 021/089
11/5/1950 Icarán Pérez, Francisca Albareda Herrera, [José Mª] 021/090
12/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Ballester Tormo, Isidro 021/091
12/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 021/092
12/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 021/093
12/5/1950 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 021/094
12/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 021/095
9/5/1950 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 021/096
13/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis y Almagro Basch, Martín 021/097
00/05/1950 Albareda Herrera, [José Mª]  Desconocido 021/098
13/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 021/099
13/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Santa María, Juan 021/100
13/5/1950 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 021/101
13/5/1950 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 021/102
13/5/1950 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 021/103
13/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 021/104
13/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 021/105
14/5/1950 Ortega, Emilio Albareda Herrera, José Mª 021/106
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15/5/1950 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 021/107
15/5/1950 Muñoz Fernández, Emilio Albareda Herrera, José Mª 021/108
15/5/1950 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/109
15/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 021/110
16/5/1950 Sancho, Miguel Albareda Herrera, José Mª 021/111
16/5/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/112
16/5/1950 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 021/113
16/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Griera Gaya, Antonio 021/114
16/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/115
16/5/1950 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 021/116
16/5/1950 Tarragó Pleyán, José A. Albareda Herrera, José Mª 021/117
16/5/1950 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 021/118
16/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Palomeque Torres, Antonio 021/119
16/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 021/120
16/5/1950
Comisión de Expropiación de Bienes de 
Extranjeros Política Económica del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Director 
General de la 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 021/121
(021/122) Instancia de Francisco 
Aritio Gómez.
16/5/1950 Aritio Gómez, Francisco
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 021/123
16/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 021/124
16/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 021/125
17/5/1950 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 021/126
17/5/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/127
17/5/1950 Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 021/128
17/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Ortega, Emilio 021/129
17/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Losa España, Mariano 021/130
17/5/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gómez, Emilio 021/131
17/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Tovar, Antonio 021/132
6/5/1950 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/133
19/5/1950 Gual, Miguel Albareda Herrera, José Mª 021/134
19/5/1950 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 021/135
20/5/1950 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 021/136
20/5/1950 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 021/137
22/5/1950 Albareda Herrera, José Mª González Castro, José 021/138
22/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 021/139
22/5/1950 Figar, Gabino Albareda Herrera, José Mª 021/140
22/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/141
22/5/1950 Lauzurica, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 021/142
22/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 021/143
22/5/1950 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 021/144
22/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Icarán Pérez, Francisca 021/145
22/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Fernández, Emilio 021/146
22/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 021/147
22/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 021/148
22/5/1950 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 021/149
23/5/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/150
23/5/1950 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 021/151
23/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 021/152
23/5/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/153
24/5/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 021/154
24/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/155
24/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 021/156
24/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 021/157
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22/5/1950 García Gómez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 021/158
24/5/1950 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 021/159
24/5/1950 Millet, Félix Albareda Herrera, José Mª 021/160
24/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 021/161
24/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Vicens Vives, Jaime 021/162
25/5/1950 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 021/163
25/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Martín Lagos, Francisco 021/164
25/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 021/165
25/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Canellas López, Ángel 021/166
25/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Caro Baroja, Julio 021/167
25/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Calvet, Fernando 021/168
25/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/169
25/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 021/170
25/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 021/171
22/5/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/172
25/5/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 021/173
26/5/1950 Navarro, Gustavo Albareda Herrera, José Mª 021/174
26/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/175
26/5/1950 Martín Lagos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 021/176
26/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Domínguez, Ramón 021/177
26/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 021/178
26/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 021/179
26/5/1950 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 021/180
24/5/1950 Calvo Serer, Rafael Zaragüeta Bengoechea, Juan 021/181
27/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Bonet, Manuel 021/182
27/5/1950 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 021/183
27/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/184
27/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Navarro, Gustavo 021/185
27/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 021/186
27/5/1950 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 021/187
27/5/1950 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 021/188
28/5/1950 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 021/189
29/5/1950 Navarro, Gustavo Albareda Herrera, José Mª 021/190
29/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 021/191
24/5/1950 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 021/192
29/5/1950 Canellas López, Ángel Albareda Herrera, José Mª 021/193
29/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Muñoz, Jesús 021/194
29/5/1950 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 021/195
29/5/1950 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/196
29/5/1950 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 021/197
29/5/1950 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 021/198
29/5/1950 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 021/199
29/5/1950 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 021/200
30/5/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 021/201
30/5/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/202
30/5/1950 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 021/203 Nota.
00/05/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Juretschke, Hans 021/204 Nota.
30/5/1950 Arco Garay, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 021/205
30/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Malo, Joaquín 021/206
30/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Berdejo, Mariano 021/207
16/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Berdejo, Mariano 021/208
30/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Gil Sastre, Ernesto 021/209
31/5/1950 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/210
31/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 021/211
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31/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Gual Camarena, Miguel 021/212
31/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Cremades Royo, Juan Antonio 021/213
31/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 021/214
29/5/1950 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 021/215 Nota.
31/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 021/216
31/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Millet Maristany, Félix 021/217
31/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 021/218
31/5/1950 Albareda Herrera, José Mª Sala, Ramón 021/219
00/05/1950 Sala, Ramón Albareda Herrera, José Mª 021/220
2/5/1950 Carrato Ibáñez, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 021/221
1/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/222
25/6/1950 Arco Garay, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 021/223
1/6/1950 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 021/224
1/6/1950 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 021/225
1/6/1950 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 021/226
1/6/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/227
1/6/1950 Albareda Herrera, José Mª María Luisa (Viuda de Terradas) 021/228
2/6/1950 Sanz-Orrio, Fermín Albareda Herrera, José Mª 021/229
2/6/1950 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 021/230
2/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/231
2/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 021/232
2/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 021/233
3/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 021/234
3/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José Alberto 021/235
3/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 021/236
3/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Galán Lechuga, Antonio 021/237
3/6/1950 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 021/238
3/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 021/239
3/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 021/240
4/6/1950 Bonet, Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/241
4/6/1950 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 021/242
30/5/1950 Sociedad Suiza de Mineralogía y Petrografía Marcet Riba, Jaime 021/243
5/6/1950 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 021/244
5/6/1950 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 021/245
6/6/1950 Ferrer Castán, José Albareda Herrera, José Mª 021/246
(021/247) Nota sobre Ángel 
Martínez López.
6/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 021/248
6/6/1950 Albareda Herrera, [José M] Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 021/249
6/6/1950 Velayos, Salvador Albareda Herrera, José Mª 021/250
6/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 021/251
6/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/252
6/6/1950 Griera Gaya, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/253
6/6/1950 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/254
6/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 021/255
29/4/1950 Espresati, Carlos G. Albareda Herrera, José Mª 021/256
6/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 021/257
6/6/1950 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 021/258
6/6/1950 Sanz, Ángel B. Albareda Herrera, José Mª 021/259
6/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 021/260
6/6/1950 Villena, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 021/261
7/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 021/262
7/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Clavera Armenteros, José Mª 021/263
7/6/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Forniés Sierra, Celso, J. 021/264
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1/6/1950 Forniés Sierra, Celso, J. Albareda Herrera, José Mª 021/265
7/6/1950 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 021/266
7/6/1950 Pascual, José Albareda Herrera, José Mª 021/267
7/6/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gómez, Emilio 021/268
7/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 021/269
7/6/1950 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 021/270
9/6/1950 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 021/271
9/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/272
9/6/1950 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 021/273
9/6/1950 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 021/274
9/6/1950 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/275
10/6/1950 Crusafont Pairó, Miguel Ibáñez Martín, José 021/276
10/6/1950 Crusafont Pairó, Miguel Ibáñez Martín, José 021/277
10/6/1950 Calvet, Fernando Albareda Herrera, José Mª 021/278
12/6/1950 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 021/279
12/6/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Juretschke, Hans 021/280
9/6/1950 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 021/281
12/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 021/282
12/6/1950 Castán, José Albareda Herrera, José Mª 021/283
12/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 021/284
12/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 021/285
12/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 021/286
12/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Universidad de Granada, Rector de la 021/287
12/6/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Foz Gazulla, Octavio Rafael 021/288
12/6/1950 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 021/289
12/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Griera Gaya, Antonio 021/290
13/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Azoy, Adolfo 021/291
13/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José Alberto 021/292
13/6/1950 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 021/293
13/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Dünhof, Werner Marten 021/294
13/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 021/295
14/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/296
12/6/1950 Prieto Castro, Enrique Albareda Herrera, José Mª 021/297
14/6/1950 Gil Sastre, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 021/298
14/6/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gómez, Emilio 021/299
14/6/1950 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 021/300
9/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 021/301
2/6/1950 Palacios, José Mª Albareda Herrera, [José Mª] 021/302
21/6/1950 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 021/303
14/6/1950 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 021/304
14/6/1950 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 021/305
14/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Vicens Vives, Jaime 021/306
8/6/1950 Vicens Vives, Jaime Albareda Herrera, José Mª 021/307
1/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Vicens Vives, Jaime 021/308
14/6/1950 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 021/309
14/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Palacios, José Mª 021/310
15/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 021/311
15/6/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 021/312
15/6/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 021/313
15/6/1950 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 021/314
15/6/1950 Azoy, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 021/315
15/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 021/316
15/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Calvet, Fernando 021/317
16/6/1950 Palanca, José Alberto Albareda Herrera, José Mª 021/318
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16/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 021/319
16/6/1950 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 021/320
16/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/321
13/6/1950 Pujiula, Jaime Albareda Herrera, José Mª 021/322
16/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/323
00/06/1950 Corpas Castanedo, Ángel Albareda Herrera, [José Mª] 021/324
16/6/1950 Leal Luna, Juan de Dios Albareda Herrera, José Mª 021/325
17/6/1950 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 021/326
17/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Homedes Ranquini, Juan 021/327
17/6/1950 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 021/328
17/6/1950 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 021/329
21/6/1950 García, Rafael García del Cid, Francisco 021/330
18/6/1950 García Marquina, J. M. Albareda Herrera, José Mª 021/331
18/6/1950 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/332
19/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Cayuela, Arturo Mª 021/333
00/06/1950 Cayuela, Arturo Mª Albareda Herrera, José Mª 021/334
19/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José Alberto 021/335
19/6/1950 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 021/336
19/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 021/337
17/6/1950 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 021/338
19/6/1950 Zúñiga Cerrudo, Toribio  Desconocido 021/339
19/6/1950 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 021/340
19/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 021/341
15/6/1950 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 021/342
19/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 021/343
19/6/1950 Garmain, José Albareda Herrera, José Mª 021/344
19/6/1950 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 021/345
20/6/1950 Castán, José Albareda Herrera, José Mª 021/346
20/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Mille, Luis 021/347
20/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Jimeno Gil, Emilio 021/348
17/11/1950 Rojas Anguita, Gregorio Albareda Herrera, [José Mª] 021/349
17/6/1950 Rojas Anguita, Gregorio Albareda Herrera, [José Mª] 021/350
21/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Gil Sastre, Ernesto 021/351
21/6/1950 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 021/352
21/6/1950 Sánchez Malo, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 021/353
21/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 021/354
22/6/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 021/355
22/6/1950 García Gómez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 021/356
22/6/1950 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 021/357
22/6/1950 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 021/358
22/6/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 021/359
22/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Bosch, Francisco 021/360
22/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 021/361
22/6/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 021/362
22/6/1950 Perpiñá, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 021/363
22/6/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 021/364
23/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 021/365
23/6/1950 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 021/366
23/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Castán Tobeñás, José 021/367
23/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Malo, Joaquín 021/368
23/6/1950 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 021/369
24/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Pujiula, Jaime 021/370
24/6/1950 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 021/371
24/6/1950 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 021/372
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24/6/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 021/373
24/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Enrique 021/374
26/6/1950 García Vélez, José Albareda Herrera, José Mª 021/375
26/6/1950 Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 021/376
26/6/1950 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/377
26/6/1950 Montero, Santiago Albareda Herrera, José Mª 021/378
26/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 021/379
26/6/1950 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 021/380
26/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Perpiñá, antonio 021/381
26/6/1950 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 021/382
27/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 021/383
27/6/1950 Ayuso, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 021/384
27/6/1950 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/385
27/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Ángel B. 021/386
27/6/1950 Delegación de Barcelona del CSIC Albareda Herrera, José Mª 021/387
27/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 021/388
27/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 021/389
28/6/1950 Méndez de Vigo, Carmen Albareda Herrera, José Mª 021/390
28/6/1950 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 021/391
28/6/1950 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 021/392
28/6/1950 Saldaña, Gernán Albareda Herrera, José Mª 021/393
28/6/1950 Durán, Armando Albareda Herrera, José Mª 021/394
28/6/1950 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/395
28/6/1950 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 021/396
28/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 021/397
29/6/1950 Vallejo Nágera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/398
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 021/399
30/6/1950 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 021/400
30/6/1950 Martín Cardoso, G. Albareda Herrera, José Mª 021/401
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/402
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Ferrer Castán, José 021/403
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 021/404
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 021/405
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 021/406
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 021/407
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Azoy, Adolfo 021/408
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Gual Camarena, Miguel 021/409
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Guerrero, Juan 021/410
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 021/411
30/6/1950 Elorduy, Eleuterio Albareda Herrera, José Mª 021/412
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª García Vélez, José 021/413
00/06/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/414
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 021/415
30/6/1950 Cativiela, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 021/416
30/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 021/417
1/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 021/418
1/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 021/419
1/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Ayuso Marazuela, Teófilo 021/420
1/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Folch, Joaquín 021/421
1/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Vallejo Nágera, Antonio 021/422
1/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Méndez de Vigo, Carmen 021/423
1/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 021/424
1/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Pérez González, Blas 021/425
1/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 021/426
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1/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 021/427
1/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Leal Luna, Juan de Dios 021/428
1/7/1950 Suárez Inclán, Pío Albareda Herrera, José Mª 021/429
2/7/1950 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 021/430
3/7/1950 Montero, Santiago Albareda Herrera, José Mª 021/431
3/7/1950 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/432
4/7/1950 Pérez González, Blas Albareda Herrera, José Mª 021/433
4/7/1950 Arco Garay, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 021/434
4/7/1950
Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Zaragoza, Secretario del Albareda Herrera, José Mª 021/435
4/7/1950 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 021/436
4/7/1950 Azoy, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 021/437
5/7/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Foz Gazulla, Octavio Rafael 021/438
5/7/1950 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 021/439
5/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 021/440
5/7/1950 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 021/441
4/7/1950 Rafael, Enrique de García Siñeriz, José 021/442
5/7/1950 Guerrero, Juan Albareda Herrera, José Mª 021/443
(021/444) Acta de la reunión 
plenaria del CSIC el 14 de abril de 
1950.
6/7/1950 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 021/445
6/7/1950 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 021/446
7/7/1950 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 021/447
7/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/448
7/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/449
7/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 021/450
7/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Leszek, Geysa 021/451
7/7/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 021/452
7/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Díez Macho, Alejandro 021/453
7/7/1950 Leal Luna, Juan de Dios Albareda Herrera, José Mª 021/454
8/7/1950 Valenzuela Foved, Virgilio Albareda Herrera, José Mª 021/455
9/7/1950 Valenzuela Foved, Virgilio Albareda Herrera, José Mª 021/456
8/7/1950 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 021/457
8/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Martín Cardoso, Gabriel 021/458
9/7/1950 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 021/459
10/7/1950 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 021/460
10/7/1950 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 021/461
10/7/1950 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 021/462
10/7/1950 Albareda Herrera, José Mª
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) 021/463
6/7/1950
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) Albareda Herrera, José Mª 021/464 Invitación.
10/7/1950 Cavanillas, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/465
10/7/1950 Roca Puig, Ramón Albareda Herrera, José Mª 021/466
10/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Pérez González, Blas 021/467
10/7/1950 Mora Agües, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 021/468
11/7/1950 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 021/469
11/7/1950 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 021/470
11/7/1950 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 021/471
11/7/1950 Gómez Izaguirre Albareda Herrera, [José Mª] 021/472
11/7/1950 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 021/473
11/7/1950 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 021/474
12/7/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 021/475
12/7/1950 Palanca, José Alberto Albareda Herrera, José Mª 021/476
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12/7/1950 Patronato del Castillo de Reus Albareda Herrera, José Mª 021/477
13/7/1950 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 021/478
14/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 021/479
00/07/1950 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 021/480
14/7/1950 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/481
14/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Ciriquiáin, Mariano 021/482
14/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 021/483
14/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Saldaña, Germán 021/484
14/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Maesso Maesso, Francisco 021/485
14/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 021/486
14/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos 021/487
14/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 021/488
14/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 021/489
00/07/1950 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/490
14/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Velayos, Salvador 021/491
14/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Roca Puig, Ramón 021/492
14/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 021/493
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 021/494
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Covaleda, Justo 021/495
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 021/496
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Valenzuela Foved, Virgilio 021/497
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Gonzalo, Justo 021/498
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 021/499
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Montero, Santiago 021/500
15/7/1950 Acevedo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 021/501
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Pontboté, José Mª 021/502
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 021/503
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, Luis 021/504
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 021/505
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 021/506
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José Alberto 021/507
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 021/508
15/7/1950 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 021/509
16/7/1950 Hernández Díaz, José Albareda Herrera, [José Mª] 021/510
16/7/1950 Gual Camarena, Miguel Albareda Herrera, José Mª 021/511
17/7/1950 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/512
17/7/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/513
17/7/1950 Espresati, Carlos G. Albareda Herrera, José Mª 021/514
17/7/1950 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/515
17/7/1950 Echevarría, Pedro Albareda Herrera, José Mª 021/516
19/7/1950 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 021/517
20/7/1950 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 021/518
20/7/1950 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 021/519
21/7/1950 Sinués Urbiola, José Albareda Herrera, José Mª 021/520
24/7/1950 Balbín Lucas, Rafael de Dualde Serrano, Manuel 021/521
24/7/1950 Balbín Lucas, Rafael de Millás Vallicrosa, José Mª 021/522
24/7/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 021/523
25/7/1950 Gastón de Iriarte, Eliseo Albareda Herrera, José Mª 021/524
25/7/1950 Gállego Berenguer, E. Albareda Herrera, José Mª 021/525
25/7/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/526
26/7/1950 Balbín Lucas, Rafael de Marín Ocete, Antonio 021/527
26/7/1950 Balbín Lucas, Rafael de Echeverría Bravo, Pedro 021/528
27/7/1950 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 021/529
20/7/1950 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 021/530
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27/7/1950 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 021/531
11/7/1950 Taracena Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 021/532
11/7/1950 Taracena Aguirre, Blas Universidad de Barcelona, Rector de la 021/533 (021/534) Certificado.
19/7/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Erice, José Sebastián de 021/535
1/8/1950 Fernández Cruz, Arturo Albareda Herrera, José Mª 021/536
1/8/1950 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/537
1/8/1950 Miravitlles Mille, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/538
3/8/1950 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 021/539
5/8/1950 Moreno Báez, Enrique Albareda Herrera, José Mª 021/540
6/8/1950 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 021/541
8/8/1950 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 021/542
8/8/1950 González, Pedro Albareda Herrera, [José Mª] 021/543
8/8/1950 González, Pedro Albareda Herrera, [José Mª] 021/544
00/08/1950 Pérez Arbelaez, Enrique Caballero, Arturo 021/545
8/8/1950 Pascual, José Albareda Herrera, José Mª 021/546
9/8/1950 San Román y Rouyer, José de Albareda Herrera, José Mª 021/547
10/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 021/548
10/8/1950 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 021/549
De 021/550 a 021/559 no existe. 
Error de signaturización.
10/8/1950 Muñoz, Emilio Albareda Herrera, José Mª 021/560
10/8/1950 Palacios de Borao, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 021/561
11/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 021/562
00/08/1950 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 021/563
11/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 021/564
11/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 021/565
22/7/1950 García de Enterría, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 021/566
11/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 021/567
11/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Acevedo, Federico 021/568
11/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 021/569
11/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/570
3/8/1950 Ortega, Julio Albareda Herrera, José Mª 021/571
11/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 021/572
10/8/1950 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 021/573
11/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Azoy, Adolfo 021/574
(021/575) Notas sobre el Curso de 
Otitis realizado en la Sección de 
Otoneurología de Barcelona. 
12/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Rafael 021/576
12/8/1950 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 021/577
12/8/1950 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 021/578
12/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 021/579
12/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Pascual, José 021/580
12/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 021/581
12/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 021/582
17/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Caixás, José 021/583
17/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 021/584
17/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Palacios, José Mª 021/585
17/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Marín Pérez, Pascual 021/586
17/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Mora Agües, Antonio 021/587
17/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/588
17/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 021/589
13/8/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 021/590
17/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Fernández, Emilio 021/591
18/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Terán Álvarez, Manuel de 021/592
17/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 021/593
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20/8/1950 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 021/594
21/8/1950 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 021/595
21/8/1950 Elorduy, Eleuterio Albareda Herrera, José Mª 021/596
21/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández, José Ignacio 021/597
22/8/1950 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 021/598
23/8/1950 Caixás, José Albareda Herrera, José Mª 021/599
23/8/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Elorduy, Eleuterio 021/600
23/8/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Bella, Alfredo 021/601
23/8/1950 Lois Estévez, José Albareda Herrera, José Mª 021/602
24/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Ezquerro, Benito 021/603
24/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Casares, Julio 021/604
25/8/1950 García Santandreu, Pascual Albareda Herrera, José Mª 021/605
29/8/1950 Market, Oswaldo Albareda Herrera, José Mª 021/606
30/8/1950 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 021/607
31/8/1950 Albareda Herrera, José Mª García Santandreu, Pascual 021/608
31/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 021/609
31/8/1950 Andreu Morera, Ventura Albareda Herrera, José Mª 021/610
31/8/1950 Blázquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 021/611
31/8/1950 Sánchez Montes, Juan Albareda Herrera, José Mª 021/612
1/9/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 022/001
1/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 022/002
1/9/1950 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 022/003
2/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Galán Lechuga, Antonio 022/004
2/9/1950 Market, Oswaldo Albareda Herrera, José Mª 022/005
3/9/1950 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/006
3/9/1950 Modrego, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 022/007
3/9/1950 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 022/008
4/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Blánquez, Joaquín 022/009
4/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 022/010
4/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Leszek, Geysa 022/011
4/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Palacios, José Mª 022/012
4/9/1950 Galán Lechuga, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/013
4/9/1950 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 022/014
4/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 022/015
5/9/1950 Alas, Genaro y Xandri, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/016
5/9/1950 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 022/017
5/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Pérez González, Blas 022/018
6/9/1950 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 022/019
6/9/1950 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/020
6/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 022/021
(022/022) Información sobre los 
Cursos de Extensión Universitaria 
de S. Cugat del Vallés-Universidad 
de Barcelona y CSIC. Verano 1950.
6/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 022/023
7/9/1950 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 022/024
7/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 022/025
7/9/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 022/026
7/9/1950 Albareda Herrera, José Mª San Román Rouyer, José de 022/027
7/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández Cruz, Arturo 022/028
7/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Griera Gaya, Antonio 022/029
7/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Mille, Luis 022/030
7/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 022/031
00/091950 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 022/032
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7/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 022/033
8/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 022/034
8/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 022/035
8/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Ventura 022/036
8/9/1950 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/037
9/9/1950 Market, Oswaldo Albareda Herrera, José Mª 022/038
9/9/1950 Reverter, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/039
10/9/1950 López Ortiz, José
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 022/040
11/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 022/041
11/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Reverter, Manuel 022/042
11/9/1950 Pareja, Marcial Albareda Herrera, José Mª 022/043
11/9/1950 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 022/044
11/9/1950 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 022/045
12/9/1950 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 022/046
12/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 022/047
12/9/1950 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 022/048
12/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 022/049
12/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Alas, Genaro y Xandri, José Mª 022/050
13/9/1950 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 022/051
13/9/1950 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/052
13/9/1950 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 022/053
13/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 022/054
14/9/1950 Casares Gil, José Albareda Herrera, José Mª 022/055
14/9/1950 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 022/056
14/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Galindo, Pascual 022/057
14/9/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 022/058
15/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 022/059
15/9/1950 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/060
15/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 022/061
15/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Pareja, Marcial 022/062
15/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 022/063
15/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Sedó, Juan 022/064
15/9/1950 Moreno Báez, Enrique Albareda Herrera, José Mª 022/065
15/9/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/066
15/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 022/067
15/9/1950 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 022/068
Adjunta: (022/068) Resumen de la 
conferencia de Albareda para los 
Anales de Jaca.
15/9/1950 Vives Gatell, José Albareda Herrera, José Mª 022/070
16/9/1950 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 022/071
16/9/1950 Griera Gaya, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/072
16/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 022/073
Adjunta: (022/074) Nota manuscrita 
de 12-09-1950.
17/9/1950 Casares Gil, José Albareda Herrera, José Mª 022/075
17/9/1950 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 022/076
18/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Serrano Suárez, José Mª 022/077
18/9/1950 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 022/078
18/9/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/079
18/9/1950 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 022/080
18/9/1950 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/081
18/9/1950 Sánchez Montes, Juan Albareda Herrera, José Mª 022/082
18/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 022/083
18/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 022/083 BIS
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19/9/1950 Griera Gaya, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/084
19/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Toledo, Romualdo de 022/085
Adjunta: (022/086) Nota sobre León 
Marquínez Isasi.
19/9/1950 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/087
19/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 022/088
20/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Gónzález Carreró, Jaime 022/089
20/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández Gil, María 022/090
20/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Casares Gil, José 022/091
20/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 022/092
20/9/1950 Roca Garriga, Pedro Albareda Herrera, José Mª 022/093
20/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 022/094
20/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 022/095
20/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 022/096
20/9/1950 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 022/097
21/9/1950 Moreu González-Pola, Ángel Albareda Herrera, José Mª 022/098
21/9/1950 Griera Gaya, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/099
21/9/1950 Rodríguez Miguel, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/100
21/9/1950 Álvarez Morujo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/101
21/9/1950 Font, A. Solé Sabarís, Luis 022/102
25/9/1950 Casares, Julio Albareda Herrera, José Mª 022/103
26/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Roca Garriga, Pedro 022/104
25/9/1950 Cavanillas, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/105
26/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Griera Gaya, Antonio 022/106
26/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Miguel, Luis 022/107
26/9/1950 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 022/108
27/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Moreu González-Pola, Ángel 022/109
28/9/1950 San Román y Rouyer, José de Albareda Herrera, José Mª 022/110
28/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 022/111
28/9/1950 Ginés, Rafael Albareda Herrera, José Mª 022/112
Adjunta: (022/113) Orden del día de 
la Comisión Permanente de la 
Junta de Gobierno del Patronato 
"Juan de la Cierva" de 28-09-1950.
29/9/1950 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 022/114
29/9/1950 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 022/115
30/9/1950 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 022/116
30/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Icarán Pérez, Francisca 022/117
30/9/1950 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/118
30/9/1950 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 022/119
30/9/1950 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/120
30/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Marcilla Arrazola, Juan 022/121
30/9/1950 Sedó Peris-Mencheta, Juan Albareda Herrera, José Mª 022/122
1/10/1950 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 022/123
1/10/1950 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/124
2/10/1950 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 022/125
2/10/1950 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 022/126
2/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Casares, Julio 022/127
2/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Lois Estévez, José 022/128
2/10/1950 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 022/129
2/10/1950 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 022/130
2/10/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/131
2/10/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/132
2/10/1950 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 022/133
3/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 022/134
3/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Ginés, Rafael 022/135
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3/10/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/136
3/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Herrero, Joaquín 022/137
3/10/1950 Rubió, Jorge Albareda Herrera, José Mª 022/138
4/10/1950 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 022/139
4/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 022/140
4/10/1950 Martínez Aguirre, Rafael Albareda Herrera, José Mª 022/141
4/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Allué, Miguel 022/142
4/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 022/143
4/10/1950 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 022/144
5/10/1950 González Guerrero, Pedro Albareda Herrera, José Mª 022/145
5/10/1950 González Guerrero, Pedro Uribe Uribe, Lorenzo 022/146
5/10/1950 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 022/147
5/10/1950 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 022/148
6/10/1950 Rubia, José de la Albareda Herrera, José Mª 022/149
7/10/1950 Bustinza, Florencio Albareda Herrera, José Mª 022/150
7/10/1950 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/151
7/10/1950 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 022/152
9/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 022/153
9/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 022/154
9/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 022/155
9/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Morujo, Antonio 022/156
9/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Bayle, Constantino 022/157
9/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Griera Gaya, Antonio 022/158
9/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 022/159
9/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 022/160
9/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Luño Peña, Enrique 022/161
10/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Bustinza, Florencio 022/162
10/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 022/163
10/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 022/164
10/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Gonzalo, Justo 022/165
10/10/1950 Tapies, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 022/166
10/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Clavera Armenteros, José Mª 022/167
11/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/168
11/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/169
11/10/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/170
11/10/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/171
11/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 022/172
11/10/1950 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 022/173
24/9/1950 Germain, José  Desconocido 022/174
11/10/1950 Clavera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/175
11/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Lojendio, Ignacio Mª de 022/176
13/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 022/177
13/10/1950 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 022/178
13/10/1950 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 022/179
00/10/1950 Ríos García, Sixto Foz Gazulla, Octavio Rafael 022/180
00/10/1950 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 022/181
13/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Llanera, Joaquín 022/182
13/10/1950 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/183
13/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/184
13/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/185
10/10/1950 Dotor, Ángel Albareda Herrera, José Mª 022/186
13/10/1950 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 022/187
14/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 022/188
14/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 022/189
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14/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 022/190
14/10/1950 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/191
14/10/1950 Navarro, José Albareda Herrera, José Mª 022/192
14/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 022/193
14/10/1950 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 022/194
14/10/1950 Gómez-Pereira y Ranz, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 022/195
14/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Manuel 022/196
14/10/1950 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 022/197
14/10/1950 Silván, Leandro Albareda Herrera, José Mª 022/198
15/10/1950 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 022/199
15/10/1950 Lois Estévez, José Albareda Herrera, José Mª 022/200
16/10/1950 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 022/201
16/10/1950 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 022/202
16/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Ortiz, Luis 022/203
16/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Silván, Leandro 022/204
16/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Tapies, Joaquín 022/205
16/10/1950 Roca Puig, Ramón Albareda Herrera, José Mª 022/206
16/10/1950 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 022/207
11/10/1950 Rjam, Georges de Vidal Abascal, Enrique 022/208
16/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 022/209
Adjunta: (022/210) Orden del día de 
la Comisión Permanente de la 
Junta de Gobierno del Patronato 
"Juan de la Cierva" de 16-10-1950.
17/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Torres López, Antonio J. 022/211
17/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Leszek, Geysa 022/212
17/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Azcoiti, Mariano de 022/213
17/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Elorduy, Eleuterio 022/214
17/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Rubia, José de la 022/215
17/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 022/216
17/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 022/217
17/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 022/218
17/10/1950 Serrano García Albareda Herrera, José Mª 022/219
18/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/220
17/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Lojendio, Ignacio Mª de 022/221
18/10/1950 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 022/222
18/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 022/223
18/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Castejón y Martínez de Arizala, Rafael 022/224
18/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 022/225
18/10/1950 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 022/226
18/10/1950 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 022/227
00/10/1950 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 022/228
18/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 022/229
18/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Martínez Aguirre, Rafael 022/230
18/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Jordano Barea, Diego 022/231
19/10/1950 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 022/232
19/10/1950 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 022/233
19/10/1950 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 022/234
19/10/1950 Rodríguez Gimeno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/235
20/10/1950 Pérez Agudo, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 022/236
20/10/1950 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/237
20/10/1950 Elorduy, Eleuterio Albareda Herrera, José Mª 022/238
20/10/1950 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/239
20/10/1950 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 022/240
20/10/1950 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/241
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21/10/1950 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/242
21/10/1950 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 022/243
00/10/1950 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 022/244
00/10/1950 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 022/245
Adjunta: (022/246) Notas sobre 
Master Alonso de Proaza.
23/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 022/247
23/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Guevara Pozo, Diego 022/248
23/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 022/249
23/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 022/250
23/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Martins, A. 022/251
23/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/252
23/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 022/253
5/6/1950 Ramón Fraile, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/254
24/10/1950 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/255
24/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Clavera Armenteros, José Mª 022/256
24/10/1950 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 022/257
24/10/1950 López Niño, Enrique Albareda Herrera, José Mª 022/258
24/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Serrano Rodríguez, Manuel 022/259
00/10/1950 Serrano Rodríguez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/260
24/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Palacios, José Mª 022/261
24/10/1950 Domínguez, Ramón Albareda Herrera, José Mª 022/262
24/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 022/263
24/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 022/264
25/10/1950 Álvarez Morujo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/265
25/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 022/266
25/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 022/267
25/10/1950 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 022/268
25/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 022/269
26/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 022/270
26/10/1950 Castejón y Martínez de Arizala, Rafael Albareda Herrera, José Mª 022/271
26/10/1950 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 022/272
26/10/1950 Torres López, Antonio J. Albareda Herrera, José Mª 022/273
27/10/1950 Moreno Báez, Enrique Albareda Herrera, José Mª 022/274
27/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Mercet Riba, Jaime 022/275
27/10/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/276
27/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 022/277
27/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Morujo, Antonio 022/278
27/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Gimeno, Antonio 022/279
27/10/1950 Voltes, Pedro Albareda Herrera, José Mª 022/280
27/10/1950 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/281
Adjunta: (022/282) Copia del 
Dictamen de la Ponencia que 
estudia la coordinación del 
Laboratorio de Electrotecnia de la 
Escuela de Ingenieros Industriales.
27/10/1950 Candel Vila, Rafael Albareda Herrera, José Mª 022/283 Falta (022/284).
28/10/1950 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 022/285
28/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 022/286
28/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Martínez Val, José Mª 022/287
28/10/1950 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/288
28/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 022/289
28/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Candel Vila, Rafael 022/290
28/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 022/291
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6/10/1950 Beltrán, Rufino
Patronato "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario General 022/292
30/9/1950 Beltrán, Rufino
Patronato "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario General 022/293
28/10/1950 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 022/294
29/9/1950 Xalabarder, C.
Ministerio de Industria y Comercio, 
Secretario General Técnico 022/295
28/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Rubió, Jorge 022/296
29/10/1950 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 022/297
24/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Siguán, Miguel 022/298
30/10/1950 Xandri, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/299
30/10/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Sanz Ibáñez, Julián 022/300
30/10/1950 Quintana Marí, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/301
30/10/1950 García Gómez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 022/302
31/10/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 022/303
31/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Barrón Medrano, Eduardo 022/304
31/10/1950 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 022/305
31/10/1950 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 022/306
31/10/1950 Rodríguez Gimeno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/307
31/10/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 022/308
(022/309) Informe que presenta el 
Laboratorio de Química Física de la 
Facultad de Ciencias de Valencia, 
octubre 1950.
31/10/1950 Martel Sangil, M. Albareda Herrera, José Mª 022/310
Adjunta fotografías de la visita del 
General Franco a Canarias.
1/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Sierra Jiménez, Francisco 022/311
00/10/1950 Sierra Jiménez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 022/312
1/11/1950 Diaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 022/313
1/11/1950 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 022/314
1/11/1950 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 022/315
27/10/1950 Bruzzati-Traverso, Adriano Prevosti, Antonio 022/316
2/11/1950 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 022/317
3/11/1950 Ortega, Emilio Albareda Herrera, [José Mª] 022/318
4/11/1950 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 022/319
5/11/1950 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 022/320
6/11/1950 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 022/321
6/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Marquínez Isasi, León 022/322
6/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers Oliver, Mariano 022/323
6/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 022/324
11/10/1950 Urries, Manuel J. de Albareda Herrera, José Mª 022/325
6/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández, José Ignacio 022/326
6/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 022/327
6/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Cativiela, Eduardo 022/328
6/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Quintana Marí, Antonio 022/329
6/11/1950 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 022/330
6/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Socías Amorós, Arnaldo 022/331
6/11/1950 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 022/332
6/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Xandri Tagüeña, José Mª 022/333
6/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Voltes, Pedro 022/334
6/11/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 022/335
26/10/1950 Puigdollers Oliver, Mariano Albareda Herrera, José Mª 022/336
7/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Gimeno, Antonio 022/337
7/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 022/338
7/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 022/339
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7/11/1950 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 022/340
15/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Siguán, Miguel 022/341
8/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Rubio Martínez, Rafael 022/342
8/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 022/343
31/10/1950 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, [José Mª] 022/344 Invitación.
8/11/1950 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/345
8/11/1950 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 022/346
9/11/1950 Cuenda, Carlos Luis de Albareda Herrera, José Mª 022/347
24/10/1950 Aznar Gómez-Acedo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/348
9/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Aznar Gómez-Acedo, Manuel 022/349
9/11/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 022/350 Adjunta: (022/351) Certificado.
9/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 022/352
9/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Jerez, Antonio 022/353
9/11/1950 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 022/354
9/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Manuel (Conde de Casa Rull) 022/355
31/10/1950 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 022/356
9/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/357
9/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 022/358
9/11/1950 Aramón, Ramón Albareda Herrera, José Mª 022/359
9/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Socías Amorós, Arnaldo 022/360
9/11/1950 Peñuela, Joaquín M. Albareda Herrera, José Mª 022/361
9/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Torroja, Juan Mª 022/362
9/11/1950 Iglesias Iglesias, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/363
9/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 022/364
9/11/1950 Rubio Martínez, Rafael Albareda Herrera, José Mª 022/365
9/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Gerona, Federico 022/366
10/11/1950 Vilanova Cuyás, Alberto Albareda Herrera, José Mª 022/367
10/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Novo y F. Chicarro, Pedro de 022/368
6/11/1950 Novo y F. Chicarro, Pedro de Albareda Herrera, José Mª 022/369
10/11/1950 Cavanillas, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/370
10/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Erice, Juan Sebastián de 022/371
10/11/1950
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 022/372
10/11/1950 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 022/373
11/11/1950 Martín Sauras, Juan Albareda Herrera, José Mª 022/374
11/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Elías de Tejada, Francisco 022/375
15/10/1950 Elías de Tejada, Francisco Albareda Herrera, José Mª 022/376
11/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Herrero, Joaquín 022/377
11/11/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gómez, Emilio 022/378
11/11/1950 Fernández de Soto Morales, Fernando Albareda Herrera, José Mª 022/379
11/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Pujals, Esteban 022/380
10/11/1950 Pujals, Esteban Albareda Herrera, José Mª 022/381
12/11/1950 Elías de Tejada, Francisco Albareda Herrera, José Mª 022/382
12/11/1950  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 022/383 Nota: puede ser C. Xalabarder.
13/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers Oliver, Mariano 022/384
13/11/1950 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 022/385
13/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 022/386
13/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/387
13/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/388
13/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Cavanillas, Luis 022/389
13/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Aramón, Ramón 022/390
13/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Sevillano, Virgilio 022/391
13/11/1950 Aguilar López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/392
14/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Vilanova Cuyás, Alberto 022/393
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14/11/1950 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 022/394
14/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 022/395
14/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Soto Morales, Fernando 022/396
14/11/1950 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 022/397
14/11/1950 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 022/398
14/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Iglesias Iglesias, Luis 022/399
14/11/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 022/400
14/11/1950 Albareda Herrera, José Mª López Niño, Enrique 022/401
14/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Martín Sauras, Juan 022/402
14/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 022/403
15/11/1950 Pérez Lorente, Tomás Albareda Herrera, José Mª 022/404
15/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Bru Vilaseca, Luis 022/405
15/11/1950 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 022/406
15/11/1950 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 022/407
15/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Zumalacárregui, José Mª 022/408
15/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 022/409
00/11/1950 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 022/410
15/11/1950 Espresati, Carlos G. Albareda Herrera, José Mª 022/411
15/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Ybarra, Rafael 022/412
15/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 022/413
15/11/1950 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 022/414
16/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 022/415
16/11/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Galán Lechuga, Antonio 022/416
16/11/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Fisac Serna, Miguel 022/417
16/11/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Santa María Carrillo, Miguel 022/418
16/11/1950 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 022/419
16/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Puig y Cadafalch, José 022/420
16/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Cerro Corrochano, Tomás 022/421
16/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Berdejo, Mariano 022/422
16/11/1950 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 022/423
16/11/1950 Recalde, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/424
17/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 022/425
17/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Luque, Francisco 022/426
17/11/1950 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/427
17/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 022/428
18/11/1950 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 022/429
18/11/1950 Gómez Pereira, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 022/430
18/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/431
18/11/1950 Sala, Ramón Albareda Herrera, José Mª 022/432
18/11/1950 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 022/433
18/11/1950 Álvarez Rubiano, Pablo Albareda Herrera, José Mª 022/434
18/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Luis de Cuenca, Carlos 022/435
18/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Paulino 022/436
19/11/1950 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 022/437
20/11/1950 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 022/438
20/11/1950 Puig y Cadafalch, José Albareda Herrera, José Mª 022/439
20/11/1950 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/440
20/11/1950 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 022/441
21/11/1950 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/442
21/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 022/443
21/11/1950 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 022/444
22/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Forns, José 022/445
22/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Rubiano, Pablo 022/446
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22/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Lojendio, Ignacio Mª de 022/447
23/11/1950 Prada, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 022/448
23/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Montequi, Ricardo 022/449
23/11/1950 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 022/450
23/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Recalde, Luis 022/451
23/11/1950 Charro Arias, Aniceto Albareda Herrera, José Mª 022/452
23/11/1950 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/453
23/11/1950 Palol Salellas Albareda Herrera, José Mª 022/454
23/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 022/455
23/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Pérez Lorente, Tomás 022/456
24/11/1950 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 022/457
24/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 022/458
24/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/459
24/11/1950 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/460
24/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Lojendio, Ignacio Mª de 022/461
24/11/1950 López Niño, Enrique Albareda Herrera, José Mª 022/462
24/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Tapies, Joaquín 022/463
24/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Mille, Luis 022/464
24/11/1950 Cativiela, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 022/465
24/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Manuel (Conde de Casa Rull) 022/466
25/11/1950 Martín Sauras, Juan Albareda Herrera, José Mª 022/467
25/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 022/468
25/11/1950 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 022/469
25/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 022/470
25/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Palacios, José Mª 022/471
25/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Jimeno Gil, Emilio 022/472
25/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/473
25/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Teixidor Bonany, Fortunato 022/474
25/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 022/475
25/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 022/476
7/11/1950 Vasallo, José Albareda Herrera, José Mª 022/477
26/11/1950 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/478
26/11/1950 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/479
27/11/1950 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 022/480
27/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Suárez Inclán, Pío 022/481
27/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 022/482
27/11/1950 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 022/483
27/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 022/484
27/11/1950 San Román y Rouyer, José de Albareda Herrera, José Mª 022/485
27/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez, Alejandro 022/486
28/11/1950 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 022/487
28/11/1950 Ramos Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 022/488
28/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 022/489
28/11/1950 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 022/490
Adjunta: (022/491) Nota titulada 
"Resumen de nuestra 
conversación".
28/11/1950 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 022/492
29/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Palol Salellas, Pedro de 022/493
29/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Prada, Joaquín de 022/494
29/11/1950 Fernández de Castro y Pedrera, Rafael Albareda Herrera, José Mª 022/495
29/11/1950 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/496
29/11/1950 Bermúdez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 022/497
29/11/1950 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 022/498
00/11/1950 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 022/499
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29/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Lojendio, Ignacio Mª de 022/500
00/11/1950 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/501
30/11/1950 Cruz Hernández, Miguel Albareda Herrera, José Mª 022/502
30/11/1950 Serrano García, Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/503
30/11/1950 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/504
30/11/1950 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 022/505
30/11/1950 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/506
30/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Torroja, Eduardo 022/507
30/11/1950 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 022/508
1/12/1950
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 022/509
1/12/1950 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 022/510
1/12/1950 Jimeno, Emilio Albareda Herrera, José Mª 022/511
1/12/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/512
2/12/1950 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 022/513
2/12/1950 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 022/514
2/12/1950 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 022/515
2/12/1950 Porcioles y Colomer, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/516
4/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Rojas Anguita, Gregorio 022/517
4/12/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/518
4/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 022/519
4/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Serrano García, Manuel 022/520
4/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Ramos Gil, Carlos 022/521
4/12/1950 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 022/522
4/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 022/523
4/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Vega, Evaristo 022/524
1/12/1950 Vega, Evaristo Albareda Herrera, José Mª 022/525
4/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez, Alejandro 022/526
4/12/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 022/527
4/12/1950 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 022/528
5/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 022/529
5/12/1950 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 022/530
5/12/1950 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 022/531
5/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Leszek, Geysa 022/532
6/12/1950 Bermúdez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 022/533
6/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Cruz Hernández, Miguel 022/534
6/12/1950 Martí Cotino, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/535
6/12/1950 Quintana Marí, Antonio Albareda Herrera, José Mª 022/536
10/6/1950 Quintana Marí, Antonio Esteruelas Rolando, Ramón 022/537
23/6/1950 Sánchez Monge, E. Quintana Marí, Antonio 022/538
7/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 022/539
7/12/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/540
7/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Vidania, Rafael de 022/541
7/12/1950 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/542
7/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Lojendio, Ignacio Mª de 022/543
7/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 022/544
7/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 022/545
7/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 022/546
7/12/1950 Gastón de Iriarte, Eliseo Albareda Herrera, José Mª 022/547
7/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Puelles, Luis 022/548
00/12/1950 Puelles, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/549
26/11/1950 Faust, Carlos Albareda Herrera, José Mª 022/550
7/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Casayús, Antonio 022/551
8/12/1950 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 022/552
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8/12/1950 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 022/553
9/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 022/554
9/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 022/555
9/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Pujals, Esteban 022/556
9/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 022/557
9/12/1950 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 022/558
9/12/1950 Miravitlles Mille, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/559
10/12/1950 Martí Cotino, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/560
11/12/1950 Velázquez, Benigno Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 022/561
11/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Escolar, José 022/562
11/12/1950 Fuente, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 022/563
11/12/1950 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/564
11/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez, Alejandro 022/565
11/12/1950 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/566
11/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 022/567
11/12/1950 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 022/568
Adjunta: (022/569) Tarjeta de visita 
de José F. Alcina.
12/12/1950 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 022/570
12/12/1950 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 022/571
12/12/1950 Romero Marín, Anselmo Albareda Herrera, José Mª 022/572
12/12/1950 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 022/573
12/12/1950 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, [José Mª] 022/574
12/12/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/575
7/12/1950 Solé Sabarís, Luis San Miguel de la Cámara, Maximino 022/576
12/12/1950 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 022/577
13/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Mozo, Félix 022/578
13/12/1950 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 022/579
13/12/1950 Ginés Grao, Ginés Albareda Herrera, José Mª 022/580
14/12/1950 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 022/581
14/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Horno Liria, Luis 022/582
14/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Romero Marín, Anselmo 022/583
14/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 022/584
14/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 022/585
14/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 022/586
14/12/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/587
14/12/1950 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 022/588
14/12/1950 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 022/589
14/12/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Porcioles Colomer, José Mª 022/590
15/12/1950 Esteban Carrión, Francisco Albareda Herrera, José Mª 022/591
15/12/1950 Pradera, Juan José Albareda Herrera, José Mª 022/592
15/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Martí Cotino, José Mª 022/593
15/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 022/594
15/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 022/595
15/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez Plata, Cristóbal 022/596
16/12/1950 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 022/597
16/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 022/598
16/12/1950 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 022/599
16/12/1950
Instituto de Investigaciones Veterinarias de 
Madrid, Director del Albareda Herrera, José Mª 022/600
16/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 022/601
17/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 022/602
15/12/1950 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 022/603 Nota: en el documento pone 1951.
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18/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 022/604
18/12/1950 Albareda Herrera, José Mª García Rico, Manuel 022/605
18/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 022/606
18/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Esteban Carrión, Francisco 022/607
18/12/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/608
18/12/1950 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 022/609
18/12/1950 Palacios de Borao, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 022/610
18/12/1950 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/611
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 022/612
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Llanera, Joaquín 022/613
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 022/614
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 022/615
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 022/616
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 022/617
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 022/618
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 022/619
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Guerrero Ruiz, Juan 022/620
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 022/621
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez Plata, Cristóbal 022/622
19/12/1950 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/623
19/12/1950 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 022/624
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Gastón de Iriarte, Eliseo 022/625
19/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 022/626
20/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Quintana Marí, Antonio 022/627
20/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Lain Entralgo, Pedro 022/628
17/12/1950 Lain Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 022/629
20/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 022/630
20/12/1950 Guevara Pozo, Diego Albareda Herrera, José Mª 022/631
20/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 022/632
20/12/1950 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/633
20/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 022/634
20/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Ginés Grao, Ginés 022/635
20/12/1950 Aldrey Albareda Herrera, José Mª 022/636
21/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Ipiens, Antonio 022/637
21/12/1950 Martí Cotino, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/638
21/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Lojendio, Ignacio Mª de 022/639
22/12/1950 Fuente, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 022/640
22/12/1950 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 022/641
22/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Mille, Luis 022/642
22/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 022/643
22/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 022/644
22/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 022/645
22/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Pradera, Juan José 022/646
22/12/1950 Sánchez de Muniain y Gil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 022/647
23/12/1950 Voltes, Pedro M. Albareda Herrera, José Mª 022/648
23/12/1950 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/649
30/12/1950 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 022/650
23/12/1950 Burriel Martí, Fernando Albareda Herrera, José Mª 022/651
00/00/1950 Moles, Enrique Albareda Herrera, José Mª 022/652
22/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª del 022/653
23/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Lojendio, Julián 022/654
8/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Lojendio, Julián 022/655
23/12/1950  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 022/656
26/12/1950 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 022/657
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26/12/1950 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 022/658
26/12/1950 Azacona, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 022/659
28/12/1950 Porcioles y Colomer, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/660
28/12/1950 Pardillo Vaquer, Francisco Albareda Herrera, José Mª 022/661
(022/662) "Exposición de motivos y 
aspiraciones que la Excma. 
Diputación de Guipúzcoa y el Ilustre 
Ayuntamiento de Oñate presentan a 
Su Excelencia el Jefe del Estado en 
punto al aprovechamiento de la 
Universidad y Colegio de Sancti 
Spiritus de Oñate".
00/00/1950 Velasco, Mariano Albareda Herrera, José Mª 022/663 (022/664) Notas biográficas.
00/00/1950 Instituto Luis Vives de Filosofía del CSIC Albareda Herrera, [José Mª] 022/665 Invitación.
00/00/1950 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 022/666
00/00/1950 Blecua, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/667
00/00/1950 Blecua, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 022/668
00/00/1950 Tortajada, Amadeo Albareda Herrera, José Mª 022/669
00/00/1950 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 022/670
00/00/1950 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 022/671
00/00/1950 Ferrer Castán, José Albareda Herrera, José Mª 022/672
29/9/1950 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 022/673
1/1/1951 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/002 (023/001) Estampa.
1/1/1951 Caixés, José Albareda Herrera, José Mª 023/003
2/1/1951 Quintana Marí, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/004
2/1/1951 Pascual Serres, José M. Albareda Herrera, José Mª 023/005
2/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/006
2/1/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/007
2/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Lojendio, Julián 023/008
2/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Pradera, Juan José 023/009
28/12/1950 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 023/010
3/1/1951 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 023/011
3/1/1951 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 023/012
3/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 023/013
3/1/1951 Losa España, Mariano Albareda Herrera, José Mª 023/014
3/1/1951 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 023/015
3/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/016
19/12/1950 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 023/017
4/1/1951 Bru Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/018
4/1/1951 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 023/019
4/1/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/020
4/1/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 023/021
00/12/1950 Alcobé Noguer, [Santiago]
Patronato Santiago Ramón y Cajal del CSIC, 
Presidente del 023/022
5/1/1951 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 023/023
7/1/1951 Ibarra, Rafael Albareda Herrera, José Mª 023/024
7/1/1951 Azevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 023/025
8/1/1951 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 023/026
8/1/1951 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 023/027
8/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Bru Vilaseca, Luis 023/028
8/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 023/029
8/1/1951 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/030
8/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Losa España, Mariano 023/031
8/1/1951 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 023/032
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26/12/1950 Artigas, [José Antonio de] Albareda Herrera, José Mª 023/033
(023/034) Nota "Homenaje de la 
Academia de Ciencias de colombia 
a la Real de Madrid".
8/1/1951 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 023/035
9/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 023/036
9/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Pascual Serres, José M. 023/037
9/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 023/038
9/1/1951 Blanco, José L. Albareda Herrera, José Mª 023/039
10/1/1951 Zuloaga, José de Albareda Herrera, José Mª 023/040
10/1/1951 Fisac Serna, Miguel
Ministerio de Industria y Comercio, 
Secretario General Técnico 023/041 Instancia.
11/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 023/042
11/1/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 023/043
11/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 023/044
11/1/1951 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/045
11/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Zuloaga, José de 023/046
11/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Caixés, José 023/047
12/1/1951 Alcorta, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 023/048
12/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Aldrey, Luis 023/049
12/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 023/050
12/1/1951 Valcárcel, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/051
12/1/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 023/052
12/1/1951 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 023/053
12/1/1951 Espasa Calpe, S. A., Director General de Albareda Herrera, [José Mª] 023/054
12/1/1951 Berkes, Pavle Ibáñez Martín, José 023/055
13/1/1951 Castejón, Rafael Albareda Herrera, José Mª 023/055 BIS
14/1/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/056
15/1/1951 Ros, Domingo Albareda Herrera, José Mª 023/057
15/1/1951 García-Gill, Gabriel Espasa Calpe, S. A., Director General de 023/058
16/1/1951 García-Gill, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 023/059
16/1/1951 Pérez Lorente, Tomás Albareda Herrera, José Mª 023/060
17/1/1951 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 023/061
17/1/1951 Gálvez, Nicanor Albareda Herrera, José Mª 023/062
17/1/1951 Guerrero Ruiz, Juan Albareda Herrera, José Mª 023/063
15/1/1951 Bringas, José Manuel Guerrero Ruiz, Juan 023/064
19/1/1951 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 023/065
19/1/1951 Royo, José Valcárcel, Antonio 023/066
19/1/1951 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 023/067
20/1/1951 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 023/068
21/1/1951 Fuster Forteza, Gabriel Pérez de Urbel, Justo 023/069
22/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 023/070
22/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 023/071
24/1/1951 Gracia, Andrés Albareda Herrera, José Mª 023/072
24/1/1951 Gay Prieto, José Albareda Herrera, José Mª 023/073
24/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/074
24/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Gálvez Morales, Nicanor 023/075
24/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 023/076
24/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 023/077
25/1/1951 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 023/078
25/1/1951 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 023/079
25/1/1951 Casacuberta, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 023/080
25/1/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 023/081
26/1/1951 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 023/082
13/1/1951 Santos Ruiz, Ángel CEDAC, Gerente de 023/083
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26/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 023/084
Adjunta fotografías del ex-colegio 
alemán de Vigo.
26/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Orozco Díaz, Emilio 023/085
26/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 023/086
26/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Martí Cotino, José Mª 023/087
26/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 023/088
26/1/1951 Allué Salvador, Miguel Albareda Herrera, José Mª 023/089
27/1/1951 Ferrandis Torres, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/090
27/1/1951 Sinués Urbiola, José Albareda Herrera, José Mª 023/091
27/1/1951 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 023/092
27/1/1951 Martí Cotino, José Mª Albareda Herrera, José Mª 023/093
27/1/1951 Bosacoma y Pou, Jaime Albareda Herrera, José Mª 023/094
27/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 023/095
28/1/1951 Bernis, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/096
29/1/1951 Albareda Herrera, José Mª López, Pedro Pablo 023/097
29/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Casacuberta, José Mª de 023/098
29/1/1951 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 023/099
29/1/1951 Aparicio, Juan Albareda Herrera, José Mª 023/100
29/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 023/101
29/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José Alberto 023/102
29/1/1951 Esteban Carrión, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/103
29/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 023/104
29/1/1951 Albareda Herrera, José Mª García Fernández Castañón, Julia 023/105
29/1/1951 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/106
29/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 023/107
29/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 023/108
11/1/1951 Ibañez Martín, José Zabala Lera, Pío 023/109
16/1/1951 Zabala Lera, Pío Ibañez Martín, José 023/110
29/1/1951 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 023/111
29/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 023/112
24/1/1951 San Miguel, M. Ibáñez Martín, José 023/113
30/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Socías Amorós, Arnaldo 023/114
30/1/1951 Domínguez, Ramón Albareda Herrera, José Mª 023/115
30/1/1951 Martí Cotino, José Mª Albareda Herrera, José Mª 023/116
30/1/1951 Serrano, José Mª Albareda Herrera, José Mª 023/117
30/1/1951 Fernández Ávila, Aureo Albareda Herrera, José Mª 023/118
31/1/1951 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 023/119
31/1/1951 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 023/120
31/1/1951 Colomo de la Villa, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 023/121
1/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 023/122
1/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 023/123
Nota: Pone dos fechas (01-02-1951 
y 02-02-1951).
2/2/1951 Hernando, Pablo Albareda Herrera, José Mª 023/124
2/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 023/125
2/2/1951 Canosa, E. Albareda Herrera, José Mª 023/126
3/2/1951 Are, Félix Albareda Herrera, [José Mª] 023/127
3/2/1951 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 023/128
3/2/1951 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 023/129
4/2/1951 García de Jalón, Perfecto Albareda Herrera, José Mª 023/130
5/2/1951 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 023/131
5/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ávila, Aureo 023/132
5/2/1951 Albareda Herrera, José Mª García Santandreu, Pascual 023/133
5/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 023/134
5/2/1951 Otaño, N. Albareda Herrera, José Mª 023/135
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5/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Perelló Barceló, José Mª 023/136
6/2/1951 González Barba, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 023/137
6/2/1951 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 023/138
6/2/1951 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 023/139
7/2/1951 Castejón, Rafael Albareda Herrera, José Mª 023/140
8/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 023/141
8/2/1951 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 023/142
8/2/1951  Sin firma Balbín Lucas, Rafael de 023/143
8/2/1951 Arauz de Robles, José Mª Albareda Herrera, José Mª 023/144
8/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 023/145
8/2/1951 Uranga, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/146
8/2/1951 Torres López, Antonio J. Albareda Herrera, José Mª 023/147
9/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 023/148
9/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Otaño, Nemesio 023/149
9/2/1951 Agenjo, Ramón Albareda Herrera, José Mª 023/150
9/2/1951 Azoy, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 023/151
9/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/152
9/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/153
9/2/1951 Albareda Herrera, José Mª García de Jalón, Perfecto 023/154
9/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Azevedo, Federico 023/155
9/2/1951 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 023/156
9/2/1951 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/157
9/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 023/158
9/2/1951 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 023/159
9/2/1951 Gálvez, Nicanor Albareda Herrera, José Mª 023/160
9/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 023/161
9/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 023/162
9/2/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 023/163
9/2/1951 Morales Oliver, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/164
10/2/1951
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) Albareda Herrera, José Mª 023/165
10/2/1951 Aguilar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/166
10/2/1951 Blanco Soler Albareda Herrera, José Mª 023/167
12/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Torres López, Antonio J. 023/168
12/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Gálvez Morales, Nicanor 023/169
12/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 023/170
12/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 023/171
12/2/1951 Roldán Guerrero, Rafael Albareda Herrera, José Mª 023/172
12/2/1951 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 023/173
12/2/1951 Azoy, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 023/174
12/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Arauz de Robles, José Mª 023/175
12/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Agenjo, Rafael 023/176
12/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez Lorente, Tomás 023/177
12/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Fuente, Alfonso de la 023/178
12/2/1951 Albareda Herrera, José Mª González de Amezúa, Agustín 023/179
12/2/1951 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/180
12/2/1951 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/181
13/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 023/182
13/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ávila, Aureo 023/183
13/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Bernis, Francisco 023/184
13/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/185
13/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Cañal, Carlos 023/186
13/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Are, Félix 023/187
13/2/1951 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/188
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13/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 023/189
13/2/1951 Vázquez Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 023/190
13/2/1951 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 023/191
14/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 023/192
14/2/1951 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 023/193
14/2/1951 Albareda Herrera, José Mª García-Abrines, Adolfo 023/194
14/2/1951 Bayle, Constantino Albareda Herrera, José Mª 023/195
14/2/1951 Colomo de la Villa, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 023/196
14/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Gaibrois, Manuel 023/197
14/2/1951 San Román y Rouyer, José de Albareda Herrera, José Mª 023/198
14/2/1951
Sección de Contabilidad y Almacén de la 
Jefatura de Publicaciones del CSIC, Jefe de 
la García Gil 023/199
14/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Bergua Camón, Jesús 023/200
14/2/1951 Fernández Ávila, Aureo Albareda Herrera, José Mª 023/201
14/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto 023/202
14/2/1951 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 023/203
14/2/1951 Fuente, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 023/204
14/2/1951 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 023/205
14/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 023/206
14/2/1951 Durán, Armando Albareda Herrera, José Mª 023/207
14/2/1951 González de Amezúa, Agustín Albareda Herrera, José Mª 023/208
14/2/1951 Gallego, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/209
14/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 023/210
18/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 023/211
14/2/1951 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/212
14/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 023/213
15/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 023/214
15/2/1951 Albareda Herrera, José Mª González Barba, Joaquín 023/215
15/2/1951 Martínez Cattaneo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/216
15/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Morales Oliver, Luis 023/217
15/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Castejón y Martínez de Arizala, Rafael 023/218
15/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 023/219
15/2/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 023/220
(023/221) Nota del Sr. Tortajada a 
la petición de compra formulada por 
el Instituto "San Raimundo de 
Peñafort".
15/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Sureda, Francisco 023/222
00/02/1951 Guallart, José Albareda Herrera, José Mª 023/223
15/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Guallart, José 023/224
15/2/1951 Palos, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/225
15/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 023/226
15/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 023/227
15/2/1951 Balbín Lucas, Rafael de Uranga, José Esteban 023/228
15/2/1951 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 023/229
16/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Marín, Faustino 023/230
16/2/1951 Sánchez, Hilarión Mª Albareda Herrera, José Mª 023/231
16/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Pazó Montes, José 023/232
16/2/1951 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/233
16/2/1951 Pazó Montes, José Albareda Herrera, José Mª 023/234
16/2/1951 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 023/235
16/2/1951 García-Gill, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 023/236
16/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/237
9/2/1951 Yndurain, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/238
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16/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Cantera, Francisco 023/239
16/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Manuel (Conde de Casa Rull) 023/240
17/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto de 023/241
17/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Esteban Carrión, Francisco 023/242
17/2/1951 Fletcher, Domingo Albareda Herrera, José Mª 023/243
17/2/1951 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/244
19/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 023/245
19/2/1951 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 023/246
19/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Palomeque, Antonio 023/247
19/2/1951 Albareda Herrera, José Mª San Román y Rouyer, José de 023/248
19/2/1951 Roldán Guerrero, Rafael Albareda Herrera, José Mª 023/249
19/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/250
19/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 023/251
19/2/1951 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 023/252
19/2/1951 Lafora, Gonzalo R. Albareda Herrera, José Mª 023/253
19/2/1951 Pérez de Barradas, José Albareda Herrera, José Mª 023/254
19/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Fuente, Alfonso de la 023/255
19/2/1951 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 023/256
18/2/1951 Álvarez Delgado, Juan Vicesecretaría Segunda del CSIC 023/257
19/2/1951 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/258
20/2/1951
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) Albareda Herrera, José Mª 023/259
20/2/1951 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 023/260
20/2/1951 Noguer y Salort, Juan Albareda Herrera, José Mª 023/261
20/2/1951 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 023/262
20/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 023/263
20/2/1951 Azoy, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 023/264
20/2/1951 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 023/265
20/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 023/266
21/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 023/267
21/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Bayle, Constantino 023/268
21/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Uranga, Francisco 023/269
21/2/1951 Selgas Marín, Ezequiel de Albareda Herrera, José Mª 023/270
21/2/1951 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 023/271
22/2/1951 Gómez Fernández, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/272
22/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 023/273
22/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 023/274
22/2/1951 Albareda Herrera, José Mª
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) 023/275
22/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Vázquez Ruiz, José 023/276
22/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 023/277
22/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Bercua Camón, Jesús 023/278
23/2/1951 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 023/279
23/2/1951 Bermejo Martínez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/280
23/2/1951 Durán Gómez, Casimiro Albareda Herrera, José Mª 023/281
23/2/1951 Montoliu, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 023/282
23/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Guadalhorce, Conde de 023/283
23/2/1951 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 023/284
24/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Azoy, Adolfo 023/285
24/2/1951 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/286
24/2/1951 Albareda Herrera, José Mª González de Amezúa, Agustín 023/287
24/2/1951 Cañal, Carlos (Marqués de Saavedra) Albareda Herrera, José Mª 023/288
24/2/1951 Miravitlles Mille, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/289
24/2/1951 Aguilar López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/290
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14/2/1951  Ministerio de Obras Públicas Benjumea Burín, Joaquín 023/291
También se traslada al Ministro de 
Educación Nacional (J. Ibáñez 
Martín).
25/2/1951 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 023/292
25/2/1951 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 023/293
26/2/1951 Urquijo, Vicenta de Albareda Herrera, José Mª 023/294
26/2/1951 Bolos, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 023/295
26/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Noguera y Salort, Juan 023/296
26/2/1951 Orozco, Emilio Albareda Herrera, José Mª 023/297
26/2/1951 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 023/298
26/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 023/299
26/2/1951 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 023/300
26/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 023/301
26/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Fletcher, Domingo 023/302
26/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 023/303
27/2/1951 Goldis, Feodor Albareda Herrera, José Mª 023/304
27/2/1951 R. de Legisima, Juan de Albareda Herrera, José Mª 023/305
27/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 023/306
27/2/1951 Suárez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/307
27/2/1951 Benjumea Burin, Rafael Albareda Herrera, José Mª 023/308
27/2/1951 Roldán Guerrero, Rafael Albareda Herrera, José Mª 023/309
27/2/1951 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/310
27/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 023/311
27/2/1951 Velázquez, Benigno Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 023/312
27/2/1951 Albareda Herrera, José Mª R. de Legisima, Juan de 023/313
27/2/1951 Urquijo, Vicenta de Albareda Herrera, José Mª 023/314
27/2/1951 Mestre, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 023/315
28/2/1951 Gómez-Pereira y Ranz, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 023/316
28/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 023/317
26/2/1951 Cruz, Miguel Albareda Herrera, José Mª 023/318
28/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Durán Gómez, Casimiro 023/319
28/2/1951 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/320
28/2/1951 Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/321
28/2/1951  Firma ilegible
Presidente del CSIC (Delegación de 
Santiago) 023/322
28/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Mille, Luis 023/323
28/2/1951  Sin firma
Presidente de la Diputación Provincial de 
Salamanca 023/324
28/2/1951 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/325 Falta (023/326).
1/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 023/328 (023/327) Informe.
1/3/1951 Sanz, Ambrosio Albareda Herrera, José Mª 023/329
1/3/1951 Folch, Rafael Albareda Herrera, José Mª 023/330
1/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 023/331 (023/332) Nota.
1/3/1951 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 023/333
1/3/1951 Muzquiz, Miguel Albareda Herrera, José Mª 023/334
1/3/1951 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 023/335
1/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Luis 023/336
1/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 023/337
1/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcorta, Ignacio 023/338
1/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 023/339
1/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Rialp, Marqués de 023/340
1/3/1951 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/341
1/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Benjumea Burín, Joaquín 023/342
2/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Montoliu, Manuel de 023/343
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2/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 023/344
2/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 023/345
2/3/1951 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/346
2/3/1951 Fletcher, Domingo Albareda Herrera, José Mª 023/347
2/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Galindo, Pascual 023/348
2/3/1951 Obrador Alcalde Albareda Herrera, José Mª 023/349
2/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Escarré, Aurelio Mª 023/350
2/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 023/351
2/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 023/352
3/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 023/353
3/3/1951
Facultad de Derecho de la Universidad 
Central, Decano Albareda Herrera, José Mª 023/354
3/3/1951 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 023/355
3/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/356
3/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Rocamora, Pedro 023/357
3/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Casona, Emilio 023/358
3/3/1951 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 023/359
3/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Fernández, Luis 023/360
3/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 023/361
5/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 023/362
5/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Serra Pamiés, José 023/363
5/3/1951 Azoy, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 023/364
5/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 023/365
5/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 023/366
5/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/367
5/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Gavala, Juan 023/368
5/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Orozco, Emilio 023/369
5/3/1951 Puigvert, A. Albareda Herrera, [José Mª] 023/370
5/3/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/371
6/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Suárez, Manuel 023/372
6/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Roldán, Rafael 023/373
6/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Conde, Javier 023/374
6/3/1951 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 023/375
6/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/376
6/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 023/377
6/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 023/378
7/3/1951 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 023/379
7/3/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 023/380
8/3/1951 Sarrau, José
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 023/381
7/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 023/382
7/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/383
7/3/1951 Albareda Herrera, José Mª García Gras, Pedro 023/384
00/03/1951 García Gras, Pedro Albareda Herrera, José Mª 023/385
7/3/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/386
00/03/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 023/387
7/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Bermejo Martínez, Francisco 023/388
7/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Cerro Corrochano, Tomás 023/389
7/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Socías Amorós, Arnaldo 023/390
8/3/1951 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/391
8/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 023/392
8/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Cereza Oliván, Luis 023/393
8/3/1951 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 023/394
8/3/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 023/395
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8/3/1951 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 023/396
8/3/1951 Rodríguez Bachiller, Tomás Albareda Herrera, José Mª 023/397
8/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 023/398
9/3/1951 Serra Pamies, José Albareda Herrera, José Mª 023/399
9/3/1951 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/400
9/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 023/401
9/3/1951 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/402
9/3/1951 Gil Sastre, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 023/403
9/3/1951 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 023/404
10/3/1951
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) Albareda Herrera, José Mª 023/405
10/3/1951 Palanca, José Alberto Albareda Herrera, José Mª 023/406
10/3/1951 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 023/407
11/3/1951 Larrea, Arcadio de
Delegación de la Vicesecretaría de 
Educación Popular, Secretario de la 023/408
11/3/1951 Larrea, Arcadio de Albareda Herrera, [José Mª] 023/409
12/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Alfredo 023/410
12/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Puigvert, A. 023/411
12/3/1951 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 023/412
12/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Bachiller, Tomás 023/413
12/3/1951 Paredes Marcos, Miguel Albareda Herrera, José Mª 023/414
12/3/1951 Cadarso L. de Guevara, J. R. Albareda Herrera, José Mª 023/415
12/3/1951 Busto, M. del Albareda Herrera, José Mª 023/416
12/3/1951
Delegación en Canarias del CSIC, Delegado 
de la
Instituto de Estudios Canarios, Presidente 
del; y Museo Canario, Presidente del 023/417
12/3/1951 Sánchez Gerona, Fernando Albareda Herrera, José Mª 023/419
Adjunta (023/418) sobre pequeño 
con fotografías de cultivos de 
laboratorio y tumores.
12/3/1951 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 023/420
13/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 023/421
13/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Gil Sastre, Ernesto 023/422
13/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Crusafont, Miguel 023/423
13/3/1951 González de Amezúa, Agustín Albareda Herrera, José Mª 023/424
13/3/1951 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 023/425
13/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 023/426
13/3/1951 Albareda Herrera, José Mª
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) 023/427
13/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 023/428
13/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Serra Pamies, José 023/429
28/2/1951 Serra Pamies, José Albareda Herrera, José Mª 023/430
13/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Bercua Camón, Jesús 023/431
00/03/1951 Bercua Camón, Jesús Albareda Herrera, José Mª 023/432
13/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 023/433
14/3/1951 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 023/434
14/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Larrea, Arcadio de 023/435
14/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Herráiz, Ismael 023/436
15/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Martín Sauras, Juan 023/435 BIS
15/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Paredes Marcos, Miguel 023/436 BIS
15/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Yndurain, Francisco 023/437
15/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 023/438
15/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Busto, M. del 023/439
15/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Cadarso L. de Guevara, J. R. 023/440
15/3/1951 López, Victoriano Albareda Herrera, José Mª 023/441
15/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Fuente, Alfonso de la 023/442
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15/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Campos de Sacadas, Emma 023/443
00/03/1951 Campos de Sacadas, Emma Albareda Herrera, José Mª 023/444
15/3/1951 Rialp, Marqués de Albareda Herrera, José Mª 023/445
16/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Rein Segura, Carlos 023/446
16/3/1951 Quintana Marí, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/447
16/3/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 023/448
16/3/1951 San Miguel, Maximino Albareda Herrera, José Mª 023/449
16/3/1951 Serra Pamies, José Albareda Herrera, José Mª 023/450
00/03/1951
Centro de Cultura Valenciana, Junta de 
Gobierno del Albareda Herrera, José Mª 023/451 Invitación.
16/3/1951 Canivell Albareda Herrera, José Mª 023/452
17/3/1951 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/453
17/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 023/454
17/3/1951 Cadarso L. de Guevara, J. R. Albareda Herrera, José Mª 023/455
17/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Guallart, José 023/456
17/3/1951 Solano Costa, Fernando Albareda Herrera, José Mª 023/457
17/3/1951 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 023/458
17/3/1951 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 023/459
18/3/1951 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 023/460
20/3/1951 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/461
20/3/1951 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/462
20/3/1951 Gómez de Uribe, Fernando Albareda Herrera, José Mª 023/463
20/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 023/464
20/3/1951 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 023/465
21/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Zudaire, Crisanto 023/466
21/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 023/467
21/3/1951 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 023/468
21/3/1951 Bibliotecario General del CSIC Albareda Herrera, [José Mª] 023/469
21/3/1951 Muñoz, Emilio Albareda Herrera, José Mª 023/470
22/3/1951 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 023/471
24/3/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 023/472
24/3/1951 Millán Puelles, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/473
27/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 023/474
27/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Millán Puelles, Antonio 023/475
27/3/1951 Vallejo Nágera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/476
27/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 023/477
20/3/1951 Fuente, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 023/478
27/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/479
27/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 023/480
27/3/1951 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/481
27/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Castejón y Martínez de Arizala, Rafael 023/482
00/03/1951 Castejón y Martínez de Arizala, Rafael Albareda Herrera, José Mª 023/483
28/3/1951 Bernis, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/484
28/3/1951 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/485
28/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 023/486
28/3/1951 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 023/487
29/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Vallejo Nágera, Antonio 023/488
29/3/1951 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 023/489
29/3/1951 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 023/490
29/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez de Urbel, Justo 023/491
29/3/1951 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/492
29/3/1951 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 023/493
29/3/1951 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 023/494
29/3/1951 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 023/495
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30/3/1951 Bertolín Peña, Marino Albareda Herrera, José Mª 023/496
30/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto de 023/497
30/3/1951 Palanca, José Alberto Albareda Herrera, José Mª 023/498
30/3/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 023/499
30/3/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 023/500
30/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Busto Martínez, Manuel del 023/501
30/3/1951 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 023/502
30/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 023/503
30/3/1951 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 023/504
30/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 023/505
31/3/1951 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/506
31/3/1951 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 023/507
31/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Cruz Hernández, Miguel 023/508
31/3/1951 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 023/509
31/3/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 023/510
31/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 023/511
1/4/1951 Pascual, José Albareda Herrera, José Mª 023/512
1/4/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/513
2/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/514
2/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 023/515
2/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 023/516
2/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 023/517
2/4/1951 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/518
2/4/1951 Castejón y Martínez de Arizala, Rafael Albareda Herrera, José Mª 023/519
2/4/1951 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 023/520
3/4/1951 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 023/521
3/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Carbonero Bravo, Domingo 023/522
3/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Muzquiz, Miguel 023/523
3/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto de 023/524
3/4/1951 Tomeu, Mariano Albareda Herrera, José Mª 023/525
4/4/1951 Bermejo Martínez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/526
4/4/1951 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 023/527
4/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 023/528
4/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Amat Bargués, Miguel                   023/529
4/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Castejón y Martínez de Arizala, Rafael 023/530
5/4/1951 Galindo, Pascual Albareda Herrera, José Mª 023/531
5/4/1951 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 023/532
5/4/1951 Sinués Urbiola, José Albareda Herrera, José Mª 023/533
5/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 023/534
6/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Bertolín Peña, Marino 023/535
6/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 023/536
6/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 023/537
6/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 023/538
6/4/1951 Yndurain, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/539
6/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 023/540
6/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 023/541
6/4/1951 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 023/542
6/4/1951 Gómez Pereira, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 023/543
6/4/1951 Berkes, Pablo Tomás Albareda Herrera, José Mª 023/544
6/4/1951 Font Quer, Pío Albareda Herrera, José Mª 023/545
7/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers Oliver, Mariano 023/546
7/4/1951 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 023/547
7/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Bermejo Martínez, Francisco 023/548
7/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 023/549
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7/4/1951 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/550
7/4/1951 González de Amezúa, Agustín Albareda Herrera, José Mª 023/551
7/4/1951 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 023/552
7/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Tomeu, Mariano 023/553
7/4/1951 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 023/554
7/4/1951 Gil Crespo, Adela Albareda Herrera, José Mª 023/555
7/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Simarro, Antonio Mª 023/556
7/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 023/557
9/4/1951 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/558
9/4/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/559
9/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/560
9/4/1951 Pardillo Vaquer, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/561
9/4/1951 Pardillo Vaquer, Francisco Rivoir, Luis 023/562 Adjunta fotografías.
9/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Ambrosio 023/563
9/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 023/564
9/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 023/565
9/4/1951 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 023/566
9/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Coca de la Piñera, Fernando 023/567
9/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 023/568
28/2/1951 González Carreró, Jaime
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 023/569
10/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 023/570
10/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 023/571
10/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 023/572
10/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 023/573
10/4/1951 Serra Pamies, José Albareda Herrera, José Mª 023/574
10/4/1951 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/575
10/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 023/576
10/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 023/577
10/4/1951 García y Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 023/578
11/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Rialp, Marqués de 023/579
11/4/1951 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 023/580
11/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 023/581
11/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 023/582
11/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 023/583
11/4/1951 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 023/584
11/4/1951 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 023/585
11/4/1951 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 023/586
12/4/1951
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 023/587
12/4/1951 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 023/588
12/4/1951 Solano Costa, Fernando Albareda Herrera, José Mª 023/589
12/4/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 023/590
12/4/1951 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/591
13/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 023/592
13/4/1951 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 023/593
13/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Gil Crespo, Adela 023/594
13/4/1951 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 023/595
13/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 023/596
13/4/1951 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/597
13/4/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 023/598
13/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Forns, Rafael 023/599
13/4/1951 Berkes, Pablo Tomás Albareda Herrera, [José Mª] 023/600
13/4/1951 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 023/601
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13/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Uribe, Fernando 023/602
13/4/1951 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 023/603
14/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 023/604
14/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Vega, Evaristo 023/605
14/4/1951 Sanz, Ambrosio Albareda Herrera, José Mª 023/606
00/04/1951 Cortina, Conde de la Sanz, Ambrosio 023/607
14/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 023/608
14/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Polit, Isidro 023/609
00/04/1951 Polit, Isidro Albareda Herrera, José Mª 023/610
14/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 023/611
15/4/1951 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/612
00/04/1951 Tortajada, Amadeo Albareda Herrera, José Mª 023/613
16/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 023/614
16/4/1951 Aleixandre, Vicente Albareda Herrera, José Mª 023/615
16/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 023/616
16/4/1951 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 023/617
16/4/1951 Solano Costa, Fernando Albareda Herrera, José Mª 023/618
16/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 023/619
16/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 023/620
16/4/1951 Ráfols, Enrique de Albareda Herrera, José Mª 023/621
16/4/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 023/622
16/4/1951 Cruz Hernández, Miguel Albareda Herrera, José Mª 023/623
16/4/1951 Ráfols, Enrique de Albareda Herrera, José Mª 023/624
17/4/1951 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 023/625
17/4/1951 Domínguez, José Albareda Herrera, José Mª 023/626
17/4/1951 Palanca, José Alberto Albareda Herrera, José Mª 023/627
17/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 023/628
17/4/1951 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 023/629
00/04/1951 Tomeo Lacrue, Mariano Esteruelas Rolando, Ramón 023/630
17/4/1951 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/631
17/4/1951 González de Amezúa, Agustín Albareda Herrera, José Mª 023/632
17/4/1951 Muñoz Medina, J. Albareda Herrera, José Mª 023/633
17/4/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 023/634
18/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/635
17/4/1951 Jiménez, Baldomero Albareda Herrera, José Mª 023/636
18/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Ambrosio 023/637
18/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Galindo, Pascual 023/638
18/4/1951 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 023/639
18/4/1951 Fernánez Maza, Ricardo Ibáñez Martín, José 023/640
18/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 023/641
18/4/1951 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/642
18/4/1951 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/643
19/4/1951 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 023/644
19/4/1951 Sambricio, Valentín de Albareda Herrera, José Mª 023/645
19/4/1951 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/646
19/4/1951 Instituto de Farmacología Española Albareda Herrera, José Mª 023/647
20/4/1951 Rialp, Marqués de Albareda Herrera, José Mª 023/648
20/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 023/649
20/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José Alberto 023/650
20/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 023/651
20/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/652
20/4/1951 Bermejo Martínez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/653
20/4/1951 Tena, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 023/654
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20/4/1951 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 023/655
20/4/1951 Camarasa, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/656
20/4/1951 Camarasa, Antonio Albareda Herrera, José Mª 023/657
Adjunta: Información sobre el II 
Curso de Verano sobre Qímica y 
Técnica Textiles en la Escuela de 
Peritos Industriales de Béjar (5-31 
julio 1951) .
21/4/1951 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 023/658
21/4/1951 R. de Legisima, Juan de Albareda Herrera, José Mª 023/659
21/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Domingo 023/660
21/4/1951 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/661
21/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 023/662
21/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Bibliotecas del CSIC, Director de las 023/663
21/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 023/664
21/4/1951 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 023/665
21/4/1951 Albareda Herrera, José Mª González de Amezúa, Agustín 023/666
21/4/1951 Espeso, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 023/667
21/4/1951 Bermúdez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 023/668
21/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José Mª 023/669
21/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª del 023/670
00/04/1951 Corral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 023/671
21/4/1951 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/672
22/4/1951 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 023/673
23/4/1951 Guijarro, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 023/674
23/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 023/675
23/4/1951 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/676
23/4/1951 Palanca, José Alberto Albareda Herrera, José Mª 023/677
23/4/1951 Arranz Cesteros, Juan Benito Albareda Herrera, José Mª 023/678
23/4/1951 Veiga, M. Albareda Herrera, José Mª 023/679
24/4/1951 Íñiguez Almech, Francisco Albareda Herrera, José Mª 023/680
24/4/1951 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 023/681
24/4/1951 Vidaurreta, José Albareda Herrera, José Mª 023/682
25/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Vidaurreta, José 023/683
25/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 023/684
25/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Siguán, Miguel 023/685
25/4/1951 Mozas Mesas, Manuel Albareda Herrera, José Mª 023/686
25/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Arranz Cesteros, Juan Benito 023/687
25/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 023/688
25/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 023/689
25/4/1951 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 023/690
25/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Echevarría Bravo, Pedro 023/691
25/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 023/692
25/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 023/693
25/4/1951 Pedemonte Falguera, Enrique Albareda Herrera, José Mª 023/694
25/4/1951 López Prieto, Ramón Albareda Herrera, José Mª 023/695
26/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 023/696
26/4/1951 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 023/697
26/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Fuente, Alfonso de la 023/698
26/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Domínguez, Ramón 023/699
26/4/1951 Royo, José
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Oficial de Intervención 023/700
Adjunta (023/701) Nota 
"Intervención y contabilidad".
26/4/1951 Charro, Aniceto Albareda Herrera, José Mª 023/702
26/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Gay Prieto, José 023/703
26/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 023/704
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26/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Artigas, José 023/705
26/4/1951 Crusafont Pairó, Miguel Ibáñez Martín, José 023/706
26/4/1951 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 023/707
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/708
27/4/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 023/709
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Cuenca, Carlos Luis de 023/710
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª López Prieto, Ramón 023/711
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Camarasa, A. 023/712
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 023/713
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 023/714
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 023/715
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Bernis, Francisco 023/716
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Domínguez, José 023/717
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 023/718
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Saumells, Roberto 023/719
00/04/1951 Gómez de Uribe, Fernando Albareda Herrera, José Mª 023/720
27/4/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 023/721
27/4/1951 Corral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 023/722
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 023/723
24/4/1951 Fez Sánchez, Siro Albareda Herrera, José Mª 023/724
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Espeso, Gonzalo 023/725
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 023/726
28/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 023/727
28/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 023/728
28/4/1951 Albareda Herrera, José Mª R. de Legisima, Juan de 023/729
28/4/1951 Echevarría Bravo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 023/730
28/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Gastón Burillo, Rafael 023/731
28/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Tortajada, Francisco A. 023/732
28/4/1951 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 023/733
28/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 023/734
28/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª del 023/735
28/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Rialp, Marqués de 023/736
28/4/1951 Forns, Rafael Albareda Herrera, José Mª 023/737
30/4/1951 Hernández Sampelayo, Primitivo Albareda Herrera, José Mª 023/738
30/4/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 023/739
30/4/1951 López, Victoriano Albareda Herrera, José Mª 023/740
(023/741) Nota de la Estación 
Experimental de Aula Dei; (023/742) 
"Studia Monographica & 
Recensiones" vol. V.
1/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Yndurain, Francisco 024/001
1/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Sambricio, Valentín de 024/002
1/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 024/003
1/5/1951 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/004
1/5/1951 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 024/005
1/5/1951 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/006
1/5/1951 Bullón, Eloy Albareda Herrera, José Mª 024/007
1/5/1951 Mas Magro, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/008
1/5/1951 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 024/009
1/5/1951 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 024/010
1/5/1951 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 024/011
1/5/1951 Bermúdez, Alejandro Albareda Herrera, [José Mª] 024/012
2/5/1951 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 024/013
2/5/1951 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 024/014
2/5/1951 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 024/015
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2/5/1951 Ayuso, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 024/016
4/5/1951 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 024/017
4/5/1951 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 024/018
4/5/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 024/019
4/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/020
4/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/021
30/4/1951 Echevarría Bravo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 024/022
4/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Camarasa, A. 024/023
4/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 024/024
5/5/1951 Díaz-Ambrona, Domingo Albareda Herrera, José Mª 024/025
5/5/1951 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 024/026
5/5/1951 Sambricio, Valentín de Albareda Herrera, José Mª 024/027
5/5/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 024/028
5/5/1951 Griera Gaya, Antonio Ibáñez Martín, José 024/029
5/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 024/030
5/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 024/031
6/5/1951 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 024/032
6/5/1951 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 024/033
7/5/1951 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 024/034
7/5/1951
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) Albareda Herrera, José Mª 024/035
7/5/1951 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 024/036
7/5/1951 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 024/037
7/5/1951 Wurster, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/038
7/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Bermejo, Francisco 024/039
7/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 024/040
7/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Bullón, Eloy 024/041
7/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, Francisco 024/042
7/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Jiménez, Baldomero 024/043
7/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 024/044
7/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 024/045
7/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 024/046
8/5/1951 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 024/047
8/5/1951 Corral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 024/048
8/5/1951 Gálvez, Nicanor Albareda Herrera, José Mª 024/049
8/5/1951 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 024/050
8/5/1951 Rodríguez-Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 024/051
8/5/1951 Martínez Santa-Olalla, Julio Ibáñez Martín, José 024/052
8/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 024/053
8/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/054
8/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 024/055
8/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 024/056
8/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Galindo, Pascual 024/057
8/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 024/058
9/5/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/059
9/5/1951 Berkes, Pablo Tomás Albareda Herrera, José Mª 024/060
9/5/1951 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/061
9/5/1951 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/062
9/5/1951 Camarasa, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/063
10/5/1951 Polit, Isidro Albareda Herrera, José Mª 024/064
10/5/1951 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 024/065
10/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Ayuso, Teófilo 024/066
10/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 024/067
10/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Guijarro Alcocer, Alfredo 024/068
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11/5/1951 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 024/069
11/5/1951 Álvarez Rubiano, Pablo Albareda Herrera, José Mª 024/070
11/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Caro Baroja, Julio 024/071
11/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 024/072
11/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Yndurain, Francisco 024/073
12/5/1951 Griera Gaya, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/074
12/5/1951 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 024/075
12/5/1951 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 024/076
12/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Durán, Armando 024/077
8/5/1951 Gracia, Pascual Albareda Herrera, José Mª 024/078
12/5/1951 Modrego Casaus, Gregorio Ibáñez Martín, José 024/079
14/5/1951 Bullón, Eloy Albareda Herrera, José Mª 024/080
14/5/1951 Artigas, José Antonio de  Desconocido 024/081 Párrafo de una carta.
14/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 024/082
16/5/1951 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 024/083
16/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Rubiano, Pablo 024/084
16/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/085
12/5/1951 Echevarría Bravo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 024/086
16/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez, Alejandro 024/087
16/5/1951 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 024/088
16/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 024/089
16/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Palacios, José Mª 024/090
16/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Polit, Isidro 024/091
16/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 024/092
9/5/1951 García Bustamante Albareda Herrera, José Mª 024/093
16/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 024/094
16/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Veiga, M. 024/095
16/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Wurster, Antonio 024/096
17/5/1951 Veiga, M. Albareda Herrera, José Mª 024/097
17/5/1951 Pueblo, [Miguel] Albareda Herrera, José Mª 024/098 Firma dudosa.
17/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Artigas, José Antonio de 024/099
17/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Díaz-Ambrona, Domingo 024/100
12/5/1951 Galindo, Pascual Albareda Herrera, José Mª 024/101
17/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Fontboté, José Mª 024/102
17/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 024/103
17/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Patac, Ignacio 024/104
18/5/1951 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 024/105
18/5/1951 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 024/106
18/5/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/107
18/5/1951 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 024/108
18/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/109
18/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 024/110
18/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Rafael 024/111
18/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 024/112
19/5/1951 Meléndez, Bermudo Albareda Herrera, José Mª 024/113
19/5/1951 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/114
19/5/1951 Berkes, Pablo Tomás Albareda Herrera, José Mª 024/115
19/5/1951 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 024/116
19/5/1951 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/117
19/5/1951 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 024/118
19/5/1951 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 024/119
19/5/1951 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 024/120
19/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 024/121
21/5/1951 San Román y Rouyer, José de Albareda Herrera, José Mª 024/122
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21/5/1951 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/123
21/5/1951 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/124
21/5/1951 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 024/125
21/5/1951 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/126
21/5/1951 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 024/127
21/5/1951 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/128
21/5/1951 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/129
21/5/1951 Fernández de Molina, A. Albareda Herrera, José Mª 024/130
21/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/131
21/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Cuello Calón, Eugenio 024/132
21/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Cuello Calón, Eugenio 024/133
21/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 024/134
21/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 024/135
21/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Folch, Rafael 024/136
21/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Folch, Rafael 024/137
21/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Forns, Rafael 024/138
21/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 024/139
21/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 024/140
22/5/1951 Bernis, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/141
22/5/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 024/142
22/5/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 024/143
22/5/1951 Alonso de Celis, Octaviano Albareda Herrera, José Mª 024/144
22/5/1951 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 024/145
22/5/1951 González González, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/146
22/5/1951 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 024/147
22/5/1951 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 024/148
21/5/1951 Fernández de Molina, A. Sánchez Bella, Alfredo 024/149
22/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 024/150
22/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Coca de la Piñera, Fernando 024/151
22/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 024/152
22/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 024/153
22/5/1951  Sin firma Ibáñez Martín, José 024/154
22/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Ipiens Lacasa, Antonio 024/155
22/5/1951 Albareda Herrera, José Mª San Román y Rouyer, José de 024/156
22/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 024/157
22/5/1951 Albareda Herrera, [José Mª] Socías, Arnaldo 024/158
15/5/1951 Vila Ferrán, J. Albareda Herrera, José Mª 024/159
22/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 024/160
22/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 024/161
23/5/1951 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 024/162
23/5/1951 Bellot Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/163
23/5/1951 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 024/164
23/5/1951 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 024/165
23/5/1951 Pérez Bustamante, Ciriaco Ibáñez Martín, José 024/166
23/5/1951 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/167
23/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 024/168
23/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Bernis, Francisco 024/169
23/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 024/170
23/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Dualde Serrano, Manuel 024/171
23/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Fez Sánchez, Siro 024/172
23/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Gil Sastre, Ernesto 024/173
23/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 024/174
23/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Mas Magro, Francisco 024/175
23/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Muro Orejón, Antonio 024/176
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23/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Pujals, Esteban 024/177
25/5/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/178
25/5/1951 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 024/179
25/5/1951 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 024/180
25/5/1951 Gil Sastre, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 024/181
25/5/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/182
25/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Alonso de Celis, Octaviano 024/183
25/5/1951 Albareda Herrera, José Mª García Blanco, Manuel 024/184
25/5/1951 Albareda Herrera, José Mª González Oliveros, Wenceslao 024/185
25/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 024/186
25/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 024/187
26/5/1951 Folch, Rafael Albareda Herrera, José Mª 024/188
26/5/1951 Carrera, José Albareda Herrera, José Mª 024/189
26/5/1951 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/190
26/5/1951 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 024/191
26/5/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 024/192
26/5/1951 Hernández Sampelayo, Primitivo Albareda Herrera, José Mª 024/193
26/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/194
26/5/1951 Albareda Herrera, José Mª González González, Antonio 024/195
26/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 024/196
26/5/1951 Albareda Herrera, José Mª San Román y Rouyer, José de 024/197
26/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 024/198
28/5/1951 Sorribes Peris, Luis Enrique Albareda Herrera, [José Mª] 024/199
28/5/1951 García y Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 024/200
28/5/1951 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 024/201
28/5/1951 Albareda Herrera, José Mª
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) 024/202
28/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 024/203
29/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Alfredo 024/204
28/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 024/205
28/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Urquijo, P. 024/206
29/5/1951 Ipiens Lacasa, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/207
29/5/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 024/208
29/5/1951 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 024/209
29/5/1951 Albareda Herrera, [José Mª] Oggerin, Juan Antonio 024/210
29/5/1951 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 024/211
29/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 024/212
28/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Manuel 024/213
29/5/1951 Enríquez de Salamanca, Fernando (et al.) Albareda Herrera, [José Mª] 024/214
30/5/1951 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 024/215
30/5/1951 Comas Ros, Joaquina Albareda Herrera, José Mª 024/216
30/5/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/217
30/5/1951
Cursos para Extranjeros del CSIC, 
Secretario de los Albareda Herrera, José Mª 024/218
16/5/1951 Oggerin, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/219
30/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 024/220
30/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Gil Sastre, Ernesto 024/221
30/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 024/222
30/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 024/223
31/5/1951 Patac, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 024/224
31/5/1951 Gamboa, J. M. Albareda Herrera, José Mª 024/225
31/5/1951 Civeira Otermin, Fernando Albareda Herrera, José Mª 024/226
31/5/1951 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 024/227
31/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 024/228
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31/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Sorribes, Luis Enrique 024/229
00/5/1951 Albareda Herrera, José Mª
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) 024/230
1/6/1951 Polit, Isidro Albareda Herrera, José Mª 024/231
1/6/1951
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 024/232
22/4/1951 Torres Sala, Juan
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 024/233
1/6/1951 Luis, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 024/234
1/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Antonio 024/235
3/6/1951 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 024/236
3/6/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 024/237
2/6/1951 Álvarez Rubiano, Pablo Albareda Herrera, José Mª 024/238
2/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/239
25/5/1951 Caruana, Jaime Ibáñez Martín, José 024/240
2/6/1951 Fernández Maza, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 024/241
2/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 024/242
4/6/1951 Fernández Ávila, Aureo Albareda Herrera, José Mª 024/243
4/6/1951 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/244
4/6/1951 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 024/245
4/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Comas Ros, Joaquina 024/246
4/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Civeira, Fernando 024/247
4/6/1951 Albareda Herrera, José Mª García Bustamante 024/248
5/6/1951 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 024/249
5/6/1951 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 024/250
5/6/1951 Galán Lechuga, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/251
5/6/1951 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 024/252
5/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 024/253
5/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Titus, Earle A. O. 024/254
6/6/1951 Quintana Marí, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/255
6/6/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/256
6/6/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/257
6/6/1951 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 024/258
6/6/1951 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 024/259
6/6/1951 Torres López, Antonio J. Albareda Herrera, José Mª 024/260
6/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Bover, José Mª 024/261
6/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 024/262
6/6/1951 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 024/263
6/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 024/264
6/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Oggerin, Juan Antonio 024/265
7/6/1951 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 024/266
7/6/1951 Solano, Fernando Ibáñez Martín, José 024/267
7/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Llombart, Antonio 024/268
8/6/1951 Gómez Pereira, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 024/269
8/6/1951
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) Albareda Herrera, José Mª 024/270
8/6/1951 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 024/271
7/6/1951 Plana, Agustín Lora Tamayo, Manuel 024/272
8/6/1951 Cadarso L. de Guevara, J. R. Albareda Herrera, José Mª 024/273
8/6/1951 Comas Ros, Joaquina Albareda Herrera, José Mª 024/274
8/6/1951 Núñez Lagos, Rafael Albareda Herrera, José Mª 024/275
8/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ávila, Aureo 024/276
8/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 024/277
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8/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 024/278
8/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 024/279
8/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Quintana Marí, Antonio 024/280
8/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 024/281
9/6/1951 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, [José Mª] 024/282 Copia del párrafo de una carta.
9/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Luis, Francisco de 024/283
9/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Núñez Lagos, Rafael 024/284
9/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Sastrón, José 024/285
11/6/1951 Montoliu, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 024/286
11/6/1951 Bover, José M. Albareda Herrera, José Mª 024/287
11/6/1951 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 024/288
11/6/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 024/289
11/6/1951 Núñez Lagos, Rafael Albareda Herrera, José Mª 024/290
11/6/1951 Sastrón, José Albareda Herrera, José Mª 024/291
11/6/1951 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 024/292
11/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/293
11/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/294
11/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/295
11/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 024/296
11/6/1951 Albareda Herrera, José Mª López, Victoriano 024/297
11/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 024/298
12/6/1951 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 024/299
12/6/1951 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 024/300
12/6/1951 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 024/301
12/6/1951 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 024/302
12/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 024/303
12/6/1951 Albareda Herrera, José Mª González Oliveros, Wenceslao 024/304
12/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Torres López, Antonio J. 024/305
13/6/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 024/306
13/6/1951 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/307
13/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/308
13/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Cadarso L. de Guevara, J. R. 024/309
13/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 024/310
13/6/1951 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 024/311
13/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 024/312
13/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Montoliu, Manuel de 024/313
13/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 024/314
13/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 024/315
13/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/316
13/6/1951 Guerrero, Jacinto Albareda Herrera, José Mª 024/317
14/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Griera Gaya, Antonio 024/318
14/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Guerrero, Jacinto 024/319
14/6/1951 Beltrán de Heredia, Vicente Albareda Herrera, José Mª 024/320
14/6/1951 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 024/321
14/6/1951 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 024/322
14/6/1951 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 024/323
14/6/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 024/324
15/6/1951 Carreras Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 024/325
15/6/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 024/326
15/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Polit, Isidro 024/327
15/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 024/328
16/6/1951 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 024/329
16/6/1951 Muñiz, Sabino Albareda Herrera, José Mª 024/330
16/6/1951 Corrales y Vicente, Práxedes Albareda Herrera, José Mª 024/331
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16/6/1951 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 024/332
16/6/1951 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 024/333
18/6/1951 Albareda Herrera, José Mª García Gras, Pedro 024/334
18/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 024/335
18/6/1951 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 024/336
18/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 024/337
18/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Navascués, Joaquín Mª 024/338
18/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 024/339
20/6/1951 Vidal, Enrique Albareda Herrera, José Mª 024/340
20/6/1951 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/341
20/6/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/342
20/6/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 024/343
20/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Blázquez Hernández, Joaquín 024/344
20/6/1951 Rodríguez de Miguel, Luis Rubio, Jesús 024/345
20/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Siguán, Miguel 024/346
21/6/1951 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 024/347
21/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 024/348
21/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 024/349
22/6/1951 Viguera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/350
22/6/1951 Esteban Carrión, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/351
22/6/1951 Albareda Herrera, José Mª García de Sols, Francisco 024/352
23/6/1951 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 024/353
24/6/1951 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/354
23/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Vidal Abascal, Enrique 024/355
25/6/1951 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 024/356
25/6/1951 Bellot Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/357
25/6/1951 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 024/358
25/6/1951 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 024/359
25/6/1951 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/360
25/6/1951 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 024/361
25/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 024/362
25/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Esteban Carrión, Francisco 024/363
25/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Núñez Lagos, Rafael 024/364
25/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 024/365
00/06/1951 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/366
25/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 024/366 BIS
26/6/1951 Pernías Moreno, Salvador Albareda Herrera, José Mª 024/367
27/6/1951 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 024/368
27/6/1951 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 024/369
27/6/1951 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 024/370
27/6/1951 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 024/371
27/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Guallart, José 024/372
28/6/1951 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 024/373
28/6/1951 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 024/374
28/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 024/375
28/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 024/376
9/6/1951 Infantas Ibáñez Martín, José 024/377
28/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 024/378
30/6/1951 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 024/379
26/6/1951 Royo, José Blanco González, José Luis 024/380
30/6/1951
Misión Biológica de Galicia del Patronato 
Alonso de Herrera, Director Adjunto Royo, José 024/381
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30/6/1951
Misión Biológica de Galicia del Patronato 
Alonso de Herrera, Director Adjunto Albareda Herrera, [José Mª] 024/382
30/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 024/383
30/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 024/384
30/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 024/385
30/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 024/386
1/7/1951 Civeira Otermin, Fernando Albareda Herrera, José Mª 024/387
2/7/1951 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 024/388
2/7/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/389
2/7/1951 Polit, Isidro Albareda Herrera, José Mª 024/390
2/7/1951 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 024/391
00/07/1951 Luna, Antonio de Ibáñez Martín, José 024/392
2/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 024/393
2/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Vallejo Nágera, Antonio 024/394
3/7/1951
Sección de Implantación de la Enseñanza 
Media y Profesional del Ministerio de 
Educación Nacional, Jefe de la Albareda Herrera, José Mª 024/395
3/7/1951 Corral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 024/396
3/7/1951 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 024/397
3/7/1951 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 024/398
3/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 024/399
3/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 024/400
3/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Viguera, José Mª 024/401
4/7/1951 Vallejo Nágera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/402
4/7/1951 Mas Magro, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/403
4/7/1951 Hueso Ballester, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/404
4/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 024/405
5/7/1951 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/406
5/7/1951 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 024/407
5/7/1951 Continente, José Albareda Herrera, José Mª 024/408
6/7/1951 Rius Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/409
6/7/1951 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 024/410
6/7/1951 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 024/411
6/7/1951 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 024/412
6/7/1951 Fletcher Valls, Domingo Albareda Herrera, José Mª 024/413
6/7/1951 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/414
6/7/1951 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/415
6/7/1951 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 024/416
6/7/1951 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 024/417
6/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Azoy, Adolfo 024/418
6/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 024/419
7/7/1951 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 024/420
7/7/1951 Catalá, J. Albareda Herrera, José Mª 024/421
7/7/1951 Velasco, Mariano Albareda Herrera, José Mª 024/422
7/7/1951 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 024/423
2/7/1951 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 024/424
7/7/1951 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/425
7/7/1951 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 024/426
7/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 024/427
8/7/1951 Corrales y Vicente, Práxedes Albareda Herrera, José Mª 024/428
8/7/1951 Rocasolano Turmo, Antonio de G. Albareda Herrera, José Mª 024/429
9/7/1951 García Garcés, Narciso Albareda Herrera, José Mª 024/430
9/7/1951 Gómez-Pereira y Ranz, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 024/431
9/7/1951 Pedemonte Falguera, Enrique Albareda Herrera, José Mª 024/432
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9/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 024/433
9/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/434
9/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Catalá Alemany, Joaquín 024/435
9/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Corrales Vicente, Práxedes 024/436
9/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Cremades Royo, Juan Antonio 024/437
9/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Fletcher Valls, Domingo 024/438
9/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Hueso Ballester, José Mª 024/439
9/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Mas Magro, Francisco 024/440
10/7/1951 Altabella, Pedro Albareda Herrera, José Mª 024/441
10/7/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/442
10/7/1951 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 024/443
10/7/1951 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/444
10/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Martín Artajo, Alberto 024/445
11/7/1951 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 024/446
11/7/1951 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 024/447
11/7/1951 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 024/448
11/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 024/449
11/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Blanco González, José Luis 024/450
11/7/1951 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 024/451
11/7/1951 Albareda Herrera, José Mª García Garcés, Narciso 024/452
11/7/1951 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 024/453
11/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 024/454
11/7/1951 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 024/455
11/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 024/456
11/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Viguera, José Mª 024/457
12/7/1951 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 024/458
12/7/1951 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 024/459
12/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Altabella, Pedro 024/460
12/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 024/461
12/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 024/462
13/7/1951 Fez Sánchez, Siro Albareda Herrera, José Mª 024/463
13/7/1951 Aleixandre, Vicente Albareda Herrera, José Mª 024/464
13/7/1951 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 024/465
13/7/1951 Castejón y Martínez de Arizala, Rafael Albareda Herrera, José Mª 024/466
13/7/1951 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 024/467
13/7/1951 Fúster, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/468
13/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 024/469
14/7/1951 Beltrán Martínez, José Albareda Herrera, José Mª 024/470
14/7/1951 Martel San Gil, M. Albareda Herrera, José Mª 024/471
14/7/1951 Durán, Armando Albareda Herrera, José Mª 024/472
14/7/1951 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 024/473
14/7/1951 Albareda Herrera, José Mª García Espina, Gabriel 024/474
14/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 024/475
14/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Monge, Félix 024/476
14/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Odriozola Pietas, Miguel 024/477
15/7/1951 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 024/478
16/7/1951 Aguilar, Manuel (Conde de Casa Rull) Albareda Herrera, José Mª 024/479
16/7/1951 Casas Homs, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/480
16/7/1951 París, Carlos Albareda Herrera, José Mª 024/481
16/7/1951 Aleixandre, Vicente Albareda Herrera, José Mª 024/482
16/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 024/483
16/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Pedemonte Falguera, Enrique 024/484
16/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 024/485
16/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Velasco, Mariano 024/486
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16/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Villanueva, Justo 024/487
17/7/1951 Bellot Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/488
17/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Manuel (Conde de Casa Rull) 024/489
17/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Casares López, Román 024/490
17/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Castejón, Rafael 024/491
17/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 024/492
17/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Fez Sánchez, Siro 024/493
17/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbi, Pedro 024/494
17/7/1951 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 024/495
17/7/1951 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 024/496
17/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 024/497
17/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Guallart, José 024/498
17/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 024/499
17/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Rocasolano Turmo, Antonio de G. 024/500
17/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Viguera, José Mª 024/501
19/7/1951 Obrador Alcalde, S. Albareda Herrera, José Mª 024/502
19/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Beltrán Martínez, José 024/503
19/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Bermejo, Francisco 024/504
19/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 024/505
17/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 024/506
20/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Arias Salgado, Gabriel 024/507
20/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez y de Llano, Francisco 024/508
20/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Palacios, José Mª 024/509
20/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 024/510
20/7/1951 Pedemonte Falguera, Enrique Albareda Herrera, José Mª 024/511
20/7/1951 Ibáñez Martín, José Fernández Maza, Ricardo 024/512
20/7/1951 Ibáñez Martín, José Pernías Moreno, Salvador 024/513
20/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 024/514
20/7/1951 Ibáñez Martín, José Solano, Fernando 024/515
21/7/1951 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 024/516
21/7/1951 Torres López, Antonio J. Albareda Herrera, José Mª 024/517
21/7/1951 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 024/518
21/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 024/519
21/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Peñuela, Joaquín Mª 024/520
21/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Francisco 024/521
21/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 024/522
21/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Martel Sangil, Manuel 024/523
21/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Mérida, Jesús 024/524
(024/525) Orden del día de la 
Comisión Permanente de la Junta 
de Gobierno de 21-07-1951.
22/7/1951 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/526
22/7/1951 Pascual, José Albareda Herrera, José Mª 024/527
23/7/1951 Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/528
23/7/1951 Madoz Moleres, José Albareda Herrera, José Mª 024/529
23/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Homs, José Mª 024/530
23/7/1951 Albareda Herrera, José Mª González Castro, José; y Morell Cuéllar, L. 024/531
23/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 024/532
23/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Francisco 024/533
23/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Socías, Arnaldo 024/534
27/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 024/535
24/4/1951 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 024/536
16/7/1951 Íñiguez Almech, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 024/537
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5/7/1951
Comisaría General del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional
Comisaría General del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional, Comisario 
de la 024/538
(024/539) Inventario de objetos del 
Servicio de Recuperación del 
patrimonio Artístico Nacional.
23/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 024/540
23/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Torres López, Antonio J. 024/541
24/7/1951 Casas Homs, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/542
24/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 024/543
24/7/1951 Vicens Vives, Jaime Albareda Herrera, José Mª 024/544
24/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Pedemonte Falguera, Enrique 024/545
25/7/1951 Villanueva Gómez, Justo Albareda Herrera, José Mª 024/546
25/7/1951 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 024/547
26/7/1951 Velayos, Salvador Albareda Herrera, José Mª 024/548
26/7/1951 Casas Homs, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/549
26/7/1951 Torres López, Antonio J. Albareda Herrera, José Mª 024/550
26/7/1951 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 024/551
26/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 024/552
26/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 024/553
26/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Homs, José Mª 024/554
27/7/1951 Vallejo Nágera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/555
00/07/1951 Carlavilla, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 024/556
27/7/1951 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 024/557
27/7/1951 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/558
27/7/1951 Tolsada, F. Albareda Herrera, José Mª 024/559
27/7/1951 Jiménez-Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 024/560
27/7/1951 Camps Cazorla, Emilio Albareda Herrera, José Mª 024/561
27/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Madoz Moleres, José 024/562
27/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Roca Puig, Ramón 024/563
27/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 024/564
28/7/1951 Sánchez Gerona, Fernando Albareda Herrera, José Mª 024/565
28/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/566
28/7/1951 Casas Homs, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/567
28/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Cremades Royo, Juan Antonio 024/568
28/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Camps Cazorla, Emilio 024/569
29/7/1951 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 024/570
29/7/1951 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 024/571
30/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Homs, José Mª 024/572
29/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 024/573
30/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Socías, Arnaldo 024/574
30/7/1951 Bellot Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/575
31/7/1951 Casas Homs, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/576
31/7/1951 Roca Puig, R. Albareda Herrera, José Mª 024/577
30/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 024/578
31/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 024/579
31/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 024/580
31/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Cruz Rodríguez 024/581
31/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 024/582
31/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Tolsada, Francisco 024/583
31/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 024/584
31/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Vicens Vives, Jaime 024/585
31/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 024/586
1/8/1951 Ayuso, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 024/587
1/8/1951 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/588
1/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 024/589
1/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 024/590
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1/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez Llorente, Tomás 024/591
1/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 024/592
1/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Vieitez, Ernesto 024/593
2/8/1951 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 024/594
2/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Homs, José Mª 024/595
2/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 024/596
2/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 024/597
3/8/1951 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 024/598
3/8/1951 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 024/599
3/8/1951 Sánchez Montes, Juan Albareda Herrera, José Mª 024/600
3/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Ayuso, Teófilo 024/601
4/8/1951 Mas Magro, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/602
4/8/1951 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 024/603
4/8/1951 Albareda Herrera, José Mª García Gómez, Emilio 024/604
4/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Vicens Vives, Jaime 024/605
5/8/1951 Andreu Morera, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 024/606
6/8/1951 Fletcher Valls, Domingo Albareda Herrera, José Mª 024/607
6/8/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 024/608
6/8/1951 Ayuso, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 024/609
7/8/1951 Roca Puig, R. Albareda Herrera, José Mª 024/610
8/8/1951 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 024/611
26/7/1951 Sopeña, Federico Anglés, Higinio 024/612
8/7/1951 Sopeña, Federico Anglés, Higinio 024/613
9/8/1951 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 024/614
10/8/1951 Tovar, Laureano Albareda Herrera, José Mª 024/615
10/8/1951 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/616
11/8/1951 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 024/617
11/8/1951 Pérez Cuesta, Manuel Albareda Herrera, José Mª 024/618
11/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 024/619
11/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Alfredo 024/620
11/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 024/621
00/00/1951 Cardus Almeda, J. Oriol Albareda Herrera, [José Mª] 024/622
13/8/1951 Cardus Almeda, J. Oriol Albareda Herrera, José Mª 024/623
13/8/1951
Instituto de Invetigaciones Pesqueras 
Patronato "Juan de la Cierva" del CSIC Albareda Herrera, José Mª 024/624
13/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 024/625
13/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 024/626
13/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 024/627
13/8/1951 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 024/628
13/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Mas Magro, Francisco 024/629
13/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 024/630
14/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez González, Blas 024/631
14/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 024/632
14/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 024/633
15/8/1951 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 024/634
16/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 024/635
16/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 024/636
16/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José Alberto 024/637
16/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 024/638
17/8/1951 Casas Homs, José Mª Albareda Herrera, José Mª 024/639
17/8/1951 González, Luis Albareda Herrera, José Mª 024/640
17/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 024/641
17/8/1951 Albareda Herrera, José Mª
Suárez de Tangil, Fernando (Conde de 
Vallellano) 024/642
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18/8/1951 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 024/643
18/8/1951 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 024/644
18/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Calero Rosillo, Gonzalo 024/645
18/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 024/646
20/8/1951 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 024/647
20/8/1951 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/648
20/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Homs, José Mª 024/649
20/8/1951 García del Cid, [Francisco] Lora Tamayo, Manuel 024/650
20/8/1951 Dávila, Joaquín
Instituto de Farmacología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Santiago de 
Compostela 024/651
5/6/1951 Palmer, C. F. Rodríguez, Carmen 024/652
21/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Ayuso, Teófilo 024/653
Adjunta (024/654) Memoria de 
Teófilo Ayuso Marazuela.
21/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 024/655
22/8/1951 Mas Magro, Francisco Albareda Herrera, José Mª 024/656
22/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 024/657
22/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 024/658
22/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 024/659
24/8/1951 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 024/660
24/8/1951 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 024/661
24/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 024/662
25/8/1951 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 024/663
25/8/1951 Ayuso, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 024/664
27/8/1951 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 024/665
27/8/1951 Lora Tamayo, Manuel García del Cid, Francisco 024/666
27/8/1951 Tortajada, Amadeo Albareda Herrera, José Mª 024/667
28/8/1951 López Enríquez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 024/668
28/8/1951 Tortajada, Amadeo Abellanas, Pedro 024/669
29/8/1951 Gómez-Pereira y Ranz, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 024/670
1/9/1951 Dolç, Miguel Albareda Herrera, José Mª 025/001
2/9/1951 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 025/002
2/9/1951 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 025/003
3/9/1951 Burriel, Fernando Albareda Herrera, José Mª 025/004
4/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Calero Rosillo, Gonzalo 025/005
4/9/1951 Albareda Herrera, José Mª López Enríquez, Manuel 025/006
4/9/1951 Bernis, Francisco Albareda Herrera, José Mª 025/007
4/9/1951 Vernet, Juan Albareda Herrera, José Mª 025/008
4/9/1951 Zúñiga Solano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/009
5/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Roca Puig, Ramón 025/010
5/9/1951 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 025/011
6/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 025/012
6/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Mas Magro, Francisco 025/013
6/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Siguán, Miguel 025/014
6/9/1951 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 025/015
7/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Dolç, Miguel 025/016
7/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 025/017
7/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Pujalte, José Luis 025/018
7/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Montes, Juan 025/019
7/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Vernet, Juan 025/020
7/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Solano, Manuel 025/021
7/9/1951 López Enríquez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/022
7/9/1951 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 025/023
7/9/1951 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 025/024
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8/9/1951 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 025/025
8/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 025/026
8/9/1951 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 025/027
8/9/1951 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 025/028
8/9/1951 Martínez, Aurelio Albareda Herrera, José Mª 025/029
9/9/1951 San Martín, Ramón Albareda Herrera, José Mª 025/030
10/9/1951 Burriel, Fernando Albareda Herrera, José Mª 025/031
10/9/1951 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/032
10/9/1951 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 025/033
11/9/1951 Albareda Herrera, José Mª López Enríquez, Manuel 025/034
11/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Martínez, Aurelio 025/035
11/9/1951 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 025/036
11/9/1951 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 025/037
11/9/1951 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 025/038
11/9/1951 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 025/039
11/9/1951  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 025/040
12/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 025/041
12/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 025/042
12/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 025/043
12/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/044
12/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 025/045
12/9/1951 Badía Margarit, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/046
12/9/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/047
12/9/1951 Albareda Herrera, [José Mª] Fisac Serna, Miguel 025/048
13/9/1951 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/049
13/9/1951 Madoz Moleres, José Albareda Herrera, José Mª 025/050
13/9/1951 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 025/051
13/9/1951 Roca Puig, R. Albareda Herrera, José Mª 025/052
14/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/053
14/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 025/054
14/9/1951 Albareda Herrera, José Mª García de Sola, Francisco 025/055
14/9/1951 Gómez-Pereira y Ranz, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 025/056
15/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Bernis, Francisco 025/057
15/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Calvo Serer, Rafael 025/058
15/9/1951 Casares Gil, José Albareda Herrera, José Mª 025/059
16/9/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, [José Mª] 025/060
Adjunta (025/061) Recorte de 
prensa.
17/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Cremades Royo, Juan Antonio 025/062
17/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 025/063
17/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 025/064
17/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Madoz Moleres, José 025/065
17/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Melón, Amando G. 025/066
17/9/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/067
18/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio Mª 025/068
18/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Comenge Gerpe, Miguel 025/069
18/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 025/070
18/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/071
18/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 025/072
18/9/1951 Durán, Armando Albareda Herrera, José Mª 025/073
18/9/1951 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 025/074
18/9/1951 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 025/075
18/9/1951 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 025/076
18/9/1951 Quintana Marí, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/077
18/9/1951 Segarra, Francisco Albareda Herrera, José Mª 025/078
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19/9/1951 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/079
20/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Durán, Armando 025/080
20/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 025/081
20/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Nieto Gallo, Gratiniano 025/082
20/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 025/083
20/9/1951 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/084
20/9/1951 Quintana Marí, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 025/085 Instancia.
20/9/1951 Turrientes, Ramón Albareda Herrera, José Mª 025/086
20/9/1951 Verdú Santurde, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/087
21/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/088
21/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Verdú Santurde, Antonio 025/089
21/9/1951 Ayuntamiento de Madrid, Secretario del Albareda Herrera, José Mª 025/090
21/9/1951 Cayuela, Roberto Albareda Herrera, José Mª 025/091
22/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Segarra, Francisco 025/092
22/9/1951 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 025/093
22/9/1951 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 025/094
22/9/1951 Schneider, Marius Albareda Herrera, José Mª 025/095
23/9/1951 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 025/096
Adjunta (025/097), (025/098) y 
(025/099).
23/9/1951 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 025/100
24/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/101
24/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Vidal Abascal, Enrique 025/102
24/9/1951 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 025/103
24/9/1951 Gómez Mur, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/104
25/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 025/105
25/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 025/106
25/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Burriel, Fernando 025/107
25/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Marín, Agustín 025/108
25/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 025/109
25/9/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 025/110
3/9/1951 Stemmer, Margarete Albareda Herrera, José Mª 025/111
25/9/1951 Pujals, Esteban Albareda Herrera, José Mª 025/112
25/9/1951 Sala, Ramón Albareda Herrera, José Mª 025/113
26/9/1951 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/114
26/9/1951 Segarra, Francisco Albareda Herrera, José Mª 025/115
27/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 025/116
27/9/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 025/117
27/9/1951 Font-Altabá, Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/118
27/9/1951 Magariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 025/119
27/9/1951 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 025/120
00/09/1951 Rodríguez López-Neyra, Carlos Royo, José 025/121 Copia.
00/09/1951 Rodríguez López-Neyra, Carlos Royo, José 025/122 Copia.
27/9/1951 Schneider, Marius Albareda Herrera, José Mª 025/123
28/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Jordana Pareto, Gregorio Mª 025/124
28/9/1951 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 025/125
28/9/1951 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 025/126
29/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Acevedo, Federico 025/127
29/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Mauro 025/128
29/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Margariños Torres, Fernando 025/129
29/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 025/130
29/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Suñer Puig, Eduardo 025/131
29/9/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 025/132
29/9/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/133
30/9/1951 Goded, Antonino Albareda Herrera, José Mª 025/134
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1/10/1951 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 025/135
1/10/1951 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 025/136
1/10/1951 Reverte Moreno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/137
2/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 025/138
2/10/1951 Berkes, Pablo Tomás Albareda Herrera, José Mª 025/139
2/10/1951 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 025/140
3/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Angulo Otolaurruchi, Eduardo 025/141
3/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Font-Altaba, Manuel 025/142
3/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Goded, Antonino 025/143
3/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Rozas Eguiburu, Juan Manuel 025/144
3/10/1951 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 025/145
3/10/1951 Margariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 025/146
3/10/1951 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 025/147
3/10/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/148
3/10/1951 Solé Sabarís, Luis Ibáñez Martín, José 025/149
4/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Catalá, Joaquín 025/150
4/10/1951 Albareda Herrera, José Mª García Arias, Luis 025/151
4/10/1951 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 025/152
4/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 025/153
4/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 025/154
4/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 025/155
4/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Schneider, Marius 025/156
4/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 025/157
4/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 025/158
4/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 025/159
4/10/1951 Aleixandre, Vicente Albareda Herrera, José Mª 025/160
Adjunta (025/161) Investigaciones 
sobre etiología de la leucemia 
humana.
4/10/1951 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 025/162
5/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Bescansa, Luis 025/163
5/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 025/164
5/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 025/165
5/10/1951 Belgrano, J. Albareda Herrera, José Mª 025/166
5/10/1951 González Ruiz, Nicolás Albareda Herrera, José Mª 025/167
5/10/1951 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 025/168
5/10/1951 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 025/169
6/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómerz Mur, Luis 025/170
6/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 025/171
6/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 025/172
6/10/1951 Angulo Otolaurruchi, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 025/173
6/10/1951 Garza, Raimundo Albareda Herrera, José Mª 025/174
6/10/1951 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/175
Adjunta (025/176) Reseña de las 
actividades de los cursos de S. 
Cugatdel Vallés y Ripoll (1949-
1951).
6/10/1951 Lasso de la Vega, Javier Albareda Herrera, José Mª 025/177
00/10/1951 Lasso de la Vega, Javier Albareda Herrera, José Mª 025/178
6/10/1951 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 025/179
8/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 025/180
8/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Margalef López, Ramón 025/181
8/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 025/182
8/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 025/183
8/10/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 025/184
8/10/1951 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 025/185
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8/10/1951 Verdú Santurde, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/186
9/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Verdú Santurde, Antonio 025/187
9/10/1951 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 025/188
10/10/1951 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/189
10/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/190
10/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Berkes, Pablo Tomás 025/191
10/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Fuenmayor, Amadeo de 025/192
10/10/1951 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 025/193
10/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 025/194
10/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 025/195
10/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/196
10/10/1951 Echeverri, Ángel Jorge Albareda Herrera, José Mª 025/197
10/10/1951 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/198
10/10/1951 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 025/199
10/10/1951 López Blázquez, Serafín Rodríguez López-Neyra, Carlos 025/200
11/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 025/201
11/10/1951 Albareda Herrera, José Mª González Ruiz, Nicolás 025/202
11/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 025/203
11/10/1951 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/204
12/10/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 025/205
12/10/1951 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 025/206
13/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 025/207
13/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Canto Rancaño, Eduardo 025/208
13/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 025/209
13/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 025/210
13/10/1951 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 025/211
13/10/1951 Hernández, Godofredo Albareda Herrera, José Mª 025/212
13/10/1951 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 025/213
13/10/1951 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 025/214
13/10/1951 Miguelez Domínguez, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 025/215
15/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Abbad, Manuel 025/216
15/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/217
15/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 025/218
15/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Hernández, Godofredo 025/219
15/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Martínez Santa-Olalla, Julio 025/220
15/10/1951 García Blanco, J. Albareda Herrera, José Mª 025/221
15/10/1951 Gómez Pereira, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 025/222
15/10/1951 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 025/223
15/10/1951 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 025/224
15/10/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/225
15/10/1951 Sánchez Gerona, Fernando Albareda Herrera, José Mª 025/226
15/10/1951 Tarragó Pleyán, José A. Albareda Herrera, José Mª 025/227
16/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 025/228
16/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Calvo Alfaro, Julio 025/229
16/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 025/230
16/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Miguelez, Lorenzo 025/231
16/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 025/232
16/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/233
16/10/1951 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 025/234
16/10/1951 Sopeña, Federico Albareda Herrera, José Mª 025/235
16/10/1951 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 025/236
17/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Gerona, Fernando 025/237
17/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Tarragó Pleyán, José A. 025/238
17/10/1951 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 025/239
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18/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Echeverri, Ángel Jorge 025/240
18/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, José Mª 025/241
18/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 025/242
18/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 025/243
18/10/1951 Belgrano Pérez, Juan Albareda Herrera, José Mª 025/244
18/10/1951 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 025/245
19/10/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 025/246
19/10/1951 Berkes, Pablo Tomás Albareda Herrera, José Mª 025/247
19/10/1951 Bescansa Aler, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/248
20/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Bayo, José Mª 025/249
20/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 025/250
20/10/1951 Catalá, J. Albareda Herrera, José Mª 025/251
22/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Ybarra, Rafael 025/252
22/10/1951 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 025/253
22/10/1951 Pinillos, José Luis Albareda Herrera, José Mª 025/254
23/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/255
23/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/256
23/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/257
23/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Garza, Raimundo 025/258
23/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 025/259
23/10/1951
Sección de Química Orgánica del Instituto 
Alonso Barba del CSIC Albareda Herrera, José Mª 025/260
23/10/1951 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 025/261
24/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 025/262
24/10/1951 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 025/263
24/10/1951 Pascual, José Albareda Herrera, José Mª 025/264
24/10/1951 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 025/265
25/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 025/266
25/10/1951 Martín Artajo, Alberto Albareda Herrera, José Mª 025/267
25/10/1951 Solé Sabarís, Luis Ruiz-Giménez, Joaquín 025/268
26/10/1951 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 025/269
26/10/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 025/270
26/10/1951 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 025/271
26/10/1951 Garza, Raimundo Albareda Herrera, José Mª 025/272
26/10/1951 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 025/273
26/10/1951 Sopeña, Federico Albareda Herrera, José Mª 025/274
27/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 025/275
27/10/1951 Berkes, Pablo Tomás Albareda Herrera, José Mª 025/276
27/10/1951 Berkes, Pablo Tomás Balbín Lucas, Rafael de 025/277
27/10/1951 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 025/278
27/10/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/279
28/10/1951 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 025/280
28/10/1951 Font-Altaba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/281
28/10/1951 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 025/282
29/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 025/283
29/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/284
29/10/1951 Esteban Carrión, Francisco Albareda Herrera, José Mª 025/285
29/10/1951 Guirao Pérez, Miguel Albareda Herrera, José Mª 025/286
29/10/1951 Vernet, Juan Albareda Herrera, José Mª 025/287
30/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Catalá Alemany, Joaquín 025/288
30/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Esteban Carrión, Francisco 025/289
30/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Morales Oliver, Luis 025/290
30/10/1951 Mozas Mesa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/291
30/10/1951 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 025/292
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30/10/1951 Pérez González, Blas Albareda Herrera, José Mª 025/293
30/10/1951 Reverte Moreno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/294
30/10/1951 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 025/295
30/10/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/296
30/10/1951 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/297
30/10/1951 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 025/298 Adjunta (025/299) Nota.
31/10/1951 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 025/300
31/10/1951 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 025/301
31/10/1951 Royo Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 025/302
31/10/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/303
1/11/1951 Ibarz Aznárez, José Albareda Herrera, José Mª 025/304
1/11/1951 Manolo (Sic) Gutiérrez Ríos, Enrique 025/305
1/11/1951 Pascual, José Albareda Herrera, José Mª 025/306
2/11/1951 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 025/307
2/11/1951 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/308
4/11/1951 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 025/309
5/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Guirao, Miguel 025/310
5/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 025/311
5/11/1951 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/312
5/11/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/313
6/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/314
6/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Martín Artajo, Alberto 025/315
6/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 025/316
6/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 025/317
6/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/318
6/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Royo Villanova, Segismundo 025/319
6/11/1951 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 025/320
7/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 025/321
7/11/1951 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/322
7/11/1951 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 025/323
7/11/1951 Simón Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 025/324
7/11/1951 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 025/325
8/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 025/326
8/11/1951 Junquera, Juan Albareda Herrera, José Mª 025/327
8/11/1951 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 025/328
8/11/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/329
9/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/330
9/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 025/331
9/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 025/332
9/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Plana, Agustín 025/333
9/11/1951 Arco Garay, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 025/334
9/11/1951 Cañal, Carlos Albareda Herrera, José Mª 025/335
9/11/1951 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 025/336
9/11/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/337
9/11/1951 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/338
9/11/1951 Velázquez, Benigno Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 025/339
10/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/340
10/11/1951 Berkes, Pablo Tomás Albareda Herrera, José Mª 025/341
10/11/1951 Royo Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 025/342
12/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/343
12/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/344
12/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Berkes, Pablo Tomás 025/345
12/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 025/346
12/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 025/347
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12/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 025/348
12/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Mozas Mesa, Manuel 025/349
12/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 025/350
12/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Sierra, Francisco 025/351
12/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 025/352
12/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 025/353
12/11/1951 Esteban Carrión, Francisco Albareda Herrera, José Mª 025/354
12/11/1951 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 025/355
12/11/1951 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/356
12/11/1951 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 025/357
12/11/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/358
12/11/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/359
13/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 025/360
13/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/361
10/11/1951 Prieto Castro, Enrique Albareda Herrera, José Mª 025/362
13/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 025/363
13/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 025/364
13/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/365
13/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 025/366
13/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 025/367
13/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 025/368
13/11/1951 Bescansa Aler, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/369
13/11/1951 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/370
13/11/1951 Velázquez, Benigno Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 025/371
4/11/1951 García de Jalón, Perfecto Velázquez, Benigno Lorenzo 025/372
13/11/1951 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 025/373
14/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 025/374
14/11/1951 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 025/375
14/11/1951 Lozano y Rey, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/376
14/11/1951 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 025/377
14/11/1951 Velázquez, Benigno Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 025/378
15/11/1951 Alarcos, Emilio Albareda Herrera, José Mª 025/379
15/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/380
15/11/1951 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 025/381
15/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 025/382
15/11/1951 Bats de la Gándara, Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/383
15/11/1951 Villavicencio, Francisco F. Albareda Herrera, José Mª 025/384
15/11/1951 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/385
15/11/1951 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 025/386
16/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Bats de la Gándara, Manuel 025/387
16/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Bescansa Aler, Luis 025/388
16/11/1951 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 025/389
16/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Hierro Martínez, Rafael 025/390
16/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Lozano Rey, Luis 025/391
16/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Reverter, Antonio 025/392
16/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/393
16/11/1951 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 025/394
16/11/1951 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 025/395
17/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 025/396
17/11/1951 Albareda Herrera, José Mª García García, Francisco 025/397
17/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 025/398
17/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 025/399
17/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª de 025/400
17/11/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 025/401
             Archivo General
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17/11/1951 Bayle, Constantino Albareda Herrera, José Mª 025/402
17/11/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 025/403
17/11/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Ridruejo Ruiz-Zorrilla, Leopoldo 025/404
17/11/1951 González González, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/405
17/11/1951 Hierro, Rafael Albareda Herrera, José Mª 025/406
17/11/1951 Miranda, Agustín Albareda Herrera, José Mª 025/407
17/11/1951 Peñuela, Joaquín M. Albareda Herrera, José Mª 025/408
19/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/409
19/11/1951 Alcorta Echeverría, José Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 025/410
19/11/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 025/411
19/11/1951 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/412
19/11/1951 Mainar, Mariano Albareda Herrera, José Mª 025/413
19/11/1951 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 025/414
20/11/1951 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/415
20/11/1951 Clavera Armenteros, José Mª Albareda Herrera, José Mª 025/416
21/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 025/417
21/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Martín Lagos, Francisco 025/418
21/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 025/419
21/11/1951 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 025/420
21/11/1951 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 025/421
21/11/1951 Folch Andreu, Rafael Albareda Herrera, José Mª 025/422
21/11/1951 Folch Andreu, Rafael Santos, Ángel 025/423
21/11/1951 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 025/424
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Arco Garay, Ricardo del 025/425
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 025/426
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 025/427
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Clavera Armenteros, José Mª 025/428
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Fairén Gallán, Víctor 025/429
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 025/430
00/11/1951 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 025/431
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 025/432
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª González González, Antonio 025/433
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Junquera, Juan 025/434
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 025/435
22/11/1951 Lucio Villegas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/436
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Mainar, Mariano 025/437
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Miguel Sanjoaquín, Mario 025/438
00/11/1951 Miguel Sanjoaquín, Mario Albareda Herrera, José Mª 025/439
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Miranda Junco, Agustín 025/440
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 025/441
00/11/1951 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/442
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 025/443
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 025/444
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/445
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Alfredo 025/446
22/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Ricardo 025/447
22/11/1951 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 025/448
22/11/1951 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 025/449
22/11/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/450
23/11/1951 Falo, Pablo Albareda Herrera, José Mª 025/451
23/11/1951 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 025/452
23/11/1951 Rodríguez de Velasco, J. Albareda Herrera, José Mª 025/453
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23/11/1951 Sellés, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 025/454
Adjunta (025/455) "Analogías de 
Farmacia Galénica y Técnica 
Profesional con Legislación 
Comparada".
24/11/1951 Amat Bargués, Miguel                   Albareda Herrera, José Mª 025/456
24/11/1951 Bayo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 025/457
24/11/1951 Oriol Riba, José Albareda Herrera, José Mª 025/458
24/11/1951 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 025/459
24/11/1951 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 025/460
24/11/1951 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 025/461
24/11/1951 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 025/462
24/11/1951 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 025/463
25/11/1951 Miguélez Domínguez, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 025/464
25/11/1951 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 025/465
26/11/1951 Cifuentes Delatte, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/466
26/11/1951 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 025/467
26/11/1951 Margariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 025/468
26/11/1951 Pérez de Barradas, José Albareda Herrera, José Mª 025/469
26/11/1951 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/470
26/11/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/471
26/11/1951 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/472
26/11/1951 Esteruelas Rolando, Ramón  Desconocido 025/473 Extracto de una carta.
00/11/1951 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 025/474
27/11/1951 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 025/475
27/11/1951 Mestre, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 025/476
27/11/1951 Miranda, Agustín Albareda Herrera, José Mª 025/477
27/11/1951 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 025/478
28/11/1951 Agüeras Rubio, José Albareda Herrera, José Mª 025/479
28/11/1951 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 025/480
28/11/1951 Reverte Moreno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/481
29/11/1951 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 025/482
00/11/1951 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 025/483
30/11/1951 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 025/484
30/11/1951 García Siñeriz, José Muñoz, Valentín 025/485
30/11/1951 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 025/486
30/11/1951 Jordana de Pozas, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/487
30/11/1951 Vega Portilla, José de la Albareda Herrera, José Mª 025/488
1/12/1951 Carrato Ibñez, A. Albareda Herrera, José Mª 025/489
1/12/1951 Orozco Díaz, Emilio Albareda Herrera, José Mª 025/490
1/12/1951 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/491
2/12/1951 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 025/492
2/12/1951 Pan, Ismael del Albareda Herrera, José Mª 025/493
3/12/1951 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 025/494
3/12/1951 Alcorta Echeverría, José Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 025/495
3/12/1951 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 025/496
4/12/1951 Arriba, Benjamín de Albareda Herrera, José Mª 025/497
4/12/1951 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 025/498
4/12/1951 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 025/499
4/12/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/500
4/12/1951 Miguel Sanjoaquín, Mario Albareda Herrera, José Mª 025/501
4/12/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/502
27/11/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/503
5/12/1951 Alfaro Garde, María Olaechea, Marcelino 025/504
5/12/1951 Ayuso, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 025/505
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5/12/1951 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 025/506
5/12/1951 Martín Lagos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 025/507
5/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 025/508
5/12/1951 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 025/509
5/12/1951 Sureda Blanes, Francisco
Habilitado del CSIC Patronato Raimundo 
Lulio 025/510
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Abellanas, Pedro 025/511
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/512
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/513
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/514
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Bayo, José Mª 025/515
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Caballero López, Arturo 025/516
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 025/517
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 025/518
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 025/519
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Magariños Torres, Fernando 025/520
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Miguélez Domínguez, Lorenzo 025/521
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Pan, Ismael del 025/522
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Pérez de Barradas, José 025/523
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 025/524
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 025/525
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/526
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 025/527
6/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Vega Portilla, José de la 025/528
6/12/1951 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 025/529
Adjunta (025/530) Nota: "Centros 
del Consejo en Valladolid".
6/12/1951 Viguera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 025/531
7/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Falo, Pablo 025/532
7/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 025/533
7/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Gil y Gil, Carlos 025/534
7/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 025/535
7/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Oriol Riba, José 025/536
7/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Viguera Lobo, José Mª 025/537
7/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 025/538
7/12/1951 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 025/539
7/12/1951 Bayle, Constantino Albareda Herrera, José Mª 025/540
8/12/1951 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 025/541
9/12/1951 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 025/542
10/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Argüelles Rubio, José 025/543
10/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Domingo 025/544
10/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 025/545
00/12/1951 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 025/546
10/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 025/547
10/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Martín Artajo, Alberto 025/548
10/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Plana, Agustín 025/549
10/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 025/550
10/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 025/551
10/12/1951 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 025/552
10/12/1951 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 025/553
10/12/1951
Crusafont Pairó, Miguel y Villalta Comella, 
José F. de Albareda Herrera, José Mª 025/554
10/12/1951 Rubia Pacheco, José de la Albareda Herrera, José Mª 025/555
10/12/1951 Vallejo Nágera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/556
11/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Arco Garay, Ricardo del 025/557
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11/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 025/558
11/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 025/559
11/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Villavicencio, Francisco F. 025/560
11/12/1951 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 025/561
11/12/1951 Bescós, Elvira Albareda Herrera, José Mª 025/562
11/12/1951 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 025/563
11/12/1951 Folch, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 025/564
11/12/1951 Margariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 025/565
11/12/1951 Rodrigo, Lino Albareda Herrera, José Mª 025/566
12/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Abellanas, Pedro 025/567
12/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/568
12/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto de 025/569
12/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 025/570
12/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 025/571
12/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Rubia Pacheco, José de la 025/572
12/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Vallejo Nágera, Antonio 025/573
12/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Viñas Mey, José 025/574
12/12/1951 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 025/575
12/12/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 025/576
12/12/1951 Fontán Pérez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/577
12/12/1951 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 025/578
12/12/1951 Vega Portilla, José de la Albareda Herrera, José Mª 025/579
13/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/580
13/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Bescós Lalueza, Elvira 025/581
13/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Filgueira, José 025/582
13/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Folch, Guillermo 025/583
13/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodrigo, Lino 025/584
13/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 025/585
13/12/1951 Arco Garay, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 025/586
13/12/1951 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 025/587
13/12/1951 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/588
13/12/1951 González González, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/589
13/12/1951 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/590
14/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Abellanas, Pedro 025/591
14/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 025/592
14/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/593
11/12/1951 Linares Herrera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/594
14/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 025/595
14/12/1951 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 025/596
14/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 025/597
14/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 025/598
14/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 025/599
14/12/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 025/600
14/12/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 025/601
14/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 025/602
14/12/1951 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 025/603
14/12/1951 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/604
15/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 025/605
15/12/1951 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/606
15/12/1951 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 025/607
13/12/1951 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 025/608
15/12/1951 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 025/609
15/12/1951 Sopeña, Federico Albareda Herrera, José Mª 025/610
17/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/611
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17/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Canto Rancaño, Eduardo 025/612
17/12/1951 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, José 025/613
17/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 025/614
17/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Gimeno, Antonio 025/615
17/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 025/616
17/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 025/617
17/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Vega Portilla, José de la 025/618
17/12/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/619
17/12/1951 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 025/620
18/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Gastón de Iriarte, Eliseo 025/621
18/12/1951 Albareda Herrera, José Mª González, Antonio 025/622
18/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Navarro González, Pablo 025/623
18/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/624
18/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/625
18/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Sala, Ramón 025/626
00/12/1951 Sala, Ramón Albareda Herrera, José Mª 025/627
18/12/1951 Alcaraz, Enrique Albareda Herrera, José Mª 025/628
18/12/1951 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 025/629
19/12/1951 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 025/630
19/12/1951 D´Ors, Víctor Albareda Herrera, José Mª 025/631
19/12/1951 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 025/632
20/12/1951 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 025/633
20/12/1951 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 025/634
20/12/1951 Olaechea, Marcelino Albareda Herrera, José Mª 025/635
20/12/1951 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 025/636
20/12/1951 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 025/637
21/12/1951 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 025/638
21/12/1951 Moragas, Jerónimo de Albareda Herrera, José Mª 025/639
22/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 025/640
22/12/1951 Albareda Herrera, José Mª García-Abrines Cano, Adolfo 025/641
22/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 025/642
22/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Olaechea, Marcelino 025/643
22/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Lino 025/644
22/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 025/645
22/12/1951 Candau, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 025/646
22/12/1951 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 025/647
22/12/1951 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 025/648
23/12/1951 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 025/649
23/12/1951 Cuenca, Carlos Luis de Albareda Herrera, José Mª 025/650
23/12/1951 Miguelez Domínguez, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 025/651
24/12/1951 Griera Gaya, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/652
24/12/1951 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 025/653
25/12/1951 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 025/654
25/12/1951 Velázquez, Benigno Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 025/655
26/12/1951 San Román y Rouyer, José de Albareda Herrera, José Mª 025/656
27/12/1951 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 025/657
27/12/1951 Díaz-Ambrona Moreno, Domingo Albareda Herrera, José Mª 025/658
30/12/1951 García Gutiérrez, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 025/659
31/12/1951 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 025/660
31/12/1951 Roldán, Rafael Albareda Herrera, José Mª 025/661
31/12/1951 Comas Ros, Joaquina Albareda Herrera, José Mª 025/662
31/12/1951 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 025/663
00/00/1951 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 025/664
00/00/1951 Orozco Díaz, Emilio Albareda Herrera, José Mª 025/665
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00/00/1951 Hernández Sampelayo, Juan Albareda Herrera, José Mª 025/666
00/00/1951 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 025/667
00/00/1951 Griera Gaya, Antonio Albareda Herrera, José Mª 025/668
00/00/1951 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 025/669
00/00/1951 Calero Rosillo, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 025/670
3/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Durán Sanpere, Agustín 026/001
4/1/1952 García y Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 026/002
4/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Comas Ros, Joaquina 026/003
4/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Plana, Agustín 026/004
4/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 026/005
7/1/1952 Berkes, Pablo Tomás Albareda Herrera, José Mª 026/006
7/1/1952 Berkes, Pablo Tomás Albareda Herrera, José Mª 026/007
7/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 026/008
7/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 026/009
8/1/1952 Areilza, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 026/010
8/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Rubió Balaguer, Jorge 026/011
9/1/1952 Gálvez, Nicanor Albareda Herrera, José Mª 026/012
9/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/013
9/1/1952 Albareda Herrera, José Mª García y Fernández Castañón, César 026/014
9/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo 026/015
10/1/1952 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/016
10/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/017
5/12/1951 Amado, Alfonso Albareda Herrera, [José Mª] 026/018 Extracto carta.
2/11/1952 Amado, Alfonso Albareda Herrera, [José Mª] 026/019 Extracto carta.
10/1/1952 Albareda Herrera, José Mª García-Abrines Cano, Adolfo 026/020 026/021(Falta)
10/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 026/022
11/1/1952 Aunós, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 026/023
11/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Durán Sanpere, Agustín 026/024
11/1/1952 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 026/025
12/1/1952 Suils, Enrique Albareda Herrera, José Mª 026/026
12/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Gálvez, Nicanor 026/027
12/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 026/028
12/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Paulino 026/029
00/01/1952
Maioricensis Schola Lullistica, Rector y 
Consejo Académico Internacional de la Albareda Herrera, [José Mª] 026/030 Invitación.
14/1/1952 Cañedo Argüelles, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 026/031
14/1/1952 Guitián Carballal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 026/032
14/1/1952 Riba, O. Albareda Herrera, José Mª 026/033
15/1/1952 Reguera Sevilla, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/034
15/1/1952 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 026/035
15/1/1952 Linares Herrera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/036
15/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/037
15/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Cepeda, José 026/038
15/1/1952 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 026/039
15/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Zabala López, Arturo 026/040
16/1/1952 Uranga, José Esteban Albareda Herrera, José Mª 026/041
16/1/1952 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 026/042
16/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Arriba, Benjamín de 026/043
16/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 026/044
16/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Larrea, Arcadio de 026/045
16/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 026/046
17/1/1952 Uceda, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/047
17/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/048
17/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 026/049
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18/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/050
18/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/051
18/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Suils, Enrique 026/052
(026/053) Orden del día de la 
Comisión Permanente de la 
Dirección General de Enseñanza 
Laboral del Ministerio de Educación 
Nacional (18-01-1952).
19/1/1952 Lacasa Sánchez-Cruzat, Juan Albareda Herrera, José Mª 026/054
19/1/1952 Cifuentes Delatte, Luis Albareda Herrera, José Mª 026/055
19/1/1952 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/056
19/1/1952 Guerrero Ruiz, Juan Ruiz del Castillo, Carlos 026/057
19/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Uceda, Antonio 026/058
21/1/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/059
21/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto 026/060
22/1/1952 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 026/061
22/1/1952 Gil Sastre, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 026/062
22/1/1952 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 026/063
22/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 026/064
22/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 026/065
22/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Cifuentes Delatte, Luis 026/066
22/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 026/067
00/01/1952 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/068
24/1/1952 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 026/069
24/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 026/070
24/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Guitián Carballal, Ramón 026/071
25/1/1952 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 026/072
(026/073) Estatutos del Instituto 
Benéfico-Asistencial.
26/1/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/074
26/1/1952 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 026/075
26/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Sánchez-Cruzat, Juan 026/076
27/1/1952 Truyols, J. Albareda Herrera, José Mª 026/077
27/1/1952 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/078
28/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 026/079
28/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 026/080
29/1/1952 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 026/081
29/1/1952 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 026/082
29/1/1952 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 026/083
29/1/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/084
29/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 026/085
30/1/1952 Royo Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 026/086
30/1/1952 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 026/087
30/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 026/088
30/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Linares Herrera, Antonio 026/089
30/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/090
31/1/1952 Arriba, Benjamín de Albareda Herrera, José Mª 026/091
31/1/1952 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/092
31/1/1952 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 026/093
31/1/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/094
31/1/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/095
1/2/1952 Badía Margarit, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/096
1/2/1952 Sopeña, Federico Albareda Herrera, José Mª 026/097
(026/098) Orden del día de la 
Comisión Permanente del 
Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional del 1-2-1952.
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2/2/1952 Rodríguez de Miguel, Luis Ibáñez Martín, José 026/099
2/2/1952 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 026/100
2/2/1952 Zamora Vicente, Alonso Albareda Herrera, José Mª 026/101
2/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/102
2/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Royo Villanova, Segismundo 026/103
2/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Sopeño, Federico 026/104
3/2/1952 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 026/105 Extracto.
4/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 026/106
4/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 026/107
4/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 026/108
4/2/1952 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/109
4/2/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/110
4/2/1952 Aparicio, Juan Albareda Herrera, José Mª 026/111
4/2/1952 Editorial Labor, S. A. Albareda Herrera, José Mª 026/112
5/2/1952 Araúz de Robles, José Mª Albareda Herrera, José Mª 026/113
5/2/1952 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 026/114
5/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz García, Carlos 026/115
5/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/116
6/2/1952 Magariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 026/117
6/2/1952 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 026/118
6/2/1952 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 026/119
6/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Noguera Salort, Juan 026/120
00/01/1952 Noguera Salort, Juan Albareda Herrera, José Mª 026/121
7/2/1952 Jiménez, Benito Albareda Herrera, José Mª 026/122
7/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio Mª 026/123
7/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/124
7/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª del 026/125
7/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/126
8/2/1952 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 026/127
8/2/1952 Lacarra de Miguel, José Mª Albareda Herrera, José Mª 026/128
8/2/1952 Romojaro, Tomás Albareda Herrera, José Mª 026/129
8/2/1952 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 026/130
8/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Aparicio, Juan 026/131
8/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 026/132
8/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Magariños Torres, Fernando 026/133
8/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Nuñez Lagos, Rafael 026/134
8/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Zamora Vicente, Alonso 026/135
9/2/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/136
9/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Tovar, Antonio 026/137
10/2/1952 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 026/138
11/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/139
11/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/140
11/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Editorial Labor, S. A., Jefe de Sección de 026/141
11/2/1952 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 026/142
11/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Lacarra de Miguel, José Mª 026/143
13/2/1952 Poggio Mesorana, Francisco Albareda Herrera, José Mª 026/144
13/2/1952 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 026/145
13/2/1952 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 026/146
13/2/1952 Nieto Gallo, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 026/147
13/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Bernis Madrazo, Francisco 026/148
13/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto 026/149
13/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 026/150
14/2/1952 Cañedo Argüelles, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 026/151
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14/2/1952 Rubia Pacheco, José de la Albareda Herrera, José Mª 026/152
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Balguerías, Eduardo 026/153
00/02/1952 Balguerías, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 026/154
14/2/1952 González Gallarza, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 026/155
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Jiménez, Benito 026/156
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/157
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Araúz de Robles, José Mª 026/158
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 026/159
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 026/160
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 026/161
00/02/1952 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 026/162
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Vidal Abascal, Enrique 026/163
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 026/164
15/2/1952 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 026/165
15/2/1952 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 026/166
15/2/1952 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/167
15/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/168
15/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/169
15/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Carrera Cejudo, José 026/170
15/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Moral, José Mª del 026/171
15/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Núñez Lagos, Rafael 026/172
15/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 026/173
16/2/1952 Sopeña, Federico Albareda Herrera, José Mª 026/174
16/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis 026/175
16/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 026/176
16/2/1952 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 026/177
16/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Gil y Gil, Carlos 026/178
16/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Nieto Gallo, Gratiniano 026/179
16/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Roldán, Rafael 026/180
16/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Rubia Pacheco, José de la 026/181
17/2/1952 Garza, Raimundo Albareda Herrera, José Mª 026/182
17/2/1952 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 026/183
17/2/1952 Sureda Blanes, Francisco
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 026/184
18/2/1952 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 026/185
18/2/1952 Rodríguez Martínez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 026/186
18/2/1952 Núñez Lagos, Rafael Albareda Herrera, José Mª 026/187
18/2/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/188
19/2/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/189
20/2/1952 Alonso de Celis, Octaviano Albareda Herrera, José Mª 026/190
20/2/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/191
20/2/1952 Magariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 026/192
20/2/1952 Domínguez Berrueta, Juan Albareda Herrera, José Mª 026/193
20/2/1952 Carrera Cejudo, José Albareda Herrera, José Mª 026/194
20/2/1952 Becerro de Bengoa, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 026/195
20/2/1952 Bayo Bayo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 026/196
21/2/1952 Palanca, José A. Albareda Herrera, José Mª 026/197
21/2/1952 Aparicio, Juan Albareda Herrera, José Mª 026/198
21/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 026/199
22/2/1952 Editorial Labor, S. A. Albareda Herrera, José Mª 026/200
22/2/1952 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 026/201
23/2/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/202
25/2/1952 Sanz Orrio, Fermín Albareda Herrera, José Mª 026/203
25/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Aparicio, Juan 026/204
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25/2/1952 Gómez de Llano, Francisco Ruiz-Giménez, Joaquín 026/205
26/2/1952 Lecuona Hardisson, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/206
26/2/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/207
27/2/1952 Rubió, Jorge Albareda Herrera, José Mª 026/208
27/2/1952 Sopeña, Federico Albareda Herrera, José Mª 026/209
21/2/1952 Anglés, Higinio Sopeña, Federico 026/210
29/2/1952 Beltrán y Vázquez, M. Albareda Herrera, José Mª 026/211
29/2/1952 Moral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 026/212
29/2/1952 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 026/213
29/2/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/214
29/2/1952  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 026/215
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/216
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/217
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Berrueta, Juan 026/218
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Alonso de Celis, Octavio 026/219
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 026/220
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Núñez Lagos, Rafael 026/221
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José Alberto 026/222
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 026/223
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 026/224
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 026/225
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Viñas Mey, Carmelo 026/226
00/00/1952 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 026/227
00/00/1952 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 026/228
00/00/1952 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 026/229
1/3/1952 Lacarra de Miguel, José Mª Albareda Herrera, José Mª 026/230
1/3/1952 Zúñiga, José Mª Albareda Herrera, José Mª 026/231
1/3/1952 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 026/232
3/3/1952 Valls Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 026/233
3/3/1952 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 026/234
3/3/1952 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 026/235
3/3/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/236
3/3/1952 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 026/237
3/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Garza, Raimundo 026/238
3/3/1952 Albareda Herrera, José Mª González, Antonio 026/239
3/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 026/240
3/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Lacarra de Miguel, José Mª 026/241
3/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Lecuona Hardisson, Antonio 026/242
3/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/243
4/3/1952 Lacarra de Miguel, José Mª Albareda Herrera, José Mª 026/244
4/3/1952
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 026/245
4/3/1952 Vicens Vives, [Jaime] Albareda Herrera, José Mª 026/246
12/1/1952 Vicens Vives, [Jaime]
Escuela de Estudios Medievales, Director de 
la 026/247
4/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Enríquez Tavares, Alfonso 026/248
4/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Cecilio 026/249
4/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Preckler, Antonio 026/250
4/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Fernández, Eduardo 026/251
(026/252) Nota: "Gestiones de 
Martel. Tenerife".
5/3/1952 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 026/253
5/3/1952 Mas Magro, Francisco Albareda Herrera, José Mª 026/254
5/3/1952 Bermúdez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 026/255
5/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Rubió Balaguer, Jorge 026/256
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5/3/1952 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 026/257
5/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Bayo Bayo, José Mª 026/258
5/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Goldis, Feodor 026/259
5/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 026/260
6/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 026/261
7/3/1952 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 026/262
7/3/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/263
7/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Benítez Padilla, Simón 026/264
7/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 026/265
7/3/1952 Albareda Herrera, José Mª González, Antonio 026/266
7/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 026/267
7/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 026/268
7/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 026/269
7/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Pino, Antonio 026/270
7/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 026/271
7/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 026/272
7/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Sopeña, Federico 026/273
8/3/1952 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 026/274
8/3/1952  Sin firma Albareda Herrera, [José Mª] 026/275
8/3/1952 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 026/276
8/3/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/277
9/3/1952 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 026/278
10/3/1952 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 026/279
10/3/1952 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 026/280
10/3/1952 Zamora Vicente, Alonso Albareda Herrera, José Mª 026/281
10/3/1952 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 026/282
11/3/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/283
11/3/1952 Jordana, Jorge Albareda Herrera, José Mª 026/284
11/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Arias Navarro, Carlos 026/285
11/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 026/286
11/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Sebastián de Erice O´Shea, José 026/287
11/3/1952 Albareda Herrera, José Mª López Socas, Vicente 026/288
11/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Cáceres, Andrés de 026/289
11/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Martín Freire, Evaristo 026/290
11/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Gómez Oliveros, D. L. 026/291
11/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Ramírez Bethencourt, José 026/292
11/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 026/293
12/3/1952 Velasco, Mariano Albareda Herrera, José Mª 026/294
12/3/1952 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 026/295
12/3/1952  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 026/296
12/3/1952 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 026/297
12/3/1952 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 026/298
12/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez, Alejandro 026/299
12/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Larrea, Arcadio de 026/300
12/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Suils, Enrique 026/301
13/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Becerro de Bengoa, Ricardo 026/302
13/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 026/303
14/3/1952 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 026/304
15/3/1952 Sebastián de Erice, José Albareda Herrera, José Mª 026/305
15/3/1952 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 026/306
15/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 026/307
15/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Vega, Matías 026/308
15/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Velasco, Mariano 026/309
16/3/1952 Schneider, Marius Albareda Herrera, José Mª 026/310
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17/3/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/311
17/3/1952 Velasco, Mariano Albareda Herrera, José Mª 026/312
17/3/1952 Gálvez, Nicanor Albareda Herrera, José Mª 026/313
17/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 026/314
18/3/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/315
18/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 026/316
18/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Gálvez, Nicanor 026/317
18/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Jordana Fuentes, Jorge 026/318
18/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/319
19/3/1952 Velasco, Mariano Albareda Herrera, José Mª 026/320
20/3/1952 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, [José Mª] 026/321
20/3/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/322
20/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Huarte Mendicoa, Pedro 026/323
21/3/1952 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 026/324
21/3/1952 Velasco, Mariano Albareda Herrera, José Mª 026/325
21/3/1952 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 026/326
21/3/1952
Montaner y Simón, S. A., Director Gerente 
de Albareda Herrera, José Mª 026/327
21/3/1952 Albareda Herrera, José Mª González, Antonio 026/328
21/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 026/329
(026/330) Orden del día de la 
Comisión Permanente del 
Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional del 21-03-1952.
22/3/1952 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 026/331
22/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 026/332
23/3/1952
Diputación Provincial de Jaén, Presidente de 
la Albareda Herrera, José Mª 026/323 B
Desde (026/323) hasta (026/332) se 
ha añadido una B porque están 
repetidos.
24/3/1952 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 026/324 B
24/3/1952 Martín Freire, Evaristo Albareda Herrera, José Mª 026/325 B
24/3/1952 Gálvez, Nicanor Albareda Herrera, José Mª 026/326 B
24/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/327 B
24/3/1952 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 026/328 B
24/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Velasco, Mariano 026/329 B
25/3/1952 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 026/330 B
25/3/1952 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/331 B
25/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 026/332 B
26/3/1952 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/333
26/3/1952 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/334
26/3/1952 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 026/335
26/3/1952 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 026/336
26/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Higuera, Juan P. 026/337
26/3/1952 García del Cid, Francisco Lora Tamayo, Manuel 026/338
26/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Plana Sancho, Agustín 026/339
26/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 026/340
27/3/1952 Mas Magro, Francisco Albareda Herrera, José Mª 026/341
27/3/1952 Pino Pérez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/342
27/3/1952 Jurando Serrano, Miguel Albareda Herrera, José Mª 026/343
27/3/1952 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 026/344
27/3/1952 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 026/345
27/3/1952 Asensio, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 026/346
27/3/1952 Beltrán Martínez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/347
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27/3/1952 Instituto Español de Moneda Extranjera
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 026/348
27/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/349
28/3/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/350
28/3/1952 Palos, Luis Albareda Herrera, José Mª 026/351
28/3/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/352
28/3/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/353
28/3/1952 Bermúdez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 026/354
28/3/1952 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 026/355
28/3/1952 Suárez Perdiguero, Manuel Albareda Herrera, José Mª 026/356
28/3/1952 Castiella, Fernando Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/357
29/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Higuera, Juan P. 026/358
29/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 026/359
31/3/1952 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 026/360
31/3/1952 Gutiérrez Higueras, Juan P. Albareda Herrera, José Mª 026/361
31/3/1952 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 026/362
31/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Rubia, José de la 026/363
31/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/364
00/03/1952 Suils Puyó, Enrique Albareda Herrera, José Mª 026/365 Tarjeta de visita.
00/03/1952 Jurando Serrano, Miguel Albareda Herrera, [José Mª] 026/366 Tarjeta de visita.
00/03/1952 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 026/367
00/03/1952 Garrido, José Albareda Herrera, [José Mª] 026/368
Adjunta "Heraldo de Aragón. 18-03-
1952".
2/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Viñas Mey, Carmelo 026/369
3/4/1952 Gutiérrez Higueras, Juan P. Albareda Herrera, José Mª 026/370
3/4/1952 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/371
3/4/1952 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 026/372
3/4/1952 Fetscher Rom, Leo Albareda Herrera, José Mª 026/373
4/4/1952 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 026/374
4/4/1952 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 026/375
5/4/1952 Núñez, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 026/376
5/4/1952 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 026/377
5/4/1952 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 026/378
6/4/1952 Tormo Cervino, Juan Albareda Herrera, José Mª 026/379
7/4/1952 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 026/380
7/4/1952 Rubia Pacheco, José de la Albareda Herrera, José Mª 026/381
7/4/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/382
7/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Dualde Serrano, Manuel 026/383
7/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 026/384
8/4/1952 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 026/385
9/4/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/386
9/4/1952 Bermúdez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 026/387
9/4/1952 Huarte-Mendicoa, Pedro Albareda Herrera, José Mª 026/388
9/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Juan, Marcela de 026/389
9/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Sopeña, Federico 026/390
12/4/1952 Fernández Figueroa, Juan Albareda Herrera, José Mª 026/391
12/4/1952 Enríquez Tavares, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 026/392
12/4/1952 Sopeña, Federico Albareda Herrera, José Mª 026/393
14/4/1952 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 026/394
14/4/1952 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 026/395
14/4/1952 Juan, Marcela de Albareda Herrera, José Mª 026/396
14/4/1952 Roldán Guerrero, Rafael Albareda Herrera, José Mª 026/397
14/4/1952 Hergueta, Luis Garza, Raimundo 026/398
14/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/399
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15/4/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/400
15/4/1952 Herrera Blanco, Emilio Albareda Herrera, José Mª 026/401
15/4/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/402
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Asensio, Isidoro 026/403
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/404
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez, Alejandro 026/405
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández Figueroa, Juan 026/406
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Fetscher Rom, Leo 026/407
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Higuera, Juan P. 026/408
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 026/409
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 026/410
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Juan, Marcela de 026/411
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 026/412
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José Alberto 026/413
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Palos, Luis Miguel 026/414
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 026/415
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/416
15/4/1952 Balbín Lucas, Rafael de Ruiz-Giménez, Joaquín 026/417
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Sopeña, Federico 026/418
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 026/419
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª
Montaner y Simón, S. A., Director Gerente 
de 026/420
16/4/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/421
16/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Cifuentes Delatte, Luis 026/422
16/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Domingo 026/423
16/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Fuster Casas, José Mª 026/424
16/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Huarte Mendicoa, Pedro 026/425
16/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Roldán, Rafael 026/426
17/4/1952 Angulo, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 026/427
17/4/1952 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 026/428
17/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Rubia Pacheco, José de la 026/429
17/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 026/430
18/4/1952 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 026/431
18/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Beltrán Martínez, Antonio 026/432
18/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez, Alejandro 026/433
18/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Herrera Blanco, Emilio 026/434
18/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 026/435
18/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Tormo Cervino, Juan 026/436
(026/437) Orden del día de la 
Comisión Permanente [del 
Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional] del 18-04-
1952.
19/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 026/438
20/4/1952 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 026/439
20/4/1952 Garza, Raimundo Albareda Herrera, José Mª 026/440
20/4/1952
Maioricensis Schola Lullistica Studiorum 
Mediterraneorum Albareda Herrera, [José Mª] 026/441 Invitación.
21/4/1952 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/442
21/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 026/443
21/4/1952 Albareda Herrera, [José Mª] Ruiz-Giménez, Joaquín 026/444
22/4/1952 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 026/445
22/4/1952 Tormo, M. Albareda Herrera, José Mª 026/446
22/4/1952 Cerdá Reig, F. Albareda Herrera, José Mª 026/447
22/4/1952 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 026/448
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22/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 026/449
22/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 026/450
22/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Martínez Hermosilla, Paulino 026/451
23/4/1952 Continente Ros, José Albareda Herrera, José Mª 026/452
24/4/1952  Sin firma Albareda Herrera, José Mª 026/453
24/4/1952 Gutiérrez Higueras, Juan P. Albareda Herrera, José Mª 026/454
24/4/1952 Lozano y Rey, Luis Albareda Herrera, José Mª 026/455
24/4/1952 Martínez Hermosilla, Paulino Albareda Herrera, José Mª 026/456
24/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 026/457
24/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 026/458
25/4/1952 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 026/459
25/4/1952 Colegio Mayor "César Carlos" de Madrid Albareda Herrera, José Mª 026/460
25/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 026/461
26/4/1952 Navarro Borrás, Francisco Albareda Herrera, José Mª 026/462
26/4/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/463
26/4/1952 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 026/464
26/4/1952 Cieker, José Albareda Herrera, José Mª 026/465
28/4/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/466
28/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Continente Ros, José 026/467
28/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 026/468
29/4/1952 Ramón de Albareda Herrera, José Mª 026/469 Apellido ilegible.
29/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Cieker, José 026/470
29/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 026/471
29/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 026/472
29/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 026/473
29/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Sureda Carrión, Luis 026/474
30/4/1952 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 026/475
30/4/1952 Sureda Carrión, José Luis Albareda Herrera, José Mª 026/476
00/04/1952 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 026/477
1/5/1952 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 026/478
3/5/1952 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 026/479
3/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 026/480
4/5/1952 Universidad de Valladolid, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 026/481
6/5/1952 Schneider, Marius Albareda Herrera, José Mª 026/482
7/5/1952 Arenillas y L. de Chaves, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 026/483
7/5/1952 Cordero Torres, José Albareda Herrera, José Mª 026/484
8/5/1952 Lecuona Hardisson, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/485
8/5/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/486
8/5/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/487
9/5/1952  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 026/488
10/5/1952 Magariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 026/489
10/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Asensio Amor, Isidoro 026/490
10/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Becerro de Bengoa, Ricardo 026/491
00/05/1952 Becerro de Bengoa, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 026/492
Sin fecha (entre 13-03-1952 / 10-05-
1952).
10/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez, Alejandro 026/493
10/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Schneider, Marius 026/494
12/5/1952 Victory, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/495
12/5/1952 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 026/496
12/5/1952 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 026/497
12/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/498
12/5/1952 Albareda Herrera, José Mª García Comas, José 026/499
12/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 026/500
12/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 026/501
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13/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Carranza, Ramón de 026/502
13/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/503
(026/504) Memoria sobre la utilidad, 
esquema de organización definitiva, 
estructura y programa iniciales de 
un Instituto de Cálculo…
14/5/1952 Fernández Gómez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/505
14/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Cordero Torres, José 026/506
14/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 026/507
16/5/1952 Albareda Herrera, [José Mª] González, Antonio 026/508
16/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Lacarra de Miguel, José Mª 026/509
16/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 026/510
18/5/1952 Rey Pastor, Julio Albareda Herrera, José Mª 026/511
18/5/1952 Rey Pastor, Julio Ibáñez Martín, José 026/512
19/5/1952 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 026/513
19/5/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/514
19/5/1952 Carranza, Ramón de Albareda Herrera, José Mª 026/515
19/5/1952 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 026/516
20/5/1952 Velasco, Mariano Albareda Herrera, José Mª 026/517
20/5/1952 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/518
20/5/1952 Cepeda Adán, J. Albareda Herrera, José Mª 026/519
20/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández Cruz, Arturo 026/520
20/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Magariños Torres, Fernando 026/521
20/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Matilla Gómez, Valentín 026/522
20/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 026/523
20/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Planell, Joaquín 026/524
20/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/525
23/5/1952 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 026/526
23/5/1952 Planell Riera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/527
23/5/1952 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 026/528
23/5/1952 Hoyos de Castro, Ángel Ibáñez Martín, José 026/529
23/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Rey Pastor, Julio 026/530
24/5/1952 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 026/531
24/5/1952 Bergua Camón, Jesús Albareda Herrera, José Mª 026/532
24/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Núñez, Guillermo 026/533
24/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Velasco, Mariano 026/534
26/5/1952 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 026/535
26/5/1952 Albareda Herrera, [José Mª] Ibáñez Martín, José 026/536
26/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 026/537
27/5/1952 Navascués, Joaquín Mª Albareda Herrera, José Mª 026/538
27/5/1952 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 026/539
27/5/1952 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 026/540
27/5/1952 Bayo Bayo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 026/541
27/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 026/542
28/5/1952
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense, Catedrático-Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 026/543
28/5/1952 Fernández Carvajal, Rodrigo Albareda Herrera, José Mª 026/544
28/5/1952 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 026/545
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/546
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Bergua Camón, Jesús 026/547
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Carranza, Ramón de 026/548
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Cepeda, José 026/549
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª del 026/550
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 026/551
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28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Navascués, Joaquín Mª 026/552
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Palos, Luis Miguel 026/553
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/554
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 026/555
29/5/1952 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 026/556
30/5/1952 Velasco, Mariano Albareda Herrera, José Mª 026/557
31/5/1952 Echeverría, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 026/558
1/6/1952 Charro Arias, Aniceto Albareda Herrera, José Mª 026/559
2/6/1952 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 026/560
2/6/1952 Comenge Gerpe, Miguel Albareda Herrera, José Mª 026/561
6/6/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/562
6/6/1952 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 026/563
10/6/1952 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 026/564
10/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 026/565
11/6/1952 Schneider, Marius Albareda Herrera, José Mª 026/566
13/6/1952
Fernández de Córdoba y Salabert, Luis 
(Duque de Medinaceli) Albareda Herrera, José Mª 026/567
(026/568) Orden del día de la 
Comisión Permanente [del 
Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional] del 13-06-
1952.
14/6/1952 García Blanco, J. Albareda Herrera, José Mª 026/569
14/6/1952 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/570
16/6/1952 Todolí, José Albareda Herrera, José Mª 026/571
17/6/1952 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 026/572
17/6/1952
Real Academia Nacional de Medicina, 
Académico Secretario Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 026/573
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/574
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/575
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Bayo Bayo, José Mª 026/576
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 026/577
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Echeverría Ballarín, Ignacio 026/578
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 026/579
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 026/580
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 026/581
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Marraco Teresa, Santiago 026/582
19/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 026/583
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 026/584
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Velasco, Mariano 026/585
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 026/586
18/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Cónill Montóbbio, V. 026/587
18/6/1952 Albareda Herrera, José Mª García Blanco, José 026/588
18/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Schneider, Marius 026/589
20/6/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/590
20/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/591
20/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 026/592
20/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 026/593
23/6/1952 Amado Loriga, Santiago Albareda Herrera, José Mª 026/594
00/00/00 Villar Olleta, Luis Loriga, Amado 026/595 Extracto de una carta.
23/6/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 026/596
23/6/1952 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 026/597
23/6/1952 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 026/598
23/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/599
23/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Beltrán Bigorra, Francisco 026/600
23/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 026/601
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25/6/1952
Maioricensis Schola Lullistica Studiorum 
Mediterraneorum, Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 026/602
25/6/1952 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 026/603
24/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Torroja, José Mª 026/604
26/6/1952 Todolí, José Albareda Herrera, José Mª 026/605
26/6/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 026/606
26/6/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 026/607
26/6/1952 Dotor, Ángel Albareda Herrera, José Mª 026/608
27/6/1952 Cañedo Argüelles, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 026/609
27/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 026/610
27/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Acosta, Antonio Miguel 026/611
27/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Vieitez, Ernesto 026/612
28/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 026/613
30/6/1952  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 026/614
30/6/1952
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 026/615
30/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Amado Loriga, Santiago 026/616
30/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 026/617
30/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto 026/618
30/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 026/619
30/6/1952 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 026/620
00/06/1952 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 026/621
2/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 027/001
3/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 027/002
3/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 027/003
3/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Dotor, Ángel 027/004
3/7/1952 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 027/005
3/7/1952 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 027/006
3/7/1952 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 027/007
4/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Charro Arias, Aniceto 027/008
4/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 027/009
4/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Lago Carballo, Ángel Antonio 027/010
00/07/1952 Nogués, Juan Albareda Herrera, José Mª 027/011
4/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Nogués, Juan 027/012
4/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 027/013
5/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 027/014
5/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 027/015
5/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 027/016
5/7/1952 Polit, Isidro Albareda Herrera, José Mª 027/017
5/7/1952 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 027/018
5/7/1952 Velayos, Salvador Albareda Herrera, José Mª 027/019
6/7/1952
Cátedra y Jardín Botánico de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Santiago Albareda Herrera, José Mª 027/020
7/7/1952 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 027/021
7/7/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 027/022
8/7/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 027/023
8/7/1952 Todolí, José Albareda Herrera, José Mª 027/024
9/7/1952 Lozano y Rey, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/025
11/7/1952 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 027/026
11/7/1952 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 027/027
11/7/1952 Mas Magro, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/028
12/7/1952 Calvo Alfaro, Julio Albareda Herrera, José Mª 027/029
12/7/1952 García Blanco, J. Albareda Herrera, José Mª 027/030
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12/7/1952 Schneider, Marius Albareda Herrera, José Mª 027/031
12/7/1952 Sols, Alberto
Patronato Santiago Ramón y Cajal, 
Secretario del 027/032
15/7/1952 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 027/033
16/7/1952 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/034
17/7/1952 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 027/035
17/7/1952 Olaechea, Marcelino Albareda Herrera, José Mª 027/036
(027/037) "Nota sobre petición de 
exenciones tributarias para 
empréstitos a la Iglesia con destino 
a construcción de templos y 
seminarios" y (027/038)  Orden del 
día de la Junta de Gobierno del 
patronato "Juan de la Cierva" del 17-
07-1952.
22/7/1952 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 027/039
22/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Mas Magro, Francisco 027/040
22/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 027/041
22/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 027/042
22/7/1952 Asensio, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 027/043
22/7/1952 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 027/044
22/7/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 027/045
(027/046) Nota sobre Mª Soledad 
Chereguini.
26/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Asensio Amor, Isidoro 027/047
26/7/1952 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 027/048
26/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 027/049 (027/050) Nota sobre unos libros.
26/7/1952 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/051
28/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Polit, Isidro 027/052
28/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 027/053
28/7/1952 Rey Ardid, Ramón Albareda Herrera, José Mª 027/054
29/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Bernis Madrazo, Francisco 027/055
29/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 027/056
29/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 027/057
29/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 027/058 (027/059) Nota sobre Julio Calvo.
30/7/1952 Olaechea, Marcelino Albareda Herrera, José Mª 027/060  
30/7/1952  Unos procuradores Cortes Españolas 027/061
30/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Calvo Alfaro, Julio 027/062
30/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Luis de Cuenca, Carlos 027/063
30/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Olaechea, Marcelino 027/064
30/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 027/065
30/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 027/066
30/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 027/067
30/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Rubió, Jorge 027/068
30/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Todolí, José 027/069
31/7/1952 Due Rojo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 027/070
31/7/1952 Vior, María G. de Albareda Herrera, José Mª 027/071
31/7/1952 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 027/072
1/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Bermejo, Cándido 027/073
1/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Carranza, Ramón de 027/074
1/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 027/075
1/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Olaechea, Marcelino 027/076
1/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Rey Ardid, Ramón 027/077
1/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Cortes Españolas, Secretario de las 027/078
1/8/1952 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 027/079
1/8/1952 Guiraun Martín, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 027/080
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1/8/1952 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 027/081
1/8/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Ibáñez Martín, José 027/082
2/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández Carvajal, Rodrigo 027/083
2/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 027/084
2/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 027/085
2/8/1952 Tortajada, Amadeo Albareda Herrera, José Mª 027/086
3/8/1952 Velasco, Mariano Albareda Herrera, José Mª 027/087
4/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Guiraun Martín, Alfonso 027/088
4/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 027/089
4/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Oriol Riba, José 027/090
4/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Vieitez, Ernesto 027/091
5/8/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 027/092
5/8/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 027/093
6/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 027/094
6/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Vior, María G. de 027/095
6/8/1952 Calvo Alfaro, Julio Albareda Herrera, José Mª 027/096
6/8/1952 Magariós Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 027/097
6/8/1952 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 027/098
6/8/1952 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 027/099
7/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Velasco, Mariano 027/100
7/8/1952 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/101
7/8/1952 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 027/102
8/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Magariños Torres, Fernando 027/103
8/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 027/104
8/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 027/105
8/8/1952 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 027/106
9/8/1952 Gómez Bosque, Pedro Albareda Herrera, José Mª 027/107
11/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Gómez Bosque, Pedro 027/108
11/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 027/109
11/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 027/110
11/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 027/111
11/8/1952 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 027/112
11/8/1952 Velasco Durantez, Mariano Albareda Herrera, José Mª 027/113
14/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 027/114
14/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 027/115
14/8/1952 Bermejo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/116
13/8/1952
Química Analítica de la Universidad de 
Santiago, Catedrático de
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Santiago, Decano de la 027/117
18/8/1952 Sinués Urbiola, José Albareda Herrera, José Mª 027/118
20/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Bernis Madrazo, Francisco 027/119
21/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Bermejo Martínez, Francisco 027/120
21/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 027/121
21/8/1952 Olaechea, Marcelino Albareda Herrera, José Mª 027/122
23/8/1952 Sinués Urbiola, José Albareda Herrera, José Mª 027/123
27/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 027/124
28/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 027/125
28/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 027/126
30/8/1952 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 027/127
1/9/1952 Domínguez Berrueta, Juan Albareda Herrera, José Mª 027/128
6/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Berrueta, Juan 027/129
8/9/1952 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 027/130
8/9/1952 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 027/131
8/9/1952 Suils, Enrique Albareda Herrera, José Mª 027/132
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00/09/1952 Ríos, Teodoro Albareda Herrera, José Mª 027/133
Sin fecha (entre 01-09-1952 / 09-05-
1952). Firma ilegible.
9/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Ríos, Teodoro 027/134
9/9/1952 Universidad de Zaragoza, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 027/135
10/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 027/136
10/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Sección de Publicaciones, Jefe de la 027/137
10/9/1952 Sinués Urbiola, José Albareda Herrera, José Mª 027/138
13/9/1952 Sopeña, Federico Albareda Herrera, José Mª 027/139
14/9/1952 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/140
14/9/1952 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 027/141
15/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Dualde Serrano, Manuel 027/142
15/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Melón, Amando 027/143
15/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 027/144
15/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 027/145
15/9/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 027/146
16/9/1952 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 027/147
17/9/1952 Dotor, Ángel Albareda Herrera, José Mª 027/148
17/9/1952 Melón, Amando Albareda Herrera, José Mª 027/149
18/9/1952 Gómez Mur, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/150
18/9/1952 Gómez Mur, Luis Durán Miranda, Armando 027/151
20/9/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 027/152
22/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Bernis Madrazo, Francisco 027/153
22/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 027/154
22/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Durán Miranda, Armando 027/155
22/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Gómez Mur, Luis 027/156
22/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Sopeña, Federico 027/157
25/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Sopeña, Federico 027/158
26/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Nieto Gallo, Gratiniano 027/159
00/00/1952 Nieto Gallo, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 027/160
27/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 027/161
27/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 027/162
29/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 027/163
29/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Quiroga Palacios, Fernando 027/164
00/09/1952 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 027/165
2/10/1952 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 027/166
2/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Dotor, Ángel 027/167
2/10/1952 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 027/168
6/10/1952 Quiroga Palacios, Fernando Albareda Herrera, José Mª 027/169
6/10/1952 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 027/170
7/10/1952 Gómez Mur, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/171
7/10/1952 Martel Sangil, M. Albareda Herrera, José Mª 027/172
8/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Magariños Torres, Fernando 027/173
9/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Plana Sancho, Agustín 027/174
9/10/1952 Villar Olleta, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/175
10/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 027/176
10/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Gómez Mur, Luis 027/177
10/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Villar Olleta, Luis 027/178
10/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 027/179
10/10/1952 Moral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 027/180
10/10/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 027/181
10/10/1952 Solé Sabarís, Luis Pérez Villanueva, Joaquín 027/182
11/10/1952 Conde, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 027/183
13/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Moral, José Mª del 027/184
13/10/1952 Todolí, José Albareda Herrera, José Mª 027/185
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14/10/1952 Gómez Mur, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/186
14/10/1952 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 027/187
15/10/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 027/188
15/10/1952 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 027/189
16/10/1952 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/190
16/10/1952 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 027/191
16/10/1952 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 027/192
16/10/1952 Villar Olleta, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/193
17/10/1952 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 027/194
Adjunta (027/195) Memoria año 
académico 1951-52 del Patronato 
Ramón y Cajal.
19/10/1952 Amat Bargués, Miguel                   Albareda Herrera, José Mª 027/196
20/10/1952 Royo, José García Alfonso, Cristino 027/197
20/10/1952 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 027/198
20/10/1952 Suils, Enrique Albareda Herrera, José Mª 027/199
21/10/1952 Tarragó Pleyán, José A. Albareda Herrera, José Mª 027/200
22/10/1952 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/201
23/10/1952 Herrera Blanco, Emilio Albareda Herrera, José Mª 027/202
24/10/1952 Rubia Pacheco, José de la Albareda Herrera, José Mª 027/203
24/10/1952 Velasco Durantez, Mariano Albareda Herrera, José Mª 027/204
24/10/1952 Zuazagoitia, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 027/205
25/10/1952 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 027/206
27/10/1952 García y Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 027/207
27/10/1952 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 027/208
28/10/1952 Magariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 027/209
29/10/1952 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 027/210
29/10/1952 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/211
30/10/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 027/212
30/10/1952 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 027/213
30/10/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 027/214
31/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Conde, Francisco Javier 027/215
31/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 027/216
31/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Modrego Casaus, Gregorio 027/217
31/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 027/218
31/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 027/219
31/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Suils, Enrique 027/220
31/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Toledo, Romualdo de 027/221
31/10/1952 Herrera Blanco, Emilio Albareda Herrera, José Mª 027/222
31/10/1952 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 027/223
(027/224) Proyecto de presupuesto 
económico para el año 1954 de la 
Dirección General de Ganadería del 
Patronato de Biología Animal del 
Ministerio de Agricultura.
2/11/1952 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 027/225
4/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 027/226
4/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 027/227
4/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Plana Sancho, Agustín 027/228
4/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Rubia Pacheco, José de la 027/229
4/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 027/230
4/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Todolí, José 027/231
4/11/1952 Viguera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 027/232
4/11/1952
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 027/233
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5/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Alonso de Celis, Octavio 027/234
5/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 027/235
5/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Amat Bargués, Miguel                   027/236
5/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Ipiens Lacasa, Antonio 027/237
5/11/1952 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 027/238
6/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 027/239
6/11/1952 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 027/240
6/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Núñez Lagos, Rafael 027/241
6/11/1952 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 027/242
6/11/1952
Instituto de Estudios de Administración 
Local, Director del Albareda Herrera, José Mª 027/243
7/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Zuazagoitia, Joaquín de 027/244
7/11/1952 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 027/245
7/11/1952 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 027/246
7/11/1952 Ipiens, Antonio Albareda Herrera, José Mª 027/247
7/11/1952
Real Academia Nacional de Medicina, 
Académico Secretario Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 027/248
8/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 027/249
8/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Viguera, José Mª 027/250
8/11/1952 Alonso de Celis, Octaviano Albareda Herrera, José Mª 027/251
8/11/1952 Gómez Bosque, Pedro Albareda Herrera, José Mª 027/252
8/11/1952 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/253
8/11/1952 Palos, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/254
8/11/1952
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 027/255
9/11/1952 Sinués Urbiola, José Albareda Herrera, José Mª 027/256
9/11/1952  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 027/257
10/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 027/258
10/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 027/259
10/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 027/260
10/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 027/261
10/11/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 027/262
10/11/1952 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 027/263
10/11/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 027/264
11/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Gómez Bosque, Pedro 027/265
11/11/1952 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 027/266
11/11/1952 Magariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 027/267
11/11/1952 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 027/268
12/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 027/269
12/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Herrera Blanco, Emilio 027/270
12/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Poggio Mesorana, Francisco 027/271
13/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Magariños Torres, Fernando 027/272
13/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Palos Yranzo, Luis 027/273
13/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 027/274
13/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 027/275
13/11/1952 G. de Ceballos, Carlos Albareda Herrera, José Mª 027/276
13/11/1952 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 027/277
14/11/1952 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 027/278
14/11/1952 Vega, Basilio Albareda Herrera, José Mª 027/279
16/11/1952 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 027/280
17/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª del 027/281
17/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Tarragó Pleyán, José A. 027/282
17/11/1952
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 027/283
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17/11/1952
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 027/284
18/11/1952 Albareda Herrera, José Mª G. de Ceballos, Carlos 027/285
18/11/1952 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 027/286
18/11/1952 Pericot García, [Luis] Albareda Herrera, José Mª 027/287
Sin firma. Se informa de unos 
ejercicios hechos por una señorita 
recomendada.
19/11/1952 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 027/288
19/11/1952 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/289
21/11/1952 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 027/290
21/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 027/291
21/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Palomeque, Antonio 027/292
21/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 027/293
21/11/1952 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 027/294
21/11/1952 Carranza, Ramón de Albareda Herrera, José Mª 027/295
22/11/1952 Gual, Juan de Albareda Herrera, José Mª 027/296
22/11/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 027/297
23/11/1952 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/298
23/11/1952 Rey Pastor, Julio Albareda Herrera, José Mª 027/299
24/11/1952 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 027/300
24/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Gómez Pereira, Eugenio 027/301
24/11/1952 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 027/302
24/11/1952 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 027/303
26/11/1952 Ibáñez Martín, José Gómez y de Llano, Francisco 027/304
26/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Pabón y Suárez de Urbina, Jesús 027/305
26/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 027/306
26/11/1952 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/307
27/11/1952 Gómez de Llano, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/308
27/11/1952 Gómez Mur, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/309
28/11/1952 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 027/310
28/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 027/311
29/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 027/312
29/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Romojaro, Tomás 027/313
29/11/1952 Mergelina y Luna, Cayetano de
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 027/314
(027/315) Programa del curso de 
Moral Profesional organizado por la 
Sección de Ética del Instituto "Luis 
Vives", octubre-noviembre 1952.
1/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Cereza Oliván, Luis 027/316
1/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 027/317
1/12/1952 Alarcón Falconi, Ruperto Albareda Herrera, José Mª 027/318
1/12/1952 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 027/319
1/12/1952 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 027/320
1/12/1952 Pascual, José Albareda Herrera, José Mª 027/321
1/12/1952 Mergelina y Luna, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 027/322
2/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Gómez Mur, Luis 027/323
2/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Herrera Blanco, Emilio 027/324
2/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Rey Pastor, Julio 027/325
2/12/1952
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 027/326
2/12/1952 Ibáñez Martín, José Gómez y de Llano, Francisco 027/327
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3/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Riestra del Moral, Antonio 027/328
4/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 027/329
4/12/1952 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 027/330
4/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Mergelina y Luna, Cayetano de 027/331
4/12/1952 Regueiro, Benito Albareda Herrera, José Mª 027/332
4/12/1952 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 027/333
5/12/1952 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 027/334
6/12/1952
Real Academia Nacional de Medicina, 
Académico Secretario Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 027/335
7/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 027/336
7/12/1952 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 027/337
9/12/1952 Todolí, José Albareda Herrera, José Mª 027/338
Adjunta (027/339) Circular nº 2. 
Segunda semana de filosofía del 
Instituto "Luis Vives".
10/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, Francisco 027/340
10/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 027/341
10/12/1952 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 027/342
10/12/1952 Magariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 027/343
11/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez, Alejandro 027/344
11/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 027/345
11/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 027/346
11/12/1952 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 027/347
12/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Carranza, Ramón de 027/348
12/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 027/349
13/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 027/350
13/12/1952 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 027/351
14/12/1952 Balguerias, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 027/352
15/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 027/353
15/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 027/354
15/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 027/355
15/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Todolí, José 027/356
15/12/1952 Medina, Catalina Albareda Herrera, José Mª 027/357
15/12/1952 Uranga, José Esteban Albareda Herrera, José Mª 027/358
16/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 027/359
16/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 027/360
17/12/1952 Dotor, Ángel Albareda Herrera, José Mª 027/361
17/12/1952 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 027/362
18/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 027/363
18/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 027/364
19/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Dotor, Ángel 027/365
19/12/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 027/366
19/12/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 027/367
20/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Basanta, Santiago 027/368
20/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Carranza, Ramón de 027/369
20/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 027/370
20/12/1952 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 027/371
22/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Plana, Agustín 027/372
22/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 027/373
22/12/1952 Aparicio, Juan Albareda Herrera, José Mª 027/374
22/12/1952 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/375
22/12/1952 Hernández Sampelayo, Juan Albareda Herrera, José Mª 027/376
22/12/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 027/377
22/12/1952 Valls Taberner, Luis López Rodó, Laureano 027/378
23/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Uranga, José Esteban 027/379
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23/12/1952 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 027/380
23/12/1952 Basanta, Santiago Albareda Herrera, José Mª 027/381
23/12/1952 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/382
23/12/1952 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 027/383
24/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Dualde Serrano, Manuel 027/384
24/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 027/385
24/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 027/386
24/12/1952 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 027/387
24/12/1952 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 027/388
26/12/1952 Azoy, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 027/389
29/12/1952 Arriba y Castro, Benjamín de Albareda Herrera, [José Mª] 027/390
29/12/1952 Cerdá Reig, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/391
29/12/1952 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 027/392
30/12/1952 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/393
30/12/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 027/394
31/12/1952 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 027/395
31/12/1952 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 027/396
00/12/1952 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/397
(027/398) Presupuestos de la Real 
Academia de Medicina para 1953; y 
(027/399) Anteproyecto de 
Presupuesto del Patronato Nacional 
de Enseñanza Media y Profesional.
00/00/1952 Carreras Mata, B. Albareda Herrera, José Mª 027/400
00/00/1952 Navarro Borrás, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/401
(027/402) Nota García del Cid; y 
(027/403) Nota informativa para la 
entrevista del Presidente del CSIC 
con el Ministro de Marina.
00/00/1952 Beltrán Bigorra, F. Albareda Herrera, José Mª 027/404
00/00/1952 Hernández Sampelayo, Juan Albareda Herrera, José Mª 027/405
00/00/1952 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 027/406
00/00/1952 Zamora Vicente, Alonso Albareda Herrera, José Mª 027/407
(027/408) Fotografía: Aparecen 
Joaquín Ruiz-Giménez, José Mª 
Albareda y Gregorio marañón y 
Posadillo, entre otros.
4/1/1960 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/001
Nota: La caja 028 corresponde a los 
años 1960-1965.
17/1/1960 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 028/002
26/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Díaz-Ambrona, Adolfo 028/003
26/1/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Morcillo, Casimiro 028/004
30/1/1960 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 028/005
3/2/1960 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/006
8/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/007
00/2/1960 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/008
14/2/1960 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 028/009
15/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/010
18/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Briones, Florentino 028/011
18/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Luis de Cuenca, Carlos 028/012
19/2/1960 Araúz de Robles, José Mª Albareda Herrera, José Mª 028/013
19/2/1960 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 028/014
19/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 028/015
23/2/1960 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 028/016
21/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Cuevas González, Ángel de las 028/017
22/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Briones, Florentino 028/018
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22/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 028/019
23/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Araúz de Robles, José Mª 028/020
30/3/1960 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/021
1/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Cuerda Barceló, Juan 028/022
7/4/1960 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/023
7/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Cuevas González, Ángel de las 028/024
27/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel 028/025
28/4/1960 García Orcoyen, Jesús Albareda Herrera, José Mª 028/026
3/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Cuevas González, Ángel de las 028/026 BIS
24/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Aparici, Antonio 028/027
30/5/1960 Aparisi, Antonio Albareda Herrera, José Mª 028/028
6/6/1960 Daranas, Mariano Albareda Herrera, José Mª 028/029
11/6/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Espinosa San Martín, Juan José 028/030
14/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 028/031
21/6/1960  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 028/032
23/6/1960 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 028/033
27/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 028/034
28/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Cuevas González, Ángel de las 028/035
14/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Cuevas González, Ángel de las 028/036
3/8/1960 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 028/037
7/9/1960 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/038
20/9/1960 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 028/039
21/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Luis de Cuenca, Carlos 028/040
22/9/1960 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 028/041
22/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 028/042
28/9/1960 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 028/043
28/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Briones, Florentino 028/044
3/10/1960 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/045
5/10/1960 Quiroga Palacios, Fernando Albareda Herrera, José Mª 028/046
10/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/047
14/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Quiroga Palacios, Fernando 028/048
15/10/1960 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/049
17/10/1960 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 028/050
7/11/1960 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/051
8/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 028/052
11/11/1960 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 028/053
5/12/1960 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/054
14/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Domínguez, Justo 028/055
16/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Herrera, Salvador 028/056
17/12/1960 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/057
21/12/1960 Briones Blanco, Florentino Albareda Herrera, José Mª 028/058
00/12/1960
Institut d´Estudis Catalans, Secretari General 
de l´ Desconocido 028/059
7/1/1961 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/060
12/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Asúa, Fernando 028/061
21/12/1961 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 028/062
13/1/1961 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/063
16/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Aniceto, Mariano 028/064
16/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 028/065
2/2/1961 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/066
15/2/1961 Aparisi, Antonio Albareda Herrera, José Mª 028/067
23/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Moral, José Mª del 028/068
25/2/1961 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/069
7/3/1961 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/070
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2/3/1961 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 028/071
13/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Briones Blanco, Florentino 028/072
15/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 028/073
20/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Espinosa San Martín, Juan José 028/074
25/4/1961 Arriba y Castro, Benjamín de Albareda Herrera, José Mª 028/075
3/5/1961 Espinosa San Martín, Juan José Albareda Herrera, José Mª 028/076
8/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Arriba y Castro, Benjamín de 028/077
9/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Asúa, Fernando 028/078
9/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 028/079
15/5/1961 Arriba y Castro, Benjamín de Albareda Herrera, José Mª 028/080
19/5/1961 Aunós, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 028/081
22/5/1961 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/082
31/5/1961 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 028/083
5/6/1961 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 028/084
6/6/1961 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/085
6/6/1961 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/086
16/6/1961 Aguilar López, Manuel Revuelta, Antonio 028/087
16/6/1961 Aguilar López, Manuel Martínez Moreno, Juan Manuel 028/088
24/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 028/089
5/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/090
6/7/1961 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/091
11/7/1961 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/092
19/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/093
22/7/1961
Plazas y Provincias Africanas de Presidencia 
del Gobierno, Director General de Albareda Herrera, José Mª 028/094
27/7/1961 Albareda Herrera, [José Mª] García Orcoyen, Jesús 028/095
1/9/1961 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 028/096
6/9/1961 León, Francisco de Crusafont Pairó, Miguel 028/097
15/9/1961 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/098
4/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Angulo, Diego 028/099
6/11/1961 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/100
7/11/1961 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 028/101
13/11/1961 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 028/102
13/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Angulo Íñiguez, Diego 028/103
15/11/1961 Briones Blanco, Florentino Albareda Herrera, José Mª 028/104
17/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Angulo Íñiguez, Diego 028/105
22/11/1961 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 028/106
29/11/1961 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 028/107
4/12/1961 Cortés Pastor, Hernán Albareda Herrera, José Mª 028/108
6/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Angulo Íñiguez, Diego 028/109
7/12/1961 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/110
13/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Cortés Pastor, Hernán 028/111
00/12/1961 Cortés Pastor, Hernán Albareda Herrera, José Mª 028/112
13/1/1962 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/113
17/1/1962 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/114
5/2/1962 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/115
13/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/116
21/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Angulo Íñiguez, Diego 028/117
23/2/1962 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/118
24/2/1962 Asúa Sejornant, Fernando de Albareda Herrera, José Mª 028/119
26/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/120
10/3/1962 García Orcoyen, Jesús Albareda Herrera, José Mª 028/121
             Archivo General
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15/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo y Rioja, Mariano 028/122
25/3/1962 Cusi, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 028/123
6/4/1962 Espinosa San Martín, [Juan José] Albareda Herrera, [José Mª] 028/124
30/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Altozano, Hermenegildo 028/125
2/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Cusi, Joaquín 028/126
3/5/1962 Altozano, Hermenegildo Albareda Herrera, José Mª 028/127
4/5/1962 Collada, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 028/128
7/5/1962 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/129
9/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/130
14/5/1962 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/131
9/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Collada, Joaquín 028/132
15/6/1962 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 028/133
23/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Luis de Cuenca, Carlos 028/134
3/7/1962 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 028/135
28/8/1962 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 028/136
21/9/1962 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/137
9/10/1962 Vega Sala, Francisco Albareda Herrera, José Mª 028/138
24/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis de 028/139
27/10/1962 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/140
5/11/1962 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 028/141
7/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 028/142
13/11/1962 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/143
14/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 028/144
15/11/1962 Royo, José Desconocido 028/145
17/11/1962 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/146 Sin fecha. Fecha aproximada.
17/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/147
17/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/148
20/11/1962 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 028/149
27/11/1962 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 028/150
28/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Domínguez, Justo 028/151
29/11/1962 Asís, Agustín de Albareda Herrera, José Mª 028/152
3/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Asís, Agustín de 028/153
3/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Domínguez, Justo 028/154
4/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 028/155
10/12/1962 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 028/156
13/12/1962 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 028/157
14/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 028/158
17/12/1962 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 028/159
19/12/1962 Araúz de Robles, José Mª Albareda Herrera, José Mª 028/160
(028/161) Petición de créditos para 
la división de ciencias Matemáticas, 
Médicas  de la Naturaleza.
16/1/1963 Docavo Alberti, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 028/162
29/1/1963 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 028/163
20/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Docavo Alberti, Ignacio 028/164
31/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Cortés Pastor, Hernán 028/165
7/2/1963 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 028/166
4/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 028/167
5/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 028/168
14/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 028/169
25/3/1963 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/170
29/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/171
1/4/1963 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 028/172
             Archivo General
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1/4/1963 Solís Ruiz, José Ibáñez Martín, José 028/173
9/4/1963 Corral Pérez, Santiago Albareda Herrera, José Mª 028/174
19/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Corral Pérez, Santiago 028/175
1/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 028/176
4/6/1963 Herrero Fontana, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 028/177
18/6/1963 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 028/178
21/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Angulo Íñiguez, Diego 028/179
24/6/1963 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 028/180
28/6/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Carrero Blanco, Luis 028/181
11/7/1963 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 028/182
15/7/1963 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/183
15/7/1963 Briones Blanco, Florentino Albareda Herrera, José Mª 028/184
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Angulo, Diego 028/185
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Corral Pérez, Santiago 028/186
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/187
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 028/188
17/7/1963 Vigón Lora Tamayo, Manuel 028/189
Adjunta tarjeta de visita de 
Florentino Briones.
30/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 028/190
23/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Martínez Esteruelas, Cruz 028/191
4/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 028/192
21/11/1963 García Orcoyen, Jesús Albareda Herrera, José Mª 028/193
15/11/1963 Arburúa, Manuel García Orcoyen, Jesús 028/194
29/11/1963 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/195
30/11/1963 Azcárraga, Luis de Briones Blanco, Florentino 028/196
4/12/1963 García Orcoyen, Jesús Albareda Herrera, José Mª 028/197
5/12/1963 Albareda Herrera, [José Mª]
División de ciencias Matemáticas, Médicas  
de la Naturaleza, Presidente de la 028/198
12/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Briones Blanco, Florentino 028/199
5/12/1963 Azcárraga, Luis de Albareda Herrera, José Mª 028/200
17/12/1963 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 028/201
19/12/1963 Briones Blanco, Florentino Albareda Herrera, José Mª 028/202
22/12/1963 Pérez Modrego, Mª Victoriana Albareda Herrera, José Mª 028/203
23/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Domínguez, Justo 028/204
24/12/1963 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/205
27/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Azcárraga, Luis de 028/206
27/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Espinosa San Martín, Juan José 028/207
31/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/208
(028/209) Inversiones que realiza la 
División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y de la Naturaleza para las 
investigaciones encomendadas a 
los distintos centros de la Facultad 
de Medicina de Madrid.
2/1/1964 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/210
20/1/1964 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/211
1/2/1964 Herrero Fontana, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 028/212
5/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 028/213
5/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 028/214
13/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Ara, Pedro 028/215
18/2/1964 Herrero Fontana, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 028/216
24/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Martínez Esteruelas, Cruz 028/217
27/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 028/218
             Archivo General
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10/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 028/219
16/3/1964 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 028/220
16/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 028/221
17/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 028/222
23/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Angulo Íñiguez, Diego 028/223
13/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 028/224
29/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Domínguez, Justo 028/225
13/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Espinosa San Martín, Juan José 028/226
13/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 028/227
14/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 028/228
14/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 028/229
19/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Cuesta Moreno, José 028/230
30/5/1964 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 028/231
2/6/1964 Cuesta Moreno, José Albareda Herrera, José Mª 028/232
6/6/1964 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/233
10/6/1964 Moral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 028/234
12/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 028/235
12/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Pablo, Gonzalo 028/236
15/6/1964 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 028/237
19/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Moral, José Mª del 028/238
19/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Herrera, Salvador 028/239
26/6/1964 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/240
4/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 028/241
14/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 028/242
24/7/1964 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 028/243
4/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 028/244
23/9/1964 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/245
15/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 028/246
17/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Fueyo Álvarez, Jesús 028/247
19/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Herrera, Salvador 028/248
20/10/1964
Diputación Provincial de Badajoz, Presidente 
de la Albareda Herrera, José Mª 028/249
22/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Zumalacárregui Calvo, Leopoldo 028/250
27/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Zumalacárregui Calvo, Leopoldo 028/251
29/10/1964
Diputación Provincial de Badajoz, Presidente 
de la Albareda Herrera, José Mª 028/252
22/10/1964 Bedoya, José de Díaz-Ambrona, Adolfo 028/253
10/11/1964 Zumalacárregui Calvo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 028/254
10/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 028/255
11/11/1964 Alvar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 028/256
13/11/1964 García Orcoyen, Jesús Albareda Herrera, José Mª 028/257
13/11/1964 García Orcoyen, Jesús Rodríguez Candela, José Luis 028/258
16/11/1964 Zaragoza, José Luis Albareda Herrera, José Mª 028/259
3/11/1964 Arburúa, Manuel García Orcoyen, Jesús 028/260
16/11/1964 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 028/261
17/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 028/262
24/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Díaz-Ambrona, Adolfo 028/263
24/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Zaragoza, José Luis 028/264
25/11/1964 Herrero Fontana, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 028/265
27/11/1964 Zaragoza, José Luis Albareda Herrera, José Mª 028/266
9/12/1964 Arellano, Jesús Albareda Herrera, José Mª 028/267
14/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 028/268
24/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 028/269
28/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Fueyo Álvarez, Jesús 028/270
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5/2/1965 Fueyo Álvarez, Jesús Albareda Herrera, José Mª 028/271
18/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Díaz-Ambrona, Adolfo 028/272
23/2/1965 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 028/273
23/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 028/274
25/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Díaz-Ambrona, Adolfo 028/275
9/3/1965 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 028/276
12/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Asís, Agustín de 028/277
12/3/1965 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, [José Mª] 028/278
15/3/1965 Asís, Agustín de Albareda Herrera, José Mª 028/279
25/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 028/280
30/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 028/281
6/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Morcillo, Casimiro 028/282
9/4/1965 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 028/283
13/4/1965 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/284
19/4/1965 García Orcoyen, Jesús Albareda Herrera, José Mª 028/285
24/4/1965 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 028/286
12/5/1965 Asís, Agustín de Albareda Herrera, José Mª 028/287
7/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Argullós Mariñón, Alejandro 028/288
1/7/1965 Elegido, Maximiliano Albareda Herrera, José Mª 028/289
25/9/1965 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 028/290
28/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Domínguez, Justo 028/291
7/10/1965 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 028/292
19/10/1965 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 028/293
1/1/1953 Botella Llusía, José Albareda Herrera, José Mª 029/001
5/1/1953 Areilza, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 029/002
5/1/1953 Morales Oliver, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/003
5/1/1953 Velázquez, Benigno Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 029/004
7/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 029/005
8/1/1953 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 029/006
(029/007) Tarjeta de visita de Hans 
Juretschke.
8/1/1953 Juretschke, Hans Pujals, Esteban 029/008
8/1/1953 López Prieto, Ramón Albareda Herrera, José Mª 029/009
9/1/1953 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/010
10/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Llombart, Antonio 029/011
10/1/1953 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 029/012
12/1/1953 Abad Sanz, Manuel Albareda Herrera, José Mª 029/013
12/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 029/014
12/1/1953 Aparicio, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/015
12/1/1953 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/016
12/1/1953 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 029/017
12/1/1953 Lacasa Lacasa, Juan Enseñanza Primaria, Director General de 029/018
13/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 029/019
13/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 029/020
13/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Morales Oliver, Luis 029/021
13/1/1953
Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, 
Secciones de Granada Albareda Herrera, José Mª 029/022
13/1/1953 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 029/023
14/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 029/024
15/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Abad Sanz, Manuel 029/025
15/1/1953 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 029/026
15/1/1953 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 029/027 Borrador autógrafo.
15/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 029/028
15/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 029/029
15/1/1953 Albareda Herrera, José Mª López, Alfredo 029/030
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15/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 029/031
16/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Gonzalo, Justo 029/032
16/1/1953 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/033
17/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Basanta, Santiago 029/034
17/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Botella Llusía, José 029/035
17/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 029/036
17/1/1953 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 029/037
17/1/1953 Lafora, Gonzalo R. Albareda Herrera, José Mª 029/038
17/1/1953
Facultad de Filosofía y Letras (Barcelona), 
Decano de la Albareda Herrera, José Mª 029/039
19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Areilza, José Mª de 029/040
19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 029/041
19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 029/042
19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 029/043
19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Portillo Moya-Angeler, Ramón 029/044
19/1/1953 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 029/045
20/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Lafora, Gonzalo R. 029/046
20/1/1953 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 029/047
21/1/1953 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 029/048
22/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Areilza, José Mª de 029/049
23/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Larrea Palacín, Arcadio de 029/050
22/1/1953 Lojendio, Luis M. de Albareda Herrera, José Mª 029/051
22/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Lojendio, Luis M. de 029/052
22/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 029/053
22/1/1953 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/054
23/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 029/055
23/1/1953 Areilza, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 029/056
24/1/1953 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/057
26/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 029/058
26/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Lorente, José 029/059
26/1/1953 Azoy, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 029/060
26/1/1953 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 029/061
26/1/1953  Sin firma Vilas, Lorenzo 029/062
26/1/1953 Instituto "Enique Florez" Albareda Herrera, José Mª 029/063
28/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 029/064
29/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 029/065
29/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 029/066
29/1/1953 Castejón, R. Albareda Herrera, José Mª 029/067
2/2/1953 Castejón, R. Albareda Herrera, José Mª 029/068
2/2/1953 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 029/069
2/2/1953 Montero, Fernando de Albareda Herrera, José Mª 029/070
3/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Basanta, Santiago 029/071
3/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Montero, Fernando de 029/072
4/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 029/073
4/2/1953 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 029/074
15/1/1953 Otero Navascués, José Mª
Patronato "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario General 029/075
4/2/1953 Montero, Fernando de Albareda Herrera, José Mª 029/076
6/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 029/077
6/2/1953 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 029/078
7/2/1953  Sin firma
Ministerio de Educación Nacional, 
Subsecretario del 029/079
9/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 029/080
9/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 029/081
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9/2/1953 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 029/082
10/2/1953 Aparicio, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/083
10/2/1953 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/084
11/2/1953 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/085
7/1/1953 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 029/086
12/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 029/087
12/2/1953 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 029/088
12/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 029/089
12/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Prada y Fernández Mesones, Joaquín de 029/090
12/2/1953 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/091
13/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Aparicio, Juan 029/092
13/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Millé, Luis 029/093
14/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 029/094
14/2/1953 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/095
14/2/1953 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 029/096
16/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Castejón, Rafael 029/097
16/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 029/098
16/2/1953 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 029/099
16/2/1953 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/100
17/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Castejón, Rafael 029/101
17/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 029/102
17/2/1953 Carreras Matas, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 029/103
17/2/1953 Echegaray, Miguel de Albareda Herrera, José Mª 029/104
17/2/1953 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/105
20/2/1953 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 029/106
20/2/1953 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 029/107
21/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 029/108
21/2/1953 Ferro Toubes, Claudio Albareda Herrera, José Mª 029/109
25/2/1953 Guiraum Martín, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 029/110
28/2/1953 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 029/111
28/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 029/112
28/2/1953 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 029/113
1/3/1953 Otero Navascués, Delia Albareda Herrera, José Mª 029/114
2/3/1953 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/115
2/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Azoy, Adolfo 029/116
2/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 029/117
3/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Gonzalo, Justo 029/118
3/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Adrados, Francisco 029/119
3/3/1953 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/120
5/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 029/121
5/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 029/122
5/3/1953 Aparicio, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/123
6/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 029/124
6/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Guiraum Martín, Alfonso 029/125
6/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 029/126
6/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, Delia 029/127
7/3/1953 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 029/128
10/3/1953 Jordana de Pozas, Julio Albareda Herrera, José Mª 029/129
(029/130) Currículo de Laura 
Solans.
10/3/1953 Sanidad, Director General de Albareda Herrera, José Mª 029/131
11/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 029/132
11/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 029/133
11/3/1953 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 029/134
12/3/1953 Montero, Fernando de Albareda Herrera, José Mª 029/135
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12/3/1953
Instituto Reyes Católicos, Patronato 
"Menéndez Pelayo" del CSIC Albareda Herrera, José Mª 029/136
14/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Angulo Íñiguez, Diego 029/137
14/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Julio 029/138
14/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Torroja, Juan Mª 029/139
14/3/1953 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/140
16/3/1953 Beltrán de Heredia, Vicente Albareda Herrera, José Mª 029/141
16/3/1953 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 029/142
17/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 029/143
17/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 029/144
17/3/1953 Cascón, J. Miguel Albareda Herrera, José Mª 029/145
17/3/1953 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/146
18/3/1953
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Valencia, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 029/147
18/3/1953 Dotor, Ángel Albareda Herrera, José Mª 029/148
20/3/1953 Mohedano Hernández, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/149
23/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 029/150
23/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Mohedano Hernández, José Mª 029/151
23/3/1953 Basanta, Santiago Albareda Herrera, José Mª 029/152
23/3/1953 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 029/153
24/3/1953 Ibáñez Martín, José Arburúa de la Millar, Manuel 029/154
24/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 029/155
25/3/1953 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 029/156
26/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Griera Gaya, Antonio 029/157
26/3/1953 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/158
26/3/1953  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 029/159
28/3/1953 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 029/160
31/3/1953 Candau, Alfonso Juretschke, Hans 029/161
00/03/1953 Ferro Toubes, Claudio
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 029/162
Nota complementaria a la carta de 
21-02-1953.
6/4/1953 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/163
6/4/1953 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/164
7/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Delgado Gómez, Enrique 029/165
7/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Llombart, Antonio 029/166
7/4/1953 Aunós, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 029/167
7/4/1953 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 029/168
7/4/1953 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/169
8/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Carrato Ibáñez, Alfredo 029/170
8/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 029/171
8/4/1953 González Rojas Albareda Herrera, José Mª 029/172
8/4/1953 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 029/173
9/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Ríos, Sixto 029/174
10/4/1953 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/175
11/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Aparicio, Juan 029/176
11/4/1953 Aparicio, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/177
11/4/1953  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 029/178
13/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Jimeno Gil, Emilio 029/179
Adjunta (029/180) Tarjeta de visita y 
(029/181) Artículo "Ciencia y 
Educación", Revista ION, nº 138, 
enero 1953.
13/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 029/182
14/4/1953 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 029/183
14/4/1953 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 029/184
14/4/1953 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 029/185
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17/4/1953 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/186
17/4/1953 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 029/187
19/4/1953 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 029/188
20/4/1953 Bachiller, T. R. Albareda Herrera, José Mª 029/189
20/4/1953 Legaz Lacambra, Luis Pérez Villanueva, Joaquín 029/190
21/4/1953 Hermida, José Llavero, Francisco 029/191
21/4/1953 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/192
22/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Asensio, Isidoro 029/193
22/4/1953 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/194
22/4/1953 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 029/195
24/4/1953 Albareda Herrera, José Mª R. de Legisima, Juan de 029/196
27/4/1953 Asensio, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 029/197
27/4/1953 Echeverría, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 029/198
27/4/1953 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 029/199
28/4/1953 Blanchard Castillo, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 029/200
29/4/1953 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/201
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Asensio, Isidoro 029/202
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Ignacio 029/203
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 029/204
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 029/205
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 029/206
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 029/207
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Ramos Fernández, Rafael 029/208
1/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Castejón, Rafael 029/209
1/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Jorano Barea, Diego 029/210
1/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 029/211
1/5/1953 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 029/212
1/5/1953 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/213
1/5/1953 Peña Yañez, Arsacio Albareda Herrera, José Mª 029/214
4/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Peña Yañez, Arsacio 029/215
5/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 029/216 (029/217) Nota sobre José López.
5/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 029/218
5/5/1953 Ponz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/219
5/5/1953 Velázquez, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 029/220
6/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Blanchard Castillo, Eduardo 029/221
6/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Llombart, Antonio 029/222
6/5/1953 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 029/223
7/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Casas Fernández, Juan 029/224
7/5/1953 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 029/225
7/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Lafora, Gonzalo 029/226
7/5/1953 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/227
7/5/1953 Pérez González, Blas Albareda Herrera, José Mª 029/228
8/5/1953 Amat Bargués, Miguel Albareda Herrera, José Mª 029/229
8/5/1953 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 029/230
9/5/1953 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 029/231
9/5/1953 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/232
9/5/1953 López Prieto, Ramón Albareda Herrera, José Mª 029/233
9/5/1953 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 029/234
9/5/1953 Vallejo Nágera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 029/235
11/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 029/236
11/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 029/237
11/5/1953 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 029/238
12/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Arburúa de la Millar, Manuel 029/239
12/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 029/240
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12/5/1953 Albareda Herrera, José Mª López Prieto, Ramón 029/241
12/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 029/242
12/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Rey Pastor, Julio 029/243
12/5/1953 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 029/244
13/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 029/245
13/5/1953 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 029/246
13/5/1953 Rivas Goday, S.
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 029/247
15/5/1953 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 029/248
18/5/1953 Casares, R. Albareda Herrera, José Mª 029/249
18/5/1953 Dotor, Ángel Albareda Herrera, José Mª 029/250
20/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 029/251
20/5/1953 Lafora, Gonzalo R. Albareda Herrera, José Mª 029/252
20/5/1953 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/253
20/5/1953 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 029/254
Adjunta (029/255) Nota sobre el XVI 
Curso Internacional Lulista y 
(029/256) Relación de cuentas del 
XV Curso Internacional Lulista.
21/5/1953 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/257
21/5/1953 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 029/258
22/5/1953 Candel Vila, Rafael Albareda Herrera, José Mª 029/259
22/5/1953 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 029/260
23/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Cantera, Francisco 029/261
23/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Martínez Cattaneo, Antonio 029/262
25/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 029/263
25/5/1953 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/264
25/5/1953 Luis, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 029/265
26/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Beltrán de Heredia, Vicente 029/266
26/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Candel Vila, Rafael 029/267
26/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 029/268
26/5/1953 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 029/269
27/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 029/270
27/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 029/271
27/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 029/272
27/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 029/273
28/5/1953 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/274
00/05/1953 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/275
28/5/1953 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/276
Adjunta (029/277) Programa XVI 
Curso Internacional Lulista, julio-
agosto de 1953.
30/5/1953 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 029/278
00/05/1953 Albareda Herrera, José Mª Carderera Carderera, Fernando 029/279
1/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Herrera Blanco, Emilio 029/280
1/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Martínez Cattaneo, Antonio 029/281
1/6/1953 Beltrán, Rufino Albareda Herrera, [José Mª] 029/282
1/6/1953 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/283
1/6/1953 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/284
2/6/1953 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 029/285
6/6/1953 Blanchard Castillo, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 029/286
6/6/1953 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 029/287
8/6/1953 González Castro, José Albareda Herrera, José Mª 029/288
8/6/1953 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/289
9/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 029/290
10/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Melón, Amando 029/291
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10/6/1953 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 029/292
10/6/1953 Mezquita, Daniel Albareda Herrera, José Mª 029/293
10/6/1953 Mezquita, Daniel Albareda Herrera, José Mª 029/294
11/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 029/295
11/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 029/296
13/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José Alberto 029/297
14/6/1953 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 029/298
14/6/1953 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/299
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Basanta, Santiago 029/300
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 029/301
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Millé, Luis 029/302
15/6/1953 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 029/303
15/6/1953 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 029/304
15/6/1953 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 029/305
17/6/1953 Blanchard Castillo, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 029/306
20/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Carderera Carderera, Fernando 029/307
20/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 029/308
20/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 029/309
20/6/1953 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 029/310
22/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 029/311
22/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 029/312
22/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 029/313
22/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Mezquita, Daniel 029/314
22/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 029/315
22/6/1953 Basanta, Santiago Albareda Herrera, José Mª 029/316
23/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 029/317
23/6/1953 Carreras Durán, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 029/318
00/06/1953 Torrents Castelltort, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/319
24/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 029/320
24/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Asensio Amor, Isidoro 029/321
24/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 029/322
25/6/1953 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 029/323
25/6/1953 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/324
25/6/1953 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 029/325
27/6/1953 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 029/326
28/6/1953 Guallart, José Albareda Herrera, José Mª 029/327
30/6/1953 González Castro, José Albareda Herrera, José Mª 029/328
2/7/1953 Arrillaga, José Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 029/329
2/7/1953 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 029/330
2/7/1953 Lojendio, Luis M. de Albareda Herrera, José Mª 029/331
3/7/1953 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 029/332
3/7/1953 Monche Escube, José Albareda Herrera, José Mª 029/333
3/7/1953  Sin firma Albareda Herrera, José Mª 029/334
4/7/1953 Guiraun Martín, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 029/335
5/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 029/336
7/7/1953 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 029/337
9/7/1953 Castillo, Alberto del Albareda Herrera, José Mª 029/338
10/7/1953 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 029/339
10/7/1953 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 029/340
11/7/1953 Arrillaga, José Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 029/341
11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Blanchard Castillo, Eduardo 029/342
11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Carreras Durán, Buenaventura 029/343
11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Guallart, José 029/344
11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 029/345
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11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 029/346
11/7/1953 Lafora, Gonzalo R. Albareda Herrera, José Mª 029/346 BIS
13/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 029/347
13/7/1953 Socías Amorós, Arnaldo Albareda Herrera, José Mª 029/348
14/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 029/349
14/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Jiménez, Dionisio 029/350
14/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 029/351
14/7/1953 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 029/352
15/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Mezquita, Daniel 029/353
15/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 029/354
15/7/1953 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/355
15/7/1953 Ramos, Rafael Albareda Herrera, José Mª 029/356
16/7/1953 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/357
16/7/1953 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 029/358
17/7/1953 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 029/359
17/7/1953 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/360
20/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 029/361
20/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 029/362
20/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 029/363
21/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Jordano Barea, Diego 029/364
21/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Lafora, Gonzalo R. 029/365
22/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 029/366
22/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 029/367
22/7/1953 Pita, Mario Albareda Herrera, [José Mª] 029/368
23/7/1953
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) Albareda Herrera, José Mª 029/369
24/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Carderera Carderera, Fernando 029/370
24/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Celma, Ramón 029/371
24/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Fernández, Emilio 029/372
24/7/1953 Aparicio, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/373
24/7/1953 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 029/374
24/7/1953 Royo López, José Pita Morcé, Mario 029/375
27/7/1953 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 029/376
27/7/1953 Campo Lawday, Jaime del Albareda Herrera, José Mª 029/377
28/7/1953 Modrego, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 029/378
28/7/1953 Solé Segarra, J. Lafora, Gonzalo R. 029/379
29/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Campo Lawday, Jaime del 029/380
29/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Modrego, Gregorio 029/381
29/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Socías Amorós, Arnaldo 029/382
30/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 029/383
31/7/1953 Muñoz, Emilio Albareda Herrera, José Mª 029/384
00/07/1953 Guallart, José Albareda Herrera, José Mª 029/385
5/8/1953 González García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/386
6/8/1953 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/387
7/8/1953 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 029/388
12/8/1953 Aznar Reig, Antonio Albareda Herrera, José Mª 029/389
15/8/1953 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/390
16/8/1953 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 029/391
20/8/1953 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 029/392
25/8/1953 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 029/393
25/8/1953 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 029/394
25/8/1953 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 029/395
Adjunta (029/396) Programa 
provisional de Pediatría. Santiago 
de Compostela-agosto de 1953.
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1/9/1953 Mohedano Hernández, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/397
2/9/1953 Martínez Sauras, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/398
10/9/1953 Celma, Ramón Albareda Herrera, José Mª 029/399
15/9/1953 Casas Fernández, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/400
16/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Mohedano Hernández, José Mª 029/401
16/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 029/402
16/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Perelló Barceló, José Mª 029/403
16/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Montequi, Ricardo 029/404
17/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Schwartz y Díaz-Flores, Juan 029/405
Adjunta (029/406)  Nota: IWA-Local 
(Salón de sesiones).
18/9/1953 Cifuentes Delatte, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/407
Adjunta (029/408) Separata de un 
artículo de urología.
18/9/1953 Dotor, Ángel Albareda Herrera, José Mª 029/409
18/9/1953 Schwartz y Díaz-Flores, Juan Albareda Herrera, José Mª 029/410
18/9/1953
Instituto de Medicina Experimental del CSIC, 
Director del Albareda Herrera, [José Mª] 029/412 Adjunta (029/411) Nota manuscrita.
19/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Socías Amorós, Arnaldo 029/413
19/9/1953 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 029/414
20/9/1953 Muro Orejón, Antonio Albareda Herrera, José Mª 029/415
21/9/1953 Catalán, Manuel Albareda Herrera, José Mª 029/416
23/9/1953 Castejón, Rafael Albareda Herrera, José Mª 029/417
25/9/1953 Manzano, P. Albareda Herrera, José Mª 029/418
25/9/1953 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 029/419
28/9/1953
Instituto "San Raimundo de Peñafort" del 
CSIC Albareda Herrera, José Mª 029/420
29/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Carderera Carderera, Fernando 029/421
29/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Muro Orejón, Antonio 029/422
29/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 029/423
00/09-1953 Rey Pastor, Julio Albareda Herrera, José Mª 029/424
2/10/1953 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 029/425
3/10/1953 Candau, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 029/426
3/10/1953 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/427
3/10/1953 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 029/428
5/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Catalán, Manuel 029/429
5/10/1953 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/430
6/10/1953 Echegaray, Miguel de Albareda Herrera, José Mª 029/431
7/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 029/432
7/10/1953 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 029/433
7/10/1953 Cascón, Miguel Albareda Herrera, José Mª 029/434
8/10/1953 Belgrano, Juan Carlos Albareda Herrera, José Mª 029/435
8/10/1953 Belgrano, Juan Carlos
Consejo Superio de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 029/436
13/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Belgrano, Juan Carlos 029/437
14/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Hermida, José 029/438
14/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 029/439
15/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Aparicio, Juan 029/440
15/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco 029/441
15/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 029/442
15/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 029/443
15/10/1953 Sinués Urbiola, José Albareda Herrera, José Mª 029/444
16/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Dotor, Ángel 029/445
20/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 029/446
20/10/1953 Montserrat Albareda, Mariano Albareda Herrera, José Mª 029/447
21/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 029/448
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00/00/1953 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, [José Mª] 029/449 Tarjeta de visita.
22/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 029/450
22/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Manzano, Pedro 029/451
22/10/1953 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 029/452
22/10/1953 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/453
24/10/1953 Muñoz Casayús, Antonio Albareda Herrera, José Mª 029/454
26/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 029/455
26/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Martín Sauras, Juan 029/456
26/10/1953 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 029/457
24/10/1953 Menéndez Pidal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 029/458
27/10/1953 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 029/459
27/10/1953 López Lorenzo, Pascual Albareda Herrera, José Mª 029/460
28/10/1953 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 029/461
28/10/1953 Peris, S. V. Albareda Herrera, José Mª 029/462
30/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Gistau, Tomás 029/463
30/10/1953 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 029/464
30/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Casayús, Antonio 029/465
30/10/1953 Carderera Carderera, Fernando Albareda Herrera, José Mª 029/466
30/10/1953 Muñoz Casayús, Antonio Albareda Herrera, José Mª 029/467
1/11/1953 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 029/468
1/11/1953 Martínez Santa-Olalla, Julio Ibáñez Martín, José 029/469
1/11/1953 Martínez Santa-Olalla, Julio Stein, Otto 029/470
3/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 029/471
3/11/1953 Albareda Herrera, [José Mª] Casas, Juan 029/472
3/11/1953 Albareda Herrera, [José Mª] Foz Gazulla, Octavio Rafael 029/473
3/11/1953 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez Candela, José Luis 029/474
3/11/1953 Albareda Herrera, [José Mª] Vilas, Lorenzo 029/475
3/11/1953 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Santa-Olalla, Julio 029/476
4/11/1953
Instituto José Celestino Mutis de 
Farmacognosia del CSIC, Director del Albareda Herrera, José Mª 029/477 (029/478) Falta.
5/11/1953 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 029/479
5/11/1953 Royo López, José Gonzalo, Justo 029/480
6/11/1953 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 029/481
7/11/1953 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 029/482
7/11/1953 Rodríguez Candela, José Luis Montserrat Albareda, Mariano 029/483
12/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 029/484
12/11/1953 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 029/485
12/11/1953 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, [José Mª] 029/486
Adjunta (029/487) Relacion de 
Profesores incluidos en plan de 
ayuda a la Investigación Pura.
13/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Batuecas Marugán, Tomás 029/488
16/11/1953 Albareda Herrera, José Mª López Lorenzo, Pascual 029/489
17/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Cavestany, Rafael 029/490
17/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Díez de Rivera, Ramón 029/491
18/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Mejías, Jacinto 029/492
18/11/1953
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) Albareda Herrera, José Mª 029/493
21/11/1953 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 029/494
Adjunta (029/495) Invitación del 
Director General de marruecos y 
Colonias y del Instituto de Estudios 
Africanos a Cursos de 
Conferencias, 1953-54.
21/11/1953 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 029/496
23/11/1953 Grande Covián, F. Albareda Herrera, José Mª 029/497
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23/11/1953 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 029/498
26/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Grande Covián, F. 029/499
26/11/1953 Velázquez, Benigno Lorenzo Albareda Herrera, [José Mª] 029/500
28/11/1953 Janz, H. W. Llavero, Francisco 029/501
30/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 029/502
30/11/1953
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) Albareda Herrera, José Mª 029/503
1/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 029/504
1/12/1953 Alonso Muñoyerro, Luis Albareda Herrera, José Mª 029/505
3/12/1953 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 029/506
3/12/1953 López Lorenzo, Pascual Albareda Herrera, José Mª 029/507
4/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 029/508
4/12/1953 Lafora, Gonzalo R. Albareda Herrera, José Mª 029/509
4/12/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 029/510
6/12/1953 Poch-Viñals, R. Albareda Herrera, José Mª 029/511
7/12/1953 Armisen, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 029/512
7/12/1953 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 029/513
7/12/1953 Federico Mayor, M. Albareda Herrera, José Mª 029/514
7/12/1953
Dirección General de Marruecos y Colonias, 
Director General de la Albareda Herrera, [José Mª] 029/515
9/12/1953  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 029/516
9/12/1953 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 029/517
10/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Lafora, Gonzalo R. 029/518
10/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Poch-Viñals, R. 029/519
10/12/1953 Izquierdo Tamayo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 029/520
10/12/1953 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 029/521
Adjunta (029/522) "Boletín del 
Instituto de Patología Médica", vol. 
VIII, nº 9, Septiembre 1953.
11/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Chapaprieta, Joaquín 029/523
11/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Jordano Barea, Diego 029/524
11/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Martínez Santa-Olalla, Julio 029/525
11/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Palacios, Julio 029/526
11/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 029/527
(029/528) Órdenes del día de la 
Junta de Gobierno del Patronato 
"Juan de la Cierva" de Investigación 
Técnica, 17-07-1953.
12/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 029/529
12/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 029/530
14/12/1953
Consejo del Patronato de Biología Animal 
del Ministerio de Agricultura-Dirección Gral. 
De Ganadería, Vicepresidente del Albareda Herrera, José Mª 029/531
Adjunta (029/532) "Plan de trabajos 
a realiar por el Patronato de 
Biología Animal durante el año 
1954".
15/12/1953
Academia de Doctores de Madrid, 
Presidente de la  029/533
4/5/1953
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 029/534
17/12/1953 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 029/535
18/12/1953 Antolín Peña, E. Albareda Herrera, José Mª 029/536
19/12/1953 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 029/537
21/12/1953 Pozo Ojeda, Alfonso del Albareda Herrera, José Mª 029/538
16/12/1953 Carlos Rafael Marés, S. L.
Laboratorio de la Facultad Galénica del 
CSIC (Barcelona) 029/539
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21/12/1953
Departamemto de Investigaciones 
Bromatológicas del CSIC Albareda Herrera, José Mª 029/540
22/12/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 029/541
22/12/1953 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 029/542
22/12/1953 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 029/543
23/12/1953 Rodríguez Candela, José Luis Peña, Antolín 029/544
23/12/1953 Rodríguez Candela, José Luis Sanz Ibáñez, Julián 029/545
23/12/1953 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 029/546
26/12/1953 Valdés Ruiz, Manuel Albareda Herrera, José Mª 029/547
27/12/1953 Dean Guelbenzu, Miguel Albareda Herrera, José Mª 029/548
27/12/1953 Olivar, Rafael Albareda Herrera, José Mª 029/549 Adjunta (029/550) Bibliografía.
27/12/1953
Cátedra de Geología Aplicada de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Barcelona Albareda Herrera, José Mª 029/551
28/12/1953 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 029/552
28/12/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 029/553
29/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 029/554
29/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Pozo Ojeda, Alfonso del 029/555
29/12/1953 Castro Rial, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 029/556
00/00/1953 Melón, Amando Albareda Herrera, José Mª 029/557
00/00/1953 Mendizábal Villalba, Manuel Ibáñez Martín, José 029/558
(029/559) Nota sobre las 
Universidades españolas; (029/560) 
Separata "Balance de diez años 
(1941-1951) por José Mª Orts 
Aracil, Barcelona, 1952; y (029/561) 
Nota con la dirección de la 
American Chemical Society de 
Estados Unidos de Norteamérica.
7/1/1953 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/001
7/1/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/002
8/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Aparicio López, Juan 030/003
8/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 030/004
9/1/1953 García y Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 030/005
9/1/1953 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 030/006
9/1/1953 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 030/008 Adjunta (030/007) Nota.
9/1/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/009
10/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Cerdá Reig, Francisco 030/010
10/1/1953 Montenegro, Ángel Albareda Herrera, José Mª 030/011
12/1/1953 García y Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 030/012
12/1/1953 Izquierdo Tamayo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/013
13/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 030/014
13/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Tarragó Pleyán, José A. 030/015
13/1/1953 Gastón de Iriarte, Eliseo Albareda Herrera, José Mª 030/016
13/1/1953 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/017
15/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 030/018
15/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Izquierdo Tamayo, Antonio 030/019
15/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 030/020
15/1/1953 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 030/021
16/1/1953 Álvarez Rubiano, Pablo Albareda Herrera, José Mª 030/022
16/1/1953 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/023
17/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 030/024
18/1/1953 Velasco, Mariano Albareda Herrera, José Mª 030/025
18/1/1953 Universidad de Valladolid, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 030/026
19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 030/027
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19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Gastón de Iriarte, Eliseo 030/028
19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Regueiro, Benito 030/029
19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 030/030
19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 030/031
19/1/1953 Regueiro, Benito Albareda Herrera, José Mª 030/032
20/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 030/033
20/1/1953 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 030/034
21/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Rubiano, Pablo 030/035
21/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 030/036
21/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 030/037
21/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 030/038
21/1/1953 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 030/039
22/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Velasco Durantez, Mariano 030/040
22/1/1953 Magariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 030/041
22/1/1953 Regueiro Varela, Benito Albareda Herrera, José Mª 030/042
23/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 030/043
24/1/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 030/044
24/1/1953 Navascués, Joaquín Mª de Albareda Herrera, José Mª 030/045
25/1/1953 Íñiguez Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 030/046
25/1/1953 Nogués, Juan Albareda Herrera, José Mª 030/047
26/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 030/048
26/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Navascués, Joaquín Mª de 030/049
26/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 030/050
26/1/1953 Asensio Amor, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 030/051
26/1/1953
Cursos para Extranjeros del CSIC, Director 
de los Albareda Herrera, José Mª 030/052
26/1/1953 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 030/053
26/1/1953 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/054
27/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José 030/055
27/1/1953 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 030/056
27/1/1953 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 030/057
27/1/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/058
28/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 030/059
28/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 030/060
28/1/1953 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 030/061
28/1/1953 Velasco, Mariano Albareda Herrera, José Mª 030/062
28/1/1953 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 030/063
29/1/1953 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 030/064
29/1/1953 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 030/065
30/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Mas Magro, Francisco 030/066
30/1/1953 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/067
30/1/1953  Sin firma
Consejo Superio de Investigaciones 
Científicas, Vicesecretario del 030/068
31/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 030/069
31/1/1953 Elola-Olaso, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/070
31/1/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/071
31/1/1953 Viguera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 030/072
2/2/1953 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 030/073
2/2/1953 Mas Magro, Francisco Albareda Herrera, José Mª 030/074
3/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 030/075
3/2/1953 Álvarez Rubiano, Pablo Albareda Herrera, José Mª 030/076
4/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Viguera, José Mª 030/077
4/2/1953 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 030/078
5/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 030/079 Adjunta (030/080) "Bibliofilia".
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5/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª del 030/081
5/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Elola-Olaso, José Antonio 030/082
5/2/1953 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 030/083
6/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 030/084
6/2/1953 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 030/085
7/2/1953 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 030/086
9/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Gastón de Iriarte, Eliseo 030/087
9/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 030/088
9/2/1953 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 030/089
9/2/1953 Villar Palasí, Vicente Albareda Herrera, José Mª 030/090
Adjunta (030/091) Nota sobre 
Joaquín Díaz de Rábago.
11/2/1953 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 030/092
12/2/1953 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 030/093 Adjunta (030/094) Factura.
12/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Vidal Abascal, Enrique 030/095
12/2/1953 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 030/096
Adjunta (030/097) Nota-Acuedo 
licencia.
12/2/1953 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 030/098
13/2/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/099
14/2/1953 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 030/100
14/2/1953 Rodríguez-Navarro de Fuentes, José Albareda Herrera, José Mª 030/101
16/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, Francisco 030/102
16/2/1953 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 030/103
16/2/1953 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 030/104
16/2/1953 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 030/105
17/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 030/106
17/2/1953 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/107
18/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Eijo Gary, Leopoldo 030/108
18/2/1953 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/109
Adjunta (030/110) Nota-BOE 1-4-
1952.
19/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 030/112
(030/111) Nota-informe para 
Albareda sobre el traslado de la 
Srta. Brell. 
19/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 030/113
19/2/1953 Gastón de Iriarte, Eliseo Albareda Herrera, José Mª 030/114
19/2/1953 Royo, José Ortiz de Landázuri, Eduardo 030/115
21/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 030/116
23/2/1953 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 030/117
Adjunta (030/118) Nota sobre 
Joaquín Díaz de Rábago Pérez.
24/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 030/119
24/2/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 030/120
24/2/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/121
Sin fecha (fecha probable 24-02-
1953 / 28-02-1953).
00/02/1953 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 030/122
25/2/1953 Elola-Olaso, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/123
26/2/1953 Yela Utrilla, Toribio Albareda Herrera, José Mª 030/124
27/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 030/125
27/2/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/126
27/2/1953 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 030/127
28/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Navascués, Joaquín Mª de 030/128
28/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Tudela, José 030/129
28/2/1953 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 030/130
2/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 030/131
2/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Íñigez Almech, Francisco 030/132
2/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Tortajada, Amadeo 030/133
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2/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 030/134
2/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Villanueva, Víctor 030/135
2/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 030/136
3/3/1953 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso Cristino 030/137
3/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Torroja, José Mª 030/138
3/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 030/139
4/3/1953 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 030/140
4/3/1953 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 030/141
Adjunta (030/142) Informe acerca 
del original "Historia de los sistemas 
filosóficos"; y (030/143) Informe 
acerca del original "Fundamentos 
de filosofía".
5/3/1953 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 030/144
6/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª del 030/145
6/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 030/146
6/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Tovar, Antonio 030/147
6/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 030/148
6/3/1953 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 030/149
6/3/1953 Villanueva Vadillo, Víctor Albareda Herrera, José Mª 030/150
9/3/1953 Casso Albareda Herrera, José Mª 030/151
10/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Muñoz, Cruz 030/152
10/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Villar Palasí, Vicente 030/153
10/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 030/154
10/3/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/155
11/3/1953 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 030/156
11/3/1953 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 030/157
12/3/1953 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/158
13/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 030/159
13/3/1953 Rodríguez Muñoz, Cruz Albareda Herrera, José Mª 030/160
13/3/1953 Royo-Villanova, Segismundo García Siñeriz, José 030/161
14/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Gastón de Iriarte, Eliseo 030/162
14/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 030/163
14/3/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 030/164
14/3/1953 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 030/165
16/3/1953 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 030/166
17/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 030/167
17/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Edo Quintana, Antonio 030/168
Adjunta (030/169) Nota "Tribunal de 
oposiciones a cátedra de Fitografía 
y Ecología Vegetal de la Facultad 
de Ciencias de l a Universidad de 
Barcelona" (20-03-1953).
17/3/1953 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 030/170
18/3/1953 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 030/171
18/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 030/172
18/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Viguera Lobo, José Mª 030/173
18/3/1953 Edo Quintana, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/174
18/3/1953 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/175
20/3/1953 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 030/176
20/3/1953 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 030/177
21/3/1953 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 030/178
21/3/1953 Todolí, José Albareda Herrera, José Mª 030/179
23/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Balguerías, Eduardo 030/180
23/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 030/181
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23/3/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/182
24/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Abbad, Manuel 030/183
17/3/1953 Abbad, [Manuel]
Instituto Español de Moneda Extranjera, 
Director del 030/184
24/3/1953 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 030/185
24/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 030/186
26/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Todolí, José 030/187
26/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Torroja, José Mª 030/188
Adjunta (030/189) Nota "Instituto de 
la Construcción y el Cemento".
26/3/1953 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 030/190
26/3/1953 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 030/191
29/3/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 030/192
5/4/1953
Academia Españóla de Bellas Artes en 
Roma Albareda Herrera, José Mª 030/193
8/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 030/194
8/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Todolí, José 030/195
Adjunta (030/196) Programa de la 
Segunda Semana Española de 
Filosofía del Instituto "Luis Vives" de 
Filosofía (8-15 abril de 1953).
8/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Tovar, Antonio 030/197
Adjunta (030/198) Programa VII 
Congreso de la Sociedad Luso-
Hispano-americana de Anatomía (9-
12 abril de 1953).
9/4/1953 Abbad, Manuel (et al.) Albareda Herrera, José Mª 030/199
Adjunta (030/200) Programa del 
Coloquio y de la Reunión Científica 
"Determinación de la Estructura 
Cristalina".
9/4/1953 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 030/201
9/4/1953 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 030/202
9/4/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/203
11/4/1953 Jiménez Vargas, Juan Santos Ruiz, Ángel 030/204
Adjunta (030/205) Factura de 
PACISA.
12/4/1953 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 030/206
13/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 030/207
13/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Ligne, Príncipe de 030/208
13/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Vidal Abascal, Enrique 030/209
13/4/1953 Torroja, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 030/210
14/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez, Alejandro 030/211
14/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 030/212
15/4/1953 García Escudero, Pío Albareda Herrera, José Mª 030/213
16/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Viñas, Carmelo 030/214
16/4/1953 Gastón de Iriarte, Eliseo Albareda Herrera, José Mª 030/215
16/4/1953 Ligne, Príncipe de Albareda Herrera, José Mª 030/216
18/4/1953 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/217
20/4/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 030/218
20/4/1953 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 030/219
21/4/1953 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 030/220
21/4/1953 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 030/221
21/4/1953 Solano Costa, Fernando Albareda Herrera, José Mª 030/222
22/4/1953 Jiménez, Dionisio Albareda Herrera, José Mª 030/223
23/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 030/224
23/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 030/225
23/4/1953 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 030/226
24/4/1953 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 030/227
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24/4/1953 Vidal Abascal, Enrique Albareda Herrera, José Mª 030/228
25/4/1953 Ibáñez Martín, José Ruiz-Giménez, Joaquín 030/229
25/4/1953 Palacios, Leopoldo Eulogio Albareda Herrera, José Mª 030/230
26/4/1953 Íñiguez Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 030/231
27/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 030/232
27/4/1953 Díez Macho, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 030/233
28/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Calabuig, Mariano 030/234
28/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 030/235
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 030/236
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 030/237
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Yela Utrilla, Toribio 030/238
4/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Díez Macho, Alejandro 030/239
4/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 030/240
4/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Vidal Abascal, Enrique 030/241
5/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 030/242
5/5/1953 Pertierra, José M. Albareda Herrera, José Mª 030/243
6/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Gastón de Iriarte, Eliseo 030/244
6/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 030/245
6/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 030/246
7/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Vallejo Nágera, Antonio 030/247
9/5/1953 Arias Salgado, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 030/248
9/5/1953 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 030/249
11/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Palacios, Leopoldo Eulogio 030/250
11/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Torroja, José Mª 030/251
12/5/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/252
18/5/1953 Nadal, Joaquín M. de Albareda Herrera, José Mª 030/253
19/5/1953 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 030/254
19/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Pertierra Pertierra, José Manuel 030/255
21/5/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 030/256
21/5/1953 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 030/257
21/5/1953 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/258
22/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 030/259
22/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, Francisco 030/260
22/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 030/261
22/5/1953 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 030/262
23/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Ámorós, José Luis 030/263
23/5/1953 Bover, José M. Ibáñez Martín, José 030/264
23/5/1953 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 030/265
26/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 030/266 Adjunta (030/267) Nota.
00/05/1953 Udina Martorell, Federico Albareda Herrera, José Mª 030/268
Sin fecha (fecha probable 01-05-
1953 / 26-05-1953).
26/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Udina Martorell, Federico 030/269
26/5/1953 Íñiguez Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 030/270
27/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 030/271
27/5/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/272
28/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgando, Juan 030/273
28/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 030/274
29/5/1953 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 030/275
29/5/1953 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 030/276
29/5/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/277
30/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 030/278
30/5/1953 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 030/279
1/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Dualde Serrano, Manuel 030/280
1/6/1953 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 030/281
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2/6/1953 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 030/282
2/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 030/283
2/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 030/284
2/6/1953 Porcioles Colomer, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 030/285
2/6/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/286
2/6/1953 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 030/287
3/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Homedes Ranquini, Juan 030/288
3/6/1953 Suárez Perdiguero, Manuel Albareda Herrera, José Mª 030/289
Adjunta (030/290) Informe resumen 
sobre Investigación en Pediatría.
4/6/1953 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 030/291
5/6/1953 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 030/292
8/6/1953 Albareda Herrera, [José Mª] González del Valle, Ángel 030/293
8/6/1953 Pericot García, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 030/294
8/6/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/295
8/6/1953 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 030/296
9/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 030/297
9/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 030/298
9/6/1953 Balbín Lucas, Rafael de Ibáñez Martín, José 030/299
9/6/1953 Ugarte, Jesús Albareda Herrera, José Mª 030/300
9/6/1953 Valls Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 030/301
10/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª del 030/302
10/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 030/303
10/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 030/304
10/6/1953 Díez Macho, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 030/305
10/6/1953 Torroja, Juan Mª Albareda Herrera, José Mª 030/306
10/6/1953 Valls Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 030/307
11/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 030/308
11/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 030/309
11/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 030/310
11/6/1953 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 030/311
11/6/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 030/312
11/6/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/313
11/6/1953 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 030/314
12/6/1953 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 030/315
13/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 030/316
13/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Torroja, José Mª 030/317
13/6/1953 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 030/318
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 030/319
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Galindo, Pascual 030/320
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 030/321
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Gastón de Iriarte, Eliseo 030/322
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Pertierra Pertierra, José Manuel 030/323
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 030/324
15/6/1953 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 030/325
15/6/1953 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 030/326
16/6/1953 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 030/327
16/6/1953 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/328
16/6/1953 García Bellido, Antonio Ibáñez Martín, José 030/329
16/6/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/330
17/6/1953 Calvo Alfaro, Julio Albareda Herrera, José Mª 030/331
17/6/1953 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 030/332
19/6/1953 Calvo Alfaro, Julio Albareda Herrera, José Mª 030/333
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19/6/1953 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 030/334
20/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 030/335
20/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 030/336
20/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Suárez Perdiguero, Manuel 030/337
20/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Sureda, José Luis 030/338
20/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Ugarte, Jesús 030/339
20/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 030/340
20/6/1953 Nieto, Benedicto Albareda Herrera, José Mª 030/341
20/6/1953 Voltes, Pedro Albareda Herrera, José Mª 030/342
22/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 030/343
23/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Yela Granizo, Mariano 030/344
23/6/1953 Cortés, Carlos Albareda Herrera, José Mª 030/345
23/6/1953 Valls Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 030/346
Adjunta (030/347) Novedades 
editoriales (junio 1953).
24/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 030/348
25/6/1953 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 030/349
25/6/1953 Udina Martorell, Federico Albareda Herrera, José Mª 030/350
25/6/1953 Rodríguez Gimeno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/351
27/6/1953 Suárez Perdiguero, Manuel Albareda Herrera, José Mª 030/352
3/7/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 030/353
3/7/1953 Romero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 030/354
4/7/1953 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 030/355
6/7/1953 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/356
7/7/1953 Ruiz Falcó, A. Albareda Herrera, José Mª 030/357
8/7/1953 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 030/358
11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 030/359
11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Calvo Alfaro, Julio 030/360
11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Cortés, Carlos 030/361
11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Fernández Aldave, Leandro 030/362
11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Benedicto 030/363
11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Falcó, A. 030/364
11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 030/365
11/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Udina Martorell, Federico 030/366
11/7/1953 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 030/367
11/7/1953 Valls Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 030/368
14/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Nuñez Lagos, Rafael 030/369
14/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 030/370
14/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 030/371
14/7/1953 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/372
(030/373) Recorte de prensa (14 
julio 1953).
15/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Calvo Alfaro, Julio 030/374
15/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Garín y Ortiz de Taranco, Felipe Mª 030/375
15/7/1953 Balguerías, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 030/376
15/7/1953 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 030/377
Adjunta (030/378) Certificado de la 
Universidad de Lovaina a nombre 
de Leandro Fernándea Aldave; 
(030/379) Currículo de Leandro 
Fernándea Aldave; y  (030/380) 
Certificado de la Universidad de 
Lovaina a nombre de Leandro 
Fernándea Aldave.
19/7/1953 Plans, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/381
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
20/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 030/382
Adjunta (030/383) Nota sobre Mª 
Ángeles Campo; (030/384) Tarjeta 
de visita de Vicente Campo Palacio.
20/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Voltes Bou, Pedro 030/385
00/07/1953 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 030/386
21/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 030/387
22/7/1953 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 030/388
23/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 030/389
23/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Mazas, Miguel 030/390
23/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 030/391
23/7/1953 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 030/392
24/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 030/393
24/7/1953 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 030/394
24/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Benedicto 030/395
24/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 030/396
24/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Vázquez de Parga, Luis 030/397
27/7/1953 Calvo Alfaro, Julio Albareda Herrera, José Mª 030/398
28/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Todolí, José 030/399
28/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 030/400
28/7/1953
Instituto de Biología Aplicada del CSIC de la 
Universidad de Barcelona Albareda Herrera, José Mª 030/401
29/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Mazas, Miguel 030/402
29/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 030/403
00/07/1953 Alvarado, Salustio Albareda Herrera, José Mª 030/404
Sin fecha (fecha probable 01-07-
1953 / 29-07-1953)
29/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Alvarado, Salustio 030/405
29/7/1953 Suárez Perdiguero, Manuel Albareda Herrera, José Mª 030/406
29/7/1953 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 030/407
30/7/1953 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 030/408
30/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 030/409
30/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 030/410
30/7/1953 Bernard Bernard, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/411
30/7/1953 Udina Martorell, Federico Albareda Herrera, José Mª 030/412
30/7/1953 Urbistondo, Vicente Albareda Herrera, José Mª 030/413
31/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Plans, Antonio 030/414
31/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Suárez Perdiguero, Manuel 030/415
31/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Torroja Miret, Juan Mª 030/416
31/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Valls Taberner, Luis 030/417
1/8/1953 Garín Ortiz de Taranco, Felipe Mª Albareda Herrera, José Mª 030/418
1/8/1953 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/419
7/8/1953 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 030/420
7/8/1953 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/421
10/8/1953 Mas Magro, Francisco Albareda Herrera, José Mª 030/422
11/8/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 030/423
13/8/1953 Voltes Bou, Pedro M. Albareda Herrera, José Mª 030/424
22/8/1953 Navascués, Joaquín Mª de Albareda Herrera, José Mª 030/425
25/8/1953 Albareda Herrera, José Mª Mas Magro, Francisco 030/426
25/8/1953 Albareda Herrera, José Mª Oriol Riba, José 030/427
25/8/1953 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 030/428
00/08/1953 Burriel Martí, Fernando Albareda Herrera, José Mª 030/429
5/9/1953 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 030/430
5/9/1953 Cortés, Carlos Albareda Herrera, José Mª 030/431
11/9/1953 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 030/432
             Archivo General
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13/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Romero, Carlos 030/433
16/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Cortés, Carlos 030/434
16/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 030/435
16/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Ipiens, Antonio 030/436
16/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 030/437
16/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 030/438
16/9/1953 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 030/439
16/9/1953 Montini, Giovanni Battista Anglés, Higinio 030/440
16/9/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/441
19/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 030/442
22/9/1953 Germain, José Lora Tamayo, Manuel 030/443
Adjunta (030/444) Petición de ayuda 
económica al patronato "Juan de la 
Cierva" para una investigación 
aplicada del departamento de 
Psicología Experimental del CSIC.
24/9/1953 García Badell, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 030/445
25/9/1953 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 030/446
26/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 030/447
26/9/1953 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/448
28/9/1953 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 030/449
28/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Valls Taberner, Luis 030/450
28/9/1953 Victory, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/451
30/9/1953 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso Cristino 030/452
30/9/1953 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 030/453
Adjunta (030/454) Nota con la copia 
de una carta de Lorenzo Vilas a 
Royo-Villanova (26-09-1953).
2/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 030/455
2/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 030/456
2/10/1953 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 030/457
2/10/1953 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 030/458
5/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 030/459
5/10/1953 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 030/460
5/10/1953 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 030/461
6/10/1953 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/462
7/10/1953  Firme ilegible Albareda Herrera, José Mª 030/463
Adjunta (030/464) Nota con los 
nombres de los miembros del 
Tribunal de Oposiciones a Cátedras 
de Geografía e Historia de las 
Escuelas de Magisterio de 
Castellón.
8/10/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/465
9/10/1953 Martínez Ferri, Federico Albareda Herrera, José Mª 030/466
9/10/1953 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 030/467
10/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 030/468
10/10/1953 Anglada Ferrán, Manuel Albareda Herrera, [José Mª] 030/469
10/10/1953 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/470
14/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Anglada Ferrán, Manuel 030/471
14/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª del 030/472
14/10/1953 Kleisel de Garza, María Paz Albareda Herrera, José Mª 030/473
15/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos G. 030/474
15/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aparicio, Pedro 030/475
15/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Iribarren, Jesús 030/476
             Archivo General
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15/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Morcillo, Aquilino 030/477
15/10/1953 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 030/478
15/10/1953 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 030/479
16/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Victory, Antonio 030/480
16/10/1953 Gómez Aparicio, Pedro Albareda Herrera, José Mª 030/481
16/10/1953 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 030/482
17/10/1953 Álvarez Querol, Manuel C. Albareda Herrera, José Mª 030/483
19/10/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 030/484
19/10/1953 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 030/485
20/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Kleisel de Garza, María Paz 030/486
20/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 030/487
20/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Torroja Miret, Juan Mª 030/488
20/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Tortajada, Amadeo 030/489
20/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Tortajada, Amadeo 030/490 Repetida.
20/10/1953 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 030/491
20/10/1953 Navascués, Joaquín Mª de Albareda Herrera, José Mª 030/492
20/10/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 030/493
21/10/1953 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 030/494
21/10/1953 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 030/495
21/10/1953 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 030/496
21/10/1953 Tortajada, Amadeo Albareda Herrera, José Mª 030/497
21/10/1953 Tortajada, Amadeo Albareda Herrera, José Mª 030/498 Repetida.
22/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aparicio, Pedro 030/499
22/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Tortajada, Amadeo 030/500
23/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Querol, Manuel C. 030/501
23/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 030/502
23/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 030/503
23/10/1953 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 030/504
24/10/1953 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 030/505
24/10/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/506
26/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ladreda, José Mª 030/507
26/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 030/508
26/10/1953 Sancho, J. Albareda Herrera, José Mª 030/509
27/10/1953 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 030/510
Sobre que contiene terjeta de visita 
y recorte de prensa de "Amanecer" 
(07-10-1953).
28/10/1953 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 030/511
28/10/1953  Firma ilegible Albareda Herrera, [José Mª] 030/512
28/10/1953 Palos, Luis Albareda Herrera, José Mª 030/513
28/10/1953 Tortajada, Amadeo Albareda Herrera, José Mª 030/514
29/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 030/515
29/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Navascués, Joaquín Mª de 030/516
29/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río Peguero, Carlos 030/517
29/10/1953 Castillo-Fiel, Conde de Albareda Herrera, José Mª 030/518
29/10/1953
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Barcelona Albareda Herrera, José Mª 030/519
30/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 030/520
30/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Beltrán, Antonio 030/521
30/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 030/522
30/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 030/523
00/10/1953 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 030/524
Sin fecha (fecha probable 01-10-
1953 / 30-10-1953)
30/10/1953 Albareda Herrera, José Mª González del Valle, Ángel 030/525
30/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Sureda Carrión, José Luis 030/526
             Archivo General
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00/10/1953 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 030/527
1/11/1953 Navascués, Joaquín Mª de Albareda Herrera, José Mª 030/528
1/11/1953 Civeira Otermin, Fernando Albareda Herrera, José Mª 030/529
2/11/1953 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 030/530
3/11/1953 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 030/531
4/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos G. 030/532
4/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Navascués, Joaquín Mª de 030/533
4/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 030/534
4/11/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 030/535
4/11/1953 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 030/536
6/11/1953 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 030/537
13/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Civeira Otermin, Fernando 030/538
13/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 030/539
13/11/1953 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 030/540
15/11/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 030/541
17/11/1953 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 030/542
17/11/1953 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 030/543
18/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Crespo Gil-Delgado, Carlos 030/544
18/11/1953
Ayuntamiento Nacional de Tortuera 
(Guadalajara) Albareda Herrera, José Mª 030/545
19/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Álvarez de Linera, Antonio 030/546
19/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 030/547
19/11/1953 Albareda Herrera, José Mª González Álvarez, Antonio 030/548
23/11/1953 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 030/549
23/11/1953 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 030/550
Adjunta (030/551) Nota sobre el 
Ministerio de Educación Nacional.
25/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 030/552
26/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Perdiguero López, Bienvenido 030/553
26/11/1953  Sin firma
Patronato "Menéndez Pelayo", Presidente 
del 030/554
Origen probable: Joaquín Mª de 
Navascués.
27/11/1953 Suárez Perdiguero, Manuel Albareda Herrera, José Mª 030/555
28/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 030/556
28/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 030/557
28/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 030/558
28/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Torroja Miret, Juan Mª 030/559
30/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 030/560
30/11/1953 Riba, Oriol Albareda Herrera, José Mª 030/561
1/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Alonso de Celis, Octaviano 030/562
1/12/1953 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 030/563
3/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 030/564
3/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Riba, Oriol 030/565
3/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Torres López, Manuel 030/566
3/12/1953 Alonso de Celis, Octaviano Albareda Herrera, José Mª 030/567
4/12/1953 Abellanos, Pedro Albareda Herrera, José Mª 030/568
4/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Rubiano, Pablo 030/569
5/12/1953 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 030/570
7/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 030/571
7/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 030/572
7/12/1953 Alonso de Celis, Octaviano Albareda Herrera, José Mª 030/573
7/12/1953 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 030/574
7/12/1953 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 030/575
9/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Abellanas, Pedro 030/576
9/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Enrique 030/577
10/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 030/578
             Archivo General
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11/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Urrutia, Julio de 030/579
11/12/1953 Cortés Pastor, Hernán Albareda Herrera, José Mª 030/580
12/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Alonso de Celis, Octaviano 030/581
22/12/1953 Botella Llusía, José Albareda Herrera, José Mª 030/582
Adjunta (030/583) Ejemplar de la 
ponencia de José Botella Llusía.
23/12/1953
Patronato "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario General Albareda Herrera, [José Mª] 030/584
24/12/1953 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 030/585
24/12/1953 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/586
26/12/1953 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 030/587
26/12/1953 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/588
29/12/1953 Albareda Herrera, José Mª  Desconocido 030/589
29/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Edo Quintana, Antonio 030/590
(030/591)  Orden del día de la Junta 
de Gobierno del Patronato "Juan de 
la Cierva" de 29-12-1953.
30/12/1953 Galán Lechuga, Antonio Albareda Herrera, José Mª 030/592
31/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis 030/593
31/12/1953 González de Amezúa, Agustín Albareda Herrera, José Mª 030/594
(030/595) Informe: Instituto 
Mondeda Extranjera-CSIC.
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Fecha Origen Destino Titulo / Documento Caja/doc Observaciones
1/1/1953 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 031/001
3/1/1953 San Miguel de la Cámara, Maximino Ibáñez Martín, José 031/002
3/1/1953 San Miguel de la Cámara, Maximino
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 031/003
3/1/1953 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, [José Mª] 031/004
8/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 031/005
9/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Canto Rancaño, Eduardo 031/006
10/1/1953 Fernández Anadón, Carlos Albareda Herrera, José Mª 031/007
10/1/1953 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/008
11/1/1953 Gómez Mur, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/009
12/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Botella Raduán, Francisco 031/010
12/1/1953 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 031/011
14/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 031/012
15/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Canto Rancaño, Eduardo 031/013
16/1/1953 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 031/014
16/1/1953 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 031/015
16/1/1953 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 031/016
19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 031/017
19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 031/018
21/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Brañez Cepero, Enrique 031/019
21/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 031/020
22/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 031/021
22/1/1953 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 031/022
24/1/1953 Brañez Cepero, Enrique Albareda Herrera, José Mª 031/023
26/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 031/024
Adjunta (031/025) Nota sobre el 
texto griego del Nuevo Testamento.
26/1/1953 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 031/026
Adjunta (031/027) "Cuestionario de 
preguntas".
27/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Gaibrois, Manuel 031/028
27/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Gaibrois, Manuel 031/029
28/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 031/030
31/1/1953
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Oviedo, Vicedecano de la Albareda Herrera, José Mª 031/031
2/2/1953 Fernández Ávila, Aureo Albareda Herrera, José Mª 031/032
2/2/1953 Fuente, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 031/033
3/2/1953 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/034
4/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 031/035
4/2/1953 Blas Álvarez, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/036
5/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 031/037
6/2/1953
Real Academia Nacional de Medicina, 
Secretario Perpetuo Albareda Herrera, José Mª 031/038
6/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 031/039
Adjunta (031/040) Normas de 
constitución de secciones de los 
distintos Institutos del Consejo, 
aprobadas por la Junta del 
Patronato "Marcelino Menéndez 
Pelayo".
6/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 031/041
6/2/1953 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 031/042
6/2/1953 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 031/043
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9/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 031/044
Adjunta (031/045) "Cuestionario de 
preguntas"; y (031/046) 
Respuestas.
9/2/1953 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 031/047
9/2/1953 Cantera Burgos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 031/048
9/2/1953
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona
Presidente del Patronato "Santiago Ramón y 
Cajal" del CSIC 031/049
10/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 031/050
11/2/1953 Soriano, Máximo
Presidente del Patronato "Santiago Ramón y 
Cajal" del CSIC 031/051
12/2/1953 Canto, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 031/052
13/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ávila, Aureo 031/053
13/2/1953 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 031/054
16/2/1953 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/055
16/2/1953 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 031/056
17/2/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/057
18/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Espurz, Antonio 031/058
18/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 031/059
24/2/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/060
25/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Gaibrois, Manuel 031/061
25/2/1953 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 031/062
27/2/1953 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 031/063
28/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 031/064
3/3/1953 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 031/065
4/3/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/066
6/3/1953 Sintes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 031/067
7/3/1953 Royo López, José
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, 
Alcalde del 031/068 Instancia.
10/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Arturo 031/069
10/3/1953 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 031/070
11/3/1953
Escuela Diplomática del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Director de la Albareda Herrera, [José Mª] 031/071
11/3/1953 Rodríguez, Bienvenido Albareda Herrera, José Mª 031/072
11/3/1953 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 031/073
12/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Canto Rancaño, Eduardo 031/074
12/3/1953 Ibáñez Martín, José Gómez y de Llano, Francisco 031/075
13/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 031/076
13/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Bienvenido 031/077
13/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Sintes, Francisco 031/078
13/3/1953 Novoa, E. Albareda Herrera, José Mª 031/079
14/3/1953 Caballero, Arturo Albareda Herrera, José Mª 031/080
16/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 031/081
16/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Fuente, Alfonso de la 031/082
16/3/1953 Gómez y de Llano, Francisco Ibáñez Martín, José 031/083
17/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Cárdenas, Juan Francisco de 031/084
18/3/1953 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 031/085
18/3/1953 Gémez Pereira, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 031/086
18/3/1953 Serrano García, Manuel Albareda Herrera, José Mª 031/087
18/3/1953 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 031/088
20/3/1953 Albareda Herrera, José Mª
San Miguel de la Cámara, Maximino; y 
Fuster, José Mª 031/089
20/3/1953 Cárdenas, Juan F. de Albareda Herrera, José Mª 031/090
21/3/1953 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/091
23/3/1953 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 031/092
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
23/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Retuerto, Mariano 031/093
23/3/1953 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 031/094
23/3/1953 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 031/095
23/3/1953 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 031/096
24/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 031/097
25/3/1953 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 031/098
25/3/1953 Siguán Soler, Miguel Albareda Herrera, José Mª 031/099
26/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 031/100
27/3/1953 San Juan, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 031/101
3/4/1953 Aldrey, Max Luis Albareda Herrera, José Mª 031/102
3/4/1953 Esteban Carrión, Francisco Albareda Herrera, José Mª 031/103
8/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 031/104
8/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 031/105
8/4/1953 Navarro, Gustavo Albareda Herrera, José Mª 031/106
11/4/1953 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 031/107
12/4/1953 Fez Sánchez, Siro de Albareda Herrera, José Mª 031/108
13/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Canto Rancaño, Eduardo 031/109
14/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Aldrey, Máximo 031/110
14/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Esteban Carrión, Francisco 031/111
14/4/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 031/112
15/4/1953 Navarro, Gustavo Albareda Herrera, José Mª 031/113
16/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 031/114
21/4/1953 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 031/115
(031/116) "Coloquio sobre 
problemas ópticos de la visión. 
Resúmenes", Madrid, 15-21 de abril 
de 1953; y (031/117) Programa del 
Coloquio [...] en el Instituto de 
Óptica de Madrid.
23/4/1953 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 031/118
27/4/1953
Real Academia Nacional de Medicina, 
Secretario Perpetuo Albareda Herrera, José Mª 031/119
28/4/1953 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 031/120
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 031/121
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Navarro, Gustavo 031/122
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 031/123
30/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Malo, Joaquín 031/124
1/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 031/125
1/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Ponce de León, Mario 031/126
(031/127) Invitación conferencia. 
Curso de conferencias de 1953 en 
la Academia de Doctores de Madrid.
6/5/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/128
6/5/1953 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 031/129
6/5/1953 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/130
7/5/1953 Gómez y de Llano, Francisco Albareda Herrera, José Mª 031/131
(031/132) Orden del día de la 
reunión de la Junta General de la 
Real Academia de Farmacia (9-05-
1953).
11/5/1953
Real Academia Nacional de Medicina, 
Secretario Perpetuo Albareda Herrera, José Mª 031/133
11/5/1953 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 031/134
12/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 031/135
12/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Botella Raduán, Francisco 031/136
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
12/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 031/137
(031/138) Invitación conferencia 
profesor W. Grüter. En la Academia 
Nacional de Medicina.
16/5/1953 Botella Llusía, José Albareda Herrera, José Mª 031/139
18/5/1953
Real Academia Nacional de Medicina, 
Secretario Perpetuo Albareda Herrera, José Mª 031/140
18/5/1953 Peris, S. V. Albareda Herrera, José Mª 031/141
Adjunta (031/142) "Nota para D. 
José María".
19/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Botella Llusía, José 031/143
19/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 031/144
20/5/1953 Bolos, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 031/145
25/5/1953 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 031/146
26/5/1953 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 031/147
25/3/1953 Royo López, José
Departamento de Prehistoria de Barcelona, 
Jefe del 031/148
26/5/1953 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 031/149
28/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 031/150
28/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Sintes, Francisco 031/151
00/00/1953 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 031/152
Sin fecha (fecha probable 01-03-
1953 / 28-05-1953)
28/5/1953 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 031/153
29/5/1953 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/154
29/5/1953 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 031/155
30/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 031/156
30/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 031/157
31/5/1953 Font Boté, J. M. Albareda Herrera, José Mª 031/158
2/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Durán, Armando 031/159
2/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Siguán, Miguel 031/160
2/6/1953 Fernández, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 031/161
2/6/1953 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 031/162
3/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 031/163
3/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 031/164
3/6/1953 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 031/165
3/6/1953 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 031/166
8/6/1953 Caballero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 031/167
9/6/1953 Aldrey, Max Luis Albareda Herrera, José Mª 031/168
9/6/1953 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/169
9/6/1953 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 031/170
10/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Agenjo, Ramón 031/171
13/6/1953 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 031/172
13/6/1953 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 031/173
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 031/174
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Gómez Arbolella, Enrique 031/175
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 031/176
15/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 031/177
16/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Fontboté, José Mª 031/178
16/6/1953 Gómez Arboleya, Enrique Albareda Herrera, José Mª 031/179
16/6/1953 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 031/180
18/6/1953 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 031/181
19/6/1953 Sánchez Malo, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 031/182
20/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 031/183
20/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Siguán, Miguel 031/184
22/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Allué Salvador, Miguel 031/185
22/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Fernández Aldave, Leandro 031/186
             Archivo General
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22/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Navascués, Emilio de 031/187
23/6/1953 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 031/188
24/6/1953 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 031/189
25/6/1953 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 031/190
25/6/1953 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 031/191
26/6/1953 Font Quer, Pío Albareda Herrera, José Mª 031/192
27/6/1953 Real Academia de Farmacia Albareda Herrera, José Mª 031/193
27/6/1953 Real Academia de Farmacia Albareda Herrera, José Mª 031/194
2/7/1953 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 031/195
3/7/1953 Bosacoma y Pou, Jaime Albareda Herrera, José Mª 031/196
11/7/1953 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 031/197
13/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Bosacoma y Pou, Jaime 031/198
13/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 031/199
13/7/1953 Díaz-Llanos, Rafael Albareda Herrera, José Mª 031/200
14/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 031/201
14/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Font Quer, Pedro 031/202
14/7/1953 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 031/203
20/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Bosacoma y Pou, Jaime 031/204
22/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Torroba y Gómez Acebo, Juan 031/205
23/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 031/206
Adjunta (031/207) Copia 
mecanográfica de dos cartas. La 
primera del rector de la U. de 
Granada a Carlos Rodríguez López-
Neyra (14-08-1953); y la segunda 
contestación dirigida a Luis Sánchez 
Agesta (17-08-1953).
29/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 031/208
29/7/1953 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 031/209
29/7/1953 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 031/210
30/7/1953 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 031/211
31/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 031/212
31/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 031/213
31/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 031/214
4/8/1953 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 031/215
5/8/1953 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 031/216
Adjunta (031/217) Relación de Tesis 
Doctorales realizadas en la Sección 
de Anatomía de Granada del 
Instituto "Cajal" del CSIC y sus 
calificaciones (desde 1946 a 1953).
6/8/1953 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/218
13/8/1953 Pericot García, Luis; y Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/219
22/8/1953 Blasco, Juan Antonio García Siñeriz, José 031/220
23/8/1953 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/221
24/8/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 031/222
25/8/1953 Albareda Herrera, José Mª Canto Rancaño, Eduardo 031/223
25/8/1953 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 031/224
28/8/1953 Oliván, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 031/225
7/9/1953 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 031/226
Adjunta (031/227) Presupuesto nº 
477 de PACISA  para el CSIC (24-7-
1953).
9/9/1953 Mallet, Guillermo F. Princep 031/228 Copia mecanográfica del original.
10/9/1953 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 031/229
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10/9/1953
Instituto Nacional de Parasitología de la 
Universidad de Granada Albareda Herrera, José Mª 031/230
15/9/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/231
16/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 031/232
16/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 031/233
16/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 031/234
17/9/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/235
17/9/1953 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 031/236
18/9/1953 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 031/237
19/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 031/238
22/9/1953 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 031/239
24/9/1953 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 031/240
26/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 031/241
26/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 031/242
28/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Finat y Escrivá de Romaní, José 031/243 Instancia.
29/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 031/244
00/00/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/245
Sin fecha (fecha probable 24-08-
1953 / 30-09-1953)
30/9/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/246
30/9/1953 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 031/247
2/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Malo, Joaquín 031/248
2/10/1953 Díaz-Llanos, Rafael Albareda Herrera, José Mª 031/249
3/10/1953 Bustinza, Florencio Albareda Herrera, José Mª 031/250
5/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 031/251
5/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 031/252
5/10/1953 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 031/253
16/9/1953 Cobeta Aranda, Jesús Miguel Fraga Iribarne, Manuel 031/254
6/10/1953 Candel Vila, Rafael Albareda Herrera, José Mª 031/255
6/10/1953 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 031/256
7/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 031/257
7/10/1953 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 031/258
7/10/1953 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 031/259
7/10/1953 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/260
8/10/1953 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/261
8/10/1953 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 031/262
8/10/1953 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 031/263
11/10/1953 Rumeu, Antonio Albareda Herrera, José Mª 031/264
13/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 031/265
13/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 031/266
13/10/1953 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/267
14/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz-Llanos, Rafael 031/268
14/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 031/269
14/10/1953 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 031/270
18/10/1953 San Francisco de Sales, M. Pilar Mª de Canto Rancaño, Eduardo 031/271
22/4/1952 Moreno, Ángela Canto Rancaño, [Eduardo] 031/272
19/10/1953 Scriba, Karl García Valdecasas, Francisco 031/273
19/10/1953 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 031/274
20/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 031/275
20/10/1953 Albareda Herrera, [José Mª] Brú Vilaseca, Luis 031/276
20/10/1953 Porcioles Colomer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 031/277
22/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Allué Salvador, Miguel 031/278
22/10/1953 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 031/279
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22/10/1953
Sección de Geomorfología del Instituto 
"Lucas Mallada" de Investigaciones 
Geológicas Albareda Herrera, José Mª 031/280
23/10/1953 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 031/281
23/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Fernández Cruz, Arturo 031/282
24/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 031/283
25/10/1953 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 031/284
26/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 031/285
26/10/1953 Hazard, R. Val de Casas 031/286
26/10/1953 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/287
27/10/1953 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 031/288
29/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 031/289
29/10/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/290
30/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 031/291
00/00/1953 Fernández de Soto, Fernando Albareda Herrera, José Mª 031/292
Sin fecha (fecha probable 01-10-
1953 / 30-10-1953)
30/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Soto Morales, Fernando 031/293
30/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Llanera, Joaquín 031/294
30/10/1953
García de Valdecasas Santamaría, 
Francisco Albareda Herrera, José Mª 031/295
31/10/1953 Miró, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 031/296
2/11/1953 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 031/297
3/11/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/298
4/11/1953 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 031/299
4/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Miró, Manuel de 031/300
4/11/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/301
4/11/1953 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 031/302
5/11/1953
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 031/304
Adjunta (031/303) Invitación a la 
sesión pública inaugural del Curso 
1953-54 de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales.
6/11/1953 San Juan, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 031/305
9/11/1953 Torroja Miret, José Mª
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario General de la 031/306
12/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 031/307
12/11/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/308
13/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 031/309
17/11/1953 Albareda Herrera, [José Mª] Alcobé Noguer, Santiago 031/310
18/11/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/311
20/11/1953 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/312
20/11/1953 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/313
21/11/1953 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 031/314
23/11/1953 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 031/315
24/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 031/316
24/11/1953 Fletcher, Domingo Albareda Herrera, José Mª 031/317
25/11/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/318
26/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Canto Rancaño, Eduardo 031/319
28/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 031/320
28/11/1953
Real Academia Nacional de Medicina, 
Secretario Perpetuo Albareda Herrera, José Mª 031/321
3/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 031/322
4/12/1953 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 031/323
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7/12/1953 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 031/324
7/12/1953 Fontboté, José Mª Albareda Herrera, José Mª 031/325
9/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 031/326
1/12/1953 Badía Margarit, Antonio Albareda Herrera, José Mª 031/327
9/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 031/328
9/12/1953 Escarré, Aurelio Mª Albareda Herrera, José Mª 031/329
10/12/1953 Sirvent Dargent, José Albareda Herrera, José Mª 031/330
10/12/1953
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 031/331
Adjunta (031/332) Invitación a la 
sesión extraordinaria de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en memoria del 
Duque de Alba.
11/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Gaibrois, Manuel 031/333
11/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Gómez Arboleya, Enrique 031/334
11/12/1953 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 031/335
12/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 031/336
12/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 031/337
12/12/1953 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 031/338
12/12/1953 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 031/339
15/12/1953 Gómez Arboleya, Enrique Albareda Herrera, José Mª 031/340
16/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Mussolas, José Mª 031/341
23/12/1953 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 031/342
Adjunta (031/343) Presupuesto de 
la Real Academia Nacional de 
Medicina para el año 1954.
30/12/1953 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 031/344
30/12/1953 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 031/345
00/00/1953 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 031/346
00/00/1953 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 031/347
(031/348) Modificaciones que se 
proponen en los Estatutos que rigen 
actualmente en la Real Academia 
Nacional de Medicina; (031/349) 
Programa para el curso de la 
Academia de Ciencias; y (031/350) 
Relación de Académicos de la Real 
Academia Nacional de Medicina.
4/1/1954 Lafora, Gonzalo R. Albareda Herrera, José Mª 032/001
4/1/1954 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 032/002
4/1/1954 Orts Aracil, José Mª
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 032/003
5/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 032/004
7/1/1954 Beneyto Sanchiz, Ramón Albareda Herrera, José Mª 032/005
7/1/1954 Echeverría, Lamberto Albareda Herrera, José Mª 032/006
8/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Artigas, José Antonio de 032/007
00/00/1954 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, [José Mª] 032/008
Tarjeta de visita. Adjunta (032/009) 
Discurso del Papa Pío XII (10-09-
1954).
8/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Martell Sangil, Manuel 032/010
Adjunta (032/011) Nota sobre 
Manuel Martel Sangil.
8/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Pemán, José Mª 032/012
8/1/1954 Echeverría, Lamberto Albareda Herrera, José Mª 032/013
8/1/1954 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/014
8/1/1954 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/015
8/1/1954 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 032/016
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9/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto 032/017
11/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 032/018
11/1/1954 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 032/019
12/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 032/020
12/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Marraco, Santiago 032/021
12/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Lorente Sanz, José 032/022
13/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Mañas, Justo 032/023
13/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 032/024
13/1/1954 Lahez, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/025
14/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Dean Guelbenzu, Miguel 032/026
14/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 032/027
15/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Alonso Muñoyerro, Luis 032/028
15/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Beltrán, Antonio 032/029
15/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Beneyto Sanchís, Ramón 032/030
15/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto 032/031
16/1/1954 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/032
17/1/1954  Firma ilegible. Albareda Herrera, José Mª 032/033
18/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Angulo, Eduardo 032/034
18/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Castro Rial, Juan Manuel 032/035
18/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 032/036
18/1/1954 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/037
3/12/1954 Tomeo, M. Patronato "Alfonso el Sabio", Presidente del 032/038
Adjunta: Propuesta para la 
reivindicación en Zaragoza del 
"Departamento de Bioquímica y 
Química Aplicada" del CSIC.
18/1/1954 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/039
18/1/1954 Lorente, José Albareda Herrera, José Mª 032/040
19/1/1954 Albareda Herrera, [José Mª] Armisén, Luis 032/041
19/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 032/042
19/12/1954 Echeverría, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 032/043
19/1/1954 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 032/044
22/1/1954 Angulo, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 032/045
23/1/1954 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 032/046
25/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Candau, Alfonso 032/047
25/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Cereza Oliván, Luis 032/048
25/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Llombart, Antonio 032/049
25/1/1954 Rodríguez de la Borbolla, José Albareda Herrera, José Mª 032/050
27/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Cañellas Maxench, José 032/051
27/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 032/052
28/1/1954 Moreno, Francisco Albareda Herrera, José Mª 032/053
28/1/1954 Rey Pastor, Julio Albareda Herrera, José Mª 032/054
29/1/1954 Carderera, Fernando Albareda Herrera, José Mª 032/055
29/1/1954 Dou, Alberto Albareda Herrera, José Mª 032/056
Adjunta (032/057) Currículo del P. 
Alberto Dou.
29/1/1954 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/058
30/1/1954 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 032/059
1/2/1954 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 032/060
2/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 032/061
2/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Guinard, Paul 032/062
2/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 032/063
2/2/1954 Bel Baena, Horacio Albareda Herrera, José Mª 032/064
2/2/1954 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/065
3/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Carderera Carderera, Fernando 032/066
3/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Dou, Alberto 032/067
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3/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 032/068
3/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Ramírez, Santiago 032/069
3/2/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/070
3/2/1954 Fraile Ovejero, A. Albareda Herrera, José Mª 032/071
4/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Batlle, Manuel 032/072
4/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Carpena, Octavio 032/073
4/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Lahoz, Carlos 032/074
4/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 032/075
4/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Rey Pastor, Julio 032/076
4/2/1954 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 032/077
5/2/1954
Escuela de Estudios Hispanoamericanos de 
Sevilla Albareda Herrera, José Mª 032/078
6/2/1954 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 032/079
6/2/1954 Rey Pastor, Julio Albareda Herrera, José Mª 032/080
7/2/1954 Mestre, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 032/081
8/2/1954 Carderera, Fernando Albareda Herrera, José Mª 032/082
9/2/1954 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 032/083
Adjunta (032/084) Presupuesto 
Estudios Subvencionados de 
Fisiopatología Cerebral del 
Patronato "Santiago Ramón y Cajal" 
para 1954.
9/2/1954 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 032/085
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Calzada, Luciano de la 032/086
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 032/087
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Celdrán, Francisco 032/088
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Llombart, Antonio 032/089
10/2/1954 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/090
11/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 032/091
12/2/1954 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/092
15/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Domingo 032/093
15/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Llombart, Antonio 032/094
15/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 032/095
15/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Rey Pastor, Julio 032/096
15/2/1954 Calzada, Luciano de la Albareda Herrera, José Mª 032/097
15/2/1954 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/098
15/2/1954 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 032/099
16/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Rey Pastor, Julio 032/100
17/2/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/101
17/2/1954 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 032/102
17/2/1954 Marcet Jenny, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/103
18/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Carapeto, Ricardo 032/104
18/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Pemán, José Mª 032/105
18/2/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/106
19/2/1954 Adán Cuariero, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 032/107
19/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 032/108
19/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Mateu Llopis, Felipe 032/109
21/2/1954 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 032/110
22/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Cuartero, Mauricio Adán 032/111
22/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Bel Baena, Horacio 032/112
22/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Moreno Martín, Francisco 032/113
22/2/1954 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 032/114
23/2/1954 Montoliu, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 032/115
23/2/1954 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 032/116
24/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 032/117
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24/2/1954 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 032/118
25/2/1954 Jiménez, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/119
26/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 032/120
26/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Socías, Arnaldo 032/121
27/2/1954 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 032/122
27/2/1954 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 032/123
27/2/1954 Lamas López, Francisco Albareda Herrera, José Mª 032/124
(032/125) Programa del curso 
monográfico sobre Fisiopatología 
del Vértigo, Universidad de Sevilla 
(15 al 27 de febrero de 1954).
1/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 032/126
1/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 032/127
2/3/1954 Valls Taberner, Luis Yllanes, Luis 032/128
3/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Marcet Jenny, Antonio 032/129
3/3/1954 Jordana Fuentes, Jorge Albareda Herrera, José Mª 032/130
3/3/1954 Socías, Arnaldo Albareda Herrera, José Mª 032/131
4/3/1954 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 032/132 Adjunta (032/134).
4/3/1954  Sin firma  Desconocido 032/133
29/2/1954 Cativiela, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 032/134
4/3/1954 Rey Pastor, Julio Albareda Herrera, José Mª 032/135
4/3/1954
Laboratorio de Qímica Inorgánica de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza Albareda Herrera, José Mª 032/136
5/3/1954 Belgrano, J. Albareda Herrera, José Mª 032/137
5/3/1954 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 032/138
6/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 032/139
6/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 032/140
6/3/1954 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/141
8/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Jiménez, Juan 032/142
8/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 032/143
8/3/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/144
8/3/1954 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 032/145
9/3/1954 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 032/146
10/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Jordana, Jorge 032/147
10/3/1954 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 032/148
11/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Castro, Federico de 032/149
11/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 032/150
11/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 032/151
11/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 032/152
11/3/1954 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 032/153
11/3/1954 Rodríguez López-Neyra, Carlos  Desconocido 032/154
12/3/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/155
12/3/1954 Blanco, Vicente Albareda Herrera, José Mª 032/156
12/3/1954 Blanco, Vicente Albareda Herrera, José Mª 032/157
13/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 032/158
14/3/1954 Perdomo García, José Albareda Herrera, José Mª 032/159
15/3/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/160
15/3/1954 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 032/161
Adjunta (032/162) Invitación al Acto 
inaugural de la V Exposición de 
Pintores de África, en el Círculo de 
Bellas Artes (marzo 1954).
15/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 032/163
15/3/1954 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/164
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15/3/1954 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 032/165
16/3/1954 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 032/166
16/3/1954 Rius Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/167
17/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Blanco García, Vicente 032/168
17/3/1954 Adán Cuariero, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 032/169
17/3/1954
Diputación Provincial de Zaragoza, 
Vicepresidencia de la Albareda Herrera, José Mª 032/170
17/3/1954 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 032/171
17/3/1954 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 032/172
17/3/1954 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 032/173
18/3/1954 Cabrera y Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/174
18/3/1954 Cabrera y Felipe, Juan Andrés Lorenzo, Valeriano 032/175
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 032/176
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Francisco 032/177
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Carapeto, Ricardo 032/178
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 032/179
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 032/180
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 032/181
Adjunta (032/182) Nota-
recomendación.
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 032/183
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 032/184
22/3/1954 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/185
22/3/1954 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 032/186
23/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Adán Cuariero, Mauricio 032/187
23/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Martíenz Santa-Olalla, Julio 032/188
23/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 032/189
23/3/1954 Celada, Benito Albareda Herrera, José Mª 032/190
24/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Cabrera y Felipe, Juan 032/191
24/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 032/192
24/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Domingo 032/193
24/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Martínez Cattaneo, Antonio 032/194
24/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Perdomo García, José 032/195
24/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Rey Pastor, Julio 032/196
25/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Casayús, Antonio 032/197
25/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 032/198
25/3/1954 Camarasa Monge, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/199
25/3/1954 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/200
Adjunta (032/201) Disposiciones 
oficiales en materia de 
publicaciones.
25/3/1954 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 032/202
26/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 032/203
26/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 032/204
26/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Lucena Conde, Felipe 032/205
26/3/1954 Roca Puig, Ramón Albareda Herrera, José Mª 032/206
27/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 032/207
27/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 032/208
27/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Martín Sauras, Juan 032/209
27/3/1954 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 032/210
27/3/1954 Mateu, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 032/211
27/3/1954 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/212
28/3/1954 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 032/213
29/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Camarasa Monge, Antonio 032/214
29/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Mateu, Joaquín 032/215
29/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 032/216
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29/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Roca Puig, Ramón 032/217
29/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 032/218
29/3/1954 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 032/219
29/3/1954 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 032/220
1/4/1954 Cabrera y Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/221
1/4/1954 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 032/222
2/4/1954 Mateu, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 032/223
2/4/1954 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/224
5/4/1954 Martín Sauras, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/225
9/4/1954 Cantera Burgos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 032/226
10/4/1954 Moreno Báez, Enrique Albareda Herrera, José Mª 032/227
11/4/1954 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/228
13/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 032/229
13/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Moreno Báez, Enrique 032/230
13/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 032/231
14/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Celada, Benito 032/232
14/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Lamas López, Francisco 032/233
14/4/1954 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 032/234
17/4/1954 Gracia Calvó, C. Albareda Herrera, José Mª 032/235
19/4/1954 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 032/236
21/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 032/237
21/4/1954 Beneyto Sanchiz, Ramón Albareda Herrera, José Mª 032/238
22/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Gonzalo, Justo 032/239
22/4/1954 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 032/240
22/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 032/241
23/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Caro Baroja, Julio 032/242
23/4/1954 Beltrán, Rufino Albareda Herrera, [José Mª] 032/243
23/4/1954 Gracia, Pascual Albareda Herrera, José Mª 032/244
24/4/1954 Aparicio, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/245
24/4/1954 Pozo Ojeda, Alfonso del Albareda Herrera, José Mª 032/246
26/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 032/247
26/4/1954 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 032/248
27/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 032/249
27/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Beltrán, Rufino 032/250
27/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Casas, Juan 032/251
27/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Simarro Puig, Antonio Mª 032/252
28/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Aparicio, Juan 032/253
28/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Gracia, Pascual 032/254
28/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 032/255
28/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 032/256
29/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Montoliu, Manuel de 032/257
29/4/1954 Alonso, Julián Albareda Herrera, José Mª 032/258
29/4/1954 Moral, José Mª del Albareda Herrera, José Mª 032/259
30/4/1954 Beltrán, Rufino Albareda Herrera, José Mª 032/260
30/4/1954 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 032/261
30/4/1954 Casas Homs, Casas Homs, José Mª 032/262
1/5/1954 Ruiz-Giménez, Joaquín Ibáñez Martín, José 032/263
2/5/1954 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/264
3/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 032/265
3/5/1954 Albareda Herrera, José Mª García de Llera, Luis 032/266
3/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Gracia Calvó, Clemente 032/267
3/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Mateu Llopis, Felipe 032/268
3/5/1954 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/269
4/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 032/270
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4/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Gracia Zatorre, Pascual 032/271
4/5/1954 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 032/272
4/5/1954 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 032/273
4/5/1954 Simarro Puig, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 032/274
5/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Monasterio de Guadalupe, Guardián del 032/275
6/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Aparicio, Juan 032/276
6/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 032/277
6/5/1954 Martínez Cattaneo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/278
7/5/1954 Aparicio, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/279
7/5/1954 Cantera Burgos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 032/280
7/5/1954 Cantera Burgos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 032/282 Adjunta (032/281) Nota.
7/5/1954 Monche Escubós, José Albareda Herrera, José Mª 032/283
10/5/1954 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/284
10/5/1954 Lora Tamayo, Manuel Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 032/285
12/5/1954 Jiménez de la Espada, Mario Albareda Herrera, José Mª 032/286
12/5/1954 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/287
13/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Moral, José Mª del 032/288
13/5/1954 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 032/289
17/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Jiménez de la Espada, Mario 032/290
17/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 032/291
17/5/1954 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/292
17/5/1954 Roca Puig, Ramón Albareda Herrera, José Mª 032/293
18/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Mille, Luis 032/294
19/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Roca Puig, Ramón 032/295
19/5/1954 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 032/296
19/5/1954 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/297
20/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Casas Homs, José Mª 032/298
20/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Herrera Blanco, Emilio 032/299
21/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 032/300
22/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Alonso Muñoyerro, Luis 032/301
22/5/1954 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 032/302
22/5/1954 Herrera Blanco, Emilio Albareda Herrera, [José Mª] 032/303
22/5/1954
Cátedra de Geología Aplicada de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Barcelona Albareda Herrera, José Mª 032/304
24/5/1954 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/305
Adjunta (032/306) Copia del informe 
de la Sección de Universidades 
sobre el caso del Instituto de 
Geología Aplicda de Oviedo.
25/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 032/307
25/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 032/308
25/5/1954 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 032/309
25/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 032/310
25/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Orlandis Rovira, José 032/311
25/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 032/312
25/5/1954 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 032/313
25/5/1954 Quero, Miguel Albareda Herrera, José Mª 032/314
26/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 032/315
27/5/1954 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 032/316
27/5/1954 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/317
28/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 032/318
28/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Carapeto, Ricardo 032/319
28/5/1954 Beneyto Sanchiz, Ramón Albareda Herrera, José Mª 032/320
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28/5/1954
Instituto Nacional de Enseñanza Media de 
Badajoz, Director del Albareda Herrera, José Mª 032/321
28/5/1954 Echeverría Bravo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 032/322
Adjunta (032/323) Publicidad de la 
obra Cancionero Musical Manchego 
de Pedro Echeverría Bravo.
28/5/1954 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 032/324
29/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 032/325
29/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 032/326
29/5/1954 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 032/327
29/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 032/328
29/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 032/329
Sin fecha (fecha probable 25-05-
1954 / 31-05-1954)
00/05/1954 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 032/330
31/5/1954 Beltrán de Heredia, Vicente Albareda Herrera, José Mª 032/331
00/05/1954 Albareda Herrera, José Mª Cavestarny Anduaga, Rafael 032/332
Sin fecha (fecha probable 01-05-
1954 / 31-05-1954)
31/5/1954 Cavestarny Anduaga, Rafael Albareda Herrera, José Mª 032/333
31/5/1954 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 032/334
1/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 032/335
1/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 032/336
1/6/1954 Bayo y Bayo, José Mª López Rodó, Laureano 032/337
1/6/1954 Castejón, Rafael Albareda Herrera, José Mª 032/338
1/6/1954 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 032/339
1/6/1954 Rey Pastor, Julio Albareda Herrera, José Mª 032/340
2/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Carapeto, Ricardo 032/341
2/6/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 032/342
3/6/1954 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 032/343
3/6/1954 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 032/344
4/6/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/345
4/6/1954 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 032/346
4/6/1954 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/347
4/6/1954 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/348
5/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Carapeto, Ricardo 032/349
5/6/1954 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 032/350
5/6/1954 Rey Pastor, Julio Albareda Herrera, José Mª 032/351
7/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 032/352
7/6/1954 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/353
7/6/1954 Meléndez, Bermudo Albareda Herrera, José Mª 032/354
7/6/1954 Albareda Herrera, [José Mª] Beltrán de Heredia, Vicente 032/355
Adjunta (032/356) Tarjeta de visita 
de Vicente Beltrán de Heredia.
8/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Echevarría, Pedro 032/357
8/6/1954
Revista Española de Derecho Canónico, 
Director de la Albareda Herrera, José Mª 032/358
9/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Meléndez, Bermudo 032/359
9/6/1954 Cabrera y Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/360
9/6/1954 García de Llera, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/361
10/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Domingo 032/362
10/6/1954 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 032/363
11/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 032/364
11/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Pemán, José Mª 032/365
11/6/1954 Marín Ocete, Ángel Albareda Herrera, José Mª 032/366
11/6/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 032/367
12/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 032/368
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12/6/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/369
13/6/1954 Carpena, Octavio Albareda Herrera, [José Mª] 032/370
14/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Beltrán de Heredia, Vicente 032/371
14/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Cabrera y Felipe, Juan 032/372
00/06/1954 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 032/373
Sin fecha (fecha probable 01-06-
1954 / 14-06-1954)
14/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Caro Baroja, Julio 032/374
14/6/1954 Albareda Herrera, José Mª García de Llera, Luis 032/375
14/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Llombart, Antonio 032/376
14/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Peña Pineda, Alfonso de la 032/377
14/6/1954 Alcocer, José Albareda Herrera, José Mª 032/378
14/6/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 032/379
15/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto 032/380
15/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Ángel 032/381
15/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Matilla y Gómez, Valentín 032/382
15/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Mille, Luis 032/383
16/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 032/384
18/6/1954 Canellas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 032/385
18/6/1954 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 032/386
18/6/1954 Peña, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 032/387
18/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 032/388
19/6/1954 Castejón, Rafael Albareda Herrera, José Mª 032/389
20/6/1954 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/390
23/6/1954 Royo López, José Balbín Lucas, Rafael de 032/391
23/6/1954 Royo López, José Castejón, Rafael 032/392
23/6/1954 Royo López, José Llopis Lladó, Noel 032/393
23/6/1954 Royo López, José Peña Pineda, Alfonso de la 032/394
23/6/1954 Royo López, José Rodríguez Candela, José Luis 032/395
2/6/1954 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 032/396
24/6/1954 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 032/397
24/6/1954 Royo López, José Balbín Lucas, Rafael de 032/398
24/6/1954 Albareda Herrera, [José Mª] Miravitlles Mille, Luis 032/399
25/6/1954 Gonzalo, Justo
Instituto "José Celestino Mutis" de 
Farmacognosia, Director del 032/400
26/6/1954 Royo López, José Canellas, Ángel 032/401
30/6/1954 Royo López, José González Gómez, César 032/402
30/6/1954 Royo López, José Millás Vallicrosa, José Mª 032/403
30/6/1954 Royo López, José Rodríguez López-Neyra, Carlos 032/404
1/7/1954 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 032/405
1/7/1954 Marcet Riba, Jaime
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 032/406
Adjunta (032/407) Principañes 
publicaciones cristalográficas del 
Dr. J. Marcet Riba.
6/7/1954 Aunós, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 032/408
6/7/1954 Tortajada, Amadeo Marcet Riba, Jaime 032/409
6/7/1954 Cortes Españolas, Secretario de las  Desconocido 032/410
7/7/1954 Domémech Valls, Rigoberto Albareda Herrera, José Mª 032/411
13/7/1954 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 032/412
13/7/1954 Delegacion en Granada del CSIC Albareda Herrera, José Mª 032/413
14/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 032/414
14/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 032/415
14/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Cabrera Felipe, Juan 032/416
14/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 032/417
14/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Herrera Oria, Ángel 032/418
14/7/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 032/419
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14/7/1954 Millás, José Mª Royo López, José 032/420
15/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 032/421
15/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Domémech Valls, Rigoberto 032/422
15/7/1954 Cabrera y Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/423
16/7/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 032/424
17/7/1954 Martínez Cattaneo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/425
19/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 032/426
19/7/1954 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 032/427
19/7/1954 Aunós, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 032/428
19/7/1954 Patronato "Santiago Ramón y Cajal" Albareda Herrera, José Mª 032/429
20/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Manzano, Pedro 032/430
22/7/1954 Aranda Heredia, Eladio Albareda Herrera, José Mª 032/431
23/7/1954 Cavestarny Anduaga, Rafael Albareda Herrera, José Mª 032/432
24/7/1954 Millás Vallicrosa, José Mª Albareda Herrera, José Mª 032/433
26/7/1954 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/434
28/7/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/435
28/7/1954 Palanca, José A. Albareda Herrera, José Mª 032/436
30/7/1954 López Prieto, Ramón Albareda Herrera, José Mª 032/437
30/7/1954 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 032/438
Adjunta (032/439) Nota sobre el 
director del Instituto Femenino de 
Lugo.
4/8/1954 Aznar Reig, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/440
4/8/1954 Aznar Reig, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/441
5/8/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 032/442
5/8/1954 Albareda Herrera, José Mª López Prieto, Ramón 032/443
6/8/1954 Albareda Herrera, José Mª Aznar Reig, Antonio 032/444
6/8/1954 Albareda Herrera, José Mª González y González, Gaspar 032/445
10/8/1954 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 032/446
Adjunta (032/447) Presupuesto de 
Imprenta Urania.
11/8/1954 López Rodó, Laureano Hierro Martínez, Rafael del 032/448
1/9/1954 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/449
20/9/1954 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 032/450
21/9/1954 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 032/451
21/9/1954 Sánchez-Corral, Miguel Albareda Herrera, José Mª 032/453
Adjunta (032/452) Tarjeta de visita y 
(032/454) Nota sobre oposiciones a 
ingreso a la Escuela de Caminos.
25/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Guevara Pozo, Diego 032/455
25/9/1954 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/456
26/9/1954 Jordano, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/457
28/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Cereza Oliván, Luis 032/458
28/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 032/459
28/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Martínez Cattaneo, Antonio 032/460
29/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Alastrué Castillo, Eduardo 032/461
29/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Mille, Luis 032/462
1/10/1954 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/463
4/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Juan 032/464
4/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José A. 032/465
5/10/1954 González, José Albareda Herrera, José Mª 032/466
6/10/1954 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/467
7/10/1954 Cavanillas, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/468
7/10/1954 Ceñal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 032/469
7/10/1954 Palanca, José A. Albareda Herrera, José Mª 032/470
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9/10/1954 Marraco Teresa, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/471
(032/472) Mociones presentadas 
por el Ayuntamiento de Zaragoza 
(11-10-954).
12/10/1954 Prevosti, Antonio Albareda Herrera, José Mª 032/473
13/10/1954 Melón, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 032/474
13/10/1954 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/475
14/10/1954 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 032/476
16/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 032/477
16/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Prevosti, Antonio 032/478
18/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Selgas, Ezequiel 032/479
18/10/1954 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 032/480
18/10/1954 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/481
20/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Cavanillas, Luis 032/482
20/10/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/483
20/10/1954 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 032/484
21/10/1954 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 032/485
23/10/1954 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 032/486
25/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 032/487
25/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Lago Carballo, Ángel A. 032/488
25/10/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 032/489
Adjunta (032/490) Notas sobre el 
nuevo doctorado.
26/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 032/491
26/10/1954 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/492
26/10/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 032/493
28/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 032/494
28/10/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/495
28/10/1954 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/496
30/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 032/497
30/10/1954 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/498
31/10/1954 Cabrera y Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/499
00/10/1954 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 032/500
2/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Díez de Rivera, Ramón 032/501
2/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 032/502
2/11/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 032/503
2/11/1954 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 032/504
2/11/1954 Marraco Teresa, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/505
2/11/1954 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 032/506
2/11/1954 Otero Navascués, José Mª
Presidente del Patronato "Alfonso el Sabio" 
del CSIC 032/507
3/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Melón, Adolfo 032/508
4/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Lauzurica, Francisco Javier 032/509
4/11/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 032/510
Adjunta (032/511) Convocatoria de 
becas para los institutos que 
integran el Patronato "Marcelino 
Menéndez Pelayo" del CSIC para el 
año 1955.
5/11/1954 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 032/512
6/11/1954 Jiménez-Castellanos y Calvo-Rubio, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/513
6/11/1954 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 032/514
6/11/1954 Pita Mercé, Mario Albareda Herrera, José Mª 032/515
6/11/1954 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/516
8/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Arrillaga, José Ignacio de 032/517
8/11/1954 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 032/518
8/11/1954 Velázquez, Benigno Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 032/519
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9/11/1954 Albareda Herrera, [José Mª] Luna, Antonio de 032/520
9/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 032/521
9/11/1954 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 032/522
Adjunta (032/523) Estado de 
cuentas del Instituto "Raimundo 
Lulio" de 1 de enero a 1 de octubre 
de 1954.
10/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 032/524
10/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 032/525
10/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 032/526
10/11/1954 Arrillaga, José Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 032/527
10/11/1954 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/528
11/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Mille, Luis 032/529
11/11/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/530
12/11/1954 Albareda Herrera, José Mª González, José 032/531
13/11/1954 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 032/532
13/11/1954 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 032/533
14/11/1954 Carreras Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 032/534
14/11/1954 Carreras Matas, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 032/535
15/11/1954 Carreras Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 032/536
16/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Martín Lagos, Francisco 032/537
16/11/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 032/539
17/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Jover Zamora, José Mª 032/540
Adjunta (032/541) y (032/542) Notas 
sobre méritos de José Ferraz 
Cuadrado.
17/11/1954 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 032/543
18/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 032/544
18/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 032/545
19/11/1954 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 032/546
20/11/1954 Angulo, Eduardo Lora Tamayo, Manuel 032/547
20/11/1954 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 032/548
Adjunta (032/549) Nota "Impresos 
50 % extranjero".
22/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Melón, Adolfo 032/550
22/11/1954 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/551
23/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 032/552
24/11/1954 Calvet, Fernando Albareda Herrera, José Mª 032/553
24/11/1954 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 032/554
24/11/1954 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 032/555
24/11/1954 Ubach García-Ontiveros, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/556
25/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Batuecas Marugán, Tomás 032/557
25/11/1954 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/558
25/11/1954 Peñaflorida, Conde de Albareda Herrera, José Mª 032/559
26/11/1954 Candau Parias, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 032/560
26/11/1954 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/561
26/11/1954 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 032/562
27/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 032/563
29/11/1954 Albareda Herrera, José Mª López Azcona, Juan 032/564
29/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Mille, Luis 032/565
29/11/1954 Tribunal Supremo, Presidente del Albareda Herrera, José Mª 032/566
29/11/1954 Láscaris Conmemo, Constantino Albareda Herrera, José Mª 032/567
30/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Bastero, Juan Bautista 032/568
30/11/1954
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huetor de Santillán) Albareda Herrera, José Mª 032/569
1/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Castán Tobeñas, José 032/570
1/12/1954 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 032/571
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1/12/1954 Manzano, Pedro Albareda Herrera, José Mª 032/572
2/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 032/573
2/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 032/574
2/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 032/575
2/12/1954 Cabrera y Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 032/576
2/12/1954 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 032/577
3/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Aunós, Eduardo 032/578
3/12/1954 Velázquez, Benigno Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 032/579
3/12/1954
Cátedra de Geología Aplicada de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Barcelona Albareda Herrera, José Mª 032/580
4/12/1954 Adán Cuariero, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 032/581
4/12/1954 López Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/582
4/12/1954 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 032/583
4/12/1954
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Granada Albareda Herrera, José Mª 032/584
5/12/1954 Herrera Blanco, Emilio Albareda Herrera, José Mª 032/585
Adjunta (032/586) II Comunicación 
de Emilio Herrera Blanco al CSIC 
sobre sus investigaciones sobre el 
cáncer.
7/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Adán Cuariero, Mauricio 032/587
7/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Marraco, Santiago 032/588
7/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Mille, Luis 032/589
10/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers, Mariano 032/590
11/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Bernis, Francisco 032/591
11/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Guevara Pozo, Diego 032/592
11/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Larraz, José 032/593
11/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 032/594
11/12/1954 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 032/595
11/12/1954 Vega Mestre, Mariano Albareda Herrera, José Mª 032/597
Adjunta (032/596) Tarjeta de visita 
del Arzobisco de Barcelona.
12/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Cereza Oliván, Luis 032/598
13/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Aparisi, Antonio 032/599
13/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Cabrera y Felipe, Juan 032/600
13/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Candau, Alfonso 032/601
13/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Carreras Matas, Buenaventura 032/602
13/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Láscaris Conmemo, Constantino 032/603
13/12/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/604
14/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 032/605
14/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Mañas, Justo 032/606
14/12/1954 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 032/607
14/12/1954 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/608
(032/609) Homenaje a Rafael 
Cavestany y de Anduaga (14-12-
1954).
16/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Bastero, Juan Bautista 032/610
16/12/1954 Carreras Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 032/611
16/12/1954 Rodrigo Ruesca, Lino Albareda Herrera, José Mª 032/612
16/12/1954 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/613
17/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 032/614
18/12/1954 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 032/615
20/12/1954 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 032/616
20/12/1954 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 032/617
21/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Adán Cuariero, Mauricio 032/618
21/12/1954 Castejón, Rafael Albareda Herrera, José Mª 032/619
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22/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 032/620
22/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 032/621
22/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 032/622
22/12/1954 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/623
23/12/1954 Láscaris Conmemo, Constantino Albareda Herrera, José Mª 032/624
24/12/1954 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 032/625
00/12/1954 Beltrán Baguena, Manuel Albareda Herrera, José Mª 032/627
Adjunta (032/626) Nota sobre un 
aparato de Electroforesis.
00/12/1954 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 032/630 (032/628) y (032/629) Notas Caspe.
00/12/1954 Marín Ocete, Ángel Albareda Herrera, José Mª 032/631
(032/632) "Comparación de la 
escolaridad según diversos planes 
de estudio"; (032/633) Relación de 
ejemplares de la revista "Trabajos 
de estadística" enviados a la 
Librería Científica de Medinaceli; y 
(032/634) Solicitud de Manuel Díez 
de Velasco.
00/12/1954 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 032/635
4/1/1954 Arrese, José Luis de Albareda Herrera, José Mª 032/636
8/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Carrillo, Francisco 032/637
2/1/1954 Estévez Rocafort, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 033/001
3/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Ibarz Aznárez, José 033/002
4/1/1954 Lorente Sanz, José Albareda Herrera, José Mª 033/003
5/1/1954 Edo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/004
7/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 033/005
7/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Vieitez, Ernesto 033/006
7/1/1954 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 033/007
7/1/1954 Inza, Carlos de Albareda Herrera, José Mª 033/008
8/1/1954 Crespi, Luis San Miguel de la Cámara, Maximino 033/009
8/1/1954 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 033/010
8/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 033/011
8/1/1954 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 033/013
Adjunta (033/012) Tarjeta de visita 
de José Avelino Pérez Geijo.
9/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Edo, Antonio 033/014
11/1/1954 Ocón, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/015
11/1/1954 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/016
12/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Cortés Pastor, Hernán 033/017
12/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Plana, Agustín 033/018
Adjunta (033/019) Nota Ángel 
Enebral.
12/1/1954 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 033/020
12/1/1954 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/021
12/1/1954 Tormo Cervino, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/022
12/1/1954 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 033/023
12/1/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/024
13/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 033/025
14/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 033/026
14/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Izquierdo, Antonio 033/027
14/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Olivar, Rafael 033/028
14/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 033/029
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14/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 033/030
Adjunta (033/031) Nota sobre el 
libro "Vindicación histórica de las 
ideas y hechos del primer Conde de 
España".
14/1/1954 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 033/032
14/1/1954 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 033/033
15/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 033/034
15/1/1954 Magariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 033/035
16/1/1954 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 033/036
17/1/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/037
18/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Ocón García, Joaquín 033/038
18/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Suárez Perdiguero, Manuel 033/039
18/1/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/040
18/1/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/041
18/1/1954 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/042
18/1/1954
Diputación Provincial de Barcelona, 
Presidente de la Albareda Herrera, José Mª 033/043
19/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 033/044
19/1/1954 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 033/045
19/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Valdés Ruiz, Manuel 033/046
20/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 033/047
21/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Estévez Rocafort, Luis 033/048
21/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 033/049
21/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 033/050
21/1/1954 Alonso de Celis, Octaviano Albareda Herrera, José Mª 033/051
22/1/1954 Gómez Mur, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/052
23/1/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/053
25/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Alonso de Celis, Octaviano 033/054
25/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Buxó Abaigar, Joaquín 033/055
25/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Magariños, Fernando 033/056
25/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 033/057
25/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 033/058
25/1/1954 Estévez Rocafort, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/059
25/1/1954
Departamento de Psicología Experimental 
de Instituto "Luis Vives" de Filosofía del 
CSIC Albareda Herrera, José Mª 033/060
25/1/1954 Nogués, Mª del Carmen Albareda Herrera, José Mª 033/061
25/1/1954 Santa María, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/062
25/1/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/063
26/1/1954 Suárez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/064
27/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 033/065
27/1/1954 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 033/066
27/1/1954 Navarro Latorre, José Ibáñez Martín, José 033/067
27/1/1954 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 033/068
27/1/1954 Xandri Tagüeña, José Mª Albareda Herrera, José Mª 033/069
28/1/1954 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 033/070
28/1/1954
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia Albareda Herrera, José Mª 033/071
29/1/1954 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 033/072
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29/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Gómez Mur, Luis 033/073
29/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Santa María, Juan 033/074
29/1/1954 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/075
29/1/1954 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/076
1/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Allué Salvador, Miguel 033/077
1/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 033/078
1/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Navascués y de Juan, Joaquín 033/079
1/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 033/080
1/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Tormo Cervino, Juan 033/081
1/2/1954 Gallego, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/082
1/2/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/083
1/2/1954 Suárez, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/084
1/2/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/085
2/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 033/086
2/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Nogués, Mª del Carmen 033/087
2/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Suárez Perdiguero, Manuel 033/088
2/2/1954 Crespi, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/089
3/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 033/090
3/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Suárez Verdeguer, Federico 033/091
3/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Xandri Tagüeña, José Mª 033/092
3/2/1954 Arrese, José Luis de Albareda Herrera, José Mª 033/093
4/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 033/094
4/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 033/095
4/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 033/096
4/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 033/097
4/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Turrientes, Ramón 033/098
5/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Ganuza y del Riego, Miguel 033/099
5/2/1954 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/100
5/2/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/101
6/2/1954 Baucis Tulla, Juan Albareda Herrera, [José Mª] 033/102
7/2/1954 Sarmiento, José Albareda Herrera, José Mª 033/103
8/2/1954 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/104
8/2/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/105
8/2/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/106
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Batlle, Manuel 033/107
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Cerdá Reig, Francisco 033/108
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 033/109
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Nogués, Mª del Carmen 033/110
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Palomeque, Antonio 033/111
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 033/112
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Suárez, Luis 033/113
11/2/1954 Badía Margarit, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/114
11/2/1954 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 033/115
11/2/1954 Cerdá Reig, Francisco
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 033/116
15/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 033/117
15/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Sarmiento, José 033/118
15/2/1954 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 033/119
15/2/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 033/120
18/2/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 033/121
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19/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Navascués y de Juan, Joaquín 033/122
19/2/1954 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/123
(033/124) Orden del día de la 
Dirección General de Enseñanza 
Laboral (19-01-1954).
20/2/1954 Navascués y de Juan, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/125
21/2/1954 Ayuso, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 033/126
22/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Crespí, Luis 033/127
22/2/1954 Galindo, Pascual Ibáñez Martín, José 033/128
22/2/1954 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 033/129
22/2/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/130
22/2/1954 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/131
22/2/1954 Albareda Herrera, [José Mª] Angulo Otolaurruci, Eduardo 033/132
23/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 033/133
23/2/1954 Galindo, Pascual Albareda Herrera, José Mª 033/134
23/2/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/135
(033/136), (033/137) y (033/138) 
Relación de invitados al almuerzo 
en honor de los profesores del 
Battelle Memorial Institute.
24/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Cerdá Reig, Francisco 033/139
Adjunta (033/140) Nota sobre el 
crédito de los distintos Centros del 
CSIC en Valencia en 1953.
24/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Navascués y de Juan, Joaquín 033/141
26/2/1954 Navascués y de Juan, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/142
27/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 033/143
27/2/1954 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 033/144
1/3/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/145
1/3/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/146
2/3/1954 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 033/147
2/3/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/148
2/3/1954 Reinosa Suárez, Fernando Albareda Herrera, José Mª 033/149
2/3/1954 Ugarte, Jesús Albareda Herrera, José Mª 033/150
(033/151) Nota sobre la entrevista 
de los Sres. Germain y Pinillos con 
los coroneles de las fuerzas aéreas 
norteamericanas Harrison y 
Robertson.
3/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 033/152
3/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 033/153
3/3/1954 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/154
4/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Reinoso, Fernando 033/155
4/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 033/156
4/3/1954 Palomeque Torres, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/157
5/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 033/158
5/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Ugarte, Jesús 033/159
5/3/1954 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 033/161
(033/160); Tarjeta de visita de José 
Garrido Sancho; y (033/162), 
(033/163), (033/164) y (033/165) 
Recortes de prensa.
6/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 033/166
6/3/1954 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/167
7/3/1954 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 033/166 BIS
8/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 033/167 BIS
8/3/1954 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/168
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8/3/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/169
8/3/1954 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 033/170
10/3/1954 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 033/171
11/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 033/172
11/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos G. 033/173
11/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 033/174
11/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbi, Pedro 033/175
11/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Turrientes, Ramón 033/176
11/3/1954 Solé Segarra, J. Albareda Herrera, José Mª 033/177
12/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 033/178
12/3/1954 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 033/179
12/3/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/180
00/00/1954 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, [José Mª] 033/181
Tarjeta de visita. Adjunta (033/182), 
(033/183), (033/184) y (033/185) 
Recortes de prensa.
13/3/1954 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 033/186
14/3/1954 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 033/187
15/3/1954 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 033/188
15/3/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/189
15/3/1954 Suárez, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/190
15/3/1954 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 033/191
16/3/1954 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/192
16/3/1954 Suárez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/193
17/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 033/194
17/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 033/195
17/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 033/196
17/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Suárez Fernández, Luis 033/197
17/3/1954 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 033/198
17/3/1954 Gual Villalbi, Pedro Albareda Herrera, José Mª 033/199
18/3/1954 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 033/200
18/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 033/201
20/3/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/202
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Balguerías, Eduardo 033/203
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 033/204
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 033/205
22/3/1954 Roger, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/206
23/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbi, Pedro 033/207
23/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Francisco 033/208
23/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 033/209
23/3/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/210
24/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 033/211
24/3/1954 Civeira, Fernando Albareda Herrera, José Mª 033/212
24/3/1954 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/213
24/3/1954 Valls Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/214
25/3/1954 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 033/215
25/3/1954 Olivar, Rafael Albareda Herrera, José Mª 033/216
25/3/1954 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, [José Mª] 033/217
(033/218) Recorte de prensa (21-03-
1954).
26/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Civeira, Fernando 033/219
26/3/1954 Díaz-Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 033/220
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
26/3/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/221
27/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 033/222
27/3/1954 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/223
27/3/1954 Vicens Vives, Jaime Albareda Herrera, José Mª 033/224
Adjunta (033/225) Información 
publicitaria sobre el III tomo de 
Estudios de Historia Moderna.
29/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 033/226
29/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Vicens Vives, Jaime 033/227
29/3/1954 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 033/228
29/3/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/229
29/3/1954 Olivar, Rafael Albareda Herrera, José Mª 033/230
29/3/1954 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 033/231
31/3/1954 Badía Margarit, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/232
4/4/1954 Vicens Vives, Jaime Albareda Herrera, José Mª 033/233
5/4/1954 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 033/234
Adjunta (033/235) y (033/236) 
Recortes de prensa.
8/4/1954 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 033/237
9/4/1954 Elola-Olaso, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/238
9/4/1954 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 033/239
9/4/1954 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/240
10/4/1954 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/241
10/4/1954 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 033/242
29/4/1954 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 033/243
Adjunta (033/244) Recortes de 
prensa.
12/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 033/245
13/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 033/246
13/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 033/247
13/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Vicens Vives, Jaime 033/248
13/4/1954 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 033/249
14/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 033/250
14/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 033/251
14/4/1954 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 033/252
14/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 033/253
14/4/1954 Villena, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 033/254
Adjunta (033/255) Proyecto de 
Reglamento del Centro Metrofísico 
Nacional y (033/256) Tarifa 
provisional de honorarios del Centro 
Metrofísico Nacional.
20/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Torres López, Manuel 033/257
20/4/1954 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/258
20/4/1954 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/259
20/4/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/260
21/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 033/261
21/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Beinert, Berthold 033/262
Adjunta (033/263) Nota Fernando 
Inciarte.
21/4/1954 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 033/264
21/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 033/265
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
21/4/1954 Viñas y Mey, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 033/266
Adjunta (033/267) Programa del 
Curso de Introducción a los 
Métodos de Investigación 
Sociológica.
22/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Elola-Olaso, José Antonio 033/268
22/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Galán, Antonio 033/269
22/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 033/270
22/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 033/271
22/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Torroja, Eduardo 033/272
22/4/1954 Torres López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/273
23/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Solé Segarra, J. 033/274
23/4/1954 Pardo Canalís, Santiago Albareda Herrera, José Mª 033/275
24/4/1954 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 033/276
25/4/1954 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/277
26/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 033/278
26/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Vieitez Cortizo, Ernesto 033/279
26/4/1954 Solano Costa, Fernando Albareda Herrera, José Mª 033/280
26/4/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 033/281
26/4/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/282
27/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Francisco 033/283
28/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbi, Pedro 033/284
28/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Marañón, Gregorio 033/285
Adjunta (033/286) Nota para ser 
tratada en la Junta de los Institutos 
del Cajal.
28/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Pardo Canalis, Santiago 033/287
(033/289) Invitación conferencia en 
la Real Academia de Farmacia (abril 
1954) y (033/290) Nota sobre el 
banquete al profesor Santiago A. 
Celsi.
30/4/1954 Elola-Olaso, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/290
30/4/1954 Patronato "Alonso de Herrera" del CSIC Albareda Herrera, José Mª 033/291
30/4/1954 Royo, José Aller Ulloa, Ramón Mª 033/292
30/4/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/293
1/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 033/294
1/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Urrutia, Julio de 033/295
1/5/1954 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 033/296
1/5/1954 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 033/297
1/5/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/298
3/5/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/299
3/5/1954
Suárez de Tangil y Angulo, Fernando 
(Conde de Vallellano) Albareda Herrera, José Mª 033/300
4/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Elola-Olaso, José Antonio 033/301
4/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 033/302
4/5/1954 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/303
4/5/1954 Rioja, Mariano Albareda Herrera, José Mª 033/304
4/5/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/305
6/5/1954 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 033/306
8/5/1954 Rozas Eguiburu, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/307
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
8/5/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/308
9/5/1954 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 033/309
10/5/1954 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 033/310
10/5/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/311
10/5/1954 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/312
10/5/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/313
10/5/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/314
11/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Pardo Canalis, Santiago 033/315
11/5/1954 Elola-Olaso, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/316
11/5/1954 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/317
11/5/1954 Solano Costa, Fernando Albareda Herrera, José Mª 033/318
12/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 033/319
12/5/1954 Beinert, Berthold Albareda Herrera, José Mª 033/320
13/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 033/321
13/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 033/322
13/5/1954 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 033/323
14/5/1954 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/324
15/5/1954 Gual Villalbí, Pedro López Rodó, Laureano 033/325
15/5/1954 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/326
16/5/1954
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia Albareda Herrera, José Mª 033/327
16/5/1954 Usón Lacal, Rafael Albareda Herrera, José Mª 033/328
17/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 033/329
17/5/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/330
18/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 033/331
19/5/1954 Núñez Lagos, Rafael Albareda Herrera, José Mª 033/332
20/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Beinert, Berthold 033/333
20/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 033/334
(033/335) Invitación conferencia en 
la Real Academia de Farmacia 
(mayo 1954).
22/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Rioja, Mariano 033/336
22/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 033/337
22/5/1954 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/338
22/5/1954 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/339
24/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 033/340
24/5/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/341
24/5/1954 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/342
24/5/1954 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 033/343
25/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 033/344
25/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 033/345
25/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 033/346
25/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 033/347
26/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 033/348
Adjunta (033/349) Modificación 
Bese VII de la Ley de 16 de julio de 
1949.
26/5/1954 Palanca y Martínez-Fortún José Alberto Albareda Herrera, José Mª 033/350
28/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Clavera, José Mª 033/351
28/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Sanvicens, Francisco 033/352
28/5/1954 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 033/353
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
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28/5/1954  Sin firma Zaragüeta, Juan 033/354
29/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 033/355
29/5/1954 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/356
30/5/1954 Crespo, C. Albareda Herrera, José Mª 033/357
31/5/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/358
1/6/1954 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/359
1/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Zubiri Vidal, Antonio 033/360
1/6/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/361
2/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 033/362
2/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Urrutia, Julio de 033/363
2/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 033/364
2/6/1954 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 033/365
2/6/1954 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 033/366
4/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Abbad, Manuel 033/367
4/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Crespo, Carlos 033/368
4/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 033/369
4/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Usón Lacal, Rafael 033/370
(033/371) obras terminadas 
últimamente por la "Imprenta de 
Adecoa" (Burgos).
5/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 033/372
Adjunta (033/373) Nota asunto 
imprenta Aldecoa.
5/6/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/374
7/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 033/375
8/6/1954 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/376
8/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 033/377
8/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 033/378
8/6/1954 Sanvisens Marfull, Francisco Albareda Herrera, José Mª 033/379
8/6/1954 Vallejo Nágera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/380
10/6/1954 García Arias, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/381
10/6/1954 García Arias, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 033/382
10/6/1954 Real Sociedad Geográfica Albareda Herrera, [José Mª] 033/383
10/6/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/384
11/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Vallejo Nágera, Antonio 033/385
11/6/1954
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 033/386
11/6/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/387
12/6/1954 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 033/388
12/6/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/389
13/6/1954 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 033/390
14/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Gómez Oliveros, Luis 033/391
14/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Sanvicens, Francisco 033/392
14/6/1954 Valls Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/393
15/6/1954 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 033/394
15/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 033/395
15/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Valls Taberner, Luis 033/396
16/6/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/397
18/6/1954
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 033/398
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
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18/6/1954 Universidad de Valladolid, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 033/399
19/6/1954
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 033/400
19/6/1954 García Lahiguera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 033/401
Adjunta (033/402) Nota sobre Mª de 
los Ángeles Sanfeiz.
22/6/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/403
23/6/1954 Royo López, José García Lahigera, José Mª 033/404
23/6/1954 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 033/405
24/6/1954 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 033/406
24/6/1954 Palomeque Torres, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/407
24/6/1954 Royo López, José Díaz Caneja, Emilio 033/408
25/6/1954 Royo López, José Palomeque Torres, Antonio 033/409
25/6/1954 Royo López, José Díaz Caneja, Emilio 033/410
26/6/1954 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 033/411
30/6/1954 Palomar Palomar, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 033/412
30/6/1954 Royo López, José García Arias, Luis 033/413
00/06/1954 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 033/414
2/7/1954 Vallejo Nágera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/415
(033/416) Orden del día de la 
Dirección General de Enseñanza 
Laboral del Ministerio de Educación 
Nacional (02-07-1954).
3/7/1954 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 033/417
3/7/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/418
6/7/1954 Olivar, Rafael Albareda Herrera, José Mª 033/419
7/7/1954 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/420
8/7/1954 Zubiri Vidal, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/421
10/7/1954 Dualde Serrano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/422
11/7/1954 Valdés Ruiz, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/423
12/7/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/424
14/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 033/425
14/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Palomar Palomar, Alejandro 033/426
14/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Vallejo Nágera, Antonio 033/427
14/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Zubiri Vidal, Antonio 033/428
15/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 033/429
15/7/1954 Zubiri Vidal, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/430
17/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 033/431
19/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Muñoz, Cruz 033/432
19/7/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/433
20/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 033/434
20/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 033/435
21/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 033/436
21/7/1954 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/437
(033/438) Decreto de 8 de enero de 
1954 `por el que se modifica la 
cuota de seguros sociales. (BOE, nº 
28, 28-01-1954).
             Archivo General
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22/7/1954 Caspe, Alcalde de Albareda Herrera, José Mª 033/439
24/7/1954 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 033/440
25/7/1954 Albareda Herrera, José Mª  Desconocido 033/441
28/7/1954 Alcobé Noguer, Santiago Royo López, José 033/442
30/7/1954 Espresati, Carlos G. Albareda Herrera, José Mª 033/443
00/07/1954 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 033/444
4/8/1954 Suárez Perdiguero, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/445
5/8/1954 Albareda Herrera, José Mª Pombo Angulo, José Mª 033/446
7/8/1954 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 033/447
11/8/1954 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 033/448
13/8/1954 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 033/449
(033/450) Programa de los Estudios 
de la Universidad de Valladolid 
(curso de verano 1954).
4/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Joaquín 033/451
7/9/1954 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 033/452
10/9/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/453
15/9/1954 Solano Costa, Fernando Albareda Herrera, José Mª 033/454
Sin fecha (fecha probable 15-09-
1954). Adjunta (033/455) Programa 
de Actos del IX Pleno del Colegio de 
Aragón de la Institución "Fernando 
el Católico".
15/9/1954 Solano Costa, Fernando Albareda Herrera, José Mª 033/456 Adjunta (033/457) Nota.
15/9/1954
Departamento de Psicología Experimental 
de Instituto "Luis Vives" de Filosofía del 
CSICC
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 033/458
18/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Martini, Carlos 033/459
19/9/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/460
23/9/1954 Serrano, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/461
(033/462) Creación y reglamentos 
de la Escuela de Bromatología de la 
Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Madrid (1954).
25/9/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/463
27/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 033/464
27/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 033/465
27/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 033/466
28/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Quintana, Edo 033/467
28/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Alejandro 033/468
28/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 033/469
28/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Valero Bermejo, Luis 033/470
29/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Pombo Angulo, José Mª 033/471
29/9/1954 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 033/472
30/9/1954 Quintana, Edo Albareda Herrera, José Mª 033/473
30/9/1954 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 033/474
30/9/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/475
1/10/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/476
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2/10/1954
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 033/477
4/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Martini, Carlos 033/478
4/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 033/479
5/10/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/480
6/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 033/481
6/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 033/482
9/10/1954
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 033/483
11/10/1954 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 033/484
(033/485) Moción Presentada por 
Fernando Solano Colsta en el IX 
Pleno del Colegio de Aragón el 11-
10-1954.
11/10/1954 Rector-presidente Director General de Enseñanza Universitaria 033/486
12/10/1954 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 033/487
13/10/1954 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 033/488
14/10/1954 Valdivia, Marqués de Albareda Herrera, José Mª 033/489
15/10/1954 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 033/490
16/10/1954 Fernández-Carvajal, Rodrigo Albareda Herrera, José Mª 033/491
18/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Pombo Angulo, José Mª 033/492
18/10/1954 Todolí Duque, José Albareda Herrera, José Mª 033/493
18/10/1954
Real Academia de Farmacia, Académico 
Secretario Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 033/494
19/10/1954 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 033/495
19/10/1954 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 033/496
19/10/1954 Solano Costa, Fernando Albareda Herrera, José Mª 033/497
19/10/1954 Velasco Durantez, Mariano Albareda Herrera, José Mª 033/498
20/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 033/499
20/10/1954 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 033/500
22/10/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/501
23/10/1954 Albareda Herrera, [José Mª] Sancho Izquierdo, Miguel 033/502
23/10/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/503
25/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis 033/504
25/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Fernández Carvajal, Rodrigo 033/505
26/10/1954 Albareda Herrera, José Mª García Blanco, Manuel 033/506
26/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 033/507
26/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Pombo Angulo, José Mª 033/508
26/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Soler Coll, José Mª 033/509
26/10/1954 Cambio Internacional del CSIC Albareda Herrera, José Mª 033/510
27/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 033/511
28/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 033/512
(033/513) Orden del día reunión de 
la Dirección General de Enseñanza 
Laboral (28-10-1954).
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30/10/1954 Gavala, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/514
(033/515) Memoria sobre los cursos 
de Biología Matemática. Cátedra 
Conde de Cartagena, Real 
Academia Nacional de Medicina (30-
10-1954); y (033/516) Nota sobre 
los problemas del Instituto "Luis 
Vives" (octubre 1954).
2/11/1954 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 033/517
2/11/1954 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 033/518
2/11/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/519
3/11/1954 Acevedo, Federico Albareda Herrera, José Mª 033/520
3/11/1954 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 033/521
3/11/1954 Villamor, Alberto Albareda Herrera, José Mª 033/522
Adjunta (033/523), (033/524), 
(033/525) y (033/526) Notas.
4/11/1954 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/527
4/11/1954 Pombo Angulo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 033/528
4/11/1954 Torroja, José Mª Albareda Herrera, José Mª 033/529
6/11/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/530
8/11/1954 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 033/531
9/11/1954 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 033/532
9/11/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/533
10/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 033/534
10/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 033/535
10/11/1954 Urgoiti, Nicolás Mª Albareda Herrera, José Mª 033/536
10/11/1954 Valdés Ruiz, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/537
(033/538) Invitación acto 
inauguración curso 1954-55 de la 
Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales.
12/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Velasco Durantez, Mariano 033/539
13/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Jorge 033/540
15/11/1954 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 033/541
16/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Rubiano, Pablo 033/542
16/11/1954 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 033/543
17/11/1954 Pertierra, José M. Albareda Herrera, José Mª 033/544
17/11/1954 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 033/545
17/11/1954 Zarco, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 033/546
18/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 033/547
19/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Zarco, Eduardo 033/548
19/11/1954 Pombo Angulo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 033/549
19/11/1954 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 033/550
19/11/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/551
(033/522) Orden del día reunión de 
la Dirección General de Enseñanza 
Laboral (19-11-1954).
20/11/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/553
21/11/1954 Delegación en Granada del CSIC Albareda Herrera, José Mª 033/554
22/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Rubiano, Pablo 033/555
22/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Pombo Angulo, José Mª 033/556
22/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 033/557
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22/11/1954 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/558
23/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Pertierra, José Manuel 033/559
23/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Valdés Ruiz, Manuel 033/560
23/11/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/561
23/11/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/562
Adjunta (033/563) Estatutos de la 
Real Academia Nacional de 
Medicina.
27/11/1954 Núñez Pérez, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 033/564
29/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 033/565 Adjunta (033/566) Nota.
29/11/1954 Valdés Ruiz, Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/567
Adjunta (033/568) Memoria de E. 
Ortiz de Landázuri de la Sección de 
Estudios Subvencionados de 
Fisiología de la Nutrición 
(Noviembre 1954).
1/12/1954 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 033/569
2/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Núñez, Guillermo 033/570
2/12/1954 Inza, Carlos de Albareda Herrera, José Mª 033/571
2/12/1954 Navarro Rubio, Mariano Albareda Herrera, José Mª 033/572
3/12/1954 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 033/573
(033/574) Orden del día reunión de 
la Dirección General de Enseñanza 
Laboral (3-12-1954); (033/575) 
Orden del día de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la 
Cierva" (15-07-1954).
4/12/1954 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 033/576
(033/577) Anteproyecto de una 
expedición científica a los Andes 
por N. Lladó y J. Mateu (05-12-
1954).
6/12/1954 Gómez Oliveros, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/578
6/12/1954 Núñez Pérez, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 033/579
6/12/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio  Desconocido 033/580
6/12/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/581
7/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Inza, Carlos de 033/582
7/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Navarro Rubio, Mariano 033/583
7/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 033/584
7/12/1954 García y Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 033/585
7/12/1954 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 033/586
7/12/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 033/587
9/12/1954 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 033/588
(033/589) Invitación del Director de 
la Escuela Diplomática a la 
conferencia de Luis A. da Gama de 
Silva (diciembre 1954).
10/12/1954 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 033/590
10/12/1954 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 033/591
11/12/1954
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada Albareda Herrera, José Mª 033/592
Adjunta (033/593) Recorte de 
prensa.
11/12/1954 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/594
13/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Gómez Oliveros, Luis 033/595
13/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 033/596
13/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Navarro Rubio, Mariano 033/597
13/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 033/598
13/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 033/599
13/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Urgoiti, Nicolás Mª 033/600
13/12/1954 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 033/601
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14/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 033/602
14/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 033/603
14/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 033/604
14/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 033/605
14/12/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/606
16/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Clavera Armenteros, José Mª 033/607
16/12/1954 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 033/608
16/12/1954 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 033/609
16/12/1954 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/610
(033/611) Orden del día de la junta 
de la Real Academia de Farmacia 
para inaugurar el curso 1954-55..
18/12/1954 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 033/612
18/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 033/613
18/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 033/614
18/12/1954 Zelada de Andrés Moreno, Fermín Albareda Herrera, José Mª 033/615
19/12/1954
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 033/616
20/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 033/617
20/12/1954 Gallego, Antonio Albareda Herrera, José Mª 033/618
22/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Álvarez de la Vega, Félix 033/619
22/12/1954 Magariños Torres, Fernando Albareda Herrera, José Mª 033/620
22/12/1954 Navarro Borrás, Francisco Albareda Herrera, José Mª 033/621
23/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis 033/622
23/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Rozas Eguiburu, Juan M. 033/623
23/12/1954 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 033/624
23/12/1954 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 033/625
26/12/1954 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 033/626
26/12/1954 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 033/627
27/12/1954 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 033/628
28/12/1954 Rozas Eguiburu, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 033/629
29/12/1954 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 033/630
30/12/1954 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 033/631
30/12/1954 Adán Cuariero, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 033/632
31/12/1954 Ibarz Aznárez, José Albareda Herrera, José Mª 033/633
31/12/1954 Ibarz Aznárez, José
Sección de Instrumental Científico del CSIC, 
Director de la 033/634
00/00/1954 Querido, A. Ortiz de Landázuri, Eduardo 033/635
00/00/1954 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 033/636
00/00/1954 Rubio García Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 033/637
00/00/1954 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 033/638
Adjunta (033/639) Tarjeta de visita 
de Santiago Ferrán Santacana y 
(033/640) Hoja en blanco del Centro 
de Recuperación e Investigaciones 
Submarinas.
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00/00/1954 Albareda Herrera, José Mª 033/641
(033/641) Certificado designación 
José Vives Gatell; (033/642) Nota 
sobre Ciclo especial de cuarto 
curso; (033/643) Cuestionario de 
Inglés 1º en 4º año; (033/644) 
Presupuesto de ingresos para el 
ejercicio de 1955 del patronato 
"Juan de la Cierva"; (033/645) 
Presupuesto par el año 1955 de la 
Real Academia Nacional de 
Medicina; y (033/646) Proyecto de 
presupuesto para el ejercicio 
económico de 1955 del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional.
1/1/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/001
4/1/1955 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/002
10/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Esteban Carrión, Francisco 034/003
10/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 034/004
11/1/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/005
12/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/006
12/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/007
14/1/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/008
14/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 034/009
22/1/1955 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 034/010
26/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 034/011
26/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 034/012
28/1/1955 Bosch Ariño, Francisco de A. Albareda Herrera, José Mª 034/013
30/1/1955 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/014
3/2/1955 Albareda, José Albareda Herrera, José Mª 034/015
7/2/1955 Morros Sardá, José Albareda Herrera, José Mª 034/016
7/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 034/017
7/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Esponera Andrés, Juan Ignacio 034/018
7/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 034/019
9/2/1955 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 034/020
9/2/1955 Muñoz y Cabrero, S. L. Brú Vilaseca, Luis 034/021
10/2/1955 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/022
10/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Morros Sardá, José 034/023
11/2/1955 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/024
12/2/1955 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 034/025
12/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 034/026
15/2/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/027
15/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 034/028
16/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 034/029
16/2/1955 Esponera, Juan Albareda Herrera, José Mª 034/030
17/2/1955 Morros Sardá, José Albareda Herrera, José Mª 034/031
21/2/1955 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 034/032
22/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 034/033
25/2/1955 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 034/034
26/2/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/035
26/2/1955 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 034/036
28/2/1955 Espenera Andrés, Juan Albareda Herrera, José Mª 034/037
28/2/1955 Fontboté, José Mª Albareda Herrera, José Mª 034/038
1/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Esponera Andrés, Juan Ignacio 034/039
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3/3/1955 Instituto "Francisco Suárez" del CSIC Albareda Herrera, José Mª 034/040
3/3/1955 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 034/041
4/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Fontán, Antonio 034/042
6/3/1955 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 034/043
9/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Blázquez, Joaquín 034/044
9/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 034/045
14/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 034/046
15/3/1955 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 034/047
15/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 034/048
15/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 034/049
15/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 034/050
15/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 034/051
16/3/1955 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 034/052
17/3/1955 Bonilla y Mir, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 034/053
18/3/1955 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 034/054
18/3/1955 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/055
19/3/1955 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 034/056
22/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Bonilla y Mir, José Antonio de 034/057
23/3/1955 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 034/058
23/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Enrique 034/059
28/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/060
28/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 034/061
4/4/1955 Balcells Gorina, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 034/061 BIS
5/4/1955 Fuente Chaos, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 034/062
5/4/1955 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 034/063
25/4/1955 Alarcos, Emilio Albareda Herrera, José Mª 034/064
26/4/1955 Gómez Laguna, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/065
26/4/1955 Albareda, José Albareda Herrera, José Mª 034/066
5/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Gómez Laguna, Luis 034/067
9/5/1955 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 034/068
9/5/1955 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 034/069
9/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 034/070
10/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 034/071
18/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 034/072
25/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/073
24/5/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/074
28/5/1955 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/075
1/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 034/076
2/6/1955 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 034/077
8/6/1955 Fontboté, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 034/078
11/6/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/079
13/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/080
17/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/081
22/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Morán, Francisco 034/082
24/6/1955 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 034/083
(034/084) Nota: "Justificación 
notarial..." (27-06-1955).
28/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 034/085
28/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 034/086
1/7/1955 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/087
6/7/1955 Espurz, Antonio Albareda Herrera, José Mª 034/088
6/7/1955 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 034/089
6/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Puig Adam, Pedro 034/090
11/7/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/091
11/7/1955 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 034/092
             Archivo General
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11/7/1955 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 034/093
12/7/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/094
13/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 034/095
15/7/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/096
20/7/1955 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 034/097
20/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/098
20/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 034/099
21/7/1955 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 034/100
21/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 034/101
29/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 034/102
10/9/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/103
27/9/1955 Royo López, José Albareda Herrera, José Mª 034/104
13/10/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/105
22/10/1955 Morán Samaniego, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/106
3/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Morán Samaniego, Francisco 034/107
10/11/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/108
15/11/1955 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/109
16/11/1955 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 034/110
17/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/111
17/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/112
21/11/1955 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 034/113
23/11/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/114
27/11/1955 Balcells Gorina, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 034/115
30/11/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/116
30/11/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/117
30/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/118
30/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/119
22/11/1955 Martínez Ruiz, Juan Albareda Herrera, José Mª 034/120
30/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 034/121
30/11/1955 Balbín Lucas, Rafael de Royo López, José 034/122
(034/123) Memoria del 
Departamento anatómico de 
Granada del Patronato "Cajal" del 
CSIC. Jefe del departamento José 
Escolar García. (Noviembre 1955).
1/12/1955 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 034/124
1/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/125
1/12/1955 Ponce de León, B.  Desconocido 034/126 Circular.
2/12/1955 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/127
3/12/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/128
6/12/1955
Junta de Energía Nuclear de la Presidencia 
del Gobierno, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 034/129
6/12/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/130
6/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 034/131
7/12/1955 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 034/132
7/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/133
7/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Adolfo 034/134
9/12/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/135
12/12/1955 Aldrey, Máximo Albareda Herrera, José Mª 034/136
12/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 034/137
13/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 034/138
15/12/1955 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 034/139
22/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/140
23/12/1955 Aldrey, Máximo Albareda Herrera, José Mª 034/141
23/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 034/142
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29/12/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/143
29/12/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/144
30/12/1955 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 034/145
00/12/1955 Gallego, Sofía Albareda Herrera, [José Mª] 034/146
00/12/1955 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 034/147
5/1/1954 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 034/148
5/1/1954 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 034/149
1/6/1954 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/150
8/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Botella Llusía, José 034/151
8/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 034/152
12/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 034/153
13/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Blázquez, Joaquín 034/154
18/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 034/155
19/1/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/156
20/1/1954 Balbín Lucas, Rafael de Almagro Basch, Martín 034/157
20/1/1954 Balbín Lucas, Rafael de Royo López, José 034/158
21/1/1954 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 034/159
21/1/1954 Sebastián Albareda Herrera, José Mª 034/160
21/1/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/161
22/1/1954 García González, Juan Albareda Herrera, José Mª 034/162
25/1/1954
Patronato de Biología Aplicada "Bon Repos", 
Director del Albareda Herrera, José Mª 034/163
25/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Allué Salvador, Miguel 034/164
25/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/165
25/1/1954 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 034/166
25/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 034/167
26/1/1954 Albareda Herrera, José Mª García González, Francisco 034/168
29/1/1954 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 034/169
29/1/1954 Albareda Herrera, José Mª
Patronato de Biología Aplicada "Bon Repos", 
Director del 034/170
30/1/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/171
1/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/172
2/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Blázquez, Joaquín 034/173
2/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Alfredo 034/174
3/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/175
3/2/1954 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Alfonso 034/176
4/2/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/177
4/2/1954 Balbín Lucas, Rafael de Royo-Villanova, Segismundo 034/178
5/2/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/179
8/2/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/180
8/2/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/181
9/2/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/182
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/183
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 034/184
10/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Sierra Jiménez, Francisco 034/185
11/2/1954 Carreras Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 034/186
11/2/1954 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 034/187
13/2/1954 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 034/188
15/2/1954 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 034/189
17/2/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/190
17/2/1954 Fernández Ávila, Aureo Albareda Herrera, José Mª 034/191
17/2/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/192
18/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Sedó, Juan 034/193
19/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 034/194
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19/2/1954 Juan Albareda Herrera, José Mª 034/195
20/2/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/196
22/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Montes, Juan 034/197
24/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/198
24/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Joaquín 034/199
26/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 034/200
28/2/1954 García Valdecasas, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 034/201
1/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 034/202
2/3/1954 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 034/203
4/3/1954 Sedó Peris-Mencheta, Juan Albareda Herrera, José Mª 034/204
4/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/205
00/00/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/206
5/3/1954 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 034/207
6/3/1954 Aguilar López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 034/208
8/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Alfredo 034/209
9/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/210
10/3/1954 Calvi, Amalia Albareda Herrera, José Mª 034/211
11/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 034/212
11/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/213
00/03/1954 Masip, Julio Albareda Herrera, José Mª 034/214
11/3/1954 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/215
12/3/1954 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 034/216
13/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 034/217
15/3/1954 Ferrandis Torres, Manuel Albareda Herrera, José Mª 034/218
15/3/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/219
15/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 034/220
16/3/1954 Serrano García, Manuel Albareda Herrera, José Mª 034/221
17/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/222
17/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Ferrandis, Manuel 034/223
21/3/1954 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 034/224
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 034/225
22/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 034/226
23/3/1954 Bellas Artes, Director General de Albareda Herrera, José Mª 034/227
23/3/1954 Fernánez, José I. Albareda Herrera, José Mª 034/228
25/3/1954 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 034/229
25/3/1954 Fernández Ávila, Aureo Albareda Herrera, José Mª 034/230
26/3/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/231
26/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/232
26/3/1954 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 034/233
29/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Sedó, Juan 034/234
31/3/1954 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 034/235
6/4/1954 García González, Juan Albareda Herrera, José Mª 034/236
12/4/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/237
13/4/1954 Balbín Lucas, Rafael de Ibáñez Martín, José 034/238
14/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ávila, Aureo 034/239
20/4/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/240
21/4/1954 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 034/241
21/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/242
21/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros Gaibrois, Manuel 034/243
22/4/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/244
22/4/1954 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 034/245
22/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/246
22/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 034/247
23/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/248
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25/4/1954 García Marquina, J. M. Albareda Herrera, José Mª 034/249
26/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 034/250
27/4/1954
Dirección General de Enseñanzas 
Universitarias Albareda Herrera, José Mª 034/251
27/4/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/252
28/4/1954 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 034/253
28/4/1954 Silván, Fernando Albareda Herrera, José Mª 034/254
28/4/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Alejandro 034/255
1/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 034/256
3/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 034/257
3/5/1954 Albareda Herrera, José Mª García González, Francisco 034/258
3/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Silván, Fernando 034/259
4/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ávila, Aureo 034/260
4/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 034/261
5/5/1954 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 034/262
5/5/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/263
5/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/264
6/5/1954 Gracia, Pascual Albareda Herrera, José Mª 034/265
10/5/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/266
11/5/1954 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/267
11/5/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/268
11/5/1954 Sánchez Agesta, Luis Ibáñez Martín, José 034/269
13/5/1954 Sánchez Belda, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/270
16/5/1954 Arco y Garay, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 034/271
17/5/1954 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/272
18/5/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/273
18/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 034/274
19/5/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/275
19/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 034/276
22/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 034/277
24/5/1954 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 034/278
25/5/1954 Seco de Lucena Paredes, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/279
25/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/280
25/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Monge, Enrique 034/281
26/5/1954 Sintes Obrador, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/282
26/5/1954 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 034/283
26/5/1954 Sánchez Monge, Enrique Albareda Herrera, José Mª 034/284
26/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/285
28/5/1954 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 034/286
28/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 034/287
28/5/1954 Albareda Herrera, José Mª García Goyanes, Juan José 034/288
29/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Monge, Enrique 034/289
31/5/1954  Sin firma Fisac, Miguel 034/290
12/5/1954 San Román Rouyer, José de Albareda Herrera, José Mª 034/291
1/6/1954 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 034/292
1/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Hotel Iberia de Cáceres, Gerente del 034/293
19/5/1954
Centro Regional de Madrid de la Dirección 
General de Correos y Telecomunicaciones, 
Delegado Jefe Regional Albareda Herrera, José Mª 034/294
2/6/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/295
4/6/1954 Ovejero y Morales, Emilio Albareda Herrera, José Mª 034/296
5/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 034/297
8/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Arco y Garay, Ricardo del 034/298
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9/6/1954 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 034/299
9/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 034/300
10/6/1954 Carreras Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 034/301
10/6/1954 Bornás de Urcullu, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 034/302
11/6/1954 Arco y Garay, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 034/303
12/6/1954 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 034/304
12/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 034/305
14/6/1954 Fletcher, D. Albareda Herrera, José Mª 034/306
15/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Sintes Obrador, Francisco 034/307
15/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Joaquín 034/308
15/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Sintes Obrador, Francisco 034/309
25/5/1954 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 034/310
16/6/1954 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 034/311
19/6/1954 Bolós, José Oriol de Albareda Herrera, José Mª 034/312
24/6/1954 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 034/313
24/6/1954 Royo López, José Bolós, José Oriol de 034/314
30/6/1954 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 034/315
1/7/1954 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/316
3/7/1954 Sintes Obrador, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/317
7/7/1954 Carreras Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 034/318
7/7/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/319
14/7/1954 Estación Experimental de Aula Dei del CSIC Albareda Herrera, José Mª 034/320
14/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 034/321
17/7/1954 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 034/322
19/7/1954 Albareda Herrera, [José Mª] Sintes Obrador, Francisco 034/323
21/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 034/324
27/7/1954 Seco de Lucena Paredes, Luis Royo López, José 034/325
5/8/1954 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena Paredes, Luis 034/326
9/8/1954 García Valdecasas, Guillermo Royo López, José 034/327
10/8/1954 Sanz, Antonio García Valdecasas, Alfonso 034/328
14/9/1954 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 034/329
14/9/1954 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 034/330
15/9/1954 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 034/331
16/9/1954 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 034/332
18/9/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/333
20/9/1954 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 034/334
22/9/1954 Serrano, José Mª Albareda Herrera, José Mª 034/335
22/9/1954 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/336
24/9/1954 Gracia, Pascual Albareda Herrera, José Mª 034/337
25/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 034/338
25/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 034/339
28/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Durán Miranda, Armando 034/340
28/9/1954 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 034/341
29/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Pardillo Vaquer, Francisco 034/342
29/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 034/343
29/9/1954 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 034/344
2/10/1954 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 034/345
(034/346) Notas para el estudio de 
un Proyecto de Coordinación de las 
actividades de la Estación 
Experimental de Aula Dei (CSIC) 
con el INIA y otras entidades 
colaboradoras.
3/10/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/347
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6/10/1954 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 034/348
6/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Ayuso Marazuela, Teófilo 034/349
8/10/1954 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 034/350
11/10/1954 Díaz, N. Albareda Herrera, José Mª 034/351
11/10/1954 Sintes Obrador, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/352
11/10/1954 Buscaróns, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/353
12/10/1954 Arco y Garay, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 034/354
14/10/1954 Esteban Carrión, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/355
14/10/1954 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 034/356
15/10/1954 San Miguel de la Cámara, Maximino  Desconocido 034/357
16/10/1954 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 034/358
16/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 034/359
16/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Serrano, José Mª 034/360
19/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Arco y Garay, Ricardo del 034/361
19/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Esteban Carrión, Francisco 034/362
21/10/1954 Arco y Garay, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 034/363
21/10/1954 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 034/364
25/10/1954 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/365
25/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Arco y Garay, Ricardo del 034/366
25/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 034/367
26/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 034/368
26/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 034/369
28/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Durán Miranda, Armando 034/370
2/11/1954 Buscaróns, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/371
3/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 034/372
6/11/1954 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 034/373
9/11/1954 Gallego, Gabino Albareda Herrera, José Mª 034/374
10/11/1954 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 034/375
(034/376) "Subasta de finca". Copia 
mecanográfica del Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza, nº 260, 12-
11-1954.
13/11/1954 Franciscanos, Ministro Provincial de Albareda Herrera, José Mª 034/377
16/11/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/378
16/11/1954 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 034/379
17/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 034/380
17/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Sanchís, Joaquín 034/381
18/11/1954 Pardillo Vaquer, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/382
18/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 034/383
19/11/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/384
22/11/1954 Sanchís, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 034/385
23/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 034/386
24/11/1954 Sierra Jiménez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/387
25/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Sanchís, Joaquín 034/388
27/11/1954 Fontboté, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 034/389
29/11/1954 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 034/390
29/11/1954 Esteban Carrión, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/391
30/11/1954 Boix Raspall, José Mª Albareda Herrera, José Mª 034/392
30/11/1954 Bráñez, Enrique Albareda Herrera, José Mª 034/393
30/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 034/394
1/12/1954 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 034/395
2/12/1954 Sanchís, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 034/396
4/12/1954 Fernández, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 034/397
11/12/1954 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 034/398
11/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 034/399
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11/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 034/400
00/12/1954 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 034/401
13/12/1954 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 034/402
13/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 034/403
14/12/1954 Pardillo Vaquer, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/404
14/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 034/405
14/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Pardillo Vaquer, Francisco 034/406
15/12/1954 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 034/407
16/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 034/408
16/12/1954 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 034/409
20/12/1954 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 034/410
21/12/1954 Esteban Carrión, Francisco Albareda Herrera, José Mª 034/411
21/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 034/412
21/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Pardillo Vaquer, Francisco 034/413
23/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 034/414
23/12/1954 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 034/415
30/12/1954 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 034/416
(034/417) Notas sobre 
presupuestos y asuntos pendientes 
de la Estación Experimental de Aula 
Dei de Zaragoza (diciembre 1954).
00/12/1954 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 034/418
7/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 035/001
15/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 035/002
31/3/1956 Albareda Herrera, [José Mª] Nieto Antúnez, Pedro 035/003
10/4/1956 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 035/004
21/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 035/005
23/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 035/006
26/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 035/007
(035/008) Copia mecanográfica de 
"la personalidad de Torroja" del 
Boletín de la Real Sociedad 
Geográfica, T. XCI, enero-marzo de 
1955.
2/1/1955 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 035/009
3/1/1955 Gimeno Labarga, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/010
4/1/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/011
6/1/1955 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 035/012
(035/013) Recordatorio de la muerte 
de Manuel Dualde Serrano (09-01-
1955).
10/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 035/014
10/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 035/015
10/1/1955 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 035/017
Adjunta (035/016) Recorte de 
prensa (09-01-1955).
10/1/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/018
11/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Zelada de Andrés Moreno, Fermín 035/019
11/1/1955 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 035/020
11/1/1955 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/021
12/1/1955 Ladera, Manuel Albareda Herrera, José Mª 035/022
13/1/1955 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 035/023
14/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 035/024
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15/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 035/025
15/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 035/026
00/01/1954 Tomeo Lacrue, [Mariano] Albareda Herrera, José Mª 035/027
Sin fecha (fecha probable 01-01-
1955 / 17-01-1955). Firma ilegible.
17/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Guerrero, Juan 035/028
17/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Laderas, Manuel 035/029
17/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 035/030
17/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrue, Mariano 035/031
17/1/1955 Fúster Casas, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 035/032
18/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Allué Salvador, Miguel 035/033
18/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Gimeno, Antonio 035/034
18/1/1955 Gamboa, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 035/035
18/1/1955 Yangüas Messía, José de Albareda Herrera, José Mª 035/036
18/1/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/037
19/1/1955 Guerrero Ruiz, Juan Albareda Herrera, José Mª 035/038
19/1/1955 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/039
00/01/1955 García y Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 035/040
Sin fecha (fecha probable 01-01-
1955 / 20-01-1955).
20/1/1955 Albareda Herrera, José Mª García y Fernández Castañón, César 035/041
21/1/1955 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 035/042
21/1/1955 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 035/043
22/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Magariños Torres, Fernando 035/044
22/1/1955 Palomeque, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/045
24/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 035/046
24/1/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/047
(035/048) Orden del día del Pleno 
del patronato Nacional de 
Enseñanza Media y Profesional (24-
01-1955).
25/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Barceló, Vicente 035/049
25/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Clavera, José Mª 035/050
25/1/1955 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 035/051
25/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Palomeque, Antonio 035/052
25/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 035/053
25/1/1955
Cátedra de Geolgía de la Universidad de 
Sevilla Albareda Herrera, José Mª 035/054
25/1/1955 Rodríguez Casado, Vicente Ibáñez Martín, José 035/055
26/1/1955 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 035/056
27/1/1955 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 035/057
29/1/1955 Sanz Sánchez, Félix Albareda Herrera, José Mª 035/058
31/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 035/059
1/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 035/060
1/2/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/061
3/2/1955 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 035/062
4/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 035/063
4/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 035/064
4/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Sanz Sánchez, Félix 035/065
4/2/1955 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/066
6/2/1955 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/067
7/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Zubiri Vidal, Antonio 035/068
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8/2/1955 Albareda Herrera, José Mª
Fernández Villaverde, José (Marqués de 
Santa Cruz) 035/069
9/2/1955 Zaragüeta, Juan
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 035/070
10/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 035/071
10/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 035/072
11/2/1955 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 035/073
12/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis 035/074
12/2/1955 Cordero Carrete, Felipe R. Albareda Herrera, José Mª 035/075
16/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Palacios, José Mª 035/076
16/2/1955 Poch Viñals, Rosendo Albareda Herrera, José Mª 035/077
17/2/1955 Pita Mercé, Mario Albareda Herrera, José Mª 035/078
18/2/1955 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 035/079
18/2/1955
Fernández Villaverde, José (Marqués de 
Santa Cruz) Albareda Herrera, José Mª 035/080
19/2/1955 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/081
19/2/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/082
21/2/1955 Pinillos, José Luis Albareda Herrera, [José Mª] 035/083
22/2/1955 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 035/084
22/2/1955 Lacasa Alcalde, Juan Albareda Herrera, José Mª 035/085
23/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 035/086
24/2/1955 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 035/087
24/2/1955 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 035/088
24/2/1955 Zubiri Vidal, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/089
19/2/1955 Zubiri Vidal, Antonio
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 035/090
26/2/1955 Zubiri Vidal, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/090 BIS
28/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 035/091
2/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Olivar Bertrand, Rafael 035/092
2/3/1955 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 035/093
2/3/1955 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 035/094
3/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis 035/095
3/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 035/096
3/3/1955 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 035/097
4/3/1955 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 035/098
4/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 035/099
4/3/1955 Vidal Solá, Clemente Albareda Herrera, José Mª 035/101 Adjunta (035/100) Tarjeta de visita.
7/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Girón, José Antonio 035/102
8/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Cañedo, Ernesto de 035/103
9/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 035/104
9/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Vidal Solá, Clemente 035/105
11/3/1955 Cerdá Reig, Francisco Albareda Herrera, José Mª 035/106
11/3/1955 Vidal Solá, Clemente Albareda Herrera, José Mª 035/107
11/3/1955
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 035/108
12/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 035/109
12/3/1955 Pinillos, José Luis Albareda Herrera, [José Mª] 035/110
12/3/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/111
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14/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Beltrá, Juan B. 035/112
14/3/1955 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 035/113
14/3/1955 Sopeña, Federico Albareda Herrera, José Mª 035/114
15/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 035/114 BIS
15/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Vidal Solá, Clemente 035/115
15/3/1955 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 035/116
15/3/1955 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 035/117
18/3/1955 Arrese, José Luis de Albareda Herrera, José Mª 035/118
18/3/1955 Velasco de Pando, M. Albareda Herrera, José Mª 035/119
21/3/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/120
22/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Beltrá, Juan B. 035/121
22/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Cerdá Reig, Francisco 035/122
22/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 035/123
22/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Zubiri Vidal, Antonio 035/124
22/3/1955 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 035/125
22/3/1955 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 035/126
23/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 035/127
23/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Poch Viñals, Rosendo 035/128
(035/129) Invitación de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales a una 
conferencia de Alberto González 
Domínguez (24-01-1955).
25/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Cordero Carrete, Felipe R. 035/130
25/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Rozas Eguiburu, Juan M. 035/131
25/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Sopeña, Federico 035/132
25/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Velasco de Pando, Manuel 035/133
Adjunta (035/134) "Relación de 
algunos méritos de D. Manuel 
Velasco de Pando".
28/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 035/135
29/3/1955 Poch Viñals, Rosendo Albareda Herrera, José Mª 035/136
30/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 035/137
30/3/1955 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 035/138
1/4/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/139
2/4/1955 Ibarz Aznárez, José Albareda Herrera, José Mª 035/140
4/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto de 035/141
4/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 035/142
4/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Velasco de Pando, Manuel 035/143
4/4/1955 Tarragó Pleyán, José A. Albareda Herrera, José Mª 035/144
6/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Poch Viñals, Rosendo 035/145
6/4/1955 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 035/146
6/4/1955 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 035/147
8/4/1955 Amorós, José Luis Abbad, Manuel 035/148
12/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 035/149
12/4/1955 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 035/150
12/4/1955 Palacios, Leopoldo Eulogio Albareda Herrera, José Mª 035/151
12/4/1955 Vernet, Juan Albareda Herrera, José Mª 035/152
13/4/1955 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 035/153
15/4/1955 Badía, Francisco Albareda Herrera, José Mª 035/154
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15/4/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/155
16/4/1955 Navarro Rubio, Mariano Albareda Herrera, José Mª 035/156
16/4/1955 Pardo Canalís, Santiago Albareda Herrera, José Mª 035/157
19/4/1955 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 035/158
20/4/1955 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 035/159
21/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Badía, Francisco 035/160
25/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Vernet, Juan 035/161
27/4/1955 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 035/162
29/4/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/163
(035/164)Orden del día de la 
Dirección de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional 
(29-04-1955).
4/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 035/165
5/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Badía, Francisco 035/166
6/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 035/167
9/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 035/168
11/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Abbad, Manuel 035/169
11/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 035/170
11/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 035/171
11/5/1955 García Escudero, Pío Albareda Herrera, José Mª 035/172
13/5/1955 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 035/173
14/5/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/174
16/5/1955 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 035/175
16/5/1955 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 035/176
Adjunta (035/177) Informe de la 
Abogacía del Estado (22-12-1954).
16/5/1955 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 035/178
Adjunta (035/179) Plan de algunas 
publicaciones del Consejo (16-05-
1955).
16/5/1955 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 035/180
16/5/1955 Pla Cargol, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/181
17/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Beltrá, Juan B. 035/182
17/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 035/183
17/5/1955 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/184
18/5/1955 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 035/185
20/5/1955 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 035/186
20/5/1955 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 035/187
20/5/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/188
21/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto de 035/189
21/5/1955 Real Conservatorio de Música, Director del Albareda Herrera, José Mª 035/190
23/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Olivar Bertrand, Rafael 035/191
24/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 035/192
24/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Pita, Mario 035/193
18/5/1955 Arrillaga, José Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 035/194
24/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Subirá, José 035/195
25/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 035/196
25/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 035/197
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25/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Pla Cargol, Joaquín 035/198
25/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 035/199
25/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 035/200
00/05/1955 Villamil, Enrique F. Albareda Herrera, José Mª 035/201
Sin fecha (fecha probable 01-05-
1955 / 25-05-1955).
25/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Villamil, Enrique F. 035/202
25/5/1955 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 035/203
26/5/1955 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 035/204
26/5/1955 Romojaro, Tomás Albareda Herrera, José Mª 035/205
28/5/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/206
28/5/1955 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 035/207
30/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Jorge 035/208
31/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 035/209
31/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Sopeña, Federico 035/210
1/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Romojaro, Tomás 035/211
1/6/1955 Pita Mercé, Mario Albareda Herrera, José Mª 035/212
2/6/1955 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/213
2/6/1955 Pita Mercé, Mario Albareda Herrera, José Mª 035/214
2/6/1955 Pita Mercé, Mario Albareda Herrera, José Mª 035/215
Adjunta (035/216) Proyecto de 
cerramiento del solar de la calle 
Arce.
4/6/1955 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 035/217
6/6/1955 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 035/218
8/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 035/219
10/6/1955 Albareda Herrera, José Mª González Álvarez, Ángel 035/220
11/6/1955
Fernández de Córdoba y Salabert, Luis 
(Duque de Medinaceli) Albareda Herrera, José Mª 035/221
11/6/1955
Fernández de Córdoba y Salabert, Luis 
(Duque de Medinaceli) Albareda Herrera, José Mª 035/222
13/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Spurz, Antonio 035/223
13/6/1955 González de Amezúa, Agustín Albareda Herrera, José Mª 035/224
13/6/1955 Institución Sindical "Virgen de la Paloma" Albareda Herrera, José Mª 035/225
13/6/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/226
14/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Pita Mercé, Mario 035/227
15/6/1955 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 035/228
17/6/1955 Albareda Herrera, José Mª González de Amezúa, Agustín 035/229
17/6/1955 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 035/230
17/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Francisco 035/231
17/6/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/232
18/6/1955 Cerdá Reig, Francisco Albareda Herrera, José Mª 035/233
18/6/1955 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/234
21/6/1955 López González, Juan de D. Albareda Herrera, José Mª 035/235
22/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Cerdá Reig, Francisco 035/236
22/6/1955 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 035/237
23/6/1955 Gutiérrez Higueras, Juan Pedro Albareda Herrera, José Mª 035/238
23/6/1955 Usón Lacal, Rafael Albareda Herrera, José Mª 035/239
24/6/1955 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 035/240
24/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 035/241
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
24/6/1955 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/242
Adjunta (035/243) Nota acerca de la 
desaparición del original de la obra 
de Francisco Yela Utrilla "Filosofía 
de la Educación".
24/6/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/244
25/6/1955 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 035/245
23/6/1955 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, [José Mª] 035/246
25/6/1955 Sarró-Burbano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 035/247
25/6/1955 Sols, Alberto Albareda Herrera, José Mª 035/248
28/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 035/249
28/6/1955 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 035/250
29/6/1955 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 035/251
30/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 035/252
30/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 035/253
30/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Zelada de Andrés Moreno, Fermín 035/254
30/6/1955 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 035/255
30/6/1955 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 035/256
1/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 035/257
1/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 035/258
2/7/1955 Albareda Herrera, José Mª González de Amezúa, Agustín 035/259
2/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 035/260
2/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Sarró-Burbano, Ramón 035/261
2/7/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 035/262
4/7/1955 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 035/263
4/7/1955 Sarró-Burbano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 035/264
5/7/1955 El Noticiero de Zaragoza, Director de Albareda Herrera, José Mª 035/265
5/7/1955 Vallejo Nágera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/266
5/7/1955 Vicens Vives, Jaime Albareda Herrera, José Mª 035/267
6/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Escario, José Luis 035/268
Adjunta (035/269) Nota acerca de la 
desaparición del original de la obra 
de Francisco Yela Utrilla "Filosofía 
de la Educación".
6/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 035/270
6/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Rubia, José de la 035/271
6/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 035/272
6/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 035/273
6/7/1955 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/274
7/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Icarán Pérez, Francisco 035/275
7/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Rozas Eguiburu, Juan M. 035/276
7/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 035/277
7/7/1955 González de Amezúa, Agustín Albareda Herrera, José Mª 035/278
7/7/1955 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/279
8/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Todoí Duque, José 035/280
8/7/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/281
9/7/1955 González de Amezúa, Agustín Albareda Herrera, José Mª 035/281 BIS
9/7/1955 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 035/282
9/7/1955 Ibarz Aznárez, José Albareda Herrera, José Mª 035/283
9/7/1955
Patronato "Juan de la Cierva" de 
Investigación Científica, Secretario General 
del Albareda Herrera, José Mª 035/284
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
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9/7/1955 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/285
11/7/1955 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/286
11/7/1955 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/287
12/7/1955 Balguerías, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 035/288
13/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 035/289
13/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 035/290
13/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Vicens Vives, Jaime 035/291
(035/292) Orden del día de la Junta 
de Gobierno del Patronato "Juan de 
la Cierva" de Investigación Técnica 
(13-07-1955).
15/7/1955 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 035/293
16/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Vázquez de la Torre, Antonio 035/294
19/7/1955 Albareda Herrera, José Mª García de Diego, Vicente 035/295
20/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Higueras, Juan Pedro 035/296
20/7/1955 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 035/297
21/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 035/298
21/7/1955 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 035/299
00/07/1955 Mohedano, José Mª Crusafont Pairó, Miguel 035/300
21/7/1955 Crusafont Pairó, [Miguel] Mohedano, José Mª 035/301
21/7/1955 Sánchez, María Esther Albareda Herrera, [José Mª] 035/302
21/7/1955 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 035/303
22/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Higueras, Juan Pedro 035/304
22/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 035/305
22/7/1955 Gil Castro, José Albareda Herrera, José Mª 035/306
22/7/1955 Rubia Pacheco, José de la Albareda Herrera, José Mª 035/307
23/7/1955 Albareda Herrera, José Mª González de Amezúa, Agustín 035/308
23/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Valls, Luis 035/309
23/7/1955 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 035/310
23/7/1955 Gil Sastre, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 035/311
23/7/1955 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/312
23/7/1955 Vázquez de la Torre, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/313
26/7/1955 Gutiérrez Higueras, Juan Pedro Albareda Herrera, José Mª 035/314
26/7/1955
Fernández Villaverde, José (Marqués de 
Santa Cruz) Albareda Herrera, José Mª 035/315
27/7/1955 Cerdá Reig, Francisco Albareda Herrera, José Mª 035/316
27/7/1955 Escario, José Luis Albareda Herrera, José Mª 035/317
27/7/1955 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/318
30/7/1955 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 035/321
Adjunta (035/319) Nota manuscrita 
del Sr. Albareda; y (035/320) Nota 
para la Srta. Margarita de 27-07-
1955.
30/7/1955 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 035/322
1/8/1955 Yangüas Messía, José de Albareda Herrera, José Mª 035/323
5/8/1955 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 035/325 Adjunta (035/324) Tarjeta de visita.
17/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 035/326
17/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 035/327
17/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 035/328
17/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Vázquez de la Torre, Antonio 035/329
18/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Cerdá Reig, Francisco 035/330
18/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Pla Cargol, Joaquín 035/331
18/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 035/332
18/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 035/333
             Archivo General
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18/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 035/334
18/8/1955 Vázquez de la Torre, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/335
20/8/1955 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/336
22/8/1955  Sin firma Arrese, José Luis 035/337
22/8/1955 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 035/338
23/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Roger, Jean 035/339
23/8/1955  Sin firma Royo López, José 035/340
25/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 035/341
25/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 035/342
25/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 035/343 (035/344) Falta .
25/8/1955 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 035/345
29/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 035/346
29/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Pita Mercé, Mario 035/347
29/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Santos, Ángel 035/348
29/8/1955 Albareda Herrera, [José Mª] Zelada de Andrés Moreno, Fermín 035/349
1/9/1955 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 035/350
1/9/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/351
2/9/1955 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 035/352
8/9/1955 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 035/353
8/9/1955 Tarragó Pleyán, José A. Albareda Herrera, José Mª 035/354
9/9/1955 Zapata, Octavio Albareda Herrera, José Mª 035/355 BIS
10/9/1955 Arrese, José Luis de Albareda Herrera, José Mª 035/355
12/9/1955 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 035/356
14/9/1955 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 035/357
14/9/1955 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 035/358
20/9/1955 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 035/359
22/9/1955 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 035/360
28/9/1955 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 035/361
30/9/1955 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/362
00/09/1955 Zapater Carceller, Octavio  Desconocido 035/364
Tarjeta de visita. Adjunta (035/363) 
Nota concurso para proveer una 
plaza de profesor titular en el 
Instituto Laboral de Alcañiz.
1/10/1955 Poch Viñals, Rosendo Albareda Herrera, José Mª 035/365
5/10/1955 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 035/366
6/10/1955 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 035/367
6/10/1955 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 035/368
6/10/1955 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 035/369
7/10/1955 Trobo Hermosa, P. Albareda Herrera, José Mª 035/370
10/10/1955 Royo López, José Poch Viñals, Rosendo 035/371
11/10/1955 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 035/372
24/10/1955 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 035/373
25/10/1955 Rozas Eguiburu, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 035/374
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 035/375
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 035/376
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 035/377
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Zapater, Octavio 035/378
28/10/1955 Villena, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 035/379
29/10/1955 Gamboa, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 035/380
31/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 035/381
             Archivo General
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31/10/1955 Castañeda, V.
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario General de la 035/382
31/10/1955 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/383
1/11/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/384
3/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 035/385
3/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 035/386
3/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 035/387
3/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Villacieros, Antonio 035/388
3/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Zelada de Andrés Moreno, Fermín 035/389
5/11/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/390
7/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Zelada de Andrés Moreno, Fermín 035/391
7/11/1955 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 035/392
7/11/1955 Villacieros, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/393
9/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Trobo Hermosa, Pedro 035/394
9/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Villena Pardo, Leonardo 035/395
10/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 035/396
10/11/1955 Colino López, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/397
10/11/1955 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 035/398
11/11/1955 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 035/399
11/11/1955 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 035/400
11/11/1955 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 035/401
12/11/1955 Trobo Hermosa, P. Albareda Herrera, José Mª 035/402
14/11/1955 Juan de López de la Cámara, Marcela de Albareda Herrera, José Mª 035/403
14/11/1955 Valls Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 035/404
15/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Colino López, Antonio 035/405
15/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Tarragó Pleyán, José A. 035/406
15/11/1955 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 035/407
15/11/1955 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 035/408
Adjunta (035/409) Borrador de un 
certificado a nombre de Rafael 
Olivar Bertrand.
16/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 035/410
16/11/1955 Albareda Herrera, José Mª García Alfonso, Cristino 035/411
16/11/1955 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 035/412
17/11/1955 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 035/413
17/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Todoí Duque, José 035/415
Adjunta (035/414) Tarjeta de visita 
de José Todolí Duque.
22/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Delgado, Juan 035/416
22/11/1955 Weis, Albretch Albareda Herrera, José Mª 035/417
Copia mecanográfica de un párrafo 
de una carta.
24/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 035/418
25/11/1955 Zelada de Andrés Moreno, Fermín Albareda Herrera, José Mª 035/419
26/11/1955 Suárez Perdiguero, Manuel Albareda Herrera, José Mª 035/420
28/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Orlandis Rovira, José 035/421
30/11/1955 Torres López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 035/422
30/11/1955 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 035/423
Adjunta (035/424) Nota sobre 
"Asuntos del Instituto Luis Vives"; y  
(035/425) Jornadas de Estudio 
sobre Menéndez Pelayo y la Historia 
de la Filosofía Española.
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1/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Valls Taberner, Luis 035/426
1/12/1955 Bará, Salvador Albareda Herrera, José Mª 035/427
5/12/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/428
6/12/1955 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 035/429
9/12/1955 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 035/430
10/12/1955 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/431
12/12/1955 Navascués, Joaquín Mª Albareda Herrera, José Mª 035/432
12/12/1955 Novoa, Serafín Albareda Herrera, José Mª 035/433
12/12/1955 Velayos, Salvador Albareda Herrera, José Mª 035/434
13/12/1955 Albareda Herrera, José Mª García y Fernández Castañón, César 035/435
13/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 035/436
13/12/1955 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 035/437
13/12/1955
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 035/438
14/12/1955 Uranga, José Esteban Albareda Herrera, José Mª 035/439
15/12/1955 Gallego, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 035/440
16/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 035/441
16/12/1955 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 035/442
16/12/1955 Navascués, Joaquín Mª Albareda Herrera, José Mª 035/443
(035/444) Nota: Instituto "Luis 
Vives".
20/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 035/445
20/12/1955 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 035/446
20/12/1955 Rodríguez de Miguel, Luis Albareda Herrera, José Mª 035/447
21/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Pita Mercé, Mario 035/448
21/12/1955 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/449
22/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 035/450
22/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Navascués, Joaquín Mª 035/451
22/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Miguel, Luis 035/452
22/12/1955 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 035/453
23/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Novoa, Serafín 035/454
23/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Riba, Oriol 035/455
24/12/1955 Villacieros, Antonio Albareda Herrera, José Mª 035/456
29/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Carranza Gómez, Ramón 035/457
29/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Dios, Ramón 035/458
29/12/1955 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 035/459
30/12/1955 Rodríguez Rodríguez, Julio Albareda Herrera, José Mª 035/460 Adjunta (035/461) Nota manuscrita.
00/00/1955 Sanz Sánchez, Félix Albareda Herrera, José Mª 035/462
1/1/1955 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 036/001
7/1/1955 Marco Choliz, Higinio Albareda Herrera, José Mª 036/002
7/1/1955 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/003
8/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 036/004
9/1/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/005
10/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Adán, Mauricio 036/006
10/1/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/007
10/1/1955 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 036/008
10/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Modrego, Gregorio 036/009
11/1/1955 Arauz de Robles, José Mª Albareda Herrera, José Mª 036/010
11/1/1955 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 036/011
11/1/1955 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 036/012
12/1/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/013
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12/1/1955 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 036/014
12/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Beltrán Baguena, Manuel 036/015
13/1/1955 Llopis Lladó, Noel  Desconocido 036/016
14/1/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 036/017 Instancia.
14/1/1955 Cabrera Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 036/018
15/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Arauz de Robles, José Mª 036/019
15/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Gonzalo, Justo 036/020
15/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 036/021
17/1/1955 Marraco Teresa, Santiago Albareda Herrera, José Mª 036/022
17/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 036/023
17/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 036/024
18/1/1955
Escuela de Bromatología de la Universidad 
Complutense Albareda Herrera, José Mª 036/025
18/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 036/026
18/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Canto Rancaño, Eduardo 036/027
18/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Guinard, Paul 036/028
18/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 036/029
18/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Otero, José Mª 036/030
19/1/1955 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 036/031
19/1/1955
Escuela de Filología de Barcelona del CSIC, 
Dirección Albareda Herrera, José Mª 036/032
19/1/1955 López Lorenzo, Pascual Albareda Herrera, José Mª 036/033
19/1/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 036/034
19/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabrera Felipe, Juan 036/035
19/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 036/036
19/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Recalde Martínez, Luis 036/037
20/1/1955 Instituto Cajal del CSIC Albareda Herrera, José Mª 036/038
20/1/1955 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 036/039
20/1/1955 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 036/040
21/1/1955
Instituto Español de Oceanografía del 
Ministerio de Marina Albareda Herrera, José Mª 036/041
22/1/1955 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 036/042
27/1/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/043
27/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Montequi, Ricardo 036/044
24/1/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/045
24/1/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 036/046
24/1/1955 Socías, Arnaldo Albareda Herrera, José Mª 036/047
24/1/1955 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/048
24/1/1955 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 036/049
24/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 036/050
24/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Julián 036/051
24/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Sureda Blanes, Francisco 036/052
25/1/1955 Doménech Valls, Rigoberto Albareda Herrera, José Mª 036/053
25/1/1955 Cabrera y Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 036/054
25/1/1955 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 036/055
25/1/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 036/056
25/1/1955 Albareda Herrera, José Mª López Lorenzo, Pascual 036/057
25/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 036/058
25/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Montes, Juan 036/059
00/01/1955 Sánchez Montes, Juan Albareda Herrera, José Mª 036/060
26/1/1955 Penedo Rey, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/061
26/1/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/062
26/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Bernis Madrazo, Francisco 036/063
26/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Martínez Santa-Olalla, Julio 036/064
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
28/1/1955 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/065
28/1/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 036/066
28/1/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 036/067
29/1/1955 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 036/068
29/1/1955 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/069
29/1/1955 Sureda Blanes, Francisco
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 036/070
31/1/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/071
31/1/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 036/072
31/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Sanchís, Joaquín 036/073
(036/074) Invitación de la Escuela 
de Bromatología (Enero 1955) y 
(036/075) Invitación de la Real 
Academia de Farmacia (Enero 
1955) .
1/2/1955 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 036/076
1/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 036/077
1/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabrera Felipe, Juan 036/078
1/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 036/079
2/2/1955 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 036/080
2/2/1955 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/081
2/2/1955 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 036/082
2/2/1955 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 036/083
2/2/1955 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 036/084
2/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Mestre, Cristóbal 036/085
2/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 036/086
2/2/1955 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 036/087
3/2/1955 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 036/088
3/2/1955 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 036/089
3/2/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 036/090
3/2/1955 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 036/091
4/2/1955 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 036/092
4/2/1955 Blanco, José Luis Martín-Sánchez Juliá, Fernando 036/093
4/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 036/094
5/2/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 036/095
6/2/1955 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/096
7/2/1955 Rivas Goday, S. Albareda Herrera, José Mª 036/097
7/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 036/098
7/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Otero, José Mª 036/099
7/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Pardo de Santayana, José M. 036/100
7/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 036/101
7/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 036/102
8/2/1955 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 036/103
8/2/1955 Socías, Arnaldo Albareda Herrera, José Mª 036/104
8/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 036/105
8/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Sintes Obrador, Francisco 036/106
10/2/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/107
10/2/1955 Laínz, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/108
10/2/1955 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/109
11/2/1955 Sintes Obrador, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/110
11/2/1955 Díaz Ambrona, Domingo Albareda Herrera, José Mª 036/111
12/2/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 036/112
12/2/1955 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 036/113
12/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Martínez Hermosilla, Paulino 036/114
14/2/1955 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 036/115
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14/2/1955 Mañas, J. Albareda Herrera, José Mª 036/116
14/2/1955 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 036/117
14/2/1955 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 036/118
15/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Laínz, Manuel 036/119
17/2/1955 Calvet, Fernando Albareda Herrera, José Mª 036/120
16/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 036/121
18/2/1955 Laínz, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/122
19/2/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/123
19/2/1955 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 036/124
19/2/1955 Miró, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 036/125
19/2/1955 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 036/126
19/2/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/127
(036/128) Informe de la Real 
Academia Nacional de Medicina a 
favor de Maximino San Miguel de la 
Cámara.
21/2/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/129
21/2/1955 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 036/130
21/2/1955 Sintes Obrador, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/131
21/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 036/132
21/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Mañas, Justo 036/133
21/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Mejías, Jacinto 036/134
22/2/1955 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 036/135
22/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Domingo 036/136
23/2/1955 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 036/137
23/2/1955 Gómez Laguna, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/138
24/2/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 036/139
24/2/1955 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 036/140
24/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 036/141
25/2/1955 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 036/142
26/2/1955 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 036/143
26/2/1955 Rodríguez Adrados, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/144
26/2/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 036/145
26/2/1955 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/146
26/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabrera Felipe, Juan 036/147
27/2/1955 Laínz, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/148
28/2/1955 Echegaray, Miguel de Albareda Herrera, José Mª 036/149
28/2/1955 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 036/150
28/2/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/151
28/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Hernández Serrano, Romualdo 036/152
28/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 036/153
28/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 036/154
00/02/1955 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 036/155
1/3/1955 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 036/156
1/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 036/157
1/3/1955 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 036/158
1/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Adrados, Francisco 036/159
1/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 036/160
2/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 036/161
2/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Sintes Obrador, Francisco 036/162
24/3/1955
Laboratorio de Química Inorgánica de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza Albareda Herrera, José Mª 036/163
2/3/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/164
2/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Rivas, Salvador 036/165
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2/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Adrados, Francisco 036/166
3/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Canto Rancaño, Eduardo 036/167
4/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Cabrera, Juan 036/168
00/03/1955 Cabrera, Juan Albareda Herrera, José Mª 036/169
4/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 036/169 BIS
4/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 036/170
5/3/1955 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 036/171
5/3/1955 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 036/172
8/3/1955 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 036/173
8/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Calvet, Fernando 036/174
8/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 036/175
9/3/1955 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 036/176
9/3/1955 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 036/177
9/3/1955 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 036/178
9/3/1955
Obispado de Málaga, Secretaría Particular 
del Albareda Herrera, José Mª 036/179
10/3/1955 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 036/180
10/3/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/181
10/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Angulo, Diego 036/182
10/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 036/183
11/3/1955 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 036/184
11/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 036/185
12/3/1955 Cabrera Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 036/186
12/3/1955 Díaz Ambrona, Domingo Albareda Herrera, José Mª 036/187
12/3/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 036/188
12/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 036/189
12/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 036/190
00/03/1955 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 036/191
13/3/1955 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/192
14/3/1955 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 036/193
14/3/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/194
14/3/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/195
14/3/1955 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 036/196
14/3/1955 Rodríguez Adrados, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/197
14/3/1955 Jordano Barea, Diego Albareda Herrera, José Mª 036/198
14/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Bernis Madrazo, Francisco 036/199
14/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Herrera Oria, Ángel 036/200
14/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Herrero Catalina, Joaquín 036/201
15/3/1955 San Miguel de la Cámara, Maximino
Patronato "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Presidente del 036/202
15/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 036/203
16/3/1955 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 036/204
17/3/1955 Otero Aenlle, Enrique Albareda Herrera, José Mª 036/205
17/3/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/206
17/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Díez de Rivera, Ramón 036/207
17/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 036/208
17/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Rius Miró, Antonio 036/209
20/3/1955 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/210
20/3/1955 Arrese, José Luis de Albareda Herrera, José Mª 036/211
21/3/1955 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 036/212
Adjunta (036/213) Copia de carta al 
Administrador de la "Revista Ibérica 
de Parasitología" de 21-03-1955.
21/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 036/214
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23/3/1955 Ceballos, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/215
23/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 036/216
23/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 036/217
24/3/1955
Carranza, Ramón de (Marqués de Soto 
Hermoso) Albareda Herrera, José Mª 036/218
24/3/1955 Laínz, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/219
23/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 036/220
25/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Bernis Madrazo, Francisco 036/221
25/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Domingo 036/222
25/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 036/223
28/3/1955 Albareda Herrera, José Mª González de Guzmán, Antonio 036/224
29/3/1955 Sureda Blanes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/225
29/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Durán, Armando 036/226
30/3/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/227
31/3/1955 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 036/228
00/03/1955 Albareda Herrera, José Mª Ayuso Marazuela, Teófilo 036/229
(036/230) Borrador del Libro 
Homenaje a Carlos Rodríguez 
López-Neyra (Granada, marzo 
1955).
2/4/1955 R. de Legisima, Juan de Albareda Herrera, José Mª 036/231
2/4/1955 Jordana de Pozas, Julio Albareda Herrera, José Mª 036/232
4/4/1955 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/233
5/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Catalán Sañudo, Miguel 036/234
5/4/1955 Albareda Herrera, José Mª San Juan Llosá, Ricardo 036/235
5/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Llano, Francisco 036/236
6/4/1955 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 036/237
6/4/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/238
6/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 036/239
6/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 036/240
Nota: Los documentos 241 a 244 no 
existen. 
9/4/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/245
10/4/1955 San Juan Llosá, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 036/246
10/4/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Académicos Numerarios 036/247
12/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Magariños Torres, Fernando 036/248
13/4/1955 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 036/249
14/4/1955 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 036/250
14/4/1955 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 036/251
18/4/1955 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 036/252
18/4/1955 San Miguel de la Cámara, Maximino
Patronato "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Presidente del 036/253
19/4/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/254
20/4/1955 Catalán, Miguel A. Albareda Herrera, José Mª 036/255
21/4/1955 Mestre, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 036/256
21/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Hoyos, Ángel 036/257
23/4/1955 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/258
26/4/1955 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/259
26/4/1955 Royo López, José Lora Tamayo, Manuel 036/260
28/4/1955 Fernández-Victorio, Servando Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 036/261
29/4/1955 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 036/262
30/4/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/263
30/4/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 036/264
30/4/1955 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/265
(036/266), (036/267), (036/268), 
(036/269) Invitaciones a diversos 
actos (abril 1955).
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3/5/1955 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 036/270
4/5/1955 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 036/271
4/5/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/272
4/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 036/273
5/5/1955 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 036/274
5/5/1955 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 036/275
5/5/1955 Arrillaga, José Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 036/276
6/5/1955 Canellas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 036/277
6/5/1955 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 036/278
6/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 036/279
7/5/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/280
7/5/1955 Fletcher, Domingo Albareda Herrera, José Mª 036/281
7/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 036/282
8/5/1955 Morella, Marqués de Albareda Herrera, José Mª 036/283
9/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 036/284
9/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 036/285
9/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 036/286
9/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José A. 036/287
9/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 036/288
10/5/1955 Socías Amorós, Arnaldo Fisac, Miguel 036/289
10/5/1955 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/290
10/5/1955 Lasso de la Vega, Javier Albareda Herrera, José Mª 036/291
10/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Perelló Barceló, José Mª 036/292
10/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 036/293
11/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Mestre, Cristóbal 036/294
00/05/1955 Mestre, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 036/295
12/5/1955 Asensio Amor, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 036/296
12/5/1955 Fisac, Miguel Albareda Herrera, José Mª 036/297
12/5/1955  Sin firma Ibáñez Martín, José 036/298
12/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Luis, Francisco de 036/299
16/5/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/300
16/5/1955 Aparisi, Antonio Albareda Herrera, José Mª 036/301
16/5/1955 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 036/302
16/5/1955 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 036/303
16/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Echevarría, Lamberto 036/304
17/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Arrillaga, José Ignacio de 036/305
17/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Canellas, Ángel 036/306
17/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Cereza Oliván, Luis 036/307
18/5/1955 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 036/308
22/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 036/309
23/5/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/310
23/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Beltrán de Heredia, Vicente 036/311
23/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 036/312
23/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Montesinos, Luis 036/313
23/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 036/314
23/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Alfredo 036/315
24/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Aparisi, Antonio 036/316
24/5/1955 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 036/317
24/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 036/318
25/5/1955 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 036/319
25/5/1955 Socías Amorós, Arnaldo Fisac, Miguel 036/320
25/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Javier 036/321
25/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Monge, Enrique 036/322
26/5/1955 Barcia Trelles, Camilo Albareda Herrera, José Mª 036/323
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26/5/1955 Echevarría, Lamberto Albareda Herrera, José Mª 036/324
26/5/1955 Pons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/325
26/5/1955 Fisac, Miguel Socías Amorós, Arnaldo 036/326
27/5/1955
Departameto de Química Orgánica del 
Instituto Alonso Barba del CSIC Albareda Herrera, José Mª 036/327
27/5/1955 Luis, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 036/328
27/5/1955 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 036/329
27/5/1955 Socías Amorós, Arnaldo Rodríguez Candela, José Luis 036/330
27/5/1955 Socías Amorós, Arnaldo Fisac, Miguel 036/331
28/5/1955 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 036/332
28/5/1955 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 036/333
30/5/1955 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 036/334
30/5/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/335
30/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 036/336
31/5/1955 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 036/337
31/5/1955 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 036/338
31/5/1955 Gálvez, Diego Albareda Herrera, José Mª 036/339
31/5/1955 Arrillaga, José Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 036/340
1/6/1955 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/341
1/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Aznar, Manuel 036/342
2/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Batuecas Marugán, Tomás 036/343
2/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 036/344
2/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 036/345
3/6/1955 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 036/346
4/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Arrillaga, José Ignacio de 036/347
4/6/1955 López, Alfredo Fuenmayor, Amadeo de 036/348
6/6/1955
Cátedra de Geología Aplicada de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Barcelona Albareda Herrera, José Mª 036/349
6/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Asensio Cavanillas, Carlos 036/350
6/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Enciso Viana, Jesús 036/351
6/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Martín Alonso, Pablo 036/352
7/6/1955 Solán, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 036/353
7/6/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/354
7/6/1955 Arrillaga, José Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 036/355
7/6/1955 Albareda Herrera, José Mª López de Azcona, Juan Manuel 036/356
8/6/1955 Echevarría, Lamberto Albareda Herrera, José Mª 036/357
8/6/1955 Sánchez Monge, Enrique Albareda Herrera, José Mª 036/358
8/6/1955 Albareda Herrera, José Mª García Royo, Luis 036/359
8/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Guevara, Diego 036/360
8/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 036/361
10/6/1955 Aznar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/362
10/6/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 036/363
10/6/1955
Escuela de Filología de Barcelona del CSIC, 
Dirección Albareda Herrera, José Mª 036/364
10/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Pons, Francisco 036/365
10/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Quintana Mari, Antonio 036/366
11/6/1955 Enciso, Jesús Albareda Herrera, José Mª 036/367
11/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Arrillaga, José Ignacio de 036/368
11/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 036/369
13/6/1955 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 036/370
13/6/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/371
13/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Echevarría, Pedro 036/372
14/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Adán, Mauricio 036/373
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14/6/1955 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 036/374
14/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Fernández Valladares, Pedro 036/375
15/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Marín y Beltrán de Lis, Agustín 036/376
17/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Fernández Anadón, Cándido 036/377
17/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Barcia Trelles, Camilo 036/378
17/6/1955 Rodríguez Candela, José Luis Socías Amorós, Arnaldo 036/379
18/6/1955 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 036/380
18/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 036/381
18/6/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 036/382
20/6/1955 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 036/383
21/6/1955 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 036/384
22/6/1955 Domínguez, Ramón Albareda Herrera, José Mª 036/385
22/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 036/386
22/6/1955 Socías Amorós, Arnaldo Rodríguez Candela, José Luis 036/387 Falta (036/388).
23/6/1955 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 036/389
25/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 036/390
25/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Schwartz Díaz-Florez, Juan 036/391
27/6/1955 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/392
27/6/1955 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 036/393
28/6/1955 Socías, Arnaldo Albareda Herrera, José Mª 036/394
28/6/1955 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 036/395
28/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Gonzalo, Justo 036/396
28/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Marco Choliz, Higinio 036/397
28/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 036/398
29/6/1955 Larrea Palacín, Arcadio de Albareda Herrera, José Mª 036/399
30/6/1955 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 036/400
30/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Socías Amorós, Arnaldo 036/401
(036/402) Nota "Propuesta sobre la 
creación de un centro de 
Investigaciones Médicas en 
Granada" (30-06-1955).
1/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Bachiller, Tomás 036/403
1/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Sáenz de Tejada, Francisco 036/404
1/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 036/405
2/7/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 036/406
2/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Allué Salvador, Miguel 036/407
2/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 036/408
4/7/1955 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 036/409
5/7/1955 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 036/410
5/7/1955 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 036/411
5/7/1955 Jiménez Castellanos, Juan Albareda Herrera, José Mª 036/412
5/7/1955 Pérez Marín, Antonio Albareda Herrera, José Mª 036/413
6/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Domínguez, Ramón 036/414
7/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Batuecas Marugán, Tomás 036/415
7/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Herrero Catalina, Joaquín 036/416
7/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Castellanos, Juan 036/417
7/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Larrea, Arcadio de 036/418
7/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 036/419
9/7/1955 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 036/420
8/7/1955 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 036/421
10/7/1955 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/422
11/7/1955 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 036/423
12/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Mezquita, Daniel 036/424
15/7/1955 Larrea Palacín, Arcadio de Albareda Herrera, José Mª 036/425
15/7/1955 Albareda Herrera, José Mª García Figueras, Tomás 036/426
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16/7/1955 Delegación en Granada del CSIC Albareda Herrera, José Mª 036/427
16/7/1955 Arrillaga, José Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 036/428
16/7/1955
Departameto de Química Orgánica del 
Instituto Alonso Barba del CSIC Albareda Herrera, José Mª 036/429
16/7/1955 López Roca, José Mª Albareda Herrera, José Mª 036/430
16/7/1955 Font, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/431
18/7/1955 Marquínez, León Albareda Herrera, José Mª 036/432
18/7/1955 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 036/433
19/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Arburúa de la Millar, Manuel 036/434
20/7/1955 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 036/435
20/7/1955 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 036/436
20/7/1955 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/437
21/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Gómez de la Serna, Gaspar 036/438
21/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 036/439
21/7/1955 Albareda Herrera, José Mª López Roca, José Mª 036/440
21/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Pérez Marín, Antonio 036/441
22/7/1955
Agregación de Barcelona del Departamento 
de Farmacia Galénica del CSIC Albareda Herrera, José Mª 036/442
22/7/1955 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 036/443
23/7/1955 Sintes Obrador, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/444
23/7/1955 Delegación en Granada del CSIC Albareda Herrera, José Mª 036/445
23/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 036/446
26/7/1955 García Figueras, Tomás Albareda Herrera, José Mª 036/447
27/7/1955 Escario, José Luis Albareda Herrera, José Mª 036/448
28/7/1955 Merello, Jaime García Siñeriz, José 036/449
29/7/1955 Arburúa de la Millar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/450
29/7/1955 Echegaray, Miguel de Albareda Herrera, José Mª 036/451
30/7/1955 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 036/452
30/7/1955 Basanta, Santiago Albareda Herrera, José Mª 036/453
1/8/1955 Domínguez, Ramón Albareda Herrera, José Mª 036/454
1/8/1955 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 036/455
2/8/1955 Pascual Vila, José Lora Tamayo, Manuel 036/456
11/8/1955 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 036/457
2/8/1955  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 036/458
13/8/1955 Basanta, Santiago Albareda Herrera, José Mª 036/459
13/8/1955  Sin firma Pascual Vila, José 036/460
(036/461) Informe de J. a. Calderón 
sobre el XXXII congreso 
Internacional de Americanistas 
(Copenhague 8al 14 de agosto de 
1955).
16/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 036/462
16/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 036/463
17/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Bataller, Ramón 036/464
17/8/1955 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 036/465
17/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 036/466
22/8/1955 Roca Puig, Ramón Albareda Herrera, José Mª 036/467
22/8/1955  Sin firma Esteruelas Rolando, Ramón 036/468
22/8/1955  Sin firma Esteruelas Rolando, Ramón 036/469
22/8/1955  Sin firma Sinués Urbiola, José 036/470
24/8/1955 Ceñal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 036/471
24/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 036/472
28/8/1955
Inspección Farmacéutica Municipal de La 
Nava (Toledo) Albareda Herrera, José Mª 036/473
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28/8/1955 Mateu y Llopis, Jesús Albareda Herrera, José Mª 036/474
29/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 036/475
29/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel de 036/476
29/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Roca Puig, Ramón 036/477
29/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Sota, Daniel de la 036/478
30/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 036/479
30/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Vázquez, Guillermo 036/480
2/9/1955  Varias firmas. Albareda Herrera, José Mª 036/481
3/9/1955
Maioricensis Schola Lullistica, Secretario 
General Albareda Herrera, [José Mª] 036/482
14/9/1955 Adán, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 036/483
16/9/1955 Fernández Anadón, Carlos Albareda Herrera, José Mª 036/484
17/9/1955 Ruiz Soler, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/485
18/9/1955 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/486
19/9/1955 Gómez-Pereira y Ranz, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 036/487
19/9/1955 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/488
22/9/1955 Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 036/489
22/9/1955 Royo López, José Arco, María Dolores del 036/490
28/9/1955 Royo López, José Celma, Ramón 036/491
8/9/1955 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 036/492
22/9/1955 Royo López, José Miravitlles Millé, Luis 036/493
22/9/1955 Royo López, José Ruiz Soler, Luis 036/494
26/9/1955 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/495
27/9/1955 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 036/496
00/00/1955
Maioricensis Schola Lullistica, Secretario 
General Albareda Herrera, José Mª 036/497
1/10/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/498
4/10/1955 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 036/499
5/10/1955 Editorial Labor, S. A., Director General de Albareda Herrera, José Mª 036/500
6/10/1955 Bataller Calatayud, J. R. Albareda Herrera, José Mª 036/501
9/10/1955 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 036/502
10/10/1955 Royo López, José Díaz de Villegas, José 036/503
11/10/1955 Pascual Teresa, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 036/504
14/10/1955 Pérez Marín, Antonio Albareda Herrera, José Mª 036/505
14/10/1955
Departameto de Química Orgánica del 
Instituto Alonso Barba del CSIC Albareda Herrera, José Mª 036/506
14/10/1955 Dulanto, Felipe de Albareda Herrera, José Mª 036/507
14/10/1955 Maioricensis Schola Lullistica, Rector de la Albareda Herrera, [José Mª] 036/508
15/10/1955 Maioricensis Schola Lullistica, Rector de la Albareda Herrera, [José Mª] 036/509
17/10/1955 Cayuela, Roberto Albareda Herrera, José Mª 036/510
17/10/1955 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 036/511
18/10/1955 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 036/512
(036/513) Invitación de la 
Maioricensis Schola Lullistica (18-10-
1955).
19/10/1955 Royo López, José Pascual Vila, José 036/514
20/10/1955 Casas, Juan Albareda Herrera, José Mª 036/515
20/10/1955 López Rodó, Laureano Sureda Blanes, Francisco 036/516
22/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 036/517
23/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Obdulio 036/518
24/10/1955 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 036/519
26/10/1955 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 036/520
26/10/1955 López Rodó, Laureano Sureda Blanes, Francisco 036/521
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27/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 036/522
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 036/523
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Cereza Oliván, Luis 036/524
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Gómez-Pereira, Eugenio 036/525
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 036/526
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Marquínez, León 036/527
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Pascual Teresa, Joaquín de 036/528
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Pozo Ojeda, Alfonso del 036/529
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Corral, Miguel 036/530
28/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Editorial Labor, S. A., Director General de 036/531
29/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Juan Ignacio 036/532
31/10/1955 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/533
31/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Díaz, Nazario 036/534
31/10/1955 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 036/535
31/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Herrero Catalina, Joaquín 036/536
2/11/1955 Morcillo, Casimiro Albareda Herrera, José Mª 036/537
2/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Hernández Vidal, Eduardo 036/538
3/11/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 036/539
3/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 036/540
4/11/1955 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 036/541
13/11/1955 Carretas Matas, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 036/542
7/11/1955 Fernández Cruz, A. Albareda Herrera, José Mª 036/543
7/11/1955 García Santesmases, José Commanding General WADC 036/544
8/11/1955 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 036/545
9/11/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/546
9/11/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 036/547
9/11/1955 Fernández Anadón, Carlos Albareda Herrera, José Mª 036/548
9/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Dulanto, Felipe de 036/549
9/11/1955 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan 036/550
00/11/1955 García Marquina, Juan Albareda Herrera, José Mª 036/551
9/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 036/552
10/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Bataller Calatayud, José Ramón 036/553
10/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Cereza Oliván, Luis 036/554
11/11/1955
Laboratorio de Química Inorgánica de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza Albareda Herrera, José Mª 036/555
11/11/1955 Socías, Arnaldo Albareda Herrera, José Mª 036/556
12/11/1955 Carreras Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 036/557
15/11/1955 Basanta, Santiago Albareda Herrera, José Mª 036/558
15/11/1955 Merello, Jaime Albareda Herrera, José Mª 036/559
15/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 036/560
12/11/1955 Castán Palomar, Fernando Albareda Herrera, José Mª 036/561
15/11/1955  Sin firma Matilla Gómez, Valentín 036/562
15/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Martín Sauras, Juan 036/563
16/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Fernández Cruz, Arturo 036/564
17/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Casas Fernández, Juan 036/565
17/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Fernández Anadón, Cándido 036/566
17/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Santidrián, Raúl 036/567
00/11/1955 Santidrián, Raúl Albareda Herrera, José Mª 036/568
17/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 036/569
18/11/1955 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 036/570
18/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Carreras Artau, Joaquín 036/571
21/11/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 036/572
21/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 036/573
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22/11/1955
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense, Catedrático Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 036/574
22/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Castán Palomar, Fernando 036/575
22/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Basanta, Santiago 036/576
23/11/1955 Arburúa de la Millar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 036/577
24/11/1955 Bermúdez Camacho, Diego Albareda Herrera, José Mª 036/578
24/11/1955 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 036/579
25/11/1955 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 036/580
28/11/1955 Gómez-Pereira y Ranz, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 036/581
28/11/1955 Dolç, Miguel Albareda Herrera, José Mª 036/582
28/11/1955 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 036/583
28/11/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 036/584
28/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers, Mariano 036/585
29/11/1955 Pozo, Alfonso del Albareda Herrera, José Mª 036/586
29/11/1955 Gómez y Gómez, Agustín Albareda Herrera, José Mª 036/587
30/11/1955 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 036/588
30/11/1955 Calle Iturrino, Esteban Albareda Herrera, [José Mª] 036/589
30/11/1955 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/590
30/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Carreras Matas, Buenaventura 036/591
30/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 036/592
1/12/1955 Hernández Vidal, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 036/593
1/12/1955 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 036/594
1/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez Camacho, Diego 036/595
(036/596) Nota de la Real Academia 
Nacional de Medicina (01-12-1955).
3/12/1955 Casas Fernández, Juan Albareda Herrera, José Mª 036/597
5/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Gómez y Gómez, Agustín 036/598
(036/599) Recorte de prensa (05-12-
1955).
6/12/1955 Mateu Taléns, Concepción Albareda Herrera, José Mª 036/600
7/12/1955 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/601
9/12/1955 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 036/602
9/12/1955 Catalá, J. Albareda Herrera, José Mª 036/603
9/12/1955 Merello, Jaime Albareda Herrera, José Mª 036/604
9/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 036/605
11/12/1955 Gómez y Gómez, Agustín Albareda Herrera, José Mª 036/606
12/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 036/607
12/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Merello, Ángel 036/608
12/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 036/609
13/12/1955 Editorial Labor, S. A., Director General de Albareda Herrera, José Mª 036/610
13/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Pozo Ojeda, Alfonso del 036/611
14/12/1955 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 036/612
14/12/1955 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 036/613
14/12/1955 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 036/614
16/12/1955 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 036/615
16/12/1955 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 036/616
16/12/1955 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 036/617
16/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Editorial Labor, S. A., Director General de 036/618
17/12/1955
Comisión de Presupuesto de la Real 
Academia Nacional de Farmacia, Secrerario 
de la Albareda Herrera, José Mª 036/619
17/12/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 036/620
17/12/1955 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 036/621
19/12/1955 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 036/622
21/12/1955 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 036/623
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21/12/1955 Mañas, Justo Albareda Herrera, [José Mª] 036/624
21/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 036/625
21/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Martínez Ruiz, Juan 036/626
21/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 036/627
22/12/1955 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 036/628
22/12/1955 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 036/629
22/12/1955 Merello, Jaime Albareda Herrera, José Mª 036/630
22/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 036/631
23/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Obdulio 036/632
23/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 036/633
23/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 036/634
23/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 036/635
24/12/1955 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 036/636
24/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 036/637
27/12/1955 Ovejero, Santos Albareda Herrera, José Mª 036/638
27/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 036/639
28/12/1955 Durán, Armando Albareda Herrera, José Mª 036/640
28/12/1955  Sin firma Llombart, Antonio 036/641
29/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 036/642
30/12/1955 Sellantes Albareda Herrera, José Mª 036/643
31/12/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Vicesecretario del 036/644
(036/645) Informe "Centro 
Coordinado de Investigación y 
Experimentación Agrícola de Aula 
Dei" (Zaragoza, diciembre de 1955).
9/8/1955 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 036/646
00/00/1955 Mezquita Moreno, Daniel Albareda Herrera, José Mª 036/647
00/00/1955 Millán Puelles, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 036/648
(036/649) Cargos, publicaciones y 
datos biográficos del profesor 
Carlos Rodríguez López-Neyra; 
(036/650) Diversas notas sobre el 
Profesor López-Neyra y el Instituto 
Nacional de Meteorlogía; (036/651) 
Nota sobre la Fundación Caresmar 
de Papirología; (036/652), (036/653) 
y (036/654) Invitaciones; (036/655) 
Presupuesto de la Real Academia 
Nacional de Medicina (sin fecha).
14/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Ibarz, José 036/656 Dudas con la fecha 1954 ó 1955.
10/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Uranga, José Esteban 037/001
10/1/1956 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 037/002
11/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 037/003
11/1/1956 Cantos Figuerola, Ramón Albareda Herrera, José Mª 037/004
11/1/1956 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 037/005
12/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Rodríguez, Julio 037/006
12/1/1956 Santos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 037/007
12/1/1956 Valls Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 037/008
13/1/1956 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 037/009
14/1/1956 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 037/010
14/1/1956 Uranga, José Esteban Albareda Herrera, José Mª 037/011
16/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Ridruejo, Leopoldo 037/012
16/1/1956 Amat Bargués, Miguel Albareda Herrera, José Mª 037/013
18/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Amat Bargués, Miguel 037/014
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18/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 037/015
18/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 037/016
18/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 037/017
18/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 037/018
18/1/1956 Navascués, Joaquín Mª Albareda Herrera, José Mª 037/019
19/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 037/020
20/1/1956 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 037/021
20/1/1956 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 037/022
20/1/1956
Delegación de Barcelona del Instituto "Luis 
Vives" de Filosofía del CSIC Albareda Herrera, [José Mª] 037/023
23/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Navascués, Joaquín Mª de 037/024
23/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Zelada de Andrés, Fermín 037/025
25/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 037/026
25/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Pita, Mario 037/027
25/1/1956 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 037/028
27/1/1956 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 037/029
31/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 037/030
31/1/1956
Subsecretaría y Edificio y Obras, del 
Ministerio de Educación Nacional
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 037/031
1/2/1956 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 037/032
1/2/1956 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 037/033
1/2/1956 Gallego, A. Albareda Herrera, José Mª 037/034
1/2/1956 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 037/035
3/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 037/036
6/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Gallego, A. 037/037
Adjunta (037/038) Nota de los 
concursantes seleccionados para la 
adjudicación de becas del Instituto 
de Farmacología Española.
6/2/1956 Albareda Herrera, [José Mª] Ginés Meseguer, José Mª 037/039
7/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Zelada de Andrés, Fermín 037/040
7/2/1956 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 037/041
8/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Subirá, José 037/042
1/2/1956 Pascual, Porfirio Albareda Herrera, José Mª 037/043
10/2/1956 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 037/044
11/2/1956 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 037/045
11/2/1956 Ruiz-Giménez, Joaquín Ibáñez Martín, José 037/046
Adjunta (037/047) Nota de Giralt 
Pascual acerca de la creación de 
una Sección de Análisis Químico en 
el Patronato "Juan de la Cierva".
11/2/1956 Velasco Durantez, Mariano Albareda Herrera, José Mª 037/048
13/2/1956 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 037/049
26/5/1955 Comenge Gerpe, M. Albareda Herrera, [José Mª] 037/050
14/2/1956 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 037/051
14/2/1956 Uranga, José Esteban Albareda Herrera, José Mª 037/052
15/2/1956 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 037/053
15/2/1956 Perpiñá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/054
18/2/1956 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 037/055
20/2/1956 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 037/056
21/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 037/057
22/2/1956 Allué Salvador, Claro Albareda Herrera, José Mª 037/058
22/2/1956 Roger, Juan Ibáñez Martín, José 037/059
28/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 037/060
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28/2/1956 González de Amezúa, Agustín Albareda Herrera, José Mª 037/061
29/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 037/062
1/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Olivar Bertrand, Rafael 037/063
28/2/1956 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 037/064
2/3/1956 Corral, J. Mª de Albareda Herrera, José Mª 037/065
2/3/1956 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 037/066
2/3/1956 Roger, Juan Albareda Herrera, José Mª 037/067
2/3/1956 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 037/068
5/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 037/069
5/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 037/070
5/3/1956 Domínguez, Águeda Albareda Herrera, José Mª 037/071
6/3/1956 Domínguez Berrueta, Águeda Arrese, José Luis de 037/072
6/3/1956 Gual Villalbi, Pedro Albareda Herrera, José Mª 037/073
6/3/1956 Torre, Antonio de la López Rodó, Laureano 037/074
7/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 037/075
7/3/1956 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 037/076
7/3/1956 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/077
8/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 037/078
8/3/1956 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 037/079
8/3/1956 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 037/080
9/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Villacieros, Antonio de 037/081
10/3/1956 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 037/082
11/3/1956 Díez Macho, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 037/083
12/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 037/084
12/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Tomeo Lacrué, Mariano 037/085
12/3/1956 Cremades y Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/086
12/3/1956 Vigón, Jorge Royo López, José 037/087
00/00/1956 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 037/088
Sin fecha (fecha probable 12-03-
1956 / 14-04-1956)
13/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Berrueta, Águeda 037/089
13/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 037/090
13/3/1956 Países Bajos, Embajador de los Albareda Herrera, José Mª 037/091
13/3/1956 Villacieros, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/092
15/3/1956 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 037/093
15/3/1956 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 037/094
15/3/1956 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 037/095
17/3/1956 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/096
(037/097) "El año Geofísico 
Internacional 1957-1958" de Antonio 
Romañá. Separata de Arbor, 
Madrid, 1956.
18/3/1956 Escagüés, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 037/098
20/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Balguerías, Eduardo 037/099
20/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 037/100
20/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 037/101
20/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Díez Macho, Alejandro 037/102
20/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 037/103
20/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Gerona, Enrique; y Figuera, Luisa de la 037/104
00/03/1956 Gerona, Enrique; y Figuera, Luisa de la Albareda Herrera, José Mª 037/105
20/3/1956 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 037/106
20/3/1956 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 037/107
21/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Reguera Sevilla, Joaquín 037/108
21/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Suárez Fernández-Pello, Alejandro 037/109
21/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Vigón, Jorge 037/110
21/3/1956 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 037/111
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21/3/1956 Sarró-Burbano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 037/112
(037/113) "Lo vivo y lo muerto de la 
obra de Freud". Doce cursos 
monográficos. Sexto curso del 
Seminario de la Cátedra de 
Psiquiatría de la Facultad de 
Medicina de Barcelona (1956).
21/3/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 037/114
22/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Rechteren Limpurg, Conde de 037/115
22/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 037/116
22/3/1956 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 037/117
23/3/1956 Gallart, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 037/118
23/3/1956 Reguera Sevilla, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 037/119
23/3/1956 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 037/120
24/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 037/121
24/3/1956 Albareda Herrera, José Mª
Ossorio Arévalo, Mariano (Marqués de la 
Valdavia) 037/122
24/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 037/123
24/3/1956 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 037/124
24/3/1956 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 037/125
26/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Odriozola, Miguel 037/126
26/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Olivar Bertrand, Rafael 037/127
26/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Urabayen, Leoncio 037/128
26/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 037/129
27/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Escagüés, Isidoro 037/130
27/3/1956 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 037/131
27/3/1956 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 037/132
28/3/1956 Albareda Herrera, José Mª
Fernández Villaverde, José (Marqués de 
Santa Cruz) 037/133
28/3/1956 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 037/134
29/3/1956 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 037/135
31/3/1956 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 037/136
1/4/1956 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 037/137
3/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Benjumea, Joaquín 037/138
3/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Zelada de Andrés, Fermín 037/139
5/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Peiser, Werner 037/140
6/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 037/141
(037/142) Nota: Artículo 6º bis. 
Acerca del presupuesto del 
Patronato.
26/3/1956 Albareda Herrera, José Mª
Patronato "José María Quadrado", 
Presidente del 037/143
(037/144) Cuentas del CSIC (Sin 
fecha); (037/145) Nota acerca de 
las dos clases de investigadores 
que hay en el Consejo.
6/4/1956 Villacieros, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/146
7/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Llanera, Joaquín 037/147
7/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/148
7/4/1956 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 037/149
10/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Villacieros, Antonio de 037/150
10/4/1956 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 037/151
6/3/1956 Lonsdale, Kathleen Albareda Herrera, [José Mª] 037/152
10/4/1956 Navarro Borrás, Francisco Albareda Herrera, José Mª 037/153
11/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 037/154
11/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Sarró-Burbano, Ramón 037/155
12/4/1956 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 037/156
11/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Domínguez Berrueta, Juan 037/157
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12/4/1956 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 037/158
13/4/1956 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 037/159
14/4/1956 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 037/160
17/4/1956 Royo López, José Albareda Herrera, José Mª 037/161
18/4/1956 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 037/162
(037/163) Nota: "Observaciones a la 
propuesta".
21/4/1956 Royo López, José Marañón y Posadillo, Gregorio 037/164
23/4/1956 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 037/165
24/4/1956 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 037/166
25/4/1956 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/167
26/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Girón, José Antonio 037/168
26/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 037/169
(037/170) Nota sobre la designación 
de miembros del Colegio de 
Aragón.
28/4/1956 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 037/171
30/4/1956 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 037/172
00/05/1956 Calvo, Eunomia (Viuda de Zumalacárregui) Albareda Herrera, José Mª 037/173
Sin fecha (fecha probable 01-05-
1956 / 04-05-1956).
4/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Calvo, Eunomia (Viuda de Zumalacárregui) 037/174
4/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel 037/175
Adjunta (037/176) Tarjeta de visita 
de Miguel Crusafont Pairó.
4/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Gallart, Joaquín 037/177
4/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Ridruejo, Leopoldo 037/178
5/5/1956 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 037/179
7/5/1956 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 037/180
7/5/1956 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/181
9/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 037/182
8/5/1956 Girón de Velasco, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/183
10/5/1956 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 037/184
10/5/1956 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 037/185
12/5/1956 Amat Bargués, Miguel Albareda Herrera, José Mª 037/186
14/5/1956 Gamboa Loyarte, José Miguel Albareda Herrera, [José Mª] 037/187
Adjunta (037/188) Borrador del 
Concurso de Becas de la Junta de 
Energía Nuclear.
15/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/189
16/5/1956 Bullón, A. Albareda Herrera, José Mª 037/190
17/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 037/191
17/5/1956 Cremades Royo, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/192
17/5/1956 Valls Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 037/193
18/5/1956 Navarro Borrás, Francisco Albareda Herrera, José Mª 037/194
19/5/1956 Adán, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 037/195
19/5/1956 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 037/196
19/5/1956 Reinoso Suárez, Fernando Albareda Herrera, José Mª 037/197
22/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 037/198
22/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Francisco 037/199
22/5/1956 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 037/200
22/5/1956 Uranga, José Esteban Albareda Herrera, José Mª 037/201
23/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Reinoso, Fernando 037/202
24/5/1956 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/203
24/5/1956
Cátedra de Cristalografía y Mineralogía de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Madrid Albareda Herrera, José Mª 037/204
28/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 037/205
28/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Garín, Felipe Mª 037/206
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30/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 037/207
30/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/208
30/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Tovar, Antonio 037/209
(037/210) Programa del curso de 
conferencias "Aplicaciones de las 
Reacciones Nucleares" de la Real 
Academia de Ciencias de Zaragoza 
y la Real Academia de Medicina de 
Zaragoza (Mayo, 1956).
3/6/1956 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 037/211
4/6/1956 Beltrá, Juan B. Albareda Herrera, José Mª 037/212
4/6/1956 Beltrá, Juan B. Ibáñez Martín, José 037/213
4/6/1956 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 037/214
4/6/1956 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 037/215
5/6/1956 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 037/216
6/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Allué Salvador, Claro 037/217
7/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 037/218
7/6/1956 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 037/219
7/6/1956 Soler Viñolo, José Albareda Herrera, José Mª 037/220
8/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Beltrá, Juan B. 037/221
8/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 037/222
8/6/1956 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 037/223
8/6/1956
Patrimonio Artístico Nacional, Comisario 
General del Albareda Herrera, José Mª 037/224
9/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis de 037/225
10/6/1956 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 037/226
12/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis de 037/227
12/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Villacieros, Antonio de 037/228
14/6/1956 Cuenca, Carlos Luis de Albareda Herrera, José Mª 037/229
14/6/1956 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 037/230
18/6/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 037/231
19/6/1956 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 037/232
19/6/1956 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 037/233
19/6/1956 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/234
20/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Villacieros, Antonio de 037/235
8/6/1956 Ullastres Calvo, Alberto Villacieros, [Antonio de] 037/236
20/6/1956 Maldonado, José Albareda Herrera, José Mª 037/237
20/6/1956 Maldonado, José Albareda Herrera, José Mª 037/238
22/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 037/239
22/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/240
24/6/1956 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/241
25/6/1956 Cuenca, Carlos Luis de Albareda Herrera, José Mª 037/242
26/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 037/243
28/6/1956 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 037/244
28/6/1956 Arrese, José Luis de Albareda Herrera, José Mª 037/245
30/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 037/246
30/6/1956 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 037/247
3/7/1956 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/248
3/7/1956 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 037/249
3/7/1956 Sols, Alberto Albareda Herrera, José Mª 037/250
4/7/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 037/251
6/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 037/252
6/7/1956 Garín Ortiz de Taranco, Felipe Mª Albareda Herrera, José Mª 037/253
9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 037/254
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9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/255
9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Sols, Alberto 037/256
9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Uranga, José Esteban 037/257
9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª
Real Academia de Farmacia, Académico 
Secretario Perpetuo de la 037/258
10/7/1956 Allué Salvador, Claro Albareda Herrera, José Mª 037/259
11/7/1956 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 037/260
12/7/1956 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 037/261
12/7/1956 Olivar Bertrand, Rafael
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 037/262
00/07/1956 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, [José Mª] 037/263
Adjunta (037/264) Fotomontaje para 
ilustrar el volumen de 
"Colaboradores e Investigadores 
Científicos" del Consejo.
13/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto de 037/265
13/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 037/266
14/7/1956 Balguerías, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 037/267
17/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Valls Taberner, Luis 037/268
19/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 037/269
Adjunta (037/270) Tarjeta de visita 
de Mariano de Claver Aliod.
19/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Soler Viñolo, José 037/271
19/7/1956 Viñas y Mey, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 037/272
20/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 037/273
20/7/1956 Balguerías, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 037/274
23/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 037/275
24/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 037/276
28/7/1956 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 037/277
28/7/1956 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/278
3/8/1956 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 037/279
8/8/1956
Figueroa y Alonso-Martínez, Eduardo 
(Conde de Yebes) Albareda Herrera, José Mª 037/280
9/8/1956 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 037/281
9/8/1956 Sarró-Burbano, Ramón Albareda Herrera, José Mª 037/282
13/8/1956 Viñas y Mey, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 037/283
13/8/1956 Viñas y Mey, Carmelo
Figueroa y Alonso-Martínez, Eduardo 
(Conde de Yebes) 037/284
13/8/1956 Roldán Losada, Jacobo Albareda Herrera, José Mª 037/285
16/8/1956 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 037/286
17/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 037/287
17/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/288
18/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/289
18/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Roldán Losada, Jacobo 037/290
20/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/291
20/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/292
20/8/1956 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 037/293
23/8/1956 Allué Salvador, Claro Albareda Herrera, José Mª 037/294
23/8/1956 Gavala, Juan Albareda Herrera, José Mª 037/295
25/8/1956 Palacios, José Mª Albareda Herrera, José Mª 037/296
3/9/1956 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 037/297
11/9/1956 Gómez Aparicio, Pedro Albareda Herrera, José Mª 037/298
12/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 037/299
12/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Mergelina, Cayetano de 037/300
12/9/1956 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 037/301
13/9/1956 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/302
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14/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aparicio, Pedro 037/303
14/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 037/304
17/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/305
19/9/1956  Sin firma Albareda Herrera, José Mª 037/306
22/9/1956 Ginés Meseguer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 037/307
22/9/1956 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 037/308
26/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 037/309
26/9/1956 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 037/310
(037/311) Programa del X Pleno del 
"Colegio de Aragón" (Teruel, 10 y 
11 de octubre de 1956).
28/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Palacios, José Mª 037/312
29/9/1956 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 037/313
29/9/1956 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 037/314
Adjunta (037/315) Programa del X 
Pleno del "Colegio de Aragón" 
(Teruel, 10 y 11 de octubre de 
1956).
2/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 037/316
2/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Zubiri, Antonio 037/317
2/10/1956 González de Agustina, Roberto
Suárez de Tangil y Angulo, Fernando 
(Conde de Vallellano) 037/318
Falta (037/319). (037/320) Nota 
acerca de unas obras (29-09-1956).
3/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Miguel, Luis 037/321
4/10/1956 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 037/322
(037/323) Nota de "Conchita" a 
"Margarita".
18/9/1956 Fernández-Miranda, Torcuato Royo-Villanova, Segismundo 037/324
5/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 037/325
8/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Beltrá, Juan B. 037/326
8/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/327
8/10/1956 Yangüas Messía, José de Albareda Herrera, José Mª 037/328
10/10/1956 Beltrá, Juan B. Albareda Herrera, José Mª 037/329
10/10/1956 Planell, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 037/330
11/10/1956 García Figueras, Tomás Albareda Herrera, José Mª 037/331
16/10/1956 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/332
Adjunta (037/333) Nota (22-10-
1956).
16/10/1956 Suárez Perdiguero, Manuel Albareda Herrera, José Mª 037/334
18/10/1956 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 037/335
19/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 037/336
20/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Beltrá, Juan B. 037/337
20/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Tena, Antonio 037/338
22/10/1956 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 037/339
23/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 037/340
24/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis de 037/341
24/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 037/342
24/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 037/343
26/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 037/344
26/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 037/345
26/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 037/346
26/10/1956 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 037/347
26/10/1956 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 037/348
28/10/1956 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/349
29/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Gerona, Federico 037/350
29/10/1956 Albareda Herrera, José Mª
Ossorio Arévalo, Mariano (Marqués de la 
Valdavia) 037/351
30/10/1956 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 037/352
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30/10/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 037/353
31/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Plana, Agustín 037/354
31/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/355
31/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Tena, Antonio 037/356
3/11/1956 Rocafort, Luis Albareda Herrera, José Mª 037/357
3/11/1956 Sánchez y Sánchez, Mariano Albareda Herrera, José Mª 037/358
7/11/1956 Basanta, Santiago Rozas, Manuel 037/359
7/11/1956 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 037/360
14/11/1956 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 037/361
15/11/1956 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 037/362
15/11/1956 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 037/363
20/11/1956 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 037/364
21/11/1956 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 037/365
25/11/1956 Albareda Herrera, José Mª Velasco Durantez, Mariano 037/366
29/11/1956 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 037/367
5/12/1956 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 037/368
6/12/1956 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 037/369
10/12/1956 Navarro Latorre, José Ibáñez Martín, José 037/370
19/12/1956
Protección Escolar y Asistencia Social, 
Comisario de Albareda Herrera, [José Mª] 037/371 Copia mecanográfica.
11/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 037/372
11/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Tena, Antonio 037/373
12/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 037/374
13/12/1956 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 037/375
13/12/1956 Albareda Herrera, José Mª
Ossorio Arévalo, Mariano (Marqués de la 
Valdavia) 037/376
14/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 037/377
14/12/1956 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 037/378
15/12/1956 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 037/379
17/12/1956 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 037/380
19/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Abbad, Manuel 037/381
19/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 037/382
19/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/383
19/12/1956
Escuela Especial de Ingenieros Industriales, 
Subdirector de la Albareda Herrera, José Mª 037/384
21/12/1956 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 037/385
21/12/1956 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 037/386
24/12/1956 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 037/387
26/12/1956 Albareda Herrera, [José Mª] Gual Villalbí, Pedro 037/388
27/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Cruz 037/389
28/12/1956 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 037/390
31/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis de 037/391
31/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 037/392
31/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 037/393
00/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 037/394
00/00/1956 Albareda Herrera, [José Mª] Ibáñez Martín, José 037/395
19/2/1955 Silván, Leandro Albareda Herrera, José Mª 038/001
Caja 38: Patronato "Juan de la 
Cierva".
22/2/1955 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, José Mª 038/002
23/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Silván, Leandro 038/003
1/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 038/004
3/3/1955 Silván, Leandro Albareda Herrera, José Mª 038/005
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24/5/1955 Fernández Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 038/006
(038/007) Cartas y notas utilizadas 
como "hojas en sucio".  (1955).
25/6/1956 Pérez Bustamante, José Albareda Herrera, José Mª 038/008
5/2/1958 Vaca de Osma, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 038/009
13/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, José 038/010
21/5/1958 Girón Tena, José Albareda Herrera, José Mª 038/011
13/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Vaca de Osma, José Antonio 038/012
13/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Girón Tena, José 038/013
7/2/1959 Pérez Bustamante, José Albareda Herrera, José Mª 038/014
00/00/1959 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, José 038/015
20/8/1959 Pérez Bustamante, José Albareda Herrera, José Mª 038/016
12/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Castilla Pérez, Ramón 038/017
2/6/1960 Albareda Herrera, José Mª García Rodríguez-Acosta, Antonio J. 038/018
9/6/1960 García Rodríguez-Acosta, Antonio J. Albareda Herrera, José Mª 038/019
19/7/1960 Albareda Herrera, José Mª García Rodríguez-Acosta, Antonio J. 038/020
7/2/1962 Ginés Meseguer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 038/021
(038/022) Nota: "Gestión que 
interesa" (SF).
14/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 038/023
(038/024) Nota acerca del 
Expediente de declaración de 
"Interés Social" de la Fundación 
Benéfico-docente Borrás-Estela de 
Beniarjo (SF).
11/4/1962 Pérez Bustamante, José Albareda Herrera, José Mª 038/025
24/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, José 038/026
28/4/1962 Pérez Bustamante, José Albareda Herrera, José Mª 038/027
2/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, José 038/028
9/5/1962 Pérez Bustamante, José Albareda Herrera, José Mª 038/029
28/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Ginés Meseguer, José Mª 038/030
Adjunta (038/031) Nombres del 
Tribunal para la Oposición de 
Técnicos de Administración Civil 
(SF).
16/1/1963 Ginés Meseguer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 038/032
4/3/1963 Ginés Meseguer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 038/033
15/3/1963 Albareda Herrera, José Mª García Rodríguez-Acosta, Antonio J. 038/034
8/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Castilla Pérez, Ramón 038/035
11/5/1963 Castilla Pérez, Ramón Albareda Herrera, José Mª 038/036
22/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Asuero Ruiz de Arcaute, Vicente 038/037
22/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Landín Carrasco, Prudencio 038/038
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Erice, José Sebastián de 038/039
00/00/0000 Estudio General de Navarra Albareda Herrera, José Mª 038/042
Adjunta (038/040) Recorte de 
prensa (SF) y Nota (SF).
18/3/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, [José Mª] 038/044
(038/043) Nota dirigida a J. Mª 
Albareda acerca de la firma de la 
escritura del préstamo del INI al 
Patronato Juan de la Cierva (02-01-
1954).
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9/5/1955 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/045
(038/046) Informe acerca de la 
petición formulada por la Dirección 
de Estudios Geológicos del Instituto 
Lucas Mallada de Investigaciones 
Científicas de una subvención para 
pagar los gastos de la visita del 
profesor Jogmans a las cuencas 
carboníferas españolas (junio, 
1955).
15/6/1955
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC  Desconocido Dictamen de la Comisión Técnica especializada de Embalajes 038/047
25/1/1957 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/048
14/1/1957 Pérez Pallarés Albareda Herrera, [José Mª]
Anteproyecto de Reorganización del Departamento de Producción del 
Instituto Torres Quevedo 038/049
3/2/1958 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/050
26/10/1960
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 26 de octubre de 1960. 038/051
26/10/1960 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/052
1/12/1960
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 1 de diciembre de 
1960. 038/053
13/1/1961 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/054
18/1/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 18 de enero de 1961. 038/055
20/2/1961 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/056
24/2/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 24 de febrero de 1961. 038/057
22/3/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 26 de marzo de 1961. 038/058
25/4/1961
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/059
28/4/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 28 de abril de 1961. 038/060
28/4/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 28 de abril de 1961. 038/061
3/6/1961
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/062
8/6/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 8 de junio de 1961. 038/063
8/6/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 8 de junio de 1961. 038/064
30/6/1961 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/065
4/7/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 4 de julio de 1961. 038/066
30/6/1961 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/067
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5/7/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 5 de julio de 1961. 038/068
5/7/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 5 de julio de 1961. 038/069
7/9/1961 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/070
12/9/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 12 de septiembre de 
1961. 038/071
12/9/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 12 de septiembre de 
1961. 038/072
27/10/1961
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/073
31/10/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 31 de octubre de 1961. 038/074
7/11/1961
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/075
10/11/1961
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 10 de noviembre de 
1961. 038/076
13/1/1962
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 038/077
17/1/1962
Comisión Permanente de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid del día 17 de enero de 1962. 038/078
17/1/1962 Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid Albareda Herrera, [José Mª] Presupuestos para 1962 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 038/079
15/1/1962 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/080
19/1/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 19 de enero de 1962. 038/081
19/1/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 19 de enero de 1962. 038/082
23/2/1962 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/083
26/2/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 26 de febrero de 1962. 038/084
5/3/1962 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/085
8/3/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 8 de marzo de 1962. 038/086
12/6/1962 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/087
18/6/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 18 de junio de 1962. 038/088
13/4/1962 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/089
18/4/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 18 de abril de 1962. 038/090
8/3/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 8 de marzo de 1962. 038/091
18/5/1962 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/092
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
22/5/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 22 de mayo de 1962. 038/093
9/6/1962 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 038/094
14/7/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 14 de julio de 1962. 038/095
18/6/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 18 de junio de 1962. 038/096
19/7/1962
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/097
24/7/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 24 de julio de 1962. 038/098
29/9/1962
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/099
3/10/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 3 de octubre de 1962. 038/100
24/7/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 24 de julio de 1962. 038/101
25/10/1962
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/102
30/10/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 30 de octubre de 1962. 038/103
3/10/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 3 de octubre de 1962. 038/104
30/10/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 30 de octubre de 1962. 038/105
26/11/1962
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/106
30/11/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 30 de noviembre de 
1962. 038/107
30/11/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 30 de noviembre de 
1962. 038/108
21/12/1962
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/109
28/12/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 28 de diciembre de 
1962. 038/110
26/12/1962
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/111
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
29/12/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 29 de diciembre de 
1962. 038/112
29/12/1962
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 29 de diciembre de 
1962. 038/113
24/2/1963 Ynfiesta, J. Albareda Herrera, José Mª 038/114
30/1/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 30 de enero de 1963. 038/115
25/1/1963
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/116
5/2/1963
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/117
20/3/1963
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/118
25/3/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 25 de marzo de 1963. 038/119
6/2/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 6 de febrero de 1963. 038/120
9/5/1963
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/121
13/5/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 13 de mayo de 1963. 038/122
25/3/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 25 de marzo de 1963. 038/123
12/6/1963 Ynfiesta, J. Albareda Herrera, José Mª 038/124
21/6/1963
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/125
24/6/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 24 de junio de 1963. 038/126
13/5/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 13 de mayo de 1963. 038/127
5/7/1963
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/128
10/7/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 10 de julio de 1963. 038/129
20/7/1963
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/130
24/7/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 24 de julio de 1963. 038/131
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
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24/6/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 24 de junio de 1963. 038/132
19/9/1963
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/133
25/9/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 25 de septiembre de 
1963. 038/134
24/10/1963
Patronato "Juan de la Cierva"de 
Investigación Técnica del CSIC, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 038/135
30/10/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" del día 30 de octubre de 1963. 038/136
25/9/1963
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 25 de septiembre de 
1963. 038/136 BIS
2/10/1965
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva"  Desconocido
Párrafo del Acta de la Sesión Celebrada por la Comisión Permanente de la 
Junta de Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" el día 2 de octubre de 
1965. 038/137
00/00/0000
Comisión Técnica Especializada de 
Construcción Naval  Desconocido
Proyecto de Dictamen para la creación de un "Instituto de Investigaciones 
Técnicas de la Cosntrucción Naval y Máquinas Marinas" en el Patronato 
"Juan de la Cierva". 038/138
00/00/0000  Sin firma  Desconocido
Nota sobre el Proyecto de ley que se ha elaborado para impulsar la 
eficiencia técnica de las empresas. 038/139
00/00/0000  Sin firma  Desconocido
Nota sobre el Proyecto de ley que se ha elaborado para impulsar la 
eficiencia técnica de las empresas. 038/140 Sin fecha. (Fecha probable 1952).
00/00/1955
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Órdenes del día de las reuniones de la Comisión Permanente de la Junta 
de Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" (05-01-1955/09-12-1955). 038/141
00/00/1956
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Órdenes del día de las reuniones de la Comisión Permanente de la Junta 
de Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" (18-01-1956/30-11-1956). 038/142
00/00/1957
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Órdenes del día de las reuniones de la Comisión Permanente de la Junta 
de Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" (02-01-1957/28-12-1957). 038/143
00/00/1958
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Órdenes del día de las reuniones de la Comisión Permanente de la Junta 
de Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" (31-01-1958/30-12-1958). 038/144
00/00/1959
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Órdenes del día de las reuniones de la Comisión Permanente de la Junta 
de Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" (07-02-1959/26-11-1959). 038/145
00/00/1960
Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" Albareda Herrera, [José Mª]
Órdenes del día de las reuniones de la Comisión Permanente de la Junta 
de Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" (22-01-1960/23-12-1960). 038/146
4/1/1956 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 039/001
4/1/1956 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 039/002
5/1/1956
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 039/003
5/1/1956 Pérez Martínez, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 039/004
5/1/1956 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/005
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
7/1/1956 March Ordinas, Juan
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 039/006
10/1/1956 Socías, Arnaldo Albareda Herrera, José Mª 039/007
10/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 039/008
11/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 039/009
11/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Ovejero, Santos 039/010
12/1/1956 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 039/011
12/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco 039/012
12/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 039/013
9/12/1955 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 039/014
12/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Enciso Viana, Jesús 039/015
12/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 039/016
13/1/1956 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 039/017
14/1/1956 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 039/018
14/1/1956
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 039/019
15/1/1956 Barbado Viejo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/020
16/1/1956 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 039/021
16/1/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/022
17/1/1956 López Otero, M. Albareda Herrera, José Mª 039/023
18/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 039/024
19/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco 039/025
20/1/1956
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 039/026
26/1/1956 Barbado Viejo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/027
20/1/1956 Enciso Viana, Jesús Albareda Herrera, José Mª 039/028
21/1/1956 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 039/029
21/1/1956 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 039/030
21/1/1956 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 039/031
23/1/1956 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/032
23/1/1956 Fontboté, José Mª Albareda Herrera, José Mª 039/033
10/12/1955 Lapparent, A. de Fontboté, José Mª 039/034
23/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel de 039/035
25/1/1956 Lozano Calvo, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/036
25/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 039/037
26/1/1956 Roca Puig, Ramón Albareda Herrera, José Mª 039/038
26/1/1956 Pla y Deniel, Enrique Albareda Herrera, José Mª 039/039
28/1/1956 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 039/040
1/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 039/041
2/2/1956 Jiménez-Castellanos y Calvo-Rubio, Juan Albareda Herrera, José Mª 039/042
2/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 039/042 BIS
3/2/1956 Rodríguez Candela, José Luis López Rodó, Laureano 039/043
4/2/1956 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 039/044
6/2/1956
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 039/045
6/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 039/046
7/2/1956 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 039/047
7/2/1956 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 039/048
8/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 039/049
8/2/1956 Balbín Lucas, Rafael de Ibáñez Martín, José 039/050
8/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 039/051
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
8/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Perdiguero, Bienvenido 039/052
8/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 039/053
9/2/1956 Lucio Villegas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 039/054
9/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Castellanos, Juan 039/055
11/2/1956
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 039/056
11/2/1956 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 039/057
13/2/1956 Cayuela, Roberto Albareda Herrera, José Mª 039/058
13/2/1956 Jordano, Diego Albareda Herrera, [José Mª] 039/059
13/2/1956 Monche y Escubós, José Albareda Herrera, José Mª 039/060
15/2/1956 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 039/061
15/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 039/062
15/2/1956 Albareda Herrera, José Mª López Niño, Enrique 039/063
16/2/1956 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 039/064
18/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Lucio Villegas, Antonio 039/065
20/2/1956
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 039/066
20/2/1956
Laboratorio de Química Inorgánica de 
Valencia del CSIC Albareda Herrera, [José Mª] 039/067
20/2/1956 Beltrán Martínez, José Albareda Herrera, José Mª 039/068
21/2/1956 González García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/069
21/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Castro, José Ramón 039/070
21/2/1956 Desantes, José Mª Albareda Herrera, José Mª 039/071
24/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Meléndez, Bermudo 039/072
24/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers, Mariano 039/073
25/2/1956 Fuente Chaos, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 039/074
26/2/1956 Buide Laverde, Ramón Albareda Herrera, José Mª 039/075
27/2/1956 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 039/076
28/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Coca de la Piñera, Fernando 039/077
29/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Fuente Chaos, Alfonso de la 039/078
29/2/1956 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 039/079
29/2/1956 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 039/079 BIS
1/3/1956 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/080
1/3/1956 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 039/081
(039/082) Presupuesto anual de la 
imprenta de la E.E.H.A. (01-03-
1956).
2/3/1956 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 039/083
3/3/1956
Sección de Hidrología de Barcelona del 
Instituto de Investigaciones Geológicas 
"Lucas Mallada" del CSIC Albareda Herrera, José Mª 039/084
3/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 039/085
00/03/1956 Albareda, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 039/086
Sin fecha (fecha probable 05-03-
1956 / 12-03-1956)
5/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 039/087
5/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Casas, Juan 039/088
6/3/1956 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 039/089
6/3/1956 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 039/090
7/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 039/091
8/3/1956 Morcillo, Casimiro Albareda Herrera, José Mª 039/092
9/3/1956 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 039/093
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9/3/1956
Cátedra de Geología Aplicada de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Barcelona Albareda Herrera, José Mª 039/094
12/3/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 039/095
12/3/1956 Millás Vallicrosa, José Mª Albareda Herrera, José Mª 039/096
12/3/1956 Albareda, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 039/097
12/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Díez Ambrona, Domingo 039/098
00/03/1956 Díez Ambrona, Domingo Albareda Herrera, José Mª 039/099
13/3/1956 Jordana de Pozas, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/099 BIS
13/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 039/100
13/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Herrero, Joaquín 039/101
13/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 039/102
14/3/1956 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 039/103
14/3/1956 Ríos, Sixto Albareda Herrera, José Mª 039/104
15/3/1956 Yrizar, Joaquín de Albareda Herrera, [José Mª] 039/105
15/3/1956 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/106
15/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 039/107
(039/108) Ventas en firme de la 
sección de Distribución de 
Publicaciones del CSIC. (16-03-
1956).
17/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 039/109
20/3/1956 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/110
20/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Guinard, Paul 039/111
21/3/1956 Meléndez, Bermudo Albareda Herrera, José Mª 039/112
21/3/1956 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 039/113
21/3/1956 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/114
21/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 039/115
22/3/1956
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 039/116
23/3/1956 Fuente Chaos, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 039/117
22/3/1956 Rodríguez López-Neyra, Carlos
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 039/118
22/3/1956 Hernández Pacheco, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 039/119
22/3/1956 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 039/120
22/3/1956 Balbín Lucas, Rafael de Royo López, José 039/121
26/3/1956 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 039/122
26/3/1956 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 039/123
27/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 039/124
28/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Luis 039/125
29/3/1956 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/126
2/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Alarcos, Emilio 039/127
23/3/1956 Alarcos, Emilio Albareda Herrera, José Mª 039/128
2/4/1956 Suárez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 039/129
2/4/1956 Griera, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 039/130
3/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Fuente Chaos, Alfonso de la 039/131
3/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 039/132
3/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Pacheco, Eduardo 039/133
4/4/1956 Guinard, Paul Albareda Herrera, [José Mª] 039/134
4/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 039/135
5/4/1956 Muñoz Casayús, Antonio Albareda Herrera, José Mª 039/136
5/4/1956 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 039/137
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6/4/1956 Rodríguez López-Neyra, Carlos
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente de la Comisión 
Permanente 039/138
7/4/1956 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 039/139
7/4/1956 Hernández Pacheco, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 039/140
7/4/1956 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 039/141
9/4/1956 Catalá, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 039/142
10/4/1956 Ovejero, S. Albareda Herrera, José Mª 039/143
11/4/1956
Instituto "Juan Sebastián Elcano" del CSIC, 
Director del Albareda Herrera, José Mª 039/144
11/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 039/145
11/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 039/146
11/4/1956 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 039/147
11/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 039/148
11/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Ridruejo, Leopoldo 039/149
12/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 039/150
16/4/1956 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 039/151
16/4/1956 González, G. Albareda Herrera, José Mª 039/152
16/4/1956 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/153
17/4/1956 Suárez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 039/154
17/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 039/155
19/4/1956 Blanco, Mariano Albareda Herrera, José Mª 039/156
20/4/1956 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 039/157
20/4/1956 Royo López, José Gutiérrez Ríos, Enrique 039/158
20/4/1956 Royo López, José Ovejero, Santiago 039/159
21/4/1956 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 039/160
21/4/1956 Royo López, José Catalá, Joaquín 039/161
22/4/1956 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 039/162
22/10/1956 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 039/163
23/4/1956 Fuente Chaos, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 039/164
23/4/1956 Royo López, José Fuente Chaos, Alfonso de la 039/165
23/4/1956 Royo López, José González de Guzmán, Antonio 039/166
23/4/1956 Royo López, José Llopis Lladó, Noel 039/167
26/4/1956 Enciso Viana, Jesús Albareda Herrera, José Mª 039/168
26/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 039/169
28/4/1956 Cabrera Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 039/170
(039/171) Participación de boda 
(abril de 1956).
2/5/1956 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 039/172
3/5/1956 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 039/173
4/5/1956 Jordana Fuentes, Jorge Albareda Herrera, José Mª 039/174
4/5/1956 Puigdollers, Mariano Albareda Herrera, José Mª 039/175
4/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 039/176
5/5/1956 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 039/177
5/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Enciso Viana, Jesús 039/178
7/5/1956 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 039/179
8/5/1956 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 039/180
9/5/1956 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 039/181
9/5/1956 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 039/182
9/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 039/183
9/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Perdiguero López, Bienvenido 039/184
9/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Saenz de Tejada, Francisco 039/185
10/5/1956 Belda Riquelme, Francisco
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Comisión Permanente del 039/186
11/5/1956 Editorial Labor, S. A., Director Gerente de Albareda Herrera, José Mª 039/187
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11/5/1956 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/188
12/5/1956 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 039/189
15/5/1956 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 039/190
17/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 039/191
17/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Saenz de Tejada, Francisco 039/192
17/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 039/193
19/5/1956 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/194
21/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Belda Riquelme, Francisco 039/195
22/5/1956 Selgas, Ezequiel de Albareda Herrera, José Mª 039/196
22/5/1956 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/197
22/5/1956 Luis, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 039/198
22/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 039/199
23/5/1956 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/200
23/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Gonzalo, Justo 039/201
23/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Editorial Labor, S. A., Director Gerente de 039/202
24/5/1956 La Actualidad Española, Director de Albareda Herrera, José Mª 039/203
24/5/1956 Menéndez Amor, Josefa Albareda Herrera, José Mª 039/204
24/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Jordana, Jorge 039/205
25/5/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/206
25/5/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/207
26/5/1956 Augé, Juan Albareda Herrera, José Mª 039/208
28/5/1956 Rausel Colom, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 039/209
28/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Fontán, Antonio 039/210
28/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 039/211
28/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Luis, Francisco de 039/212
29/5/1956 Fuente Chaos, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 039/213
29/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Coca de la Piñera, Fernando 039/214
30/5/1956 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 039/215
30/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 039/216
30/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Oms, Victoriano 039/217
1/6/1956 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 039/218
1/6/1956 Lora Tamayo, Manuel Eijo Garay, Leopoldo 039/219
1/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 039/219 BIS
2/6/1956 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 039/220
4/6/1956 Coca de la Piñera, Fernando Albareda Herrera, José Mª 039/221
5/6/1956 Aguirre Andrés, Jesús Albareda Herrera, José Mª 039/222
5/6/1956 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/223
5/6/1956 Alarcos, Emilio Albareda Herrera, José Mª 039/224
6/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 039/225
6/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 039/226
6/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Selgas, Ezequiel de 039/227
7/6/1956
Instituto de Metabolismo y Nutrición del 
CSIC Albareda Herrera, José Mª 039/228
7/6/1956 Jiménez-Castellanos y Calvo-Rubio, Juan Albareda Herrera, José Mª 039/229
8/6/1956 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/230
8/6/1956 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 039/231
9/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 039/232
10/6/1956 Bataller Calatayud, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 039/233
11/6/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/234
12/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Alarcos, Emilio 039/235
12/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Carrasco Verde, Manuel 039/236
12/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 039/237
14/6/1956 Barbado Viejo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/238
14/6/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/239
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14/6/1956 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 039/240
16/6/1956 Echegaray, Miguel Albareda Herrera, José Mª 039/241
17/6/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/242
18/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 039/243
22/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Carrasco Verde, Manuel 039/244
22/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 039/245
(039/246) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (22-06-
1956).
26/6/1956 Coca de la Piñera, Fernando Albareda Herrera, José Mª 039/247
27/6/1956 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 039/248
28/6/1956 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 039/249
30/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Coca de la Piñera, Fernando 039/250
30/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 039/251
3/7/1956 Pérez A. Ossorio, Rafael Albareda Herrera, José Mª 039/252
3/7/1956
Escuela de Filología de Barcelona del CSIC, 
Dirección Albareda Herrera, José Mª 039/253
3/7/1956 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 039/254
4/7/1956 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 039/255
4/7/1956 Morales Oliver, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/256
4/7/1956 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 039/257
4/7/1956 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 039/258
6/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Lucena Conde, Felipe 039/259
6/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Pérez A. Ossorio, Rafael 039/260
7/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Morales Oliver, Luis 039/261
9/7/1956 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 039/262
9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 039/263
9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Fuente Chaos, Alfonso de la 039/264
9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 039/265
9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Llombart, Antonio 039/266
9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers, Mariano 039/267
9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 039/268
12/7/1956 Bérgamo, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 039/269
12/7/1956 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 039/270
12/7/1956 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 039/271
12/7/1956 Albareda Herrera, [José Mª] Sinués Urbiola, José 039/272
13/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 039/273
(039/274) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (13-07-
1956).
14/7/1956
Academia de Ciencias Exactas, Fisico-
Químicas y Naturales de Zaragoza Albareda Herrera, José Mª 039/275
15/7/1956 Espresati, Carlos G. Albareda Herrera, José Mª 039/276
16/7/1956 Coca de la Piñera, Fernando Albareda Herrera, José Mª 039/277
16/7/1956 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 039/278
16/7/1956 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 039/279
17/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Auge, Juan 039/280
23/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Batuecas Marugán, Tomás 039/281
17/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 039/282
19/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Castellanos, Juan J. 039/283
19/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Coca de la Piñera, Fernando 039/284
20/7/1956 Muñoz Oms, Muñoz Oms, Victoriano 039/285
20/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Bérgamo, Alejandro 039/286
20/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Coca de la Piñera, Fernando 039/287
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21/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Pascual de Quinto, Francisco 039/288
21/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Socías, Arnaldo 039/289
(039/290) Relación de méritos de 
Joaquín Albareda Piazuelo y 
Oposiciones restringidas en las que 
se dispensó de ciertos ejercicios a 
los opositores.
23/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 039/291
23/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 039/292
24/7/1956 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 039/293
24/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel de 039/294
24/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 039/295
24/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 039/296
(039/297) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (27-07-
1956).
31/7/1956 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 039/298
1/8/1956 Santa Filomena Goya, Sabina de Albareda Herrera, José Mª 039/299
(039/300) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (03-08-
1956).
11/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 039/301
16/8/1956 Guijarro, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/302
18/8/1956 Pujiula, Jaime Albareda Herrera, José Mª 039/303
18/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 039/304
18/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 039/305
21/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Blázquez Hernández, Joaquín 039/305 BIS
22/8/1956 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/306
24/8/1956 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/307
7/9/1956 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 039/308
10/9/1956 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/309
14/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Gracia Dorado, Felipe 039/310
14/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 039/311
(039/312) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (14-09-
1956).
15/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 039/313
19/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 039/314
20/9/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/315
(039/316) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (28-09-
1956); y (039/317) Orden del día de 
la Comisión permanente del 
Ministerio de Educación Nacional 
(10-10-1956).
29/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 039/318
20/7/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/319
1/10/1956 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 039/320
2/10/1956 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 039/321
2/10/1956 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 039/322
3/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Belgrano, Juan 039/323
4/10/1956 Coca de la Piñera, Fernando Albareda Herrera, José Mª 039/324
4/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 039/325
5/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 039/326
6/10/1956 Hoyos de Castro, Ángel Albareda Herrera, José Mª 039/327
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9/10/1956 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/328
9/10/1956 Albareda Herrera, [José Mª] Casquero, José 039/329
9/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Coca de la Piñera, Fernando 039/330
13/10/1956 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 039/331
13/10/1956
Consejo de Patronato de la Fundación Juan 
March, Consejero Secretario del Albareda Herrera, José Mª 039/332
14/10/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/333
17/10/1956 Montero Díaz, Santiago Albareda Herrera, José Mª 039/334
18/10/1956 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/335
18/10/1956
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 039/336
19/10/1956 Cantos, Ramón Albareda Herrera, José Mª 039/337
(039/338) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (19-10-
1956).
20/10/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/339
20/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 039/340
21/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 039/341
17/10/1956 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 039/342
21/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 039/343
21/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Castañeda Chornet, José 039/344
22/10/1956 Mañas Díaz, J. Albareda Herrera, José Mª 039/345
22/10/1956 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 039/346
22/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Bérgamo, Alejandro 039/347
22/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Cantos, Ramón 039/348
23/10/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/349
24/10/1956 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 039/350
24/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Moral, José Mª del 039/351
24/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 039/352
25/10/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/353
25/10/1956 Bérgamo, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 039/354
25/10/1956 Quintana Marí, Antonio Albareda Herrera, José Mª 039/355
26/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 039/356
26/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel de 039/357
26/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 039/358
26/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 039/359
27/10/1956 Albareda, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 039/360
27/10/1956 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 039/361
28/10/1956 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/362
29/10/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/363
29/10/1956 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 039/364
29/10/1956 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 039/365
29/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 039/366
29/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 039/367
29/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Mañas, Justo 039/368
29/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Martínez Hermosilla, Paulino 039/369
29/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 039/370
29/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Martín Sauras, Juan 039/371
31/10/1956 Martínez Hermosilla, Paulino Albareda Herrera, José Mª 039/372
31/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 039/373
16/10/1956 Llopis Lladó, [Noel] Albareda Herrera, José Mª 039/374
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31/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 039/375
(039/376) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (31-10-
1956).
3/11/1956 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 039/377
6/11/1956 Llombart Rodríguez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 039/378
8/11/1956 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 039/379
10/11/1956 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 039/380
13/11/1956 Albareda Herrera, José Mª Hoyos, Ángel 039/381
(039/382) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (16-10-
1956).
19/11/1956 Buide Laverde, Ramón Albareda Herrera, José Mª 039/383
21/11/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 039/384
(039/385) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (23-11-
1956); y (039/386) Orden del día de 
la Comisión permanente del 
Ministerio de Educación Nacional 
(30-11-1956).
1/12/1956 Reverté, Pedro Albareda Herrera, [José Mª] 039/387
(039/388) Orden del día de la 
Sesión Científica de la Real 
sociedad Española de Física y 
Química (03-12-1956).
6/12/1956 Royo López, José Buide Laberde, Ramón 039/389
(039/390) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (07-12-
1956).
10/12/1956 Morales Cortés, Miguel Albareda Herrera, José Mª 039/391
11/12/1956 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 039/392
12/12/1956 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 039/393
12/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Cereza Oliván, Luis 039/394
14/12/1956
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 039/395
(039/396) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (14-12-
1956).
15/12/1956 Marín Beltrán de Lis, Agustín Albareda Herrera, José Mª 039/397
17/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Fontán, Antonio 039/398
18/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Bernis Madrazo, Francisco 039/399
19/12/1956 Mañas Díaz, J. Albareda Herrera, José Mª 039/400
20/12/1956 Morales Cortés, Miguel Albareda Herrera, José Mª 039/401
21/12/1956
Cátedra de Geología Aplicada de la Facultad 
de Farmacia [de la Universidad de Granada] Albareda Herrera, José Mª 039/402
21/12/1956 Editorial Labor, S. A. Albareda Herrera, José Mª 039/403
(039/404) Orden del día de la 
Comisión permanente del Ministerio 
de Educación Nacional (21-12-
1956).
22/12/1956 Catalá, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 039/405
24/12/1956 Plá y Deniel, Enrique Albareda Herrera, José Mª 039/406
26/12/1956 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 039/407
27/12/1956 Fontán, Jesús Albareda Herrera, José Mª 039/408
27/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Catalá, Joaquín 039/409
27/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Herrero, Joaquín 039/410
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27/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 039/411
27/12/1956 Arburúa de la Millar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 039/412
27/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 039/413
31/12/1956 Albareda Herrera, [José Mª] Albareda, Joaquín 039/414
31/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Coca de la Piñera, Fernando 039/415
00/00/1956 Albareda, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 039/414 BIS
(039/416) Acta de la Sexta reunión 
de la Comisión Asesora de Biología 
Vegetal y aplicaciones industriales 
de la Junta de Energía Nuclear (20-
12-1956).
00/00/1956 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 039/415 BIS
Hay 1 carpeta (039/ 417 a 039/433) 
de diversa documentación del 
Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional (año 1956).
00/00/1956
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª] Presupuesto para el ejecicio de 1957. Estado Comparativo. 039/417
00/00/1956
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª] Presupuesto del año 1957. Memoria. 039/418
00/00/1956
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª] Presupuesto para el ejercicio de 1957. Ingresos. 039/419
00/00/1956
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª] Presupuesto para el ejercicio de 1957. Ingresos. 039/420
00/00/1956
Patronato Nacional de [Enseñanza Media y 
Profesional] Albareda Herrera, [José Mª]
"Propuesta de la Ponencia designada para el estudio de la reforma del 
Decreto de 5 de mayo de 1954, sobre selección del profesorado de 
Enseñanza Media y Profesional". 039/421
00/00/1956
Patronato Nacional de [Enseñanza Media y 
Profesional] Albareda Herrera, [José Mª]
Nota sobre la necesidad de establecer un nuevo plan de cración y 
distribución de Centros de Enseñanza Media y Profesional para el bienio 
1952-53. 039/422
00/00/1956
Patronato Nacional de [Enseñanza Media y 
Profesional] Albareda Herrera, [José Mª] "Capítulo  Octavo. Régimen económico". 039/423
00/00/1956
Patronato Nacional de [Enseñanza Media y 
Profesional] Albareda Herrera, [José Mª]
"Esquema de la organización posible de los estudios distintos. Al 
Bachillerato, en los centros de Enseñanza Media y Profesional". 039/424
00/00/1956
Patronato Nacional de [Enseñanza Media y 
Profesional] Albareda Herrera, [José Mª]
"Proyecto de reglamentación de Residencia-Internado y Hogar de los 
Institutos Laborales de Enseñanza Media y Profesional". 039/425
00/00/1956
Patronato Nacional de [Enseñanza Media y 
Profesional] Albareda Herrera, [José Mª]
"Cuestionarios de formación del Espíritu Nacional para los Centros de 
Enseñanza Media y Profesional". 039/426
00/00/1956
Patronato Nacional de [Enseñanza Media y 
Profesional] Albareda Herrera, [José Mª]
"Proyecto de Decreto reglamentando la selección del profesorado de 
Enseñanza Media y Profesional". 039/427
00/00/1956
Sección de Hidrología de Barcelona del 
Instituto de Investigaciones Geológicas 
"Lucas Mallada" del CSIC Albareda Herrera, [José Mª]
"Nota sobre la sección de Hidrología del Centro de Investigaciones Lucas 
Mallada del CSIC". 039/428
00/00/1956 Rey Pastor, Julio Albareda Herrera, [José Mª]
"Trabajos Matemáticos" del Prof. Julio Rey Pastor desde 1905 a 1955. 
Recopilación crítica iniciada por Gino Loria en sus estudios "La 
Matematica in Spagna" de 1919. Continuada por Esteban Terradas hasta 
1945, con la colaboración de Sixto Ríos, Ricardo San Juan y matemáticos 
extranjeros. Puesta al día, hasta fin de 1955, por Pedro Puig Adam y José 
A. Sánchez Pérez por encargo de la R. Academia de Ciencias de Madrid. 039/429
00/00/1956  Sin firma Albareda Herrera, [José Mª]
"Informe sobre el Premio Juan March aprobado por la sección de Ciencias 
Exactas de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
Madrid". 039/430
00/00/1956
Instituto de Investigaciones Estadísticas del 
CSIC Albareda Herrera, [José Mª] "Sobre el Instituto de Investigaciones Estadísticas" 039/431
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00/00/1956  Sin firma Albareda Herrera, [José Mª] Nota sobre el servicio de trenes Madrid-Salamanca / Salamanca-Madrid. 039/432
00/00/1956  Sin firma Albareda Herrera, [José Mª]
Nota sobre el número de patentes registradas por el Patronato "Juan de la 
Cierva". 039/433
2/1/1956 Santos Lucas, José Luis Albareda Herrera, José Mª 040/001
3/1/1956 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 040/002
Adjunta (040/003) Informe del Jefe 
de la Sección de Radiactividad Juan 
de Dios Leal acerca de la situación 
actual del capo del Instituto de 
Radiobiología anejo a Radiactividad 
(23-12-1955).
4/1/1956 Fernández Anadón, Carlos Albareda Herrera, José Mª 040/004
7/1/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/005
9/1/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/006
9/1/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/007
9/1/1956 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 040/008
11/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, A. 040/009
11/1/1956 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 040/010
(040/011) Invitación de la Real 
Academia Nacional de Medicina (11-
01-1956).
13/1/1956 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 040/012
14/1/1956 Tejero, Josefa Albareda Herrera, José Mª 040/013
16/1/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/014
16/1/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/015
18/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Espinosa Rodríguez, Manuel 040/016
00/01/1956 Sánchez Montes, Juan Albareda Herrera, José Mª 040/017
Sin fecha (fecha probable 01-01-
1956 / 18-01-1956)
18/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Montes, Juan 040/018
18/1/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/019
19/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 040/020
(040/021) Invitación de la Real 
Academia Nacional de Medicina (20-
01-1956).
23/1/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/022
23/1/1956 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 040/023
25/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Baltá, José 040/024
26/1/1956 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 040/025
30/1/1956
Rújula y Ochotorena, José de (Marqués de 
Ciadoncha) Albareda Herrera, José Mª 040/026
30/1/1956 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 040/027
30/1/1956 Garcías Palou, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 040/028
30/1/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/029
(040/030) Presupuesto de la Real 
Academia Nacional de Medicina 
para el año 1957.
6/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Montes, Juan 040/031
7/2/1956 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 040/032
8/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Garcías Palou, Sebastián 040/033
9/2/1956 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 040/034
11/2/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/035
13/2/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/036
15/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Durán, Armando 040/037
16/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 040/038
16/2/1956 Serrano de la Cruz, F. Albareda Herrera, José Mª 040/039
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16/2/1956  Sin firma Canto, Eduardo 040/040
(040/041) Informe: Reingreso y 
excedencia especial de maestras 
casadas (16-02-1956).
13/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Serrano de la Cruz, F. 040/042
6/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Serrano de la Cruz, F. 040/043
12/11/1955 Serrano de la Cruz, F. Albareda Herrera, José Mª 040/044
29/11/1955 Canto, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 040/045
25/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 040/046
9/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Serrano de la Cruz, F. 040/047
25/10/1955 Serrano de la Cruz, F. Albareda Herrera, José Mª 040/048
21/1/1956 Serrano de la Cruz, F. Albareda Herrera, José Mª 040/049
21/1/1956 Serrano de la Cruz, F. Albareda Herrera, José Mª 040/050
25/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 040/051
6/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Serrano de la Cruz, F. 040/052
17/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Baratech Montes, Benigno 040/053
17/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 040/054
18/2/1956 Gómez-Pereira y Ranz, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 040/055
20/2/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/056
21/2/1956 Baratech Montes, Benigno Albareda Herrera, José Mª 040/057
23/2/1956 Albareda Herrera, José Mª San Juan, Ricardo 040/058
23/2/1956 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/059
23/2/1956 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 040/060
24/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 040/061
24/2/1956 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 040/062
25/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 040/063
26/2/1956 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 040/064
27/2/1956 Pérez Martínez, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 040/065
28/2/1956 Tejero, Josefa Albareda Herrera, José Mª 040/066
29/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Pérez Martínez, Lorenzo 040/067
29/2/1956 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 040/068
1/3/1956 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 040/069
1/3/1956 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 040/070
2/3/1956 Caballero Díaz, Antonio Gutiérrez Ríos, Enrique 040/071 Recibo.
2/3/1956 Ferrer Castán, José Albareda Herrera, José Mª 040/072
3/3/1956 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 040/073
5/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Buide Laverde, Ramón 040/074
5/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Canto Rancaño, Eduardo 040/075
5/3/1956 Baratech Montes, Benigno Cabetas, Ángel 040/076
5/3/1956 Simón Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 040/077
7/3/1956 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/078
8/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Botella Llusía, José 040/079
8/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 040/080
8/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 040/081
10/3/1956 Valenzuela, Encarnación Albareda Herrera, [José Mª] 040/082
12/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 040/083
12/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 040/084
12/3/1956 Fernández Anadón, Carlos Albareda Herrera, José Mª 040/085
12/3/1956 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 040/086
12/3/1956 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 040/087
13/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 040/088
14/3/1956 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/089
14/3/1956 Miranda, J. Luis Albareda Herrera, José Mª 040/090
15/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 040/091
17/3/1956 Sánchez Bella, Ismael Albareda Herrera, José Mª 040/092
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19/3/1956 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 040/093
20/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 040/094
20/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Llanera, Joaquín 040/095
21/3/1956 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/096
21/3/1956 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 040/097
21/3/1956 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 040/098
23/3/1956 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 040/099
24/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 040/100
24/3/1956 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/101
25/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 040/102
27/3/1956 Ayuso, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 040/103
(040/104) Información sobre las 
publicaciones de Librería Científica 
Medinaceli del CSIC (marzo de 
1956).
1/4/1956 Fernández Anadón, Carlos Albareda Herrera, José Mª 040/105
4/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Fernández Anadón, Carlos 040/106
6/4/1956 Fernández Galiano, Dimas Albareda Herrera, José Mª 040/107
7/4/1956 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, [José Mª] 040/108
7/4/1956 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 040/109
9/4/1956 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 040/110
11/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Obdulio 040/111
11/4/1956 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/112
12/4/1956 Fernández, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 040/113
(040/114) Invitación de la Real 
Academia Nacional de Medicina (12-
04-1956).
13/4/1956 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 040/115
(040/116) Invitación del Catedrático 
de Farmacognosia de la 
Universidad de Madrid a una 
conferencia (abril 1956).
14/4/1956 Siguán Soler, Miguel Albareda Herrera, José Mª 040/117
(040/118) Invitación del Catedrático 
de Farmacognosia de la 
Universidad de Madrid a una 
conferencia (abril 1956).
16/4/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/119
17/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Dimas 040/120
17/4/1956 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 040/121
21/4/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/122
21/4/1956 Royo López, José Siguán Soler, Miguel 040/123
26/4/1956 Fernández Galiano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 040/124
28/4/1956 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/125
4/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Gidney, Charles 040/127 Adjunta (040/126) Nota.
5/5/1956 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 040/128
7/5/1956 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 040/129
7/5/1956  Sin firma Navarro, Alberto 040/130
10/5/1956
Sección de Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 040/131
14/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, Juan Ignacio 040/132
14/5/1956 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 040/133
14/5/1956 Esteruelas Rolando, Manuel Albareda Herrera, José Mª 040/134
14/5/1956 Navarro González, Alberto Albareda Herrera, José Mª 040/135
16/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Ismael 040/136
17/5/1956
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Complutense, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 040/137
21/5/1956 Galindo, Pascual Albareda Herrera, José Mª 040/138
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21/5/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/139
21/5/1956 Sánchez Monge, Enrique Albareda Herrera, José Mª 040/140
22/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 040/141
22/5/1956 Gómez Pereira, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 040/142
22/5/1956
Residencia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas Albareda Herrera, José Mª 040/143
23/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 040/144
26/5/1956 Cabetas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/145
28/5/1956 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 040/146
28/5/1956 Luboeansky, Earl H. Albareda Herrera, José Mª 040/147
28/5/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/148
30/5/1956 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 040/149
1/6/1956 Albareda Herrera, [José Mª]
Sección de Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia, Secretario de la 040/150
4/6/1956 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/151
(040/152) Notas sobre el 
presupuesto de ls sección de 
distribución de publicaciones (05-06-
1956).
8/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 040/153
8/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Ridruejo, Leopoldo 040/154
8/6/1956 Bornás, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 040/155
8/6/1956 Bornás, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 040/156
9/6/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 040/157
11/6/1956 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 040/158
11/6/1956 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 040/159
(040/160) Informe sobre las 
máquinas calculadoras electrónicas 
aplicadas a trabajos de oficina (25-
06-1956); (040/161) Labor del 
Instituto de electricicas en el campo 
de las máquinas calculadoras 
electrónicas (27-01-1956).
11/6/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/162
12/6/1956 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 040/163
14/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 040/164
00/00/1956 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, [José Mª] 040/165
Tarjeta de visita. (040/166) 
Separata de un artículo de Vicente 
Gómez Aranda en alemán.
14/6/1956 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 040/167
15/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 040/168
15/6/1956 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 040/169
15/6/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/170
18/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 040/171
18/6/1956 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/172
18/6/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/173
19/6/1956 Segarra, Francisco Albareda Herrera, José Mª 040/174
19/6/1956 Miró, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 040/175
20/6/1956 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 040/176
20/6/1956 Salas Pombo, Diego López Rodó, Laureano 040/177
25/6/1956 Miró, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 040/178
26/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Miró, Manuel de 040/179
30/6/1956 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 040/180
4/7/1956 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 040/181
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6/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 040/182
6/7/1956 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 040/183
7/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Bornás, Gabriel 040/184
9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 040/185
10/7/1956 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/186
10/7/1956 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 040/187
11/7/1956 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 040/188
12/7/1956 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/189
13/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Fernández Cruz, Arturo 040/190
13/7/1956 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 040/191
14/7/1956 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 040/192
16/7/1956 Albareda Herrera, [José Mª] Reyna, Guillermo de 040/193
17/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 040/194
17/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 040/195
17/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 040/196
21/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 040/197
21/7/1956 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 040/198
23/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Bringas, J. 040/199
24/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 040/200
24/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 040/201
24/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Segarra, Francisco 040/202
24/7/1956 Sánchez Monge, Enrique Albareda Herrera, José Mª 040/203
24/7/1956 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 040/204
26/7/1956 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 040/205
30/7/1956 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 040/206
30/7/1956 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 040/207
4/8/1956 Enseñat, José Albareda Herrera, José Mª 040/208
4/8/1956 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 040/209
7/8/1956 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/210
31/8/1956 Boya Saura, Luis Cabetas Loshuertos, Ángel 040/211
13/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Monge, Enrique 040/212
17/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 040/213
18/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Oliván, Federico 040/214
20/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 040/215
21/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 040/216
22/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 040/217
13/8/1956 Ezquerra Cacho, Antonio Herrera, Manuel 040/218
3/9/1956 Núñez, Jesús Albareda Herrera, José Mª 040/219 (040/220) Recibo (29-08-1956).
4/9/1956 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 040/221
11/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Núñez, Jesús 040/222
11/9/1956 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 040/223
11/9/1956 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/224
11/9/1956 Ferreiro, Ramón Albareda Herrera, José Mª 040/225
12/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 040/226
14/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 040/227
17/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 040/228
18/9/1956 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/229
19/9/1956 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 040/230
20/9/1956 Bañón, M. Albareda Herrera, José Mª 040/231
22/9/1956 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 040/232 Falta (040/233).
25/9/1956 Rodríguez Rodríguez, Julio Albareda Herrera, José Mª 040/234
Adjunta (040/235) y (040/236) 
Notas.
28/9/1956 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/237
29/9/1956 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 040/238
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2/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 040/239
2/10/1956 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 040/240
(040/241) Informe preliminar sobre 
la construcción de máquinas 
calculadoras electrónicas en 
España, bajo el punto de vista 
industrial (Septiembre 1956); 
(040/242) Informe sucinto sobre las 
máquinas calculadoras electrónicas 
aplicadas a trabajos de oficina (25-
06-1956).
3/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 040/243
19/7/1956 Deán Guelbenzu, Miguel Albareda Herrera, José Mª 040/244
3/10/1956 Velasco de Pedro, Francisco Albareda Herrera, José Mª 040/245
4/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Bañón, M. 040/246
4/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 040/247
4/10/1956 Tejero, Josefa Albareda Herrera, José Mª 040/248
5/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 040/249
5/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Vilas López, Lorenzo 040/250 Adjunta (040/251) Nota.
8/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 040/252
8/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Torrejón y Montero, Alejandro de 040/253
8/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Vilas López, Lorenzo 040/254
00/10/1956 González Barrachina, José Albareda Herrera, José Mª 040/255
8/10/1956 Gutiérrez de Velasco, Antonio Albareda Herrera, José Mª 040/256
(040/257) Programa de la apertura 
del curso académico 1956-57 del 
Centro de Enseñanza Media y 
Profesional "Virgen del Mar" de 
Noya.
9/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Dean Guelbenzu, Miguel 040/258
15/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 040/259 (040/260) Nota.
15/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Vilas López, Lorenzo 040/261
10/10/1956 Puig Gaite, Antonio Albareda Herrera, José Mª 040/262
Adjunta (040/263) Instancia de 
Mercedes Puig Gaite de Varela.
15/10/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/264
17/10/1956 López Rodó, Laureano Sánchez Agesta, Luis 040/265
20/10/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/266
20/10/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/267
20/10/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/268
24/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Simón Díaz, José 040/269
24/10/1956 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 040/270
27/10/1956 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 040/271
29/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 040/273
Adjunta (040/272) Tarjeta de visita 
de José Baltá Elías.
29/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 040/274
29/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Julián 040/275
29/10/1956 Folch Andreu, Rafael Albareda Herrera, José Mª 040/276
31/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Folch Andreu, Rafael 040/277
31/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Pinilla, Carlos 040/278 (040/279) Recibo (octubre 1956).
2/11/1956 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 040/280
2/11/1956 Simón Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 040/281
6/11/1956 Gallego, Antonio Albareda Herrera, José Mª 040/282
10/11/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/283
13/11/1956 Royo López, José Gallego, Antonio 040/284
14/11/1956 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 040/285
17/11/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/286
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21/11/1956 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 040/287
21/11/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/288
21/11/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/289
3/12/1956 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 040/290
9/12/1956 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 040/291
12/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Simón Díaz, José 040/292
12/12/1956 Font-Altaba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 040/293
Adjunta (040/294) Copia de 
Contrato (01-11-1956).
15/12/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/295
18/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 040/296
18/12/1956 Gamboa, José Mª Albareda Herrera, José Mª 040/297
19/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 040/298
19/12/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/299
22/12/1956 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/300
31/12/1956 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 040/301
00/00/1956 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 040/302
4/1/1957 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 040/303
8/1/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/304
8/1/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/305
(040/306) Invitación de la Real 
Academia Nacional de Medicina (10-
01-1957).
11/1/1957 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 040/307
14/1/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/308
17/1/1957 Porcioles y Colomer, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 040/309
28/1/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/310
28/1/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/311
28/1/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/312
28/1/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/313
6/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 040/314
6/2/1957 Albareda Herrera, [José Mª]
Real Academia de Farmacia, Secretario de 
la 040/315
8/2/1957 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 040/316
18/2/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/317
20/2/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/318
22/2/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/319
25/2/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/320
27/2/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/321
27/2/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/322
(040/326) Proyecto de presupuesto 
para el ejercicio de 1958. Memoria. 
(Febrero de 1957).
2/3/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/324
7/3/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/325
23/3/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/326
Adjunta (040/327) Informe de la 
Sección de Cirugía de la Real 
Academia Nacional de Medicina 
acerca de los aspirantes a la plaza 
de Académico de número (20-02-
1957).
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29/3/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/328
(040/329) Informe de la Sección de 
Terapéutica de la Real Academia 
Nacional de Medicina acerca de los 
aspirantes a la plaza de Académico 
de número (29-02-1957); y 
(040/330)  Informe de la Sección de 
Medicina de la Real Academia 
Nacional de Medicina acerca de los 
aspirantes a la plaza de Académico 
de número (27-02-1957)
30/3/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/331
12/4/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/332
2/5/1957 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 040/333
3/5/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/334
7/5/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/335
13/5/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/336
20/5/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/337
20/5/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/338
Adjunta (040/339) Nota Nuevo 
Diploma.
25/5/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/341
(040/340) Invitación de la Real 
Academia Nacional de Farmacia 
(Mayo 1957).
5/6/1957 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 040/342
8/6/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/343
24/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Gómez-Serranillos, Manuel 040/344
00/06/1957 Gómez-Serranillos, Manuel Albareda Herrera, José Mª 040/345
22/7/1957 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 040/346
7/9/1957 Gómez Arboleya, Enrique Albareda Herrera, José Mª 040/347
18/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Llanera, Joaquín 040/348
23/9/1957
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario Adjunto del Albareda Herrera, José Mª 040/349
(040/350) Proyecto de un sistema 
de convalidaciones de estudios para 
las Enseñanzas Medias 
(Septiembre de 1957).
5/10/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/351
7/10/1957 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 040/352
11/10/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/353
13/10/1957 Gómez Menor, Juan Albareda Herrera, José Mª 040/354
15/10/1957 Roger, Juan Albareda Herrera, José Mª 040/355
17/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Gómez Menor, Juan 040/356
18/10/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/357
23/10/1957 Gómez Arboleya, Enrique Albareda Herrera, José Mª 040/358
29/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 040/359
(040/360) Invitación de la Real 
Academia de ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (Noviembre 
1957).
7/11/1957 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 040/361
9/11/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/362
(040/363 a 040/379) Órdenes del 
día de reuniones del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional (Febrero-Noviembre de 
1957).
16/11/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/380
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21/11/1957
Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 040/381
(040/382) Programa de la Sección 
de Física de la Real Academia de 
ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (Curso de 1957-58).
2/12/1957
Sección de Higiene de la Real Academia 
Nacional de Medicina, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 040/383
3/12/1957 Albareda Herrera, [José Mª]
Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias, Secretario de la 040/384
4/12/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/385
(040/386) Informe de la Sección de 
Anatomía de la Real Academia 
Nacional de Medicina acerca de los 
aspirantes a la plaza de Académico 
de número (11-10-1957); (040/387) 
Informe de la Sección de Anatomía 
de la Real Academia Nacional de 
Medicina acerca de los aspirantes a 
la plaza de Académico de número 
(11-10-1957).
14/12/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 040/391
(040/388) Nota de la Real Academia 
de Farmacia (Curso de 1957-58); 
(040/389) Invitaciones de la Real 
Academia de Farmacia; (040/390) 
Discurso de J. Mª Albareda titulado 
"Aumento de población y aumento 
de producción agrícola" leído en la 
sesión inaugural del curso 1957-58 
de la Real Academia de Farmacia.
20/12/1957 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 040/392
21/12/1957 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 040/393
23/12/1957 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 040/394
25/12/1957 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 040/395
31/12/1957 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 040/396
00/12/1957 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 040/397
(040/398) Artículo de Pedro Font 
Puig titulado "El nonagenario José 
de Calasanz, santo, pedagogo y 
aragonés" en Revista Calasancia, 
año III, nº 12, 1957; (040/399) 
Presupuesto de la Real Academia 
Nacional de Medicina para el año 
1958.
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2/1/1957 Arrese, José Luis de Albareda Herrera, José Mª 041/001
7/1/1957 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 041/002
7/1/1957 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 041/003
7/1/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 041/004
8/1/1957 Escuela Superior de Técnicos de Empresa Albareda Herrera, José Mª 041/005
9/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Pedro 041/006
11/1/1957 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 041/007
11/1/1957 Criado del Val, Manuel Albareda Herrera, José Mª 041/008
11/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Funes, Ernesto 041/009
14/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Errandonea, Ignacio 041/010
14/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 041/011
14/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Rocafort, Luis 041/012
15/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 041/013
16/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 041/014
16/1/1957 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 041/015
16/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Francisco 041/016
16/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 041/017
17/1/1957 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 041/018
17/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Criado del Val, Manuel 041/019
17/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Bornás, Gabriel 041/020
21/1/1957 Rocafort, Luis Albareda Herrera, José Mª 041/021
28/1/1957 Remacha Mozota, Mariano Albareda Herrera, José Mª 041/022
4/2/1957 Crusafont Pairó, Miguel Ibáñez Martín, José 041/023
4/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Remacha Mozota, Mariano 041/024
6/2/1957 Remacha Mozota, Mariano Albareda Herrera, José Mª 041/025
9/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Remacha Mozota, Mariano 041/026
10/2/1957 Laustan, José Albareda Herrera, José Mª 041/027
10/2/1957 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 041/028
12/2/1957 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 041/029
12/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Carranza Gómez, Ramón de 041/030
12/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 041/031
13/2/1957 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 041/032
17/2/1957 Rocafort, Luis Albareda Herrera, José Mª 041/033
20/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 041/034
21/2/1957 Valdés, Manuel Albareda Herrera, José Mª 041/035
21/2/1957 Abbad, Manuel Albareda Herrera, José Mª 041/036
22/2/1957 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 041/037
26/2/1957 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 041/038
26/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis de 041/039
26/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 041/040
27/2/1957 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 041/041
28/2/1957 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 041/042
28/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Uranga, Francisco 041/043
28/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Valdés, Manuel 041/044
6/3/1957 Álvarez Coca, Mariano Albareda Herrera, José Mª 041/045
7/3/1957 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 041/046
7/3/1957 Sanz-Orrio, Fermín Albareda Herrera, José Mª 041/047
8/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 041/048
8/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Sanz-Orrio, Fermín 041/049
12/3/1957 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 041/050
12/3/1957 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 041/051
13/3/1957 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 041/052
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13/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis de 041/053
14/3/1957 Sanz-Orrio, Fermín Albareda Herrera, José Mª 041/054
14/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 041/055
16/3/1957 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 041/056
18/3/1957 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 041/057
18/3/1957 Reguera Sevilla, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 041/058
18/3/1957 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 041/059
20/3/1957 Gamboa, José Mª Albareda Herrera, José Mª 041/060
20/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Beltrá, Juan B. 041/061
22/3/1957 Beltrá, Juan B. Albareda Herrera, José Mª 041/062
22/2/1957 Beltrá, Juan B. Vilas López, Lorenzo 041/063
22/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Ipiens, Antonio 041/064
23/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Sanz-Orrio, Fermín 041/065
25/3/1957 Arrese, José Luis de Albareda Herrera, José Mª 041/066
25/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Beltrá, Juan B. 041/067
25/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 041/068
25/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Balguerías, Eduardo 041/069
30/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 041/070
1/4/1957 Valdés, Manuel Albareda Herrera, José Mª 041/071
1/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Rosal, Juan del 041/072
1/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 041/073
1/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 041/074
4/4/1957 Navarro, Mariano Albareda Herrera, José Mª 041/075
5/4/1957
Instituto Español de Fisiología y Bioquímica, 
Director del Albareda Herrera, [José Mª] 041/076
5/4/1957 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/077
5/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 041/078
5/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Valdés, Manuel 041/079
9/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 041/080
10/4/1957 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 041/081
10/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Coca, Mariano 041/082
10/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Amat Bargués, Miguel 041/083
11/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 041/084
12/4/1957 Vidal Abascal, Enrique Albareda Herrera, José Mª 041/085
15/4/1957 Navarro, Mariano Albareda Herrera, José Mª 041/086
15/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Santos, Ángel 041/087
15/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Sanz-Orrio, Fermín 041/088
16/4/1957 Amat Bargués, Miguel Albareda Herrera, José Mª 041/089
16/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Cerdá, Francisco 041/090
16/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 041/091
16/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Escario, José Luis 041/092
17/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Navarro Rubio, Mariano 041/093
17/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Villacieros, Antonio 041/094
20/4/1957 Albareda Herrera, [José Mª] Navarro Rubio, Mariano 041/095
21/4/1957 Yndurain, Francisco Albareda Herrera, José Mª 041/096
21/4/1957 Gálvez Laguarta, Eduardo Mª Albareda Herrera, José Mª 041/097
22/4/1957 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 041/098
23/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Navarro Rubio, Mariano 041/099
24/4/1957 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 041/100
23/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 041/101
25/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Gálvez Laguarta, Eduardo Mª 041/102
25/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Yndurain, Francisco 041/103
25/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Navarro Rubio, Mariano 041/104
25/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 041/105
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25/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 041/106
26/4/1957 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 041/107
27/4/1957 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 041/108
27/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Sanz-Orrio, Fermín 041/109
29/4/1957 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 041/110
30/4/1957 Escario, José Luis Albareda Herrera, José Mª 041/111
30/4/1957 Roger, Juan Albareda Herrera, José Mª 041/112
3/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 041/113
3/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 041/114
7/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Escario, José Luis 041/115
7/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández Villaverde, José 041/116
7/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 041/117
7/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Valleno Nágera, Antonio 041/118
8/5/1957 Schlunk, Helmut Albareda Herrera, José Mª 041/119
8/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Villacieros, Antonio 041/120
9/5/1957 Badía, Francisco Albareda Herrera, José Mª 041/121
9/5/1957 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 041/122
9/5/1957 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 041/123
12/5/1957 Sánchez Gerona, Fernando Albareda Herrera, José Mª 041/124
Adjunta (041/125 a 041/129) 
Diversa documentación presentada 
por Fernando Sánchez Gerona.
13/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 041/130
13/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 041/131
13/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Odriozola, Miguel 041/132
13/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Schlunk, Helmut 041/133
15/5/1957 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 041/134
16/5/1957 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 041/135
17/5/1957 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/136
18/5/1957 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 041/137
20/5/1957 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 041/138
20/5/1957 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 041/139
20/5/1957 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 041/140
20/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 041/141
00/05/1957 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/142
20/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 041/143
20/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Vals Taberner, Luis 041/144
22/5/1957 Vals Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 041/145
22/5/1957 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 041/146
23/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 041/147
23/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 041/148
28/5/1957 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/149
28/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 041/150
28/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 041/151
28/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Villacieros, Antonio 041/152
3/6/1957 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 041/153
4/6/1957 Reguera Sevilla, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 041/154
5/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Amat Bargués, Miguel 041/155 Faltan (041/156 y 041/157).
5/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 041/158
5/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 041/159
5/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 041/160
10/6/1957 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 041/161
10/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Sanz-Orrio, Fermín 041/162
11/6/1957 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 041/163 Falta (041/164).
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12/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Reguera Sevilla, Joaquín 041/165
15/6/1957 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 041/166
15/6/1957 Reguera Sevilla, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 041/167
17/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Rojas Sánchez, Eduardo 041/168
17/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 041/169
18/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Villacieros, Antonio 041/170
24/6/1957 Rojas Sánchez, Enrique Albareda Herrera, José Mª 041/171
25/6/1957 Terol Alonso, Salvador Albareda Herrera, José Mª 041/172
27/6/1957 Albareda Herrera, José Mª
Ossorio Arévalo, Mariano (Marqués de 
Valdivia) 041/173
27/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Terol Alonso, Salvador 041/174
28/6/1957 Albareda Herrera, [José Mª] Zúñiga Cerrudo, Toribio 041/175
2/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 041/176
4/7/1957 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/177
11/7/1957
Patronato Marcelino Menéndez Pelayo del 
CSIC, Consejero del Albareda Herrera, José Mª 041/178
13/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Zubiri, Antonio 041/178 BIS
12/7/1957 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 041/179
19/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Brosa, Jorge 041/179 BIS
20/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Navascués, Joaquín Mª de 041/180
22/7/1957 García Escudero, Pío Albareda Herrera, José Mª 041/181
22/7/1957 Velasco de Pando, Manuel Albareda Herrera, José Mª 041/182
22/7/1957 Navascués, Joaquín Mª de Albareda Herrera, José Mª 041/183
22/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Alvarado, Salustio 041/184
26/7/1957 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 041/185
13/7/1957  Sin firma Larrea, Arcadio de 041/186
2/8/1957 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 041/187
2/8/1957 Beltrán de Heredia, José Albareda Herrera, José Mª 041/188
3/8/1957 Brosa, Jorge Albareda Herrera, José Mª 041/189
12/8/1957 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 041/190
16/8/1957 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 041/191
19/8/1957 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 041/192
20/8/1957 Albareda Herrera, José Mª Beltrán de Heredia, José 041/193
20/8/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 041/194
6/8/1957 Brosa, Jorge Albareda Herrera, José Mª 041/195
26/8/1957 Torroja, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/196
31/8/1957 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 041/197
3/9/1957 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/198
4/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 041/199
7/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 041/200
10/9/1957 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 041/201
16/9/1957 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 041/202
18/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Plana, Agustín 041/203
18/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Zubiri, Antonio 041/204
19/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 041/205
21/9/1957 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 041/206
2/7/1957 Instituto Cajal, Director del
Patronato "Santiago Ramón y Cajal", 
Secretario del 041/207
24/5/1957
Instituto "Jaime Ferrán" de Microbiología, 
Director del
Patronato "Santiago Ramón y Cajal", 
Secretario del 041/208
21/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 041/209
23/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 041/210
25/9/1957 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 041/211
25/9/1957 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 041/212
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26/9/1957 Navascués, Joaquín Mª de Albareda Herrera, José Mª 041/213
27/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Tarragó Pleyán, José A. 041/214
27/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 041/215
30/9/1957 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/216
30/9/1957 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 041/217
30/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 041/218
(041/219) Participación de 
nacimiento y bautizo.
00/09/1957 Casares López, Román Albareda Herrera, [José Mª] 041/220
3/10/1957 Amat Bargués, Miguel Albareda Herrera, José Mª 041/221
3/10/1957 Albareda Herrera, [José Mª] Entrambasaguas, Joaquín de 041/222
3/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Navascués, Joaquín Mª de 041/223
3/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Muñoz, Cruz 041/224
3/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 041/225
4/10/1957 Morales Cortés, Miguel Albareda Herrera, José Mª 041/226
8/10/1957 Zubiri Vidal, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/227
5/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 041/228
5/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 041/229
8/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 041/230
(041/231) Programa del XI Pleno 
del Colegio de Aragón (Huesca, 9 y 
10 de octubre de 1957); (041/232) 
Minuta.
14/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 041/233
14/10/1957 Ibáñez Martín, José Ullastres, Alberto 041/234
17/10/1957 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 041/235
17/10/1957 Gálvez Laguarta, Eduardo Mª Albareda Herrera, José Mª 041/236
21/10/1957 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 041/237
24/10/1957 Reinoso, Fernando Albareda Herrera, José Mª 041/238
27/10/1957 Íñiguez Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 041/239
25/10/1957 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 041/240
25/10/1957 Fúster Casas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 041/241
(041/242) Discurso de Manuel de la 
Plaza Navarro titulado "La 
magistratura y sus hombres", leído 
en la Junta de Apertura del Curso 
1957-58 de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas (26-10-
1957).
28/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 041/243
29/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 041/244
29/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, José Mª 041/245
29/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 041/246
29/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 041/247
30/10/1957 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 041/248
30/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 041/249
1/11/1957 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 041/250
3/11/1957 Tarragó Pleyán, José A. Albareda Herrera, José Mª 041/251
2/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Gálvez Laguarta, Eduardo Mª 041/252
4/11/1957 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 041/253
4/11/1957 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 041/254
5/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Tarragó Pleyán, José A. 041/255
5/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 041/256
6/11/1957 Díez Altares, Mª del Carmen Albareda Herrera, José Mª 041/257
6/11/1957 Gallego, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/258
8/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Díez Altares, Mª del Carmen 041/259
9/11/1957 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 041/260
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9/11/1957 Albareda Herrera, [José Mª]
Instituto de Farmacología Española, Director 
del 041/261
10/11/1957 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 041/262
11/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 041/263
12/11/1957 Ferrán, Jaime Albareda Herrera, José Mª 041/264
13/11/1957 García Escudero, Pío Albareda Herrera, José Mª 041/265
13/11/1957 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 041/266
13/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 041/267
14/11/1957 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/268
14/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 041/269
15/11/1957 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 041/270
16/11/1957 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 041/271
18/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 041/272
12/11/1957 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/273
18/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 041/274
19/11/1957 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 041/275
19/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 041/276
21/11/1957 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 041/277
23/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 041/278
26/11/1957 Albareda Herrera, [José Mª] Navarro Latorre, José 041/279
27/11/1957 Balguerías, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 041/280
27/11/1957 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 041/281
27/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 041/282
27/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 041/283
21/11/1957 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 041/284
28/11/1957 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 041/285
28/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 041/286
30/11/1957 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 041/287
30/11/1957 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 041/288
30/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 041/289
2/12/1957 Gamboa, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 041/289 BIS
2/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 041/290
2/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Batuecas Marugán, Tomás 041/291
2/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 041/292
3/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 041/293
3/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 041/294
4/12/1957 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 041/295
4/12/1957 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/296
4/12/1957 Sols, Alberto Albareda Herrera, José Mª 041/297
6/12/1957 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 041/298
6/12/1957 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 041/299
7/12/1957 Romo Aldama, Emilio Albareda Herrera, José Mª 041/300
7/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 041/301
8/12/1957 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 041/302
9/12/1957 García Arias, Luis Albareda Herrera, José Mª 041/303
9/12/1957 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 041/304
9/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 041/305
9/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 041/306
10/12/1957 García, Valentín Albareda Herrera, José Mª 041/307
12/12/1957 Dellmans, Pedro Albareda Herrera, José Mª 041/308
12/12/1957 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 041/309
00/12/1957
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 041/310
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12/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 041/311
12/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 041/312
12/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Romo Aldama, Emilio 041/313
13/12/1957 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 041/314
14/12/1957 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 041/315
16/12/1957 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 041/316
18/12/1957 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 041/317
18/12/1957 Albareda Herrera, José Mª García, Valentín 041/318
19/12/1957 Funes, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 041/319
20/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Gil y Gil, Carlos 041/320
20/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 041/321
21/12/1957 Gómez Arboleya, Enrique Albareda Herrera, José Mª 041/322
21/12/1957 Albareda Herrera, José Mª González de Gregorio, Mª del Pilar 041/323
00/12/1957 González de Gregorio, Mª del Pilar Albareda Herrera, José Mª 041/324
22/12/1957 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 041/325
23/12/1957 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/326
23/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 041/327
23/12/1957 Albareda Herrera, José Mª García Arias, Luis 041/328
24/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Navarro Rubio, Mariano 041/329
28/12/1957 Castillo, W. del Albareda Herrera, José Mª 041/330
28/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 041/331
30/12/1957 García Arias, Luis Albareda Herrera, José Mª 041/332
30/12/1957 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 041/333
00/12/1957 Gallego, Antonio Albareda Herrera, José Mª 041/334
(041/335) Separata de Rafael Olivar 
Bertrand titulada "Tribulaciones e 
ilusiones en el mundo de las letras 
españolas contemporáneas" 
publicado en Revista de la 
Universidad de Madrid, v. VI, nº 21, 
Madrid, 1957.
00/07/1957 Albareda Herrera, José Mª Brosa, Jorge 041/336
00/00/1957 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 041/337
00/00/1957 Rosal, Juan del Albareda Herrera, [José Mª] 041/338
00/00/1957 Albareda Herrera, José Mª Navarro Rubio, Mariano 041/339
8/8/1957 Arrese, José Luis de Albareda Herrera, José Mª 041/340
10/7/1957 Ibáñez Martín, José Arrese, José Luis de 041/341
1/1/1958 Navarro, Mariano Albareda Herrera, José Mª 042/001
3/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Perpiñá Rodríguez, Antonio 042/002
3/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Viñas, Carmelo 042/003
3/1/1958 Balcells, Enrique Albareda Herrera, José Mª 042/004
9/1/1958 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 042/005
10/1/1958 Planell Riera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 042/006
14/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Planell Riera, Francisco 042/007
14/1/1958 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/008
16/1/1958 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 042/009
17/1/1958 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 042/010
18/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 042/011
18/1/1958 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/012
19/1/1958 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/013
20/1/1958 García, Valentín Albareda Herrera, José Mª 042/014
Adjunta (042/015) Memoria Manuel 
Laínz, (26-12-1958).
21/1/1958 Ruiz del Castillo, Mª Pilar Albareda Herrera, José Mª 042/016
21/1/1958 Valle Jiménez, Ángel Albareda Herrera, José Mª 042/017
22/1/1958 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 042/018
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23/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Valle Jiménez, Ángel 042/019
24/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Mª Pilar 042/020
24/1/1958 Planell Riera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 042/021
24/1/1958 Suárez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 042/022
Adjunta (042/023) Programa III 
Curso de Electroencefalografía en 
Pediatría y Porblemas 
Neurológicos, (Santiago de 
Compostela 3-8 febrero de 1958).
25/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 042/024
25/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Palacios, Julio 042/025
25/1/1958 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/026
27/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Núñez, Guillermo 042/027
28/1/1958 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 042/028
28/1/1958 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/029 Tarjeta de visita.
28/1/1958 Urgoiti, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 042/030
28/1/1958
Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 042/031
30/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Coronel, Luis 042/032
Adjunta (042/033) Nota a Luis 
Coronel.
30/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 042/034
30/1/1958 Funes, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 042/035
(042/036) Separata de un artículo 
de F. Llavero titulado "Psiquiatría y 
Cibernética" publicada en Actas 
Luso-Españolas de Neurología y 
Psiquiatría, Vol. XVII, enero 1958, 
nº 1.
00/1/1958 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/037
00/1/1958 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/038
3/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 042/039
4/2/1958 Lasso de la Vega, Javier Albareda Herrera, José Mª 042/040
7/2/1958 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 042/041
8/2/1958 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 042/042
8/2/1958 Gúrpide Beope, Pablo López Ortiz, José 042/043
10/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Javier 042/044
10/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 042/045
10/2/1958 Regueiro Varela, Benito Albareda Herrera, José Mª 042/046
11/2/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Marañón y Posadillo, Gregorio 042/047
11/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Navarro Rubio, Mariano 042/048
11/2/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Torroja, Eduardo 042/049
11/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Urgoiti, Gonzalo 042/050
11/2/1958 Coronel de Palma, Luis Albareda Herrera, José Mª 042/051
11/2/1958 Palacios, Julio Albareda Herrera, José Mª 042/052
12/2/1958 Albareda Herrera, José Mª
Suárez de Tangil y Angulo, Fernando 
(Conde de Vallellano) 042/053
12/2/1958
Fernández Villaverde, José (Marqués de 
Santa Cruz) Albareda Herrera, José Mª 042/054
14/2/1958 Núñez, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 042/055
15/2/1958 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 042/056
15/2/1958 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 042/057
15/2/1958
Suárez de Tangil y Angulo, Fernando 
(Conde de Vallellano) Albareda Herrera, José Mª 042/058
16/2/1958 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 042/059
17/2/1958 Carda, Pedro Albareda Herrera, José Mª 042/060
17/2/1958 Navarro Rubio, Mariano Albareda Herrera, José Mª 042/061
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17/2/1958 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 042/062
18/2/1958 Rubio Mañé, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 042/063
19/2/1958 Rubio Mañé, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 042/064
(042/065) "Seis años y medio de 
servicio a mi provincia". Palabras de 
Luis Rocafort el día de la entrega de 
la Presidencia de la Diputación 
Provincial de Pontevedra (20-02-
1958).
20/2/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Carda, Pedro 042/066
20/2/1958
Asociación Nacional de Ingenieros 
Agrónomos, Junta Directiva de la Albareda Herrera, [José Mª] 042/067
21/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Rocafort, Luis 042/068
21/2/1958 García Lahiguera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 042/069
22/2/1958 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 042/070
22/2/1958 Rubio Mañé, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 042/071
24/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Amat Bargués, Miguel 042/072
24/2/1958 Albareda Herrera, José Mª
Suárez de Tangil y Angulo, Fernando 
(Conde de Vallellano) 042/073
24/2/1958
Sucursal de Zaragoza del Banco de España, 
Director de la Albareda Herrera, [José Mª] 042/074
25/2/1958 Arrese, José Luis de Albareda Herrera, José Mª 042/075
25/2/1958 Fúster Casas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 042/076
26/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 042/077
26/2/1958 Rocafort Martínez, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 042/078
27/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 042/079
27/2/1958 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 042/080
27/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Regueiro Varela, Benito 042/081
27/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 042/082
27/2/1958 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 042/083
28/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis de 042/084
28/2/1958 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 042/085
1/3/1958
Suárez de Tangil y Angulo, Fernando 
(Conde de Vallellano) Albareda Herrera, José Mª 042/086
2/3/1958 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 042/087
3/3/1958 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 042/088
3/3/1958 Suárez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 042/089
Adjunta (042/090) Programa del 
Tercer Curso de Divulgación 
Neuroquirúrgica en Galicia (marzo 
1958).
5/3/1958 Ortiz Muñoz, Luis
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 042/091
Adjunta (042/092) Programa de los 
actos que se celebran en el Instituto 
Nacional de Enseñanza Media 
Ramiro de Maeztu con motivo de 
Santo Tomás (07-03-1958).
6/3/1958 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 042/093
6/3/1958 Rey Pastor, Julio
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 042/094
6/3/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 042/095
7/3/1958 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 042/096
7/3/1958 Cañedo Argüelles, Ernesto de Balbín Lucas, Rafael de 042/097
7/3/1958 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 042/098
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7/3/1958 Rey Pastor, Julio Albareda Herrera, José Mª 042/099
Adjunta (042/100) Propuesta de 
reorganización del Centro de 
Estudios Hidrológicos (06-03-1958).
12/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 042/101
12/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 042/102
12/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Badía, Francisco 042/103
12/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Suárez, Manuel 042/104
14/3/1958 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 042/105
14/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 042/106
00/03/1958 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 042/107
15/3/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Guerrero, Juan 042/108
Adjunta (042/109) Nota sobre el 
Patronato Esteban de Garibay.
17/3/1958 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 042/110
17/3/1958 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 042/111
18/3/1958 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 042/112
18/3/1958 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 042/113
20/3/1958 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 042/114
20/3/1958 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 042/115
21/3/1958 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 042/116
21/3/1958 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 042/117
22/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis de 042/118
24/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 042/119
24/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Planas, Agustín 042/120
Adjunta (042/121) Nota sobre José 
Manuel Torralba.
24/3/1958 Piñar, Blas Albareda Herrera, José Mª 042/122
Adjunta (042/123) Posibles temas 
de investigación para estudiantes 
hispanoamericanos.
25/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 042/124
26/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Enríquez de Salamanca, Fernando 042/125
27/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 042/126
27/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Martínez Ferrando, Jesús Ernesto 042/127
19/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Súarez, Andrés 042/130
Adjunta (042/128) Nota; (042/129) 
Nota sobre vocales.
18/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Pérez Cuesta, Manuel 042/131
14/2/1958 Morros Sardá, José Albareda Herrera, José Mª 042/132
12/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Suárez y Suárez, Andrés 042/133
12/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Luis de Cuenca, Carlos 042/134
12/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Morros Sardá, José 042/135
12/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Pérez Cuesta, Manuel 042/136
30/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Pérez Cuesta, Manuel 042/137
30/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Morros Sardá, José 042/138
30/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Luis de Cuenca, Carlos 042/139
17/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Luis de Cuenca, Carlos 042/140
17/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Pérez Cuesta, Manuel 042/141
17/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Morros Sardá, José 042/142
8/10/1957 Morros Sardá, José Albareda Herrera, José Mª 042/143
17/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Suárez y Suárez, Andrés 042/144
19/10/1957 Suárez y Suárez, Andrés Albareda Herrera, José Mª 042/145
23/10/1957 Pérez Cuesta, Manuel Albareda Herrera, José Mª 042/146
17/10/1957 Suárez y Suárez, Andrés Albareda Herrera, José Mª 042/147
29/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Suárez y Suárez, Andrés 042/148
28/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Arnedo, María Luisa 042/149
7/3/1958 Arnedo, María Luisa Albareda Herrera, José Mª 042/150
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31/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Martín-Retortillo, Cirilo 042/151
21/3/1958 Martín-Retortillo, Cirilo Albareda Herrera, José Mª 042/152
31/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Izquierdo Molins, Francisco 042/153
21/3/1958 Izquierdo Molins, Francisco Albareda Herrera, José Mª 042/154
28/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Sarazá Ortiz, Rafael 042/155
19/3/1958 Sarazá Ortiz, Rafael Albareda Herrera, José Mª 042/156
28/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Navarro Rubio, Mariano 042/157
25/3/1958 Navarro Rubio, Mariano Albareda Herrera, José Mª 042/158
28/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 042/159
24/2/1958 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 042/160
28/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 042/161
00/03/1958 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 042/162
28/3/1958 Rodríguez Muñoz, Cruz Albareda Herrera, José Mª 042/163
31/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 042/164
31/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Rein Segura, Carlos 042/165
2/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Plana, Agustín 042/166
2/4/1958 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/167
7/4/1958 Navarro Rubio, Mariano Albareda Herrera, José Mª 042/168
7/4/1958 Rein Segura, Carlos Albareda Herrera, José Mª 042/169
8/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Carranza Gómez, Ramón de 042/170 Adjunta (042/171) Notas.
9/4/1958 Bermúdez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 042/173 Falta (042/172).
9/4/1958 Íñiguez Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 042/174
10/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 042/175
11/4/1958 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 042/176
12/4/1958 Carranza Gómez, Ramón de Albareda Herrera, José Mª 042/177
14/4/1958 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 042/178
Adjunta (042/179) Diploma en 
tecnología de alimentos. 
Departamento de Química Vegetal 
del Patronato "Juan de la Cierva".
14/4/1958 Suárez Perdiguero, Manuel Albareda Herrera, José Mª 042/182
(042/180) Informe sobre el Curso 
de especialización en "Tecnología 
de Grasas" (042/181) Programa y 
plan de trabajo para el diploma en 
Fermentaciones de la Escuela de 
Fermentaciones Industriales.
15/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Suárez Perdiguero, Manuel 042/183
16/4/1958 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 042/184
17/4/1958 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 042/185
17/4/1958 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 042/186
19/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Ridruejo, Leopoldo 042/187
24/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 042/188
28/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Briones Blanco, Florentino 042/189
28/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 042/190
Adjunta (042/191 a 042/194) 
Diversa documentación sobre el 
Centro de Estudios Hidrológicos.
7/3/1958 Rey Pastor, Julio Albareda Herrera, José Mª 042/194
3/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, José Mª 042/195
5/5/1958 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 042/196
8/5/1958 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 042/197
9/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Romero, Jesús 042/198
Adjunta (042/199) Nota con listado 
de nombres para enviarles un libro 
como obsequio.
14/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 042/200
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14/5/1958 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Alfredo 042/201
14/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Bataller, José Ramón 042/202
(042/203) Notas sobre Mineralogía, 
Cristalografía, Petrografía, 
Geografía Física y Paleontología.
16/5/1958 Piñar, Blas Albareda Herrera, José Mª 042/204
16/5/1958 Romero, Jesús Albareda Herrera, José Mª 042/205
19/5/1958 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 042/206
20/5/1958 Gallart, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 042/207
22/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Piñar, Blas 042/208
24/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Marañón Moya, Gregorio 042/209
2/5/1958 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 042/210
24/5/1958 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 042/211
Adjunta (042/212) Programa para el 
Patronato de Iniciativas Culturales, 
Artísticas, Religiosas y Deportivas 
de Mérida.
25/5/1958 Royo Obarz, Emilio Albareda Herrera, José Mª 042/213
Adjunta (042/214) y (042/215) 
Notas.
26/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 042/216
26/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Palacios, Julio 042/217
27/5/1958 Navarro Latorre, José Ibáñez Martín, José 042/218
28/5/1958 Palacios, Julio Albareda Herrera, José Mª 042/219
28/5/1958 Virgili, Carmina Albareda Herrera, José Mª 042/220
2/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Rozas, Juan M. 042/221
3/6/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Crusafont Pairó, Miguel 042/222
Adjunta (042/223) Programa del IV 
Cursillo Internacional de 
Paleontología (30 de junio al 9 de 
julio de 1958).
4/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 042/224
Adjunta (042/225) Nota sobre 
modificaciones el Decreto de 10 de 
febrero de 1940 determinando el 
funcionamiento del CSIC.
4/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 042/226
5/6/1958 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 042/227
6/6/1958 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 042/228
6/6/1958 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/229
7/6/1958 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 042/230
8/6/1958 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 042/231
9/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Díaz-Ambrona, Adolfo 042/232
9/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 042/233
10/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 042/234
10/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 042/235
10/6/1958 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 042/236
12/6/1958 García Velarde, Luis Albareda Herrera, José Mª 042/237
13/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 042/238
14/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel 042/239
14/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 042/240
14/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Echagüe, José de 042/241
14/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 042/242
16/6/1958 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 042/243
17/6/1958 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 042/244 Adjunta (042/245) Nota.
17/6/1958 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 042/246
18/6/1958 Puente, José Luis Lora Tamayo, Manuel 042/247
24/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Carranza Gómez, Ramón de 042/248
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26/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 042/249
27/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 042/250
27/6/1958 García, Feliciano Albareda Herrera, José Mª 042/251
27/6/1958 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 042/252
27/6/1958 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 042/253
Adjunta (042/254) Nota "Centro de 
Estudios Hidrológicos".
28/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 042/255
28/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 042/256
28/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 042/257
30/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Correa Veglison, Antonio 042/258
30/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Díaz-Ambrona, Adolfo 042/259
30/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 042/260
30/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Terraza, José 042/261
1/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel 042/262
1/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 042/263
3/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 042/264
3/7/1958 Baltá, José Albareda Herrera, José Mª 042/265
4/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Cruz, Miguel 042/266
4/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 042/267
4/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Zelada, Fermín 042/268
4/7/1958 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 042/269
5/7/1958 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 042/270
2/7/1958 Gobernación, Subsecretario de la Maldonado y Fernández del Torco, José 042/271
6/7/1958 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 042/272
7/7/1958 Palacios, Julio Albareda Herrera, José Mª 042/273
8/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Baltá, José 042/274
9/7/1958 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 042/275
12/7/1958 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 042/276
14/7/1958 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 042/277
15/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Cruz Hernández, Miguel 042/278
17/7/1958 Albareda Herrera, José Mª García Velarde, Luis 042/279
19/7/1958 García Velarde, Luis Albareda Herrera, José Mª 042/280
19/7/1958 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 042/281
23/7/1958 Albareda Herrera, [José Mª] López Ortiz, José 042/282
26/7/1958 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 042/283
29/7/1958 Gallart, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 042/284
3/8/1958 Gil Ulecia, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/285
4/8/1958 Balguerías, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 042/286
8/8/1958 L´Almo Reale Collegio Maggiore di Spagna Albareda Herrera, José Mª 042/287 (042/288 y 289) Prensa.
13/8/1958 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/290
22/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 042/291
22/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 042/292
22/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Vidal Abascal, Enrique 042/293
22/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 042/294
22/7/1958 Weyers, Hans-Leo Albareda Herrera, [José Mª] 042/295
7/8/1958
Relaciones Culturales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Director General de Albareda Herrera, [José Mª] 042/296
27/8/1958 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 042/297
28/8/1958 Tortajada, Amadeo Sebastián de Erice, José 042/298
31/8/1958 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 042/299
30/8/1958  Desconocido
División de Ciencias Matemáticas, Químicas 
y de la Naturaleza del CSIC, Presidente de 
la 042/300 Falta (042/301).
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15/9/1958 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 042/303
(042/302) Programa del XII Pleno 
del Colegio de Aragón (Calatayud 6 
y 7 de diciembre de 19580).
16/9/1958 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 042/304
16/9/1958 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 042/305
18/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 042/306
19/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Javierre, José Mª 042/307
20/9/1958 García Velarde, Luis Albareda Herrera, José Mª 042/308
20/9/1958 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 042/309
21/9/1958 García Estartus, Francisco Albareda Herrera, José Mª 042/310
22/9/1958 Albareda Herrera, José Mª García Estartus, Francisco 042/311
23/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Díaz-Ambrona, Adolfo 042/312
23/9/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 042/313
25/9/1958 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 042/314
29/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 042/315
30/9/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Santos Ruiz, Ángel 042/316
30/9/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Viñas, Carmelo 042/317
7/10/1958 Brüggermann Albareda Herrera, José Mª 042/318
9/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Martín de Castro, Marcelino 042/319
9/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 042/320
2/10/1958 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 042/321
10/10/1958 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 042/322
11/10/1958 Martín de Castro, Marcelino Albareda Herrera, José Mª 042/324 Adjunta (042/323) Tarjeta de visita.
15/10/1958
University Botanic Garden Oxford, 
Superintendent Serrano López-Hermoso, Ricardo 042/325
16/10/1958 Gallart, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 042/326
20/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Ridruejo, Leopoldo 042/327
17/10/1958 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 042/328
20/10/1958 Taylor, G. Serrano López-Hermoso, Ricardo 042/329
21/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Rozas Eguibubu, Juan M. 042/330
22/10/1958 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 042/331
22/10/1958 Auer, A. Serrano López-Hermoso, Ricardo 042/332
24/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Suárez Fernández-Pello, Alejandro 042/333
24/10/1958 Gálvez Laguarta, Eduardo Mª Albareda Herrera, José Mª 042/334
26/10/1958 García Arias, Luis Albareda Herrera, José Mª 042/336 Adjunta (042/336) Recorte prensa.
27/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 042/337
27/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Gálvez Laguarta, Eduardo Mª 042/338
27/10/1958 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 042/339
27/10/1958 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 042/340
28/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Ridruejo, Leopoldo 042/341
15/10/1958 Enseñanza Laboral, Director General de Albareda Herrera, [José Mª] 042/342
30/10/1958 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 042/343
31/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 042/344
2/11/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 042/345
3/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto 042/346
3/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 042/347
3/11/1958 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 042/348
5/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 042/349
5/11/1958 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 042/350
6/11/1958 Covaleda, Justo Albareda Herrera, José Mª 042/351
6/11/1958 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 042/352
6/11/1958 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 042/354 Adjunta (042/353) Tarjeta de visita.
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7/11/1958 Gil Bernadet, Antonino Albareda Herrera, José Mª 042/355
Adjunta (042/356-042/357) 
Invitación y encuesta para el XII 
Pleno del Colegio de Aragón 
(Calatayud, 6 diciembre de 1958).
8/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 042/358
(042/359) "Aspecto económico 
agrícola del cultivo de la soja" por 
Ricardo Serrano López-Hermoso.
11/11/1958 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 042/360
13/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Covaleda, Justo 042/361
13/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Gallart, Joaquín 042/362
13/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 042/363
15/11/1958 Anzar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 042/364
15/11/1958 Rozas Eguiburu, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 042/365
17/11/1958 Barguerías, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 042/366
17/11/1958 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 042/367 Adjunta (042/368) Nota.
18/11/1958 Gil Bernadet, Antonino Albareda Herrera, José Mª 042/369
19/11/1958 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 042/370
20/11/1958 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 042/371
21/11/1958 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 042/372
21/11/1958 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 042/373 Adjunta (042/374) Nota.
21/11/1958 Mevius, W. Serrano López-Hermoso, Ricardo 042/375
25/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández Bobadilla, Rafael 042/376
25/11/1958 Gallego, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/377
25/11/1958 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 042/378
25/11/1958 Valverde, José A. Albareda Herrera, José Mª 042/379
26/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Gil Bernet, Antonino 042/380
26/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 042/381
26/11/1958 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 042/382
27/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 042/383
27/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Beltrán de Heredia, José 042/384
27/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 042/385
27/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 042/386
29/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 042/387
29/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 042/388
29/11/1958 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/389
1/12/1958 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/390
3/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 042/391
3/12/1958 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 042/392
2/12/1958
Dirección General de Obras Hidráulicas del 
Ministerio de Obras Públicas, Director de la
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 042/393
3/12/1958 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 042/394
5/12/1958 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 042/395
5/12/1958 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 042/396
Adjunta (042/397) Certificado a 
nombre de J. Mª Albareda por el 
que se le nombra para el 
desempeño,con carácter 
provisional, de la disciplina de 
Geología de la Universidad de 
Madrid durante el curso 1958-59.
5/12/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Gallego, Antonio 042/398
6/12/1958 Alvar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 042/399
7/12/1958
Gregorio de Rocasolano y Turmo, Antonio 
de Albareda Herrera, José Mª 042/400
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9/12/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Reverte, Antonio 042/401
9/12/1958 García Arias, Luis Albareda Herrera, José Mª 042/402
9/12/1958 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/403
10/12/1958 Núñez Pérez, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 042/404
11/12/1958
Instituto San Raimundo de Peñafort del 
CSIC, Vicedirector del Albareda Herrera, José Mª 042/405
12/12/1958 García Arias, Luis Albareda Herrera, José Mª 042/406
12/12/1958 Legaz, Luis Albareda Herrera, José Mª 042/407
13/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 042/408
13/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 042/409
Adjunta (042/410) Listado de 
Centros del Consejo.
13/12/1958 Menénedez Pidal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 042/411
16/12/1958 Echeverría, Lamberto Albareda Herrera, José Mª 042/413 Adjunta (042/412) Nota.
17/12/1958 Albareda Herrera, José Mª García Arias, Luis 042/414
17/12/1958
Instituto "José Celestino Mutis" de 
Farmacognosia del CSIC, Director del
Experiencias de Aclimatación de Espacios 
Vegetales en Granada, Encargado de las 042/415
18/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Plans Sanz de Brémond, Antonio 042/416
18/12/1958 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/417
20/12/1958 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 042/418
21/12/1958 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 042/419
22/12/1958
Carranza, Ramón de (Marqués de Soto-
Hermoso) Albareda Herrera, José Mª 042/420
22/12/1958 Castro, Fernando de Albareda Herrera, José Mª 042/421
22/12/1958 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 042/422
23/12/1958 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 042/423
23/12/1958 Cardelús, Juan Albareda Herrera, José Mª 042/424
23/12/1958 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 042/425
24/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Marañón y Posadillo, Gregorio 042/426
24/12/1958 Collegio Maggiore di Spagna Albareda Herrera, José Mª 042/427
24/12/1958 Gavala, Juan Albareda Herrera, José Mª 042/428
24/12/1958 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 042/429
26/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 042/430
26/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 042/431
26/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 042/432
26/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 042/433
26/12/1958 García Arias, Luis Albareda Herrera, José Mª 042/434
(042/435) Recordatorio de 
Francisco Mas y Magro (26-12-
1958).
26/12/1958 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 042/436
27/12/1958
Carranza, Ramón de (Marqués de Soto-
Hermoso) Albareda Herrera, José Mª 042/437
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29/12/1958 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 042/438
(042/439) Informe sobre el malestar 
en el ambiente universitario por el 
nombramiento de Tribunales hecho 
por Ibáñez Martín; (042/440)Nota 
sobre el Instituto de Hidrología; 
(042/441) Publicaciones, 
conferencias y cursillos de Juan del 
Rosal; (042/442) Separata del 
artículo de Francisco Llavero 
titulado "Psicología y psicopatología 
del sordo" publicaco en Revista 
Española de Oto-neuro-
oftalmología t Neurocirugía, nº 93, 
sep.-oct.-1957; (042/443) Nota 
sobre el IEME.
7/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Gñomez Arboleya, Enrique 043/001
8/1/1958 París Eguilaz, Higinio Albareda Herrera, José Mª 043/002
8/1/1958 Vigón Suerodíaz, Jorge Albareda Herrera, José Mª 043/003
8/1/1958 Ullastres Calvo, Alberto Albareda Herrera, José Mª 043/004
10/1/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 10-01-1958. 043/005
16/1/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/006
18/1/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/007
27/1/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/008
28/1/1958 Real Academia Nacional de Medicina Albareda Herrera, [José Mª]
Invitación a la toma de posesión de Guillermo Núñez y Núñez de la plaza 
de Académico de número electo. 043/009
29/1/1958 Ponce de León, B. Albareda Herrera, José Mª "Hermandad de San Isidor de doctores y licenciados en Ciencias y Letras". 043/010
30/1/1958 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 043/011
3/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 043/012
7/2/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 07-02-1958. 043/013
10/2/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 043/014
21/2/1958 Torres Martínez, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 043/015
15/2/1958 Ovejero del Agua, Santos Albareda Herrera, José Mª 043/016
26/2/1958 Bereciertua Balerdi, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 043/017
28/2/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 28-02-1958. 043/018
3/3/1958 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 043/019
7/3/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 07-03-1958. 043/020
10/3/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/021
17/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 043/022
18/3/1958 Fernández Cabeza, Jesús Albareda Herrera, José Mª 043/023
24/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 043/024
26/3/1958
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales Albareda Herrera, José Mª
Invitación a la toma de posesión de Francisco Hernández-Pacheco de la 
Cuesta de la plaza de Académico de número electo. 043/025
1/4/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/026
2/4/1958
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Secretario 
General de la Albareda Herrera, José Mª
Orden del día del Pleno de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 11-02-1958. 043/027
5/4/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 09-
04-1958. 043/028
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14/4/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Medicina del día 15-
04-1958. 043/029
18/4/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/030
25/4/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 30-
04-1958. 043/031
26/4/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Medicina del día 29-
04-1958. 043/032
2/5/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 02-05-1958. 043/033
5/5/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Medicina del día 05-
05-1958. 043/034
7/5/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/035
9/5/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 09-05-1958. 043/036
10/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 043/037
13/5/1958 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 043/038
13/5/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Medicina del día 13-
05-1958. 043/039
22/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 043/040
23/5/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 23-05-1958. 043/041
27/5/1958 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 043/042
30/5/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 30-05-1958. 043/043
30/5/1958 Fernández y Rodríguez, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 043/044
6/6/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 06-06-1958. 043/045
9/6/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Medicina del día 09-
06-1958. 043/046
12/6/1958
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Medicina del día 09-
06-1958. 043/047
14/6/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 19-
06-1958. 043/048
19/6/1958 Fernández y Rodríguez, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 043/049
20/6/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 20-06-1958. 043/050
21/6/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 26-
06-1958. 043/051
27/6/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 27-06-1958. 043/052
11/7/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 11-06-1958. 043/053
17/7/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 17-07-1958. 043/054
24/7/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 29-07-1958. 043/055
30/7/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 30-07-1958. 043/056
00/07/1958
Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª
XXIV Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias. Bodas de 
oro de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (Madrid, 
14 al 19 de noviembre de 1958). 043/057
16/9/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 16-09-1958. 043/058
7/10/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/059
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10/10/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 10-10-1958. 043/060
11/10/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/061
13/10/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 18-
10-1958. 043/062
16/10/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 21-
10-1958. 043/063
22/10/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 24-
10-1958. 043/064
24/10/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 24-10-1958. 043/065
31/10/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 31-10-1958. 043/066
5/11/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/067
8/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Galindo, Santiago 043/068
11/11/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/069
11/11/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 11-11-1958. 043/070
12/11/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/071
13/11/1958 Real Academia Nacional de Medicina Albareda Herrera, José Mª 043/072
18/11/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 18-
11-1958. 043/073
21/11/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 21-11-1958. 043/074
22/11/1958 Real Academia Nacional de Medicina Albareda Herrera, José Mª 043/075
25/11/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 25-11-1958. 043/076
1/12/1958
Real Sociedad Española de Física y 
Química Albareda Herrera, José Mª
Información sobre la Sesión Científica de la Real Sociedad Española de 
Física y Química del día 01-12-1958. 043/077
5/12/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 05-12-1958. 043/078
5/12/1958 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 043/079
6/12/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/080
11/12/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/081
11/12/1958
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 043/082
12/12/1958 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 043/083
12/12/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 12-12-1958. 043/084
12/12/1958
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Central, Catedrático-Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 043/085
19/12/1958
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional del día 19-12-1958. 043/086
26/12/1958 Desio, Marqués de Albareda Herrera, José Mª 043/087
30/12/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/088
11/12/1958 Real Academia de Farmacia Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 11-
12-1958. 043/089
00/00/1958 Real Academia Nacional de Medicina Albareda Herrera, [José Mª] Presupuesto de la Real Academia Nacional de Medicina para el año 1959. 043/090
5/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Desio, Marqués de 043/091
7/1/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/092
7/1/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/093
8/1/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/094
9/1/1959 Gómez-Menor Ortega, Juan Albareda Herrera, José Mª 043/095
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16/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Gómez-Menor Ortega, Juan 043/096
22/1/1959 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 043/097
2/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández Caldas, Enrique 043/098
6/2/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/099
7/2/1959 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 12-
02-1959. 043/100
14/2/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/101
14/2/1959 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 19-
02-1959. 043/102
20/2/1959 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 043/103
21/2/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/104
24/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Ranedo, José 043/105
1/3/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/106
6/3/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/107
6/3/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/108
6/3/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/109
6/3/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/110
7/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 043/111
12/3/1959 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 043/112
28/3/1959 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 02-
04-1959. 043/113
2/4/1959 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 043/114
3/4/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/115
6/4/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/116
9/4/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/117
10/4/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/118
11/4/1959 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 16-
04-1959. 043/119
23/4/1959 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 043/120
25/4/1959 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 30-
04-1959. 043/121
1/5/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/122
1/5/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/123
1/5/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/124
5/5/1959 Real Academia Nacional de Medicina Albareda Herrera, José Mª
Invitación de la Real Academia Nacional de Medicina a la conferencia de 
Manuel Marín Amat el día 05-05-1959. 043/125
12/5/1959 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 043/126
14/5/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/127
14/5/1959
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 043/128
14/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 043/129
16/5/1959 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 21-
05-1959. 043/130
23/5/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/131
23/5/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/132
30/5/1959 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 04-
06-1959. 043/133
1/6/1959 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 043/134
2/6/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/135
2/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Colino López, Antonio 043/136
12/6/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/137
20/6/1959 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 043/138
20/6/1959 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Real Academia de Farmacia del día 25-
06-1959. 043/139
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8/10/1959 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 043/140
13/10/1959 Fernández y Rodríguez, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 043/141
00/10/1959 Bastero Beguiristáin, Juan Bautista Albareda Herrera, José Mª 043/142
19/12/1959 Montañés, J. César Albareda Herrera, José Mª 043/143
22/12/1959 Puig Pérez, Juan Albareda Herrera, José Mª 043/144
23/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 043/145
24/12/1959 Ridruejo Ruiz-Zorrilla, Leopoldo
Estación Experimental y de Enseñanza de 
La Poveda, Presidente de la 043/146
1/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 044/001
2/1/1959 Albareda Herrera, José Mª
Carranza, Ramón de (Marqués de Soto-
Hermoso) 044/002
2/1/1959 Albareda Herrera, José Mª García Arias, Luis 044/003
2/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 044/004
2/1/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 044/005
5/1/1959 Albareda Herrera, José Mª
Carranza, Ramón de (Marqués de Soto-
Hermoso) 044/006
5/1/1959 Albareda Herrera, José Mª García Arias, Luis 044/007
7/1/1959 Asensio Amor, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 044/008
8/1/1959
Gobernador del Banco de España, 
Gobernador del Albareda Herrera, José Mª 044/009
9/1/1959 Estada Girauta, Manuel Benjumea Burín, Joaquín 044/010
(044/011) Programa del X 
Congreso Internacional de 
Refrigeración (Copenhague).
11/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 044/012
12/1/1959 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 044/013
Adjunta (044/014-044/015) Copias 
de un oficio, una carta y un informe.
12/1/1959
División de Ciencias Matemáticas Médicas y 
de la Naturaleza del CSIC, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 044/016
13/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Batuecas Marugán, Tomás 044/017
13/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Lombardía, Vicente 044/018
14/1/1959 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 044/019
16/1/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 044/020
19/1/1959 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 044/021
20/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Galán, Antonio 044/022
21/1/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 044/023
21/1/1959 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/024
23/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 044/025
23/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 044/026
23/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 044/027
23/1/1959 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 044/028
23/1/1959 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/029
28/1/1959 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 044/030
28/1/1959 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 044/031
28/1/1959 Vara López, R. Albareda Herrera, José Mª 044/032
30/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 044/033 (044/034) Nota.
31/1/1959 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/035
29/1/1959 Bengoechea, Luis Tena Artigas, Antonio 044/036
2/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Gortari, Miguel 044/037
2/2/1959 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 044/038
2/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Vara, Rafael 044/039
2/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Vieitez Cortizo, Ernesto 044/040
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2/2/1959 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 044/041
(044/042) Separata de José 
Germain y José Luis Pinillos titulado 
"Valoración de la USAF Aircrew 
Classification Battery en una 
muestra pilotos españoles", 
publicado en la Revista de 
Psicología General y Aplicada, 
Madrid, 1958.
3/2/1959 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 044/043
3/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 044/044
(044/045) Propuestas para cubrir 
vacantes en distintos Patronatos del 
Consejo, 1959.
4/2/1959 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 044/046
5/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 044/047
5/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 044/048
6/2/1959 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 044/049
6/2/1959 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 044/050
6/2/1959 Orlandis Rovira, José Albareda Herrera, José Mª 044/051
8/2/1959 Vara López, R. Albareda Herrera, José Mª 044/052
8/2/1959 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 044/053
9/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Neira, Manuel 044/054
9/2/1959 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 044/055
10/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Fungairiño, Alfonso 044/056
10/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 044/057
11/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Francisco 044/058
12/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Javier 044/059
12/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Lassala, Bernardo 044/060
12/2/1959 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 044/061
12/2/1959 Navascués, Joaquín Mª de Albareda Herrera, José Mª 044/062
13/2/1959
Carranza, Ramón de (Marqués de Soto-
Hermoso) Albareda Herrera, José Mª 044/063
14/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 044/064
17/2/1959 Lassala, Bernardo de Albareda Herrera, José Mª 044/065
17/2/1959 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 044/066
(044/067) Relación de 
colaboradores científicos (1959).
18/2/1959 Jauregui, Juan J. de Albareda Herrera, José Mª 044/068
18/2/1959 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 044/069
18/2/1959 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 044/070
19/2/1959 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 044/071
20/2/1959 Sánchez del Río, Carlos Albareda Herrera, José Mª 044/072
00/02/1959 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 044/073
21/2/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 044/074
21/2/1959 Palacio Atard, Vicente Albareda Herrera, José Mª 044/075
23/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 044/076
19/2/1959
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 044/077
24/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Jauregui, Juan J. de 044/078
24/2/1959 Andréu, B. Albareda Herrera, José Mª 044/079
25/2/1959 Albareda Herrera, José Mª
Carranza, Ramón de (Marqués de Soto-
Hermoso) 044/080
25/2/1959 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 044/081
26/2/1959 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 044/082
26/2/1959 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 044/083
26/2/1959 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 044/084
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27/2/1959 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 044/085
28/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz 044/086
28/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Olivar Bertrand, Rafael 044/087
28/2/1959 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 044/088
28/2/1959 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 044/089
2/3/1959 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 044/090
5/3/1959 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 044/091
6/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Beneyto, Ramón 044/092
9/3/1959 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 044/093
10/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Briones, Florentino 044/094
10/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 044/095
10/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Suárez Fernández-Pello, Alejandro 044/096
10/3/1959 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 044/097
11/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Herrera Oria, Ángel 044/098
11/3/1959 Fungairiño Nebot, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 044/099
12/3/1959 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 044/100
12/3/1959 Yndurain, Francisco Albareda Herrera, José Mª 044/101
13/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 044/102
9/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 044/103
13/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Orlandis Rovira, José 044/104
13/3/1959 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 044/105
13/3/1959 Suárez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 044/106
16/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Plana Sancho, Agustín 044/107
16/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Yndurain, Francisco 044/108
16/3/1959 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 044/109
17/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 044/110 Fecha (17 y 18 de marzo de 1959)
18/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Fungairiño, Alfonso 044/111
18/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 044/112
18/3/1959 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/113
20/3/1959 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 044/114
21/3/1959 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 044/115
21/3/1959 Orlandis Rovira, José Albareda Herrera, José Mª 044/116
23/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Orlandis Rovira, José 044/117
24/3/1959 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 044/118
24/3/1959 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 044/119
24/3/1959 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 044/120
24/3/1959 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/121
24/3/1959 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 044/122
24/3/1959 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 044/123
25/3/1959 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 044/124
25/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 044/125
25/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 044/126 Adjunta (044/127) Nota.
29/3/1959 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 044/128
30/3/1959 Albareda Herrera, José Mª
Carranza, Ramón de (Marqués de Soto-
Hermoso) 044/129
31/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 044/130
31/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Ridruejo, Leopoldo 044/131
31/3/1959 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 044/132
31/3/1959 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 044/133
1/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Abellanas, Pedro 044/134
1/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 044/135
1/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Torres, Manuel de 044/136
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2/4/1959 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 044/137
2/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 044/138
2/4/1959 Ribas Marqués, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 044/139
2/4/1959 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 044/140
3/4/1959 Navascués, Joaquín Mª de Albareda Herrera, José Mª 044/141
4/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 044/142
4/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 044/143
4/4/1959 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 044/144
Adjunta (044/145) Información 
sobre la expropiación de la finca El 
Estrechillo en Arganda del Rey (03-
04-1959).
4/4/1959 Ruiz-Giménez Cortés, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 044/146
4/4/1959 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 044/147
5/4/1959 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 044/148
6/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 044/149
7/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Neira, Manuel 044/150
8/4/1959 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/151
8/4/1959 Valverde, José A. Albareda Herrera, José Mª 044/152
10/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Pardo Canalis, Santiago 044/153
Adjunta (044/154) Consejeros de 
número del Patronato "Alonso de 
Herrera".
10/4/1959 Palacios, Julio Albareda Herrera, José Mª 044/155
14/4/1959 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 044/156
15/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Buxó de Abaigar, Joaquín 044/157
15/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 044/158
16/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Plana Sancho, Agustín 044/159 (044/160) Nota manuscrita.
16/4/1959 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 044/161
16/4/1959 Gil Ulecia, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/162
17/4/1959 Hellín, Víctor Albareda Herrera, José Mª 044/163
17/4/1959 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 044/164
19/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Fungairiño, Alfonso 044/165
21/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 044/166
21/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Gil Ulecia, Antonio 044/167
21/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Pardo Canalis, Santiago 044/168
21/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 044/169
22/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis de 044/170
23/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 044/171
23/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 044/172
24/4/1959 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 044/173
24/4/1959 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/174
26/4/1959 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/175
27/4/1959 Pardo Canalís, Santiago Albareda Herrera, José Mª 044/176
27/4/1959 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 044/178 Adjunta (044/177) Nota manuscrita.
28/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 044/179
28/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Hellín, Víctor 044/180
28/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Marañón, Gregorio 044/181
28/4/1959 Gálvez Laguarta, Eduardo Mª Albareda Herrera, José Mª 044/182
30/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Abellanas, Pedro 044/183
30/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 044/184
30/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 044/185
30/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 044/186
3/5/1959 Amat Bargués, Miguel Albareda Herrera, José Mª 044/187
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5/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José A. 044/188
5/5/1959 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, José Mª 044/189
6/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Gálvez Laguarta, Eduardo Mª 044/190
6/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Pla Cargol, Joaquín 044/191
11/5/1959 Corral, José María del Albareda Herrera, José Mª 044/192
11/5/1959 Huete Morcillo, Luis Mª Albareda Herrera, José Mª 044/193
14/5/1959 Roger, Juan Albareda Herrera, José Mª 044/194
12/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Alvarado, Rafael 044/195
14/5/1959 Albareda Herrera, José Mª López Lozano, Joaquín Carlos 044/196
14/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 044/197
14/5/1959 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 044/198
16/5/1959 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/199
18/5/1959 Amat Bargués, Miguel Albareda Herrera, José Mª 044/200
Adjunta (044/201) Participación del 
nacimiento de su hija.
18/5/1959 López Lozano, Joaquín Carlos Albareda Herrera, José Mª 044/202
18/5/1959 López Lozano, Joaquín Carlos Albareda Herrera, José Mª 044/203
21/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 044/204
21/5/1959 Albareda Herrera, José Mª
Carranza, Ramón de (Marqués de Soto-
Hermoso) 044/205
21/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Palacios, Julio 044/206
21/5/1959
Cátedra de Biología de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Zaragoza Albareda Herrera, José Mª 044/207
25/5/1959 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 044/208
25/5/1959 Pla Cargol, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 044/209
25/5/1959 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/210
26/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 044/211
26/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Cruz 044/212
26/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 044/213
26/5/1959 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 044/214
26/5/1959 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 044/215
26/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 044/216
27/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Olivar Bertrand, Rafael 044/217
27/5/1959 Arrese, José Luis de Albareda Herrera, José Mª 044/218
29/5/1959 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 044/219
30/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Arrese, José Luis de 044/220
30/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Fungairiño, Alfonso 044/221
1/6/1959 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, [José Mª] 044/222
3/6/1959 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 044/223
Adjunta (044/224) Informe sobre el 
Instituto de Hidrología.
4/6/1959 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 044/225
4/6/1959 Fungairiño Nebot, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 044/226
5/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 044/227
6/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 044/228
6/6/1959
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 044/229
Adjunta (044/230) Informe sobre 
Patronatos del Consejo.
8/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 044/231
9/6/1959 Sánchez de Muniain, José Mª Albareda Herrera, José Mª 044/232
11/6/1959 Rodríguez Muñoz, Cruz Albareda Herrera, José Mª 044/233
12/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Buxó de Abaigar, Joaquín 044/234
12/6/1959 Continente Ros, José Albareda Herrera, José Mª 044/235
17/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 044/236 Adjunta (044/237) Tarjeta de visita.
17/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de Muniain, José Mª 044/238
17/6/1959 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 044/239
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18/6/1959 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 044/240
19/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 044/241
19/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 044/242
19/6/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 044/243
19/6/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Suárez Fernández-Pello, Alejandro 044/244
22/6/1959 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 044/245
19/6/1959 Rubio García-Mina, Jesús Santos Ruiz, Ángel 044/246
23/6/1959 Buxó de Abaigar, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 044/247
25/6/1959 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 044/248
26/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Cruz Hernández, Miguel 044/249
30/6/1959 Torroja, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/250
1/7/1959 Albareda Herrera, José Mª Buxó de Abaigar, Joaquín 044/251
1/7/1959 Albareda Herrera, José Mª Buxó de Abaigar, Joaquín 044/252
2/7/1959 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 044/253
2/7/1959 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/254
3/7/1959 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 044/255
3/7/1959
Diputación Provincial de Barcelona, 
Presidente de la Albareda Herrera, José Mª 044/256
4/7/1959 Cruz Hernández, Miguel Albareda Herrera, José Mª 044/257
4/7/1959 Suárez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 044/258
6/7/1959 Royo López, José Amorós, José Luis 044/259
13/7/1959 Vigón, Jorge Albareda Herrera, José Mª 044/260
21/7/1959 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/261
22/7/1959 Cruz Hernández, Miguel Albareda Herrera, José Mª 044/262
24/7/1959
Diputación Provincial de Badajoz, Presidente 
de la Albareda Herrera, José Mª 044/263
31/7/1959 López Lozano, Joaquín Carlos Albareda Herrera, José Mª 044/264
4/8/1959 Albareda Herrera, José Mª López Lozano, Joaquín Carlos 044/265
6/8/1959 Albareda Herrera, José Mª Tortajada, Amadeo 044/266
8/8/1959 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 044/267
19/8/1959 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/268
25/8/1959 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 044/269
2/9/1959 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 044/270
3/9/1959 Tortajada, Amadeo Albareda Herrera, José Mª 044/271
4/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 044/272
5/9/1959 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 044/273
8/9/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 044/274
Adjunta (044/275), (044/276) y 
(044/277) Asunto Celso Joaniquet.
11/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 044/278
11/9/1959 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 044/279
14/9/1959 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 044/280
15/9/1959 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 044/281
18/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 044/282
21/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Francisco 044/283
21/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 044/284
22/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 044/285
22/9/1959 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 044/286
23/9/1959 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 044/287
24/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 044/288
24/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 044/289
25/9/1959 Zelada de Andrés Moreno, Fermín Albareda Herrera, José Mª 044/290
14/9/1959 Tortajada, Amadeo Albareda Herrera, José Mª 044/291
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26/9/1959 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 044/292
Adjunta (044/293) Escrito sobre la 
finca "El Estrechillo".
28/9/1959 Rodríguez Muñoz, Cruz Albareda Herrera, José Mª 044/294
28/9/1959 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 044/295
29/9/1959 Valls Taberner, Luis Albareda Herrera, José Mª 044/296
30/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Gendín, Sabino 044/297
30/9/1959 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 044/298
(044/299) Currículo de Francisco 
García del Cid.
2/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Valls Taberner, Luis 044/300 Adjunta (044/301) Tarjeta de visita.
3/10/1959 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 044/302
3/10/1959 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 044/303
5/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 044/304
5/10/1959 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 044/305
6/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 044/306
7/10/1959 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 044/307
7/10/1959 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 044/308
8/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Plana Sancho, Agustín 044/309
8/10/1959 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 044/310
8/10/1959 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 044/311
8/10/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 044/312
14/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 044/313
14/10/1959
Caja de ahorros y monte de piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, Subdirector de la Albareda Herrera, José Mª 044/314
15/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 044/315
16/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 044/316 Adjunta (044/317) Nota.
19/10/1959 García Arias, Luis Albareda Herrera, José Mª 044/318
19/10/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Lacarra, José Mª 044/319
20/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Royo Sinués, José Mª 044/320
21/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 044/321
22/10/1959 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 044/322
23/10/1959
Estación Experimental y de Enseñanza de 
La Poveda Casas Fernández, Juan 044/323
23/10/1959 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 044/324
23/10/1959 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 044/325
24/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Valls Taberner, Luis 044/326
24/10/1959 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 044/327
24/10/1959 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 044/328
Adjunta (044/329) Informe "Instituto 
de Hidrología".
24/10/1959  Desconocido Ibáñez Martín, José 044/330 Adjunta (044/331) Nota.
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Briones, Florentino 044/332
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Almela Samper, Antonio 044/333
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 044/334
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Plácido 044/335
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Pita, Pío 044/336
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Abellanas, Pedro 044/337
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Alfredo 044/338
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Instituto de Edafología, Director del 044/339
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 044/340
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Domingo 044/341
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Mendoza, Carlos 044/342
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª
Sección de Hidrología Continental y 
Científica, Presidente de la 044/343
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26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª
Servicio de Investigación de Ensayos de 
Lluvia Artificial, Director del 044/344
26/10/1959 Albareda Herrera, José Mª
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, Director 
del 044/345
27/10/1959 Albareda Herrera, José Mª García Arias, Luis 044/346
27/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Rozas Eguiburu, Juan Manuel 044/347
28/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 044/348
29/10/1959 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 044/349
30/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Lacalle, Álvaro de 044/350
30/10/1959 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 044/351
(044/352) Acta de la reunión 
preliminar en la sala de junta del 
CSIC para la constitución del 
Instituto de Hidrología (30-10-1959).
31/10/1959 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 044/353
31/10/1959 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 044/354
2/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 044/355
3/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 044/356
4/11/1959 Royo Sinués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 044/357
4/11/1959 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 044/358
4/11/1959 Suárez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 044/359
4/11/1959 Vidal Abascal, Enrique Albareda Herrera, José Mª 044/360
5/11/1959 Albareda Herrera, José Mª García-Moncó, Faustino 044/361
5/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 044/362
6/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 044/363
7/11/1959 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 044/364
Adjunta (044/365) Nota biográfica 
sobre Rafael Jiménez.
7/11/1959 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 044/366
7/11/1959 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 044/367 Adjunta (044/368) Nota.
9/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 044/369
9/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Pardo Canalis, Santiago 044/370
9/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Royo Sinués, José Mª 044/371
9/11/1959 García-Moncó, Faustino Albareda Herrera, José Mª 044/372
9/11/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Briones, Florentino 044/373
10/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Luis de Cuenca, Carlos 044/374
10/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Vidal Abascal, Enrique 044/375
00/11/1959
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas  Desconocidos 044/376 Borrador de circular.
10/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Obras Hidráulicas, Director General de 044/377
10/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Colonización, Director General de 044/378
10/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Instituto de Técnica Aeronáutica, Director de 044/379
10/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Jefatura de Sondeos, Jefe de la 044/380
11/11/1959 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 044/381
11/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 044/382
11/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 044/383
11/11/1959 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 044/384
11/11/1959 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 044/385
12/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 044/386
13/11/1959 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 044/387
13/11/1959 Reverte Moreno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 044/388
14/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 044/389
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14/11/1959 Peris, S. V. Albareda Herrera, José Mª 044/390
Adjunta (044/391) Notas al proyecto 
del nuevo edificio para el Instituto 
de Entomología.
15/11/1959 Palacios, Leopoldo Eulogio Albareda Herrera, José Mª 044/392
16/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 044/393
10/11/1959 Palacio Atard, Vicente Albareda Herrera, José Mª 044/394
16/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 044/395
16/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 044/396
16/11/1959 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 044/397
17/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 044/398
17/11/1959 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 044/399
17/11/1959 Pita, Pío Albareda Herrera, José Mª 044/400
18/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, José Mª 044/401
18/11/1959 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 044/402
19/11/1959 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 044/403
19/11/1959 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 044/404
20/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 044/405
20/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 044/406
(044/407 a 044/409) 
Comunicaciones anunciadas para 
su presentación en la sesión del día 
2-12-1959 de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural.
26/11/1959 Royo López, José Albareda Herrera, José Mª 044/410
27/11/1959 Balguerías, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 044/411
27/11/1959 Royo López, José García Arias, Luis 044/412
27/11/1959 Royo López, José Rivas, Salvador 044/413
(044/414) Órdenes del día de la 
Comisión Permanente del 
Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional.
28/11/1959 Royo López, José García Hoz, Víctor 044/415
28/11/1959 Royo López, [José] Maldonado y Fernández del Torco, José 044/416
1/12/1959
Sección de Fisiología Animal del Instituto 
Español de Fisiología y Bioquímica del CSIC 
(Barcelona) Albareda Herrera, José Mª 044/417
1/12/1959  Firma ilegible. Albareda Herrera, José Mª 044/418
4/12/1959 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 044/419
4/12/1959 Vega Guerra, Matías Albareda Herrera, José Mª 044/420
19/12/1959 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 044/421
22/12/1959 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 044/422
24/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel 044/423
24/12/1959 Ridruejo Ruiz-Zorrilla, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 044/424
24/12/1959 Ridruejo Ruiz-Zorrilla, [Leopoldo]
Estación Experimental y de Enseñanza de 
La Poveda, Presidente de la 044/425
30/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 044/426
00/00/0000 Gil y Esteban, Andrés Albareda Herrera, José Mª 044/427
Sin fecha (fecha probable 01-01-
1959 / 31-12-1966)
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00/00/1959 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 044/428
(044/429) Informe sobre 
modificaciones en la legislación del 
Consejo (Sin fecha); (044/430) 
Currículum de Antonio Romañá 
(SF); (044/431) Informe sobre 
necesidades de material científico 
extranjero (SF) y Nota de la 
conversación telefónica con el 
rector de la Universidad de 
Barcelona (08-01-1959).
27/11/1959 Luis de Cuenca, Carlos Albareda Herrera, José Mª 044/432
7/12/1959 Morcillo González, Casimiro Albareda Herrera, José Mª 044/433
5/1/1960 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 045/001
5/1/1960 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/002
7/1/1960 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 045/003
7/1/1960 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/004
8/1/1960 López Martínez, Celestino Albareda Herrera, [José Mª] 045/005 Tarjeta de visita.
8/1/1960 Puyó Navarro, Jorge Albareda Herrera, José Mª 045/006
(045/007) Miembros del Tribunal 
para Auxiliares del Cuerpo de 
Correos.
12/1/1960 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 045/008
(045/009) Recordatorio 
fallecimiento de Pedro Puig Adam 
(12-01-1960).
12/1/1960
Gregorio de Rocasolano y Turmo, Antonio 
de Albareda Herrera, José Mª 045/011
Adjunta (045/010) Recordatorio del 
fallecimiento de Teresa Turmo 
Alfaro (24-12-1959)
14/1/1960
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 045/012
19/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 045/013
19/1/1960 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 045/014
Adjunta (045/015) Anteproyecto de 
una concordancia general de los 
escritos patrísticos, conciliares y 
litúrgicos (octubre 1959).
19/1/1960 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 045/016
19/1/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Bastero, Juan Bautista 045/017
20/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández Molina, Antonio 045/018
20/1/1960 Tarín Iglesias, José Albareda Herrera, José Mª 045/019
20/1/1960 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/020
21/1/1960 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 045/021
21/1/1960 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 045/022
22/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Zelada de Andrés, Fermín 045/023
25/1/1960 Ridruejo Ruiz-Zorrilla, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 045/024
(045/025) Informe sobre el Instituto 
de Aclimatación de Almería (25-01-
1960); y (045/026) Informe sobre la 
Finca de Málaga (25-01-1960).
26/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Puyó, Jorge 045/027
26/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 045/028
26/1/1960 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/029
28/1/1960 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/030
28/1/1960 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/031
29/1/1960 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 045/032
29/1/1960 Burriel Martí, Fernando Albareda Herrera, José Mª 045/033
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29/1/1960 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/034
30/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Blanes, Margarita (Viuda de Sureda) 045/035
30/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Casas Fernández, Juan 045/036
30/1/1960 Balbín Lucas, Rafael de Revista "Ampurias", Secretario de la 045/037
30/1/1960 García-Badell, J. Gabriel Roger, Juan 045/038
00/01/1960 Fernández de Molina, A. Albareda Herrera, José Mª 045/039
1/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Obdulio 045/040
1/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 045/041
1/2/1960 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 045/042
1/2/1960 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/043
1/2/1960 Roger, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/044
2/2/1960 Casas, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/045
3/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Burriel, Fernando 045/046
3/2/1960 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, [José Mª] 045/047
4/2/1960 Albareda Herrera, [José Mª] González González, Gaspar 045/048
5/2/1960
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto del CSIC (Sevilla) Albareda Herrera, José Mª 045/049
5/2/1960  Firma ilegible. Royo López, José 045/050
6/2/1960 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 045/051
6/2/1960
Instituto de Orientación y Asistencia Técnica 
del Sureste, Director del Albareda Herrera, José Mª 045/052
8/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Calderón, Antonio 045/053
8/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 045/054
00/00/1960 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 045/055
8/2/1960 Sánchez-Monge, Enrique Albareda Herrera, José Mª 045/056
8/2/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 045/057
5/1/1960
Escuela de Estudios Hispanoamericanos de 
Sevilla, Director de la Albareda Herrera, [José Mª] 045/058
9/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 045/059
9/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 045/060
9/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 045/061
4/2/1960 Almarcha Hernández, Luis
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 045/062
9/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 045/063
9/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Tarín Iglesias, José 045/064
9/2/1960 Gálvez, Nicanor Albareda Herrera, José Mª 045/065
9/2/1960 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/066
10/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 045/067
11/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Cabrera, Juan 045/068
11/2/1960 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 045/069
11/2/1960 Carnicer, Ramón Albareda Herrera, José Mª 045/070
11/2/1960
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 045/071
12/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Aller Ulloa, Ramón Mª 045/072
12/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 045/073
13/2/1960 Albareda Herrera, José Mª López Martínez, Celestino 045/074
13/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Melón, Amando 045/075
13/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Pérez Rodríguez, Manuel 045/076
13/2/1960 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 045/077
15/2/1960 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 045/078
11/2/1960 Cejudo, Alfredo Díaz Ambrona, Adolfo 045/079
15/2/1960 Ydígoras, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 045/080
Adjunta (045/081) Cuestionario en 
blanco.
17/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 045/082
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17/2/1960 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 045/083
18/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 045/084
18/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 045/085
18/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Fraile, Gregorio 045/086
Adjunta (045/087) Solapa de sobre 
con el nombre y la dirección.
18/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Gálvez, Nicanor 045/088
18/2/1960 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan Marino 045/089
18/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 045/090
18/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 045/091
18/2/1960 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 045/092
19/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Calderón, Antonio 045/093
19/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Carnicer, Ramón 045/094
19/2/1960 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 045/095
19/2/1960 Otero, José Mª Albareda Herrera, José Mª 045/096
19/2/1960  Sin firma
Ministerio de Educación Nacional, 
Subsecretario del 045/097
19/2/1960
Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Jefes de Sección y de Laboratorio, 
Profesores y Conservadores del Rubio García-Mina, Jesús 045/098
20/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 045/099
Adjunta (045/100) Nota acerca de la 
posibilidad de remitir unos libros a 
una dirección.
20/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 045/101
20/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Otero, José Mª 045/102
20/2/1960 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 045/103
22/2/1960 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 045/104
22/2/1960 Cabrera Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/105
22/2/1960 Meléndez, B. Albareda Herrera, José Mª 045/106
22/2/1960 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/107
22/2/1960 Pérez Rodríguez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/108
23/2/1960 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 045/109
24/2/1960 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/110
26/2/1960 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 045/111
24/2/1960 Solé Sabarís, Luis Hernández Pacheco, Francisco 045/112
22/2/1960 Hernández Pacheco, Francisco Solé Sabarís, Luis 045/113
2/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 045/114
2/3/1960 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 045/115
2/3/1960 Casas, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/116
4/3/1960 Agenjo, Ramón Albareda Herrera, José Mª 045/117
4/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 045/118
4/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Meléndez, Bermudo 045/119
4/3/1960 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 045/120
4/3/1960
Dirección General de Enseñanza 
Universitaria, Director General de la Albareda Herrera, José Mª 045/121
8/3/1960 Badía Margarit, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 045/122
8/3/1960 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/123
8/3/1960 González Ollé, F. Albareda Herrera, José Mª 045/124
8/3/1960
Secretaría de Edificios y Obras del Ministerio 
de Educación Nacional, Subsecretario de la Albareda Herrera, [José Mª] 045/125
9/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Baltá, José 045/126
9/3/1960 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/127
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9/3/1960 Llopis Lladó, Noel San Miguel de la Cámara, Maximino 045/128
Adjunta (045/129) Continuación de 
la carta 045/128.
9/3/1960
Cátedra de Química Analítica de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Barcelona Albareda Herrera, José Mª 045/130
10/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Agenjo, Ramón 045/131
(045/132) Recordatorio del 
fallecimiento de Ernesto de Cañedo-
Argüelles y Quintana.
12/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio Mª 045/133
12/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Monge, Enrique 045/134
12/3/1960 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 045/135
12/3/1960 Albareda Herrera, José Mª López Otero, Modesto 045/136
14/3/1960 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 045/137
15/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 045/138
15/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Otero, José Mª 045/139
15/3/1960 Albareda Herrera, José Mª González Ollé, F. 045/140
17/3/1960 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 045/141
17/3/1960 Fernández-Miranda, Torcuato Calderón Quijano, José Antonio 045/142
18/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 045/143
18/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 045/144
18/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Montañés, César 045/145
18/3/1960 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 045/146
18/3/1960 Fontboté, José Mª Albareda Herrera, José Mª 045/147
18/3/1960 Luna Serrano, Agustín V. Albareda Herrera, José Mª 045/148
21/3/1960 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/149
21/3/1960 Calderón Quijano, José Antonio Ibáñez Martín, José 045/150
22/3/1960 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 045/151
23/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 045/152
23/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Buscaróns Úbeda, Francisco 045/153
24/3/1960 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 045/154
25/3/1960 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 045/155
25/3/1960 López Otero, Modesto Albareda Herrera, José Mª 045/156
26/3/1960 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 045/157
26/3/1960 Sánchez-Monge, Enrique Albareda Herrera, José Mª 045/158
00/03/1960 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, [José Mª] 045/159
Tarjeta de visita. Adjunta (045/160) 
Invitación Junta de la Real 
Academia de Ciencias Morales y 
Políticas (29-03-1960).
29/3/1960 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 045/161
29/3/1960 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/162
29/3/1960
Pirineos Revista del Instituto de Estusios 
Pirenaicos del CSIC Fernández-Miranda, Torcuato 045/163
30/3/1960 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/164
30/3/1960 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 045/165
31/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Cañedo Argüelles, Ernesto de 045/166
1/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros, Manuel 045/167
1/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Lacalle, Álvaro de 045/168
1/4/1960 Folch Jou, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 045/169
1/4/1960 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/170
1/4/1960 San Juan, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 045/171
4/4/1960 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/172
4/4/1960 Lora Tamayo, Manuel Carrero Blanco, Luis 045/173
4/4/1960 Lora Tamayo, Manuel Rubio García-Mina, Jesús 045/174
6/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 045/175
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6/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 045/176
6/4/1960 García-Badell, J. Gabriel Albareda Herrera, José Mª 045/177
7/4/1960 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/178
7/4/1960 Fernández de Molina, A. Albareda Herrera, José Mª 045/179
7/4/1960 Fernández de Molina, A. Gutiérrez Ríos, Enrique 045/180
8/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Aguinaga, José Manuel de 045/181
8/4/1960 Albareda Herrera, José Mª San Juan, Ricardo 045/182
9/4/1960 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/183
8/4/1960 Calderón Quijano, José Antonio Ibáñez Martín, José 045/184
9/4/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Casas Torres, José Manuel 045/185
11/4/1960 Bérgamo, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 045/186
11/4/1960 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 045/187
12/4/1960 González de Guzmán, Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/188
18/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Fontboté, José Mª 045/189
19/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 045/190
19/4/1960 Badía Margarit, Antonio Mª Albareda Herrera, [José Mª] 045/191
20/4/1960 Ballesteros Gaibrois, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/192
20/4/1960 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 045/193
22/4/1960 Blanco Soler, Carlos Albareda Herrera, José Mª 045/194
22/4/1960 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 045/195
23/4/1960 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/196
25/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Casas, Juan 045/197
26/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Bosch, Francisco 045/198
26/4/1960 Rius, Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/199
(045/200) Recordatorio del 
fallecimiento de Gregorio Marañón y 
Posadillo (27-03-1960).
28/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Blanco Soler, Carlos 045/201
28/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Juan, Marcela de 045/202
28/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Rius, Antonio 045/203
28/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 045/204
29/4/1960 Albareda Herrera, José Mª González de Guzmán, Antonio 045/205
29/4/1960 Lunas, Agustín Albareda Herrera, José Mª 045/206
30/4/1960 Agenjo, Ramón Albareda Herrera, José Mª 045/207
1/5/1960 Juan, Marcela de Albareda Herrera, José Mª 045/208
Adjunta (045/209) Listado de los 
mejores intérpretes que existen en 
España.
3/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 045/210
5/5/1960 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 045/211
6/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Juan, Marcela de 045/212
6/5/1960 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 045/213
7/5/1960 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/214
9/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Ridruejo, Leopoldo 045/215
9/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 045/216
(045/217) Programa de la sesión 
científica Termodinámica y Química-
Física en el homenaje al prof. A. 
Ríus Miró de la Real Sociedad 
Española de Física y Química (09-
05-1960).
10/5/1960 Martín Martínez, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 045/218
11/5/1960 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/219
12/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 045/220
12/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Lacalle, Álvaro de 045/221
12/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 045/222
12/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Mohedano, José Mª 045/223
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14/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 045/224
16/5/1960 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 045/225
16/5/1960 Mohedano, José Mª Albareda Herrera, José Mª 045/226
17/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio Mª 045/227
19/5/1960 Castilla Pérez, Ramón Albareda Herrera, José Mª 045/228
19/5/1960 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 045/229
19/5/1960 Mazarredo, Luis Albareda Herrera, José Mª 045/230
19/5/1960 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 045/231
20/5/1960 Lucas Verdú, Pablo Albareda Herrera, [José Mª] 045/232
23/5/1960 Matutano, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 045/233
24/5/1960 Alarcos, Emilio Albareda Herrera, José Mª 045/234
24/5/1960 Botella Llusiá, José Albareda Herrera, José Mª 045/235
24/5/1960 Meléndez, B. Albareda Herrera, José Mª 045/236
25/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 045/237
25/5/1960 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 045/238
27/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 045/239
23/5/1960 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/240
27/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 045/241
28/5/1960 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 045/242
30/5/1960 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/243
30/5/1960 Casas, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/244
30/5/1960 Mazarredo, Luis Albareda Herrera, José Mª 045/245
31/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Alarcos, Emilio 045/246
31/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 045/247
2/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Botella Llusiá, José 045/248
2/6/1960 Pellicer, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/249
3/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 045/250
(045/251) Recordatorio de Primera 
Comunión.
6/6/1960 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 045/252
10/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 045/253
10/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Mazarredo, Luis 045/254
10/6/1960 Pascual Vila, José Lora Tamayo, Manuel 045/255
13/6/1960 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/256
14/6/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Santos Ruiz, Ángel 045/257
14/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Lacalle, Álvaro de 045/258
15/6/1960 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/259
15/6/1960
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 045/260
15/6/1960
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 045/261
15/6/1960 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 045/262
21/6/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Fungairiño, Alfonso 045/263
3/6/1960 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 045/264
23/6/1960 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 045/265
13/6/1960 D´Ors, Álvaro
Distribución de Publicaciones del CSIC, Jefe 
de 045/266
21/6/1960
Distribución de Publicaciones del CSIC, Jefe 
de D´Ors, Álvaro 045/267
24/6/1960 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 045/268
25/6/1960 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 045/269
27/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Tena, Antonio 045/270
28/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 045/271
28/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 045/272
28/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 045/273
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28/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Sanchez Agesta, Luis 045/274
28/6/1960 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 045/275
30/6/1960 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 045/276
30/6/1960 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 045/277
30/6/1960 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 045/278
1/7/1960 Gálvez Laguarta, Eduardo Mª Albareda Herrera, José Mª 045/279
(045/280) Nota "Aproximación 
Filosófico Científica" (Cursillo de 
agosto de 1960).
1/7/1960 Royo, José Martínez Moreno, Juan 045/281
4/7/1960 Luna Serrano, Agustín V. Albareda Herrera, José Mª 045/282
4/7/1960 Royo, José Fuertes de Villavicencio, Fernando 045/283
7/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Gálvez Laguarta, Eduardo Mª 045/284
7/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 045/285
7/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 045/286
7/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Luna, Agustín 045/287
8/7/1960 Badía Margarit, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 045/288
11/7/1960 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 045/289
12/7/1960 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/290
12/7/1960 Puyal, Vicente Albareda Herrera, José Mª 045/291
13/7/1960 Agüeras, José Albareda Herrera, José Mª 045/292
13/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio Mª 045/293
13/7/1960 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 045/294
19/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Agüeras, José 045/295
19/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 045/296
19/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Casas, Juan 045/297
19/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 045/298
19/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 045/299
20/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Torres, Francisco 045/300
20/7/1960 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 045/301
20/7/1960 Instituto Cajal del CSIC Albareda Herrera, José Mª 045/302
21/7/1960 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 045/303
21/7/1960 Albareda Herrera, José Mª López Santos, Luis 045/304
21/7/1960 Martínez, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/305
22/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 045/306
27/7/1960 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 045/307
28/7/1960 Banco de España, Gobernador del Albareda Herrera, José Mª 045/308
29/7/1960 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 045/309
Adjunta (045/310) Nota relativa a la 
Srta. Virgili (sueldo).
6/8/1960 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 045/311
14/8/1960 Badía Margarit, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 045/312
16/8/1960 Planes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 045/313
16/8/1960
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada Albareda Herrera, José Mª 045/314
25/8/1960
Departamento del Productividad y Economía 
Agrarias del CSIC, Jefe del Departamento Albareda Herrera, José Mª 045/315
3/9/1960 Rodero Taranco, Florentino Albareda Herrera, José Mª 045/316
6/9/1960 Planes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 045/317
10/9/1960
Gregorio de Rocasolano y Turmo, Antonio 
de Albareda Herrera, José Mª 045/318
12/9/1960 Muñoz Taboadela, M. Albareda Herrera, José Mª 045/319
14/9/1960 González García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 045/320
15/9/1960 Planes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 045/321
16/9/1960 Rodero Taranco, Florentino Albareda Herrera, José Mª 045/322
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20/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Balcells Gorina, Alfonso 045/323
20/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Echeverri, Ángel Jorge 045/324
20/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 045/325
20/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Fernández, Emilio 045/326
20/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Virgili Vinadé, José 045/327
21/9/1960 Albareda Herrera, José Mª García Lozano, Faustino 045/328
21/9/1960 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 045/329
22/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Casares López, Román 045/330
22/9/1960 Echeverri, Ángel Jorge Albareda Herrera, José Mª 045/331
23/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Rodero Taranco, Florentino 045/332
26/9/1960 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 045/333
26/9/1960 Rodero Taranco, Florentino Albareda Herrera, José Mª 045/334
27/9/1960 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 045/335
28/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Cabo Torres, Jesús 045/336
28/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Gaibar, Constantino 045/337
28/9/1960 Albareda Herrera, José Mª
Gregorio de Rocasolano y Turmo, Antonio 
de 045/338
28/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Julián 045/339
28/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 045/340
28/9/1960 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 045/341
Adjunta (045/342) Programa de la I 
Reunión anual de Matemáticos 
Españoles.
28/9/1960 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/343
30/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 045/344
30/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Taboadela, Manuel 045/345
1/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio Mª 045/346
1/10/1960 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 045/347
3/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 045/348
Adjunta (045/349) Borrador 
manuscrito de la carta 045/348.
3/10/1960 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 045/350
5/10/1960 Badía Margarit, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 045/351
5/10/1960 Virgili Vinadé, José Albareda Herrera, José Mª 045/352
6/10/1960 Casares López, Román Albareda Herrera, José Mª 045/353
6/10/1960 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 045/354
7/10/1960 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 045/355
6/10/1960 Abellanas, Pedro Ríus Miró, Antonio 045/356
7/10/1960 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 045/357
10/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Blanes, Margarita (Viuda de Sureda) 045/358
10/10/1960 París Eguilaz, Higinio Albareda Herrera, José Mª 045/359
11/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 045/360
11/10/1960 Casas Peález, Justiniano Albareda Herrera, José Mª 045/361
11/10/1960 González, F. Albareda Herrera, José Mª 045/362
13/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 045/363
13/10/1960 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/364
14/10/1960 Albareda Herrera, José Mª González Vallés, José Mª 045/365
15/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Sanz Pastor, José Mª 045/366
15/10/1960 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 045/367
18/10/1960 Albareda Herrera, José Mª París Eguilaz, Higinio 045/368
18/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 045/369
18/10/1960 Quero, Miguel Albareda Herrera, José Mª 045/370
18/10/1960 Sáez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 045/371
19/10/1960 Menéndez Amor, Josefa Albareda Herrera, José Mª 045/372
20/10/1960 París Eguilaz, Higinio Albareda Herrera, José Mª 045/373
20/10/1960 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 045/374
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21/10/1960 Aguinaga, José de Albareda Herrera, José Mª 045/375
22/10/1960
Documenta , Madrid, 22 de octubre de 1960, II época, nº 1067. (Sobre la 
Erección del Estudio General de Navarra). 045/376
24/10/1960 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 045/377
25/10/1960 Nadal, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 045/378
27/10/1960 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, [José Mª] 045/379
29/10/1960 Gallego, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 045/380
31/10/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Gallego, Antonio 045/381
00/10/1960 González Vallés, José Mª Albareda Herrera, José Mª 045/382
2/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Aguinaga, José Manuel de 045/383
2/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Carda Aparici, Pedro 045/384
2/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Casas Peláez, Justiniano 045/385
2/11/1960 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 045/386
2/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 045/387
3/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 045/388
3/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Suárez, Alejandro 045/389
5/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Maldonado y Fernández del Torco, José 045/390
(045/391) Órdenes del día de la 
Comisión Permanente del 
Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional (19-01-1960/07-
11-1960).
8/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Odriozola, Miguel 045/392
8/11/1960 González, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 045/393
10/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Finat y Escrivá de Romaní, José 045/394
10/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Plana Sancho, Agustín 045/395
11/11/1960 Amat Bargues, Miguel Albareda Herrera, José Mª 045/396
11/11/1960 Reinoso, Fernando Albareda Herrera, José Mª 045/397
11/11/1960 Reinoso, Fernando Gutiérrez Ríos, Enrique 045/398
15/11/1960 Sarró, Ramón Albareda Herrera, José Mª 045/399
15/11/1960 Sarró, Ramón
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 045/400
15/11/1960 Zarazaga, Isaías Albareda Herrera, José Mª 045/401
18/11/1960 Larraz, José Albareda Herrera, José Mª 045/402
18/11/1960 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 045/403
20/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio Mª 045/404
23/11/1960 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 045/405
23/11/1960 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 045/406
25/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 045/407
25/11/1960 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 045/408
25/11/1960 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 045/409
25/11/1960 Zelada de Andrés Moreno, Fermín Albareda Herrera, José Mª 045/410
Adjunta (045/411) Nota miembros 
del tribunal de dibujo.
26/11/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 045/412
26/11/1960 Rodero Taranco, Florentino Albareda Herrera, José Mª 045/413
29/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 045/414
29/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Rodero Taranco, Florentino 045/415
29/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 045/416
29/11/1960
Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Murcia Expansión Comercial, Director General de 045/417
Adjunta (045/418) Informe y 
conclusiones sobre la Feria 
Monográfica Nacional de la 
Conserva (29-11-1960).
30/11/1960 Albareda Herrera, José Mª González Salazar, Gonzalo 045/418 BIS
30/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Piñar, Blas 045/419
30/11/1960 Peña Serrano, Hipólito Albareda Herrera, José Mª 045/420
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30/11/1960 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 045/421
1/12/1960 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 045/422
2/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 045/423
2/12/1960 San Miguel Arribas, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 045/424
(045/425) Memoria de la necesidad 
de montar un servicio de 
espectrografía común para la 
ección de Petrografía del Instituto 
de Investigaciones Geológicas 
"Lucas Mallada".
3/12/1960
Departamento de Cristaolgrafía y 
Mineralogía del CSIC Universidad de 
Barcelona Albareda Herrera, José Mª 045/426
5/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 045/427
5/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 045/428
6/12/1960 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 045/429
9/12/1960 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/430
10/12/1960 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 045/431
12/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Font Altaba, Manuel 045/432
12/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 045/433
12/12/1960 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/434
Adjunta (045/435) Informe de la 
OECE.
13/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Obdulio 045/436
13/12/1960 Albareda Herrera, José Mª San Miguel Arribas, Alfredo 045/437
14/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 045/438
14/12/1960 Albareda Herrera, José Mª París Eguilaz, Higinio 045/439
14/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Sarró, Ramón 045/440
14/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Zarazaga, Isaías 045/441
14/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Zelada de Andrés, Fermín 045/442
14/12/1960  Firma ilegible. Albareda Herrera, José Mª 045/443
15/12/1960 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 045/444
15/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 045/445
15/12/1960 Otero, José Mª Albareda Herrera, José Mª 045/446
16/12/1960
Instituto de Aclimatación de Almería del 
CSIC Albareda Herrera, José Mª 045/447
16/12/1960 París Eguilaz, Higinio Albareda Herrera, José Mª 045/448
17/12/1960 Perpiñá, Román Albareda Herrera, José Mª 045/449
17/12/1960
Sección de Higiene de la Real Academia 
Nacional de Medicina, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 045/450
19/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Jover, José Mª 045/451
19/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 045/452
13/12/1960 Corts Grau, J. Albareda Herrera, José Mª 045/453
19/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 045/454
(045/455) Informe sobre el estatuto 
del personal investigador.
19/12/1960 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 045/456
20/12/1960
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto del CSIC (Sevilla) Albareda Herrera, José Mª 045/457
21/12/1960 Albareda Herrera, José Mª López Lozano, Joaquín Carlos 045/458
21/12/1960 Badía, Francisco Albareda Herrera, José Mª 045/459
22/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 045/460
22/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Matilla y Gómez, Valentín 045/461
23/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Bérgamo, Alejandro 045/462
23/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 045/463
23/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Catalán, Manuel 045/464
23/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 045/465
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24/12/1960 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 045/466
24/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 045/467
24/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Luna, Agustín 045/468
24/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Zelada de Andrés, Fermín 045/469
25/12/1960 Luna Serrano, Agustín V. Albareda Herrera, José Mª 045/470
26/12/1960 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/471
26/12/1960 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 045/472
26/12/1960 Zelada de Andrés Moreno, Fermín Albareda Herrera, José Mª 045/473
27/12/1960 Pellicer, Manuel Albareda Herrera, José Mª 045/474
30/12/1960 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 045/475
30/12/1960 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 045/476
31/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Corts, José 045/477
31/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 045/478
00/12/1960 Bastos Ansart, José Albareda Herrera, José Mª 045/479
00/12/1960 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 045/480
(045/481) Nota "Un poco de 
historia"; (045/482) Currículo del Dr. 
Antonio Ríus Miró; (045/483) 
Presupuesto de ingresos y gastos 
del Patronato Nacional de 
Enseñanza Media y Profesional (31-
12-1960).
2/1/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/001
2/1/1960 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 046/002
7/1/1960 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 046/003
8/1/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/004
11/1/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/005
11/1/1960 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 046/006
12/1/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/007
13/1/1960 Udina Martorell, Federico Albareda Herrera, José Mª 046/008
13/1/1960 Echevarría Bravo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 046/009
14/1/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/010
19/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Echevarría Bravo, Pedro 046/011
20/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 046/012
20/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 046/013
20/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Neira Franco, Manuel 046/014
21/1/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/015
21/1/1960 Millán, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 046/016
25/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 046/017
26/1/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Udina Martorell, Federico 046/018
29/1/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/019
30/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 046/020
30/1/1960 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 046/021
1/2/1960 Otero, José Mª Albareda Herrera, José Mª 046/022
1/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 046/023
4/2/1960 Sols, Alberto Albareda Herrera, José Mª 046/024
4/2/1960 Sols, Alberto Albareda Herrera, José Mª 046/025
6/2/1960 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 046/026
8/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Millán Barbany, Gregorio 046/027
8/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Vega, Matías 046/028
9/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 046/029
13/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 046/030
25/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Protección Escolar, Comisario de 046/031
15/2/1960 Moris, José Luis Albareda Herrera, José Mª 046/031 BIS
15/2/1960 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 046/032
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18/2/1960 Valverde, José A. Albareda Herrera, José Mª 046/033
18/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Hoyos, Ángel 046/034
20/2/1960 Echevarría Bravo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 046/035
20/2/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/036
20/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/037
26/2/1960 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 046/038
29/2/1960 Moris, José Luis Albareda Herrera, José Mª 046/039
29/2/1960 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 046/040
29/2/1960 Vega Guerra, Matías Albareda Herrera, José Mª 046/041 Falta (046/042).
3/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 046/043
7/3/1960 Vallejo Nájera, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 046/044
8/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 046/045
12/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Navarro Borrás, Francisco 046/046
13/3/1960 D´Ors, Álvaro
Enseñanza Universitaria, Director General 
de 046/047
13/3/1960 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 046/048
14/3/1960 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 046/049
14/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Echevarría Bravo, Pedro 046/050
15/3/1960
Comisión Organizadora Homenaje al 
Profesor D. José Mª de Corral Albareda Herrera, José Mª 046/051
17/3/1960 Navarro Borrás, Francisco Albareda Herrera, José Mª 046/052
17/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/053
17/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 046/054
18/3/1960 Albareda Herrera, José Mª D´Ors, Álvaro 046/055
(046/056) Reglamento del Instituto 
de Hidrología (21-03-1960).
21/3/1960 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 046/057
23/3/1960 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 046/058
23/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Bringas, José Manuel 046/059
23/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Miró, Manuel de 046/060
26/3/1960 Vallejo Nájera, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 046/061
27/3/1960 Rodríguez Muñoz, Cruz Albareda Herrera, José Mª 046/062
31/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/063
31/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Millán Barbany, Gregorio 046/064
(046/065) Programa del Seminario 
de la Cátedra de Patología Médica 
del Dr. Gibert-Queraltó de la 
Universidad de Barcelona.
1/4/1960 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 046/066
2/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 046/067
2/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 046/068
3/4/1960 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 046/069
6/4/1960 Gil Redondo, Tomás Albareda Herrera, José Mª 046/070
2/4/1960 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 046/071
10/4/1960 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 046/072
11/4/1960 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 046/073
26/4/1960 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 046/074
3/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 046/075
3/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Ceballos y Fernández de Córdoba, Luis 046/076
3/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/077
4/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 046/078
10/5/1960 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 046/079
10/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Segarra, Francisco 046/080
12/5/1960 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 046/081
12/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 046/082
13/5/1960 Ruiz del Castillo, María Pilar Albareda Herrera, José Mª 046/083
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14/5/1960 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 046/084
14/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Millán Barbany, Gregorio 046/085
18/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 046/086
18/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 046/087
19/5/1960 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 046/088
20/5/1960 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 046/089
25/5/1960 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 046/090
28/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Viñas, Carmelo 046/091
2/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/092
2/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 046/093
2/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Millán Barbany, Gregorio 046/094
2/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Pérez González, Blas 046/095
2/6/1960 Albareda Herrera, José Mª D´Ors, Álvaro 046/096
3/6/1960 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 046/097
3/6/1960 Royo, José Albareda Herrera, [José Mª] 046/098
Párrafos de la carta dirigida el 3 de 
junio de 1960 al Comisario General 
de Protección Escolar y Asistencia 
Social, Sr. D. José Navarro Latorre.
7/6/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/099
7/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto 046/100
11/6/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/101
14/6/1960 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 046/102
15/6/1960 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 046/103
15/6/1960
Estación Experimental del Zaidín (Granada) 
del Instituto de Edafología y Fisiología 
Vegetal del CSIC Albareda Herrera, José Mª 046/104
17/6/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Higueras, Antonio 046/105
18/6/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/106
20/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/107
20/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Hoyos, Ángel 046/108
24/6/1960 Rodríguez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 046/109
28/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Durán Miranda, Armando 046/110
28/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Navarro Rubio, Mariano 046/111
28/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 046/112
28/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Gallego, Manuel 046/113
30/6/1960 Durán Miranda, Armando Albareda Herrera, José Mª 046/114
30/6/1960 Villena, L. Albareda Herrera, José Mª 046/115
1/7/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Higueras, Antonio 046/116
3/7/1960  Firma ilegible. Albareda Herrera, José Mª 046/117
4/7/1960 Echeverría, Lamberto Albareda Herrera, José Mª 046/118
4/7/1960
Cátedra de Química Inorgánica de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Sevilla Albareda Herrera, José Mª 046/119
7/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/120
7/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Higueras, Antonio 046/121
7/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Tena, Joaquín 046/122
9/7/1960 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 046/123
10/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/124
11/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 046/125
13/7/1960 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 046/126
15/7/1960 Gascón y Marín, José Albareda Herrera, José Mª 046/127
19/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Gascón y Marín, José 046/128
19/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Manuel 046/129
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
22/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Guevara Pozo, Diego 046/130
21/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Royo, José 046/131
21/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 046/132
21/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 046/133
22/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/134
22/7/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/135
27/7/1960 Saiz, Mª Eloisa Albareda Herrera, José Mª 046/136
27/7/1960 Royo López, José Albareda Herrera, José Mª 046/137
28/7/1960 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 046/138
00/07/1960 Serrano García, Manuel Albareda Herrera, José Mª 046/139
3/8/1960 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 046/140
11/8/1960 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 046/141
16/8/1960 Bermejo Martínez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 046/142
21/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 046/143
28/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Bermejo Martínez, Francisco 046/144
29/9/1960
García-Noblejas y García-Noblejas, José 
Antonio Albareda Herrera, José Mª 046/145
29/9/1960 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 046/146
29/9/1960 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 046/147
29/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 046/148
30/9/1960 Barrios, Manuel Albareda Herrera, José Mª 046/149
30/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Millán Barbany, Gregorio 046/150
30/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 046/151
3/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Torroja, Antonio 046/152
6/10/1960 Romero Rodríguez, Miguel Albareda Herrera, José Mª 046/153
6/10/1960 Ojea, S. Albareda Herrera, José Mª 046/154
6/10/1960 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 046/155
8/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Barrios Trujillo, Manuel 046/156
Adjunta (046/157) Nota de Manuel 
Barrios Trujillo.
11/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Juan 046/158
11/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Romero Rodríguez, Miguel 046/159
13/10/1960 Pérez Cáceres, Domingo Albareda Herrera, José Mª 046/160
13/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Millán Barbany, Gregorio 046/161
13/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Ojea, Silvestre 046/162
13/10/1960 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 046/163
14/10/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/164
19/10/1960 Pérez Cáceres, Domingo Albareda Herrera, José Mª 046/165
22/10/1960 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 046/166
24/10/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/167
26/10/1960 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 046/168
26/10/1960
Real Academia de Farmacia, Secretario 
Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 046/169
28/10/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/170
2/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Millán Barbany, Gregorio 046/171
2/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Vega, Matías 046/172
4/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 046/173
18/10/1960 Celma, Ramón Albareda Herrera, José Mª 046/174
5/11/1960 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 046/175
6/11/1960 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 046/176
7/11/1960 Vega Guerra, Matías Albareda Herrera, José Mª 046/177
7/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Moscoso Morales, Antonio 046/178
7/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Rozas Eguiburu, Juan Manuel 046/179
8/11/1960 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 046/180
9/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/181
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
9/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/182
10/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Millán Barbany, Gregorio 046/183
11/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 046/184
11/11/1960 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 046/185
11/11/1960 Albareda Herrera, José Mª García Noblejas, José Antonio 046/186
12/11/1960 Torroja, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 046/187
14/11/1960 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 046/188
14/11/1960 Moscoso, Antonio Albareda Herrera, José Mª 046/189
15/11/1960 García-Noblejas, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 046/190
16/11/1960 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 046/191
16/11/1960 Huerta Peña, Jesús Albareda Herrera, José Mª 046/192
19/11/1960 Echegaray, Miguel Albareda Herrera, José Mª 046/193
23/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Celma, Ramón 046/194
(046/195) Informe emitido por la 
Sección de Cirugía de la Real 
Academia Nacional de Medicina 
relativo a los aspirantes a la plaza 
de Académico de número, vacante 
en la Sección de Cirugía (23-11-
1960).
25/11/1960 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 046/196
25/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Moris Marrodán, José Luis 046/197
25/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 046/198
29/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 046/199
2/12/1960 Roldán, Rafael Albareda Herrera, José Mª 046/200
6/12/1960
Estación Experimental del Zaidín (Granada) 
del CSIC Albareda Herrera, José Mª 046/201
12/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Roldán, Rafael 046/202
14/12/1960 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 046/203
14/12/1960 Zapatero, José Albareda Herrera, José Mª 046/204
14/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 046/205
14/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Millán Barbany, Gregorio 046/206
15/12/1960 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 046/207
19/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Plácido 046/208
22/12/1960 Virgili, Plácido Albareda Herrera, José Mª 046/209
22/12/1960 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 046/210
22/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 046/211
23/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Hoyos, Ángel 046/212
24/12/1960 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 046/213
24/12/1960
Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca-León del Instituto Nacional de 
Edafología y Agrobiología del CSIC Albareda Herrera, José Mª 046/214
24/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Huarte, Félix 046/215
27/12/1960 Millán, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 046/216
31/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 046/217
30/11/1960 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 046/218
1/1/1961 Ipiens, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/001
2/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Francisco 047/002
3/1/1961 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 047/003
5/1/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/004
9/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Ribas Marqués, Ignacio 047/005
10/1/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/006
10/1/1961 Navarro Rubio, Mariano Ibáñez Martín, José 047/007
12/1/1961 Romero de Lema, Maximino Albareda Herrera, José Mª 047/008
14/1/1961 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 047/009
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
14/1/1961 Cabetas Lashuertas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 047/010
Adjunta (047/011) Orden del día de 
la reunión de la Comisión de 
Publicaciones de la División de 
Ciencias (18-01-1961).
16/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 047/012
16/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 047/013
16/1/1961 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 047/014
16/1/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/015
17/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Gonzalo, Justo 047/016
17/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 047/017
17/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 047/018
17/1/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/019
17/1/1961
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto del CSIC (Sevilla) Albareda Herrera, José Mª 047/020
17/1/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/021
18/1/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/022
19/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Casares López, Román 047/023
19/1/1961 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 047/024
19/1/1961
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 047/025
19/1/1961 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 047/026
20/1/1961 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/027
21/1/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/028
21/1/1961 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/029
23/1/1961 Jover, José Mª Albareda Herrera, José Mª 047/030
(047/031) Orden del día de la 
reunión de la Comisión Permanente 
del Patronato Nacional de 
Enseñanza Media y Profesional (27-
01-1961).
28/1/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/032
30/1/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Reverte, Antonio 047/033
30/1/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/034
31/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 047/035
31/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 047/036
31/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Jover, José Mª 047/037
1/2/1961 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 047/038
31/1/1961 Ayuso Serrano, Enrique Arrese, José Luis de 047/039
31/1/1961 Carpena Artés, Octavio Díaz Ambrona, Adolfo 047/040
1/2/1961 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 047/041
2/2/1961 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 047/042
2/2/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/043
3/2/1961 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 047/044
3/2/1961 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/045
4/2/1961 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 047/046
4/2/1961 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 047/047
4/2/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/048
6/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 047/049
7/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 047/050
7/2/1961 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 047/051
7/2/1961 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 047/052
7/2/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/053
(047/054) Invitación de la Real 
Academia Nacional de Medicina (7-
02-1961).
8/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 047/055
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
8/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Millán Barbany, Gregorio 047/056
8/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 047/057
8/2/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/058
8/2/1961 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 047/059
8/2/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/060
8/2/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/061
9/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Compairé, Juan José 047/062
00/02/1961 Compairé, Juan José Albareda Herrera, José Mª 047/063
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Abellanas, Pedro 047/064
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Ajo, Cándido 047/065
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 047/066
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 047/067
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 047/068 Copia de la anterior.
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 047/069
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Aparicio, Gumersindo 047/070
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 047/071
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Burriel, Fernando 047/072
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Carpena, Octavio 047/073
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Domínguez, Justo 047/074
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández Caldas, Enrique 047/075
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Concepción 047/076
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 047/077
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 047/078
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Hernando Fernández, Valentín 047/079
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Hoyo de Castro, Ángel 047/080
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 047/081
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 047/082
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Taboadela, Manuel 047/083
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Peris Torres, Salvador Vicente 047/084
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 047/085
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Ríus Miró, Antonio 047/086
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 047/087
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Rodriguez Villanueva, Julio 047/088
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Rubio Huertos, Miguel 047/089
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 047/090
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Vilas López, Lorenzo 047/091
10/2/1961
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 047/092
10/2/1961 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, [José Mª] 047/093
11/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 047/094
11/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 047/095
11/2/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/096
11/2/1961 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 047/097
13/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 047/098
13/2/1961 Lobato, Francisco Alcobé Noguer, Santiago 047/099
16/2/1961 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 047/100
(047/101) Orden del día de la 
Comisión Permanente del 
Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional (17-02-1961).
17/2/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/102
18/2/1961 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 047/103
20/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 047/104
20/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 047/105
20/2/1961 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 047/106
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
21/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 047/107
21/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Llanera, Joaquín 047/108
21/2/1961 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 047/109
21/2/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/110
(047/111) Invitación de la Real 
Academia Nacional de Medicina (21-
02-1961).
23/2/1961 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 047/112
(047/113) Orden del día del 
Consejo Ejecutivo.
23/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 047/114
23/2/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/115
24/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 047/116
24/2/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/117
24/2/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Vilas, Lorenzo 047/118
24/2/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Vilas, Lorenzo 047/119
25/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 047/120
27/2/1961 Gallego, Concepción Albareda Herrera, José Mª 047/121
27/2/1961 Sirvent, José Albareda Herrera, José Mª 047/122
27/2/1961 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 047/123
28/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Aparicio, Gumersindo 047/124
28/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Domínguez, Justo 047/125
28/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández Caldas, Enrique 047/126
28/2/1961 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 047/127
28/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 047/128
28/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 047/129
28/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 047/130
28/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 047/131
28/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 047/132
28/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 047/133
1/3/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Aparicio, Gumersindo 047/134
1/3/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Ríos García, Sixto 047/135
2/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 047/136
2/3/1961 Aparicio, Gumersindo Albareda Herrera, José Mª 047/137
2/3/1961 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/138
3/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 047/139
3/3/1961 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 047/140
4/3/1961 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 047/141
4/3/1961 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/142
6/3/1961 Fernández Caldas, Enrique Albareda Herrera, José Mª 047/143
7/3/1961 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 047/144
9/3/1961 Barbado Viejo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 047/145
9/3/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/144 BIS
10/3/1961 Sirvent, José Albareda Herrera, José Mª 047/145 BIS
6/3/1961 Muñoz Oms, Victoriano Sirvent, José 047/146
13/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Barbado Viejo, Francisco 047/147
13/3/1961 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 047/148
14/3/1961 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/149
15/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Fernández, Emilio 047/150
15/3/1961 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 047/151
16/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 047/152
16/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Escolar, José 047/153
17/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Miró, Manuel de 047/154
17/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 047/155
17/3/1961 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 047/156
             Archivo General
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17/3/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/157
Adjunta (047/158) Informe emitido 
por la Sección de Medicina de la 
Real Academia Nacional de 
Medicina relativo a los aspirantes a 
la plaza de Académico de número, 
vacante en la Sección de Medicina 
(07-02-1961).
20/3/1961
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Secretario 
General de la Albareda Herrera, José Mª 047/159
21/3/1961 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/160
22/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 047/161
22/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 047/162
24/3/1961 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 047/163
27/3/1961 Sirvent, José Albareda Herrera, José Mª 047/164
1/4/1961 Sánchez Jiménez, Julián Albareda Herrera, José Mª 047/165
4/4/1961 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 047/166
5/4/1961 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 047/167
5/4/1961 Ayuntamiento de Caspe, Alcalde del Albareda Herrera, José Mª 047/168
6/4/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/169
10/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 047/170
(047/171) Programa-invitación del 
Ministro de Educación Nacional al 
Acto del Xº Curso en 
funcionamiento de la Enseñanza 
Laboral (10-04-1961).
11/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 047/172
11/4/1961 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 047/173
12/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Oms, Victoriano 047/174
12/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Sirvent, José 047/175
14/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Rozas Eguiburu, Juan Manuel 047/176
17/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez, Francisco 047/177
17/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Morales, Miguel 047/178
17/4/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Ayuntamiento de Caspe, Alcalde del 047/179
19/4/1961 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 047/180
11/5/1961 Royo, José
Sección de Química Analítica de Santiago, 
Jefe de la 047/181
19/4/1961 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 047/182
20/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Mahou, Alfredo 047/183 Adjunta (047/184) Nota.
20/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 047/185
21/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 047/186
21/4/1961 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 047/187
15/4/1961 Giménez Torres, Francisco Albareda Herrera, José Mª 047/188
21/4/1961 Muñoz Oms, Victoriano Albareda Herrera, José Mª 047/189
22/4/1961 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/190
24/4/1961 Cañedo Argüelles, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 047/191
24/4/1961 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 047/192
19/4/1961  Sin firma Royo, José 047/193
26/4/1961 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 047/194
28/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 047/195
28/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 047/196
28/4/1961 Albareda Herrera, José Mª García-Noblejas, José Antonio 047/197
28/4/1961 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 047/198 Adjunta (047/199) Nota.
29/4/1961 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 047/200
29/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 047/201
             Archivo General
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29/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Vilas López, Lorenzo 047/202
29/4/1961 Badía, Francisco Albareda Herrera, José Mª 047/203
29/4/1961 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 047/204
30/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 047/205
00/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 047/206
2/5/1961 Fisac, Miguel Albareda Herrera, José Mª 047/207
2/5/1961 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 047/208
3/5/1961 Díaz Ambrona, Domingo Albareda Herrera, José Mª 047/209
4/5/1961 Burriel, Fernando Albareda Herrera, José Mª 047/210
Adjunta (047/211) Recordatorio de 
ordenación sacerdotal de Fernando 
Burriel; (047/212) Fotografía de la 
Primera Misa en la que aparece J. 
Mª Albareda.
5/5/1961 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 047/213
6/5/1961 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 047/214
8/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 047/215
8/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 047/216
8/5/1961 Castillón, Santiago Albareda Herrera, José Mª 047/217
9/5/1961 Moscoso, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/218
10/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Catalina, Fernando 047/219
10/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 047/220
10/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 047/221
10/5/1961 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 047/222
10/5/1961 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 047/223
10/5/1961 Porcioles, José Mª Albareda Herrera, José Mª 047/224
(047/225) Orden del día de la 
Comisión Permanente del 
Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional (10-05-1961).
12/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 047/226
12/5/1961 Reverte, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/227
13/5/1961 Fontboté, José Mª Albareda Herrera, José Mª 047/228
16/5/1961 Fisac, Miguel Albareda Herrera, José Mª 047/229
18/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 047/230
9/5/1961 Maluquer de Motes, J. Albareda Herrera, José Mª 047/231
18/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Fontboté, José Mª 047/232
18/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 047/233
18/5/1961 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 047/234
19/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Vilas López, Lorenzo 047/235
19/5/1961
Sección de Fisiología Animal del Instituto 
Español de Fisiología y Bioquímica del CSIC 
(Barcelona) Albareda Herrera, José Mª 047/236
(047/237) Orden del día de la 
Comisión Permanente del 
Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional (19-05-1961).
00/05/1961 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 047/238
Sin fecha (fecha probable 01-05-
1961 / 20-05-1961)
20/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 047/239
20/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 047/240
22/5/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/241
23/5/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/242
23/5/1961 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 047/243
24/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Burriel, Fernando 047/244
24/5/1961 Albareda Herrera, José Mª González, Ángel 047/245
24/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Vilas López, Lorenzo 047/246
25/5/1961 Cera Siva, Vicente Albareda Herrera, José Mª 047/247
26/5/1961 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 047/248
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26/5/1961 Nieto Gallo, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 047/249
(047/250) Breve reseña del Museo 
Antropológico.
29/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 047/251
29/5/1961 Albareda Herrera, José Mª García Noblejas, José Antonio 047/252
29/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, Francisco 047/253
29/5/1961 Albareda Herrera, José Mª López Lozano, Joaquín Carlos 047/254
29/5/1961 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 047/255
31/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Castillón, Santiago 047/256
Adjunta (047/257) Un escrito de 
Albareda sobre Caspe para ser 
publicado en el programa de fiestas 
de dicha localidad.
31/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Nieto Gallo, Gratiniano 047/258
31/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 047/259
Adjunta (047/260) Nota sobre la 
distribución económica que se 
proponía y la nueva que se 
propone.
2/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 047/261
4/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Bravo Sanfeliú, Pascual 047/262
5/6/1961 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 047/263
6/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 047/264
6/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Moscoso Morales, Antonio 047/265
6/6/1961 García-Noblejas, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/266
7/6/1961 Nieto Gallo, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 047/267
7/6/1961 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 047/268
8/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 047/269
8/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 047/270
9/6/1961 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 047/271
12/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Fanlo Cayuela, Benigno 047/272
12/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 047/273
12/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Millán Barbany, Gregorio 047/274
12/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Francisco 047/275
12/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 047/276
12/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Vilas López, Lorenzo 047/277
12/6/1961 Luis, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 047/278
13/6/1961 Fanlo Cayuela, Benigno Albareda Herrera, José Mª 047/279
14/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Abellanas, Pedro 047/280
15/6/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Fraga Iribarne, Manuel 047/281
16/6/1961 Reverte Moreno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/282
24/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Fanlo Cayuela, Benigno 047/283
24/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 047/284
26/6/1961 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 047/285
27/6/1961 Maluquer de Motes, J. Albareda Herrera, José Mª 047/286
27/6/1961 Turmo, Rosario Librería Sabadell, Gerente de la 047/287
28/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 047/288
28/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Nieto Gallo, Gratiniano 047/289
28/6/1961 Loriente, Fernando Albareda Herrera, José Mª 047/290
30/6/1961 Loriente, Fernando Albareda Herrera, José Mª 047/291
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30/6/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/292
Adjunta (047/293) Informe emitido 
por la Sección de Terapéutica de la 
Real Academia Nacional de 
Medicina relativo a los aspirantes a 
la plaza de Académico de número, 
vacante en la Sección de 
Terapéutica (10-03-1961 / 05-05-
1961).
30/6/1961 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 047/294
1/7/1961 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 047/295
3/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 047/296
3/7/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/297
4/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Loriente, Fernando 047/298
5/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Paniagua, Juan Antonio 047/299
5/7/1961 Mata Arjona, Andrés Albareda Herrera, José Mª 047/300
7/7/1961 Carapeto, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 047/301
7/7/1961 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 047/302
7/7/1961 Moscoso, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/303
(047/304) Orden del día de la 
Comisión Permanente del 
Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional (07-07-1961).
11/7/1961 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 047/305
17/7/1961 Ruiz-Giménez Cortés, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 047/306
19/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 047/307
13/7/1961 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 047/308
19/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Martínez Val, José Mª 047/309
19/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Moscoso Morales, Antonio 047/310
19/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 047/311
19/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 047/312
20/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Javierre, José Mª 047/313
20/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 047/314
21/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Carapeto, Ricardo 047/315
21/7/1961
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto del CSIC (Sevilla) Albareda Herrera, José Mª 047/316
27/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 047/317
27/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 047/318
(047/319) Reglamento del Colegio 
Internacional de Ciencias de la 
Naturaleza.
27/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 047/320
27/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 047/321
27/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 047/322
1/8/1961 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 047/323
7/8/1961 Luna, Agustín Albareda Herrera, José Mª 047/324
8/8/1961 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 047/325
8/8/1961 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 047/326
8/8/1961 Albareda Herrera, José Mª Gonzalo, Justo 047/327
9/8/1961 Albareda Herrera, José Mª Vilas López, Lorenzo 047/328
(047/329) Orden del día de la 
Comisión Permanente del 
Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional (10-08-1961).
12/8/1961
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto del CSIC (Sevilla) Albareda Herrera, José Mª 047/330
12/8/1961 Librería Sabadell Albareda Herrera, [José Mª] 047/331
14/8/1961 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 047/332
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14/8/1961 Albareda Herrera, José Mª Luna, Agustín 047/333
14/8/1961 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 047/334
14/8/1961 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 047/335
16/8/1961 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 047/336
16/8/1961 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 047/337
20/8/1961 Cordero Carrete, Felipe R. Albareda Herrera, José Mª 047/338
30/8/1961 Ruiz-Giménez Cortés, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 047/339
00/08/1961 Diputación de Sevilla Albareda Herrera, [José Mª] 047/340 Ilegible.
3/9/1961 Monreal y Tejada, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 047/341
5/9/1961 Luna, Agustín Albareda Herrera, José Mª 047/342
8/9/1961 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 047/343
12/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, Francisco 047/344
12/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Pascual Maroig, Bartolomé 047/345
1/9/1961 Pascual Maroig, Bartolomé Albareda Herrera, [José Mª] 047/346
13/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 047/347
13/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Brosa, Jorge 047/348
13/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 047/349
14/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Vilas López, Lorenzo 047/350
15/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Pura 047/351
(047/352) Recordatorio de José 
Morros Sardá (10-09-1961).
16/9/1961 Brosa Palau, Jorge Albareda Herrera, José Mª 047/353
20/9/1961 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 047/354
21/9/1961 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 047/355
22/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 047/356
22/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 047/357
14/9/1961 Zamarriego, Tomás Albareda Herrera, José Mª 047/358
22/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Brosa Palau, Jorge 047/359
22/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Zamarriego, Tomás 047/360
22/9/1961 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 047/361
23/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Brosa Palau, Jorge 047/362
25/9/1961 Pura R. (Viuda de Morros) Albareda Herrera, José Mª 047/363
26/9/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/364
26/9/1961 Reverte Moreno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/365
27/9/1961 Brosa Palau, Jorge Albareda Herrera, José Mª 047/366
Adjunta (047/367) Información 
sobre créditos a estudiantes de 
enseñanzas técnicas por el Banco 
Español de Crédito.
4/10/1961 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 047/368
5/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Brosa Palau, Jorge 047/369
6/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 047/370
6/10/1961 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 047/371
10/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Luna, Agustín 047/372
10/10/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/373
13/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 047/374
14/10/1961 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 047/375
15/10/1961 Balcells, Enrique Albareda Herrera, José Mª 047/376
16/10/1961 Cabetas Lashuertas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 047/377
Adjunta (047/378) Orden del día de 
la reunión de la Comisión de 
Publicaciones de la División de 
Ciencias del CSIC.
16/10/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/379
17/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Briones, Florentino 047/380
17/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 047/381
19/10/1961 Baltá, José Albareda Herrera, José Mª 047/382
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23/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Bordonau, Miguel 047/383
23/10/1961 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 047/384
23/10/1961 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 047/385
23/10/1961 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/386
24/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 047/387
24/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 047/388
24/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 047/389
25/10/1961
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto del CSIC (Sevilla) Albareda Herrera, José Mª 047/390
25/10/1961 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 047/391
27/10/1961 García Escudero, Pío Albareda Herrera, José Mª 047/392
28/10/1961 Bordonau, Miguel Albareda Herrera, José Mª 047/393
31/10/1961 Balcells, Enrique Albareda Herrera, José Mª 047/394
2/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Alfonso 047/395
2/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 047/396
2/11/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/397
2/11/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/398
3/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Brugués, Andrés 047/399
4/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, Francisco 047/400
4/11/1961 López Huerta, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/401 Adjunta (047/402) Nota.
6/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 047/403
6/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Luna, Agustín 047/404
6/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Trevijano, Fernando 047/405
7/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Bela, Ramón 047/406
7/11/1961 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 047/407
8/11/1961 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 047/408
8/11/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/409
9/11/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/410
9/11/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/411
13/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Andrés, Valentín 047/412
14/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 047/413
14/11/1961 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 047/414
14/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Monreal y Tejada, Adolfo 047/415 Adjunta (047/416) Nota.
16/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 047/417
16/11/1961 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 047/418
16/11/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/419
16/11/1961 Gallego, Concepción Albareda Herrera, José Mª 047/420
17/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 047/421
17/11/1961 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 047/422
17/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Moscoso Morales, Antonio 047/423
17/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 047/424
17/11/1961 Bueno Monreal, José Mª Albareda Herrera, José Mª 047/425
17/11/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/426
21/11/1961 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, [José Mª] 047/427
22/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 047/428
22/11/1961 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 047/429
22/11/1961
Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca-León del Instituto Nacional de 
Edafología y Agrobiología del CSIC, Director 
del Albareda Herrera, José Mª 047/430
23/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Aguirre, José Mª 047/431
23/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 047/432
23/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 047/433
24/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Alfonso 047/434
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24/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Rozas Eguiburu, Juan Manuel 047/435
25/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Enrique 047/436
25/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Moscoso Morales, Antonio 047/437
25/11/1961 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 047/438
27/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Alfonso 047/439
27/11/1961 Carapeto, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 047/440
27/11/1961
Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca-León del Instituto Nacional de 
Edafología y Agrobiología del CSIC, Director 
del Albareda Herrera, José Mª 047/441
28/11/1961 Benjumea Albareda Herrera, José Mª 047/442
28/11/1961
Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca-León del Instituto Nacional de 
Edafología y Agrobiología del CSIC, Director 
del Albareda Herrera, José Mª 047/443
28/11/1961 Virgili Vinadé, José Albareda Herrera, José Mª 047/444
29/11/1961 Rozas Eguiburu, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 047/445
2/12/1961 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 047/446
Adjunta (047/447) Programa de la 
inauguración del curso 1961-62 de 
la Real Academia de Farmacia; y 
(047/448) Circular.
4/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 047/449
4/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Concepción 047/450
4/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Ridruejo Ruiz Zorrilla, Leopoldo 047/451
4/12/1961 Alcaraz, Enrique Albareda Herrera, José Mª 047/452
4/12/1961 Loriente, Fernando Albareda Herrera, José Mª 047/453
Adjunta (047/454) Folleto: Instituto 
de la Información.
4/12/1961 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 047/455
5/12/1961 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 047/456
5/12/1961 Badía, Francisco Albareda Herrera, José Mª 047/457 Adjunta (047/458) Recorte prensa.
6/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Carapeto, Ricardo 047/459
6/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 047/460
6/12/1961 Botella Llusiá, José Albareda Herrera, José Mª 047/461
7/12/1961
Sección de Higiene de la Real Academia 
Nacional de Medicina, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 047/462
9/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Bueno Monreal, José Mª 047/463
9/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 047/464
9/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 047/465
9/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 047/466
9/12/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/467
9/12/1961 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 047/468
Adjunta (047/469) Invitación de la 
Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (13-12-
1961).
10/12/1961 Sierra Giménez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 047/470
11/12/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Zúñiga Cerrudo, Toribio 047/471
12/12/1961 Gallego, Concepción Albareda Herrera, José Mª 047/472
12/12/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 047/473
12/12/1961 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 047/474
13/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Botella Llusiá, José 047/475
13/12/1961 Albareda Herrera, José Mª  Desconocido 047/476
Certificado en favor de José Botella 
Llusiá.
13/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Roglá, Vicente 047/477
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13/12/1961
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto del CSIC (Sevilla) Albareda Herrera, José Mª 047/478
14/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Alfonso 047/479
14/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Burriel, Fernando 047/480
14/12/1961 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 047/481
14/12/1961 Catalá, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 047/482
15/12/1961
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 047/483
15/12/1961 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 047/484
15/12/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 047/485
18/12/1961 Cabetas Lashuertas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 047/486
19/12/1961 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 047/487
19/12/1961 Botella Llusiá, José Albareda Herrera, José Mª 047/488
19/12/1961 Casares, Román Albareda Herrera, José Mª 047/489
19/12/1961 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 047/490
20/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Badía, Francisco 047/491
00/12/1961 Burriel Martí, Fernando Albareda Herrera, José Mª 047/492
20/12/1961 Burriel Martí, Fernando Nieto Gallo, Gratiniano 047/493
20/12/1961 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 047/494
21/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Ceballos, Gonzalo 047/495
21/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 047/496
21/12/1961 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 047/497
28/12/1961 Barceló Hernández, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 047/498
Adjunta (047/499) Invitación de la 
Primera Misa de Antonio Mª Barceló 
(31-12-1961).
28/12/1961 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 047/500
Adjunta (047/501) Presupuesto de 
la Real Academia Nacional de 
Medicina para el año 1961; y  
(047/502) Listado de nombres y 
direcciones (1961).
4/1/1961 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 047/503
2/1/1961 Peña Serrano, Hipólito Albareda Herrera, José Mª 048/001
9/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Abellanas, Pedro 048/002
9/1/1961 Albareda Herrera, José Mª París, Higinio 048/003
9/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Zapatero, José 048/004
9/1/1961 Martínez de Laguardia, Emilio Albareda Herrera, José Mª 048/005
9/1/1961 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 048/006
11/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 048/007
11/1/1961 García de Diego, Pilar Albareda Herrera, José Mª 048/008
11/1/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Sinués Urbiola, José 048/009
12/1/1961 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 048/010
13/1/1961  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 048/011
Adjunta (048/012) "Carácter del 
Programa".
16/1/1961 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan Marino 048/013
16/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 048/014
16/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Peña Serrano, Hipólito 048/015
16/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Vieitez Cortizo, Ernesto 048/016
(048/017) Recordatorio del 
fallecimiento de José de San 
Román Rouyer (16-01-1961).
18/1/1961 Maldonado, José Albareda Herrera, José Mª 048/018
19/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Martínez de Laguardia, Emilio 048/019
21/1/1961 Peña Serrano, Hipólito Albareda Herrera, José Mª 048/020
24/1/1961 Taboada García, José Luis Albareda Herrera, José Mª 048/021
26/1/1961 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 048/022
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26/1/1961 Gascón Marín, José Albareda Herrera, José Mª 048/023
28/1/1961 Martín Vivaldi, Juan L. Albareda Herrera, José Mª 048/024
30/1/1961 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 048/025
31/1/1961 Benlloch, M. Albareda Herrera, José Mª 048/026
1/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Castellanos, Juan 048/027
2/2/1961 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 048/028
3/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Villena, Leonardo 048/029
4/2/1961 Abscal, Ángel Albareda Herrera, José Mª 048/030
4/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 048/031
4/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 048/032
4/2/1961  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 048/033
5/2/1961 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 048/034
Adjunta (048/035) Recorte de 
prensa.
6/2/1961 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan Marino 048/036
6/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Martínez Ferrando, Jesús Ernesto 048/037
00/01/1961  Varios  Desconocido 048/039
Adjunta (048/038) Programa del 
homenaje a Federico Udina 
Martorell.
6/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 048/040
00/02/1961 Udina Martorell, Federico Albareda Herrera, José Mª 048/041
Sin fecha (fecha probable 01-01-
1961 / 06-02-1961)
6/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Udina Martorell, Federico 048/043
(048/042) La investigación en los 
Archivos y el CSIC.
6/2/1961 García de Jalón, Perfecto Albareda Herrera, José Mª 048/044
6/2/1961 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 048/045
6/2/1961 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/046
6/2/1961 Ríus Miró, Antonio
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Presidente de la 048/047
7/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 048/048
7/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Vega, Matías 048/049
9/2/1961 Rodero Taranco, Florentino Albareda Herrera, José Mª 048/050
13/2/1961 García Marquina, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 048/051
14/2/1961 Taboada García, José Luis Albareda Herrera, José Mª 048/052
15/2/1961 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/053
17/2/1961 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 048/054
20/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 048/055
20/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Rodero Taranco, Florentino 048/056
21/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Ríus Miró, Antonio 048/057
21/2/1961 San Miguel Arribas, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 048/058
22/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 048/059
22/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Sellés, Eugenio 048/060
22/2/1961 Albareda Herrera, José Mª García de Jalón, Perfecto 048/061
24/2/1961 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 048/062
27/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 048/063
27/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Torroja, Eduardo 048/064
28/2/1961 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/065
28/2/1961 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 048/066
28/2/1961 Pla Cargol, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 048/067
1/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 048/068
1/3/1961 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 048/069
1/3/1961 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 048/070
1/3/1961 Sáez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 048/071
2/3/1961 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 048/072
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2/3/1961 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/073
4/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 048/074
4/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Pla Cargol, Joaquín 048/075
7/3/1961 Peña Serrano, Hipólito Albareda Herrera, José Mª 048/076
7/3/1961 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 048/077
8/3/1961 Lorenzo Gelices, Feliciano Albareda Herrera, José Mª 048/078
9/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 048/079
11/3/1961 Casas, Juan Albareda Herrera, José Mª 048/080
11/3/1961 Melón, Amando Albareda Herrera, José Mª 048/081
13/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Casado, Lorenzo J. 048/082
Adjunta (048/083) Nota: O. M. de 14 
de marzo de 1940 (Mº Educación 
Nacional) Patronato "Alonso de 
Herrera" del CSIC.
13/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 048/084
13/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Peña Serrano, Hipólito 048/085
13/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Planell, Francisco 048/086
14/3/1961 Albareda Herrera, José Mª García Moncó, Faustino 048/087
14/3/1961 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 048/088
14/3/1961 Vega Guerra, Matías Albareda Herrera, José Mª 048/089
15/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Echeverri, Ángel Jorge 048/090
15/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Luis 048/091
(048/092) "Adquisición de equipo de 
cálculo electrónico"; (048/093) 
"Situación expediente crédito 
extraordinario adquisición equipo 
cálculo electrónico"; (048/094) 
"Informe sobre expediente equipo 
cálculo electrónico".
15/3/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Dou, Alberto 048/095
16/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Gelices, Feliciano 048/096
16/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Sáez, Emilio 048/097
16/3/1961 García Marquina, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 048/098
16/3/1961 Rújula y Ochotorena, Juan de Albareda Herrera, José Mª 048/099
17/3/1961 Echeverri, Ángel Jorge Albareda Herrera, José Mª 048/100
17/3/1961 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/101
18/3/1961 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 048/102
Adjunta (048/103) Nota sobre la 
labor del Departamento de 
Zootecnia.
18/3/1961 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 048/104 Adjunta (048/105) Nota.
21/3/1961 García Moncó, Faustino Albareda Herrera, José Mª 048/106
22/3/1961 Capuchinos de Alsasua, Superior de los Albareda Herrera, José Mª 048/107
22/3/1961 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 048/108
(048/109) Proyecto de programa del 
XIV Pleno del Colegio de Aragón 
(abril 1961).
27/3/1961 Lorenzo Gelices, Feliciano Albareda Herrera, José Mª 048/110
4/4/1961 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 048/111
Adjunta (048/112) Proyecto de 
programa del XIV Pleno del Colegio 
de Aragón (abril 1961).
7/4/1961 Perianes Carro, J. Albareda Herrera, José Mª 048/113
10/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Gelices, Feliciano 048/114
10/4/1961 Planell Fonrodona, Francisco Albareda Herrera, José Mª 048/115
11/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 048/116
11/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Salas, Jaime 048/117
11/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 048/118
11/4/1961 Echeverri, Ángel Jorge Albareda Herrera, José Mª 048/119
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12/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 048/120
12/4/1961 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 048/121 (048/122) Folleto en alemán.
17/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ávila, Aureo 048/123
18/4/1961 Casares Bescansa, Román Albareda Herrera, José Mª 048/124
18/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Echeverri, Ángel Jorge 048/125
19/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Vega, Matías 048/126
Adjunta (048/127) y (048/128) 
Borradores para impulsar la 
investigación científica en 
Barcelona.
19/4/1961 Sala Roqueta, Ramón Albareda Herrera, José Mª 048/129
20/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 048/130
20/4/1961 Echeverri, Ángel Jorge Albareda Herrera, José Mª 048/131
20/4/1961 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 048/132
00/00/1961 Rovira Burgada, José Mª Albareda Herrera, [José Mª] 048/133
Tarjeta de visita. Adjunta (048/134) 
Nota "Expediente nº 27.335".
21/4/1961 Higueras, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 048/135
25/4/1961 Consejo de Estado, Letrado Albareda Herrera, José Mª 048/136
26/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Sala Roqueta, Ramón 048/137
26/4/1961 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 048/138
27/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Salas, Jaime 048/139
27/4/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Fernández-Victorio, Nicolás 048/140
Adjunta (048/141) Boletín de la 
A.N.A.B.A. Asociación Nacional de 
Bibliotecarios, Archiveros y 
Arqueólogos, Nº 30, enero-febrero 
1961.
28/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Casares Bescansa, Román 048/141 BIS
28/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Valenciano Almoyna, Florencio 048/142
Adjunta (048/143) y (048/144) 
Tarjetas de visita.
29/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Paredes, Miguel 048/145 Adjunta (048/146) Nota.
29/4/1961
Patrimonio Artístico Nacional, Comisario 
General del Albareda Herrera, José Mª 048/147
00/04/1961 Casares López, Román Albareda Herrera, [José Mª] 048/148
Tarjeta de visita. Adjunta (048/149) 
Nota sobre las razones que 
aconsejan la propuesta de Román 
Casares López para el cargo de 
Comisario Gral. de Abastecimientos 
y Transportes .
8/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Adán Cuartero, Mauricio 048/151 Falta (048/150).
9/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 048/152
10/5/1961 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 048/153
12/5/1961 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 048/154
12/5/1961 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 048/155
17/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 048/156
18/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 048/157
19/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 048/158
(048/159) Recordatorio del 
fallecimiento de Maximino San 
Miguel de la Cámara (19-05-1961).
20/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Lacalle, Álvaro de 048/160
Adjunta (048/161) y (048/162) 
Notas sobre la Delegación del 
Consejo en Roma.
21/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Alfonso 048/163
18/5/1961 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 048/164
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22/5/1961 Gallart Reixach, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 048/165
24/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 048/166
24/5/1961 Balduque Balduque, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 048/167
24/5/1961 Virgili Sorribes, Plácido Albareda Herrera, José Mª 048/168
25/5/1961 Adán Cuartero, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 048/169
29/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Balduque Balduque, Joaquín 048/170
29/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 048/171
29/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Gallart Reixach, Joaquín 048/172
29/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Maestre Lasso de la Vega, Miguel 048/173
29/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Uranga, Francisco 048/174
29/5/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 048/175
Adjunta (048/176) Nota del Sr. 
Matilla.
31/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Adán Cuartero, Mauricio 048/177
31/5/1961 Casares López, Román Albareda Herrera, José Mª 048/178
31/5/1961 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 048/179
6/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Lacalle, Álvaro de 048/180
7/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Matilla y Gómez, Valentín 048/181
Adjunta (048/182) Nota sobre Juan 
Manuel López.
8/6/1961 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 048/183
8/6/1961 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 048/184
8/6/1961 Perpiñá Rodríguez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/185
Adjunta (048/186) "Perpiñá Grau 
diserta en Valencia sobre el 
Mediterráneo y Mercado Europeo".
9/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Gortari Errea, Miguel 048/187
10/6/1961 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 048/188
12/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Bengoechea Bahamonte, Luis 048/189
12/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Lacalle, Álvaro de 048/190
12/6/1961 Perpiñá, Román Albareda Herrera, José Mª 048/191
Adjunta (048/192) Recorte de 
prensa.
14/6/1961 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 048/193
14/6/1961 Ybarra, Rafael
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Secretario de la 048/194
Adjunta (048/195) Nota Rosa 
Palacios.
15/6/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Matilla y Gómez, Valentín 048/196
19/6/1961 Marraco Teresa, Santiago Albareda Herrera, José Mª 048/197
19/6/1961 Udina Martorell, Federico Albareda Herrera, José Mª 048/198
20/6/1961 Valverde, José A. Albareda Herrera, José Mª 048/199
24/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Beltrán Martínez, Antonio 048/200
24/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Perelló, José Mª 048/201
24/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Udina Martorell, Federico 048/202
24/6/1961 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 048/203
27/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Cavanillas, Carmen 048/204
27/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Torroja, Antonio 048/205
27/6/1961 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/206
00/06/1961 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 048/207
28/6/1961 Gimeno Labarga, Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/208
28/6/1961 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 048/209
1/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 048/210
3/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Mindán, Manuel 048/211
3/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 048/212
3/7/1961 Gómez de Llanera, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 048/213
3/7/1961 Melón, Amando Albareda Herrera, José Mª 048/214
4/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 048/215
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6/7/1961 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 048/216
7/7/1961 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/217
10/7/1961 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 048/218
11/7/1961 Adán Cuartero, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 048/219
12/7/1961 Paredes, Miguel Albareda Herrera, José Mª 048/220
13/7/1961 Gimeno, Emilio Albareda Herrera, José Mª 048/221
13/7/1961 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 048/222
19/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Fariña Ferreño, José 048/223
19/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Castellanos, Juan 048/224
19/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 048/225
19/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 048/226
19/7/1961
Plazas y Provincias Africanas, Director 
General de Albareda Herrera, José Mª 048/227
19/7/1961 Melón, Amando Albareda Herrera, José Mª 048/228
20/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Baer, Fritz 048/229
20/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Paredes, Miguel 048/230
20/7/1961 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/231
21/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 048/232
21/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 048/233
22/7/1961 García Arias, Luis Albareda Herrera, José Mª 048/234
24/7/1961 Vidal Pazos Albareda Herrera, [José Mª] 048/235
27/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Higueras, Antonio 048/236
27/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Melón, Amando 048/237
27/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Torre y del Cerro, Antonio de la 048/238
27/7/1961 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 048/239
27/7/1961 Udina Martorell, Federico Albareda Herrera, José Mª 048/240
31/7/1961 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 048/241
Adjunta (048/242) y (048/243) 
Notas sobre locales Grupo Escolar 
de Jaca .
31/7/1961 Melón, Amando Albareda Herrera, José Mª 048/244
3/8/1961 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 048/245
6/8/1961 Cónsul de España en Berlín Albareda Herrera, José Mª 048/246
7/8/1961 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 048/247
8/8/1961 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan Marino 048/248
8/8/1961 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 048/249
16/8/1961 Albareda Herrera, José Mª Maestre Lasso de la Vega, Miguel 048/250
00/08/1961 Palos Yranzo, Fernando Albareda Herrera, José Mª 048/251
Sin fecha (fecha probable 01-08-
1961 / 16-08-1961)
16/8/1961 Albareda Herrera, José Mª Palos Yranzo, Fernando 048/252
18/8/1961 Millán, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 048/253
28/8/1961 Adán Cuartero, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 048/254
Adjunta (048/255) Programa del 
"Congresillo Eucarístico Arciprestal 
de Caspe" (4 al 10 de septiembre 
de 1961).
6/9/1961 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 048/256
12/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Adán Cuartero, Mauricio 048/257
12/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 048/258
12/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 048/259
13/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 048/260
14/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 048/261
15/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 048/262
15/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 048/263
15/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 048/264
15/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Torre y del Cerro, Antonio de la 048/265
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14/9/1961 Torre y del Cerro, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 048/266
16/9/1961 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 048/267
18/9/1961 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 048/268
19/9/1961 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 048/269
22/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 048/270
23/9/1961 Hera Pérez, Alberto de la Albareda Herrera, José Mª 048/271
27/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 048/272
28/9/1961 Peña Serrano, Hipólito Albareda Herrera, José Mª 048/273
Adjunta (048/274) Folleto "Sobre la 
teoría de la relatividad de Einstein" 
por Hipólito Peña, (1961).
2/10/1961 Jiménez Castellanos, Juan Albareda Herrera, José Mª 048/275
4/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Cavanillas, Carmen 048/276
4/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 048/278
(048/277) Nota: "El testamento 
original de Torroja lo tiene D. José 
Mª" (26-09-1963).
4/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Peña Serrano, Hipólito 048/279
6/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Castellanos, Juan 048/280
7/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Casas, Justiniano 048/281
7/10/1961 Baquer Ferrer, Saturnino Albareda Herrera, José Mª 048/282
9/10/1961 García Marquina, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 048/283
13/10/1961
Instituto de Derecho Canónico del Estudio 
General de Navarra Albareda Herrera, José Mª 048/284
17/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Baquer Ferrer, Saturnino 048/285
17/10/1961 Albareda Herrera, José Mª García Arias, Luis 048/286
17/10/1961 Gallego, Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/287
(048/288) Nota: A. Salcedo-número 
de teléfono-despacho.
21/10/1961 Baquer Ferrer, Saturnino Albareda Herrera, José Mª 048/289
23/10/1961 García Arias, Luis Albareda Herrera, José Mª 048/290
24/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 048/291
26/10/1961 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 048/292
2/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 048/293
3/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Allué Salvador, Miguel 048/294
3/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Blanc, Alberto 048/295
3/11/1961 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 048/296
4/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Adán Cuartero, Mauricio 048/297
4/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Lacalle, Álvaro de 048/298
5/11/1961 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 048/299
5/11/1961 Sols, Alberto Albareda Herrera, José Mª 048/300
6/11/1961 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 048/301
8/11/1961 Allué Salvador, Miguel Albareda Herrera, José Mª 048/302
8/11/1961 Marín, Luis Albareda Herrera, José Mª 048/303
8/11/1961 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/304
9/11/1961 Albareda Herrera, [José Mª] García Hoz, Víctor 048/305
13/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Allué Salvador, Miguel 048/306
13/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 048/307
14/11/1961 Albareda Herrera, José Mª García y Fernández Castañón, César 048/308
14/11/1961 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 048/309
14/11/1961 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 048/310
14/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Hera Pérez, Alberto de la 048/311
14/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 048/312
14/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Melón, Amando 048/313
14/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Zubiri, Antonio 048/314
16/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 048/315
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16/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 048/316
16/11/1961 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 048/317
17/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 048/318
17/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Sáez, Emilio 048/319
00/11/1961 Sáez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 048/320
17/11/1961 Planell Fonrodona, Francisco Albareda Herrera, José Mª 048/321
17/11/1961 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 048/322
23/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 048/323
24/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 048/324
25/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 048/325
25/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 048/326
28/11/1961 Torres-Solanot, Ignacio de Albareda Herrera, José Mª 048/327
27/11/1961
Departamento de Cálculo Electrónico del 
CSIC Albareda Herrera, [José Mª] 048/328
30/11/1961 Beltrán, Rufino Albareda Herrera, José Mª 048/329
30/11/1961 Suanzes, Marqués de Albareda Herrera, José Mª 048/330
1/12/1961 Palacios, Julio Albareda Herrera, José Mª 048/331
2/12/1961
Instituto de Aclimatación de Almería del 
CSIC Albareda Herrera, José Mª 048/332
3/12/1961 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 048/333
4/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 048/334
5/12/1961
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
San Sebastián de la Universidad Católica de 
Navarra Albareda Herrera, José Mª 048/335
5/12/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Terraza, José 048/336
6/12/1961 Adán Cuartero, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 048/337
6/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Beltrán, Rufino 048/338
6/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Torres-Solanot, Ignacio de 048/339
6/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 048/340
6/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 048/341
9/12/1961 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 048/342
9/12/1961 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 048/344
Adjunta (048/343) Nota de Mª 
Carmen Velasco.
12/12/1961
Departamento de Cálculo Electrónico del 
CSIC Albareda Herrera, José Mª 048/345
12/12/1961 Perpiñá, Román Albareda Herrera, José Mª 048/346
13/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Palacios, Julio 048/347
13/12/1961 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 048/348
14/12/1961 García y Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 048/349
14/12/1961 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 048/350
00/00/1961 Zapatero, J. Albareda Herrera, [José Mª] 048/351
Sin fecha (fecha probable 01-07-
1961 / 16-12-1961)
19/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 048/352
19/12/1961 Ribed, Carola Albareda Herrera, José Mª 048/353
21/12/1961 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 048/354
21/12/1961 Menéndez Amor, Josefa Albareda Herrera, José Mª 048/355
23/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Adán Cuartero, Mauricio 048/356
23/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 048/357
23/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 048/358
23/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Garcías Palou, Sebastián 048/359
23/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Menéndez Amor, Josefa 048/360
3/1/1962 Garcías Palou, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 048/361
8/1/1962 Giménez-Martín, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 048/362
11/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Beltrán, Rufino 048/363
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13/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Barthe Pastrana, Enrique 048/364
22/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Barthe Pastrana, Enrique 048/365
25/10/1962 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 048/366
27/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 048/367
29/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Barthe Pastrana, Enrique 048/368
30/12/1960 Paris Eguilaz, Higinio Albareda Herrera, José Mª 048/369
30/6/1962
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 048/370
00/00/1962 Barthe Pastrana, Enrique Albareda Herrera, José Mª 048/371
2/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 049/001
2/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Adán Cuartero, Mauricio 049/002
3/1/1962 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 049/003
2/1/1962 Valverde, José A. Albareda Herrera, José Mª 049/004
2/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Barceló, Antonio Mª 049/005
4/1/1962 Tomeo Lacrue, Mariano Albareda Herrera, José Mª 049/006
4/1/1962 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 049/007
5/1/1962 Liquiniano, Cleofé Albareda Herrera, José Mª 049/008
7/1/1962 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 049/009
9/1/1962 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/010
9/1/1962 García-Marquina y Rodrigo, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 049/011
10/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Cámara Pinto Coelho, Luis de 049/012
11/1/1962 Echeverri, Ángel Jorge Albareda Herrera, José Mª 049/013
00/01/1962 Albareda Herrera, José Mª Echeverri, Ángel Jorge 049/014
12/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Rivas Godoy, Salvador 049/015
13/1/1962 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 049/016
13/1/1962 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 049/017
15/1/1962 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 049/018
15/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Liquiniano, Cleofé 049/019
16/1/1962 Adán Cuartero, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 049/020
16/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 049/021
17/1/1962 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 049/022
17/1/1962 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 049/023
18/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 049/024
18/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Sols, Alberto 049/025
20/1/1962 Marín, Luis Albareda Herrera, José Mª 049/026
23/1/1962 Maestro, Fernando Albareda Herrera, José Mª 049/027
23/1/1962 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 049/028
15/1/1962 Navarro Latorre, José Lora Tamayo, Manuel 049/029
22/1/1962 Lora Tamayo, Manuel Navarro Latorre, José 049/030
24/1/1962 Navarro Latorre, José Lora Tamayo, Manuel 049/031
29/1/1962 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 049/032
27/1/1962
Cátedra de Geografía de la Facultad de 
Letras Instituto de Estudios Pirenaicos del 
CSIC Albareda Herrera, [José Mª] 049/033
27/1/1962
Cátedra de Geografía de la Facultad de 
Letras Instituto de Estudios Pirenaicos del 
CSIC Albareda Herrera, [José Mª] 049/034
27/1/1962
Cátedra de Geografía de la Facultad de 
Letras Instituto de Estudios Pirenaicos del 
CSIC Albareda Herrera, [José Mª] 049/035
27/1/1962
Cátedra de Geografía de la Facultad de 
Letras Instituto de Estudios Pirenaicos del 
CSIC Albareda Herrera, [José Mª] 049/036
27/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Núñez, Guillermo 049/037
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29/1/1962
Patrimonio Artístico Nacional, Comisario 
General del Albareda Herrera, José Mª 049/038
29/1/1962 Castejón, Rafael Albareda Herrera, José Mª 049/039
29/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 049/040
29/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Mortes, Vicente 049/041
30/1/1962 Núñez Pérez, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 049/042
30/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Paris Eguilaz, Higinio 049/043
31/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Adán Cuartero, Mauricio 049/044
00/01/1962 Núñez Pérez, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 049/045
1/2/1962 Mortes, Vicente Albareda Herrera, José Mª 049/046
1/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 049/047
1/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 049/048
2/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 049/049
3/2/1962 Adán Cuartero, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 049/050
3/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Viñas, Carmelo 049/051
5/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Castejón, Rafael 049/052
5/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 049/053
6/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Adán Cuartero, Mauricio 049/054
7/2/1962 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 049/055
8/2/1962 Echeverri, Ángel Jorge Albareda Herrera, José Mª 049/056
8/2/1962 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 049/057
8/2/1962 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/058
10/2/1962 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 049/059
12/2/1962 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/060
13/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Paris Eguilaz, Higinio 049/061
13/2/1962 Garcías Palou, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 049/062
13/2/1962 Perpiñá, Román Albareda Herrera, José Mª 049/063
14/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 049/064
16/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Mortes, Vicente 049/065
16/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Tena, Antonio 049/066
19/2/1962 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 049/067
19/2/1962 Maldonado, José Albareda Herrera, José Mª 049/068
21/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Adán Cuartero, Mauricio 049/069
21/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Garcías Palou, Sebastián 049/070
21/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 049/071
21/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 049/072
22/2/1962 Maldonado, José Albareda Herrera, José Mª 049/073
22/2/1962 Mortes, Vicente Albareda Herrera, José Mª 049/074
24/2/1962 Torroja, José Mª Albareda Herrera, José Mª 049/075
24/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 049/076
24/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Rey Pastor, José 049/077
26/2/1962 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 049/078
26/2/1962 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 049/079
26/2/1962 Maldonado, José Albareda Herrera, José Mª 049/080
27/2/1962 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 049/081
Adjunta (049/082) Orden del día del 
Consejo Ejecutivo del Instituto de 
Hidrología (27-02-1962).
28/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 049/083
1/3/1962 Rey Pastor, José Albareda Herrera, José Mª 049/084
2/3/1962 Beltrán, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/085
5/3/1962 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 049/086
6/3/1962 Maldonado, José Albareda Herrera, José Mª 049/087
6/3/1962 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 049/088
6/3/1962 Mortes, Vicente Albareda Herrera, José Mª 049/089
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6/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Beltrán, Antonio 049/090
6/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Melón, Amando 049/091
7/3/1962 Maldonado, José Albareda Herrera, José Mª 049/092
8/3/1962 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 049/093
9/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Fernández Biarge, Julio 049/094
9/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 049/095
9/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Melón, Amando 049/096
10/3/1962 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 049/097
10/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 049/098
12/3/1962 Casa de Loja, Conde de Albareda Herrera, José Mª 049/099
12/3/1962 García Arias, Luis Albareda Herrera, José Mª 049/100
14/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 049/101
15/3/1962 Otero, José Mª Albareda Herrera, José Mª 049/102
15/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 049/103
15/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 049/104
15/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Navarro Morenés, José 049/105
15/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 049/106
17/3/1962 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 049/107
17/3/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Rubio García-Mina, Jesús 049/108
17/3/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Tena, Antonio 049/109
20/3/1962 Sols, Alberto Albareda Herrera, José Mª 049/110
20/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 049/111
22/3/1962 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 049/112
23/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 049/113
24/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Maravall, José Antonio 049/114
26/3/1962 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 049/115
22/3/1962 Macho, Victorio Rodríguez Candela, José Luis 049/116
26/3/1962 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/117
27/3/1962 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 049/118
27/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 049/119
28/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 049/120
28/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 049/121
29/3/1962 García, Ana Mª Albareda Herrera, José Mª 049/122
30/3/1962 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 049/123
2/4/1962 Maldonado, José Albareda Herrera, José Mª 049/124
2/4/1962 Paris Eguilaz, Higinio Albareda Herrera, José Mª 049/125
2/4/1962 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 049/126
21/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/127
21/3/1962 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 049/128
15/3/1962 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 049/129
7/3/1962 López Rodó, Laureano Seoane, Eliseo 049/130
2/4/1962 García Marquina, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 049/131
3/4/1962 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 049/132
6/4/1962
Cátedra de Geografía de la Facultad de 
Letras Departamento de Geografía Aplicada 
del Instituto Elcano del CSIC Albareda Herrera, José Mª 049/133
5/4/1962 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 049/134
6/4/1962 Marín, Luis Albareda Herrera, José Mª 049/135
5/4/1962 Albareda Herrera, José Mª García Arias, Luis 049/136
7/4/1962 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/137
7/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 049/138
9/4/1962 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 049/139
9/4/1962 García Noblejas, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/140
9/4/1962 Peña, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 049/141
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9/4/1962 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 049/142
9/4/1962 Albareda Herrera, José Mª García, Ana Mª 049/143
9/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/144
9/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 049/145
10/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 049/146
10/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Julián 049/147
11/4/1962 Espasa-Calpe S. A., Subdirector de Albareda Herrera, José Mª 049/148
12/4/1962 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 049/149
13/4/1962
Sección Farmacología División de Ciencias 
Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza del 
CSIC (Barcelona) Albareda Herrera, José Mª 049/150
16/4/1962 Roglá Altet, Vicente Albareda Herrera, José Mª 049/151
16/4/1962 Pascual, Francisco Albareda Herrera, José Mª 049/152
18/4/1962 Valero, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/153
20/4/1962 Garcías Palou, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 049/154
21/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Rozas, Juan M. 049/155
24/4/1962 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/156
24/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Peralta, Francisco 049/157
24/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 049/158
25/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 049/159
25/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Jové, Salvador 049/160
25/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Moya, Dolores 049/161
25/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Zubiri, Antonio 049/162
25/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Pascual, Francisco 049/163
27/4/1962 García Marquina, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 049/164
27/4/1962 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 049/165
27/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 049/166
29/4/1962 Garcías Palou, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 049/167
29/4/1962 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 049/168
30/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Fariña Ferrero, José 049/169
30/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 049/170
30/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 049/171
30/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 049/172
30/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Rozas, Juan Manuel 049/173
2/5/1962 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan Marino 049/174
2/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 049/175
2/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 049/176
27/4/1962 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/177
2/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Roglá Altet, Vicente 049/178
3/5/1962 Fernández Galiano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 049/179
5/5/1962 Administración Local, Director General de Albareda Herrera, José Mª 049/180
5/5/1962 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 049/181
7/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 049/182
7/5/1962 García Escudero, Pío Albareda Herrera, José Mª 049/183
8/5/1966 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/184
8/5/1962 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/185
8/5/1962 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/186
9/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Zubiri, Antonio 049/187
10/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 049/188
12/5/1962 Jiménez Castellanos, Juan Albareda Herrera, José Mª 049/189
12/5/1962  Desconocido Albareda Herrera, José Mª 049/190
13/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 049/191
14/5/1962 Peña, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 049/192
17/5/1962 Domínguez Astudillo, María Ibáñez Martín, José 049/193
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18/5/1962 Palacios, Julio Albareda Herrera, José Mª 049/194
12/5/1962 Laín Entralgo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 049/195
7/5/1962 Laín Entralgo, [Pedro]
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza del CSIC (Madrid), 
Secretario de la 049/196
21/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Ferrer Sagrera, Rafael 049/197
21/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Concepción 049/198
21/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Sierra Jiménez, Francisco 049/199
22/5/1962 Administración Local, Director General de Albareda Herrera, José Mª 049/200
22/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Pizzardo, José 049/201
28/2/1962 Pizzardo, José Albareda Herrera, José Mª 049/202
Nota de fecha "Pridie Calendas 
Martias a. D. MCMLXII"
22/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Rivas, Salvador 049/203
22/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Francisco 049/204
23/5/1962 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 049/205
23/5/1962 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/206
23/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 049/207
24/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 049/208
24/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Peña, Alfonso de la 049/209
24/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 049/210
24/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 049/211
25/5/1962 Rovira, J. J. Albareda Herrera, José Mª 049/212
25/5/1962 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 049/213
29/5/1962 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 049/214
29/5/1962 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 049/215
29/5/1962 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 049/216
29/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 049/217
29/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 049/218
29/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 049/219
1/6/1962 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 049/220
1/6/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 049/221
15/3/1964 Iglesias, Juan Albareda Herrera, José Mª 049/222
1/6/1962 Zúñiga Cerrudo, Toribio
Real Academia de Farmacia, Académicos 
de la 049/223
4/6/1962 Pi Suñer, Santiago
Servicio de Documentación Científica del 
CSIC (Madrid), Jefe del 049/224
6/6/1962 García Marquina, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 049/225
8/6/1962 Larraz, José Albareda Herrera, José Mª 049/226
12/6/1962 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 049/227
13/6/1962 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/228
14/6/1962 Jové, Salvador Albareda Herrera, José Mª 049/229
14/6/1962 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/230
15/6/1962 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 049/231
1/6/1962 Amorós, José Luis Ibáñez Martín, José 049/232
15/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 049/233
15/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 049/234
16/6/1962 Siguán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 049/235
16/6/1962 Higueras, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/236
16/6/1962 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 049/237
18/6/1962 Ullastres, Alberto Albareda Herrera, José Mª 049/238
18/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 049/239
19/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 049/240
19/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Siguán, Miguel 049/241
20/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Fungairiño, Alfonso 049/242
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22/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Ceballos, Gonzalo 049/243
22/6/1962 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan Marino 049/244
22/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 049/245
23/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Palacios, Julio 049/246
25/6/1962 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 049/247
30/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 049/248
30/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 049/249
1/7/1962
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 049/250
2/7/1962 Mindán, Manuel Albareda Herrera, José Mª 049/251
2/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Rovira, Juan José 049/252
2/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Valero, Antonio 049/253
3/7/1962 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 049/254
3/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Defourneaux, Marcelin 049/255
3/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 049/256
4/7/1962 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 049/257
4/7/1962 Brugués Llobera, Andrés Albareda Herrera, José Mª 049/258
4/7/1962 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 049/259
Adjunta (049/260) Comentarios del 
Prof. José Mª de Corral a José 
Ibáñez Martín en relación con la 
carta de fecha 25 de mayo de 1962.
4/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Pi Suñer, Santiago 049/261
10/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 049/262
11/7/1962 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 049/263
12/7/1962 Palacios, Julio Albareda Herrera, José Mª 049/264
12/7/1962
Diputación Provincial de Barcelona, 
Presidente de la Albareda Herrera, José Mª 049/265
12/7/1962 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 049/266
14/7/1962 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 049/267
13/7/1962 Pérez Geijo, José Avelino Albareda Herrera, José Mª 049/268
16/7/1962 Gallego, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/269
16/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Pérez Geijo, José Avelino 049/270
16/7/1962 Albareda Herrera, José Mª López Bravo, Gregorio 049/271
19/7/1962 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 049/272
20/7/1962 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 049/273
21/7/1962 Navarro Latorre, José Albareda Herrera, José Mª 049/274
21/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Miguel, Luis 049/275
21/7/1962 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 049/276
24/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 049/277
24/7/1962 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan Marino 049/278
24/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 049/279
26/7/1962 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 049/280
26/7/1962 Rozas Eguiburu, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 049/281
27/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Buxó de Abaigar, Joaquín 049/282
27/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 049/283
27/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/284
27/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 049/285
27/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 049/286
30/7/1962 Albareda Herrera, [José Mª] García Lozano, Faustino 049/287
1/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Guevara, Diego 049/288
1/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 049/289
2/8/1962 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/290
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3/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 049/291
3/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Higueras, Antonio 049/292
3/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan 049/293
5/8/1962 Roglá Altet, Vicente Albareda Herrera, José Mª 049/294
8/8/1962 Rodríguez Martínez, Julio Albareda Herrera, José Mª 049/295
10/8/1962 Potestad, Francisco de Albareda Herrera, [José Mª] 049/296
13/8/1962 Rodríguez de Miguel, Luis Albareda Herrera, José Mª 049/297
18/8/1962 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 049/298
20/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/299
20/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 049/300
31/8/1962 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 049/301
31/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/302
31/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Potestad, Francisco de 049/303
31/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Miguel, Luis 049/304
8/9/1962  Firma ilegible Barrère, Pierre 049/305
15/9/1962 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 049/306
17/9/1962 Rodríguez Gimeno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/307
19/9/1962 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 049/308
19/9/1962 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 049/309
20/9/1962 Paris Eguilaz, Higinio Albareda Herrera, José Mª 049/310
20/9/1962 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 049/311
20/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/312
24/9/1962 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 049/313
24/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Herrero, Joaquín 049/314
24/9/1962 Rodriguez Villanueva, Julio Albareda Herrera, José Mª 049/315
26/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Infiesta, José Luis de la 049/316
27/9/1962 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 049/317
28/9/1962 García Rodríguez-Acosta, Antonio J. Albareda Herrera, José Mª 049/318
28/9/1962 Albareda Herrera, José Mª París Eguilaz, Higinio 049/319
28/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Gimeno, Antonio 049/320
28/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 049/321
29/9/1962 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 049/322
30/9/1962 Abbad, Francisco Albareda Herrera, José Mª 049/323
4/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 049/324
8/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Acosta, Antonio 049/325
8/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Villar Palasí, José Luis 049/326
9/10/1962 Gascón y Marín Pérez, José Albareda Herrera, José Mª 049/327
10/10/1962 García Escudero, Pío Albareda Herrera, José Mª 049/328
13/10/1962 García Moncó, Faustino Albareda Herrera, José Mª 049/329
13/10/1962 Gallego, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/330
13/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 049/331
13/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 049/332
13/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/333
13/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 049/334
13/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 049/335
15/10/1962 Ayuso, Isabel Albareda Herrera, José Mª 049/336
17/10/1962 Ubieto, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/337
17/10/1962 Iturriaga, Tomás P. Albareda Herrera, José Mª 049/338
18/10/1962 Casellas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 049/339
28/10/1962 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/340
22/10/1962 Pi Suñer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 049/341
22/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Abbad, Francisco 049/342
22/10/1962 Ynfiesta, Juan Albareda Herrera, José Mª 049/343
22/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 049/344
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22/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Jimeno Gil, Emilio 049/345
22/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Antonio 049/346
23/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Iglesias, Carlos 049/347
23/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 049/348
24/10/1962 Sáez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 049/349
24/10/1962 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 049/350
24/10/1962 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan Marino 049/351
24/10/1962 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan Marino 049/352
24/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 049/353
24/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Iturriaga, Tomás 049/354
24/10/1962 Bilbao, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 049/355
24/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Millán Puelles, Antonio 049/356
25/10/1962 Iglesias Selgas, Carlos Albareda Herrera, José Mª 049/357
25/10/1962 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 049/358
27/10/1962 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 049/359
22/10/1962 Freudenthal Portas, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 049/360
27/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Ubieto, Antonio 049/361
29/10/1962 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 049/362
29/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/363
29/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 049/364
29/10/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Ullastres, Alberto 049/365
31/10/1962 Cifuentes Delatte, Luis Albareda Herrera, José Mª 049/366
31/10/1962 Robles Piquer, Carlos Albareda Herrera, José Mª 049/367
2/11/1962 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 049/368
5/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 049/369
Adjunta cartas de Juan Marino 
García Marquina y José Manuel 
Casas Torres a José Mª Albareda 
de 05-11-1962.
16/11/1962 Moris, José Luis Albareda Herrera, José Mª 049/370
5/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Romañá, Antonio 049/371
6/11/1962 Albareda Herrera, José Mª D´Ors, Álvaro 049/372
6/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Rozas Eguiburu, Juan Manuel 049/373
6/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Sáez, Emilio 049/374
7/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 049/375
7/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Cifuentes, Luis 049/376
7/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 049/377
7/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/378
7/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Pi Suñer, Santiago 049/379
7/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 049/380
8/11/1962 Millán Puelles, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/381
10/11/1962 Bordonau, Miguel Albareda Herrera, José Mª 049/382
10/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Oliver Osuna, Daniel 049/383
12/11/1962 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 049/384
13/11/1962 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 049/385
14/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Pons, Salvador 049/386
14/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Robles Piquer, Carlos 049/387
15/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 049/388
15/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Floristán, Alfredo 049/389
15/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 049/390
15/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 049/391
15/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 049/392
16/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 049/393
24/10/1962 Sáez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 049/394
4/11/1962 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 049/395
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16/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/396
17/11/1962 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 049/397
17/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan 049/398
17/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/399
17/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Ríus Miró, Antonio 049/400
17/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 049/401
21/11/1962 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 049/402
21/11/1962 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 049/403
23/11/1962 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 049/404
23/11/1962 Paredes, Miguel Albareda Herrera, José Mª 049/405
24/11/1962 Pi Suñer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 049/406
24/11/1962 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 049/407
24/11/1962 Albareda Herrera, José Mª D´Ors, Álvaro 049/408
26/11/1962 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 049/409
27/11/1962 Colino López, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/410
28/11/1962 Valverde, José A. Albareda Herrera, José Mª 049/411
28/11/1962 Ubieto Arteta, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/412
28/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 049/413
29/11/1962 Beltrán Martínez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/414
30/11/1962 Perpiñá, Román Albareda Herrera, José Mª 049/415
30/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 049/416
00/11/1962 Bilbao Eguía, Esteban Albareda Herrera, [José Mª] 049/417
3/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 049/418
3/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 049/419
3/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 049/420
4/12/1962 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 049/421
4/12/1962 Beltrán Martínez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 049/422
4/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Beltrán Martínez, Antonio 049/423
4/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 049/424
4/12/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Palacio Atard, Vicente 049/425
4/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Ubieto Arteta, Antonio 049/426
5/12/1962 Casares, Román Albareda Herrera, José Mª 049/427
5/12/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 049/428
6/12/1962 Lohmann Villena, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 049/429
10/12/1962 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 049/430
10/12/1962 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 049/431
11/12/1962 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 049/432
13/12/1962 Vega, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 049/433
13/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Beneyto, Ramón 049/434
13/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Navarro González, Alberto 049/435
14/12/1962 Muñoz Rojas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 049/436
14/12/1962 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 049/437
14/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 049/438
15/12/1962 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 049/439
17/12/1962 Beneyto, Ramón Albareda Herrera, José Mª 049/440
17/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan 049/441
18/12/1962 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 049/442
18/12/1962 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 049/443
18/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Huesch, Erich A. 049/444
18/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 049/445
18/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Torroba Llorente,José Luis 049/446
22/12/1962 Torroba Llorente, José Luis Albareda Herrera, José Mª 049/447
28/12/1962 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 049/448
3/12/1962 García, A. Albareda Herrera, José Mª 049/449
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19/12/1962 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 049/450
19/12/1962 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 049/451
20/12/1962 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 049/452
20/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 049/453
20/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Rojas, Tomás 049/454
20/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Ullastres, Alberto 049/455
21/12/1962 García Rodríguez-Acosta, Antonio J. Albareda Herrera, José Mª 049/456
22/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Aznar, Manuel 049/457
22/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/458
22/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Pinillos, José Luis 049/459
22/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Vega Guerra, Matías 049/460
24/12/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Gallego, Antonio 049/461
24/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 049/462
24/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 049/463
27/12/1962 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 049/464
27/12/1962 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 049/465
29/12/1962 Jardín Botánico de Santiago del CSIC Albareda Herrera, José Mª 049/466
00/00/1962 Mayor, Federico Albareda Herrera, José Mª 049/467
Adjunta (050/001) Nota "Iglesia del 
Espíritu Santo" (SF).
2/1/1962
Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca-León del Instituto Nacional de 
Edafología y Agrobiología del CSIC Albareda Herrera, José Mª 050/001
2/1/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/002
2/1/1962 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 050/003
2/1/1962 Albareda Herrera, José Mª López Niño, Enrique 050/004
4/1/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/005
7/1/1962 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 050/006
8/1/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/007
9/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 050/008
11/1/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/009
12/1/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/010
12/1/1962 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 050/011
12/1/1962 Reverter, Manuel Albareda Herrera, José Mª 050/012
14/1/1962 González, Francisco Albareda Herrera, José Mª 050/013
13/1/1962 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 050/014
16/1/1962 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/015
3/1/1962 Quintero, Manuel Albareda Herrera, José Mª 050/016
16/1/1962 Grau Albareda Herrera, [José Mª] 050/017
16/1/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/018
17/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Barthe Pastrana, Enrique 050/019
17/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Reverter, Manuel 050/020
17/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 050/021
18/1/1962 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 050/022
18/1/1962
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 050/023
18/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 050/024
18/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 050/025
18/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 050/026
19/1/1962 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/027
19/1/1962
Comisión Asesora de Biología Vegetal y 
Aplicaciones Industriales de la Junta de 
Energía Nuclear, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 050/028
19/1/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/029
21/1/1962 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/030
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22/1/1962 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 050/031
22/1/1962 Fraga Iribarne, Manuel Jiménez Torres, Francisco 050/032
23/1/1962 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 050/033
23/1/1962 Lora Tamayo, Manuel Taboada García, José Luis 050/035
Adjunta (050/034) Nota (24-01-
1962).
24/1/1962 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 050/036
24/1/1962 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 050/037
25/1/1962 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 050/038
25/1/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/039
25/1/1962 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 050/040
26/1/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/041
26/1/1962 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/042
27/1/1962 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 050/043
27/1/1962 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 050/040 BIS
27/1/1962 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 050/041 BIS
28/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Marañón Moya, Gregorio 050/042 BIS
29/1/1962 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 050/043 BIS
29/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 050/044
30/1/1962 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 050/045
31/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 050/046
31/1/1962 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 050/047
31/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Mateo Tinao, Mariano 050/048
1/2/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/049
31/1/1962 Calderón Quijano, José Antonio Ibáñez Martín, José 050/050
1/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 050/051
2/2/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/052
3/2/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/053
3/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 050/054
5/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 050/055
6/2/1962 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 050/056
6/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros, Manuel 050/057
7/2/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/058
7/2/1962  Sin firma Bilbao, Gonzalo 050/059
22/1/1962 Martín Aranda, José Instituto de la Información 050/060
10/2/1962 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 050/061
13/2/1962 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/062
14/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 050/063
15/2/1962 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 050/064
16/2/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/065
16/2/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/066
16/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 050/067
17/2/1962 Barbado, Francisco Albareda Herrera, José Mª 050/068
17/2/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Prieto, Jesús 050/069
19/2/1962 Maravall Casesnoves, Darío Albareda Herrera, José Mª 050/070
19/2/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/071
19/2/1962 Ballesteros, Manuel Albareda Herrera, José Mª 050/072
20/2/1962 Sainz, Miguel Lora Tamayo, Manuel 050/073
20/2/1962 Recalde Martínez, Luis Sainz, Miguel 050/074
21/2/1962 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 050/075
23/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 050/076
23/2/1962 Lora Tamayo, Manuel Sainz, Miguel 050/077
22/2/1962 Amorós, José Luis Royo, José 050/078
24/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Barraquer, T. 050/079
24/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 050/080
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26/2/1962 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 050/081
26/2/1962 Cabildo Insular de Tenerife, Presidente del Ballesteros, Manuel 050/082 Copia.
26/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 050/083
28/2/1962 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 050/084
28/2/1962 Ballesteros, Manuel Albareda Herrera, José Mª 050/085
26/2/1962 Cabildo Insular de Tenerife, Presidente del Ballesteros, Manuel 050/086
26/2/1962 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 050/086 BIS
28/2/1962 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 050/087
27/2/1962 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/088
28/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Francisco 050/089
1/3/1962 Loriente, Fernando Albareda Herrera, José Mª 050/090
2/3/1962 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 050/091
5/3/1962 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 050/092
6/3/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/093
6/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 050/094
6/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 050/095
9/3/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/096
9/3/1962 Gómez Menor, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/097
9/3/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/098
9/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 050/099
9/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 050/100
8/3/1962 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 050/101
10/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Fernández Caldas, Enrique 050/102
11/3/1962 Zarazaga, Isaías Albareda Herrera, José Mª 050/103
12/3/1962
División de Ciencias Matemáticas Médicas y 
de la Naturaleza del CSIC, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 050/104
13/3/1962
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 050/105
13/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 050/106
13/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Luna, Agustín 050/107
14/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 050/108
14/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 050/109
15/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 050/110
15/3/1962 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 050/111
15/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Zarazaga, Isaías 050/112
17/3/1962 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 050/113
18/3/1962 Luna, Agustín Albareda Herrera, José Mª 050/114
19/3/1962
Laboratorio de Geología de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Granada Albareda Herrera, [José Mª] 050/115
20/3/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/116
20/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Loriente, Fernando 050/117
20/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 050/118
21/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 050/119
26/3/1962 Loriente, Fernando Albareda Herrera, José Mª 050/120
27/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Mussolas, José Mª 050/121
28/3/1962 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 050/122
28/3/1962 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 050/123
28/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Ballarín, Alberto 050/124
29/3/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/125
29/3/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/126
00/03/1962 Barraquer, T. Albareda Herrera, José Mª 050/127
00/03/1962 Barraquer, T. Albareda Herrera, José Mª 050/128
7/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 050/129
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9/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 050/130
9/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 050/131
00/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Reverte, Antonio 050/132 Tarjeta de visita.
12/4/1962 Reverter, Manuel Albareda Herrera, José Mª 050/133
14/4/1962 Reverte Moreno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/134
21/4/1962 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 050/135
21/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 050/136
21/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 050/137
21/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Reverte Moreno, Antonio 050/138
24/4/1962 Caballero, Ezequiel Albareda Herrera, José Mª 050/139
24/4/1962 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 050/140
24/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Ballarín, Alberto 050/141
25/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Carpena, Octavio 050/142
28/4/1962 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/143
28/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 050/144
30/4/1962 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 050/145
30/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 050/146
2/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 050/147
2/5/1962 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 050/148
2/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 050/149
2/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 050/150
4/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 050/151
7/5/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/152
8/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 050/153
10/5/1962 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 050/154
10/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Bueno Monreal, José Mª 050/155
11/5/1962 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 050/156
11/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 050/157
13/5/1962 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 050/158
15/5/1962 Gracia, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/159
16/5/1962 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/160
18/5/1962 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 050/161
20/5/1962
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Vicepresidente del Albareda Herrera, José Mª 050/162
23/5/1962 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 050/163
23/5/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/164
23/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 050/165
25/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Navarro Latorre, José 050/166
29/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 050/167
00/05/1962 Mateo Tinao, Mariano Albareda Herrera, José Mª 050/168
5/6/1962 Martel San Gil, Manuel Albareda Herrera, José Mª 050/169
5/6/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/170
6/6/1962 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 050/171
7/6/1962 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 050/172
9/6/1962 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 050/173
9/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 050/174
9/6/1962 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 050/175
12/6/1962 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 050/176
13/6/1962 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 050/177
14/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 050/178
15/6/1962 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/179
16/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 050/180
18/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Fontán, Antonio 050/181
19/6/1962 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 050/182
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19/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 050/183
19/6/1962 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 050/184
19/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 050/185
20/6/1962 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 050/186
22/6/1962 Swiatopolk-Mirski, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 050/187
22/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 050/188
23/6/1962 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 050/189
23/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Swiatopolk-Mirski, Alejandro 050/190
20/5/1962 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 050/191 Párrafo de carta.
25/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, A. 050/192
25/6/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/193
26/6/1962 Bañón, Miguel Albareda Herrera, José Mª 050/194
27/6/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/195
27/6/1962 Martín Lagos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 050/196
28/6/1962 Librería Científica Medinaceli del CSIC Albareda Herrera, José Mª 050/197
30/6/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/198
30/6/1962 Swiatopolk-Mirski, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 050/199
30/6/1962
Departamento de Cristalografía y 
Mineralogía del Instituto Lucas Mallada del 
CSIC Albareda Herrera, José Mª 050/200
30/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 050/201
30/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Font Quer, Pío 050/202
2/7/1962 Velasco, Rosina Albareda Herrera, José Mª 050/203
2/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Bañón, Miguel 050/204
2/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Martín Lagos, Francisco 050/205
3/7/1962 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 050/206
3/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Cabrera, Juan 050/207
3/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 050/208
9/7/1962 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 050/209
9/7/1962 Cardús Almeda, José Oriol Albareda Herrera, José Mª 050/210
9/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Brugués Llobera, Andrés 050/211
10/7/1962  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 050/212
12/7/1962
Comité Editor de la ESCYT Instituto de la 
Información S. L. Albareda Herrera, José Mª 050/213
12/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 050/214
12/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Bañón, Miguel 050/215
13/7/1962 Brugués Llobera, Andrés Albareda Herrera, José Mª 050/216
15/7/1962 Reverter, Manuel Albareda Herrera, José Mª 050/217
16/7/1962 Llombart Rodríguez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/218
16/7/1962 Catalá, Joaquín Albareda Herrera, [José Mª] 050/219
17/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Font Altaba, Manuel 050/220
19/7/1962 Cheli, Giovanni Albareda Herrera, José Mª 050/221
19/7/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Catalá, Joaquín 050/222
24/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Llombart Rodríguez, Antonio 050/223
27/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Ferrandis, Manuel 050/224
30/7/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/225
00/00/1962 Bañón, Miguel Albareda Herrera, José Mª 050/226
1/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Brugués Llobera, Andrés 050/227
1/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 050/228
2/8/1962 Porcioles, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 050/229
3/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Llombart Rodríguez, Antonio 050/230
7/8/1962 Hidalgo, Ángel Albareda Herrera, José Mª 050/231
10/8/1962 Brugués Llobera, Andrés Albareda Herrera, José Mª 050/232
29/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Hidalgo, Ángel 050/233
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31/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 050/234
31/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Sainz, Miguel 050/235
1/9/1962 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 050/236
3/9/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/237
4/9/1962 Sainz, Miguel Albareda Herrera, José Mª 050/238
5/9/1962 Buscaróns Úbeda, Francisco Albareda Herrera, José Mª 050/239
4/9/1962 Buscaróns Úbeda, Francisco
División de Ciencias Matemáticas, Físicas y 
de la Naturaleza del CSIC, Presidente de la 050/240
19/9/1962 Fontán, Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/241
19/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Revista Arbor, Director de la 050/242
9/3/1957 Royo, José Revista Arbor, Director de la 050/243
2/7/1962 Mohedano Hernández, José Mª López Delgado, Antonio 050/244 Certificado.
19/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 050/245
21/9/1962 Martín Artajo, Alberto Albareda Herrera, José Mª 050/246
22/9/1962 Marraco Teresa, Santiago Albareda Herrera, José Mª 050/247
24/9/1962 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 050/248
26/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 050/249
26/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Martín Artajo, Alberto 050/250
26/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Cabrera, Juan 050/251
28/9/1962 Monreal y Tejada, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 050/252
29/9/1962  Firma ilegible Buscaróns Úbeda, Francisco 050/253
31/8/1962 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 050/254
1/10/1962 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 050/255
3/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 050/256
5/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Buscaróns Úbeda, Francisco 050/257
5/10/1962 Hoyos de Castro, Ángel Llombart Rodríguez, Antonio 050/258
8/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Monreal y Tejada, Adolfo 050/259
8/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Oliva de Castro, Andrés 050/260
9/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Buscaróns Úbeda, Francisco 050/261
10/10/1962 Cabrera Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/262
11/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 050/263
13/10/1962 Llombart Rodríguez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/264
13/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Amat, Miguel 050/265
13/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Bañón, Miguel 050/266
23/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Allende y García-Baxter, Tomás de 050/267
24/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª de 050/268
25/10/1962 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 050/269
26/10/1962 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 050/270
26/10/1962 Fontán Lobé, Jesús Albareda Herrera, José Mª 050/271
26/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Bañón, Miguel 050/272
26/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 050/273
26/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 050/274
27/10/1962 Allende y García-Baxter, Tomás de Albareda Herrera, José Mª 050/275
28/10/1962 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, [José Mª] 050/276
29/10/1962 Martín, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 050/277
29/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Carreras Durán, Buenaventura 050/278
29/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Font Altaba, Manuel 050/279
31/10/1962
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 050/280
31/10/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Fuentes Quintana, Enrique 050/281
2/11/1962 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 050/282
3/11/1962 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 050/283
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3/11/1962 Fuentes Quintana, Enrique Albareda Herrera, José Mª 050/284
3/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 050/285
5/11/1962 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 050/286
7/11/1962 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 050/287
7/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 050/288
7/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 050/289
9/11/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/290
12/11/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/291
12/11/1962 Reverte Moreno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/292
13/11/1962 Huerta Aguado, Joaquín
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 050/293
14/11/1962 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 050/294
15/11/1962 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 050/295
15/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Francisco 050/296
15/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 050/297
19/11/1962 Lozano, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 050/298
19/11/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/299
20/11/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/300
21/11/1962
Comisión Asesora de Biología Vegetal y 
Aplicaciones Industriales de la Junta de 
Energía Nuclear, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 050/301
23/11/1962 Puyal Gil, Vicente Albareda Herrera, José Mª 050/302
24/11/1962 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 050/303
24/11/1962 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 050/304
24/11/1962 Cabrera Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/305
24/11/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Calderón Quijano, José Antonio 050/306
25/11/1962 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 050/307
26/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Lozano, Ricardo 050/308
26/11/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Moreno, Juan Manuel 050/309
27/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 050/310
28/11/1962 Bosch Marín, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/311
28/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Gómez de Llanera, Joaquín 050/312
28/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 050/313
29/11/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/314
28/11/1962  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 050/315
29/11/1962 Fuentes Quintana, Enrique Albareda Herrera, José Mª 050/316
30/11/1962 López Huerta, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/317
1/12/1962 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 050/318
2/12/1962 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/319
3/12/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/320
(050/321) Programa de la sesión 
científica de Química Inorgánica y 
Analitica de la Real Sociedad 
Española de Física y Química (03-
12-1962).
4/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 050/322
4/12/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Cantera, Francisco 050/323
4/12/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Castro, Federico de 050/324
5/12/1962 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/325
5/12/1962 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 050/326
6/12/1962 Fuentes Quintana, Enrique Albareda Herrera, José Mª 050/327
7/12/1962 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 050/328
10/12/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/329
10/12/1962
Laboratorio de Química Inorgánica de la 
Facultad de Ciencias de Zaragoza Albareda Herrera, José Mª 050/330
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10/12/1962 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 050/331
11/12/1962 López Huerta, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/332
11/12/1962 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 050/333
13/12/1962 Sociedad de Estudios y Publicaciones, S. A. Albareda Herrera, José Mª 050/334
13/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Bustinza, Florencio 050/335
13/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Martín Sauras, Juan 050/336
14/12/1962 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 050/337
14/12/1962 Escolar García, José Cabrera Felipe, Juan 050/338
14/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 050/339
14/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Cabrera, Juan 050/340
14/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Francisco 050/341
14/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 050/342
15/12/1962 Lorenzo Andreu, Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/343
15/12/1962 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/344
16/12/1962 Bustinza, Florencio Albareda Herrera, José Mª 050/345
17/12/1962 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 050/346
17/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Bela, Ramón 050/347
18/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Bolarque, Marqués de 050/348
18/12/1962 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 050/349
18/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 050/350
19/12/1962 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 050/351
19/12/1962 Ponz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 050/352
19/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Carrato, Alfredo 050/353
20/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Ajo, Cándido 050/354
20/12/1962 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 050/355
20/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 050/356
20/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 050/357
20/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 050/358
20/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 050/359
22/12/1962 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 050/360
22/12/1962 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 050/361
22/12/1962 Bela, Ramón Albareda Herrera, José Mª 050/362
22/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Francisco 050/363
26/12/1962 Aguirre, Emiliano de Lora Tamayo, Manuel 050/364
27/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Abellanas, Pedro 050/365
(050/366) Nota de Antonio Reverte; 
(050/367)Relación de pensionados 
en España. Fundación Juan March 
(1962).
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2/1/1963 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 051/001
Adjunta (051/002) Situación 
Económica Finca (2-01-1964).
3/1/1963 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/003
3/1/1963 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 051/004
5/1/1963
Escuela de Estudios Hispaniamericanos de 
Sevilla, Director del Albareda Herrera, [José Mª] 051/005
7/1/1963 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/006
26/12/1962 Aguirre, Emiliano de Lora Tamayo, Manuel 051/007
8/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 051/008
9/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 051/009
9/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Ceballos, Gonzalo 051/010
9/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Luis 051/011
10/1/1963 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 051/012
7/1/1962 López Huerta, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/013
10/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 051/014
10/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Vega, Evaristo 051/015
10/1/1963 Mendicuti, Mª Concepción Albareda Herrera, José Mª 051/016
11/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Almala, Antonio 051/017
12/1/1963 Albareda Herrera, José Mª López Huerta, José Antonio 051/018
7/1/1962 López Huerta, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/019
12/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 051/020
12/1/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/021
15/1/1963 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/022
16/1/1963 Albareda Herrera, José Mª González Álvarez, Ángel 051/023
(051/024) Informe a la Fundación 
Juan March sobre el Poryecto de 
establecimiento de una Estación 
Biológica en las Marismas del 
Guadalquivir (16-01-1963).
17/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 051/025
17/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Ruiz del Castillo, Carlos 051/026
17/1/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/027
17/1/1963 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 051/028
17/1/1963 Sobrino, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/029
18/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Gracia Gimeno, Juan Antonio 051/030
24/1/1963 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 051/031
18/1/1963 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/032
00/1/1963 Lora Tamayo, Manuel Peña, Alfonso de la 051/033
7/1/1963 Peña, Alfonso de la Lora Tamayo, Manuel 051/034
19/1/1963 La Rosa, Leopoldo de Albareda Herrera, José Mª 051/035
21/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 051/036
Adjunta (051/037) Borrador de carta 
del Ministro de Educación al 
Ministro de Información y Turismo 
sobre los locales que el 
Subsecretario de Turismo quiere 
tener en el edificio de Medinaceli 
(SF).
21/1/1963 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 051/038
21/1/1963 Asúa, Fernando de Albareda Herrera, José Mª 051/039
23/1/1963 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 051/040
23/1/1963 Fuertes de Villavicencio, Fernando Albareda Herrera, José Mª 051/041
23/1/1963 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 051/042
24/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 051/043
24/1/1963 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 051/044
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25/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 051/045
Adjunta (051/046) Lista de los 
contratos de los Institutos de la 
División de Ciencias; y (051/047) 
Nota sobre relaciones de los 
Institutos del Consejo con 
Diputaciones Provinciales y sus 
actividades.
25/1/1963 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 051/048
25/1/1963 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 051/049
25/1/1963 Morales Cortés, Miguel Albareda Herrera, José Mª 051/050
25/1/1963 Albareda Herrera, [José Mª] López Olivares, Gabriel 051/051
26/1/1963 Fanlo Cayuela, Benigno Albareda Herrera, José Mª 051/052
28/1/1963 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 051/053
28/1/1963 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 051/054
29/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto 051/055
29/1/1963 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/056
30/1/1963 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 051/057
31/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 051/058
31/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 051/059
31/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Morales Cortés, Miguel 051/060
31/1/1963 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 051/061
(051/062) Nota "Junta de obras de 
la Universidad de Barcelona"; 
(051/063) Nota sobre la cátedra de 
Botánica de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Madrid.
1/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 051/064
1/2/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/065
2/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Beneyto, Ramón 051/066
2/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 051/067
2/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 051/068
2/2/1963 Beneyto, Ramón Albareda Herrera, José Mª 051/069
4/2/1963 Bellot Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/070
(051/071) Programa de la Sesión 
Científica de Química Física y 
Química Técnica de la Real 
Sociedad Española de Física y 
Química (04-02-1963).
5/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Fanlo Cayuela, Benigno 051/072
5/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 051/073
6/2/1963 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 051/074
1/8/1961 Lezaun, Javier Archivo Español de Arqueología, Director de 051/075
6/2/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Uranga, Francisco 051/076
7/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 051/077
Adjunta (051/078) Nota Federico 
Suárez.
7/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Fuertes de Villavicencio, Fernando 051/079
8/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Allende y García-Baxter, Tomás de 051/080
8/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 051/081
9/2/1963 Aleixandre, Vicente Albareda Herrera, José Mª 051/082
8/2/1963 Aleixandre, Vicente Reyna, Guillermo de 051/083
11/2/1963 Allende y García-Baxter, Tomás de Albareda Herrera, José Mª 051/084
12/2/1963 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 051/085
13/2/1963 Bustinza, Florencio Albareda Herrera, José Mª 051/086
13/2/1963 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/087
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18/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Alonso Vega, Camilo 051/088
18/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 051/089
19/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 051/090
19/2/1963 Cagigal, Alberto Albareda Herrera, José Mª 051/091
20/2/1963 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 051/092
Adjunta (051/093) Nota Auxiliares 
del Consejo en el Instituto Ramón y 
Cajal.
20/2/1963 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/094
Adjunta (051/095) Borrador de 
programa de "La ciencia, la 
investigación y la técnica ante el 
desarrollo económico y el progreso 
social".
21/2/1963 Blázquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 051/096
25/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Martín, Isidoro 051/097
25/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 051/098
25/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 051/099
26/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Beltrán Martínez, Antonio 051/100
26/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Benjumea Burín, Joaquín 051/101
27/2/1963 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 051/102
27/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Gómez Aranda, Vicente 051/103
27/2/1963 Paris Eguílaz, Higinio Albareda Herrera, José Mª 051/104
28/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Cagigal, Alberto 051/105
4/3/1963 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/106
(051/107) Programa de la Sesión 
Científica de Física de la Real 
Sociedad Española de Física y 
Química (04-03-1963).
5/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 051/108
5/3/1963 García Escudero, Pío Albareda Herrera, José Mª 051/109
5/3/1963 Bellot Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/110
6/3/1963 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 051/111
Adjunta (051/112) Información 
sobre la situación del Jardín 
Botánico (06-03-1963); (051/113) 
Programa de necesidades para un 
edificio nuevo con destino al 
Instituto Cavanilles y al Jardín 
Botánico (SF).
9/3/1963 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 051/114
10/3/1963 Blanco, Mariano; y Blanco, José Luis
División de Ciencias del CSIC, Secretario de 
la 051/115
12/3/1963 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/116 Adjunta (051/117) Memoria
12/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 051/118
13/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 051/119
14/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Bellot Rodríguez, Francisco 051/120
14/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Cagigal, Alberto 051/121
14/3/1963 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 051/122
14/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 051/123
14/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 051/124
14/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Otero, José Mª 051/125
14/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 051/126
18/3/1963 Mateo, Lope Albareda Herrera, José Mª 051/127
Adjunta (051/128) Recorte de 
prensa.
18/3/1963 Sauras Lorenz, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/129
18/3/1963 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 051/131 Adjunta (051/130) Invitación.
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20/3/1963 Bilbao, Gonzalo
Instituto de Investigaciones Clínicas de 
Salamanca, Presidente del 051/132
27/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 051/133
26/3/1963 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 051/134
27/3/1963 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 051/135
28/3/1963 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 051/136
28/3/1963 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/137
28/3/1963 Rodríguez Candela, José Luis Álvarez Córdoba, Pilar 051/138
29/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Fanlo Cayuela, Benigno 051/139
29/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 051/140
29/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Mindán, Manuel 051/141
29/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Paris Eguílaz, Higinio 051/142
29/3/1963 Bellot Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/143
29/3/1963 Martín, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 051/144
29/3/1963 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/145
30/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Otero, José Mª 051/146
31/3/1963 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/147
00/03/1963 Blanco, Mariano; y Blanco, José Luis
División de Ciencias del CSIC, 
Vicesecretario de la 051/148
1/4/1963 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 051/149
1/4/1963 Schramm, Edmund Juretschke, Hans 051/150
2/4/1963 Bellot Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/151
Adjunta (051/152) Nota sobre la 
Cátedra de Botánica de Ciencias 
(02-04-1963).
3/4/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/153
5/4/1963 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/154
6/4/1963 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/155
8/4/1963 García González, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/156
9/4/1963 González Álvarez, Ángel Albareda Herrera, José Mª 051/157
10/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 051/158
11/4/1963 Gortari Errea, Miguel Albareda Herrera, José Mª 051/159
11/4/1963 Rodríguez Arias, B. Albareda Herrera, José Mª 051/160
11/4/1963 Valencia Remón, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/161
16/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Martín, Isidoro 051/162
16/4/1963 Moris Marrodán, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/163
4/4/1963 Echeverri, Ángel Jorge Moris Marrodán, José Luis 051/164
16/4/1963  Sin firma Echeverri, Ángel Jorge 051/165
17/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 051/166
18/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 051/167 Adjunta (051/168) Escrito.
19/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Corral Pérez, Santiago 051/169
19/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 051/170
19/4/1963 García Lahiguera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 051/171
19/4/1963 Jordana de Pozas, Jorge Albareda Herrera, José Mª 051/172
19/4/1963 Sinués y Urbiola, José Albareda Herrera, José Mª 051/173
19/4/1963 Suárez, Andrés; y Zorita, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 051/174
22/4/1963 Bellot Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/175 Adjunta (051/176) Nota.
22/4/1963 Epelde Hueto, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/177
22/4/1963 Fernández Conde, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/178
22/4/1963 Pérez Bustamante, José Albareda Herrera, José Mª 051/179
22/4/1963 Busquets, R. Albareda Herrera, José Mª 051/180
6/4/1963 Busquets, R. Albareda Herrera, José Mª 051/181
(051/182 a 051/185) Diversas 
notas.
23/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Jorge 051/186
25/4/1963 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 051/187
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25/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Mateo, Lope 051/188
25/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Fernández, Emilio 051/189
26/4/1963 Corral Pérez, Santiago López Martínez, Alfredo 051/190
26/4/1963 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 051/191
26/4/1963 Reverte Moreno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/192
26/4/1963 Rozas Eguiburu, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/193
27/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Navarro Rubio, Mariano 051/194
27/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Arias, B. 051/195
27/4/1963 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/196
29/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Moris Marrodán, José Luis 051/197
29/4/1963 Castell-Florite, Marqués de Albareda Herrera, José Mª 051/198
00/04/1963 Escalante y Huidobro, Pedro de Albareda Herrera, [José Mª] 051/199
Tarjeta de visita. Sin fecha (fecha 
probable 01-04-1963 / 30-04-1963).
00/04/1963 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, [José Mª] 051/200
Tarjeta de visita. Sin fecha (fecha 
probable 01-04-1963 / 30-04-1963).
00/04/1963
Diputación Provincial de Santander, 
Presidente de la Albareda Herrera, [José Mª] 051/201
Tarjeta de visita. Sin fecha (fecha 
probable 01-04-1963 / 30-04-1963).
2/5/1963 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 051/202
3/5/1963 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/203
Adjunta (051/204) Guión de la 
ponencia de Jesús Mª Vázquez 
(abril 1963).
3/5/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Bermejo, Santiago 051/205
4/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Busquets, R. 051/206
4/5/1963 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 051/207
6/5/1963 Navarro Rubio, Mariano Albareda Herrera, José Mª 051/208
7/5/1963
Fernández Daza, Mariano ( Marqués de la 
Encomienda) Albareda Herrera, José Mª 051/209
7/5/1963 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/210
Adjunta (051/211) Guión provisional 
de la ponencia de Salustiano del 
Campo.
8/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 051/212
8/5/1963 Javierre, José Mª Albareda Herrera, José Mª 051/213
13/5/1963 Juretschke, Hans Schramm, Edmund 051/214
14/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 051/215
14/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Moscoso, Antonio 051/216
14/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 051/217
14/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 051/218
14/5/1963 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 051/219
16/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Bela, Ramón 051/220
16/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Javierre, José Mª 051/221
16/5/1963  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 051/222
16/5/1963 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/223
00/05/1963 Universidad de Salamanca, Rector Albareda Herrera, José Mª 051/224
16/5/1963  Sin firma
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Presidente de la 051/225
17/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto de 051/226
17/5/1963 Albareda Herrera, José Mª
Fernández Daza, Mariano ( Marqués de la 
Encomienda) 051/227
17/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Martí Basterrechea, Juan Francisco 051/228
17/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Moris Marrodán, José Luis 051/229
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17/5/1963 Bela, Ramón Albareda Herrera, José Mª 051/230
17/5/1963 Zelada de Andrés Moreno, Fermín Albareda Herrera, José Mª 051/231
Adjunta (051/232) Currículo de 
Francisco Bermejo Martínez; 
(051/233) Relación de sus obras 
publicadas; (051/234) Fotografía de 
la portada de Dotite News Letter, nº 
20, january 1960; y (051/235) 
Información del libro del Prof. 
Bermejo titulado "Química Analítica 
Cuantitativa".
17/5/1963 Sección Instrumental Científico del CSIC Albareda Herrera, [José Mª] 051/236
18/5/1963 Brugués Llobera, Andrés Albareda Herrera, José Mª 051/237
21/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Alfonso 051/238
21/5/1963 Torroja, José Mª Albareda Herrera, José Mª 051/239
Adjunta (051/240) Normas para las 
reuniones de las secciones.
22/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 051/241
19/5/1963
Fernández Daza, Mariano ( Marqués de la 
Encomienda) Albareda Herrera, José Mª 051/242
22/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 051/243
22/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 051/244
22/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 051/245
00/05/1963 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/246
24/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto 051/246 BIS
25/5/1963 Abbad, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/247
27/5/1963 Ajo, Cándido Albareda Herrera, José Mª 051/248
28/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 051/249
Adjunta (051/250) "Actitud de los 
poderes públicos ante la 
investigación y la ciencia en el 
mundo actual. Organismos 
internacionales para el desarrollo de 
la investigación y la enseñanza 
científica".
28/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Zorita, Eduardo 051/251
28/5/1963 López, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 051/252
28/5/1963 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 051/253
29/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Ajo, Cándido 051/254 Adjunta (051/255) Nota.
30/5/1963 Albareda Herrera, José Mª
Fernández Daza, Mariano ( Marqués de la 
Encomienda) 051/256
24/5/1963 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 051/257
1/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Alonso Vega, Camilo 051/258
1/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 051/259
1/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 051/260
1/6/1963 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 051/261
1/6/1963 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 051/262
3/6/1963 Carrero, Justo Albareda Herrera, José Mª 051/263
3/6/1963 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/264
6/6/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafel de 051/265
7/6/1963 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 051/266
(051/267) Invitación de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (12-06-1963).
7/6/1963 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 051/268
11/6/1963 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 051/269
12/6/1963 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/270
18/6/1963 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 051/271
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18/6/1963 Balcells, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 051/272
19/6/1963 Matilla, Valentín  Desconocido 051/273
20/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Ajo, Cándido 051/274
20/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 051/275
20/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Mohedano, José Mª 051/276
20/6/1963 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 051/277
20/6/1963 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 051/278
21/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Alfonso 051/279
22/6/1963 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 051/280
24/6/1963 Peña, Alfonso de la
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 051/281
24/6/1963 Peña, Alfonso de la Albareda Herrera, [José Mª] 051/282
24/6/1963 Peña, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 051/283
31/5/1963 Lattimer, John K. Peña, Alfonso de la 051/284
22/6/1963 Australdi Peña, Alfonso de la 051/285
30/5/1963 Angulo, Ricardo Peña, Alfonso de la 051/286
26/6/1963 Instituto Botánico "Antonio José Cavanilles" Albareda Herrera, José Mª 051/287
(051/288) Invitación de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (26-06-1963).
27/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 051/289
26/6/1963 Guardans Valls, Ramón Albareda Herrera, José Mª 051/290
27/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Peña, Alfonso de la 051/291
00/06/1963 Alonso Vega, Camilo Albareda Herrera, José Mª 051/292
1/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Goded, Antonino 051/293
1/7/1963 Peña, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 051/294
2/7/1963 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/295
Adjunta (051/296) Programa del 
Centro de Estudios Sociales de la 
Santa Cruz del Valle de los Caídos 
(1963).
5/7/1963 Castañeda, José Albareda Herrera, José Mª 051/297
5/7/1963 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/298
5/7/1963 Rumeu de Armas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/299
6/7/1963 Ponz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/300
6/7/1963 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 051/301
8/7/1963 Rodríguez Pizarro, Florián Albareda Herrera, José Mª 051/302
11/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 051/303
11/7/1963 Beneyto, Juan Albareda Herrera, José Mª 051/304
11/7/1963 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/305
12/7/1963 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 051/306
12/7/1963 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/307
13/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Hidalgo Ibáñez, Ángel 051/308
13/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 051/309
13/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 051/310
13/7/1963 Garrido, J. Albareda Herrera, José Mª 051/311
8/7/1963 Lora Tamayo, Manuel Garrido, Luis Mª 051/312
2/7/1963 Garrido, Luis Mª Lora Tamayo, Manuel 051/313
15/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Francisco 051/314
15/7/1963 Rico, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/315
16/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Echeverri, Ángel Jorge 051/316
16/7/1963 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 051/317
16/7/1963 Cagigal, Alberto Albareda Herrera, José Mª 051/318
16/7/1963 Cagigal, Alberto
Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Director del 051/319
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Beneyto, Juan 051/320
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17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª López, Alfredo 051/321
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 051/322
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Zelada, Fermín 051/323
17/7/1963 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 051/324
00/07/1963 Hervás, Luis D´Ors, Álvaro 051/325
00/07/1963 Hervás, Luis D´Ors, Álvaro 051/326
17/7/1963 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/327
17/7/1963
Plan de Desarrollo Económico, Comisario 
del Albareda Herrera, José Mª 051/328
17/7/1963
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, Director de la Paniagua, Juan Antonio 051/329
19/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Pizarro, Florián 051/330
19/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 051/331
19/7/1963 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 051/332
20/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 051/333
20/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Rico, Antonio 051/334
20/7/1963 Echeverri, Ángel Jorge Albareda Herrera, José Mª 051/335
20/7/1963 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/336
20/7/1963 Moris Marrodán, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/337
20/7/1963 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 051/338
23/7/1963 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/339
(051/340) Recorte de prensa (23-07-
1963).
26/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 051/341
26/7/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/342
27/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Luz Carpenter, Isidoro 051/343
27/7/1963 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 051/344
29/7/1963 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 051/345
29/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Hoyos, Ángel 051/346
29/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 051/347
29/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Pizarro, Florián 051/348
30/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Carrero, Justo 051/349
30/7/1963 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 051/350
30/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Losada Villasante, Manuel (Et al.) 051/351
30/7/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Agesta, Luis 051/352
30/7/1963 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/353
30/7/1963 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/354
00/07/1963 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 051/355
5/8/1963 Rodríguez Pizarro, Florián Albareda Herrera, José Mª 051/356
7/8/1963 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 051/357
7/8/1963 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/358
12/8/1963 Universidad de Salamanca, Rector Albareda Herrera, José Mª 051/359
(051/360) Recorte de prensa (11-08-
1963).
14/8/1963 Casas, Juan Albareda Herrera, José Mª 051/361
20/8/1963 Carrato Ibáñez, A. Albareda Herrera, José Mª 051/362
29/8/1963 Albareda Herrera, José Mª Casas, Juan 051/363
29/8/1963 Albareda Herrera, José Mª Moreno, Ramiro 051/364
29/8/1963 Cabrera Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 051/365
9/9/1963 Ortiz Muñoz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/366
10/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Cabrera, Juan 051/367
10/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 051/368
10/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Francisco 051/369
10/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Rico, Antonio 051/370
13/9/1963 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 051/371
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14/9/1963 Gonzalo, Justo
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Secretario de la 051/372
14/9/1963 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 051/373
16/9/1963 Albiac, Próspero Albareda Herrera, José Mª 051/374
16/9/1963 Sauras Lorenz, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/375
16/9/1963 Pascual, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/376
17/9/1963 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/377
12/9/1963 Ceballos, Gonzalo Lora Tamayo, Manuel 051/378
19/9/1963 Castañeda, José Albareda Herrera, José Mª 051/379
19/9/1963 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 051/380
20/9/1963 Ponz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/381
25/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Bellot Rodríguez, Francisco 051/382
25/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 051/383
25/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Gómez Bosque, Pedro 051/384
25/9/1963 Albareda Herrera, José Mª López Prieto, Ramón 051/385
25/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Pascual, Francisco 051/386
25/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Pérez Casas, Antonio 051/387
25/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Sauras, Manuel 051/388
25/9/1963 Smith Ágreda, Víctor Albareda Herrera, José Mª 051/389
27/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 051/390
29/9/1963 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 051/391
30/9/1963 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 051/392
30/9/1963 Ipiéns Lacasa, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/393
00/00/0000 Lora Tamayo, Manuel  Desconocido 051/394 Tarjeta de visita.
30/9/1963 Martínez Sánchez Arjona, José Mª Albareda Herrera, José Mª 051/395
30/9/1963 Pellicer, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/396
2/10/1963 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/397
3/10/1963
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada Hoyos de Castro, Ángel 051/398
00/10/1963 Martín, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 051/400
Adjunta (051/399) Invitación a la 
apertura del curso 1963-64 en la 
Universidad de Madrid. 
7/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Albiac, Próspero 051/401
Adjunta (051/402) Nota acerca de la 
creación en Zaragoza de varias 
Secciones Delegadas del Instituto 
Goya.
7/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 051/403
7/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 051/404
7/10/1963 Ceballos, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 051/405
8/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 051/406
8/10/1963 Lobato, F. Albareda Herrera, José Mª 051/407
8/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Sebastián Herrador, Miguel 051/408
9/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 051/409
10/10/1963 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 051/410
10/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Castañeda, José 051/411
10/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Pizarro, Florián 051/412 Adjunta (051/413) Nota.
10/10/1963 Alvar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/414
(051/415) Nota para el Sr. Albareda 
(10-10-1963).
11/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 051/416
11/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Gracia, Juan Antonio 051/417
11/10/1963 Castañeda, José Albareda Herrera, José Mª 051/418
(051/419) Nota Dr. Ballcells (14-10-
1963).
16/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 051/420
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16/10/1963 Giménez Corral, Juan Albareda Herrera, José Mª 051/421
17/10/1963 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/422
18/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Pellicer, Manuel 051/423
18/10/1963 Fanlo Cayuela, Benigno Albareda Herrera, José Mª 051/424
18/10/1963 Garrigues, Mariano Albareda Herrera, José Mª 051/425
18/10/1963 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 051/426
18/10/1963 Martina, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/427
18/10/1963
Sección de Química Física Instituto "A. de 
Gregorio Rocasolano" del CSIC Albareda Herrera, José Mª 051/428
20/10/1963 Rodríguez Pizarro, Florián Navarro Rubio, Mariano 051/429
Adjunta (051/430) Recorte de 
prensa.
21/10/1963 Casares, Julio
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 051/431
21/10/1963 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/432
23/10/1963 Albareda Herrera, José Mª D´Ors, Álvaro 051/433
23/10/1963 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 051/434
23/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Ipiéns Lacasa, Antonio 051/435
23/10/1963 Giménez Corral, Juan Albareda Herrera, José Mª 051/436
23/10/1963 Navarro González, Alberto Albareda Herrera, José Mª 051/437
24/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 051/438
24/10/1963 Oliva de Castro, Andrés de la Albareda Herrera, José Mª 051/439
25/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Bela, Ramón 051/440
25/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 051/441
25/10/1963 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 051/442
25/10/1963 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 051/443
25/10/1963 Alvar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/444
26/10/1963 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/445
27/10/1963 Rodríguez Pizarro, Florián Albareda Herrera, José Mª 051/446
28/10/1963 Martín Vivaldi, Juan L. Albareda Herrera, José Mª 051/447
29/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Martínez Jubrías, Francisco 051/449 Adjunta (051/448) Nota.
29/10/1963 Amorós, José Luis
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Secretario de la 051/450
Adjunta (051/451) Propuesta de 
ascenso.
30/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 051/452
30/10/1963 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 051/453
31/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 051/454
2/11/1963 Navarro Rubio, Mariano Rodríguez Pizarro, Florián 051/455
2/11/1963 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/456
2/11/1963 Vigón Suero-Díaz, Jorge Albareda Herrera, José Mª 051/457
4/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 051/458
5/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Castañeda, José 051/459
5/11/1963 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 051/460
Adjunta (051/461) Informe sobre el 
traslado de expedientes 
académicos de las Escuelas 
Técnicas Estatales a la Escuela de 
Ingenieros Industriales de San 
Sebastián (Universidad de 
Navarra).
5/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 051/462
Adjunta (051/463) Texto de la 
Ponencia de Investigaciones 
Jurídicas aprobadas por el Consejo 
(30-10-1963).
5/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Nadal Aixalá, Jaime 051/464
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5/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Martín, Isidoro 051/465
5/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Oliva, Andrés de la 051/466
5/11/1963 Rodríguez Pizarro, Florián Albareda Herrera, José Mª 051/467
6/11/1963 Benito, [Ángel] Albareda Herrera, José Mª 051/468
6/11/1963 Martínez Jubrías, F. Albareda Herrera, José Mª 051/469
6/11/1963 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 051/470
8/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Francisco 051/471
8/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Vigón Suero-Díaz, Jorge 051/472
9/11/1963 Albareda Herrera, José Mª González Álvarez, Ángel 051/473
9/11/1963 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 051/474
12/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 051/475
12/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Pizarro, Florián 051/476
12/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 051/477
12/11/1963 Due Rojo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/478
12/11/1963 Mendicuti, Mª Concepción Albareda Herrera, José Mª 051/479
Adjunta (051/480) Nota en relación 
con una carta de Alfonso de la Peña 
al Ministro de Educación Nacional 
(11-10-1963).
13/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 051/481
13/11/1963 Tribunal Supremo, Magistrado del Albareda Herrera, José Mª 051/482
14/11/1963 C. Bloch-Sucesores Cruz y Andrey, S. L.
Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Director del 051/483
14/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Acosta, Antonio 051/484
14/11/1963 Productos Roche, S. A. Albareda Herrera, José Mª 051/485
15/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Due Rojo, Antonio 051/486
15/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 051/487
Adjunta: Nota sobre un Patronato 
dedicaco fundamentalmente a las 
investivaciones económicas.
15/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Zamorano, Luis 051/488
19/11/1963 Zamorano, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/489
15/11/1963 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/490
15/11/1963 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/491
16/11/1963 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 051/492
18/11/1963 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 051/493
Adjunta (051/494) Nota acerca de 
los proyectos de Jaime Moreno 
Elósegui (Noviembre 1963).
19/11/1963 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 051/495
20/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 051/496
22/11/1963 Sirvent, José Albareda Herrera, José Mª 051/497
27/11/1963 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/498
29/11/1963 Albareda Herrera, José Mª
Comba Cantero, Miguel; y Rüede, Hans 
Peter 051/499
29/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 051/500
29/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 051/501
3/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Urmeneta, Miguel Javier 051/502
3/12/1963 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 051/503
5/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 051/504
12/12/1963
Instituto de Edafología y Agrobiología 
Departamento de Barcelona del CSIC Albareda Herrera, José Mª 051/505
13/12/1963 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 051/506
17/12/1963 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/507
17/12/1963 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/508
19/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 051/509
20/12/1963 Giménez Martín, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 051/510
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21/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Urmeneta, Miguel Javier 051/511
21/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 051/512
21/12/1963 Bellot Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/513
23/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 051/514
23/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Labrada, Antonio 051/515
23/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 051/516
23/12/1963 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/517
23/12/1963 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 051/518
23/12/1963 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/519
24/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Arespacochaga, Juan de 051/520
26/12/1963 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/521
27/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Maluquer, Juan 051/522
27/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 051/523
27/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Navarro, Alberto 051/524
28/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 051/525
30/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Luz Carpenter, Isidoro 051/526
30/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 051/527
30/12/1963 Buransky, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/528
30/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Guevara, Diego 051/529
31/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 051/530
31/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Oliva, Andrés de la 051/531
(051/532) Bases del Concurso 
General de Premios de la 
Diputación Provincial de Murcia 
(1963).
00/00/1963 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/533
00/00/1963 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 051/534
00/00/1963 Albareda Herrera, José Mª Benjumea, Joaquín 051/535
00/00/1963 Castañeda, José Albareda Herrera, José Mª 051/536
00/00/1963 Koehler Lucas, María Albareda Herrera, José Mª 051/537 Tarjeta de agradecimiento.
00/00/1963 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 051/538
(051/539) Nota de recomendación 
(SF); (051/540) Observaciones al 
dictamen relativo a la 
reorganización de los centros 
dependientes para la división de 
Ciencias y del Patronato Juan de la 
Cierva (SF); (051/541) Invitación del 
Ministro de Justicia a las Mesas 
Redondas de Moral Social y 
Socioeconomía (SF); (051/542) 
Horario provisional de las sesiones 
de "La ciencia, la Investigación y la 
Técnica ante el desarrollo 
económico y el progreso social" (2 
al 7 de septiembre de 1963); 
(051/553) Relación de Institutos y 
sus contratos (SF); (051/544) 
Informe sobre encargos que se han 
hecho a varios Institutos del 
Consejo (SF); (051/545) Artículo 15 
(SF).
11/1/1963 Ullrich Dotti, Aquiles Albareda Herrera, José Mª 051/546
Adjunta (051/547) y (051/570) 
Isabel Hurtado. Dudas acceso
12/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 051/548
16/1/1963 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 051/549
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18/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 051/550
9/1/1963 Mena, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 051/551
18/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Gil Munilla, Octavio 051/552
19/1/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Aleixandre, Vicente 051/553
19/1/1963 Albareda Herrera, [José Mª] García Lozano, Faustino 051/554
21/1/1963 Pérez Masiá, Andrés Fuentes Quintana, Enrique 051/555
21/1/1963 Pérez Masiá, Andrés
División de Teología y Humanidades, 
Secretario de la 051/556
Adjunta (051/557) Presupuesto del 
Instituto "Sancho Moncada" para el 
ejercicio de 1963.
23/1/1963 Ruiz Morales, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 051/558
24/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 051/559
24/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 051/560
24/1/1963 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 051/561
31/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 051/562
Adjunta (051/563) Nota sobre José 
Hidalgo para unas gratificaciones.
31/1/1963 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/564
(051/565) Acta de la Sesión 
celebrada por la Comisión Rectora 
de la Estación Experimental y de 
Enseñanza "La Poveda" (01-02-
1963).
2/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 051/566
6/2/1963 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 051/567
7/2/1963 Garrido, Luis Mª Albareda Herrera, José Mª 051/568
9/2/1963 Gil Munilla, Octavio Albareda Herrera, José Mª 051/569
15/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Díaz Caneja, Emilio 051/571
15/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 051/572
19/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 051/573
19/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 051/574
19/2/1963 Ullrich Dotti, Aquiles Albareda Herrera, José Mª 051/575
Adjunta (051/576) Providencia: 
Isabel Hurtado.
20/2/1963 Gilolmo, M. G. Albareda Herrera, José Mª 051/577
22/2/1963 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/578
22/2/1963 Udina Martorell, Federico Albareda Herrera, José Mª 051/579
25/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Udina Martorell, Federico 051/580
26/2/1963 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 051/581
Adjunta (051/582) Memorandum 
sobre la situación y actividades del 
ayudante científico en colaboración 
Emilio Ronda.
26/2/1963 Castiella, Fernando Mª Albareda Herrera, José Mª 051/583
28/2/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Aleixandre, Vicente 051/584
28/2/1963 Albareda Herrera, [José Mª] García Lozano, Faustino 051/585
4/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 051/586
4/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 051/587
5/3/1963 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 051/588
7/3/1963 Palos, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/589
8/3/1963 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 051/590
Adjunta (051/591 a 051/593) Notas 
para nueva estructuración. Instituto 
Zurita.
9/3/1963 Instituto "Sancho de Moncada" del CSIC Albareda Herrera, José Mª 051/594
11/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 051/595
12/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 051/596
12/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 051/597
13/3/1963 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 051/598
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14/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio 051/599
16/3/1963 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 051/600
Adjunta (051/601) Orden del día de 
la reunión del Grupo de 
Investigación del Plan de Desarrollo 
Económico de la Comisión 
Qasesora de Investigación 
Científica y Técnica de Presidencia 
del Gobierno (20-03-1963).
16/3/1963 Ruiz Morales, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 051/602
21/3/1963 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/603
25/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 051/604
26/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 051/605
Adjunta (051/606) Nota sobre 
Francisco Santa Cruz (26-03-1963).
27/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Palos, Luis 051/607
27/3/1963 Fuentes Quintana, Enrique Albareda Herrera, José Mª 051/608
29/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 051/609
30/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 051/610
30/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 051/611
17/4/1963 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 051/612
Adjunta (051/613) Proyecto de 
programa del XVI Pleno del Colegio 
de Aragón (Zaragoza, 18-19 de 
mayo de 1963).
19/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Tortajada, Amadeo 051/614
22/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 051/615
24/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 051/616
2/5/1963 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 051/617
3/5/1963 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/618
16/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Eijo Garay, Leopoldo 051/619
17/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 051/620
Adjunta (051/621) Junta de los 
Institutos y Departamentos de 
orientación y asistencia técnica.
22/5/1963 Sáez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 051/622
25/5/1963 Ullrich Dotti, Aquiles Albareda Herrera, José Mª 051/623
27/5/1963 García-Marquina Rodrigo, Juan Marino Albareda Herrera, José Mª 051/624
28/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 051/625
29/5/1963 Albareda Herrera, José Mª García-Marquina Rodrigo, Juan Marino 051/626
30/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Casellas, Joaquín 051/627
30/5/1963 Albareda Herrera, José Mª García-Marquina Rodrigo, Juan Marino 051/628
1/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Guaita, Aurelio 051/629
Adjunta (051/630) Informe sobre la 
posible adquisición de una finca en 
Barranco Atarés por el CSIC
3/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 051/631
Adjunta (051/632) Borrador del 
Reglamento de la División de 
Ciencias Geográficas y 
Económicas.
6/6/1963 Fuentes Quintana, Enrique Albareda Herrera, José Mª 051/633
11/6/1963 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 051/634
(051/635) Nota acerca de la 
concesión de una subvención.
14/6/1963 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 051/636
20/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 051/637
20/6/1963 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 051/638
21/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 051/639
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22/6/1963 Albareda Herrera, José Mª González, Gaspar 051/640
25/6/1963 González, Gaspar Albareda Herrera, José Mª 051/641
10/7/1963 Ullrich Dotti, Aquiles Albareda Herrera, José Mª 051/642
Adjunta (051/643) Providencia: 
Isabel Hurtado.
11/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 051/644
13/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 051/645
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 051/646
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 051/647
19/7/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Aleixandre, Vicente 051/648
19/7/1963 Albareda Herrera, [José Mª] García Lozano, Faustino 051/649
20/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 051/650
21/7/1963 Eijo Garay, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 051/651
23/7/1963 Fuentes Quintana, Enrique Albareda Herrera, José Mª 051/652
29/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 051/653
6/8/1963 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 051/654
6/8/1963 Lacarra, José Mª Ibáñez Martín, José 051/655
7/8/1963 Lalaguna Rayón, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 051/656
13/8/1963 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 051/657
13/8/1963 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/658
23/8/1963 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 051/659
28/8/1963 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 051/660
29/8/1963 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 051/661
29/8/1963 Albareda Herrera, José Mª Vieitez Cortizo, Ernesto 051/662
9/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Mortes Alfonso, Vicente 051/663
10/9/1963 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 051/664
11/9/1963 Viñad, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 051/665
25/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Lalaguna Rayón, Ricardo 051/666
25/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 051/667
25/9/1963 Ullrich Dotti, Aquiles Albareda Herrera, José Mª 051/668
Adjunta (051/669) Providencia: 
Isabel Hurtado.
26/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 051/670
12/9/1963 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 051/671
Adjunta (051/672 a 051/673) Notas 
Instituto Zurita.
26/9/1963 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 051/674
27/9/1963 García del Cid, Francisco Albareda Herrera, José Mª 051/675
28/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 051/676
30/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 051/677
30/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 051/678
30/9/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Legaz Lacambra, Luis 051/679
7/10/1963 Albareda Herrera, José Mª García del Cid, Francisco 051/680
7/10/1963 Mortes Alfonso, Vicente Albareda Herrera, José Mª 051/681
8/10/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Aleixandre, Vicente 051/682
8/10/1963 Albareda Herrera, [José Mª] García Lozano, Faustino 051/683
9/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 051/684
9/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Viñas, Carmelo 051/685
9/10/1963 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 051/686
Adjunta (051/687 a 051/689) Datos 
sobre los resultados de las 
actividades de los Institutos del 
Consejo especialmente en materia 
internacional.
10/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 051/690
14/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 051/691
14/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Viñas, Carmelo 051/692
14/10/1963 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 051/693
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14/10/1963 Ullrich Dotti, Aquiles Albareda Herrera, José Mª 051/694
Adjunta (051/695) Providencia: 
Isabel Hurtado.
17/10/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Aleixandre, Vicente 051/696
17/10/1963 Albareda Herrera, [José Mª] García Lozano, Faustino 051/697
19/10/1963 Gallart, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 051/698
21/10/1963 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 051/699
19/10/1963 Vieitez Cortizo, Ernesto
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Secretario de la 051/700
21/10/1963 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 051/701
23/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 051/702
23/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Gallart, Joaquín 051/703
23/10/1963 Templado, J. Albareda Herrera, José Mª 051/704
25/10/1963 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 051/705
27/10/1963 Ullrich Dotti, Aquiles Albareda Herrera, José Mª 051/706
Adjunta (051/707) Providencia: 
Isabel Hurtado.
30/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 051/708
30/10/1963 Antonio L Albareda Herrera, José Mª 051/709
31/10/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Aleixandre, Vicente 051/710
31/10/1963 Albareda Herrera, [José Mª] García Lozano, Faustino 051/711
4/11/1963 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 051/712
7/11/1963 Ullrich Dotti, Aquiles Albareda Herrera, José Mª 051/713
Adjunta (051/714) Providencia: 
Isabel Hurtado.
8/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Suanzes, Juan Antonio 051/715
8/11/1963 Ullrich Dotti, Aquiles Albareda Herrera, José Mª 051/716
Adjunta (051/717) Providencia: 
Isabel Hurtado.
9/11/1963 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 051/718
8/11/1963 Instituto de Hidrología, Dirección del 
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Presidente de la 051/719
12/11/1963 Udina Martorell, Federico Albareda Herrera, José Mª 051/720
12/11/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Aleixandre, Vicente 051/721
12/11/1963 Albareda Herrera, [José Mª] García Lozano, Faustino 051/722
13/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Larrea, Antonio 051/723
13/11/1963 Ullrich Dotti, Aquiles Albareda Herrera, José Mª 051/724
Adjunta (051/725) Providencia: 
Isabel Hurtado.
13/11/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Aleixandre, Vicente 051/726
13/11/1963 Albareda Herrera, [José Mª] García Lozano, Faustino 051/727
14/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Laín Entralgo, Pedro 051/728
15/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Udina Martorell, Federico 051/729
15/11/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Aleixandre, Vicente 051/730
15/11/1963 Albareda Herrera, [José Mª] García Lozano, Faustino 051/731
29/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 051/732
9/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Martínez Jubrías, Francisco 051/733
9/12/1963 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 051/734
10/12/1963 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 051/735
11/12/1963 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 051/736
Adjunta (051/737) Orden del día y 
acta de la reunión del Consejo de 
Dirección del Instituto de Hidrólogía 
(17-12-1963).
12/12/1963 Font-Altaba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 051/738
13/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 051/739
Adjunta (051/740) Informe sobre 
créditos par los Institutos y 
Departamentos del CSIC.
              Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
17/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Udina Martorell, Federico 051/741
19/12/1963 Udina Martorell, Federico Albareda Herrera, José Mª 051/742
21/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 051/743
24/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 051/744
27/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Font-Altaba, Manuel 051/745
31/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 051/746
31/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Lacalle, Álvaro 051/747
00/00/1963 González, Gaspar Albareda Herrera, José Mª 051/748
Adjunta (051/749) Nota. Gaspar 
González.
24/10/1963 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 051/752
(051/750) Informe sobre la 
conveniencia de establecer una 
Comisión de Coordinación; 
(051/751) Presupuesto de la Real 
Academia Nacional de Medicina 
para el año 1963.
12/10/1963 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 051/753
9/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 051/754
(051/755) Invitación de la Real 
Academia Nacional de Medicina (05-
11-1963).
1/11/1963 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 051/756
12/11/1963 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 051/757
14/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 051/758
(051/759) Bases para el Concurso 
de la Real Academia de Ciencia 
Exáctas, Físicas y Naturales (1963).
25/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Pizarro, Florián 051/760
27/3/1963 Mindán, Miguel Albareda Herrera, José Mª 051/761
22/1/1964 Matilla, Valentín Albareda Herrera, [José Mª] 052/001
(052/002) Recorte de prensa (17-02-
1960.)
6/4/1964 Fenández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 052/003 (052/004) Borrador de cartas.
8/4/1964 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 052/005
7/9/1964 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 052/006
15/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 052/007
17/9/1964 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 052/008
25/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 052/009
21/11/1964 G. de Vior, María Albareda Herrera, José Mª 052/010
27/11/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 052/011
(052/012) Nota acerca de unos 
pagos.
20/12/1964 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 052/013
30/12/1964 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 052/014
31/12/1964 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 052/015
30/12/1964 Cantera, Francisco Ibáñez Martín, José 052/016
30/12/1964 Cantera, Francisco
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 052/017
00/12/1964 Llombart Rodríguez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 052/018
3/1/1965  Firma ilegible Albareda Herrera, [José Mª] 053/001
4/1/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/002
4/1/1965 Casa de Loja, Conde de Albareda Herrera, José Mª 053/003
21/12/1964 Hera y Sáenz, Pedro de la Ibáñez Martín, José 053/004
4/1/1965 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 053/005
5/1/1965 López Aparicio, Fidel Jorge Albareda Herrera, José Mª 053/006
7/1/1965 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/007
7/1/1965 Martín Vivaldi, Juan L. Albareda Herrera, José Mª 053/008
8/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/009
              Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
11/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Llombart Rodríguez, Antonio 053/010
11/1/1965 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 053/011
13/1/1965 Botella Llusiá, José Albareda Herrera, José Mª 053/012
13/1/1965 Moris, José Luis Albareda Herrera, José Mª 053/013
14/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/014
14/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 053/015
14/1/1965 Fontán Lobé, Jesús Albareda Herrera, José Mª 053/016
15/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 053/017
16/1/1965 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 053/018
30/11/1964 Moya, Gonzalo Lora Tamayo, Manuel 053/019
17/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Peña, Alfonso de la 053/020
18/1/1965 Catalá, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 053/021
18/1/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/022
14/1/1965 Moya, Gonzalo Lora Tamayo, Manuel 053/023
19/1/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/024
20/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/025
20/1/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 053/026
20/1/1965 Campo, Salustiano del Albareda Herrera, José Mª 053/027
21/1/1965 González García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 053/028
21/1/1965 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 053/029
22/1/1965 Baltá Elías, José Albareda Herrera, José Mª 053/030
23/1/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 053/031
16/12/1964 Pont, José Albareda Herrera, José Mª 053/032
23/1/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 053/033
10/11/1964 Fraga Iribarne, Manuel Lora Tamayo, Manuel 053/034
10/11/1964 Fraga Iribarne, Manuel Bruhn de Hoffmeyer, Ada 053/035
30/9/1964 Bruhn de Hoffmeyer, Ada Fraga Iribarne, Manuel 053/036
28/2/1962 Castaño, José del  Desconocido 053/037
8/3/1962 Aguirre de Cárcer, Jaime  Desconocido 053/038
00/00/1962 Merry del Val, Marqués de Universidad de Salamanca, Rector de la 053/039
23/1/1965 Damhorst, Franz Albareda Herrera, José Mª 053/040
25/1/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 053/041
25/1/1965 PP. Franciscanos de Caspe Albareda Herrera, José Mª 053/042
25/1/1965 Iglesias Hernández, Francisco Albareda Herrera, José Mª 053/043
25/1/1965 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 053/044
26/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Botella Llusiá, José 053/045
26/1/1965 Ríus Miró, Antonio Lora Tamayo, Manuel 053/046
26/1/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafel de 053/047
27/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 053/048
27/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/049
27/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 053/050
27/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Navarro Morenés, José 053/051
00/01/1965  Sin firma Casa de Loja, Conde de 053/051 BIS
27/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Pont, José 053/052
27/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 053/053
00/01/1965  Sin firma Ruiz-Giménez, Joaquín 053/053 BIS
Adjunta tarjeta de visita de Antonio 
Silván.
27/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Traversi, Derek 053/054
27/1/1965 Mareca Cortés, Ildefonso Albareda Herrera, José Mª 053/055
23/12/1964 Larrea, Antonio Mareca Cortés, Ildefonso 053/055 BIS
29/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Iglesias Hernández, Francisco 053/056
29/1/1965 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 053/057
29/1/1965  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 053/058
30/1/1965 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 053/059
              Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
1/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Mareca Cortés, Ildefonso 053/060
1/2/1965 Sobrino, Francisco Albareda Herrera, José Mª 053/061
2/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 053/062
2/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Woodward, Robert F. 053/063
3/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 053/064
3/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 053/065
3/2/1965 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 053/066
4/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/067
4/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Menéndez Amor, Josefina 053/068
4/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Pazó, José 053/069
4/2/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/070
4/2/1965 Moya, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 053/071
4/2/1965 Traversi, Derek Albareda Herrera, José Mª 053/072
5/2/1965 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 053/073
5/2/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 053/074
5/2/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 053/075
8/2/1965 Casa de Loja, Conde de Albareda Herrera, José Mª 053/076
8/2/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 053/077
9/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 053/078
9/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Traversi, Derek 053/079
9/2/1965 Mateo, M. Albareda Herrera, José Mª 053/080
10/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/081
10/2/1965 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 053/082
10/2/1965 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 053/083
10/2/1965 Vieitez Cortizo, Ernesto
División de Ciencias Médicas, Matemáticas y 
de la Naturaleza, Secretario de la 053/084
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Damhorst, Franz 053/085
11/2/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 053/086
11/2/1965 Campo, Salustiano del Albareda Herrera, José Mª 053/087
11/2/1965 Jordana de Pozas, Jorge Albareda Herrera, José Mª 053/088
11/2/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 053/089
11/2/1965 Vieitez, Ernesto
División de Ciencias Médicas, Matemáticas y 
de la Naturaleza, Secretario de la 053/090
11/2/1965 Vieitez, Ernesto
División de Ciencias Médicas, Matemáticas y 
de la Naturaleza, Secretario de la 053/091
12/2/1965 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 053/092
15/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Catalán, Mariano 053/093
15/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/094
15/2/1965 Sáez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 053/095
15/2/1965 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 053/096
16/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Fontán Lobé, Jesús 053/097
16/2/1965 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 053/098
17/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Catalá, Joaquín 053/099
17/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Tinao, Mateo 053/100
17/2/1965 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 053/101
17/2/1965 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 053/102
Adjunta (053/103) Fotocopia BOE, 
nº 296, p. 8.481.
18/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Campo, Salustiano del 053/104
18/2/1965 Hera y Sáenz, Pedro de la Albareda Herrera, José Mª 053/105
19/2/1965 Bellot Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 053/106
19/2/1965 Bellot Rodríguez, Francisco Bellas Artes, Director General de 053/107
              Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
19/2/1965 Catalá, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 053/108
19/2/1965 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 053/109
20/2/1965 Rodríguez-Avial, Fernando Hernández Pacheco, Francisco 053/110
22/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 053/111
22/2/1965 Alomar, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 053/112
23/2/1965 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 053/113
23/2/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 053/114
24/2/1965 Albareda Herrera, José Mª González Álvarez, Ángel 053/115
24/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Sáez, Emilio 053/116
24/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 053/117
24/2/1965 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 053/118
26/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Campo, Salustiano del 053/119
26/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 053/120
26/2/1965 Castán Toberas, José Albareda Herrera, José Mª 053/121
26/2/1965 Moris, José Luis Albareda Herrera, José Mª 053/122
(053/123) "Confidencial", nº 5, 
febrero 1965.
1/3/1965
Factoría de El Ferrol del Caudillo de la 
Empresa Nacional "Bazán" de C.N.M., S. A., 
Subdirector de la Ginés 053/124
2/3/1965 García Garrido, Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/125
2/3/1965 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 053/126
3/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 053/127
3/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Cantera, Francisco 053/128
3/3/1965 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 053/129
3/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/130
3/3/1965 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 053/131
3/3/1965 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 053/132
4/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Hera y Sáenz, Pedro de la 053/133
4/3/1965 Campo, Salustiano del Albareda Herrera, José Mª 053/134
4/3/1965 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 053/135
5/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 053/136
5/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Primo Yufera, Eduardo 053/137
5/3/1965 Gallego, A. Lorenzo Velázquez, Benigno 053/138
5/3/1965 Mareca Cortés, Ildefonso Albareda Herrera, José Mª 053/139
5/3/1965  Firma ilegible Otero Aenille, Enrique 053/140
6/3/1965 Legaz Lacambra, Luis Lora Tamayo, Manuel 053/141
8/3/1965 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 053/142
8/3/1965 Woodward, Robert F. Albareda Herrera, José Mª 053/143
9/3/1965 Pont y Gol, José Albareda Herrera, José Mª 053/144
9/3/1965 Sáez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 053/145
9/3/1965 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 053/146
Adjunta (053/147) Reseña 
mecanográfica sobre el segundo 
volumen de los Estudios 
Sociológicos Internacionales del 
CSIC publicada en "Revue 
française de sociologie", enero-
marzo 1963.
10/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Aparicio, Juan 053/148
10/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Campo, Salustiano del 053/149
10/3/1965 Albareda Herrera, José Mª García Garrido, Manuel 053/150
Adjunta (053/151) Nota con el 
sueldo y gratificaciones que puede 
alcanzar un investigador científico.
10/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/152
              Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
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10/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Mareca Cortés, Ildefonso 053/153
10/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Recalde Martínez, Luis 053/154
11/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Espinosa San Martín, Juan José 053/155
11/3/1965 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 053/156
12/3/1965 Campo, Salustiano del Albareda Herrera, José Mª 053/157
12/3/1965 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 053/158
14/3/1965 Espinosa San Martín, Juan José Albareda Herrera, José Mª 053/159
16/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/160
16/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 053/161
16/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 053/162
16/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Viñas Mey, Carmelo 053/163
16/3/1965 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 053/164
Adjunta (053/165) Nota acerca del 
Instituto Max Planck de Química de 
Maguncia.
17/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 053/166
17/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Pizarro, Florián 053/167
17/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Sáez, Emilio 053/168
17/3/1965 Bordonau, Miguel Albareda Herrera, José Mª 053/169
17/3/1965 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 053/170
17/3/1965 Rodríguez Candela, José Luis Gallego, Antonio 053/171
18/3/1965 Fanlo Cayuela, Benigno Albareda Herrera, José Mª 053/172
22/3/1965 Balcells R., Enrique Albareda Herrera, José Mª 053/173
22/3/1965 Catalán, Mariano Albareda Herrera, José Mª 053/174
22/3/1965 Catalán, Mariano Albareda Herrera, José Mª 053/175
22/3/1965 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 053/176
22/3/1965 Sáez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 053/177
22/3/1965  Sin firma López Bravo, Gregorio 053/178
20/3/1965 López Bravo, Gregorio Lora Tamayo, Manuel 053/179
23/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Espinosa San Martín, Juan José 053/180
23/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 053/181
23/3/1965 Albareda Herrera, José Mª López Schummer, José Luis 053/182
23/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Mattauch, J. 053/183
23/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Pizarro, Florián 053/184
23/3/1965 Jordana de Pozas, Jorge Albareda Herrera, José Mª 053/185
Adjunta (053/187) Ejemplar de la 
Enmienda al proyecto de Ley sobre 
"Estructuras de las Facultades 
Universitarias y su Profesorado".
24/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Moscoso Morales, Antonio 053/188
24/3/1965 Gallego, A. Rodríguez Candela, José Luis 053/189
25/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Catalán, Mariano 053/190
25/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Aduana de Ibiza, Director de la 053/191
25/3/1965 García Garrido, Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/192
26/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 053/193
26/3/1965 Balcells R., Enrique Albareda Herrera, José Mª 053/194
26/3/1965 Mareca Cortés, Ildefonso Albareda Herrera, José Mª 053/195
27/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 053/196
29/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Martín Artajo, Javier 053/197
29/3/1965 Albareda Herrera, José Mª López Bravo, Gregorio 053/198
29/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 053/199
Adjunta (053/200) Nota con los 
nombres de los Institutos ya 
constituidos.
30/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 053/201
30/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Maraca Cortés, Ildefonso 053/202
              Archivo General
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30/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Primo Yufera, Eduardo 053/203
30/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 053/204
30/3/1965 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 053/205
31/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Castán Tobeñas, José 053/206
31/3/1965 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 053/207
31/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 053/208
31/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 053/209
31/3/1965 Fanlo Cayuela, Benigno Albareda Herrera, José Mª 053/210
31/3/1965 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 053/211
1/4/1965 Martín Artajo, Javier Albareda Herrera, José Mª 053/212
1/4/1965 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 053/213
2/4/1965 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 053/214
3/4/1965 Beltrán, Antonio Albareda Herrera, José Mª 053/215
5/4/1965 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 053/216
6/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Luño, Peña, Enrique 053/217
6/4/1965 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 053/218
6/4/1965 Juretschke, Hans Mattauch, J. 053/219
30/3/1965 Schymainda, Franz G. Juretschke, Hans 053/220
7/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Berenguer, Dámaso 053/221
7/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/222
7/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 053/223
7/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 053/224
7/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 053/225
7/4/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 053/226
7/4/1965 Ortiz Muñoz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 053/227
7/4/1965 Senent, Salvador Albareda Herrera, José Mª 053/228
8/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Alonso Vega, Camilo 053/229
8/4/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 053/230
9/4/1965 Echegaray, Miguel Albareda Herrera, José Mª 053/231
8/4/1965 Otero, José Mª Albareda Herrera, José Mª 053/232
11/4/1965 Campo, Salustiano del Albareda Herrera, José Mª 053/233
12/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 053/234
12/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Francisco 053/235
12/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Senent, Salvador 053/236
12/4/1965 Cardús, José Albareda Herrera, José Mª 053/237
12/4/1965 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 053/238
12/4/1965 Recalde Martínez, Luis Hoyos de Castro, Ángel 053/239 Adjunta (053/240) Proyecto parcial.
13/4/1965 Albareda Herrera, José Mª López Aparicio, Fidel Jorge 053/241
13/4/1965 Luño Peña, Enrique Albareda Herrera, José Mª 053/242
20/4/1965 López Bravo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 053/243
21/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 053/244
21/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Peralta, Francisco 053/245
21/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Cardús, José 053/246
21/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/247
23/4/1965 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 053/248
23/4/1965 Martín Guzmán, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 053/249
23/4/1965 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 053/250
24/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Beltrán, Antonio 053/251
24/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Ortiz, Juan Antonio 053/252
24/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Osorio, C. 053/253
24/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Recalde Martínez, Luis 053/254
24/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 053/255
25/4/1965 León Garre, Aniceto Enseñanza Media, Director General de 053/256
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26/4/1965 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 053/257
28/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 053/258
28/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 053/259
28/4/1965 López Aparicio,  Fidel Jorge Albareda Herrera, José Mª 053/260
29/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Alonso Vega, Camilo 053/261
Adjunta (053/262) Nota sobre la 
Junta Nacional Coordinadora de los 
Institutos de Orientación y 
Asistencia Técnicas.
29/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/263
29/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 053/264
29/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Villanueva, Julio 053/265
30/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 053/266
30/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 053/267
30/4/1965 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 053/268
30/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Martín Guzmán, Gonzalo 053/269
30/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 053/270
30/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 053/271
3/5/1965 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 053/272
4/5/1965 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 053/273
4/5/1965 Moscoso, Antonio Albareda Herrera, José Mª 053/274
4/5/1965 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 053/275
4/5/1965 Ynfiesta, Juan Luis de la Martín Guzmán, Gonzalo 053/276
5/5/1965 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 053/277
5/5/1965 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 053/278
5/5/1965 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 053/279
Adjunta (053/280) Ponencias XVII 
Pleno del Colegio de Aragón (23-04-
1965).
6/5/1965
Enseñanza Universitaria, Director General 
de Albareda Herrera, José Mª 053/281
7/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Mateu y Llopis, Felipe 053/282
7/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Moscoso Morales, Antonio 053/283
8/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 053/284
10/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 053/285
10/5/1965 Rivas Martínez, Salvador Albareda Herrera, José Mª 053/286
11/5/1965 Albareda Herrera, José Mª
Bárbara de la Belotterie de Boisseson, 
Robert 053/287
11/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Quilis, Antonio 053/288
12/5/1965 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 053/289
12/5/1965
Patronato Raimundo Lulio del CSIC, 
Consejero Albareda Herrera, José Mª 053/290
12/5/1965
Instituto de Edafología y Agrobiología 
Departamento de Barcelona del CSIC Albareda Herrera, José Mª 053/291
13/5/1965 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 053/292
13/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/293
Adjunta (053/294) Programa de las 
Sesiones de Estudio del Plan de 
Desarrollo Económico y Social de 
1964, correspondiente a los 
Patronatos de la División de 
Ciencias.
13/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 053/295
Adjunta (053/296) Relación de 
trabajos presentados a los premios 
"Francisco Franco 1964".
13/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Rivas Martínez, Salvador 053/297
13/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Tena, Antonio 053/298
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13/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 053/299
14/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 053/300
14/5/1965 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 053/301
14/5/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 053/302
14/5/1965 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 053/303
15/5/1965 Vidal Abascal, Enrique Albareda Herrera, José Mª 053/304
Adjunta (053/305) Propuesta de 
ordenación del Observatorio 
Astronómico de la Universidad y del 
Seminario Matemático.
15/5/1965 Zubiri Vidal, Antonio Albareda Herrera, José Mª 053/306
18/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 053/307
18/5/1965 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 053/308
20/5/1965 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 053/309
21/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 053/310
21/5/1965 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/311
21/5/1965 Rivas Godoy, Salvador Albareda Herrera, José Mª 053/312
21/5/1965 Solís Ruiz, José Lora Tamayo, Manuel 053/313
22/5/1965
Bárbara de la Belotterie de Boisseson, 
Robert Albareda Herrera, José Mª 053/314
23/5/1965 Remón Camacho, Juan Albareda Herrera, José Mª 053/315
24/5/1965 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 053/316
25/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 053/317 Adjunta (053/318) Nota.
26/5/1965 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 053/319
28/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Íñiguez Almech, Francisco 053/320
29/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/321
30/5/1965 Wilck, W. Albareda Herrera, José Mª 053/322
31/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 053/323
31/5/1965 Albareda Herrera, José Mª González, Gaspar 053/324
31/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/325
31/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Vieitez, Ernesto 053/326
31/5/1965 Instituto de Criminología, Director del Albareda Herrera, José Mª 053/327
Adjunta (053/328) Plan de Estudios 
del Curso Superior de Criminología; 
(053/329) Anejo.
1/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/330
2/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 053/331
3/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/332
3/6/1965 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 053/333
3/6/1965 Viñas y Mey, Carmelo Albareda Herrera, [José Mª] 053/334
Recorte de prensa: "Ya" (03-06-
1965).
4/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 053/335
4/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Esteruelas, Cruz 053/336
5/6/1965 Pellicer, Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/337
7/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Remón Camacho, Juan 053/338
7/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 053/339
7/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Rivas Godoy, Salvador 053/340
7/6/1965 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 053/341
9/6/1965 Balcells R., Enrique Albareda Herrera, José Mª 053/342
9/6/1965 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 053/343
4/6/1965 Pérez Castro, Federico Gutiérrez Ríos, Enrique 053/344
10/4/1965  Sin firma
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid, Decano de la 053/345
9/6/1965 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 053/346
Adjunta (053/347) Sugerencias de 
Luis Recalde Martínez al Ministro 
de Educación Nacional.
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10/6/1965 Mendicuti, Mª de la Concepción Albareda Herrera, José Mª 053/348
5/6/1965 López Bravo, Gregorio Lora Tamayo, Manuel 053/349
12/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Takahata, Toshio 053/350
14/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 053/351
14/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 053/352
14/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Pazo, José 053/353
14/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Pellicer, Manuel 053/354
14/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Recalde Martínez, Luis 053/355
14/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Torres López, Manuel 053/356
15/6/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 053/357
16/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Clavera, José Mª 053/358
16/6/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 053/359
21/6/1965 Martínez Esteruelas, Cruz Albareda Herrera, José Mª 053/360
22/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 053/361
23/6/1965 Adán Cuartero, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 053/362
23/6/1965 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 053/363
23/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 053/364
23/6/1965 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 053/365
23/6/1965 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 053/366
25/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 053/367
24/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 053/368
25/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 053/369
26/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 053/370
Adjunta (053/371) Nota acerca de la 
publicación de obras del poeta 
cordobés Belmonte Müller.
26/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/372
26/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Francisco 053/373
28/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 053/374
28/6/1965 Viñas y Mey, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 053/375
1/7/1965 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 053/376
1/7/1965 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 053/377
1/7/1965 Lora Tamayo, Manuel Vieitez, Ernesto 053/378
1/7/1965 Lora Tamayo, Manuel Recalde Martínez, Luis 053/379
1/7/1965 Viñas y Mey, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 053/380
12/12/1963 Perpiñá Rodríguez, Antonio Vidal Benito 053/381
27/11/1963 Perpiñá Rodríguez, Antonio Vidal Benito 053/382
27/11/1962 Álvarez Zurro, Julián Consejo, Habilitado del 053/383
5/7/1965 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 053/384
6/7/1965 Cagigal, Alberto Albareda Herrera, José Mª 053/385
6/7/1965 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 053/386
8/7/1965
Centro de Edafología y Biología aplicada de 
Salamanca Albareda Herrera, José Mª 053/387
13/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 053/388
13/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/389
13/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Francisco 053/390
13/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Legísima, Juan de 053/391
13/7/1965 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 053/392
14/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Dueñas Jaramillo, Carlos A. 053/393
14/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Paniagua, Juan Antonio 053/394
14/7/1965 Albareda Herrera, José Mª García López, Ignacio 053/395
14/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 053/396
15/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 053/397
15/7/1965 Albareda Herrera, José Mª González Cordón, Manuel M. 053/398
15/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Peray Batlle, José A. de 053/399
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15/7/1965 Ballarín Marcial, Alberto Albareda Herrera, José Mª 053/400
(053/401) Nota sobre cartas de 
Carmelo Viñas Mey, director del 
Instituto "Balmes" sobre trabajos 
contratados por dicho Instituto.
16/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Ajo, Cándido 053/402
16/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Santaolalla, Julio 053/403
16/7/1965 García-Moncó, Faustino Albareda Herrera, José Mª 053/404
17/7/1965 Marraco Teresa, Santiago Albareda Herrera, José Mª 053/405
19/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 053/406
19/7/1965 Echegaray, Miguel Albareda Herrera, José Mª 053/407
21/7/1965 Fernández de Molina, Antonio Albareda Herrera, José Mª 053/408
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Gonzalo 053/409
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 053/410
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Marraco Teresa, Santiago 053/411
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 053/412
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Viñas, Carmelo 053/413
26/7/1965 Cegoñal, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 053/414
28/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 053/415
9/8/1965 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 053/416
16/8/1965 Herrero Fontana, José R. Albareda Herrera, José Mª 053/417
11/8/1965 Vives Codina, José Albareda Herrera, José Mª 053/418
Adjunta (053/419) Informe acerca 
de unas nóminas.
21/8/1965 Aparicio, Julián Albareda Herrera, José Mª 053/420
21/8/1965 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 053/421
23/8/1965 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 053/422
23/8/1965 Blázquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 053/423
23/8/1965 Jabonero, Vicente Albareda Herrera, José Mª 053/424
31/8/1965 Álvarez Querol, Manuel Carlos Albareda Herrera, José Mª 053/426 Adjunta (053/425) Tarjeta de visita.
2/9/1965 González Álvarez, Ángel Albareda Herrera, José Mª 053/427
2/9/1965 Rodríguez Iglesias, Carlos Albareda Herrera, José Mª 053/428
(053/429) Programa Invitación de 
"Dos semanas de Estudios 
Superiores Eclesiásticos" Patronato 
"Raimundo Lulio" e Instituto 
"Francisco Suárez" (Septiembre 
1965).
12/9/1965 León Garre, Aniceto Albareda Herrera, José Mª 053/430
13/9/1965 Cantera Burgos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 053/431
17/9/1965 Arizmendi, Luis Albareda Herrera, José Mª 053/432
18/9/1965 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 053/433
18/9/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/434
19/9/1965 Ramos, Jesús Albareda Herrera, José Mª 053/435
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Blázquez, Joaquín 053/436
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Quilis, Antonio 053/437
21/9/1965 Tortajada, [Amadeo] Albareda Herrera, José Mª 053/438
22/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Jabonero, Vicente 053/439
23/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Cegoñal, Guillermo de 053/440
23/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Luis 053/441
28/8/1965 Alzina de Borchi, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 053/442
23/9/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/443
23/9/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 053/444
24/9/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/445
2/10/1965 Esteban y Romero, Avelino Lora Tamayo, Manuel 053/446
20/9/1965 Esteban y Romero, Avelino Lora Tamayo, Manuel 053/447
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24/9/1965 Remón Camacho, Juan Albareda Herrera, José Mª 053/448
28/9/1965 Albareda Herrera, José Mª González Álvarez, Ángel 053/449
28/9/1965 Quilis, Antonio Albareda Herrera, José Mª 053/450
29/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 053/451
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 053/452
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 053/453
30/9/1965 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 053/454
(053/455) Pro memoria Arcadio de 
Larrea Palacín; (053/456) Nota.
3/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Pujals, Esteban 053/457 Adjunta (053/458) Nota.
3/10/1965 Borrajo Dacruz, Efrén Albareda Herrera, José Mª 053/459
5/10/1965 Plaza, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 053/460
6/10/1965 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 053/461
7/10/1965 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 053/462
7/10/1965 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 053/463
7/10/1965 Rodríguez Villanueva, Julio Albareda Herrera, José Mª 053/464
8/10/1965 Cañizares Navarro, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 053/465
8/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/466
9/10/1965 Arranz Ayuso, Luis
Delegación Nacional de Sindicatos de 
Falange Española Tradicionalista y de las 
JONS 053/467
14/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 053/468
14/10/1965 Albareda Herrera, José Mª González Álvarez, Ángel 053/469
14/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 053/470
14/10/1965 Albareda Herrera, José Mª León Garro, Aniceto 053/471
14/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Pujals, Esteban 053/472
14/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Ramos, Jesús 053/473
15/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Echeverri, Ángel Jorge 053/474
15/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 053/475
15/10/1965 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 053/476
15/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Ismael 053/477
16/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Gracia, Juan Antonio 053/478 Adjunta (053/479) Nota.
16/10/1965 Pérez Morales, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 053/480
18/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 053/481
18/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 053/482
18/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Plaza, Lorenzo 053/483
18/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Villanueva, Julio 053/484
19/10/1965 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 053/485
19/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/486
19/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Gracia, Juan Antonio 053/487
20/10/1965 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 053/488
22/10/1965 García Miranda, Francisco Albareda Herrera, José Mª 053/489
Adjunta (053/490) "Ante el futuro de 
nuestra querida facultad de San 
Carlos".
22/10/1965 Tasso Izquierdo, Rafael Albareda Herrera, José Mª 053/491
25/10/1965 Llombart Rodríguez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 053/492
25/10/1965 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 053/493
28/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/494
28/10/1965 Balcells Gorina, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 053/495
29/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 053/496
3/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 053/497
3/11/1965 Aparicio Bernal, Jesús Albareda Herrera, José Mª 053/498
3/11/1965 Jabonero, Vicente Albareda Herrera, José Mª 053/499
3/11/1965 Rivas Martínez, Salvador Albareda Herrera, José Mª 053/500
5/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Llombart Rodríguez, Antonio 053/501
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5/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Morales, Alfonso 053/502
5/11/1965 Pascual-Leone, Ana Mª Albareda Herrera, José Mª 053/503
8/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Aparicio Bernal, Jesús 053/504
8/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Cañizares Navarro, Eduardo 053/505
Adjunta (053/506) Nota 
recomendación (beca).
9/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 053/507
9/11/1965 Salas, Xavier de Albareda Herrera, José Mª 053/508
10/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Rivas Martínez, Salvador 053/509
11/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Alía Medina, Manuel 053/510
Adjunta (053/511) Nota 
recomendación.
11/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Balcells Gorina, Alfonso 053/512
13/11/1965 Cañizares Navarro, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 053/513
15/11/1965 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 053/514
16/11/1965 Elorza, Javier (Marqués de Nerva) Albareda Herrera, José Mª 053/515
18/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Jabonero, Vicente 053/516
18/11/1965 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 053/517
18/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Vieitez, Ernesto 053/518
19/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Borrajo Dacruz, Efrén 053/519
19/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/520
(053/521) Nota con los nombres de 
los que enviaron (19-11-1965) 
instancias al Subsecretario del 
Ministerio de Agricultura para 
compatibilizar sus empleos de 
funcionarios con sus labores en el 
Consejo.
23/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Elorza, Francisco Javier 053/522
23/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 053/523
24/11/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 053/524
25/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Allende y García-Baxter, Tomás de 053/525
29/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 053/526
29/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Torroja, José Mª 053/527
29/11/1965 Allende y García-Baxter, Tomás de Albareda Herrera, José Mª 053/528
00/11/1965 Adzet Porredón, Tomás (Et al.)  Desconocido 053/529
1/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 053/530
1/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 053/531
1/12/1965 Fábregas, Ramón Albareda Herrera, José Mª 053/532
1/12/1965 Instituto de Biología Celular del CSIC Albareda Herrera, José Mª 053/533
1/12/1965 Guitián Ojea, F. Albareda Herrera, José Mª 053/534
2/12/1965 Vicente Albareda Herrera, José Mª 053/535
3/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 053/536
3/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Salas, Xavier de 053/537
3/12/1965 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 053/538
7/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Barceló, Vicente 053/539
7/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 053/540
7/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Filgueira, José 053/541
7/12/1965 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 053/542
7/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Gracia, Juan Antonio 053/543
12/12/1965 Remón Camacho, Juan Lora Tamayo, Manuel 053/544
13/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 053/545
13/12/1965 Paniagua Arellano, Juan Antonio  Desconocido 053/546 Certificado.
13/12/1965 Suárez y Suárez, Andrés Albareda Herrera, José Mª 053/547
14/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/548
14/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Noguera, Manuela 053/549
14/12/1965 Gallego Andreu, Rafael Albareda Herrera, José Mª 053/550
              Archivo General
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14/12/1965 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 053/551
15/12/1965 González Ibeas, José
División de Ciencias Médicas, Matemáticas y 
de la Naturaleza del CSIC, Presidente de la 053/552
15/12/1965 Pérez y Pérez, Félix Albareda Herrera, [José Mª] 053/553
Adjunta (053/554) Proyecto de 
adquisición de una finca y 
presupuesto de funcionamiento 
para 1966 del Instituto coordinado 
CSIC-Universidad de Zaragoza 
(diciembre 1965).
15/12/1965 Tortajada, Amadeo Noguera, Manuela 053/555
16/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Andreu, Buenaventura 053/556
16/12/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 053/557
Adjunta (053/558) Sumario del libro 
de Rafael González Santander 
titulado "El microscopio electrónico 
y su técnica para la investigación 
biológica".
18/12/1965 Balcells Gorina, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 053/559
18/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Remón Camacho, Juan 053/560
19/12/1965 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 053/561
(053/562) Propuesta de creación de 
una plaza de investigador científico 
permanente del CSIC adscrito al 
Instituto Español de Arqueología 
"Rodrigo Caro".
21/12/1965 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 053/563
21/12/1965 Pacios, Arsenio Albareda Herrera, José Mª 053/564
21/12/1965 Pellicer, Manuel Albareda Herrera, José Mª 053/565
Adjunta (053/566) Currículum de 
Manuel Pellicer (SF); (053/567) 
Nota sobre el Instituto "Benito Arias 
Montano" y el Seminario Filológico 
"Cardenal Cisneros" (30-06-1965).
00/12/1965 Remón Camacho, Juan Albareda Herrera, José Mª 053/568
Sin fecha (fecha probable 01-12-
1965 / 22-12-1965).
22/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Enrique 053/569
22/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 053/570
22/12/1965
Departamento de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos Albareda Herrera, José Mª 053/571
00/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Primo Yufera, Eduardo 053/572
Sin fecha (fecha probable 22-12-
1965 / 12-01-1966).
22/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Remón Camacho, Juan 053/573
22/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Suárez y Suárez, Andrés 053/574
22/12/1965 Albareda Herrera, [José Mª]
Decanato de la Facultad de Farmacia de 
Barcelona, Secretario del 053/575
23/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 053/576
23/12/1965 Valdemoro López, Carmela Albareda Herrera, José Mª 053/577
Adjunta (053/578) Currículum de 
Carmela Valdemoro López.
24/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 053/579
27/12/1965 Fraga Iribarne, Manuel Lora Tamayo, Manuel 053/580
27/12/1965 Gadea, Enrique Albareda Herrera, José Mª 053/581
27/12/1965
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza Albareda Herrera, José Mª 053/582
28/12/1965 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 053/583
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30/12/1965 Casa de Loja, Conde de Albareda Herrera, José Mª 053/584
00/12/1965 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 053/585
00/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 053/586
(053/587) Ordenación de las 
sociedades españolas para la 
colaboración Hispano-Lusitana 
dentro de la "Asociacion española 
para el progreso de las Ciencias" 
según el esquema de secciones del 
XXIV Congreso; (053/588) Recorte 
de prensa "Mensaje del Concilio".
4/1/1965 Vidal Abascal, Enrique Romañá Pujó, Antonio 054/001
5/1/1965 Díez-Alegría, Manuel Albareda Herrera, José Mª 054/002
Adjunta (054/003) Nota sobre el 
Museo de Ciencias Naturales.
7/1/1965 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 054/004
14/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 054/005
18/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 054/006
29/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Javier 054/007
1/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Crespí Jaume, Miguel 054/008
2/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 054/009
3/2/1965
Estación Experimental y de Enseñanza de 
La Poveda del CSIC Albareda Herrera, José Mª 054/010
4/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 054/011
4/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Laviña, Javier 054/012
5/2/1965 Pérez Masiá, Andrés G. de Vior, María 054/013
6/2/1965 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 054/014
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Ossorio, Rafael 054/015
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 054/016
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 054/017
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 054/018
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 054/019
11/2/1965 Fernández Galiano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 054/020
11/2/1965 García Lozano, Faustino Albareda Herrera, José Mª 054/021
17/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 054/022
17/2/1965 G. de Vior, María Albareda Herrera, José Mª 054/023
19/2/1965 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 054/024
22/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Díez Alegría, Manuel 054/025
27/2/1965 Matta, Victoria Albareda Herrera, José Mª 054/026
(054/027) "Don Amando Melón. 
Palabras de salutación y homenaje" 
de Manuel de Terán, Separata de 
Estudios Geográficos, nº 98, febrero 
1965.
6/3/1965 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/028
8/3/1965 Martínez Albareda Herrera, José Mª 054/029
9/3/1965 Pi Suñer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 054/030
10/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Matta, Victoria 054/031
11/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 054/032
11/3/1965 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/033
16/3/1965 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 054/034
17/3/1965 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 054/035
17/3/1965 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 054/036
20/3/1965 Albareda Herrera, José Mª López Muñiz González, José 054/037
20/3/1965 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 054/038
22/3/1965 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 054/039
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24/3/1965 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 054/040
25/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 054/041
26/3/1965 Aguirre, E. de Solé Sabarís, Luis 054/042
27/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 054/043
29/3/1965 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 054/044
30/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Lassala, Bernardo de 054/045
30/3/1965 Lassala, Bernardo de Albareda Herrera, José Mª 054/046
30/3/1965 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/047
31/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Tasso, Rafael 054/048
1/4/1965 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 054/049
6/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 054/050
7/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 054/051
7/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 054/052
8/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Lassala, Bernardo de 054/053
10/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Suevos, Jesús 054/054
17/4/1965 Suevos, Jesús Albareda Herrera, José Mª 054/055
19/4/1965 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/056
21/4/1965 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/057 Adjunta (054/058) y (054/059).
30/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 054/060
30/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Zubiri, Antonio 054/061
30/4/1965 Gibert, Rafael Albareda Herrera, José Mª 054/062
3/5/1965 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/063
6/5/1965 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 054/064
10/5/1965 González-Sama García, José Albareda Herrera, José Mª 054/065
11/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Alvar López, Manuel 054/066
11/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Asís, Agustín de 054/067
11/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Borrajo Dacruz, Efrén 054/068
11/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Colín, Viuda de 054/069
11/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Díaz Rubio, Manuel 054/070
11/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 054/071
13/5/1965 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 054/072
13/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Pertierra, José Manuel 054/073
19/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 054/074
19/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 054/075
21/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Pereña Vicente, Luciano 054/076
24/5/1965 Díaz Rubio, Manuel Albareda Herrera, José Mª 054/077
24/5/1965 Fontboté Mussolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 054/078
28/5/1965 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 054/079
31/5/1965 López Muñiz, José Albareda Herrera, José Mª 054/080
31/5/1965 Echaide Itarte, Rafael
Protección Escolar del Ministerio de 
Educación Nacional, Comisario de 054/081
2/6/1965 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 054/082
4/6/1965 Albareda Herrera, José Mª González-Sama García, José 054/083
4/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Martín, Isidoro 054/084
4/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 054/085
5/6/1965 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/086
13/6/1965 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 054/087
14/6/1965 Castro Viejo, Juan Albareda Herrera, José Mª 054/088
15/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 054/089
17/6/1965 Alvar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 054/090
18/6/1965 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/091
23/6/1965 García Pérez, Vicente Albareda Herrera, José Mª 054/092
27/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Cubiles, José 054/093
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7/7/1965  Sin firma
División de Ciencias Médicas, Matemáticas y 
de la Naturaleza del CSIC, Presidente de la 054/094
8/7/1965 Solé Sabarís, Luis Hoyos de Castro, Ángel 054/095
10/7/1965 Suevos, Jesús Albareda Herrera, José Mª 054/096
12/7/1965
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 054/097
Adjunta (054/098) Proyecto de 
presupuesto para el ejercicio de 
1965, memoria e informe.
13/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 054/099
14/7/1965 Albareda Herrera, José Mª García Pérez, Vicente 054/100
14/7/1965 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 054/101
14/7/1965 González-Sama García, José Rodríguez de Miguel, Luis 054/102
14/7/1965 González-Sama García, José Albareda Herrera, José Mª 054/103
14/7/1965  Sin firma Gobernación, Subsecretario de la 054/104 Falta (054/105).
15/7/1965 Laviña Berenguer, Javier Albareda Herrera, José Mª 054/106
16/7/1965 Albareda Herrera, José Mª García Lozano, Faustino 054/107
16/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Suerodíaz Martínez, Ángel 054/108
17/7/1965 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/109
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Espresati, Carlos 054/110
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Fungairiño, Alfonso 054/111
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Goded y Mur, Antonino 054/112
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Menéndez Amor, Josefina 054/113
26/7/1965 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 054/114
27/7/1965 Instituo Lucas Mallada del CSIC Albareda Herrera, José Mª 054/115
(054/116) Curriculum vitae de José 
Antonio Salvá.
23/8/1965 Albareda Herrera, José Mª Avendaño Porrua, Antonio 054/117
23/8/1965 Albareda Herrera, José Mª Benedicto, Justo 054/118
23/8/1965 Albareda Herrera, José Mª Fúster Casas, José Mª 054/119
23/8/1965 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Velázquez, Guillermo 054/120
24/8/1965
laboratorio de Geología de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Granada Albareda Herrera, José Mª 054/121
26/8/1965 Benedicto Pérez, Justo Albareda Herrera, José Mª 054/122
8/9/1965 Urquijo, Ignacio Castiella, Fernando Mª 054/123
(054/124) Recordatorio 
fallecimiento de Jesús Ernesto 
Martínez Ferrando.
28/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 054/125
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 054/126
4/10/1965 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/127
13/10/1965 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/128
18/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 054/129
18/10/1965 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 054/130
21/10/1965 Suárez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 054/131
25/10/1965 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/132
29/10/1965 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/133
31/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Galán, Antonio 054/134
1/11/1965 Martínez Jubrías, Francisco Albareda Herrera, José Mª 054/135
5/11/1965 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 054/136
8/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río, Carlos 054/137
10/11/1965 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 054/138
10/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 054/139
19/11/1965 Rodríguez Villanueva, Julio Albareda Herrera, José Mª 054/140
23/11/1965 Fernández Galiano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 054/141
25/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 054/142
1/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Giménez, Gonzalo 054/143
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2/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Suárez Perdiguero, Manuel 054/144
7/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Finat y Escrivá de Romaní, José Mª 054/145
14/12/1965 Rodríguez Martínez, Julio Albareda Herrera, José Mª 054/146
16/12/1965 Rodríguez Martínez, Julio Albareda Herrera, José Mª 054/147
23/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Marco Dorta, Enrique 054/148
00/12/1965 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 054/149
00/12/1965 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 054/150
(054/151) Presupuesto de la Real 
Academia Nacional de Medicina 
para el año 1966.
18/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Fuster, José Mª 054/152
21/1/1966 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 054/153
24/1/1966 Martínez Álvarez, J. A. Albareda Herrera, José Mª 054/154
24/1/1966 Rubio Peña, Enrique Albareda Herrera, José Mª 054/155
27/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 054/156
26/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Obdulio 054/157
1/2/1966 Rodríguez Martínez, Julio Albareda Herrera, José Mª 054/158
4/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Royo, José 054/159
14/2/1966 Casado, Lorenzo J. Albareda Herrera, José Mª 054/160
15/2/1966 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 054/161
15/2/1966 Martínez, Luciano Sección de Becas del CSIC, Secretario de la 054/162
16/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Rubio Peña, Enrique 054/163
22/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Martínez, Luciano 054/164
24/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Castán, Laureano 054/165
24/2/1966 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 054/166
25/2/1966 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 054/167
25/2/1966
Laboratorio de Botánica de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Sevilla Albareda Herrera, José Mª 054/168
26/2/1966 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 054/169
28/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Saez, Emilio 054/170
2/3/1966
Delegación de Barcelona del CSIC, 
Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 054/171
3/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Casado, Lorenzo J. 054/172
10/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Casas Homs, José Mª 054/173
11/3/1966 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 054/174
11/3/1966 Villanueva, Julio R. Albareda Herrera, José Mª 054/175
14/3/1966 Cabanillas Gallas, Pío Albareda Herrera, José Mª 054/176
15/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Casellas, Joaquín 054/177
15/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Villanueva, Julio 054/178
16/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Martínez Álvarez, J. A. 054/179
18/3/1966 Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 054/180
18/3/1966 Sáez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 054/181
18/3/1966 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 054/182
22/3/1966 Martínez Kleiser, Luis Albareda Herrera, José Mª 054/183
25/3/1966 Librairie Maloine
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 054/184
25/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 054/185
25/3/1966 Almagro, Mª Pilar Albareda Herrera, José Mª 054/186
25/3/1966 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 054/187
25/3/1966 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 054/188
25/3/1966 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 054/190
Adjunta (054/189) Invitación de la 
Real Academia Nacional de 
Medicina (29-03-1966).
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00/03/1966
Department of Physiology Indiana University 
School of Medicine
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 054/193
(054/191) Invitación del Director del 
Instituto de Estudios Políticos 
(marzo, 1966); (054/192) 
"Agrupación Nacional Sindical de 
autores-guionistas 
cinematográficos" (marzo, 1966).
00/00/0000 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 055/002
(055/001) Ordenación de capítulos 
del Tratado de Estratigrafía 
Paleontológica de España y 
Portugal (SF); (055/002) Sin fecha 
(fecha probable 01-12-1950 / 31-12-
1955).
00/00/0000 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 055/003
Sin fecha (fecha probable 01-12-
1950 / 31-12-1955).
10/7/1959 Royo, José Echevarría, Lamberto de 055/004
24/6/1959 Echevarría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 055/005
2/12/1963 Albareda Herrera, José Mª
Instituto de Periodismo de la Universidad de 
Pamplona, Director del 055/006
6/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 055/007
(055/008) Nota Sebastión Amer 
Amezaga (SF); (055/009) Relación 
del personal del Instituto de 
Investigaciones Geológicas, 
Edafológicas y Agrobiológicas de 
Galicia que recientemente ha 
pasado a la Industria (SF).
5/1/1966 Toledo y Robles, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 055/010
6/1/1966 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 055/011
8/1/1966 Zúñiga Cerrudo, Toribio  Desconocido 055/012
20/1/1966 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 055/013
12/1/1966 Sobrino, Francisco (Et Al.)
División de Ciencias Médicas, Matemáticas y 
de la Naturaleza del CSIC, Presidente de la 055/014
13/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Seki, Morisaburo 055/015
13/1/1966 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 055/016
13/1/1966 Rivas Martínez, Salvador Albareda Herrera, José Mª 055/017
13/1/1966 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 055/018
10/1/1966 Lora Tamayo, Manuel Santos Ruiz, Ángel 055/019
14/1/1966 Echevarría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 055/020
15/1/1966 Aguilar, Mariano Albareda Herrera, José Mª 055/021
15/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 055/022
17/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 055/023
18/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 055/024
18/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 055/025
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 055/026
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 055/027
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Jiménez, Gonzalo 055/028
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 055/029
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Torroja, José Mª 055/030
20/1/1966 Campo, Salustiano del Albareda Herrera, José Mª 055/031
20/1/1966 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 055/032
22/1/1966
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza Albareda Herrera, José Mª 055/033
24/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 055/034
24/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 055/035
              Archivo General
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24/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Primo Yufera, Eduardo 055/036
24/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Sánchez del Río, Carlos 055/037
25/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Tasso, Rafael 055/038
22/12/1965 Tasso, Rafael Albareda Herrera, José Mª 055/039
26/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 055/040
27/1/1966 Balbín Lucas, Rafael de Lora Tamayo, Manuel 055/041
27/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 055/042
27/1/1966 Pereña, Luciano Albareda Herrera, José Mª 055/043
27/1/1966
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Lora Tamayo, Manuel 055/044 Borrador.
28/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 055/045
29/1/1966 Balcells R., Enrique Albareda Herrera, José Mª 055/046
31/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Llamas, Ramón 055/047
(055/048) Propuesta de Salvador 
Rivas Martínez de creación de un 
nuevo Departamento de Botánica 
en Barcelona del Instituto Nacional 
A. J. Cavanilles del CSIC (Enero, 
1966).
1/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 055/049
1/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Hycka Maruniak, Miguel 055/050
1/2/1966 Albareda Herrera, José Mª López Niñó, Enrique 055/051
1/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Primo Yufera, Eduardo 055/052
1/2/1966 Díez-Alegría, Manuel
División de Ciencias Médicas, Matemáticas y 
de la Naturaleza del CSIC, Presidente de la 055/053
1/2/1966 Gómez Jiménez de Cisneros, Antonio Albareda Herrera, José Mª 055/054
2/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 055/055
4/1/1966 Respaldiza Ugarte, Eduardo Casas Torres, José Manuel 055/056
2/2/1966 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 055/057
2/2/1966 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 055/058
2/2/1966  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 055/059
3/2/1966 Gracia Dorado, F. (Et Al.)
División de Ciencias Médicas, Matemáticas y 
de la Naturaleza del CSIC, Presidente de la 055/060
3/2/1966 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 055/061
4/2/1966 División de Humanidades del CSIC Albareda Herrera, José Mª 055/062
4/2/1966 Rodíguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 055/063
21/12/1965 Bérgamo, Alejandro Rodríguez Candela, José Luis 055/064
5/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 055/065
5/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 055/066
4/2/1966 Casares, Román Albareda Herrera, José Mª 055/067
5/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 055/068
5/2/1966 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 055/069
8/2/1966 Hernando Fernández, Valentín Albareda Herrera, José Mª 055/070
8/2/1966 Campo, Salustiano del Albareda Herrera, José Mª 055/071
9/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 055/072
2/2/1966 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 055/073
9/2/1966 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 055/074
10/2/1966 Albareda Herrera, José Mª García Garrido, Manuel 055/075
4/2/1966 García Garrido, Manuel Albareda Herrera, José Mª 055/076
4/2/1966 García Garrido, Manuel Tigeras, Miguel 055/077
10/2/1966 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 055/078
(055/079) Recorte de prensa (10-06-
1966).
10/2/1966 Serrano Rodríguez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 055/080
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11/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 055/081
8/2/1966 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 055/082
14/2/1966 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 055/083
12/2/1966 Lobato, Francisco
División de Ciencias Médicas, Matemáticas y 
de la Naturaleza del CSIC, Secretario de la 055/084
14/2/1966 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 055/085
15/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 055/086
17/2/1966 Aleixandre, Vicente Albareda Herrera, José Mª 055/087
17/2/1966 Asís, Agustín de
Enseñanza Universitaria, Director General 
de 055/088
19/2/1966 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 055/089
19/2/1966 Rodríguez Candela, José Luis Lora Tamayo, Manuel 055/090
21/2/1966 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 055/091
21/2/1966  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 055/092
21/2/1966 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 055/093
23/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafel de 055/094
23/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 055/095
23/2/1966 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 055/096
24/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 055/097
24/2/1966 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 055/098
24/2/1966 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 055/099
26/2/1966 López de Arriba, Alberto Albareda Herrera, José Mª 055/100
27/2/1966 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 055/101
28/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Campo, Salustiano del 055/102
28/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 055/103
28/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 055/104
28/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Zarazaga, Isaías 055/105
28/2/1966 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 055/106
25/2/1966 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 055/107
28/2/1966 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 055/108
28/2/1966 López Bravo, Gregorio Lora Tamayo, Manuel 055/109
1/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Morcillo, Jesús 055/110
1/3/1966 Wienberg, Pieter Albareda Herrera, José Mª 055/111
1/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Cardús, José 055/112
1/3/1966 Díaz-Llanos y Lecuona, Rafael Albareda Herrera, José Mª 055/113
2/3/1966 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 055/114
2/3/1966 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 055/115
3/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 055/116
7/3/1966 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 055/117
3/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 055/118
23/2/1966 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 055/119
3/3/1966 Campo, Salustiano del Albareda Herrera, José Mª 055/120
3/3/1966 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 055/121
2/3/1966 Balbín Lucas, Rafael de Lora Tamayo, Manuel 055/122
3/3/1966 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 055/123
3/3/1966 Escolar García, José
Comisión Asesora de Investigaciones 
Científicas, Presidente de la 055/124
(055/125) Currículo de Ramona 
Lorente; (055/126) Currículo de Ana 
Mª Sánchez de Rivera.
5/3/1966 Cardús, José Albareda Herrera, José Mª 055/127
(055/128) Currículo de Mª del 
Carmen de Figueras.
4/3/1966 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 055/129
7/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Mortes, Vicente 055/130
7/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Argamentería García, Rodolfo 055/131
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26/2/1966 Argamentería García, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 055/132
11/2/1966 Argamentería García, Rodolfo Aleixandre, Vicente 055/133
8/3/1966 Fisac, Miguel Albareda Herrera, José Mª 055/134
9/3/1966 Carril Santos, Marina Albareda Herrera, José Mª 055/135
10/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 055/136
10/3/1966 Albareda Herrera, [José Mª] Camacho, Juan Ramón 055/137
10/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 055/138
28/2/1966 Camacho, Juan Ramón Albareda Herrera, José Mª 055/139
10/3/1966 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 055/140
10/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Brüggemann, Walter 055/141
11/3/1966 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 055/142
12/3/1966 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 055/143
14/3/1966 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 055/144
14/3/1966 Mortes, Vicente Albareda Herrera, José Mª 055/145
14/3/1966 Briones Matute, Rufino Albareda Herrera, José Mª 055/146
14/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 055/147
14/3/1966
División de Ciencias Médicas, Matemáticas y 
de la Naturaleza del CSIC  Desconocido 055/148
15/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 055/149
15/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Torroja, José Mª 055/150
16/3/1966 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 055/151
16/3/1966 Fernández de Trocóniz, Antonio Albareda Herrera, José Mª 055/152
16/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 055/153
17/3/1966 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 055/154
17/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Navarro Morenés, José 055/155
17/3/1966 Sobrino, Francisco Albareda Herrera, José Mª 055/156
17/3/1966 Raurich Sas, Fidel E. Albareda Herrera, José Mª 055/157
17/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Carpena, Octavio 055/158
17/3/1966 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 055/159
18/3/1966 Fernández Galiano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 055/160
20/3/1966 Remón Camacho, Juan Albareda Herrera, José Mª 055/161
21/3/1966 Hoyos, Ángel Silván, Antonio 055/162
5/3/1966 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 055/163
21/3/1966 López de Arriba, Alberto Albareda Herrera, José Mª 055/164
21/3/1966 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 055/165
21/3/1966 Cánovas García, Cirilo Albareda Herrera, José Mª 055/166
22/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 055/167
22/3/1966 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 055/168
22/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 055/169
22/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 055/170
25/3/1966 Administración Local, Director General de Albareda Herrera, José Mª 055/171
12/3/1966 Administración Local, Director General de Albareda Herrera, José Mª 055/172
22/3/1966 Ollero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 055/173
23/3/1966 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 055/174
23/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 055/175
24/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 055/176
24/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Thomas de Carranza, Enrique 055/177
24/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 055/178
24/3/1966 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 055/179
25/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Viñas, Carmelo 055/180
25/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 055/181
25/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Troconiz, Antonio 055/182
26/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 055/183
26/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 055/184
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26/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Primo Yufera, Eduardo 055/185
(055/186) Currículo de Mª Cruz 
Real Álvarez; (055/187) Miembros 
de Juntas y de Consejos Técnicos 
de Patronatos; (055/188) Listado de 
expedientes incoados en los que se 
solicitan convalidaciones.
00/00/0000 Primo Yufera, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 055/189
26/3/1966 Ferrer, Florencio Universidad de Navarra 056/001
27/3/1966 Ordueña, Ursicino Universidad de Navarra 056/002
28/3/1966 Antón Ayllón, Manuel Sánchez Bella, Ismael 056/003
28/3/1966 Asís, Agustín de Sánchez Bella, Ismael 056/004
28/3/1966 Sánchez Bella, Ismael Aramburu, Z. 056/005
28/3/1966 Barandiarán, José Miguel de Universidad de Navarra, Junta de Gobierno 056/006
28/3/1966 Bela, Ramón Sánchez Bella, Ismael 056/007
28/3/1966 Camacho, C. Sánchez Bella, Ismael 056/008
28/3/1966 Lamargo, Mª del Rosario  Desconocido 056/009
28/3/1966 Cirauqui, Victorino de Sánchez Bella, Ismael 056/010
28/3/1966 Dondenne, Michel Sánchez Bella, Ismael 056/011
28/3/1966
Centro Cultural Hispanoamericano, 
Presidente del Sánchez Bella, Ismael 056/012
28/3/1966
Dominicas de la Enseñanza de la 
Inmaculada Concepción, Superiora General 
de 056/013
28/3/1966 Fernández-Cid y París, Ricardo Sánchez Bella, Ismael 056/014
28/3/1966 Gago de Val, José Luis Sánchez Bella, Ismael 056/015
28/3/1966 García García, Manuel Sánchez Bella, Ismael 056/016
28/3/1966 García Granero, Juan Sánchez Bella, Ismael 056/017
28/3/1966 Gibert, Rafael Sánchez Bella, Ismael 056/018
28/3/1966 Gaztelu, Luis Felipe de Sánchez Bella, Ismael 056/019
28/3/1966 Jimeno, José Sánchez Bella, Ismael 056/020
28/3/1966 Instituto Paraguayo de Cultura Universitaria Sánchez Bella, Ismael 056/021
28/3/1966 López Lasierra, Mariano Sánchez Bella, Ismael 056/022
28/3/1966 Ayuntamiento de Lumbier, Secretario del Sánchez Bella, Ismael 056/023
28/3/1966 Núñez, Raúl R. Sánchez Bella, Ismael 056/024
28/3/1966 Martín, Pedro Sánchez Bella, Ismael 056/025
28/3/1966 Martínez García, P. Sánchez Bella, Ismael 056/026
28/3/1966 Moral, José Mª del Sánchez Bella, Ismael 056/027
28/3/1966 Ojer Austegui, Antonio Paniagua, Juan Antonio 056/028
28/3/1966 Oyaga Areso, Jerónimo Sánchez Bella, Ismael 056/029
28/3/1966
Escuela Técnica de Peritos Agrícolas de 
Navarra, Ingeniero Director de la Sánchez Bella, Ismael 056/030
28/3/1966 Rey Altuna, Luis Sánchez Bella, Ismael 056/031
28/3/1966 Ruiz de Ojeda Feduchi, Ricardo Sánchez Bella, Ismael 056/032
28/3/1966 Sanmartín Irujo, José Sánchez Bella, [Ismael] 056/033
28/3/1966 Simó Ferré, José Enrique Universidad de Navarra, Junta de Gobierno 056/034
28/3/1966
Tabacalera, S. A. en Navarra, 
Representante Sánchez Bella, Ismael 056/035
28/3/1966 Troncoso Sagredo, Miguel Mª Sánchez Bella, Ismael 056/036
28/3/1966 Arap Siongok, Timothy; Mbayo, Simeón
Universidad de Navarra, Director de 
Estudios 056/037
28/3/1966 Ángel Sánchez Bella, Ismael 056/038
00/3/1966 Cascón, Agustín Sánchez Bella, [Ismael] 056/039
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29/3/1966 Alastrué, Eduardo Sánchez Bella, Ismael 056/040
29/3/1966 Arraiza Lana, Agustín
Universidad de Navarra, Secretario General 
de la 056/041
29/3/1966 Arrarás Larrea, Miguel Paniagua, Juan Antonio 056/042
29/3/1966 Asiáin, Julio Sánchez Bella, Ismael 056/043
29/3/1966 Fiscalía de la Audiencia de Pamplona
Universidad de Navarra, Rector Accidental 
de la 056/044
29/3/1966 Álvarez, Avelino Sánchez Bella, Ismael 056/045
29/3/1966
Sucursal en Pamplona del Banco Hispano 
Americano, Director de la Universidad de Navarra 056/046
29/3/1966 Carlón Maqueda, Mariano Sánchez Bella, Ismael 056/047
29/3/1966 García García, Manuel
Facultad de Ciencias Biológicas, Decano de 
la 056/048
29/3/1966 García García, Manuel Facultad de Medicina, Decano de la 056/049
29/3/1966 Gómez Moreno, Emilio Sánchez Bella, Ismael 056/050
29/3/1966 Hernando Martínez, Mateo
Escuela Técnica de Arquitectura de 
Pamplona, Director de la 056/051
29/3/1966 López Muñiz, Gregorio Sánchez Bella, Ismael 056/052
29/3/1966 Lucas Macho, Ernesto Estudio General de Navarra, Secretaría del 056/053
29/3/1966 Albertos, José Luis M. Sánchez Bella, Ismael 056/054
29/3/1966 Martín García, Mª Luisa Universidad de Navarra 056/055
29/3/1966 Martín Villa, Rodolfo Sánchez Bella, Ismael 056/056
29/3/1966 Miguel, Mario de Sánchez Bella, Ismael 056/057
29/3/1966 Montero y Taobada, Jesús Albareda, Ginés 056/058
29/3/1966 Montes Andía, Luis Antonio Paniagua, Juan Antonio 056/059
29/3/1966 Ona de Echave, Antonio Sánchez Bella, Ismael 056/060
29/3/1966 Ona de Echave, Antonio  Desconocido 056/061 Días de indulgencia.
29/3/1966 Pablos, Emilio de Sánchez Bella, Ismael 056/062
29/3/1966 Paniagua, Juan Antonio  Varios 056/063
29/3/1966 Rodríguez, Federico Estudio General de Navarra, Vicerrector del 056/064
29/3/1966 Sarasa, Jorge Ramón Sánchez Bella, Ismael 056/065
29/3/1966 Toledo y Robles, Romualdo de Sánchez Bella, Ismael 056/066
29/3/1966 Velasco Moreno, Carmelo Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/067
29/3/1966 Yzurdiaga Lorca, Fermín Sánchez Bella, Ismael 056/068
29/3/1966
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza Sánchez Bella, Ismael 056/069
(056/070) Testimonios de 
condolencia por el fallecimiento del 
Rector de la Universidad de 
Navarra.
29/3/1966 Adolfo y Ana Mª Sánchez Bella, Ismael 056/071
30/3/1966 Boisséson, R. de Sánchez Bella, Ismael 056/072
30/3/1966 García de Jalón Hueto, Perfecto Sánchez Bella, Ismael 056/073
30/3/1966 Gil Moreno, Rogelio Sánchez Bella, Ismael 056/074
30/3/1966 Iniesta, María Sánchez Bella, Ismael 056/075
30/3/1966 Lezáun, Jesús Sánchez Bella, Ismael 056/076
30/3/1966 Lojendio e Irure, Ignacio Mª de Sánchez Bella, Ismael 056/077
30/3/1966 López Navarro, Joaquín Paniagua, Juan Antonio 056/078
30/3/1966 Massó, Juan Paniagua, Juan Antonio 056/079
30/3/1966 Riocabo Ledo, Francisco Sánchez Bella, Ismael 056/080
30/3/1966 Torres Pérez, Juan Universidad de Navarra 056/081
30/3/1966 Zúñiga Solano, Manuel
Universidad de Navarra, Secretario General 
de la 056/082
30/3/1966 Colegio Universitario Ycuá de Asunción Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/083
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30/3/1966 Ayuntamiendo de Estella, Secretario del Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/084
31/3/1966 Alcalde, Juan José Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/085
31/3/1966 Astrain Baquedano, Francisco Javier Sánchez Bella, Ismael 056/086
31/3/1966 Cabrera Felipe, Juan Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/087
31/3/1966 Epelde Hueto, Antonio Sánchez Bella, Ismael 056/088
31/3/1966 Garganta, José M. de Sánchez Bella, Ismael 056/089
31/3/1966 Jubany, Narciso Lombardía, Pedro 056/090
31/3/1966 Huarte Goñi, Félix Sánchez Bella, Ismael 056/091
31/3/1966 Ollero Gómez, Carlos Fontán, Antonio 056/092
31/3/1966 Werynski, Enrico Universidad de Navarra 056/093
31/3/1966
Colegio oficial de Farmacéuticos de la 
Provincia de La Coruña Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/094
31/3/1966 Vincke, Johannes Universidad de Navarra 056/095
00/03/1966 Santa Cruz Teijeiro, José Universidad de Navarra 056/096
00/03/1966 Universidad de Navarra  Desconocido 056/097
00/03/1966  Firma ilegible Sánchez Bella, Ismael 056/098
1/4/1966 Brammer, Walter Universidad de Navarra 056/100
1/4/1966
Department of Pharmacology and Toxicology 
Darmouth Medical School Hanover-New 
Hampshire Sánchez Bella, Ismael 056/101
1/4/1966 Franceschini, Ezio Universidad de Navarra 056/102
1/4/1966 Gúrpide, Julio Sánchez Bella, Ismael 056/103
1/4/1966 Martinicorena, Lorenzo Sánchez Bella, Ismael 056/104
1/4/1966 Gúrpiede Beope, Pablo Sánchez Bella, Ismael 056/105
1/4/1966
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Granada Sánchez Bella, Ismael 056/106
1/4/1966 Varela, G. Sánchez Bella, Ismael 056/107
2/4/1966 Urmeneta, Miguel Sánchez Bella, Ismael 056/108
2/4/1966
Diputación Provincial de Toledo, Presidencia 
de la Universidad de Navarra 056/109
3/4/1966 Felipe, Beremundo Gómez Antón, Francisco 056/110
4/4/1966 Alierta Perela, Cesáreo Universidad de Navarra 056/111
4/4/1966 Ibáñez Martín, José Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/112
4/4/1966 Lombardía, Pedro Cabreros de Anta, Marcelino 056/113
4/4/1966 Lombardía, Pedro Jubany, Narcisco 056/114
4/4/1966 González de Mendoza y Dorvier, Ángel Sánchez Bella, Ismael 056/115
4/4/1966 Rosal, Juan del D´Ors, Álvaro 056/116
4/4/1966 Ayuntamiento de Vitoria, Alcalde del Universidad de Navarra, Rector de la 056/117
5/4/1966
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, 
Secretario del Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/118
5/4/1966 Badell-Suriol, M. Sánchez Bella, Ismael 056/119
5/4/1966 López González, Juan de Dios Sánchez Bella, Ismael 056/120
5/4/1966 Carlos Rafael Marés, S. L. Universidad de Navarra 056/121
6/4/1966 Echeverri, Ángel Jorge Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/122
7/4/1966 Campo y de la Bárcena, Abilio del Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/123
9/4/1966 Frauca, Juan Luis Universidad de Navarra 056/124
9/4/1966 Riesco. Ángel Universidad de Navarra, Rector de la 056/125
10/4/1966 Fernández, José Luis Sánchez Bella, Ismael 056/126
10/4/1966 Rheinfelder, Hans Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/127
12/4/1966 Beltrami López-Linares, Luis Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/128
12/4/1966 Ellis, Roberto Sánchez Bella, Ismael 056/129
13/4/1966 Basarte, Jesús Sánchez Bella, Ismael 056/130
13/4/1966 Morales Oliver, Luis Sánchez Bella, Ismael 056/131
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15/4/1966
Consejo Técnico Administrativo del Instituto 
Nacional del Carbón y sus Derivados del 
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva", Presidente del Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/132
15/4/1966
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza, Decano Accidental de la Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/133
20/4/1966 Erburu, Valentín Sánchez Bella, Ismael 056/134
25/4/1966 Alcaldía de Huesca, Alcalde de la Universidad de Navarra, Rector de la 056/135
27/4/1966
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Vitoria, Director Gerente de la Universidad de Navarra 056/136
29/4/1966
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada, Decano de la Universidad de Navarra, Rector de la 056/137
30/4/1966
Diputación Provincial de Valencia, Secretario 
General Accidental de la Universidad de Navarra 056/138
(056/139) Nota sobre el 
fallecimiento de J. Mª Albareda; 
(056/140) Datos biográficos.
3/5/1966
Instituto Nacional de Enseñanza Media 
"Ramón y Cajal" de Huesca, Director del Universidad de Navarra, Rector de la 056/141
14/5/1966
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, Secretario del Universidad de Navarra, Rector de la 056/142
24/5/1966 Lora Tamayo, Manuel Sánchez Bella, Ismael 056/143
24/5/1966 Manfredi, Francisco Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/144
30/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Hernández Díaz, José 056/145
30/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Martínez Moreno, Juan Manuel 056/146
30/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Rubio García-Mina, Javier 056/147
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Alcobé Noguer, Santiago 056/148
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Balcells Gorina, Alfonso 056/149
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Batlle Vázquez, Manuel 056/150
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Cabrera Felipe, Juan 056/151
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Calderón Quijano, José Antonio 056/152
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Corts Grau, José 056/153
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Díaz de Acebedo, Jesús 056/154
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Echeverri, Ángel Jorge 056/155
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael García Barberena, Tomás 056/156
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael González y González, Antonio 056/157
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Gutiérrez Ríos, Enrique 056/158
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Muñoz Fernández, Emilio 056/159
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Suárez Fernández, Luis 056/160
31/5/1966 Sánchez Bella, Ismael Virgili Vinadé, José 056/161
(056/162) Nota listado de 
Autoridades.
1/6/1966 Universidad de Navarra Arrieta, Juan Miguel 056/163
1/6/1966 Universidad de Navarra Balcells Gorina, Alfonso 056/164
1/6/1966 Universidad de Navarra Crespo, Luis 056/165
1/6/1966 Universidad de Navarra Delgado Gómez, Enrique 056/166
6/6/1966 Universidad de Navarra Fuenmayor, Amadeo de 056/167
7/6/1966 Universidad de Navarra Gago, José Luis 056/168
1/6/1966 Universidad de Navarra Gómez Moreno, Emilio 056/169
7/6/1966 Universidad de Navarra Goñi, Joaquín de 056/170
1/6/1966 Universidad de Navarra Gortari Errea, Miguel 056/171
1/6/1966 Universidad de Navarra Lago García, Ramiro 056/172
10/6/1966 Universidad de Navarra Larrambebere, Juan 056/173
13/6/1966 Paniagua, Juan Antonio Lumbier, Marcelo 056/174
1/6/1966 Universidad de Navarra Miguel, Mario de 056/175
1/6/1966 Universidad de Navarra Montes, Luis Antonio 056/176
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6/6/1966 Universidad de Navarra Ortiz de Landázuri, Eduardo 056/177
7/6/1966 Universidad de Navarra Pascual, Javier Mª 056/178
7/6/1966 Universidad de Navarra Pérez Salazar, José Mª 056/179
7/6/1966 Universidad de Navarra Prado, Mariano 056/180
1/6/1966 Universidad de Navarra Queipo de Llano, Francisco 056/181
1/6/1966 Universidad de Navarra Rey Altuna, Luis 056/182
2/6/1966 Universidad de Navarra Ruiz Ojeda, José Mª 056/183
1/6/1966 Universidad de Navarra Sáiz, José Mª 056/184
7/6/1966 Universidad de Navarra Uranga, José Javier 056/185
10/6/1966 Universidad de Navarra Urquía, José Luis 056/186
7/6/1966 Universidad de Navarra Urrizalqui, Ramón 056/187
2/6/1966 Universidad de Navarra Velasco, Carmelo 056/188
(056/189) Nota listado de 
Autoridades.
1/6/1966 Universidad de Navarra  Desconocido 056/190
2/6/1966 Paniagua, Juan Antonio Colegio Mayor Aralar, Director del 056/191
2/6/1966 Paniagua, Juan Antonio Colegio Mayor Belagua, Director del 056/192
2/6/1966 Paniagua, Juan Antonio Colegio Mayor Goimendi, Directora del 056/193
2/6/1966 Paniagua, Juan Antonio Sánchez del Río, Carlos 056/194
3/6/1966 Calderón Quijano, José Antonio Sánchez Bella, Ismael 056/195
3/6/1966 García Barberena, Tomás Sánchez Bella, Ismael 056/196
3/6/1966 Hernández Díaz, José Sánchez Bella, Ismael 056/197
3/6/1966 Hernández Perera, Jesús Sánchez Bella, Ismael 056/198
3/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Albareda Herrera, Ginés 056/199
3/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Albareda Herrera, Manuel 056/200
3/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Casares López, Román 056/201
3/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Ibáñez Martín, José 056/202
3/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Ynduráin Hernández, Francisco 056/203
3/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Lacarra, José Mª 056/204
3/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Martín Sauras, Juan 056/205
3/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Pérez Pérez, Félix 056/206
3/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Ríus Miró, Antonio 056/207
3/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Santos, Ángel 056/208
3/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Gella, Agustín Vicente 056/209
3/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Vilas López, Lorenzo 056/210
4/6/1966 Arístegui, Andrés Sánchez Bella, Ismael 056/211
4/6/1966 Cabrera Felipe, Juan Sánchez Bella, Ismael 056/212
4/6/1966 Martínez Moreno, Juan M. Sánchez Bella, Ismael 056/213
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael
Academia de Ciencias Exactas, Físico 
Químicas de Zaragoza, Director de la 056/214
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Aizún Santafé, Rafael 056/215
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Badrinas Sala, José 056/216
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Carpena, Octavio 056/217
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Castroviejo, Ramón 056/218
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Deschamps, Albert 056/219
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Domínguez, Justo 056/220
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Ducros, Xavier 056/221
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Esteruelas, Ramón 056/222
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Fariña Ferreño, José 056/223
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Finat y Escrivá de Romaní, José Mª 056/224
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Gonzalo, Francisco 056/225
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Hoyos de Castro, Ángel 056/226
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Mendizábal Villalba, Manuel 056/227
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Morán, Apolinar 056/228
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4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael
Patronato Alonso de Herrera del CSIC, 
Presidente del 056/229
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Pizzardo, Giuseppe 056/230
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Real Academia de Ciencias, Director de la 056/231
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Recalde, Luis 056/232
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Ríus Miró, Antonio 056/233
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Silván, Antonio 056/234
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Vieitez, Ernesto 056/235
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Zuraik, Constantine K. 056/236
4/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Vito, Francesco 056/237
4/6/1966 Suárez, Luis Sánchez Bella, Ismael 056/238
6/6/1966 Gutiérrez Ríos, Enrique Sánchez Bella, Ismael 056/239
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Aleixandre, Vicente 056/240
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Ambrosini, Gaspare 056/241
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Aparicio Sánchez, Gumersindo 056/242
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Asselbergs, W. J. M. A. 056/243
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Brohult, Sven 056/244
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Butenandt, Adolf 056/245
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Buxó de Abaigar, Joaquín 056/246
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Castán Tobeñas, José 056/247
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Chalmeta, Gabriel 056/248
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Díaz Ambrona, Adolfo 056/249
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Elósegui, José Manuel 056/250
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Epelde Aneto, Antonio 056/251
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Fernández Caldas, Enrique 056/252
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Frese, H. 056/253
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Gaitán de Ayala, José 056/254
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Gómez Jiménez, Antonio 056/255
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael González Álvarez, Ángel 056/256
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Ibarra Mac-Mahon, Pedro 056/257
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael
Instituto Superior de Secretariado y 
Administración de San Sebastián, Directora 
del 056/258
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Jiménez Díaz, Carlos 056/259
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Leclercq, Georges 056/260
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Lemaître, Georges 056/261
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Lucena Conde, Felipe 056/262
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Marañón Moya, Gregorio 056/263
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Mateo Marcos, Santiago 056/264
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Meyers, Franz 056/265
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Miravitlles, Luis 056/266
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Pastor Rupérez, Justo 056/267
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Pemán Pemartín, José Mª 056/268
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Ponte Manera, Luis 056/269
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Porcioles, José Mª de 056/270
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Santesmases, José Mª 056/271
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Serra, Javier 056/272
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Suárez y Suárez, Andrés 056/273
6/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Valencia Remón, Manuel 056/274
7/6/1966 Domínguez, Justo Sánchez Bella, Ismael 056/275
7/6/1966 Echeverri, Ángel Jorge Sánchez Bella, Ismael 056/276
7/6/1966 Rubio, Javier Sánchez Bella, Ismael 056/277
7/6/1966 Ynduráin Hernández, Francisco Sánchez Bella, Ismael 056/278
7/6/1966 Virgili Vinadé, José Sánchez Bella, Ismael 056/279
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8/6/1966 Bóveda de Limia, Marqués de Sánchez Bella, Ismael 056/280
8/6/1966 Castán, José Sánchez Bella, Ismael 056/281
8/6/1966 Ibáñez Martín, José Sánchez Bella, Ismael 056/282
8/6/1966 Pastor, Justo Sánchez Bella, Ismael 056/283
8/6/1966 Sánchez Bella, Ismael García Valdecasas, Francisco 056/284
8/6/1966 Sánchez Bella, Ismael Ochoa, Severo 056/285
8/6/1966 Santos Ruiz, Ángel Sánchez Bella, Ismael 056/286
00/06/1966 Vieitez, Ernesto Sánchez Bella, Ismael 056/287
10/6/1966 Albareda Herrera, Manuel Sánchez Bella, Ismael 056/288
10/6/1966 Aleixandre, Vicente Sánchez Bella, Ismael 056/289
10/6/1966 Carpena Artés, Octavio Sánchez Bella, Ismael 056/290
10/6/1966 Keyes, H. M. R. Sánchez Bella, Ismael 056/291
10/6/1966 Lucena Conde, Felipe Sánchez Bella, Ismael 056/292
10/6/1966 Lucena Conde, Felipe Sánchez Bella, Ismael 056/293
10/6/1966 Martín Sauras, Juan Sánchez Bella, Ismael 056/294
10/6/1966 Mateo Marcos, Santiago Sánchez Bella, Ismael 056/295
10/6/1966 Plans, Antonio Sánchez Bella, Ismael 056/296
10/6/1966 Rius, Antonio Sánchez Bella, Ismael 056/297
10/6/1966 Vilas, Lorenzo Sánchez Bella, Ismael 056/298
10/6/1966
Diputación Provincial de Barcelona, 
Presidente de la Sánchez Bella, Ismael 056/299
11/6/1966 Díaz Ambrona, Adolfo Sánchez Bella, Ismael 056/300
11/6/1966 García Santesmases, José Sánchez Bella, Ismael 056/301
11/6/1966 González García, Francisco Sánchez Bella, Ismael 056/302
11/6/1966 Lacarra, José Mª Sánchez Bella, Ismael 056/303
11/6/1966 Ynduráin Hernández, Francisco Sánchez Bella, Ismael 056/304
(056/305) Nota listado de 
Autoridades.
12/6/1966 Guallart, José Sánchez Bella, Ismael 056/306
13/6/1966 Castroviejo, Ramón Sánchez Bella, Ismael 056/307
(056/308) Programa para el Acto 
Académico.
13/6/1966 Recalde Martínez, Luis Sánchez Bella, Ismael 056/309
14/6/1966 Marañón Moya, Gregorio Sánchez Bella, Ismael 056/310
15/6/1966
Institut Catholique de Toulouse, Recteur de 
l´ Sánchez Bella, Ismael 056/311
15/6/1966 Frese, H. Sánchez Bella, Ismael 056/312
15/6/1966 García de Sáez, Miguel Sánchez Bella, Ismael 056/313
15/6/1966 Harroy, Jean Paul Sánchez Bella, Ismael 056/314
15/6/1966 Mayalde, Conde de Sánchez Bella, Ismael 056/315
20/6/1966 Alcobé Noguer, Santiago Sánchez Bella, Ismael 056/316
20/6/1966 Pascual Vila, José Sánchez Bella, Ismael 056/317
21/6/1966 Butenandt, Adolf Sánchez Bella, Ismael 056/318
30/6/1966 Velasco Durantez, Mariano Universidad de Navarra, Vicerrector de la 056/319
00/00/1966 Zozaya, Flores, Moisés Sánchez Bella, Ismael 056/320 Fecha errónea. 
00/00/1966 López Benito, M. Sánchez Bella, Ismael 056/321
(056/322) Relación de cartas de 
pésame recibidas en la Facultad de 
Medicina.
00/00/1966 Casares, Román Sánchez Bella, Ismael 056/323
00/00/1966 Universidad de Navarra  Desconocido
"José María Albareda y Herrera". Discursos pronunciados en el Acto 
Académico celebrado el día 13 de junio de 1966 en la Universidad de 
Navarra. Adjunta listado de nombres a los que se les ha enviado. 056/324
00/00/1966  Sin firma  Desconocido
Frases extraídas de diversas cartas recibidas con motivo del fallecimiento 
de José María Albareda. 056/325
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11/5/1966 Casares, Román  Desconocido
Disertación de Román Casares, en representación de la Real Academia 
Nacional de Medicina, en la Sesión Necrológica celebrada en la Real 
Academia de Ciencias el 11 de mayo de 1966. 056/326
00/00/1966 Ríus Miró, Antonio  Desconocido Discurso de Antonio Ríus Miró en recuerdo de José Mª Albareda. 056/327
00/00/1966  Sin firma  Desconocido Palabras en recuerdo de José Mª Albareda. 056/328
00/00/1966 Vilas López, Lorenzo  Desconocido
"Recuerdo del Farmacéutico, Profesor, Rector y Académico, Dr. José Mª 
Albareda y Herrera". Leído en la sesión conjunta de las RR. AA. de 
Ciencias, Medicina y Farmacia por el Académico de la última Prof. Lorenzo 
Vilas López. 056/329
13/6/1966  Sin firma  Desconocido
Escrito en el que aparece la lista de personalidades que envaron su 
adhesión tras el fallecimiento del Prof. Albareda y que leyó el Prof. 
Paniagua en el Acto Académico celebrado el día 13 de junio de 1966 en la 
Universidad de Navarra. 056/330
00/00/1966  Sin firma  Desconocido
Nota manuscrita con gestiones a realizar para los funerales de José Mª 
Albareda. 056/331
00/00/1966  Sin firma  Desconocido Listado de firmas. 056/332
00/00/1966  Sin firma  Desconocido
Notas: Adhesiones recibidas con motivo delhomenaje académico a José 
Mª Albareda y también Invitaciones cursadas para su funeral. 056/333
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Fecha Origen Destino Titulo / Documento Caja/doc Observaciones
00/00/1964
Recensión del artículo de A. M. C. Primavesi y A. Primavesi titulado 
"Rápido experimento del valor de cultivo y respuesta a los fertilizantes 
químicos de un suelo agrícola" publicado en Abstracts of Papers of the 
VIIIth International Congress of Soil Science, Bucharest, 1964, vol. IV. 057/001
00/00/1966
Introducción general de la obra de S. Slager titulada "Morphological 
Studies of Some Cultivated Soils, Centre Agric. Publ. Docum., 
Wageningen, 1966. 057/002
00/00/1964
Posible recensión del artículo de Artur Primavesi titulado "A Biocenose do 
solo na produçao vegetal" publicado en A Moderna Agricultura Intensiva, 
vol. I, Santa María, Brasil, 1964. 057/003
00/00/1965
Posible traducción del artículo de A. M. Primavesi y A. Primavesi titulado 
"Prueba rápida de bacterias para el reconocimiento de la capacidad de 
cultivo y respuesta al abonado de un suelo cultivado", 1965. 057/004
00/00/1964
Nota sobre el artículo de Artur Primavesi titulado "Cosechas de trigo en 
relación con la mejora de la estructura del suelo y el desarrollo de la raíz", 
Abstracts of Papers of the VIIIth International Congress of Soil Science, 
Bucharest, 1964, vol. IV. 057/005
00/00/1965
Traducción del artículo de A. Primavesi titulado "Producción de trigo en 
relación con la estructura del suelo y el desarrollo de la raíz", 1965. 057/006
00/00/0000 Resumen de "Estudio Microbiológico de algunos suelos españoles". 057/007
00/00/0000
"Escuela Nacional Superior de Geología aplicada y de Prospección Minera 
(Ingenieros geólogos)". 057/008
00/00/0000 Arrese, F.; Íñiguez, J.; y Rodríguez, J. 
"Nuevo tipo de morfología y polimorfismo, inducidos por el substrato: la 
epimorfia y epimorfotropía". 057/009
00/00/1964
Traducción del artículo de A. Primavesi y A. M. Primavesi titulado 
"Relación entre la alimentación de las plantas y las enfermedades de las 
mismas", 1964. 057/010
00/00/0000 Higueras Arnal, Antonio "Nota sobre la organización del Instituto Geográfico". 057/011
00/00/0000
"Informe de la OCDE sobre los gastos dedicados a la Investigación en el 
mundo". 057/012
00/00/0000 Arrese, F.; Morante, M.; y Rodríguez, J. 
"Influencia de la carga parcial de los oxígenos basales sobre el poder 
epitáxico de la hidromoscovita". 057/013
00/00/0000 Arrese, F.; y Rodríguez, J. "Estudios interferométicos en moscovita tratada térmicamente". 057/014
00/00/1965 Arrese, F.; Morante, M.; y Rodríguez, J. 
"Influencia de cationes de cambio trivalentes sobre el poder de orientación 
de la moscovita e hidromoscovita a diversas temperaturas" publicado en el 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Geología), 63, 
343-348, (1965). 057/015
9/2/1945 Albareda Herrera, [José Mª]
Sección 1ª del Consejo Nacional de 
Educación, Presidente de la 057/016
27/4/1945 Albareda Herrera, José Mª Pólit, Isidro 057/017
27/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Martín, Isidoro 057/018
11/4/1945 Albareda Herrera, [José Mª] Martín, Isidoro 057/019
17/4/1951 Ruiz del Castillo, Carlos
"Ponencia del consejero Sr. Ruiz del Castillo, aprobada por la sección 
primera del Consejo en su sesión celebrada el día diez y siete de abril de 
1951". 057/020
29/3/1951 Rosal Fernández, Juan del
Juan del Rosal certifica la asistencia a las reuniones plenarias de diversas 
personalidades, el nombramiento de un Comité ejecutivo y la redacción de 
un cuestionario que se envió a todas las Facultades de España y del que 
se adjuntan las repuestas. 057/021
17/4/1951 Valleno Nágera, Antonio
"Ponencia redactada por el Consejero Sr. Vallejo Nájera (sic) aprobada por 
la sección primera del Consejo [Nacional de Educación] en sesión del diez 
y siete de abril de 1951". 057/022
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00/00/0000
"Proyecto de modificaciones a introducir en el plan de estudios vigente de 
la Facultad de Medicina". 057/023
9/6/1951 Consejo Nacional de Educación
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional de Educación del día 09-06-1951. 057/024
23/1/1952
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera
Propuesta de "no ha lugar" a las analogías para Concursos de Traslado y 
también propuesta de analogías de asignaturas para la constitución de 
Tribunales para Oposiciones a Cátedras. 057/025
7/2/1952 Albareda Herrera, [José Mª]
Consejo Nacional de Educación, Secretario 
del 057/026
3/6/1952 García Escudero, Pío
Enmienda de Pío García Escudero a la Ponencia encargada del estudio 
del Proyecto de Ley del Minsiterio de Educación Nacional regulando la 
constitución de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 057/027
16/6/1952
Ollero Gómez, Carlos; Rodríguez de 
Valcárcel, Carlos Mª; y Torres López, 
Manuel Comisión de Educación Nacional
Enmienda de Carlos Ollero Gómez, Carlos Mª Rodríguez de Valcárcel y 
Manuel Torres López a la Ponencia encargada del estudio del Proyecto de 
Ley del Minsiterio de Educación Nacional regulando la constitución de la 
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 057/028
21/6/1952 Montero Neira, José
Enmienda nº 1 al Proyecto de Ley por el que se regula la situación de 
excedencia activa para el profesorado dependiente del Ministerio de 
Educación Nacional. Primer firmante José Montero Neira. 057/029
25/6/1952 Jordana, Jorge
Enmienda nº 1 al Proyecto de Ley sobre Reordenación del Consejo de 
Educación Nacional. Primer firmante Jorge Jordana. 057/030
25/6/1952 Ferreiro, Ramón
Enmienda nº 2 al Proyecto de Ley sobre Reordenación del Consejo de 
Educación Nacional. Primer firmante Ramón Ferreiro. 057/031
26/6/1952 Gutiérrez del Castillo, José Mª
Enmienda nº 3 al Proyecto de Ley sobre Reordenación del Consejo de 
Educación Nacional. Primer firmante José Mª Gutiérrez del Castillo. 057/032
26/6/1952 Gutiérrez del Castillo, José Mª
Enmienda nº 2 al Proyecto de Ley por el que se regula la situación de 
excedencia activa para el profesorado dependiente del Ministerio de 
Educación Nacional. Primer firmante José Mª Gutiérrez del Castillo. 057/033
1/7/1952
Navarro Latorre, José; Puigdollers, Mariano; 
y Laín Entralgo, Pedro Comisión de Educación Nacional
Acuerdos tomados por los miembros de la Ponencia encargada de 
estudiar el Proyecto de Ley por el que se regula la situación de excedencia 
activa para el profesorado dependiente del Ministerio de Educación 
Nacional. 057/034
1/7/1952
García Escudero, Pío; González Oliveros, 
Wenceslao; Laín Entralgo, Pedro; Navarro 
Rubio, Mariano; y Pérez Villanueva, Joaquín Comisión de Educación Nacional
Acuerdos tomados por los miembros de la Ponencia encargada de 
estudiar el Proyecto de Ley sobre Reordenación del Consejo de Educación 
Nacional. 057/035
31/12/1952 Ruiz-Giménez, Joaquín
"Ley de 15 de julio de 1952 sobre reordenación del Consejo Nacional de 
Educación". 057/036
24/6/1953
Laín Entralgo, Pedro; Navarro Rubio, 
Mariano; Saez de Ibarra, Luis; Bofarull 
Romaña, Manuel; Beltrán Guell, Felipe Comisión de Educación Nacional
Informe de la Ponencia designada para informar el Proyecto de Ley sobre 
Ordenación de las Enseñanzas Económicas y Comerciales. 057/037
00/00/1953
Delegación Provincial de Educación de 
Ciudad Real de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS
"Anteproyectos de Ponencias. Normas de elaboración y redacción de 
enmiendas", I Congreso Provincial de Educación y Cultura, Ciudad Real, 9-
14 de junio de 1953. 057/038
21/11/1953 Carrillo, Francisco Ruiz del Castillo, Carlos 057/039
14/12/1953 Carrillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 057/040
6/10/1954
Consejo Nacional de Educación, Presidente 
del Albareda Herrera, José Mª 057/041
31/5/1955
Consejo Nacional de Educación, Secretario 
de la Sección Primera Albareda Herrera, José Mª 057/042
00/00/1955 Ministerio de Educación Nacional "Consejo Nacional de Educación", Madrid, 1956. 057/043
29/12/1956
Consejo Nacional de Educación, Presidente 
del Albareda Herrera, José Mª 057/044
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30/12/1956
Batlle Vázquez, M.; Hernández Díaz, J.; 
Truyol Serra, A.; Rasines Linares, I.
Propuesta de consejeros-ponentes acerca de que sean declaradas iguales 
algunas Cátedras a los efectos de nombramiento de vocales automáticos 
de los Tribunales de oposicione a Cátedras universitarias. 057/045
12/11/1963
Consejo Nacional de Educación, Secretario 
de la Sección Primera Albareda Herrera, José Mª 057/046
8/11/1963 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, [José Mª]
Copia del informe emitido por Fernando Martín-Sánchez Juliá como 
miembro de la Ponencia de la que José Mª Albareda forma parte en unión 
de los señores Rasines Linares, González González y Martín Villa. 057/047
(057/048) No existe. Error de 
signaturización.
8/11/1963
Consejo Nacional de Educación, Secretario 
de la Sección Primera Albareda Herrera, José Mª 057/049
14/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Truyol Serra, Antonio 057/050
11/11/1963 Hernández Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 057/051
12/7/1963
Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios, 
Sección Enfermeras Lora Tamayo, Manuel 057/052
9/1/1964 Primo de Rivera, Pilar Albareda Herrera, José Mª 057/053
13/2/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Sección Primera (Universidades y Alta 
Cultura) del Consejo Nacional de Educación del día 20-02-1965. 057/054
6/3/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Sección Primera (Universidades y Alta 
Cultura) del Consejo Nacional de Educación del día 13-03-1965. 057/055
13/3/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Sección Primera (Universidades y Alta 
Cultura) del Consejo Nacional de Educación del día 20-03-1965. 057/056
13/3/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Sección Primera (Universidades y Alta 
Cultura) del Consejo Nacional de Educación del día 20-03-1965. 057/057
27/3/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Sección Primera (Universidades y Alta 
Cultura) del Consejo Nacional de Educación del día 3-04-1965. 057/058
17/4/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Sección Primera (Universidades y Alta 
Cultura) del Consejo Nacional de Educación del día 24-04-1965. 057/059
12/6/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Sección Primera (Universidades y Alta 
Cultura) del Consejo Nacional de Educación del día 19-06-1965. 057/060
26/6/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera y Segunda conjuntas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Sección Primera y Segunda conjuntas 
del Consejo Nacional de Educación del día 3-07-1965. 057/061
15/6/1965 "Proyecto de Ley para la reordenación de las Enseñanzas Mercantiles". 057/062
00/00/1965 Ministerio de Educación Nacional
"Proyecto de Decreto por el que se determinan las especialidades del 
Grado Medio de las Enseñanzas Técnicas dentro del Plan de Estudios 
previsto por la Ley de 29 de abril de 1965". 057/063
00/00/1965 Ministerio de Educación Nacional
"Proyecto de Orden por la que se establecen las convalidaciones entre el 
Curso Selectivo de Iniciación del Plan de 1957 y el Primer Curso del Plan 
de 1964 de Escuelas Técnicas de Grado Medio". 057/064
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00/00/1965 Ministerio de Educación Nacional
Planes de Estudios de la Escuelas Técnicas de Grado Medio en las 
especialidades que se citan: Obras, Urbanismo, Decoración, 
Construcciones Civiles, Aprovechamientos Hidráulicos, Exploratación de 
los Servicios Urbanos, Instalaciones Telegráficas y Telefónicas, 
Radiocomunicación, Equipos Electrónicos, Máquinas Eléctricas, 
Electrónica Industrial, Centrales y Redes Eléctricas, Construcción de 
Maquinaria, Hilaturas y Tejidos, Tintorería y Aprestos, Fabricación de 
Papel, Control de Procesos Químicos, Instalaciones Químicas, Industrias 
Minerometalúrgicas, Laboreo de Minas, Electromecánica Minera, 
Combustibles y Explosivos, Prospecciones Mineras, Estructura del Buque, 
Servicios del Buque, Explotaciones Agropecuarias, Mecanización Agraria, 
Industrias de Fermentación, Hortofruticultura y Jardinería, Agricultura 
Tropical, Topografía, Fabricación de Aeronaves, Fabricación de 
Aeromotores, Ayudas a la Navegación Aérea, Explotaciones Forestales, e 
Industrias de la Madera y Corcho. 057/065
26/6/1965 López de Arriba, Alberto Albareda Herrera, José Mª 057/063 BIS
De 057/063 a 057/065 están 
repetidos.
26/6/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Sección Primera (Universidades y Alta 
Cultura) del Consejo Nacional de Educación del día 03-07-1965. 057/064 BIS
1/7/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Sección Primera. Ampliación al Orden del día de la sesión a celebrar por 
esta sección el día 03-07-1965 057/065 BIS
00/7/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Sección Primera. Segunda hoja de ampliación al Orden del día de la 
sesión a celebrar por esta sección el día 03-07-1966 057/066
2/7/1965
Consejo Nacional de Educación, Secretario 
de la Sección Primera Albareda Herrera, José Mª 057/067
5/7/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Sección Primera. Orden del día de la sesión a celebrar por esta sección el 
día 10-07-1965 057/068
5/7/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera y Segunda conjuntas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Sección Primera y Segunda conjuntas 
del Consejo Nacional de Educación del día 10-07-1965. 057/069
16/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Masache, Valentín 057/070
3/7/1965 Masache, Valentín Albareda Herrera, José Mª 057/071
6/9/1965  Sin firma
Consejo Nacional de Educación, Presidente 
del 057/072
00/00/1965  Sin firma
Consejo Nacional de Educación, [Presidente 
del] Nota con nombres de vocales propietarios, suplentes y opositores. 057/073
00/00/1965  Sin firma
Consejo Nacional de Educación, [Presidente 
del] Nota con nombres de vocales propietarios, suplentes. 057/074
18/9/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Sección Primera. Orden del día de la sesión a celebrar por esta sección el 
día 25-09-1965 057/075
22/9/1965 057/076
6/9/1965  Sin firma
Consejo Nacional de Educación, Presidente 
del 057/077
00/00/1965  Sin firma
Consejo Nacional de Educación, [Presidente 
del] Nota con nombres de vocales propietarios, suplentes y opositores. 057/078
16/10/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Sección Primera. Orden del día de la sesión a celebrar por esta sección el 
día 23-10-1965 057/079
13/11/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Sección Primera. Orden del día de la sesión a celebrar por esta sección el 
día 20-11-1965 057/080
13/11/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Sección Primera. Orden del día de la sesión a celebrar por esta sección el 
día 20-11-1965 057/081
27/11/1965
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Sección Primera. Orden del día de la sesión a celebrar por esta sección el 
día 4-12-1965 057/082
8/1/1966 López de Arriba, Alberto Albareda Herrera, José Mª 057/083
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15/1/1966  Sin firma  Desconocido 057/084
15/1/1966  Sin firma  Desconocido 057/085
15/1/1966  Sin firma  Desconocido 057/086
15/1/1966  Sin firma  Desconocido 057/087
15/1/1966  Sin firma  Desconocido 057/088
1/2/1966  Sin firma  Desconocido 057/089
00/1/1966  Sin firma  Desconocido
Nota sobre el plan de estudios de la Sección de Ciencias Geológicas de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 057/090
9/12/1965
Enseñanza Universitaria, Director General 
de
Consejo Nacional de Educación, Presidente 
del 057/091
10/11/1965 Moreno Cardona, Ildefonso Ministerio de Educación Nacional 057/092
5/2/1966  Sin firma  Desconocido 057/093
10/2/1966 López de Arriba, Alberto Albareda Herrera, José Mª 057/094
12/2/1966
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera y Segunda conjuntas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Sección Primera y Segunda conjuntas 
del Consejo Nacional de Educación del día 19-02-1966. 057/095
12/2/1966  Sin firma  Desconocido 057/096
12/2/1966
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Sección Primera. Orden del día de la sesión a celebrar por esta sección el 
día 19-2-1966 057/097
15/2/1966  Sin firma  Desconocido 057/098
16/2/1966  Sin firma  Desconocido 057/099
16/2/1966  Sin firma  Desconocido 057/100
16/2/1966  Sin firma  Desconocido 057/101
17/2/1966  Sin firma López de Arriba, Alberto 057/102
19/2/1966  Sin firma  Desconocido 057/103
4/3/1966  Sin firma  Desconocido 057/104
4/3/1966  Sin firma  Desconocido 057/105
4/3/1966  Sin firma  Desconocido 057/106
5/3/1966  Sin firma López de Arriba, Alberto 057/107
5/3/1966  Sin firma  Desconocido 057/108
6/3/1966
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera  Desconocido 057/109
00/00/1966
"Directrices del Proyecto de Modificación de dos Planes de Estudio 
vigentes en las Facultades de Ciencias y Farmacia". 057/110
00/00/1966
Nota con los nombres de la Sección del Consejo de Educación Nacional 
encargada de aprobar la instancia. 057/111
00/00/1966
"Relación de los señores consejeros de Educación Nacional con expresión 
de su cargo, sección a que están adscritos y domicilios particulares". 057/112
00/00/1966
Enseñanza Universitaria, Director General 
de
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera 057/113
00/00/1966
Consejo Nacional de Educación, Secretaría 
del Circular. 057/114
00/00/1966 Alumnos de Ingeniería Consejo Nacional de Educación Nota titulada "Nuestra postura". 057/115
00/00/1966 Consejo Nacional de Educación
"Informe emitido por la Ponencia designada para el estudio del 
Anteproyecto de Ley de Reforma de las Enseñanzas Técnicas". 057/116
00/00/1966 Consejo Nacional de Educación "Proyecto de Ley sobre Reforma de las Enseñanzas Técnicas" 057/117
00/00/1966 López de Arriba, Alberto 057/118
00/00/0000 Consejo Nacional de Educación "Anteproyecto de Reglamento Orgánico". 057/119
8/7/1954 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 057/120
30/6/1954
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Sección Primera. Orden del día de la sesión a celebrar por esta sección el 
día 7-7-1954 057/121
3/4/1965 Colegio Mayor Belagua Albareda Herrera, [José Mª]
Programa de la Coral Gaztelueta. Notas manuscritas en el reverso del 
documento. 057/122
25/3/1966 García Rodríguez, Marcelino Albareda Herrera, [José Mª] Certificado. 057/123
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24/3/1966 Universidad de Navarra, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 057/124
17/3/1966 Roger, J. Albareda Herrera, José Mª 057/125
00/3/1966
Servicio de Documentación de 
Organizaciones Científicas del CSIC "Informe sobre la Reforma de la Enseñanza en Francia". 057/126
5/6/1952 Cortes Españolas, Secretario de las  Desconocido 058/001
28/6/1952
Asamblea de Inspectores y Directores de 
Institutos de Enseñanza Media Oficial Cortes Españolas, [Presidente de las] 058/002
29/7/1952
Facultad de Farmacia, Secretario Accidental 
de la Albareda Herrera, José Mª 058/003
30/9/1952
Instituto Nacional de Enseñanza Media de 
Las Palmas de Gran Canaria
Comisión de las Cortes que dictamina el 
Proyecto de Ley de Enseñanza Media 058/004
00/9/1952 Claustro del Instituto "Fray Luis de León"
Comisión de Educación de las Cortes 
Españolas 058/005
16/10/1952 Belda, Juan Albareda Herrera, José Mª 058/006
16/10/1952
Catedráticos de los Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media de León
[Comisión de Educación de las Cortes 
Españolas] 058/007
16/10/1952
Catedráticos de los Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media, Masculino y Femenino, 
de Oviedo
[Comisión de Educación de las Cortes 
Españolas] 058/008
28/11/1952 Comisión de Hacienda
Comisión de Hacienda. Sesión del 28-11-1952. Proyectos incluidos en el 
Orden del día con enmiendas. 058/009
00/11/1952
Consejo Nacional de Provinciales de 
Institutos Religiosos Docentes
[Comisión de Educación de las Cortes 
Españolas]
"Nuestra posición ante el Proyecto de Ley de Enseñanza Media llevado a 
las Cortes Españolas". 058/010
00/11/1952 Procuradores en Cortes Cortes Españolas
Minuta de Proyecto de Ley sobre Prórroga de la edad de jubilación de los 
Funcionarios Públicos Civiles al servicio del Estado. 058/011
9/12/1952 Cortes Españolas, Secretario Primero de las  Desconocido 058/012
15/12/1952 Macías, M.
Circular nº 10. Departamento Comercial de la Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles. 058/013
1/1/1953  Sin firma Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia, año 58, nº 2577, 01-01-1953. 058/014
12/2/1953 Paguaga Paguaga, Antonio Albareda Herrera, José Mª 058/015
00/6/1953 Procuradores en Cortes
Comisión de Educación de las Cortes 
Españolas 058/016
11/4/1954 Navarro Latorre, José
[Comisión de Educación de las Cortes 
Españolas]
Propuestas de Modificación de los Procuradores en Cortes al Proyecto de 
Ley sobre "Estudios de Enseñanza Media de Españoles en el Extranjero". 
Primer firmante José Navarro Latorre. 058/017
30/4/1954 Correa, Antonio  F. de Cortes Españolas
Propuestas de Modificación de los Procuradores en Cortes al Proyecto de 
Ley sobre "Modificación de la Base VII de la Ley de 16 de julio de 1949". 
Primer firmante Antonio F. de Correa. 058/018
2/5/1954 Pérez Villanueva, Joaquín Cortes Españolas
Propuestas de Modificación de los Procuradores en Cortes al Proyecto de 
Ley sobre "Modificación de la Base VII de la Ley de 16 de julio de 1949". 
Primer firmante Pérez Villanueva. 058/019
3/5/1954 Pérez Lozao, Francisco Cortes Españolas
Enmienda nº 1 de los Procuradores en Cortes al Proyecto de Ley de 
"Protección jurídica y facilidades crediticias para nuevos edificios 
destinados a Centros de Ensañanza". Primer firmante Francisco Pérez 
Lozao. 058/020
5/5/1954 Torres López, Manuel Cortes Españolas
Enmienda nº 2 de los Procuradores en Cortes al Proyecto de Ley de 
"Protección jurídica y facilidades crediticias para nuevos edificios 
destinados a Centros de Ensañanza". Primer firmante Manuel Torres 
López. 058/021
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00/00/1954 Navarro Rubio, Mariano Cortes Españolas
Enmienda nº 3 de los Procuradores en Cortes al Proyecto de Ley de 
"Protección jurídica y facilidades crediticias para nuevos edificios 
destinados a Centros de Ensañanza". Primer firmante Mariano Navarro 
Rubio. 058/022
5/5/1954
González Oliveros, Wenceslao; Puigdollers 
Oliver, Mariano; Rodríguez de Valcárcel, 
Carlos Mª Cortes Españolas
Informe de la Ponencia designada para informar el Proyecto de Ley sobre 
"Estudios de Enseñanza Media de españoles en el Extranjero". 058/023
13/5/1954  Sin firma Cortes Españolas
Informe de la Ponencia designada para informar el Proyecto de Ley sobre 
"Modificación de la Base VII de la Ley de 16 de julio de 1949". 058/024
24/5/1954  Sin firma Cortes Españolas
Informe de la Ponencia designada para informar el Proyecto de Ley de 
"Protección jurídica y facilidades crediticias para nuevos edificios 
destinados a Centros de Ensañanza". 058/025
27/5/1955
Consejo Nacional de Educación, Sección 
Primera Albareda Herrera, [José Mª]
Sección Primera. Orden del día de la sesión a celebrar por esta sección el 
día 1-6-1965. 058/026
00/00/0000
Instituto San José de Calasanz de 
Pedagogía del CSIC Procuradores en Cortes
"Informe que el Instituto San José de Calasanz de Pedagogía eleva a los 
Procuradores en Cortes por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, acerca del Proyecto de Ley de Enseñanza Media". 058/027
00/00/0000  Sin firma [Procuradores en Cortes] 058/028
00/00/0000
Claustros de Profesores de los Institutos 
Nacionales "Zorrilla" y "Núñez de Arce" de 
Valladolid Procuradores en Cortes 058/029
00/00/0000
Claustro del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media de Ávila Albareda Herrera, José Mª 058/030
00/00/0000
"Directrices del Proyecto de Modificación de dos Planes de Estudio 
vigentes en las Facultades de Ciencias y Farmacia". 058/031
00/00/0000 García Hoz, Víctor; Millán Puelles, Antonio Procuradores en Cortes
"Informe que el Instituto San José de Calasanz de Pedagogía eleva a los 
Procuradores en Cortes por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, acerca del Proyecto de Ley de Enseñanza Media". 058/032
00/00/0000 "Reglamento de la División de Humanidades". 058/033
00/00/0000
"Proyecto de Decreto reorganizando la División de Ciencias Naturales y 
Médicas del CSIC". 058/034
00/00/0000 "Proyecto de Reglamento de la División de Filosofía y Ciencias Humanas". 058/035
00/00/0000 Nota manuscrita. 058/036
00/00/0000
"Reglamento de Régimen Interior de la División de Ciencias Naturales y 
Médicas". 058/037
00/00/1948
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas  Desconocido "Reglamento del Patronato Marcelino Menéndez Pelayo", Madrid, 1948. 058/038
00/00/0000 "Reglamento de la División de Filosofía, Derecho y Economía". 058/039
7/1/1953 Gamoneda y García del Valle, José Mª Albareda Herrera, José Mª
Adjunta una colección de Enmiendas al Proyecto de Ley de Enseñanza 
Media y acompañadas del correspondiente Informe de la Ponencia. 058/040
29/9/1930 Bernis, F. Albareda Herrera, José Mª 059/001
11/2/1934 Albareda Herrera, José Mª Ríus Miró, Antonio 059/002
00/00/1935
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales
Discurso leído en el acto de su recepción en la Academia de ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales por el Sr. D. José García Siñeriz y 
contestación del Excmo. Sr. Enrique Hauser y Neuburger, el día 9 de 
enero de 1935. 059/003
8/9/1938 Jiménez Vargas, Juan Albareda Herrera, José Mª 059/004
21/6/1939 Holleman, A. F. Ministro de España 059/005
00/00/1939  Sin firma Ministro de España 059/006
00/00/1939  Sin firma Embajador de España en Bruselas 059/007
00/00/0000 Nota: "Trabajos y publicaciones de José Baltá". 059/008 Falta (059/009).
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00/00/0000
Nota: "Méritos y trabajos científicos de Gonzalo Ceballos y Fernández de 
Córdoba". 059/010
26/4/1941
Recorte de prensa: "Ha muerto el sabio doctor D. Antonio de Gregorio 
Rocasolano", en Amanecer. 059/011
26/4/1941
Recorte de prensa: "Una pérdida nacional. Ayer murió el sabio doctor 
Rocasolano", en El Noticiero. 059/012
26/4/1941
Recorte de prensa: "Ha fallecido el doctor don Antonio de Gregorio 
Rocasolano", en Heraldo de Aragón. 059/013
00/00/0000 Beltrán Fotografía de  Antonio de Gregorio Rocasolano. 059/014
00/4/1941
Delegación Provincial de Educación 
Nacional de Zaragoza
"Educación y Cultura". Boletín de la Delegación Provincial de Educación 
Nacional de Zaragoza, abril 1941. 059/015
00/00/1941
Delegación Provincial de Educación 
Nacional de Zaragoza Premio "Dr. Rocasolano". Convocatoria de 1941-1942. 059/016
00/00/1941 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª
Adjunta catálogo del concurso-exposición de pintura organizado en la 
Abadía del Real Monasterio de San Cugat del Vallés (22-05-1941 / 25-07-
1941). 059/017
29/6/1941 Pío XII  Desconocido 059/018
00/00/1941
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del
Invitación a la Misa funeral por Antonio de Gregorio Rocasolano, Enrique 
Suñer Ordoñez e Inocencio Jiménez Vicente. 059/019
00/4/1941 Turmo y Alfaro, Teresa Albareda Herrera, [José Mª] 059/020
00/00/1941 Griera, Antonio Monreal, Luis; y Agustí, Montserrat
"Donum Sponsalicium" a D. Luis Monreal y Dña. Montserrat Agustí, Real 
Monasterio de San Cugat del Vallés, 1941. 059/021
1/6/1941 Casas, Enrique Vareda, José Mª Aviso de Conferencia. 059/022
00/1/1943
Publicaciones que se hallan a la venta en la misma o destinadas al 
intercambio con Bibliotecas y Centros Culturales análogos. Biblioteca 
Central y Dirección de Bibliotecas Populares, Diputación Provincial de 
Barcelona. 059/023
11/5/1943 Listado de Conferencias. "Los métodos geofísicos de prospección". 059/024
24/6/1943
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del Martínez, Jesús 059/025
21/11/1943 Lozano, Carlos Cabetas, Ángel Sobre vacío. 059/026
1/6/1943  Sin firma Albareda Herrera, José Mª
Entrada para visitar la Biblioteca y el Tesoro de la Colegiata de San 
Isidoro. 059/027
2/6/1943
Obispo de la diócesis de León y Gobernador 
Civil de León Albareda Herrera, José Mª
Invitación al almuerzo con motivo de la erección del Templo de San 
Isidoro. 059/028
2/6/1943 Ciudad y la tierra de León Delegado Nacional de Propaganda
Invitación al homenaje literario que la Ciudad y Tierra de León tributan a 
San Isidoro conmotivo de la erección en Basílica menor del templo que 
guarda su cuerpo. 059/029
2/6/1943 Basílica de San Isidoro Albareda Herrera, José Mª Ornamentos y obras de arte en la Pontifical del día 2 de junio de 1943. 059/030
00/6/1943 Basílica de San Isidoro Albareda Herrera, [José Mª]
Programa de las fiestas en honor de San Isidoro para celebrar la 
promulgación por el Obispo de León, del Breve de S. S. Pío XII por el que 
se erige en Besílica el templo dedicado en León a San Isidoro. (2 al 4 de 
junio de 1943). 059/031
3/6/1943
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Albareda Herrera, José Mª
Primera Peregrinación y Homenaje Literario que el CSIC tributa a San 
Isidoro, su patrono espiritual, con motivo de la erección en Basílica Menor 
del Templo que guarda su cuerpo. 059/032
3/6/1943
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Albareda Herrera, [José Mª]
Programa que el quinteto de la Agrupación Nacional de Música de Cámara 
ejecutó en la Sesiópn Literaria del CSIC. 059/033
3/6/1943 Basílica de San Isidoro Albareda Herrera, [José Mª] Ornamentos y obras de arte en la Pontifical del día 2 de junio de 1943. 059/034
3/6/1943
Programa de las Fiestas en Honor de San Isidoro. Exhibición regional en 
obsequio de las Jerarquías del Estado, de la Iglesia y de la Falange. León, 
03-06-1943. 059/035
4/6/1943 Basílica de San Isidoro Albareda Herrera, [José Mª] 059/036
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00/00/1943 Berrueta, Mariano D.
Publicación de algunas de las obras de la Real Colegiata y de la Basílica 
de San Isidoro de León. 059/037
2/7/1943 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 059/038
12/9/1943 Mérida Pérez, Jesús Albareda Herrera, [José Mª] Invitación a la consagración episcopal de Jesús Mérida Pérez. 059/039
2/10/1943
Pontificia Universidad Eclesiástica y 
Seminarios Mayor y Menor de Salamanca Albareda Herrera, [José Mª]
Invitación al Acto de Apertura de Curso 1943-1944 de la Pontificia 
Universidad Eclesiástica. 059/040
30/10/1943
Biblioteca Central de la Diputación Provincial 
de Barcelona Albareda Herrera, [José Mª]
Programa de las Conferencias que se celebrarán en la Exposición del 
Libro Enfermo y Restaurado de la Biblioteca Central de la Diputación 
Provincial de Barcelona. 059/041
00/12/1943
Diputación Foral de Navarra; y el Conde de 
Rodezno Albareda Herrera, [José Mª] Felicitación de Navidad y Año Nuevo. 059/042
00/00/1943 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, [José Mª] (Falta la primera hoja del documento). 059/043
00/00/1943 Nota sobre la Sección de Relaciones Exteriores del CSIC, 059/044
00/00/1943
Nota acerca de las actividades que debe abarcar elInstituto de Biología 
Aplicada de Barcelona. 059/045
00/00/1943 Real Academia de Farmacia
"Universidad, farmacia y vida rural". Discurso leído por José Mª Albareda 
Herrera en la solemne Sesión celebrada el día 28 de mayo de 1942, para 
tomar posesión de una plaza de Académico de Número, y contestación en 
nombre de la Academia, por Eugenio Sellés Martí. 059/046
00/00/1944 Baltá Elías, J. Albareda Herrera, José Mª 059/047
00/00/1944 Baltá Elías, J. Albareda Herrera, José Mª 059/048
00/00/1945
Notas sobre Fernando Valls-Taberner, la Comisón de los Patronatos 
"Raimundo Lulio" y "Marcelino Menéndez Pelayo". 059/049
24/5/1946 Teijón Laso, Evelio Albareda Herrera, José Mª 059/050
00/00/1948 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] (Falta la primera hoja del documento). 059/051
00/00/0000
Rodríguez López-Neyra, Carlos; y Covaleda, 
Justo Albareda Herrera, [José Mª] 059/052 Años 40.
00/00/0000 Obispod de Vitoria Albareda Herrera, José Mª 059/053 Año 1944 ó 1945.
00/00/0000 Rafael, Enrique de Albareda Herrera, José Mª 059/054
00/00/1950 Ceballos y Fernández de Córdoba, Gonzalo Albareda Herrera, [José Mª] Curriculum vitae de Gonzalo Ceballos y Fernández de Córdoba. 059/055
00/00/1950 Nota manuscrita. Esquema del cursillo de Friburgo. 059/056
00/02/1951 Delegación de Educación Nacional
"Laye". Publicación profesional y cultural de la Delegación de Educación 
Nacional, Barcelona, febrero 1951. 059/057
15/12/1950 Marín Chivite Siete fotografías de la Estación Experimental Aula Dei de Zaragoza. 059/058
27/4/1954 Viñas y Mey, [José]
Nota sobre el libro de Roberto Mac-Lean y Estenós "Sociología Integral", 
pp. 299-301. 059/059 Sin firma. Origen probable.
00/00/1954
Boletín Informativo de la Real Academia Nacional de Medicina, Instituto de 
España, nº 40, septiembre-octubre de 1954. 059/060
23/6/1957  Firma ilegible. Albareda Herrera, José Mª 059/061
00/00/0000
"Cátedra de Anatomía Descriptiva y Topográfica y Técnica Anatómica de 
la Facultad de Medicina de Madrid". 059/062
10/3/1958 Nota "Orden Ministerial de 10 de marzo de 1958 (B. O. del 11 de abril)". 059/063
8/1/1952 Jordana, Jorge González Escapa, Vicente 059/064
10/3/1952 Jordana, Jorge González Escapa, Vicente 059/065
00/00/0000 Informe personal del Dr. Francisco Orts Llorca. 059/066 Documentación Excluida de Acceso
00/00/0000
Informe personal del Dr. Francisco Orts Llorca. Informes profesionales y 
datos sobre su antipatriotismo. 059/067 Documentación Excluida de Acceso
00/06/1958 Instituto Nacional de Geofísica
"Revista de Geofísica". Acto de homenaje a José García Siñeríz con 
motivo de su jubilación. Publicado en la Revista de Geofísica núms. 63 y 
64. 059/068
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00/00/1959 Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife Albareda Herrera, [José Mª]
Programa de actos con motivo de la Consagración de la Basílica de la 
Virgen de la Candelaria, 30 de enero y 1 de febrero de 1959. 059/069
00/00/1959 Sinués y Rubiola, José Albareda Herrera, José Mª
Borrador de documento de reconocimiento de préstamo entre José Sinués 
y Urbiola, como representante de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja y José Mª Albareda como representante del 
CSIC. 059/070
00/00/1950 Escolar, José Albareda Herrera, [José Mª] 059/071
00/00/0000 Olivar Bertrand, Rafael Albareda Herrera, [José Mª] Curriculum vitae de Rafael Olivar Bertrand. 059/072
00/00/1950 Tortajada Ferrandis, Amadeo Albareda Herrera, José Mª 059/073
00/00/1950 Albareda Herrera, [José Mª] Tortajada Ferrandis, Amadeo 059/074
00/00/1950 Tortajada Ferrandis, Amadeo Albareda Herrera, [José Mª] Curriculum vitae de Amadeo Tortajada Ferrandis. 059/075
00/00/1951
Nota acerca de los gastos de material de marzo y abril del Instituto 
Nacional de Parasitología de la Universidad de Granada. 059/076
00/00/0000 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 059/077
00/00/0000 Escrito titulado "Investigación y Medicina". 059/078
9/4/1963 "Licenciatura de Ciencias Económicas y Comerciales. 059/079
00/00/0000 Sala Neblí Albareda Herrera, [José Mª]
Invitación de la Sala Neblí de Madrid a la exposición de las obras recientes 
de Francisco Barón. 059/080
00/00/1966 Sala Neblí Albareda Herrera, [José Mª]
Invitación de la Sala Neblí de Madrid a la inauguración de la exposición de 
Cuní. 059/081
00/00/1965 Nota acerca de unos solares. 059/082
00/00/0000 Barrón Medrano, Eduardo Albareda Herrera, [José Mª] 059/083
00/00/0000 Peters, Manfred Albareda Herrera, [José Mª] 059/084
00/00/0000 Nota manuscrita. 059/085
00/00/0000 Serra Castells, Adolfo Albareda Herrera, [José Mª] Nota. 059/086
00/00/0000 Sintes Obrador, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] Nota. 059/087
00/00/0000 Sala Balust, Luis Albareda Herrera, [José Mª] Nota. 059/088
00/00/0000 Saenz de Tejadda, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] Nota. 059/089
00/00/0000 Cárceles Laborde, Concepción
Relación de contenido de dieciocho cartapacios revisados por Concepción 
Cárceles Laborde, entre diciembre y febrero del curso 1986-87. 059/090
24/1/1963 Lobato, Francisco Albareda Herrera, José Mª 059/091
00/00/0000 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 059/092
00/00/0000 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 059/093
00/00/0000 Ribas, Ignacio Albareda Herrera, [José Mª] 059/094
00/00/0000 Consejo de Estado, Presidente del Albareda Herrera, José Mª 059/095
00/00/0000 Nota sobre Teodoro Svedberg de la Universidad de Upsala. 059/096
00/00/0000
Nota sobre las necesidades del Instituto "San José de Calasanz" de 
Pedagogía. 059/097
00/00/0000
Nota sobrel a creación del Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del 
Sureste. 059/098
00/00/0000 Cosín, Jesús Albareda Herrera, José Mª 059/099
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Aramón, Ramón 059/100
00/00/0000 Nota biográfica de Mariano Arribas Palau. 059/101
00/00/0000 Veil, A. Albareda Herrera, [José Mª] 059/102
00/00/0000  Sin firma Albareda Herrera, [José Mª] Nota manuscrita sobre el profesor Benítez. 059/103
00/00/0000 Tovar, Antonio Albareda Herrera, José Mª 059/104
00/00/0000  Sin firma Albareda Herrera, José Mª
Nota acerca de la extensión y calidad de las viviendas proyectadas para el 
CSIC y la cantidad que hay que desembolsar al personal del Consejo para 
poder tener acceso a esos pisos. 059/105
00/00/0000 Udina Martorell, Federico Albareda Herrera, José Mª 059/106
00/00/0000 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, [José Mª] Curriculum vitae de Ángel Santos Ruiz. 059/107
00/00/0000 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, [José Mª] Curriculum vitae de Ángel Santos Ruiz. 059/108
00/00/0000 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, [José Mª] Relación de méritos de Ángel Santos Ruiz. 059/109
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00/00/0000 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, [José Mª] Relación de cursos de Ángel Santos Ruiz. 059/110
00/00/0000  Sin firma  Desconocido Nota manuscrita acerca de la edición de libros. 059/111
00/00/0000 Bueno, José Mª Albareda Herrera, José Mª 059/112
00/00/0000 Ollero Gómez, Carlos Albareda Herrera, José Mª 059/113
00/00/0000 Ortiz Muñoz, [Luis] Albareda Herrera, [José Mª]
Puntos en los que se explica el funcionamiento y fines de una Institución 
Social (no se cita su nombre) con funcionamiento análogo al Instituto 
Social León XIII. 059/114
00/00/0000
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Aleixandre, Vicente Sobre vacío. 059/115
00/00/0000
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Gutiérrez Ríos, Enrique Sobre vacío. 059/116
00/00/0000 Mota, José Mariano Albareda Herrera, [José Mª] 059/117
00/00/0000 "Organización de los Centros de Investigación Biológica en Barcelona". 059/118
00/00/0000 Editorial Católica, S. A.
Información de la edición de la Sagrada Biblia en la Biblioteca de Autores 
Cristianos. 059/119
00/00/0000 "Resumen de la obra y significación científica de Torres Quevedo". 059/120
00/00/0000 Spies, Klaus  Desconocido 059/121
00/00/0000 Brú, [Luis]  Desconocido Nota manuscrita. Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla. 059/122
00/00/0000 Albareda Herrera, [José Mª] Facultad de Farmacia de Granada
Extracto del discurso pronunciado, en la celebración del primer centenario 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, por José Mª 
Albareda. 059/123
00/00/0000 Posible proyecto de publicaciones. 059/124
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Mazas, Miguel 059/125
00/00/0000 Sánchez Mazas, Miguel Albareda Herrera, José Mª 059/126
00/00/0000 Sánchez Mazas, Miguel Albareda Herrera, José Mª 059/127
25/2/1963 "Anteproyecto de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales". 060/001
18/3/1963 Rectorado de la Universidad de Madrid
Nota del Rectorado de la Universidad de Madrid en la que transcribe la 
Orden de 18 de marzo de 1963 por la que se aprueba el plan de estudios 
(grado superior) de la Escuela de Estadística de la Universidad de Madrid 
(B. O. E. 08-04-1963). 060/002
00/00/1963
Universitá Internazionale degli Studi Sociali 
"Pro Deo"
Corso Speciale di perfezionamento in problemi dello sviluppo economico e 
della integrazione economica europea, Madrid-febrero de 1963, Roma-
marzo / junio de 1963. 060/003
00/00/1963
Universitá Internazionale degli Studi Sociali 
"Pro Deo"
Corso Speciale di perfezionamento in problemi dello sviluppo economico e 
della integrazione economica europea. Programma delle materie. 060/004
00/00/0000
Nota acerca del Plan Estatal y Proyecto E. G. N. sobre diversas 
asignaturas. 060/005
00/00/0000 Notas sobre programación de diversas asignaturas. 060/006
00/00/0000
Informe sobre la Carrera de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales 
y sus salidas profesionales. 060/007
00/00/0000
Relación confidencial de sociólogos o centros sociológicos de posible 
interés en Estados Unidos, Francia y España. 060/008
00/00/0000 "Informe del vicedecano de la Facultad de Derecho Canónico". 060/009
00/00/0000
Nota sobre las tasas acedémicas del curso 1960-61 en la Facultad de 
ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad de Madrid. 060/010
15/2/1961 Valero, Antonio Albareda Herrera, José Mª 060/011
8/7/1962 Sánchez Bella, Ismael Ferrer Regales, Manuel 060/012
19/8/1962 Cercós, Ramón Sánchez Bella, Ismael 060/013
29/12/1962 Benito, Ángel Estudio General de Navarra, Vicerrector del 060/014
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2/1/1963 Estudio General de Navarra
Nota sobre el Anteproyecto de Ciencias económicas y sociales, Junior 
Year Abroad, Boletín informativo para el profesorado. 060/015
11/1/1963 Peñalver, Patricio Estudio General de Navarra, Rector del 060/016
11/3/1963 Sánchez Bella, Ismael Cercós, Ramón 060/017
16/3/1963 Gil Cremades, Juan José Sánchez Bella, Ismael 060/018
2/4/1963 Cercós, Ramón Sánchez Bella, Ismael 060/019
10/4/1963 Sánchez Bella, Ismael Cercós, Ramón 060/020
10/4/1963 Sánchez Bella, Ismael Fernández, Fernando 060/021
10/4/1963 Sánchez Bella, Ismael López Rodó, Laureano 060/022
10/4/1963 Sánchez Bella, Ismael Ullastres, Alberto 060/023
00/00/0000 Gil Cremades, Juan José Sánchez Bella, Ismael Sobre vacío. 060/024
9/7/1963 Cercós, Ramón Sánchez Bella, Ismael 060/025
24/7/1963 Cercós, Ramón Sánchez Bella, Ismael 060/026
25/7/1963 Fernández, Fernando Sánchez Bella, Ismael 060/027
3/8/1963 Sánchez Bella, Ismael Cercós, Ramón 060/028
00/00/0000 Peñalver, Patricio
Estudio General de Navarra, Director de 
Estudios del 060/029
00/00/0000 Fernández, Fernando Sánchez Bella, Ismael 060/030
00/00/0000 Fernández, Fernando Sánchez Bella, Ismael 060/031
00/00/0000 Fernández, Fernando Sánchez Bella, Ismael 060/032
00/00/0000 Fernández, Fernando Sánchez Bella, Ismael 060/033
00/00/0000
Notas: Listados de nombres, Doctrina Social de la Iglesia, Sociología, 
Ciencias Sociales. 060/034
00/00/0000 Notas: Listados de nombres con sus cargos. 060/035
00/00/0000 Notas: Direcciones. 060/036
00/00/0000
Nota. Extractos de la carta de Alfredo Sánchez Bella (26-12-1960) y de 
Manuel del Llano Buenaventura (03-01-1961). 060/037
19/1/1961 Sánchez Bella, Alfredo Sánchez Bella, Ismael 060/038
00/00/0000 Notas: Ciencias Sociales. 060/039
21/12/1962 "Anteproyecto de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales". 060/040
9/1/1963 Fontán, Antonio Estudio General de Navarra, Rector del 060/041
25/2/1963 "Anteproyecto de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales". 060/042
11/4/1963
Instituto de Estudios Superiores de la 
Empresa, Director del Sánchez Bella, Ismael 060/043
6/8/1963 Nota tachada. 060/044
24/8/1963 Cercós, Ramón Sánchez Bella, Ismael 060/045
00/00/0000 Notas sobre IESE y Ciencias Sociales. 060/046
00/12/1962 Ferrer Regales, Manuel
Primer plan para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
elaborado por Manuel Ferrer. 060/047
00/01/1963 Ferrer Regales, Manuel
Segundo plan para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
elaborado por Manuel Ferrer. 060/048
00/00/0000
Instituto de Estudios Superiores de la 
Empresa
"Sugerencias al Anteproyecto de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de Pamplona" 060/049
00/00/0000 Estudio General de Navarra
Programa de Instituciones de Derecho Mercantil de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales del Estudio General de Navarra. 060/050
00/00/0000 Fernández, Fernando Sánchez Bella, Ismael 060/051
00/00/0000
Nota sobre la Escuela de Administración de Empresas creada en 
Barcelona. 060/052
00/00/0000 Fernández, Fernando Sánchez Bella, Ismael 060/053
00/00/0000
"Liste des los Organismes paralleles à l´I. R. F. E. D., établie en fevrier 
1962". 060/054
00/00/0000
Nota sobre los alumnos matriculados en la Facultad de Ciencias Políticas, 
Económicas y Comerciales de la Universidad de Madrid en el curso 1960-
61. 060/055
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00/00/0000
Nota acerca del nombramiento, por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, de una Comisón para elaborar un anteproyecto de Decreto 
orgánico, ordenador de las Facultades de Ciencias Políticas, Económicas 
y Comerciales. 060/056
00/00/0000 Perspectives de Catholicité
Anuncio de la aparición de un número especial de la revista belga 
"Perspectives de Catholicité". 060/057
00/00/0000 Nota acerca de la Escuela de Estadística. 060/058
00/00/1953
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza
"Plan de enseñanza y horarios". Curso 1953-54. Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Zaragoza. 060/059
31/5/1953
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza
Enseñanza Universitaria, Director General 
de
"Ponencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza sobre Plan de Estudios y otros extremos". 1ª Asamblea de las 
Universidades Españolas, Madrid-Alcalá, 11al 16 de julio de 1953. 060/060
24/6/1953 Universidad de Santiago
"Ponencia de la Universidad de Santiago sobre Plan de Estudios". 1ª 
Asamblea de las Universidades Españolas, Madrid-Alcalá, 11al 16 de julio 
de 1953. 060/061
00/00/1954
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza
"Plan de enseñanza y horarios". Curso 1954-55. Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Zaragoza. 060/062
00/00/1956
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza
"Plan de enseñanza y horarios". Curso 1955-56. Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Zaragoza. 060/063
00/00/1957
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza
"Plan de enseñanza y horarios". Curso 1956-57. Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Zaragoza. 060/064
00/09/1959 Brandeis University
Brandeis University. College of Arts and Sciences, Brandeis 
Universitybulletin 1959-1960, Waltham, Massachusetts. 060/065
1/11/1961
Facoltá di Agraria Universitá degli Studi di 
Bologna
Ordine degli studi ed orario delle lezioni per l´anno accademico 1961-62 de 
la Facoltá di Agraria Universitá degli Studi di Bologna 060/066
00/00/1961 Landbouwhogeschool
Landbouwhogeschool te wageningen, Programma voor het studiejaar, 
1961-1962. 060/067
00/12/1962 McSweeny, J. H.
"Craftsmen and technicians in Spain", en Technical Education, v. 4, nº 
12/16, London, Decembrer, 1962. 060/068
15/4/1966 Cercós, Ramón
Recensión de Ramón Cercós del libro de Erwin Fischer titulado "Trennung 
von Staat und Kirche", 1 vol. De XIII, Szczesny Verlag, München, 1964. 060/069
00/00/0046 Blanco y García, Vicente
"Programa de Lengua y Literatura Latinas", Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Zaragoza, 1946. 060/070
00/00/0000 "Proyecto de Cursos de Geografía en Jaca". 060/071
22/6/1959
Comité Nacional de Galicia en Acción Social 
Patronal "Reglamento del Centro de Estudios Económico-Sociales". 060/072
00/00/1960 Escuela Social de Madrid
Plan de Enseñanza de la Escuela Social de Madrid del Ministerio de 
Trabajo, Curso 1960-61. 060/073
00/10/1961 Centro de Estudios Sociales "Boletín del Centro de Estudios Sociales", año I, Nº 1, octubre de 1961. 060/074
00/11/1961 Centro de Estudios Sociales "Boletín del Centro de Estudios Sociales", año I, Nº 2, noviembre de 1961. 060/075
00/12/1961 Centro de Estudios Sociales "Boletín del Centro de Estudios Sociales", año I, Nº 3, diciembre de 1961. 060/076
00/01/1961
"El Programa de Asistencia Técnica y Economía de los Estados Unidos y 
sus repercusiones en Colombia y en toda Hispanoamérica". 060/077
15/10/1961
Recorte de prensa titulado "Convenio entre las Universidades Laborales y 
dos empresas para la formación de especialistas" en Arriba, 15-10-1961. 060/078
00/09/1962 Économie & Humanisme
Programa de Sessions Économie & Humanisme, "Économie humaine & 
Société industrialisée", Besançon, 5-9 septiembre 1962. 060/079
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00/00/1962 Économie et Humanisme
Programa de Sessions Économie et Humanisme, "Initiation aux 
dimensions mondiales de l´éconmie", (Paris, 11-16 julio 1962), (Lyon, 10-
15 septiembre 1962). 060/080
00/00/1962 Économie et Humanisme
Programa de Sessions Économie et Humanisme, "Responsabilités des 
chrétiens devant le tiers-monde", (Versalles, 2-7 julio 1962), (Lyon, 17-22 
septiembre 1962). 060/081
00/05/1962
Semanas Sociales de España, Secretaría de 
la Junta Nacional de Boletín Informativo de Semanas Sociales de España, nº 8, mayo de 1962. 060/082
00/04/1963
Escuela Diocesana de Asistencia Social San 
Vicente de Paul de Pamplona
"Asistentes Sociales", Boletín informativo de la Escuela Diocesana de 
Asistencia Social San Vicente de Paul de Pamplona, Nº 5, abril de 1963. 060/083
00/09/1963 Junta Nacional de Semanas Sociales
Programa de la XII Semana Social de España. "La educación social y 
cívica en una sociedad de masas", Oviedo, 9-15 de septiembre de 1963. 060/084
00/00/0000 Économie et Humanisme "Qu´est-ce qu´Économie et Humanisme?". 060/085
00/00/0000 Escuela de París Programa de la Escuela de París. 060/086
00/00/0000 Économie & Humanisme Boletín de suscripción a Économie & Humanisme. 060/087
00/00/0000 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, [José Mª] 060/088
00/00/0000 Society for International Development Boletín de suscripción a Society for International Development. 060/089
00/00/0000
Organisation de Cooperation et de 
Développement Économique
"Programes de formation en matière de Développement Économique". 
Comptes-rendus de la deuxième réunion de Directeurs d´Instituts de 
formation en matière de développement économique, Gemève, 10-13 
septembre, 1962. 060/090
7/6/1965
Ministerio de Educación Nacional, Director 
General de Enseñanza Universitaria del Albareda Herrera, José Mª 061/001
00/00/0000
Órdenes por las que se dotan de cátedras a distintas Universidades, por 
orden de Facultades y fechas. (Años 1941-1951). 061/002
00/00/0000
Órdenes por las que se dotan de cátedras a distintas Universidades. (Años 
1952-1955). 061/003
00/00/1965 Boodt, M. de
"Introduction to Soil Physics". International Training Centre for Post-
graduate Soil Scientists. 061/004
28/3/1941  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 061/005
21/2/1966 Salvador Salvador, Pedro 061/006
21/12/1965 Martín, Isidoro Salvador Salvador, Pedro 061/007
17/2/1966 Salvador Salvador, Pedro Instituto de Edafología del CSIC, Director del 061/008
24/9/1965 Segovia, Luis Albareda Herrera, José Mª 061/009
23/9/1965 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 061/010
20/7/1965 Garrido Aldama, Rosendo Albareda Herrera, José Mª 061/011
21/1/1965 Baltá Elías, J. Albareda Herrera, José Mª 061/012
8/7/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Galindo, Pascual 061/013
1/4/1966 Schmid, Rudolf W. Albareda Herrera, José Mª 061/014
29/3/1966 Boguslawski, E. v. Albareda Herrera, José Mª 061/015 Falta (061/016).
30/3/1966 Mihelcic, Franz Albareda Herrera, José Mª 061/017 Falta (061/018).
24/3/1966 Briey, Pierre de Albareda Herrera, José Mª 061/019
31/3/1966 Stafleu, F. A. Albareda Herrera, José Mª 061/020
30/3/1966 Abramson, Samuel Albareda Herrera, José Mª 061/021
26/3/1966 Hernando, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 061/022
1/4/1966 Stotz, Elmer H. Albareda Herrera, José Mª 061/023
24/3/1966
Ministerio de Educación Nacional, Director 
General del Albareda Herrera, [José Mª] 061/024
28/3/1966 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 061/025
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25/3/1966
Ministerio de Educación Nacional, Director 
General de Enseñanza Universitaria del Albareda Herrera, [José Mª] 061/026
25/3/1966 Troncoso de Arce, Antonio Albareda Herrera, José Mª 061/027
17/3/1966 Mohajir, A. R. Albareda Herrera, [José Mª] 061/028
25/3/1966 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 061/029
26/3/1966 Beltrán Vivar, Rufino Albareda, Ginés de 061/030
30/3/1966 Corral Saleta, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 061/031
11/2/1966 Pombo, José M. Albareda Herrera, José Mª 061/032
12/2/1966 Ministerio de Hacienda Albareda Herrera, José Mª 061/033
00/00/0000 Nota acerca del fallecimiento de José Mª Albareda. 061/034
00/00/0000 Notas sobre el Consejo Nacional de Educación. 061/035
00/00/0000 Nota: "F. Galiano. Comisión de Cartografía, Memoria Patronato". 061/036
00/00/0000
Nota: Listado de nombres para el Concurso de la Cátedra de Ética y 
Sociología de Madrid. 061/037
00/00/0000 Nota: Listado de nombres para que se les llame. 061/038
00/00/0000
Nota: Listado de nombres para el Concurso de la Cátedra de Ética y 
Sociología. Consejo de Educación. 061/039
00/00/0000 Bruton, J. G. Albareda Herrera, José Mª 061/040
10/1/1966 Cuenca, Faly Albareda Herrera, José Mª 061/041
00/00/0000 "Índice de temas del Consejo". 061/042
10/3/1966 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 061/043
00/00/0000 Pia, H. W. Escolar García, José 061/044
23/3/1966 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 061/045
28/2/1966 Rodríguez Martínez, Julio Albareda Herrera, José Mª 061/046
30/3/1966 Allardt Albareda Herrera, José Mª 061/047
19/3/1966 Balaguer, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 061/048
00/00/0000 Nota sobre becas inglesas. 061/049
28/2/1966 Primavesi, Artur Albareda Herrera, José Mª 061/050
00/00/1964 González Bernáldez, Fernando
"Algunos aspectos de la productividad primaria de los ecosistemas 
terrestres" de Fernando González Bernáldez, publicado en el Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural (Biología), 62: 85-98, 1964. 061/051
26/11/1965 Miró, José Albareda Herrera, [José Mª] Nota de José Miró. 061/052
00/00/0000 González-Haba Guisado, Vicente Mª Albareda Herrera, [José Mª] 061/053
8/3/1965 García, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 061/054
9/3/1965 Higueras, Antonio Albareda Herrera, José Mª 061/055
00/00/0000
"Informe de la OCDE sobre los gastos dedicados a la Investigación en el 
mundo". 061/056
00/00/0000 Americana Corporation Spanish Division Albareda Herrera, [José Mª] 061/057
00/00/0000 Nota Houssay. 061/058
19/2/1965 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 061/059
5/1/1965 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 061/060
19/11/1965 Koesoemo Joedo, R. M. H.
Spanish National Commission for UNESCO, 
Secretry General of 061/061
00/02/1966 Melón, Amando
"El padre Acosta y signaficación de su Historia", trabajo publicado en la 
revista "Cuadernos Hispanoamericanos", nº 194, febrero 1966. 061/062
21/12/1965 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 061/063
23/2/1953 Dos sellos de Deustsche Bundespost. 061/064
12/6/1965 Recordatorio del fallecimiento de Luis Sala Balust. 061/065
24/11/1965 Capilla Caballero, Juan Albareda Herrera, [José Mª] 061/066
27/1/1966 Casas Torres, José Manuel
División de Humanidades del CSIC, 
Secretario de la 061/067
13/12/1965 Higueras, Antonio Albareda Herrera, José Mª 061/068
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00/00/0000 Nota Mundo Cristiano. 061/069
22/9/1965
Nota sobre planteamiento de una unidad de Entomología aplicada y 
Zoología del Suelo. 061/070
00/00/1964 Universidad de La Habana Albareda Herrera, [José Mª] 061/071
6/1/1966 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 061/072
00/00/0000 Zubeldía Iturrino, José Mª de Albareda Herrera, [José Mª] 061/073
00/00/0000 Benítez-Sidón y Butrón de Mújica, José Mª Albareda Herrera, [José Mª] 061/074
5/2/1966 López-Niño, Enrique Albareda Herrera, José Mª 061/075
15/2/1966 Rodríguez Martínez, Julio Albareda Herrera, José Mª 061/076
8/3/1966
Cátedra de Astronomía y Geodesia de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid Albareda Herrera, José Mª 061/077
2/3/1966 Buenadicha Albareda Herrera, José Mª 061/078
00/00/0000 Salvador Albareda Herrera, José Mª 061/079
00/00/0000 Maury Rodríguez-Bolívar, Eduardo Albareda Herrera, [José Mª] 061/080
14/11/1963 Ejemplar de "Le Monde", 14-11-1963 061/081
15/3/1941 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 061/082
2/4/1941 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 061/083
1/1/1940 Calvo, Aurelio
"Relación de méritos y servicios del sacerdote D. Aurelio Calvo, adjuntada 
a la instancia para solicitar en el Instituto Cátedra de Religión, en virtud de 
concurso, año 1940". 062/001
00/04/1941 Tomeo, Mariano Albareda Herrera, José Mª 062/002
25/4/1941 Tomeo, Mariano Albareda Herrera, José Mª 062/003
28/4/1941 Fernández Ladreda, José Mª Albareda Herrera, José Mª 062/004
00/04/1941 Tomeo, Mariano Albareda Herrera, José Mª 062/005
00/00/1941 Guallart y L. de Goicoechea, José "Don Inocencio Jiménez. Notas bio-bibliográficas", Zaragoza, 1941. 062/006
00/00/1942 "Relación de Méritos de D. César González Gómez". 062/007
16/7/1943 Layna Serrano, Francisco Albareda Herrera, José Mª 062/008
00/00/1943 Ríos Balaguer, Teodoro Albareda Herrera, [José Mª] 062/009
21/10/1943 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, José Mª 062/010
18/11/1943  Sin firma Albareda Herrera, José Mª 062/011
11/12/1943 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 062/012
00/00/1943 Domínguez Berrueta, Mariano Albareda Herrera, José Mª 062/013
00/00/1943 León, Obispo de Albareda Herrera, José Mª 062/014
00/00/1943 Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 062/015
00/02/1944
Instituto "San José de Calasanz" de 
Pedagogía del CSIC
Programa de la V Semana de Misiones Pedagógicas, Instituto "San José 
de Calasanz" de Pedagogía del CSIC, Alicante, 21al 27 de febrero de 
1944. 062/016
1/5/1944 Errandonea, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 062/017
21/5/1944 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 062/018
15/6/1944 Recorte de prensa. 062/019
31/7/1944 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 062/020
00/00/1944 Andrés, Valeriano Albareda Herrera, [José Mª] 062/021
21/9/1944
Consagración episcopal de Fray José López Ortiz como Obispo de Tuy, 
San Lorenzo de El Escorial, 21 de septiembre de 1944. 062/022
4/9/1944 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 062/023
13/11/1944 Gómez Branco, José Albareda Herrera, José Mª 062/024
00/00/1944 Ballester, Isidro Albareda Herrera, José Mª 062/025
00/00/1944 Enríquez de Salamanca, Fernando Relación de Méritos de Fernando Enríquez de Salamanca. 062/026
00/00/1944 Martín Artajo, Javier Albareda Herrera, José Mª 062/027
00/00/1944 Matilla Gómez, Valentín Relación de Méritos de Valetín Matilla Gómez. 062/028
00/00/1944 Sanz Ibáñez, Julián Relación de Méritos de Julián Sanz Ibáñez. 062/029
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00/00/1944
Nota acerca de la conveniencia de hacer una Historia de los Reyes 
Católicos. 062/030
00/00/1944 Nota sobre el Patronato "Juan de la Cierva". 062/031
29/4/1945 Ibáñez, Esteban Albareda Herrera, José Mª 062/032
7/5/1945 Carreras y Artau, Tomás Albareda Herrera, José Mª 062/033
21/7/1945 Vitoria, Obispo de Albareda Herrera, José Mª 062/034
3/8/1945 Canet, José Albareda Herrera, José Mª 062/035
00/00/1945 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 062/036
29/11/1945 Lucientes, Francisco
Recorte de prensa titulado "Los críticos de los Estados Unidos 
consideraban a Sert como el equivalente moderno de Miguel Ángel" en 
Arriba, 29-11-1945. 062/037
21/12/1945 Albareda Herrera, José Mª Puig y Cadafalch, José 062/038
13/12/1945 Barbado Viejo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 062/039
00/00/1945 Díaz Caneja, Emilio Albareda Herrera, José Mª 062/040
00/00/1945 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 062/041
00/00/1945
Nota: "Temario de conferencias sobre fermentaciones, que pudieran ser 
desarrolladas en América, por investigadores españoles". 062/042
00/00/1945
Colegio de Abogados de Zaragoza, Decano 
del Ilustre Tarjeta de visita. 062/043
21/4/1945
Recorte de prensa titulado "El Papa y los problemas actuales del 
mundo"sobre una conferencia de Fernando Mª Castiella, publicado en El 
Noticiero, 21-4-1945. 062/044
25/4/1945
Recorte de prensa titulado "Conferencia de don José Larraz, sobre ´El 
orden económico internacional". Corresponde al ciclo organizado por el 
Colegio de Abogados, publicado en Amanecer, 25-4-1945. 062/045
25/4/1945
Recorte de prensa titulado "El Papa y los problemas actuales del mundo", 
publicado en El Noticiero, 25-4-1945. 062/046
21/4/1945
Recorte de prensa titulado "Continúa el ciclo de conferencias del Colegio 
de Abogados", publicado en Heraldo de Aragón, 21-4-1945. 062/047
27/3/1945
Recorte de prensa titulado "El Papa y los problemas actuales del mundo", 
publicado en El Noticiero, 27-3-1945. 062/048
27/3/1945
Recorte de prensa titulado "Conferencia de don Miguel Sancho Izquierdo 
sobre ´El orden social´", publicado en Amanecer, 27-3-1945. 062/049
27/3/1945
Recorte de prensa titulado "El Papa y los problemas actuales del mundo", 
publicado en Heraldo de Aragón, 27-3-1945. 062/050
17/5/1945
Recorte de prensa titulado "D. José Gascón y Marín inicia con su 
conferencia el curso sobre ´El papa y los problemas actuales del mundo´", 
publicado en Heraldo de Aragón, 17-5-1945. 062/051
17/3/1945
Recorte de prensa titulado "Ayer fue inaugurado el ciclo de conferencias 
sobre ´El Papa y los problemas actuales del mundo", publicado en 
Amanecer, 17-3-1945. 062/052
17/3/1945
Recorte de prensa titulado "El Papa y los problemas actuales del mundo", 
publicado en El Noticiero, 17-3-1945. 062/053
25/4/1945
Recorte de prensa titulado "Conferencia de don José Larraz en el Colegio 
de Abogados", publicado en Heraldo de Aragón, 25-4-1945. 062/054
2/5/1945
Recorte de prensa titulado "D. Santiago Amado Lóriga pronuncia la sexta 
conferencia del curso sobre el Papa y los problemas actuales", publicado 
en Heraldo de Aragón, 2-5-1945. 062/054 BIS
21/4/1945
Recorte de prensa titulado "Conferencia de don Fernando Mª Castiella", 
publicado en Amanecer, 21-4-1945. 062/055
2/5/1945
Recorte de prensa titulado "El Papa y los problemas actuales del mundo", 
publicado en El Noticiero, 2-5-1945. 062/055 BIS
2/5/1945
Recorte de prensa titulado "Conferencia de don Santiago Amado sobre ´La 
guerra en el orden cristiano", publicado en Amanecer, 2-5-1945. 062/056
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3/4/1945
Recorte de prensa titulado "El Papa y los problemas actuales del mundo", 
publicado en El Noticiero, 3-4-1945. 062/057
3/4/1945
Recorte de prensa titulado "Tercera conferencia organizada por el Colegio 
de Abogados sobre los problemas del mundo y pensamiento del Papa", 
publicado en Heraldo de Aragón, 3-4-1945. 062/058
00/05/1945
Recorte de prensa titulado "Conferencia del Dr. Albareda Herrera sobre ´El 
servicio de la inteligencia´", publicado en Amanecer, 3-4-1945. 062/059
9/5/1945
Diversos recortes de prensa adjuntados por la tarjeta de visita de el 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. 062/060
9/5/1945
Recorte de prensa titulado "Conferencia de don Alberto Martín Artajo, 
sobre ´Función social de la familia´", publicado en Amanecer, 9-5-1945. 062/061
9/5/1945
Recorte de prensa titulado "El Papa y los problemas actuales del mundo", 
publicado en El Noticiero, 9-5-1945. 062/062
9/5/1945
Recorte de prensa titulado "Don Alberto Martín Artajo diserta sobre ´La 
función social de la familia´, en el ciclo organizado por el Colegio de 
Abogados", publicado en Heraldo de Aragón, 9-5-1945. 062/063
13/5/1945
Recorte de prensa titulado "El Papa y los problemas actuales del mundo", 
publicado en El Noticiero, 13-5-1945. 062/064
13/5/1945
Recorte de prensa titulado "Conferencias sobre ´El Papa y los problemas 
actuales del mundo´", publicado en Heraldo de Aragón, 13-5-1945. 062/065
13/5/1945
Recorte de prensa titulado "Conferencia del curso organizado por el 
Colegio de Abogados", publicado en Amanecer, 13-5-1945. 062/066
16/5/1945
Recorte de prensa titulado "El Papa y los problemas actuales del mundo", 
publicado en El Noticiero, 16-5-1945. 062/067
16/5/1945
Recorte de prensa titulado "Don Antonio Goicoechea diserta en el curso de 
conferencias sobre ´El pensamiento del Papa en los problemas actuales 
del mundo", publicado en Heraldo de Aragón, 16-5-1945. 062/068
16/5/1945
Recorte de prensa titulado "Conferencia de D. Antonio Goicoechea sobre 
´El Papa y los problemas actuales del mundo", publicado en Amanecer, 16-
5-1945. 062/069
16/4/1946 Martínez Santa-Olalla, Julio Ibáñez Martín, José 062/070
8/6/1927
R. Accademia Nazionale dei Lincei, 
Presidente Moles, Enrico También se incluyen datos biográficos de E. Moles. 062/071
00/00/1952 Solé Sabarís, Luis Curriculum vitae de Luis Solé Sabarís. 062/072
00/00/1954 Ríus Miró, Antonio
Estudios, actuación en la enseñanza, honores, recompensas, cargos, 
conferencias, libros y trabajos de investigación dirigidos por Antonio Ríus 
Miró. 062/073
00/00/1955 Goded y Mur, Antonino Curriculum vitae de Antonino Goded y Mur. 062/074
00/00/0000 Navarro Borrás, Francisco Curriculum vitae de Francisco Navarro Borrás. 062/075
00/00/0000 Orts Aracil, José Mª Curriculum vitae de José Mª Orts Aracil. 062/076
00/00/0000 Marcilla Arrazola, Juan
Datos biográficos de José García Siñeriz dados por la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 062/077
00/00/0000 Otero Navascués, José Mª Curriculum vitae de Juan Marcilla Arrazola. 062/078
00/00/0000 Marcilla Arrazola, Juan
Resumen de la vida académica del Comandante de Artillería de la 
Armada, José Mª Otero Navascués. 062/079
00/00/0000
Nota biográfica sobre las actividades científicas y profesionales de Juan 
Marcilla Arrazola, ingeniero agrónomo. 062/080
00/00/0000 Nota: "Diccionario temático de la Literatura española". 062/081
00/00/0000 Nota biográfica y publicaciones de Manuel Lora Tamayo. 062/082
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª
Discurso de contestación del Académico José Mª Albareda herrera en la 
recepción del Prof. Manuel Lora Tamayo. 062/083
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00/00/0000 Nota acerca del desarrollo de la investigación técnica. 062/084
00/00/0000 "Planes de investigación fisicoquímica en el Rockefeller". 062/085
00/00/0000 Hoja de servicios de Francisco Buscarons Úbeda. 062/086
00/00/0000
Sección de Estudios de Historia de la Edad Media de la Corona de Aragón 
del CSIC. 062/087
00/00/0000 "Las sociedades regionales de Cultura de Cataluña y Valencia". 062/088
00/00/0000 Berjón y Vázquez Reul, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 062/089
00/00/0000 Botella Valor, Juan Albareda Herrera, [José Mª] 062/090
00/00/0000 Casares Lopez, Román Albareda Herrera, [José Mª] 062/091
00/00/0000 Rodríguez-Candela, Jaime Albareda Herrera, [José Mª] 062/092
00/00/0000 Vidal Abascal, Enrique Albareda Herrera, [José Mª] 062/093
00/00/0000 Torra-Balari y Llavallol, Mauricio Albareda Herrera, [José Mª] 062/094
00/00/0000 Errandonea, Ignacio Albareda Herrera, [José Mª] 062/095
00/00/0000 López, Ana Mª Hojas en blanco con la firma de Ana Mª López. 062/096
00/00/0000 Casares Gil, José Albareda Herrera, [José Mª] 062/097
00/00/0000 Fischer, Erich Albareda Herrera, [José Mª] 062/098
00/00/0000 Vera Sales, José Albareda Herrera, [José Mª] 062/099
00/00/0000 Kirchhof, Arturo Albareda Herrera, [José Mª] 062/100
00/00/0000
Agustinos Recoletos de Filipinas, Vicario 
Provincial en España de Albareda Herrera, [José Mª] 062/101
00/00/0000 Ribas, Ignacio Albareda Herrera, [José Mª] 062/102
00/00/0000 Dos planos de la ubicación de la Escuela Industrial en Barcelona. 062/103
28/3/1966 Agustí, Ignacio Benito, Ángel 062/104
28/3/1966 Alameda, Soledad Benito, Ángel 062/105
28/3/1966 Alonso, José Mª Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/106
28/3/1966 Alonso, José Ramón
Universidad de Navarra, Instituto de 
Periodismo de la 062/107
28/3/1966 Alonso, Miguel Ángel Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/108
28/3/1966 Alonso Vega, Camilo Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/109
28/3/1966 Onc, Sergio Sánchez Bella, Ismael 062/110
28/3/1966 Andreu Sánchez Bella, Ismael 062/111
28/3/1966 Zaragoza, Arzobispo de Sánchez Bella, Ismael 062/112
28/3/1966 Asociación Industria de Navarra Sánchez Bella, Ismael 062/113
28/3/1966 Basagoiti, Antonio Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/114
28/3/1966 Batlle Vázquez, Manuel Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/115
28/3/1966 Bastero, Juan Bautista Sánchez Bella, Ismael 062/116
28/3/1966 Briones, Rufino Sánchez Bella, Ismael 062/117
28/3/1966 Bueno Villalabeitia, Manuel
Universidad de Navarra, Decano de la 
Facultad de Medicina de la 062/118
28/3/1966 Cabrera Felipe, Juan Sánchez Bella, Ismael 062/119
28/3/1966 Calderón Quijano, José Antonio Sánchez Bella, Ismael 062/120
28/3/1966 Casaseca, Bartolomé Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/121
28/3/1966 Castro, Manuel de Álvarez de la Vega, Félix 062/122
28/3/1966 Catalán, Santiago Sánchez Bella, Ismael 062/123
28/3/1966 Cuesta, José Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/124
28/3/1966 Charro Arias Sánchez Bella, Ismael 062/125
28/3/1966 Delgado, M. Sánchez Bella, Ismael 062/126
28/3/1966 Díaz de Acevedo Sánchez Bella, Ismael 062/127
28/3/1966 Diario de Ávila Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/128
28/3/1966 Díaz Recuero, Narciso Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/129
28/3/1966 Dorronsoro Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/130
28/3/1966 Echeverri Sánchez Bella, Ismael 062/131
28/3/1966 Eliodoro Sánchez Bella, Ismael 062/132
28/3/1966 Fenech, Miguel Sánchez Bella, Ismael 062/133
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28/3/1966 Ferrer, Diego Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/134
28/3/1966 Gadea, Enrique Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/135
28/3/1966 Gamarrali Gómez Antón, Francisco 062/136
28/3/1966 García, Ignacio Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/137
28/3/1966 García Blanco, Gonzalo Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/138
28/3/1966 García del Cid Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/139
28/3/1966 García de Jalón Hueto, Perfecto Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/140
28/3/1966 García Lomas, Miguel Ángel Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/141
28/3/1966 García Marquina, J. M. Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/142
28/3/1966 García Sarabia, Pedro Sánchez Bella, Ismael 062/143
28/3/1966 Gastón de Iriarte Sánchez Bella, Ismael 062/144
28/3/1966 Gastón de Iriarte Álvarez de la Vega, Félix 062/145
28/3/1966 Gil Munilla, Octavio Sánchez Bella, Ismael 062/146
28/3/1966 Gimeno Labarga, Antonio Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/147
28/3/1966 Jardín Botánico, Director del Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/148
28/3/1966 Gómez Jiménez de Cisneros, Antonio Sánchez Bella, Ismael 062/149
28/3/1966 González de Castro, José Sánchez Bella, Ismael 062/150
28/3/1966 González Sama Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/151
28/3/1966 Gutiérrez, G. F. Sánchez Bella, Ismael 062/152
28/3/1966 Hellín Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/153
28/3/1966 Gestar Sánchez Bella, Ismael 062/154
28/3/1966 Ibiricu Sánchez Bella, Ismael 062/155
28/3/1966 Igoda Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/156
28/3/1966 Indurain Sánchez Bella, Ismael 062/157
28/3/1966 Jiménez Ucedo, Rosalía Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/158
28/3/1966 La Figuera Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/159
28/3/1966 Larumbe Sánchez Bella, Ismael 062/160
28/3/1966 Linati, José Antonio Sánchez Bella, Ismael 062/161
28/3/1966 Macaya, Ignacio Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/162
28/3/1966 Margaleff, Ramón Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/163
28/3/1966 Pascual Marín Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/164
28/3/1966 Merche, Bernardo Benito, Ángel 062/165
28/3/1966 Millán, Gregorio Sánchez Bella, Ismael 062/166
28/3/1966 Montesinos, Lorenzo Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/167
28/3/1966 Motilla, Fernando Sánchez Bella, Ismael 062/168
28/3/1966 Muñoz, Emilio Sánchez Bella, Ismael 062/169
28/3/1966 Muruzábal, Francisco Sánchez Bella, Ismael 062/170
28/3/1966 Ávila, Obispo de Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/171
28/3/1966 Vigo, Obispo de Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/172
28/3/1966 Ciudad Real, Obispo de Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/173
28/3/1966 Palacios, Jesús Sánchez Bella, Ismael 062/174
28/3/1966 Marcilla, Párroco de Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/175
28/3/1966 Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao Sánchez Bella, Ismael 062/176
28/3/1966 Peck, Taylor Sánchez Bella, Ismael 062/177
28/3/1966 Pedret Casado Sánchez Bella, Ismael 062/178
28/3/1966 Peronsanz, Amalarico Sánchez Bella, Ismael 062/179
28/3/1966 Plaza, Pedro Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/180
28/3/1966 Piniés Sánchez Bella, Ismael 062/181
28/3/1966 Porcioles, José Mª de Sánchez Bella, Ismael 062/182
28/3/1966 Porras Benito, Mª Luisa Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/183
28/3/1966 Puig Pujol Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/184
28/3/1966 Ramos Arcipreste, Jesús Sánchez Bella, Ismael 062/185
28/3/1966 Reverte Moreno, Antonio Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/186
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28/3/1966 Fuente, Ángeles de la Sánchez Bella, Ismael 062/187
28/3/1966 Riviere, Fernando Sánchez Bella, Ismael 062/188
28/3/1966 Rodríguez Lausudica Giménez Huertas, Francisco 062/189
28/3/1966 Rueda, Antonio Sánchez Bella, Ismael 062/190
28/3/1966 Sainz Pardo Sánchez Bella, Ismael 062/191
28/3/1966 Sánchez de Muniáin, José Mª Sánchez Bella, Ismael 062/192
28/3/1966 Sancho Gómez, Juan Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/193
28/3/1966 Sanz, Blanca Sánchez Bella, Ismael 062/194
28/3/1966 Sauras, Martín Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/195
28/3/1966 Schroeder, Gabriela Sánchez Bella, Ismael 062/196
28/3/1966 Sierto, Manuel Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/197
28/3/1966 Silva, Álvaro y Silvia Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/198
28/3/1966 Talleres Arte Granada, Director Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/199
28/3/1966
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Bilbao Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/200
28/3/1966
Universidad Pontificia de Salamanca, Rector 
de la Sánchez Bella, Ismael 062/201
28/3/1966 Valencia Remón, Manuel Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/202
28/3/1966 Vieitez, Ernesto Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/203
28/3/1966 Virgili Sánchez Bella, Ismael 062/204
28/3/1966
Instituto de Enseñanza Media Rosaía de 
Castro de Santiago, Director y Claustro Sánchez Bella, Ismael 062/205
28/3/1966  Sin firma Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/206
28/3/1966 Amigos Universidad de Navarra en Córdoba Sánchez Bella, Ismael 062/207
28/3/1966
Plazas y Provincias Africanas, Director 
General de Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/208
28/3/1966 Universidad de Murcia, Claustro de la Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/209
29/3/1966 Aguilera, Alberto Sánchez Bella, Ismael 062/210
29/3/1966 Sangüesa, Alcalde de Sánchez Bella, Ismael 062/211
29/3/1966
Alfaro, Rodolfo; Urrea, Francisco; y 
Muliterno, Francisco Sánchez Bella, Ismael 062/212
29/3/1966 Alonso, José Manuel Sánchez Bella, Ismael 062/213
29/3/1966 Anta, José Sánchez Bella, Ismael 062/214
29/3/1966
Patrimonio Artístico Nacional de Gerona, 
Apoderado Provincial de Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/215
29/3/1966 Los Arcos, José Luis Sánchez Bella, Ismael 062/216
29/3/1966 Arenaz, Plácido Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/217
29/3/1966 Arribas Polo
Universidad de Navarra, Decano de a 
Facultad de Ciencias de la 062/218
29/3/1966 Arvizu, Javier Sánchez Bella, Ismael 062/219
29/3/1966 Badrinas, José Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/220
29/3/1966
Facultades Universitarias Comillas en 
Madrid, Vicerrector de las Sánchez Bella, Ismael 062/221
29/3/1966 Balbontin, Alberto Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/222
29/3/1966 Bandarán, José Sebastián Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/223
29/3/1966 Barbier Iturmendi, Enrique Araujo, Ignacio 062/224
29/3/1966 Barones de Güell Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/225
29/3/1966 Bono Janeiro, Manuel Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/226
29/3/1966 Brajnovich, Elica Sánchez Bella, Ismael 062/227
29/3/1966 Caja, Antonio
Universidad de Navarra, Facultad de 
Medicina de la 062/228
29/3/1966 Antoniutti, Hildebrando Sánchez Bella, Ismael 062/229
29/3/1966 Pla y Deniel, Enrique Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/230
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29/3/1966 Quiroga Palacios, Fernando Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/231
29/3/1966 Casta Tobeñas, José Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/232
29/3/1966
Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País, Comisión Guipuzcaona de la Sánchez Bella, Ismael 062/233
29/3/1966
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Granada, Decano de la Sánchez Bella, Ismael 062/234
29/3/1966 Domínguez, Héctor Sánchez Bella, Ismael 062/235
29/3/1966 Echarri, Jesús Sánchez Bella, Ismael 062/236
29/3/1966
Asociación de Estudiantes de la Facultad de 
Económicas de la Universidad de Málaga, 
Presidente de la Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/237
29/3/1966 Bello Martín Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/238
29/3/1966 Fanlo, Benigno Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/239
29/3/1966
Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Tenerife, Presidente y Junta de Gobierno del Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/240
29/3/1966
Colegio de Farmacúdticos de Logroño, Junta 
del Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/241
29/3/1966 Fernández, Carlos Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/242
29/3/1966 Fernández Saez Delgado Sánchez Bella, Ismael 062/243
29/3/1966 Fernández Urrea, Rafael Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/244
29/3/1966 Ferrer Pi Sánchez Bella, Ismael 062/245
29/3/1966 Filgueira Valverde Sánchez Bella, Ismael 062/246
29/3/1966 Fontoira, Manuel Sánchez Bella, Ismael 062/247
29/3/1966 Fortún, Jesús Sánchez Bella, Ismael 062/248
29/3/1966 Fraga Iribarne, Manuel Sánchez Bella, Ismael 062/249
29/3/1966 Franciscanos de Cantabria, Provincial de los Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/250
29/3/1966 Galarraga Sánchez Bella, Ismael 062/251
29/3/1966 Córdoba, Gobernador Civil de Sánchez Bella, Ismael 062/252
29/3/1966
González Campo, Adrián; Gutiérrez, Elías; y 
Mejía, Fernando Paniagua, Juan Antonio 062/253
29/3/1966 Gutiérrez Ríos, Enrique Sánchez Bella, Ismael 062/254
29/3/1966 Hera, Alberto de la Sánchez Bella, Ismael 062/255
29/3/1966 Ibanes, Rafael Sánchez Bella, Ismael 062/256
29/3/1966 Ibarra Güell, Pedro Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/257
29/3/1966 Ipiens, Antonio Sánchez Bella, Ismael 062/258
29/3/1966 Argaya Goicoechea, Jacinto Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/259
29/3/1966 Juan, Marcelino de Ortiz de Landázuri, Eduardo 062/260
29/3/1966 Universidad de La Laguna, Rector de la Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/261
29/3/1966 Universidad de La Laguna, Rector de la Sánchez Bella, Ismael 062/261 BIS
29/3/1966 Lana, Esteban Sánchez Bella, Ismael 062/262
29/3/1966 Lois Esteve, José Sánchez Bella, Ismael 062/263
29/3/1966 López Carballo, Francisco Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/264
29/3/1966 Luis Díaz-Monasterio, Francisco de Fontán, Antonio 062/265
29/3/1966 Martínez, Montserrat Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/266
29/3/1966 Mayor, Federico Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/267
29/3/1966 Lora Tamayo, Manuel Sánchez Bella, Ismael 062/268
29/3/1966 Mira, Ernesto Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/269
29/3/1966 Molezun Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/270
29/3/1966 Moraleda Huarte, Alejandro Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/271
29/3/1966 Moralejo Sánchez Bella, Ismael 062/272
29/3/1966 Moreno Báez, Enrique Sánchez Bella, Ismael 062/273
29/3/1966 Moreno de la Coba, Félix Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/274
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29/3/1966 Morillo y Albarracín Sánchez Bella, Ismael 062/275
29/3/1966 Nieto Antúnez, Pedro Sánchez Bella, Ismael 062/276
29/3/1966 Seo de Urgell, Obispo de Sánchez Bella, Ismael 062/277
29/3/1966 Bereciartua Balerdi, Lorenzo Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/278
29/3/1966 Moll i Salord, Manuel Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/279
29/3/1966 Fernández-Conde, Manuel Sánchez Bella, Ismael 062/280
29/3/1966 Zarranz y Puello, Juan Pedro Sánchez Bella, Ismael 062/281
29/3/1966 Ormaza, Juan Tejeiro 062/282
29/3/1966 IESE, Grupo Octavo de Promoción Pade Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/283
29/3/1966
Equipo Primero Pades IESE promoción 
1966 Sánchez Bella, Ismael 062/284
29/3/1966 Peñalva, José Mª
Universidad de Navarra, Decano de a 
Facultad de Ciencias de la 062/285
29/3/1966 Peñalver Bachiller, Patricio Sánchez Bella, Ismael 062/286
29/3/1966 Pinillos Sánchez Bella, Ismael 062/287
29/3/1966 Pisa, Ramón de la Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/288
29/3/1966 Roncesvalles, Prior y Cabildo Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/289
29/3/1966 Pulido, F. Sánchez Bella, Ismael 062/290
29/3/1966 Universidad de Comillas, Rector de la Sánchez Bella, Ismael 062/291
29/3/1966
Universidad de Granada, Facultad de 
Medicina de la Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/292
29/3/1966 Junta General del Valle de Roncal Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/293
29/3/1966 Zafra, Juan Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/294
29/3/1966 Sainz de Medrano, Luis Lombardía, Pedro 062/295
29/3/1966 Sainz de Medrano, Luis Sánchez Bella, Ismael 062/296
29/3/1966 Sánchez Montes, Juan Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/297
29/3/1966 Sancho Bonet, Rafael Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/298
29/3/1966 Sancho Izquierdo, Miguel Sánchez Bella, Ismael 062/299
29/3/1966 Silván, Fernando Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/300
29/3/1966 Smith, Víctor Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/301
29/3/1966 Suárez Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/302
29/3/1966 Universidad de Valladolid, Rector de la Sánchez Bella, Ismael 062/303
29/3/1966 Clares Targarona Sánchez Bella, Ismael 062/304
29/3/1966 Tejerina, Ángel Sánchez Bella, Ismael 062/305
29/3/1966 Tormo, Dora Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/306
29/3/1966
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Bilbao Colegio Gaztelueta 062/307
29/3/1966 Uriz Alcalde, Pablo Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/308
29/3/1966 Universidad de Valencia, Rector de la Sánchez Bella, Ismael 062/309
29/3/1966 Yangüas Messía, José Sánchez Bella, Ismael 062/310
29/3/1966 Yangüas, Luis Carlos Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/311
30/3/1966 Aguilar Perosanz Sánchez Bella, Ismael 062/312
30/3/1966 Aguinaga, Sres. De Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/313
30/3/1966 Albareda, Manuel Sánchez Bella, Ismael 062/314
30/3/1966 Aoiz, Aurelio Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/315
30/3/1966 Aranegui, Manuel Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/316
30/3/1966 Asociación de Ingenieros ICAI Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/317
30/3/1966 Beguiristáin, Santos Sánchez Bella, Ismael 062/318
30/3/1966 Bellot Álvarez de la Vega, Félix 062/319
30/3/1966 Berraquero Sánchez Bella, Ismael 062/320
30/3/1966 Díaz, Ramón Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/321
30/3/1966 Escalante, Pedro de Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/322
30/3/1966 Gómez Aparicio, Pedro Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/323
30/3/1966 Gómez Durán Ortiz de Landázuri, Eduardo 062/324
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30/3/1966
Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Femenino de Málaga Sánchez Bella, Ismael 062/325
30/3/1966 Laurnaga, Viuda de Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/326
30/3/1966 Martínez Rovira Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/327
30/3/1966 Mora Fernández, Manuel Carlos Sánchez Bella, Ismael 062/328
30/3/1966 Souto Vizoso, José Sánchez Bella, Ismael 062/329
30/3/1966 Mansilla Reoyo, Demetrio Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/330
30/3/1966 Romero, Alfredo Sánchez Bella, Ismael 062/331
30/3/1966 Saez, Emilio Sánchez Bella, Ismael 062/332
30/3/1966 Universidad de Sevilla, Rector de la Sánchez Bella, Ismael 062/333
30/3/1966 Vorquímica Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/334
30/3/1966 Zarralde, José de Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/335
31/3/1966 Jover, Rafael Adolfo Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/336
31/3/1966 Errandonea, Ignacio Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/337
31/3/1966 Gortari, Miguel Sánchez Bella, Ismael 062/338
31/3/1966 Consejo Nacional, Presidente del Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/339
1/4/1966 Hernández Torres, Pedro Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/340
1/4/1966 Pizzardo, Giuseppe Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/341
1/4/1966 Terradas
Universidad de Navarra, Director de la 
Escuela de Arquitectura de la 062/342
1/4/1966 Joly, Juan Sánchez Bella, Ismael 062/343
2/4/1966 Bueno Monreal, José Mª Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/344
2/4/1966 Esteve, Francisco Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/345
2/4/1966 López Lozano Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/346
10/6/1966 Güell, Barón de Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/347
10/6/1966 Ibáñez Martín, José Universidad de Navarra, Rector de la 062/348
10/6/1966 Marañón Moya, Gregorio Sánchez Bella, Ismael 062/350 (006/349) No existe.
11/6/1966 Universidad de Comillas, Rector de la Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/351
11/6/1966 Elósegui, José Manuel Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/352
11/6/1966 Esteruelas, Ramón Sánchez Bella, Ismael 062/353
11/6/1966 Faina Sánchez Bella, Ismael 062/354
11/6/1966 Miravitlles, Luis Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/355
11/6/1966 Muñoz Alonso, Adolfo Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/356
11/6/1966 Porcioles, José Mª de Sánchez Bella, Ismael 062/357
12/6/1966 Rodezno Sánchez Bella, Ismael 062/358
13/6/1966 Álvarez Irigaray, Severo Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/359
13/6/1966 Aparicio Sánchez Bella, Ismael 062/360
13/6/1966 Aranegui, Manuel de Universidad de Navarra, Rector de la 062/361
13/6/1966 Bastero, Joaquín Albareda Herrera, Manuel 062/362
13/6/1966
Diputación de San Sebastián, Presidente de 
la Sánchez Bella, Ismael 062/363
13/6/1966 Martínez, Francisco Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/364
00/06/1966 Pemán, José Mª Sánchez Bella, Ismael 062/365
13/6/1966 Pérez, Félix Sánchez Bella, Ismael 062/366
13/6/1966
Academia de Ciencias de Zaragoza, 
Presidente de la Universidad de Navarra, Rector de la 062/367
14/6/1966 Valencia Remón, Manuel Sánchez Bella, Ismael 062/368
14/6/1966 Recalde Sánchez Bella, Ismael 062/369
16/6/1966 Badrinas, José Ponz, Francisco 062/370
00/06/1966 Rahla, Alberto Gómez Antón, Francisco 062/371
00/06/1966 Serra, Javier Sánchez Bella, Ismael 062/372
00/06/1966 Prat de Nantouillet, Marqués de
Universidad de Navarra, Junta de Gobierno 
de la 062/373
00/06/1966 Avial Bonaplata, Pilar M. Universidad de Navarra, Rectorado de la 062/374
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00/00/1954 Vila Valenti, Juan Curriculum vitae de Juan Vila Valenti. 062/375 La caja 063 no existe.
00/00/1960
"Cuestionarios del Bachillerato Laboral Superior". Modalidad Agrícola-
Ganadera especialidad de Enología, Madrid, 1960. 064/001
00/00/1960
"Cuestionarios del Bachillerato Laboral Superior". Modalidad Agrícola-
Ganadera especialidad de Enología, Madrid, 1960. 064/002
23/2/1962
"Extracto del Plan de Estudios de la Escuela Agrícola de Cogullada". 
Adjunta folleto de la Casa de Economía Rural de Nuestra Señora de 
Cogullada. 064/003
00/06/1962
"Cuadernos Informativos del Desarrollo Económico-Social", Instituto 
"Balmes" de Sociología del CSIC. 064/004
26/6/1951 Escrito: "La formación Profesional Agrícola en Francia". 064/005
9/4/1959
Document de travail. Organisation Europeenne de Cooperation 
Economique. (Formación Profesional Agrícola). 064/006
00/00/0000 Estudio General de Navarra. Esquema de urbanización (Plano). 064/007
00/11/1961 Estudio General de Navarra. Esquema de urbanización (Plano). 064/008
00/00/0000 Informe "Escuelas de capacitación profesional agraria". 064/009
31/7/1962
Nota "La Enseñanza Agrícola en Francia" sacada de la "Revista de 
Información", año XLIX, nº 1108, 31-07-1962, p. 33. 064/010
00/00/0000 Ecole Nationale d´Agriculture, Directeur Albareda Herrera, [José Mª] 064/011
00/00/0000
Informe sobre la "École Nationale Superieure Agronomique". Université de 
Toulouse. 064/012
10/11/1960 Price, F. E. Albareda Herrera, [José Mª] 064/013
00/00/0000
Informe: "Oregon State University. School of Agriculture. Opportunities 
Trhough Agriculture". 064/014
00/00/0000
Escrito: "Project d´accord portant creation du Centre International de 
Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes". 064/015
10/7/1961
"Organisation Europeenne de Cooperation Economique. Groupe 
preparatoire pour la Creation du Centre International des Hautes Études 
Agronomiques des Pays Mediterranneens". 064/016
00/12/1960 Relación de felicitaciones enviadas. Navidad 1960. 064/017
00/12/1960 Relación de felicitaciones recibidas. Navidad 1960. 064/018
00/12/1961 Relación de felicitaciones recibidas. Navidad 1961. 064/019
00/10/1961 "Sfront Sfront". 064/020
00/11/1963 "Noticias Culturales Alemanas", Inter Nationes Bonn, noviembre 1963. 064/021
00/00/1963
"Galerías de Arte", Ciclo 1962-63, Caja de Ahorros Municipal de 
Pamplona. 064/022
00/00/0000
"Out on the Range". Published by the American Society of Range 
Management and Oregon State University, Corvallis, Oregon. 064/023
00/11/1961 "Oregon State University, Bulletin". General Information 1962-63. 064/024
00/00/1962 "Capacitación y Extensión Agraria". Ministerio de Agricultura. 064/025
00/00/0000 "There´s a new Challenge in Agriculture". 064/026
00/00/1958 "I´ve found my future… in agriculture". 064/027
00/00/0000 "¿Por qué estudiar agricultura?". Universidad de Puerto Rico. 064/028
00/01/1962 Purdue University. School of Agriculture. Entomology. 064/029
00/02/1961 Purdue University. School of Agriculture. Agricultural Economics. 064/030
00/12/1960 Purdue University. School of Agriculture. Agronomy. 064/031
00/12/1960 Purdue University. School of Agriculture. Dairy. 064/032
00/12/1960 Purdue University. School of Agriculture. Horticulture. 064/033
00/12/1960
Purdue University. School of Agriculture. Eight weeks winter courses in 
agriculture. 064/034
00/12/1960 Purdue University. School of Agriculture. Agriculture. 064/035
00/09/1959 Purdue University. School of Agriculture. Forestry and Conservation. 064/036
00/08/1959 Purdue University. School of Agriculture. Biochemistry. 064/037
00/07/1957 Purdue University. School of Agriculture. Agricultural engineering. 064/038
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00/07/1957
Purdue University. School of Agriculture. General agriculture, agricultural 
education, agricultural science, conservation education. 064/039
00/10/1956 Purdue University. School of Agriculture. Animal husbandry. 064/040
00/10/1956 Purdue University. School of Agriculture. Poultry science. 064/041
00/10/1963
IESE. Boletín de Antiguos Alumnos del Instituto de Estudios Superiores de 
la Empresa. Universidad de Navarra. 064/042
00/00/1963
IESE. Memoria informativa de programas. Año académico 1962-63. 
Universidad de Navarra. 064/043
00/00/1963
IESE. Universidad de Navarra. Información en inglés del Instituto de 
Estudios Superiores de la Empresa. 064/044
00/10/1963 "Colóquio", Revista de Artes e Letras, nº 25, octubre 1963. 064/045
00/00/1963 "Operare". Rivista di Informazione Sociale, anno XIX, mayo-junio 1963. 064/046
00/00/1958
"In 12". Revista de Información del Instituto Nacional de Industria, año XVI, 
nº 12. 064/047
00/07/1963 "Scala Internacional". Edición española, nº 7, julio 1963. 064/048
00/10/1947
"Farmacoterapia Actual". Revista Científica de Farmacología y Técnica 
Químico-Farmacéutica, año IV, nº 40, Octubre 1947. 065/001
00/00/0000 Nota acerca de las Facultades de Farmacia. 065/002
18/11/1949
"Acuerdo de la Junta de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Madrid de 18 de noviembre de 1949". 065/003
3/10/1950
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 065/004
17/2/1951
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 065/005
21/2/1951 Albareda Herrera, [José Mª]
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Decano de la 065/006
18/6/1952 Reneses, Dolores Albareda Herrera, José Mª 065/007
2/2/1952
Resumen del estado de cuentas de la Facultad de Farmacia en 31 de 
diciembre de 1951, aprobado en Junta de Facultad fecha 2 de febrero de 
1952. 065/008
29/5/1953 Universidad de Madrid, Rector de la Invitación al acto académico en honor de Obdulio Fernández y Rodríguez. 065/009
00/05/1953
Comisión Homenaje a Don Obdulio 
Fernández Facultad de Farmacia Albareda Herrera, José Mª 065/010
22/4/1953 Sellés Martí, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 065/011
3/8/1955
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Secretario 
accidental de la Albareda Herrera, José Mª 065/012
13/8/1955 Albareda Herrera, [José Mª]
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Decano de la 065/013
3/5/1955
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Catedrático 
Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 065/014
1/6/1955
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Catedrático 
Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 065/015
14/6/1955
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Catedrático 
Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 065/016
22/9/1956
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Catedrático 
Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 065/017
8/2/1958 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, [José Mª] 065/018
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00/00/0000 Real Academia de Farmacia
Invitación de la Real Academia de Farmacia a la conferencia de Leonardo 
Gutiérrez-Colomer, el jueves día 6 de marzo, titulada "Sobre las 
incidencias habidas en la fundación de la Real Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana". 065/019
10/3/1958
Nota de la Real Academia de Farmacia en la que se explica que queda 
aplazada la conferencia de José Pérez de Castro por enfermedad del 
conferenciante. 065/020
00/00/0000 Real Academia de Farmacia
Invitación de la Real Academia de Farmacia a la conferencia de José 
Pérez de Castro, el jueves día 13 de marzo, titulada "La botánica de 
Asturias en los manuscritos de La Gasca y de Pérez Valdés". 065/021
6/12/1962
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 065/022
00/00/0000
Listado de Catedráticos de Anatomía que han pasado a desempeñar la 
Cátedra de Histología y viceversa. 065/023
00/00/0000
Listado de Catedráticos de Anatomía que han escrito obras fundamentales 
de Histología y Microscópica. 065/024
00/00/0000
Laboratorio de Geología de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Valencia "Distribución de las Cátedras de Geología por especialidades". 065/025
00/00/0000
Borrador de un informe en el que se propone a José Luis Puente 
Domínguez para ocupar las Cátedras de Histología y Embriología y 
Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santiago. 065/026
8/2/1952
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la Sesión de la Permanente del día 25-04-1952. 065/027
25/4/1952 Ministerio de Educación Nacional
Orden del día de la Sesión de la Permanente del Consejo Nacional de 
Educación del día 09-06-1951. 065/028
21/5/1952
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, José Mª 065/029
21/6/1952
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Director 
General de la Albareda Herrera, José Mª 065/030
21/6/1952
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Director 
General de la Albareda Herrera, José Mª 065/031
26/6/1952
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Director 
General de la Albareda Herrera, José Mª 065/032
25/9/1952
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 25-09-1952. 065/033
7/11/1952
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la Comisión Permanente del día 7-11-1952. 065/034
8/11/1952
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 08-11-1952. 065/035
30/1/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 30-01-1953. 065/036
20/3/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 20-03-1953. 065/037
26/3/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 26-03-1953. 065/038
31/3/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, José Mª 065/039
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24/4/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 24-04-1953. 065/040
1/5/1953 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Instituto Laboral, Director y profesores
Circular nº 12: "Cartas quincenales a los Claustros de los Institutos 
Laborales". 065/041
8/5/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 08-05-1953. 065/042
13/5/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 13-05-1953. 065/043
15/5/1953 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Instituto Laboral, Director y profesores
Circular nº 13: "Cartas quincenales a los Claustros de los Institutos 
Laborales". 065/044
22/5/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 22-05-1953. 065/045
28/5/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, José Mª 065/046
5/6/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 05-06-1953. 065/047
12/6/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 12-06-1953. 065/048
19/6/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, José Mª 065/049
19/6/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 19-06-1953. 065/050
26/6/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 26-06-1953. 065/051
2/7/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 02-07-1953. 065/052
6/7/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, José Mª 065/053
8/7/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, José Mª 065/054
10/7/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 10-07-1953. 065/055
14/7/1953 Palencia, Diomedes
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Director 
General de la 065/056
16/7/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 16-07-1953. 065/057
21/7/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 21-07-1953. 065/058
15/9/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, José Mª 065/059
15/9/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 15-09-1953. 065/060
23/9/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 29-09-1953. 065/061
2/10/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 02-10-1953. 065/062
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7/10/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, José Mª 065/063
9/10/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 09-10-1953. 065/064
13/10/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 13-10-1953. 065/065
16/10/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 16-10-1953. 065/066
30/10/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 30-10-1953. 065/067
13/11/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 13-11-1953. 065/068
4/12/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 04-12-1953. 065/069
9/12/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 09-12-1953. 065/070
18/12/1953
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 18-12-1953. 065/071
00/00/1953
"Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos", año I, nº 1, Madrid, 
1953. 065/072
14/1/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, José Mª 065/073
15/1/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 15-01-1954. 065/074
22/1/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 22-01-1954. 065/075
29/1/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 29-01-1954. 065/076
29/1/1954 Vázquez López-Fuente, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 065/077
5/2/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 05-02-1954. 065/078
8/2/1954 Albareda Herrera, [José Mª] Vázquez López-Fuente, Guillermo 065/079
12/2/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 12-02-1954. 065/080
5/3/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 05-03-1954. 065/081
12/3/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, [José Mª] 065/082
12/3/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 12-03-1954. 065/083
26/3/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 26-03-1954. 065/084
29/3/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 29-03-1954. 065/085
2/4/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 02-04-1954. 065/086
8/4/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 08-04-1954. 065/087
13/4/1954 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 065/088
23/4/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 23-04-1954. 065/089
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30/4/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 30-04-1954. 065/090
7/5/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 07-05-1954. 065/091
14/5/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 14-05-1954. 065/092
21/5/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 21-05-1954. 065/093
4/6/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 04-06-1954. 065/094
22/6/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 22-06-1954. 065/095
3/7/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 03-07-1954. 065/096
16/7/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 16-07-1954. 065/097
23/7/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 23-07-1954. 065/098
17/9/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, José Mª 065/099
22/9/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, José Mª 065/100
24/9/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 24-09-1954. 065/101
30/9/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 30-09-1954. 065/102
1/10/1954 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Instituto Laboral, Director y profesores
Circular nº 30: "Cartas quincenales a los Claustros de los Institutos 
Laborales". 065/103
5/10/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 05-10-1954. 065/104
9/10/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 09-10-1954. 065/105
5/11/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 05-11-1954. 065/106
12/11/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 12-11-1954. 065/107
26/11/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 26-11-1954. 065/108
3/12/1954 Nota adjunta que se cita en el Orden del día. 065/109
17/12/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 17-12-1954. 065/110
23/12/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 23-12-1954. 065/111
7/1/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 07-01-1955. 065/112
14/1/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 14-01-1955. 065/113
21/1/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 21-01-1955. 065/114
28/1/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 28-01-1955. 065/115
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4/2/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 04-02-1955. 065/116
11/2/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 065/117
00/00/1954
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional
"Resumen de las obras e instalaciones efectuadas en Centros de 
Formación Profesional en 1954". 065/118
25/2/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 25-02-1955. 065/119
18/3/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, José Mª 065/120
18/3/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 18-03-1955. 065/121
25/3/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 25-03-1955. 065/122
4/4/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 04-04-1955. 065/123
22/4/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 22-04-1955. 065/124
6/5/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 06-05-1955. 065/125
10/5/1955 Ruiz-Giménez y Cortés, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 065/126
20/5/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 20-05-1955. 065/127
1/6/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Instituto Laboral, Director y profesores
Circular nº 40: "Cartas quincenales a los Claustros de los Institutos 
Laborales". 065/128
22/11/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Director 
General de la Albareda Herrera, José Mª 065/129
6/12/1955 Albareda Herrera, [José Mª]
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Director 
General de la 065/130
12/12/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, [José Mª] 065/131
00/12/1955
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección de la Albareda Herrera, [José Mª]
Proyecto de cuestionario del Ciclo Matemático de 5º Curso de Bachillerato 
Laboral, modalidad agrícola-ganadera. 065/132
7/5/1956
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Secretario 
de la Comisión de la Sección Albareda Herrera, José Mª 065/133
28/2/1957 López Niño, Enrique
Dirección General de Enseñanza Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional, Director 
General de la "Proyecto de Plan de Estudios de los Bachilleratos Laborales Femeninos". 065/134
28/3/1957
Comisión Interministerial para el Estudio del 
Estatuto de las Universidades Laborales, 
Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 065/135
23/7/1958
Comisión Interministerial para el Estudio del 
Estatuto de las Universidades Laborales Albareda Herrera, José Mª 065/136
29/7/1958
Comisión Interministerial para el Estudio del 
Estatuto de las Universidades Laborales, 
Secretario de la Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 29-07-1958. 065/137
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
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30/3/1964
Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General del Albareda Herrera, José Mª 065/138
3/4/1964
Comisión Permanente del Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional 
del Ministerio de Educación Nacional, 
Secretario General del Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la reunión del día 03-04-1964. 065/139
00/00/1964
"Proyecto de Ley de creación de la Inspección de Enseñanza Laboral del 
Estado". 065/140
00/00/0000
Ciclo Matemático. Quinto Curso. Cuestionario de Economía Agraria y 
Contabilidad. 065/141
00/00/0000 Quinto Curso. Geografía Económica aplicada a la Agricultura y Ganadería. 065/142
00/00/0000
Quinto Curso. Geografía Económica del Mar. Modalidad marítimo-
pesquera. 065/143
00/00/0000
Cuestionario para el curso 5º del Ciclo especial de la Modalidad 
Agropecuaria. 065/144
00/00/0000
Quinto Curso. Geografía Económica aplicada a la Minería e Industria. 
Temario. 065/145
00/00/0000
Quinto Curso. Modalidad Marítimo Pesquera. Ciclo Marírimo. 
Trigonometría aplicada a la Navegación. 065/146
00/00/0000
Quinto Curso. Cuestionario para el Ciclo de Ciencias de la Naturaleza en 
el Bachillerato de modalidad Agropecuaria. 065/147
00/00/0000
Ciclo Matemático. Quinto Curso. Modalidad Agrícola Ganadera. Economía 
Agraria y Contabilidad. 065/148
00/00/0000
Cuestionario para el curso 5º del Ciclo especial de la Modalidad 
Agropecuaria. 065/149
00/00/0000 Bachillerato Laboral. 5º Curso. Cuestionario de Francés 2º. 065/150
00/00/0000
Cuestionario para el curso 5º del Ciclo especial de la Modalidad 
Agropecuaria. 065/151
00/00/0000
Quinto Curso. Ciclo especial modalidad Marítimo Pesquera. Nociones de 
Navegación y Maniobras. 065/152
00/00/0000 Bachiller Laboral. 5º Curso. Cuestionario de Inglés 2º. 065/153
00/00/0000
Cuestionario del ciclo de Ciencias de la Naturaleza Quinto Curso. 
Modalidad Industrial y Minera. Nociones de Motores Hidráulicos y 
Térmicos. 065/154
00/00/0000
Cuestionario del ciclo de Ciencias de la Naturaleza Quinto Curso. 
Modalidad Marítimo Pesquera. 065/155
00/00/0000
"Anteproyecto de Orden creando las Juntas de Obras y Adquisiciones en 
los Patonatos Provinciales de Enseñanza Laboral". 065/156
00/00/0000 Formación Manual. Modalidad Agrícola y Ganadera. Cuarto Curso. 065/157
00/00/0000
Quinto curso del Bachillerato Laboral. Ciclo especial. Modalidad marítimo-
pesquera. 065/158
00/00/0000
Quinto curso del Bachillerato Laboral. Ciclo especial. Modalidad industrial y 
minera. Cultura industrial 2º. 065/159
00/00/0000
Quinto curso del Bachillerato Laboral. Ciclo especial. Modalidad agrícola-
ganadera. 065/160
00/00/0000
Escrito con el "Proyecto primitivo del Decreto organizando la Inspección de 
Enseñanza Laboral" y "Nueva redacción de la parte dispositiva del 
Proyecto de Decreto de Inspección de Enseñanza Laboral (Propuesta por 
los Sres. Vilas y Beneyto)". 065/161
00/00/0000
"Decreto regulando la constitución y funcionamiento de la Inspección 
Oficial de Enseñanza Laboral". 065/162
00/00/0000 Nota acerca de cómo debe ser la Universidad Laboral. 065/163
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00/00/0000
"Proyecto de Decreto por el que se limitan el ingreso de los Bachilelres 
Laborales en las Escuelas de Peritos Agrícolas, Peritos Industriales y 
Aparejadores". 065/164
00/00/0000 "Anteproyecto para la creación de Escuelas Normales Agrícolas". 065/165
00/00/0000
"Proyecto de Curso de Transformación de Bachilleres Elementales en 
Laborales". 065/166
00/04/1943
"Surco". Boletín del Consejo Superior de Cámaras Oficiales Agrícolas, nº 
14, II año, abril 1943. 065/167
1/5/1943 Assía, Augusto
Recorte de prensa  de Augusto Assía titulado "Abogan por el fomento y 
extensión de la educación agrícola en Inglaterra", publicado en Ya, 01-05-
1943. 065/168
1/5/1943 Assía, Augusto
Recorte de prensa  de Augusto Assía titulado "Abogan por el fomento y 
extensión de la educación agrícola en Inglaterra", publicado en Ya, 01-05-
1943. 065/169 (Copia).
00/00/0000 "Sobre bachillerato agrícola". 065/170
00/00/0000 "Proyecto sobre el bachillerato agrícola". 065/171
00/00/0000 "Ideas sobre la enseñanza de la agricultrua en España". 065/172
00/00/0000 "Proyecto sobre el bachillerato agrícola". 065/173
00/00/0000 "Proyecto sobre el bachillerato agrícola". 065/174 (Copia).
00/00/0000 "Los planes de Enseñanza Media". 065/175
25/6/1953 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas del día 30-07-1953. 065/176
1/7/1953 Gamoneda y García del Valle, José Mª Albareda Herrera, José Mª 065/177
15/11/1954 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión especial de las Cortes 
Españolas del día 15-11-1954. 065/178
16/11/1954 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas del día 16-11-1954. 065/179
12/3/1955 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas del día 12-03-1955. 065/180
12/3/1955 Cortes Españolas, Secretario de las Albareda Herrera, [José Mª] 065/181
12/12/1956 Cortes Españolas, Secretario de las Albareda Herrera, [José Mª] 065/182
31/10/1957 Cortes Españolas, Secretario de las Albareda Herrera, [José Mª] 065/183
8/7/1958 Cortes Españolas, Secretario de las Albareda Herrera, [José Mª] 065/184
00/12/1958 Prieto Rodríguez, Abraham Albareda Herrera, José Mª 065/185
8/7/1959 Cieza, Maestros de Albareda Herrera, José Mª 065/186
10/5/1959 Llanos, José Mª de
Recorte de prensa  de José Mª de Llanos titulado "A nuestra sociedad y a 
los maestros", publicado en La Verdad, 10-05-1959. 065/187
21/7/1959 Cortes Españolas, Secretario de las Albareda Herrera, [José Mª] 065/188
28/7/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Gardeazábal Salaverría, Crescencio de 065/189
28/7/1959 Gardeazábal Salaverría, Crescencio de Albareda Herrera, José Mª 065/190
12/12/1959 Cortes Españolas, Secretario de las Albareda Herrera, [José Mª] 065/191
16/7/1960 Primo de Rivera, Pilar Albareda Herrera, José Mª 065/192
00/00/1960
Delegación Nacional de la Sección 
Femenica de FET y de las JONS
"Proyecto de Ley sobre los Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo 
de la mujer", Delegación Nacional de la Sección Femenica de FET y de las 
JONS, Madrid, 1960. 065/193
14/5/1961
Asociación Protectora y Benéfica de 
Jubilados y Pensionistas Municipales de El 
Ferrol del Caudillo, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 065/194
3/6/1961 Castro Lamas, Natividad de Jesús Franco Bahamonde, Francisco Copia. 065/195
13/12/1961 Paguaga, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 065/196
00/01/1962
"Proyecto de Ley sobre extensión de la Enseñanza Media". Adjunta 
enmiendas 1 y 3. 065/197
00/01/1962
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Enmiendas nº 1, 2 y 3 al Proyecto de Ley: Extensión de la Enseñanza 
Media. 065/198
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15/2/1962 Cortes Españolas
Informe de las Cortes Españolas del Proyecto de Ley sobre Extensión de 
la Enseñanza Media. 065/199
22/3/1962 Puig Maestro-Amado, Ezequiel Albareda Herrera, José Mª 065/200
22/3/1962
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión del Consejo Nacional de Educación del día 31-
03-1962. 065/201
23/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Rica Montejo, Felipe de la 065/202
24/5/1962 Cruz Hernández, Miguel Albareda Herrera, José Mª 065/203
15/5/1962 Cruz Hernández, Miguel
"Enmmienda al Proyecto de Ley sobre Plantilla de Catedráticos 
Numerarios de Universidad". 065/204
13/6/1962 Robles, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 065/205
14/6/1962 Corral y Felíu, Luis Albareda Herrera, José Mª 065/206
22/6/1962 Rodríguez Adrados, Francisco Albareda Herrera, José Mª 065/207
25/6/1962
Borrador de las Enmiendas al Proyecto de Ley sobre Acceso de los 
Bachilleres Laborales, Elementales y Superiores a las Enseñanzas 
Técnicas y Universitarias. 065/208
00/06/1962
Borrador de la Enmienda al Proyecto de Ley sobre Acceso de los 
Bachilleres Laborales, Elementales y Superiores a las Enseñanzas 
Técnicas y Universitarias. 065/209
00/06/1962
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Enmiendas nº 1 a 7 al Proyecto de Ley: Acceso de los Bachilleres 
Laborales a las Enseñanzas Técnicas y Universitaria. 065/210
2/7/1962 Puig Maestro-Amado, Ezequiel Albareda Herrera, José Mª 065/211
7/7/1962 Paguaga, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 065/212
10/7/1961 Paguaga, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 065/213
11/1/1963 Lacalle Larraga, José Consejo de Ministros
El Ministro del Aire eleva al Consejo de Ministros el siguiente Proyecto de 
Ley por el que se Crea la Comisión Nacional de Investigación del Espacio. 065/214
20/2/1963 Paguaga, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 065/215
5/3/1963 "Boletín Oficial de las Cortes Españolas", nº 773, 05-03-1963. 065/216
00/3/1963 Comisión Especial de las Cortes Españolas
Enmiendas nº 1 a 4 al Proyecto de Ley: Comisión Nacional de 
Investigación del Espacio. 065/217
21/3/1963 Paguaga, Antonio Albareda Herrera, José Mª 065/218
00/00/1963
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Enmiendas nº 1 a 18 al Proyecto de Ley: Reorganización del Consejo 
Nacional de Educación. 065/219
00/00/1963
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Enmiendas nº 1 a 18 al Proyecto de Ley: Reorganización del Consejo 
Nacional de Educación. 065/220
25/4/1963 Beltrán de Heredia, José Mª Albareda Herrera, José Mª 065/221
26/4/1963 Beltrán de Heredia, José Mª Albareda Herrera, José Mª 065/222
28/4/1963 Comisión Especial de las Cortes Españolas
Informe de la Comisión Especial de las Cortes Españolas del Proyecto de 
Ley por el que se crea la Comisión Nacional de Investigación del Espacio. 065/223
30/4/1963
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Informe de la Comisión de Educación Nacional de las Cortes Españolas 
del Proyecto de Ley sobre reorganización del Consejo Nacional de 
Educación. 065/224
6/5/1963 Sánchez Martín, Antonio Albareda Herrera, José Mª 065/225
7/5/1963 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión Especial de las Cortes 
Españolas del día 13-05-1963. 065/226
00/05/1963
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Enmiendas nº 1 y 2 al Proyecto de Ley: Modificación del artículo 58 de la 
Ley de Ordenación Universitaria. 065/227
24/5/1963 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas del día 24-05-1963. 065/228
30/5/1963
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Informe de la Comisión de Educación Nacional de las Cortes Españolas 
del Proyecto de Ley sobre modificación del apartado b) del artículo 58 de 
la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943. 065/229
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3/6/1963 Encomienda, Marqués de la Albareda Herrera, José Mª 065/230
17/6/1963 Martínez Palacios, Ángel Albareda Herrera, José Mª 065/231
19/6/1963 Paguaga, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 065/232
27/6/1963
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Enmienda nº 1 al Proyecto de Ley: Universidad de Ciencias Políticas, 
Económicas y Comerciales en Málaga. Primer firmante: Rafael Díaz 
Llanos. 065/233
28/6/1963
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Informe a la Comisión de Educación Nacional de la Ponencia designada 
para informar del Proyecto de Ley sobre Acceso de los Bachilleres 
Laborales Elementales y Superiores a las Enseñanzas Técnicas y 
Universitarias. 065/234
30/6/1962 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas del día 11-07-1962. 065/235
00/7/1963
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Enmiendas nº 2 y 3 al Proyecto de Ley: Facultad de Ciencias Políticas, 
Económicas y Comerciales en Málaga. 065/236
3/7/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Rica Montejo, Felipe de la 065/237
18/10/1963
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Informe de la Comisión de Educación Nacional de las Cortes Españolas 
del Proyecto de Ley sobre Creación de una Facultad de Ciencias 
Económicas, Políticas y Comerciales en la Universidad de Granada. 065/238
31/10/1963 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas del día 08-11-1963. 065/239
23/11/1960 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas del día 01-12-1960. 065/240
1/12/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Rica Montejo, Felipe de la 065/241
00/03/1964
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Enmiendas nº 1 a 3 al Proyecto de Ley: Ampliación del periodo de 
escolaridad obligatoria. 065/242
7/4/1964
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Informe a la Comisión de Educación Nacional de la Ponencia designada 
para informar del Proyecto de Ley sobre Ampliación del periodo de 
escolaridad obligatoria hasta los 14 años. 065/243
8/4/1964 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas del día 13-04-1964. 065/244
16/4/1964 Paguaga, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 065/245
30/5/1964 Paguaga, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 065/246
6/6/1964 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª] Orden del día de la Sesión Plenaria del día 06-06-1964. 065/247
26/12/1964 Aranegui y Coll, Manuel de Albareda Herrera, [José Mª] 065/248
21/12/1964 Aranegui y Coll, Manuel de Albareda Herrera, [José Mª]
Borrador del "Proyecto de Ley sobre Regulación de las Asociaciones de 
Cabezas de Familia". 065/249
9/3/1965 Rica Montejo, Felipe de la Albareda Herrera, José Mª 065/250
00/03/1964 Comisión de Educación Nacional
Enmiendas nº 1 a 50 al Proyecto de Ley: Reforma de la Ley de Educación 
Primaria. 065/251
10/6/1965 Marro Teixidor, Martín Albareda Herrera, José Mª 065/252
10/6/1965
Facultad de Veterinaria de León, Profesores 
Adjuntos de la Albareda Herrera, José Mª 065/253
00/6/1965
Federación Católica de los Maestros 
Españoles Consejo de Ministros, Vicepresidente (et al.)
Informe de la Federación Católica de los Maestros Españoles para que se 
reconsidere la distribución de los coeficientes multiplicadores de la Ley de 
Retribuciones de los Funcionarios del Estado. 065/254
10/11/1965 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas del día 17-11-1964. 065/255
26/11/1964 Cortes Españolas Albareda Herrera, [José Mª]
Orden del día de la reunión de la Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas del día 04-12-1964. 065/256
18/11/1964
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Informe de la Comisión de Educación Nacional de las Cortes Españolas 
del Proyecto de Ley por el que se modifica la de Construcciones Escolares 
de 22 de diciembre de 1953. 065/257
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00/03/1964
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas Enmiendas nº 1 a 5 al Proyecto de Ley: Construcciones Escolares. 065/257 BIS
9/11/1964
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Informe de la Comisión de Educación Nacional de las Cortes Españolas 
del Proyecto de Ley sobre títulos para matricularse en las Facultades 
Universitarias. 065/258
00/10/1964
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Enmiendas nº 1 a 4 al Proyecto de Ley: Títulos para matricularse en las 
Facultades Universitarias. 065/259
30/10/1965
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Informe de la Comisión de Educación Nacional de las Cortes Españolas 
del Proyecto de Ley sobre reforma de la Enseñanza Primaria. 065/260
00/00/1965
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas Índice del Proyecto de Ley de reforma de la Enseñanza Primaria. 065/261
00/00/0000 Ministerio de Educación Nacional
"Proyecto de Decreto por el que se autoriza la creación del Instituto 
Politécnico en el que han de integrarse las Escuelas Técnicas Superiores". 065/262
00/00/0000
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Índice del Proyecto de Ley sobre Reorganización del Consejo Nacional de 
Educación. 065/263
00/00/0000
Comisión de Educación Nacional de las 
Cortes Españolas
Índice del Proyecto de Ley sobre Reorganización del Consejo Nacional de 
Educación. 065/264 Adjunta anotaciones manuscritas.
00/00/0000 Hoja suelta. Nota acerca de unos artículos. CSIC. 065/265
00/00/0000
"Ante el proyecto de Ley de Bases de los Funcionarios del Estado. La 
promoción de funcionarios. El Principio de igualdad de oportunidades". 065/266
17/10/1959
Centro de Enseñanza Media y Profesional 
"García de Paredes" deTrujillo (Cáceres), 
Director del Albareda Herrera, José Mª 065/267
20/10/1959
Nota sobre el Proyecto de Ley para incluir en los presupuestos generales 
del Estado al personal docente a que se refiere la Base XII de la Ley de 16 
de julio de 1949, esto es, al Profesorado Numerario de los Institutos 
Laborales. 065/268
21/10/1959 Berceruelo Meléndez, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 065/269
21/10/1959
Centro de Enseñanza Media y Profesional 
"Gonzalo de Berceo" de Alfaro, Director del Albareda Herrera, José Mª 065/270
19/10/1959 Díaz González, José Mª  Desconocido 065/271
21/10/1959 Machuca, Epifanio Albareda Herrera, José Mª 065/272
00/00/0000
Centro de Enseñanza Media y Profesional 
"Virgen del Castillo" de Lebrija (Sevilla)
Enmiendas sobre el Proyecto de Ley para incluir en los presupuestos 
generales del Estado al personal docente a que se refiere la Base XII de la 
Ley de 16 de julio de 1949. 065/273
21/10/1959
Institutos Laborales de Baleares, Profesores 
de Albareda Herrera, José Mª 065/273 BIS
22/10/1959
Centro de Enseñanza Media y Profesional 
de Amurrio (Álava)
Enmiendas sobre el Proyecto de Ley para incluir en los presupuestos 
generales del Estado al personal docente a que se refiere la Base XII de la 
Ley de 16 de julio de 1949. 065/274
25/11/1959 Machuca, Epifanio Albareda Herrera, José Mª 065/275
00/00/1959
Centro de Enseñanza Media y Profesional 
"Virgen del Castillo" de Lebrija (Sevilla)
Enmiendas sobre el Proyecto de Ley para incluir en los presupuestos 
generales del Estado al personal docente a que se refiere la Base XII de la 
Ley de 16 de julio de 1949. 065/276
00/00/1959
"Enmiendas que se proponen al Proyecto de Ley sobre inclusión en los 
presupuestos generales del Estado del Personal Docente de Enseñanza 
Media y Profesional". 065/277
27/11/1959 Gómez Guillén, Luis Albareda Herrera, José Mª 065/278
27/11/1959
Centro de Enseñanza Media y Profesional 
de Amurrio (Álava), Director del  Desconocido 065/279
21/10/1959 Marquínez Herrán, Victoriano Albareda Herrera, José Mª 065/280
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00/10/1959
Centro de Enseñanza Media y Profesional 
de Totana
Enmiendas que el profesorado del Centro de Enseñanza Media y 
Profesional de Totana propone para su presentación ante la 
correspondiente Comisión de las Cortes, al Proyecto de Ley incluyendo en 
los presupuestos generales del Estado al Personal Docente al que afecta 
lo dispuesto en la Base XII de la Ley de 16 de julio de 1949. 065/281
00/00/1959
Enmiendas al Proyecto de Ley para la inclusión en los presupuestos 
generales del Estado al Personal Docente al que afecta lo dispuesto en la 
Base XII de la Ley de 16 de julio de 1949. 065/282
26/11/1959 Berceruelo Meléndez, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 065/283
00/00/1959
Centro de Enseñanza Media y Profesional 
de Coca (Segovia)
Enmiendas que el profesorado del Centro de Enseñanza Media y 
Profesional de Coca (Segovia) propone para su presentación ante la 
correspondiente Comisión de las Cortes, al Proyecto de Ley incluyendo en 
los presupuestos generales del Estado al Personal Docente al que afecta 
lo dispuesto en la Base XII de la Ley de 16 de julio de 1949. 065/283 BIS
00/00/1959
Centro de Enseñanza Media y Profesional 
de Constantina (Sevilla) Albareda Herrera, José Mª 065/284
3/7/1962
Nota de la Junta de Gobierno de la Asociación de Amigos del Estudio 
General de Navarra con motivo de su reunión estatutaria. 066/001
25/6/1953
"Voto particular al Proyecto de Ley por el que se Modifica la Composición y 
Atribución de la Junta de Relaciones Culturales". 066/002
00/00/1963
Recopilación de unas notas de Mariano Rubio Jiménez y José Luis López 
Aranguren extraidas de un libro titulado "El desarrollo económico de 
España" de varios autores, recopilado por Enrique Fuentes Quintana. 066/003
28/12/1965 Escrito acerca del concepto y misión de la Universidad. 066/004
00/00/0000
Nota: "Inauguración de las sesiones científicas en las Facultades de 
Farmacia y Ciencias de la Universidad de Navarra". 066/005
00/00/0000
Nota: "Los alumnos africanos de la Universidad de Navarra celebran la 
independencia de Kenya". 066/006
00/00/0000
Nota: "El Centro Cultural Hispanoamericano de la Universidad de Navarra 
celebra la festividad de la Virgen de Guadalupe". 066/007
00/09/1953 Calvo Serer, Rafael
Artículo de Rafael Calvo Serer titulado "La política interior de la España de 
Franco" publicaco en Escrits de Paris, Septiembre de 1953. 066/008
29/7/1965 Juku, Seido Albareda Herrera, José Mª 066/009
00/00/0000
Nota manuscrita sobre el Simposio Internacional celebrado en Roma 
sobre los problemas del riego con aguas salinas. 066/010
00/00/0000 Notas manuscritas. 066/011
00/00/0000
Transcripción de unas palabras del rector de la Universidad de Toulousse, 
Paul Dottin. 066/012
00/00/0000 "Notas Universitarias". 066/013
00/00/0000
Nota acerca de la Misión española para estudiar el papel de la Agricultura 
en la economía española. 066/014
00/00/0000 Nota con diversas anotaciones sobre Universidad. 066/015
00/00/0000 Nota con la dirección del Sr. Losada. 066/016
3/8/1962
Fotocopia de la primera página de la revista "Science", 03-08-1962, vol. 
137, nº 3527. 066/017
21/5/1947 "Estatuto y Reglamento de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo". 066/018
00/00/0000
Nota con tarjeta de visita de El barón de Tormoye. En la nota pone 
"Traductor de francés e inglés. Presentado por la Srta. Mª del Pilar Ruiz 
del Castillo". 066/019
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00/00/0000
"Proyecto de Decreto sobre reorganización de la investigación y extensión 
agrarias". 066/020
22/4/1965 Oriol Albareda Herrera, José Mª 066/021
00/00/0000 Nota: "Museo". 066/022
00/00/0000 Nota sobre los méritos académicos de Pedro García Gras. 066/023
28/11/1962
Guión para "Problemas médicos sociales del dentista en le seguro de 
enfermedad (Cirujano Dentista, Odontólogo, Estomatólogo)". 066/024
00/00/0000
Nota acerca de la Comisión de Intercambio Cultural entre España y los 
Estado Unidos de América (Fulbrigth). 066/025
00/00/0000 Embid Albareda Herrera, José Mª 066/026
00/12/1965 Casas Homs, Josep M. Albareda Herrera, [José Mª] Felicitación de Navidad y Año Nuevo. 066/027
15/11/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Copeland 066/028
00/04/0000 Terrasse, Henri Albareda Herrera, José Mª Invitación. 066/029
00/00/1964
Fotocopia de la página 293 de "News and notes" en la que aparece una 
nota necrológica de Pio Font Quer. 066/030
00/00/0000 Croquis de la Escuela. 066/031
00/00/0000 Fernández Garrido, Raúl Albareda Herrera, [José Mª] 066/032
00/00/0000 Mignone, Emilio J. Albareda Herrera, [José Mª] 066/033
00/00/0000 Sáiz del Río, José F. Albareda Herrera, [José Mª] 066/034
00/00/0000 Comba Cantero, Miguel Albareda Herrera, [José Mª] 066/035
00/00/0000 Rüede, Hanspeter Albareda Herrera, [José Mª] 066/036
00/00/0000 "Plan actual de estudios del Instituto Bancario". 066/037
00/00/1963 Banco de España
Programa para los exámenes a que han de someterse los Aspirantes a los 
cargos de Interventor, Cajero y Secretario de Sucursal, Banco de España, 
1963. 066/038
00/00/0000 Nota sobre el tema del Cemento. 066/039
00/00/0000 Nota acerca de la investigación científica. 066/040
8/11/1957 "Herald Tribune", 08-11-1957. 066/041
9/11/1957 "Herald Tribune", 09/10-11-1957. 066/042
16/7/1957
Recorte de prensa titulado "En el Decreto de Unificación se determina la 
instauración del Régimen secular que forjó la unidad y la grandeza de 
España", en ABC , 16-7-1957. 066/043
28/12/1955
Recorte de prensa titulado "Moléculas obtenidas en un tubo de ensayo. El 
mundo científico está en conmoción ante este descubrimiento debido a un 
médico español" en Informaciones, 28-12-1955. 066/044
00/11/1961
"Hojas Informativas" de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas del 
Ministerio de Educación Nacional, nº 45, Noviembre de 1961. 066/045
00/00/0000 Plan de estudios de la Facultad Agraria. 066/046
00/00/0000 Nota. 066/047
25/5/1953 "Hoja del Lunes", 25-05-1953. 066/048
00/00/0000
Escrito acerca del primer centenario de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada. 066/049
00/00/0000 Escrito "La orientación profesional del trabajador joven". 066/050
5/9/1948
Conferencia pronunciada en Jaca el 5 de septiembre de 1948 en la 
clausura de los Cursos de Verano: "Agricultura y Universidad". 066/051
28/10/1953 Notas manuscritas. 066/052
00/00/0000 Notas sobre proyectos de investigación. 066/053
00/00/0000 Notas sobre número de investigadores. 066/054
00/00/0000 Notas sobre estudiantes. 066/055
00/00/0000 Notas sobre número de investigadores. 066/056
00/00/0000 Nota sobre Inflación estudiantil en Alemania. 066/057
00/00/0000 Nota sobre el personal investigador norteamericano. 066/058
00/00/0000 Nota sobre la investigación en Suiza. 066/059
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00/00/0000
Nota sobre las Investigaciones Agronómicas de Estados Unidos del 
Boletín Oficial de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, p. 28. 066/060
00/00/0000 Liese, Walter
Escrito de Walter Liese titulado "La juventud alemana ante los estudios 
Universitarios". 066/061
16/10/1959
Escrito con la traducción de "Proyecto de reforma del Consejo de 
Investigación Científica (CNRS) de Francia", publicado en Le Monde. 066/062
8/00/1957
Escrito mecanografiado del artículo "Un antibiotique que agit sur le 
cancer", en "C´est-à-dire", nº 8, julio-agosto de 1957. 066/063
00/00/0000 Sheen, Fulton J.
Transcripción de "Lift up your heart" del Obispo Auxiliar de Nueva York, 
Fulton J. Sheen. 066/064
00/00/0000 Nota sobre Patronatos, Instituto de Ciencias, becarios, etc. 066/065
00/00/0000
Nota sobre una conferencia pronunciada por Ortega y Gasset el día 6 de 
diciembre de 1931 titulada "Rectificación de la República". 066/066
00/00/0000
Nota acerca del paso de la roca a la planta, lo laboral frente a lo cultural, la 
Asociación para el Progreso de las Ciencias, la inauguración de la Casa de 
Alemania en la Ciudad Universitaria de París y la cantidad y calidad en el 
trabajo y en el dinero. 066/067
00/00/0000 Nota CSIC. 066/068
00/00/0000 Nota. 066/069
00/00/0000 Nota Consejo. 066/070
27/6/1958
Nota de la cuenta abonada. En el vuelto del documento vienen unas notas 
en caligrafía: Carlos Ollero. 066/071
22/1/1961
Recortes de prensa: "Dos páginas para las Antologías de la Política", en 
La Vanguardia (22-24/01/1961). 066/072
22/1/1961
Recortes de prensa: "Dos páginas para las Antologías de la Política", en 
La Vanguardia (22-24/01/1961). 066/073
22/12/1957
Recorte de prensa: "Quieren intensificar la investigación", en Ya (22-12-
1957). Discurso ante el Soviet Supremo del Dr. Nesmeyanof. 066/074
00/00/0000
Recorte de prensa: "Norteamérica eleva el sueldo a 48.000 científicos e 
ingeneiros". 066/075
00/00/1957 Texto en alemán. 066/076
00/00/0000 Nota con números. 066/077
17/9/1956
Recorte de prensa: "Han de marchar paralelos el progreso económico y 
científico de la nación y el cuidado de su unidad política", en Madrid (17-9-
1956). 066/078
00/00/0000
Nota sobre el suelo de Italia, el Jardín Botánico de Pisa, las vias romanas, 
la Biblioteca Vaticana, etc. 066/079
00/12/1955 "La cuestión de la Paz". Mensaje de Navidad de Pío XII de 1955. 066/080
22/7/1955
Fragmento del artículo "Römische Endrücke (Impresiones de Roma)" de 
Georg Schreiber publicado en "Rheinischer Merkur", el 22 de julio de 1955. 066/081
00/00/0000 Nota. 066/082
00/00/0000 Nota "Studiosa juventus [...] scit". Aula Magna, Universidad de Pisa. 066/083
00/00/0000
Posible borrador de un discurso en la Universidad Hispanoamericana de la 
Rábida. 066/084
00/00/0000
Estampa de Santo Tomás de Aquino, Patrono de los Estudiantes 
Católicos. 066/085
00/00/0000 Fichas con citas de James B. Coant. 066/086
00/00/0000 Nota sobre geología y ciencia del suelo. 066/087
13/5/1945 Recordatorio de la Primera Comunión de Julián Sanz Esponera. 066/088
00/00/0000 Hauser, Gaylord
"Consérvese joven y viva más años". Condensado del libro de Gaylord 
Hauser. 066/089
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00/00/1952 Benoit, Jacques
Notas de Jacques Benoit sobre Vandel, André Mayer, Auguste Prenant, 
Albert Dalcq, Frey Wyssling, Goethe, en "L´Hystophysiologie. Revue 
Générale des Sciences Pures et Appliquées", tomo LIX, nº 11-12, 1952. 066/090
00/00/1955 Pio XII
"La Iglesia Católica no se identifica con ninguna cultura", en "Ecclesia" 
(tomado del Discurso de Pío XII al X Congreso Intenacional de Ciencias 
Históricas). 066/091
00/00/1960 "Detalle de los pagos efecturados para los Institutos en 1960". 066/092
00/00/0000
Plano de la Hacienda "Aguacatal de Arriba". Ubicada en la Parroquia de 
Palenque, Cantón Vinces, Provincia de Los Ríos. Parque Botánico "Pedro 
Franco Dávila" (Ecuador). 066/093
00/00/1963 Kornhauser, Williams
Notas de "Scientist in Industry. Conflict and Accommodation de Williams 
Kornhauser, 1963. 066/094
00/00/1963
Notas sobre Exámenes univeritario, las universidades y el Estado, la 
creación de un Ministerio de Investigación Científica y la comunidad 
alemana de investigación. 066/095
00/00/1965
"Boletín de la Asociación Española de Cirujanos de la Infancia", nº 23, vol. 
7, abril-mayo, 1965. 066/096
26/4/1907 "Oración a Nuestra Señora de los Buenos Estudios" de Pío X. 066/097
00/4/1967 "Research in Spain", Acta Manilana, nº 3, pp. 79-90, abril, 1967. 066/098
00/05/1965 Conder, Peter; y Cramp, Stanley
Informe de la visita al Coto de Doñana. Subcommittee on Conservation of 
Terrestrial Communities British National Committee for the Internatioanl 
Biological Programme. 066/099
28/3/1963  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 066/100
26/11/1965 Nota posiblemente de una cita de José Miró. 066/101
8/2/1966
Gabinete de Prensa del Ministerio de 
Educación Nacional, Jefe del Albareda Herrera, José Mª 066/102
00/00/0000 Nota: "La instancia la tiene el Patronato Alfonso el Sabio para su informe. 066/103
23/3/1966
Nota por la que se concluye que procede la propuesta de que sea 
nombrado para la cátedra de Salamanca el titular de la misma asignatura 
de Santiago. 066/104
00/00/0000 Críticas a un libro que no se cita. 066/105
00/00/1945 Monumento a Fray Francisco de Vitoria. 066/106
29/7/1965 Madurga, José Ramón Albareda Herrera, [José Mª] Adjunta lista de libros recibidos para la Escuela. 066/107
00/00/0000
Nota manuscrita sobre ciencias de la naturaleza, lógica, etc. Se cita a 
Norberto Bobbio, Wundt, Dilthet, Erich Rothecker, etc. 066/108
00/00/0000 Nota manuscrita sobre ciencia y técnica, etc. 066/109
00/00/0000 Conductor coche de Albareda Albareda Herrera, [José Mª] 066/110
00/00/0000 José, Joaquín, Miguel Ángel, Jorge Albareda Herrera, José Mª 066/111
10/2/1943
Sección Central del Ministerio de Educación 
Nacional, Jefe de la Albareda Herrera, [José Mª] Adjunta instancia de Antonio Gil Galindo (07-12-1942). 066/112
28/5/1943 Barea León, Francisco Ibáñez Martín, José 066/113
10/3/1966 Sánchez Vaquero, José Albareda Herrera, [José Mª] 066/114
7/5/1958
Información de la conferencia de José Mª Albareda titulada "La 
Universidad ante la diverificación profesional" en el marco del 1er. Curso 
Universitario de Primavera de Lugo. 066/115
00/00/0000 Listado de Ponencias para diversos estudios (1949-1959). 066/116
6/2/1959
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza del CSIC, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 066/117
30/12/1958 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 066/118
29/4/1959 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 066/119
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23/12/1958
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza del CSIC, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 066/120
No existe (066/121). Era copia de 
066/116.
00/00/0000
Nota acerca de la investidura de José Mª Albareda como Doctor Honoris 
Causa en la Universidad de Lovaina. 066/122
28/10/1953
Nota del Presidente del Tribunal de oposiciones a la Cátedra de 
"Geografía Física y Geología Aplicada" de la facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada. 066/123
29/10/1953
Recorte de prensa: "Consideraciónes sobre la investigación científica" de 
José Mª Albareda, en "Levante". 066/124
00/07/1954 Boletín de Molinoviejo, nº 6, julio de 1954. 066/125
6/7/1957
Instituto Nacional Agronómico, Secretario del 
Patronato Albareda Herrera, José Mª 066/126
00/00/0000 Notas acerca de la composición de la Universidad. 066/127
00/00/0000
"Observaciones sobre ´Inversiones en Agricultura´ del ´Estudio 
preparatorio del Plan Nacional de Inversiones´". 066/128
00/00/0000
"Proyecto de Decreto sobre reorganización de la investigación y extensión 
agrarias". 066/129
00/00/0000
"Relaciones de los Institutos de Investigaciones Agronómicas y Forestal de 
Investigaciones y Experiencias y del Patronato de Biología Animal del 
Ministerio de Agricultura con organismos del Ministerio de Educación 
Nacional". 066/130
00/00/0000 "Patronato de la Coordinación en la Investigación Agraria". 066/131
00/00/0000
Nota sobre la investigación agrícola y su proyecciónhacia la economía 
nacional. 066/132
00/00/0000 "Relaciones del Consejo con el Ministerio de Agricultura". 066/133
00/00/0000
Notas sobre el Anteproyecto para la creación de una junta Coordinadora 
de Investigación Científica en la Universidad. 066/134
00/00/0000
"Coordinación de la Investigación Científica de las Universidades y del 
consejo Superior de Investigaciones Científicas". 066/135
00/00/0000 Escrito sobre el origen de las Facultades de Farmacia. 066/136
00/00/0000
Notas sobre el libro de Gustavo Thils titulado "Teología de las Realidades 
Terrenas", Debedec, Buenos Aires, 1948. 066/137
00/00/0000
Listado de Académicos Honorarios, Académicos corresponsales 
nacionales por premio en concurso, por trabajos científicos residentes en 
Madrid, por trabajos científicos residentes en provincias, Académicos 
corresponsales extranjeros. 066/138
00/00/0000
Recorte de prensa: "Un nuevo tipo de hombre va a surgir". Textos inéditos 
en castellano de Romano Guardini, especialmente traducidos para "Ya". 066/139
6/4/1965
Recorte de prensa de Gonzalo Fernández de la Mora titulado "el Arte, mar 
abierto" en "ABC". 066/140
12/1/1961
Comisión de Educación de la Diputación 
Provincial de Barcelona, Diputado 
Presidente de la Albareda Herrera, José Mª Sobre vacío. 066/141
00/00/0000
Nota acerca de la necesidad de crear una Asociación que aúne a las 
distintas Sociedades Científicas. 066/142
9/9/1965 Conder, Peter; y Cramp, Stanley
"Informe sobre la visita a la Estación Biológica del Coto Doñana. 03-10 de 
mayo de 1965", de Peter Conder y Stanley Cramp. 066/143
29/11/1965
"Instituto Español de Fisiología y Bioquímica. Agregación de Fisiología 
animal de Santiago de Compostela. Memoria de la labor realizada durante 
el Curso 1964-65". 066/144
00/00/0000
"Proyecto de Decreto sobre reorganización de la investigación y extensión 
agrarias". 066/145
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00/00/1949
"Boletín Informativo" de la Sociedad Española de Mecánica del Suelo y 
Cimentaciones, vol. I, nº 1, octubre-diciembre de 1949. 066/146
27/3/1966
"Lista de Tarjetas de pésame recibidas con motivo del fallecimiento de D. 
José Mª Albareda Herrera" (27-03-1966). 067/001
00/00/1961
Nota: "Cátedras de Cristalografía, Mineralogía y Mineralotécnia de la 
Facultad de Ciencias de Salamanca y Granada". 067/002
18/12/1961
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/003
31/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Doetsch Sundheim, Jorge 067/004
31/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Font Altaba, Manuel 067/005
31/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 067/006
31/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 067/007
26/1/1962 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 067/008
22/1/1962 Amorós, José Luis Albareda Herrera, José Mª 067/009
24/1/1962 Doetsch Sundheim, Jorge Albareda Herrera, José Mª 067/010
19/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Font Altaba, Manuel 067/011
19/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 067/012
19/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 067/013
19/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Doetsch Sundheim, Jorge 067/014
30/1/1962 Albareda Herrera, José Mª
Convocatoria del Presidente del Tribunal de oposiciones a Cátedras de 
"Cristalografía, mineralogía y mineralotécnia" de la Facultad de Ciencias 
de las Universiddes de Granada y Salamanca (para desempeñar en esta 
última Universidad la de Geología). 067/015
17/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Informe sobre la petición presentada por el Dr. D. José Mª Font Trullot. 067/016
16/3/1962 Albareda Herrera, José Mª
Informe que el catedrático D. José Mª Albareda Herrera, Presidente del 
Tribunal de oposiciones de Cristalografía, Mineralogía y Mineralotécnia, 
presenta de los ejercicios realizados por los señores opositores. 067/017
00/04/1962 Gutiérrez Ríos, Enrique  Desconocido 067/018
11/4/1962  Sin firma Fernández-Miranda y Hevia, Torcuato 067/019
00/00/1960 Nota: "Cátedra de Petrografía". 067/020
30/4/1960
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/021
1/6/1960 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 067/022
6/6/1960 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 067/023
2/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 067/024
2/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Maynar, Jesús 067/025
10/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Meléndez, Bermudo 067/026
10/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda y Hevia, Torcuato 067/027
00/00/1960 Nota: "Cátedra de Petrología". 067/028
2/3/1960
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/029
6/5/1960 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 067/030
29/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 067/031
28/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Doetsch Sundheim, Jorge 067/032
3/5/1960 Albareda Herrera, José Mª San Miguel Arribas, Alfredo 067/033
2/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 067/034
2/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 067/035
3/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Doetsch Sundheim, Jorge 067/036
29/4/1960 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Alfredo 067/037
30/4/1960 Doetsch Sundheim, Jorge Albareda Herrera, José Mª 067/038
29/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 067/039
29/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Sáenz García, Clemente 067/040
31/3/1960 Albareda Herrera, José Mª San Miguel Arribas, Alfredo 067/041
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31/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Sáenz García, Clemente 067/042
28/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Barrios, Lorenzo 067/043
28/4/1960
Anuncio del Presidente del Tribunal que ha de juzgar las oposiciones a la 
Cátedra de "Petrología" de las Facultades de Ciencias de las 
Universidades de Madrid y de Oviedo, convocadas por orden de 12 de 
junio de 1959 (B. O. del Estado del día 27). 067/044
16/4/1960 San Miguel Arribas, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 067/045
25/4/1960 Lobato, Francisco Albareda Herrera, José Mª 067/046
2/4/1960 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 067/047
22/4/1960 Sáenz García, Clemente Albareda Herrera, José Mª 067/048
10/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Meléndez, Bermudo 067/049
10/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda y Hevia, Torcuato 067/050
00/00/1960 Nota: "Cátedra de Estratigrafía". 067/051
2/3/1960
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/052
2/4/1960 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 067/053
8/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Barrios, Lorenzo 067/054
12/4/1960
Anuncio del Presidente del Tribunal que ha de juzgar las oposiciones a la 
Cátedra de "Estratilografía y Geología Histórica" de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Madrid, convocadas por orden de 12 de 
junio de 1959 (B. O. del Estado del día 27). 067/055
31/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 067/056
31/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Fontboté, José Mª 067/057
31/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 067/058
31/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Doetsch Sundheim, Jorge 067/059
7/4/1960 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 067/060
3/4/1960 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 067/061
5/4/1960 Doetsch Sundheim, Jorge Albareda Herrera, José Mª 067/062
2/4/1960 Fontboté, José Mª Albareda Herrera, José Mª 067/063
26/3/1960 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 067/064
1/4/1960 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 067/065
18/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 067/066
18/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 067/067
18/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Doetsch Sundheim, Jorge 067/068
19/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 067/069
19/4/1960 Fontboté, José Mª Albareda Herrera, José Mª 067/070
27/4/1960 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 067/071
18/4/1960 Doetsch Sundheim, Jorge Albareda Herrera, José Mª 067/072
29/9/1959
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/073
29/9/1959
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/074
10/2/1959
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/075
2/12/1957
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/076
25/11/1957 Albareda Herrera, [José Mª]
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de 067/077
9/9/1957
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/078
27/6/1957
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/079
4/6/1957
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/080
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22/12/1954
Sección de Ingenieros Civiles y Peritos 
Industriales del Ministerio de Educación 
Nacional, Director General de la Albareda Herrera, José Mª 067/081
23/1/1954
Sección de Institutos de la Dirección General 
de Enseñanza Media, Director General Albareda Herrera, José Mª 067/082
8/10/1953
Sección de Institutos de la Dirección General 
de Enseñanza Media, Director General Albareda Herrera, José Mª 067/083
6/8/1953
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/084
26/9/1952
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/085
25/9/1952
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/086
12/7/1952
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/087
26/10/1949
Enseñanzas Artísticas Dirección General de 
Bellas Artes del Ministerio de Educación 
Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/088
4/11/1948
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/089
23/9/1948
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/090
15/6/1945
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/091
9/11/1943
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/092
2/11/1942
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/093
31/1/1942
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/094
4/6/1941
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/095
29/5/1941
Sección de Institutos de la Dirección General 
de Enseñanzas Superior y Media, Director 
General Albareda Herrera, José Mª 067/096
4/2/1927
Certificación académica de la Licenciatura en Ciencias Químicas en la 
Universidad de Zaragoza de José Mª Albareda Herrera. 067/097
14/3/1927
Certificación académica de los cursos de doctorado en Ciencias Químicas 
Universidad Central (Madrid) de José Mª Albareda Herrera. 067/098
16/3/1927
Certificación Académica de estudios de Licenciatura y Doctorado en 
Farmacia en la Universidad Central (Madrid) de José Mª Albareda Herrera. 067/099
26/9/1929
Informe sobre la estancia de investigación de José Mª Albareda Herrera en 
Bonn (Alemania) en 1928-1929. 067/100
21/8/1930
Informe sobre la estancia en Zürich (Suiza) de José Mª Albareda Herrera 
en 1929-1930. 067/101
21/12/1933
Informe sobre la estancia en Harpenden (Reino Unido) de José Mª 
Albareda Herrera en 1932-1933. 067/102
29/12/1933
Certificación de las pensiones de investigador de José Mª Albareda 
Herrera en el extranjero, 1928-1934. 067/103
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30/12/1933
José Mª Torroja y Miret certifica que José Mª Albareda ha sido designado 
por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, becario de la 
"Fundación Ramsay" de Londres durante el año 1934. 067/104
31/12/1933
Título de Doctor en Ciencias Químicas de José Mª Albareda Herrera, 
(copia notarial). 067/105
2/1/1934 Certificación de José Mª Albareda Herrera como profesor Ayudante. 067/106
4/7/1935
Comunicación del nombramiento de José Mª Albareda Herrera como 
Catedrático del Instituto Velázquez de Madrid. 067/107
00/00/0000 Sobre vacío. 067/108
11/7/1936
Comunicación de la concesión a José Mª Albareda Herrera de una 
pensión para una estancia de investigación de cinco meses en los Estados 
Unidos. 067/109
24/3/1938
Registro General de la Junta Técnica del 
Estado Español, Encargado del Albareda Herrera, José Mª 067/110
22/12/1937
Sección de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, 
Jefe de la Albareda Herrera, José Mª 067/111
5/3/1938
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza Albareda Herrera, José Mª 067/112
00/00/0000 Comité de España para el X Congreso Internacional de Química. 067/113
20/8/1938
Servicio Nacional de Primera Enseñanza del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe del Albareda Herrera, José Mª 067/114
16/11/1938
Ministerio de Educación Nacional, 
Subsecretario del Albareda Herrera, José Mª 067/115
27/1/1939
Servicio Nacional de Enseñanzas Superior y 
Medias, Jefe del Albareda Herrera, José Mª
Adjunta salvoconducto para Barcelona a nombre de José Mª Albareda (01-
02-1939). 067/116
30/3/1939
Servicio Nacional de Enseñanzas Superior y 
Media, Jefe del Albareda Herrera, José Mª 067/117
31/3/1939
Servicio Nacional de Enseñanzas Superior y 
Medias, Jefe del Albareda Herrera, José Mª 067/118
11/4/1939
Servicio Nacional de Enseñanzas Superior y 
Medias, Jefe del Albareda Herrera, José Mª 067/119
12/4/1939
Servicio Nacional de Enseñanzas Superior y 
Medias, Jefe del Albareda Herrera, José Mª 067/120
12/6/1939 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 067/121
15/6/1939
Servicio Nacional de Enseñanzas Superior y 
Medias, Jefe del Albareda Herrera, José Mª 067/122
31/8/1939 Universidad de Barcelona, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 067/123
31/10/1939
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 067/124
3/11/1939 Bermejo, Luis Albareda Herrera, José Mª 067/125
19/12/1939
Ministerio de Educación Nacional, Director 
General del Albareda Herrera, José Mª 067/126
27/1/1940 Jimeno, E. Albareda Herrera, José Mª 067/127
14/2/1940
Título de ascenso a la sexta categoría del Escalafón de Catedráticos de 
Institutos de José Mª Albareda. 067/128
11/11/1939
Título de ascenso a la séptimaa categoría del Escalafón de Catedráticos 
de Institutos de José Mª Albareda. 067/129
17/2/1940
Notificación del nombramiento de José Mª Albareda Herrera como vocal 
del CSIC. 067/130
11/11/1939 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, [José Mª] 067/131
23/2/1940 Consejo General de Colegios Farmacéuticos Albareda Herrera, José Mª 067/132
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29/2/1940
Invitación del Ministro de Educación Nacional al homenaje a Luigi 
Federzoni. 067/133
27/3/1940
Sección de Institutos de la Dirección General 
de Enseñanzas Superior y Media, Director 
General Albareda Herrera, José Mª 067/134
15/4/1940 Ministerio de Educación Nacional Albareda Herrera, [José Mª] 067/135
17/4/1940
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 067/136
20/4/1940 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 067/137
5/5/1940
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
Provincia de Zaragoza, Presidente y 
Secretario del Albareda Herrera, José Mª 067/138
19/7/1940
Sección de Institutos de la Dirección General 
de Enseñanzas Superior y Media, Director 
General Albareda Herrera, José Mª 067/139
30/7/1940 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José Minuta de Instancia. 067/140
8/9/1940 Universidad de Oviedo, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 067/141
24/9/1940
Dirección General de Bellas Artes del 
Ministerio de Educación Nacional, Director 
General de la Albareda Herrera, José Mª 067/142
28/10/1940
Real Congregación de la Anunciación y San 
Luis Gonzaga Albareda Herrera, José Mª 067/143
31/10/1940
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
Provincia de Zaragoza, Presidente y 
Secretario del Albareda Herrera, José Mª 067/144
7/11/1940 Ayuntamiento de Caspe, Alcalde del Albareda Herrera, José Mª 067/145
7/11/1940
Secretaría de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central de Madrid Albareda Herrera, José Mª
Recibo del Título de Doctor en la Facultad de Farmacia de José Mª 
Albareda. 067/146
8/11/1940
Sección de Institutos de la Dirección General 
de Enseñanzas Superior y Media, Director 
General Albareda Herrera, José Mª 067/147
9/11/1940
Sección de Universidades de la Dirección 
General de Enseñanzas Superior y Media, 
Director General Albareda Herrera, José Mª 067/148
17/12/1940
Real Academia de Farmacia, Secretario 
Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 067/149
10/1/1941 Universidad de Zaragoza, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 067/150
10/1/1941 Universidad de Zaragoza, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 067/151
1/2/1941
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Central de Madrid, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 067/152
5/2/1941 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 067/153
22/2/1941
Instituto Nacional de Enseñanza Media 
"Ramiro de Maeztu" de Madrid, Director del Albareda Herrera, José Mª 067/154
29/3/1941
"Estatutos de la Real Academia de Medicina" Aprobados por Decreto de 
29 de marzo de 1941, Instituto de España. 067/155
7/5/1941 Ortiz Muñoz, Luis Albareda Herrera, José Mª 067/156
23/6/1941 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 067/157
19/9/1941 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 067/158
11/3/1942
Título de Miembro de Honor de la Obra de Perfeccionamiento Médico de 
España otorgado a José Mª Albareda. 067/159
8/4/1942 Universidad de Zaragoza, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 067/160
16/4/1942 Muñoz Zabalo, W. Bruno Albareda Herrera, José Mª 067/161
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27/4/1942 Alcobé, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 067/162
3/4/1942
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
Provincia de Zaragoza, Presidente y 
Secretario del Albareda Herrera, José Mª 067/163
5/6/1942 Ayuntamiento de Caspe, Alcalde del Albareda Herrera, José Mª 067/164
8/6/1942 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 067/165
9/6/1942 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 067/166
15/6/1942 Pasaporte de José Mª Albareda Herrera en Comisión Oficial. 067/167
3/11/1942
Presidencia del Gobierno del Estado 
Español, Subsecretario de la Albareda Herrera, José Mª
Adjunta la credencial de la concesión de la Encomienda de la Orden de 
Isabel la Católica a José Mª Albareda (01-10-1942). 067/168
12/11/1942 Albareda Herrera, [José Mª]
Presidencia del Gobierno del Estado 
Español, Subsecretario de la 067/169
27/11/1942
Instituto de Estudios Ilerdenses, Presidente 
del Albareda Herrera, José Mª 067/170
15/1/1943
Sección de Ingenieros Civiles de la Dirección 
General de Enseñanza Profesional y 
Técnica del Ministerio de Educación 
Nacional, Subsecretario de la Albareda Herrera, José Mª 067/171
5/4/1943
Universidad Complutense de Madrid, Rector 
de la Albareda Herrera, José Mª 067/172
29/2/1944
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/173
30/8/1944
El Museo Canario, Sociedad de Ciencias, 
Letras y Artes, Presidente de Albareda Herrera, José Mª 067/174
23/4/1945
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/175
18/6/1945
Centro de Estudios Montañeses de 
Santander, Presidente del Albareda Herrera, José Mª 067/176
22/6/1945 Albareda Herrera, [José Mª]
Centro de Estudios Montañeses de 
Santander, Presidente del 067/177
27/10/1945 Colegio de Aragón, Presidente del Albareda Herrera, José Mª 067/178
12/11/1945 Albareda Herrera, [José Mª]
Diputación Provincial de Zaragoza, 
Presidente de la 067/179
3/1/1946
Diputación Provincial de Lérida, Presidente 
de la Albareda Herrera, José Mª 067/180
00/02/1946 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 067/181
30/3/1946
Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 067/182
15/11/1946
Centro de Estudios Montañeses de 
Santander, Presidente y Secretario del Albareda Herrera, José Mª 067/183
18/11/1946
Subsecretaría del Ministerio del Ejército, 
General Subsecretario de la
Ministerio de Educación Nacional, 
Subsecretario del 067/184
26/11/1946 Ateneo de Santander, Presidencia Albareda Herrera, José Mª 067/185
27/11/1946 Albareda Herrera, [José Mª]
Centro de Estudios Montañeses de 
Santander, Presidente del 067/186
29/11/1946 Albareda Herrera, [José Mª] Ateneo de Santander, Presidente del 067/187
20/10/1947
Real Academia de Farmacia, Secretario 
Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 067/188
27/1/1948
Sección de Ingenieros Civiles de la Dirección 
General de Enseñanza Profesional y 
Técnica del Ministerio de Educación 
Nacional, Director General 067/189
17/4/1948
Universidad Complutense de Madrid, Rector 
de la Albareda Herrera, José Mª 067/190
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18/11/1948
Sección de Institutos de la Dirección General 
de Enseñanza Media, Director General Albareda Herrera, José Mª 067/191
27/12/1948
Comisión Gestora de la Delegación 
Provincial de Lérida Albareda Herrera, José Mª 067/192
9/2/1949 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/193
11/3/1949
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Catedrático 
Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 067/194
11/6/1949 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/195
8/8/1950 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª
Adjunta el decreto de la concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio a José Mª Albareda (18-07-1950). 067/196
30/12/1950
Real Academia Nacional de Medicina, 
Académico Secretario Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 067/197
00/00/1952
Ficha de congresista de honor de José Mª Albareda en el VI Congreso 
Internacional de Patología Comparada. 067/198
00/00/0000 Pins para solapa (3). 067/199
16/6/1952 Factura de Talleres Gráficos C. Bermejo. 067/200
12/11/1952
Dirección General de Ganadería del 
Ministerio de Agricultura Albareda Herrera, José Mª 067/201
19/12/1952
Real Academia Nacional de Medicina, 
Secretario Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 067/202
28/1/1953
Consejo Nacional de Educación, Presidente 
del Albareda Herrera, José Mª 067/203
28/1/1953
Consejo Nacional de Educación, Presidente 
del Albareda Herrera, José Mª 067/204
29/5/1953
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Catedrático 
Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 067/205
29/5/1953
Real Academia Nacional de Medicina, 
Secretario Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 067/206
18/9/1953
Sección de Institutos de la Dirección General 
de Enseñanzas Superior y Media, Jefe de la Albareda Herrera, José Mª 067/207
2/12/1955
Título de socio numerario de José Mª Albareda de la Asociación Española 
para el Estudio del Cuaternario. 067/208
5/5/1954
Real Academia Nacional de Medicina, 
Secretario Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 067/209
30/6/1954
Real Academia Nacional de Medicina, 
Secretario Perpetuo de la Albareda Herrera, José Mª 067/210
11/2/1956
Consejo Nacional de Educación, Presidente 
del Albareda Herrera, José Mª 067/211
13/4/1956
Universidad Complutense de Madrid, Rector 
de la Albareda Herrera, José Mª 067/212
23/10/1956
Oficina de la UNESCO del Ministerio de 
Educación Nacional, Secretario General 
Técnico Albareda Herrera, José Mª 067/213
4/10/1957 Royo Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 067/214
14/10/1957 Albareda Herrera, José Mª
Universidad Complutense de Madrid, Rector 
de la 067/215
19/5/1958
Faultad de Farmacia, Catedrático Secretario 
de la Albareda Herrera, José Mª 067/216
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19/5/1960
Sección de Universidades de la Dirección 
General de Enseñanza Universitaria, 
Director General Albareda Herrera, José Mª 067/217
3/10/1960
Certificado del desempeño con carácter provisional, por parte de José Mª 
Albareda, de la disciplina de Geología general grupo 5º de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid. 067/218
10/10/1960 Cortes Españolas, Secretario de las Albareda Herrera, José Mª 067/219
11/10/1960 Cortes Españolas, Secretario de las Albareda Herrera, José Mª 067/220
18/11/1960
Sección de Universidades de la Dirección 
General de Enseñanza Universitaria, 
Director General Albareda Herrera, José Mª 067/221
29/11/1961
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 067/222
27/4/1963
Sección de Universidades de la Dirección 
General de Enseñanza Universitaria, 
Director General Albareda Herrera, José Mª 067/223
25/9/1963
Consejo Nacional de Educación, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 067/224
9/10/1963
Consejo Nacional de Educación, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 067/225
15/10/1963
Ministerio de Educación Nacional, 
Subsecretario del Albareda Herrera, José Mª 067/226
16/11/1963
Consejo Nacional de Educación, Secretario 
General del Albareda Herrera, José Mª 067/227
1/7/1964
Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias, Vicepresidente de la Albareda Herrera, José Mª 067/228
30/10/1964
Sección de Universidades de la Dirección 
General de Enseñanza Universitaria, 
Director General Albareda Herrera, José Mª 067/229
5/11/1964
Facultad de Ciencias de la Universidad 
Complutense de Madrid, Vicesecretario de la Albareda Herrera, José Mª 067/230
22/1/1965
Recorte de prensa: "Don josé María Albareda, miembro de la Academia de 
Agricultura de Francia". 067/231
30/1/1965
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto Albareda Herrera, José Mª 067/232
30/9/1942 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/233
10/6/1946
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretaría del Albareda Herrera, José Mª 067/234
10/6/1946
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretaría del Albareda Herrera, José Mª 067/235
15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª
Patronato "Alonso de Herrera", 
Vicepresidente del 067/236
15/10/1946 Albareda Herrera, José Mª
Patronato "Alonso de Herrera", 
Vicepresidente del Miembros de la Junta del Patronato "Alonso de Herrera". 067/237
11/4/1947 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 067/238
28/11/1947 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/239
21/4/1952 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/240
23/4/1952 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/241
25/9/1952 Aleixandre, Vicente Albareda Herrera, José Mª 067/242
14/10/1952 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/243
15/6/1953 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/244
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9/6/1953
Congreso Internacional de Industrias 
Agrícolas, Secretario General del Xº Albareda Herrera, José Mª 067/245
8/6/1953
Congreso Internacional de Industrias 
Agrícolas, Secretario General del Xº Albareda Herrera, José Mª 067/246
00/00/1953
"Avance del Programa Técnico del X Congreso Internacional de Industrias 
Agrícolas y Alimenticias, que se celebrará en Madrid en junio de 1954". 067/247
23/7/1953 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/248
00/07/1953
Nota con los nombres de los miembros del Tribunal de Oposiciones a 
plazas de Colaboradores Científicos de Ciencias Geológicas del Patronato 
"Alonso de Herrera". 067/249
9/10/1953 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/250
9/10/1953 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/251
17/11/1953 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/252
27/1/1954 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/253
29/5/1954 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/254
00/05/1954
Nota con los nombres de los miembros de la Ponencia para organizar las 
publicaciones de los Patronatos "Santiago Ramón y Cajal", "Alonso de 
Herrera" y "Alfonso el Sabio". 067/255
20/6/1954 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/256
18/11/1954 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/257
00/11/1954
Nota con los nombres de la Comisión de Publicaciones de Ciencias del 
CSIC. 067/258
28/2/1955 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/259
26/3/1955 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/260
30/3/1955 Patronato "Alonso de Herrera" del CSIC Albareda Herrera, José Mª 067/261
23/8/1955
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Albareda Herrera, José Mª 067/262
29/5/1956 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/263
19/6/1956 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/264
17/10/1956 Royo, José Albareda Herrera, [José Mª] 067/265
20/10/1956
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Albareda Herrera, [José Mª] 067/266
00/10/1956
Nota con los miembros de la Ponencia para estudiar y proponer la 
modificación de los Reglamentos de los Patronatos "Santiago Ramón y 
Cajal", "Alonso de Herrera" y "Alfonso el Sabio". 067/267
2/11/1956 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/268
10/4/1957 Royo, José Albareda Herrera, [José Mª] 067/269
12/6/1957 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 067/270
9/7/1957 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/271
30/9/1957 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 067/272
22/12/1933 Russell, E. John Albareda Herrera, José Mª 067/273
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21/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Abellanas Cebollero, Pedro 068/001
Cajas 68 a 79 Departamento de 
Relaciones Científicas 
Internacionales.
18/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Abellanas Cebollero, Pedro 068/002
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Abellanas Cebollero, Pedro 068/003
28/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Abellanas Cebollero, Pedro 068/004
10/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Abellanas Cebollero, Pedro 068/005
00/00/0000 Abellanas Cebollero, Pedro Chandrasekharan, K. 068/006 Borrador.
4/3/1963 Abellanas Cebollero, Pedro Albareda Herrera, José Mª 068/007
26/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Abellanas Cebollero, Pedro 068/008
8/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Abellanas Cebollero, Pedro 068/009
15/1/1963 Abellanas Cebollero, Pedro Albareda Herrera, José Mª 068/010
25/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Abellanas Cebollero, Pedro 068/011
11/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Abellanas Cebollero, Pedro 068/012
00/00/0000 García de Diego, Vicente Albareda Herrera, José Mª 068/013
20/4/1959 Albareda Herrera, José Mª García de Diego, Vicente 068/014
16/4/1959 García de Diego, Vicente Albareda Herrera, José Mª 068/015
10/4/1959 Albareda Herrera, José Mª García de Diego, Vicente 068/016
22/4/1958 Albareda Herrera, José Mª García de Diego, Vicente 068/017
15/4/1958 García de Diego, Vicente Albareda Herrera, José Mª 068/018
10/4/1958 Caro Baroja, Julio García de Diego, Vicente 068/019
18/3/1958 Albareda Herrera, José Mª García de Diego, Vicente 068/020
28/3/1958 García de Diego, Vicente Albareda Herrera, José Mª 068/021
3/8/1954 Palacios, Julio Albareda Herrera, José Mª 068/022
20/6/1954 García de Diego, Vicente Albareda Herrera, José Mª 068/023
14/6/1954 Albareda Herrera, José Mª García de Diego, Vicente 068/024
8/11/1961 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 068/025
7/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Obdulio 068/026
8/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Obdulio 068/027
26/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Obdulio 068/028
9/5/1964 Alastrué, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 068/029
18/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Alastrué, Eduardo 068/030
18/2/1963 Alberto Giménez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 068/031
11/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Alberto Giménez, Francisco 068/032
5/3/1963 Alberto Giménez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 068/033
27/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Alberto Giménez, Francisco 068/034
(068/035) Recibo giro telegráfico y 
nota.
3/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Lasarte, Nicolás 068/036
29/11/1963 Lasarte, Nicolás Albareda Herrera, José Mª 068/037
7/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Lasarte, Nicolás 068/038
28/10/1963 Lasarte, Nicolás Albareda Herrera, José Mª 068/039
7/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Lasarte, Nicolás 068/040
4/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Lasarte, Nicolás 068/041
1/2/1966 Albareda Herrera, [José Mª] Alcobé Noguer, Santiago 068/042
16/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 068/043
2/11/1965 Vilar Fiol, R. Albareda Herrera, José Mª 068/044
11/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 068/045
29/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 068/046
21/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 068/047
23/11/1962 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 068/048
7/11/1962 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 068/049
7/9/1964 Alemany Esteban, Carlos Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/050
21/7/1964 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Alemany Esteban, Carlos 068/051
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13/7/1964 Alemany Esteban, Carlos Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/052
24/9/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Alique Page, Manuel 068/053
23/9/1958 Alique Page, Manuel Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/054
7/7/1958 Alique Page, Manuel Albareda Herrera, José Mª 068/055
1/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Alique Page, Manuel 068/056
30/6/1958 Alique Page, Manuel Albareda Herrera, José Mª 068/057
14/10/1955 Royo, José Alique Page, Manuel 068/058
6/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Alique Page, Manuel 068/059
7/10/1965 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 068/060
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/061
15/9/1965 Marzano, Vincent R. Albareda Herrera, José Mª 068/062
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/063
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/064
31/5/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/065
16/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/066
10/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/067
3/3/1965 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 068/068
26/2/1964 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 068/069
24/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/070 (068/071) Notas gastos excavación.
27/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/072
11/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/072 BIS
28/2/1963 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 068/073
28/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/074
4/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/075
12/8/1961
Oficialía Mayor del Ministerio de Educación 
Nacional, Oficial Mayor de la Albareda Herrera, [José Mª] 068/076
29/11/1960 Stümpel, B. Almagro Basch, Martín 068/077
22/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/078
24/4/1959 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 068/079
26/1/1959 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 068/080
30/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/081
7/1/1959 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 068/082
18/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 068/083
21/1/1958 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 068/084
13/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Alonso Pascual, Juan José 068/085
8/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Alonso Pascual, Juan José 068/086
2/12/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Alonso Pascual, Juan José 068/087
10/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Alonso Pascual, Juan José 068/088
23/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Ossorio, José Ramón 068/089
21/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Ossorio, José Ramón 068/090
8/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Ossorio, José Ramón 068/091
3/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Ossorio, José Ramón 068/092
2/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Ossorio, José Ramón 068/093
3/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Ossorio, José Ramón 068/094
16/10/1963 Álvarez Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 068/095
4/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Ossorio, José Ramón 068/096
24/10/1963 Álvarez Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 068/097
8/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Ossorio, José Ramón 068/098
17/5/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Álvarez Ossorio, José Ramón 068/099
1/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Ossorio, José Ramón 068/100
14/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Ossorio, José Ramón 068/101
28/8/1963 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Ossorio, José Ramón 068/102
30/7/1963 Álvarez Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 068/103
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21/2/1966 Alvira, Tomás Albareda Herrera, José Mª 068/104
15/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Alvira, Tomás 068/105
10/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Alvira, Tomás 068/106
14/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Alvira, Tomás 068/107
14/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Alvira, Tomás 068/108
22/11/1958 Bernat de Celis, Jacqueline Albareda Herrera, José Mª 068/109
17/3/1964 Blanch, M. Albareda Herrera, José Mª 068/110
6/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Blanch, M. 068/111
13/12/1963 Blanch, M. Albareda Herrera, José Mª 068/112
28/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Blanch, M. 068/113
14/11/1956 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 068/114
2/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 068/115
12/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 068/116
1/7/1955 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 068/117
5/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 068/118
27/6/1952 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 068/119
17/7/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 068/121
Adjunta (068/120) Recorte de 
prensa.
18/5/1948 Albareda Herrera, José Mª Andreu Morera, Buenaventura 068/122
15/5/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 068/123
28/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Angulo Íñiguez, Diego 068/124
13/11/1963 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 068/125
12/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Angulo Íñiguez, Diego 068/126
17/2/1961 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 068/127
23/9/1965 Aparicio, Javier Albareda Herrera, José Mª 068/128
25/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Aparicio Macarro, Juan Bautista 068/129
16/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Aparicio Macarro, Juan Bautista 068/130
14/6/1965 Aparicio Macarro, Juan Bautista Albareda Herrera, José Mª 068/131
22/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Aparicio Macarro, Juan Bautista 068/132
14/2/1965 Aparicio Macarro, Juan Bautista Albareda Herrera, José Mª 068/133
3/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Aparicio Macarro, Juan Bautista 068/134
28/1/1965 Aparicio Macarro, Juan Bautista Albareda Herrera, José Mª 068/135
26/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Aparisi Bosch, Tomás 068/136
18/1/1966 Aparisi Bosch, Tomás Albareda Herrera, José Mª 068/137
27/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Martínez Ferrando, Jesús Ernesto 068/138
24/3/1952 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 068/139
6/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Martínez Ferrando, Jesús Ernesto 068/140
23/2/1966 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/141
10/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 068/142
3/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 068/143
30/11/1965 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/144
29/12/1965 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/145
7/6/1965 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/146
2/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 068/147
26/5/1965 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/148
24/11/1964 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/149
20/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 068/150
19/2/1965 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/151
19/2/1965 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/152 Extracto carta.
2/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 068/153
20/1/1965 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/154
11/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 068/155
25/10/1964 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/156
1/7/1964 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/157 (068/158) Nota.
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4/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 068/159
30/1/1964 Amorós Portolés, José Luis
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Presidente de la 068/160
21/10/1963 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/161
9/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 068/162
8/4/1963 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/163
9/4/1963 Pérez Masiá, Andrés Lora Tamayo, Manuel 068/164
15/1/1962 Amorós Portolés, José Luis Mazzolini, D. U. 068/165
Adjunta (068/166) Informe; 
(068/167) Nota.
15/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 068/168
15/2/1962 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/169
21/2/1962 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/170
31/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Amorós Portolés, José Luis 068/171
15/1/1962 Amorós Portolés, José Luis Albareda Herrera, José Mª 068/172
15/1/1962 Amorós Portolés, José Luis
Comisión de Ciencias del Comité Español 
de la UNESCO, Presidente de la 068/173
18/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Areses Trapote, Mª Luisa 068/174
(068/175) Currículum de Francisco 
Castrillo Mazeres.
21/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 068/176
20/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 068/177
6/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 068/178
15/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 068/179
20/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 068/180
24/4/1953 Sitter, L. U. de Albareda Herrera, José Mª 068/181
1/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 068/182
16/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 068/183
13/9/1945 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 068/184
20/7/1945 Albareda Herrera, José Mª Armada Sabau, Ramón 068/185
14/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Arregui Fernández, Joaquín 068/186
6/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Arruga, Hermenegildo 068/187
13/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Asensio Bretones, Carlos 068/188
8/1/1964 Sanz Aránguez, Segismundo
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 068/189
22/10/1963 Sanz Aránguez, Segismundo
Instituto de Investigaciones Científicas, 
Presidente del 068/190
17/6/1963 Sanz Aránguez, Segismundo
Instituto de Investigaciones Científicas, 
Presidente del 068/191
10/4/1963 Sanz Aránguez, Segismundo
Instituto de Investigaciones Científicas, 
Presidente del 068/192
1/2/1963 González Quijano, Francisco  Desconocido 068/193
8/1/1963 González Quijano, Francisco  Desconocido 068/194
00/04/1958
Asociación Española para el Estudio del 
Cuaternario  Desconocido 068/195 Circular.
15/12/1957
Asociación Española para el Estudio del 
Cuaternario  Desconocido 068/196 Excursión a Moya.
00/00/0000
Asociación Española para el Estudio del 
Cuaternario  Desconocido 068/197 Reunión de la Sección de Madrid.
1/12/1958
Asociación Española para el Estudio del 
Cuaternario  Desconocido 068/198
Reunión extraordinaria del año 
1958.
00/03/1958
Asociación Española para el Estudio del 
Cuaternario  Desconocido 068/199 Reunión.
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27/10/1962  Sin Firma
División de Teología y Humanidades, 
Secretario de la 068/202
(068/200) Informe sobre las 
Asociaciones Extranjeras para el 
progreso de las Ciencias (julio 
1964); (068/201) Ordenación de las 
sociedades españolas para la 
colaboración hispano-lusitana 
dentro de la Asociación española 
para el Progreso de las Ciencias, 
según el esquema de secciones del 
XXIV Congreso (SF).
7/5/1963 Torroja, José Mª Albareda Herrera, José Mª 068/204
(068/203) Nota sobre la Asociación 
Española para el progreso de las 
Ciencias (SF).
23/4/1952 Torroja, José Mª Albareda Herrera, José Mª 068/205
31/7/1964 Chalmeta, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 068/206
20/12/1957
Comité Ejecutivo del Congreso del INQUA, 
Presidente del Ayuntamiento de Madrid, Interventor del 068/207
3/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Azcárate, José Mª de 068/208
13/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Azcárate, José Mª de 068/209
3/3/1964 Azcárate, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 068/210
19/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Azcárate, José Mª de 068/211
25/7/1964 Bachs Comas, Jorge Albareda Herrera, José Mª 068/212
28/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Bachs Comas, Jorge 068/213
15/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Badía Margarit, Antonio 068/214
7/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/215
21/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/216
6/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/217
10/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/218
13/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/219
21/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/220
00/1/1964 Guevara Bazán, Rafael Albareda Herrera, José Mª 068/221
4/3/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/222
13/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/223
15/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/224
15/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/225
2/12/1963
R. Culturales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Director General de Albareda Herrera, José Mª 068/226
10/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/227
15/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/228
22/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/229
11/5/1964 Keller, John E. Balbín Lucas, Rafael de 068/230
16/5/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/231
26/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/232
2/7/1964 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 068/233
11/7/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/234
17/7/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/235
15/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/236
23/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/237
3/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/238
25/9/1964 Pérez-Masiá, Andrés Balbín Lucas, Rafael de 068/239
2/10/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/240
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5/10/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/241
Adjunta (068/242) Programa de las 
III Sesiones de Cultura 
Hispanomusulmana (23 al 28 de 
octubre de 1964).
6/10/1964 Balbín Lucas, Rafael de
Instituto de Estudios Hispano-Mejicanos de 
Investigaciones Científicas. 068/243
25/10/1964 Pérez Masiá, Andrés Balbín Lucas, Rafael de 068/244
3/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/245
4/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/246
10/11/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/247
2/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/248
18/12/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/249
13/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/250
2/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/251
3/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/252
7/4/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/253
8/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/254
8/2/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/255
20/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/256
10/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/257
10/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/258
20/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/259
2/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/260
15/6/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/261
4/6/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/262
Adjunta (068/263) Relación de 
libros.
22/6/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/264
26/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/265
2/7/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/266
14/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/267
13/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/268
2/10/1965 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/269
21/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/270
21/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/271
23/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/272
15/1/1966 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/273
16/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/274
10/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/275
11/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/276
15/2/1966 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/277
18/2/1966 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/278
25/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/279
10/2/1966 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 068/280
22/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/281
28/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/282
1/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/283
1/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/284
14/2/1966 Elissabide, Annie
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Director del 068/285
4/3/1966 Bermejo, Santiago Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/286
9/3/1966 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Bermejo, Santiago 068/287
22/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 068/288
12/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Balcells Gorina, Alfonso 068/289
23/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Balcells Gorina, Alfonso 068/290
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4/8/1955 Balcells Gorina, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 068/291
17/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Balcells Gorina, Alfonso 068/292
3/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Balcells Gorina, Alfonso 068/293
9/1/1965 Balcells Rocamora, Enrique Secretaría de Intercambio del CSIC 068/294
25/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Balcells Rocamora, Enrique 068/295
1/2/1965 Balcells Rocamora, Enrique Albareda Herrera, José Mª 068/296
12/2/1965 Balcells Rocamora, Enrique Albareda Herrera, José Mª 068/297
22/6/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Balcells Rocamora, Enrique 068/298
10/6/1965 Balcells Rocamora, Enrique Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/299
00/00/0000 Balcells Rocamora, Enrique Albareda Herrera, José Mª 068/300
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Balcells Rocamora, Enrique 068/301
3/10/1965 Balcells Rocamora, Enrique Albareda Herrera, José Mª 068/302
25/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Balcells Rocamora, Enrique 068/303
7/12/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Balcells Rocamora, Enrique 068/304
22/11/1965 Balcells Rocamora, Enrique
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 068/305
22/11/1965 Vericad, Juan Ramón
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 068/306
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Balcells Rocamora, Enrique 068/307
16/12/1965 Balcells Rocamora, Enrique Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/308
20/12/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Balcells Rocamora, Enrique 068/309
00/00/0000 Balcells Rocamora, Enrique Albareda Herrera, José Mª 068/310
14/12/1965 Balcells Rocamora, Enrique Albareda Herrera, José Mª 068/311
3/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 068/312
5/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 068/313
29/12/1958 Union Radio-Scientifique Internationale Marín de Bernardo 068/314
28/4/1959 Baltá Elías, José Albareda Herrera, José Mª 068/315
21/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 068/316
1/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 068/317
22/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 068/318
13/3/1961 Baltá Elías, José Albareda Herrera, José Mª 068/319
14/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 068/320
9/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 068/321
23/1/1962 Baltá Elías, José Albareda Herrera, José Mª 068/322
23/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 068/323
6/9/1964 Baltá Elías, José Albareda Herrera, José Mª 068/324
28/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 068/325
25/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 068/326
3/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 068/327
00/00/1965 Baltá Elías, José Albareda Herrera, José Mª 068/328
1/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 068/329
6/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros, Manuel 068/330
27/11/0000 Crofts, Reginald Albareda Herrera, [José Mª] 068/331
28/10/1965 Sobrino, Francisco Riva, Manuel de la 068/332
11/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Barrales Rienda, José Manuel 068/333
25/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Barrales Rienda, José Manuel 068/334
19/11/1965 Barrales Rienda, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 068/335
30/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Barrales Rienda, José Manuel 068/336
26/11/1965 Barrales Rienda, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 068/337
28/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Barraquer, I. 068/338
19/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Barraquer, I. 068/339
11/10/1954 Barraquer, I. Albareda Herrera, José Mª 068/340
30/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Barraquer, I. 068/341
6/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Barraquer, I. 068/342
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16/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Barraquer, I. 068/343
22/7/1955 Barraquer, I. Albareda Herrera, José Mª 068/344
12/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 068/345
4/1/1954 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 068/346
15/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Bassols de Climent, Mariano 068/347
12/3/1955 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 068/348
00/00/1957 Batelle Institute Albareda Herrera, José Mª 068/349
13/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 068/350
22/4/1957 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 068/351
30/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 068/352
7/5/1957 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 068/353
6/4/1957 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 068/354
3/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 068/355
9/6/1957 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 068/356
28/5/1957 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 068/357
8/7/1957 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 068/358
25/2/1963 Batuecas, Tomás Albareda Herrera, José Mª 068/359
(068/360 a 068/368) Relación de 
becarios de estudios en España 
(año 1960) y Relación de becas de 
estudios en el extranjero (año 1965) 
de la Fundación Juan March.
12/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Fundación Juan March, Director de la 068/369
24/3/1962 Bérgamo, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 068/369 BIS
5/6/1962 Bérgamo, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 068/370
2/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Bérgamo, Alejandro 068/371
15/12/1965 Bérgamo, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 068/372
21/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Bérgamo, Alejandro 068/373
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Bérgamo, Alejandro 068/374
3/1/1966 Bérgamo, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 068/375
7/5/1963 Beiras García, Antón Albareda Herrera, [José Mª] 068/376
13/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Beiras García, Antón 068/377
16/5/1963 Beiras García, Antón Albareda Herrera, José Mª 068/378
21/6/1963 Beiras García, Antón Albareda Herrera, José Mª 068/379
26/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Beiras García, Antón 068/380
22/7/1963 Bello Gutiérrez, José Albareda Herrera, [José Mª] 068/381
26/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Bello Gutiérrez, José 068/382
26/5/1954 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 068/383
3/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 068/384
12/2/1958 Bellot, Francisco Tortajada, Amadeo 068/385
19/2/1958 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 068/386
14/1/1961 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 068/387
25/4/1964 Benito Revuelta, Vidal Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/388
25/11/1964 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Benito Revuelta, Vidal 068/389
14/12/1964 Benito Revuelta, Vidal Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/390
21/1/1965 Benito Revuelta, Vidal Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/391
10/9/1963 Schramm, Edmund Albareda Herrera, José Mª 068/392
23/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Berges Soriano, Manuel 068/393
9/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Bermejo, Santiago 068/394
31/3/1959 Bermejo, Santiago Albareda Herrera, José Mª 068/395
21/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Bermejo, Santiago 068/396
8/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Bermejo, Santiago 068/397
19/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Bermejo, Santiago 068/398
2/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Bermejo, Santiago 068/399
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7/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Bermejo, Santiago 068/400
25/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Bermejo, Santiago 068/401
3/10/1963 Bermejo, Santiago Albareda Herrera, José Mª 068/402
26/11/1963 Bermejo, Santiago Albareda Herrera, José Mª 068/403
27/11/1963 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Bermejo, Santiago 068/404
15/7/1963 Bermejo, Santiago CSIC, Secretario General Adjunto del 068/405
2/12/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Bermejo, Santiago 068/406
2/12/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Bermejo, Santiago 068/407
21/10/1963 Bermejo, Santiago CSIC, Secretario General Adjunto del 068/408
25/12/1963 Bermejo, Santiago Instituto Nicolás Antonio, Secretario del 068/409
5/12/1963 Bermejo, Santiago Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/410
11/4/1964 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Bermejo, Santiago 068/411
12/5/1964 Albareda Herrera, [José Mª] Bermejo, Santiago 068/412
22/5/1964 Albareda Herrera, [José Mª] Bermejo, Santiago 068/413
16/7/1964 Bermejo, Santiago Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/414
16/7/1964 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Bermejo, Santiago 068/415
21/7/1964 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Bermejo, Santiago 068/416
18/5/1964 Bermejo, Santiago CSIC, Secretario General Adjunto del 068/417
25/11/1964 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Bermejo, Santiago 068/419
17/12/1964 Bermejo, Santiago Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/420
4/6/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Bermejo, Santiago 068/421
3/6/1965 Bermejo, Santiago Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/422
25/6/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Bermejo, Santiago 068/423
8/7/1965 Bermejo, Santiago Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/424
13/7/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Bermejo, Santiago 068/425
24/8/1965 Bermejo, Santiago Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/426
16/2/1966 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Bermejo, Santiago 068/427
21/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Bermejo Buendía, Francisco 068/428
25/6/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Bermejo Buendía, Francisco 068/429
21/10/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Bermejo Buendía, Francisco 068/430
6/8/1965 Bethencourt, Antonio CSIC, Secretario General Adjunto del 068/431
24/8/1965 Bethencourt, Antonio CSIC, Secretario General Adjunto del 068/432
30/8/1965 Bethencourt, Antonio CSIC, Secretario General Adjunto del 068/433
20/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Goicoechea, Cesáreo 068/434
3/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Magallón, Tomás 068/435
8/11/1962 Magallón, Tomás Albareda Herrera, José Mª 068/436
12/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Magallón, Tomás 068/437
21/6/1963 Tortajada, Amadeo Magallón, Tomás 068/438
22/6/1963 Tortajada, Amadeo Magallón, Tomás 068/439
23/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Blázquez Hernández, Joaquín 068/440
5/7/1958 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 068/441
23/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Blázquez Hernández, Joaquín 068/442
5/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Blázquez Hernández, Joaquín 068/443
20/6/1959 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 068/444
4/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Blázquez Hernández, Joaquín 068/445
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Blázquez Hernández, Joaquín 068/446
25/10/1965 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 068/447
25/10/1965 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 068/448
18/1/1966 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 068/449
18/1/1966 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 068/450
27/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Blázquez Hernández, Joaquín 068/451
31/1/1966 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 068/452
16/2/1966 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 068/453
4/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Blázquez Hernández, Joaquín 068/454
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11/9/1962
Boletín Informativo del CSIC, Jefe de 
Sección del Albareda, Ginés de 068/460
Adjunta (068/455 a 068/459) Notas 
Boletín Informativo del CSIC.
4/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Bolós Capdevilla, José Oriol de 068/461
16/6/1958 Bolós Capdevilla, José Oriol de Albareda Herrera, José Mª 068/462
24/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Bolós Capdevilla, José Oriol de 068/463
Adjunta (068/464) Nota "Algunas 
opiniones sobre el modo de 
impulsar la investigación botánica 
en España".
23/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Bolós Capdevilla, José Oriol de 068/465
27/7/1959 Bolós Capdevilla, José Oriol de Albareda Herrera, José Mª 068/466
5/10/1961 Bolós Capdevilla, José Oriol de Albareda Herrera, José Mª 068/467
6/10/1961 Bolós Capdevilla, José Oriol de Albareda Herrera, José Mª 068/468
13/5/1965 Bondi, Mª Carmen Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/469
4/1/1963 Brosa Palau, Jorge Albareda Herrera, José Mª 068/470
00/00/0000 Burriel Martí, Fernando Belcher, R. 068/471
23/9/1954 Burriel Martí, Fernando Álvarez de Linera, Mª Lourdes 068/472
7/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Burriel Martí, Fernando 068/473
30/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Burriel Martí, Fernando 068/474
12/3/1957 Burriel Martí, Fernando Albareda Herrera, José Mª 068/475
7/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Burriel Martí, Fernando 068/476
12/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Burriel Martí, Fernando 068/477
24/6/1959 Burriel Martí, Fernando Albareda Herrera, José Mª 068/478
3/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Burriel Martí, Fernando 068/479
19/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Burriel Martí, Fernando 068/480
23/5/1961 Burriel Martí, Fernando Albareda Herrera, José Mª 068/481
30/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Burriel Martí, Fernando 068/482
8/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Burriel Martí, Fernando 068/483
7/5/1965 Burriel Martí, Fernando Albareda Herrera, José Mª 068/484
17/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Burriel Martí, Fernando 068/485
6/10/1965 Burriel Martí, Fernando Albareda Herrera, José Mª 068/486
8/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Burriel Martí, Fernando 068/487
8/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/001
26/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/002
4/2/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/003
8/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/004
1/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/005
00/00/1965 Lora Tamayo, [Manuel] Barturen, Francisco Javier 069/006
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/007
4/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/008
3/3/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/009
4/3/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/010
5/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/011
11/3/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/012
12/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/013
8/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/014
22/3/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/015
31/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/016
5/4/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Cabetas Loshuertos, Ángel 069/016 BIS
7/4/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Cabetas Loshuertos, Ángel 069/017
9/4/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/018
13/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/019
20/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/020
9/4/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/021
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12/4/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/022
3/5/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/023
8/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/024
10/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/025
12/5/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/026
10/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/027
20/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/028
28/5/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/029
31/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/030
8/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/031
16/6/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Cabetas Loshuertos, Ángel 069/032
14/6/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/033
16/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/034
22/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/035
16/6/1965 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 069/036
22/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/037
24/6/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Ribas Pinke, Mª Antonia 069/038
20/5/1965 Ribas Pinke, Mª Antonia
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Director del 069/039
24/6/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/040
26/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/041
8/7/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/042
16/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/043
15/7/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/044
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/045
29/7/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/046
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/047
29/7/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/048
30/7/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/049
4/10/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/050
15/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/051
28/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/052
3/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/053
11/11/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/054
25/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/055
30/11/1965 Balbín Lucas, Rafael de
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del 069/056
00/00/1965 Balbín Lucas, Rafael de
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del 069/057
14/1/1966
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del
Distribución de Publicaciones, Jefe de la 
Sección de la 069/058
21/1/1966 Cabetas Loshuertos, Ángel
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del 069/059
4/2/1966
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del
Distribución de Publicaciones, Jefe de la 
Sección de la 069/060
11/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/061
15/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/062
15/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/063
17/12/1965 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/064
21/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/065
12/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/066
13/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/067
18/1/1966 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/068
21/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/069
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27/1/1966 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/070
2/2/1966 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/071
9/2/1966 Librairie Maloine, Director General de la
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 069/072
00/00/0000  Sin Firma
Escuela de Medicina de la Universidad de 
Indiana, Departamento de Fisiología 069/073
24/2/1966 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/074
16/3/1966 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/075
22/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/076
15/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/077
21/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/078
2/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/079
10/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/080
22/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 069/081
24/3/1966 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/082
2/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Cabellos Tomás, Mª Luisa 069/083
9/9/1964 Swingler, B. E. Cabellos Tomás, Mª Luisa 069/084
11/5/1960 Callao, Vicente Albareda Herrera, José Mª 069/085
16/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Callao, Vicente 069/086
10/11/1959 Callao, Vicente Albareda Herrera, José Mª 069/087
2/11/1959 Stewart, George F. Callao, Vicente 069/088
20/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Campo, Jaime del 069/089
27/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Campo, Jaime del 069/090
5/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 069/091
26/9/1960 Cantera Burgos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 069/092
6/10/1961 Cantera Burgos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 069/093
4/8/1960 Losada, Ángel Albareda Herrera, José Mª 069/094
22/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 069/095
27/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 069/096
30/6/1960 Cantera Burgos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 069/097
11/5/1960 Cantera Burgos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 069/098 Adjunta (069/099) Nota.
12/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 069/100
18/2/1960 Cantera Burgos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 069/101
22/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Carda Aparici, Pedro 069/102
26/7/1957 Carda Aparici, Pedro Albareda Herrera, José Mª 069/103
19/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Carda Aparici, Pedro 069/104
26/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Carda Aparici, Pedro 069/105
16/7/1951 Carda Aparici, Pedro Albareda Herrera, José Mª 069/106
20/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Carda Aparici, Pedro 069/107
13/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Carda Aparici, Pedro 069/108
28/4/1949 Albareda Herrera, José Mª Carda Aparici, Pedro 069/109
22/4/1965 Cardús, José Oriol Albareda Herrera, José Mª 069/110
12/4/1965 Cardús, José Oriol Álvarez de Linera, Mª Lourdes 069/111
00/00/0000 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Cardús, José Oriol 069/112
25/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Cardús, José Oriol 069/113
00/9/1962 Minnis, C. M  Desconocido 069/114
29/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Cardús, José Oriol 069/115
31/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Caro Baroja, Julio 069/116
3/5/1954 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 069/117
8/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 069/118
20/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 069/119
24/5/1954 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 069/120
26/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 069/121
12/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 069/122
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13/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 069/123
29/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 069/124
23/4/1965 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 069/125
30/10/1964 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 069/126
29/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 069/127
5/12/1963 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 069/128
8/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 069/129
5/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 069/130
26/10/1961 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 069/131
31/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 069/132
15/2/1953 Carrato, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 069/133
20/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Carrato, Alfredo 069/134
8/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Carrato, Alfredo 069/135
15/6/1965 Carrato, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 069/136
26/5/1965 Carrato, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 069/137
1/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Carrato, Alfredo 069/138
2/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Carrato, Alfredo 069/139
17/2/1965 Carrato, Alfredo  Desconocido 069/140
23/2/1965 Carrato, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 069/141
3/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Carrato, Alfredo 069/142
27/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Carrato, Alfredo 069/143
20/7/1964 Carrato, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 069/144
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Carrato, Alfredo 069/145
21/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Carreras Mata, Luis 069/146
6/6/1957 Carreras Mata, Luis Albareda Herrera, José Mª 069/147
11/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Carreras Mata, Luis 069/148
9/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 069/149
27/7/1960  Sin Firma Carrero Blanco, Luis 069/150
24/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Casa Loja, Conde de 069/151
29/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Casa Loja, Conde de 069/152
11/1/1964 Terrasse, Henri Albareda Herrera, José Mª 069/153
19/1/1964 Terrasse, Henri Albareda Herrera, José Mª 069/154
15/10/1964 Terrasse, Henri Albareda Herrera, José Mª 069/155
15/10/1965 Terrasse, Henri Albareda Herrera, José Mª 069/156
00/2/1966 Terrasse, Henri Albareda Herrera, José Mª 069/157
25/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Terrasse, Henri 069/158
28/4/1961 Casado, Lorenzo J. Albareda Herrera, José Mª 069/159
8/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 069/160
20/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Casado, Lorenzo J. 069/161
18/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Casares, Julio 069/162
12/1/1954 Casares, Julio Albareda Herrera, José Mª 069/163
1/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Casares, Julio 069/164
3/6/1954 Casares, Julio Albareda Herrera, José Mª 069/165
19/2/1960 Casares, Julio Albareda Herrera, José Mª 069/166
1/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Casares, Julio 069/167
21/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Casares, Ramón 069/168
26/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Casares, Ramón 069/169
13/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Casares, Ramón 069/170
19/10/1959 Casares, Ramón Albareda Herrera, José Mª 069/171
20/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Casares, Ramón 069/171 BIS
23/10/1960 Casares, Ramón Albareda Herrera, José Mª 069/172
8/2/1962 Casares, Ramón Albareda Herrera, José Mª 069/173
15/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Casares, Ramón 069/174
11/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Casas, Juan 069/175
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20/8/1955 Albareda Herrera, José Mª Casas, Juan 069/176
9/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Casas, Juan 069/177
Adjunta (069/178) Poesía "Es un 
jubilado".
5/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Casas Homs, José Mª 069/179
11/2/1964 Casas Homs, José Mª Albareda Herrera, [José Mª] 069/180
1/5/1944 Albareda Herrera, José Mª Casas Homs, José Mª 069/181
(069/182) Recorte de prensa y 
fotografías.
16/3/1960 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 069/183
13/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/184
18/4/1960 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 069/185
21/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/186
18/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/187
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/188
Sin fecha (fecha probable 01-01-
1960 / 31-12-1961).
18/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/189
22/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/190
19/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/191
15/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/192
14/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/193
9/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/194
26/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/195
6/8/1965 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/196 Adjunta (069/197 y 069/198) Notas.
27/1/1966 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 069/199
2/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 069/200
1/3/1954 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 069/201
5/3/1954 Albareda Herrera, José Mª García Fernández Castañón, César 069/202
26/1/1956 Albareda Herrera, José Mª García Fernández Castañón, César 069/203
22/5/1956 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 069/204
28/5/1956 Albareda Herrera, José Mª García Fernández Castañón, César 069/205
7/11/1958 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 069/206
14/11/1958 Albareda Herrera, José Mª García Fernández Castañón, César 069/207
15/7/1961 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 069/208
28/11/1963 Albareda Herrera, José Mª García Fernández Castañón, César 069/209
11/12/1963 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, José Mª 069/210
12/12/1963 Albareda Herrera, José Mª García Fernández Castañón, César 069/211
9/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Castro, Fernando de 069/212
9/2/1948 Albareda Herrera, José Mª Castro, Fernando de 069/213
12/2/1948 Castro, Fernando de Albareda Herrera, José Mª 069/214
12/2/1948 Castro, Fernando de Albareda Herrera, José Mª 069/215
16/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Castro, Fernando de 069/216
29/11/1958 Castro, Fernando de Albareda Herrera, José Mª 069/217
2/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Castro, Fernando de 069/218
21/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Castro, Fernando de 069/219
23/2/1956 Castro-Rial, Juan Manuel de Albareda Herrera, José Mª 069/220
27/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Castro-Rial, Juan Manuel de 069/221
26/12/1959 Castro-Rial, Juan Manuel de Albareda Herrera, José Mª 069/222
9/10/1964 Castro-Rial, Juan Manuel de Albareda Herrera, José Mª 069/223
11/2/1966 Albareda Herrera, [José Mª] Castro San Millán, Enrique 069/224
26/8/1964 Castroviejo Bolibar, Javier Albareda Herrera, José Mª 069/225
1/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Castroviejo Bolibar, Javier 069/226
5/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Castroviejo Bolibar, Javier 069/227
6/9/1964 Castroviejo Bolibar, Javier Albareda Herrera, José Mª 069/228
14/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Castroviejo Bolibar, Javier 069/229
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17/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Castroviejo Bolibar, Javier 069/230
19/2/1965 Castroviejo Bolibar, Javier Albareda Herrera, José Mª 069/231
8/10/1965 Castroviejo Bolibar, Javier Albareda Herrera, José Mª 069/232
14/10/1965 Castroviejo Bolibar, Javier Albareda Herrera, José Mª 069/233
30/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Castroviejo Bolibar, Javier 069/234
(069/235) Curriculum vitae de 
Gonzalo Ceballos y Fernández de 
Córdoba.
12/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Ceballos y Fernández de Córdoba, Gonzalo 069/236
(069/237) Factura del Institut 
d´Enseignement et de Recherches 
Tropicales.
17/5/1956 Adam, J. P. Ruiz-Giménez, Joaquín 069/238
17/5/1956 Adam, J. P. Ruiz-Giménez, Joaquín 069/239
9/6/1956
Ministerio de Educación Nacional, Secretario 
General Técnico del Albareda Herrera, José Mª 069/240
27/10/1961 Beltrán Vivar, Rufino Albareda Herrera, José Mª 069/241
2/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Beltrán Vivar, Rufino 069/242
4/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Beltrán Vivar, Rufino 069/243
11/12/1954 Beltrán Vivar, Rufino Albareda Herrera, José Mª 069/244
15/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Beltrán Vivar, Rufino 069/245
10/9/1945 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 069/246
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 069/247
16/9/1945 Cirac Estopañán, Sebastián  Desconocido 069/248 Extracto de carta.
23/9/1945 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 069/249
6/10/1945 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 069/250
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 069/251
23/10/1945 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 069/252
21/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 069/253
17/11/0000 Albareda Herrera, [José Mª] Cirac Estopañán, Sebastián 069/254
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 069/255 (069/256) Falta.
17/9/1958 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 069/257
10/6/1961 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 069/258
30/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 069/259
15/12/1965 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 069/260
23/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 069/261
16/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Clement 069/262
19/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Monje, Enrique 069/264
(069/263) Reglamento del Colegio 
Internacional de Ciencias de la 
Naturaleza.
14/9/1960 Albareda Herrera, José Mª
Colegio Mayor Femenino Santa Teresa de 
Jesús, Directora del 069/273
(069/265 a 069/271) Programas de 
los Cursillos del Colegio 
Internacional de Ciencias Naturales 
(Curso 1960); y (069/272) Listado 
de profesores.
21/9/1960 Eiroa, Victoria Albareda Herrera, José Mª 069/274
30/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Serrano Rodríguez, Manuel 069/275
28/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Colino, Antonio 069/276
23/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Colomina, Manuel 069/277
24/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Colomina, Manuel 069/278
7/2/1964 Colomina, Manuel Albareda Herrera, José Mª 069/279
12/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Colomina, Manuel 069/280
4/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Colomina, Manuel 069/281
13/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Colomina, Manuel 069/282
(069/283) Annual Review of 
Physical Chemistry, vol. 15. (1964).
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17/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Colomina, Manuel 069/285 (069/284) Falta.
17/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Colomina, Manuel 069/286
19/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Colomina, Manuel 069/287
8/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Colomina, Manuel 069/288
8/11/1965 Colomina, Manuel Albareda Herrera, José Mª 069/289
8/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Colomina, Manuel 069/290
18/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Collado, Joaquín 069/291
18/6/1963
Ministerio de Educación Nacional, Oficial 
Mayor del Albareda Herrera, [José Mª] 070/002
(070/001) Copia del Decreto 1321 / 
1963, de 5 de junio, por el que se 
crea la Comisaría de Cooperación 
Científica Internacional del 
Ministerio de Educación Nacional.
2/10/1963
Comisaría de Cooperación Científica 
Internacional del Ministerio de Educación 
Nacional, Comisario de la Albareda Herrera, [José Mª] 070/003
13/9/1963
Dirección General del Instituto Geográfico y 
Catastral de la Presidencia del Gobierno, 
Director General de la Lora Tamayo, Manuel 070/004
23/10/1963 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, [José Mª] 070/005
26/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/006
27/12/1963 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/007
11/12/1963 Martín Herrero, Ramón Castiella, Fernando Mª 070/008
7/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/009
21/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/010
14/1/1964 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/011
7/1/1964
Ministerio de Asuntos Exteriores, Director 
General de R. Culturales
Ministerio de Educación Nacional, Secretario 
General Técnico del 070/012
9/5/1964 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/013
14/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/014
10/10/1964 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/015
28/1/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/016
10/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/017
17/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/018
10/2/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/019
6/3/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/020
13/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/021
28/4/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/022
23/4/1965
Dirección General de Relaciones Culturales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Director 
General de la Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/023
3/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/024
7/5/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/025
17/5/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/026
3/6/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/027
4/6/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/028
16/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/029
18/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/030
7/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/031
28/8/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/032
3/7/1965
Dirección General de Relaciones 
Económicas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Director General de la
Ministerio de Educación Nacional, Secretario 
General Técnico del 070/033
24/6/1965 Dénessy, T. Z. San Román, Conde de 070/034
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19/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/035
19/10/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/036
3/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/037
23/10/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/038
29/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/039
17/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/040
17/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/041
30/10/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/042
24/11/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/043
11/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/044
26/11/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/045
26/11/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/046
13/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/047
29/11/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/048
15/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/049
12/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/050
21/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/051
12/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/052
27/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/054
28/12/1965 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/055
Adjunta (070/053) Informe de J. Mª 
Torroja "Sobre el proyecto de 
creación por la UNESCO de un 
Fondo Internacional de Sismología 
e Ingeniería Antisísmica" (24-01-
1966).
17/1/1966 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 070/057
16/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 070/058
15/2/1963 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/059
Adjunta (070/060) Informe 
redactado por el grupo de trabajo 
dfe Bellas Artes que se somete a la 
consideración y estudio de la 
Comisión de Educación y 
Formación Profesional del Plan de 
Desarrollo; (070/061) Borrador del 
Acta de la reunión celebrada por la 
Comisión de Enseñanza y 
Formación Profesional de la 
Comisaría del Plan de Desarrollo 
Económico (12-02-1963).
24/4/1963 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 070/062
Nota entregada al Ministro de 
Educación Nacional el 25-04-1963.
26/4/1963 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/063
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Martín, Isidoro 070/064
12/1/1966 Martín, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 070/065
3/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Martín, Isidoro 070/066
2/3/1964 Albareda Herrera, José Mª
Secretarios de Patronatos, Oficial Mayor, 
Sección de Intercambio, Director del Centro 
de Investigaciones Biológicas, Secreatior 
División de Ciencias y de Humanidades 070/068
Adjunta (070/067) Normas prácticas 
para la solicitud de Bolsas de Viaje 
a la Comisaría de Protección 
Escolar por parte de los miembros 
del CSIC.
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23/6/1964
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del Sección de Intercambio, Jefe de la 070/069
(070/070) Solicitudes y prórrogas de 
Bolsas de Viaje; (070/071) 
Peticiones de bolsas de viaje que 
serán estudiadas por la Junta 
Permanente Asesora de Ayuda al 
Estudio en la Sesión del día 22-7-
1963; (070/072) Bolsas de viaje-
Comisaría, Reunión del 3-6-1963.
19/2/1964 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 070/073
29/4/1964 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 070/074
9/6/1964 Maravall, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/075
16/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Maravall, José Antonio 070/076
23/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Maravall, José Antonio 070/077
7/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Maravall, José Antonio 070/078
1/7/1964 Maravall, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/079
22/7/1964 Maravall, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/080
30/7/1964 Maravall, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/081
31/7/1964 Maravall, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/082
25/8/1964 Albareda Herrera, José Mª Maravall, José Antonio 070/083
11/9/1964 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 070/084
23/3/1965 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 070/085
20/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Benito Mestre, Fernando 070/085 BIS
5/11/1966 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 070/086
2/2/1966 Martín Herrero, Ramón
Comisión Nacional de la UNESCO, 
Delegado Permanente de la 070/088
Adjunta (070/087) Nota (22-01-
1965).
12/2/1966 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 070/090
(070/089) Orden del día para la 
reunión del Comité ejecutivo de la 
Comisión Nacional Española de 
Cooperación con la UNESCO (18-
02-1966).
7/3/1966 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 070/091
11/11/1958 Álvarez Catalá, Santiago Albareda Herrera, José Mª 070/092
(070/093) "UNESCO-Proyecto de 
programa y presupuesto.-
Introducción, punto 18"; (070/094) 
"UNESCO-Proyecto de programa y 
presupuesto.-Ciencias exactas y 
naturales, plan de trabajo puntos 
60, 61, 63 y 64"; (070/095) "Biología 
celular y radiobiología". 
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19/4/1960 Muñoz-Seca, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 070/096
(070/097) Acta de la sesión del 
Comité de Ciencias celebrada en 
los locales de la Comisión Nacional 
de la UNESCO (10-06-1960); 
(070/098) Acta de la reunión 
celebrada por el Comité ejecutivo 
de la Comisión Nacional Española 
de Cooperación con la UNESCO 
(23-05-1960); (070/099) Acta de la 
reunión celebrada por el Comité 
ejecutivo de la Comisión Nacional 
Española de Cooperación con la 
UNESCO (27-05-1960); (070/100) 
Orden del día de la reunión 
celebrada por el Comité ejecutivo 
de la Comisión Nacional Española 
de Cooperación con la UNESCO 
(30-06-1960); (070/101) "Capítulo 2-
Ciencias Exatas y Naturales".
1/8/1960 Maravall, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/102
12/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Benito Mestre, Fernando 070/103
(070/104) Informe presentado por el 
Gobierno de España, en 
cumplimiento del artículo 8 de la 
Constitución de la UNESCO y de la 
39 resolución de la XII Conforencia 
General de la Organización (7-5-
1964); (070/105) Informe de la 
Dirección General de Organismos 
Internacionales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores sobre el 
Desarrollo de la XIII Conferencia 
General de la UNESCO (30-11-
1964).
16/2/1965 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 070/106
Adjunta (070/107) Encuesta 
UNESCO principales 
organizaciones nacionales de 
investigación científica (7-11-1961). 
20/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Benito Mestre, Fernando 070/108
8/3/1965 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 070/109
2/4/1965 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 070/110
(070/111) Anexo I. -Obras Literarias 
sobre temas antimilitaristas. 
12/4/1965 Maravall, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/112
12/3/1965 Adiseshiah, Malcom S.  Desconocido 070/113
12/6/1965 Albareda Herrera, José Mª
Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Cooperación con la UNESCO, Secretario del 070/114
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21/7/1965 Maravall, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/115
(070/116) Acta de la reunión del 
Comité ejecutivo de la Comisión 
Nacional Española de Cooperación 
con la UNESCO (18-02-1966); 
(070/117) Orden del día para la 
reunión del Comité ejecutivo de la 
Comisión Nacional Española de 
Cooperación con la UNESCO (25-
02-1966); (070/118) Nota "La 
Comisión Nacional de Energías 
Especiales"; (070/119) Informe 
sobre la UNESCO.
12/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Luis 070/120
12/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Luis 070/121
16/1/1963 Jordana de Pozas, Luis Albareda Herrera, José Mª 070/122
30/1/1963 Jordana de Pozas, Luis Albareda Herrera, José Mª 070/123
30/1/1963 Jordana de Pozas, Luis Albareda Herrera, José Mª 070/124
21/1/1963 Aleixandre, Vicente Jordana de Pozas, Luis 070/125
27/5/1963 Averianov, B. Jordana de Pozas, Luis 070/126
1/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Luis 070/127
4/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Luis 070/128
7/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Luis 070/129
2/10/1960 Comité de Ciencias de la UNESCO Albareda Herrera, José Mª 070/130
(070/131) Reglamento del Comité 
Nacional Español de la Asociación 
Internacional de Artes Plásticas de 
la UNESCO; (070/132) Entrevista 
Lardera.
26/3/1965 Albareda Herrera, José Mª
Compañía Telefónica Nacional de España, 
Director de la 070/133
28/10/1965 Retuerto, Mariano F. Albareda Herrera, José Mª 070/134
11/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Iglesias Hernández, Francisco 070/135
23/11/1965 Albareda Herrera, José Mª
Compañía Telefónica Nacional de España, 
Jefe Comercial de la 070/136
12/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Retuerto, Mariano F. 070/137
28/12/1965 Retuerto, Mariano F. Albareda Herrera, José Mª 070/138
(070/139) Noticiario en español de 
CITA (Confederación Internacional 
de Ingenieros Agrónomos), nº 1, 
1965; (070/140) Nota Consejo 
Internacional de Filosofía y Ciencias 
Humanas.
24/12/1957 Albareda Herrera, José Mª William, Eduard 070/141
10/1/1958 Albareda Herrera, José Mª William, Eduard 070/142
6/9/1963 Albareda Herrera, José Mª William, Eduard 070/143
16/4/1963 Francia, Cónsul de Albareda Herrera, José Mª 070/144
27/3/1963 Castro San Millán, Enrique de Francia, Cónsul de 070/145
17/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Francia, Cónsul de 070/146
12/2/1963 Consulado General del Perú
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Director del 070/147
28/1/1963 Biblioteca Municipal de San Isidro
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Director del 070/148
19/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Perú, Cónsul General del 070/149
10/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Mendonça Cunha, Helder 070/150
13/4/1962 Mendonça Cunha, Helder Albareda Herrera, José Mª 070/151
16/3/1963 Garrido, L. M. Pérez Masiá, Andrés 070/152
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22/3/1963 Pérez Masiá, Andrés
República Federal Alemana, Cónsul General 
de la 070/153
8/2/1958 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 070/154
17/1/1958 Houssay, B. A. Corral, José Mª de 070/155
21/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª de 070/156
8/5/1958 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 070/157
4/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª de 070/158
2/7/1958 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 070/159
12/7/1958 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 070/160
3/4/1962 Corral, José Mª de
Instituto Español de Fisiología y Bioquímica, 
Director del 070/161
24/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª de 070/162
1/10/1962 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 070/163
8/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Corral, José Mª de 070/164
28/12/1960
Bade, Margrave de; Hettier de Boislambert; 
Sommer, F.  Desconocido 070/165
(070/166) Apéndice B: Algunas 
copias de la correspondencia 
mantenida; (070/167) Informe sobre 
el proyecto de formación de una 
Reserva y Estación de 
Investigaciones Biológicas en las 
Marismas del Guadalquivir; 
(070/168) Protocolo de Jerez, con 
las modificaciones sugeridas por 
Francisco González (25-10-1961) 
aceptadas por Gonzalo Ceballos 
(26-12-1961).
00/00/0000  Sin Firma Cánovas, Cirilo 070/169
(070/170) Nota para una carta del 
Sr. Ministro de Educación Nacional 
al Sr. Ministro de Agricultura (SF).
13/3/1962 Hoffmann, L. Albareda Herrera, José Mª 070/171
7/3/1962 Hoffmann, L. Albareda Herrera, José Mª 070/172
20/5/1962 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/173
20/5/1962 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/174
4/12/1962 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/175
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27/12/1962 Hoyos, Ángel Sección de Cambio Internacional 070/176
(070/177) Informe "A Brief outline of 
the vegetation of the Coto Doñana"; 
(070/178) Informe de José A. 
Valverde sobre la visita de un grupo 
internacional de biólogos a las 
Marismas del Guadalquivir (26-10-
1962); (070/179) Antecedentes de 
la cuestión del Coto de Doñana; 
(070/180) Nota sobre los Actos con 
motivo de la entrega del Coto de 
Doñana por el WWF; (070/181) 
Nota sobre el Resultado de la 
situación económica respecto a la 
aduiquisición del Coto de Doñana; 
(070/182) Informe a la Fundación 
Juan March sobre el proyecto de 
establecimiento de una Estación 
Biológica en las Marismas del 
Guadalquivir (16-01-1963); 
(070/183) Informe del Secretario del 
Patronato Estación Biológica del 
Guadalquivir; (070/184) Nota (SF).
31/1/1963 Panhuys, Jonkheer W. E. van Navarro Rubio, Mariano 070/185
(070/186) Nota sobre la proyectada 
estación biológica de las Marismas 
del Guadalquivir (SF).
27/2/1963 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 070/187
Adjunta traducción del artículo 
publicado en The Times (27-02-
1963) titulado "La salvación del 
Coto de Doñana"
12/2/1964 The World Wildlife Found, Vice president Albareda Herrera, José Mª 070/188
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Hoffmann, L. 070/189
11/3/1963 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 070/190
(070/191) Propuesta de José 
Antono Valverde y Maximiliano 
Elegido Alonso-Geta de 
coordinación de organismos; 
(070/192) Nota sobre la Adquisición 
por el World Wildlife Found del Coto 
de Doñana y Cesión al CSIC (16-10-
1963); (070/193) Recorte de prensa 
(09-03-1963).
14/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Hoffmann, L. 070/194
28/4/1964 Hoffmann, L. Albareda Herrera, José Mª 070/195
28/4/1964  Sin Firma Albareda Herrera, José Mª 070/196
(070/197) Informe "La Estación 
Biológica del Coto de Doñana"
28/8/1965 Fernández Galiano, Emilio Ibáñez Martín, José 070/198
3/1/1959 Cruz Hernández, Miguel Albareda Herrera, José Mª 070/198 BIS
2/5/1959 Cruz Hernández, Miguel Albareda Herrera, José Mª 070/199
29/5/1965 Cruz Hernández, Miguel Albareda Herrera, José Mª 070/200
2/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Cruz Hernández, Miguel 070/201
28/7/1965 Cruz Hernández, Miguel Albareda Herrera, José Mª 070/202
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17/3/1964 Batuecas, José Egea Ibáñez, Luis 070/203
19/2/1964 Batuecas, José Egea Ibáñez, Luis 070/204
(070/205) Informe Sobre el curso 
hortofrutícola realizado por el 
Centro Técnico de Expansión 
Hortofrutícola del Ebro en 
colaboración con la OCDE; 
Programa del curso de Enseñanza 
Superior del Centro Técnico de 
Expansión hortofrutícola de la 
Cienca del Ebro (1964); Programa 
del Curso de Enseñanza Superior 
Hortícola Asistencia Técnica de la 
OCDE para España EStación 
Experimental de Aula Dei.
23/8/1958
Curso para Extranjeros Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Sevilla Albareda Herrera, José Mª 070/209
(070/208) Informe "Cursos 
Internacionales".
31/8/1964
Cursos de Verando en Cádiz de la 
Universidad de Sevilla, Secretario de los Albareda Herrera, José Mª 070/210
8/9/1964 Albareda Herrera, José Mª
Cursos de Verando en Cádiz de la 
Universidad de Sevilla, Secretario de los 070/211
25/5/1965 Chaves, Manuel Albareda Herrera, José Mª 070/212
31/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Notario, Rafael 071/001
13/4/1960 Notario, Rafael Albareda Herrera, José Mª 071/002
21/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Notario, Rafael 071/003
28/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Sistiaga Aguirre, José Mª 071/004
4/10/1960 Sistiaga Aguirre, José Mª Albareda Herrera, José Mª 071/005
12/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Sistiaga Aguirre, José Mª 071/006
30/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Sistiaga Aguirre, José Mª 071/007
12/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Sistiaga Aguirre, José Mª 071/008
16/1/1965 Sistiaga Aguirre, José Mª Albareda Herrera, José Mª 071/009
26/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Sistiaga Aguirre, José Mª 071/010
2/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 071/011
28/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 071/012
26/6/1957 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 071/013
17/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 071/014
21/1/1963 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 071/015
15/2/1963 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 071/016
24/1/1962 Vilentchuk, L.
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 071/017
5/3/1963 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 071/018
4/3/1963 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 071/019
28/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 071/020
3/7/1963 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 071/021
6/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 071/022
9/11/1963 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 071/023
22/2/1964 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 071/024
27/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 071/025
3/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 071/026
2/4/1964 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 071/027
13/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 071/028
21/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 071/029
23/4/1964 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 071/030
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11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Ynfiesta, Juan Luis de la 071/031
15/2/1965 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 071/032
25/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 071/033
25/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 071/034
6/2/1956 Albareda Herrera, [José Mª]
Departamento de Psicología Experimental, 
Jefe del 071/035
9/1/1957 Albareda Herrera, [José Mª] Germain, José 071/036
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 071/037
30/1/1962 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 071/038
1/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 071/039
28/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 071/040
2/11/1962 Germain, José Albareda Herrera, José Mª 071/041
13/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Germain, José 071/042
8/7/1955 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 071/043
15/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 071/044
16/4/1956 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 071/045
11/1/1957 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 071/046
00/00/0000 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 071/047
24/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 071/048
28/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 071/049
15/3/1959 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 071/050
3/4/1959 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 071/051
23/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 071/052
10/6/1960 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 071/053
27/7/1961 Seckles, L. Albareda Herrera, José Mª 071/054
7/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 071/055
6/4/1963 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 071/056
16/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 071/057
4/7/1963 Gómez Cárdenas, G. Albareda Herrera, José Mª 071/058
11/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 071/059
5/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 071/060
6/4/1965
Departamento de Zootecnia de la Facultad 
de Veterinaria de Córdoba
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Presidente de la 071/061
6/4/1965
Departamento de Zootecnia de la Facultad 
de Veterinaria de Córdoba
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Presidente de la 071/062
23/4/1965
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Secretario de la
Departamento de Zootecnia de la Facultad 
de Veterinaria de Córdoba, Jefe del 071/063
26/10/1964 Dergui Morilla, Fernando Albareda Herrera, José Mª 071/064
9/6/1958 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 071/065
12/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 071/066
21/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 071/067
16/7/1964 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 071/068
17/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 071/069
5/11/1965 Baade, Fritz Albareda Herrera, José Mª 071/070
1/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 071/071
3/3/1966 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 071/072
1/3/1966 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 071/073
(071/074) Informe a recactar por el 
Prof. Baade (02-03-1966).
16/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 071/075
3/2/1953 Díaz Ambrona, Domingo Albareda Herrera, José Mª 071/076
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10/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Domingo 071/077
(071/078) Actividades y Estatutos 
de la International Commission on 
Irrigation and Drainage y 
Constitución y Reglamento del 
Comité Español de Riegos y 
Drenajes (1956).
24/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Domingo 071/079
28/2/1959 Briones, C. Albareda Herrera, José Mª 071/080
00/00/0000 Albareda Herrera, [José Mª] Díaz Bertrana, Federico 071/081 Borrador.
17/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Díaz Bertrana, Federico 071/082
19/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Díaz Martos, Arturo 071/083
22/11/1965 Díaz Martos, Arturo Albareda Herrera, José Mª 071/084
23/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Díaz Martos, Arturo 071/085
18/1/1966 Hedvall, J. Arvid Albareda Herrera, José Mª 071/086
25/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Díaz Martos, Arturo 071/087
24/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Díaz Martos, Arturo 071/088
15/2/1959 Díaz Nogales, José Albareda Herrera, José Mª 071/089
24/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz Nogales, José 071/090
9/4/1959 Díaz Nogales, José Albareda Herrera, José Mª 071/091
16/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz Nogales, José 071/092
12/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Díaz Nogales, José 071/093
21/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Díaz Nogales, José 071/094
15/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Díaz Peña, Matías 071/095
3/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Díaz Peña, Matías 071/096
19/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Díaz Peña, Matías 071/097
23/6/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Díaz Pinés, Octavio 071/098
18/6/1965 Dam, C. F. A. van Albareda Herrera, José Mª 071/099
3/12/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Díaz Pinés, Octavio 071/100
15/12/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Díaz Pinés, Octavio 071/101
30/5/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Díaz Villasante, Julio 071/102
9/5/1963
Dirección General de Enseñanza Primaria 
del Ministerio de Educación Nacional, 
Director General de la Díaz Villasante, Julio 071/103
21/5/1963 Díaz Villasante, Julio
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General del 071/104
22/5/1965 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 071/105
3/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 071/106
1/6/1965 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 071/107
24/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 071/108
13/9/1951 Reverte Moreno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 071/109
20/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Reverte Moreno, Antonio 071/110
20/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Reverte Moreno, Antonio 071/111
26/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Reverte Moreno, Antonio 071/112
29/3/1948 Albareda Herrera, José Mª García Madariaga, Antonio 071/113
8/4/1948 García Madariaga, Antonio Albareda Herrera, José Mª 071/114
23/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Navarro, Gustavo 071/115
26/2/1949 Navarro, Gustavo Albareda Herrera, José Mª 071/116
21/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Navarro, Gustavo 071/117
25/6/1953 Navarro, Gustavo Albareda Herrera, José Mª 071/118
7/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Orbe, Ramón de 071/119
14/2/1956 Orbe, Ramón de Albareda Herrera, José Mª 071/120
17/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Orbe, Ramón de 071/121
23/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Cuadrillero, Teoprépides 071/122
30/3/1960 Cuadrillero, Teoprépides Albareda Herrera, José Mª 071/123
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8/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Cuadrillero, Teoprépides 071/124
30/7/1960 García Comas, Manuel Tortajada, Amadeo 071/125
10/9/1960 Tortajada, Amadeo García Comas, Manuel 071/126
11/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Cuadrillero, Teoprépides 071/127
17/10/1960 Cuadrillero, Teoprépides Albareda Herrera, José Mª 071/128
23/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Cuadrillero, Teoprépides 071/129
24/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernex, François 071/130
27/2/1961 Cuadrillero, Teoprépides Albareda Herrera, José Mª 071/131
15/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Cuadrillero, Teoprépides 071/132
4/10/1961 Cuadrillero, Teoprépides Albareda Herrera, José Mª 071/133
21/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Moscoso, Antonio 071/134
29/5/1959 Moscoso, Antonio Albareda Herrera, José Mª 071/135
10/12/1965
Instituto de Edafología y Biología Vegetal del 
CSIC, Director del
Dirección General de Agricultura, Director 
General de la 071/136
7/7/1956 Albareda Herrera, José Mª García Noblejas, José Antonio 071/137
19/12/1957 Albareda Herrera, José Mª García Noblejas, José Antonio 071/138
21/12/1957 García Noblejas, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 071/139
22/1/1958 Albareda Herrera, José Mª García Noblejas, José Antonio 071/140
2/1/1959 Albareda Herrera, José Mª García Noblejas, José Antonio 071/141
7/1/1959 García Noblejas, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 071/142
12/1/1959 Albareda Herrera, José Mª García Noblejas, José Antonio 071/143
5/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/144
11/9/1961 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 071/145
13/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/146 De 071/147 a 071/176 no existen.
18/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/177
20/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/178
13/7/1963 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 071/179
23/7/1963 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 071/180
4/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/181
7/11/1964 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 071/182
19/11/1964 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 071/183
23/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/184
19/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/185
28/12/1964 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 071/186
19/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/187
2/2/1965 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 071/188
15/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/189
1/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/190
9/4/1965 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 071/191
22/7/1965 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 071/192
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/193
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/194
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/195
4/10/1965 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 071/196
7/10/1965 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 071/197
11/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/198
8/10/1965 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 071/199
15/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Nieto, Gratiniano 071/200
27/8/1962 Romeral, Marqués de Castiella, Fernando Mª 071/201
6/10/1962
Dirección General de Cinematografía y 
Teatro, Director General de la Albareda Herrera, [José Mª] 071/202
13/11/1962 Albareda Herrera, [José Mª]
Dirección General de Cinematografía y 
Teatro, Director General de la 071/202 BIS
8/4/1960 Albareda Herrera, José Mª López Bravo, Gregorio 071/203
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8/4/1960 Albareda Herrera, José Mª López Bravo, Gregorio 071/204
14/4/1960 López Bravo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 071/205
25/4/1960 Albareda Herrera, José Mª López Bravo, Gregorio 071/206
23/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Carderera Carderera, Fernando 071/206 BIS
2/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Carderera Carderera, Fernando 071/207
13/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Raimundo de Basabe, José 071/208
26/1/1955 Miralrío, Marqués de Albareda Herrera, José Mª 071/209
1/8/1957 Brosa, Jorge Albareda Herrera, José Mª 071/210
14/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Miguel, Luis 071/211
29/12/1955 Rodríguez de Miguel, Luis Albareda Herrera, José Mª 071/212
24/1/1956 Rodríguez de Miguel, Luis Albareda Herrera, José Mª 071/213
1/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Miguel, Luis 071/214
21/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Miguel, Luis 071/215
8/11/1956 Rodríguez de Miguel, Luis Albareda Herrera, José Mª 071/216
28/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Miguel, Luis 071/217
2/4/1957 Albareda Herrera, José Mª González y González, Manuel 071/218
17/5/1957 González y González, Manuel Albareda Herrera, José Mª 071/219
28/6/1957 Albareda Herrera, José Mª González y González, Manuel 071/220
28/6/1957 Albareda Herrera, José Mª González y González, Manuel 071/221
11/5/1957 González y González, Manuel Albareda Herrera, José Mª 071/222
17/6/1957 González y González, Manuel Albareda Herrera, José Mª 071/223
28/6/1957 Albareda Herrera, José Mª González y González, Manuel 071/224
8/8/1957 Albareda Herrera, José Mª González y González, Manuel 071/225
26/8/1957 Tortajada, Amadeo González y González, Manuel 071/226
19/2/1964 Albareda Herrera, José Mª González y González, Manuel 071/227
19/2/1964 Albareda Herrera, José Mª González y González, Manuel 071/228
7/3/1964 González y González, Manuel Albareda Herrera, José Mª 071/229
7/3/1964 González y González, Manuel Albareda Herrera, José Mª 071/230
13/3/1964 Albareda Herrera, José Mª González y González, Manuel 071/231
15/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 071/232
1/11/1955 Presilla, Román de la Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 071/233
5/11/1955 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 071/234 Falta (071/235).
29/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 071/236
24/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 071/237
4/5/1957 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 071/238
24/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 071/239
9/7/1957 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 071/240
21/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 071/241
24/10/1957 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 071/242
24/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 071/243
29/10/1962 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 071/244
12/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 071/245
20/7/1965 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 071/246
3/10/1963 Albareda Herrera, José Mª González Álvarez, Ángel 071/247
14/1/1957 Evans, Luther H. Martín Artajo, Alberto 071/248
14/3/1957 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/249
26/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 071/250
14/3/1957 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/251
10/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 071/252
12/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 071/253
16/4/1957 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/254
6/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 071/255
22/5/1957 Edo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 071/256
8/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Edo, Antonio 071/257
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5/6/1957 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/258
28/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 071/259
18/5/1957 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/260
14/6/1957 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/261
8/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 071/262
16/10/1958 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/263
18/2/1959 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/264
Adjunta (071/265) Nota de Ángel 
Establier dirigida a Joaquín Tena 
Artigas con párrafos de una carta 
de Ángel L. Cabrera (17-12-1958). 
11/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 071/266
7/4/1959 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/266 BIS
31/3/1959 Establier, A. Tena Artigas, Joaquín 071/267
14/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 071/268
13/7/1959 Royo, José Tena Artigas, Joaquín 071/269
18/3/1959 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/270
23/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 071/271
3/2/1962 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/272
9/1/1962 Tena Artigas, Joaquín
Fondo Nacional para el Fomento del 
Principio de Igualdad de Oportunidades, 
Secretario del 071/273
(071/274) "Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la aplicación 
de la Ciencia y la Tecnología en 
beneficio de las regiones menos 
desarrolladas", Boletín Informativo 
de las Naciones Unidas (Ginebra, 
16 a 31 de agosto de 1962); 
Currículo de Joaquín Tena Artigas 
(1962).
2/4/1962 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/276
22/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 071/277
29/5/1962 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/278
(071/279) Borrador del acta de la 
reunión celebrada por la Comisión 
de Enseñanza, Formación 
Profesional e Investigación 
Científica y Técnica de la Comisaría 
del Plan de Desarrollo Económico 
(04-06-1962).
29/5/1962 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/279 BIS
7/5/1962 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 071/280
3/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 071/281
20/5/1957 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 071/282
1/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 071/283
14/3/1959 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 071/284
25/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 071/285
30/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 071/286
14/4/1959 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 071/287
10/9/1962  Sin firma Martínez Moreno, Juan Manuel 071/288
13/9/1962
Sección de Relaciones Exteriores del 
Ministerio de Educación Nacional, Secretario 
General Técnico de la Martínez Moreno, Juan Manuel 071/289
31/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 071/290
22/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 071/291
30/11/1962 Saner, Ferid Martínez Moreno, [Joaquín Manuel] 071/292
2/2/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Moreno, [Joaquín Manuel] 071/293
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22/1/1963
Sección de Organismos Culturales 
Internacionales del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretario General Técnico de la Martínez Moreno, [Joaquín Manuel] 071/294
21/1/1965 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 071/295
3/5/1965 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 071/296
14/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 071/297
14/6/1965 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 071/298
9/6/1965 Vilar Fiol Martínez Moreno, Juan Manuel 071/299
21/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 071/300
18/2/1965 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 071/301
13/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 071/302
14/10/1965 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 071/303
6/2/1953 García Escudero, Pío Albareda Herrera, José Mª 071/304
20/2/1953 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 071/305
21/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 071/306
3/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 071/307
12/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 071/308
19/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 071/309
9/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 071/310
15/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 071/311
5/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 071/312
10/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 071/313
15/1/1962 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 071/314
3/5/1958 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 071/315
14/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Silos, Fernando 071/316
18/12/1953 Silos, Fernando Albareda Herrera, José Mª 071/317
20/10/1955 Caram, Marguerite Albareda Herrera, [José Mª] 071/318
16/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Martínez Hermosilla, Paulino 071/319
22/12/1955 Martínez Hermosilla, Paulino Albareda Herrera, José Mª 071/320
9/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Sánchez-Herrera, Salvador 071/321
21/3/1959 Sánchez-Herrera, Salvador Albareda Herrera, José Mª 071/322
9/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Sánchez-Herrera, Salvador 071/323
15/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Sánchez-Herrera, Salvador 071/324
19/10/1959 Sánchez-Herrera, Salvador Albareda Herrera, José Mª 071/325
25/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Sánchez-Herrera, Salvador 071/326
9/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Sánchez-Herrera, Salvador 071/327
11/3/1960 Sánchez-Herrera, Salvador Albareda Herrera, José Mª 071/328
14/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Sánchez-Herrera, Salvador 071/329
12/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Sánchez-Herrera, Salvador 071/330
15/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Sánchez-Herrera, Salvador 071/331
17/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Sánchez-Herrera, Salvador 071/332
6/6/1961 Sánchez-Herrera, Salvador Albareda Herrera, José Mª 071/333
6/6/1961 Sánchez-Herrera, Salvador Albareda Herrera, José Mª 071/334
8/2/1962 Valverde, José Antonio
Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, 
Ingeniero Jefe del 071/335 Adjunta (071/336) Nota.
24/5/1963
Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, 
Jefe del Albareda Herrera, [José Mª] 071/338
Adjunta (071/337) Propuesta de 
josé Antonio Valverde y Maximiliano 
Elegido Alonso-Geta (24-05-1963).
10/6/1963 Pérez Masiá, Andrés Elegido Alonso-Geta, Maximiliano 071/339
7/11/1964 Sánchez-Herrera, Salvador Albareda Herrera, José Mª 071/340
9/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Briones, Florentino 071/341
12/4/1962 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 071/342
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27/7/1963 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 071/343
29/8/1963 Albareda Herrera, José Mª Briones, Florentino 071/344
14/10/1963 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 071/345
17/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Briones, Florentino 071/346
23/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Pérez Santaliestra, Vicente 071/347
10/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Pérez Santaliestra, Vicente 071/348
27/2/1959 Pérez Santaliestra, Vicente Albareda Herrera, José Mª 071/349
6/12/1958 Speeckaert, G. P. Embajador de España en Bruselas 071/350
7/1/1959 Pérez Santaliestra, Vicente Albareda Herrera, José Mª 071/351
30/9/1958 Batisse, M. Díez de Ysasi, F. 071/352
29/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Pérez Santaliestra, Vicente 071/353
24/4/1961 Elorza, F. Javier (Marqués de Nerva) Albareda Herrera, José Mª 071/354
27/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Elorza, F. Javier (Marqués de Nerva) 071/355
2/5/1961 Elorza, F. Javier (Marqués de Nerva) Albareda Herrera, José Mª 071/356
7/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Benito Mestre, Fernando 071/357
30/1/1963 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 071/358
26/1/1963  Sin firma Instituto de Cultura Hispánica, Director del 071/359
8/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Benito Mestre, Fernando 071/360
8/2/1963 Benito Mestre, Fernando Albareda Herrera, José Mª 071/361
(071/362) Nota "Hidrología 
Científica".
16/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Paredes, Miguel 071/363
19/6/1962 Paredes, Miguel Albareda Herrera, José Mª 071/364
17/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Paredes, Miguel 071/365
Adjunta (071/366) Propuesta (16-07-
1962).
4/9/1957 Albareda Herrera, [José Mª] Política Interior, Director General de 071/367
00/7/1957
Dirección General de Política Interior del 
Ministerio de la Gobernación, Subsecretario 
de la
Ministerio de Educación Nacional, 
Subsecretario del 071/368
1/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Arespacochaga y Felipe, Juan de 071/369
24/8/1965 Arespacochaga y Felipe, Juan de Albareda Herrera, José Mª 071/370
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Arespacochaga y Felipe, Juan de 071/371
26/1/1965 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/372
14/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/373
9/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/374
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/375
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/376
12/2/1965 Fernández de la Mora, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 071/377
15/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/378
16/2/1965 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/379
23/2/1965 Cuadra, José de Albareda Herrera, José Mª 071/380
24/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/381
24/2/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Relaciones Culturales, Director General de 071/382
25/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/383
22/2/1965 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/383 BIS
26/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/384
4/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/385
4/3/1965 Fernández de la Mora, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 071/386
13/3/1965 Cuadra, José de Albareda Herrera, José Mª 071/387
8/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Cuadra, José de 071/388
18/3/1965 Cuadra, José de Albareda Herrera, José Mª 071/389
22/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Cuadra, José de 071/390
24/3/1965 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/391
26/3/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Serna, Alfonso de la 071/392
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8/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/393
10/4/1965 Fernández de la Mora, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 071/394
8/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/395
20/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/396
10/4/1965 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/397
21/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/398
12/4/1965 Fernández de la Mora, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 071/399
23/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/400
27/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/401
28/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/402
28/4/1965 Fernández de la Mora, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 071/403
29/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Cuadra, José de 071/404
00/05/1965 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/405
10/5/1965 Cuadra, José de Albareda Herrera, José Mª 071/405 BIS
13/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Cuadra, José de 071/406
5/5/1965 Fernández de la Mora, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 071/407
18/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/408
29/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/409
2/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/410
8/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/411
16/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/412
18/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/413
18/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/413 BIS
16/6/1965 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/414
18/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/415
16/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/416
22/6/1965 Fernández de la Mora, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 071/417
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/418
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/419
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/420
8/10/1965 Fernández de la Mora, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 071/421
16/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/422
15/10/1965 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/423
19/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/424
(071/425) Nota Informativa sobre 
las becas de curso otorgadas e 
intercambiadas a través de la 
Sección de Intercambio Cultural.
3/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/426
00/00/0000 Albareda Herrera, [José Mª] Serna, Alfonso de la 071/427
3/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/428
7/12/1965 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/429
13/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/430
9/12/1965 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/431
21/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/432
12/1/1966
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Relaciones Culturales, Director General de 071/433
26/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/434
26/1/1966
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Relaciones Culturales, Director General de 071/435
29/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/436
9/12/1965 Ministerio de Asuntos Exteriores Embajada de Noruega 071/436 BIS
(071/437) Nota Royal Norwegian 
Ministry of Foreing Affairs Office of 
Cultural Relations (15-11-1965).
31/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/438
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31/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Cuadra, José de 071/439
2/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/440
2/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/441
2/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/442
3/2/1966 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/443
14/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/444
15/2/1966 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/445
5/2/1966 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/445 BIS
16/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/446
16/2/1966
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Serna, Alfonso de la 071/447
1/2/1966
Dirección General de Relaciones Culturales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Director 
General de la Albareda Herrera, [José Mª] 071/448
Adjunta (071/449) Comisión Mixta 
Permanente encargada del 
Convenio Cultural Hispano-Belga, 
VII Sesión Plenaria, Madrid, 10 y 11 
de enero 1966.
8/2/1966 Fernández de la Mora, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 071/450
16/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Fernández de la Mora, Gonzalo 071/451
7/5/1965 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/452
22/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/452 BIS
25/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/453
2/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/454
(071/455) Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnica.
16/3/1966 Serna, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 071/456
24/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/457
24/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Serna, Alfonso de la 071/458
21/10/1957 Albareda Herrera, [José Mª]
Dirección General de Sanidad, Director 
General de la 071/459
19/11/1957
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Escuela Nacional de Sanidad, Director de la 071/460
25/11/1957 Escuela Nacional de Sanidad, Director de la Albareda Herrera, [José Mª] 071/461
22/1/1963 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 071/462
21/1/1964
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Dirección General de Sanidad, Director 
General de la 071/463
17/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Álvarez, Lisardo 071/464
18/5/1954 Albareda Herrera, [José Mª]
Dirección General de Seguridad, Jefe de la 
Sección de Pasaportes de la 071/465
5/6/1954 Albareda Herrera, [José Mª]
Dirección General de Seguridad, Director de 
la 071/466
9/7/1956
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Dirección General de Seguridad, Director de 
la 071/467
21/3/1957
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Dirección General de Seguridad, Director de 
la 071/468
29/3/1957
Comisaría General Político Social de la 
Driección General de Seguridad, Jefe de la 
Sección Albareda Herrera, [José Mª] 071/469
5/4/1957
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Dirección General de Seguridad, Director de 
la 071/470
13/6/1961
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Dirección General de Seguridad, Director de 
la 071/471
3/1/1963
Dirección General de Seguridad, Director de 
la
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del 071/472
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3/1/1963 Aguilar Rico, Mariano
Dirección General de Seguridad, Director de 
la 071/472 BIS
22/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Arias Navarro, Carlos 071/473
29/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Arias Navarro, Carlos 071/474
30/4/1964 Arias Navarro, Carlos Albareda Herrera, José Mª 071/475
27/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Arias Navarro, Carlos 071/476
24/2/1965 Albareda Herrera, José Mª
Dirección General de Seguridad, Director de 
la 071/477
15/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Arias Navarro, Carlos 071/478
12/3/1965 Arias Navarro, Carlos Albareda Herrera, José Mª 071/479
13/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Tortosa Sobejano, Mariano 071/480
14/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Salmerón Mora, Eulogio 071/481
16/7/1965 Salmerón Mora, Eulogio Albareda Herrera, José Mª 071/482
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Arias Navarro, Carlos 071/483
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Salmerón Mora, Eulogio 071/484
11/6/1948 Albareda Herrera, [José Mª]
Dirección General del Tesoro Público del 
Ministerio de Hacienda, Director General de 
la 071/485
10/12/1957
Dirección General del Tesoro Público del 
Ministerio de Hacienda, Director General de 
la
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Vicesecretario del 071/486
30/12/1957
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Dirección General del Tesoro Público del 
Ministerio de Hacienda, Director General de 
la 071/487
23/3/1959
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional  Desconocido 071/488
15/9/1948 Albareda Herrera, José Mª Bolín, Luis A. 071/489 Nota: Por error pone Tomás Bolín.
17/9/1948 Bolín, Luis A. Albareda Herrera, José Mª 071/490
16/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Bolín, Luis A. 071/491
23/7/1949 Bolín, Luis A. Albareda Herrera, José Mª 071/492
21/9/1949 Albareda Herrera, [José Mª] Bolín, Luis A. 071/493
11/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Bolín, Luis A. 071/494
17/1/1951
Dirección General del Turismo, Director 
General de la Albareda Herrera, [José Mª] 071/495
28/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Urzaiz, Mariano 071/496
6/7/1955
Dirección General del Turismo, Director 
General de la Albareda Herrera, [José Mª] 071/497
26/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Robles Piquer, Carlos 071/498
29/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Robles Piquer, Carlos 071/499
23/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Durán, Armando 071/500
24/2/1964 Durán, Armando Albareda Herrera, José Mª 071/501
14/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Durán, Armando 071/502
11/5/1950 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 072/001
11/2/1964 Echeverría, Lamberto de Pérez Masiá, Andrés 072/002
14/4/1964 Pérez Masiá, Andrés Echeverría, Lamberto de 072/003
22/5/1956
Estado Mayor de la Armada, Almirante Jefe 
del Albareda Herrera, [José Mª] 072/004
1/6/1956 Albareda Herrera, [José Mª]
Estado Mayor de la Armada, Almirante Jefe 
del 072/005
30/5/1955
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Estado Mayor del Ejército, Teniente General 
Jefe del 072/006
29/4/1955
Estado Mayor del Ejército, Teniente General 
Jefe del
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 072/007
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1/6/1955
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Estado Mayor del Ejército, Teniente General 
Jefe del 072/008
13/6/1955
Estado Mayor del Ejército, Teniente General 
Jefe del
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General del 072/009
17/6/1955
Estado Mayor del Ejército, Teniente General 
Jefe del
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 072/010
6/4/1956
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Estado Mayor del Ejército, Teniente General 
Jefe del 072/011
24/1/1958
Estado Mayor del Ejército, Teniente General 
Jefe del
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 072/012
1/3/1958
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Estado Mayor del Ejército, Teniente General 
Jefe del 072/013
2/6/1958
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Estado Mayor del Ejército, Teniente General 
Jefe del 072/014
27/1/1961 Martínez Zuviría, Marcelo Albareda Herrera, [José Mª] 072/015
18/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Martínez Zuviría, Marcelo 072/016
27/2/1961 Martínez Zuviría, Marcelo Albareda Herrera, José Mª 072/017
18/10/1962 Royo, José Lauber 072/018
22/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Lauber 072/019
(072/020) Hoja de inscripción del 
Curso de perfeccionamiento de 
Biología y Medicina (24-30 de mayo 
de1962).
6/4/1964 Dehnnin, H. Albareda Herrera, José Mª 072/021
13/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Dehnnin, H. 072/022
24/3/1965 Vermer, J. Albareda Herrera, José Mª 072/023
30/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Vermer, J. 072/024
22/6/1965 Vermer, J. Albareda Herrera, José Mª 072/025
26/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Vermer, J. 072/026
8/6/1964 Embajada de Brasil
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 072/027
19/6/1964
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Embajada de Brasil 072/028
7/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Bruchesi, Juan 072/029
25/6/1962 Bruchesi, Juan Albareda Herrera, José Mª 072/030
30/10/1964
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General del Embajada de Colombia 072/031
15/10/1964 Embajada de Colombia Albareda Herrera, José Mª 072/032
1/9/1950 Carreno Mallarino, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 072/033
4/9/1950 Albareda Herrera, José Mª Carreno Mallarino, Gabriel 072/034
7/2/1953 Alarcón Falconí, Ruperto Albareda Herrera, José Mª 072/035
26/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Landau, George 072/036
15/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Biddle Duke, Angier 072/037
19/7/1965 Biddle Duke, Angier Albareda Herrera, José Mª 072/038
00/00/0000 Blutstein, Howard Irving Albareda Herrera, [José Mª] 072/039 Tarjeta de visita.
00/00/0000 Huttrer, Charles P. Albareda Herrera, [José Mª] 072/040 Tarjeta de visita.
19/10/1965 Peck, F. Taylor Albareda Herrera, José Mª 072/041
10/1/1966 Waters, Wayland Albareda Herrera, José Mª 072/042
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Waters, Wayland 072/043
2/2/1966 Blutstein, Howard Irving Albareda Herrera, José Mª 072/044
11/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Blutstein, Howard Irving 072/045
2/2/1966 Waters, Wayland Albareda Herrera, José Mª 072/046
(072/047) Folleto sobre el "Fomento 
de las Investigaciones Científicas 
por el Ejército Norteamericano".
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14/5/1964 Embajada de Francia Albareda Herrera, José Mª 072/048
14/8/1964 Marfaing, Jean Luis Albareda Herrera, José Mª 072/049
4/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Marfaing, Jean Luis 072/050
21/9/1964 Terrasse, Henri Albareda Herrera, [José Mª] 072/051
30/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Terrasse, Henri 072/052
26/10/1964 Demerson, Georges Albareda Herrera, José Mª 072/053
11/2/1965 Colin, C. Albareda Herrera, José Mª 072/054
4/6/1964 Cox, N. E. Álvarez de Linera, Mª Lourdes 072/055
6/6/1964 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Cox, N. E. 072/056
19/10/1964 Shukri, Shaker Mahmud Albareda Herrera, José Mª 072/057
30/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Shukri, Shaker Mahmud 072/058
9/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Al Kaisi 072/059
30/8/1962 Embajada de Italia, Secretario de la Albareda Herrera, [José Mª] 072/060
24/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Embajada de Italia, Secretario de la 072/061
30/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Tsunoda, Katsuiko 072/062
23/1/1962 Tsunoda, Katsuiko Albareda Herrera, [José Mª] 072/063
1/2/1962 Tsunoda, Katsuiko Albareda Herrera, [José Mª] 072/064
14/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Tsunoda, Katsuiko 072/065
22/1/1964 Seki, Morisaburo Albareda Herrera, José Mª 072/066
24/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Seki, Morisaburo 072/067
3/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Seki, Morisaburo 072/068
11/6/1965 Seki, Morisaburo Albareda Herrera, José Mª 072/069
15/6/1965 Takahata, Toshio Albareda Herrera, José Mª 072/070
25/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Takahata, Toshio 072/071
15/8/1965 Seki, Morisaburo Albareda Herrera, José Mª 072/072
6/7/1965 Seki, Morisaburo Albareda Herrera, José Mª 072/073
28/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Seki, Morisaburo 072/074
00/01/1966 Embajada de Japón Albareda Herrera, [José Mª] 072/075 Invitación.
31/1/1963 Panhuys, Jonkheer W. E. van Navarro Rubio, Mariano 072/076
1/3/1963 Panhuys, Jonkheer W. E. van Albareda Herrera, José Mª 072/077
15/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Panhuys, Jonkheer W. E. van 072/078
4/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Panhuys, Jonkheer W. E. van 072/079
30/8/1965 Waal, A. de
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 072/080
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Waal, A. de 072/081
13/10/1965 Hoytink, a. B. Albareda Herrera, José Mª 072/082
(072/083) Nota de le Embajada de 
Holanda.
21/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Nosolini, José 072/084
24/10/1958 Nosolini, José Albareda Herrera, José Mª 072/085
22/10/1954 Tsu-yu Wu, Edward Albareda Herrera, José Mª 072/086
18/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Tsu-yu Wu, Edward 072/087
4/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Tsu-yu Wu, Edward 072/088
5/11/1954 Albareda Herrera, [José Mª] Tsu-yu Wu, Edward 072/089
7/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Tsu-yu Wu, Edward 072/090
21/3/1956 Tsung-yao, Kuei Albareda Herrera, José Mª 072/091
6/4/1956 Albareda Herrera, José Mª Tsung-yao, Kuei 072/092
7/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Tsu-yu Wu, Edward 072/093
25/10/1956 Tsu-yu Wu, Edward Albareda Herrera, José Mª 072/094
12/1/1957 Tsu-yu Wu, Edward Albareda Herrera, José Mª 072/095
18/4/1950 Albareda Herrera, José Mª Brache, Elías 072/096
26/4/1950 Brache, Elías Albareda Herrera, José Mª 072/097
21/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Allardt, Helmut 072/098
17/12/1964 Allardt, Helmut Albareda Herrera, José Mª 072/099
17/12/1964 Allardt, Helmut Wiemberg, Dieter 072/100
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3/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Allardt, Helmut 072/101
18/3/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Köster, Hans 072/102
15/3/1965 Scholtyssek Albareda Herrera, José Mª 072/103
24/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Scholtyssek 072/104
30/3/1965 Schött, Martin K. Albareda Herrera, José Mª 072/105
10/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Schött, Martin K. 072/106
18/5/1965 Allardt, Helmut Albareda Herrera, José Mª 072/107
10/6/1965 Allardt, Helmut Albareda Herrera, José Mª 072/108
14/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Allardt, Helmut 072/109
00/03/1965 Breuer, Richard Albareda Herrera, [José Mª] 072/110
Tarjeta de visita que adjunta la 
publicación "Servicio Especial. Los 
sindicatos alemanes".
16/7/1965 Huber Albareda Herrera, José Mª 072/110 BIS
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Huber 072/111
6/9/1965 Huber Albareda Herrera, José Mª 072/112
7/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Huber 072/113
27/9/1965 Huber Albareda Herrera, José Mª 072/114
6/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Huber 072/115
4/11/1965 Allardt, Helmut Albareda Herrera, José Mª 072/116
13/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Allardt, Helmut 072/117
17/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Allardt, Helmut 072/118
27/1/1966 Allardt, Helmut Albareda Herrera, José Mª 072/119
16/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Allardt, Helmut 072/120
24/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Winther, Otto Wilhelm 072/121
1/4/1965 Baveryd, Lennart Albareda Herrera, José Mª 072/122
18/9/1964 Pérez Masiá, Andrés Enríquez de Salamanca, Fernando 072/123
22/12/1965
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Enríquez de Salamanca, Fernando 072/124
(072/125) Nota Manuel Enríquez de 
Salamanca.
26/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Entrambasaguas, Joaquín de 072/126
15/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Erice 072/127
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Erice 072/128
(072/129) Nota sobre posibilidades 
de intercambio científico del 
departamento anatómico del CSIC 
(16-11-1964).
14/6/1965 Escolar García, José Álvarez de Linera, Mª Lourdes 072/130
16/6/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Escolar García, José 072/131
18/6/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Romero-Sierra, César 072/132
18/6/1965 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 072/133
23/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 072/134
30/9/1965 Pia, H. W. Escolar García, José 072/135
8/10/1965 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 072/136
4/10/1965 Spatz, Hugo Escolar García, José 072/137
00/00/0000  Sin firma Pia, H. W. 072/138
20/10/1965 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 072/139
27/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 072/140
12/12/1965 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 072/141
2/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 072/142
27/12/1965 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 072/143
12/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 072/144
13/1/1966 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 072/145
20/1/1966 Pia, H. W. Escolar García, José 072/146
27/1/1966 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 072/147
22/12/1965 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 072/148
3/3/1966 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 072/149
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14/10/1964 Albareda Herrera, José Mª
Escuela de Bellas Artes de San Fernando, 
Secretario de la 072/150
22/6/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Escuela Especial de Ingenieros 
Aeronáuticos, Director de la 072/151
22/6/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Protección de Vuelo, Director General de 072/152
12/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Gómez Ayau, Emilio 072/153
21/2/1951
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Director de la 072/154
20/6/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Director de la 072/155
25/6/1953
Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Secretario General de la Albareda Herrera, [José Mª] 072/156
15/6/1957 Martín de Vidales y Orueta, Luis Albareda Herrera, José Mª 072/157
9/1/1958 Albareda Herrera, [José Mª]
Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos 072/158
12/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Martín de Vidales y Orueta, Luis 072/159
15/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Martín de Vidales y Orueta, Luis 072/160
14/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Serrano Tormo, Joaquín 072/161
25/10/1958 Soto, Manuel Albareda Herrera, José Mª 072/162
25/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Soto, Manuel 072/163
(072/164 a 072/165) Separatas de 
artículos de Mª Luisa Siegrist sobre 
astronomía.
9/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Marín Hervás, Antonio 072/166
4/4/1951 Marín Hervás, Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/167
22/6/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Marín Hervás, Antonio 072/168
4/7/1953 Marín Hervás, Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/169
20/2/1956 Albareda Herrera, José Mª
Escuela de Ingenieros de Minas, Director de 
la 072/170
21/7/1948
Escuela Especial de Ingenieros de Montes, 
Director de la Albareda Herrera, José Mª 072/171
20/6/1948
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Escuela Especial de Ingenieros de Montes, 
Director de la 072/172
11/8/1953
Escuela Especial de Ingenieros de Montes, 
Director de la Albareda Herrera, José Mª 072/173
12/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Ceballos, Luis 072/174
16/12/1953 Ceballos, Luis Albareda Herrera, José Mª 072/175
7/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Ceballos, Luis 072/176
3/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Ceballos, Luis 072/177
9/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Ceballos, Luis 072/178
16/11/1955 Ceballos, Luis Albareda Herrera, José Mª 072/179
22/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Ceballos, Luis 072/180
5/3/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/181
15/3/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/182
16/3/1963 Villalobos, Rufino Calderón Quijano, José Antonio 072/183
16/3/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/184
20/3/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/185
23/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 072/186
23/3/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/187
11/3/1963 Morales Padrón, Francisco Albareda Herrera, José Mª 072/188
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13/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Morales Padrón, Francisco 072/189
20/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Morales Padrón, Francisco 072/190
19/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 072/191
25/3/1963 Gil Munilla, Octavio Albareda Herrera, José Mª 072/192
22/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Gil Munilla, Octavio 072/193
30/4/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/194
6/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 072/195
1/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 072/196
3/5/1963 Morales Padrón, Francisco Albareda Herrera, José Mª 072/197
5/6/1963 Pérez Masiá, Andrés Morales Padrón, Francisco 072/198
17/5/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/199
5/6/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/200
20/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 072/201
24/6/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/202
1/7/1963 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/203
10/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 072/204
29/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 072/205
3/9/1963 Morales Padrón, Francisco Albareda Herrera, José Mª 072/206
13/9/1963 Pérez Masiá, Andrés Morales Padrón, Francisco 072/207
28/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 072/208
24/3/1965 Calderón Quijano, José Antonio Ibáñez Martín, José 072/209
24/3/1965 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/209 BIS
2/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 072/210
16/12/1965 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/211
12/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 072/212
10/6/1963 Morales Padrón, Francisco Pérez Masiá, Andrés 072/213
20/5/1963 Balbín Lucas, Rafael de
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del 072/214
00/00/0000 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/215
17/1/1966 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/216
10/2/1966 Albareda Herrera, [José Mª] Calderón Quijano, José Antonio 072/217
24/2/1966
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Escuela de Estudios Hispanoamericanos de 
Sevilla, Director de la 072/218
3/3/1966 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/219
10/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 072/220
17/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Polo, Alfonso 072/221
15/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Pacios, Antonio 072/222
7/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Oliva, Andrés de la 072/223
24/6/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Escuela Oficial de Telecomunicación, 
Director de la 072/224
7/7/1953
Escuela Oficial de Telecomunicación, 
Director de la Albareda Herrera, [José Mª] 072/225
5/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Torres Balbás, Leopoldo 072/226
13/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Torres Balbás, Leopoldo 072/227
11/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Churruca, Pedro (Marqués de Espinardo) 072/228
15/1/1963 Churruca, Pedro (Marqués de Espinardo) Albareda Herrera, José Mª 072/229
(072/230) Propuesta de "Centro 
Pirenaico de Biología Experimental" 
(SF); (072/231) Informe sobre las 
gestiones realizadas con respecto 
al Centro Pirenaico de Biología 
Experimental desde el 25 de julio de 
1963 al 15 de agosto del mismo 
año (Agosto 1963).
             Archivo General
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23/9/1963  Firma ilegible
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Presidente de la 072/232
(072/233) Estación Pirenáica de 
Biología Experimental, notas (07-10-
1963); (072/234) Comentarios al 
Proyecto de reforma y ampliación 
del edificio de Jaca (19-12-1964); 
(072/235) Notas para un 
anteproyecto de residencia de Jaca 
(SF); (072/236) Notas para el 
arquitecto Sr. Borobio, referentes a 
la construcción de nueva planta de 
una residencia en Jaca para el 
CSIC (SF); (072/237) Proyecto del 
arquitecto Regino Borobio de 
Reforma y Ampliación del edificio 
de Jaca del Instituto de Estudios 
Pirenaicos del CSIC (1964); 
(072/238) Labor del Centro 
Pirenaico de Biología Experimental 
(SF).
13/10/1960 Tortajada, Amadeo Paniagua, Juan Antonio 072/239
13/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Paniagua, Juan Antonio 072/240
19/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Auguet, Luis 072/241
25/2/1964 Auguet, Luis Albareda Herrera, José Mª 072/242
7/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Auguet, Luis 072/243
28/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Andrés Álvarez, Valentín 072/244
3/3/1961 Andrés Álvarez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 072/245
17/3/1964 Albareda Herrera, José Mª
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
Secretario de la 072/246
26/7/1962 Rábade, Sergio Albareda Herrera, José Mª 072/247
28/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Rábade, Sergio 072/248
9/11/1965
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada, Decano de la Albareda Herrera, [José Mª] 072/249
18/11/1965
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada, Decano de la 072/250
9/12/1965
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada, Decano de la 072/251
17/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Pardo Canalís, Santiago 072/252
6/5/1952
Comité Nacional Español para la FAO del 
Ministerio de Agricultura Albareda Herrera, [José Mª] 072/253
23/5/1957
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Comité Nacional Español para la FAO del 
Ministerio de Agricultura, Presidente del 072/254
28/5/1957
Comité Nacional Español para la FAO del 
Ministerio de Agricultura, Secretario General 
del Albareda Herrera, [José Mª] 072/255
9/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Pardo Canalís, Santiago 072/256
11/4/1958
Comité Nacional Español para la FAO del 
Ministerio de Agricultura, Secretario General 
del Albareda Herrera, [José Mª] 072/257
(072/258) Nota: Carta de 
presentación del Secretario General 
del CSIC al presidente del Comité 
Español para la FAO sobre Rafael 
Viñaras.
20/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Pardo Canalís, Santiago 072/259
23/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Pardo Canalís, Santiago 072/260
8/6/1959 Pardo Canalís, Santiago Albareda Herrera, José Mª 072/261
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22/12/1950 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 072/262
27/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 072/263
28/3/1951 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 072/264
10/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 072/265
(072/266) Nota: "entregadas dos 
cartas y carpetas al Sr. Foz. Madrid, 
5 de abril de 1951".
12/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 072/267
17/7/1951 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 072/268
27/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 072/269
9/12/1951 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 072/270
7/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 072/271
6/7/1956 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 072/272
12/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 072/273
30/1/1957 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 072/274
6/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 072/275
15/1/1958 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 072/276
22/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 072/277
25/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 072/278
00/00/0000 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, [José Mª] 072/279 Copia de un párrafo de una carta.
25/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 072/280
2/7/1965 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 072/281
14/7/1965 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 072/282
19/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José Ignacio 072/283
22/10/1965 Fernández Alonso, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 072/284
00/00/0000 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Fernández Biarge, Julio 072/285
30/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández Biarge, Julio 072/286
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández Biarge, Julio 072/287
25/9/1965 Fernández Biarge, Julio Albareda Herrera, José Mª 072/288
26/12/1962 Fernández-Galiano, Dimas Albareda Herrera, José Mª 072/289
21/6/1949 Fernández Galiano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 072/290
25/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 072/291
21/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 072/292
9/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 072/293
7/10/1952 Hernández Vista, J. Fernández Galiano, Manuel 072/294
12/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 072/295
22/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 072/296
7/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 072/297
18/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 072/298
29/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 072/299
4/1/1960 Fernández Galiano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 072/300
23/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 072/301
11/8/1964 Fernández Galiano, Manuel Albareda Herrera, José Mª 072/302
10/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Manuel 072/303
10/6/1963 Fernández Márquez, Juan Pérez Masiá, Andrés 072/304
22/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/305
8/5/1963 Herman, Samuel S. Albareda Herrera, José Mª 072/306
21/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/307
24/6/1963 Fernández de Molina, Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/308
12/9/1963 Pérez Masiá, Andrés Fernández de Molina, Antonio 072/309
13/9/1963 Pérez Masiá, Andrés Fernández de Molina, Antonio 072/310
15/6/1964 Fernández de Molina, Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/311
11/6/1964 Lorente de No, R. Fernández de Molina, Antonio 072/312
20/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/313
15/10/1964 Fernández de Molina, Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/314
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5/2/1965 Fernández de Molina, Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/315
5/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Sección de Internado, Jefe de la 072/316
2/4/1965 Fernández de Molina, Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/317
4/4/1965 Fernández de Molina, Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/318
3/4/1965 Fernández de Molina, Antonio Abramson, Samuel 072/319
7/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/320
14/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/321
3/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/322
16/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/323
2/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/324
12/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/325
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/326
19/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/327
25/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/328
12/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/329
15/11/1965 Fernández de Molina, Antonio Albareda Herrera, José Mª 072/330
23/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/331
11/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/332
12/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 072/333
21/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández Rodríguez, Obdulio 072/334
25/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández Rodríguez, Obdulio 072/335
21/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Fernández Rodríguez, Obdulio 072/336
2/8/1961 Fernández Rodríguez, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 072/337
27/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Floristán, Alfredo 072/338
Adjunta (072/339) Nota sobre las 
carreteras pirenaicas. 
4/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Fonollá de Cuevas, Juristo 073/002
(073/001) Copia mecanográfica del 
Decreto 3199 / 1964, de 16 de 
octubre, por el que se crea el 
"Fondo Nacional para el Desarrollo 
de la Investigación Científica" (16-
10-1964). 
14/12/1962 Fonollá de Cuevas, Juristo Albareda Herrera, José Mª 073/003
18/6/1959 Font-Altaba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 073/004
22/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Font-Altaba, Manuel 073/005
23/4/1962 Albareda Herrera, José Mª Font-Altaba, Manuel 073/006
4/4/1962 Font-Altaba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 073/007
4/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Font-Altaba, Manuel 073/008
22/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Font-Altaba, Manuel 073/009
23/5/1963 Henry, N. F. M. Font-Altaba, Manuel 073/010
(073/011) Declaración de Manuel 
Font Altaba.
4/4/1963 Febrer Carbo, Joaquín Font-Altaba, Manuel 073/012
26/5/1963 Font-Altaba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 073/013
29/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Font-Altaba, Manuel 073/014
8/5/1964 Font-Altaba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 073/015
18/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Font-Altaba, Manuel 073/016
25/11/1965 Fontana Codina, Enrique Albareda Herrera, José Mª 073/017
7/1/1947 Fontboté Musolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 073/018
16/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 073/019
4/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 073/020
13/8/1954 Fontboté Musolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 073/021
31/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 073/022
23/1/1956 Fontboté Musolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 073/023
10/12/1955 Lapparent, Abbé de Fontboté Musolas, José Mª 073/024
7/1/1959 Fontboté Musolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 073/025
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15/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 073/026 Falta (073/027).
23/12/1960 Fontboté Musolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 073/028
4/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 073/029
7/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 073/030
12/10/1963 Fontboté Musolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 073/031
18/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 073/032
23/12/1963 Fontboté Musolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 073/033
31/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 073/034
18/1/1964 Fontboté Musolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 073/035
(073/036) Nota para el Patronato 
"Alonso de Herrera" y currículo del 
profesor Hendrik Albert Brouwer.
18/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 073/037
24/5/1965 Fontboté Musolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 073/038
2/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 073/039
5/6/1965 Fontboté Musolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 073/040
13/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 073/041
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Musolas, José Mª 073/042
24/8/1965 Fontboté Musolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 073/043
12/10/1965 Fontboté Musolas, José Mª Albareda Herrera, José Mª 073/044
00/00/0000 Fontboté Musolas, José Mª Pérez Masiá, Andrés 073/045
00/00/0000 Sección Intercambio del CSIC Forteza, Ana 073/046
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Forteza, Ana 073/047
20/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Fuentes Quintana, Enrique 073/048
(073/049) Nota de la Comisión de 
Intercambio Cultural entre España y 
los Estados Unidos de America 
sobre candidatos españoles a 
becas de profesores de enseñanza 
media para el curso 1965-1966. 
(Reunión 12-1-1965).
14/1/1965 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/050
19/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/051
11/1/1965 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/052
26/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/053
18/2/1965 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/054
25/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/055
25/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/056
25/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/057
2/3/1965 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/058
25/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/059
29/3/1965 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/060
(073/061) Nota de la Comisión de 
Intercambio Cultural entre España y 
los Estados Unidos de America 
sobre becas para el curso 1965-
1966. (Abril, 1965).
26/6/1965 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/062
14/4/1965 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/063
20/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/064
22/4/1965 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/065
23/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/066
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4/5/1965 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/067
(073/068) Invitación de la Comisión 
de Intercambio Cultural entre 
España y los Estados Unidos de 
America (Comisión Fulbrigth) a una 
misa sufragio por Mª Josefa 
Usobiaga que fue Jefa del 
Programa español. (9-6-1965).
10/6/1965 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/069
14/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/070
13/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/071
15/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/072 Falta (073/073).
24/7/1965 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/074
7/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Medina, Matilde 073/075
8/11/1965 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/176
No existen 073/076 a 073/175. Error 
de signaturización.
16/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/177
23/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/178
15/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/179
18/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/180
7/1/1966 Bela y Armada, Ramón Fernández Galiano, Emilio 073/181
8/1/1966 Fernández Galiano, Emilio Bela y Armada, Ramón 073/182
14/1/1966 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/183
14/1/1966 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/184
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Bela y Armada, Ramón 073/185
(073/186) Reunión de la Comisión 
de Intercambio Cultural entre 
España y los Estados Unidos de 
America (1-2-1966); (073/187) 
Programa del año 1964 de la 
Commission for Educational 
Exchange Between the United 
States of America and Spain.
7/3/1966 Bela y Armada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 073/188
14/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 073/189
3/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 073/190
4/6/1962 Major, Harrison Elbert Albareda Herrera, José Mª 073/191
13/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 073/192
21/1/1964 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 073/193
6/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 073/194
31/1/1964 Vincke, Johannes Albareda Herrera, José Mª 073/195
(073/196) Información sobre los 
premios Nobel de Ciencias desde 
1901 hasta 1965.
20/5/1963 Gallart, Joaquín Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/197
6/6/1963 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Gallart, Joaquín 073/198
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Gallart, Joaquín 073/199
23/7/1963 Gallart, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 073/200
10/7/1964 Gallart, Joaquín Pérez Masiá, Andrés 073/201
25/1/1965 Gallart, Joaquín Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/202
21/4/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Gallart, Joaquín 073/203
27/4/1965 Gallart, Joaquín Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/204
29/4/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Gallart, Joaquín 073/205
5/5/1965 Gallart, Joaquín Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/206
21/5/1965 Gallart, Joaquín Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/207
21/5/1965 Gallart, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 073/208
24/5/1965 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Gallart, Joaquín 073/209
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10/6/1965 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Gallart, Joaquín 073/210
9/6/1965 Gallart, Joaquín Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/211
14/6/1965 Gallart, Joaquín Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/212
25/6/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Gallart, Joaquín 073/213
1/7/1965 Gallart, Joaquín Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/214
12/7/1965 Gallart, Joaquín Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/215
(073/216) Certificado a nombre de 
Juan Francisco García de la Banda 
(10-12-1964).
3/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Gracía de la Banda, Juan Francisco 073/217
8/11/1965 Gracía de la Banda, Juan Francisco Albareda Herrera, José Mª 073/218
(073/219) Borrador de guión acerca 
de Juan Francisco García de la 
Banda (SF).
00/00/0000 Gracía de la Banda, Juan Francisco Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/220
9/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Gracía de la Banda, Juan Francisco 073/221
5/3/1961 García y Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 073/222
16/3/1961 Albareda Herrera, José Mª García y Bellido, Antonio 073/223
18/6/1962 García y Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 073/224
19/6/1962 Albareda Herrera, José Mª García y Bellido, Antonio 073/225
19/6/1962 Albareda Herrera, José Mª García y Bellido, Antonio 073/226
24/2/1964 Albareda Herrera, José Mª García y Bellido, Antonio 073/227
27/2/1964 García y Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 073/228
4/3/1964 Albareda Herrera, José Mª García y Bellido, Antonio 073/229
29/7/1965 García y Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 073/230
(073/231) Certificado (21-6-1957); y 
(073/232) Certificado (27-6-1957).
9/2/1959 García Blanco, Severino Albareda Herrera, José Mª 073/233
19/2/1959 Albareda Herrera, José Mª García Blanco, Severino 073/234
23/2/1959 García Blanco, Severino Albareda Herrera, José Mª 073/235 (073/236) Certificado (5-6-1962).
14/2/1963
Estación Experimental del Zaidín (Granada) 
del Instituto de Edafología y Fisiología 
Vegetal del CSIC
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Secretario de la 073/237
1/3/1963 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] García Fernández, Pilar 073/238
6/3/1963 García Fernández, Pilar Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/239
(073/240) Currículo de Mª Pilar 
García Fernández (6-3-1963) y 
calificaciones obtenidas durante la 
carrera de Farmacia. 
19/7/1963 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, Pilar 073/241
8/10/1963 Albareda Herrera, José Mª García Fernández, Pilar 073/242
28/10/1963 García Fernández, Pilar Albareda Herrera, José Mª 073/243
20/12/1964 García de Figuerola, Luis C. Albareda Herrera, José Mª 073/244
13/1/1965 Albareda Herrera, José Mª García de Figuerola, Luis C. 073/245
9/2/1965 Albareda Herrera, José Mª García de Figuerola, Luis C. 073/246
18/3/1965 García de Figuerola, Luis C. Albareda Herrera, José Mª 073/247
14/4/1965 Albareda Herrera, José Mª García de Figuerola, Luis C. 073/248
5/5/1965 García de Figuerola, Luis C. Sección de Cambio Internacional, Jefe de la 073/249
11/5/1965 García de Figuerola, Luis C. Albareda Herrera, José Mª 073/250
14/5/1965 Albareda Herrera, José Mª García de Figuerola, Luis C. 073/251
4/6/1965 Albareda Herrera, José Mª García de Figuerola, Luis C. 073/252
7/1/1961 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 073/253
16/1/1961 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 073/254
8/6/1964 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 073/255
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 073/256
15/11/1965 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 073/257
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24/1/1966 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 073/258
7/2/1966 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 073/259
11/2/1966 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 073/260
18/2/1966 Albareda Herrera, José Mª García Gallo, Alfonso 073/261
21/2/1966 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 073/262
21/10/1957 Albareda Herrera, José Mª García Gómez, Emilio 073/263
26/10/1957 García Gómez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 073/264
30/9/1960 Albareda Herrera, José Mª García González, Francisco 073/265
18/4/1963 García González, Francisco Albareda Herrera, José Mª 073/266
3/5/1963 Albareda Herrera, José Mª García González, Francisco 073/267
18/9/1958 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 073/268
26/9/1958 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 073/269
20/10/1958 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 073/270
3/12/1958 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 073/271
29/9/1960 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 073/272
30/3/1963 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 073/273
14/10/1963 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 073/274
6/11/1963 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 073/275
10/3/1965 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 073/276
4/12/1956 García de Jalón, Perfecto
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 073/277
(073/278) Recorte de prensa del 
Diario de Cádiz (25-11-1956).
11/1/1956 Albareda Herrera, José Mª García de Jalón, Perfecto 073/279
21/6/1962 García de Jalón, Perfecto Albareda Herrera, José Mª 073/280
5/6/1962 Welch, Arnold D. García de Jalón, [Diego] 073/281
9/5/1962 Herman, Samuel S. Welch, Arnold D. 073/282
21/5/1962 García de Jalón, Perfecto Albareda Herrera, José Mª 073/283
9/6/1962 Albareda Herrera, José Mª García de Jalón, Perfecto 073/284
19/10/1962 García de Jalón, Perfecto Albareda Herrera, José Mª 073/285
24/10/1962 Albareda Herrera, José Mª García de Jalón, Perfecto 073/286
11/6/1953 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 073/287
1/2/1961 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 073/288
14/4/1963 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 073/289
29/4/1963 García Orcoyen, Jesús Albareda Herrera, José Mª 073/290
(073/291) Nota (SF); (073/292) 
Diversa documentación sobre 
Francisco Hernández.
18/2/1965 Mitchell, E. W. J. García Picazo, J. M. 073/293
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª García Santesmases, José 073/294
6/10/1965 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 073/295
19/11/1965 Albareda Herrera, José Mª García Santesmases, José 073/296
11/12/1965 Albareda Herrera, José Mª García Santesmases, José 073/297
15/12/1965 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 073/298
22/12/1965 Albareda Herrera, José Mª García Santesmases, José 073/299
20/1/1964 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 073/300
5/3/1964 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 073/301
26/1/1965 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 073/302
7/2/1966 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 073/303
7/2/1966 García Siñeriz, José Lora Tamayo, Manuel 073/304
16/2/1966 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 073/305
12/4/1965 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 073/306
5/5/1965 Deniker, P. García Valdecasas, [Francisco] 073/307
27/3/1965  Desconocido Bilbao Agejas, Gonzalo 073/308
Adjunta (073/309) Nota Nuevo 
Presidente del Collegium 
Intanationale Neuro-
Psychopharmacologicum (SF).
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20/1/1964 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Garrido, Luis Mª 073/310
20/1/1964 Garrido, J. Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/311
27/1/1964 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Garrido, Luis Mª 073/312
15/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 073/313
22/2/1964 Garrido, Luis Mª Albareda Herrera, José Mª 073/314
10/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 073/315
14/4/1964 Garrido, Luis Mª Albareda Herrera, José Mª 073/316
15/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 073/317
29/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 073/318
27/5/1964 Garrido, Luis Mª Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/319
16/6/1964 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Garrido, Luis Mª 073/320
23/6/1964 Garrido, Luis Mª Álvarez de Linera, Mª Lourdes 073/321
(073/322) Ampliación a la propuesta 
de gratificaciones por colaboración 
de los Sres. Gómez Aranda y Lara.
8/6/1963 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, [José Mª] 073/323
9/3/1959 González Gómez, César Albareda Herrera, José Mª 073/324
13/3/1959 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 073/325
14/4/1959 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 073/326
24/10/1959 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 073/327
10/5/1960 González Gómez, César Albareda Herrera, José Mª 073/328
3/6/1960 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 073/329
20/9/1962 Albareda Herrera, José Mª González, Gaspar 073/330
14/2/1963 Albareda Herrera, José Mª González, Gaspar 073/331
20/2/1963 González, Gaspar Albareda Herrera, José Mª 073/332
4/11/1961 Albareda Herrera, José Mª González Álvarez, Ángel 073/333
12/11/1965 Albareda Herrera, José Mª González Álvarez, Ángel 073/334
30/9/1963 Albareda Herrera, José Mª
Instituto Jurídico Español en Roma, Director 
del 073/335
16/9/1963 González Vicen, Felipe
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 073/336
Adjunta (073/337) Informe de Felipe 
González Vicen (17-09-1963); y 
(073/338) Nota (08-11-1963).
7/11/1964 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 073/339
28/10/1964 Limmer, Hans Albareda Herrera, José Mª 073/340
6/2/1965 Fernández Galiano, Emilio González García, Francisco 073/341
22/2/1965 Fernández Galiano, Emilio González García, Francisco 073/342
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 073/343
8/3/1965 González García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 073/344
20/4/1965 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 073/345
22/4/1965 Fernández Galiano, Emilio González García, Francisco 073/346
28/4/1965 González García, Francisco Vicente, María del Carmen de 073/347
5/5/1965 González García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 073/348
10/5/1965 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 073/349
7/6/1965 González García, Francisco Vicente, María del Carmen de 073/350
25/10/1965 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 073/351
29/10/1965 González García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 073/352
29/10/1965 González García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 073/353
1/2/1966
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional González García, Francisco 073/354
27/1/1966 González García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 073/355
20/1/1966 Levy, J. F. González García, Francisco 073/356
25/1/1966 González García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 073/357
18/1/1966 Scaramuzzi, Franco González García, Francisco 073/358
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2/2/1966 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 073/359
11/1/1966 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] González, María Antonia 073/360
16/2/1966 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] González, María Antonia 073/361
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª González Seara, Luis 073/362
9/12/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Gordillo, Pedro 073/363
24/2/1951 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, [José Mª] 073/364
2/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 073/365
26/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Guevara, Diego 073/366
5/3/1964 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 073/367
25/5/1961 Guitián Ojea, Francisco
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional 073/368
29/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Guitián Ojea, Francisco 073/369
11/6/1962 Royo, José Gutiérrez Ríos, Enrique 073/370
15/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 073/371
26/10/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Gutiérrez Ríos, Enrique 073/372
23/11/1965 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 073/373
15/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Hassan, Iacob M. 073/374
6/4/1964 Hassan, Iacob M. Albareda Herrera, José Mª 073/375
13/5/1964 Hassan, Iacob M. Albareda Herrera, José Mª 073/376
20/6/1964 Hassan, Iacob M. Albareda Herrera, José Mª 073/377
26/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Hassan, Iacob M. 073/378
6/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Hera Pérez, Alberto de la 073/379
5/12/1961 Lehnartz, E. Hera Pérez, Alberto de la 073/380
23/4/1963 Hera Pérez, Alberto de la Albareda Herrera, [José Mª] 073/381
23/10/1964 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 073/382
30/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 073/383
18/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 073/384
28/2/1966 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 073/385
3/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 073/386
18/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 073/387
(073/388) Documentación de José 
Hierro Sánchez-Pescador para 
solicitar una beca en el extranjero 
(1964).
2/2/1959 Higueras Arnal, Antonio Albareda Herrera, José Mª 073/389
29/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Higueras Arnal, Antonio 073/390
11/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Higueras Arnal, Antonio 073/391
(073/392) Nota de la Sección de 
Morfología y Sistemática con la 
relación de los objetos que es 
necesario adquirir en Alemania 
(SF).
2/4/1965 Bruhn de Hoffmeyer, Ada Albareda Herrera, [José Mª] 073/393
13/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Bruhn de Hoffmeyer, Ada 073/394
6/3/1962 Recalde, Luis Hoyos de Castro, Ángel 073/395
30/10/1962
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Hoyos de Castro, Ángel 073/396
11/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 073/397
Adjunta (073/398) Nota con los 
nombres de los miembros del 
Comité Nacional de Cristalografía 
(SF).
21/5/1959 Hycka Maruniak, Miguel Albareda Herrera, José Mª 073/399
29/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Hycka Maruniak, Miguel 073/400
23/6/1953 Hycka Maruniak, Miguel Albareda Herrera, José Mª 073/401
18/3/1963 Hycka Maruniak, Miguel Albareda Herrera, José Mª 073/402
20/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Hycka Maruniak, Miguel 073/403
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24/1/1966 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 073/404
5/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 073/405
10/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Valero, Antonio 073/406
27/9/1961 Brüggemann, Werner Albareda Herrera, José Mª 073/407
6/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz Mira, Enrique 073/408
27/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz Mira, Enrique 073/409
30/4/1951 Alcaraz Mira, Enrique Albareda Herrera, José Mª 073/410
5/4/1951 Alcaraz Mira, Enrique Albareda Herrera, José Mª 073/411
8/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz Mira, Enrique 073/412
14/5/1951 Alcaraz Mira, Enrique Albareda Herrera, José Mª 073/413
17/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz Mira, Enrique 073/414
11/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz Mira, Enrique 073/415
13/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz Mira, Enrique 073/416
17/4/1953 Alcaraz Mira, Enrique Albareda Herrera, José Mª 073/417
19/7/1954
Instituto de Biología del Tabaco de la 
Dirección General de Agricultura, Ingeniero 
Director del Albareda Herrera, [José Mª] 073/418
31/7/1954 Albareda Herrera, [José Mª]
Instituto de Biología del Tabaco de la 
Dirección General de Agricultura, Ingeniero 
Director del 073/419
22/3/1948 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 073/420
30/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 073/421
5/4/1948 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 073/422
17/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 073/423
22/5/1951 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 073/424
3/8/1951 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 073/425
13/8/1951 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 073/426
15/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 073/427
31/7/1953 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 073/428
6/8/1953 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 073/429
9/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 073/430
16/12/1953 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 073/431
31/3/1955 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 073/432
6/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 073/433
15/2/1961 Royo, José Bolós, Antonio de 073/434
26/4/1961 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, [José Mª] 073/435
29/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 073/436
1/3/1961 Bolós, Antonio de Royo, José 073/437
15/5/1961 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 073/438
8/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 073/439
21/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 073/440
7/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 073/441
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 073/442
00/2/1965 Taylor, Robert T.  Desconocido 073/443
5/2/1965 Traversi, Derek Albareda Herrera, José Mª 073/444
9/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Traversi, Derek 073/445
11/1/1965 Traversi, Derek Albareda Herrera, José Mª 073/446
15/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Traversi, Derek 073/447
11/2/1965 Traversi, Derek Albareda Herrera, José Mª 073/448
13/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Traversi, Derek 073/449
26/2/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Taylor, Robert T. 073/450
12/3/1965
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Traversi, Derek 073/451
12/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Traversi, Derek 073/452
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
16/3/1965 Traversi, Derek Albareda Herrera, José Mª 073/453
25/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Traversi, Derek 073/454
26/3/1965 Traversi, Derek Albareda Herrera, José Mª 073/455
30/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Traversi, Derek 073/456
8/4/1965 Simpson, M. J. Albareda Herrera, José Mª 073/457
21/4/1965 Traversi, Derek Albareda Herrera, José Mª 073/458
30/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Traversi, Derek 073/459
3/5/1965 Traversi, Derek Albareda Herrera, José Mª 073/460
(073/461) Nota biográfica de Ronald 
Sydney Nyholm (1964).
1/6/1965 Roemmele, J. A.  Desconocido 073/462
7/6/1965 Traversi, Derek Albareda Herrera, José Mª 073/463
16/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Traversi, Derek 073/464
2/7/1965 Roemmele, J. A. Albareda Herrera, José Mª 073/465
12/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Roemmele, J. A. 073/466
30/6/1965 Traversi, Derek Albareda Herrera, José Mª 073/467
14/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Traversi, Derek 073/468
16/7/1965 Dent-Young, J. N. Albareda Herrera, José Mª 073/469
21/7/1965 Dent-Young, J. N. Albareda Herrera, José Mª 073/470
7/10/1965 Bruton, J. G. Albareda Herrera, José Mª 073/471
18/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Bruton, J. G. 073/472
13/10/1965 Bruton, J. G. Albareda Herrera, José Mª 073/473
25/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Bruton, J. G. 073/474
22/10/1965 Bruton, J. G. Albareda Herrera, José Mª 073/475
29/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Bruton, J. G. 073/476
28/10/1965 Bruton, J. G. Albareda Herrera, José Mª 073/477
3/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Bruton, J. G. 073/478
2/11/1965 Bruton, J. G. Albareda Herrera, José Mª 073/479
27/10/1965 Montague, A. J. Albareda Herrera, José Mª 073/480
15/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Montague, A. J. 073/481
3/12/1965 Bruton, J. G. Albareda Herrera, José Mª 073/482
9/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Bruton, J. G. 073/483
20/9/1965 Bruton, J. G. Albareda Herrera, José Mª 073/484
6/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Bruton, J. G. 073/485
17/1/1966 Bruton, J. G. Albareda Herrera, José Mª 073/486
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Bruton, J. G. 073/487
17/1/1966 Bruton, J. G. Albareda Herrera, José Mª 073/488
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Bruton, J. G. 073/489
1/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Bruton, J. G. 073/490
14/2/1966 Bruton, J. G. Albareda Herrera, José Mª 073/491
18/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Bruton, J. G. 073/492
14/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez-Marín, Antonio 074/001
12/3/1955 Núñez Rodríguez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 074/002
11/3/1953 Pérez-Marín, Antonio Albareda Herrera, José Mª 074/003
18/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez-Marín, Antonio 074/004
29/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Pérez-Marín, Antonio 074/005
4/4/1955 Pérez-Marín, Antonio Albareda Herrera, José Mª 074/006
5/4/1955 Pérez-Marín, Antonio Albareda Herrera, José Mª 074/007
11/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Pérez-Marín, Antonio 074/008
15/4/1955 Pérez-Marín, Antonio Albareda Herrera, José Mª 074/009
18/4/1955 Royo, José Pérez-Marín, Antonio 074/010
14/6/1955 Pérez-Marín, Antonio Albareda Herrera, José Mª 074/011
17/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Pérez-Marín, Antonio 074/012
27/1/1956
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, 
Director General del 074/013
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
29/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Calvo Rodés, Rafael 074/014
27/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Pérez-Marín, Antonio 074/015
14/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Calvo Rodés, Rafael 074/016
27/6/1957 Calvo Rodés, Rafael Albareda Herrera, José Mª 074/017
22/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Calvo Rodés, Rafael 074/018
9/7/1957 Calvo Rodés, Rafael Albareda Herrera, José Mª 074/019
21/10/1957
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, 
Director General del 074/020
4/11/1957 Calvo Rodés, Rafael Florido, José 074/021
9/6/1962
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, 
Director General del 074/022
13/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Calvo Rodés, Rafael 074/023
20/7/1962 Calvo Rodés, Rafael Albareda Herrera, José Mª 074/024
11/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Calvo Rodés, Rafael 074/025
20/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Calvo Rodés, Rafael 074/026
22/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Calvo Rodés, Rafael 074/027
6/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Calvo Rodés, Rafael 074/028
21/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Calvo Rodés, Rafael 074/029
11/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ávila, Áureo 074/030
(074/031) Nota sobre la carta 
dirigida a Miguel Echegaray (21-03-
1960).
17/10/1961 Albareda Herrera, José Mª García Lozano, Faustino 074/032
13/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 074/033
22/12/1965 Albareda Herrera, José Mª García Lozano, Faustino 074/034
23/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Gaztelu, José Mª de 074/035
29/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Torres Gost, Gabriel 074/036
8/6/1953 Torres Gost, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 074/037
11/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Torres Gost, Gabriel 074/038
14/8/1953 Gaztelu, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 074/039
6/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Corral, Luis del 074/040
11/4/1955 Corral Sáiz, José de Albareda Herrera, José Mª 074/041
15/4/1955 Royo, José Corral Sáiz, José de 074/042
2/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 074/043
8/2/1966 Sirvent Dargent, José Albareda Herrera, José Mª 074/044
18/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 074/045
29/4/1953 Lorente, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/046
11/4/1953 Albareda Herrera, José Mª Lorente, José Mª 074/047
11/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Lozano Calvo, Luis 074/048
19/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Lozano Calvo, Luis 074/049
26/10/1954 Lozano Calvo, Luis Albareda Herrera, José Mª 074/050
11/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Lozano Calvo, Luis 074/051
26/7/1957 Lozano Calvo, Luis Albareda Herrera, José Mª 074/052
19/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Lozano Calvo, Luis 074/053
21/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Lozano Calvo, Luis 074/054
29/4/1955 Cidón, Esteban, C.
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 074/055
11/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Cidón, Esteban, C. 074/056
17/5/1955 Cidón, Esteban, C. Albareda Herrera, [José Mª] 074/057
28/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Cidón, Esteban, C. 074/058
18/6/1955 Cidón, Esteban, C. Albareda Herrera, José Mª 074/059
8/11/1956 Ubach García-Ontiveros, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 074/060
14/12/1956 Albareda Herrera, [José Mª] Ubach García-Ontiveros, Luis 074/061
16/5/1959
Instituto Nacional de Estadística, Director 
General del
Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica, Secretario de la 074/062
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
3/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/063
6/6/1953 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/064
8/6/1953 Espinosa, Manuel Lora Tamayo, Manuel 074/065
11/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/066
30/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/067
3/10/1953 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/068
4/2/1954 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/069
2/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/070
15/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/071
25/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/072
5/3/1954
Instituto Nacional de Electrónica, Secretario 
del Albareda Herrera, José Mª 074/073
2/6/1954 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/074
8/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/075
11/7/1954 Tortajada, Amadeo Espinosa, Manuel 074/076
15/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/077
6/7/1954 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/078
2/7/1954 Tortajada, Amadeo Espinosa, Manuel 074/079
29/10/1954 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/080
5/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/081
4/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/082
12/11/1954 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/083
18/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/084
26/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/085
7/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/086
25/11/1954 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/087
19/9/1956 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/088
14/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/089
29/8/1956 Summer, W. Albareda Herrera, José Mª 074/090
28/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/091
17/10/1958
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Instituto Nacional de Electrónica, Director del 074/092
8/5/1958 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/093
3/6/1959 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/094
8/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/095
22/9/1959 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/096
24/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/097
21/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/098
1/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Ruiz de Gopegui Gil, José 074/099
27/1/1966 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/100
31/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 074/101
(074/102) Ficha de préstamo de un 
libro de la biblioteca del Instituto 
Italiano di Cultura (20-04-1960).
28/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Bascone, Arnaldo 074/103
(074/104) Programa del Instituto 
Italiano di Cultura (Año Académico 
1960-61).
14/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 074/105
12/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 074/106
29/3/1955 Cadenas Vicent, Vicente de Albareda Herrera, [José Mª] 074/107
16/4/1955 Royo, José Cadenas, Vicente de 074/108
3/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Cadenas, Vicente de 074/109
26/7/1962 Rubio Mañé, Jorge Ignacio Cadenas, [Vicente de] 074/110
6/9/1962 Rubio Mañé, Jorge Ignacio Cadenas, [Vicente de] 074/111
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
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3/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Tapia Salinas, Luis 074/112
15/9/1964 Tapia Salinas, Luis Albareda Herrera, José Mª 074/113
(074/114) Programa español para el 
decenio hidrológico internacional 
(SF); (074/115) Mapas de España 
con diversos estudios del Instituto 
de Hidrología (SF); (074/116) Nota 
sobre las actividades 
internacionales del Instituto de 
Hidrología (21-12-1964).
9/2/1965 Costa, José A. da Albareda Herrera, José Mª 074/117
(074/118) Programa del Seminario 
de Hidrogeología (Enero, 1965); 
(074/119) Ciclo de conferencias 
sobre Hidrología supercicial y 
subterránea (Barcelona, enero-abril 
de 1965).
26/4/1965 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 074/120
29/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 074/121
(074/122) Crónica de la UNESCO, 
(junio 1965, vol X, nº 6).
14/7/1965
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Instituto de Hidrología, Director del 074/123
26/6/1965
Comisión Nacional de Cooperación con la 
UNESCO, Secretario de la Albareda Herrera, [José Mª] 074/124
26/4/1955 Gavala Laborde, Juan Albareda Herrera, José Mª 074/125
6/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Gavala Laborde, Juan 074/126
5/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Gavala Laborde, Juan 074/127
28/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Alvarado, Alfonso 074/128
16/4/1957 Alvarado, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 074/129
30/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Alvarado, Alfonso 074/130
18/5/1959
Instituto Geológico y Minero de España, 
Director del
Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica, Secretario de la 074/131
24/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Almela, Antonio 074/132
30/1/1963 Almela, Antonio Albareda Herrera, José Mª 074/133
5/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Almela, Antonio 074/134
10/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Almela, Antonio 074/135
28/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Almela, Antonio 074/136
(074/137) Invitación al XXVII 
Congreso de la European 
Association of Exploration 
Geophysicists (SF, 1965?).
22/6/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Instituto Geográfico y Catastral, Director del 074/138
15/9/1954
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Instituto Geográfico y Catastral, Director del 074/139
11/10/1955 Puyal Gil, Vicente Albareda Herrera, [José Mª] 074/140
20/10/1955 Albareda Herrera, [José Mª] Puyal Gil, Vicente 074/141
2/10/1956
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Instituto Geográfico y Catastral, Director del 074/142
11/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Puyal Gil, Vicente 074/143
16/10/1956 Instituto Geográfico y Catastral, Director del Albareda Herrera, [José Mª] 074/144 (074/145) Recibo (27-10-1956).
12/5/1959 Instituto Geográfico y Catastral, Director del
Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica, Secretario de la 074/146
15/3/1960
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Instituto Geográfico y Catastral, Director del 074/147
             Archivo General
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16/4/1960
Instituto Geográfico y Catastral, Ingeniero 
Jefe de la Sección 6ª del Albareda Herrera, [José Mª] 074/148
20/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Puyal Gil, Vicente 074/149
21/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Puyal Gil, Vicente 074/150
26/5/1965 Puyal Gil, Vicente Albareda Herrera, José Mª 074/151
28/5/1965 Puyal Gil, Vicente Albareda Herrera, José Mª 074/152
28/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Vázquez Mauro, Francisco 074/153 (074/154) Nota M. Guinard. (SF).
24/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Guinard, Paul 074/155
4/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Guinard, Paul 074/156
17/10/1959 Guinard, Paul Albareda Herrera, José Mª 074/157
22/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Guinard, Paul 074/158
Adjunta (074/159) Lista de personas 
que podrían invitarse al cóctel del 
Instituto francés en honoer de M. 
Piganiol. (SF).
26/7/1961 Virgili Sorribes, Plácido  Desconocido 074/160 Tarjeta de visita.
10/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Neira, Manuel 074/161
18/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Virgili Sorribes, Plácido 074/162
22/10/1960 Virgili Sorribes, Plácido Albareda Herrera, José Mª 074/162 BIS
22/10/1960 Virgili Sorribes, Plácido Köstler, J. Nikolaus 074/163
28/10/1960 Albareda Herrera, José Mª Virgili Sorribes, Plácido 074/164
13/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Virgili Sorribes, Plácido 074/165
11/9/1963 García Pérez, Vicente Albareda Herrera, José Mª 074/166
26/9/1963 Albareda Herrera, José Mª García Pérez, Vicente 074/167
25/5/1961
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Cantera Burgos, Francisco 074/168
26/4/1962 Porres Gil, Dionisio Albareda Herrera, José Mª 074/169
(074/170) Nota de Radio Nacional 
de España sobre el libro "Literatura 
sefardita de Oriente" de Michael 
Molho (SF. 1960).
16/6/1962 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 074/171
26/6/1962 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/172
10/7/1962 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/173
5/2/1959 Génova, Arturo Albareda Herrera, [José Mª] 074/174
30/1/1959
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Instituto Español de Oceanografía, Director 
General del 074/175
3/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez, Alejandro 074/176
23/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Bermúdez, Alejandro 074/177
(074/178) Nota para el Instituto 
Español de Moneda Extranjera (24-
07-1958); y (074/179) Nota (SF).
28/11/1964 Villar, Huberto Albareda Herrera, José Mª 074/180
10/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Villar, Huberto 074/181
30/3/1965 García Vicente, José Aubert, G. 074/182
30/3/1965 García Vicente, José Kovda, V. A. 074/183
15/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Baren, F. A. van 074/184
29/4/1965 Stewart, A. B. Albareda Herrera, José Mª 074/185
5/5/1965 DeKock, Pierre C. Albareda Herrera, José Mª 074/186
(074/187) Nota (SF); (074/188) Nota 
(SF).
4/6/1965 García Vicente, José Aubert, G. 074/189
5/6/1965 García Vicente, José Baren, F. A. van 074/190
4/6/1965 García Vicente, José Kovda, V. A. 074/191
14/6/1965 Baren, F. A. van García Vicente, José 074/192
28/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Suárez de Puga, Enrique 074/193
7/5/1965 Salvador, Pedro Albareda Herrera, José Mª 074/194
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18/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Salvador, Pedro 074/195
14/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Marañón Moya, Gregorio 074/196
6/5/1965 Suárez de Puga, Enrique Albareda Herrera, José Mª 074/197
17/5/1965 Suárez de Puga, Enrique Albareda Herrera, José Mª 074/198
20/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Suárez de Puga, Enrique 074/199
20/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Romero, José Mª 074/200
31/5/1965 Suárez de Puga, Enrique Albareda Herrera, José Mª 074/201
4/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Suárez de Puga, Enrique 074/202
22/6/1965 Suárez de Puga, Enrique Albareda Herrera, José Mª 074/203
29/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Suárez de Puga, Enrique 074/204
1/6/1965 Salvador, Pedro Albareda Herrera, José Mª 074/205
14/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Salvador, Pedro 074/206
16/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Suárez de Puga, Enrique 074/207
21/6/1965 Suárez de Puga, Enrique Albareda Herrera, José Mª 074/208
22/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Romero, José Mª 074/209
26/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Marañón Moya, Gregorio 074/210
5/7/1965 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, [José Mª] 074/211
9/7/1965 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 074/212
23/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Suárez de Puga, Enrique 074/213
27/9/1965 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 074/214
8/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Marañón Moya, Gregorio 074/215
6/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Suárez de Puga, Enrique 074/216
7/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Marañón Moya, Gregorio 074/217
20/9/1965 Marañón Moya, Gregorio Tortajada, Amadeo 074/218
13/10/1965 Tortajada, Amadeo Marañón Moya, Gregorio 074/219
19/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Suárez de Puga, Enrique 074/220
23/11/1965 Suárez de Puga, Enrique Albareda Herrera, José Mª 074/221
13/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Suárez de Puga, Enrique 074/222
15/10/1965 Suárez de Puga, Enrique Tortajada, Amadeo 074/223
21/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Suárez de Puga, Enrique 074/224
7/12/1965 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 074/225
21/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Marañón Moya, Gregorio 074/226
14/12/1965 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 074/227
21/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Marañón Moya, Gregorio 074/228
27/12/1965 Suárez de Puga, Enrique Albareda Herrera, José Mª 074/229
12/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Suárez de Puga, Enrique 074/230
24/1/1966 Suárez de Puga, Enrique Albareda Herrera, José Mª 074/231
5/1/1966 Colvee Márquez, Pablo  Desconocido 074/232
11/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Colvee Márquez, Pablo 074/233
24/2/1966 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 074/234
1/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Marañón Moya, Gregorio 074/235
3/3/1966 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 074/236
16/2/1966 Romulo, Carlos, P. Marañón Moya, Gregorio 074/237
9/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Marañón Moya, Gregorio 074/238
22/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Marañón Moya, Gregorio 074/239
30/12/1963 Placidi, Giovanni Battista Silió, Javier de 074/240
1/1/1964 Silió, Javier de Albareda Herrera, José Mª 074/241
1/1/1964 Silió, Javier de Martínez Esteruelas, Cruz 074/242
11/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Ortiz García, Juan Antonio 074/243
3/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Ortiz García, Juan Antonio 074/244
7/6/1965 Ortiz García, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 074/245
15/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Ortiz García, Juan Antonio 074/246
27/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Iribarren Cavanilles, Ramón 074/247
1/8/1962 Albareda Herrera, José Mª Iribarren Cavanilles, Ramón 074/248
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1/6/1963
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Jabonero Sánchez, Vicente 074/249
16/3/1965 Jabonero Sánchez, Vicente Albareda Herrera, José Mª 074/250
24/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Jabonero Sánchez, Vicente 074/251
26/3/1965 Jabonero Sánchez, Vicente Albareda Herrera, José Mª 074/252
7/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Jabonero Sánchez, Vicente 074/253
18/9/1954 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 074/254
4/10/1954 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 074/255
7/10/1954 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 074/256
3/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 074/257
3/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 074/258
20/5/1955 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 074/259
25/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 074/260
15/3/1956 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 074/261
16/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 074/262
20/3/1956 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 074/263
13/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 074/264
16/10/1959 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 074/265
7/1/1964 Jiménez Martín, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 074/266
27/1/1964 Green, Philip S.
Comisión Nacional Española de 
Cooperación con la UNESCO, Secretario de 
la 074/267
2/6/1964 Jiménez Martín, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 074/268
24/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Martín, Gonzalo 074/269
25/2/1964 P. Álvarez Ossorio, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 074/270 Falta (074/271).
4/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Martín, Gonzalo 074/272
26/3/1952 Jover Zamora, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/273
22/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Jover Zamora, José Mª 074/274
6/8/1952 Jover Zamora, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/275
17/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Jover Zamora, José Mª 074/276
24/3/1959 Jover Zamora, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/277
10/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Jover Zamora, José Mª 074/278
9/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Jover Zamora, José Mª 074/279
3/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Jover Zamora, José Mª 074/280
13/6/1960 Jover Zamora, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/281
20/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Jover Zamora, José Mª 074/282
14/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Jover Zamora, José Mª 074/283
28/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Jover Zamora, José Mª 074/284
4/10/1960 Jover Zamora, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/285
3/6/1947 Juan, Marcela de Albareda Herrera, José Mª 074/286
25/6/1947 Juan, Marcela de Albareda Herrera, José Mª 074/287
6/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Juan, Marcela de 074/288
30/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Juan, Marcela de 074/289
10/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Juan, Marcela de 074/290
9/12/1965 Julivert, Manuel Albareda Herrera, José Mª 074/291
15/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Julivert, Manuel 074/292
3/5/1954 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/293
8/2/1955 Albareda Herrera, [José Mª] Junta de Energía Nuclear, Presidente de la 074/294
25/2/1955 Junta de Energía Nuclear, Presidente de la Albareda Herrera, [José Mª] 074/295
26/11/1955
Junta de Energía Nuclear, Secretario 
General de la Tortajada Ferrándiz, Amadeo 074/296
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2/12/1955 Albareda Herrera, [José Mª]
Junta de Energía Nuclear, Vicepresidente de 
la 074/297
9/1/1956 Albareda Herrera, [José Mª] Junta de Energía Nuclear, Presidente de la 074/298 Falta (074/299).
5/1/1961
Comisión Asesora de Biología Vegetal y 
Aplicaciones Industriales de la Junta de 
Energía Nuclear, Secretario de la Albareda Herrera, [José Mª] 074/300
Adjunta (074/301) Copia de 
documentación de International 
Atomic Energy Agency (15-12-
1960).
26/5/1961 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/302
2/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 074/303
11/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 074/304
20/2/1963 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/305
25/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 074/306
8/3/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Junta de Energía Nuclear, Presidente de la 074/307
13/3/1964 Durán, Armando  Desconocido 074/308
14/3/1964 Durán, Armando Albareda Herrera, José Mª 074/309
15/3/1965 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 074/310
2/3/1965 Dieminger, W. Juretschke, Hans 074/311
(074/312) Informe del Director del 
C.I.D. sobre su viaje a Frankfurt 
(SF).
4/9/1965 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 074/313
4/9/1965 Juretschke, Hans Vilas, Lorenzo 074/314
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 074/314 BIS
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 074/315
(074/316) Informe Johannes Vincke 
continuador de Heinrich Finke (SF).
22/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 074/317
29/12/1965 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 074/318
13/1/1966 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 074/319
1/2/1966 Butenandt, Adolf Juretschke, Hans 074/320
22/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 074/321
3/2/1961 Lacalle Peláez, Ángel Albareda Herrera, José Mª 074/322
27/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Lacalle Peláez, Ángel 074/323
12/9/1961 Lacalle Peláez, Ángel
División de Ciencias Médicas del CSIC, 
Secretario de la 074/324
4/10/1961 Royo, José Lacalle Peláez, Ángel 074/325
18/9/1949 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/326
23/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 074/327
5/6/1952 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, [José Mª] 074/328
18/6/1952 Albareda Herrera, [José Mª] Lacarra, José Mª 074/329
4/4/1955 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/330
15/4/1955 Royo, José Lacarra, José Mª 074/331
14/5/1955 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/332
22/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 074/333
14/7/1956 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/334
19/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 074/335
16/7/1957 Lacarra, José Mª Royo, José 074/336
22/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 074/337
22/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 074/338
29/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 074/339
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 074/340
23/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 074/341
1/10/1963 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 074/342
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8/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Lacarra, José Mª 074/343
20/1/1960 Galiano Albareda Herrera, José Mª 074/344
21/1/1969 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 074/345
22/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 074/346
15/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Lara Sáenz, Andrés 074/347
20/6/1960 Lara Sáenz, Andrés Albareda Herrera, José Mª 074/348
27/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Lara Sáenz, Andrés 074/349
28/9/1964 Greenwood, George O.
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 074/350
27/10/1964 Lara Sáenz, Andrés  Desconocido 074/351
2/3/1965 Lara Sáenz, Andrés Albareda Herrera, José Mª 074/352
20/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Lara Sáenz, Andrés 074/353
8/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Lara Sáenz, Andrés 074/354
11/5/1965 Lara Sáenz, Andrés Albareda Herrera, José Mª 074/355
17/5/1965 Lara Sáenz, Andrés Albareda Herrera, José Mª 074/356
8/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Lara Sáenz, Andrés 074/357
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Lara Sáenz, Andrés 074/358
12/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Lara Sáenz, Andrés 074/359
9/2/1965 Lasso de la Vega, Javier Tortajada, Amadeo 074/360
9/2/1965 Lasso de la Vega, Javier Albareda Herrera, José Mª 074/361
9/2/1965 Lasso de la Vega, Javier Albareda Herrera, José Mª 074/362
16/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Javier 074/363
12/2/1965 Tortajada, Amadeo Lasso de la Vega, Javier 074/364
18/2/1965 Lasso de la Vega, Javier Albareda Herrera, José Mª 074/365
Adjunta (074/366) Nota para la 
Residencia (Febrero, 1965).
15/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Javier 074/367
19/11/1965 Lasso de la Vega, Javier Albareda Herrera, José Mª 074/368
24/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Javier 074/369
26/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Javier 074/370
31/1/1966 Lasso de la Vega, Javier Albareda Herrera, José Mª 074/371
2/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Javier 074/372
11/3/1965 Laviña Beranger, Javier Albareda Herrera, José Mª 074/373
21/9/1964 Albareda Herrera, [José Mª] Legaz Lacambra, Luis 074/374
(074/375) Intercambio con el 
Deutsche Akademische 
Austauschdients (SF).
10/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 074/376
7/4/1965 Ynfiesta, Juan Luis de la Albareda Herrera, José Mª 074/377
12/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 074/378
30/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 074/379
17/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 074/380
24/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 074/381
19/10/1965 Albareda Herrera, José Mª López de Azcona, Juan Manuel 075/001
13/10/1965 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/002
10/10/1965  Firma ilegible
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 075/003
3/11/1965 Albareda Herrera, José Mª López de Azcona, Juan Manuel 075/004
28/10/1965 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/005
19/7/1951 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 075/006
18/10/1951 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 075/007
16/10/1951 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 075/008
31/3/1952 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 075/009
16/1/1954 López Ibor, Juan José Rodríguez Candela, José Luis 075/010
25/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 075/011
(075/012) Nota "Carta del Porf. 
Amorós al Sr. Ministro" (SF).
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11/1/1965 Amorós Portolés, José Luis Lora Tamayo, Manuel 075/013
28/1/1965 Castiella, Fernando Mª Lora Tamayo, Manuel 075/014
28/1/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/015
8/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 075/016
8/3/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/017
12/4/1965 Mendicuti, Mª de la Concepción Albareda Herrera, José Mª 075/018
7/4/1965 Beneyto, Manuel Lora Tamayo, Manuel 075/019
23/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 075/020
17/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 075/021
3/4/1965 Julián, Víctor Lora Tamayo, Manuel 075/022
14/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 075/023
16/6/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/024
25/1/1965 Lucena Conde, Felipe Albareda Herrera, José Mª 075/025
00/01/1965 Hende, A. van den Lucena Conde, Felipe 075/026
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Lucena Conde, Felipe 075/027
17/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Lucena Conde, Felipe 075/028
8/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Lucena Conde, Felipe 075/029
16/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Lucena Conde, Felipe 075/030
18/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 075/031
8/2/1961 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 075/032
10/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 075/033
4/5/1961 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 075/034 Falta (075/035).
23/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 075/036
31/10/1962 Luna, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 075/037
5/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 075/038
5/4/1965 Llamas, M. R. Albareda Herrera, José Mª 075/039
23/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Llamas, M. R. 075/040
00/12/1964 Amorós Portolés, José Luis (Et al.) Lora Tamayo, Manuel 075/041
Copia de la carta dirigida por una 
mayoría de los representantes 
españoles en el XXII Congreso 
Geológico Internacional celebrado 
en Delhi, en diciembre de 1964, al 
Ministro de Educación Nacional.
13/1/1965 Llopia Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 075/042
15/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Llopia Lladó, Noel 075/043
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Llopia Lladó, Noel 075/044
17/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Llopia Lladó, Noel 075/045
18/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Llopia Lladó, Noel 075/046
23/2/1965 Llopia Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 075/047
25/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Llopia Lladó, Noel 075/048
4/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Llopia Lladó, Noel 075/049
23/3/1965 Llopia Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 075/050
19/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Llopia Lladó, Noel 075/051
23/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Llopia Lladó, Noel 075/052
21/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Marco Angulo, José 075/053
6/8/1962 Marco Angulo, José Albareda Herrera, José Mª 075/054
2/8/1961 Wright, John C. Albareda Herrera, José Mª 075/055
4/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Margalef, Ramón 075/056
12/12/1961 Margalef, Ramón Albareda Herrera, José Mª 075/057
19/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Margalef, Ramón 075/058
29/1/1962 Margalef, Ramón Albareda Herrera, José Mª 075/059
4/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Marías, Julián 075/060
12/2/1965 Marías, Julián Albareda Herrera, José Mª 075/061
12/1/1955 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 075/061 BIS
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15/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 075/062
26/1/1955 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 075/063
19/12/1954 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 075/064
11/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 075/065
22/2/1955 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 075/066
7/6/1955 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 075/067
17/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 075/068
20/9/1955 Royo, José Marín, Tomás 075/069
8/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 075/070
3/11/1955 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 075/071
10/9/1956 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 075/072
20/9/1956 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 075/073
22/9/1956 Tortajada, Amadeo Marín, Tomás 075/074
19/8/1957 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 075/075
11/4/1958 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 075/076
15/11/1961 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 075/077
9/11/1961 Becquet, Thomas Albareda Herrera, José Mª 075/078
24/1/1962 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 075/079
7/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 075/080
16/9/1964 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 075/081
9/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 075/082
8/2/1951 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 075/083
16/2/1951
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 075/084
5/6/1951 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 075/085
14/5/1964
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 075/086
12/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Martín Artajo, Alberto 075/087
12/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Martín Escudero, Alfonso 075/088
25/6/1964 Martín Escudero, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 075/089
6/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Gómez Jordana, Francisco G. 075/090
14/8/1964 Martín Escudero, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 075/091
24/8/1964 Albareda Herrera, José Mª Martín Artajo, Alberto 075/092
21/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Martín Patiño, María Teresa 075/093
7/8/1961 Martín Patiño, María Teresa Albareda Herrera, José Mª 075/094
7/9/1962 Martín Patiño, María Teresa Albareda Herrera, José Mª 075/095
25/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Martín Patiño, María Teresa 075/096
22/4/1959 Astudillo, Mª D. Deutscher Akademischer Austauschdienst 075/097
12/3/1951 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/098
20/3/1951 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/099
17/4/1951 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/100
1/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/101
5/6/1951 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/102
7/6/1951 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/103
8/6/1951 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/104
14/6/1951 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/105
11/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/106
24/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/107
1/12/1951 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/108
27/12/1956 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/109
21/12/1957 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/110
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24/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/111
25/4/1958
Delegación en Granada del CSIC, Secretario 
de la Albareda Herrera, José Mª 075/112
15/4/1958 Caillere, S. Martín Vivaldi, Juan Luis 075/113
16/4/1958 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/114
20/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/115
4/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/116
21/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/117
26/7/1958 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/118
30/8/1961 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/119
14/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/120
9/11/1962 Martín Vivaldi, Juan Luis Hoyos de Castro, Ángel 075/121
7/1/1962 Hoyos de Castro, Ángel Martín Vivaldi, Juan Luis 075/122
26/9/1963 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/123
19/10/1963 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/124
21/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/125
16/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/126
6/2/1964 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/127 Adjunta (075/128) Nota (SF).
11/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/129
20/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/130
27/11/1965 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/131
13/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/132
25/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/133
15/11/1965 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/134
28/1/1966 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/135
17/3/1966 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/136
22/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/137
17/3/1966 Martín Vivaldi, Juan Luis Albareda Herrera, José Mª 075/138
24/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Martín Vivaldi, Juan Luis 075/139
18/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Martínez Esteruelas, Cruz 075/140
00/00/0000 Mateo, Lope Albareda Herrera, José Mª 075/141
Adjunta (075/142) Nota-memorium 
(14-09-1962).
3/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Mateo, Lope 075/143
22/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Mateo, Lope 075/144
2/4/1963 Mateo, Lope Albareda Herrera, José Mª 075/145
14/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Mateos Nevado, Benito 075/146
9/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Mateos Nevado, Benito 075/147
12/6/1961 Mateos Nevado, Benito Albareda Herrera, José Mª 075/148
24/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Mateos Nevado, Benito 075/149
21/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Mateos Nevado, Benito 075/150
8/8/1961 Albareda Herrera, José Mª Mateos Nevado, Benito 075/151
2/8/1961 Mateos Nevado, Benito Albareda Herrera, José Mª 075/152
21/12/1961 Mateos Nevado, Benito Albareda Herrera, José Mª 075/153
10/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Mateos Nevado, Benito 075/154
(075/155) Publicidad sobre la 
máquina de escribir Facit T2 (SF).
30/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Meléndez, Bermudo 075/156
21/1/1964 Meléndez, Bermudo Albareda Herrera, José Mª 075/157
28/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Meléndez, Bermudo 075/158
22/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Meléndez, Bermudo 075/159
11/1/1965 Meléndez, Bermudo Albareda Herrera, José Mª 075/160
15/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Meléndez, Bermudo 075/161
2/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 075/162
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31/3/1965 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/163
(075/164) Nota sobre las revueltas 
estudiantiles en la Universidad de 
Nápoles (15-03-[1965]).
8/9/1965 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/165
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 075/166
5/2/1965 Menéndez Amor, Josefa Albareda Herrera, José Mª 075/167
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Menéndez Amor, Josefa 075/168
5/10/1965 Menéndez Amor, Josefa Albareda Herrera, José Mª 075/169
10/10/1954 Menéndez-Pidal, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 075/170
25/10/1954 Royo, José Menéndez-Pidal, Gonzalo 075/171
9/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Menéndez-Pidal, Gonzalo 075/172
13/3/1962 Menéndez-Pidal, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 075/173
16/10/1951 Albareda Herrera, José Mª Menéndez Pidal, Ramón 075/174
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Mensua, Salvador 075/175
22/1/1966 Mensua, Salvador Albareda Herrera, José Mª 075/176
28/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Mensua, Salvador 075/177
1/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Mensua, Salvador 075/178
1/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Mensua, Salvador 075/179
7/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Meyer, Benno A. 075/180
12/6/1965 Meyer, Benno A. Albareda Herrera, José Mª 075/181
28/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 075/182
9/12/1953 Albareda Herrera, José Mª Cavestany y de Anduaga, Rafael 075/183
24/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Cavestany y de Anduaga, Rafael 075/184
4/8/1953 Cavestany y de Anduaga, Rafael Albareda Herrera, José Mª 075/185
16/12/1953 Cavestany y de Anduaga, Rafael Albareda Herrera, José Mª 075/186
14/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Cánovas García, Cirilo 075/187
14/5/1957 Albareda Herrera, [José Mª]
Secretario General Técnico del Ministerio de 
Agricultura 075/188
14/5/1957 Albareda Herrera, [José Mª]
Secretario General Técnico del Ministerio de 
Agricultura 075/189
22/5/1957
Secretario General Técnico del Ministerio de 
Agricultura Albareda Herrera, [José Mª] 075/190
16/12/1965 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 075/191
10/4/1950 Albareda Herrera, José Mª González Gallarza, Eduardo 075/192
14/4/1954
Servicio Cartográfico y Fotografía del 
Ministerio del Aire, Coronel Jefe del Albareda Herrera, [José Mª] 075/193
18/5/1954
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Servicio Cartográfico y Fotografía del 
Ministerio del Aire, Coronel Jefe del 075/194
26/6/1953 Estado Mayor del Aire, General Jefe del
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 075/195
29/7/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Estado Mayor del Aire, General Jefe del 075/196
(075/197 a 075/199) Recibos (24-07-
1954).
18/2/1955
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Servicio Cartográfico y Fotografía del 
Ministerio del Aire, Coronel Jefe del 075/200
14/4/1955
Servicio Cartográfico y Fotografía del 
Ministerio del Aire, Coronel Jefe del Albareda Herrera, [José Mª] 075/201
27/6/1957 Albareda Herrera, José Mª
Departamento de Fotografía Aérea del 
Ministerio del Aire, Jefe del 075/202
14/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez y Díaz de Lecea, José 075/203
29/3/1962
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Servicio Cartográfico y Fotografía del 
Ministerio del Aire, Jefe del 075/204
14/6/1962
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Servicio Cartográfico y Fotografía del 
Ministerio del Aire, Jefe del 075/206
Adjunta (075/205) Nota Equipment 
1962-63 (SF).
21/8/1962 Vela de Almazán y Acuña, Cristóbal Albareda Herrera, [José Mª] 075/207
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9/10/1962
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Servicio Cartográfico y Fotografía del 
Ministerio del Aire, Coronel Jefe del 075/208
26/11/1962 Castro San Millán, Enrique Albareda Herrera, [José Mª] 075/209
29/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Castiella, Fernando Mª 075/210
31/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Andrada-Vanberwilde, Juan Armando 075/211
5/11/1964 Andrada-Vanberwilde, Juan Armando Albareda Herrera, José Mª 075/212
3/3/1965
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Castiella, Fernando Mª 075/213
3/3/1965
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Castiella, Fernando Mª 075/214
10/9/1965 Aron, Raymond (Et al.) Castiella, Fernando Mª 075/215
27/11/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Castiella, Fernando Mª 075/216
00/00/0000 Stifterverband Albareda Herrera, José Mª 075/217
00/00/0000 Stifterverband Albareda Herrera, José Mª 075/218 Copia.
1/12/1953 Ibáñez Martín, José Arburúa, Manuel 075/220 (075/219) Nota (SF).
00/2/1954 Arburúa, Manuel Ibáñez Martín, José 075/221
18/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Serdán y Díaz de Arcaute, Manuel 075/222
14/2/1957 Serdán y Díaz de Arcaute, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/223
11/12/1958 Quintero, M.
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 075/224
28/4/1959 Brosa, Jorge Albareda Herrera, José Mª 075/225
5/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Brosa, Jorge 075/226
28/5/1962 Massa, J. A.
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 075/227
8/6/1962
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Ferias y Exposiciones, Comisario General de 075/228
23/1/1964 Ullastres Calvo, Alberto Albareda Herrera, José Mª 075/229
13/3/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/230
13/5/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/231
10/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 075/232
14/6/1965 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/233
16/6/1965  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 075/234
17/8/1965
Cooperación Científica Internacional, 
Comisario de Albareda Herrera, [José Mª] 075/235
19/7/1965
Cooperación Científica Internacional, 
Comisario de Albareda Herrera, [José Mª] 075/236
21/9/1965
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Cooperación Científica Internacional, 
Comisario de 075/237
14/9/1965 Sección de Protección Escolar, Jefe de la Albareda Herrera, [José Mª] 075/238
21/9/1965
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Sección de Protección Escolar, Jefe de la 075/239
10/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 075/240
3/11/1965 Mendicuti, Mª de la Concepción Albareda Herrera, José Mª 075/241
12/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Mendicuti, Mª de la Concepción 075/242
10/1/1966 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/243
15/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 075/244
10/2/1966 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/245
31/1/1966 Grisolia, Santiago Lora Tamayo, Manuel 075/246
14/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 075/247
17/7/1965
Ministerio de Educación Nacional, 
Subsecretario del Albareda Herrera, [José Mª] 075/248
14/2/1966  Sin firma Cornejo, Felipe 075/249
22/2/1966  Sin firma Cornejo, Felipe 075/250
3/3/1966  Sin firma Cornejo, Felipe 075/251
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10/3/1966 Mendicuti, Mª de la Concepción Albareda Herrera, José Mª 075/252
3/3/1966 Malone, Michael E. Lora Tamayo, Manuel 075/253
17/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 075/254
16/1/1966 Cornejo, Felipe Casanelles de Del Campo, María Teresa 075/255
7/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez, Blas 075/256
20/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Alonso Vega, Camilo 075/257
6/5/1963 Navarro Rubio, Mariano Albareda Herrera, José Mª 075/258
00/3/1965 Navarro Rubio, Mariano Woods, George D. 075/259
11/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Planell, Joaquín 075/260
13/11/1952 Planell, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 075/261
16/7/1954 Maldonado, Luis Albareda Herrera, José Mª 075/262
15/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, Luis 075/263
7/7/1954 Maldonado, Luis Albareda Herrera, José Mª 075/264
21/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Planell, Joaquín 075/265
30/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Planell, Joaquín 075/266
28/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 075/267
4/2/1964 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/268
13/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 075/269
25/1/1964 Albareda Herrera, José Mª García Rodríguez-Acosta, Antonio J. 075/270
3/2/1964 García Rodríguez-Acosta, Antonio J. Albareda Herrera, José Mª 075/271
13/2/1964 Albareda Herrera, José Mª García Rodríguez-Acosta, Antonio J. 075/272
(075/273) ES, España Semanal, nº 
77, (28-03-1964).
8/10/1964 García Rodríguez-Acosta, Antonio J. Albareda Herrera, José Mª 075/274
15/10/1964 Albareda Herrera, José Mª García Rodríguez-Acosta, Antonio J. 075/275
12/9/1964 Muñoz Alonso, Alejandro
Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica, Director de la 075/276
9/11/1964 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/277
28/11/1964 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/278
28/1/1966 Albareda Herrera, [José Mª] García Rodríguez-Acosta, Antonio J. 075/279
7/7/1963 Olds, Leslie  Desconocido 075/280
24/9/1963 Servicio de Información Turística, Jefe del Albareda Herrera, [José Mª] 075/281
6/11/1964 García Rodríguez-Acosta, Antonio J. Albareda Herrera, José Mª 075/282
Adjunta (075/283) Certificado (02-
11-1964).
19/10/1965 Albareda Herrera, José Mª García Rodríguez-Acosta, Antonio J. 075/284
22/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 075/285
17/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Camino Crespo, Salvador 075/286
21/1/1966 Juste, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 075/287
25/1/1966 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/288
15/2/1966 Pérez Masiá, Andrés Benítez Lumbreras, Joaquín 075/289
27/1/1966 Benítez Lumbreras, Joaquín Pérez Masiá, Antonio 075/290
14/3/1966 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/291
9/6/1956  Sin firma Arrese, José Luis de 075/292 Copia de un párrafo de una carta.
14/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 075/293
17/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 075/294
14/3/1956 Albareda Herrera, José Mª Carrero Blanco, Luis 075/295
2/6/1949 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 075/296
9/6/1949 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Millé, Luis 075/297
4/4/1954 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 075/298
11/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Millé, Luis 075/299
13/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Millé, Luis 075/300
21/5/1955 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 075/301
27/5/1955 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Millé, Luis 075/302
6/8/1955 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 075/303
8/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Millé, Luis 075/304
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24/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Millé, Luis 075/305
10/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Millé, Luis 075/306
3/10/1962 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 075/307
22/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Millé, Luis 075/308
2/2/1966 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 075/309
12/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles Millé, Luis 075/310
17/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Mohedano, José Mª 075/311
25/4/1955 Royo, José Mohedano, José Mª 075/312
15/7/1955 Albareda Herrera, José Mª Mohedano, José Mª 075/313
21/7/1955 Mohedano, José Mª Albareda Herrera, José Mª 075/314
24/9/1956 Mohedano, José Mª Albareda Herrera, José Mª 075/315
10/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Mohedano, José Mª 075/316
16/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Mohedano, José Mª 075/317
28/7/1959
R. Culturales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Director General de Albareda Herrera, José Mª 075/318
28/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Mohedano, José Mª 075/319
29/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Mohedano, José Mª 075/320
3/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Mohedano, José Mª 075/321
7/7/1962 Mohedano, José Mª Albareda Herrera, [José Mª] 075/322
28/7/1959
R. Culturales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Director General de Albareda Herrera, [José Mª] 075/323
16/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Mohedano, José Mª 075/324
28/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Mohedano, José Mª 075/325
27/5/1957 Montequi, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 075/326
28/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Montequi, Ricardo 075/327
27/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Montequi, Ricardo 075/327 BIS
15/12/1961 Montequi, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 075/328
19/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Montequi, Ricardo 075/329
(075/330) "La investigación de pstos 
en Europa" por Pedro Montserrat 
Recoder, en Agro Aragonés, 
Huesca, Nov-dic., 1963.
14/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Montserrat Recoder, Pedro 075/331
29/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Montserrat Recoder, Pedro 075/332
14/5/1964 Montserrat Recoder, Pedro Albareda Herrera, José Mª 075/333
18/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Montserrat Recoder, Pedro 075/334
10/4/1953 Morán Samaniego, Francisco Albareda Herrera, José Mª 075/335
12/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Morán Samaniego, Francisco 075/336
1/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Morán Samaniego, Francisco 075/337
21/5/1960 Morán Samaniego, Francisco Albareda Herrera, José Mª 075/338
24/5/1960 Albareda Herrera, José Mª Morán Samaniego, Francisco 075/338 BIS
(075/339) Nota: Petición de ayuda 
económica para un viaje de 
estudios a Estados Unidos y 
Canadá del Prof. Jesús Morcillo 
Rubio (SF).
19/6/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Morcillo Rubio, Jesús 075/340
18/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Morcillo Rubio, Jesús 075/341
26/10/1965 Morcillo Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 075/342
12/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Morcillo Rubio, Jesús 075/343
22/2/1966 Morcillo Rubio, Jesús Albareda Herrera, José Mª 075/344
28/10/1965 Motores Solo, S. A. Albareda Herrera, José Mª 075/345
10/6/1950 Muntadas S. Prim, Luis Albareda Herrera, José Mª 075/346
21/6/1950 Albareda Herrera, José Mª Muntadas S. Prim, Luis 075/347
6/7/1950 Muntadas S. Prim, Luis Albareda Herrera, José Mª 075/348
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14/5/1952 Muntadas S. Prim, Luis Albareda Herrera, José Mª 075/349
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Muntadas S. Prim, Luis 075/350
3/6/1952 Muntadas S. Prim, Luis Albareda Herrera, José Mª 075/351
13/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Muntadas S. Prim, Luis 075/352
00/00/0000 Muñoz Cortés, Manuel  Desconocido 075/353 Copia de un párrafo de una carta.
11/2/1964 Dam, C. F. A. van Albareda Herrera, José Mª 075/354
24/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Cortés, Manuel 075/355
7/3/1964 Muñoz Cortés, Manuel Albareda Herrera, José Mª 075/356
13/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Cortés, Manuel 075/357
28/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 075/358
5/3/1955 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 075/359
8/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 075/360
8/1/1956 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 075/361
26/12/1956 Casa Miranda, Conde de Albareda Herrera, José Mª 075/362
8/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Cantón, Francisco Javier 075/363
(075/364) Programa del Cursillo de 
Conferencias sobre Mamíferos 
Fósiles por Miguel Crusafont Pairó 
(Marzo, 1958).
00/00/0000 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 075/365
1/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel 075/366
14/4/1958 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 075/367
18/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel 075/368
27/5/1958 Crusafont Pairó, Miguel Albareda Herrera, José Mª 075/369
4/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Crusafont Pairó, Miguel 075/370
23/2/1954 Albareda Herrera, José Mª Navasqués, Emilio de 075/371
26/1/1960 Navasqués, Emilio de Albareda Herrera, José Mª 075/372
30/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Navasqués, Emilio de 075/373
14/11/1963 Navascués, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 075/374
20/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Navascués, José Mª de 075/375
7/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Antoniutti, Hildebrando 075/376
18/11/1948 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 076/002
(076/001) Invitación de la Real 
Academia de Jurisprudencia y 
Legislación a la posesión de plaza 
de Académico electo de Fray José 
López Ortiz, Obispo de Tuy (07-05-
1947).
23/11/1948 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 076/003
3/6/1952 Royo, José López Ortiz, José 076/004
4/3/1953 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 076/005
22/2/1953 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 076/006
15/1/1957 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 076/007
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 076/008
00/00/0000 López Ortiz, José
Sección de Publicaciones del CSIC, Director 
de la 076/009
31/1/1961 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 076/010
6/12/1963 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 076/011
26/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Due Rojo, Antonio 076/012
31/10/1950 Due Rojo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 076/013
28/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Due Rojo, Antonio 076/014
28/11/1951 Due Rojo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 076/015
24/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Due Rojo, Antonio 076/016
7/1/1955 Albareda Herrera, José Mª Due Rojo, Antonio 076/017
7/7/1965 Vives, Teodoro Albareda Herrera, José Mª 076/018
(076/019 a 076/021) Certificados 
(1959).
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28/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Olivares Pascual, José 076/022
17/5/1960 Olivares Pascual, José Albareda Herrera, José Mª 076/023
16/2/1951 Oliver Asín, Jaime Albareda Herrera, José Mª 076/024
30/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Oliver Asín, Jaime 076/025 Falta (076/026).
4/3/1961 Oliver Asín, Jaime Albareda Herrera, José Mª 076/027
23/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Oliver Asín, Jaime 076/028
16/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 076/029
21/4/1958 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/030
23/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 076/031
3/11/1959 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/032
7/3/1955 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 076/033
8/3/1955 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 076/034
10/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 076/035
21/1/1956 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 076/036
3/2/1956 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 076/037
9/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 076/038
26/7/1956 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 076/039
23/9/1963 Otero Aenille, Enrique Hoyos de Castro, Ángel 076/040
4/10/1963 Hoyos de Castro, Ángel Otero Aenille, Enrique 076/041
11/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 076/042
23/9/1963 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 076/043
8/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 076/044
(076/045) Programa (24/25-10-
1958).
18/10/1963 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 076/046
17/5/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Otero Navascués, José Mª 076/047
31/10/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Otero Navascués, José Mª 076/048
(076/049) Informe del presidente 
sobre su viaje a la India y Egipto 
(SF); (076/050) Recorte de prensa 
(SF).
23/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Palacios, Julio 076/051
4/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Palau Albet, Jaime 076/052
28/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Palau Albet, Jaime 076/053
29/9/1964 Palau Albet, Jaime Albareda Herrera, José Mª 076/054
3/10/1964 Palau Albet, Jaime Albareda Herrera, José Mª 076/055
14/9/1964 Swingler, B. E. Palau Albet, Jaime 076/056
8/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Palau Albet, Jaime 076/057
17/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Palau Albet, Jaime 076/058
19/2/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Palau Albet, Jaime 076/059
25/2/1965 Palau Albet, Jaime Vicente, Mª del Carmen 076/060
12/6/1965 Palau Albet, Jaime Albareda Herrera, José Mª 076/061
21/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Palau Albet, Jaime 076/062
8/2/1963
Instituto José Celestino Mutis de 
Farmacognosia del CSIC, Director del
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Presidente de la 076/063
5/3/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Pardo García, Pilar 076/064
Adjunta (076/065) Curriculum Vitae 
de Pilar Pardo (SF).
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Pardo García, Pilar 076/066
4/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Parga Pondial, Isidro 076/067
8/3/1965 Parga Pondial, Isidro Albareda Herrera, José Mª 076/068
24/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Parga Pondial, Isidro 076/069
15/10/1965
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Parque Móvil de los Ministerios Civiles, 
Ingeniero Jefe del 076/070
22/10/1965
Parque Móvil de los Ministerios Civiles, Jefe 
del Parque Regional I del Albareda Herrera, [José Mª] 076/071
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14/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 076/072
15/5/1964 Pérez Masiá, Andrés Pascual Vila, José 076/073
9/11/1962 Fuertes de Villavicencio, Fernando Albareda Herrera, José Mª 076/074
12/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Fuertes de Villavicencio, Fernando 076/075
6/12/1962 Royo López, José Fuertes de Villavicencio, Fernando 076/076
11/12/1962 Fuertes de Villavicencio, Fernando Royo López, José 076/077
11/12/1962 Fuertes de Villavicencio, Fernando
Servicios y Personal del Valle de los Caídos, 
Jefe de 076/077 BIS
13/12/1962 Royo López, José Fuertes de Villavicencio, Fernando 076/078
15/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Alomar, Gabriel 076/079
2/10/1962 Pereña Vicente, Luciano Albareda Herrera, José Mª 076/080
4/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Pereña Vicente, Luciano 076/081
15/2/1965 Pereña Vicente, Luciano Sección de Becas de Intercambio, Jefe de la 076/082
15/2/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Pereña Vicente, Luciano 076/083
15/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Pereña Vicente, Luciano 076/084
17/2/1965 Pereña Vicente, Luciano Albareda Herrera, José Mª 076/085
18/3/1965 Pereña Vicente, Luciano Álvarez de Linera, Mª Lourdes 076/086
5/4/1965 Pereña Vicente, Luciano Álvarez de Linera, Mª Lourdes 076/087
6/4/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Pereña Vicente, Luciano 076/088
26/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Pereña Vicente, Luciano 076/089
20/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Pereña Vicente, Luciano 076/090
3/3/1966 Pereña Vicente, Luciano Albareda Herrera, José Mª 076/091
3/3/1966 Pereña Vicente, Luciano Corral, Fernando 076/092
22/11/1962 Pérez Botija, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 076/093
27/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Pérez Botija, Eugenio 076/094
24/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez Botija, Eugenio 076/095
19/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez Botija, Eugenio 076/096
17/7/1953 Pérez Botija, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 076/097
24/7/1953 Albareda Herrera, José Mª Pérez Botija, Eugenio 076/098
10/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 076/099
24/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Federico 076/100
18/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Federico 076/101
30/1/1964 Suppes, Patrick Pérez Castro, [Federico] 076/102
31/1/1964 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/103
15/2/1964 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/104
15/1/1964 Pérez Castro, Federico  Desconocido 076/105
(076/106) Resumen de lo tratado el 
día 13 de febrero con D. José Mª 
albareda acerca del symposium 
"Estado Actual del Mundo Sefardí" 
(13-02-1964).
19/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Federico 076/107
26/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Federico 076/108
27/2/1964 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/109
23/4/1964 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/110
24/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Federico 076/111
5/5/1964 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/112
4/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Federico 076/113
6/5/1964 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/114
8/7/1964 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/115
13/7/1964 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/116
15/7/1964 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/117
29/7/1964 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/118
1/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Federico 076/119
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7/6/1965 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/120
21/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Federico 076/121
3/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Federico 076/122
25/10/1965 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/123
28/2/1966 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 076/124
3/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Federico 076/125
8/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Federico 076/126
24/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Pérez Castro, Federico 076/127
20/11/1961 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 076/128
4/12/1961 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 076/129
7/3/1955 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 076/130
18/3/1954 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 076/131
25/2/1954 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 076/132
5/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 076/133
18/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 076/134
31/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Masiá, Andrés 076/135
17/2/1952 Pérez Masiá, Andrés Albareda Herrera, José Mª 076/136
17/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Masiá, Andrés 076/137
21/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Masiá, Andrés 076/138
10/8/1952 Pérez Masiá, Andrés Albareda Herrera, José Mª 076/139
20/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Masiá, Andrés 076/140
12/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Pérez Masiá, Andrés 076/141
18/3/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Pérez Masiá, Andrés 076/142
5/12/1962 Pérez Masiá, Andrés Álvarez de Linera, Mª Lourdes 076/143
9/3/1963 Vidal Abascal, Andrés Pérez Masiá, Andrés 076/144
(076/145) Nota para Andrés Pérez 
Masiá (SF).
8/3/1963 Balbín Lucas, Rafael de
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del 076/146
25/11/1963 Bibliotecas, Consejero Delegado de las
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del 076/147 (076/148) Certificado (25-06-1965).
26/6/1965 Pérez Masiá, Andrés Álvarez de Linera, Mª Lourdes 076/149
13/11/1965 Pérez Masiá, Andrés
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Directores de los Centros y Jefes 
de los Servicios del 076/150
5/5/1963 Pérez Mateos, Josefina Albareda Herrera, José Mª 076/151
8/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Pérez Mateos, Josefina 076/152
10/2/1952 Pérez Modrego, Severino Albareda Herrera, José Mª 076/153
16/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Modrego, Severino 076/154
6/6/1952 Pérez Modrego, Severino Albareda Herrera, José Mª 076/155
18/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Modrego, Severino 076/156
27/1/1964 Pérez Modrego, Severino Albareda Herrera, José Mª 076/157
28/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Pérez Modrego, Severino 076/158
19/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Pérez Pérez, Félix 076/159
29/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Pérez Pérez, Félix 076/160
9/10/1963 Pérez Pérez, Félix Albareda Herrera, José Mª 076/161
30/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Pérez, Félix 076/162
00/00/0000 Pérez Vera, Elisa
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del 076/163
12/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Pérez Vera, Elisa 076/164
10/5/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Peris, Salvador Vicente 076/165
20/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Peris, Salvador Vicente 076/166 (076/167) Nota (SF).
13/2/1964 Peris, Salvador Vicente Álvarez de Linera, Mª Lourdes 076/168
4/3/1964 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Peris, Salvador Vicente 076/169
6/3/1964 Peris, Salvador Vicente Álvarez de Linera, Mª Lourdes 076/170
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16/6/1964 Albareda Herrera, [José Mª] Peris, Salvador Vicente 076/171
(076/172 y 076/173) Notas para 
Salvador Vicente Peris (SF).
14/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Peris, Salvador Vicente 076/174
21/11/1964 Albareda Herrera, [José Mª] Peris, Salvador Vicente 076/175
10/11/1964 Pascual, F. Albareda Herrera, José Mª 076/176
25/3/1965 Peris, Salvador Vicente Álvarez de Linera, Mª Lourdes 076/177
(076/178) Nota Invitación Dr. P. E. 
Pilet (SF).
2/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Peris, Salvador Vicente 076/179
1/2/1966 Albareda Herrera, [José Mª] Peris, Salvador Vicente 076/180
2/10/1964 Pérez Masiá, Andrés Perpiñá, Antonio 076/181
(076/182) Proyecto del 
Mediterráneo (1960); (076/183) 
Research for development in the 
Mediterranean basin (SF); 
(076/184)Programme Provisoire de 
la Première Assemblée Statutaire 
Conseil Mediterraneen de 
recherche en Sciences Sociales (30-
10-1961/04-11-1961); (076/185) 
Boletines de Información del 
Conseil Mediterraneen de 
recherche en Sciences Sociales 
(1961).
28/6/1962 Martín Falquina, A. Albareda Herrera, José Mª 076/186
3/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Martín Falquina, A. 076/187
18/11/1964 Pombo, José Mª Álvarez de Linera, Mª Lourdes 076/188
30/12/1964 Pombo, José Mª Álvarez de Linera, Mª Lourdes 076/189
31/12/1964 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Pombo, José Mª 076/190
31/12/1964 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Pombo, José Mª 076/191
8/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 076/192
13/1/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/193
13/1/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/194
19/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 076/195
26/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 076/196
2/4/1965 Pombo, José Mª Álvarez de Linera, Mª Lourdes 076/197
2/4/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/198
(076/199) Nota para los grupos de 
coordinación (Abril, 1965).
13/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 076/200
9/4/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/201
4/5/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/202
22/5/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/203
20/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 076/204
29/5/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/205
28/5/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/206
2/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 076/207
8/10/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/208
2/11/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/209
26/10/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/210
15/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 076/211
17/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 076/212
19/11/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/213
23/11/1965 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Pombo, José Mª 076/214
26/11/1965 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/215
30/11/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Pombo, José Mª 076/216
(076/217) Proyecto de Orden 
Ministerial (Abril, 1965).
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7/1/1966 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/218
Adjunta (076/219) Nota para el 
Secretario de la Comisión (04-01-
1966).
12/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 076/220
13/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 076/221
24/1/1966 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/222
29/1/1966 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/223
14/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 076/224
18/2/1966 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/225
10/3/1966 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 076/226
18/3/1958 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 076/227
18/2/1958 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 076/227 BIS
1/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 076/228 (076/229) Certificado (14-12-1942).
15/4/1955 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 076/230
23/4/1955 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 076/231
20/6/1961 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 076/232
4/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 076/233
27/6/1961 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 076/234
13/8/1962 Ponz Piedrafita, Francisco Tortajada, Amadeo 076/235
4/10/1962 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 076/236
25/9/1962 Tortajada, Amadeo Lluch, M. 076/237
8/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 076/238
10/7/1961 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 076/239
24/1/1966 Prats Zapirain, Manuel Albareda Herrera, José Mª 076/240
27/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Prats Zapirain, Manuel 076/241
(076/242) Documenta. Dirección 
General de Prensa, Cuaderno nº 
174, (15-07-1952).
13/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Primo Yúfera, Eduardo 076/243
16/2/1963 Primo Yúfera, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 076/244
20/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Primo Yúfera, Eduardo 076/245
10/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Primo Yúfera, Eduardo 076/246
2/1/1965 Primo Yúfera, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 076/247
8/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Primo Yúfera, Eduardo 076/248
(076/249) Programa del Curso de 
Especialización Superior en 
Tecnología de Alimentos. 
Departamento de Química Vegetal 
de la Escuela de Tecnología de 
Alimentos de Valencia (1963-64).
27/1/1965 Primo Yúfera, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 076/250
2/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Primo Yúfera, Eduardo 076/251
22/12/1964
Departamento de Química Vegetal del CSIC, 
Jefe del Albareda Herrera, [José Mª] 076/252
4/11/1964 Knopoff, Leon  Desconocido 076/253
1/2/1965 Bonelli, Juan
Comité Nacional de la Unión Internacional 
de Química Pura y Aplicada del CSIC, 
Presidente del 076/254
1/2/1965 Bonelli, Juan
Comité Nacional de la UNESCO, Presidente 
del 076/255
29/3/1965 Puyal, Vicente Romañá Pujó, Antonio 076/256
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1/12/1965
Comisión Nacional del ICSU, Secretario de 
la Albareda Herrera, [José Mª] 076/257
(076/258) Proyectos presentados 
en el Coloquio sobre el Manto 
Superior que se acompañaron de 
presupestos (SF).
28/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Bonelli, Juan 076/259
(076/260) Informe Sobre un Plan 
Nacional de colaboración española 
en el proyecto del Manto Superior 
de la Tierra (23-12-1965).
26/12/1965 Torroja, José M. Albareda Herrera, José Mª 076/261
(076/262) Notas sobre las 
ponencias y trabajos presentados 
en el Coloquio sobre el Proyecto del 
Manto Superior (SF).
21/2/1959 Querol Gavaldá, Miguel Albareda Herrera, José Mª 076/263
2/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Querol Gavaldá, Miguel 076/264
15/5/1959 Querol Gavaldá, Miguel Albareda Herrera, José Mª 076/265
29/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Querol Gavaldá, Miguel 076/266
3/6/1959 Querol Gavaldá, Miguel Albareda Herrera, José Mª 076/267
8/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Querol Gavaldá, Miguel 076/268
00/00/0000 Querol Gavaldá, Miguel Albareda Herrera, José Mª 076/269
28/9/1959 Querol Gavaldá, Miguel Albareda Herrera, José Mª 076/270
2/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Querol Gavaldá, Miguel 076/271
12/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Querol Gavaldá, Miguel 076/272
19/2/1960 Querol Gavaldá, Miguel Albareda Herrera, José Mª 076/273
1/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Querol Gavaldá, Miguel 076/274
25/5/1961
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Querol Gavaldá, Miguel 076/275
15/5/1961 Querol Gavaldá, Miguel Albareda Herrera, José Mª 076/276
13/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Querol Gavaldá, Miguel 076/277
25/3/1962 Querol Gavaldá, Miguel Albareda Herrera, José Mª 076/278
27/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Querol Gavaldá, Miguel 076/279
12/5/1965 Quilis, Antonio Albareda Herrera, José Mª 076/280
17/5/1965 Quilis, Antonio Albareda Herrera, José Mª 076/281
20/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Quilis, Antonio 076/282
8/6/1965 Quilis, Antonio Albareda Herrera, José Mª 076/283
14/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Quilis, Antonio 076/284
16/7/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Quilis, Antonio 076/285
15/7/1965 Quilis, Antonio Albareda Herrera, José Mª 076/286
3/8/1965 Mendicuti, Mª de la Concepción Albareda Herrera, José Mª 076/287
29/7/1965 Quilis, Antonio Lora Tamayo, Manuel 076/288
23/8/1965 Albareda Herrera, José Mª  Desconocido 076/289
(076/290) Curriculum Vitae de 
Primitivo de la Quintana López (SF).
26/4/1961 Rasines, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 076/291
29/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Rasines, Isidoro 076/292
5/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Recalde Martínez, Luis 076/293
6/2/1965 Fernández Galiano, Emilio Recalde Martínez, Luis 076/294
17/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Recalde Martínez, Luis 076/295
22/2/1965 Fernández Galiano, Emilio Recalde Martínez, Luis 076/296
8/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Recalde Martínez, Luis 076/297
16/3/1965 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 076/298
(076/299) Alocución del Presidente 
de la Junta de Energía Nuclear 
(SF).
22/4/1965 Fernández Galiano, Emilio Recalde Martínez, Luis 076/299 BIS (076/300) Informe (28-05-1965).
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17/8/1965 Recalde Martínez, Luis Hoyos de Castro, Ángel 076/301
9/11/1965 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 076/302
18/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Recalde Martínez, Luis 076/303
26/11/1965 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 076/304
1/2/1966
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Recalde Martínez, Luis 076/305
20/1/1966 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 076/306
2/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Recalde Martínez, Luis 076/307
30/4/1959 Reinoso Suárez, Fernando Albareda Herrera, José Mª 076/308
20/10/1960 Reinoso Suárez, Fernando Albareda Herrera, José Mª 076/309
12/12/1963 Sartorius, Fernando Albareda Herrera, José Mª 076/310
22/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Sartorius, Fernando 076/310 BIS Faltan (076/311 a 315).
11/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Riba, Oriol 076/318
(076/316) Resumen de la 
comunicación presentada por 
Manuel Mendizábal y Guillermo 
Verdejo para el coloquio UNESCO-
España sobre las relaciones entre 
el agua y las plantas en condiciones 
áridas y semiáridas (SF); (076/317) 
Resumen de la comunicación 
presentada por Miguel Hycka 
Maruniak para el coloquio UNESCO-
España (18-05-1959).
5/2/1965 Frascogna, Xavier M. Albareda Herrera, [José Mª] 076/319
14/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Riba, Oriol 076/320
26/2/1964 Ribas Marqués, Ignacio
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del 076/321
17/3/1964 Pérez Masiá, Andrés Ribas Marqués, Ignacio 076/322
17/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/323
19/2/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Ríos García, Sixto 076/324
22/2/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/325
22/2/1965 Ríos García, Sixto Álvarez de Linera, Mª Lourdes 076/326
9/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/327
25/2/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/328
20/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/329
2/6/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/330
2/6/1965 Ríos García, Sixto Bela, Ramón 076/331
8/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/332
11/6/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/333
11/6/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, [José Mª] 076/334
22/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/335
30/6/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Ríos García, Sixto 076/336
12/7/1965 Walsh, John E. Béjar, Juan 076/337
20/9/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/338
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/339
11/10/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/340
18/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/341
27/10/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/342 Faltan (076/342 a 345).
12/11/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/346
30/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/347
29/11/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/348
2/12/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/348 BIS
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9/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/349
Adjunta (076/350) Referencia 
publicada en el Bulletin of 
Operations Research Society of 
America, (otoño, 1965).
22/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/351
6/12/1965
Dirección General de Organismos 
Internacionales, Director General de la Albareda Herrera, [José Mª] 076/352
13/12/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/353
14/12/1965 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/354
17/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/355
19/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/356
27/1/1966 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/357
23/1/1966 Rybicki, Krzysztof Ríos García, Sixto 076/358
27/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/359
18/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/360
14/2/1966 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 076/361
3/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 076/362
24/9/1953 Riquer, Martín de Albareda Herrera, José Mª 076/363
6/10/1953 Albareda Herrera, José Mª Riquer, Martín de 076/364
13/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Riquer, Martín de 076/365
16/11/1954 Albareda Herrera, José Mª Riquer, Martín de 076/366
30/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Riquer, Martín de 076/367
21/5/1960 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, José Mª 076/368
2/6/1960 Albareda Herrera, José Mª Ríus Miró, Antonio 076/369
17/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Ríus Miró, Antonio 076/370
18/2/1963 Ríus Miró, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 076/371
9/7/1964 Bank of London & South America Limited Ríus Miró, Antonio 076/372
10/7/1964 Ríus Miró, Antonio
Banco de Londres y Sudamérica en Madrid, 
Director del 076/373
23/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Ríus Miró, Antonio 076/374
28/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Ríus Miró, Antonio 076/375
7/7/1965 Ríus Miró, Antonio Rivas Sacconi, José Manuel 076/376
9/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Rivas Martínez, Roberto 076/377
23/4/1963
Centro de Investigaciones Biológicas del 
CSIC, Jefe de Sección del
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Presidente de la 077/001
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Barrueco, Claudino 077/002
4/8/1963 Rodríguez Barrueco, Claudino Albareda Herrera, José Mª 077/003
9/1/1964 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez Candela, José Luis 077/004
2/1/1964 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 077/005
3/12/1963 Houssay, Bernardo A. Rodríguez Candela, José Luis 077/006
14/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 077/007
18/2/1964 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 077/008
18/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 077/009
24/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 077/010
4/3/1964 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez Candela, José Luis 077/011
26/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 077/012
30/6/1964 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 077/013
3/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 077/014
26/10/1964 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 077/015
15/10/1964 Castrillo, Juan Rodríguez Candela, José Luis 077/016
31/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 077/017
10/11/1964 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 077/018
25/10/1964 Houssay, Bernardo A. Rodríguez Candela, José Luis 077/019
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9/11/1964 Rodríguez Candela, José Luis Houssay, Bernardo A. 077/020
24/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 077/021
30/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 077/022
24/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 077/023
29/9/1965 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 077/024
30/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 077/025
7/10/1965 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 077/026
26/10/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez Candela, José Luis 077/027
14/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 077/028
10/2/1965 Rodríguez Delgado, José M. Albareda Herrera, José Mª 077/029
12/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Delgado, José Manuel 077/030
2/11/1963 Rodríguez Delgado, José Manuel
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 077/031
14/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Delgado, José Manuel 077/032
4/10/1949
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Rodríguez Muñoz, Cruz 077/033
19/11/1953 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Muñoz, Cruz 077/034
30/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Muñoz, Cruz 077/035
25/5/1963 Rodríguez Muñoz, Cruz Albareda Herrera, José Mª 077/036
(077/037) Curriculum vitae de Jean 
Roger (SF).
8/3/1950 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 077/038
13/3/1950 Albareda Herrera, José Mª Roger, Jean 077/040
Adjunta (077/039) Recorte prensa 
de Le Figaro (25-26 de febrero de 
1950, p. 5).
23/8/1950 Guiraud, A. Ibáñez Martín, José 077/041
19/10/1950 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 077/042
13/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Roger, Jean 077/043
00/00/0000 Comité de L´Atlantide de Demain Ibáñez Martín, José 077/044
19/2/1951 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 077/045
Adjunta (077/046) "¿Es neutral la 
escuela pública?". L´Aube, (12-2-
1951).
22/1/1951 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 077/047
1/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Roger, Jean 077/048
9/2/1951 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 077/049
15/2/1951 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 077/050
19/2/1951 Albareda Herrera, José Mª Roger, Jean 077/051
00/4/1955  Sin firma Roger, Jean 077/052
(077/053) Informe sobre la 
utilización de los científicos 
jubilados (SF).
4/10/1961 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 077/054
13/9/1961 Yunus, Mohammad Roger, Jean 077/055
(077/056) Programa del Curso de 
Indología de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de 
Madrid (Curso 1961-62).
30/10/1961 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 077/057
13/11/1961 Albareda Herrera, José Mª  Desconocido 077/058
16/12/1961 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 077/059
26/1/1962 Thacker, M. S. Albareda Herrera, José Mª 077/060
26/10/1961
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Roger, Jean 077/061
22/10/1962 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 077/062
11/5/1964
Instituto Padre Sarmiento de Estudios 
Gallegos del CSIC Albareda Herrera, [José Mª] 077/063
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23/9/1964 Rohlfs, Gerhard Albareda Herrera, [José Mª] 077/064
25/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Rohlfs, Gerhard 077/065
19/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 077/066
10/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 077/067
28/10/1963 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 077/068
22/10/1963 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 077/069
Adjunta (077/070) Provisional 
Programme International Years of 
the Quiet Sun, 1964-65, 
International Council of Scientific 
Unions (Noviembre, 1962) y Notes 
IQSY (Marzo, 1963).
6/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 077/071
11/11/1963 Romañá Pujó, Antonio Álvarez de Linera, Mª Lourdes 077/072
14/11/1963 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Romañá Pujó, Antonio 077/073
28/11/1963 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 077/074
10/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 077/075
23/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 077/076
11/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 077/077
16/9/1964 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 077/078
9/2/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Observatorio del Ebro, Director del 077/079
11/2/1965 Observatorio del Ebro, Director del Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] 077/080
19/3/1965 Romañá Pujó, Antonio Albareda Herrera, José Mª 077/081
21/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 077/082
28/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 077/083
11/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Romañá Pujó, Antonio 077/084
(077/085) y (077/086) Listados de 
nombres con sus cargos (SF).
9/8/1951 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 077/087
31/7/1951 Boncouri, Francisco
Ministerio de Educación Nacional, 
Subsecretario del 077/088
20/9/1951 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/089
24/9/1951 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 077/090
30/11/1951 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 077/091
14/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/092
21/12/1951 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 077/093
27/12/1951 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/094
3/4/1952 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 077/095
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/096
28/4/1952 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 077/097
16/7/1956 Baena, Duque de Albareda Herrera, José Mª 077/098
15/10/1956 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/099
26/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/100
20/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/101
22/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/102
29/12/1964 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 077/103
Adjunta (077/104) Nota sobre 
Norberto Smilg Manasse (08-01-
1965).
3/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/105
24/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/106
26/2/1965 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 077/107
24/3/1965 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 077/108
30/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/109
30/3/1965 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 077/110
7/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/111
5/4/1965 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 077/112
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14/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/113
29/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 077/114
(077/115) Resumen de: 
Ultraestructura de las inclusiones 
critalinas producidas por dos virus 
de las plantas (SF).
22/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Miguel 077/116
18/4/1958 Rubio, Miguel Albareda Herrera, José Mª 077/117
26/7/1965 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Miguel 077/118
19/6/1955 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 077/119
19/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 077/120
28/1/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 077/121
26/1/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 077/122
10/2/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 077/123
3/3/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 077/124
23/2/1953
Dirección General de Organismos 
Internacionales, Director General de la Albareda Herrera, José Mª 077/125
13/4/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 077/126
29/9/1953 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 077/127
1/8/1953 Laloire, R. y Mas, A. Ruiz-Giménez, Joaquín 077/128
31/10/1953 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 077/129
2/3/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 077/130
3/5/1954 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 077/131
12/5/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 077/132
21/7/1954 Albareda Herrera, José Mª Ruiz-Giménez, Joaquín 077/133
Adjunta (077/134) Relación de 
catedráticos de Universidad que 
han sido pensionados por el CSIC 
para viajes de estudios al extranjero 
y aisitencia a congresos y reuniones 
científicas internacionales (Julio, 
1954).
25/1/1955 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 077/135
18/3/1955 Albareda Herrera, [José Mª] Ruiz-Giménez, Joaquín 077/136
11/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 077/137
17/8/1950 Ruiz Morales, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 077/138
13/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 077/139
1/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 077/140
17/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 077/141
21/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 077/142
28/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 077/143
30/5/1951 Ruiz Morales, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 077/144
31/5/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 077/145
2/6/1951 Ruiz Morales, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 077/146
19/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 077/147
5/10/1961 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 077/148
7/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 077/149
3/11/1958 Rumeu de Armas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 077/150
13/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 077/151
22/1/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Rumeu de Armas, Antonio 077/152
13/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 077/153
4/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 077/154
2/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 077/155
27/4/1962 Rumeu de Armas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 077/156
26/10/1964 Rumeu de Armas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 077/157
30/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 077/158
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3/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 077/159
3/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 077/160
25/11/1964 Rumeu de Armas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 077/161
10/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 077/162
8/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 077/163
3/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 077/164
14/2/1966 Rumeu de Armas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 077/165
23/6/1964 Comité Organizador del Simposio Seferdí  Desconocido 077/166 Circular nº 14.
25/5/1965 Hassán, Iacob, M. Albareda Herrera, José Mª 077/167
29/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Azcárraga, Luis de 077/168
11/6/1953 Azcárraga, Luis de Albareda Herrera, José Mª 077/169
18/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Azcárraga, Luis de 077/170
00/00/0000 Azcárraga, Luis de Albareda Herrera, José Mª 077/171
27/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Azcárraga, Luis de 077/172
25/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Azcárraga, Luis de 077/173
21/12/1953 Azcárraga, Luis de Albareda Herrera, José Mª 077/174
7/1/1954 Albareda Herrera, José Mª Azcárraga, Luis de 077/175
24/10/1964 Azcárraga, Luis de Albareda Herrera, José Mª 077/176
19/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Azcárraga, Luis de 077/177
20/12/1955 Albareda Herrera, José Mª Foxá Torrobo, Jaime de 077/178
8/11/1955 Albareda Herrera, José Mª Foxá Torrobo, Jaime de 077/179
12/6/1963
Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, 
Jefe del
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del 077/180
2/6/1952 Royo, José Serratosa Máquez, José Mª 077/181
24/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Serratosa Máquez, José Mª 077/182
8/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Serratosa Máquez, José Mª 077/183
30/11/1952 Serratosa Máquez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 077/184
18/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Serratosa Máquez, José Mª 077/185
00/00/0000 Adams, Roger Lora Tamayo, Manuel 077/186
28/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Serratosa Máquez, José Mª 077/187
10/7/1963 Serratosa Máquez, José Mª Pérez Masiá, Andrés 077/188
Copia de la solicitud enviada a la 
Comisaría de Protección Escolar y 
Asistencia Social.
10/7/1963 Serratosa Máquez, José Mª Pérez Masiá, Andrés 077/189
24/7/1963 Pérez Masiá, Andrés Albareda Herrera, José Mª 077/190
28/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Sierra, Fermín de la 077/191
11/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Silió, Fernando 077/192
00/00/0000 Silió, Fernando Albareda Herrera, José Mª 077/193
11/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 077/194
23/5/1962 Silván, Antonio Vicente, Mª del Carmen 077/195
3/10/1962 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 077/196
8/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 077/197
7/1/1963 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 077/198
2/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Simón Díaz, José 077/199
7/4/1964 Simón Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 077/200
(077/201) Nota en inglés. Dirigida al 
General Bedwell (SF).
25/11/1964 Bedwell, T. C. Albareda Herrera, José Mª 077/202
(077/203) Recorte de prensa (17-11-
1964); Curriculum vitae aeronáutico 
del Dr. Luis de la Serna Espina 
(febrero, 1965)
29/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Senent, Salvador 077/205
30/3/1961 Senent, Salvador Albareda Herrera, José Mª 077/206
26/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Senent, Salvador 077/207 Falta (077/208).
28/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Senent, Salvador 077/209
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23/10/1965 Senent, Salvador Albareda Herrera, José Mª 077/210
27/11/1964 Segarra, Jaime A. Albareda Herrera, José Mª 077/211
5/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Segarra, Jaime A. 077/212
20/7/1962 Barrera de Irimo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 077/213
24/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Barrera de Irimo, Antonio 077/214
19/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Barrera de Irimo, Antonio 077/215
(077/216) Propuesta de 
observaciones de los Ministerio de 
Hacienda y Comercio al Artículo 6 
del proyecto alemán (16-07-1962).
14/10/1955 Royo, José Asensio Villa, Eladio 077/217
21/10/1955 Asensio Villa, Eladio Royo, José 077/218
27/10/1955 Albareda Herrera, José Mª Asensio Villa, Eladio 077/219
30/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Asensio Villa, Eladio 077/220
10/1/1959
Relaciones Agronómicas con el Extranjero 
del Ministerio de Agricultura, Jefe de la 
Sección de Albareda Herrera, [José Mª] 077/221
10/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Asensio Villa, Eladio 077/222
16/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Asensio Villa, Eladio 077/223
7/2/1959 Asensio Villa, Eladio Albareda Herrera, José Mª 077/224
14/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Asensio Villa, Eladio 077/225
20/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Asensio Villa, Eladio 077/226
11/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Asensio Villa, Eladio 077/227
13/6/1959 Asensio Villa, Eladio Albareda Herrera, José Mª 077/228
23/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Asensio Villa, Eladio 077/229
00/00/0000 Asensio Villa, Eladio Albareda Herrera, José Mª 077/230
18/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Asensio Villa, Eladio 077/231
26/10/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Castillo, Francisco 077/232
28/10/1959 Castillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 077/233
30/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Sarazá Ortiz, Rafael 077/234
9/12/1965 Sarazá Ortiz, Rafael Albareda Herrera, José Mª 077/235
15/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Sarazá Ortiz, Rafael 077/236
5/9/1946 Albareda Herrera, José Mª Sanz Sánchez, Félix 077/237
2/2/1947 Sanz Sánchez, Félix Albareda Herrera, José Mª 077/238
11/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Sanz Sánchez, Félix 077/239
17/5/1947 Sanz Sánchez, Félix Albareda Herrera, José Mª 077/240
27/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Sanz Sánchez, Félix 077/241
15/3/1964 Sanz Sánchez, Félix Albareda Herrera, José Mª 077/242
17/2/1962 Sanz Pérez, Bernabé Albareda Herrera, José Mª 077/243
26/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Sanz Pérez, Bernabé 077/244
15/10/1962 Sanz Pérez, Bernabé Albareda Herrera, José Mª 077/245
22/10/1962 Albareda Herrera, José Mª Sanz Pérez, Bernabé 077/246
14/11/1962 Sanz Pérez, Bernabé Albareda Herrera, José Mª 077/246 BIS
00/00/0000 Sanz Pérez, Bernabé Albareda Herrera, José Mª 077/247
00/00/0000 Sanz, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 077/248
4/3/1964 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 077/249
28/5/1954 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 077/250
3/6/1954 Albareda Herrera, José Mª Sancho Gómez, Juan 077/251
22/2/1955 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 077/252
23/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Sancho Gómez, Juan 077/253
2/12/1958 Franz, H. Albareda Herrera, José Mª 077/254
3/1/1959 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 077/255
24/2/1961 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 077/256
12/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Sancho Gómez, Juan 077/257
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8/2/1961 Albareda Herrera, José Mª Sancho Gómez, Juan 077/258
8/3/1961 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 077/259
28/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Sancho Gómez, Juan 077/260
27/3/1961 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Sancho Gómez, Juan 077/261
23/3/1960 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 077/262
29/3/1960 Albareda Herrera, José Mª Sancho Gómez, Juan 077/263
1/4/1960 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 077/264
7/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Sancho Gómez, Juan 077/265
10/4/1961 Sancho Gómez, Juan Albareda Herrera, José Mª 077/266
29/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Sancho Gómez, Juan 077/267
20/10/1961 Sancho Gómez, Juan Royo López, José 077/268
5/10/1961 Royo López, José Sancho Gómez, Juan 077/269
6/11/1965 Sánchez de la Torre, Ángel CSIC, Secretario General Adjunto del 077/270
11/11/1965 Pérez Masiá, Andrés Sánchez de la Torre, Ángel 077/271
7/9/1959 Sánchez de la Puente, Luis Albareda Herrera, José Mª 077/272
31/7/1959 Tortajada, Amadeo Sánchez de la Puente, Luis 077/273
29/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de la Puente, Luis 077/274 (077/275) Nota (SF).
8/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de la Puente, Luis 077/276
13/5/1964 Torres Blanco, Luis López Oliveros, Gabriel 077/277
1/6/1964 Álvarez de Linera, [Mª Lourdes] Sánchez de la Puente, Luis 077/278
10/3/1959 Sánchez Bella, Ismael Albareda Herrera, José Mª 077/279
17/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Ismael 077/280
7/8/1959 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Ismael 077/281
5/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Ismael 077/282
25/9/1959 Sánchez Bella, Ismael Albareda Herrera, José Mª 077/283
7/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Ismael 077/284
19/11/1959 Sánchez Bella, Ismael Albareda Herrera, José Mª 077/285
25/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Ismael 077/286 (077/287) Nota (SF).
22/4/1965 Sánchez Bella, Ismael Albareda Herrera, José Mª 077/288
00/00/0000 Hoyos Sánchez Bella, [Ismael] 077/289
17/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 077/290
27/11/1962 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 077/291
30/7/1951 San Miguel Arribas, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 077/292
16/10/1953 San Miguel Arribas, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 077/293
21/10/1953 Albareda Herrera, José Mª San Miguel Arribas, Alfredo 077/294
6/11/1953 San Miguel Arribas, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 077/295
12/11/1953 Albareda Herrera, José Mª San Miguel Arribas, Alfredo 077/296
6/6/1956 Albareda Herrera, José Mª San Miguel Arribas, Alfredo 077/297
(077/298) Recibo (30-07-1956); 
(077/299 y 077/300) Certificados 
(31-07-1956); 
21/4/1956 San Miguel Arribas, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 077/301
18/2/1958 Albareda Herrera, José Mª San Juan Llosá, Ricardo 077/302
26/2/1958 San Juan Llosá, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 077/303
18/12/1962 Royo López, José San Juan Llosá, Ricardo 077/304
29/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Salgado Torres, José 077/305
5/5/1964 Salgado Torres, José Albareda Herrera, José Mª 077/306
12/2/1965 Salas Fernández, Juan Manuel
Patronato Raimundo Lulio del CSIC, 
Presidente del 077/307
8/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Salas Fernández, Juan Manuel 077/308
8/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Sala Portolá, Jaime 077/309
20/5/1953 Sala Portolá, Jaime Albareda Herrera, José Mª 077/310
28/5/1953 Albareda Herrera, José Mª Sala Portolá, Jaime 077/311
29/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Sala Portolá, Jaime 077/312
22/10/1962 Sala Portolá, Jaime Albareda Herrera, José Mª 077/313
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8/11/1962 Albareda Herrera, José Mª Sala Portolá, Jaime 077/314
22/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Tamarit Torres, Jorge 078/001
26/4/1965 Tamarit Torres, Jorge Albareda Herrera, José Mª 078/002
3/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Tamarit Torres, Jorge 078/003
28/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Tamarit Torres, Jorge 078/004
00/00/0000 Marcilla, Juan  Desconocido 078/005
(078/006) Lista de socios de la 
Sociedad Española de Ciencia del 
Suelo (SF); (078/007) Lista de 
personalidades alemanas que 
asisten a las Bodas de Oro (SF); 
(078/008) Escrito Organización 
científica Sociedad Española de 
Física y Química (SF).
9/1/1950 Sánchez del Río, Carlos Albareda Herrera, José Mª 078/009
(078/010) Boletín de Reserva de 
Alojamientos y Actos Especiales XII 
Reunión Bienal de la Real Sociedad 
Española de Física y Química (SF); 
(078/011) Estatuto y Reglamento de 
la Sociedad de Microbiólogos 
Españoles (SF); (078/012) 
Información de obras publicadas de 
M Aguilar-Editor-Librero de Madrid 
(SF).
28/1/1955
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Sociedad de Microbiólogos Españoles, 
Presidente de la 078/013
1/5/1950
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional
Sociedad de Microbiólogos Españoles, 
Presidente de la 078/014
23/3/1950 Fonseca, Olimpio da Albareda Herrera, [José Mª] 078/015
(078/016) Invitación del Director 
General de Ganadería a la 
conferencia de Gaspar González y 
González titulada "La merjora 
cualitativa de los alimentos para el 
ganado" (enero, 1953) y dos notas 
(SF).
22/12/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas
Sociedad de Microbiólogos Españoles, 
Presidente de la 078/017
18/2/1964
Relaciones Culturales Multilaterales del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Director 
General de Albareda Herrera, [José Mª] 078/018
28/2/1964
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Sociedad de Pastos, Secretario de la 078/019
21/4/1964 Sociedad Petrolífera Española Shell, S. A. Albareda Herrera, José Mª 078/020
21/4/1964 Albareda Herrera, José Mª
Sociedad Petrolífera Española Shell, S. A., 
Director de la 078/021
(078/022 y 078/023) Certificados 
(21-4-1964).
30/6/1964 Sociedad Petrolífera Española Shell, S. A. Albareda Herrera, José Mª 078/024
2/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Sociedad Petrolífera Española Shell, S. A. 078/025
(078/026 y 078/027) Certificados (2-
7-1964).
25/2/1964 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 078/029
(078/028) Sociedades científicas 
que tienen relación con los 
Institutos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (SF).
18/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 078/030
8/10/1964 Benítez, Juan Solé Sabarís, Luis 078/031
13/11/1964 Solé Sabarís, Luis Benítez, Juan 078/032
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14/11/1964 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 078/033
23/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 078/034
26/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 078/035
23/6/1965 Aparicio Macarro, Juan Bautista Albareda Herrera, José Mª 078/036
27/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 078/037
31/1/1953 Albareda Herrera, José Mª Solís Ruiz, José 078/038
3/2/1953 Solís Ruiz, José Albareda Herrera, José Mª 078/039
22/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Sols, Alberto 078/040
7/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Sols, Alberto 078/041
14/8/1964 Buchwald, Nathaniel A. Albareda Herrera, José Mª 078/042
2/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Sols, Alberto 078/043
28/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Sols, Alberto 078/044
25/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Sols, Alberto 078/045
14/7/1948
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Sopeña Ibáñez, Federico 078/046
23/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Sopeña Ibáñez, Federico 078/047
11/4/1961 Sterling, Pedro Toni Albareda Herrera, José Mª 078/048
9/5/1961 Albareda Herrera, José Mª Sterling, Pedro Toni 078/049
19/7/1961 Sterling, Pedro Toni Albareda Herrera, José Mª 078/050
23/4/1963 Suárez y Suárez, Andrés Albareda Herrera, José Mª 078/051
3/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Suárez y Suárez, Andrés 078/052
8/5/1963 Suárez y Suárez, Andrés Albareda Herrera, José Mª 078/053
2/4/1958 Cortina, Pedro Albareda Herrera, José Mª 078/053 BIS
14/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Cortina, Pedro 078/054
11/1/1964 Cortina, Pedro Albareda Herrera, José Mª 078/055
9/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Cortina, Pedro 078/056
23/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Cortina, Pedro 078/057
25/3/1964 Cortina, Pedro Albareda Herrera, José Mª 078/058
31/1/1957 Maldonado Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 078/059
25/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Maldonado Fernández del Torco, José 078/060
(078/061) Nota de la Secretaría del 
Ministro de Educación Nacional 
(SF); (078/062) Nota para la 
Secretaría General del Ministro de 
Educación Nacional (19-02-1957).
30/4/1957 Maldonado Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 078/063
6/5/1957 Tortajada Ferrandis, Amadeo Echeverría, Lamberto de 078/064
00/00/0000 Forchielli, Giuseppe Maldonado Fernández del Torco, José 078/065
10/5/1957 Echeverría, Lamberto de Tortajada Ferrandis, Amadeo 078/066
24/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Maldonado Fernández del Torco, José 078/067
(078/068) Proyecto de Decreto 
sobre Reforma de la Escuela de 
Estudios Auxiliares de la 
Investigación (SF).
16/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Maldonado Fernández del Torco, José 078/069
1/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Maldonado Fernández del Torco, José 078/070
9/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Maldonado Fernández del Torco, José 078/071
12/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Maldonado Fernández del Torco, José 078/072
29/1/1959 Maldonado Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 078/073
12/1/1959 Albornoz, Claudio Rubio García-Mina, Jesús 078/074
5/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Maldonado Fernández del Torco, José 078/075
16/3/1959 Maldonado Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 078/076
10/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Maldonado Fernández del Torco, José 078/077
11/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Maldonado Fernández del Torco, José 078/078
23/3/1961 Maldonado Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 078/079
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27/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Maldonado Fernández del Torco, José 078/080
3/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Martín Escudero, Alfonso 078/081 Extracto.
23/5/1956 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/082
19/6/1956 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/083
4/4/1957 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 078/084
28/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/085
12/11/1957 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 078/086
3/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/087
17/6/1958 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 078/088
1/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/089
17/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/090
4/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/091
30/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/092
9/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/093
17/9/1959 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 078/094
28/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/095
6/4/1960 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/096
18/5/1962 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 078/097
29/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/098
25/5/1962 Tena Artigas, [Antonio] Relaciones Culturales, Director General de 078/099
26/6/1963 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 078/100
Adjunta (078/101) Borrador del acta 
de la reunión de la Comisión de 
Enseñanza y Formación Profesional 
de la Comisaría del Plan de 
Desarrollo Económico (25-06-
1963).
28/1/1965 Tena Artigas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 078/102
Adjunta (078/103) Borrador del acta 
de la reunión de la Comisión de 
Enseñanza y Formación Profesional 
de la Comisaría del Plan de 
Desarrollo Económico (26-01-
1965).
8/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/104
3/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 078/105
11/5/1965 Albareda Herrera, José Mª
Sección de Cambio Internacional del CSIC, 
Jefe de la 078/106
16/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Terán, Manuel de 078/107
1/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Terán, Manuel de 078/108
8/2/1949 Terán, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 078/109
22/2/1949 Albareda Herrera, José Mª Terán, Manuel de 078/110
00/00/0000 Terán, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 078/111
24/4/1951 Albareda Herrera, José Mª Terán, Manuel de 078/112
00/00/0000 Terán, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 078/113
14/7/1952 Tortajada Ferrandis, Amadeo Albareda Herrera, José Mª 078/114
30/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Tortajada Ferrandis, Amadeo 078/115
19/7/1955  Sin firma Tortajada Ferrandis, Amadeo 078/116
9/1/1960 Royo López, José
Sección de Cambio Internacional del CSIC, 
Jefe de la 078/117
29/11/1962 Royo López, José Tortajada Ferrandis, Amadeo 078/118
13/11/1947 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 078/119
17/11/1947 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/120
18/5/1953 Albareda Herrera, [José Mª] Torroja Menéndez, José Mª 078/121
1/9/1956 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 078/122
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6/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/123
28/4/1959 Brosa, J.
Instituto Geográfico Catastral, Director 
General del 078/124
17/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/125
9/10/1959 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 078/126
30/1/1962 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/127
14/2/1962 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 078/128
19/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/129
6/3/1962 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 078/130
6/6/1964 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 078/131
19/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/132
20/5/1965 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 078/133
25/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/134
25/5/1965 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 078/135
29/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/136
7/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/137
15/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/138
14/6/1965 Decae, A. E. Torroja Menéndez, José Mª 078/139
8/5/1965 Thompson, H. W.  Desconocido 078/140
22/6/1965 Torroja Menéndez, José Mª  Desconocido 078/141
28/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/142
2/7/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Torroja Menéndez, José Mª 078/143
19/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/144
20/10/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Torroja Menéndez, José Mª 078/145
12/11/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Torroja Menéndez, José Mª 078/146
26/10/1965 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 078/147
26/10/1965 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 078/147 BIS
30/10/1965 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 078/148
11/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/149
15/11/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Torroja Menéndez, José Mª 078/150
29/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/151
18/11/1965 Albareda Herrera, José Mª
Departamento de Relaciones Científicas 
Internacionales, Jefe del 078/152
12/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/153
10/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/154
23/2/1966 Torroja Menéndez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 078/155
24/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Torroja Menéndez, José Mª 078/156
1/4/1958 Gruenholz, I. Albareda Herrera, José Mª 078/157
21/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Gruenholz, I. 078/158
5/6/1958 Gruenholz, I. Albareda Herrera, José Mª 078/159
(078/160 a 078/163) 
Documentación a favor de la 
concesión de una beca en el 
extranjero para Adolfo Travería 
Cros (Febrero, 1963).
19/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Travería Cros, Adolfo 078/164
7/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Travería Cros, Adolfo 078/165
21/9/1954 Castán Tobeñas, José
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 078/166
15/10/1954 Albareda Herrera, [José Mª] Castán Tobeñas, José 078/167
23/9/1955 Albareda Herrera, [José Mª] Castán Tobeñas, José 078/168
2/10/1959 Castán Tobeñas, José Albareda Herrera, José Mª 078/169
10/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Castán Tobeñas, José 078/170
5/4/1965 Castán Tobeñas, José Albareda Herrera, José Mª 078/171
17/1/1966 Castán Tobeñas, José Albareda Herrera, José Mª 078/172
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11/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Castán Tobeñas, José 078/173
12/3/1952 Villena, L.  Desconocido 078/174
28/2/1952
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Consejo Nacional de Física, Presidente del 078/175
00/06/1952 Villena, L.  Desconocido 078/176
29/11/1952
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas
Comité Españól de la Unión Internacional de 
Física Pura y Aplicada, Presidente del 078/177
3/2/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Carrasco, Rafael 078/178
3/2/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Rodríguez-Navarro y de Fuentes, José 078/179
3/2/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Novoa González, Emilio 078/180
3/2/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas
Comité Español de la Unión Internacional de 
Física Pura y Aplicada, Presidente del 078/181
20/10/1954 Royo López, José Consejo Nacional de Física, Presidente del 078/182
6/5/1955
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Consejo Nacional de Física, Presidente del 078/183
00/07/1956 Villena, L.  Desconocido 078/184
10/4/1962 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 078/185
(078/186) Acta de la Junta General 
del Grupo Español de la Unión 
Interparlamentaria (Reunión 
Ordinaria). (13-04-1962).
19/9/1962 Gutiérrez Cano, Joaquín  Desconocido 078/187
28/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Cano, Joaquín 078/188
4/2/1963 Gutiérrez Cano, Joaquín  Desconocido 078/189
(078/190) Informe de la Delegación 
Española de la Unión 
Interparlamentaria que ha asistido a 
la reunión de primavera de la Unión 
Interparlamentaria, celebrada en 
Lausanne en los días 15 al 21 de 
abril de 1963.
2/9/1963 Marañón Moya, Gregorio  Desconocido 078/191
(078/192) Listado de Procuradores 
en Cortes que forman el grupo 
español de la Unión 
Interparlamentaria (Agosto, 1963).
2/11/1963 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 078/193
(078/194) Informe sobre la 
conferencia de la Unión 
Interparlamentaria celebrada en 
Belgrado del 12 al 20 de septiembre 
de 1963; (078/195) Resoluciones, 
nominaciones y elecciones de la 
Unión Interparlamentaria de la 52 
Conferencia Interparlamentaria 
(Belgrado, 12-20 septiembre de 
1963); (078/196) Informe Primera 
sesión Unión Interparlamentaria (11-
13 de diciembre de 1963).
27/1/1964 Marañón Moya, Gregorio  Desconocido 078/197
             Archivo General
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15/2/1964 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 078/198
Adjunta (078/199) Proyecto de 
presupuesto de gastos para 1964 
del gurpo español de la Unión 
Interparlamentaria; (078/200) 
Información sobre la Segunda 
Conferencia Parlamentaria y 
Científica organizada por el Consejo 
de Europa y la Organización de 
Cooperación y Desarrollo 
Económico (Viena, 23-27 de mayo 
de 1964).
17/1/1964 Blonay, André de  Desconocido 078/201
(078/202) Informe sobre la tercera 
Conferencia Interparlamentaria 
Panamericana celebrada en 
Washington del 5 al 7 de febrero de 
1964.
21/3/1964 Marañón Moya, Gregorio  Desconocido 078/203  
30/6/1964 Marañón Moya, Gregorio  Desconocido 078/205
(078/206) Propuesta de candidatos 
para la nueva Junta Directiva del 
Grupo Español de la Unión 
Interparlamentaria (julio, 1964); 
(078/207) Resolución de la 
Conferencia General de la 
UNESCO a favor de un refuerzo de 
la colaboración con la Unión 
Interparlamentaria (30-12-1964).
1/2/1965 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 078/208
(078/209) Reunión conjunta 
UNESCO-Unión Interparlamentaria 
celebrada en París los días 12 y 13 
de enero de 1965.
17/2/1965 Mayalde Marañón Moya, Gregorio 078/210
4/3/1965 Gómez de Aranda, Luis  Desconocido 078/211
(078/212) Visita de la Comisión 
Española, integrada por Manuel de 
Aranegui, Marqués de 
Valdeiglesias, Mercedes Sanz 
Bachiller, Carlos Iglesias Selgás y 
Ezequiel Puig-Amado, a Bélgica, los 
días 27 y 28 de febrero y 1, 2 y 3 de 
marzo de 1965, como consecuencia 
de la invitación del Grupo 
Belgoespañol de la Unión 
Interparlamentaria.
3/6/1965 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 078/213
(078/214) Bulletin 
Interparlamentaire. Organe Officiel 
de l´Union Interparlamentaire, nº 2, 
1965.
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30/8/1965 Marañón Moya, Gregorio  Desconocido 078/215
(078/216) Bulletin 
Interparlamentaire. Organe Officiel 
de l´Union Interparlamentaire, nº 3, 
1965; (078/217) Informations 
Constitutionnelles et 
Parlamentaires, nº 63, (julio, 1965); 
(078/218) Informe sobre el 
Simposium Internacional de 
Turismo celebrado en Río de 
Janeiro del 12 al 15 de agosto de 
1965.
28/10/1965 Marañón Moya, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 078/219
(078/220) Proyectos de resolución 
de distintas Comisiones (SF).
21/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Fernández, Emilio 078/221
26/11/1960 Muñoz Fernández, Emilio Albareda Herrera, José Mª 078/222
16/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Fernández, Emilio 078/223
20/2/1963 Muñoz Fernández, Emilio Albareda Herrera, José Mª 078/224
25/2/1963 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Fernández, Emilio 078/225
19/4/1963 Muñoz Fernández, Emilio Albareda Herrera, José Mª 078/226
24/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Fernández, Emilio 078/227
00/00/0000 Martín, Isidoro  Desconocido 078/228
24/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Fernández, Emilio 078/229
6/2/1962 Martín, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 078/230
15/2/1962 Albareda Herrera, José Mª Martín, Isidoro 078/231
2/8/1962 Martín, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 078/232
29/3/1948 Albareda Herrera, José Mª Valle Vázquez, Manuel 078/233
10/8/1950 Albareda Herrera, José Mª Universidad de Murcia, Secretario de la 078/234
11/8/1950 Universidad de Murcia, Administración de la Albareda Herrera, [José Mª] 078/235
18/6/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Universidad de Murcia, Rector de la 078/236
28/1/1954 Albareda Herrera, José Mª
Universidad de Santiago de Compostela, 
Secretario de los Cursos de Verano de la 078/237
3/2/1954 París, Carlos Albareda Herrera, [José Mª] 078/238
17/2/1955 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 078/239
15/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 078/240
26/2/1959 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 078/241
13/7/1956 Albareda Herrera, José Mª Hernández Díaz, José 078/242
3/8/1956 Hernández Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 078/243
17/8/1956 Albareda Herrera, José Mª Hernández Díaz, José 078/244
9/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Hernández Díaz, José 078/245
15/10/1963 Hernández Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 078/246
19/10/1963 Albareda Herrera, José Mª Hernández Díaz, José 078/247
11/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Universidad de Sevilla, Rector de la 078/248
13/3/1964 Universidad de Sevilla, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 078/249
29/7/1964 Piñero Carrión, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 078/250
16/9/1964
Universidad de Sevilla, Administrador de los 
Cursos de Verano en Cádiz de la Albareda Herrera, [José Mª] 078/251
17/10/1964
Universidad de Sevilla, Administrador de los 
Cursos de Verano en Cádiz de la Albareda Herrera, [José Mª] 078/252
18/6/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Universidad de Valladolid, Rector de la 078/253
5/2/1966 Alarcos, Emilio Albareda Herrera, José Mª 078/254
11/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Alarcos, Emilio 078/255
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21/10/1947 Tortajada Ferrandis, Amadeo Martínez Planels, José 078/256
18/6/1953
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Cambio Internacional Universidad de Zaragoza, Rector de la 078/257
28/8/1961 López de la Viña, Herminio Vicente, Mª del Carmen 078/258
19/8/1961  Sin firma López de la Viña, Herminio 078/259
15/8/1961 López de la Viña, Herminio Albareda Herrera, José Mª 078/260
22/9/1961  Sin firma López de la Viña, Herminio 078/261
19/7/1965 López de la Viña, Herminio
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del 078/262
22/7/1965
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Jefe de la Sección de Cambio 
Internacional López de la Viña, Herminio 078/263
10/8/1965 López de la Viña, Herminio
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretario General Adjunto del 078/264
25/3/1965 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 078/265
1/3/1965 Briones, F.
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Presidente de la 078/266
21/12/1963 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 078/267
31/12/1963 Albareda Herrera, José Mª Urbistondo, Rodolfo 078/268
13/12/1961 Urbistondo, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 078/269
(078/270) Sellos conmemorativos 
"Homenaje al farmacéutico 
español" (24-12-1987).
30/9/1960 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan M. 078/271
00-00-0000  Sin firma  Desconocido 079/001
Copia. Adjunta un informe sobre las 
Marismas del Guadalquivir (1960).
28/9/1960 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/002
31/8/1960 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/003
27/8/1959 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/004
11/8/1959 Balleydier, Roger Valverde, José Antonio 079/005
4/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/006
12/3/1961 Mérito, Marqués del Valverde, José Antonio 079/007
21/5/1961 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/008
29/5/1961 Valverde, José Antonio Hoffmann 079/009
2/6/1961  Sin firma
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 079/010
2/6/1961 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/011
15/7/1961 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/012
5/8/1961 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/013
(079/014) Recorte de prensa (6-9-
1961).
6/9/1961 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/015
15/9/1961 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/016
00/00/0000 Valverde, José Antonio González, Mauricio 079/017
9/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/018
16/1/1962 Hoffmann Valverde, José Antonio 079/019
12/5/1962 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/020
15/5/1962 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/021
21/6/1962 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/022
20/9/1962 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/023
13/12/1962 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/024
24/12/1962 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/025
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/026
4/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/027
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00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Sutter, E. 079/028
30/11/1962 Station Biologique de la Tour du Valat Valverde, José Antonio 079/029
28/2/1963 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/030
9/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/031
25/2/1963 Bourlière, F. Valverde, José Antonio 079/032
7/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/033
13/4/1963 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/034
13/4/1963 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/035
13/5/1963 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/036
29/5/1963 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/037
26/6/1963 Wilson, E. M. Albareda Herrera, José Mª 079/038
23/9/1963 Albareda Herrera, [José Mª] Valverde, José Antonio 079/039
29/9/1963 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/040
4/11/1963 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/041
30/10/1963 Vilmorin, Roger de Valverde, José Antonio 079/042
13/11/1963 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/043
(079/044) Recorte de prensa (9-12-
1961).
3/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/045
10/3/1965 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/046
Adjunta (079/047) Act of donation of 
the Coto de Doñana by the World 
Wildlife to the CSIC (08-03-1965); 
(079/048) Informe sobre el 
Programa Biológico Internacional 
Sección PT-Conservación de 
Comunidades Terrestres (02-03-
1965); (079/049) Informe sobre la 
desecación de la Marisma (10-03-
1965); (079/050) Recorte de prensa 
(ABC, 05-03-1965).
7/4/1965 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/051
Adjunta (079/052) Informe sobre el 
Enternacional Biological 
Programme (13-2-1965).
24/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/053
6/1/1965 Vollmar, F. Albareda Herrera, José Mª 079/054
21/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/055
12/5/1965 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/056
19/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/057
14/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/058
21/7/1965 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Valverde, José Antonio 079/059
00/00/0000 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Valverde, José Antonio 079/060
3/10/1965 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/061
25/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/062
19/11/1965 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/063
22/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/064
26/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/065
1/12/1965 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/066
(079/067) Reglement de la Station 
Biologique de Doñana (noviembre, 
1965).
14/1/1966 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/068
10/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/069
17/1/1966 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/070
27/1/1966 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/071
26/1/1966 Valverde, José Antonio Reyna, Guillermo de 079/072
2/2/1966 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/073
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21/3/1966 Valverde, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/074
24/3/1966 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 079/075
13/10/1935  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 079/076
15/7/1946  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 079/077
5/1/1947  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 079/078
Adjunta (079/079) Relación de 
estudios y trabajos del capellán 
becario del Instituto Residencia de 
Santaigo y Montserrat (3-1-1947).
8/2/1963 Vega Guerra, Matías Albareda Herrera, José Mª 079/080
16/2/1965 Vega Guerra, Matías Albareda Herrera, José Mª 079/081
31/1/1964 Pérez Masiá, Andrés Vega Sala, Francisco 079/082
2/5/1965 Vega Sala, Francisco Albareda Herrera, José Mª 079/083
8/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 079/084
15/3/1965 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 079/085
23/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 079/086
30/4/1965 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 079/087
3/5/1965 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 079/088
28/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 079/089
12/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Lorenzo Velázquez, Benigno 079/090
8/12/1955 Vera y Vega, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 079/091
1/12/1965 Albareda Herrera, José Mª Vera y Vega, Alfonso 079/092
00/00/1966 Viajes Conde  Desconocido 079/093
31/1/1966 Álvarez de Linera, Mª Lourdes Viajes Conde 079/094
29/5/1962 Albareda Herrera, José Mª Vidal Sivilla, Santiago 079/095
1/6/1962 Vidal Sivilla, Santiago Albareda Herrera, José Mª 079/096
23/7/1962 Albareda Herrera, José Mª Vidal Sivilla, Santiago 079/097
12/7/1963 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 079/098
17/7/1963 Albareda Herrera, José Mª Vieitez Cortizo, Ernesto 079/099
21/10/1963 Vieitez Cortizo, Ernesto
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, Secretario de la 079/100
31/3/1964 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 079/101
28/7/1964 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 079/102
22/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Vieitez Cortizo, Ernesto 079/103
3/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Vieitez Cortizo, Ernesto 079/104
16/12/1964 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 079/105
15/1/1965 Albareda Herrera, José Mª Vieitez Cortizo, Ernesto 079/106
21/1/1965 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 079/107
15/2/1965 Albareda Herrera, José Mª Vieitez Cortizo, Ernesto 079/108
2/4/1965 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 079/109
5/4/1965 Vieitez Cortizo, Ernesto Vicente, Mª del Carmen 079/110
14/4/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Vieitez Cortizo, Ernesto 079/111
24/4/1965 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 079/112
26/4/1965 Taylor, Robert T. Vieitez Cortizo, Ernesto 079/113
13/5/1965 Vieitez Cortizo, Ernesto Vicente, Mª del Carmen 079/114
21/5/1965 Albareda Herrera, [José Mª] Vieitez Cortizo, Ernesto 079/115
14/1/1966 Giménez-Quintana, L. Vieitez Cortizo, Ernesto 079/116
19/1/1966 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 079/117
27/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Vieitez Cortizo, Ernesto 079/118
18/5/1965 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 079/119
15/1/1966 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 079/120
31/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Vieitez Cortizo, Ernesto 079/121
9/3/1966 Vieitez Cortizo, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 079/122
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30/7/1965 Viallard, Pierre Albareda Herrera, [José Mª] 079/122 BIS
23/8/1965 Viallard, Pierre Albareda Herrera, [José Mª] 079/123
8/9/1965 Viallard, Pierre Albareda Herrera, [José Mª] 079/124
22/2/1965 Fernández Galiano, Emilio Vilas, Lorenzo 079/125
10/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 079/126
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 079/127
21/9/1965 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 079/128
25/9/1965 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 079/129
28/9/1965 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 079/130
6/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 079/131
7/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 079/132
7/10/1965 Vilas, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 079/133
21/10/1964 Villacieros, Antonio Albareda Herrera, José Mª 079/134
26/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Villacieros, Antonio 079/135
25/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Villalta Comella, J. F. de 079/136
3/11/1965 Villalta Comella, J. F. de Albareda Herrera, José Mª 079/137
12/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Villalta Comella, J. F. de 079/138
13/3/1963 Viñarás, Rafael Albareda Herrera, José Mª 079/139
20/10/1965 Albareda Herrera, José Mª Viñas, Carmelo 079/140
28/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Carmina 079/141
24/10/1957 Virgili, Carmina Albareda Herrera, José Mª 079/142
4/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Carmina 079/143
25/6/1960 Virgili, Carmina Albareda Herrera, José Mª 079/144
6/7/1960 Virgili, Carmina Albareda Herrera, José Mª 079/145
00/00/0000 Virgili, Carmina Albareda Herrera, José Mª 079/146
9/2/1961 Albareda Herrera, [José Mª] Virgili, Carmina 079/147
13/3/1961 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Carmina 079/148
7/3/1963 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Carmina 079/149
00/00/0000 Virgili, Carmina Albareda Herrera, José Mª 079/150
7/4/1961 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Carmina 079/151
14/4/1963 Virgili, Carmina Albareda Herrera, José Mª 079/152
15/3/1963 Doeglas, D. J. Virgili, Carmina 079/153
22/4/1963 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Carmina 079/154
11/5/1964 Virgili, Carmina Álvarez de Linera, Mª Lourdes 079/155
12/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Carmina 079/156
22/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Carmina 079/157
29/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Carmina 079/158
8/7/1964 Virgili, Carmina Albareda Herrera, José Mª 079/159
22/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Carmina 079/160
31/7/1964 Virgili, Carmina Albareda Herrera, José Mª 079/161
12/8/1964 Virgili, Carmina Albareda Herrera, José Mª 079/162
25/10/1965 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 079/163
20/11/1965 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 079/164
23/12/1965 Vives Soteras, Teodoro Albareda Herrera, José Mª 079/165
25/1/1966 Albareda Herrera, José Mª Vives Soteras, Teodoro 079/166
5/3/1965 Albareda Herrera, José Mª Vives Soteras, Teodoro 079/167
20/2/1965 Due Rojo, Antonio Hoyos, Ángel 079/168
19/6/1965 Vives Soteras, Teodoro Albareda Herrera, José Mª 079/169
22/6/1965 Albareda Herrera, José Mª Vives Soteras, Teodoro 079/170
21/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Yela Granizo, Mariano 079/171
5/2/1959 Zamora Vicente, Alonso Albareda Herrera, José Mª 079/172
7/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Zamora Vicente, Alonso 079/173
28/1/1957 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 079/174
22/5/1957 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 079/175
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29/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 079/176
24/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 079/177
13/10/1958 Zaragüeta Bengoechea, Juan Albareda Herrera, José Mª 079/178
Adjunta (079/179) Certificado del 
Institudo Superior de Filosofía de la 
Universidad de Lovaina de Juan de 
Dios Martín Velasco (27-8-1958).
10/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta Bengoechea, Juan 079/180
8/9/1959 Zelada de Andrés Moreno, Fermín Albareda Herrera, José Mª 079/181
19/1/1965 Zelada de Andrés Moreno, Fermín Albareda Herrera, [José Mª] 079/182
27/6/1963 Albareda Herrera, José Mª Zelada de Andrés Moreno, Fermín 079/183
28/1/1952 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 079/184
7/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 079/185
(079/186) Nota del Secretario 
Perpetuo de la Real Academia de 
Farmacia acerca de las Bodas de 
plata y 5ª Conferencias 
Farmacéuticas de la Sociedad 
Egipcia de Farmacia (1952).
31/7/1952 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 079/187
11/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 079/188
16/12/1954 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 079/189
19/10/1960 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 079/190
11/11/1960 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 079/191
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3/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Meléndez Meléndez, Bermudo 080/001
3/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 080/002
3/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 080/003
3/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Simarro Puig, Antonio Mª 080/004
3/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 080/005
3/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 080/006
4/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Bolós, Antonio de 080/007
4/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 080/008
4/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 080/009
5/1/1952 Albareda Herrera, José Mª García Gutiérrez, Cayetano 080/010
5/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcaráz, Enrique 080/011
5/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 080/012
5/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Candau, Alfonso 080/013
5/1/1952 Carreras Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 080/014
5/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Mainar, Mariano 080/015
7/1/1952 Elosegui, Jesús Albareda Herrera, José Mª 080/016
8/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 080/017
8/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Casares, Julio 080/018
8/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Castejón, Rafael 080/019
9/1/1952 Albareda Herrera, José Mª González, Gaspar 080/020
10/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 080/021
10/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Arco, Ricardo del 080/022
10/1/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/023
11/1/1952 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 080/024
11/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 080/025
12/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, Delia 080/026
14/1/1952 Marín, Agustín Albareda Herrera, José Mª 080/027
14/1/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/028
15/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena, Luis 080/029
15/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Sanjoaquín, Mario Miguel 080/030
15/1/1952 Albareda Herrera, José Mª González, Antonio 080/031
16/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Marín, Agustín 080/032
16/1/1952 González, Gaspar Albareda Herrera, José Mª 080/033
17/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Agüeras Rubio, José 080/034
17/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 080/035
17/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 080/036
17/1/1952 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/037
18/1/1952 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 080/038
18/1/1952 Bulart, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/039
18/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Fairén Gallán, Víctor 080/040
18/1/1952 Albareda Herrera, [José Mª] Foz Gazulla, Octavio Rafael 080/041
18/1/1952 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/042
19/1/1952 García Jiménez, F. Albareda Herrera, José Mª 080/043
19/1/1952 Sanjoaquín, Mario Miguel Albareda Herrera, José Mª 080/044
19/1/1952 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 080/045
21/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Alfredo 080/046
21/1/1952 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/047
23/1/1952 Fernández Ávila, Aureo Albareda Herrera, José Mª 080/048
21/1/1952 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 080/049
21/1/1952 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 080/050
22/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 080/051
18/1/1952
Instituto Jorge Juan de Matemáticas del 
CSIC, Director del Albareda Herrera, José Mª 080/052
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22/12/1951 Campos, Mariano Albareda Herrera, José Mª 080/053
22/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Campos, Mariano 080/054
22/1/1952 Carda, José M. Albareda Herrera, José Mª 080/055
22/1/1952 Gracia, Pascual Albareda Herrera, José Mª 080/056
23/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 080/057
23/1/1952 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 080/058
23/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 080/059
23/1/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/060
23/1/1952 Fraile Ovejero, Arsenio Albareda Herrera, José Mª 080/061
23/1/1952 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/062
23/1/1952 Otero Navascués, José Mª Patronato Alfonso el Sabio, Presidente del 080/063
23/1/1952 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 080/064
23/1/1952 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/065
24/1/1952 Serrano Ingerto, Antonio Albareda Herrera, José Mª 080/066
24/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Sierra, Francisco 080/067
24/1/1952 Sánchez, Pablo Albareda Herrera, José Mª 080/068
24/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 080/069
24/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 080/070
24/1/1952 Pujiula, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/071
26/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Carda, José Mª 080/072
26/1/1952 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 080/073
26/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 080/074
26/1/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/075
26/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 080/076
26/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 080/077
26/1/1952 Jover Zamora, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/078
28/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Fraile Ovejero, Arsenio 080/079
28/1/1952 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/080
28/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Navarro, Alberto 080/081
28/1/1952 Albareda Herrera, José Mª López de Azcona, Juan Manuel 080/082
29/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez, Pablo 080/083
29/1/1952 Ibáñez Martín, José Simarro Puig, Antonio Mª 080/084
29/1/1952 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/085
24/1/1952 Ferrer de Armas, E. Pombo, José Mª 080/086
30/1/1952 Blanco Soler, [Carlos] Albareda Herrera, José Mª 080/087
31/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Bulart, José Mª 080/088
31/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández Ávila, Aureo 080/089
31/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 080/090
31/1/1952 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 080/091
31/1/1952 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 080/092
31/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Fletcher Valls, Domingo 080/093
31/1/1952 Villavicencio Arévalo, Francisco F. Albareda Herrera, José Mª 080/094
31/1/1952 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 080/095
31/1/1952 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 080/096
31/1/1952 Durán Miranda, Armando Albareda Herrera, José Mª 080/097
1/2/1952 Diéguez, Isidoro Albareda Herrera, [José Mª] 080/098
1/2/1952 Castejón, Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/099
1/2/1952 Pérez Embid, Florentino Pujiula, Jaime 080/100
2/2/1952 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/101
2/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Blanco Soler, Carlos 080/102
2/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Diéguez, Isidoro 080/103
3/2/1952 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 080/104
3/2/1952 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/105
4/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 080/106
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4/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Jover Zamora, José Mª 080/107
4/2/1952 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/108
4/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 080/109
4/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Díaz, Nazario 080/110
5/2/1952 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/111
5/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 080/112
5/2/1952 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 080/113
5/2/1952 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 080/114
5/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Pujiula, Jaime 080/115
6/2/1952 Salas Merlé, Jaime de Albareda Herrera, José Mª 080/116
6/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Castejón, Rafael 080/117
6/2/1952 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 080/118
6/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Gracia, Pascual 080/119
8/2/1952 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 080/120
8/2/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/121
9/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Carda Aparici, Pedro 080/122
9/2/1952
Facultad de Ciencias de la Universidad de la 
Laguna Albareda Herrera, José Mª 080/123
10/2/1952 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 080/124
10/2/1952 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/125
11/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Salas Merlé, Jaime de 080/126
11/2/1952 Blanco Soler, [Carlos] Albareda Herrera, José Mª 080/127
11/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Navarro González, Alberto 080/128
11/2/1952 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/129
11/2/1952 Albareda Herrera, José Mª González González, Antonio 080/130
12/2/1952 Ponz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 080/131
12/2/1952 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/132
12/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 080/133
12/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 080/134
12/2/1952 Canellas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 080/135
13/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 080/136
13/2/1952 Ruiz Hebrard, F. M. Albareda Herrera, José Mª 080/136 BIS
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Villavicencio, Francisco 080/137
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 080/138
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Fraile Ovejero, Arsenio 080/139
14/2/1952 Fuente, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 080/140
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Gil y Gil, Carlos 080/141
14/2/1952 Universidad de la Laguna, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 080/142
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 080/143
14/2/1952 Montoliú, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 080/144
14/2/1952 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 080/145
15/2/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/146
15/2/1952 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 080/147
15/2/1952 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 080/148
15/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 080/149
16/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Canellas, Ángel 080/150
16/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Blanco Soler, Carlos 080/151
16/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Fuente, Alfonso de la 080/152
16/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 080/153
17/2/1952 Malabia Navarro, Pedro Albareda Herrera, José Mª 080/154
18/2/1952 Salas Merlé, Jaime de Albareda Herrera, José Mª 080/155
19/2/1952 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 080/156
19/2/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/157 Falta (080/158).
19/2/1952 Fraile Ovejero, Arsenio Albareda Herrera, José Mª 080/159
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20/2/1952 Rodríguez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/160
20/2/1952 Carrato Ibáñez, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 080/161
21/2/1952 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/162
21/2/1952 Fuente, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 080/163
22/2/1952 Espeso, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 080/164
22/2/1952 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 080/165
22/2/1952 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/166
23/2/1952 Agell y Agell, J. Albareda Herrera, José Mª 080/167
24/2/1952 Moreno Baez, Enrique Albareda Herrera, José Mª 080/168
25/2/1952 San Miguel, M. Albareda Herrera, José Mª 080/169
26/2/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/170
27/2/1952 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 080/171
28/2/1952 Millet Maristany, Félix Albareda Herrera, José Mª 080/172
28/2/1952 Muñoz Fernández, Emilio Albareda Herrera, José Mª 080/173
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Salas Merlé, Jaime de 080/174
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Pujals, Esteban 080/175
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Hebrard, Fernando M. 080/176
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 080/177
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 080/178
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Agell y Agell, J. 080/179
29/2/1952 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/180
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Manuel 080/181
29/2/1952 Solé Sabarís, Luis Meléndez Meléndez, Bermudo 080/182
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 080/183
29/2/1952 Solé Sabarís, Luis Carrato Ibáñez, Alfredo 080/184
29/2/1952 Albareda Herrera, José Mª López de Azcona, Juan Manuel 080/185
29/2/1952 Solé Sabarís, Luis Montoliú, Manuel de 080/186
3/3/1952 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 080/187
3/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 080/188
4/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 080/189
4/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 080/190
4/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Navarro, Alberto 080/191
4/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Pons Piedrafita, Francisco 080/192
5/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Dimas 080/193
5/3/1952 Castejón, Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/194
5/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Torres Espinosa, Antonio de 080/195
5/3/1952
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Santiago, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 080/196
6/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Espeso, Gonzalo 080/197
6/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 080/198
6/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Manuel 080/199
6/3/1952 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/200
6/3/1952 González Gómez, César Albareda Herrera, José Mª 080/201
7/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Moreno Báez, Enrique 080/202
7/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 080/203
7/3/1952 Torres, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 080/204
7/3/1952 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 080/205
9/3/1952 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 080/206
10/3/1952 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 080/207
10/3/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 080/208
11/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 080/209
12/3/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 080/210
12/3/1952 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/211
12/3/1952 Pons, Elena Albareda Herrera, José Mª 080/212
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12/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 080/213
12/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 080/214
13/3/1952 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 080/215
10/3/1952 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/216
14/3/1952 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 080/217
14/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 080/218
14/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Rivas Goday, Salvador 080/219
14/3/1952 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/220
15/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 080/221
17/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Martínez, Aurelio 080/222
17/3/1952 Serrano García, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/223
17/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Alfredo 080/224
17/3/1952 Fraile Ovejero, Arsenio Albareda Herrera, José Mª 080/225
17/3/1952 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 080/226
18/3/1952 Blanco Soler, [Carlos] Albareda Herrera, José Mª 080/227
18/3/1952 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/228
20/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez de la Riva, Florencio 080/229
20/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 080/230
22/3/1952 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 080/231
22/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Espeso del Pozo, Gonzalo 080/232
22/3/1952 Carda Aparici, Pedro Albareda Herrera, [José Mª] 080/233
24/3/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/234
24/3/1952 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 080/235
25/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Serrano García, Manuel 080/236
25/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 080/237
25/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Fraile Ovejero, Arsenio 080/238
25/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 080/239
25/3/1952 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 080/240
26/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Fernández, Emilio 080/241
26/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Carda Aparici, Pedro 080/242
27/3/1952 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/243
30/10/1950 Lora Tamayo, Manuel Muñoz Fernández, Emilio 080/244
27/3/1952 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/245
28/3/1952 Maluquer, Juan Albareda Herrera, José Mª 080/246
28/3/1952 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/247
29/3/1952 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 080/248
29/3/1952 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/249
30/3/1952
Facultad de ciencias de la Universidad de 
Valladolid, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 080/250
31/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 080/251
31/3/1952 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 080/252
31/3/1952 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 080/253
00/3/1952 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 080/254
2/4/1952 García-Rico, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/255
2/4/1952 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/256
2/4/1952
Instituto de Química Física A. de Gregorio 
Rocasolano del CSIC Albareda Herrera, José Mª 080/257
3/4/1952 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/258
3/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Elósegui, Jesús 080/259
3/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Moreno Báez, Enrique 080/260
4/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 080/261
4/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 080/262
8/4/1952 Serrano García, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/263
8/4/1952 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 080/264
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12/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Gallego Burín, Antonio 080/265
14/4/1952 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/266
14/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Delgado Gómez, Enrique 080/267
15/4/1952 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 080/268
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 080/269
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 080/270
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 080/271
15/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Serrano García, Manuel 080/272
16/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Arco y Garay, Ricardo del 080/273
16/4/1952 Sintes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 080/274
16/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Granados Jarque, Ricardo 080/275
17/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Hernández de Alba, Guillermo 080/276
17/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 080/277
1/4/1952 Alba, Duque de (Et al.)  Desconocido 080/278 Circular.
17/4/1952
Instituto Jorge Juan de Matemáticas del 
CSIC, Director del Albareda Herrera, José Mª 080/279
17/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Carrato Ibáñez, Alfredo 080/280
17/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 080/281
15/4/1952 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/282
18/4/1952 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 080/283
18/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 080/284
18/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Maluquer, Juan 080/285
19/4/1952 Carreras Matas, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 080/286
21/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Sintes Obrador, Francisco 080/287
22/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Bornás y de Urcullu, Gabriel 080/288
22/4/1952 Bornás y de Urcullu, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 080/289
22/4/1952 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/290
22/4/1952 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/291
22/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Font y Puig, Pedro 080/292
22/4/1952 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 080/293
22/4/1952
Instituto de Estudios Madrileños, Secretario 
del Albareda Herrera, José Mª 080/294
23/4/1952 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/295
25/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Simón, José 080/296
25/4/1952 Estrada y Arnaiz, Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/297
25/4/1952 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 080/298
25/4/1952 Ibáñez Martín, José Simarro Puig, Antonio Mª 080/299
25/4/1952 Rein, Carlos Lora Tamayo, Manuel 080/300
26/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 080/301
26/4/1952 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 080/302
26/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 080/303
27/4/1952
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Santiago, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 080/304
28/4/1952 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/305
29/4/1952 Solé Sabarís, Luis San Miguel, M. 080/306
29/4/1952 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/307
29/4/1952 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 080/308
30/4/1952 Martín Sauras, Juan Albareda Herrera, José Mª 080/309
30/4/1952 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/310
30/4/1952 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 080/311
30/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Estrada Arnáiz, Rafael 080/312
2/5/1952 Pujiula, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/313
5/5/1952 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 080/314
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7/5/1952
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Santiago, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 080/315
7/5/1952 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 080/316
8/5/1952 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 080/317
9/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 080/318
9/5/1952 Castejón, Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/319
10/5/1952 Jover, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/320
10/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 080/321
10/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Calvo Serer, Rafael 080/322
10/5/1952 Canellas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 080/323
10/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 080/324
10/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Gonzalo, Justo 080/325
10/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 080/326
12/5/1952 Tortajada, Amadeo Cowles 080/327
12/5/1952 Albareda Herrera, José Mª París, Carlos 080/328
12/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 080/329
12/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 080/330
13/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Jover, José Mª 080/331
13/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 080/332
14/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Durán Miranda, Armando 080/333
10/5/1952 Gómez Mur, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/334
14/5/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/335
14/5/1952 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 080/336
14/5/1952 López Martínez, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 080/337
16/5/1952 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 080/338
16/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Castejón, Rafael 080/339
16/5/1952 Albareda Herrera, José Mª López Martínez, Alfredo 080/340
16/5/1952 Marcet Riba, Jaime Andrés, Valeriano 080/341
16/5/1952 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/342
16/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Martínez Santa-Olalla, Julio 080/343
17/5/1952 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/344
17/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 080/345
17/5/1952 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 080/346
17/5/1952 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 080/347
18/5/1952 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/348
18/5/1952  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 080/349
18/5/1952 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 080/350
19/5/1952 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 080/351
19/5/1952 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/352
19/5/1952 Porcioles y Colomer, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 080/353
19/5/1952
Pirineos. Revista del Instituto de Estudios 
Pirenaicos del CSIC Albareda Herrera, José Mª 080/354
20/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 080/355
20/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández Anadón, Cándido Francisco 080/356
20/5/1952 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 080/357
21/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 080/358
14/5/1952 Rubió, Jesús Albareda Herrera, José Mª 080/359
21/5/1952 Rodríguez del Río, Fernando Albareda Herrera, José Mª 080/360
22/5/1952 Rivara, Luigi Albareda Herrera, José Mª 080/361
23/5/1952 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/362
23/5/1952 Burgo, Jaime del Albareda Herrera, José Mª 080/363
23/5/1952 Pemartín, Julián Albareda Herrera, José Mª 080/364
24/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Porcioles y Colomer, José Mª de 080/365
26/5/1952 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 080/366
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26/5/1952 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 080/367
26/5/1952 García-Gill, Gabriel Rodríguez del Río, Fernando 080/368
27/5/1952 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/369
27/5/1952 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 080/370
27/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Durán Miranda, Armando 080/371
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Simón, José 080/372
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 080/373
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 080/374
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Bornás y de Urcullu, Gabriel 080/375
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 080/376
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Burgo, Jaime del 080/377
28/5/1952 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 080/378
29/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 080/379
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 080/380
28/5/1952 Albareda Herrera, José Mª Canellas, Ángel 080/381
29/5/1952
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
La Laguna, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 080/382
30/5/1952 Fuente, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 080/383
30/5/1952 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 080/384
31/5/1952 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/385
2/6/1952 Sánchez Gerona, Fernando Albareda Herrera, José Mª 080/386
3/6/1952 Arzúa, Alfonso de Albareda Herrera, José Mª 080/387
3/6/1952
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 080/388
4/6/1952 Royo, José González Carreró, Jaime 080/389
5/6/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/390
5/6/1952 Alcobé Noguer, Santiago Relaciones Culturales, Director General de 080/391
6/6/1952 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/392
21/5/1952 San Miguel, M. Solé Sabarís, Luis 080/393
8/6/1952 Simón Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 080/394
9/6/1952 Ferrando, Pedro Albareda Herrera, José Mª 080/395
9/6/1952 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 080/396
10/6/1952
Instituto de Estudios Madrileños, Secretario 
del Albareda Herrera, José Mª 080/397
10/6/1952 Juretschke, Hans Alcázar Molina, Cayetano 080/398
11/6/1952 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/399
12/6/1952 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/400
12/6/1952 Seco de Lucena Paredes, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/401
13/6/1952 Blanco Soler, [Carlos] Albareda Herrera, José Mª 080/402
14/6/1952 Siguán Soler, Miguel Albareda Herrera, José Mª 080/403
16/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena Paredes, Luis 080/404
17/6/1952 Sánchez Malo, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 080/405
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Gerona, Fernando 080/406
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Simón, José 080/407
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Blanco Soler, Carlos 080/408
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Fuente, Antonio de la 080/409
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 080/410
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 080/411
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Carderera, Fernando 080/412
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 080/413
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 080/414
18/6/1952 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 080/415
18/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Arzúa, Alfonso de 080/416
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18/6/1952 Ginés, Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/417
18/6/1952 Candau, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 080/418
18/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Pujiula, Jaime 080/419
19/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Ferrando Más, Pedro 080/420
20/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 080/421
20/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Margalef López, Ramón 080/422
20/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 080/423
20/6/1952 Pujiula, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/424
21/6/1952 Castejón, Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/425
21/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 080/426
22/6/1952 Pujiula, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/427
23/6/1952 Ballesteros, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/428
23/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 080/429
23/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Bachiller, Tomás 080/430
23/6/1952 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 080/431
24/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Martínez Cottanco, Antonio 080/432
24/6/1952 Albareda Herrera, José Mª
Finat y Escrivá de Romaní, José Mª de 
(Conde de Finat y Mayalde) 080/433
24/6/1952
Instituto Jorge Juan de Matemáticas del 
CSIC, Director del Albareda Herrera, José Mª 080/434
24/6/1952 Rivara, Luigi Albareda Herrera, José Mª 080/435
24/6/1952 Albareda Herrera, José Mª González González, Antonio 080/436
25/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Sintes Obrador, Francisco 080/437
25/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Millás Vallicrosa, José Mª 080/438
26/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 080/439
26/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 080/440
26/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 080/441
26/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Rivara, Luigi 080/442
27/6/1952 Gonzalo, Justo Albareda Herrera, José Mª 080/443
27/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Pemartín, Julián 080/444
27/6/1952 Turégano, José F. Albareda Herrera, José Mª 080/445
27/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Turégano, José F. 080/446
30/6/1952 Fisac Serna, Miguel Albareda Herrera, José Mª 080/447
30/6/1952 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Chumillas, Manuel 080/448
30/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Castejón, Rafael 080/449
30/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 080/450
30/6/1952 Muñiz, Sabino Albareda Herrera, José Mª 080/451
1/7/1952 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 080/452
1/7/1952 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 080/453
2/7/1952 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/454
2/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Burriel, Fernando 080/455
2/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 080/456
2/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 080/457
3/7/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/458
3/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Bachiller, Tomás 080/459
3/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 080/460
4/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 080/461
4/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 080/462
4/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 080/463
4/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Bustamante, Ciriaco 080/464
4/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Morales Oliver, Luis 080/465
5/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Ballesteros, Manuel 080/466
5/7/1952 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/467
5/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Candau Parias, Alfonso 080/468
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5/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 080/469
6/7/1952 Prieto Bances, Jesús Albareda Herrera, José Mª 080/470
7/7/1952 Candau Parias, Alfonso Albareda Herrera, [José Mª] 080/471
7/7/1952 Turégano, José F. Albareda Herrera, José Mª 080/472
7/7/1952
Laboratorio de Investigación Cerealista de 
Barcelona Albareda Herrera, José Mª 080/473
8/7/1952 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/474
9/7/1952 Albareda Herrera, [José Mª] Ponz Piedrafita, Francisco 080/475
10/7/1952  Desconocido Albareda Herrera, José Mª 080/476
11/7/1952 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 080/477
12/7/1952 Seco de Lucena Paredes, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/478
12/7/1952 Martínez Aguirre, Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/479
14/7/1952 Porcioles y Colomer, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 080/480
14/7/1952 Pedemonte Falguera, Enrique Albareda Herrera, José Mª 080/481
16/7/1952 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 080/482
17/7/1952 Ruiz-Giménez Cortés, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 080/483
17/7/1952 Mencos, Xavier Albareda Herrera, José Mª 080/484
17/7/1952 Monteiro, Hernâni
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 080/485
17/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 080/486
18/7/1952 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 080/487
19/7/1952 Carrato Ibáñez, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 080/488
22/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Sedó, Juan 080/489
22/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 080/490
22/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 080/491
22/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 080/492
22/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Piedemonte Falguera, Enrique 080/493
22/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Martínez Aguirre, Rafael 080/494
26/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena Paredes, Luis 080/495
26/7/1952 Bornás, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 080/496
26/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 080/497
28/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Quintana Marí, Antonio 080/498
28/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Carrato Ibáñez, Alfredo 080/499
28/7/1952 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 080/500
30/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 080/501
29/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Fisac Serna, Miguel 080/502
29/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Bornás, Gabriel 080/503
29/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Mencos, Francisco Javier 080/504
30/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Royo, José 080/505
30/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 080/506
31/7/1952 Estación Experimental de Aula Dei del CSIC Albareda Herrera, José Mª 080/507
1/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 080/508
1/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Porcioles y Colomer, José Mª de 080/509
2/8/1952 París, Carlos Albareda Herrera, José Mª 080/510
2/8/1952 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 080/511
3/8/1952 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/512
4/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Sambricio, Valentín de 080/513
4/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 080/514
4/8/1952 Durán, Armando Albareda Herrera, José Mª 080/515
4/8/1952 García Valdecasas, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 080/516
4/8/1952 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/517
4/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 080/518
5/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 080/519
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6/8/1952 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 080/520
6/8/1952 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Guillermo 080/521
6/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Cervera, Mª Josefa 080/522
6/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 080/523
1/8/1952 Ramallo, Ernestina Albareda Herrera, José Mª 080/524
7/8/1952 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 080/525
8/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Serrano García, Manuel 080/526
11/8/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 080/527
19/8/1952 Font Rius, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/528
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Martín, Juan José 080/529
20/8/1952 Martín, Juan José Albareda Herrera, José Mª 080/530
27/8/1952 Albareda Herrera, José Mª París Amador, Carlos 080/531
2/9/1952 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 080/532
4/9/1952 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 080/533
4/9/1952 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/534
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 080/535
6/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 080/536
6/9/1952 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/537
15/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 080/538
6/9/1952 Candau Parias, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 080/539
8/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 080/540
8/9/1952 Cabrera Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 080/541
9/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 080/542
9/9/1952 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 080/543
9/9/1952 Mohedano Fernández, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/544
10/9/1952 Perea, Bernardo Albareda Herrera, José Mª 080/545
11/9/1952 Agüeras Rubio, José Albareda Herrera, José Mª 080/546
11/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 080/547
13/9/1952 Delegación de Galicia del CSIC Albareda Herrera, José Mª 080/548
15/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Allue Salvador, Miguel 080/549
15/9/1952 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 080/550
15/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Mohedano Hernández, José Mª 080/551
16/9/1952
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de 
Zaragoza, Director de la Albareda Herrera, José Mª 080/552
16/9/1952 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 080/553
18/9/1952 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/554
18/9/1952
Comisión de Guipúzcoa de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 080/555
19/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Candau Parias, Alfonso 080/556
22/9/1952 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/557
22/9/1952 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/558
22/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 080/559
23/9/1952 Pujals Fontrodona, Esteban Albareda Herrera, José Mª 080/560
29/9/1952 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 080/561
25/9/1952 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 080/562
26/9/1952 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/563
13/9/1952 Roldán, Mª del Pilar San Martín Casamada, Ramón 080/564
26/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 080/565
27/9/1952 Arco y Garay, Ricardo del Albareda Herrera, José Mª 080/566
27/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Gallego Burín, Antonio 080/567
27/9/1952 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/568
27/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 080/569
27/9/1952 Casas, J. María Albareda Herrera, José Mª 080/570
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27/9/1952 Canellas, Ángel Albareda Herrera, [José Mª] 080/571
29/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 080/572
29/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Arco Garay, Ricardo del 080/573
29/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 080/574
29/9/1952 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 080/575
2/10/1952
Instituto José Celestino Mutis de 
Farmacognosia del CSIC Albareda Herrera, José Mª 080/576
3/10/1952 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 080/577
3/10/1952 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/578
4/10/1952 Fernández, José Ignacio Albareda Herrera, José Mª 080/579
7/10/1952 Calvo Serer, Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/580
8/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Font Altaba, Manuel 080/581
8/10/1952 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 080/582
8/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 080/583
8/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 080/584
9/10/1952 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 080/585
9/10/1952 Albareda Herrera, José Mª París Amador, Carlos 080/586
9/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 080/587
9/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Calvo Serer, Rafael 080/588
9/10/1952 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 080/589
10/10/1952 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/590
10/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 080/591
10/10/1952 Patronato Santiago Ramón y Cajal del CSIC Albareda Herrera, [José Mª] 080/592
10/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Canellas, Ángel 080/593
11/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Alfredo 080/594
11/10/1952 Sánchez Monge, Enrique Albareda Herrera, José Mª 080/595
11/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 080/596
13/10/1952
Escuela de Historia Moderna del Instituto 
Jerónimo Zurita del CSIC Albareda Herrera, José Mª 080/597
13/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 080/598
13/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 080/599
14/10/1952 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 080/600
15/10/1952 Cantera Burgos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 080/601
15/10/1952 Castejón, Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/602
17/10/1952 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 080/603
18/10/1952 Bosacoma y Pou, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/604
18/10/1952 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/605
21/10/1952 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 080/606
24/10/1952 Esteban Carrión, Francisco Albareda Herrera, José Mª 080/607
27/10/1952 Albareda Herrera, [José Mª] Ciriquiáin, Mariano 080/608
29/10/1952 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/609
31/10/1952
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Oviedo, Vicedecano de la Albareda Herrera, José Mª 080/610
31/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Esteban Carrión, Francisco 080/611
31/10/1952 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 080/612
31/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Castejón, Rafael 080/613
31/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 080/614
31/10/1952 Albareda Herrera, José Mª Martín Lagos, Francisco 080/615
4/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Díaz, Nazario 080/616
4/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 080/617
4/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 080/618
4/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Carrato Ibáñez, Alfredo 080/619
4/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 080/620
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5/11/1952 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 080/621
5/11/1952 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 080/622
5/11/1952 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 080/623
7/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 080/624
7/11/1952
Sección de Fermentaciones del Instituto 
Jaime Ferrán de Microbiología del CSIC Albareda Herrera, José Mª 080/625
8/11/1952 Albareda Herrera, [José Mª] Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 080/626
8/11/1952 Albareda Herrera, José Mª López, Alfredo 080/627
10/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Montes, Juan 080/628
30/10/1952 Sánchez Montes, Juan Albareda Herrera, José Mª 080/629
10/11/1952
García Siñeriz, José; y Albareda Herrera, 
José Mª Gemelli, Agostino 080/630
10/11/1952 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 080/631
10/11/1952 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 080/632
11/11/1952 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 080/633
12/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Arco Garay, Ricardo del 080/634
12/11/1952 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 080/635
12/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 080/636
12/11/1952 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 080/637
13/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Espurz Sánchez, Antonio 080/638
14/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Fernández, José Ignacio 080/639
14/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 080/640
15/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Montes, Juan 080/641
00/00/0000 Sánchez Montes, Juan Albareda Herrera, José Mª 080/642
15/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 080/643
15/11/1952 Carreras Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 080/644
15/11/1952
Enríquez de Salamanca, Fernando; y Carda 
Aparici, Pedro Albareda Herrera, José Mª 080/645
15/11/1952 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 080/646
18/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Bosacoma, Jaime 080/647
18/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Buscarons, Francisco 080/648
18/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 080/649
19/11/1952
Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo del 
CSIC, Director del Patronato Menéndez Pelayo, Presidente del 080/650
19/11/1952 Ballesteros, Manuel Albareda Herrera, José Mª 080/651
21/11/1952 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 080/652
22/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 080/653
25/11/1952 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 080/654
25/11/1952 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 080/655
25/11/1952 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/656
25/11/1952 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 080/657
25/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Cabetas, Ángel 080/658
25/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 080/659
25/11/1952 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 080/660
26/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 080/661
26/11/1952
Instituto Juan Sebastián Elcano del CSIC, 
Director del Albareda Herrera, José Mª 080/662
27/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Canto Rancaño, Eduardo 080/663
27/11/1952 Foz Gazulla, Octavio Rafael Albareda Herrera, José Mª 080/664
28/11/1952 Albareda Herrera, José Mª Simancas, Alcalde de 080/665
29/11/1952
Universidad Complutense de Madrid, 
Secretario General Albareda Herrera, José Mª 080/666
30/11/1952 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/667
00/11/1952 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 080/668
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1/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 080/669
2/12/1952 Bosacoma y Pou, Jaime Albareda Herrera, José Mª 080/670
2/12/1952 Bustinza, Florencio Albareda Herrera, José Mª 080/671
2/12/1952 Cabrera y Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 080/672
2/12/1952 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 080/673
3/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Ricardo 080/674
3/12/1952 Suárez, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 080/675
3/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 080/676
3/12/1952 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 080/677
4/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 080/678
4/12/1952 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/679
4/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Foz Gazulla, Octavio Rafael 080/680
Faltan desde 080/681 a 080/689. 
Posible error de signaturización.
4/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Cabrera Felipe, Juan 080/690
4/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 080/691
5/12/1952 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 080/692
5/12/1952 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 080/693
6/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Prados Suárez, Alfredo 080/694
6/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Martínez de Tena, Manuel 080/695
7/12/1952 Residencia del CSIC Albareda Herrera, José Mª 080/696
7/12/1952 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/697
8/12/1952 Otero, Delia Albareda Herrera, José Mª 080/698
8/12/1952 Carreras Matas, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 080/699
9/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Díez de Rivera, Ramón 080/700
10/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 080/701
10/12/1952 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 080/702
10/12/1952 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 080/703
11/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Martínez Val, José Mª 080/704
11/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 080/705
11/12/1952 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 080/706
11/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Agüeras Rubio, José 080/707
12/12/1952 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/708
13/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Sintes Obrador, Francisco 080/709
14/12/1952 Pastor, A. Albareda Herrera, José Mª 080/710
15/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 080/711
15/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 080/712
15/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Carreras Matas, Buenaventura 080/713
16/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 080/714
16/12/1952 Sánchez Bella, Ismael Albareda Herrera, José Mª 080/715
17/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Pastor, Antonio R. 080/716
18/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 080/717
18/12/1952 Lederle, Ekbert Albareda Herrera, José Mª 080/718
18/12/1952 Muntadas S. Prim, Luis Albareda Herrera, José Mª 080/719
19/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Rivas Godoy, Salvador 080/720
19/12/1952 Velázquez, Benigno Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 080/721
22/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Ismael 080/722
22/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 080/723
22/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 080/724
22/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 080/725
23/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Bustinza, Florencio 080/726
23/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 080/727
23/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Muntadas S. Prim, Luis 080/728
24/12/1952 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 080/729
25/12/1952 Gibert-Queralto, J. Albareda Herrera, José Mª 080/730
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25/12/1952 Cabrera y Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 080/731
00/12/1952 Esteruelas Rolando, Ramón Ríos García, Sixto 080/732
Faltan desde 080/733 a 080/772. 
Posible error de signaturización.
00/00/1952 Sánchez Montes, Juan Albareda Herrera, José Mª 080/773
00/00/1952 Albareda Herrera, José Mª Durán Miranda, Armando 080/774
00/00/1952 Peñaflorida, Conde de Albareda Herrera, José Mª 080/775
00/00/1952 Sánchez Montes, Juan Albareda Herrera, José Mª 080/776
00/00/1952 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 080/777
00/00/1952 Millás Vallicrosa, José Mª Albareda Herrera, José Mª 080/778 (080/779) Nota (SF).
1/1/1957 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 081/001
3/1/1957 Bernis Madrazo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/002
3/1/1957 Coca, Fernando de Albareda Herrera, José Mª 081/003
4/1/1957 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 081/004
8/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Aldrey, José Mª 081/005
8/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Morales Cortes, Miguel 081/006
9/1/1957 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 081/007
11/1/1957 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 081/008
12/1/1957 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 081/009
14/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 081/010
14/1/1957 Socías, Arnaldo Sierra, Gonzalo 081/011
15/1/1957 Albalate Turón, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/012
15/1/1957 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 081/013
15/1/1957 Albareda Herrera, José Mª
Editorial Labor, S. A., Jefe de la Sección de 
Ediciones de la 081/014
16/1/1957 Albareda Herrera, José Mª
Hermanas Hospitalarias de Madrid, 
Superiora General de las 081/015
16/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/016
16/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 081/017
16/1/1957
Hermanitas de los Ancianos Desamparados 
de Caspe (Zaragoza) Albareda Herrera, José Mª 081/018
16/1/1957 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/019
17/1/1957 López Puga, Fabio Albareda Herrera, José Mª 081/020
18/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 081/021
18/1/1957 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 081/022
19/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 081/023
19/1/1957 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 081/024
19/1/1957 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 081/025
20/1/1957 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/026
21/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Campano López, Ángel 081/027
21/1/1957 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 081/028
21/1/1957 Desantes, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/029
21/1/1957 Sirvent Dargent, José Albareda Herrera, José Mª 081/030
22/1/1957 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 081/031
23/1/1957 Casares Gil, José Albareda Herrera, José Mª 081/032
23/1/1957 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 081/033
24/1/1957 Pemán, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/034
28/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Buide Leberde, Ramón 081/035
28/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 081/036
28/1/1957 Albareda Herrera, José Mª López Niño, Enrique 081/037
28/1/1957 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers, Mariano 081/038
00/00/1957 González González, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/039
00/01/1957
Comisión del Homejane al Alcalde de 
Santiago de Compostela  Desconocido 081/040 Circular.
2/2/1957 Albareda Herrera, José Mª López Puga, Fabio 081/041
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4/2/1957 Albareda Herrera, José Mª González González, Antonio 081/042
5/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Blanco González, José Luis 081/043
5/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 081/044
5/2/1957 Campano, Ángel Albareda Herrera, José Mª 081/045
5/2/1957 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 081/046
6/2/1957 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 081/047
8/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 081/048
8/2/1957 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/049
8/2/1957 Fernández, Obdulio
Patronato de la Fundación Juan March, 
Presidente de la 081/050
9/2/1957
Servicio de Mutualidades Laborales del 
Ministerio de Trabajo, Director General del Albareda Herrera, José Mª 081/051
9/2/1957 Albareda Herrera, [José Mª] Romero Tutusaus, Antonio 081/052
11/2/1957 Bosch Ariño, Francisco de Asís Albareda Herrera, José Mª 081/053
11/2/1957 Alonso Muñoyerro, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/054
13/2/1957 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 081/055
13/2/1957  Sin firma
Patronato Alfonso X el Sabio del CSIC, 
Presidente del 081/056
14/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/057
15/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Albalate Turón, Antonio 081/058
15/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Bosch Ariño, Francisco de Asís 081/059
15/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Campano López, Ángel 081/060
15/2/1957 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 081/061
16/2/1957 Otero Navascués, José Mª Ibáñez Martín, José 081/062
19/2/1957 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 081/063
22/2/1957 Casquero Sorolla, José Albareda Herrera, José Mª 081/064
22/2/1957 González González, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/065
22/2/1957 Ovejero, Santos Albareda Herrera, José Mª 081/066
23/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Pons Sorolla, Francisco 081/067
23/2/1957 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/068
26/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Cánovas García, Cirilo 081/069
26/2/1957 Albareda Herrera, José Mª López Roca, José Mª 081/070
27/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/071
27/2/1957 Carrero Blanco, Luis
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 081/072
27/2/1957 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/073
28/2/1957 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 081/074
28/2/1957 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 081/075
00/00/0000 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 081/076
1/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Pérez Santaliestra, Vicente 081/077
1/3/1957 Cánovas García, Cirilo Albareda Herrera, José Mª 081/078
1/3/1957 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 081/079
2/3/1957 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/080
3/3/1957 Coca de la Piñera, Fernando Albareda Herrera, José Mª 081/081
4/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 081/082
4/3/1957 Albareda Herrera, José Mª González González, Antonio 081/083
4/3/1957 Albareda Herrera, José Mª López Puga, Fabio 081/084
4/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Pérez Embid, Florentino 081/085
5/3/1957 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/086
6/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Coca de la Piñera, Fernando 081/087
6/3/1957 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/088
6/3/1957 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/089
7/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/090
7/3/1957 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 081/091
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7/3/1957 Bornás, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 081/092
8/3/1957 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 081/093
8/3/1957 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 081/094
8/3/1957
Consejo de Patronato de la Fundación Juan 
March Albareda Herrera, José Mª 081/095
9/3/1957 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 081/096
9/3/1957
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Granada Albareda Herrera, José Mª 081/097
11/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Guallart, José 081/098
11/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 081/099
11/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 081/100
11/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/101
11/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/102
11/3/1957 Casares, Román Albareda Herrera, José Mª 081/103
11/3/1957 López Puga, Fabio Albareda Herrera, José Mª 081/104
12/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Alonso Muñoyerro, Luis 081/105
12/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/106
12/3/1957 Martínez Moreno, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 081/107
12/3/1957 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/108
13/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Bérgamo, Alejandro 081/109
13/3/1957 Beneyto, Juan Albareda Herrera, José Mª 081/110
14/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 081/111
14/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 081/112
14/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 081/113
14/3/1957 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 081/114
14/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/115
14/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Martínez Val, José Mª 081/116
14/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Ovejero, Santiago 081/117
15/3/1957 Bringas, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/118
15/3/1957 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 081/119
15/3/1957 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/120
16/3/1957 Roca Puig, Ramón Albareda Herrera, José Mª 081/121
18/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 081/122
18/3/1957 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 081/123
18/3/1957 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 081/124
18/3/1957 Dotor, Ángel Albareda Herrera, José Mª 081/125
18/3/1957 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 081/126
20/3/1957 Prieto Castro, Leonardo Albareda Herrera, José Mª 081/127
21/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 081/128
21/3/1957 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 081/129
21/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Martínez Val, José Mª 081/130
21/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 081/131
21/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers, Mariano 081/132
21/3/1957 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 081/133
21/3/1957 González de Guzmán, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/134
22/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Bornás, Gabriel 081/135
22/3/1957 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 081/136
22/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 081/137
22/3/1957 Otero Navascués, José Mª Ibáñez Martín, José 081/138
22/3/1957 Pérez Embid, Florentino Albareda Herrera, José Mª 081/139
22/3/1957 García Valdecasas, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/140
23/3/1957 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 081/141
23/3/1957 Berdejo Casañal, E. Albareda Herrera, José Mª 081/142
23/3/1957 Ovejero, Santos Albareda Herrera, José Mª 081/143
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24/3/1957 González de Guzmán, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/144
25/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Soto Morales, Fernando 081/145
25/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Ovejero, Santiago 081/146
25/3/1957 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 081/147
25/3/1957 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 081/148
26/3/1957 Albareda Herrera, José Mª González de Guzmán, Antonio 081/149
27/3/1957 Albareda Herrera, José Mª García Valdecasas, Francisco 081/150
28/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 081/151
28/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Casquero, José 081/152
28/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Prieto Castro, Leonardo 081/153
28/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Roca Puig, Ramón 081/154
28/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 081/155
28/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Vives Gatell, José 081/156
28/3/1957 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, José Mª 081/157
28/3/1957 Martínez Santa-Olalla, Julio Ibáñez Martín, José 081/158
28/3/1957 Ovejero, Santos Albareda Herrera, José Mª 081/159
29/3/1957 Albareda Herrera, José Mª García Gómez, Emilio 081/160
30/3/1957 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 081/161
30/3/1957 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez Moreno, Juan M. 081/162
1/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Guallart, José 081/163
1/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 081/164
1/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 081/165
3/4/1957 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 081/166
4/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 081/167
4/4/1957 Martínez Moreno, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 081/168
4/4/1957 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 081/169
5/4/1957 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 081/170
5/4/1957
Hermanitas de los Ancianos Desamparados 
de Caspe (Zaragoza) Albareda Herrera, José Mª 081/171
6/4/1957 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/172
8/4/1957 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 081/173
8/4/1957 Altava, Vicente Albareda Herrera, José Mª 081/174
8/4/1957 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 081/175
8/4/1957 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 081/176
8/4/1957 Vives Gatell, José Albareda Herrera, José Mª 081/177
9/4/1957 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 081/177 BIS
10/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers, Mariano 081/178
10/4/1957 Lozano Calvo, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/179
10/4/1957 Pérez Álvarez-Ossorio, Rafael Albareda Herrera, José Mª 081/180
10/4/1957 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 081/181
10/4/1957 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 081/182
11/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Peinador, Vicente 081/183
11/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Ovejero, Santiago 081/184
11/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 081/185
11/4/1957 Prieto-Moreno, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/186
14/4/1957 Guallart, José Albareda Herrera, José Mª 081/187
15/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 081/188
15/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Berdejo Casañal, E. 081/189
15/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 081/190
15/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Socías, Arnaldo 081/191
15/4/1957 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 081/192
16/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 081/193
16/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Font y Puig, Pedro 081/194
16/4/1957 Royo, José González Tarrío, Justo 081/195
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16/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Ullastres, Alberto 081/196
16/4/1957 Socías, Arnaldo Albareda Herrera, José Mª 081/197
17/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 081/198
17/4/1957 González de Guzmán, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/199
17/4/1957 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 081/200
18/4/1957 Casacuberta, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 081/201
18/4/1957 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 081/202
18/4/1957 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/203
18/4/1957 Pascual Teresa, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 081/204
19/4/1957 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 081/205
22/4/1957 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/206
23/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Pérez Álvarez-Ossorio, Rafael 081/207
23/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Prieto Moreno, Francisco 081/208
25/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/209
25/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 081/210
25/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Pascual Teresa, Joaquín de 081/211
25/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 081/212
25/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Ullastres, Alberto 081/213
25/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 081/214
25/4/1957 Fernández Alonso, José I. Albareda Herrera, José Mª 081/215
27/4/1957 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 081/216
29/4/1957 Ullastres, Alberto Albareda Herrera, José Mª 081/217
30/4/1957 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 081/218
30/4/1957 Sánchez Gerona, Fernando Albareda Herrera, José Mª 081/219
00/00/0000 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 081/220
Sin fecha. Fecha probable (01-04-
1957/31-05-1957).
3/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Botella Llusiá, José 081/221
3/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Casacuberta, José Mª 081/222
3/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Gerona, Fernando 081/223
3/5/1957 Porcioles Colomer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/224
4/5/1957 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 081/225
4/5/1957 Ovejero, Santos Albareda Herrera, José Mª 081/226
6/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Lozano Calvo, Luis 081/227
7/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Baltá, José 081/228
7/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Guallart, José 081/229
7/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 081/230
7/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 081/231
7/5/1957 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 081/232
7/5/1957 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 081/233
8/5/1957 Ullastres, Alberto Albareda Herrera, José Mª 081/234
9/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 081/235
9/5/1957 Porcioles Colomer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/236
10/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 081/237
13/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/238
00/00/0000 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 081/239
13/5/1957 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 081/240
14/5/1957 Heras, Agustín de las Albareda Herrera, José Mª 081/241
00/05/1957 Gil Alberdi, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/242
14/5/1957 Instituto Cajal del CSIC Albareda Herrera, José Mª 081/243
15/5/1957 Muntadas S. Prim, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/244
15/5/1957 Muntadas S. Prim, Luis Ullastres, Alberto 081/245
17/5/1957 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/246
17/5/1957
Departamento de Química Orgánica del 
Instituto Alonso Barba del CSIC Albareda Herrera, José Mª 081/247
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20/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José I. 081/248
20/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Gerona, Fernando 081/249
20/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Julián 081/250
20/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Serrano y Suárez, José Mª 081/251
20/5/1957 López Santos, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/252
20/5/1957 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/253
20/5/1957 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 081/254
21/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 081/255
21/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Navarro, Mariano 081/256 (081/257) Nota (SF).
21/5/1957 Albareda Herrera, [José Mª] Salgado, Alberto 081/258
23/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 081/259
23/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 081/260
24/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Heras, Agustín de las 081/261
24/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/262
24/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 081/263
24/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 081/264
24/5/1957 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/265
24/5/1957 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 081/266
24/5/1957 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 081/267
26/5/1957 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 081/268
27/5/1957 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/269
27/5/1957 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 081/270
28/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Espinosa, Manuel 081/271
28/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 081/272
28/5/1957 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/273
28/5/1957 Montes, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/274
28/5/1957 Navarro Rubio, Mariano Albareda Herrera, José Mª 081/275
29/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Castellanos, Juan 081/276
29/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 081/277
29/5/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 081/278
31/5/1957 Bosch Ariño, Francisco de Asís Albareda Herrera, José Mª 081/279
31/5/1957 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 081/280
(081/281) Invitación de boda (Mayo, 
1957).
00/00/0000 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 081/282
00/00/0000 Jiménez Castellano, Juan Albareda Herrera, José Mª 081/283
1/6/1957 Miravitlles, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/284
3/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Castañeda Chorner, José 081/285
3/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 081/286
3/6/1957 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 081/287
5/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Díaz, Nazario 081/288
5/6/1957
Alcázar Molina, Cayetano; y Fernández 
Álvarez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/289
5/6/1957 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/290
6/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/291
6/6/1957 Moreno Calvo, José Albareda Herrera, José Mª 081/292
7/6/1957 Fisac Serna, Miguel Albareda Herrera, José Mª 081/293
7/6/1957 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/294
7/6/1957 Pérez Álvarez-Ossorio, Rafael Albareda Herrera, José Mª 081/295
8/6/1957 Banco Central Albareda Herrera, José Mª 081/296
9/6/1957 Coca de la Piñera, Fernando Albareda Herrera, José Mª 081/297
12/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/298
12/6/1957 Palanca, José A. Albareda Herrera, José Mª 081/299
12/6/1957 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 081/300
12/6/1957 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 081/301
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13/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Oms, Victoriano 081/302
13/6/1957
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto del CSIC, Cortijo del Cuarto (Sevilla) Albareda Herrera, José Mª 081/303
16/6/1957 Esteban Carrión, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/304
17/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Castañón de Mena, Juan 081/305
17/6/1957 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 081/306
17/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 081/307
17/6/1957 Casacuberta, José Mª de Albareda Herrera, [José Mª] 081/308
19/6/1957 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 081/309
19/6/1957 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 081/310
19/6/1957 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 081/311
19/6/1957 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, [José Mª] 081/312
19/6/1957 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 081/313
21/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 081/314
22/6/1957 Muñoz Oms, Victoriano Albareda Herrera, José Mª 081/315
23/6/1957 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 081/316
24/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Medina, José Mª 081/317
24/6/1957 Albareda Herrera, José Mª San Martín Casamada, Ramón 081/318
25/6/1957 Gallego, Félix Albareda Herrera, José Mª 081/319
26/6/1957 Castañón de Mena, Juan Albareda Herrera, José Mª 081/320
27/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 081/321
27/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 081/322
27/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Gallego, Félix 081/323
27/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Morales Cortes, Miguel 081/324
27/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 081/325
27/6/1957
Finat y Escrivá de Romaní, José Mª de 
(Conde de Mayalde) Albareda Herrera, José Mª 081/326
27/6/1957 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 081/327
28/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Puigdollers, Mariano 081/328
28/6/1957 Albareda Herrera, [José Mª] Navarro Rubio, Mariano 081/329
28/6/1957
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada Albareda Herrera, José Mª 081/330
(081/331) Publicidad de la Editorial 
Librería Herder de Barcelona (SF).
2/7/1957 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 081/332
2/7/1957 Lozano, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 081/333
4/7/1957 Arcenigui, Isidro de Albareda Herrera, José Mª 081/334
4/7/1957 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/335
5/7/1957 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 081/336
6/7/1957 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 081/337
10/7/1957 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 081/338
11/7/1957 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/339
11/7/1957 Juez, Julián Albareda Herrera, José Mª 081/340
13/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Gracia Zatorre, Julio 081/341
13/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 081/342
13/7/1957 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/343
13/7/1957 Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón, Carlos Albareda Herrera, José Mª 081/344
15/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Lozano, Ricardo 081/345
15/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 081/346
16/7/1957
Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal 
del CSIC de Salamanca 081/347
18/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Carbonell, Carlos 081/348
18/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Martín Lagos, Francisco 081/349
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20/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Brosa, Jorge 081/350
20/7/1957 Albareda Herrera, José Mª López Santos, Luis 081/351
20/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 081/352
20/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 081/353
22/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Brosa, Jorge 081/354
22/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 081/355
22/7/1957 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 081/356
22/7/1957 Luis, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 081/357
23/7/1957 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 081/358
24/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 081/359
24/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Juez, Julián 081/360
24/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Luis, Francisco de 081/361
26/7/1957 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 081/362
00/07/1957 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 081/363
1/8/1957 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 081/364
2/8/1957 Carbonell Antolí, Carlos Albareda Herrera, José Mª 081/365
4/8/1957 Fernández Anadón, Cándido Albareda Herrera, José Mª 081/366
5/8/1957 Millán, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 081/367
10/8/1957 Fernández Alonso, José I. Albareda Herrera, José Mª 081/368
12/8/1957 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 081/369
13/8/1957 Jiménez Castellano, Juan Albareda Herrera, José Mª 081/370
19/8/1957 Albareda Herrera, José Mª Batuecas Marugán, Tomás 081/371
19/8/1957 Albareda Herrera, José Mª Carbonel Antolí, Carlos 081/372
19/8/1957 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 081/373
20/8/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José I. 081/374
20/8/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández Anadón, Cándido 081/375
20/8/1957 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 081/376
20/8/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 081/377
26/8/1957 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 081/378
(081/379) Program del Meeting of 
Commission IV-1957 del Institut 
International du Froid (26-08-1957).
3/9/1957 Brosa, Jorge Albareda Herrera, José Mª 081/380
4/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 081/381
4/9/1957 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 081/382
5/9/1957 Moreno Calvo, José Beltrán Vivar, Rufino 081/383
6/9/1957 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 081/384
7/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Luis 081/385
7/9/1957 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 081/386
7/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 081/387
7/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Saenz de Tejada, Francisco 081/388
9/9/1957 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 081/389
10/9/1957 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 081/390
11/9/1957 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 081/391
11/9/1957 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 081/392
12/9/1957 Gracia Zatorre, Julio Albareda Herrera, José Mª 081/393
12/9/1957 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, José Mª 081/394
14/9/1957 Mezquita, Daniel Albareda Herrera, José Mª 081/395
14/9/1957 Muñoz Taboadela, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/396
14/9/1957 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/397
15/9/1957 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/398
17/9/1957 Allué Salvador, Miguel Albareda Herrera, José Mª 081/399
17/9/1957 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 081/400
18/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Mezquita, Daniel 081/401
              Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
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18/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 081/402
19/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 081/403
19/9/1957 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 081/404
19/9/1957 García Royo, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/405
19/9/1957 Moreno Calvo, José Albareda Herrera, José Mª 081/406
20/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 081/407
21/9/1957 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/408
23/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 081/409
23/9/1957 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 081/410
25/9/1957 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 081/411
25/9/1957 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 081/412
26/9/1957 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 081/413
27/9/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 081/414
27/9/1957 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/415
30/9/1957 Manzano, Pedro Albareda Herrera, José Mª 081/416
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 081/417
Sin fecha. Fecha probable (09-09-
1957/30-09-1957).
00/00/0000 Mezquita Moreno, Daniel Albareda Herrera, José Mª 081/419
(081/418) Invitación del Presidente 
del Consejo de Administración de la 
Empresa Nacional Siderúrgica, S. 
A. (Septiembre, 1957).
00/00/0000 Mezquita Moreno, Daniel Albareda Herrera, José Mª 081/420
2/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 081/421
2/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 081/422
2/10/1957 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 081/423
3/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 081/424
3/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 081/425
4/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Alcázar Molina, Cayetano 081/426
4/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 081/427
4/10/1957 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 081/428
4/10/1957 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/429
5/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 081/430
5/10/1957 Albareda Herrera, José Mª
Díez de Rivera y Casares, Ramón (Marqués 
de Huétor Santillán) 081/431
7/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Fuertes de Villavicencio, Fernando 081/432
8/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Lozano Calvo, Luis 081/433
8/10/1957 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 081/434
11/10/1957 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/435
11/10/1957 González de Guzmán, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/436
13/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Arcenegui, Isidoro de 081/437
14/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Obdulio 081/438
14/10/1957
Congregación de Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús de Madrid, 
Superiora General de la Albareda Herrera, José Mª 081/439
14/10/1957 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 081/440
14/10/1957 Fuertes de Villavicencio, Fernando Albareda Herrera, José Mª 081/441
14/10/1957 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 081/442
14/10/1957 Tena Artigas, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 081/443
15/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 081/444
15/10/1957 Ullastres Calvo, Alberto Albareda Herrera, José Mª 081/445
16/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Cruz, Luisa de la 081/446
17/10/1957 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/447
17/10/1957 Albareda Herrera, [José Mª] Alcázar Molina, Cayetano 081/448
18/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 081/449
              Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
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18/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Sirvent Dargent, José 081/450
18/10/1957 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/451
19/10/1957 Jordano, Diego Albareda Herrera, [José Mª] 081/452
19/10/1957 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 081/453
21/10/1957 Mezquita, Daniel Albareda Herrera, José Mª 081/454
21/10/1957 Monche Escubós, José Albareda Herrera, José Mª 081/455
22/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 081/456
22/10/1957 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 081/457
22/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Beneyto, Juan 081/458
22/10/1957 Carreras y Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 081/459
27/10/1957 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/460
22/10/1957 Millán, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 081/461
23/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Castro y Calvo, José Mª 081/462
23/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 081/463
23/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 081/464
23/10/1957 Albareda Herrera, José Mª González de Guzmán, Antonio 081/465
23/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 081/466
23/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Navarro Rubio, Mariano 081/467
23/10/1957 García-Belenguer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/468
23/10/1957 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 081/469
23/10/1957 Bellas Artes, Director General de Albareda Herrera, José Mª 081/470
24/10/1957 Domínguez, Ramón Albareda Herrera, José Mª 081/471
25/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/472
25/10/1957 Luna Serrano, Agustín Albareda Herrera, José Mª 081/473
25/10/1957 San Miguel, M. Sección de Tectónica de Oviedo, Jefe de la 081/474
26/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 081/475
26/10/1957 Basanta, Santiago Albareda Herrera, José Mª 081/476
26/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Mezquita, Daniel 081/477
26/10/1957 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 081/478
26/10/1957 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 081/479
26/10/1957 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 081/480
27/10/1957 Balcells Rocamora, Enrique Albareda Herrera, José Mª 081/481
28/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 081/482
28/10/1957 Fernández Ávila, Aureo Albareda Herrera, José Mª 081/483
28/10/1957 Morros Sardá, José Albareda Herrera, José Mª 081/484
28/10/1957 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 081/485
29/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Luna Serrano, Agustín 081/486
29/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 081/487
29/10/1957 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 081/488
29/10/1957 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/489
30/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Carreras y Artau, Joaquín 081/490
30/10/1957 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 081/491
30/10/1957 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 081/492
30/10/1957 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 081/493
30/10/1957 Mezquita Moreno, Daniel Albareda Herrera, José Mª 081/494
31/10/1957 Gutiérrez Durán, Valentín Albareda Herrera, José Mª 081/495
31/10/1957 Lozano Calvo, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/496
31/10/1957 Enseñanza Laboral, Director General de Albareda Herrera, [José Mª] 081/497 Adjunta (081/498) Nota (SF).
1/11/1957 Balcells Rocamora, Enrique Albareda Herrera, José Mª 081/499
2/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Morros Sardá, José 081/500
2/11/1957 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/501
2/11/1957 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/502
2/11/1957 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 081/503
              Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
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4/11/1957 Alonso, José Ramón Ibáñez Martín, José 081/504
4/11/1957 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 081/505
4/11/1957 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 081/506
5/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Balcells Rocamora, Enrique 081/507
5/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 081/508
5/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 081/509
5/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 081/510
5/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 081/511
5/11/1957 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 081/512
5/11/1957 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/513
5/11/1957 Instituto Cajal del CSIC Albareda Herrera, José Mª 081/514
6/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 081/515
6/11/1957 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 081/516
6/11/1957 Sierra, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 081/517
7/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 081/518
7/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 081/519
7/11/1957 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 081/520
7/11/1957 San Román y Rouyer, José de Albareda Herrera, José Mª 081/521
7/11/1957 Albareda Herrera, [José Mª] Martí Cotino, José Mª 081/522
8/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 081/523
8/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Sierra, Gonzalo 081/524
8/11/1957 Augé, Juan Albareda Herrera, José Mª 081/525
9/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Manzano, Pedro 081/526
9/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 081/527
9/11/1957 Balbín Lucas, Rafael de Cabetas Loshuertos, Ángel 081/528
10/11/1957 Cabré, Dolores Marquínez, León 081/529
11/11/1957 Beneyto, Juan Albareda Herrera, José Mª 081/530
11/11/1957 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 081/531
12/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 081/532
12/11/1957
Albareda Herrera, José Mª; y Lora Tamayo, 
Manuel Fuertes de Villavicencio, Fernando 081/533
12/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 081/534
12/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 081/535
12/11/1957 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 081/536
12/11/1957 Marquínez, León Albareda Herrera, José Mª 081/537
12/11/1957 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 081/538
12/11/1957 Distribución de Publicaciones del CSIC Albareda Herrera, José Mª 081/539
13/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Augé, Juan 081/540
13/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 081/541
13/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 081/542
13/11/1957 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 081/543
13/11/1957 Matilla Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 081/544
14/11/1957 Aparisi, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/545
14/11/1957 Fuertes de Villavicencio, Fernando
Albareda Herrera, José Mª; y Lora Tamayo, 
Manuel 081/546
17/11/1957 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 081/547
18/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Marquínez, León 081/548
18/11/1957 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 081/549
18/11/1957 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 081/550
18/11/1957 Instituto Cajal del CSIC Albareda Herrera, José Mª 081/551
19/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Alvira, Tomás 081/552
19/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Aparisi, Antonio 081/553
19/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 081/554
19/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 081/555
              Archivo General
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19/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 081/556
19/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Gamboa, José Miguel 081/557
19/11/1957 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 081/558
19/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Herrero Catalina, Joaquín 081/559
19/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/560
19/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Monche Escubos, José 081/561
19/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 081/562
19/11/1957 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 081/563
20/11/1957 Arauz de Robles, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/564
21/11/1957 Guirao Gea, Miguel Albareda Herrera, [José Mª] 081/565
22/11/1957 García-Noblejas, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/566
23/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 081/567
23/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 081/568
23/11/1957 Monche Escubós, José Albareda Herrera, José Mª 081/569
25/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 081/570
25/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 081/571
25/11/1957 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 081/572
25/11/1957 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 081/573
25/11/1957 Fontboté, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/574
25/11/1957 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 081/575
26/11/1957 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 081/576
26/11/1957 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 081/577
26/11/1957 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/578
27/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 081/579
27/11/1957 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 081/580
27/11/1957 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 081/581
27/11/1957 San Miguel, Maximino Albareda Herrera, José Mª 081/582
27/11/1957  Sin firma
Patronato Alfonso X el Sabio del CSIC, 
Presidente del 081/583
28/11/1957  Sin firma Albareda Herrera, José Mª 081/584
28/11/1957 Ganuza, Gonzalo
Instituto de Investigaciones Científicas, 
Director del 081/585
30/11/1957 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 081/586
30/11/1957 García Noblejas, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/587
00/00/0000
Congregación de Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús de Madrid, 
Superiora General de la Albareda Herrera, José Mª 081/588
2/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 081/589
2/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 081/590
3/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Arauz de Robles, José Mª 081/591
3/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Fontboté, José Mª 081/592
3/12/1957 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 081/593
3/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 081/594
3/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 081/595
3/12/1957 Albareda Herrera, José Mª
Congregación de Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús de Madrid, 
Superiora General de la 081/596
4/12/1957 Bengoechea Baamonde, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/597
5/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 081/598
6/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Vargas, Juan 081/599
6/12/1957 Augé, Juan Albareda Herrera, José Mª 081/600
7/12/1957 Morales Cortés, Miguel Albareda Herrera, José Mª 081/601
9/12/1957 Albareda Herrera, José Mª García Noblejas, José Antonio 081/602
9/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Sanz, Carlos 081/603
              Archivo General
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9/12/1957 Beneyto, Juan Albareda Herrera, José Mª 081/604
9/12/1957 Carbonell Antolí, Carlos Albareda Herrera, José Mª 081/605
9/12/1957 Fernández Alonso, José I. Albareda Herrera, José Mª 081/606
9/12/1957 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 081/607
9/12/1957 González Vallés, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/608
9/12/1957 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 081/610 Adjunta (081/609) Nota (SF).
9/12/1957 Rodríguez Candela, José Luis Ullastres, Alberto 081/611
11/12/1957 Palanca y Martínez-Fortún, José Alberto Albareda Herrera, José Mª 081/612
11/12/1957 Palanca y Martínez-Fortún, José Alberto Botella Llusiá, José 081/613
11/12/1957 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 081/614
12/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Brosa Palau, Jorge 081/615
12/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José I. 081/616
12/12/1957 Fontboté, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/617
00/00/1957 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 081/618
Sin fecha. Fecha probable (15-11-
1957/12-12-1957).
13/12/1957 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 081/619
13/12/1957 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 081/620
13/12/1957 Real Sociedad Española de Historia Natural Albareda Herrera, José Mª 081/621
14/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Carbonell, Carlos 081/622
14/12/1957 Castro y Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 081/623
14/12/1957  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 081/624
15/12/1957 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 081/625
16/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 081/626
16/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 081/627
16/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 081/628
17/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Fontán, Jesús 081/629
18/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 081/630
18/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Antonio 081/631
19/12/1957 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 081/632
20/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 081/633
17/12/1957 Planell Riera, Joaquín Ibáñez Martín, José 081/634
17/12/1957 Planell Riera, Joaquín Rubio García-Mina, Jesús 081/635
20/12/1957 Lozano Calvo, Luis Albareda Herrera, José Mª 081/636
21/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 081/637
21/12/1957 Reyna y Medina, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 081/638
23/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 081/639
23/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Hoyos, Ángel 081/640
23/12/1957 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 081/641
24/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Fontboté, José Mª 081/642
24/12/1957 Cánovas García, Cirilo Albareda Herrera, José Mª 081/643
24/12/1957 Solé Sabarís, Luis Rubio García-Mina, Jesús 081/644
30/12/1957 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 081/645
30/12/1957 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 081/646
00/00/0000 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 081/647
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Aparisi, Antonio 081/648
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 081/649 (081/650) Nota (SF).
00/00/0000 Font-Altaba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 081/651
(081/652) Trabajos del Laboratorio 
de Biología Facultad de Veterinaria, 
Córdoba (España), CSIC, (1957); 
(081/653) Nota (SF); (081/654) Nota 
Instituto de Óptica "Daza de Valdés" 
(SF).
27/9/1957 Calderón Quijano, José Antonio Ibáñez Martín, José 081/655
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2/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 082/001
2/1/1958 Fontboté, José Mª Albareda Herrera, José Mª 082/002
2/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Ferrán, José 082/003
2/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Ferrán, José 082/004
3/1/1958 Asensio Amor, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 082/005
3/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Castillo, Wenceslao del 082/006
3/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 082/007
3/1/1958 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 082/008
3/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Alonso, José Ramón 082/009
3/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Gamboa, José Miguel 082/010
4/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Llombart, Antonio 082/011
26/12/1957 Echegaray, Miguel Albareda Herrera, José Mª 082/012
4/1/1958 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 082/013
4/1/1958 Escolar García, José Fernández-Miranda, Torcuato 082/014
7/1/1958 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 082/015
7/1/1958 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 082/016
7/1/1958 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 082/017
7/1/1958 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 082/018
8/1/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/019
8/1/1958 Fernández Ávila, Aureo Albareda Herrera, José Mª 082/020
11/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 082/021
11/1/1958 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 082/022
12/1/1958 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/023
12/1/1958 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 082/024
13/1/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/025
13/1/1958 Reyna y Medina, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 082/026
14/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 082/027
15/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Brosa Palau, Jorge 082/028
16/1/1958 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 082/029
17/1/1958 Fernández Alonso, José I. Albareda Herrera, José Mª 082/030
18/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 082/031
18/1/1958 Delegación de Galicia del CSIC Albareda Herrera, José Mª 082/032
18/1/1958 Muñoz Taboadela, Manuel Albareda Herrera, José Mª 082/033
18/1/1958 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 082/034
18/1/1958 Casas, Juan Albareda Herrera, José Mª 082/035
20/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 082/036
20/1/1958 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 082/037
21/1/1958 Gamboa, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 082/038
21/1/1958 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/039
21/1/1958 Muntadas Prim, Luis García Usano, José 082/040
22/1/1958 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 082/041
22/1/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/042
23/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 082/043
24/1/1958 Carreras y Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 082/044
24/1/1958 Canellas, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/045
24/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José I. 082/046
24/1/1958 Pérez Masiá, Andrés Albareda Herrera, José Mª 082/047
24/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Alonso, José Ramón 082/048
25/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Alonso, Adolfo 082/049
25/1/1958 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 082/050
28/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Gil y Gil, Carlos 082/051
29/1/1958 Docavo Alberti, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 082/052
30/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Díaz, Nazario 082/053
30/1/1958 Albareda Herrera, José Mª Matilla, Valentín 082/054
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1/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Tena, Joaquín 082/055
3/2/1958 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 082/056
3/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 082/057
3/2/1958 Casares, Román Albareda Herrera, José Mª 082/058
3/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Taboadela, Manuel 082/059
3/2/1958 Instituto de Estudios Pirenaicos del CSIC Albareda Herrera, José Mª 082/060
3/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 082/061
4/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Carreras y Artau, Joaquín 082/062
4/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Blanes, Margarita 082/063
4/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 082/064
6/2/1958 Arellano, Jesús Albareda Herrera, José Mª 082/065
7/2/1958 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 082/066
10/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 082/067
11/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 082/068
11/2/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/069
11/2/1958 Fontboté, José Mª Albareda Herrera, José Mª 082/070
11/2/1958 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/071
11/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 082/072
11/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Brosa Palau, Jorge 082/073
11/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 082/074
11/2/1958 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 082/075
11/2/1958 Sánchez Monge, Enrique Albareda Herrera, José Mª 082/076
11/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 082/077
11/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 082/078
12/2/1958 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/079
12/2/1958 Muñoz Alonso, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 082/080
12/2/1958 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 082/081
10/2/1958 Orbe Gómez-Bustamante, Ramón López Rodó, Laureano 082/082
12/2/1958 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 082/083
13/2/1958 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 082/084
13/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Sala Baldust, Luis 082/085
13/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Cortina Mauri, Pedro 082/086
14/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 082/087
16/2/1958 Sala Baldust, Luis Albareda Herrera, José Mª 082/088
17/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 082/089
18/2/1958
Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca del Instituto Nacional de 
Edafología y Agrobiología del CSIC, Director 
del Albareda Herrera, José Mª 082/090
18/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 082/091
18/2/1958 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 082/092
18/2/1958 Pérez Cuesta, Manuel Albareda Herrera, José Mª 082/093
19/2/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/094 Adjunta (082/095) Nota (SF).
19/2/1958
Instituto Juan Sebastián Elcano del CSIC, 
Director del Albareda Herrera, José Mª 082/096
19/2/1958 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 082/097
20/2/1958 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 082/098
21/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 082/099
21/2/1958 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 082/100
24/2/1958 Modrego Casaus, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 082/101
24/2/1958 Cruz Hernández, Miguel Albareda Herrera, José Mª 082/102
24/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 082/103
24/2/1958 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 082/104
26/2/1958 Arriba y Castro, Benjamín de Albareda Herrera, José Mª 082/105
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26/2/1958 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 082/106
26/2/1958
Pirineos. Revista del Instituto de Estudios 
Pirenaicos del CSIC Albareda Herrera, José Mª 082/107
27/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Taboadela, Manuel 082/108
27/2/1958 Gómez, L. Albareda Herrera, José Mª 082/109
27/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 082/110
27/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 082/111
27/2/1958 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 082/112
28/2/1958 Brosa, Jorge Albareda Herrera, José Mª 082/113
1/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 082/114
1/3/1958  Sin firma Cánovas García, Cirilo 082/115
1/3/1958  Sin firma Arellano, Jesús 082/116
1/3/1958 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 082/117
1/3/1958 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 082/118
1/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Martín Escudero, Alfonso 082/119
1/3/1958 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 082/120
1/3/1958 Alzona de Boschi, Valentín A.  Desconocido 082/121
3/3/1958 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 082/122
3/3/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/123
6/3/1958 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 082/124
7/3/1958 Gozalvez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/125
7/3/1958 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 082/126
7/3/1958 Arellano, Jesús Albareda Herrera, José Mª 082/127
8/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 082/128
8/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 082/129
8/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 082/120 BIS
Error de signaturización. Vuelve a 
repetirse desde 082/120 BIS a 
082/129 BIS
10/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 082/121 BIS
00/00/0000 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 082/122 BIS
00/00/0000
Departamento de Zootecnia del CSIC de 
Córdoba Correos, Director General de 082/123 BIS
11/3/1958 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 082/124 BIS
11/3/1958 Fernández Ávila, Aureo Albareda Herrera, José Mª 082/125 BIS
12/3/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Fernández Ávila, Aureo 082/126 BIS
12/3/1958 Reyna y Medina, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 082/127 BIS
12/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 082/128 BIS
12/3/1958 Pino Gómez, Aurelio del Albareda Herrera, José Mª 082/129 BIS
12/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Rivas Goday, Salvador 082/130
12/3/1958 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 082/131
13/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 082/132
13/3/1958  Sin firma Balbín Lucas, Rafael de 082/133
13/3/1958 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 082/134
13/3/1958 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 082/135
13/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 082/136
14/3/1958 Barraclough Valls, Norman Albareda Herrera, José Mª 082/137
14/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 082/138
15/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Martín Escudero, Alfonso 082/139
17/3/1958 Enseñanza Laboral, Director General de Albareda Herrera, [José Mª] 082/140
17/3/1958 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 082/141
18/3/1958 Gallego y Burín, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/142
18/3/1958 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/143
20/3/1958 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/144
20/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Luño Peña, Enrique 082/145
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20/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Bosacoma y Pou, Jaime 082/146
17/3/1958 Bosacoma y Pou, Jaime Albareda Herrera, José Mª 082/147
20/3/1958 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 082/148
20/3/1958 Royo, José Universidad de Granada, Rector de la 082/149
20/3/1958 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 082/150
20/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 082/151
21/3/1958 Muntadas Prim, Luis Albareda Herrera, José Mª 082/152
20/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Luño, Enrique 082/153
20/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Gozálvez, Francisco 082/154
20/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Allué Salvador, Miguel 082/155
20/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 082/156
22/3/1958 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 082/157
22/3/1958 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 082/158
22/3/1958 Cadarso Ladrón de Guevara, Jesús R. Albareda Herrera, José Mª 082/159
24/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Brosa Palau, Jorge 082/160
24/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 082/161
24/3/1958 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 082/162
24/3/1958 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/163
25/3/1958 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 082/164
25/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Pino y Gómez, Aurelio del 082/165
26/3/1958 Royo, José
Estación Experimental del Zaidín de 
Granada del CSIC 082/166
26/3/1958 García Marquina, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 082/167
26/3/1958 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 082/168
27/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Aragües, Felipe 082/169
27/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Muntadas Prim, Luis 082/170
27/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 082/171
27/3/1958 Moris, José Luis Albareda Herrera, José Mª 082/172
27/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Gallego Burín, Antonio 082/173
27/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández del Soto Morales, Fernando 082/174
28/3/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/175
28/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 082/176
28/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Baltrá Elías, José 082/177
28/3/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/178
29/3/1958 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 082/179
29/3/1958 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 082/180
29/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Cortina Mauri, Pedro 082/181
30/3/1958 Fraguas Fraguas, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/182
31/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Arellano, Jesús 082/183
31/3/1958 Martín Escudero, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 082/184
31/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 082/185
31/3/1958 Bellas Artes, Director General de Albareda Herrera, José Mª 082/186
31/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Guinard, Paul 082/187
31/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 082/188
31/3/1958 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 082/189
1/4/1958 Martínez Correa, Mª Teresa Albareda Herrera, José Mª 082/190
2/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 082/191
2/4/1958 Royo Masiá, Rodrigo Albareda Herrera, José Mª 082/192
2/4/1958 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 082/193
2/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Mussolas, José Mª 082/194
6/4/1958 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 082/195
31/3/1958 Batuecas Marugán, Tomás Lora Tamayo, Manuel 082/196 BIS
7/4/1958 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 082/196
8/4/1958 Géza Leszek, I. Albareda Herrera, José Mª 082/197
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8/4/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/198
10/4/1958 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 082/199
10/4/1958 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan M. 082/200
11/4/1958 Arellano, Jesús Albareda Herrera, José Mª 082/201
12/4/1958 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 082/202
12/4/1958 Castillo, Wenceslao del Albareda Herrera, José Mª 082/203
12/4/1958 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 082/204
12/4/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/205
13/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Carapeto, Ricardo 082/206
14/4/1958 Asensio Amor, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 082/207
15/4/1958 Asensio Amor, Isidoro Albareda Herrera, [José Mª] 082/208
14/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Barraclough Valls, Norman 082/209
14/4/1958 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 082/210
14/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Fraguas, Antonio 082/211
15/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 082/212
15/4/1958 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 082/213
16/4/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Llopis Lladó, Noel 082/214
17/4/1958 Albareda Herrera, [José Mª] González de Guzmán, Antonio 082/215
15/4/1958 González de Guzmán, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/216
17/4/1958 García Marquina, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 082/217
17/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 082/218
18/4/1958 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 082/219
18/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 082/220
18/4/1958 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 082/221
19/4/1958 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 082/222
19/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Castillo, Wenceslao del 082/223
19/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 082/224
19/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 082/225
21/4/1958 López Niño, Enrique Albareda Herrera, José Mª 082/226
21/4/1958 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 082/227
24/4/1958 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/228
24/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Botella Llusiá, José 082/229
24/4/1958 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 082/230
24/4/1958 Pérez Gallardo, F. Albareda Herrera, José Mª 082/231
25/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Almagro Basch, Martín 082/232
25/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Fontboté Mussolas, José Mª 082/233
26/4/1958 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/234
26/4/1958 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 082/235
27/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Asensio Amor, Isidoro 082/236
28/4/1958 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 082/237
28/4/1958 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 082/238
28/4/1958 Pons-Sorolla y Aranu, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/239
28/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 082/240
28/4/1958 Font Altaba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 082/241
28/4/1958 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 082/242
29/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 082/243
29/4/1958 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 082/244
30/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 082/245
30/4/1958 Carapeto Burgos, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 082/246
30/4/1958 Albareda Herrera, José Mª Fraguas Fraguas, Antonio 082/247
00/00/1958 Barcia Goyanes, Juan José Albareda Herrera, José Mª 082/248
2/5/1958 Jiménez Albéniz, Fernándo Albareda Herrera, José Mª 082/249
2/5/1958 Prevosti, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/250
3/5/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Jiménez Albéniz, Fernando 082/251
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3/5/1958 Suárez y Suárez, Andrés Distribución de Publicaciones 082/252
3/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Guinard, Paul 082/253
3/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 082/254
3/5/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Gutiérrez Ríos, Enrique 082/255
5/5/1958 Baltá Elías, José Albareda Herrera, José Mª 082/256
5/5/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 082/257
6/5/1958 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 082/258
7/5/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/259
7/5/1958 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 082/260
8/5/1958 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/261
9/5/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/262
9/5/1958 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 082/263
9/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 082/264
9/5/1958 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 082/265
9/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 082/266
10/5/1958 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 082/267
10/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 082/268
10/5/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Royo Masiá, Rodrigo 082/269
10/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 082/270
10/5/1958 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 082/271
10/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Rueda, Ramiro 082/272
10/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Rivas Goday, Salvador 082/273
12/5/1958 Rivas Goday, Salvador Albareda Herrera, José Mª 082/274
13/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 082/275
13/5/1958 Castán, José Albareda Herrera, José Mª 082/276
15/5/1958 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/277
16/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Alvira, Tomás 082/278
17/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Cadarso Ladrón de Guevara, Jesús R. 082/279
17/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Castán, José 082/280
17/5/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 082/281
19/5/1958 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 082/282
18/5/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/283
19/5/1958 Albareda Herrera, José Mª González de Guzmán, Antonio 082/284
20/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 082/285
20/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Rivas Goday, Salvador 082/286
20/5/1958 Casares, Román Albareda Herrera, José Mª 082/287
21/5/1958 Zudaire, Crisanto Albareda Herrera, José Mª 082/288
21/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Martín Escudero, Alfonso 082/289
21/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Barcia Goyanes, Juan José 082/290
21/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 082/291
22/5/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/292
22/5/1958 Martí Cotíno, José Mª Albareda Herrera, José Mª 082/293
22/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 082/294
24/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Gallego Burín, Antonio 082/295
24/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 082/296
11/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Zudaire, Crisanto 082/297
26/5/1958 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 082/298
26/5/1958 Martín Escudero, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 082/299
26/5/1958 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 082/300
27/5/1958 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 082/301
27/5/1958 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 082/302
27/5/1958 Gallego y Burín, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/303
22/5/1958 Martí Cotíno, José Mª Batuecas, Tomás 082/305
Adjunta (082/304) Nota (28-05-
1958).
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14/5/1958 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 082/306
28/5/1958 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 082/307
28/5/1958 Pons-Sorolla y Aranu, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/308
29/5/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/309
29/5/1958 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/310
31/5/1958 Echegaray, Miguel Albareda Herrera, José Mª 082/311
31/5/1958 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 082/312
31/5/1958 Espresati Sánchez, Carlos G. Albareda Herrera, José Mª 082/313
3/6/1958 Blázquez Hernández, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 082/314
4/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 082/315
5/6/1958 Arellano, Jesús Albareda Herrera, José Mª 082/316
6/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 082/317
6/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Prevosti, Antonio 082/318
6/6/1958 Cabo Torres, Jesús Albareda Herrera, José Mª 082/319
30/5/1958 Gómez, Luis Cabo Torres, Jesús 082/320
6/6/1958 Odriozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 082/321
7/6/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/322
7/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Sáenz de Buruaga, Jesús 082/323
7/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 082/324
8/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 082/325
9/6/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Blázquez Hernández, Joaquín 082/326
9/6/1958 Archivos y Bibliotecas, Director General de Albareda Herrera, José Mª 082/327
9/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Herrero Catalina, Joaquín 082/328
9/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Echegaray, Miguel 082/329
9/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Martí Cotino, José Mª 082/330
9/6/1958 Fernández Alonso, José I. Albareda Herrera, José Mª 082/331
10/6/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/332
11/6/1958 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 082/333
11/6/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Martí Cotino, José Mª 082/334
12/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Palanca, José Alberto 082/335
12/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Matilla y Gómez, Valentín 082/336
13/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Cabo Torres, Jesús 082/337
13/6/1958 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 082/338
14/6/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/339
14/6/1958 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 082/340
14/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 082/341
14/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Bornás y de Urcullu, Gabriel 082/342
14/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 082/343
10/6/1958 Llobet, Salvador Albareda Herrera, José Mª 082/344
13/6/1958 Albareda Herrera, [José Mª]
Enseñanza Laboral Sección de 
Construcciones Laborales, Director General 
de 082/345
00/00/0000 Albareda Herrera, [José Mª]
Enseñanza Laboral Sección de 
Construcciones Laborales, Director General 
de 082/345 Borrador de la anterior.
17/6/1958 Editorial Labor, S. A. Sección de Ediciones Albareda Herrera, José Mª 082/347
17/6/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/348
17/6/1958 Bornás y de Urcullu, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 082/349
17/6/1958 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 082/350
17/6/1958 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 082/351
18/6/1958 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/352
19/6/1958 Asensio Amor, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 082/353
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19/6/1958 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, [José Mª] 082/354
20/6/1958 Sáez de Buruaga, Jesús Albareda Herrera, José Mª 082/355
21/6/1958 Larraz, José Albareda Herrera, José Mª 082/356
23/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 082/357
23/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 082/358
24/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Hoyos, Ángel 082/359
24/6/1958 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 082/360
24/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 082/361
24/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Sáenz de Buruaga, Jesús 082/362
25/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 082/363
26/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Batuecas, Tomás 082/364
26/6/1958 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 082/365
26/6/1958 Sanz, Julián Albareda Herrera, José Mª 082/366
26/6/1958 Domingo, Vicente Albareda Herrera, José Mª 082/367
26/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 082/368
27/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Beneyto, Ramón 082/369
28/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Brosa, Jorge 082/370
28/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 082/371
30/6/1958 Beneyto, Ramón Albareda Herrera, José Mª 082/372
30/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 082/373
30/6/1958 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 082/374
30/6/1958 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 082/375
30/6/1958 Pérez Modrego, Severino Albareda Herrera, José Mª 082/376
30/6/1958 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 082/377
1/7/1958 Albareda Herrera, José Mª
Editorial Labor, S. A., Jefe de la Sección de 
Ediciones de la 082/378
1/7/1958 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 082/379
1/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 082/380
2/7/1958 Jiménez-Castellanos, Juan Albareda Herrera, José Mª 082/381
3/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 082/382
3/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 082/383
3/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Alvira, Tomás 082/384
3/7/1958 Albareda Herrera, José Mª San Miguel de la Cámara, Maximino 082/385
4/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Díaz, Nazario 082/386
4/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández Alonso, José I. 082/387
5/7/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/388
7/7/1958 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/389
7/7/1958
Ayuntamiento de Caspe, Presidente de la 
Comisión Permanente de Festejos del Albareda Herrera, José Mª 082/390
8/7/1958 Porcioles Colomer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 082/391
9/7/1958
Ayuntamiento de Caspe, Presidente de la 
Comisión Permanente de Festejos del Albareda Herrera, José Mª 082/392
9/7/1958 Déan Guelbenzu, Miguel Albareda Herrera, José Mª 082/393
11/7/1958 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 082/394
12/7/1958 Lahoz Oliver, Rafael Albareda Herrera, José Mª 082/395
12/7/1958 Ganjel, Luis S. Albareda Herrera, José Mª 082/396
12/7/1958 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 082/397
12/7/1958 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 082/398
14/7/1958 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 082/399
15/7/1958 Cossío de las Bárcenas, Conchita de Albareda Herrera, José Mª 082/400
15/7/1958 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 082/401
17/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Pons-Sorolla y Aranu, Francisco 082/402
16/7/1958 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 082/403
17/7/1958 Solá Cañizares, F. de Albareda Herrera, José Mª 082/404
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17/7/1958 Baltá Elías, José Albareda Herrera, José Mª 082/405
19/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 082/406
19/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 082/407
19/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Domingo Bardají, Vicente Mª 082/408
19/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Querol, Miguel 082/409
20/7/1958 González Castro, José Albareda Herrera, José Mª 082/410
21/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 082/411
21/7/1958 Gil Castro, José Albareda Herrera, José Mª 082/412
21/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Castellanos, Juan 082/413
21/7/1958
Ministerio de la Vivienda, Delegado 
Provincial de Málaga del Albareda Herrera, José Mª 082/414
21/7/1958 Hidalgo, José
Ayuntamiento de Caspe, Presidente de la 
Comisión Permanente de Festejos del 082/415
22/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Deán Guelbenzu, Miguel 082/416
22/7/1958 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 082/417
23/7/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Moris, José Luis 082/418
25/7/1958 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 082/419
24/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 082/420
26/7/1958 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 082/421
26/7/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Millán, Gregorio 082/422
26/7/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 082/423
28/7/1958 Albareda Herrera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 082/424
28/7/1958 Fernández de Molina, A. Albareda Herrera, José Mª 082/425
28/7/1958 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 082/426
30/7/1958
Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de 
Zaragoza, Presidente del Albareda Herrera, José Mª 082/427
2/8/1958 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 082/428
3/8/1958 Fontboté, José Mª Albareda Herrera, José Mª 082/429
12/8/1958 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 082/430
19/8/1958 Mata Arjona, Andrés Albareda Herrera, José Mª 082/431
21/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 082/432
21/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Beltrán de Heredia, Vicente 082/433
21/8/1958
Instituto de Óptica "Daza Valdés" del CSIC, 
Director del Albareda Herrera, José Mª 082/434
22/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 082/435
22/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 082/436
22/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Font Quer, Pío 082/437
22/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 082/438
11/8/1958 Urmeneta, Miguel Javier Albareda Herrera, José Mª 082/438 BIS
23/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Herrero Catalina, Joaquín 082/439
23/8/1958 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/440
23/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Mata Arjona, André 082/441
23/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 082/442
23/8/1958 Albareda Herrera, José Mª
Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de 
Zaragoza, Presidente del 082/443
23/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández de Molina, Antonio 082/444
23/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Ferrán Lamich, José 082/445
23/8/1958 Albareda Herrera, José Mª Urmeneta, Miguel Javier 082/446
26/8/1958 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 082/447
30/8/1958 Martín Vivaldi, Juan L. Albareda Herrera, José Mª 082/448
1/9/1958 Instituto de Parasitología, Secretario del Albareda Herrera, José Mª 082/449
1/9/1958 Dastis, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 082/450
4/9/1958 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 082/451
15/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 082/452 Falta (082/453).
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15/9/1958
Universidad de La Laguna, Decano de la 
Facultad de Letras Albareda Herrera, José Mª 082/454
17/9/1958 Gallego Gómez-Moreno, Concepción Albareda Herrera, José Mª 082/455
17/9/1958 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 082/456
18/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Taboadela, Manuel 082/457
23/8/1958 Pons-Sorolla y Aranu, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/458
23/8/1958  Sin firma Pérez, Guillermo 082/459
1/9/1958 Pons-Sorolla y Aranu, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/460
18/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Urmeneta, Miguel Javier 082/461
20/9/1958 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, [José Mª] 082/462
Error de signaturización. Del  
082/463 a 082/468 no existen.
20/9/1958 Moreno Báez, Enrique Albareda Herrera, José Mª 082/469
20/9/1958 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/470
20/9/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/471
22/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Aguilar, Mariano 082/472
22/9/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/473
22/9/1958 Albareda Herrera, [José Mª] Cabetas Loshuertos, Ángel 082/474
23/9/1958 Albareda Herrera, José Mª D´Ors, Álvaro 082/475
23/9/1958 Urmeneta, Miguel Javier Albareda Herrera, José Mª 082/476
24/9/1958 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 082/477
24/9/1958 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 082/478
25/9/1958 Bosch Vilá, Jacinto Albareda Herrera, José Mª 082/479
27/9/1958 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 082/480
29/9/1958 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 082/481
29/9/1958 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 082/482
30/9/1958 Marín, Agustín Albareda Herrera, José Mª 082/483
2/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Camón Aznar, José 082/484
2/10/1958 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 082/485
4/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 082/486
6/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Batuecas Marugán, Tomás 082/487
8/10/1958 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 082/488
7/10/1958 Brú Vilaseca, Luis Albareda Herrera, José Mª 082/489
9/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Desantes Guanter, José Mª 082/490
9/10/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/491
9/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Brú Vilaseca, Luis 082/492
9/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 082/493
9/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 082/494
3/10/1958 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 082/495
10/10/1958 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 082/496
14/10/1958 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/497
14/10/1958 San Miguel de la Cámara, Maximino Albareda Herrera, José Mª 082/498
15/10/1958 Beltrán de Heredia, J. Albareda Herrera, José Mª 082/499
16/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 082/500
16/10/1958 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 082/501
17/10/1958 Beltrán de Heredia, V. Albareda Herrera, José Mª 082/502
20/10/1958 López Niño, Enrique Albareda Herrera, José Mª 082/503
20/10/1958 Albareda Herrera, José Mª López Niño, Enrique 082/504
20/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 082/505
20/10/1958 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 082/506
22/10/1958 López Niño, Enrique Albareda Herrera, José Mª 082/507
22/10/1958  Sin firma Gual Villalbí, Pedro 082/508
23/10/1958 Albareda Herrera, José Mª González Castro, José 082/509
25/10/1958 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 082/510
26/10/1958 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 082/511
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27/10/1958 Luna Serrano, Agustín Albareda Herrera, José Mª 082/512
29/10/1958 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/513
29/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 082/514
29/10/1958 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 082/515
31/10/1958 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 082/516
3/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 082/517
3/11/1958 Bosch Marín, Juan Albareda Herrera, José Mª 082/518
5/11/1958 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 082/519
5/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Taboadela, Manuel 082/520
5/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 082/521
5/11/1958 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 082/522
6/11/1958 Carapeto Burgos, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 082/523
6/11/1958
Instituto de Aclimatación de Almería del 
CSIC Albareda Herrera, José Mª 082/524
18/10/1958  Sin firma Albareda Herrera, José Mª 082/525
8/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 082/526
8/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 082/527
8/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 082/528
4/11/1958 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 082/529
11/11/1958 García, Valentín Albareda Herrera, José Mª 082/530
12/11/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/531
12/11/1958 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 082/532
13/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Herrero Catalina, Joaquín 082/533
13/11/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/534
13/11/1958 Aznar Embid, Severino Albareda Herrera, José Mª 082/535
14/11/1958 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 082/536
15/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Ponz, Francisco 082/537
17/11/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/538
17/11/1958 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 082/539
17/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Bosch y Marín, Juan 082/540
17/11/1958 Botella Llusiá, José Albareda Herrera, José Mª 082/541
17/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 082/542
17/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 082/543
17/11/1958 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 082/544
18/11/1958 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 082/545
18/11/1958 Llopis Lladó, Noel Fernández-Miranda, Torcuato 082/546
18/11/1958 Borrego, Ildefonso Herrera Guiu, Manuel 082/547
19/11/1958 Borrego, Ildefonso Herrera Guiu, Manuel 082/548
20/11/1958 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 082/549
20/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Valverde, José Antonio 082/550
20/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 082/551
20/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Sanz Ibáñez, Julián 082/552
21/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 082/553
21/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 082/554
22/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Moreno Báez, Enrique 082/555
22/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 082/556
24/11/1958 Asís, Agustín de Albareda Herrera, José Mª 082/557
25/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Guallart y López de Goicoechea, José 082/558
25/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 082/559
25/11/1958 Rivas Goday, Salvador Albareda Herrera, José Mª 082/560
12/2/1958 Aleixandre, Vicente
Instituto Antonio José Cavanilles, Director 
del 082/561
25/11/1958 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 082/562
26/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 082/563
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26/11/1958 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 082/564
27/11/1958 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 082/565
27/11/1958 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 082/566
27/11/1958 Cabo Torres, Jesús Albareda Herrera, José Mª 082/567
27/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 082/568
00/00/0000 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/569
28/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 082/570
29/11/1958 Herrero Catalina, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 082/571
29/11/1958 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 082/572
29/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Tena, Joaquín 082/573
1/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 082/574
1/12/1958 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 082/575
1/12/1958 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/576
1/12/1958 Moris, José Luis Albareda Herrera, José Mª 082/577
1/12/1958 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/578
2/12/1958 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/579
2/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando 082/580
3/12/1958 Marraco Teresa, Santiago Albareda Herrera, José Mª 082/581
3/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Cabo Torres, Jesús 082/582
4/12/1958 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 082/583
4/12/1958 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 082/584
4/12/1958 García de Jalón, Perfecto Albareda Herrera, José Mª 082/585
4/12/1958 Castro, Fernando de Albareda Herrera, José Mª 082/586
4/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 082/587
7/12/1958 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/588
9/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Herrero Catalina, Joaquín 082/589
10/12/1958 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 082/590
10/12/1958 Aguilar y Paz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 082/591
11/12/1958 Moris, José Luis Albareda Herrera, José Mª 082/592
11/12/1958 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 082/593
11/12/1958 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/594
12/12/1958 Albareda Herrera, José Mª García de Jalón, Perfecto 082/595
12/12/1958 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 082/596
12/12/1958 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 082/597
28/11/1958 Albareda Herrera, José Mª Vilas López, Lorenzo 082/598
20/11/1958 Castillo, Wenceslao del Albareda Herrera, José Mª 082/599
13/12/1958 Lombardís, Vicente Martí Cotino, José Mª 082/600
14/12/1958 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 082/601
16/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Castro, Fernando de 082/602
17/12/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/603
17/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 082/604
17/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Moreno Báez, Enrique 082/605
19/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Castillo, Wenceslao del 082/606
19/12/1958 Tena Artigas, Antonio López Rodó, Laureano 082/607
19/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 082/608
11/12/1958
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 082/609
19/12/1958 Fernández Alonso, José I. Albareda Herrera, José Mª 082/610
2/1/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Patronato Juan de la Cierva, Secretario del 082/611
20/12/1958 Aréchaga y López de Letona, Santiago de Albareda Herrera, José Mª 082/612
20/12/1958 Fernández Álvarez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 082/613
21/12/1958 Montequi, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 082/614
21/12/1958 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 082/615
              Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
22/12/1958 Bosch, Jacinto Albareda Herrera, José Mª 082/616
22/12/1958 Moris, José Luis Albareda Herrera, José Mª 082/617
22/12/1958 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 082/618
22/12/1958 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 082/619
23/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 082/620
23/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 082/621
23/12/1958 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/622
23/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 082/623
15/12/1958 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 082/624
24/12/1958 Lombardía, Vicente Albareda Herrera, José Mª 082/625
24/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Nossolini, José 082/626
24/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 082/627
24/12/1958 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 082/628
26/12/1958 Albareda Herrera, José Mª Aréchaga, Santiago de 082/629
26/12/1958 Cánovas García, Cirilo Albareda Herrera, José Mª 082/630
27/12/1958 Nossolini, José Albareda Herrera, José Mª 082/631
29/12/1958 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 082/632
29/12/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/633
31/12/1958 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 082/634
(082/635) Escrito de Luis Linés 
Corvella titulado "El Ebro. Las 
razones de un hombre" (SF); 
(082/636) Escrito de Fausto Gómez 
titulado "Confederación Hidrográfica 
del Ebro. Sección Aguas" (22-09-
1958); (082/637) Nota dirigida a 
José Mª Albareda (SF).
00/00/0000 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 082/638
00/00/1958 Pérez Masiá, Andrés Albareda Herrera, José Mª 082/639
3/1/1958 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 082/640
2/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 083/001
2/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Gregorio Rocasolano, Antonio de 083/002
2/1/1959 Albareda Herrera, José Mª López Azcona, Manuel 083/003
2/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Velázquez, Benigno Lorenzo 083/004
2/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 083/005
3/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Capitán, Fermín 083/006
3/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Cardelús, Juan 083/007
3/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto de 083/008
3/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Ricardo 083/009
5/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 083/010
5/1/1959 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 083/011
5/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Pérez Modrego, Severino 083/012
5/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 083/013
00/00/1959 Pérez Modrego, Severino Albareda Herrera, José Mª 083/014
Sin fecha. Fecha probable (01-01-
1959/05-01-1959).
8/1/1959 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 083/015
8/1/1959
Cátedra y Laboratorio de Parasitología de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Madrid Albareda Herrera, José Mª 083/016
(083/017) Nota sobre la 
Conversación con el Rector de la 
Universidad de Barcelona (08-01-
1959).
9/1/1959 Aguilar y Paz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/018
9/1/1959  Sin firma Lora Tamayo, Manuel 083/019
13/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Altozano Moraleda, Hermenegildo 083/020
              Archivo General
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13/1/1959 Herrero, J. Albareda Herrera, José Mª 083/021
14/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 083/022
14/1/1959 Guevara, D. Albareda Herrera, José Mª 083/023
14/1/1959 Velázquez, Benigno Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 083/024
15/1/1959 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 083/025
15/1/1959 López Niño, Enrique Albareda Herrera, José Mª 083/026
15/1/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/027
16/1/1959 Bergós, A. Albareda Herrera, José Mª 083/028
16/1/1959 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 083/029
16/1/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Aguilar y Paz, Francisco 083/030
17/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Lacasa, Juan 083/031
18/1/1959 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/032
19/1/1959 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/033
19/1/1959 Ponz Piedrafita, Francisco Gutiérrez Ríos, Enrique 083/034
19/1/1959 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 083/035
(083/036) Nota de la Librería 
General de Zaragoza (19-01-1959).
20/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Lahuerta, Javier 083/037
20/1/1959 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 083/038
20/1/1959 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/039
20/1/1959 Fontán, Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/040
20/1/1959 Pozo, Alfonso del Albareda Herrera, José Mª 083/041
21/1/1959 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 083/042
22/1/1959 Arellano, Jesús Albareda Herrera, José Mª 083/043
(083/044) Certificado (22-01-1959) 
y notas (SF).
23/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 083/045
23/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 083/046
23/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 083/047
23/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 083/048
23/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal Villalba, Manuel 083/049
23/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Muñoz Taboadela, Manuel 083/050
23/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Pozo, Alfonso del 083/051
23/1/1959 Fuente Chaos, Alfonso de la Albareda Herrera, José Mª 083/052
23/1/1959 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 083/053
24/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Herrero, Joaquín 083/054
24/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Plana, Agustín 083/055
24/1/1959 Ibáñez Martín, José Cabetas Loshuertos, Ángel 083/056
24/1/1959 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 083/057
27/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 083/058
27/1/1959 Estación Experimental Aula Dei del CSIC Albareda Herrera, José Mª 083/059
27/1/1959 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 083/060
28/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Fuente Chaos, Alfonso de la 083/061
28/1/1959 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 083/062
28/1/1959 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 083/063
29/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 083/064
29/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 083/065
29/1/1959 Pérez Modrego, Severino Albareda Herrera, José Mª 083/066
30/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 083/067
30/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 083/068
30/1/1959 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 083/069
30/1/1959 Herrero Catalina, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 083/070
30/1/1959 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 083/071
31/1/1959 Albareda Herrera, José Mª Bergós, A. 083/072
31/1/1959 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 083/073
              Archivo General
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2/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 083/074
2/2/1959 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 083/075
2/2/1959 Albareda Herrera, José Mª González García, Francisco 083/076
2/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 083/077
2/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 083/078
2/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Lucena Conde, Felipe 083/079
2/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 083/080
2/2/1959 Altozano Moraleda, Hermenegildo Albareda Herrera, José Mª 083/081
2/2/1959 Instituto Español de Entomología Albareda Herrera, José Mª 083/082
2/2/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/083
2/2/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/084
2/2/1959 López Herrera, Salvador Albareda Herrera, José Mª 083/085
3/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas Rolando, Ramón 083/086
3/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 083/087
3/2/1959 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 083/088
3/2/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/089
4/2/1959 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/090
4/2/1959 Marín Ocete, Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/091
5/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 083/092
5/2/1959 Sangro, Pedro
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 083/093
5/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 083/094
5/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Reyna, Guillermo de 083/095
5/2/1959 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 083/096
6/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 083/097
6/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 083/098
6/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Fontán, Antonio 083/099
6/2/1959 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 083/100
6/2/1959 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 083/101
6/2/1959 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 083/102
6/2/1959 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 083/103
7/2/1959 Albareda Herrera, José Mª López Herrera, Salvador 083/104
7/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Martín de Castro, Marcelino 083/105
9/2/1959 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 083/106
9/2/1959 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 083/107
9/2/1959 Font Altaba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/108
9/2/1959 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/109
10/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 083/110
10/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Ceballos y Fernández de Córdoba, Gonzalo 083/111
10/2/1959 Sacanelles, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/112
11/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Carpena Artés, Octavio 083/113
11/2/1959 Ceballos y Fernández de Córdoba, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 083/114
11/2/1959 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 083/115
11/2/1959 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 083/116
11/2/1959 Llombart, Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/117
11/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 083/118
11/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 083/119
12/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 083/120
12/2/1959 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 083/121
12/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 083/122
13/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Ceballos y Fernández de Córdoba, Gonzalo 083/123
              Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
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13/2/1959 Casares, Román Albareda Herrera, José Mª 083/124
13/2/1959 Carranza, Ramón de Reyna Medina, Guillermo de 083/125
13/2/1959 García Orcoyen, Jesús Albareda Herrera, José Mª 083/126
14/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 083/127
14/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 083/128
17/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Blanes, Margarita 083/129
17/2/1959 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 083/130
17/2/1959 Aragonés Apodaca, Rafael Albareda Herrera, José Mª 083/131
17/2/1959 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 083/132
10/2/1959 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 083/133
17/2/1959 González Gómez, César Albareda Herrera, José Mª 083/134
17/2/1959 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 083/135
(083/136) Nota sobre la Ley de 17-
02-1940, Art. 1º, sobre el I.N.I.A.
18/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Miravitlles, Luis 083/137
18/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 083/138
18/2/1959 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 083/139
18/2/1959 Millán, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 083/140
18/2/1959 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 083/141
18/2/1959 Silván, Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/142
18/2/1959  Sin firma
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Vicesecretario del 083/143
19/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Guevara, Diego 083/144
20/2/1959 Beltrán Vivar, Rufino Albareda Herrera, José Mª 083/145
20/2/1959 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 083/146
20/2/1959 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 083/147
20/2/1959 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 083/148
21/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 083/149
21/2/1959 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 083/150
21/2/1959
Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca-León del Instituto Nacional de 
Edafología y Agrobiología del CSIC Albareda Herrera, José Mª 083/151
21/2/1959 Lucena Conde, Felipe
Diputación Provincial de León, Presidente de 
la 083/152
23/2/1959 Augé, Juan Albareda Herrera, José Mª 083/153
23/2/1959 Durán Miranda, Armando Albareda Herrera, José Mª 083/154
23/2/1959 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 083/155
23/2/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/156
23/2/1959 Miró, Manuel de Albareda Herrera, José Mª 083/157
24/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Beltrán Vivar, Rufino 083/158
24/2/1959 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/159
25/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 083/160
25/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 083/161
25/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 083/162
25/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 083/163
26/2/1959 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 083/164
26/2/1959 Bergós, A. Albareda Herrera, José Mª 083/165
26/2/1959 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 083/166
26/2/1959 García de Jalón y Hueto, Perfecto Albareda Herrera, José Mª 083/167
27/2/1959 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 083/168
28/2/1959  Sin firma Moris, José Luis 083/169
28/2/1959  Sin firma Reyna Medina, Guillermo de 083/170
3/3/1959 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 083/171
              Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
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3/3/1959 Taboada García, José Luis Albareda Herrera, José Mª 083/172
(083/173) Párrafos del discurso 
pronunciado en la Reunión de la 
División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y de la Naturaleza, por el 
Ministro de Educación Nacional, 
Jesús Rubio García Mina (04-03-
1959).
5/3/1959 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 083/174
6/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 083/175
6/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 083/176
6/3/1959 Jordana, Luis Albareda Herrera, José Mª 083/177
6/3/1959 Moris, José Luis Albareda Herrera, José Mª 083/178
7/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Aragonés, Rafael 083/179
7/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 083/180
7/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Merino García Marquina, Juan 083/181
9/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Bergós, A. 083/182
9/3/1959 Beneyto, Ramón Albareda Herrera, José Mª 083/183
9/3/1959 Durán Miranda, Armando Albareda Herrera, José Mª 083/184
9/3/1959 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 083/185
10/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 083/186
10/3/1959 Albareda Herrera, José Mª García Siñeriz, José 083/187
10/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 083/188
10/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª 083/189
10/3/1959 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 083/190
10/3/1959 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 083/191
10/3/1959 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 083/192
10/3/1959 Muñoz Taboadela, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/193
11/3/1959 Gracia, Pascual Albareda Herrera, José Mª 083/194
11/3/1959 Lucas Gallego, J. Albareda Herrera, José Mª 083/195
11/3/1959 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 083/196
12/3/1959 Domínguez, Justo Albareda Herrera, José Mª 083/197
13/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Baltá Elías, José 083/198
13/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Marín Ocete, Antonio 083/199
13/3/1959 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 083/200
14/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Durán, Armando 083/201
14/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 083/202
14/3/1959 Fernández de Molina, A. Albareda Herrera, José Mª 083/203
14/3/1959 Fernández de Molina, A. Gutiérrez Ríos, Enrique 083/204
16/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Gracia Diarte, Pascual 083/205
16/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 083/206
16/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 083/207
16/3/1959 Beltrán Vivar, Rufino Albareda Herrera, José Mª 083/208
16/3/1959 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 083/209
16/3/1959 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 083/210
17/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 083/211
17/3/1959 Bergós, A. Albareda Herrera, José Mª 083/212
17/3/1959 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 083/213
17/3/1959 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/214
17/3/1959 Fernández Álvarez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/215
17/3/1959 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 083/216
18/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 083/217
18/3/1959 Albareda Herrera, José Mª García Orcoyen, Jesús 083/218
18/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 083/219
18/3/1959 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 083/220
              Archivo General
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18/3/1959 Bosacoma i Pou, Jaume Albareda Herrera, José Mª 083/221
18/3/1959 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 083/222
18/3/1959 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, [José Mª] 083/223 Falta (082/224).
21/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Manuel 083/225
21/3/1959 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 083/226
23/3/1959 Cano, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/227
23/3/1959 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 083/228
23/3/1959  Sin firma  Desconocido 083/229
24/3/1959 Gregorio Rocasolano, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 083/230
25/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Cano, Francisco 083/231
25/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 083/232
25/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 083/233
25/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 083/234
25/3/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Mendicuti, Mª de la Concepción 083/235
27/3/1959 Cano, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/236
28/3/1959 Daranas, Mariano Albareda Herrera, José Mª 083/237
28/3/1959 García Santesmases, José Albareda Herrera, José Mª 083/238
31/3/1959 Albareda Herrera, José Mª Daranas, Mariano 083/239
30/3/1959 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 083/240
31/3/1959 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/241
00/00/0000  Sin firma Porcioles Colomer, José Mª 083/242
1/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 083/243
1/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Gregorio Rocasolano, Antonio de 083/244
1/4/1959 Daranas, Mariano Albareda Herrera, José Mª 083/245
2/4/1959 Mendicuti, Mª de la Concepción Albareda Herrera, José Mª 083/246
2/4/1959 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 083/247
3/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 083/248
3/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Porcioles Colomer, José Mª 083/249
3/4/1959 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 083/250
3/4/1959 Mendizábal, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/251
3/4/1959 Menéndez Pidal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 083/252
3/4/1959 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 083/253
3/4/1959 Rugarcía, Eugenio Lora Tamayo, Manuel 083/254
4/4/1959 Albareda Herrera, José Mª García Ortiz, Alberto 083/255
4/4/1959 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 083/256
4/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Pemán, José Mª 083/257
4/4/1959 San Juan, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 083/258
4/4/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Porcioles Colomer, José Mª 083/259
5/4/1959 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 083/260
7/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 083/261
7/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Moscoso, Antonio 083/262
7/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Ponz Piedrafita, Francisco 083/263
7/4/1959 Oriol Cardús, J. Albareda Herrera, José Mª 083/264
8/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández, Obdulio 083/265
8/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Tena Artigas, Joaquín 083/266
8/4/1959 Moreno, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/267
9/4/1959 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 083/268
9/4/1959 Bergós, A. Albareda Herrera, José Mª 083/269
9/4/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/270
11/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Cánovas García, Cirilo 083/271
14/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Brosa, Jorge 083/272
14/4/1959 Cánovas García, Cirilo Albareda Herrera, José Mª 083/273
14/4/1959 Moscoso, Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/274
15/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 083/275
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15/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Bergós, A. 083/276
15/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 083/277
15/4/1959 Beltrán Vivar, Rufino Albareda Herrera, José Mª 083/278
15/4/1959 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 083/279
16/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 083/280
16/4/1959 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 083/281
17/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 083/282
20/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Cano, Francisco 083/283
20/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 083/284
20/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Sinués Urbiola, José 083/285
20/4/1959 Bergós, A. Albareda Herrera, José Mª 083/286
20/4/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/287
00/00/0000 Aragonés Apodaca, Rafael Albareda Herrera, José Mª 083/288
Sin fecha. Fecha probable (01-04-
1959/21-04-1959).
21/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Aragonés Apodaca, Rafael 083/289
21/4/1959 Albareda Herrera, José Mª González Gómez, César 083/290
21/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Serrano López-Hermoso, Ricardo 083/291
21/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Silván, Antonio 083/292
21/4/1959 Díaz-Ambrona Moreno, Domingo Albareda Herrera, José Mª 083/293
22/4/1959 Barcia Trelles, Camilo Albareda Herrera, José Mª 083/294
23/4/1959 Alcaraz, Enrique Albareda Herrera, José Mª 083/295
23/4/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/296
23/4/1959 Porcioles Colomer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 083/297
24/4/1959 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 083/298
24/4/1959 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 083/299
25/4/1959 Sáez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 083/300
27/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Orts Aracil, José Mª 083/301
27/4/1959 Daranas, Mariano Albareda Herrera, José Mª 083/302
27/4/1959 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 083/303
27/4/1959 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 083/304
27/4/1959 Marcet Riba, Jaime
Sociedad Española de Automóviles de 
Turismo, Presidente de la 083/305
27/4/1959 Marcet Riba, Jaime Ortiz de Echagüe, José 083/306
28/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz, Enrique 083/307
28/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Barcia Trelles, Camilo 083/308
28/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 083/309
28/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 083/310
28/4/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Díaz-Ambrona Moreno, Domingo 083/311
29/4/1959 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 083/312
30/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Batuecas Marugán, Tomás 083/313
30/4/1959 Albareda Herrera, José Mª Sáez, Emilio 083/314
1/5/1959 Barcia Trelles, Camilo Albareda Herrera, José Mª 083/315
4/5/1959 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 083/316
4/5/1959 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 083/317
5/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Escolar García, José 083/318
5/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 083/319
5/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 083/320
5/5/1959 Herreros Tortajada, Rafael Marcet Riba, Jaime 083/321
6/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Durán Miranda, Armando 083/322
6/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Senent, Salvador 083/323
6/5/1959 Monche Escubós, José Albareda Herrera, José Mª 083/324
7/5/1959 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 083/325
8/5/1959 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 083/326
11/5/1959 Alcaraz Mira, Enrique Albareda Herrera, José Mª 083/327
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12/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 083/328
14/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Altozano Moraleda, Hermenegildo 083/329
14/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 083/330
14/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 083/331
14/5/1959 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 083/332
14/5/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Beltrán Vivar, Rufino 083/333
14/5/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Monche Escubós, José 083/334
15/5/1959 Moreno, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/335
16/5/1959 García Marquina, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 083/336
16/5/1959 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 083/337
18/5/1959 Margalef López, Ramón Albareda Herrera, José Mª 083/338
(083/339) Certificado del Rector de 
la Pontificia Universitas 
Lateranensis, Antonio Piolanti, en el 
que se califica Suma cum Laude la 
tesis de filosofía de Germano 
Rovira (18-05-1959).
19/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Calderón, Antonio 083/340
19/5/1959 Altozano Moraleda, Hermenegildo Albareda Herrera, José Mª 083/341
19/5/1959
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto del CSIC, Cortijo del Cuarto (Sevilla) Albareda Herrera, José Mª 083/342
20/5/1959 Argany Bessó, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 083/343
20/5/1959 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 083/344
21/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Llopis Lladó, Noel 083/345
25/5/1959 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 083/346
25/5/1959
Diputación Provincial de Barcelona, 
Presidente de la Albareda Herrera, José Mª 083/347
26/5/1959 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 083/348
26/5/1959 Senent, Salvadro Albareda Herrera, José Mª 083/349
(083/350) Ejemplar de "Diario de 
Barcelona" (26-05-1959).
27/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 083/351
27/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 083/352
27/5/1959 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/353
27/5/1959 Sánchez Monge, Enrique Albareda Herrera, José Mª 083/354
27/5/1959 Urmeneta, Fermín de Albareda Herrera, José Mª 083/355
27/5/1959 Editorial Labor, S. A. Sección de Ediciones Albareda Herrera, José Mª 083/356
29/5/1959 Angulo Íñiguez, Diego Albareda Herrera, José Mª 083/357
30/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 083/358
30/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 083/359
30/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 083/360
30/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Garrido Sancho, José 083/361
30/5/1959 Albareda Herrera, José Mª González Vallés, José Mª 083/362
30/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Margalef López, Ramón 083/363
30/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 083/364
30/5/1959 Albareda Herrera, José Mª Senent, Salvador 083/365
30/5/1959 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 083/366
31/5/1959 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 083/367
(083/368) Ejemplar de "Fondo 
Nacional de ayuda al Estudio" 
(Mayo, 1959).
1/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 083/369
1/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Artigas, José Antonio de 083/370
1/6/1959 Albareda Herrera, José Mª López de Santamaría, Francisco 083/371
1/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 083/372
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1/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Viñory, J. 083/373
1/6/1959 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 083/374
1/6/1959 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/375
1/6/1959
Círculo de las Artes de Lugo, Bibliotecario 
del
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 083/376
2/6/1959 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 083/377
2/6/1959 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/378
2/6/1959 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/379
5/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Angulo, Diego 083/380
5/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 083/381
5/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Urmeneta, Fermín de 083/382
5/6/1959 Arribas, Mariano Librería Científica Medinaceli del CSIC 083/383
5/6/1959 Lahuerta Vargas, Javier Albareda Herrera, José Mª 083/384
5/6/1959 Martín Vivaldi, Juan L. Albareda Herrera, José Mª 083/385
5/6/1959 Cabildo Insular de la Palma, Presidente del Albareda Herrera, José Mª 083/386
6/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Botín, Carlos 083/387
6/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Calzada, Luciano de la 083/388
6/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Quintanilla, Pablo 083/389
8/6/1959 Carranza, Ramón de Albareda Herrera, José Mª 083/390
8/6/1959 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 083/391
8/6/1959 Herrera Oria, Ángel Albareda Herrera, José Mª 083/392
9/6/1959 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 083/393
9/6/1959 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 083/394
9/6/1959 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/395
10/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Siguán Soler, Miguel 083/396
12/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Alcobé Noguer, Santiago 083/397
12/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Argany, Álvaro 083/398
12/6/1959 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 083/399
13/6/1959 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 083/400
15/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 083/401
15/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 083/402
15/6/1959 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 083/403
15/6/1959 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 083/404
15/6/1959 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 083/405
16/6/1959 Balcells Rocamora, Enrique Albareda Herrera, José Mª 083/406
(083/407) Recordatorio fúnebre de 
Rafael Orts Aracil (16-06-1959).
17/6/1959 Botín, Carlos Albareda Herrera, José Mª 083/408
18/6/1959 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 083/409
18/6/1959 Calzada, Luciano de la Albareda Herrera, José Mª 083/410
18/6/1959 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 083/411
18/6/1959 Martín Villa, Rodolfo Albareda Herrera, José Mª 083/412
19/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Balcells Rocamora, Enrique 083/413
19/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Calderón Quijano, José Antonio 083/414
19/6/1959 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 083/415
20/6/1959 Rodríguez Candela, José Luis Albareda Herrera, José Mª 083/416
20/6/1959 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 083/417
20/6/1959 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 083/418
22/6/1959 Albareda Herrera, José Mª Cayuela, Roberto 083/419
23/6/1959 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 083/420
00/00/0000 Martínez Cordón, Félix Albareda Herrera, José Mª 083/421
23/6/1959 Sánchez Monge, Enrique Albareda Herrera, José Mª 083/422
24/6/1959 Romero Gómez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/423
26/6/1959 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/424
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27/6/1959 Cayuela, Roberto Albareda Herrera, José Mª 083/425
27/6/1959 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 083/426
30/6/1959 Alcobé Noguer, Santiago Albareda Herrera, José Mª 083/427
30/6/1959 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 083/428
30/6/1959 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 083/429
2/7/1959 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 083/430
2/7/1959 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 083/431
3/7/1959 Albareda Herrera, José Mª Martínez Cordón, Félix 083/432
3/7/1959 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 083/433
4/7/1959 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 083/434
4/7/1959 Alcaraz Mira, Enrique Albareda Herrera, José Mª 083/435
4/7/1959 Millán, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 083/436
6/7/1959 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 083/437
7/7/1959 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 083/438
7/7/1959 Porcioles Colomer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 083/439
7/7/1959 Royo, José Legaz Lacambra, Luis 083/440
8/7/1959 Royo, José Herrero Catalina, Joaquín 083/441
17/7/1959
García-Noblejas y García-Noblejas, José 
Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/442
17/7/1959 Vilas López, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 083/443
20/7/1959 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/444
20/7/1959 Millán Barbany, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 083/445
24/7/1959 Legaz Lacambra, Luis Albareda Herrera, José Mª 083/446
26/7/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Mateu y Llopis, Felipe 083/447
27/7/1959 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 083/448
27/7/1959
Instituto de Aclimatación de Almería del 
CSIC Albareda Herrera, José Mª 083/449
30/7/1959 Ruiz Morales, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 083/450
31/7/1959 Gutiérrez Ríos, Enrique Mendizábal Villalba, Manuel 083/451
31/7/1959 Gutiérrez Ríos, Enrique Porcioles Colomer, José Mª 083/452
31/7/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Lora Tamayo, Manuel 083/453
5/8/1959 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 083/454
6/8/1959 Albareda Herrera, José Mª Llavero, Francisco 083/455
6/8/1959 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 083/456
6/8/1959 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 083/457
13/8/1959 Millán, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 083/458
14/8/1959 Ruiz Morales, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 083/459
19/8/1959 Llavero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/460
21/8/1959
Enseñanza Laboral del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de Albareda Herrera, José Mª 083/461
2/9/1959 Navarro González, Alberto Albareda Herrera, José Mª 083/462
4/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 083/463
8/9/1959 Millán, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 083/464
10/9/1959 Ayuso, Enrique Albareda Herrera, José Mª 083/465
10/9/1959 Ayuso, Enrique
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 083/466
11/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Navarro González, Alberto 083/467
15/9/1959 Herrero, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 083/468
16/9/1959 Hycka Maruniak, Miguel Albareda Herrera, José Mª 083/469
18/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Ayuso, Enrique 083/470
18/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Hycka Maruniak, Miguel 083/471
21/9/1959 El Noticiero de Zaragoza, Director de Albareda Herrera, José Mª 083/472
21/9/1959 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 083/473
22/9/1959 Brosa, Jorge Albareda Herrera, José Mª 083/474
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23/9/1959 Vidal Abascal, Enrique Albareda Herrera, José Mª 083/475
23/9/1959 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 083/476
24/9/1959
Títulos Subsecretaría Ministerio de 
Educación Nacional, Jefe de la Sección de Rovira Tarazona, Germán 083/477
25/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 083/478
25/9/1959 Albareda Herrera, [José Mª]
Enseñanza Laboral del Ministerio de 
Educación Nacional, Director General de 083/479
26/9/1959 Royo Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 083/480
29/9/1959 Hoyos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 083/481
30/9/1959 Albareda Herrera, José Mª Celma, Ramón 083/482
30/9/1959 Ravina, Juan Albareda Herrera, José Mª 083/483
2/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Briones, Florentino 083/484
3/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 083/485
5/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Casas, Juan 083/486
5/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz, Nazario 083/487
5/10/1959 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 083/488
7/10/1959 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/489
8/10/1959 Pérez Cáceres, Domingo Albareda Herrera, José Mª 083/490
9/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Puyal Gil, Vicente 083/491
9/10/1959 Beneyto, Juan Albareda Herrera, José Mª 083/492
14/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Echeverría, Lamberto de 083/493
14/10/1959 Castejón, Federico Albareda Herrera, José Mª 083/494
15/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 083/495
15/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Pérez Cáceres, Domingo 083/496
15/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Ravina Méndez, Juan 083/497
16/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Tena, Joaquín 083/498
16/10/1959 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 083/499
17/10/1959 Echeverría, Lamberto de Albareda Herrera, José Mª 083/500
20/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Beneyto, Juan 083/501
21/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Ruiz Morales, José Miguel 083/502
21/10/1959 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 083/503
21/10/1959 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 083/504
22/10/1959 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 083/505
23/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 083/506
23/10/1959 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/507
24/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Casas Fernández, Juan 083/508
24/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 083/509
26/10/1959 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 083/510
26/10/1959 Puigdollers, Mariano Albareda Herrera, José Mª 083/511
26/10/1959 Ruiz Morales, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 083/512
27/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 083/513
27/10/1959 Albareda Herrera, José Mª López Azcona, Juan Manuel 083/514
27/10/1959 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 083/515
27/10/1959 Roca Puig, Ramón Albareda Herrera, José Mª 083/516
27/10/1959 Sáez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 083/517
29/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Ayuso Serrano, Enrique 083/518
29/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Carpena, Octavio 083/519
29/10/1959 Albareda Herrera, José Mª Casares, Román 083/520
29/10/1959 Fernández-Miranda, Torcuato Albareda Herrera, José Mª 083/521
2/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Briones, Florentino 083/522
2/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Casas, Juan 083/523
2/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Miranda, Torcuato 083/524
2/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Maestro Palo, Fernando 083/525
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2/11/1959 Briones, Florentino Albareda Herrera, José Mª 083/526
2/11/1959 Casares, Román Albareda Herrera, José Mª 083/527
2/11/1959 Puyal Gil, Vicente Albareda Herrera, José Mª 083/527 BIS
4/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Díaz, Nazario 083/528
5/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Martín, Isidoro 083/529
5/11/1959 Capitán, Fermín Albareda Herrera, José Mª 083/530
6/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Blanes, Margarita 083/531
6/11/1959 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 083/532
8/11/1959 Casas, Juan Albareda Herrera, José Mª 083/533
9/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Bergós, A. 083/534
9/11/1959 Albareda Herrera, José Mª López Otero, Modesto 083/535
9/11/1959 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 083/536
9/11/1959 Antoniutti, Ildebrando Albareda Herrera, José Mª 083/537
10/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Casas, Juan 083/538
10/11/1959 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 083/539
10/11/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Beltrán Vivar, Rufino 083/540
11/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Millán, Gregorio 083/541
11/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Puyal Gil, Vicente 083/542
12/11/1959 Bergós, A. Albareda Herrera, José Mª 083/543
13/11/1959 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 083/544
14/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 083/545
16/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Navarro Morenés, José 083/546
17/11/1959 Albareda Herrera, José Mª González, Gaspar 083/547
17/11/1959 Cayuela, Roberto Albareda Herrera, José Mª 083/548
18/11/1959 Durán Miranda, Armando Albareda Herrera, José Mª 083/549
19/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Navarro Morenés, José 083/550
19/11/1959 Blanco, José Luis Gutiérrez Ríos, Enrique 083/551
19/11/1959 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 083/552
20/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 083/553
20/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Martín Villa, Rodolfo 083/554
20/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 083/555
20/11/1959 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 083/556
20/11/1959 García-Zatorre Pueyo, Julio Albareda Herrera, José Mª 083/557
24/11/1959 García Orcoyen, Jesús; y Salces, Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/558
25/11/1959
Estación Experimental del Zaidín de 
Granada del CSIC Albareda Herrera, José Mª 083/559
26/11/1959 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/560
28/11/1959 Bergós, A. Albareda Herrera, José Mª 083/561
28/11/1959 Royo, José Millán Barbany, Gregorio 083/562
28/11/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Díaz de Villegas, José 083/563
28/11/1959 Royo, José Blanco, José Luis 083/564
30/11/1959 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/565
1/12/1959 San Miguel de la Cámara, Maximino Llopis Lladó, Noel 083/566
3/12/1959 Llopis Lladó, Noel San Miguel de la Cámara, Maximino 083/567
27/2/1960 San Miguel de la Cámara, Maximino Llopis Lladó, Noel 083/568
3/12/1959 Royo, José Calderón Quijano, José Antonio 083/569
3/12/1959 Royo, José Moris, José Luis 083/570
3/12/1959
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto del CSIC, Cortijo del Cuarto (Sevilla) Albareda Herrera, José Mª 083/571
4/12/1959 Royo, José García Orcoyen, Jesús 083/572
5/12/1959 Salces, Antonio Albareda Herrera, José Mª 083/573
12/12/1959 Díaz de Lecea, José R y Rubio García-Mina, Jesús 083/574
15/12/1958 Martínez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 083/575
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17/12/1959 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 083/576
18/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 083/577
19/12/1959 Cierva López, Juan de la Albareda Herrera, José Mª 083/578
19/12/1959 Montañés Montañés, J. César Albareda Herrera, José Mª 083/579
22/12/1959 Albareda Herrera, [José Mª] Millán, Gregorio 083/580
23/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Cierva López, Juan de la 083/581
23/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Luna, Antonio de 083/582
23/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Maldonado, José 083/583
23/12/1959 Cardelús, Juan Albareda Herrera, José Mª 083/584
23/12/1959 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 083/585
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 083/586
00/00/0000 Fernández Álvarez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 083/587
2/3/1944 Rubio García-Mina, Jesús Albareda Herrera, José Mª 084/001 Falta (084/002).
5/3/1944 Cuello Calón, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 084/003
6/3/1944 Baratech, Benigno Albareda Herrera, José Mª 084/004
10/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Baratech, Benigno 084/005
6/3/1944 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/006
10/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Gual Villalbí, Pedro 084/007
6/3/1944 Martín-Sánchez Juliá, Fernando Albareda Herrera, José Mª 084/008
10/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Martín-Sánchez Juliá, Fernando 084/009
6/3/1944 Lalaguna Rayón, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 084/010
10/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Lalaguna Rayón, Ricardo 084/011
6/3/1944 Lacasa Coarasa, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/012
10/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Lacasa Coarasa, José Mª 084/013
6/3/1944 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 084/014
6/3/1944 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 084/015
8/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Bilbao, Esteban 084/016
6/3/1944
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) Albareda Herrera, José Mª 084/017
7/3/1944 Albareda Herrera, José Mª
Contreras y López de Ayala, Juan de 
(Marqués de Lozoya) 084/018
6/3/1944 Alcaraz, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/019
8/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Alcaraz, Enrique 084/020
7/3/1944 Editorial Vives Albareda Herrera, José Mª 084/021
8/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Editorial Vives 084/022
7/3/1944 Hueso Ballester, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/023
10/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Hueso Ballester, José Mª 084/024
7/3/1944 Bruna, Rafael Albareda Herrera, José Mª 084/025
10/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Bruna, Rafael 084/026
7/3/1944 Rodríguez de la Borbolla, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/027
14/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de la Borbolla, José Mª 084/028
7/3/1944 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 084/029
13/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Martínez Ferrando, Jesús Ernesto 084/030
8/3/1944 Celma, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/031
13/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Celma, Enrique 084/032
8/3/1944 Lauzurica Torralba, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 084/033
11/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Lauzurica Torralba, Francisco Javier 084/034
8/3/1944 Caballero, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/035
10/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Caballero, Francisco 084/036
8/3/1944 Doménech Valls, Rigoberto Albareda Herrera, José Mª 084/037
11/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Doménech Valls, Rigoberto 084/038
8/3/1944 Simarro, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 084/039
13/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Simarro, Antonio Mª 084/040
8/3/1944 Martínez de Pisón y Nebot, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/041
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13/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Martínez de Pisón y Nebot, Manuel 084/042
9/3/1944 Cardesa Remón, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/043
13/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Cardesa Remón, Antonio 084/044
9/3/1944
Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza), Alcalde 
del Albareda Herrera, José Mª 084/045
15/3/1944 Albareda Herrera, José Mª
Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza), Alcalde 
del 084/046
10/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Artigas, Miguel 084/047
8/3/1944 Artigas, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/048
10/3/1944 Jordana, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/049
15/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Luis 084/050
10/3/1944 Bosqued, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 084/051
13/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Bosqued, Ignacio 084/052
10/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Beltrán, Juan 084/053
12/3/1944 Sánchez Piera Albareda Herrera, José Mª 084/054
15/3/1944 Albareda Herrera, [José Mª] Sánchez Piera 084/055
13/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Albareda, José y Joaquín 084/056
5/3/1944 Albareda, José y Joaquín Albareda Herrera, José Mª 084/057
13/3/1944 Ballester, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 084/058
17/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Ballester, Carmelo 084/059
15/3/1944 Ayuntamiento de Zaragoza, Secretario del Albareda Herrera, José Mª 084/060
20/3/1944 Albareda Herrera, José Mª Ayuntamiento de Zaragoza, Secretario del 084/061
18/3/1944 Yagües, Carmen Albareda Herrera, José Mª 084/062
7/3/1944 Lacas Alcalde, Juan Albareda Herrera, José Mª 084/063
10/7/1950
Diputación Provincial de Barcelona, 
Ceremonial y Mayordomía Albareda Herrera, José Mª 084/064
17/7/1950 Izquierdo, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 084/065
18/7/1950 Gil Sastre, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 084/066
18/7/1950 Válgoma y Díaz-Varela, Dalmiro de la Albareda Herrera, José Mª 084/067
18/7/1950 Aller, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 084/068
18/7/1950 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 084/069
18/7/1950 Lorenzo Pardo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/070
18/7/1950 Garganta, José M. de Albareda Herrera, José Mª 084/071
18/7/1950 Cerro, Tomás Albareda Herrera, José Mª 084/072
19/7/1950 Aguirre Gonzalo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/073
19/7/1950 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 084/074
19/7/1950 Navarro, José Albareda Herrera, José Mª 084/075
19/7/1950 Salgado, José Albareda Herrera, José Mª 084/076
19/7/1950 Sanz Orrio, Fermín Albareda Herrera, José Mª 084/077
19/7/1950 Seco de Lucena Paredes, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/078
19/7/1950 Simón Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 084/079
19/7/1950 Rivero de Aguilar, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/080
19/7/1950 Nubiola, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/081
19/7/1950 Chicote, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/082
19/7/1950 Planas de Tovar, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 084/083
19/7/1950 El Noticiero de Zaragoza, Director de Albareda Herrera, José Mª 084/084
19/7/1950 Herrando Herrero, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/085
19/7/1950 Lucientes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/086
19/7/1950 Maldonado, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/087
19/7/1950 Palanca, José A. Albareda Herrera, José Mª 084/088
19/7/1950 Aunós, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 084/089
20/7/1950 Otero Aenlle, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/090
20/7/1950 Marco, Gonzalo y Mª Luz Albareda Herrera, José Mª 084/091
20/7/1950 Gobernador Civil de Sevilla Albareda Herrera, José Mª 084/092
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20/7/1950 Continente Ros, José Albareda Herrera, José Mª 084/093
20/7/1950 Toledo, Romualdo de Albareda Herrera, José Mª 084/094
20/7/1950
Servicio de Investigación Prehistórica de la 
Diputación Provincial de Valencia Albareda Herrera, José Mª 084/095
Sin fecha. Fecha probable (18/21-
07-1950).
00/07/1950 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 084/096
20/7/1950 Guijarro, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 084/097
20/7/1950 Díaz-Ambrona Moreno, Domingo Albareda Herrera, José Mª 084/098
20/7/1950 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/099
20/7/1950 Vivar, Rodrigo Albareda Herrera, José Mª 084/100
20/7/1950 Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/101
20/7/1950 Rueda, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 084/102
20/7/1950 Rivero, Jesús Albareda Herrera, José Mª 084/103
20/7/1950 Luca de Tena, Fernando Albareda Herrera, José Mª 084/104
20/7/1950 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/105
20/7/1950 Gáñez Repollés, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 084/106
20/7/1950 Comba, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/107
21/7/1950 Martínez, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/108
21/7/1950  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 084/109
21/7/1950 Gómez Aparicio, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/110
21/7/1950 Mora, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/111
21/7/1950 Palomar, Patricio Albareda Herrera, José Mª 084/112
21/7/1950 Milicia Universitaria, General Jefe de la Albareda Herrera, José Mª 084/113
21/7/1950 Planell, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 084/114
22/7/1950 Gual Villalbí, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/115
22/7/1950 Abelló, Juan Albareda Herrera, José Mª 084/116
22/7/1950 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, José Mª 084/117
22/7/1950 Garza, Raimundo Albareda Herrera, José Mª 084/118
22/7/1950 Guijarro, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 084/119
22/7/1950 Abelló Pascual, Juan Albareda Herrera, José Mª 084/120
22/7/1950 Alcaraz, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/121
23/7/1950 Cuello Calón, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 084/122
24/7/1950 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 084/123
24/7/1950 González, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/124
24/7/1950 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 084/125
25/7/1950 Rivas, Natalio Albareda Herrera, José Mª 084/126
26/7/1950 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 084/127
26/7/1950 Alcocer, Alberto de Albareda Herrera, José Mª 084/128
26/7/1950
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Secretaría Albareda Herrera, José Mª 084/129
27/7/1950 Laguna Azorín, Emilio Albareda Herrera, José Mª 084/130
27/7/1950 Romojaro, Tomás Albareda Herrera, José Mª 084/131
28/7/1950  Sin firma Albareda Herrera, [José Mª] 084/132
29/7/1950 Thomás de Carranza, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/133
29/7/1950 Saenz de Tejada, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/134
29/7/1950 Agell Agell, José Albareda Herrera, José Mª 084/135
00/00/1950 Rodríguez Fornos, Fernando Albareda Herrera, José Mª 084/136
3/8/1950 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 084/137
3/8/1950 Fernández del Corral, Julián Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/138
6/8/1950 Prieto Bances, Ramón Albareda Herrera, José Mª 084/139
7/8/1950 Royo, José Albareda Herrera, José Mª 084/140
7/9/1950 Albareda Herrera, [José Mª]
Instituto de Investigaciones Técnicas, 
Director del 084/141
4/9/1950
Instituto de Investigaciones Técnicas, 
Director del Albareda Herrera, José Mª 084/142
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00/00/0000 Swiatopolk-Mirski, Alexandre Albareda Herrera, [José Mª] 084/143
00/00/1950 Ciudad Rodrigo, Obispo de Albareda Herrera, [José Mª] 084/144
00/00/1950 Ortiz Muñoz, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 084/145
00/00/1950 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, [José Mª] 084/146
21/7/1950 Garín Ortiz de Taranco, Felipe Mª Albareda Herrera, [José Mª] 084/147
21/7/1950 Pólit, Isidro Albareda Herrera, [José Mª] 084/148
20/7/1950 González Gómez, César Albareda Herrera, [José Mª] 084/149
00/00/1950 Beltrán, Juan Albareda Herrera, [José Mª] 084/150
00/00/1950 Usón Sesé, Paulino Albareda Herrera, [José Mª] 084/151
00/00/1950 Griñó, Barón de Albareda Herrera, [José Mª] 084/152
00/00/1950 Usón Sesé, Mariano Albareda Herrera, [José Mª] 084/153
00/00/1950 García y Fernández Castañón, César Albareda Herrera, [José Mª] 084/154
00/00/1950 Sangro y Ros de Olano, Pedro Albareda Herrera, [José Mª] 084/155
00/00/1950 Sancho Seral, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 084/156
00/00/1950 Pastor, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 084/157
20/7/1950 García Velázquez, Álvaro Albareda Herrera, [José Mª] 084/158
00/00/1950 Muela, Siro Albareda Herrera, [José Mª] 084/159
00/00/1950 Helguera y Ortiz, José Mª de la Albareda Herrera, [José Mª] 084/160
00/00/1950 Sedó Peris-Mencheta, Juan Albareda Herrera, [José Mª] 084/161
00/00/1950 Fierro, Ildefonso G. Albareda Herrera, [José Mª] 084/162
00/00/1950 Sampelayo, Juan H. Albareda Herrera, [José Mª] 084/163
2/5/1953 Velasco Durantez, Mariano Albareda Herrera, José Mª 084/164
3/5/1953 Montequi, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 084/165
4/5/1953
Inspector General de Archivos del Ministerio 
de Educación Nacional Albareda Herrera, José Mª 084/166
4/5/1953 San Román y Rouyer, José de Albareda Herrera, José Mª 084/167
4/5/1953 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/168
4/5/1953 Udina Martorell, Federico Albareda Herrera, José Mª 084/169
5/5/1953 Ponz Piedrafita, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/170
5/5/1953  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 084/171
5/5/1953 Males Albareda Herrera, José Mª 084/172
5/5/1953 Gómez Arboleya, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/173
5/5/1953 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 084/174
6/5/1953 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/175
5/5/1953 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 084/176
7/5/1953 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 084/177
8/5/1953 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 084/178
8/5/1953 R. de Legisima, Juan de Albareda Herrera, José Mª 084/179
10/5/1953 Gáñez Repollés, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 084/180
15/5/1953 Oliver, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/181
18/5/1953 Garza, Raimundo Albareda Herrera, [José Mª] 084/182
21/5/1953 Hernández Sampelayo, Primitivo Albareda Herrera, [José Mª] 084/183
00/00/1953 Juretschke, Hans Albareda Herrera, José Mª 084/184
00/00/1953 García de Llera, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 084/185
22/5/1953 Azoy, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 084/186
23/5/1953 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/187
23/5/1953 Marco Checa, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 084/188
25/5/1953 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 084/189
26/5/1953 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 084/190
26/5/1953 Carreras y Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 084/191
(084/192) Recibo de M. Morillo (27-
05-1953).
28/5/1953
Instituto Nacional de Enseñanza Media de 
Badajoz, Director del Albareda Herrera, José Mª 084/193
30/5/1953 Sancho Seral, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/194
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30/5/1953 Roca Garriga, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/195
00/00/1953 Mateu y Llopis, Felipe Albareda Herrera, [José Mª] 084/196
00/00/1953 Camón Aznar, José Albareda Herrera, [José Mª] 084/197
00/00/1953 Pascual Vila, José Albareda Herrera, [José Mª] 084/198
00/00/1953 García Fernández Castañón, César Albareda Herrera, [José Mª] 084/199
00/00/1953 Megías, Jacinto Albareda Herrera, [José Mª] 084/200
00/00/1953
Cátedra de Historia de la Cultura de la 
Universidad de Granada Albareda Herrera, José Mª 084/201
1/6/1953 González Rojas Albareda Herrera, José Mª 084/202
3/6/1953 Celma, Ramón Albareda Herrera, José Mª 084/203
3/6/1953 Ayuntamiento de la Seo de Urgel Albareda Herrera, José Mª 084/204
5/6/1953 Sánchez Corral, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/205
9/6/1953 Albareda Herrera, José Mª Villalonga Fábrega, Salvador 084/206
3/6/1953 Villalonga Fábrega, Salvador Albareda Herrera, José Mª 084/207
00/00/1953 Ribas, Ignacio Albareda Herrera, [José Mª] 084/208
16/1/1959 Casas, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 084/209
31/5/1959 Cayuela, Roberto Albareda Herrera, José Mª 084/210
26/11/1959 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/211
28/11/1959 Gabriel Albareda Herrera, José Mª 084/212
7/12/1959 Muntadas Prim, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/213
14/12/1959 Gallástegui Unamuno, Ángel Cruz Albareda Herrera, José Mª 084/214
16/12/1959 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/215
16/12/1959 Badía, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/216
17/12/1959  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 084/217
17/12/1959 Baró, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/218
17/12/1959 Cayuela, Roberto Albareda Herrera, José Mª 084/219
19/12/1959 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, José Mª 084/220
18/12/1959 Palacio Espatolero, Mariano Albareda Herrera, José Mª 084/221
18/12/1959 Cirac Estopañán, Sebastián Albareda Herrera, José Mª 084/222
18/12/1959 Ramírez, Santiago Albareda Herrera, José Mª 084/223
18/12/1959 Sinués, José Albareda Herrera, José Mª 084/224
19/12/1959 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 084/225
19/12/1959 Pardo Canalís, Santiago Albareda Herrera, José Mª 084/226
19/12/1959 Turmo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/227
19/12/1959 Andreu, Paulino Albareda Herrera, José Mª 084/228
20/12/1959 González y Menéndez-Reigada, Albino Albareda Herrera, José Mª 084/229
20/12/1959 Lacarra, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/230
20/12/1959
Facultad de Teología de la Compañía de 
Jesús de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 084/231
20/12/1959 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 084/232
20/12/1959
Instituto Nacional de Enseñanza Media de 
Lérida, Director del Albareda Herrera, José Mª 084/233
21/12/1959 Marraco, Santiago Albareda Herrera, José Mª 084/234
21/12/1959 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/235
21/12/1959 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 084/236
21/12/1959 Fraile Ovejero, Arsenio Albareda Herrera, José Mª 084/237
21/12/1959 Serrano Albareda Herrera, José Mª 084/238
21/12/1959 Evaristo Albareda Herrera, José Mª 084/239
21/12/1959 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 084/240
21/12/1959 Recalde Albareda Herrera, José Mª 084/241
21/12/1959 Gortari, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/242
21/12/1959 Morcillo González, Casimiro Albareda Herrera, José Mª 084/243
21/12/1959 Morales, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/244
21/12/1959 Callao, V. Albareda Herrera, José Mª 084/245
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21/12/1959 Lozano Hernández Albareda Herrera, José Mª 084/246
21/12/1959 García Gallo, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 084/247
21/12/1959 Gómez Vinuesa, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 084/248
21/12/1959 Gutiérrez del Castillo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/249
21/12/1959 Viribay Ochoa, Ángel Albareda Herrera, José Mª 084/250
21/12/1959 Marquínez, León Albareda Herrera, José Mª 084/251
21/12/1959
Editorial Noticiero, S. A., Secretario General 
de Albareda Herrera, José Mª 084/252
21/12/1959 Cano, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/253
21/12/1959 Errandonea, Ignacio Albareda Herrera, José Mª 084/254
21/12/1959 Serrano Maranillo, Joaquín Albareda Herrera, [José Mª] 084/255
21/12/1959 Caspe, Cura de Albareda Herrera, José Mª 084/256
22/12/1959 Benlloch Albareda Herrera, José Mª 084/257
22/12/1959 Cereza Oliván, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/258
22/12/1959 Arauz de Robles, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/259
22/12/1959 Sánchez de Muniáin y Gil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/260
22/12/1959 Instituto Jerónimo Zurita del CSIC Albareda Herrera, José Mª 084/261
22/12/1959 Fernández de Landa, Encarnación Albareda Herrera, José Mª 084/262
22/12/1959 Luna, Agustín Albareda Herrera, José Mª 084/263
22/12/1959 Lorente Sanz, José Albareda Herrera, José Mª 084/264
22/12/1959 Rubió, Jesús Albareda Herrera, José Mª 084/265
22/12/1959 Sancho Seral, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/266
22/12/1959 Muñoz Casayús, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/267
22/12/1959 Boix Raspall, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/268
23/12/1959 Enciso, Jesús Albareda Herrera, José Mª 084/269
23/12/1959 Jerez, Félix Albareda Herrera, José Mª 084/270
23/12/1959 Estaún Llanas, Mateo Albareda Herrera, José Mª 084/271
23/12/1959 Repollés, José Albareda Herrera, José Mª 084/272
23/12/1959 Comunidad de Montserrat, Abad de la Albareda Herrera, José Mª 084/273
23/12/1959
Abogacía del Estado en el Tribunal Supremo 
de Justicia Albareda Herrera, José Mª 084/274
23/12/1959 López, Pedro Pablo Albareda Herrera, José Mª 084/275
23/12/1959 Rolin, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 084/276
23/12/1959 Gómez Laguna, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/277
23/12/1959 Jiménez González, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/278
24/12/1959 Liquiniano, Cleofé Albareda Herrera, José Mª 084/279
24/12/1959 Palomar Collado, Patricio Albareda Herrera, José Mª 084/280
24/12/1959 Jiménez Fernández, Juan Albareda Herrera, José Mª 084/281
24/12/1959 Ibarz, José Albareda Herrera, José Mª 084/282
24/12/1959 Alonso Grijalba, Juan José Albareda Herrera, José Mª 084/283
24/12/1959 Saldaña Sicilia, Feliciano Albareda Herrera, José Mª 084/284
25/12/1959 Díez del Corral, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/285
25/12/1959 Álvarez, Emilio Albareda Herrera, José Mª 084/286
25/12/1959 Montero, Eloy Albareda Herrera, José Mª 084/287
25/12/1959 García-Sáinz, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/288
25/12/1959 Pla y Deniel, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/289
26/12/1959 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/290
26/12/1959 Coca de la Piñera, Fernando de Albareda Herrera, José Mª 084/291
26/12/1959 Zelada de Andrés Moreno, Fermín Albareda Herrera, José Mª 084/292
27/12/1959 Andreu Morera, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 084/293
28/12/1959 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 084/294
29/12/1959 Gallego Gómez-Moreno, Concepción Albareda Herrera, José Mª 084/295
29/12/1959 Beneyto, Ramón Albareda Herrera, José Mª 084/296
29/12/1959 López, Isabel Albareda Herrera, José Mª 084/297
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30/12/1959 Gómez Sanz, Eusebio Albareda Herrera, José Mª 084/298
30/12/1959 Blázquez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 084/299
30/12/1959 Vega Guerra, Matías Albareda Herrera, José Mª 084/300
30/12/1959 Folch Girona, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 084/301
30/12/1959 Fernández Anadón, Cándido Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/302
31/12/1959 Vicente, Sor Mª Regina Albareda Herrera, José Mª 084/303
1/1/1960 Gómez de Vinuesa, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 084/304
2/1/1960 Aparisi, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/305
5/1/1960 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 084/306
5/1/1960 Rafaeles de Mut, Manuela Albareda Herrera, José Mª 084/307
6/1/1960 Serrano Rodríguez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/308
8/1/1960 Alcaraz Mira, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/309
10/1/1960  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 084/310
10/1/1960 Lahuerta, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 084/311
12/1/1960 Simón, Sor Mª Dolores Albareda Herrera, José Mª 084/312
13/1/1960 Mestre, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 084/313
14/1/1960 Moralejo Laso, Abelardo Albareda Herrera, José Mª 084/314
14/1/1960 Alonso Muñoyerro, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/315
(084/316) Estampa de la Virgen de 
los Desamparados con motico del 
Año Mariano Valentino (1960).
14/1/1960 Olaechea, Marcelino Albareda Herrera, José Mª 084/317
20/1/1960 Garro Quiroga, Manuel Albareda Herrera, [José Mª] 084/318
00/00/0000 Calderón Martínez, José Albareda Herrera, [José Mª] 084/319
00/00/0000 Íñigo Leal, Baldomero Albareda Herrera, [José Mª] 084/320
00/00/0000 Saavedra García, Ignacio Albareda Herrera, [José Mª] 084/321
00/00/0000 Llaguno Marchena, Concepción Albareda Herrera, [José Mª] 084/322
00/00/0000 Pérez A. Ossorio, Rafael Albareda Herrera, [José Mª] 084/323
00/00/0000 Madroñero Peláez, Ramón Albareda Herrera, [José Mª] 084/324
00/00/0000 Fariña Pérez, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 084/325
00/00/0000 Martín Panizo, Fernando Albareda Herrera, [José Mª] 084/326
00/00/0000 Pérez Masiá, Andrés Albareda Herrera, [José Mª] 084/327
00/00/0000 Reus Cid, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 084/328
00/00/0000 Mareca Cortés, Ildefonso Albareda Herrera, [José Mª] 084/329
00/00/0000 Pinar Martínez, Mariano Albareda Herrera, [José Mª] 084/330
00/00/0000 Infiesta Molero, Juan Luis de la Albareda Herrera, [José Mª] 084/331
00/00/0000 Baluja Marcos, Gonzalo Albareda Herrera, [José Mª] 084/332
00/00/0000 Fernández Álvarez, Eldiberto M. Albareda Herrera, [José Mª] 084/333
00/00/0000 Garrido Márquez, José Albareda Herrera, [José Mª] 084/334
00/00/0000 León Fernández, José Luis Albareda Herrera, [José Mª] 084/335
00/00/0000 Hernáez Marín, Joaquín Albareda Herrera, [José Mª] 084/336
00/00/0000 Martín Municio, A. Albareda Herrera, [José Mª] 084/337
00/00/0000 Colomina Barberá, Manuel Albareda Herrera, [José Mª] 084/338
00/00/0000 Buendía, Margarita Albareda Herrera, [José Mª] 084/339
00/00/0000 Arizmendi y Espuñes, Luis de Albareda Herrera, [José Mª] 084/340
00/00/0000 Gamboa Loyarte, José Miguel Albareda Herrera, [José Mª] 084/341
00/00/0000 Domínguez Astudillo, María Albareda Herrera, [José Mª] 084/342
00/00/0000 Morcillo Rubio, Jesús Albareda Herrera, [José Mª] 084/343
00/00/0000 Llopis Marí, Juan Albareda Herrera, [José Mª] 084/344
00/00/0000 Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón, Carlos Albareda Herrera, [José Mª] 084/345
00/00/0000 Alastrué y Castillo, Eduardo Albareda Herrera, [José Mª] 084/346
00/00/0000 Gil Losilla, A. Albareda Herrera, [José Mª] 084/347
00/00/0000
García-Noblejas y García-Noblejas, José 
Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 084/348
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00/00/0000 García M. Quirós, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 084/349
00/00/0000 Uranga Galdiano, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 084/350
00/00/0000 Andreu, Buenaventura Albareda Herrera, [José Mª] 084/351
00/00/1960 Sánchez Fernández, Pablo Albareda Herrera, José Mª 084/352
00/00/0000 Lacruz Berdejo, José Luis Albareda Herrera, [José Mª] 084/353
00/00/1959 Silván, Leandro Albareda Herrera, [José Mª] 084/354
00/00/0000 Jiménez Salas, José A. Albareda Herrera, [José Mª] 084/355
00/00/0000 Masaguer Fernández, José R. Albareda Herrera, [José Mª] 084/356
00/00/0000 Miravitlles Mille, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 084/357
00/00/0000 Miravitlles Torras, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 084/358
00/00/0000 Bosch Figueroa, José Mª Albareda Herrera, [José Mª] 084/359
00/00/0000 Font-Altaba, Manuel Albareda Herrera, [José Mª] 084/360
00/00/0000 Cardús Aguilar, José Albareda Herrera, [José Mª] 084/361
(084/362) Relación de señores a los 
que se envía recordatorio (SF).
00/12/1959 Velasco Durantez, Mariano Albareda Herrera, José Mª 084/363
00/12/1959 Martínez Cataneo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/364
00/12/1959 Calzada Rodríguez, Luciano de la Albareda Herrera, José Mª 084/365
(084/366) Nota Juan Antonio 
Cremades (SF); (084/367) Nota 
Felicitaciones recibidas (SF); 
(084/368) Listado de nombres y 
direcciones (SF); (084/369) Notas 
(SF).
00/12/1959 Lasala Samper, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 084/370
(084/371) Relación de nombres y 
direcciones (SF).
16/12/1959 Goded y Mur, Antonino Albareda Herrera, José Mª 084/372
16/12/1959 García Trost, Matilde Albareda Herrera, José Mª 084/373
17/12/1959 Odiozola, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/374
00/12/1959 Segura, Salvador Albareda Herrera, José Mª 084/375
21/12/1959 Cooperativa San Lamberto Albareda Herrera, José Mª 084/376
21/12/1959 Comunidad y Hermana María Albareda Herrera, José Mª 084/377
21/12/1959 Vidal Abascal, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/378
21/12/1959 Uranga, José Albareda Herrera, José Mª 084/379
22/12/1959 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, José Mª 084/380
22/12/1959 Suárez Albareda Herrera, José Mª 084/381
23/12/1959 Lojendio, Ignacio Mª de Albareda Herrera, José Mª 084/382
25/12/1959 Helguera y Ortiz, José Mª de la Albareda Herrera, José Mª 084/383
26/12/1959 Pérez Agudo, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 084/384
27/12/1959 Macabich, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 084/385
00/12/1959 Lluch Trull, Marcelino Albareda Herrera, José Mª 084/386
00/12/1959 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 084/387
11/1/1960 Dalmases Esteva, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 084/388
22/3/1960 Palacios Álvarez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/389
00/00/0000 García-Blanco Gutiérrez, Severino Albareda Herrera, [José Mª] 084/390
00/00/0000 Sánchez del Río Peguero, Carlos Albareda Herrera, [José Mª] 084/391
00/00/0000 Reverter López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/392
00/00/0000 Bosch Vilá, Jacinto Albareda Herrera, [José Mª] 084/393
00/00/0000 Válgoma y Díaz-Varela, Dalmiro de la Albareda Herrera, José Mª 084/394
4/12/1959 Pla Cargol, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 084/395
12/12/1959 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/396
12/11/1959 Continente Ros, José Albareda Herrera, José Mª 084/397
13/12/1959 Palacio Atard, Vicente Albareda Herrera, José Mª 084/398
13/1/1960 Garín Ortiz de Taranco, Felipe Mª Albareda Herrera, José Mª 084/399
13/12/1959 Arsuaga Albareda Herrera, José Mª 084/400
14/12/1959 Sánchez-Corral y Rodríguez, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/401
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15/12/1959 Yagües, Carmen Albareda Herrera, José Mª 084/402
15/3/1960 Martín Escudero, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 084/403
15/12/1959 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/404
15/12/1959 García-Marquina, Juan M. Albareda Herrera, José Mª 084/405
15/12/1959 Ferrer Castán, José Albareda Herrera, José Mª 084/406
15/12/1959 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 084/407
15/12/1959 Aledo Albareda Herrera, José Mª 084/408
16/12/1959 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 084/409
16/12/1959 Rodríguez Rodríguez, Julio Albareda Herrera, José Mª 084/410
16/12/1959 Corts, José Albareda Herrera, José Mª 084/411
16/12/1959 Amorós Barra, José V. Albareda Herrera, José Mª 084/412
17/12/1959 Carreras y Artau, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 084/413
17/12/1959 Barceló Sierra, Germán Albareda Herrera, José Mª 084/414
17/12/1959 Pérez de Urbel, Fray Justo Albareda Herrera, José Mª 084/415
17/12/1959 Sanz Orrio, Fermín Albareda Herrera, José Mª 084/416
17/12/1959 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 084/417
18/12/1959
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza Albareda Herrera, José Mª 084/418
18/12/1959 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/419
18/12/1959 Ruiz-Giménez, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 084/420
18/12/1959 Moreno Alcañiz, Emilio Albareda Herrera, José Mª 084/421
18/12/1959 Guevara Albareda Herrera, José Mª 084/422
18/12/1959 Covaleda, Justo Albareda Herrera, José Mª 084/423
18/12/1959 Due Rojo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/424
18/12/1959 Cañedo-Argüelles y Quintana, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 084/425
18/12/1959 Escuela de Filología de Barcelona del CSIC Albareda Herrera, José Mª 084/426
18/12/1959 Ayuso, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 084/427
18/12/1959 Aramburu, Pablo de; y Barrientos, Margarita Albareda Herrera, José Mª 084/428
18/12/1959 Cánovas García, Cirilo Albareda Herrera, José Mª 084/429
18/12/1959 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 084/430
18/12/1959 Otero Aenlle, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/431
19/12/1959 Teresa León, Tomás Albareda Herrera, José Mª 084/432
19/12/1959 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 084/433
19/12/1959 Gimeno Labarga, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/434
19/12/1959 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 084/435
19/12/1959 Alcaraz Mira, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/436
19/12/1959 Oriol Cardús, J. Albareda Herrera, José Mª 084/437
19/12/1959 Alonso, Dámaso Albareda Herrera, José Mª 084/438
19/12/1959 Alfonso Casanava, Alfonso Albareda Herrera, José Mª 084/439
19/12/1959 Modrego, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 084/440
20/12/1959 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/441
20/12/1959  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 084/442
20/12/1959 Muñoz Medina, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/443
20/12/1959 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/444
21/12/1959 Nieto, Gratiniano Albareda Herrera, José Mª 084/445
21/12/1959 Morales Cortés, Fermín Albareda Herrera, José Mª 084/446
21/12/1959 Cea, Juan Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 084/447
21/12/1959 Azcárraga, Luis de Albareda Herrera, José Mª 084/448
21/12/1959 Arias-Salgado, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 084/449
16/12/1959 Bilbao, Esteban Albareda Herrera, José Mª 084/450
22/12/1959 Urgoiti, José N. de Albareda Herrera, José Mª 084/451
23/12/1959 Pérez Bustamante, José Albareda Herrera, José Mª 084/452
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23/12/1959 Iturmendi Bañales, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/453
24/12/1959 Paniagua, Domingo Albareda Herrera, José Mª 084/454
27/12/1959 López Prieto, Ramón Albareda Herrera, José Mª 084/455
28/12/1959 Jericó, Agustín Albareda Herrera, José Mª 084/456
28/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Barceló, Vicente 084/457
21/12/1959 Barceló, Vicente Albareda Herrera, José Mª 084/458
15/12/1959 Barceló, Vicente Albareda Herrera, José Mª 084/459
28/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Bellot, Francisco 084/460
15/12/1959 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/461
29/12/1959 Lassala, Bernardo de Albareda Herrera, José Mª 084/462
29/12/1959 Bosch Ariño, Francisco de A. Albareda Herrera, José Mª 084/463
29/12/1959 Blanes, Margarita Albareda Herrera, José Mª 084/464
30/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Adán, Mauricio 084/465
10/12/1959 Albareda Herrera, José Mª Adán, Mauricio 084/466
29/12/1959 Adán, Mauricio Albareda Herrera, José Mª 084/467
30/12/1959 Morera Segalá, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/468
31/12/1959 Muñoz Taboadela, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/469
00/12/1959 Marí Marí, Bartolomé Albareda Herrera, José Mª 084/470
00/12/1959 Hernández, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/471
1/1/1960 Segarra, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/472
1/1/1960 Munday, M. Albareda Herrera, José Mª 084/473
1/1/1960 Agell, José Albareda Herrera, José Mª 084/474
2/1/1960 Gil, Isabel Albareda Herrera, José Mª 084/475
2/1/1960 Aguilar, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 084/476
4/1/1960 Sarazá Ortiz, Rafael Albareda Herrera, José Mª 084/477
5/1/1960 López Puga, Fabio Albareda Herrera, José Mª 084/478
5/1/1960 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 084/479
6/1/1960 Allué Salvador, Claro Albareda Herrera, José Mª 084/480
21/1/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Matilla, Valentín 084/481
16/12/1959 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 084/482
21/1/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Zubiri, Antonio 084/483
12/1/1960 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/484
30/1/1960 Albareda Herrera, [José Mª] Morales Ramos, Manuel 084/485
12/1/1960 Morales Ramos, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/486
8/2/1960 Albareda Herrera, José Mª Seco de Lucena Paredes, Luis 084/487
22/1/1960 Seco de Lucena Paredes, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/488
31/5/1960 Garro Quiroga, Manuel Albareda Herrera, [José Mª] 084/489
00/00/0000 Elío, Francisco Javier de Albareda Herrera, [José Mª] 084/490
00/00/0000 Cantera y Burgos, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 084/491
00/00/0000 Beneyto, Juan Albareda Herrera, [José Mª] 084/492
00/00/0000 San Juan, R. Albareda Herrera, José Mª 084/493
00/00/0000 Sánchez-Gerona, Fernando Albareda Herrera, [José Mª] 084/494
00/00/0000 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/495
(084/496) Invitación del Presidente 
del CSIC a la Ordenación 
Sacerdotal de José Mª Albareda y a 
la Primera Misa (Diciembre, 1959); 
(084/497) a (084/499) Notas de 
entrega de Hauser y Menet de 
sobres e invitaciones (Diciembre, 
1959); 
19/12/1959 Ibáñez Martín, José  Desconocido 084/500
(084/501) Listados de nombres 
(SF).
30/1/1956 O´Shanahan y Bravo de Laguna, Rafael Albareda Herrera, José Mª 084/502
3/2/1956 Miró, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/503
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3/2/1956 Palos Iranzo, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/504
3/2/1956 Gómez Aparicio, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/505
4/2/1956 Álvarez Gendín, Sabino Albareda Herrera, [José Mª] 084/506
4/2/1956 Millás, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/507
4/2/1956 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 084/508
4/2/1956 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 084/509
5/2/1956 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/510
5/2/1956 Ayuso, Teófilo Albareda Herrera, José Mª 084/511
5/2/1956 Bosacoma y Pou, Jaime Albareda Herrera, José Mª 084/512
5/2/1956 Sota, Daniel de la Albareda Herrera, José Mª 084/513
5/2/1956 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/514
5/2/1956 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/515
6/2/1956 Sánchez Gerona, Fernando Albareda Herrera, José Mª 084/516
6/2/1956 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 084/517
8/2/1956 Peris Gómez, Miguel Albareda Herrera, [José Mª] 084/518
8/2/1956 Cañedo-Argüelles y Quintana, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 084/519
8/2/1956 Luna Serrano, Agustín Albareda Herrera, José Mª 084/520
13/2/1956 Estaún Llanas, Mateo Albareda Herrera, José Mª 084/521
00/00/0000 Ridruejo, Leopoldo Albareda Herrera, [José Mª] 084/522
00/00/0000 Senent Pérez, Salvador Albareda Herrera, [José Mª] 084/523
00/00/0000 Valdavia, Marqués de la Albareda Herrera, [José Mª] 084/524
10/5/1952 Albareda Herrera, José Mª García-Belenguer, José Mª 084/525
1/5/1952 García-Belenguer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/526
23/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Fuertes de Villavicencio, Fernando 084/527
24/4/1952 Fuertes de Villavicencio, Fernando Albareda Herrera, José Mª 084/528
28/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Abelló Pascual, Juan 084/529
24/4/1952 Abelló Pascual, Juan Albareda Herrera, José Mª 084/530
28/4/1952 Albareda Herrera, José Mª Gracia, Pascual 084/531
23/4/1952 Gracia, Pascual Albareda Herrera, José Mª 084/532
4/5/1952 Sebastián Herrador, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/533
4/5/1952 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/534
15/5/1952 Vega Orea, Basilio Albareda Herrera, José Mª 084/535
23/5/1952 Soto, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/536
23/5/1952 Rodríguez de Valcárcel, Carlos Mª Albareda Herrera, José Mª 084/537
23/5/1952 Sánchez Cantón, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 084/538
24/5/1952 Hernández López, José Albareda Herrera, [José Mª] 084/539
24/5/1952 Núñez Pérez, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 084/540
24/5/1952 Galino, Ángeles Albareda Herrera, José Mª 084/541
24/5/1952 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 084/542
24/5/1952
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 084/543
24/5/1952 Muñoz, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/544
25/5/1952 Font Puig, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/545
25/5/1952 Sopeña, Federico Albareda Herrera, José Mª 084/546
25/5/1952 Peña, Leonardo de la Albareda Herrera, José Mª 084/547
28/5/1952 Marín Gorrale, Ángel Albareda Herrera, José Mª 084/548
26/5/1952 Cepeda Adán, J. Albareda Herrera, José Mª 084/549
26/5/1952 Vega Orea, Basilio Albareda Herrera, [José Mª] 084/550
26/5/1952
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid, Vicedecano de la Albareda Herrera, José Mª 084/551
26/5/1952 Rodríguez, Julio Albareda Herrera, José Mª 084/552
26/5/1952 Antibióticos, S. A., Gerente de Albareda Herrera, José Mª 084/553
26/5/1952 García-Belenguer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/554
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26/5/1952 Martín Cardoso, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 084/555
26/5/1952 Barceló, Vicente Albareda Herrera, José Mª 084/556
26/5/1952 Tomeo Lacrué, Mariano Albareda Herrera, José Mª 084/557
28/5/1952 Gil Sastre, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 084/558
27/5/1952 Marco Checa, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 084/559
27/5/1952
Instituto de España, Secretario General 
Perpetuo del Albareda Herrera, José Mª 084/560
27/5/1952 Sintes Obrador, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/561
27/5/1952 Martín Lagos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/562
27/5/1952 Rubia Pacheco, José de la Albareda Herrera, José Mª 084/563
27/5/1952 Cañedo-Argüelles y Quintana, Ernesto de Albareda Herrera, José Mª 084/564
27/5/1952 Gines, Pablo y Rafael Albareda Herrera, José Mª 084/565
27/5/1952 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 084/566
27/5/1952 Chicote, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/567
28/5/1952 Sánchez Gerona, Fernando Albareda Herrera, José Mª 084/568
28/5/1952 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 084/569
28/5/1952 Biblioteca Nacional, Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 084/570
28/5/1952 Garrido Sancho, José Albareda Herrera, José Mª 084/571
28/5/1952 Bornás, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 084/572
29/5/1952 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 084/573
30/5/1952
Laboratorio de Química Inorgánica de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza Albareda Herrera, José Mª 084/574
30/5/1952 Ginés Meseguer, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/575
30/5/1952 San Román y Rouyer, José de Albareda Herrera, José Mª 084/576
30/5/1952
Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, 
Secciones de Granada Albareda Herrera, José Mª 084/577
30/5/1952 Gutiérrez Ríos, Enrique Albareda Herrera, José Mª 084/578
30/5/1952 Clavera Armenteros, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/579
(084/580) Discurso de contestación 
de Gregorio Marañón y Posadillo 
con motivo del ingreso en la Real 
Academia de Medicina de José Mª 
Albareda el 24-05-1952. Publicado 
en Arbor.
24/5/1952
Discurso de contestación de Gregorio Marañón y Posadillo con motivo del 
ingreso en la Real Academia de Medicina de José Mª Albareda el 24-05-
1952. Publicado en Arbor. 084/580
30/5/1952
Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Madrid, Catedrático de la Albareda Herrera, José Mª 084/581
30/5/1952 Rosal, Juan del Albareda Herrera, José Mª 084/582
31/5/1952 Callao, V. Albareda Herrera, José Mª 084/583
31/5/1952 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 084/584
31/5/1952 Herrera Guíu, José Albareda Herrera, José Mª 084/585 Falta (084/586).
2/6/1952 Rubia Pacheco, José de la Albareda Herrera, José Mª 084/587
2/6/1952 Mateo Tinao, Mariano Albareda Herrera, José Mª 084/588
3/6/1952 Íñiguez Almech, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/589
3/6/1952 Frutos, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 084/590
3/6/1952 Cabrera y Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 084/591
3/6/1952 Villena, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 084/592
3/6/1952 Gómez Aranda, Vicente Albareda Herrera, José Mª 084/593
3/6/1952 Eijo y Garay, Lepoldo Albareda Herrera, José Mª 084/594
3/6/1952 Peñalver y Bachiller, Patricio Albareda Herrera, José Mª 084/595
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3/6/1952 Sainz Sainz-Pardo, Jesús Albareda Herrera, José Mª 084/596
3/6/1952 Martín Artajo, Alberto Albareda Herrera, José Mª 084/597
4/6/1952 Tomeo Lacrué, Mariano Albareda Herrera, José Mª 084/598
4/6/1952 Escuela de Filología de Barcelona del CSIC Albareda Herrera, José Mª 084/599
4/6/1952 Patronato del Museo de Pontevedra Albareda Herrera, José Mª 084/600
5/6/1952 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 084/601
5/6/1952 Bernal, Julián Albareda Herrera, José Mª 084/602
5/6/1952 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 084/603
5/6/1952
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 084/604
7/6/1952 Residencia del CSIC Albareda Herrera, José Mª 084/605
7/6/1952 Saldaña Sicilia, Germán Albareda Herrera, José Mª 084/606
9/6/1952 Bueno Monreal, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/607
9/6/1952 Sintes Obrador, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/608
9/6/1952 Martín Cardoso, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 084/609
9/6/1952 San Martín Casamada, Ramón Albareda Herrera, [José Mª] 084/610
9/6/1952 Mingo, M. de Albareda Herrera, José Mª 084/611
10/6/1952 Oliver, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/612
10/6/1952 Miravitlles Mille, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/613
10/6/1952 Continente Ros, José Albareda Herrera, José Mª 084/614
11/6/1952 Urgoiti, Ricardo M. de Albareda Herrera, José Mª 084/615
11/6/1952 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 084/616
11/6/1952 Dolset, Jaime Albareda Herrera, José Mª 084/617
14/6/1952 Vega, Matías Albareda Herrera, José Mª 084/618
14/6/1952 Suárez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/619
17/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Doaso Olasagasti, Miguel 084/620
2/6/1952 Doaso Olasagasti, Miguel Albareda Herrera, José Mª 084/621
21/6/1952 Sánchez Cózar, Juan Albareda Herrera, José Mª 084/622
30/6/1952 Gallas Novas, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 084/623
30/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez de Albéniz 084/624
22/6/1952 Pérez de Albéniz Albareda Herrera, José Mª 084/625
4/7/1952 Albareda Herrera, José Mª Urgoiti, José N. de 084/626
4/7/1952 Sanz Sariñena, Germán Albareda Herrera, José Mª 084/627
00/00/0000 Estevan Ciriquiain, José Albareda Herrera, [José Mª] 084/628
00/00/0000 Baratech Montes, Benigno Albareda Herrera, [José Mª] 084/629
00/00/0000 García López, Jerónimo Félix Albareda Herrera, [José Mª] 084/630
00/00/0000 Temprano Temprano, Benjamín Albareda Herrera, [José Mª] 084/631
00/00/0000 Rodríguez Vidal, Rafael Albareda Herrera, José Mª 084/632
00/00/0000 Roger, Juan Albareda Herrera, [José Mª] 084/633
00/00/0000 Frutos Cortés, Eugenio Albareda Herrera, [José Mª] 084/634
00/00/0000 Beneyto Sanchiz, Ramón Albareda Herrera, José Mª 084/635
00/00/0000 Asensio Amor, Isidoro Albareda Herrera, [José Mª] 084/636
00/00/0000 Carrero Blanco, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 084/637
00/00/0000 Agenjo, Ramón Albareda Herrera, [José Mª] 084/638
00/00/0000 Martínez Santa-Olalla, Julio Albareda Herrera, [José Mª] 084/639
00/00/0000 Agenjo, Ramón Albareda Herrera, [José Mª] 084/640
00/00/0000 Herrera Oria, [Ángel] Albareda Herrera, [José Mª] 084/641
00/00/0000
García de Valdecasas Santamaría, 
Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 084/642
00/00/0000 Moralejo Laso, Abelardo Albareda Herrera, [José Mª] 084/643
00/00/0000 Bastero Beguiristain, Juan Bautista Albareda Herrera, [José Mª] 084/644
00/00/0000 Frontera, Marqués de la Albareda Herrera, [José Mª] 084/645
00/00/0000 Morales Oliver, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 084/646
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00/00/0000 Rosal, Juan del Albareda Herrera, [José Mª] 084/647
(084/648) Listado de nombres. 
Facultad de Ciencias de Barcelona 
(SF); (084/649) Escrito titulado 
"Sobre la posible creación de un 
patronato de economía aplicada" 
(SF).
15/1/1957
Estación Experimental del Zaidín de 
Granada del CSIC Albareda Herrera, José Mª 084/650
24/10/1946 Herrera Guíu, Manuel Albareda Herrera, [José Mª] 084/651
26/10/1946 Sanz Orrio, Fermín Albareda Herrera, José Mª 084/652
26/10/1946 Tomeo Lacrué, Mariano Albareda Herrera, José Mª 084/653
26/10/1946 Dotor, Ángel Albareda Herrera, José Mª 084/654
30/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Dotor, Ángel 084/655
26/10/1946 Fiscalía Provincial de Tasas de Zaragoza Albareda Herrera, José Mª 084/656
27/10/1946 Artigas Albareda Herrera, José Mª 084/657
28/10/1946 Ginés y Ostolaza, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/658
30/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Ginés y Ostolaza, Luis 084/659
28/10/1946 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/660
30/10/1946 Albareda Herrera, José Mª López de Azcona, Juan Manuel 084/661
28/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Morales Agacino, Eugenio 084/662
27/10/1946 Morales Agacino, Eugenio Albareda Herrera, José Mª 084/663
28/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Ardid Manchón, Vicente 084/664
29/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Aybar Pérez, José Mª 084/665
26/10/1946 Aybar Pérez, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/666
29/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Estáun Llanas, Mateo 084/667
26/10/1946 Estaún Llanas, Mateo Albareda Herrera, José Mª 084/668
30/10/1946 Estación de Estudios Pirenáicos del CSIC Albareda Herrera, José Mª 084/669
30/10/1946 Benito Martínez, José Albareda Herrera, José Mª 084/670
30/10/1946 López Martínez, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 084/671
30/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Lalaguna Rayón, Ricardo 084/672
27/10/1946 Lalaguna Rayón, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 084/673
30/10/1946 Esteruelas Rolando, Ramón Albareda Herrera, José Mª 084/674
30/10/1946 Válgoma y Díaz-Varela, Dalmiro de la Albareda Herrera, José Mª 084/675
30/10/1946 Rodríguez, Vicente Albareda Herrera, José Mª 084/676
30/10/1946 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 084/677
31/10/1946 Albareda Herrera, José Mª
Casa Civil de S. E. el Jefe del Estado y 
Generalísimo de los Ejércitos, Jefe de la 084/678
4/11/1946 Fuertes de Villavicencio, Fernando Albareda Herrera, José Mª 084/679
31/10/1946 Rodríguez, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/680
31/10/1946 Sueiro Villarino, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 084/681
31/10/1946 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/682
31/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez López-Neyra, Carlos 084/683
31/10/1946 Álvarez de Linera, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 084/684
31/10/1946 Rodríguez López-Neyra, Carlos Albareda Herrera, José Mª 084/685
31/10/1946 Albareda Herrera, José Mª Benito Martínez, José 084/686
31/10/1946 Biel Lucea, José Albareda Herrera, José Mª 084/687
31/10/1946 Escolano, M. Albareda Herrera, José Mª 084/688
31/10/1946
Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza), Alcalde 
del Albareda Herrera, José Mª 084/689
2/11/1946 Diputación de Santander, Presidente de la Albareda Herrera, José Mª 084/690
2/11/1946 García-Ramos Vázquez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/691
2/11/1946 Benavides, Nicolás Albareda Herrera, José Mª 084/692
2/11/1946 Ginés, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/693
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Herrera Guíu, Manuel 084/694
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4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Escolano, M. 084/695
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Biel Lucea, José 084/696
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Martínez, Francisco 084/697
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Sanz Orrio, Fermín 084/698
4/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Válgoma, Dalmiro de la 084/699
4/11/1946
Centro Meteorológico del Ebro Región Aérea 
Pirenáica nº 4 Albareda Herrera, José Mª 084/700
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Liso, Miguel 084/701
5/11/1946 Continente Ros, José Albareda Herrera, José Mª 084/702
5/11/1946 Rumeu, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/703
5/11/1946 Soto Redondo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/704
5/11/1946 Ooms, Juan Albareda Herrera, [José Mª] 084/705
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 084/706
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez, Vicente 084/707
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Benavides, Nicolás 084/708
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Esteruelas, Ramón 084/709
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Cremades, Juan Antonio 084/710
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Fuster, Teodoro 084/711
5/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Ginés, José Mª 084/712
6/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Diputación de Santander, Presidente de la 084/713
6/11/1946 Albareda Herrera, José Mª García-Ramos Vázquez, Antonio 084/714
6/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Zúñiga Cerrudo, Toribio 084/715
6/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Sueiro Villarino, Álvaro 084/716
7/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Soto Redondo, Manuel 084/717
7/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Ooms, Juan 084/718
7/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Rumeu de Armas, Antonio 084/719
7/11/1946 Albareda Herrera, José Mª Continente Ros, José 084/720
00/00/0000 Estrada Arnaiz, Rafael Albareda Herrera, [José Mª] 084/721
00/00/0000 Ceballos Fernández de Córdoba, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 084/722
00/00/0000 Puig de Bistué, Acacio Albareda Herrera, José Mª 084/723
00/00/0000 Muñoz Casayús, Antonio Albareda Herrera, [José Mª] 084/724
00/00/0000 Lopes Rodrigues, A. Albareda Herrera, [José Mª] 084/725
00/00/0000 Ráfols, Enrique de Albareda Herrera, [José Mª] 084/726
00/00/0000 Sancho Seral, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 084/727
26/5/1948 Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando Albareda Herrera, José Mª 084/728
27/5/1948 Entrambasaguas, Joaquín de Albareda Herrera, José Mª 084/729
30/5/1948
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Interventor General del Albareda Herrera, José Mª 084/730
30/5/1948 Hernández Sampelayo, Primitivo Albareda Herrera, José Mª 084/731
30/5/1948 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 084/732
30/5/1948 Trigo, Gregorio G. Albareda Herrera, José Mª 084/733
30/5/1948 Biel Lucea, José Albareda Herrera, José Mª 084/734
31/5/1948 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 084/735
31/5/1948 Penna, Mario Albareda Herrera, José Mª 084/736
31/5/1948 Marcilla, Juan Albareda Herrera, José Mª 084/737
31/5/1948 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 084/738
31/5/1948 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 084/739
31/5/1948 Cantero, Pedro Albareda Herrera, José Mª 084/740
00/05/1948 Suárez Albareda Herrera, José Mª 084/741
1/6/1948 Giménez Fernández, Dionisio Albareda Herrera, José Mª 084/742
1/6/1948 Pinar, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/743
1/6/1948
Instituto Alonso Barba de Química del CSIC 
(Zaragoza) Albareda Herrera, José Mª 084/744
2/6/1948 García Velázquez, Álvaro Albareda Herrera, [José Mª] 084/745
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2/6/1948 Vega Orea, Basilio Albareda Herrera, José Mª 084/746
2/6/1948 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 084/747
2/6/1948 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/748
3/6/1948 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 084/749
2/6/1948 Fernández Galiano, Emilio Albareda Herrera, José Mª 084/750
2/6/1948 Enríquez de Salamanca, Fernando Albareda Herrera, José Mª 084/751
2/6/1948 Torres Canal Albareda Herrera, José Mª 084/752
3/6/1948 Sánchez de Muniáin y Gil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/753
4/6/1948 Leszek, Geysa Albareda Herrera, José Mª 084/754
5/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Fernández-Galiano, Dimas 084/755
1/6/1948 Fernández-Galiano, Dimas Albareda Herrera, José Mª 084/756
7/6/1948 Ember, Fernando Albareda Herrera, José Mª 084/757
7/6/1948 Canthal y Girón, Fernando Albareda Herrera, [José Mª] 084/758
8/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Doménech Valls, Rigoberto 084/759
9/6/1948 Fontboté Musolas, José M. Albareda Herrera, [José Mª] 084/760
9/6/1948 Albareda Herrera, [José Mª]
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
Provincia de Zaragoza, Presidente del 084/761
4/6/1948
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
Provincia de Zaragoza, Presidente del Albareda Herrera, José Mª 084/762
10/6/1948 López, Ana Mª Albareda Herrera, José Mª 084/763
11/6/1948 Vives, José Albareda Herrera, José Mª 084/764
11/6/1948 Canal, Carlos Albareda Herrera, José Mª 084/765
12/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 084/766
13/6/1948 Andreu Morera, Buenaventura Albareda Herrera, José Mª 084/767
13/6/1948 Sanz Sariñena, Germán Albareda Herrera, José Mª 084/768
14/6/1948 Barreda y Ferrer de la Vega, Fernando Albareda Herrera, José Mª 084/769
14/6/1948 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 084/770
10/6/1948 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 084/771
14/6/1948 Catalán Colón, Tomás Albareda Herrera, José Mª 084/772
15/6/1948 Escarré, Aurelio Mª Albareda Herrera, José Mª 084/773
17/6/1948 Triscas Sipán, Estanislao Albareda Herrera, José Mª 084/774
21/6/1948 San Miguel, M. Albareda Herrera, José Mª 084/775
23/6/1948 Noio, Pedro de Albareda Herrera, José Mª 084/776
28/6/1948 García-Sáinz Albareda Herrera, José Mª 084/777
29/6/1948 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 084/778
30/6/1948 Martín, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 084/779
3/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Pascual, Salvador 084/780
19/6/1948 Pascual, Salvador Albareda Herrera, José Mª 084/781
8/7/1948
Delegación Provincial de Educación 
Nacional de Murcia, Delegado de la Albareda Herrera, José Mª 084/782
8/7/1948 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 084/783
9/7/1948 Lucas Gallego, José Albareda Herrera, José Mª 084/784
9/7/1948 Minguillón, Pascual Albareda Herrera, José Mª 084/785
9/7/1948 Legaz, Luis Albareda Herrera, José Mª 084/786
10/7/1948
Delegación Provincial de Educación 
Nacional de Ávila, Delegado de la Albareda Herrera, José Mª 084/787
13/7/1948 Colodrón Morán, V. Albareda Herrera, José Mª 084/788
14/7/1948 Pérez, Juan Albareda Herrera, José Mª 084/789
27/7/1948 Ruiz Esquivel, Francisco Albareda Herrera, José Mª 084/790
19/7/1948 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Velasco, Julián 084/791
15/7/1948 Rodríguez de Velasco, Julián Albareda Herrera, José Mª 084/792
25/10/1948 Albareda Herrera, José Mª Marcet Riba, Jaime 084/793
22/10/1948 Marcet Riba, Jaime Albareda Herrera, José Mª 084/794
00/00/0000 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, [José Mª] 084/795
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00/00/0000 Muela López-Pelegrín, Siro Albareda Herrera, [José Mª] 084/796
00/00/0000 Aranda Heredia, Eladio Albareda Herrera, [José Mª] 084/797
00/00/0000 Muela López-Pelegrín, Siro Albareda Herrera, [José Mª] 084/798
00/00/0000 Sanz Ibáñez, Julián Albareda Herrera, José Mª 084/799
3/1/1964 Nicholas, D. J. D. Sabater, Francisco 085/001
7/1/1964 Barbado Viejo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 085/002
7/1/1964 Jacob, Néstor Albareda Herrera, José Mª 085/003
8/1/1964 Díaz-Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 085/004
9/1/1964 Lasso de la Vega, Javier Albareda Herrera, José Mª 085/005
9/1/1964 Nadal, Jaime Albareda Herrera, José Mª 085/006
10/1/1964 Pombo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/007
10/1/1964 Sancho, Juan Albareda Herrera, José Mª 085/008
11/1/1964 Ortí Bordás, José Miguel Albareda Herrera, José Mª 085/009
12/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 085/010
12/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 085/011
12/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Javier 085/012
12/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Candela, José Luis 085/013
14/1/1964 Ajo, Cándido Mª Albareda Herrera, José Mª 085/014
14/1/1964 Santos Ruiz, A. Vilas López, Lorenzo 085/015
15/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 085/016
15/1/1964 Santos Ruiz, A. Albareda Herrera, José Mª 085/017
20/1/1964 Pérez Masiá, Andrés Albareda Herrera, José Mª 085/018
20/1/1964 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/019
21/1/1964 Jordana de Pozas, Jorge Albareda Herrera, José Mª 085/020
22/1/1964 Sobrino, Francisco Albareda Herrera, José Mª 085/021
24/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 085/022
24/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Gillon, L. 085/023
24/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Marín, Tomás 085/024
00/00/1964 Sabater García, Francisco Albareda Herrera, José Mª 085/025
Sin fecha. Fecha probable (01-01-
1964/25-01-1964).
25/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Losada, Manuel 085/026
25/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Sabater, Francisco 085/027
25/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Valero, Antonio 085/028
25/1/1964 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 085/029
25/1/1964 Ortiz de Landázuri, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 085/030
27/1/1964 Amorós, J. L. Albareda Herrera, José Mª 085/031
27/1/1964 Moya, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 085/032
28/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Casas Fernández, Juan 085/033
28/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Jabonero, Vicente 085/034
28/1/1964 Ponz, Francisco Albareda Herrera, José Mª 085/035
28/1/1964 Juan, A. de Albareda Herrera, José Mª 085/036
28/1/1964 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 085/037
29/1/1964 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 085/038
29/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Zuloaga, José 085/039
29/1/1964 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 085/040
29/1/1964 García Martínez, Antero Albareda Herrera, José Mª 085/041
30/1/1964 Albareda Herrera, José Mª Moya, Gonzalo 085/042
30/1/1964 Virgili, Carmina Albareda Herrera, José Mª 085/043
31/1/1964 Catalán Calvo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/044
(085/045) Escrito "Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio" (Ministerio de 
Educación Nacional, enero de 
1964).
4/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Jorge 085/046
4/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Ortí Bordás, José Miguel 085/047
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4/2/1964 Garrido, José Albareda Herrera, José Mª 085/048
4/2/1964 Vives, José Marín, Tomás 085/049
5/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Amorós, José Luis 085/050
5/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Catalán Calvo, Manuel 085/051
5/2/1964 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 085/052
5/2/1964 Marín, Tomás Pérez Masiá, Andrés 085/053
10/2/1964 Escolar García, José Albareda Herrera, José Mª 085/054
10/2/1964 Marín, Tomás Albareda Herrera, José Mª 085/055
12/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Lasso de la Vega, Javier 085/056
12/2/1964 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 085/057
13/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez del Castillo, José Mª 085/058
13/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Hera, Alberto de la 085/059
14/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Escolar, José 085/060
14/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Viñas, Carmelo 085/061
14/2/1964 Jordana de Pozas, Jorge Albareda Herrera, José Mª 085/062
15/2/1964 Dios, Ramón de Albareda Herrera, José Mª 085/063
15/2/1964 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 085/064
15/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Garrido, José 085/065
17/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Almarcha, Luis 085/066
17/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Barbado, Francisco 085/067
17/2/1964 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 085/068
17/2/1964 Ezquerra, Mariano Albareda Herrera, José Mª 085/069
18/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 085/070
18/2/1964 Gutiérrez del Castillo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/071
18/2/1964 Romero Jiménez, Carlos Albareda Herrera, José Mª 085/072
19/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 085/073
19/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Jacob, Néstor 085/074
19/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Serrano Mateos, Basilio 085/075
19/2/1964 Rodríguez Casado, Vicente Albareda Herrera, José Mª 085/076
19/2/1964 Ministerio de Hacienda Lora Tamayo, Manuel 085/077
20/2/1964 Albareda Herrera, [José Mª] Juan, A. de 085/078
20/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 085/079
21/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Ezquerra, Mariano 085/080
21/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Wienberg, Dieter 085/081
21/2/1964 Catalán, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/082
21/2/1964 Gracia, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/083
22/2/1964 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/084
24/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 085/085
25/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Blázquez, Joaquín 085/086
25/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Calderón, José Antonio 085/087
25/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Gracia, Juan Antonio 085/088
25/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Pombo, José Mª 085/089
25/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Casado, Vicente 085/090
26/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 085/091
26/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Sancho, Juan 085/092
26/2/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 085/093
26/2/1964 Almarcha Hernández, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/094
27/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 085/095
27/2/1964 Garrido, L. M. Albareda Herrera, José Mª 085/096
27/2/1964 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 085/097
28/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Dios, Ramón de 085/098
28/2/1964 Albareda Herrera, José Mª González Álvarez, Ángel 085/099
28/2/1964 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Gracia, Juan Antonio 085/100
28/2/1964 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 085/101
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28/2/1964 Bueno Monreal, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/102
29/2/1964 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 085/103
3/3/1964 Muñoz Fernández, Emilio Albareda Herrera, José Mª 085/104
4/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 085/105
4/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 085/106
4/3/1964 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/107
5/3/1964 Garrido, L. M. Albareda Herrera, José Mª 085/108
6/3/1964 Albareda Herrera, José Mª López Cancio, Jesús 085/109
6/3/1964 Salvatedi Albareda Herrera, José Mª 085/110
7/3/1964 Romañá, Antonio Lora Tamayo, Manuel 085/111
7/3/1964 Sanz Sánchez, Félix Albareda Herrera, José Mª 085/112
9/3/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 085/113
9/3/1964 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 085/114
10/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Garrido, Luis Mª 085/115
10/3/1964 Pascual Rodríguez, Tomás Albareda Herrera, José Mª 085/116
11/3/1964 Albareda Herrera, José Mª González, Gaspar 085/117
11/3/1964 Albareda Herrera, José Mª López Azcona, Juan Manuel 085/118
11/3/1964 Ibáñez Martín, José Albareda Herrera, José Mª 085/119
11/3/1964 Albareda Herrera, [José Mª] Patronato Alfonso X el Sabio, Secretario del 085/120
13/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Buxó de Abaigar, Joaquín 085/121
13/3/1964 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 085/122
13/3/1964 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/123
14/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Carrato, Alfredo 085/124
14/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 085/125
14/3/1964 Mendicuti, Mª Concepción Albareda Herrera, José Mª 085/126
15/3/1964 Bajador, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 085/127
16/3/1964 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 085/128
16/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Comba Cantero, Miguel 085/129
17/3/1964 González Álvarez, Ángel Albareda Herrera, José Mª 085/130
18/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 085/131
18/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Ríos García, Sixto 085/132
18/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 085/133
20/3/1964 Tigeras, Miguel Martínez Yedras, Francisco 085/134
(085/135) Acta de la Sesión 
celebrada por el Consejo Nacional 
de Física el día 20 de marzo de 
1964.
21/3/1964 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 085/136
21/3/1964 Ullastres Calvo, Alberto Albareda Herrera, José Mª 085/137
23/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Chayla, Armand du 085/138
23/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 085/139
23/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 085/140
23/3/1964 Albareda Herrera, José Mª Pascual Rodríguez, Tomás 085/141
25/3/1964 Comba Cantero, Miguel Albareda Herrera, José Mª 085/142
26/3/1964 Dios, Ramón de Albareda Herrera, José Mª 085/143
31/3/1964 Aparicio Bernal, Jesús Albareda Herrera, José Mª 085/144
(085/145) Nota titulada "La 
enseñanza de la Psicología a nivel 
universitario" (02-04-1964).
3/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 085/146
3/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/147
3/4/1964 Torres López, Manuel Albareda Herrera, [José Mª] 085/148
4/4/1964 Taberner, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/149
6/4/1964 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 085/150
7/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Bueno Monreal, José Mª 085/151
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7/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Calderón, José Antonio 085/152
7/4/1964 Jordana de Pozas, Jorge Albareda Herrera, José Mª 085/153
8/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Juretschke, Hans 085/154
8/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/155
8/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Ortiz de Landázuri, Eduardo 085/156
8/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Bella, Ismael 085/157
9/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 085/158
10/4/1964 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 085/159
11/4/1964 Pont y Gol, José Albareda Herrera, José Mª 085/160
13/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Mortes Alfonso, Vicente 085/161
13/4/1964 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/162
13/4/1964 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/163
13/4/1964 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 085/164
13/4/1964 Albareda Herrera, [José Mª] Torres López, Manuel 085/165
14/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Ajo, Cándido 085/166
14/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Bellinfante Croce, Nicolás 085/167
14/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Dios, Ramón de 085/168
14/4/1964 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/169
15/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 085/170
15/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Jordana de Pozas, Jorge 085/171
18/4/1964 Jordana de Pozas, Jorge Albareda Herrera, José Mª 085/172
20/4/1964 Castro Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/173
21/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Giménez, Gonzalo 085/174
21/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 085/175
21/4/1964 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/176
22/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Castro Calvo, José Mª 085/177
22/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Lacalle, José 085/178
22/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Otero Aenille, Enrique 085/179
22/4/1964 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 085/180
24/4/1964 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 085/181
24/4/1964 Jordana de Pozas, Jorge Albareda Herrera, José Mª 085/182
24/4/1964 Otero Aenille, Enrique Albareda Herrera, José Mª 085/183
25/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Jiménez Díaz, Carlos 085/184
25/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 085/185
25/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 085/186
25/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 085/187
25/4/1964 Doussinague, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/188
25/4/1964 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 085/189
27/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/190
27/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 085/191
27/4/1964 Sánchez Agesta, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/192
27/4/1964 Sierra, Fermín de la Albareda Herrera, José Mª 085/193
28/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Hera, Alberto de la 085/194
28/4/1964 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 085/195
28/4/1964 Torres-Acero Fernández, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/196
29/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Echeverri, Ángel Jorge 085/197
29/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/198
29/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Parga Pondal, Isidro 085/199
29/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Vieitez, Ernesto 085/200
29/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Viñas, Carmelo 085/201
29/4/1964 Jiménez Díaz, Carlos Albareda Herrera, José Mª 085/202
30/4/1964 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 085/203
30/4/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 085/204
2/5/1964 Parga Pondal, Isidro Albareda Herrera, José Mª 085/205
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2/5/1964 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 085/206
4/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 085/207
4/5/1964 Lacarra, José Mª García Bellido, Antonio 085/208
5/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Carpena, Octavio 085/209
5/5/1964 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 085/210
5/5/1964 Echeverri, Ángel Jorge Albareda Herrera, José Mª 085/211
5/5/1964
Facultad de Letras de la Universidad de 
Granada Lora Tamayo, Manuel 085/212
6/5/1964 Franco, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/213
6/5/1964 Lacalle Larraga, José Albareda Herrera, José Mª 085/214
8/5/1964 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 085/215
8/5/1964  Sin firma
División de Ciencias Matemáticas, Químicas 
y de la Naturaleza del CSIC, Presidente de 
la 085/216
9/5/1964 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/217
10/5/1964 Hardisson, A. Albareda Herrera, José Mª 085/218
10/5/1964 Pego Busto, Armando Albareda Herrera, José Mª 085/219
00/05/1964 Moya, Gonzalo Albareda Herrera, José Mª 085/221
Adjunta (085/220) Programa de las 
Primeras Jornadas Neurológicas 
Interncionales, Madrid- El Escorial, 
30 de abril a 10 de mayo de 1964; y 
(085/222) Nota (SF).
11/5/1964 Sierra, Fermín de la Ríos García, Sixto 085/223
12/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 085/224
12/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Cabrera Felipe, Juan 085/225
12/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/226
12/5/1964 Vázquez de Prada, Valentín García Bellido, Antonio 085/227
12/5/1964 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 085/228
13/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Gracia, Juan Antonio 085/229
13/5/1964 Dios, Ramón de Albareda Herrera, José Mª 085/230
13/5/1964 Guitián, F.
Comisión del Mapa de Suelos de España, 
Director de la 085/231
13/5/1964 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 085/232
14/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Lacalle, José 085/233
14/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 085/234
15/5/1964 Cabrera Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 085/235
15/5/1964 González García, F. Albareda Herrera, José Mª 085/236
16/5/1964 Ríos García, Sixto Albareda Herrera, José Mª 085/237
18/5/1964 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/238
19/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Cabrera Felipe, Juan 085/239
19/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Gallart, Joaquín 085/240
00/05/1964 Gallart, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 085/241
Sin fecha. Fecha probable (01-05-
1964/19-05-1964).
19/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Bermejo, Santiago 085/242
19/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/243
19/5/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 085/244
19/5/1964 Martínez Moreno, Juan Manuel Rivas Goday, Salvador 085/245
20/5/1964 Ceballos, Gonzalo Lora Tamayo, Manuel 085/246
20/5/1964 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/247
20/5/1964 Ríos García, Sixto Lora Tamayo, Manuel 085/248
20/5/1964 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 085/249
22/5/1964 Cabrera Felipe, Juan Albareda Herrera, José Mª 085/250
22/5/1964 Patiño, Fermín D´Ors, Álvaro 085/251
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22/5/1964 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 085/252
23/5/1964 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 085/253
23/5/1964 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 085/254
23/5/1964 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/255
23/5/1964 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/256
24/5/1964
Cátedra de Botánica Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Madrid Albareda Herrera, José Mª 085/257
25/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Pont y Gol, José 085/258
25/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 085/259
25/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Recalde, Luis 085/260
25/5/1964 Rodriguez Villanueva, Julio Albareda Herrera, José Mª 085/261
26/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Bojador, Joaquín 085/262
26/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/263
26/5/1964 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 085/264
26/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 085/265
26/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Ullastres Calvo, Alberto 085/266
27/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Carpena, Octavio 085/267
27/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 085/268
27/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Mortes Alfonso, Vicente 085/269
27/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Rivas Goday, Salvador 085/270
27/5/1964 Novoa, Emilio Albareda Herrera, José Mª 085/271
29/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Parra, Emilio 085/272
29/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 085/273
29/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Agesta, Luis 085/274
29/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Sinués, José 085/275
29/5/1964 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 085/276
30/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 085/277
30/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Marañón, Gregorio 085/278
30/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Serrano, Roque 085/279
30/5/1964 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 085/280
30/5/1964 Ullastres Calvo, Alberto Albareda Herrera, José Mª 085/281
(085/282) Nota del Secretario 
General Adjunto del CSIC a José 
Mª Albareda (30-05-1964).
1/6/1964 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/283
1/6/1964 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/284
1/6/1964 García Ortega, Ricardo Sánchez Bella, Ismael 085/285
1/6/1964 Tineo Tineo, Primitivo Albareda Herrera, José Mª 085/286
2/6/1964 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 085/287
2/6/1964 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/288
3/6/1964 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 085/289
4/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 085/290
4/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/291
4/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Prieto, Jesús 085/292
4/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Rubio García-Mina, Jesús 085/293
4/6/1964 López Huerta, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/294
4/6/1964 Mortes, Vicente Albareda Herrera, José Mª 085/295
5/6/1964
Centro de Investigaciones Biológicas del 
CSIC, Secretario del Albareda Herrera, José Mª 085/296
5/6/1964 Albareda Herrera, José Mª González Carreró, Jaime 085/297
5/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Huarte, Félix 085/298
5/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Laviña Berenguer, Javier 085/299
5/6/1964 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 085/300
6/6/1964 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 085/301
8/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Colón, Guillermo 085/302
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8/6/1964 Albareda Herrera, José Mª D´Ors, Álvaro 085/303
8/6/1964 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 085/304
8/6/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 085/305
8/6/1964 González Carreró, Jaime Albareda Herrera, José Mª 085/306
9/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Pinillos, José Luis 085/307
9/6/1964 Gallart, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 085/308
10/6/1964 Pont y Gol, José Albareda Herrera, José Mª 085/309
10/6/1964 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 085/310
12/6/1964 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 085/311
13/6/1964 Royo-Villanova, Segismundo Fraga Iribarne, Manuel 085/312
15/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Alvar López, Manuel 085/313
15/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Escolar, José 085/314
15/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 085/315
15/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 085/316
15/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Recalde Martínez, Luis 085/317
16/6/1964 Badía, Francisco Albareda Herrera, José Mª 085/318
18/6/1964 García Rubio, J. L. Royo-Villanova, Segismundo 085/319
17/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 085/320
17/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Almarcha, Luis 085/321
17/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Franco, Luis 085/322
17/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Gallart, Joaquín 085/323
17/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Hardisson de la Rosa, Arturo 085/324
17/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Tineo, Primitivo 085/325
17/6/1964 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 085/326
17/6/1964 Escolar, José Lora Tamayo, Manuel 085/327
17/6/1964 Laviña Beranger, Javier Albareda Herrera, José Mª 085/328
18/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Echeverri, Ángel Jorge 085/329
18/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Ferrer, Manuel 085/330
18/6/1964 Albareda Herrera, José Mª García Bellido, Antonio 085/331
18/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 085/332
18/6/1964 Cabetas Loshuertos, Ángel Pérez Masiá, Andrés 085/333
20/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Oriol y Urquijo, Antonio Mª 085/334
20/6/1964 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 085/335
20/6/1964 Castillo Genzor, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 085/336
22/6/1964 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 085/337
22/6/1964 Zubiri, Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/338
23/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Viñayio, Antonio 085/339
23/6/1964 Aleixandre, Vicente Albareda Herrera, José Mª 085/340
23/6/1964 Wienberg, Dieter Hoyos de Castro, Ángel 085/341
24/6/1964 Serrano Adell, Roque Albareda Herrera, José Mª 085/342
24/6/1964 Wienberg, Dieter Albareda Herrera, José Mª 085/343
25/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Carpena, Octavio 085/344
25/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Legaz Lacambra, Luis 085/345
25/6/1964 Ceballos y Fernández de Córdoba, Gonzalo Lora Tamayo, Manuel 085/346
25/6/1964 Echeverri, Ángel Jorge Albareda Herrera, José Mª 085/347
25/6/1964 García Bellido, Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/348
25/6/1964 Romero, Maximino Albareda Herrera, José Mª 085/349
26/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 085/350
26/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Castillo Genzor, Adolfo 085/351
26/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 085/352
26/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Espinosa San Martín, Juan José 085/353
26/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Garrigues, Antonio 085/354
26/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Pascual Vila, José 085/355
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26/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez Pizarro, Florián 085/356
27/6/1964 Catalán, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/357
27/6/1964 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 085/358
29/6/1964 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 085/359
30/6/1964 López Huerta, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/360
30/6/1964
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis Albareda Herrera, José Mª 085/361
1/7/1964 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 085/362
1/7/1964 Martínez Moreno, Juan Manuel Royo-Villanova, Segismundo 085/363
2/7/1964 Recalde Martínez, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/364
3/7/1964 Romero, Maximino Albareda Herrera, José Mª 085/365
4/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Carpena, Octavio 085/366
4/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Castillo Genzor, Adolfo 085/367
4/7/1964 Cabetas Loshuertos, Ángel Albareda Herrera, José Mª 085/368
4/7/1964 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/369
6/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Garrigues, Antonio 085/370
6/7/1964 Albareda Herrera, José Mª López Rodó, Laureano 085/371
6/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 085/372
6/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Ullastres Calvo, Alberto 085/373
7/7/1964 Blanco, José Luis Albareda Herrera, José Mª 085/374
7/7/1964 H-Sampelayo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/375
8/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Roncero, Octavio 085/376 (085/377) Nota (08-07-1964).
9/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Cabetas Loshuertos, Ángel 085/378
9/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Recalde Martínez, Luis 085/379
10/7/1964 Albareda Herrera, José Mª H-Sampelayo, José Mª 085/380
11/7/1964 Sos Baynat, Vicente Albareda Herrera, José Mª 085/381
13/7/1964 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 085/382
14/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Blanco, José Luis 085/383
14/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Lucena, Felipe 085/384
14/7/1964 Pericot García, Luis Pérez Masiá, Andrés 085/385
15/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Morán, José Mª 085/386
15/7/1964 Taberner, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/387
15/7/1964
Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona, Vicesecretario General de la Albareda Herrera, José Mª 085/388
17/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Pericot García, Luis 085/389
(085/390) Invitación a la 
Consagración Episcopal de 
Maximino Romero de Lema (19-07-
1964).
22/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Fisac, Miguel 085/391
23/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Garrigues, Antonio 085/392
23/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/393
23/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Taberner, José Mª 085/394
30/7/1964 López Niño, Enrique Albareda Herrera, José Mª 085/395
31/7/1964
Dirección General de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, Secretaría de la Albareda Herrera, José Mª 085/396
31/7/1964 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/397
3/8/1964 Espinosa San Martín, Juan José Albareda Herrera, José Mª 085/398
7/8/1964 Cardús, José Albareda Herrera, José Mª 085/399
18/8/1964
Diputación Provincial de Badajoz, Presidente 
de la Albareda Herrera, José Mª 085/400
19/8/1964 Luz Cárpenter, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 085/401
23/8/1964 Bajador Albareda Herrera, José Mª 085/402
30/8/1964 Bolós, J. O. de Albareda Herrera, José Mª 085/403
31/8/1964 Albareda Herrera, José Mª López Niño, Enrique 085/404
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00/00/0000 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, [José Mª] 085/405
4/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Cardús Aguilar, José 085/406
4/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Taberner, José Mª 085/407
4/9/1964 Badía Margarit, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 085/408
4/9/1964 Sánchez-Monge, Enrique Albareda Herrera, José Mª 085/409
5/9/1964 Calderón Quijano, José Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/410
9/9/1964 Garrigues Walker, Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/411
12/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 085/412
12/9/1964 Albareda Herrera, José Mª López López, Jerónimo 085/413
12/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Sánchez Monge, Enrique 085/414
12/9/1964 Palos, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/415
13/9/1964 Pérez Castro, Federico
División de Humanidades del CSIC, 
Secretario de la 085/416
14/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Bolos Capdevilla, Oriol de 085/417
15/9/1964 Albareda Herrera, José Mª García Marquina, Juan M. 085/418
15/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Garrigues, Antonio 085/419
15/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/420
15/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Porcioles, José Mª 085/421
15/9/1964 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/422
16/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Cardús Aguilar, José 085/423
16/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 085/424
16/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 085/425
18/9/1964 Cardús, José Albareda Herrera, José Mª 085/426
19/9/1964 Smith Ágreda, Víctor Albareda Herrera, José Mª 085/427
20/9/1964 Morales Cortés, Miguel Albareda Herrera, José Mª 085/428
21/9/1964 Agenjo, Ramón Albareda Herrera, José Mª 085/429
21/9/1964 Garrido, L. Mª Albareda Herrera, José Mª 085/430
21/9/1964 Vieitez, Ernesto
División de Ciencias Matemáticas, Químicas 
y de la Naturaleza del CSIC, Presidente de 
la 085/431
21/9/1964 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 085/432
22/9/1964 Descamps, A. Albareda Herrera, José Mª 085/433
22/9/1964 López, Pedro Pablo Albareda Herrera, José Mª 085/434
23/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Nadal Aixalá, Jaime 085/435
24/9/1964 Ortiz Echagüe, J. Albareda Herrera, José Mª 085/436
24/9/1964 Suárez de Puga, Enrique Hassan, Iacob M. 085/437
25/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 085/438
De (085/439) a (085/447) Recortes 
de prensa (1964).
28/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Taberner, José Mª 085/448
29/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Morales, Miguel 085/449
29/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Vives, José 085/450
29/9/1964 Fraga Iribarne, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/451
30/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Agenjo, Ramón 085/452
30/9/1964 Albareda Herrera, José Mª Filgueira Valverde, José 085/453
30/9/1964 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 085/454
3/10/1964 Garrigues Walker, Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/455
3/10/1964 Hassan, Iacob M. Albareda Herrera, José Mª 085/456
3/10/1964 Sánchez-Monge, Enrique Albareda Herrera, José Mª 085/457
3/10/1964 Hassan, Iacob M. Balbín Lucas, Rafael de 085/458
3/10/1964 Taberner, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/459
7/10/1964 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 085/460
9/10/1964 Garrigues Walker, Antonio Tijera, Miguel 085/461
9/10/1964 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 085/462
9/10/1964 Romero, Maximino Albareda Herrera, José Mª 085/463
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9/10/1964 Via, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/464
13/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Solé Sabarís, Luis 085/465
14/10/1964 Albareda Herrera, José Mª García Escudero, Pío 085/466
14/10/1964 Albareda Herrera, José Mª García Hoz, Víctor 085/467
14/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 085/468
14/10/1964 Robredo Soler, Alberto Ibáñez Martín, José 085/469
15/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 085/470
15/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Hassan, Iacob M. 085/471
15/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Ullastres Calvo, Alberto 085/472
15/10/1964 Dupouy, G. Albareda Herrera, José Mª 085/473
15/10/1964 Jordana de Pozas, Jorge Albareda Herrera, José Mª 085/474
15/10/1964 Matilla y Gómez, Valentín Albareda Herrera, José Mª 085/475
De (085/476) a (085/478) Notas (15-
10-1964).
16/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Herrero Tejedor, Fernando 085/479
16/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Primo Yufera, Eduardo 085/480
16/10/1964 Hassan, Iacob M. Balbín Lucas, Rafael de 085/481
Adjunta (085/482) Actas del 
Simposio "Estado Actual del Mindo 
Sefardí"(16-10-1964).
17/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/483
17/10/1964
Departamento de Geografía Aplicada del 
Instituto Elcano del CSIC Albareda Herrera, José Mª 085/484
17/10/1964 Hassan, Iacob M. Albareda Herrera, José Mª 085/485
17/10/1964 Herrero Tejedor, Fernando Albareda Herrera, José Mª 085/486
17/10/1964 Herrero Tejedor, Fernando Lamata Megías, Pedro 085/487
19/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Hernández Pacheco, Francisco 085/488
19/10/1964 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 085/489
19/10/1964 Martínez Ferrando, Jesús Ernesto Albareda Herrera, José Mª 085/490
20/10/1964 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 085/491
20/10/1964 Boguslawski, E. v. Albareda Herrera, José Mª 085/492
20/10/1964 Ullastres Calvo, Alberto Albareda Herrera, José Mª 085/493
20/10/1964 Ullastres Calvo, Alberto Navarro Rubio, Mariano 085/494
22/10/1964 Fernández de Molina, Antonio División de Ciencias, Secretario de la 085/495
22/10/1964 Ortiz Gracia, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/496
23/10/1964 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 085/497
23/10/1964 Riberi, Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/498 (085/499) Nota (23-10-1964).
24/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/500
24/10/1964 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/501
26/10/1964 Jordana de Pozas, Jorge Albareda Herrera, José Mª 085/502
26/10/1964 Tamarit, Jorge Albareda Herrera, José Mª 085/503
26/10/1964 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 085/504
26/10/1964 Pascual Vila, José Albareda Herrera, José Mª 085/505
27/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Casas Fernández, Juan 085/506
27/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Sos Baynat, Vicente 085/507
27/10/1964 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 085/508
27/10/1964 Morales Cortés, Miguel Albareda Herrera, José Mª 085/509
28/10/1964 Albareda Herrera, José Mª López Bravo de Castro, Gregorio 085/510
28/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Martín, Isidoro 085/511
28/10/1964 Herrero Fontana, José R. Díaz Ambrona, Adolfo 085/512
28/10/1964 Herrero Fontana, José R. Rozas Eguiburu, Juan Manuel 085/513
29/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Casas Torres, José Manuel 085/514
29/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 085/515
29/10/1964 Albareda Herrera, José Mª López, Pedro Pablo 085/516
29/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Santos Ruiz, Ángel 085/517
30/10/1964 Rozas Eguiburu, Juan Manuel Díaz Ambrona, Adolfo 085/518
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31/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Morales, Miguel 085/519
31/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 085/520
31/10/1964 Albareda Herrera, José Mª Tamarit, Jorge 085/521
00/00/0000 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/522
3/11/1964 Díaz Ambrona, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 085/523
4/11/1964 Ceballos y Fernández de Córdoba, Gonzalo Ibáñez Martín, José 085/524
4/11/1964 Ortiz Gracia, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/525
4/11/1964 Salís, Miguel Tijeras González, Miguel 085/526
5/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Bachs Comas, Jorge 085/527
5/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 085/528
5/11/1964 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/529
6/11/1964 Lamata Megías, Pedro Herrero Tejedor, Fernando 085/530
6/11/1964
Instituto de Medicina Experimental del CSIC, 
Vicedirector del  Desconocido 085/531
9/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Adolfo 085/532
9/11/1964 Albareda Herrera, José Mª López Ibor, Juan José 085/533
10/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Balcells, Enrique 085/534
10/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Hoyos de Castro, Ángel 085/535
10/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 085/536
10/11/1964 Fernández de Molina, Antonio Albareda Herrera, José Mª 085/537
10/11/1964 Herrero Tejedor, Fernando Albareda Herrera, José Mª 085/538
11/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 085/539
11/11/1964 Albareda Herrera, José Mª González Álvarez, Ángel 085/540
11/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Griera, Antonio 085/541
11/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Ullastres Calvo, Alberto 085/542
11/11/1964 Pardo Canalís, Santiago Albareda Herrera, José Mª 085/543
11/11/1964 Tamarit Torres, Jorge Albareda Herrera, José Mª 085/544
11/11/1964  Sin firma
Comisión Coordinadora del Parque Móviles 
de Ministerios Civiles, Presidente de la 085/545
13/11/1964 Ricote, Juan Albareda Herrera, José Mª 085/546
14/11/1964 Lois Estévez, José Lora Tamayo, Manuel 085/547
15/11/1964 Seco de Lucena, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 085/548
16/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 085/549
17/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Pardo Canalís, Santiago 085/550
17/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Ricote, Juan 085/551
17/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Royo-Villanova, Segismundo 085/552
17/11/1964 Jordana de Pozas, Jorge Albareda Herrera, José Mª 085/553
18/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Gutiérrez Ríos, Enrique 085/554
18/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Orts, José Mª 085/555
18/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Tamarit, Jorge 085/556
19/11/1964 Espresati Sánchez, Carlos G. Albareda Herrera, José Mª 085/557
19/11/1964 Lucena Conde, Felipe Fernández Galiano, Emilio 085/558
19/11/1964 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 085/559
19/11/1964 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 085/560
20/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Sala Valust, Luis 085/561
22/11/1964 Ruiz Ros, Roque Albareda Herrera, José Mª 085/562
23/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Aleixandre, Vicente 085/563
23/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Tortajada, Amadeo 085/564
23/11/1964 Espresati Sánchez, Carlos G. Albareda Herrera, José Mª 085/565
24/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Otero Navascués, José Mª 085/566
24/11/1964 Albareda Herrera, José Mª Zaragüeta, Juan 085/567
25/11/1964 Folch, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 085/568
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25/11/1964 González Álvarez, Ángel Albareda Herrera, José Mª 085/569
20/11/1964 Martínez Moreno, Juan Manuel
Consejo Nacional de Educación, Presidente 
del 085/570
25/11/1964 Nieto Antúnez, Pedro Albareda Herrera, José Mª 085/571
25/11/1964 Urquía, Francisco Javier Albareda Herrera, José Mª 085/572
26/11/1964 H-Sampelayo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/573
28/11/1964 Jabonero, V. Lora Tamayo, Manuel 085/574
2/12/1964 Sierra, Fermín de la Albareda Herrera, José Mª 085/575
3/12/1964 Jordano, Diego Albareda Herrera, José Mª 085/576
3/12/1964 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/577
3/12/1964 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/578
3/12/1964 Otero Navascués, José Mª Albareda Herrera, José Mª 085/579 (085/580) Nota (03-12-1964).
4/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Marín, Condesa de 085/581
4/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Ibáñez Martín, José 085/582
5/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Álvarez Requejo, Sergio 085/583
5/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Carpena, Octavio 085/584
5/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Mendizábal, Manuel 085/585
5/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Nieto Antúnez, Pedro 085/586
5/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Virgili, Carmina 085/587
7/12/1964 Baltá, José Albareda Herrera, José Mª 085/588
5/12/1964 Llopis Lladó, Noel Albareda Herrera, José Mª 085/589
6/12/1964 Ruiz Serramalera, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 085/590
9/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Alvar, Manuel 085/591
10/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Espresati Sánchez, Carlos G. 085/592
10/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Folch, Guillermo 085/593
10/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Hernández Sampelayo, José Mª 085/594
10/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Recalde Martínez, Luis 085/595
10/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Solano, Fernando 085/596
10/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Sos Baynat, Vicente 085/597
10/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Urquía, Francisco Javier 085/598
12/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/599
12/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Vilas, Lorenzo 085/600
12/12/1964 Carpena Artés, Octavio Albareda Herrera, José Mª 085/601
14/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Calvo, Felipe A. 085/602
14/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Campo Urbano, Salustiano del 085/603
14/12/1964 Albareda Herrera, José Mª López Ortiz, José 085/604
14/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/605
14/12/1964 Jabonero, V. Albareda Herrera, José Mª 085/606
15/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Jordano, Diego 085/607
15/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 085/608
15/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 085/609
15/12/1964 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 085/610
16/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 085/611
16/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Sierra, Fermín de la 085/612
16/12/1964 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 085/613
16/12/1964 Martínez Moreno, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/614
16/12/1964 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 085/615
16/12/1964 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 085/616
17/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Moris, José Luis 085/617
18/12/1964 Campo Urbano, Salustiano del Albareda Herrera, José Mª 085/618
18/12/1964 Lahuerta Vargas, Javier Albareda Herrera, José Mª 085/619
19/12/1964 Catalán Calvo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/620
21/12/1964 Alvar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/621
21/12/1964 Miravitlles Millé, Luis Albareda Herrera, José Mª 085/622
              Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
22/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Lahuerta, Javier 085/623
22/12/1964 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 085/624
23/12/1964 Remón Camacho, Juan J. Albareda Herrera, José Mª 085/625
24/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Anglés, Higinio 085/626
24/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Catalán, Manuel 085/627
24/12/1964 Albareda Herrera, José Mª González, Francisco 085/628
26/12/1964
Diputación Provincial de Badajoz, Presidente 
de la Albareda Herrera, José Mª 085/629
31/12/1964 Albareda Herrera, José Mª Martínez Moreno, Juan Manuel 085/630
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Lora Tamayo, Manuel 085/631
00/00/0000  Sin firma Alonso Vega, Camilo 085/632
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Fraga Iribarne, Manuel 085/633
(085/634) Recordatorio del 
fallecimiento de Carlos Cañal y 
Gómez-Imaz, Marqués de Saavedra 
(22-1-1964).
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 085/635
(085/636) Escrito enviado a 
Gutiérrez del Castillo (SF).
00/00/0000 Rodriguez Villanueva, Julio Albareda Herrera, José Mª 085/637
00/00/0000  Sin firma Alonso Vega, Camilo 085/638
00/00/0000 Lobato, Francisco Balcells, Enrique 085/639 (085/640) Anteproyecto de ley (SF).
00/00/0000
Escrito: "Correspondencia y otros documentos de D. José María Albareda 
Herrera". 086/001
00/00/1966
"Solemne Acto Académico en homenaje póstumo al Rector Margnífico de 
la Universidad de Navarra, Profesor Albareda". Universidad de Navarra, 
Información. 086/002
27/3/1966 Recordatorio del fallecimiento de D. José María Albareda Herrera. 086/003
29/3/1966
Recorte de prensa titulado "Falleció el Doctor Albareda" publicado en 
"Amanecer". 086/004
29/3/1966
Recorte de prensa titulado "Falleció el Ilustre aragonés Don José María 
Albareda Herrera" publicado en "Amanecer". 086/005
28/3/1966
Recorte de prensa titulado "Ha fallecido en Madrid Monseñor Albareda" 
publicado en "ABC". 086/006
29/3/1966
Recorte de prensa titulado "Fallecimiento de Monseñor Albareda" 
publicado en "ABC". 086/007
29/3/1966 Recorte de prensa: Esquela de José Mª Albareda en "ABC". 086/007 BIS
29/3/1966
Recorte de prensa titulado "Sepelio de Monseñor Albareda en el 
cementerio de la Almudena" publicado en "ABC". 086/008
28/3/1966
Recorte de prensa titulado "Don José María Albareda falleció ayer en 
Madrid" publicado en "Hoja del Lunes". 086/009
28/3/1966
Recorte de prensa titulado "Don José María Albareda falleció ayer en 
Madrid" publicado en "Hoja del Lunes". 086/010
27/4/1966
Recorte de prensa titulado "Don José María Albareda" publicado en 
"Heraldo de Aragón". 086/011
2/4/1966 Recorte de prensa titulado "Letras de luto" publicado en "El Noticiero". 086/012
7/4/1966
Recorte de prensa titulado "Duelo en Caspe por la muerte de D. José 
María Albareda" publicado en "El Noticiero". 086/013
22/4/1966
Recorte de prensa titulado "Sufragio en Jaca por D. José María Albareda" 
publicado en "El Noticiero". 086/014
6/4/1966
Recorte de prensa titulado "Reunión del Consejo Ejecutivo del Superior de 
Investigaciones Científicas" publicado en "ABC". 086/015
30/3/1966
Recorte de prensa titulado "Funeral por Don José María Albareda en la 
Basílica de San Miguel" publicado en "ABC". 086/016
              Archivo General
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31/3/1966
Recorte de prensa titulado "Solemnes funerales, en Pamplona, por Don 
José María Albareda" publicado en "El Noticiero". 086/017
3/4/1966
Recorte de prensa titulado "Por el alma de don José María Albareda y 
Herrera" publicado en "Heraldo de Aragón". 086/018
3/4/1966
Recorte de prensa titulado "Pésame municipal por la muerte del insigne 
aragonés D. José Mª Albareda" publicado en "El Noticiero". 086/019
2/4/1966
Recorte de prensa titulado "Funerales por monseñor Albareda" publicado 
en "El Alcázar". 086/020
1/4/1966
Recorte de prensa: Esquela de José Mª Albareda puesta por el Ministro de 
Educación Nacional y Presidente del CSIC en "ABC". 086/021
26/4/1966
Recorte de prensa: Esquela de José Mª Albareda puesta por su familia en 
"Heraldo de Aragón". 086/022
26/4/1966
Recorte de prensa: Esquela de José Mª Albareda puesta por su familia en 
"El Noticiero". 086/023
12/5/1966
Recorte de prensa titulado "Homenaje a la memoria de don José María 
Albareda" publicado en "ABC". 086/024
26/4/1966
Recorte de prensa: Esquela de José Mª Albareda puesta por su familia en 
"Amanecer". 086/025
10/5/1966
Recorte de prensa titulado "El proyecto de Ley sobre cambio de 
denominación del Ministerio de Educación Nacional, dictaminado" 
publicado en "El Noticiero". 086/026
10/6/1966
Recorte de prensa titulado "Don José María Albareda y la razón de su 
eficacia" publicado en "ABC". 086/027
20/6/1966
Recorte de prensa titulado "Albareda, nuestro ejemplo" publicado en 
"ABC". 086/028
13/6/1966 "Discurso del Ministro". 086/029
10/5/1966
Recorte de prensa titulado "El cambio de nombre del Ministerio de 
Educación Nacional" publicado en "Heraldo de Aragón". 086/030
28/3/1967
Recorte de prensa titulado "In Memoriam. Monseñor José Mª Albareda 
Herrera" publicado en "El Noticiero". 086/031
31/3/1966
Recorte de prensa titulado "Luto en la cienca española" publicado en "La 
Actualidad Española". 086/032
28/3/1966
Recorte de prensa titulado "Ha muerto el profesor Albareda" publicado en 
"El Alcázar". 086/033
9/6/1966
Recorte de prensa titulado "Monseñor Albareda, surco y semilla" publicado 
en "El Noticiero". 086/034
00/05/1966
Recorte de prensa titulado "Don José María Albareda" publicado en "El 
Pilar". 086/035
16/4/1966
Recorte de prensa titulado "El trabajo y monseñor" por José Mª Pemán 
publicado en "Gaceta Ilustrada". 086/036
29/3/1966
Escrito sobre el fallecimiento de don José María Albareda y Herrera y Nota 
biográfica. 086/037
00/03/1966
Copia del telgrama del Vaticano enviado con motivo del fallecimiento de 
don José María Albareda. 086/038
28/3/1966
"Sentimientos de pésame de todo el mundo" y "Pésame del Jefe del 
Estado". Universidad de Navarra, Información. 086/039
00/00/1966
"El Profesor Albareda y Navarra" por Ismael Sánchez Bella en Universidad 
de Navarra, Información. 086/040
1/6/1966
Recorte de prensa titulado "En memoria de monseñor Albareda" publicado 
en "El Noticiero". 086/041
28/3/1966
Recorte de prensa titulado "Anoche falleció el padre Albareda" publicado 
en "Pueblo". 086/042
27/4/1966
Recorte de prensa: Esquela de José Mª Albareda puesta por su familia en 
"ABC". 086/043
              Archivo General
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00/4/1966
Recorte de prensa titulado "Monseñor Albareda, un gran maestro" 
publicado en "Gaceta Universitaria", nº 52, 2ª quincena de abril de 1966. 086/044
00/4/1966
"Don José María Albareda" en "Boletín Informativo del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas", II Época, nº 54, Madrid, abril de 1966. 086/045
29/3/1966
Recorte de prensa titulado "Fallecimiento del rector del Estudio General de 
Navarra, don José María Albareda" publicado en "La Vanguardia 
Española". 086/046
29/3/1966
Recorte de prensa titulado "Monseñor Albareda" publicado en "La 
Vanguardia Española". 086/047
29/3/1966
Recorte de prensa titulado "El domingo falleció en Madrid don José María 
Albareda" publicado en "La Vanguardia Española". 086/048
00/00/1966
Recorte de prensa titulado "Don José María Albareda" publicado en "La 
Ciencia", nº 2. 086/049
29/3/1966
Recorte de prensa titulado "El domingo falleció en Madrid, de un ataque 
cardíaco, el insigne aragonés don José María Albareda y Herrera" 
publicado en "El Noticiero". 086/050
30/3/1966
Recorte de prensa titulado "Entierro del rector de la Universidad de 
Navarra" publicado en "El Noticiero". 086/051
30/3/1966
Recorte de prensa titulado "Funerales, en Madrid, por D. José María 
Albareda" publicado en "El Noticiero". 086/052
30/3/1966
Recorte de prensa titulado "Tras la muerte de José María Albareda y 
Herrera" publicado en "El Noticiero". 086/053
23/4/1966
Recorte de prensa titulado "El ministro español de Educación, académico 
de la Pontificia de Ciencias" publicado en "el Noticiero". 086/054
28/4/1966
Recorte de prensa titulado "Funerales por D. José María Albareda y 
Herrera" publicado en "El Noticiero". 086/055
28/4/1966
Recorte de prensa titulado "Misa en sufragio del alma de D. José María 
Albareda" publicado en "Heraldo de Aragón". 086/056
28/4/1966
Recorte de prensa titulado "Necrológicas. Solemnes funerales por don 
José María Albareda y Herrera" publicado en "Amanecer". 086/057
29/3/1966
Recorte de prensa titulado "Ha fallecido monseñor Albareda" publicado en 
"Heraldo de Aragón". 086/058
29/3/1966
Recorte de prensa titulado "El domingo falleció en Madrid don José María 
Albareda y Herrera" publicado en "Heraldo de Aragón". 086/059
14/6/1966
Recorte de prensa titulado "Homenaje de la Universidad de Navarra a la 
memoria de monseñor Albareda" publicado en "El Noticiero". 086/060
14/6/1966
Recorte de prensa titulado "Homenaje póstumo a don José María 
Albareda en la Universidad de Navarra" publicado en "Heraldo de Aragón". 086/061
13/10/1920
Cuaderno de prácticas de Química Inórgánica de José Mª Albareda y 
Herrera. 086/062
00/00/0000 Sánchez de Muniáin y Gil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 087/007
De (087/001) a (087/006) Diversas 
notas y listados (SF [1991]).
00/00/0000 Suárez, Manuel Albareda Herrera, José Mª 087/008
00/00/0000 Fernández Moreno, Gerardo Albareda Herrera, [José Mª] 087/009
00/00/0000 Albareda Herrera, [José Mª] Rico de Bustinza, Julia 087/010
00/00/0000 Benito Delgado, Francisco Ibáñez Martín, José 087/011
00/00/0000 Ibáñez Martín, José Benito Delgado, Francisco 087/012
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00/00/0000 Albareda Herrera, [José Mª] Correa, Félix 087/013
(087/014) Nota (SF); (087/015) 
Artículo médico de J. López Ibor, 
publicado en "Archiv für 
Psychiatrie", 116, Band, 1, Heft, 
1943; (087/016) Nota J. Pereira 
Novás (SF); (087/017) Ley 
fundacional de 24 de noviembre de 
1939 con varias modificaiones, la 
última del 27 de diciembre de 1947.
00/00/0000 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 087/014
00/00/0000 Corral, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 087/015
00/00/0000 Buscarons, Francisco Albareda Herrera, José Mª 087/016
00/00/0000 Iraizoz Yaben, Dominica Albareda Herrera, José Mª 087/017
00/00/0000 Albareda Herrera, [José Mª] Casares, Román 087/018
Adjunta (087/023) Certificado (23-
07-1948).
00/00/0000 Ibarz Aznárez, José Albareda Herrera, José Mª 087/019
00/00/0000 Esteruelas, Ramón Albareda Herrera, José Mª 087/020
(087/026) Nota sobre el Instituto 
Médico Valdecilla (SF); (087/027) 
Nota de Manuel Candal (SF).
00/00/0000
Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal 
del CSIC, Director del Albareda Herrera, [José Mª] 087/021
00/00/0000 Martínez, Germán Albareda Herrera, [José Mª] 087/022
00/00/0000 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 087/023
00/00/0000  Sin firma
Patronato de Estudios e Investigaciones 
Locales, Presidente del 087/024
00/00/0000 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 087/025
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª Losa, Mariano 087/026
(087/034) Escrito titulado "La 
investigación pesquera" (SF).
8/1/1944 Albareda Herrera, José Mª Saez, Remigio 087/027
2/9/1945 Martín Lagos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 087/028
7/9/1945 Alcobé, Santiago Albareda Herrera, José Mª 087/029
31/1/1946 Fresno, Carlos del Albareda Herrera, José Mª 087/030
20/3/1946 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, [José Mª] 087/031
20/3/1946 Albareda Herrera, José Mª R. de Legisima, Juan de 087/032
27/6/1946 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 087/033
23/10/1946
Escuela Profesional de Comercio de 
Zaragoza, Director de la Albareda Herrera, José Mª 087/034
5/12/1946 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 087/035
10/12/1946 Iraizoz Yaben, Dominica Albareda Herrera, José Mª 087/036
10/12/1946 Puiggrós Sala, Juan Albareda Herrera, José Mª 087/037
15/12/1946 Casas Torres, José Manuel Albareda Herrera, José Mª 087/038
21/12/1946 Bassols de Climent, Mariano Albareda Herrera, José Mª 087/039
23/12/1946 Bermúdez Plata, Cristóbal Albareda Herrera, José Mª 087/040
24/12/1946 Aller Ulloa, Ramón Mª Albareda Herrera, José Mª 087/041
Faltan desde 087/042 a 087/049. 
Posible error de signaturización.
8/1/1947 Simón Díaz, José Albareda Herrera, José Mª 087/050
9/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Simón Díaz, José 087/051
24/1/1947 Albareda Herrera, José Mª Zumalacárregui, José Mª 087/052
3/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Guerrero Lovillo, José 087/053
3/2/1947 Albareda Herrera, José Mª Zumalacárregui, José Mª 087/054
9/2/1947 Guerrero Lovillo, J. Albareda Herrera, José Mª 087/055
16/2/1947 Yela Utrilla, Juan Francisco Albareda Herrera, José Mª 087/056
18/2/1947 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 087/057
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6/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Yela Utrilla, Juan Francisco 087/058
13/3/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 087/059
26/3/1947 Albareda Herrera, José Mª Nogués, Juan 087/060
16/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Zumalacárregui, José Mª 087/061
24/4/1947 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 087/062
26/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 087/063
27/4/1947 Rodríguez Velasco, Julián Albareda Herrera, José Mª 087/064
30/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Rodríguez de Velasco, Julián 087/065
30/4/1947 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 087/066
3/5/1947 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 087/067
6/5/1947 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 087/068
9/5/1947 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 087/069
23/5/1947 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 087/070
28/5/1947 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 087/071
29/5/1947 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 087/072
8/6/1947 Alonso Zaldívar, Práxedes Albareda Herrera, José Mª 087/073
30/6/1947 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 087/074
8/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 087/075
11/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Díaz de Villegas, José 087/076
17/7/1947 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 087/077
19/7/1947 Aramón, Ramón Albareda Herrera, José Mª 087/078
31/7/1947 Albareda Herrera, José Mª Rubio, Jesús 087/079
2/8/1947 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 087/080
30/8/1947 Aramón, Ramón Albareda Herrera, José Mª 087/081
12/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Aramón, Ramón 087/082
22/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 087/083
16/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 087/084
25/9/1947 Albareda Herrera, José Mª Aznar Embid, Severino 087/085
27/10/1947 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 087/086
29/10/1947 Blanco, Vicente Albareda Herrera, José Mª 087/087
28/11/1947 Torre, Antonio de la Albareda Herrera, José Mª 087/088
5/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Torre, Antonio de la 087/089
9/12/1947 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 087/090
12/12/1947 Muñoz Casayús, Antonio Albareda Herrera, José Mª 087/091
15/12/1947 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 087/092
16/12/1947 Albareda Herrera, José Mª Arias, Nicolás 087/093
17/12/1947 Hernández Sampelayo, Primitivo Albareda Herrera, José Mª 087/094
18/12/1947 Cruz Lapazarán, José Mª Albareda Herrera, José Mª 087/095
19/12/1947 Zaragüeta, Juan Albareda Herrera, José Mª 087/096
19/12/1947 Bolós, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 087/097
19/12/1947 Navarro Borrás, Francisco Albareda Herrera, José Mª 087/098
20/12/1947 Aramón, Ramón Albareda Herrera, José Mª 087/099
20/12/1947 Querol, Miguel Albareda Herrera, José Mª 087/100
21/12/1947 Millás Vallicrosa, José Mª Albareda Herrera, José Mª 087/101
21/12/1947 Mingarro Satué, Antonio Albareda Herrera, José Mª 087/102
31/12/1947 Garganta, José Mª de Albareda Herrera, José Mª 087/103
22/12/1947 Massuti Alzamora, Miguel Albareda Herrera, José Mª 087/104
22/12/1947 Rodríguez Arango, Celso Albareda Herrera, José Mª 087/105
23/12/1947 Soler Coll, José Mª Albareda Herrera, José Mª 087/106
24/12/1947 Rodríguez Rodríguez, Julio Albareda Herrera, José Mª 087/107
30/12/1947 Nogués Aragonés, Juan Albareda Herrera, José Mª 087/108
17/1/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 087/109
24/3/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 087/110
27/3/1948 Burriel, Fernando Albareda Herrera, José Mª 087/111
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25/4/1948 Filgueira Valverde, José Albareda Herrera, José Mª 087/112
28/4/1948 Albareda Herrera, José Mª Filgueira Valverde, José 087/113
17/9/1948 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 087/114
(087/115) Presupuesto de Material 
Medico-quirúrgico, S. A., (04-11-
1948).
24/11/1948 Armas, A. Albareda Herrera, José Mª 087/116
Adjunta (087/117) Certificado (05-
11-1948).
1/12/1948 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 087/118
2/12/1948 Cañal, Carlos Albareda Herrera, José Mª 087/119
3/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Ortiz Muñoz, Luis 087/120
3/12/1948 Cañal, Carlos Albareda Herrera, José Mª 087/121
7/12/1948 Rentería, Julio de Lora Tamayo, Manuel 087/122
10/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Cañal, Carlos 087/123
10/12/1948 Cañal, Carlos Albareda Herrera, José Mª 087/124
11/12/1948 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 087/125
20/12/1948 Aguilar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 087/126
21/12/1948 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 087/127
23/12/1948 Albareda Herrera, [José Mª] Balbín Lucas, Rafael de 087/128
23/12/1948 Lora Tamayo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 087/129
23/12/1948
Delegación Provincial de Las Palmas de la 
Subsecretaría de Educación Popular, 
Delegado de la Albareda Herrera, [José Mª] 087/130
27/12/1948 Dualde, Manuel Albareda Herrera, José Mª 087/131
28/12/1948 González del Valle, Ángel Albareda Herrera, José Mª 087/132
28/12/1948 Mergelina, Cayetano de Albareda Herrera, José Mª 087/133
29/12/1948 Díaz de Villegas, José Albareda Herrera, José Mª 087/134
30/12/1948 Albareda Herrera, [José Mª]
Delegación Provincial de Las Palmas de la 
Subsecretaría de Educación Popular, 
Delegado de la 087/135
30/12/1948 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 087/136
30/12/1948 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 087/137
31/12/1948 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 087/138
4/1/1951 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 087/139
26/4/1949 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 087/140
3/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 087/141
8/5/1949 González-Palencia, Ángel Albareda Herrera, José Mª 087/142
12/5/1949 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 087/143
23/5/1949 Viñas, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 087/144
2/7/1949 Sancho Izquierdo, Miguel Albareda Herrera, José Mª 087/145
6/7/1949 Albareda Herrera, José Mª Sancho Izquierdo, Miguel 087/146
26/9/1949 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 087/147
12/10/1949 Pardillo, Francisco Albareda Herrera, José Mª 087/148
2/11/1949 Albareda Herrera, José Mª Pardillo, Francisco 087/149
25/11/1949 Urquijo Landaluze, Pedro Albareda Herrera, José Mª 087/150
1/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Urquijo Landaluze, Pedro 087/151
9/12/1949 López Rodó, Laureano Albareda Herrera, José Mª 087/152
13/12/1949 Lorenzo Velázquez, Benigno Albareda Herrera, José Mª 087/153
14/12/1949 Albareda Herrera, José Mª Bullón, Eloy 087/154
14/12/1949 Gáñez Repolles, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 087/155
17/11/1949 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 087/156
20/12/1949 Serrano, José Mª Albareda Herrera, José Mª 087/157
21/12/1949 Santos Ruiz, Ángel Albareda Herrera, José Mª 087/158
22/12/1949 Solé Sabarís, Luis Albareda Herrera, José Mª 087/159
23/12/1949 Cerdá Reig, Francisco Albareda Herrera, José Mª 087/160
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23/12/1949 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 087/161
26/12/1949 Reboll, José Luis Albareda Herrera, José Mª 087/162
27/12/1949 Royo-Villanova, Segismundo Albareda Herrera, José Mª 087/163
28/12/1949 Castro Calvo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 087/164
28/12/1949 Cremades, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 087/165
29/12/1949 Badía Margarit, Antonio Mª Albareda Herrera, José Mª 087/166
30/12/1949 Urquijo Landaluze, Pedro Albareda Herrera, José Mª 087/167
31/12/1949 Escolar, José Albareda Herrera, José Mª 087/168
14/1/1950 Bellot, Francisco Albareda Herrera, José Mª 087/169
5/3/1950 Sáenz de Tejada, Francisco Albareda Herrera, José Mª 087/170
4/8/1950 Hernández Sampelayo, Primitivo Albareda Herrera, José Mª 087/171
26/9/1950 [Herrera], Rafael Albareda Herrera, José Mª 087/172
30/9/1950 Hernández Sampelayo, Primitivo Albareda Herrera, José Mª 087/173
3/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Hernández Sampelayo, José Mª 087/174
14/10/1950 Albareda Herrera, José Mª Guiraun Martín, Alfonso 087/175
31/10/1950 Batuecas Marugán, Tomás Albareda Herrera, José Mª 087/176
3/11/1950 Cuervo Radigales, Máximo Albareda Herrera, José Mª 087/177
10/11/1950 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 087/178
13/11/1950 Bover, José Mª Albareda Herrera, José Mª 087/179
16/11/1950 Albareda Herrera, José Mª Cuervo Radigales, Máximo 087/180
7/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Bover, José Mª 087/181
7/12/1950 Orozco, Emilio Albareda Herrera, José Mª 087/182
13/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Cantera Burgos, Francisco 087/183
14/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Orozco Díaz, Emilio 087/184
14/12/1950 Cantera, Francisco Albareda Herrera, José Mª 087/185
18/12/1950 Albareda Herrera, José Mª Bover, José Mª 087/186
18/12/1950 Palanca, José A. Albareda Herrera, José Mª 087/187
22/12/1950 Ruiz del Castillo, Carlos Albareda Herrera, José Mª 087/188
22/12/1950 López, Pedro Pablo Albareda Herrera, José Mª 087/189
26/12/1950 Artigas, José Antonio de Albareda Herrera, José Mª 087/190
26/12/1950 Lojendio, Julián Albareda Herrera, José Mª 087/191
5/7/1951 Beltrán Martínez, Antonio Albareda Herrera, José Mª 087/192
9/7/1951 Albareda Herrera, José Mª Beltrán Martínez, Antonio 087/193
10/12/1951 Editorial Labor, S. A. Sección de Ediciones Albareda Herrera, José Mª 087/194
27/12/1951 Larrea, Arcadio de Albareda Herrera, José Mª 087/195
14/1/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 087/196
16/1/1952 Albareda Herrera, José Mª Balbín Lucas, Rafael de 087/197
17/1/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 087/198
13/3/1952 Balbín Lucas, Rafael de Albareda Herrera, José Mª 087/199
22/7/1952 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 087/200
30/6/1952 Albareda Herrera, José Mª Pérez Villanueva, Joaquín 087/201
15/8/0000
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales Albareda Herrera, José Mª 087/202 Sin año. Fecha probable 1950.
28/1/1952 D´Ors, Álvaro Albareda Herrera, José Mª 087/203
4/4/1952 Albareda Herrera, José Mª D´Ors, Álvaro 087/204
27/11/1952
Instituto Reyes Católicos Patronato 
Menéndez Pelayo del CSIC, Director del
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 087/205
7/6/1957 Albareda Herrera, José Mª Puiggrós Sala, Juan 087/206
00/10/1957 Bastero Beguiristáin, Juan Bautista Albareda Herrera, José Mª 087/207
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5/12/1957 Albareda Herrera, José Mª Bastero Beguiristáin, Juan Bautista 087/208
(087/209) "Informe, estrictamente 
confidencial, sobre nuestras 
relaciones con los organismos 
oficiales de misión análoga a la 
nuestra", Sección de Biología del 
CSIC, Patronato "Juan de la Cierva" 
de Investigación Técnica, Instituto 
de Biología Aplicada de la 
Universidad de Barcelona (SF); 
(087/210) Memoria 1949 realizada 
por J. Marcet Riba (1950).
30/6/1953 Alcázar Molina, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 087/211
26/6/1954 Reneses, Dolores Albareda Herrera, José Mª 087/212
18/3/1958
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Central, Catedrático Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 087/213
24/6/1958
Sección de Universidades, Alumnos, de la 
Dirección General de Enseñanza 
Universitaria del Ministerio de Educación 
Nacional, Director General de la Albareda Herrera, José Mª 087/214
11/1/1960 Monreal y Tejada, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 087/215
19/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Plana Sancho, Agustín 087/216
6/7/1961 Romeu Figueras, José Albareda Herrera, José Mª 087/217
20/7/1961 Albareda Herrera, José Mª Romeu Figueras, José 087/218
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Fecha Origen Destino Titulo / Documento Caja/doc Observaciones
00/00/0000 Instrucciones de funcionamiento del magnetofón Ingra. 088/001
00/00/1964 Índice del "Boletín Oficial de las Cortes Españolas", año 1964. 088/002
12/2/1965 "Boletín Oficial de las Cortes Españolas", nº 870, 12-02-1965. 088/003
00/00/0000
"Proyecto de reorganización del Departamento de Psicología Experimental 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas". 088/004
00/00/1944
Maioricensis Schola Lullistica. Studiorum Mediaevalisticorum Penates, III 
Cursillo Universitario (20-12-1944 / 07-01-1945). 088/005
00/07/1936 "Mediterraneum", nº 1, julio de 1936. 088/006
00/00/1949
"El pensamiento político catalán medieval como trasfondo del mallorquín 
de la misma época" por F. Elías de Tejada y Espínola, Studia 
Monographica & Recensiones, Maioricensis Schola Lullistica, Studior, 
Mediaeval, vol III, 1949. 088/007
00/11/1948
Maioricensis Schola Lullistica. Studiorum Mediaevalisum, VI Cursillo 
Universitario (Diciembre 1948 / Enero 1949). 088/008
00/00/1943
Maioricensis Schola Lullistica. Convocatio Primum Curriculum Intensivum 
(20-12-1943 / 10-01-1944). 088/009
00/12/1949 Maioricensis Schola Lullistica. Curso Académico (1949-1950). 088/010
3/1/1949
Invitación del Obispo-Canciller y el Consejo Académico de la Maioricen 
Schola Lullistica Studior Mediaeval al Acto de recepción la misma del 
Dotctor F. Elías de Tejada. 088/011
00/00/1947
Studia Monographica et Recensiones edita a Maioricensis Schola Lullistica 
Studiorum Mediaevalium, Vol I, 1947. 088/012
1/5/1945 Sbert Massanet, Juan  Desconocido Circular. 088/013
00/00/1944 Calendario de Maioricensis Schola Lullistica (1944-1945). 088/014
27/12/1949
Invitación del Obispo-Canciller y el Consejo Académico de la Maioricen 
Schola Lullistica Studior Mediaeval al Acto de recepción la misma del 
Dotctor Fermín de Urmeneta y Cervera. 088/015
00/00/1948
Studia Monographica et Recensiones edita a Maioricensis Schola Lullistica 
Studiorum Mediaevalium, Vol II, 1948. 088/016
00/00/1948
Escuela Lulistica de Mallorca, Hogar de Estudios Medievales. Guiones de 
los Cursillos 1948-1949. 088/017
00/00/1944
Maioricensis Schola Lullistica. Studiorum Mediaevalisticorum Penates, 
1943-1944 Curriculum Secundum Primum Monographicum. 088/018
20/12/1946
Invitación del Secretario General de la Escuela Lulista Mayoricense, Juan 
Sbert Massanet, a la inauguración del V Cursillo Universitario. 088/019
00/00/1947
Capítulos principales del Programa del V Curso Universitario, Curso 
Monográfico de Estética (23-12-1947 / 11-01-1948). 088/020
00/01/1949
Invitación al II Cursillo monográfico de Estética, bajo el punto de vista 
filosófico de la Escuela Lulista de Mallorca. 088/021
00/04/1948 Sbert Massanet, Juan  Desconocido Circular. 088/022
00/00/1935
Sinopsis del programa del Primer Curs de Lullisme donat a Mallorca 
(1935) després de l´extinció de l´Universitat Lulliana (1835). 088/023
00/12/1949 Maioricensis Schola Lullistica. Curso Académico (1949-1950). 088/024
00/00/1949
"El pensamiento político catalán medieval como trasfondo del mallorquín 
de la misma época" por F. Elías de Tejada y Espínola, Studia 
Monographica & Recensiones, Maioricensis Schola Lullistica, Studior, 
Mediaeval, vol III, 1949. 088/025
00/00/0000 Grabado de J. Pinya Fontanet. 088/026
00/00/0000 Folleto de manipulados en plástico Camargo. 088/027
00/00/0000
"Christian Science" por Herbert Thurston, Studies in Comparative Religion, 
R 136. 088/028
00/00/1960 Escribano Alberca, Ignacio
"Sobre la inspiración creadora" de Ignacio Escribano Alberca, Separata de 
"Cal y Canto", 1960. 088/029
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00/00/1962
Associaçao Portuguesa para o Progreso das Ciencias, XXVI Congreso 
Luso-Espnhol, Oporto del 22 al 26 de junio de 1962, Tomo I, Sesiones 
plenarias, coloquios. 088/030
00/00/0000 Albareda Herrera, José Mª
"Estudio del efecto de suspensión de Wiegner y Palmann" de José Mª 
Albareda. 089/001
19/1/1965
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/002
22/1/1965
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" del día 22-01-1965. 089/003
22/1/1965
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 22-01-1965. 089/004
15/2/1965
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/005
20/2/1965
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" del día 20-02-1965. 089/006
20/2/1965
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 20-02-1965. 089/007
31/3/1965
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/008
2/4/1965
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" del día 02-04-1965. 089/009
2/4/1965
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 02-04-1965. 089/010
18/5/1965
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/011
24/5/1965
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" del día 24-05-1965. 089/012
27/9/1965
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/013
28/9/1965 Ynfiesta, Juan Albareda Herrera, José Mª 089/014
28/10/1965
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/015
3/11/1965
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" del día 03-11-1965. 089/016
15/12/1965
Orden del día de la reunión de la Junta de Gobierno del Patronato de 
Investigación Científica y Técnica "Juan de la Cierva" del día 15-12-1965. 089/017
20/6/1964 Albareda Herrera, José Mª Chalmeta Gil, Gabriel 089/018
14/7/1964 Albareda Herrera, José Mª Chalmeta Gil, Gabriel 089/019
00/00/1964 Chalmeta Gil, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 089/020
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00/00/1964 Relación de empresas asociadas en la Asociación de la Industria Navarra. 089/021
00/00/1964 Circular nº 3 de la Asociación de la Industria Navarra. 089/022
00/00/1964 Relación de firmantes y poderes de la Asociación de la Industria Navarra. 089/023
00/00/1964 Escrito sobre  la Asociación de la Industria Navarra. 089/024
2/4/1964 Chalmeta Gil, Gabriel
Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica, Presidente de la 089/025
26/2/1963
"Acta de la Reunión de la entidad a constituir ´Asociación de la Industria 
Navarra para la investigación metalúrgica´" 089/026
18/6/1964
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/027
22/6/1964
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" del día 22-06-1964. 089/028
22/6/1964
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 22-06-1964. 089/029
17/7/1964
Orden del día de la reunión de la Junta de Gobierno del Patronato de 
Investigación Científica y Técnica "Juan de la Cierva" del día 17-07-1964. 089/030
17/7/1964
Acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno del Patronato de 
Investigación Científica y Técnica "Juan de la Cierva" el día 17-07-1964. 089/031
22/9/1964
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/032
22/9/1964
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" del día 22-09-1964. 089/033
13/10/1964
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 13-10-1964. 089/034
3/11/1964
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/035
6/11/1964
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" del día 06-11-1964. 089/036
6/11/1964
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 06-11-1964. 089/037
30/11/1964
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/038
3/12/1964
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" del día 03-12-1964. 089/039
16/12/1964
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/040
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23/12/1964
Orden del día de la reunión de la Junta de Gobierno del Patronato de 
Investigación Científica y Técnica "Juan de la Cierva" del día 23-12-1964. 089/041
23/12/1964
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 05-06-1964. 089/042
5/6/1964
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 23-12-1964. 089/043
25/4/1964
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/044
28/4/1964
Orden del día de la reunión de la Junta de Gobierno del Patronato de 
Investigación Científica y Técnica "Juan de la Cierva" del día 28-04-1964. 089/045
7/4/1964
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 07-04-1964. 089/046
30/5/1964
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/047
5/6/1964
Orden del día de la reunión de la Junta de Gobierno del Patronato de 
Investigación Científica y Técnica "Juan de la Cierva" del día 05-06-1964. 089/048
28/4/1964
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 28-04-1964. 089/049
26/2/1964
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/050
2/3/1964
Orden del día de la reunión de la Junta de Gobierno del Patronato de 
Investigación Científica y Técnica "Juan de la Cierva" del día 02-03-1964. 089/051
28/1/1964
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 28-01-1964. 089/052
11/3/1964
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/053
18/3/1964
Orden del día de la reunión de la Junta de Gobierno del Patronato de 
Investigación Científica y Técnica "Juan de la Cierva" del día 02-03-1964. 089/054
2/4/1964
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/055
7/4/1964
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" del día 07-04-1964. 089/056
2/3/1964
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 02-03-1964. 089/057
23/1/1964
Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, 
Secretario Técnico del Albareda Herrera, José Mª 089/058
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28/1/1964
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" del día 28-01-1964. 089/059
13/12/1963
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la 
Cierva" el día 13-12-1963. 089/060
20/12/1965
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/061
22/12/1965
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid del día 22-12-1965. 089/062
00/00/1965 Presupuesto para 1966 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 089/063
00/00/1965
Concesión de autorizaciones a ministerio distintos del de Educación 
Nacional, organismos autónomos de la Administración del Estado, 
órganos de la administración provincial y local o particulares para la 
construcción de colegios mayores o centros de enseñanza o investigación 
en el recinto de la Ciudad Universitaria de Madrid. Normas de 
procedimiento y reguladoras de las autorizaciones. 089/064
00/06/1964
Plano general del actual recinto de la Ciudad Universitaria de Madrid con 
indicaión de los centros, edificaciones y servicios enclavados en la misma. 089/065
11/12/1964
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/066
15/12/1964
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid del día 15-12-1964. 089/067
00/00/1964 Presupuesto para 1965 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 089/068
29/2/1964
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/069
3/3/1964
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid del día 03-03-1964. 089/070
26/7/1963
Universidad Complutense de Madrid, 
Vicerrector de la Albareda Herrera, José Mª 089/071
3/7/1963
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/072
8/6/1963
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid del día 08-06-1963. 089/073
00/00/1963 Presupuesto para 1964 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 089/074
6/12/1962
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/075
00/00/1962 Presupuesto para 1963 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 089/076
18/12/1962
Universidad Complutense de Madrid, 
Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 089/077
14/4/1962
Universidad Complutense de Madrid, 
Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 089/078
26/7/1961
"Normas para la adjudicación de viviendas de las residencias de 
profesores de la Ciudad Universitaria de Madrid". 089/079
00/07/1961 Plano vivienda. 089/080
00/07/1961 Plano vivienda. 089/081
00/07/1961 Plano vivienda. 089/082
12/6/1962
Universidad Complutense de Madrid, 
Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 089/083
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5/11/1955 Torres López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 089/084
9/2/1955
Normas de adjudicación y uso de viviendas de residencias de profesores 
de la Ciudad Universitaria de Madrid. 089/085
13/9/1954 Torres López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 089/086
30/9/1961
Universidad Complutense de Madrid, 
Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 089/087
00/00/1961 Plano vivienda. 089/088
00/00/1961 Plano vivienda. 089/089
00/00/1961 Plano vivienda. 089/090
00/00/1961
Nota del negociado de personal de la Universidad Complutense de Madrid 
en la que se dice que se beben consignar los pisos que se deseen por 
riguroso orden de preferencia. 089/091
00/10/1961 Martín, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 089/092
2/2/1962
Universidad Complutense de Madrid, Rector 
de la Albareda Herrera, José Mª 089/093
12/12/1961
Universidad Complutense de Madrid, 
Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 089/094
00/00/1961 Plano vivienda. 089/095
00/00/1961 Plano vivienda. 089/096
27/11/1953
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/097
12/7/1961
Universidad Complutense de Madrid, 
Secretario General de la Albareda Herrera, José Mª 089/098
17/12/1960
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/099
20/12/1960
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid del día 20-12-1960. 089/100
00/00/1960 Presupuesto para 1961 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 089/101
00/00/1960
Desglose del capítulo III "Material científico para facultades" y capítulo IV 
"Subvenciones a centros de C. U.". 089/102
12/12/1958
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/103
00/00/1959 Presupuesto para 1960 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 089/104
28/11/1959
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/105
3/12/1959
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid del día 03-12-1959. 089/106
25/11/1959
Propuesta de la Secretaría-Administración para fijación de los créditos 
para material científico y subvenciones a los centros en el año 1960. 089/107
16/12/1958
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid del día 16-12-1958. 089/108
11/12/1957
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid el día 11-12-1957. 089/109
00/00/1958 Presupuesto para 1959 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 089/110
4/12/1957
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/111
00/00/1957 Presupuesto para 1958 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 089/112
30/11/1956
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/113
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5/12/1956
Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid del día 05-12-1956. 089/114
00/00/1956 Presupuesto para 1957 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 089/115
8/11/1952
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/116
8/11/1952
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/117
7/1/1950
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/118
31/12/1949 Residencias de profesores. Cuenta del año 1949. 089/119
3/1/1950 "Modificación del presupuesto de gastos de 1950 en relación al anterior". 089/120
31/12/1951
Ejercicio económico 1951 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 
Resumen de ingresos y gastos. 089/121
31/12/1948
Ejercicio económico 1948 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 
Resumen de ingresos y gastos. 089/122
14/1/1949
Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Secretario Administrador de la Albareda Herrera, José Mª 089/123
12/1/1949 Presupuesto para 1949 de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. 089/124
31/12/1948 Residencias de profesores. Cuenta del año 1948. 089/125
00/00/1948
Resumen de actividades del Gabinete Técnico en 1948 de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid 089/126
12/1/1949 "Modificación del presupuesto de gastos de 1949 en relación al anterior". 089/127
2/4/1963
Acta de la reunión del Pleno del Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades del día 02-04-1963. 089/128
2/7/1963
Orden del día de la reunión del Patronato Nacional de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación Nacional del día 02-07-1963. 089/129
8/11/1954
Informe de la Ponencia Modificación del apartado a) del art. 58 y del 
apartado e) del art. 59 de la Ley de Ordenación Universitaria. 089/130
23/6/1958
Sección de Protección Escolar de la 
Comisaría de Protección Escolar y 
Asistencia Social, Secretario General del 
Patronato Albareda Herrera, José Mª 089/131
14/10/1954 "El comentario de textos en el curso preuniversitario". 089/132
26/2/1954
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas
Ministerio de Educación Nacional, 
Subsecretario del 089/133
27/9/1954
Ministerio de Educación Nacional, 
Subsecretario del
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Presidente del 089/134
14/4/1954
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección Central del 089/135
8/1/1954
Ministerio de Educación Nacional, Jefe de la 
Sección Central del Albareda Herrera, José Mª 089/136
2/4/0000 Celada, B. Hidalgo 089/137
25/3/1954 Aguirre, Francisco Certificado. 089/138
00/00/1954 Cantera y Burgos, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 089/139
23/1/1954 Cantera y Burgos, Francisco Albareda Herrera, [José Mª] 089/140
15/1/1954 Albareda Herrera, [José Mª] Instituto "Benito Arias Montano", Director del 089/141
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15/1/1954 Albareda Herrera, [José Mª]
Escuela de Estudios Hebraicos y Oriente 
Próximo de Barcelona, Director de la 089/142
14/1/1954
Sección de Ingenieros Civiles y Peritos 
Industriales de la Dirección General de 
Enseñanza Profesional y Técnica Albareda Herrera, José Mª 089/143
15/1/1954
Dirección General de Enseñanza Profesional 
y Técnica del Minsterio de Educación 
Nacional, Vicepresidente Primero Albareda Herrera, José Mª 089/144
00/00/0000
"Informe sobre la iniciación profesional en la Enseñanza Primaria". (Guión 
de cuestiones a considerar). 089/145
28/5/1953 Diez Echarri, Emiliano (Et al.)  Desconocido
Carta que contiene la copia mecanografiada de la carta que enviaron al 
Ministro de Educación Nacional el 07-05-1953. 089/146
00/00/0000 "Profesores extranjeros con beca del Ministerio de Educación Nacional". 089/147
28/4/1953
Enmienda nº 2 al Proyecto de Ley de la Hermandad de Marías Nazarenas 
de los Sagrarios Calvarios. Primer firmante José Mª García-Soelenguer. 089/148
14/4/1953
Royo Villanova, Segismundo; Bertrán Güell, 
Felipe; y González Sama, José Comisión de Educación Nacional 089/149
4/5/1953
González Oliveros, Wenceslao; Moreno 
Latorre, José; y Rodríguez de Vacárcel, 
Carlos María Comisión de Educación Nacional 089/150
28/4/1953
Enmienda nº 1 al Proyecto de Ley de la Hermandad de Marías Nazarenas 
de los Sagrarios Calvarios de Zaragoza. Primer firmante Mariano 
Puigdollers. 089/151
10/2/1953
Enmienda nº 1 al Proyecto de Ley autorizando la cesión por el Estado en 
usufructo y por un plazo de noventa y nueve años, del antiguo Monasterio 
de Poblet, a favor de la Sagrada Orden del Císter. Primer firmante Enrique 
Guasch Jiménez. 089/152
23/3/1953 Enseñanza Laboral, Director General de Albareda Herrera, [José Mª] 089/153
20/5/1952
Dirección General de Enseñanza 
Universitaria, Director General de Albareda Herrera, [José Mª] 089/154
00/00/0000
Cuestionario de matemáticas para el tercer curso del Bachillerato Laboral. 
Complementos de Aritmética. 089/155
2/3/1955
Informe de la Ponencia designada para informar el Proyecto de Ley de 
"Reforma de algunos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación Nacioanl , de 10 de abril de 1942" compuesta por Santiago 
Carro García, Segismundo Royo Villanova y Fermín Zelada de Andrés. 089/156
00/00/1955
Enmienda nº 1 al Proyecto de Ley sobre reforma de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Educación Nacional. Primer firmante José Navarro Latorre. 089/157
23/2/1955
Enmienda nº 3 al Proyecto de Ley sobre reforma de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Educación Nacional. Primer firmante Tomás Romojaro. 089/158
8/7/1965
Comisaría General de Protección Escolar y 
Asistencia Social del Ministerio de 
Educación Nacional
"Proyecto de V Plan de Inversiones del Fondo Nacional para el Fomento 
del Principio de Igualdad de Oportunidades". 089/159
11/5/1965 Paunero Martín, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 089/160
26/4/1965 Martín Martínez, Isidoro Albareda Herrera, José Mª 089/161
3/4/1965
Comisaría General de Protección Escolar y 
Asistencia Social del Ministerio de 
Educación Nacional
"Proyecto de V Plan de Inversiones del Fondo Nacional para el Fomento 
del Principio de Igualdad de Oportunidades". 089/162
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1/5/1965 Ministerio de Educación Nacional
"Planes de Estudios correspondientes a los cursos 3º, 4º y 5º de Escuelas 
Técnicas de Grado Superior, previstos por Ley de 29 de abril de 1964" 
(BOE del 1º de mayo). 089/163
31/5/1965 Paunero Martín, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 089/164
17/5/1965
Acta de la reunión en la Sala de Juntas de la Comisaría General de 
Protección Escolar de las cuatro Secciones de Trabajo que se 
constituyeron para la distribución de las cantidades que comprende el 
proyecto provisional del Plan de Inversiones 1965-66. 089/165
3/1/1961
"Composición del Pleno del Patronato del Fondo del Principio de Igualdad 
de Oportunidades". (Decreto de 22 de diciembre de 1960 Boletín Oficial 
del Estado de 3 de enero de 1961). 089/166
29/9/1962
Nota: "Plan de inversiones (presupuesto) entregado a Carmina 29-09-
1962". 089/167
6/5/1964
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional, Vicesecretario del Albareda Herrera, [José Mª] 089/168
18/3/1964
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional, Vicesecretario del Albareda Herrera, José Mª 089/169
00/03/1964
Comisaría General de Protección Escolar y 
Asistencia Social del Ministerio de 
Educación Nacional
Proyecto: "IV Plan de Inversiones para 1964 del Patronato del Fondo 
Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades". 089/170
21/3/1963
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional, Vicesecretario del Albareda Herrera, José Mª 089/171
00/04/1962
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional Plan de Inversiones para el año 1962. 089/172
19/2/1962
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional, Vicesecretario del Albareda Herrera, José Mª 089/173
21/6/1961
Acta de la reunión del Pleno del Patronato para el Fomento del Principio 
de Igualdad de Oportunidades del día 21-06-1961. 089/174
9/3/1962 Albareda Herrera, José Mª Sáinz y Martínez de Bujanda, Fernando 089/175
16/3/1962 Albareda Herrera, [José Mª] Sáinz y Martínez de Bujanda, Fernando 089/176
8/3/1962 Sáinz y Martínez de Bujanda, Fernando Albareda Herrera, José Mª 089/177
00/00/1958
"Desarrollo del Primer Plan de Inversiones del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades". Informe de las 
actividades realizadas por las Delegaciones Provinciales de Protección 
Escolar. (Separata de la Revista "Enseñanza Media", núms. 95-98). 089/178
21/2/1962
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional
"Proyecto de Plan de Inversiones para 1962, que será sometido a la 
consideración del Pleno del Patronato en la sesión que tendrá lugar el día 
27 del actual a las 11 de la mañana, en la Sala de Juntas del Excmo. 
Señor Ministro". 089/179
1/2/1962
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional, Vicesecretario del Albareda Herrera, José Mª 089/180
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1/12/1961
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional, Vicesecretario del Albareda Herrera, José Mª 089/181
3/1/1961 Ministerio de Educación Nacional
"Composición del Pleno del Patronato del Fondo del Principio de Igualdad 
de Oportunidades". (Decreto de 22 de diciembre de 1960 Boletín Oficial 
del Estado de 3 de enero de 1961). 089/182
29/4/1961
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional, Vicesecretario del Albareda Herrera, José Mª 089/183
00/00/1961 Nota: "Día 16 de junio a las 12 reunión de la Sección 4ª del PIO". 089/184
10/6/1961
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional, Vicesecretario del Albareda Herrera, José Mª 089/185
00/00/1961
"Fundamentos del Plan de Inversión". Patronato del Fondo Nacional para 
el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades. 089/186
24/5/1961
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional, Vicesecretario del Albareda Herrera, José Mª 089/187
23/5/1961
Comisaría General de Protección Escolar y 
Asistencia Social del Ministerio de 
Educación Nacional
"Situación Actual de la Protección Escolar Estatal". (Módulos económicos 
de las becas y porcentajes de becarios-Curso 1960-61). 089/188
22/5/1961
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional, Secretaría del
Normas de distribución aprobadas en las sesiones celebradas durante los 
días 10, 19 y 22 de mayo por la Comisión Permanente del Patronato del 
Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades. 089/189
5/4/1961
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional, Vicesecretario del Albareda Herrera, José Mª 089/190
27/3/1961
Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Educación 
Nacional, Vicesecretario del Albareda Herrera, José Mª 089/191
11/4/1961
Orden del día de la reunión del Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 
Educación Nacional del día 11-04-1961. 089/192
25/3/1961 Ministerio de Educación Nacional
"Reglamento del Patronato del Fondo Nacional para el Fomento del 
Principio de Igualdad de Oportunidades". (Texto aprobado por la 
Ponencia). 089/193
00/00/0000 Tarjetas de visita. 090/001
10/2/2009
Carta dirigida a Yolanda Cagigas en la que le adjuntan copia de tres cartas 
entre Bartolomé Darder Pericàs y José María Albareda. 090/002
5/5/1932 Darder Pericàs, Bartolomé Albareda Herrera, José Mª 090/003 Fotocopia.
27/5/1932 Albareda Herrera, José Mª Darder Pericàs, Bartolomé 090/004 Fotocopia.
20/6/1932 Albareda Herrera, [José Mª] Darder Pericàs, Bartolomé 090/005 Fotocopia.
00/00/0000
Carpeta facticia que lleva la numeración "D 3419" titulada "Documentos 
personales y cartas escritas por D. José María Albareda Herrera". 
(Contiene Anexo I: Fotocopias de cartas escritas por D. José María; Anexo 
II: Documentos personales-cédulas de identificación y una breve reseña 
biográfica publicada en la revista Aragón , 1942). 090/006
El contenido de dicha capeta se ha 
numerado y corresponde a los 
documentos 007 a 023.
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3/12/1977
Nota sobre la documentación de la carpeta “D 3419” en la que se indica 
que se ha revisado su contenido los días 2 y 3 de diciembre de 1977 (con 
las firmas de quienes las han revisado). 090/007
20/2/1984 "Datos personales sobre D. José María Albareda Herrera". 090/008
00/00/0000
Nota con el listado de "Cartas escritas por D. José María Albareda durante 
la Guerra Civil". (Son fotocopias). Anexo I. 090/009
20/1/1938 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 090/010
Fotocopia. Con nota manuscrita de 
"Mariano" (San Josemaría Escrivá 
de Balaguer).
4/2/1938 Albareda Herrera, José Mª Cirac Estopañán, Sebastián 090/011 Fotocopia.
19/2/1938 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 090/012
Fotocopia. Con nota manuscrita de 
"Mariano" (San Josemaría Escrivá 
de Balaguer).
9/3/1938 Botella, Francisco Herrero Fontana, José Ramón 090/013 Fotocopia.
22/3/1938 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 090/014 Fotocopia.
17/4/1938 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 090/015
Fotocopia. Con nota manuscrita de 
"Mariano" (San Josemaría Escrivá 
de Balaguer).
20/4/1938 Albareda Herrera, José Mª Díaz Ambrona, Domingo 090/016 Fotocopia.
5/1/1939 Albareda Herrera, José Mª Herrero Fontana, José Ramón 090/017 Fotocopia.
15/1/1936
Cédula personal nº 967.240 expedida por la Diputación Provincial de 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, a nombre de José María Albareda 
Herrera. 090/018
3/11/1937
Certificado de que José María Albareda ha sido vacunado contra la viruela. 
Firmado por el Dr. Berthezene, médico jefe de la Guardia Republicana 
móvil (francesa) en Andorra. 090/019
1/4/1938
Carnet nº 118 de la Delegación Especial para la Información de 
Residentes en Territorio Liberado del Ministerio de Orden Público 
(D.ID.R.E.M.) a nombre de José María Albareda Herrera. 090/020
14/1/1939
Salvoconducto nº 33.171 de la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad 
del Ministerio de Orden Público a nombre de José María Albareda Herrera. 090/021
00/00/0000
Tarjeta de libre circulación nº 320 a favor de José María Albareda Herrera. 
Servicio de Prensa, Columna de Orden y Policía de Ocupación, Ministerio 
de Orden Público. 090/022
00/05/1942
Reseña biográfica de José María Albareda publicada en Aragón , Revista 
Gráfica de Cultura Aragonesa, año XVIII, nº 176, Zaragoza, mayo-junio 
1942, p. 71. 090/023
00/00/0000
Sobre -dirigido a Antonio Prieto- que contiene tres cartas originales entre 
José María Albareda y Emilio Fernández Galiano. 090/024
El contenido de dicho sobre se ha 
numerado y corresponde a los 
documentos 025 a 028.
4/2/1990  Desconocido Prieto, Antonio 090/025
16/4/1939 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 090/026
26/4/1939 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 090/027
4/5/1939 Albareda Herrera, José Mª Fernández Galiano, Emilio 090/028
5/11/1959 Albareda Herrera, José Mª Ochoa de Albornoz, Severo 090/029 Fotocopia.
29/1/1960 Albareda Herrera, José Mª Ochoa de Albornoz, Severo 090/030 Fotocopia.
19/12/1960 Albareda Herrera, José Mª Ochoa de Albornoz, Severo 090/031 Fotocopia.
18/1/1961 Albareda Herrera, José Mª Ochoa de Albornoz, Severo 090/032 Fotocopia.
00/00/0000 March Noguera, Joan Juan Antonio, Pedro y Pilar Tarjeta de visita. 090/033
6/2/1951 Toledo y Barientos, Ramón de Albareda Herrera, José Mª 091/001
(091/001 a 091/283) Pésames 
fallecimiento de su madre.
11/2/1951 Fernández-Conde, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/002
14/2/1951 Marcilla, Juana Francisca Albareda Herrera, José Mª 091/003
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21/2/1951 Bienvenida Albareda Herrera, José Mª 091/004
22/2/1951 Puigoriol Albareda Herrera, José Mª 091/005
22/2/1951 Yangüas Messía, José de Albareda Herrera, José Mª 091/006
23/2/1951 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 091/007
24/2/1951 Ortega Lopo, José Albareda Herrera, José Mª 091/008
12/2/1951 Cordeiro Ramos, Gustavo Albareda Herrera, José Mª 091/009
20/1/1951 Vicente Albareda Herrera, José Mª 091/010
22/1/1951 Biel Lucea, José Albareda Herrera, José Mª 091/011
22/1/1951 Velez, José Albareda Herrera, José Mª 091/012
20/1/1951 Oliver Asín, Jaime Albareda Herrera, José Mª 091/013
22/1/1951 Soto, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/014
15/1/1951 García Hoz, Víctor Albareda Herrera, José Mª 091/015
18/1/1951 Sánchez Ruipérez, Martín Albareda Herrera, José Mª 091/016
17/1/1951 Fernández Cabeza, Jesús Albareda Herrera, José Mª 091/017
17/1/1951 Camón Aznar, José Albareda Herrera, José Mª 091/018
21/1/1951 Gutiérrez, Cayetano Albareda Herrera, José Mª 091/019
16/1/1951 Marquínez, León Albareda Herrera, José Mª 091/020
17/1/1951 Rodríguez, Julio Albareda Herrera, José Mª 091/021
23/1/1951 Tribunal de la Rota Española Albareda Herrera, José Mª 091/022
31/1/1951 Ferreiro, Jaime Albareda Herrera, José Mª 091/023
23/1/1951 Cantero, Pedro Sebastián Albareda Herrera, José Mª 091/024
20/1/1951 Martín-Retortillo, C. Albareda Herrera, José Mª 091/025
17/1/1951 Plana, Agustín Albareda Herrera, José Mª 091/026
7/2/1951 Romero Marín, Anselmo Albareda Herrera, José Mª 091/027
17/1/1951 Vega, Basilio Albareda Herrera, José Mª 091/028
5/2/1951 Guevara, Diego Albareda Herrera, José Mª 091/029
6/2/1951 Villena, Leonardo Albareda Herrera, José Mª 091/030
7/2/1951 Covaleda, J. Albareda Herrera, José Mª 091/031
8/2/1951 Selgas, Ezequiel de Albareda Herrera, José Mª 091/032
8/2/1951 Romero Jiménez, Carlos Albareda Herrera, José Mª 091/033
17/1/1951 Sanjoaquín, Mario Miguel Albareda Herrera, José Mª 091/034
17/1/1951 Reyna, Guillermo de Albareda Herrera, José Mª 091/035
12/2/1951 Albareda Herrera, [José Mª]
Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Zaragoza, Presidente del 091/036
15/1/1951
Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Zaragoza, Presidente del Albareda Herrera, José Mª 091/037
12/2/1951 Albareda Herrera, [José Mª]
Real Academia de Medicina de Barcelona, 
Presidente de la 091/038
12/2/1951 Albareda Herrera, [José Mª]
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza, Decano de la 091/039
3/2/1951
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza, Decano de la Albareda Herrera, José Mª 091/040
12/2/1951 Albareda Herrera, [José Mª]
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, Secretario del 091/041
29/1/1951
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, Secretario del Albareda Herrera, José Mª 091/042
00/00/1951 Corominas, F. Albareda Herrera, José Mª 091/043
16/1/1951 Rodríguez Flores, Antonio Albareda Herrera, José Mª 091/044
15/1/1951 Urabayen, Leoncio Albareda Herrera, José Mª 091/045
17/1/1951 Bordonau, Miguel Albareda Herrera, José Mª 091/046
16/1/1951 Lacasa Lacasa, Juan Albareda Herrera, José Mª 091/047
17/1/1951 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/048
16/1/1951 Laguna, Eusebio Albareda Herrera, José Mª 091/049
18/1/1951 Matilla, Valentín Albareda Herrera, José Mª 091/050
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18/1/1951 Aguirre Gonzalo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 091/051
17/1/1951 Sáenz García, Clemente Albareda Herrera, José Mª 091/052
16/1/1951 Fernández Cruz, A. Albareda Herrera, José Mª 091/053
17/1/1951 Álvarez Rubiano, Pablo Albareda Herrera, José Mª 091/054
17/1/1951 Amorós Barra, José V. Albareda Herrera, José Mª 091/055
17/1/1951 Gallego, Félix Albareda Herrera, José Mª 091/056
17/1/1951 Gual, Miguel Albareda Herrera, José Mª 091/057
17/1/1951 González Bueno, Carlos Albareda Herrera, José Mª 091/058
17/1/1951 López de Azcona, Juan Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/059
18/1/1951 Bermúdez, Alejandro Albareda Herrera, José Mª 091/060
17/1/1951 Morales Oliver, Luis Albareda Herrera, José Mª 091/061
18/1/1951 Martínez Cattáneo, Antonio Albareda Herrera, José Mª 091/062
18/1/1951 Ballesteros, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/063
18/1/1951 Allué Salvador, Miguel Albareda Herrera, José Mª 091/064
19/1/1951 Caro Baroja, Julio Albareda Herrera, José Mª 091/065
17/1/1951
Escuela de Filología de Barcelona del CSIC, 
Dirección de la Albareda Herrera, José Mª 091/066
18/1/1951 Ferreiro, Ramón Albareda Herrera, José Mª 091/067
20/1/1951 Seco, Luis Albareda Herrera, José Mª 091/068
18/1/1951 Bráñez Cepero, Enrique Albareda Herrera, José Mª 091/069
20/1/1951 Departamento de Electricidad del CSIC Albareda Herrera, José Mª 091/070
18/1/1951 Plá Cargol, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 091/071
19/1/1951 Sota Albareda Herrera, José Mª 091/072
17/1/1951 Jerez Pastor, Antonio Albareda Herrera, José Mª 091/073
18/1/1951 Erice, José Sebastián de Albareda Herrera, José Mª 091/074
18/1/1951 San Román y Rouyer, José de Albareda Herrera, José Mª 091/075
18/1/1951 Serrano López-Hermoso, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 091/076
17/1/1951 Mateu, Felipe Albareda Herrera, José Mª 091/077
22/1/1951 Manzano Pachón, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/078
20/1/1951 Martínez Ferrando, J. Ernesto Albareda Herrera, José Mª 091/079
26/1/1951 Mozas Mesa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/080
27/1/1951 Pérez, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 091/081
25/1/1951 Griera, Antonio Albareda Herrera, José Mª 091/082
23/1/1951 Gallego y Burín, Antonio Albareda Herrera, José Mª 091/083
24/1/1951 Juan Albareda Herrera, José Mª 091/084
25/1/1951 Catalán, Mariano Albareda Herrera, José Mª 091/085
25/1/1951 Mues, José Albareda Herrera, José Mª 091/086
25/1/1951 Roldán Guerrero, Rafael Albareda Herrera, José Mª 091/087
25/1/1951 Aguilar, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/088
24/1/1951 Peñuela, Joaquín M. Albareda Herrera, José Mª 091/089
25/1/1951 Prieto, Jesús Albareda Herrera, José Mª 091/090
17/1/1951 Gómez Menor, Juan Albareda Herrera, José Mª 091/091
17/1/1951 Zabala, Arturo Albareda Herrera, José Mª 091/092
24/1/1951 Prat de Nantouillet, Marqués de Albareda Herrera, José Mª 091/093
23/1/1951 Gonzalo Maeso, David Albareda Herrera, José Mª 091/094
23/1/1951 G. de Amezúa, Agustín Albareda Herrera, José Mª 091/095
23/1/1951 Álvarez Quero, M. C. Albareda Herrera, José Mª 091/096
23/1/1951 García-Abrines Cano, Adolfo Albareda Herrera, José Mª 091/097
22/1/1951 Doaso Olasagasti, Miguel Albareda Herrera, José Mª 091/098
18/1/1951 Marín Pérez, Pascual Albareda Herrera, José Mª 091/099
20/1/1951 Gómez Aparicio, Pedro Albareda Herrera, José Mª 091/100
19/1/1951 Romojaro, Tomás Albareda Herrera, José Mª 091/101
18/1/1951 González, Pedro Albareda Herrera, José Mª 091/102
17/1/1951 Dotor, Ángel Albareda Herrera, José Mª 091/103
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00/00/1951
Hijas de María Inmaculada para el Servicio 
Doméstico y Protección de la Joven, 
Superiora General de las Albareda Herrera, José Mª 091/104
19/1/1951 Rumeu de Armas, A. Albareda Herrera, José Mª 091/105
22/1/1951 Viñas y Mey, Carmelo Albareda Herrera, José Mª 091/106
20/1/1951 Fernández de Soto Morales, Fernando Albareda Herrera, José Mª 091/107
20/1/1951
Cátedra de Parasitología Animal de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Barcelona Albareda Herrera, José Mª 091/108
23/1/1951 Conde, J. Albareda Herrera, José Mª 091/109
22/1/1951 López Ortiz, Luis Albareda Herrera, José Mª 091/110
22/1/1951 Alcaraz, Enrique Albareda Herrera, José Mª 091/111
19/1/1951 Dios Vidal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 091/112
22/1/1951 Cavanillas, Luis Albareda Herrera, José Mª 091/113
22/1/1951 Aller, Ramón M. Albareda Herrera, José Mª 091/114
20/1/1951 Maldonado y Fernández del Torco, José Albareda Herrera, José Mª 091/115
22/1/1951 López Ibor, Juan José Albareda Herrera, José Mª 091/116
18/1/1951 Díaz de Villegas, J. Albareda Herrera, José Mª 091/117
15/1/1951 José Albareda Herrera, José Mª 091/118
19/1/1951 Echevarría Bravo, Pedro Albareda Herrera, José Mª 091/119
18/1/1951 Martínez Moya, Juan Cruz Albareda Herrera, José Mª 091/120
20/1/1951 Sánchez Pérez, José Albareda Herrera, José Mª 091/121
1/2/1951 López, Pedro Pablo Albareda Herrera, José Mª 091/122
8/2/1951
Cátedra de Farmacognosia de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Granada Albareda Herrera, José Mª 091/123
00/00/1951 Alonso, Dámaso Albareda Herrera, José Mª 091/124
18/1/1951 Pla y Deniel, Enrique Albareda Herrera, José Mª 091/125
23/1/1951 Taracena Aguirre, Blas Albareda Herrera, José Mª 091/126
16/1/1951 López Ortiz, José Albareda Herrera, José Mª 091/127
23/1/1951 Zúñiga Cerrudo, Toribio Albareda Herrera, José Mª 091/128
21/1/1951 Carrato Ibáñez, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 091/129
16/1/1951 Pericot García, Luis Albareda Herrera, José Mª 091/130
18/1/1951 Garganta, José M. de Albareda Herrera, José Mª 091/131
17/1/1951 Almagro Basch, Martín Albareda Herrera, José Mª 091/132
22/1/1951 Arnal, Vicenta Albareda Herrera, José Mª 091/133
17/1/1951 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 091/134
23/1/1951 Gracia Dorado, Felipe Albareda Herrera, José Mª 091/135
17/1/1951 Mendizábal Villalba, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/136
23/1/1951 Lozano y Rey, Luis Albareda Herrera, José Mª 091/137
20/1/1951 Cañal Carlos Albareda Herrera, José Mª 091/138
17/1/1951 Solano, Fernando Albareda Herrera, José Mª 091/139
15/1/1951 Abellanas, Pedro Albareda Herrera, José Mª 091/140
15/1/1951 Rocamora, Pedro Albareda Herrera, José Mª 091/141
23/1/1951 Prieto Castro, Leonardo Albareda Herrera, José Mª 091/142
22/1/1951 Real Academia Española, Secretario de la Albareda Herrera, José Mª 091/143
20/1/1951 García-Sáinz, L. Albareda Herrera, José Mª 091/144
22/1/1951 Silván, Leandro Albareda Herrera, José Mª 091/145
22/1/1951 Hernández de Alba, Guillermo Albareda Herrera, José Mª 091/146
17/1/1951 Ginés, Ginés Albareda Herrera, José Mª 091/147
17/1/1951 Gil y Gil, Carlos Albareda Herrera, José Mª 091/148
31/1/1951 Vigaray Benavides, José Albareda Herrera, José Mª 091/149
00/00/1951 Casas Homs, José Mª Albareda Herrera, José Mª 091/150
25/1/1951
Instituto Nacional de Enseñanza Media de 
Manresa Albareda Herrera, José Mª 091/151
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16/1/1951 Rodríguez Gimeno, Antonio Albareda Herrera, José Mª 091/152
26/1/1951 Universidad Católica de Lovaina Albareda Herrera, José Mª 091/153
23/1/1951 Catalán, María Albareda Herrera, José Mª 091/154
18/1/1951 Fernández, Obdulio Albareda Herrera, José Mª 091/155
21/1/1951 Bescós, Elvira Albareda Herrera, José Mª 091/156
21/1/1951 Mendoza y Esteban, Luisa de Albareda Herrera, José Mª 091/157
3/2/1951 Muntadas S. Prim, Luis Albareda Herrera, José Mª 091/158
1/2/1951 Pérez Castro, Federico Albareda Herrera, José Mª 091/159
31/1/1951 Serrano R., Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/160
2/2/1951 Martínez, José 091/160 BIS
5/2/1951 López, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 091/161
30/1/1951 Pérez-Vitoria, Octavio Albareda Herrera, José Mª 091/162
1/2/1951 Cacho, J. Antonio del Albareda Herrera, José Mª 091/163
27/1/1951 Ferrandis Torres, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/164
20/1/1951 Rius, Antonio Albareda Herrera, José Mª 091/165
20/1/1951 García Siñeriz, José Albareda Herrera, José Mª 091/166
25/1/1951 Puiggrós, Juan Albareda Herrera, José Mª 091/167
22/1/1951 Marco Baró, Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 091/168
17/1/1951 González, Ángel Albareda Herrera, José Mª 091/169
24/1/1951 Sampelayo Albareda Herrera, José Mª 091/170
24/1/1951 Prieto Bances, Ramón Albareda Herrera, José Mª 091/171
18/1/1951 Arroyo de Anda, Luis Albareda Herrera, José Mª 091/172
18/1/1951
Cátedra de Geología Aplicada de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Granada Albareda Herrera, José Mª 091/173
22/1/1951 Vicente Albareda Herrera, José Mª 091/174
26/1/1951 Castán, José Albareda Herrera, José Mª 091/175
22/1/1951 Vigueira Barreiro, José Mª Albareda Herrera, José Mª 091/176
23/1/1951 Moreno, Francisco Albareda Herrera, José Mª 091/177
30/1/1951 Fernández-Cuesta, Raimundo Albareda Herrera, José Mª 091/178
24/1/1951 Palacio Espatolero, Mariano Albareda Herrera, José Mª 091/179
28/1/1951 Novo, Pedro de Albareda Herrera, José Mª 091/180
23/1/1951 Rubio Mañé, Jorge Ignacio Albareda Herrera, José Mª 091/181
29/1/1951 Romañá, Antonio Albareda Herrera, José Mª 091/182
26/1/1951 Pujiula, Jaime Albareda Herrera, José Mª 091/183
27/1/1951 Boyer Mas, Andrés Albareda Herrera, José Mª 091/184
29/1/1951 Aunós, Eduardo Albareda Herrera, José Mª 091/185
25/1/1951 Amat, Miguel Albareda Herrera, José Mª 091/186
00/00/1951 Alvar López, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/187
24/1/1951 Válgoma y Díaz-Varela, Dalmiro de la Albareda Herrera, José Mª 091/188
24/1/1951 Ferrer Beltrán, José Albareda Herrera, José Mª 091/189
26/1/1951 Luis, Francisco de Albareda Herrera, José Mª 091/190
23/1/1951 Pérez de Urbel, Justo Albareda Herrera, José Mª 091/191
24/1/1951 Gericó Nadal, Agustín Albareda Herrera, José Mª 091/192
25/1/1951 Aguirre Andrés, Jesús Albareda Herrera, José Mª 091/193
23/1/1951 Martínez Val, José Mª Albareda Herrera, José Mª 091/194
24/1/1951 Díaz, Nazario Albareda Herrera, José Mª 091/195
20/1/1951 García Alfonso, Cristino Albareda Herrera, José Mª 091/196
16/1/1951 Castro, José Ramón Albareda Herrera, José Mª 091/197
16/1/1951 Martí Cotino, José Mª Albareda Herrera, José Mª 091/198
17/1/1951
Laboratorio de Fisiología Vegetal del Jardín 
Botánico Albareda Herrera, José Mª 091/199
17/1/1951 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 091/200
19/1/1951 Pérez Bustamante, Ciriaco Albareda Herrera, José Mª 091/201
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17/1/1951 Guerrero, Jacinto Albareda Herrera, José Mª 091/202
15/1/1951 Álvarez Delgado, Juan Albareda Herrera, José Mª 091/203
15/1/1951 Sánchez Bella, Alfredo Albareda Herrera, José Mª 091/204
17/1/1951 Jordana de Pozas, Luis Albareda Herrera, José Mª 091/205
18/1/1951 Montero, Eloy Albareda Herrera, José Mª 091/206
00/00/1951 García de Diego, Vicente Albareda Herrera, José Mª 091/207
16/1/1951 Facultad de Farmacia de Madrid Albareda Herrera, José Mª 091/208
15/1/1951 Allué, Claro Albareda Herrera, José Mª 091/209
20/1/1951 Guillén Briones, Lucas Albareda Herrera, José Mª 091/210
20/1/1951 Lázaro, Fernando Albareda Herrera, José Mª 091/211
16/1/1951 Callao, Vicente Albareda Herrera, José Mª 091/212
17/1/1951 Espino, Gabriel Albareda Herrera, José Mª 091/213
15/1/1951 Clavera, José Mª Albareda Herrera, José Mª 091/214
15/1/1951 Andrés, Valeriano Albareda Herrera, José Mª 091/215
17/1/1951 Velázquez, B. Lorenzo Albareda Herrera, José Mª 091/216
22/1/1951 Clavero, G. Albareda Herrera, José Mª 091/217
15/1/1951  Firma ilegible Albareda Herrera, José Mª 091/218
17/1/1951 Monolo Albareda Herrera, José Mª 091/219
29/1/1951 Simón, María Dolores Albareda Herrera, José Mª 091/220
29/1/1951 Sánchez Alonso, Benito Albareda Herrera, José Mª 091/221
00/00/1951 Gascón y Marín, José Albareda Herrera, José Mª 091/222
16/1/1951 Suanzes, Juan Antonio Albareda Herrera, José Mª 091/223
19/1/1951 Vieitez, Ernesto Albareda Herrera, José Mª 091/224
17/1/1951 Ipiens, Antonio Albareda Herrera, José Mª 091/225
18/1/1951 Palos, Luis Albareda Herrera, José Mª 091/226
16/1/1951 Lalaguna Rayón, Ricardo Albareda Herrera, José Mª 091/227
22/1/1951 Ramírez Muñoz, Juan Albareda Herrera, José Mª 091/228
27/1/1951 Millet, Felise Albareda Herrera, José Mª 091/229
22/1/1951 Arcenegui, Isidro de Albareda Herrera, José Mª 091/230
18/1/1951 Bernardez Plata Albareda Herrera, José Mª 091/231
16/1/1951 Alonso Tejada, José Albareda Herrera, José Mª 091/232
16/1/1951 Echeverría, Emiliano Albareda Herrera, José Mª 091/233
18/1/1951 Orts Aracil, José Mª Albareda Herrera, José Mª 091/234
5/2/1951 Hueso Ballester, José Mª Albareda Herrera, José Mª 091/235
6/2/1951 Montenegro, Enrique Albareda Herrera, José Mª 091/236
31/1/1951 Cruz Lapazarán, José Albareda Herrera, José Mª 091/237
24/1/1951 Silva, José R. de Albareda Herrera, José Mª 091/238
22/1/1951 Garrido Sancho, Julio Albareda Herrera, José Mª 091/239
19/1/1951
Museos Arqueológicos, Inspector General 
de Albareda Herrera, José Mª 091/240
23/1/1951 G. Saravia, Atanasio Albareda Herrera, José Mª 091/241
16/1/1951 Servicio de Estudios Artísticos, Director del Albareda Herrera, José Mª 091/242
16/1/1951 Roger, Jean Albareda Herrera, José Mª 091/243
24/1/1951 Vicente, Román Albareda Herrera, José Mª 091/244
24/1/1951 Hernando, Valentín Albareda Herrera, José Mª 091/245
25/1/1951 Pérez Villanueva, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 091/246
26/1/1951 Boix Raspall, José Mª Albareda Herrera, José Mª 091/247
25/1/1951 Figuerola Augue, Ángel Albareda Herrera, José Mª 091/248
29/1/1951 Reguera Sevilla, Joaquín Albareda Herrera, José Mª 091/249
27/1/1951 Pemartín, José Albareda Herrera, José Mª 091/250
27/1/1951 Dualde, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/251
25/1/1951 Cairat Freixes, Francisco Albareda Herrera, José Mª 091/252
29/1/1951 Salas, Xavier de Albareda Herrera, José Mª 091/253
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26/1/1951 Cuesta, Miguel Albareda Herrera, José Mª 091/254
27/1/1951 Ibarz Aznárez, José Albareda Herrera, José Mª 091/255
26/1/1951 Hernández Fernando, Mariano Albareda Herrera, José Mª 091/256
26/1/1951 Gutiérrez del Castillo, José Mª Albareda Herrera, José Mª 091/257
27/1/1951 Dean Guelbenzu Albareda Herrera, José Mª 091/258
27/1/1951 Foz Caldas, Enrique Albareda Herrera, José Mª 091/259
26/1/1951 Broyé, Eugéne Albareda Herrera, José Mª 091/260
27/1/1951 Truyol, Antonio Albareda Herrera, José Mª 091/261
25/1/1951 García Izquierdo, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/262
22/1/1951 Menéndez Pidal, Ramón Albareda Herrera, José Mª 091/263
24/1/1951 Starkie, Walter Albareda Herrera, José Mª 091/264
24/1/1951 Martín Lagos, Francisco Albareda Herrera, José Mª 091/265
00/00/1951 Botella Llusiá, J. Albareda Herrera, José Mª 091/266
22/1/1951 Pérez de Barradas, José Albareda Herrera, José Mª 091/267
25/1/1951 Marañón y Posadillo, Gregorio Albareda Herrera, José Mª 091/268
20/1/1951 Turmo Zapater, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/269
22/1/1951 Universidad de Granada, Rector de la Albareda Herrera, José Mª 091/270
23/1/1951 Zulueta, Antonio de Albareda Herrera, José Mª 091/271
20/1/1951 Pabón, José Mª Albareda Herrera, José Mª 091/272
24/1/1951 Hernández Pacheco, Francisco Albareda Herrera, José Mª 091/273
20/1/1951 Garín, Felipe Mª Albareda Herrera, José Mª 091/274
26/1/1951 Azcoiti, Mariano de Albareda Herrera, José Mª 091/275
26/1/1951 Batanero, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/276
24/1/1951 Vallejo, José Albareda Herrera, José Mª 091/277
24/1/1951 Anglés, Higinio Albareda Herrera, José Mª 091/278
24/1/1951 Espinosa, Manuel Albareda Herrera, José Mª 091/279
25/1/1951 Zumalacárregui, José Mª Albareda Herrera, José Mª 091/280
25/1/1951 Pérez Lorente, Tomás Albareda Herrera, José Mª 091/281
6/2/1951 Mendiola, Rufino Albareda Herrera, José Mª 091/282
21/2/1951 Tortajada, José Albareda Herrera, José Mª 091/283
00/12/1958
Tarjetas de visita -contestadas- en las que se da el pésame por la muerte 
de Dª Pilar, Marquesa de Embid, hermana de José María Albareda. 091/284
(091/284 a 091/289) Pésames 
fallecimiento de su hermana.
00/12/1959
Tarjetas de visita -sin contestar- en las que se da el pésame por la muerte 
de Dª Pilar, Marquesa de Embid, hermana de José María Albareda. 091/285
12/12/1958 García Navarro, Antonio Albareda Herrera, Ginés 091/286
12/12/1958 Arrese, Mariate Albareda Herrera, José Mª 091/287
12/12/1958 Jiménez Salas, María 091/288
00/12/1959
Listado de telegramas, cartas y tarjetas de personas que han dado el 
pésame por la muerte de Dª Pilar, Marquesa de Embid, hermana de José 
María Albareda. 091/289
00/00/1955 Estudios y méritos de Miguel Ángel Agüeras. 091/290
00/00/0000
Escrito con los méritos de un aspirante a Profesor de Entrada de 
Modelado y Vaciado de la Escuela de Zaragoza. 091/291
00/00/0000 Ministerio de Educación Nacional
Escrito: "Centro de perfeccionamiento del Profesorado de los Centros de 
Enseñanza Media y Profesional". 091/292
00/00/0000
Recortes de prensa: Ordenación Sacerdotal de José María Albareda (1959-
1960) 091/293
00/00/1960
Recortes de prensa: Nombramiento de José María Albareda Rector de la 
Universidad de Navarra (1960) 091/294
00/00/1960
Recortes de prensa: Viaje de José María Albareda a Italia para participar 
en una sesión de la UNESCO (1960). 091/295
             Archivo General
Fondo José María Albareda Herrera
Catálogo
00/00/1960
Recortes de prensa: Colocación 1ª Piedra de la Universidad de Navarra 
(1960). 091/296
23/2/1955
Diploma: "Die braunschweigische wissenschaftliche gesellschaft. Ernennt 
durch plenarbeschluss herrn professor  Dr. Dr. H. C. José María Albareda 
Herrera in Würdigung seiner wissenschaftlichen verdienste zu ihrem 
korrespondierenden mitglied". 092/001
31/12/1952
Diploma: Nombramiento de José María Albareda como Consejero de 
Educación Nacional. 092/002
